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❪ ● ❳❩❝☎■✪❳❩➄❚❪ ● ■➥r ❧ ■❫➅✸❙❯❳②❛❜❝➹r✩❴ ❧ ❪❭➈ ✁ ❳ ❧ ❙➂❘❚❝❢❪➎❴❩❘❚❬❭■❵➌Û➋➊➑❁➟①➎✱■✓✑❥r❜❱❯❳ ❧ ■❭❝➇❪ ● ■♠❬❭❳②❘s❘❚■❭❬❫❪☎❙❯❳②❘✍❣✱■❫❪◆❪✪■❭■❑❘✙❣❜❙ ❧ ❪ ● ➋➐ts■❑❴♦❪ ● r ❧ ❳✇❬❭■❭❝➎❝☎■❭❝
❴❩❘❚t✑❬❭❱➂❴❵❝☎❝☎❙❯❬❑❴❵❱▲❬❭❳②❏❲❣s❙➂❘❜❴♦❪☎❳ ❧ ❙➂❴❵❱✙❳❩❣❥♥❢■❭❬❫❪☎❝➻❱❯❙❭❬❩■ ❱➂❴♦❪❢❪☎❙❯❬❭■ rs❴♦❪ ● ❝ ❴❩❘❚t✑❳ ❧ ❪ ● ❳❩❨❩❳②❘❜❴❵❱✍r✱❳❩❱➆❡❥❘❚❳②❏▲❙➂❴❵❱❯❝❭➈ ⑥ ❧ ❴❩❘❚❬ ● ❙➂❘❚❨
r ❧ ❳✸❬❭■❭❝☎❝☎■❭❝✼❴ ❧ ■ ❧ ■❭❱➂❴♦❪☎■❭t ❪☎❳ ❪ ❧ ■❭■❭❝⑤❴❩❘❚t ✿ ❡❥❬●❬➼rs❴♦❪ ● ❝❹❙➂❘ ➋➊➑✺➠q➎☛➈ ✡➊❛❜❴❩❘➃❪☎❙➆❪➎❴♦❪☎❙➆➅②■➻■❭❝❢❪☎❙➂❏➁❴♦❪☎■❭❝✼❳②❘ ❬❭❳②❘②➅②■ ❧ ❨❩■❑❘❜❬❭■
❳❩➄❱✽✴❴ ❧ ❬❩❳❑➅ r ❧ ❳✸❬❭■❭❝☎❝☎■❭❝❲❴ ❧ ■▲❨❩❙➆➅②■❑❘ ❣➃❡ ➋➊➑❁➦①➎☛➈✱✽➉❳✇t❜■❭❱❯❝❤❳❩➄✚❘❚■❫❪↕❪➥❳ ❧ ❬➻❪ ❧ ❴❅▼▲❬➁❴ ❧ ■▲t❜❙❯❝☎❬❑❛❜❝☎❝☎■❭t ❙➂❘✩➋➊➑✰➧➝➎✝❴❩❘❚t ➋➜➛✬❤①➎
❝❢❪➎❛❚ts❙❯■❭❝✥❪ ● ■✺❴❵❝❢❡❚❏❶r❜❪☎❳❵❪☎❙❯❬➊❣✓■ ● ❴❭➅❥❙❯❳②❛ ❧ ❳❩➄✜❴ ❧ ❳②❛❥❪☎❙➂❘❜❨✍❝❢❪ ❧ ❴♦❪☎■❭❨❵❡❩➈
➋➜➑❁➟①➎✔❨ ❧ ❪ ● ❳❩❨❩❳②❘❜❴❵❱ ❦ ❳❩❱➆❡❚❘❚❳②❏❶❙➂❴❵❱❯❝❑➌ ☞ ❳②❘➃❪☎❙➂❘✇❛❚■❭t ✁❜❧ ❴❵❬❫❪☎❙❯❳②❘❚❝❭➌✌☞✍☞✍☞✢❯✮✣☞❽✚✲❀✟✍✥❏✑P✓❂✎✚✟✳✶✳✶✍✑❃✝✠✟☛✡
➋➜➑Û➠Ù➎ ❋ ❧ ■❭■❭❝✮❴❩❘❚t❥⑥ ❧ ❴❩❘❚❬ ● ❙➂❘❚❨ ❦✔❧ ❳✇❬❭■❭❝☎❝➎■❭❝❭➈✰✛■✲❀✟②❡ ✟✜✸❋✸⑦✑P⑧❭✦✏✣☞✎❣❴❅✟☛✡
➋➜➑❁➦①➎ ☞ ❳②❘②➅②■ ❧ ❨❩■❑❘❜❬❭■➍❪☎❳❷❨♠✐✸❛❚❙❯❱❯❙❯❣ ❧ ❙➂❛❜❏ ❳❩➄ ✁ ❙➂❘❚❙➆❪☎■♥✽✴❴ ❧ ❬❩❳❑➅ ❦♠❧ ❳✇❬❭■❭❝➎❝☎■❭❝❭➈✄❆■✦☞✟✳✶✳✟❙✩✘✩⑨✑❱❁♦☎✖❽✘✑✵✲❳✸
➋➜➑❁➧①➎ ✔❻❳②❘❚❨ q ❴❩❘❜❨❩■ ✿ ■❭r✓■❑❘❜t❜■❑❘❚❬❭■➍❙➂❘ ☞ ❳②❏▲❏✙❛❜❘❚❙❯❬❑❴♦❪☎❙❯❳②❘✜❚✮■❫❪◆❪✪❳ ❧ ❬✸❝❭➈❱❩✒✑✤✣★✡❥✛✢☎✹✶✍☎●✸
➋ ➛✬❤①➎❤⑥❚❳②❏❶■ ✿ ❡❥❘❜❴❩❏▲❙❯❬❑❴❵❱ q ❳②❛❚❪☎❙➂❘❚❨❶♣✮❱❯❨❩❳ ❧ ❙➆❪ ● ❏❶❝✦❙➂❘ ✔❻❴ ❧ ❨❩■❤⑥✸❡✸❝☎❪☎■❑❏❶❝❭➈⑨❢❊✟✳❺✒✟✜✸ ✣✠✂✔❵❭❾■❴❅✑❏▲✘✑❃✡✘✫❀❺★✣✤✗❣✣
✎ t✍✏❇❣✐✉✞✑➄➈➡❡●➉❇❞❢❡❤➅❹❡✹❣✰♠♣✇✍✒ ❋✦● ■✍❱❯■❭❬❫❪➎❛ ❧ ■❭❝❲❝➎❛❜❏➁❏▲❴ ❧ ❙❭❵❭■❭t ● ■ ❧ ■▲■❑❏▲❴❩❘❜❴♦❪☎■❶➄ ❧ ❳②❏✏❴⑤❝☎■❑❏❶❙➂❘❜❴ ❧ ❴♦❪❢❪☎■❑❘❜t❜■❭t ❣✇❡ ❴⑤❬❭❳②❏✙➋
❏✙❛❜❘❚❙➆❪➣❡➻❳❩➄ ❧ ■❭❝☎■❑❴ ❧ ❬ ● ■ ❧ ❝✙❙➂❘➻❪ ● ■ ❴❩❘❜❴❵❱➆❡❥❝☎❙❯❝✙❳❩➄✚❴❵❱❯❨❩❳ ❧ ❙➆❪ ● ❏▲❝❭➌✜➄ ❧ ❳②❏✏❪ ● ■ ♣✮❱❯❨❩❳ ❧ ❙➆❪ ● ❏❶❝ ❦✔❧ ❳♦♥☛■❭❬❫❪✍❴♦❪✿❘❯❚ q ❘☛♣ ➓ ❪ ● ■
❳ ❧ ❨②❴❩❘❚❙❭❵❭■ ❧ ❝♠❴ ❧ ■ ❦ ● ❙❯❱❯❙❯r❜r✱■ ✁ ❱➂❴❀♥❢❳❩❱❯■❫❪➥❴❩❘❚t✠⑥ ❧ ❛s❘❚❳➍⑥❚❴❵❱➆➅✇❡ ↔ ❴❩❘❚t✙❪ ● ■✥❨ ❧ ■❑❴♦❪☎■ ❧✔❦ ❴ ❧ ❙❯❝✔❴ ❧ ■❑❴⑨◆ ■❭❝☎r✱■❭❬❭❙➂❴❵❱❯❱➆❡ ✁ ❘❚❙➆➅②■ ❧ ❝☎❙➆❪➐❡
❳❩➄ ❦ ❴ ❧ ❙❯❝✦⑥❚❛❚t✼❴♦❪✕❨ ❧ ❝➎❴❑❡ ➓ ✿ ❳②❏▲❙➂❘❚❙❯✐✸❛❜■➊❖➊❳②❛❥❡②❳②❛✸➋ ⑥➥■❑❴❩❛❚❬ ● ❴❩❏❶r❜❝ ↔ ❴❩❘❚t✔✓✖✕✘✗✚✙ ➓✺✽✣❙❯❬ ●✓❍■❭❱❯■✙⑥❥❳ ❧ ❙➂❴ ↔ ➈ ❋✦● ■➏■❭t❜❙➆❪☎❳ ❧ ■✓✑✸➋
r ❧ ■❭❝➎❝☎■❭❝ ● ❙❯❝♠❨ ❧ ❴♦❪☎❙➆❪➎❛❚t❜■✝❪☎❳➍❪ ● ■✚➅❩❴ ❧ ❙❯❳②❛❚❝➥r✓■ ❧ ❝☎❳②❘❚❝ ❪ ● ❳✺❴❵❬❫❪☎❙➆➅②■❭❱➆❡ ❝✗❛❚r❜r✱❳ ❧ ❪☎■❭t✙❪ ● ❙❯❝❞♥☛❳❩❙➂❘➃❪✪■❑❘②❪☎■ ❧ r ❧ ❙❯❝☎■✝❴❩❘❜t▲❳★①✱■ ❧ ■❭t
❪☎❳❷❪ ❧ ❙➆❪☎■✺❝➎❛s❏▲❏▲❴ ❧ ❙❯■❭❝❭➈ ❋✦● ❴❩❘➝❬✇❝✦❴ ❧ ■❲❴❵❱❯❝☎❳➁ts❛❚■➊❪☎❳▲❪ ● ■✺❝☎r✱■❑❴▼❬❩■ ❧ ❝✮❴❩❘❚t⑤❪☎❳▲❪ ● ■❲❴❩❛❚❪ ● ❳ ❧ ❝✦❳❩➄➇❝➎❛s❏▲❏▲❴ ❧ ❙❯■❭❝❭➈✰✽✴❴❩❘②❡
❳❩➄✓❪ ● ■❑❏ ● ❴❭➅②■✦❬❭❳②❏▲■✚➄ ❧ ❳②❏ ➄ ❴ ❧ ❴❤❪✥❴❭❡✍❪☎❳❤❴♦❪❢❪☎■❑❘❚t▲❳②❘❜■✚❝☎■❑❏❶❙➂❘s❴ ❧ ❴❩❘❚t❷❬✸❙➂❘❚t❜❱➆❡❶❴❵❬❭❬❭■❭r❚❪☎■❭t➁❪☎❳❽❪ ❧ ❙➆❪☎■✚❪ ● ■✚❝➎❛❜❏➁❏▲❴ ❧ ❡❩➈
④➻■❲❴ ❧ ■➍❴❵❱❯❝☎❳▲❨ ❧ ■❑❴♦❪☎❱➆❡✼❙➂❘❚ts■❭❣❚❪☎■❭t✼❪☎❳✜✛➏❙ ❧ ❨❩❙➂❘❚❙❯■ ☞ ❳❩❱❯❱❯■❫❪❢❪☎■✺➄❇❳ ❧ ❏▲❴▼❬✸❙➂❘❚❨❶❴❵❱❯❱✠❪ ● ■➍❳ ❧ ❨②❴❩❘❚❙❭❵❑❴♦❪☎❙❯❳②❘✵❪➥❳ ❧ ❬ ❝✗❏❶❳✸❳❵❪ ● ❱➆❡❩➈
❋✦● ■❽❨♠t❜❙➆❪☎❳ ❧
✢✤✣✦✥✚✧ ✓✩★✫✪
ï ï ï

 ✂✁☎✄✝✆ ✞
✟ ✠☛✡ ☞✍✌✏✎✒✑✔✓✕✠✗✖✘✌✚✙✜✛

 ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✍✌☞✎✑✏✒✁✓✏✕✔✗✖✘✞✙✆✟☛✚✠☞✛✍☛✚✜✝✢✑✞✤✣✥☛✦✆✧✎★✢★✎★✞✙✩✪✏✕✔✗✫✬✏✒✢✑✭✒✏✒✆✧✎★✁✮✏✯✞✙✩
✰✲✱☞✳✵✴✷✶✍✴✑✸✦✹✻✺✽✼✾✱✿✹❁❀✍✱✿✹❃❂❅❄❆✺❈❇✿✹✡❉❋❊✒❇☞✳✪●✒❍
✔ q ❘❄➌ ✁ ❘❚❙➆➅②■ ❧ ❝☎❙➆❪✸◗■❤t❜■ ❦ ❴ ❧ ❙❯❝✮⑥❚❛❜t ➓ ❨ ❧ ❝➎❴❑❡ ↔
✽➉❴ ❧ ❝➏▼✇➌ ⑦⑨⑧❩⑧❩⑩
■ ❝➎❛❜❏➁❏▲❴ ❧ ❡❶❣✇❡ ☞ ❡ ❧ ❙❯❱❫⑥➥❴❩❘❜t❜■ ❧ ❙❯■ ❧❑❏
⑦❩➈ ⑥▼▲✩❼❀❽▼◆✦❖ ✞❞❿❩❼❈P◗◆✍▲
❦ ❳❩❱➆❡②❳②❏❶❙➂❘❚❳✸■❭❝✣❴ ❧ ■ ❳❩❣❥♥☛■❭❬❫❪☎❝✣❝☎r ❧ ❛❜❘❜❨ ➄ ❧ ❳②❏ ❧ ■❭❬ ❧ ■❑❴♦❪☎❙➆➅②■ ❏➁❴♦❪ ● ■❑❏▲❴♦❪☎❙❯❬❭❝⑤❴❩❘❚t ➄ ❧ ❳②❏ ts❙②①✓■ ❧ ■❑❘➃❪✣t❜❳②❏➁❴❵❙➂❘❚❝❹❙➂❘
r ● ❡✸❝➎❙❯❬❭❝ ➓➟❝➎❛❚❬ ● ❴❵❝➣❘ ❝☎❙➂❘❜❨ ✍ ❝✝❏❶❳✸t❜■❭❱♦②❜❙➆❪☎❝✝❨❩■❑❘❚■ ❧ ❴❵❱❯❙❯❝➎❴♦❪☎❙❯❳②❘✱➌ ❦ ❳❵❪❢❪ ✍ ❝➊❏❶❳✸t❜■❭❱♦②❜t❜❙ ❧ ■❭❬❫❪☎■❭t➉r✓■ ❧ ❬❭❳❩❱➂❴♦❪☎❙❯❳②❘➉❴❩❘❚t➉❣ ❧ ❴❩❘❚❬ ● ■❭t
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❱➂❴♦❪❢❪☎❙❯❬❭■❹❬❑❴❩❘ ❣✱■✍❝☎❳❩❱➆➅②■❭t ❪✦❙➆❪ ● ❪ ● ❙❯❝❲❏▲■❫❪ ● ❳✸t✠➈ ✔❻■❫❪☞☛✍✌ ❪ ● ■▲❘✸❛❜❏❤❣✓■ ❧ ❳❩➄✥❝✗❛❚❬ ● r✓❳❩❱➆❡②❳②❏▲❙➂❘❚❳✸■❭❝ ❪✦❙➆❪ ● r✓■ ❧ ❙➂❏❶■❫❪☎■ ❧
▼✡✠✏✎ ❳✸➌✰❨♠❘➃❪☎❙➂❘❚❨ ■ ⑦⑨③ ❏ ❨❩❙➆➅②■❭❝✦❪ ● ■➊➄❃❳❩❱❯❱❯❳❇❪✦❙➂❘❚❨ ❧ ■❭❝➎❛❚❱➆❪❭➈ ❋✦● ■➊❨❩■❑❘❜■ ❧ ❴♦❪☎❙➂❘❚❨❶➄ ❛❜❘❚❬❫❪☎❙❯❳②❘✑☛❷➓✓✒ ↔✕✔✗✖✙✘✌✛✚✢✜✤✣ ✌✥✒ ✌ ❝➎❴♦❪☎❙❯❝❧➥✩■❭❝
❪ ● ■➍ts❙②①✓■ ❧ ■❑❘➃❪☎❙➂❴❵❱ ■❭✐❥❛❜❴♦❪☎❙❯❳②❘
☛✧✦ ✦♣➓✓✒ ↔ ➓✓✒ ❴✩★ ❱✪✒   ★ ▼✪✒☎✫✕✎ ⑦❀▼✪✒✭✬✮✎ ⑩✟✒✰✯ ↔ ✎✱☛✧✦♦➓✓✒ ↔ ➓ ★ ⑦❩⑦✲✒ ★ ④✛✒ ❴ ✎ ①❵✈✟✒ ❫ ✎ ▼❩▼✪✒   ★ ④②③✟✒✰✫ ★ ⑦❇❳✟✒✭✬ ↔
✎✱☛❷➓✓✒ ↔ ➓➐▼❵③✳✎ ▼❩▼✪✒ ★ ①❩▼✪✒ ❴✴★ ▼❵③✟✒ ❫ ★ ⑦❇❳✟✒   ★ ✈②▼✪✒✰✫ ↔✕✔ ▼❵③✵✎ ▼❩▼✪✒ ★ ①❩▼✪✒ ❴ ✎ ⑩✟✒ ❫ ✎ ④✛✒   ✎ ⑩✟✒☎✫
❪ ● ❙❯❬ ● ❱❯■❑❴❵t❜❝✦❪☎❳
☛❷➓✓✒ ↔✕✔ ⑦ ★ ▼✪✒✶✎✱✒❁❴ ★ ✒   ★ ✒❁❴✸✷ ⑦ ★ ④✛✒ ❴➓☛⑦✹✎✱✒ ↔ ❴ ➓☛⑦ ★ ▼✪✒ ↔ ❴ ☞
✔❞■❫❪✥❛❚❝✪❏❶■❑❘➃❪☎❙❯❳②❘❶❪ ● ❴♦❪♠❪ ● ■✮rs❴❵❬✳❬♦❴❵❨❩■✺❖ ✁ ✁ ❚ ❙➂❘✇✽➉❴❵rs❱❯■✮❙❯❝✪❴❵❣❜❱❯■✮❪☎❳✙❏▲❴▼❬❩■✮❝➎❛❚❬ ● ❪ ❧ ❴❩❘❚❝➎❱➂❴♦❪☎❙❯❳②❘❚❝❽➓ ❧ ■❭❬❑❛ ❧☎❧ ■❑❘❚❬❭■❭❝❭➌
t❜❙②①✱■ ❧ ■❑❘➃❪☎❙➂❴❵❱❞■❭✐❥❛❜❴♦❪☎❙❯❳②❘❚❝❭➌✩❴❵❱❯❨❩■❭❣ ❧ ❴❵❙❯❬✺■❭✐❥❛❜❴♦❪☎❙❯❳②❘❚❝❭➌✓❬❭❱❯❳❩❝☎■❭t✣➄❇❳ ❧ ❏▲❝ ↔ ➌❚❝☎■❭■ ■ ▼❵✈ ❏ ➈
④❥➈ ④ ✝ ✠✻✺ ✝ ❽✟✄ ✝✽✼✿✾ ❺❷❸ ✝ ❼✪✞✕◆✦❖
④➻■ ❴ ❧ ■ ❨❩❳❩❙➂❘❚❨ ❪☎❳ ❙❯❱❯❱➂❛❚❝❢❪ ❧ ❴♦❪☎■ ❋ ■❑❏❶r✱■ ❧ ❱❯■❫❡ ✍ ❝❹❏▲■❫❪ ● ❳✸t ■ ▼♦④ ❏ ❪✦❙➆❪ ● ❪ ● ■✴■❑❘✇❛s❏❶■ ❧ ❴♦❪☎❙❯❳②❘➼❳❩➄➍❬❭❳❩❱➂❛❜❏➁❘ ❬❭❳②❘➃➅②■✓✑
r✱❳❩❱➆❡②❳②❏❶❙➂❘❚❳✸■❭❝ ➓➟❳②❘⑤❴❶❝☎✐✸❛s❴ ❧ ■➊❱➂❴♦❪❢❪☎❙❯❬❭■ ↔ ❪✝❙➆❪ ● ❧ ■❭❝☎r✱■❭❬❫❪✚❪☎❳❶r✱■ ❧ ❙➂❏▲■❫❪☎■ ❧ ■ ❱ ❏ ➈ ❋✦● ■✮❨❩■❑❘❜■ ❧ ❴♦❪☎❙➂❘❚❨▲➄ ❛❜❘❚❬❫❪☎❙❯❳②❘
❀ ➓❂❁ ↔✕✔✗❃✌✥❄ ❴ ❁ ❴
✌
❬❑❴❩❘⑤❣✱■ ❧ ■✹❪ ❧ ❙➆❪❢❪☎■❑❘✣❴❵❝ ❀ ➓❂❁ ↔✿✔ ❃❅ ❄❇❆❉❈
❅
➓❂❁ ↔
❪ ● ■ ❧ ■➏❪ ● ■ ❈
❅
❝➎❴♦❪☎❙❯❝➎➄❉❡⑤❴ ❧ ■❭❬❑❛ ❧☎❧ ■❑❘❚❬❭■
❈
❅❋❊   ★ ▼q➓☛⑦✴✎●❁ ❴ ↔ ❈
❅❍❊ ❫ ✎ ➓☛⑦✹✎ ✈✪❁ ❴ ✎ ✈✪❁   ★ ❁ ✬ ↔ ❈
❅❋❊
❴ ★ ▼✡❁ ❴ ➓☛⑦✹✎■❁ ❴ ↔ ❈
❅❋❊ ❆❏✎■❁   ❈
❅ ✔ ③
❴❩❘❚t ❈ ❆✲❑ ❈ ❴ ❑ ❈
❫ ❑ ❈   ➌❜❪ ● ■ ➢ ❙➂❘❚❙➆❪☎❙➂❴❵❱❻❬❭❳②❘❚t❜❙➆❪☎❙❯❳②❘❚❝●➤❥➌✓❴ ❧ ■ ❬❥❘❚❳❇❪✝❘✱➈❘☛➄ ❪➥■ ➢ ❨②❛❚■❭❝➎❝◗➤❹❪ ● ❴♦❪ ❈
❅
● ❴❵❝✮❪ ● ■✙❝ ● ❴❵r✱■✶▲
❅
➓➟❳ ❧ ❙❯❝➍❴ ❱❯❙➂❘❚■❑❴ ❧ ❬❭❳②❏❤❣❜❙➂❘❜❴♦❪☎❙❯❳②❘ ❳❩➄♠❝➎❛❚❬ ● ❏▲❳②❘❚❳②❏❶❙➂❴❵❱❯❝ ↔ ➌✺❪✪■✍❬❑❴❩❘
❳❩❣❚❪➎❴❵❙➂❘▼▲✴❣✇❡⑤❝☎❳❩❱➆➅✸❙➂❘❜❨▲❪ ● ■❲➄❃❳②❛ ❧ ❪ ● ts■❭❨ ❧ ■❭■❲■❭✐❥❛❜❴♦❪☎❙❯❳②❘ ❴❵❝☎❝☎❳✸❬❭❙➂❴♦❪☎■❭t✴❪☎❳▲❪ ● ■ ❧ ■❭❬❑❛ ❧☎❧ ■❑❘❚❬❭■❲➄❃❳ ❧ ❏✙❛❚❱➂❴✸➌✱❴❩❘❚t ❪➥■ ➥✩❘❚t✠➌
❴❵❝✚❪ ● ■➊■❭✐✸❛❜❴♦❪☎❙❯❳②❘✣■❑❴❵❝☎❙❯❱➆❡⑤❝☎r❜❱❯❙➆❪☎❝ ✖
➓◆▲ ❴ ★ ▲✥➓☛⑦✹✎■❁❖✎■❁ ❴ ★ ❁ ❫ ↔ ✎●❁   ↔ ➓◆▲ ❴ ★ ▲✣➓☛⑦ ★ ❁✧✎■❁ ❴ ✎■❁ ❫ ↔ ✎■❁ ❴ ↔✕✔ ③ ☞
⑥❥❳➉❝☎❳❩❱➆➅✸❙➂❘❜❨⑤❪ ● ■▲❪◆❪✪❳➉❝☎■❭❬❭❳②❘❜t t❜■❭❨ ❧ ■❭■➁■❭✐❥❛❜❴♦❪☎❙❯❳②❘❚❝❤❨❩❙➆➅②■❭❝✙➄❃❳②❛ ❧ ➅❵❴❵❱➂❛❜■❭❝❫➓➟❬❭❱❯❳❩❝☎■❭t ➄❇❳ ❧ ❏❶❝ ↔ ▲ ❆ ❑P▲ ❴ ❑P▲ ❫ ❑P▲   ➌➇❪◆❪✪❳➉❳❩➄❪ ● ❙❯❬ ● ❴ ❧ ■❘◗❷➓☛⑦ ↔ ❴♦❪➊③✸➈❱④➻■❤❪ ● ■❑❘ ● ❴❭➅②■❲❪☎❳❹➥✓❘❚t⑤❪ ● ■☞❙✹❚❤❝➎❛❜❬ ● ❪ ● ❴♦❪ ❈
❅ ✔ ✖  ❚ ✚✍❆ ❙✹❚✪▲
❅
❚ ➈✕⑥✪❛❥❪ ❈
❅ ✔ ◗❷➓❂❁❛❴
❅❋❊
❴ ↔
❴♦❪✥③✸➌✸❝☎❳☞❙✵❯ ✔ ③❲❙❯➄❱▲❲❯ ✔ ◗❷➓☛⑦ ↔ ➈ ❋✦● ■ ❧ ■✮❴ ❧ ■✦❝❢❪☎❙❯❱❯❱✩❪◆❪✪❳❤❬❭❳✇■✴▼▲❬❭❙❯■❑❘➃❪☎❝✪❪☎❳✺ts■❫❪☎■ ❧ ❏❶❙➂❘❚■❵➌✸❝➎❴❭❡❳❙ ❴ ❴❩❘❜t✏❙   ➈ ❋✝● ■❫❡❶❬❑❴❩❘❣✱■➊➄❃❳②❛s❘❚t✼❣➃❡❹❝☎❳❩❱➆➅❥❙➂❘❚❨▲❴✍❝☎❡✸❝❢❪☎■❑❏ ❙➂❘②➅②❳❩❱➆➅❥❙➂❘❚❨ ❈ ❆✲❑ ❈ ❴ ❑P▲ ❴ ❑P▲   ❑❋❙ ❴ ❑❋❙   ❴❩❘❚t⑤❳②❘❜■❽➥✩❘❜❴❵❱❯❱➆❡❹❳❩❣❚❪➎❴❵❙➂❘❚❝✮❴✙❬❭❱❯❳❩❝☎■❭t➉➄❇❳ ❧ ❏❀ ➓❂❁ ↔✮✔ ❙ ❴ ▲ ❴⑦ ★ ▲ ❴ ✎
❙   ▲  
⑦ ★ ▲   ☞
♣✏➅②■ ❧ ❡➼❝☎❙➂❏▲❙❯❱➂❴ ❧ ❏❶■❫❪ ● ❳✸t ❙❯❝⑤❴❵r❜r❜❱❯❙❯■❭t ➄❇❳ ❧ ❛❜❘❚❙❯t❜❙ ❧ ■❭❬❫❪☎❙❯❳②❘s❴❵❱ ➋➐❬❭❳②❘②➅②■✓✑ r✱❳❩❱➆❡❥❨❩❳②❘❚❝✼❳②❘➼❪ ● ■ ● ❳②❘❚■❫❡❥❬❭❳②❏❤❣ ❱➂❴♦❪❢❪☎❙❯❬❭■
❙➂❘ ■ ⑦⑨⑧ ❏ ➈
✫
①✇➈✁  ✝ ❽ ▲ ✝ ✄➶❸ ✝ ❼✪✞✒◆✦❖
❘❢❘ ● ❙❯❝❲❪➎❴❵❱❭❬s➌ ✿ ❳②❏▲❙➂❘❚❙❯✐✸❛❜■ ❖➏❳②❛❥❡②❳②❛❥➋ ⑥♠■❑❴❩❛❜❬ ● ❴❩❏▲r❜❝ ● ❴❵❝❤❴❵❱❯❝➎❳➉r ❧ ■❭❝☎■❑❘②❪☎■❭t ❴❩❘ ■✓✑❥rs❱❯❳❩❙➆❪➎❴♦❪☎❙❯❳②❘ ❳❩➄✪❪ ● ■ ➢ ❬❩■ ❧ ❘❚■❭❱
❏❶■❫❪ ● ❳✇t➝➤❤➄❇❳ ❧ ❪ ● ■➏■❑❘✇❛❜❏▲■ ❧ ❴♦❪☎❙❯❳②❘ ❳❩➄❞rs❴ ❧ ❴❵❱❯❱❯■❭❱❯❳❩❨ ❧ ❴❩❏ r✱❳❩❱➆❡②❳②❏❶❙➂❘❜❳✇■❭❝➘❪✦❙➆❪ ● ❧ ■❭❝➎r✓■❭❬❫❪✪❪☎❳ ● ❳ ❧ ❙❭❵❭❳②❘②❪➎❴❵❱ ❴❩❘❚t❹➅②■ ❧ ❪☎❙❯❬❑❴❵❱● ❴❵❱❯➄❉➋➐r✱■ ❧ ❙➂❏❶■❫❪☎■ ❧ ➌s❴ ❧ ■❑❴❶❴❩❘❚t➂➥ ❧ ❝❢❪✥❬❭❳❩❱➂❛❜❏▲❘ ● ■❭❙❯❨ ● ❪❭➌ ❧ ■❭❝☎r✱■❭❬❫❪☎❙➆➅②■❭❱➆❡✣❏▲❴ ❧ ❬❩■❭t✼❣✇❡ ✒ ❑❍❁☎❑ ✉ ❑✄✂②➈q ■❑❏▲■❑❏❤❣✓■ ❧ ❪ ● ❴♦❪✪❪ ● ■✝❨❩■❑❘❜■ ❧ ❴♦❪☎❙➂❘❚❨✙➄❇❛s❘❚❬❫❪☎❙❯❳②❘ ☛✒❪✝❙➆❪ ● ❧ ■❭❝➎r✓■❭❬❫❪➥❪☎❳ ● ❳ ❧ ❙❭❵❭❳②❘➃❪➎❴❵❱ ❴❩❘❚t➁➅②■ ❧ ❪☎❙❯❬❑❴❵❱ ● ❴❵❱❯➄❉➋➐r✓■ ❧ ❙➂❏❶■❫❪☎■ ❧
❙❯❝✚■❑❴❵❝❢❡❹❪☎❳➁❳❩❣❚❪➎❴❵❙➂❘ ✖ ❋✦● ■✧❪✪❴❵❝☎r❚➋➇❪✪❴❵❙❯❝❢❪✝t❜■❭❬❭❳②❏❶r✱❳❩❝☎❙➆❪☎❙❯❳②❘✼ts❙ ❧ ■❭❬❫❪☎❱➆❡✼❱❯■❑❴❵t❜❝✚❪☎❳ ☛ ✔ ✒ ❁❖✎✱✒✭☛ ✎■❁✤☛ ✎✱☛ ❴➏❝☎❳
☛❷➓✓✒❱❑❍❁ ↔✕✔ ⑦ ★ ✒ ★ ❁ ★✆☎ ⑦ ★ ▼✪✒ ★ ▼✡❁❖✎✱✒ ❴ ✎✱❁ ❴ ★ ▼✪✒✭❁▼ ☞
❋✦● ■✙➄ ❛❚❱❯❱✜❨❩■❑❘❚■ ❧ ❴♦❪☎❙➂❘❜❨⑤➄❇❛s❘❚❬❫❪☎❙❯❳②❘▼☛❷➓✓✒ ❑❍❁☎❑ ✉ ❑✄✂ ↔ ❝➎❴♦❪☎❙❯❝❧➥s■❭❝❲❴⑤❏❶❳ ❧ ■✙❙➂❘➃❪ ❧ ❙❯❬❑❴♦❪☎■❶■❭✐❥❛❜❴♦❪☎❙❯❳②❘ ➓➟❳❩❣❜❪➎❴❵❙➂❘❚■❭t ❣✇❡ ❴❹❝☎❪ ❧ ❴♦❪➎❴
t❜■❭❬❭❳②❏▲r✓❳❩❝➎❙➆❪☎❙❯❳②❘ ↔ ➌✩❘❜❴❩❏▲■❭❱➆❡
☛❷➓✓✒❱❑❍❁✰❑ ✉ ❑✄✂ ↔✕✔ ✒✭❁✝✂ ✉⑦ ★ ❁✞✂ ✉ ✎ ✒✟✂ ✉➓☛⑦ ★ ✂ ✉ ↔ ➓☛⑦ ★ ❁✞✂ ✉ ↔ ☛❷➓✓✒ ❑❍❁☎❑ ✉ ❑❭⑦ ↔ ★ ✒✠✂ ✉➓☛⑦ ★ ✂ ✉ ↔ ➓☛⑦ ★ ❁✝✂ ✉ ↔ ☛❷➓✓✒❱❑❍❁✰❑ ✉ ❑✄✂ ✉ ↔ ☞
④ ● ■❑❘ ✉ ✔ ⑦❩➌❜❪ ● ❙❯❝✦❬❑❴❩❘⑤❣✱■ ❧ ■✹❪ ❧ ❙➆❪❢❪☎■❑❘
➓☛⑦ ★ ➓☛⑦ ★ ✒ ★ ❁ ↔ ✂✹✎■❁ ❴ ↔ ☛❷➓✓✒❱❑❍❁✰❑❭⑦✛❑✄✂ ↔✹✔ ✒✠✂✲☛❷➓✓✒ ❑❍❁☎❑❭⑦✛❑❭⑦ ↔ ✎✱✒ ❁✞✂❢➓☛⑦ ★ ✂ ↔ ☞
❘ ❪✪❙❯❝✪❪➣❡✸rs❙❯❬❑❴❵❱❯❱➆❡➁❪ ● ■✮❪➣❡✸r✱■➏❳❩➄❻■❭✐❥❛❜❴♦❪☎❙❯❳②❘❹❳②❘ ❪ ● ❙❯❬ ● ❪ ● ■✧❬❩■ ❧ ❘❚■❭❱✠❏▲■❫❪ ● ❳✇t✼❴❵r❜rs❱❯❙❯■❭❝❭➈ ❋✦● ❙❯❝✥❏❶■❫❪ ● ❳✇t ❣✱■❭❱❯❳②❘❚❨❩❝✪❪☎❳
❏▲❴♦❪ ● ■❑❏▲❴♦❪☎❙❯❬❑❴❵❱➇➄❃❳❩❱❭❬✸❱❯❳ ❧ ■✜➓➟❝☎■❭■ ■ ⑦⑨⑩ ❏ ➌✠■✓✑❚■ ❧ ❬❭❙❯❝☎■▲▼✇➈ ▼✇➈❯⑦❩➈ ④⑤➄❇❳ ❧ ❴❩❘✴■❑❴ ❧ ❱➆❡➉■✓✑❜❴❩❏❶r❜❱❯■ ↔ ➈❽❘ ❪✧❪➥❳ ❧ ❬✇❝➊❴❵❝➊➄❇❳❩❱❯❱❯❳❊❪✦❝ ✖⑤❘☛➄➨❳②❘❚■
❬❑❴❩❘❚❬❭■❭❱❯❝✦❪ ● ■ ❬❩■ ❧ ❘❚■❭❱ ➓☛⑦ ★ ➓☛⑦ ★ ✒ ★ ❁ ↔ ✂ ✎●❁①❴ ↔ ➌✣♥ ✒♦❡ ✒❉➌❜❳②❘❚■✧➥✩❘❜t❜❝✡✂✲✜➏❝➎❛❜❬ ● ❪ ● ❴♦❪ ➓☛⑦ ★ ➓☛⑦ ★ ✒ ★ ❁ ↔ ✂✲✜✕✎●❁①❴ ↔✿✔ ③✸➌
❪ ● ■❑❘✼❳②❘❜■➍❨❩■❫❪☎❝✝③ ✔ ✒✟✂ ✜ ☛❹➓✓✒❱❑❍❁✰❑❭⑦✛❑❭⑦ ↔ ✎✱✒✭❁✝✂ ✜ ➓☛⑦ ★ ✂ ✜ ↔ ➌s➄ ❧ ❳②❏ ❪ ● ❙❯❬ ● ➄❃❳❩❱❯❱❯❳❇❪✦❝➏❴✍❬❭❱❯❳❩❝☎■❭t✣➄❇❳ ❧ ❏ ➄❇❳ ❧ ☛❷➓✓✒ ❑❍❁☎❑❭⑦✛❑❭⑦ ↔
❴❩❘❚t➂➥✓❘❜❴❵❱❯❱➆❡ ❳②❘❜■➍❳❩❣❚❪➎❴❵❙➂❘❚❝✦❴❶❬❭❱❯❳❩❝☎■❭t✣➄❇❳ ❧ ❏ ➄❇❳ ❧ ☛❷➓✓✒ ❑❍❁☎❑❭⑦✛❑✄✂ ↔ ➌☞☛❲♥✍✌ ✒✏✎
☛❷➓✓✒❱❑❍❁✰❑❭⑦✛❑✄✂ ↔✮✔ ✒✠✂✒✑ ❆✔✓✞✕✖✓✞✗✘✓ ✷ ❆✔✓ ❴ ✕✖✓ ❴ ✗✙✓ ❴ ✕✚✗
❊ ✕ Ú ❊ ✗ Ú
❴ ✛ ✎✱✒ ❁✞✂❆➓☛⑦ ★ ✂ ↔
⑦ ★ ➓☛⑦ ★ ✒ ★ ❁ ↔ ✂✹✎■❁ ❴ ☞
❳✸➈ ③ ✞ ✼ ❺ P❇❿ P❇❺❑❼⑨❺ ✾ ➄ ✞ ✝ ❺⑨❺ ✝ ❺
④➻■ ● ❴❑➅②■❶❴❵❱ ❧ ■❑❴❵t❚❡ ❏❶■❑❘➃❪☎❙❯❳②❘❚■❭t ❪ ● ❴♦❪➊r✱❳❩❱➆❡②❳②❏❶❙➂❘❚❳✸■❭❝➍❴ ❧ ■✙r ❧ ■❭❝☎■❑❘➃❪➊❙➂❘ r ● ❡✸❝☎❙❯❬❑❴❵❱✜r ❧ ❳❩❣❜❱❯■❑❏❶❝➏❴❩❘❚t ❙➂❘ ➄ ❴❵❬❫❪➊❪ ● ■
➥ ❧ ❝☎❪➏r✱■❭❳❩r❜❱❯■ ❪ ● ❳❹➄❃❳②❛❜❘❜t ❙➂❘②❪☎■ ❧ ■❭❝☎❪☎❙➂❘❚❨ ❧ ■❭❝➎❛❜❱➆❪☎❝➍❳②❘✴❪ ● ❙❯❝➍❝➎❛❜❣❥♥☛■❭❬❫❪❽❪ ● ■ ❧ ■✙r ● ❡✸❝☎❙❯❬❭❙❯❝☎❪☎❝❭➈ ❋✦● ■❫❡✴❝☎❳②❏❶■❫❪☎❙➂❏▲■❭❝➊❣s❴❵❝☎■
❪ ● ■❭❙ ❧ ❪✪❳ ❧ ❬✸❝✦❳②❘✼■❑❏▲r❜❙ ❧ ❙❯❬❑❴❵❱ ❧ ■❭❝✗❛❚❱➆❪☎❝❭➈ ✁ ❳ ❧ ■✓✑❚❴❩❏▲r❜❱❯■❵➌❜❙➂❘ ■ ⑧ ❏ ➌s❪ ● ■➍❴❩❛❥❪ ● ❳ ❧ ❝✝❴ ❧ ■➍t❜❳❩❙➂❘❚❨➁❴❵❝✚❙❯➄✜✣✢❅ ✔ ✜ ✢ ✓❇❆❅ ✓❇❆ ✎ ✜✤✢ ✓❇❆❅ ✎ ✜ ✢ ✓❇❆❅❋❊ ❆
➓ ✜ ✢❅ ❙❯❝♠❪ ● ■➏❘✇❛s❏❲❣✱■ ❧ ❳❩➄✠ts❙ ❧ ■❭❬❫❪☎■❭t✼❴❩❘❚❙➂❏▲❴❵❱❯❝♠❳❩➄ ❝☎❙❭❵❭■✥✂➄❪✝❙➆❪ ● ❴ ➢ ❬❭❳②❏❶rs❴❵❬❫❪✪❝☎❳②❛ ❧ ❬❭■❤➤❲❳❩➄✠❝☎❙❭❵❭■✧✦ ↔ ❪✥❴❵❝✥❴ ❧ ■❭❬❑❛ ❧➎❧ ■❑❘❚❬❭■
➄❇❳ ❧ ❏✙❛❚❱➂❴➏❝➎❴♦❪☎❙❯❝❧➥s■❭t▲❣➃❡✙❪ ● ■ ✜ ✢❅ ❴❵❱➆❪ ● ❳②❛❜❨ ● ❙➆❪✔❙❯❝♠❳②❘❚❱➆❡❤■❑❏▲r❜❙ ❧ ❙❯❬❑❴❵❱❯❱➆❡✙➅②■ ❧ ❙➡➥s■❭t▲➄❃❳ ❧ ❪ ● ■✫➥ ❧ ❝❢❪✜➅❩❴❵❱➂❛❚■❭❝❭➈ ❚✮■❫➅②■ ❧ ❪ ● ■❭❱❯■❭❝☎❝❑➌
❪ ● ■❫❡✼❨❩❳❶❳②❘⑤❴❩❘❜t➂➥✩❘❚t❹❪ ● ❴♦❪✜ ✢❅ ✔ ⑦▼✩★✫✪ ❴✭✬✜ ➓☛⑦✹✎✯✮ ❯✏✰ ↔ ✮ ✓ ❯ ❅ ✰ ➓☛⑦✴✎ ▼➹❬❭❳❩❝✞✱ ↔✲✢ ✓❇❆✄✳ ✱ ❴❩❘❚t✼❙➂❘✼rs❴ ❧ ❪☎❙❯❬❑❛❜❱➂❴ ❧ ✜ ✢❆ ✔ ➓✴✂ ★ ⑦ ↔✄✵✷✶ ✢✭✸ ❴✴✹❃ ✺ ✚✢✜ ✂ ★ ✉✉ ✵ ❴ ➓✴✂ ★ ▼ ✉ ↔✄✵ ☞
♣➏❘❚❳❵❪ ● ■ ❧ ■✓✑❜❴❩❏❶r❜❱❯■✙❳❩➄✪❴❹❪➐❡❥r❜❙❯❬❑❴❵❱➨r ● ❡❥❝☎❙❯❬❭❙❯❝❢❪ ✍ ❝❤❏❶■❫❪ ● ❳✸t ❙❯❝ ■ ⑦❑④ ❏ ➓➟■❑❘✸❛❜❏❶■ ❧ ❴♦❪☎❙❯❳②❘ ❳❩➄♠ts❙ ❧ ■❭❬❫❪☎■❭t ❴❩❘❚❙➂❏➁❴❵❱❯❝➍❳②❘➻❴
❝❢❪ ❧ ❙❯r ❳❩➄⑩❪✦❙❯t❚❪ ●✼✻q↔ ②✜❪ ● ■❫❡ ❬❭❳②❘❚❝➎❙❯t❜■ ❧ ❴❹❪ ❧ ❴❩❘❚❝☎➄❇■ ❧ ❏▲❴♦❪ ❧ ❙ ✑ ❴❵❝❤❴❩❘➻❳❩r✱■ ❧ ❴♦❪☎❳ ❧ ❴❵❬❫❪☎❙➂❘❚❨✣❳②❘ ❴✼❝☎r❜❙➂❘ ❝☎rs❴❵❬❭■▲❴❩❘❚t ❴ ❧ ■
t ❧ ❴❊❪✦❙➂❘❚❨✙❪ ● ■❭❙ ❧ ❙➂❘❚❝☎r❜❙ ❧ ❴♦❪☎❙❯❳②❘✼➄ ❧ ❳②❏ ❝❢❪➎❴❩❘❚ts❴ ❧ t❹❪☎■❭❬ ● ❘❚❙❯✐❥❛❚■❭❝✝❳②❘⑤❙➂❘➃❪☎■❭❨ ❧ ❴❵❣❜❱❯■✺❝☎❡✸❝❢❪☎■❑❏▲❝❭➈
④ ● ■❑❘ ✻ ❪☎■❑❘❚t❜❝✚❪☎❳❶❙➂❘❛➥✩❘❚❙➆❪➣❡❩➌❜❪ ● ■❫❡✼❳❩❣❚❪➎❴❵❙➂❘ ✖✽ ✌ ✔ ❃✜✿✾ ❯❀✾ ✌ ✑ ✠ ★ ⑦❁ ✛ ✑ ❁❂ ❁✭❃ ▼✙❄ ✛ ❴❩❘❜t❹❪ ● ❛❚❝ ❃✌✽❄❆❅ ✽ ✌❇✱ ✌ ✔ ⑦▼✼❈❊❉ ⑦✹✎✼✱⑦ ★ ✈✩✱ ★ ⑦✙❋ ☞
♣➏❘❜❴❵❱➆❡✸❝➎❙❯❝✦❳❩➄➹❝☎❙➂❘❚❨②❛❚❱➂❴ ❧ ❙➆❪☎❙❯■❭❝✝❨❩❙➆➅②■❭❝ ✽ ✌❍● ✈ ✌ ✠ ✓❇❆ ✸ ❴ ☞
✬
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❦▼❣❁➉✜♠✩★❛❡➶r✹✉✼➈♣➈➡✉✞✑ ♥ë❣❛❞✜❦✭✬✮✬✰❥❧✉✰✯✼♥♣➅❷❦✼♠♦♥✈✉▼❣➙❣✺❡◗❦▼❥ ✱ ✔ ③✱★Ù✉✼➈➡➉➽✇
✍ ➓◆▲❱❑✔✱ ↔✮✔ ✍ ✔ ➓ ✱ ↔ ✎ ◗✟➓ ✱ ✔ ❊ ❆ ↔ ☞
✁ ❳ ❧ ❴❤t❜■❭■❭r✱■ ❧ ❛❜❘❚t❜■ ❧ ❝❢❪➎❴❩❘❚t❜❙➂❘❚❨❲❳❩➄ ❱❯❙➂❘①❬✸❝✥❣✱■❫❪◆❪✪■❭■❑❘❹❬❭❳②❘②❪☎❙➂❘✸❛❚■❭t✼➄ ❧ ❴❵❬❫❪☎❙❯❳②❘❚❝✦❴❩❘❚t❹❬❭❳②❏❤❣❜❙➂❘❜❴♦❪☎❳ ❧ ❙❯❬❭❝❭➌❚❝☎■❭■ ■ ⑦❩⑦②➌s▼❩▼ ❏ ➈❋✦● ■❶❏✙❛❚❱➆❪☎❙❯❬❭❳②❘➃❪☎❙➂❘✸❛❚■❭t➻➄ ❧ ❴❵❬❫❪☎❙❯❳②❘ ❏▲■❫❪ ● ❳✇t➻❴❵❱❯❱❯❳❇❪✦❝➍❪☎❳ ➥✩❘❚t ❪ ● ■✍❨❩■❑❘❚■ ❧ ❴♦❪☎❙➂❘❚❨✣➄ ❛❜❘❚❬❫❪☎❙❯❳②❘❚❝➊❳❩➄✪t❜❙➂❴❵❨❩❳②❘s❴❵❱❯❱➆❡ ❬❭❳②❘➃➅②■✓✑
t❜❙ ❧ ■❭❬❫❪☎■❭t ➌➇ts❙➂❴❵❨❩❳②❘❜❴❵❱❯❱➆❡➻❬❭❳②❘②➅②■✓✑✱➌➨rs❴ ❧ ❴❵❱❯❱❯■❭❱❯❳❩❨ ❧ ❴❩❏✼➌➇➅②■ ❧ ❪☎❙❯❬❑❴❵❱❯❱➆❡ ❬❭❳②❘➃➅②■✓✑ t❜❙ ❧ ■❭❬❫❪☎■❭t✠➌❻➅②■ ❧ ❪☎❙❯❬❑❴❵❱❯❱➆❡ ❬❭❳②❘➃➅②■✓✑ r✱❳❩❱➆❡②❳②❏❶❙ ➋
❘❚❳✸■❭❝✚❴❩❘❚t ❧ ■❑❏➁❴❵❙➂❘❚❝➥❪☎❳✍❣✓■➏■✓✑❚r❜❱❯❳❩❙➆❪☎■❭t⑤❪☎❳✍❳❩❣❜❪➎❴❵❙➂❘✼❨❩■❑❘❚■ ❧ ❴♦❪☎❙➂❘❚❨▲➄❇❛❜❘❜❬❫❪☎❙❯❳②❘❚❝✥❳❩➄❞❳❵❪ ● ■ ❧ ❬❭❱➂❴❵❝☎❝☎■❭❝✦❳❩➄❻r✱❳❩❱➆❡②❳②❏❶❙➂❘❚❳✸■❭❝✥❳ ❧
t❜❙ ❧ ■❭❬❫❪☎■❭t✴❴❩❘❚❙➂❏▲❴❵❱❯❝❑➈
✲ ❳②❛ ❴ ❧ ■✙❘❚❳❊❪ ❧ ■❑❴❵t❚❡⑤❪☎❳➁❪ ❧ ❡⑤❪ ● ■✺t❜❙②①✱■ ❧ ■❑❘➃❪✧❬✸❙➂❘❚t❜❝✝❳❩➄✔❏❶■❫❪ ● ❳✇t❜❝✝r ❧ ■❭❝☎■❑❘➃❪☎■❭t ● ■ ❧ ■❤❳②❘⑤❡②❳②❛ ❧ ➄ ❴❭➅②❳②❛ ❧ ❙➆❪☎■❤❬❭❱➂❴❵❝➎❝
❳❩➄➇r✱❳❩❱➆❡②❳②❏❶❙➂❘❚❳✸■❭❝✥❳ ❧ ■❫➅②■❑❘✣❳②❘✼❳❵❪ ● ■ ❧ ❬❭❱➂❴❵❝➎❝☎■❭❝✦❳❩➄➹❬❭❳②❏❤❣❜❙➂❘❜❴♦❪☎❳ ❧ ❙➂❴❵❱❻❳❩❣❥♥☛■❭❬❫❪☎❝ ✵
 
✁✄✂ ✾✆☎✝✂✝✞✠✟Ù❃✹❄☛✡✌☞✠✍
✎ ✏✒✑✔✓ ➚❧➺✳➻✖✕❊➻❇➫➊➚❯➳ Ð ✙ ➺✳➹❇➫✘✗➚➮❰➊➚◗Ö✒✙⑧✟✃➫➊Ü✮➺◗➾ Ð ✫❽➺✳➻❲➳♦➫■❐➮➚◗Ö✒✙⑧✜✃➚➮➱➘➫➊❰■➺➣Ð✛✚✛❁➳♦➫■❐❧Ö✒✙❲➺✳➹➽➪③✜✥➲✮➴➽➭♦➲✮➹ Ð ✫⑤➫➊➵✹➚◗Ö↕Ø✢✜ ☞✐➫➜❰➜➫➊➹➽➬✤✣➽➬✮➻➽➳✈➚❯➭✐➲✳×Ù➾➇➩➽➚❩➼❇❰■➺✳➹➽➚✃➯Û➫➊➾➇➩➣➾♣➯✐➲➴➽➺✳➳➇➭➮Ø✦✥★✧ ➙➹➞♦↔❀➜✝✩✗➜✫✪ ✧✭✬ ✩✭✮✌✯ ➔ ✧ ➙✚➔ ➜✫✰✲✱✴✳✶✵✸✷⑨➔ ✧ ✰✲✱✹✩ ✬✻✺✤✼ ➞❫➞✻✮ ✪✝✽✾✩❄➜✫✪ ✧✿✬ → ✙▼Ü✹➲●❰ Ø✻❀✢✙➽➹✖❁ ✏ ✙✠❂❄❃✭❃✴❅❆✙❲➼➽➼❢Ø ✏ ✜❇Ó❇❀❤Ø✎ Ó ✑✔✓ ➚❯➳✈➬✮➚❯➳➸Ð❉❈✥➲✮➴✼➚❯➳♦➾↕Ö↕Ø✢✜✹❊✺➩❲➚ ➻➽➹▼➪❇➚❧❐↕➫■➪➽➺●➴❲➫➜❰➜➫➜➾♣➷➣➲✳×❛➾➇➩❲➚✷➪❲➲✳➱➘➫■➹❲➲⑩➼❲➳✈➲✮➴❲❰➊➚❯➱✧Ø●❋ ➔➣➙ ✧ ✪✫✰➐→ ✧■❍ ➜✫✷⑨➔ ✼ ➙✚➔✒✰✲✪✝✽✾✩ ✬❏❋ ✩❄➜✫✷⑨➔➣➙❑✩❄➜✫✪✝✽✾✩❇✮✸▲ ✧ ✽▼✪❉➔ ➜✫✱ ✙Ü✮➲✳❰ Ø●◆✭◆❆✙✠❂❄❃❇❖✭❖P✙❲➼ÙØ●◗✮Ó❊Ø
✎ ❘❙✑✔✓ ➲✮➻▼➭❚✕❤➻❲➚➮➾✈Ï❱❯ ✚➚➮❰➊➲✮➻➣Ð✝❯❝Ø Ö❛➺●➹▼➪❳❲❩➻❲➾✈➾➇➱➄➺●➹➽➹➄Ð✝❨➸Ø✭❩❊Ø Ö↕Ø❬✜❭❊✺➩➽➳✈➚❯➚↕Ï♣➪❊➫➊➱✫➚❯➹▼➭♣➫➊➲✮➹➽➺●❰❇➭♦➚➮❰➜×■Ï♣➺❧Ü✹➲●➫■➪❇➫➊➹➽➬❩❐➮➲✮➹❊Ü✹➚▼❪✷➼✼➲●❰➜➷❲➬✳➲✮➹➽➭➮Ø✢❫ ✷✴✱➎→✾✪✝✽✾✩❇✮ ➒ ➔➣➝❬✪❉➔✒❴
❵ ✳✠▲❵➜✝✩❄➜✫✪ →➣➜✫✪❉✽✲✩✭✮ ❫ ✷✴✱✗→✾✪✝✽ →✾❛ ❫ ✮❜✩➎→➐➙❑✩✗→✾❛❞❝✦✮ ↔❆✪ ✺ →✾❛✆✩ ✬✻✺ ➒ ➔▼✮❜✩❄➜❉➔ ✺✤❡✲✬ ➜❉➔✒✰ ✺ ✪➆→✒✽▼✪ ➞✻✮ ✪ ✬ ✩✭✰✲✱❢✵ ✧ ➞●✪✝✽ →▼✳❣✵✸✷✴✪✫✰ ✺ ▲❩➔✒✰✒✪➂➔➣→ ✙❲Ü✹➲●❰ÒØ●❀❇❀✢✙▼➹ ❁ ◆❆✙❲➼▼➺●➳♦➾❤❨❳✙
❂▼❃❇❃❇✐❆✙➽➼❲➼ÙØP❈✶◆ ❘ Ó ❘ ✜✢❈❥◆ ❘ Ó✭◆❊Ø
✎ Õ ✑✔✓ ➲✮➻▼➭❚✕❤➻❲➚➮➾✈Ï❱❯ ✚➚➮❰➊➲✮➻✧Ð✝❯⑤➫➊➳✈➚➮➫➜❰➜❰➊➚◗Ö↕Ø✴✜✔❦✐➲✮➻❲➹❤➾✈➫■➹❲➬✷❐➮➲✮➹❊Ü✹➚✒❪➶➼✼➲●❰➜➷❤➲✮➱➘➫➊➹➽➲❤➚❯➭✰➺✳❐❯❐➮➲✳➳➇➪❇➫➊➹➽➬❙➾➇➲❙➾➇➩❲➚➮➫➊➳❁➺●➳✈➚❧➺❇Ø❇❧♣➹✹✼ ✮ ♠ ✧ ✰✒✪❯➜✫✷❄➙➥→✠→ ➔➣➙✤✪ ✬ ✩✭✰❥♥✢♦✴♦✴♣✿q
♥✴♦✴♦✴r Ø❆✜s❧✉t❥❈❥❧✉❨❳✙☛❂❄❃✭❃❇❖❲Ø✖❨✃Ü✳➺●➫➜❰■➺✳➴❇❰➊➚✷➺●➾ ✷❭➜❯➜ ➞➃➛ ✈❇✈❄➞❆✩✗↔✇✪❉✮✫✮❜✩✴✽❙✳❜✪ ✬ ✰✲✪✝✩✢✳ ❍ ✰✉✈✻✩✭✮ ♠ ✧ ✈♦→ ➔➣➙✤✪ ✬ ✩✭✰➐→❱✈❀→☛➔➣➙①♦✴♣✭q✉♦✴r✒✈✻② ✧ ↔❑→✒③ ↔♦➔ ➜✝♥✢✳ ➞❵→ Ø✎ ❀ ✑✔✓ ➲✮➻▼➭❚✕❤➻❲➚➮➾✈Ï❱❯ ✚➚➮❰➊➲✮➻ Ð✝❯⑤➫➊➳✈➚➮➫➜❰➜❰➊➚◗Ö↕Ø●✜✹❨ ➱✫➚➮➾➇➩❲➲❊➪➣×❏➲✮➳✣➾➇➩➽➚ ➚❯➹❊➻➽➱✫➚➮➳➇➺●➾✈➫➊➲✮➹P➲✳×➝Ü✳➺✳➳♦➫➊➲✮➻➽➭✥❐◆❰❏➺✳➭✈➭♦➚❧➭✃➲●×✰❐➮➲✳❰➊➻❲➱✫➹❲Ïë❐➮➲✮➹❊Ü✹➚✒❪P➼✼➲●❰➜➷❲➬✳➲✮➹➽➭➮Ø✛④ ✪ →✒q
✽▼✰➟➔ ➜❉➔ ❋ ✩❄➜✫✷❑➔➣➙①✩❄➜✫✪✝✽ → ✙✼Ü✮➲✳❰ Ø ✏ ❀●Õ❆✙▼➹✖❁ ✏ Ï ❘ ✙✸❂❄❃✭❃❇❖✖✙❲➼➽➼❢Ø ✏ ✜❇Ó✭❀❊Ø✎ ◆ ✑✔✓ ➲✮➻▼➭❚✕❤➻❲➚➮➾✈Ï❱❯ ✚➚➮❰➊➲✮➻❷Ð✝❯⑤➫➊➳✈➚➮➫➜❰➊❰➊➚◗Ö❙➺●➹▼➪⑤❲❩➻❇➾✈➾➇➱➄➺✳➹➽➹✟Ð✝❨✥➹❤➾➇➩➽➲✮➹❤➷⑥❩❇Ø Ö↕Ø●✜✄⑦❁➹❊➻❲➱✫➚❯➳➇➺●➾✈➫➊➲✮➹ ➲●×✰➾➇➩❲➳✈➚❯➚➮Ïë➪❇➫➊➱✫➚❯➹➽➭♣➫➊➲✮➹▼➺◗❰➝❐➮➲✳➹❇Ü✮➚▼❪✧➼✼➲●❰➊➷❇➬✳➲✮➹▼➭➮Ø
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✉✈✣✸❙✰✓✲✘❲✜✴✚❈✦✯✱✂✓❀❇❈✚❈✦✧✣ ✭ ✘❼★ ◗ ✚❈✦❘★✧✤✧✣✥✣s★ ◗ ✣ ❜⑦✭ ✱❝✤➁❙✥❇❯✓❀✦✯✦✧✣✥✦ ✭✲❜ ❩t✣✥✤✯✽●✱r★✯✓♦★✧✚ ✭ ✘❝✦➐❳➐✣s❳❘✚❈❇❈❇✺❙ ✭ ✘✛✦✧✚❈✫✛✣✥✤➁✚❯✘❼★ ◗ ✚❈✦➁❩✂✓❀❩t✣✥✤ ❊
■ ➪❏☛✕❑ ➼❥➚ ➴✌➷✥➬ ➼✥➽❀➾✑➚ ➴❆▲✕▼◆☛✯❖P☛ ➾✫◗●➘❝➚ ➴ ➚ ❴ ➽ ➪ ➼ ❵ P❘◗ ✣✥✦✧✣✆❩t✣✥✤✯✽●✱r★✯✓♦★✧✚ ✭ ✘❝✦ ✭ ❙✥❙✰✱❝✤✮✚❯✘●★ ◗ ✣➁❇❯✓❀✦✧★❫★❺❳ ✭ ❙ ✭ ❇❯✱✛✽✾✘❝✦ ✭✲❜ ★ ◗ ✣➁✦ ✭ ✤❂★✧✚❯✘❝❨★✧✤✧✣✥✣ ❊ ➮✐✘✪✱❝★ ◗ ✇ ✹❑❭♦② ❩✛✤ ✭ ✜✌✣✥✫❸★ ◗ ✓♦★s★ ◗ ✣❬✘✴✱✛✽♥❃t✣✥✤ ✭✲❜ ✦❢✱❝❙ ◗ ❩t✣✥✤✯✽●✱r★✯✓♦★✧✚ ✭ ✘❝✦❚✚❈✦❙❘✁❚ ✾✾❱❯✘❲ ❪ ➺❙❳ ✹ ❤ ❊ P❘◗ ✣❥❁❦✓❀✤✯✣♥✣✑✳✛✓❀❙❥★✧❇✢❁★ ◗ ✣♥❩t✣✥✤✯✽●✱r★✯✓♦★✧✚ ✭ ✘❝✦s✓✥✜ ✭ ✚❈✫✛✚❯✘✛❨✾★ ◗ ✣♥❩■✓♦★❂★✧✣✥✤✯✘ ❭❀→✴✹ ➛❛★ ◗ ✣✥✤✯✣✬✣✑✳❝✚❈✦❂★✧✦✸✘ ✭ ★✧✤✧✚❈❩✛❇❈✣❼❪✱❨ ➣❬❩✶➣❇❭ ❤❛❳❘✚✢★ ◗ ✹✟❪ ❨ ➭ ❩ ➭ ❭❫❪ ➺✦✯✱❝❙ ◗ ★ ◗ ✓♦★❛➓q❪ ❭ ❤ ➭ ➓q❪✱❨ ❤ ➭ ➓q❪ ❩ ❤ ❊
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❢ ❚❇❤ ● ❳ ❢ ❪ ❭ ❳ → ❢ ❤ ❤✐❚ ❳➒❪ ✹ ✠ ✹✰① ❢ ❳ → ❢ ❚ ❤ ❤ ❳ ❢ ❚ ❳ ✹✲✹ ❢ ✠ ✹ ➝❦❥ ↔
✉✈✣✥✦❂★✙❙ ✭ ✘✓❧✍✣✥❙❥★✯✱✛✤✧✣✥✫❧★ ◗ ✓♦★
❞ ✾ ➝ ❭ ❪ → ➺❱❤✫♠❪ ❭ ➺♥❳ ✹ ❤✫♠❯❪ ➺♥❳ ✹ ❤✫♠ ↔
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❢ ● ❤ ❍ ❳ ❢ ❚ ❪ → ❳ ① ❢ ❤ ❤ ● ❳ ❢ ❪ → ✠ ❭❀✻ ❢ ❳ ✺ ❢ ❚ ❤ ❤ ❚ ❳➒❪ ✹ ✠ ✻ ❢ ❳ ❭❀✻ ❢ ❚ ❳ ① ❢ ● ❤ ❤ ✠➹❪ ✹ ✠ ❢ ❤ ● ➝❦❥ ↔
→✴❊ ➊❘➌r❏☛✡⑧▲✺❍✌☞❝❍❀➇ ➅ ➈❖➳✍☞■➈✺➍✏✎➐❏✼➌✴➌✴➳
P❘◗ ✣✥✤✯✣➁✚❈✦✆✓✸❙✥❇❯✓❀✦✧✦✧✚❈❙✰✓❀❇t❃✛✚ ❧❂✣✥❙❥★✧✚ ✭ ✘❻❃t✣❥★❺❳➐✣✥✣✰✘✾❩t✣✥✤✯✽●✱r★✯✓♦★✧✚ ✭ ✘✛✦✮✓✲✘❝✫❻❃✛✚❯✘✛✓❀✤❂❁❬✦✧✣✰✓❀✤✯❙ ◗ ★✧✤✧✣✥✣✥✦✥➛ ✭ ✘❝✣❛❨✲✣❥★✧✦➁✓✸❩t✣✥✤✯✽●✱r★✯✓❑❞★✧✚ ✭ ✘ ❜ ✤ ✭ ✽ ✓s❇❯✓❀❃t✣✥❇❈❇❈✣✥✫❬★✧✤✧✣✥✣✆❃✪❁●✤✧✣✰✓❀✫✛✚❯✘❝❨s✚✢★▼❳❘✚✢★ ◗ ✓✒✑✧❇ ✭ ❳✖✣✥✤✖✤✧✣✰✓❀✫✛✚❯✘✛❨✔✓❬❪ ❁ ✭ ✱❬✦❂★✯✓❀✤❂★✮✓♦★▼★ ◗ ✣✆✤ ✭✪✭ ★ ✗ ✓✲✘❝✫❄✤✧✣✥❙✰✱❝✤✯✦✧✚✢✜✌✣✥❇✢❁ ✗❁ ✭ ✱❼✤✧✣✰✓❀✫❻★ ◗ ✣❚✦✯✱❝❃✛★✧✤✧✣✥✣✥✦ ✗ ★ ◗ ✣❚❇❈✣ ❜ ★ ✭ ✘❝✣s✓♦★➐➻✂✤✧✦❂★ ✗ ✓✲✘❝✫❻❳ ◗ ✣✰✘❄❁ ✭ ✱ ◗ ✓✰✜✌✣❚✜✴✚❈✦✯✚✢★✧✣✥✫❲✓❀❇❈❇■★ ◗ ✣✙❇❈✣ ❜ ★✆❙ ◗ ✚❈❇❈✫✂✤✧✣✰✘ ✗ ❁ ✭ ✱❧✓❀✫✛✫★ ◗ ✣♥❇❯✓❀❃t✣✥❇ ✭✲❜ ★ ◗ ✣✬❙✰✱❝✤✯✤✧✣✰✘✌★❚✘ ✭ ✫✛✣✸★ ✭ ✓✾❇❈✚❈✦❂★ ✗ ★ ◗ ✣✐➻♠✘✛✓❀❇❖❇❈✚❈✦❂★s✚❈✦❛★ ◗ ✣♥❩♠✣✥✤❢✽♥✱❝★✯✓♦★✧✚ ✭ ✘❦✓❀✦✧✦ ✭ ❙✥✚❯✓♦★✧✣✥✫❸★ ✭ ★ ◗ ✣✐★✧✤✧✣✥✣✼❤ ✗✺✭ ✘★ ◗ ✣ ✭ ★ ◗ ✣✥✤ ◗ ✓✲✘✛✫ ✭ ✘❝✣✾❨✲✣❥★✧✦♥✓❲★✧✤✧✣✥✣ ❜ ✤ ✭ ✽ ✓❆❩t✣✥✤✯✽●✱r★✯✓♦★✧✚ ✭ ✘➋➓➹➝➃➓ ✂ ☎❆➓ ✝ ❃✶❁✈❙✥✤✯✣✰✓♦★✧✚❯✘❝❨❆✤✧✣✥❙✰✱✛✤✧✦✧✚✢✜✌✣✥❇✢❁✈★ ◗ ✣❄★✧✤✧✣✥✣❳❘✚✢★ ◗ ✤ ✭✪✭ ★ ☎ ✓✲✘✛✫❆✓●❇❈✣ ❜ ★✙✦✯✱❝❃❝★✧✤✯✣✥✣❚✓❀✦✯✦ ✭ ❙✥✚❯✓♦★✧✣✥✫❦★ ✭ ➓ ✂ ✓✲✘❝✫❆✓❬✤✯✚❈❨ ◗ ★❘✦❢✱❝❃❝★✧✤✧✣✥✣s✓❀✦✧✦ ✭ ❙✥✚❯✓♦★✧✣✥✫❦★ ✭ ➓ ✝ ❊✉✈✣✆❳❘✚❈❇❈❇✛✘ ✭ ❳ ✦ ◗ ✭ ❳ ✭ ✘✿✓✲✘❬✣✑✳❝✓✲✽✿❩✛❇❈✣✆✓✲✘❄✓❀❇❈❨ ✭ ✤✧✚✢★ ◗ ✽ ★ ◗ ✓♦★❫✫✛✣✥❙✥✚❈✫✂✣✥✦❫❳ ◗ ✣❥★ ◗ ✣✥✤❫✓s❩t✣✥✤✯✽●✱r★✯✓♦★✧✚ ✭ ✘●✚❈✦❫✦ ✭ ✤❂★✧✣✥✫✾✓✲✘❝✫ ✗✚ ❜ ✚✢★❛✚❈✦❛✚❯✘❝✫✛✣✥✣✥✫❲✦ ✭ ✤✧★✧✣✥✫ ✗ ❨✲✚✢✜✌✣✥✦✙★ ◗ ✣✸❩✂✤✧✣✑❞❺✚❯✽✿✓❀❨✲✣ ❊ ❉✖✣✥❨✲✚❯✘✛✘❝✚❯✘❝❨✿❳❘✚✢★ ◗ ➜ ➝ ✺✴↔ →✴↔❈✹✲✹✲↔❈✹✲↔❶①r↔➞⑤✪↔➞❭✪↔ ✻✪↔ ✻r↔ ✷ ↔❯✹ ❥ ↔❈✹❑❭ ❁❙✼ ➲ ❚ ✗♠✭ ✘❝✣✦✧❩✛❇❈✚✢★✧✦✬✚✢★✬✓ ❜ ★✧✣✥✤✐✣✰✓❀❙ ◗ ✫✛✣✥✦✧❙✥✣✰✘✶★✥➛ ✺✖✕ →✴↔❈✹✲✹✗✕➞✹✲↔❶①r↔➞⑤✘✕ ❭✪↔ ✻✪↔ ✻✆✕ ✷ ↔❯✹ ❥ ↔❈✹❑❭ ★ ◗ ✣✰✘ ✭ ✘❝✣❄✤✯✣✰✓❀✫✛✦✸✚✢★ ❜ ✤ ✭ ✽✏✤✧✚❈❨ ◗ ★✐★ ✭ ❇❈✣ ❜ ★ ✗ ✓✲✘❝✫ ❜⑦✭ ✤✣✰✓❀❙ ◗ ❜ ✓❀❙❥★ ✭ ✤ ✭ ✘✛✣✙❙✥✤✯✣✰✓♦★✧✣✥✦✆★ ◗ ✣s✓❀✦✧✦ ✭ ❙✥✚❯✓♦★✧✣✥✫❲★✧✤✧✣✥✣✙❳ ◗ ✣✥✤✧✣✙★ ◗ ✣❚✤ ✭✪✭ ★✆✚❈✦➐★ ◗ ✣s✽✾✓❑✳r✚❯✽●✱✛✽ ✓✲✘❝✫❼✣✰✓❀❙ ◗ ✘ ✭ ✫✛✣ ◗ ✓❀✦ ✭ ✘❝❇✢❁✓❼✤✧✚❈❨ ◗ ★s❙ ◗ ✚❈❇❈✫ ❊✚✙ ✘❝✣●❨✲✣❥★✧✦s★ ◗ ✣✰✘⑧➻✛✜✌✣✥✦❚★✧✤✧✣✥✣✥✦❄❪ ✹❑❭✪✗❈✹ ❥ ✗ ✷✌❤ ✗ ❪ ✻✴✗ ✻✪✗➞❭ ❤ ✗ ❪ ⑤✪✗❶①r✗❈✹ ❤ ✗ ❪ ✹✲✹✲✗ → ❤s✓✲✘✛✫ ❪ ✺ ❤ ❊✜✛ ✘❝✫❸➻■✘✛✓❀❇❈❇✢❁ ✭ ✘❝✣★✧✤✧✚❈✣✥✦❛★ ✭ ❙✥✤✧✣✰✓♦★✧✣✬★ ◗ ✣✐✓❀✦✯✦ ✭ ❙✥✚❯✓♦★✧✣✥✫❸❃✛✚❯✘✂✓❀✤❂❁❻✦✯✣✰✓❀✤✧❙ ◗ ★✧✤✧✣✥✣ ✗ ❳ ◗ ✚❈❙ ◗ ✚❈✦❘❩ ✭ ✦✧✦✧✚❈❃✂❇❈✣✸✚ ❜ ✓✲✘❝✫ ✭ ✘❝❇✢❁❧✚ ❜ ➜ ✚❈✦✙✦ ✭ ✤❂★✧✣✥✫ ❊ ✉ ◗ ✓♦★✚❈✦❘✽ ✭ ✤✧✣ ✗ ❃✶❁❧✘ ✭ ★✧✚❯✘❝❨✾➓⑧★ ◗ ✣s❳ ✭ ✤✧✫❲❨✲✚✢✜✌✣✰✘❲❃✪❁❧✓✢✑✧❇ ✭ ❳➐✣✥✤❛✤✯✣✰✓❀✫✛✚❯✘❝❨✔✓ ✭✲❜ ★ ◗ ✣❚➻■✘✛✓❀❇t★✧✤✯✣✥✣ ✗ ❳✖✣✐❨✲✣❥★ ➜ ➝➒➑♥❪❡➓✺❤ ❊ ✉➒✚✢★ ◗✭ ✱❝✤➁✣✑✳✛✓✲✽❄❩✂❇❈✣ ✗ ❳✖✣ ◗ ✓✥✜✌✣ ➜ ➝ ➑✬❪ ✺✴↔❈✹✲✹✲↔ →✴↔❈✹❑❭✪↔ ✻✴↔➞⑤✪↔❶①r↔❈✹✌↔ ✻✪↔✢❭✪↔❈✹ ❥ ↔ ✷✌❤s✚❈✦❘✦ ✭ ✤❂★✧✣✥✫ ❊
①r❊✍✣❲➅ ❍✤☞❝❍♦➇ ➅ ➈❖➳
P❘◗ ✣❄✘✴✱✛✽♥❃t✣✥✤ ✭✲❜➁❭❀→ ✹ ❩■✓♦★❂★✧✣✥✤✯✘❝✦✐✚❯✘✝✓❲❩t✣✥✤✯✽●✱r★✯✓♦★✧✚ ✭ ✘✈➓④✚❈✦✸★ ◗ ✣❻✘✪✱✂✽✬❃t✣✥✤ ✭✲❜ ❩✂✓❀✚❈✤✧✦✾❪✱❨ ➣❇❭ ❤✸❳❘✚✢★ ◗ ❨ ➭ ❭ ✦✯✱❝❙ ◗★ ◗ ✓♦★❬★ ◗ ✣✥✤✯✣❧✣✑✳r✚❈✦❂★✧✦ ❩ ❁ ✇ ❨ ➣❇❭✌② ❳❘✚✢★ ◗ ➓q❪ ❭ ❤ ➭ ➓q❪✱❨✍❤ ➭ ➓q❪ ❩ ❤ ❊✦✥❛✭ ★✧✣❲★ ◗ ✓♦★❄★ ◗ ✣❲✘✴✱✛✽♥❃t✣✥✤ ✭✲❜s❭❀→ ✹ ❩✂✓♦★❂★✧✣✥✤✯✘✛✦❄✚❯✘✓❲❩t✣✥✤✯✽●✱r★✯✓♦★✧✚ ✭ ✘➋➓ ✗ ✫✂✣✰✘ ✭ ★✧✣✥✫➋❃t✣✥❇ ✭ ❳ ➎ ✥★✧ ❪❡➓✺❤ ✗ ✚❈✦✐★ ◗ ✣✿✘✪✱✂✽✬❃t✣✥✤ ✭✲❜ ✚❯✘✶✜✌✣✥✤✧✦✧✚ ✭ ✘❝✦ ✭✲❜ ➑♥❪❡➓✺❤ ❊ ➩ ✭ ✤✬✚❯✘✛✦❂★✯✓✲✘❝❙✥✣ ✗ ★ ◗ ✣❩t✣✥✤✯✽●✱r★✯✓♦★✧✚ ✭ ✘③➓ ✭✲❜ ➩✔✚❈❨ ❊✄✹ ◗ ✓❀✦ ❜⑦✭ ✱❝✤ ❭❀→ ✹ ❩✂✓♦★❂★✧✣✥✤❢✘❝✦❄❪⑥❙ ✭ ✤✧✤✧✣✥✦✯❩ ✭ ✘✛✫✛✚❯✘❝❨❻★ ✭ ★ ◗ ✣❬❩✂✓❀✚❈✤✯✦ ✭✲❜ ❇❈✣❥★❂★✧✣✥✤✧✦✾❪ ❭✪➣✥✹ ❤ ✗ ❪ →✴➣✥✹ ❤ ✗❪ ⑤✪➣✧① ❤➁✓✲✘✛✫✈❪ ✺✴➣✧① ❤❂❤❘✓✲✘✛✫❲➑✬❪❡➓✺❤ ◗ ✓❀✦ ❜⑦✭ ✱❝✤➁✚❯✘✶✜✌✣✥✤✧✦✧✚ ✭ ✘❝✦✬❪⑥❨✲✚✢✜✌✣✰✘❲❃✪❁❼★ ◗ ✣✸✦✯✓✲✽✿✣✙❩■✓❀✚❈✤✧✦ ✭✲❜ ❇❈✣❥★❂★✧✣✥✤✧✦❢❤ ❊ ➩ ✭ ✤❛➓★❁❃✼ ✾ ✗ ❳➐✣✫✛✣❥➻■✘✛✣✪✩✛❪❡➓✺❤✆❃✪❁✾★ ◗ ✣s❇❯✓❀✤✯❨✲✣✥✦❂★✬✫s✦✯✱❝❙ ◗ ★ ◗ ✓♦★➁➺ ✭ ❙✥❙✰✱❝✤✧✦➁❃t✣ ❜⑦✭ ✤✧✣❚➺❙✠ ✹ ✓✲✘❝✫❧➺❃✠ ✹✬✭ ❙✥❙✰✱❝✤✯✦➁❃t✣ ❜✠✭ ✤✧✣❚➺❃✠ ❭ ✓✲✘✛✫✮✭✯✭✯✭✓✲✘❝✫✾➺ ✠✈❪✰✫ ✠ ❭ ❤ ✭ ❙✥❙✰✱❝✤✯✦➁❃t✣ ❜✠✭ ✤✧✣❚➺ ✠➋❪✰✫ ✠ ✹ ❤ ↕✲❊ ➩ ✭ ✤✆✚❯✘✛✦❂★✯✓✲✘❝❙✥✣ ✗ ✩❝❪ ⑤✪✹✼✻✌❭❅✺ ✷ →✩✻♦① ❤✆➝ →✴❊ ➩ ✭ ✤✬☎ ➣ ➺✲✱ ❥ ✗ ❳➐✣✙✫✛✣❥➻■✘❝✣★ ◗ ✣✸✦✯✣❥★✧✦ ✼✴✳✬✵ ✾❧✓✲✘❝✫ ✼✶✳★✵ ✾❻❃✪❁
✼✴✳✬✵ ✾❄➝ ➔✼➓ ❁ ✼✴✳✸✷❏✾❻➛✹✩❝❪❡➓✺❤✬✱ ➺ ↕ ✓✲✘❝✫ ✼✶✳★✵ ✾●➝ ➔✼➓ ❁❙✼✴✳✸✷❏✾✿➛✺✩❝❪❡➓✺❤❫➝ ➺ ↕✲↔
✒❖✣❥★✙➓❂❁ ✼✶✳★✵ ✾❻✓✲✘❝✫❆➓❦➝ ➓ ✂ ☎❆➓ ✝ ✗ ❳➐✣✐✘ ✭ ★✧✣ ☎✼✻♠★ ◗ ✣✸❇❯✓❀✤✧❨✲✣✥✦✧★❛❇❈✣❥★❂★✧✣✥✤ ✭✲❜ ➓ ✝ ✗ ✦ ✭ ❳➐✣ ◗ ✓✰✜✌✣✸★ ◗ ✣ ❜ ✓❀❙❥★ ✭ ✤✧✚❈✦✯✓♦★✧✚ ✭ ✘➓ ➝✾✽✜☎✼✻❀✿ ❊ ➎❿★❻✚❈✦✿★ ◗ ✚❈✦ ❜ ✓❀❙❥★ ✭ ✤✯✚❈✦✯✓♦★✧✚ ✭ ✘ ❳ ◗ ✚❈❙ ◗ ✓❀❇❈❇ ✭ ❳✖✣✥✫ ★ ◗ ✣⑧✓✲✱r★ ◗ ✭ ✤✾★ ✭ ➻■✘❝✫④✣✥❹✴✱✛✓♦★✧✚ ✭ ✘✛✦✿✜✌✣✥✤✧✚✢➻■✣✥✫ ❃✪❁ ★ ◗ ✣❨✲✣✰✘❝✣✥✤✯✓♦★✧✚❯✘✛❨ ❜ ✱✛✘❝❙❥★✧✚ ✭ ✘❝✦ ❊ ✉✈✣③❳❘✚❈❇❈❇✐✱❝✦✯✣❸★ ◗ ✣➋✱❝✦✯✱✂✓❀❇✸✘ ✭ ★✯✓♦★✧✚ ✭ ✘❝✦ ✇ ➺ ② ➝ ✹ ❳ ❾ ❳❁✭✯✭✯✭ ❳ ❾ ✾ ➯➆➲ ➝ ➲❂➯❃❂❅❄➲❂➯❃❂ ✓✲✘❝✫✇ ➺ ② ♠r➝ ✇ ✹✥② ✇ ❭❑② ✭✯✭✯✭✲✇ ➺ ②⑥❊ ✒❖✣❥★❇❆❸❃t✣✸✓✿✦✧✣❥★ ✭✲❜ ❩t✣✥✤✯✽●✱r★✯✓♦★✧✚ ✭ ✘❝✦ ❊ ❉✄❁❼★ ◗ ✣✾➽❀➾ ✁✲❴✠➪■➴ ➾❉❈➋❪⑥✤✯✣✥✦✧❩ ❊ ☛✠❊❇❖ ➽ ➪❏☛❥➪ ➚ ❴⑥➴✎▼ ❤ ➶❆☛❥➪❏☛ ➾ ➴ ➚ ❴✠➪✴➶❋ ➘ ➪♠➷ ➚ ❴ ➽ ➪ ➽ ❋ ❆❸❳➐✣✐✽❄✣✰✓✲✘❻★ ◗ ✣✸✦✧✣✥✤✧✚❈✣✥✦
●❄❪ ❢ ➣■❍ ❤▼➝ ❏✳✬✵ ✾✗❑  
❞ ✳✬✵ ✾P❢ ✳ ❍ ✾ ➣ ✤✧✣✥✦✧❩ ❊ ●❬❪ ❢ ➣■❍ ❤▼➝ ❏✳★✵ ✾✹❑  
❞ ✳★✵ ✾ ❢ ✳☎ ♠ ❍
✾ ➣
➲ ❚
❳ ◗ ✣✥✤✯✣❜❞❉✳✬✵ ✾❬✚❈✦✮★ ◗ ✣❛✘✴✱✛✽♥❃t✣✥✤ ✭✲❜ ❩t✣✥✤✯✽●✱r★✯✓♦★✧✚ ✭ ✘❝✦✮➓ ✭✲❜ ❆ ✭✲❜ ❇❈✣✰✘❝❨❀★ ◗ ☎ ❳❦➺❲✦✯✱❝❙ ◗ ★ ◗ ✓♦★ ✩❝❪❡➓✺❤ ✱➹➺ ❊ P❛◗ ✣✐➽❀➾ ✁❀❴⑦➪■➴ ➾ ❈❪⑥✤✧✣✥✦✧❩ ❊ ✁➐➘ ▼❛☛ ➾ ❴⑥➴❀➪ ❤✖➎ ✥★✧ ❞ ➶❄☛✥➪❏☛ ➾ ➴ ➚ ❴⑦➪✴➶ ❋ ➘ ➪♠➷ ➚ ❴ ➽ ➪ ➽ ❋ ❆③✚❈✦
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✁ ❊✪➴ ◗ ❖❋▼◆☛✰❵ P❘◗✌☞ ❩ ☞ ✍✮✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ✺ ✡ ①✶⑤✎✻❀→✌❭ ✭✄☞ ❇✤✔ ✗ ❨✣✏❥✒✑✔➉➣✜➝♦❪ ❭♦① ✡ → ❤ ✭❍☞ ❙✘✚ ✰ ✏ ☞ ✚❀❇❈❇✦✖✯✒✑✏➫✏ ✰✌✭ ✏ ☞ ❹ ✰✌☞✘✗ ❙ ☞ ✏➫✔ ❜ ❇ ☞✘✗ ❨✜✒ ◗ ① ✚✜✍ ☞✗ ✔✜✒✷✔ ❜ ✒✾✸✴❩ ☞ ❭♦① ✡ →✴❊ P❘◗ ✖✤✏➁❩ ☞ ✍✮✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ✩ ✔ ☞ ✏ ✗ ✔✜✒ ✭❍☞ ❇✤✔ ✗ ❨ ✒✑✔✗➣✡➝❀❪ → ✡ ①✶❭ ❤ ✭❍☞ ❙✘✚ ✰ ✏ ☞ ✒ ◗✲☞ ✍ ☞➩☞❢➛ ✖✤✏✓✒❂✏ ✰✲✭ ✏ ☞ ❹ ✰✌☞✘✗ ❙ ☞ ✏✔ ❜ ✒❾✸r❩ ☞ → ✡ ①✶❭ ➛ ↔ ❪❱✡❑❤ ↔ ❪ ❭ ❤ ↔ ❪ ⑤ ❤ ↔ ❪ ✺ ❤✆➝ ✺ ✡ ✻❀→ ✢ ↔ ❪❱✡❑❤ ↔ ❪ ❭ ❤ ↔ ❪ ⑤ ❤ ↔ ❪ ✻ ❤✆➝ ✺ ✡ ✻✲❭✪❊☎❼➌❲➔▼➈✔➇✠❍♦➇ ➅ ➈✵✴✶✧ ✛ ▲✧➴ ➾✑➾ ☛✠✁ ❩ ☞ ✍✮✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ✔ ❜ ✇ ❭✌② ✖✤✏✙✚❸❩ ☞ ✍✮✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ✔ ❜ ➣✜➙ ◗ ✚✕✽✦✖ ✗ ❨ ✚ ✭ ✚✜✍ ✔✘✽ ☞ ✍Ó✔ ✗✌☞ ✔ ❜ ✖✯✒✑✏☞ ❇ ☞ ✵ ☞✘✗ ✒✑✏ ❊ ➎ ❜❬➞➜ ✖✤✏❝✚ ✭ ✚✜✍✮✍ ☞ ✩ ❩ ☞ ✍✮✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ✢❀❳ ☞✺✗ ✔✜✒ ☞ ➜ ✒ ◗✌☞ ❩ ☞ ✍✮✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ✔ ✗ ✇ ❭✌② ✖ ✩ ☞✘✗ ✒✑✖❈❙✘✚❀❇✠✒✑✔ ➞➜ ✭✎✰ ✒ ✰✲✗✧✭ ✚✜✍✑✍ ☞ ✩ ✢✚ ✗ ✩ ☎➜ ✒ ◗✌☞ ❩ ☞ ✍✮✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ✔ ❜ ✇ ❭ ✠✁✡ ② ✵✙✚ ✩ ☞②✰ ❩✬✔ ❜ ✒ ◗✌☞ ❭ ✠ ✡ ✰✎✗✧✭ ✚✜✍✮✍ ☞ ✩ ☞ ❇ ☞ ✵ ☞✘✗ ✒✑✏❺✔ ❜q➞➜ ✢✌✍ ☞ ✚✜✍✑✍◗✚ ✗ ❨ ☞ ✩ ✒✑✔❬❨ ☞ ✒❂✚❩ ☞ ✍✮✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ✔ ✗ ✇ ❭ ✠✁✡ ②❡❊☎❼➌❲➔▼➈✔➇✠❍♦➇ ➅ ➈✸✷✹✧s✉ ☞ ✏✮✚✘✸é✒ ◗ ✚✳✒❒✚❼❩ ☞ ✍✮✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗➟↔ ❁✵➣❏✾⑧❙✕✔ ✗ ✒✮✚✜✖ ✗ ✏✈✚Ó✒❾✸r❩ ☞ ➞➜ ✏ ✰✌✭ ✏ ☞ ❹ ✰✌☞✘✗ ❙ ☞ ✖ ❜ ↔ ❙✕✔ ✗ ✒✮✚✜✖ ✗ ✏✹✚✒❾✸r❩ ☞ ☎➜ ✏ ✰✌✭ ✏ ☞ ❹ ✰✲☞✘✗ ❙ ☞ ✒ ◗ ✚✳✒✕✢➄✖ ✗ ✒ ✰ ✍ ✗ ✢✲✖✤✏ ✗ ✔✜✒❂✚➔✒✾✸✴❩ ☞ ➜ ✏ ✰✲✭ ✏ ☞ ❹ ✰✌☞✘✗ ❙ ☞ ❊ ✉ ☞ ✩ ☞✘✗ ✔✜✒ ☞ ✒ ◗✌☞ ✏ ☞ ✒✷✔ ❜ ❩ ☞ ✍✮✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ✏✔ ❜ ➣ ✾ ✗ ✔✜✒➁❙✕✔ ✗ ✒✮✚✜✖ ✗ ✖ ✗ ❨✛✒❾✸r❩ ☞ ➞➜ ✏ ✰✌✭ ✏ ☞ ❹ ✰✲☞✘✗ ❙ ☞ ✏ ✭ ✸➇➣ ✾ ❪ ➞➜ ❤ ❊
✁ ❊✪➴ ◗ ❖❋▼◆☛✰❵ ➎ ❜❸➞➜ ➝ ① ✡ ➞→✪⑤✲❭ ✢❨✒ ◗✌☞✘✗ ➜ ➝ ① ✡ →✌⑤✲❭ ✚ ✗ ✩ ☎➜ ➝ → ✡ ①✶❭✪❊ P❘◗✌☞ ❩ ☞ ✍✮✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗➠↔ ➝ ✺ ✡ ①✶⑤✎✻❀→✌❭ ✭❍☞ ❇✤✔ ✗ ❨✣✏⑦✒✑✔
➣✜➝♦❪ ➞➜ ❤ ✭❍☞ ❙✘✚ ✰ ✏ ☞ ✚❀❇❈❇⑨✖✯✒✑✏✈✏ ✰✌✭ ✏ ☞ ❹ ✰✌☞✘✗ ❙ ☞ ✏❒✔ ❜ ✒✾✸✴❩ ☞ ☎➜ ➛ ↔ ❪❱✡❑❤ ↔ ❪ ❭ ❤ ↔ ❪ ⑤ ❤ ↔ ❪ ✺ ❤●➝ ✺ ✡ ✻❀→ ✢Õ✚ ✗ ✩ ↔ ❪❱✡❑❤ ↔ ❪ ❭ ❤ ↔ ❪ ⑤ ❤ ↔ ❪ ✻ ❤●➝
✺ ✡ ✻✲❭ ✚✜✍ ☞ ✏ ✰✌✭ ✏ ☞ ❹ ✰✌☞✘✗ ❙ ☞ ✏✺✔ ❜ ↔ ❪❱✡❑❤ ↔ ❪ ❭ ❤ ↔ ❪ → ❤ ↔ ❪ ⑤ ❤ ↔ ❪ ✺ ❤➁➝ ✺ ✡ ①❄✻❀→ ✚ ✗ ✩ ↔ ❪❱✡❑❤ ↔ ❪ ❭ ❤ ↔ ❪ → ❤ ↔ ❪ ⑤ ❤ ↔ ❪ ✻ ❤❛➝ ✺ ✡ ①❄✻✲❭ ✢❝❳ ◗ ✖❈❙ ◗✚✜✍ ☞ ✔ ❜ ✒❾✸r❩ ☞ ➜ ❊
➡②✖✯✽ ☞✘✗ ✏✑✔✿✵ ☞✆✭ ✚✜✍✮✍ ☞ ✩ ✔ ❜ ✰✲✗❉✭ ✚✜✍✑✍ ☞ ✩ ❩ ☞ ✍✮✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ✏ ➜ ➲ ❁➢➣✜➙❖➤ ➣✥↔✥↔✥↔✰➣ ➜ ➥ ❁➢➣✜➙❨➦Ô✔ ❜ ✢s❳ ☞ ✩ ☞✘✗ ✔✜✒ ☞ ✒ ◗✲☞ ✏ ☞ ✒➣❏✾✙❪ ➜ ➲ ❤✹➧ ✭✯✭✯✭✴➧↕➣ ✾✂❪ ➜ ➥ ❤ ✭ ✸➨➣ ✾❛❪ ➜ ➲ ➣✥↔✥↔✥↔✼➣ ➜ ➥ ❤ ❊ ✉ ☞ ❙✘✚❀❇❈❇✺✒ ◗✌☞ ❜ ✚✣✵✙✖❈❇✯✸ ❤ ➝ ➔ ➜ ➲ ➣✥↔✥↔✥↔❑➣ ➜ ➥ ↕ ✚ ❋ ➴ ◗ ❴☞▼ ❈➋➽ ❋ ❋ ➽✲➾ ▲✥❴ ✁❅❑✁❄☛✥➪ ➼✑➘ ▲ ➼ ☛✺✪ ➘ ☛❥➪♠➷✫☛ ➼ ✰ ✒ ◗✲☞ ✏ ☞ ✒⑨➣❏✾✙❪ ❤ ❤✱✚ ❋ ➴ ◗ ❴☞▼ ❈❧➽ ❋ ❖P☛ ➾✑◗●➘❝➚ ➴ ➚ ❴ ➽ ➪ ➼ ❵ ❴ ➚ ✩ ❋ ➽✲➾ ▲✥❴ ✁ ✁❆☛❥➪ ➼❢➘ ▲ ➼ ☛✫✪ ➘ ☛❥➪■➷✑☛ ➼ ❊
✁ ❊✪➴ ◗ ❖❋▼◆☛✰❵ P❘◗✌☞ ❩ ☞ ✍✮✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗➩↔ ➝ ✺ ✡ ①✶⑤✎✻❀→✌❭ ✭❍☞ ❇✤✔ ✗ ❨✣✏✶✒✑✔✗➣ ➝ ❪ ❭♦① ✡ →✴➣✧① ✡ ➞→❝⑤✲❭ ❤ ❊➲✒➫
➲✁ 
→ ☞ ✒ ↔ ❁ ➣❏✾ ❊ ✉ ☞ ✩ ☞✘✗ ✔✜✒ ☞ ✒ ◗✌☞ ❩✄✔✣✏✮✖✯✒✑✖✤✔ ✗ ❇✯✸✠✖ ✗ ❨✬✔ ✗ ✒ ◗✌☞ ❇ ☞ ❜ ✒❤✔ ❜ ↔ ❪❱✡❑❤ ✭ ✸⑧➙   ✢❨✒ ◗✌☞ ❩❍✔✣✏✑✖✯✒✑✖✤✔ ✗ ❇✯✸✦✖ ✗ ❨ ✭❍☞ ✒❺❳ ☞✕☞✘✗↔ ❪✱❨ ❤◗✢ ↔ ❪✱❨❄❳ ✡❑❤◗✢❨✡ ❪ ❨ ❪ ➺ ✠→✡✣✢ ✭ ✸✿➙ ✬ ✚ ✗ ✩ ✒ ◗✌☞ ❩❍✔✣✏✑✖✯✒✑✖✤✔ ✗ ❇✯✸✦✖ ✗ ❨✹✔ ✗ ✒ ◗✌☞ ✍✑✖❈❨ ◗ ✒◆✔ ❜ ↔ ❪ ➺❱❤ ✭ ✸✿➙✕✾ ❊ P❘◗✌☞ ✏ ☞ ❩✄✔✣✏✮✖✯✒✑✖✤✔ ✗ ✏➙   ➣ ➙ ➲ ➣✥↔✥↔✥↔✰➣ ➙✙✾ ➯➆➲ ➣ ➙✙✾✬✚✜✍ ☞ ❙✘✚❀❇❈❇ ☞ ✩ ✒ ◗✌☞ ➼ ❴ ➚ ☛ ➼❒✔ ❜ ↔ ❊☎❼➌❲➔▼➈✔➇✠❍♦➇ ➅ ➈✼✻✽✧➉→ ☞ ✒ ❤ ➝✏➔ ➜ ➲ ➣✥↔✥↔✥↔❑➣ ➜ ➥ ↕✲❊ ✛ ✏✑✖✯✒ ☞ ➙ ✬ ❪❬❥ ❪ ❨ ❪ ➺❱❤➩✔ ❜ ✚❲❩ ☞ ✍✮✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗↕↔ ❁ ➣❏✾❛❪ ❤ ❤ ✖✤✏✈✏✮✚✜✖ ✩✒✑✔ ✭❍☞ ➴✌➷ ➚ ❴ ✯❅☛ ✖ ❜ ✒ ◗✌☞ ✖ ✗ ✏ ☞ ✍✑✒✑✖✤✔ ✗ ✔ ❜ ❪ ➺❙❳ ✡❑❤⑦✖ ✗ ✒✑✔❆➙ ✬ ❨✣✖✯✽ ☞ ✏✈✚❼❩ ☞ ✍◗✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗é✭✄☞ ❇✤✔ ✗ ❨✣✖ ✗ ❨Ó✒✑✔✬✒ ◗✌☞ ✏ ☞ ✒ ➣ ✾✔✷ ➲ ❪ ❤ ❤ ✂✔✜✒ ◗✌☞ ✍❂❳❂✖✤✏ ☞ ✒ ◗✌☞ ✏✑✖✯✒ ☞ ✖✤✏✶✏✮✚✜✖ ✩ ✒✑✔ ✭✄☞ ❴⑦➪■➴✌➷ ➚ ❴✁✯✎☛❥❊☎❼➌❲➔▼➈✔➇✠❍♦➇ ➅ ➈✵❃✶✧➉→ ☞ ✒ ↔ ❁❽➣ ✾ ❊ P❛◗✌☞ ❩✎✚✜✖✤✍❛❪✱❨ ➣❬❩ ❤◆✖✤✏✺✚ ✗ ❴⑦➪✶✯❅☛ ➾✯➼ ❴ ➽ ➪ ✖ ❜ ↔ ❪✱❨ ❤✄✂ ↔ ❪ ❩ ❤ ↔☎✛ ✗✫☞ ❇ ☞ ✵ ☞✘✗ ✒ ↔ ❪✱❨✍❤⑨✖✤✏✺✚❬➾ ❴❈➶ ✩ ➚◗ ❴✠➪✂❴ ◗●➘P◗ ✖ ❜ ↔ ❪✱❨ ❤ ➭ ↔ ❪ ❩ ❤◗✢✆☎ ❩ ❁✝✇ ❨✄❳ ✡ ➣ ➺ ②⑥❊
✁ ❊✪➴ ◗ ❖❋▼◆☛✰❵ P❘◗✌☞ ❩ ☞ ✍✮✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗➩↔ ➝ ✺ ✡ ①✶⑤✎✻❀→✌❭ ◗ ✚✜✏❺✒❺❳ ☞ ❇✯✽ ☞ ✖ ✗ ✽ ☞ ✍✑✏✑✖✤✔ ✗ ✏✰➛
❪❱✡ ➣❢❭ ❤✑❪❱✡ ➣✯→ ❤✑❪❱✡ ➣✧① ❤✑❪❱✡ ➣❀✺ ❤✑❪❱✡ ➣✫✻ ❤✑❪ →❝➣❀✺ ❤✑❪ →r➣✫✻ ❤✑❪ ①❝➣❀✺ ❤✑❪ ①❝➣✫✻ ❤✑❪ ⑤✴➣❀✺ ❤✑❪ ⑤r➣✫✻ ❤✑❪ ✺r➣✫✻ ❤✚ ✗ ✩ ✒❿❳✺✔✙✍✑✖❈❨ ◗ ✒⑦✵✛✖ ✗ ✖❄✵✫✚✴➛ ↔ ❪ ❭ ❤❫➝☛✡❒✚ ✗ ✩ ↔ ❪ ✻ ❤❫➝ ❭✪❊
❭✪❊✾➄ ▲❖◆✌◆✌➌✴➳✰➳❑➇ ➅ ➈✞✝❻▲✔➥⑦➌✪➳ ☞■➈✺➍✠✟❻➌❝➈❖➌✴❏✤☞❝❍♦➇⑥➈❖➉✲✎➐❏✼➌✴➌✪➳
➎ ✗ ✒ ◗ ✖✤✏✶✏ ☞ ❙✴✒✑✖✤✔ ✗ ❳ ☞❒✭ ✍✑✖ ☞☛✡ ✸ ✩ ☞ ✏✯❙✕✍✑✖ ✭❍☞ ✒ ◗✌☞ ✒✑✔✠✔✲❇✤✏ ✰ ✏ ☞ ✩ ✒✑✔ ✩ ☞ ✩ ✰ ❙ ☞ ✔ ✰ ✍ ☞✘✗✠✰ ✵ ☞ ✍◗✚✳✒✑✖✯✽ ☞ ✍ ☞ ✏ ✰ ❇✯✒✑✏✘✢✲✒ ◗ ✚✳✒✷✖✤✏❂✏ ✰ ❙✑❞❙ ☞ ✏✑✏✑✖✤✔ ✗ ✍ ✰ ❇ ☞ ✏◆✚ ✗ ✩ ❨ ☞✘✗✌☞ ✍◗✚✳✒✑✖ ✗ ❨➩✒✑✍ ☞✕☞ ✏ ✂ ✒ ◗✌☞ ✸❬❳ ☞ ✍ ☞ ✖ ✗ ✒✑✍✑✔ ✩ ✰ ❙ ☞ ✩ ✖ ✗ ✇⑩✡ ②✂❜ ✔✣✍⑨✒ ◗✌☞ ✏✓✒ ✰ ✩ ✸ ✔ ❜ ❉✱✚ ➛ ✒ ☞ ✍✖❩ ☞ ✍✮✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ✏✚ ✗ ✩ ❜ ✰ ✍✓✒ ◗✲☞ ✍❒✚❀❩✛❩✛❇✤✖ ☞ ✩ ✒✑✔ ✒ ◗✌☞ ✏✑✒ ✰ ✩ ✸é✔ ❜ ❩ ☞ ✍✮✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ✏s❳✷✖✯✒ ◗ ❜ ✔✣✍ ✭ ✖ ✩✎✩ ☞✘✗ ✏ ✰✌✭ ✏ ☞ ❹ ✰✲☞✘✗ ❙ ☞ ✏ ✭ ✸é✔✜✒ ◗✲☞ ✍✑✏✿❪❽✏ ☞✕☞ ✇ ❭♦②❜ ✔✣✍ ☞❢➛ ✚✣✵✿❩✛❇ ☞ ❤ ❊☎❼➌❲➔▼➈✔➇✠❍♦➇ ➅ ➈✁ ✹✧ ✛➡➶❄☛✥➪❏☛ ➾ ➴ ➚ ❴⑦➪✴➶ ➚ ➾ ☛❀☛ ✖✤✏✺✚❤✍✑✔✠✔✜✒ ☞ ✩ ✢✴❇❄✚ ✭❍☞ ❇ ☞ ✩ ✒✑✍ ☞✕☞❛◗ ✚✘✽✠✖ ✗ ❨❤✒ ◗✌☞ ❩✲✍✮✔✲❩ ☞ ✍✑✒❾✸➔✒ ◗ ✚✳✒⑨✒ ◗✌☞ ❇❄✚ ✭✄☞ ❇✤✏✺✔ ❜ ✒ ◗✌☞✏ ☞ ✒❒✔ ❜ ❙ ◗ ✖❈❇ ✩ ✍ ☞✘✗ ✔ ❜ ☞ ✚❀❙ ◗Ô✗ ✔ ✩ ☞✌☞ ❙✘✚ ✗✆✭❍☞ ✩ ☞ ✒ ☞ ✍✮✵✙✖ ✗✌☞ ✩ ❜ ✍✑✔✿✵ ✒ ◗✌☞ ❇❄✚ ✭❍☞ ❇❼✔ ❜ ☞ ✖✯✒✑✏ ☞ ❇ ❜❿❊ P❘◗❉✰ ✏✕✢❥✚ ✗ ✸③❩✎✚✜✍✑✒✑✖❈❙ ✰ ❇❄✚✜✍❨ ☞✘✗✌☞ ✍✮✚✳✒✑✖ ✗ ❨✛✒✑✍ ☞✕☞ ❙✘✚ ✗ ✭✄☞ ✏✯❩ ☞ ❙✕✖✢➻ ☞ ✩ ✭ ✸ê✚ ✍ ☞ ❙ ✰ ✍✑✏✑✖✯✽ ☞ ✩ ☞ ➻ ✗ ✖✯✒✑✖✤✔ ✗ ❙✕✔ ✗ ✏✑✖✤✏✑✒✑✖ ✗ ❨✛✖ ✗ ➛✡ ❊ ➚ ✩ ☛ ▲✧➴ ➼ ❴ ➼ ✌ ✒ ◗✲☞ ❇❄✚ ✭❍☞ ❇✉✔ ❜ ✒ ◗✲☞ ✍✑✔✠✔✜✒✕✢❭✪❊ ➚ ✩ ☛➁❴⑦➪✆✁ ➘ ➷ ➚ ❴✁✯✎☛ ➼❥➚ ☛ ❖ ✌ ✚⑦✏ ☞ ✒⑨✔ ❜ ✏ ✰ ❙✥❙ ☞ ✏✑✏✮✖✤✔ ✗ ✍ ✰ ❇ ☞ ✏➫✒ ◗ ✚✳✒❼✸✦✖ ☞ ❇ ✩ ✚⑦✵ ✰ ❇✯✒✑✖ ❞❾✏ ☞ ✒⑨✔ ❜ ❇❄✚ ✭❍☞ ❇ ☞ ✩ ❙ ◗ ✖❈❇ ✩ ✍ ☞✘✗ ✩ ☞ ❩ ☞✘✗ ✩ ✖ ✗ ❨✏✮✔✲❇ ☞ ❇✯✸✬✔ ✗ ✒ ◗✌☞ ❇❄✚ ✭❍☞ ❇✉✔ ❜ ✒ ◗✌☞ ❩✎✚✜✍ ☞✘✗ ✒ ❊
✛ ✏ ✰ ❙✥❙ ☞ ✏✑✏✮✖✤✔ ✗ ✍ ✰ ❇ ☞ ❙✕✔ ✗ ✒✮✚✜✖ ✗ ✏Ó✚✳✒❼❇ ☞ ✚✜✏✓✒✫✒ ◗✌☞ ✖ ✗ ❜ ✔✣✍✮✵✫✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ✚ ✭ ✔ ✰ ✒✛✒ ◗✌☞→✗❉✰ ✵ ✭❍☞ ✍ ✔ ❜ ❙ ◗ ✖❈❇ ✩ ✍ ☞✘✗ ❊ → ☞ ✒ ➜ ✭❍☞✚ ❜ ✔✣✍ ✭ ✖ ✩✎✩ ☞✘✗ ✏ ✰✲✭ ✏ ☞ ❹ ✰✌☞✘✗ ❙ ☞ ❊ ➩✲✔✲❇❈❇✤✔✰❳❂✖ ✗ ❨→✒ ◗✌☞ ✖ ✩ ☞ ✚ ✩ ☞ ✽ ☞ ❇✤✔✲❩ ☞ ✩ ✖ ✗ ✇⑩✡ ② ✢❝✒ ◗✌☞ ❨ ☞✘✗✌☞ ✍✮✚✳✒✑✖ ✗ ❨→✒✑✍ ☞✕☞ ❜ ✔✣✍ ➜ ❞✾✚✕✽✿✔✣✖ ✩ ✖ ✗ ❨❩ ☞ ✍✮✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ✏✱✖✤✏✶✚✈✍✑✔✠✔✜✒ ☞ ✩ ✒✑✍ ☞✕☞ ✏ ✰ ❙ ◗ ✒ ◗ ✚✳✒✱✒ ◗✌☞❤✗ ✔ ✩ ☞ ✏✺✔ ✗ ❇ ☞ ✽ ☞ ❇✺➺é✚✜✍ ☞❤☞❢➛ ✚❀❙✴✒✧❇✯✸Ó✒ ◗✌☞②☞ ❇ ☞ ✵ ☞✘✗ ✒✑✏✶✔ ❜ ➣❏✾■❪ ➜ ❤ ✂ ✒ ◗✌☞❙ ◗ ✖❈❇ ✩ ✍ ☞✘✗ ✔ ❜ ✚❼❩ ☞ ✍◗✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗➟↔ ➝ ↔ ❪❱✡❑❤✆✭✯✭✯✭ ↔ ❪ ➺❱❤②✚✜✍ ☞ ✚❀❇❈❇⑨✒ ◗✌☞ ➜ ❜ ✍ ☞✕☞ ❩ ☞ ✍✮✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ✏⑦✔ ✭ ✒✮✚✜✖ ✗✌☞ ✩ ✭ ✸→✖ ✗ ✏ ☞ ✍✓✒✑✖ ✗ ❨❪ ➺♥❳ ✡❑❤✶✖ ✗ ✒✑✔ ↔ ❊ →⑤✚ ✭❍☞ ❇✤✏✷✵ ✰ ✏✓✒ ✭❍☞ ✚✜✏✑✏✮✖❈❨ ✗✌☞ ✩ ✒✑✔✙✒ ◗✌☞❒✗ ✔ ✩ ☞ ✏✷✚ ✗ ✩ ✒ ◗✌☞ ✸ê✍ ☞ ❙✕✔✣✍ ✩ ✒ ◗✌☞✹✗✠✰ ✵ ✭❍☞ ✍❺✔ ❜ ❙ ◗ ✖❈❇ ✩ ✍ ☞✘✗ ✔ ❜ ✚❨✣✖✯✽ ☞✘✗➓✗ ✔ ✩ ☞ ❊
✁ ❊✪➴ ◗ ❖❋▼◆☛ ❪❺❅❺✚✳✒✮✚❀❇❄✚ ✗ ✒✑✍ ☞✕☞ ✚ ✗ ✩ ✡ ❭❀→ ❞✾✚✘✽✿✔✣✖ ✩ ✖ ✗ ❨❼❩ ☞ ✍✮✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ✏❢❤ ❵✍ ✭ ✚✜✏✮✖✤✏✥➛ ✎✁✏✒✑✖ ✗ ✩ ✰✆✓ ✒✑✖✯✽ ☞ ✏✓✒ ☞✕✔ ➛ ✎ ❭ ✑ ✮✖✎ ❭ ❳✼✡✗✑✘✎✁✏✒✑✆✭✯✭✯✭✙✎ ❭ ✑ ↔✚✜✛✌☞✢✔❍☞ ✍✮✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ✔✒✣✥✤ ☞✘✗✆✦ ✒ ✛ ✔ ✗✌☞✧✛ ✚✜✏⑦✒✩★✺✔ ✚ ✓ ✒✑✖✯✽ ☞ ✏✮✖✯✒ ☞ ✏✧✎ ▲✧➴ ➼✘✪☛➼✗✑✬✫ → ☞ ✒ ↔ ➝ ↔ ✎❱✡✗✑✆✭✯✭✯✭ ↔ ✎ ➺✭✑ ❁✲➣❏✾✮✎❱✡✗✏ → ✑ ✂ ✚ ✗ ✩
❭ ✢✮✏ ❪ ❭ ❪ ➺❼✢ ✭❍☞ ✒ ✛✌☞ ✵✛✖ ✗ ✖❄✵ ✰ ✵ ✖ ✗ ✩ ☞❢➛ ✖ ✗✶↔ ✏ ✰✆✓✘✛ ✒ ✛ ✚✳✒ ❨ ➲ ➭ ❭ ☞❢➛ ✖✤✏✓✒✑✏✶✚ ✗ ✩ ↔ ✎✱❨ ➲ ✑ ➭ ↔ ✎ ❭ ✑ ✂ ✒ ✛✲☞✘✗ ✒ ✛✌☞ ✚ ✓ ✒✑✖✯✽ ☞✏✑✖✯✒ ☞ ✏❤✔✒✣ ↔ ✚✜✍ ☞ ➙   ➣✥↔✥↔✥↔❑➣ ➙✼➙ ➯➆➲ ✫ ✚✯✛✌☞ ✖ ✗ ✏ ☞ ✍✓✒✑✖✤✔ ✗ ✔✒✣✰✎ ➺ ❳ ✡✗✑✷✖ ✗ ✒✑✔ ☞ ✚ ✓✬✛ ✔✜✒ ✛✲☞ ✍❤✏✑✖✯✒ ☞ ✔ ✗ ✒ ✛✌☞ ✍✑✖ ✦✱✛ ✒❤✔✒✣✮➙✼➙ ➯➆➲ ✦ ✖✯✽ ☞ ✏✒ ✛✌☞ ✏ ✰✲✭ ✏ ☞ ❹ ✰✌☞✘✗✆✓✕☞✥↔ ✎✱❨ ➲ ✑ ↔ ✎ ❭ ✑✘✎ ➺❫❳ ✡✗✑❂✒ ✛ ✚✳✒➩✖✤✏✲✣➋✔✣✍ ✭ ✖ ✩✲✩ ☞✘✗ ✫ ✚✜✛ ✖✤✏❤✵ ☞ ✚ ✗ ✏⑦✒ ✛ ✚✳✒❤✒ ✛✲☞ ✚ ✓ ✒✑✖✯✽ ☞ ✏✑✖✯✒ ☞ ✏➩✔✒✣ ↔ ✚✜✍ ☞ ✚✳✤✴✤✒ ✛✌☞ ✔ ✗✲☞ ✏✵✤✯✸✠✖ ✗✶✦ ✭❍☞ ✒✁★ ☞✕☞✘✗ ✒ ✛✌☞✛☞ ✤ ☞ ✵ ☞✘✗ ✒✑✏✹✔✒✣ ↔✷✓ ✔ ✗ ✏✓✒✑✖✯✒ ✰ ✒✑✖ ✗✆✦ ✒ ✛✌☞ ✤ ✔ ✗✆✦✣☞ ✏✓✒✈✖ ✗ ✖✯✒✑✖❄✚✳✤ ✩ ☞✕✓ ✍ ☞ ✚✜✏✑✖ ✗✆✦ ✏ ✰✲✭ ✏ ☞ ❹ ✰✌☞✘✗✆✓✕☞ ✫➎✸✣ ↔✹✛ ✚✜✏ ❭ ✚ ✓ ✒✑✖✯✽ ☞ ✏✑✖✯✒ ☞ ✏Ó✒ ✛✌☞✘✗ ✖✯✒✑✏✺✤ ✔ ✗✆✦✣☞ ✏✓✒ê✖ ✗ ✖✯✒✑✖❄✚✳✤ ✩ ☞✕✓ ✍ ☞ ✚✜✏✑✖ ✗✆✦ ✏ ✰✌✭ ✏ ☞ ❹ ✰✲☞✘✗✆✓✕☞✻✛ ✚✜✏✼✤ ☞✘✗✆✦ ✒ ✛ ✎ ❭ ✠ ✡✗✑✬✫ ✚✜✛✌☞✔❍☞ ✍✮✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ✔ ✭ ✒✮✚✜✖ ✗✌☞ ✩ ✭ ✸✙✖ ✗ ✏ ☞ ✍✓✒✑✖ ✗✶✦ ✎ ➺ ❳ ✡✗✑Õ✖ ✗ ✒✑✔❄➙   ✦ ✖✯✽ ☞ ✚ ✗✲☞ ★ ✔❍☞ ✍✮✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ★✷✖✯✒ ✛ ✎ ❭ ❳Ð✡✗✑◆✚ ✓ ✒✑✖✯✽ ☞ ✏✮✖✯✒ ☞ ✏ ✂✒ ✛✌☞✼✔❍☞ ✍✮✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ✔ ✭ ✒✮✚✜✖ ✗✌☞ ✩ ✭ ✸ ✖ ✗ ✏ ☞ ✍✓✒✑✖ ✗✆✦ ✎ ➺ ❳☛✡✗✑❒✖ ✗ ✒✑✔✈➙ ✬ ✢✱✡ ❪ ❨ ❪ ❭ ✠ ✡✣✢ ✦ ✖✯✽ ☞ ✏✽✎✱❨ ❳ ✡✗✑✹✚ ✓ ✒✑✖✯✽ ☞ ✏✮✖✯✒ ☞ ✏✕✢✎✸✪ ➪✆✁ ➘ ➷ ➚✾✪ ✯❅☛ ➼✑➚ ☛ ❖ ✑✬✫ ✚✜✛✌☞✢✦✣☞✘✗✌☞ ✍✮✚✳✒✑✖ ✗✶✦ ✒✑✍ ☞✕☞ ✍ ☞✕✔ ✍ ☞ ✏ ☞✘✗ ✒✑✖ ✗✆✦ ✡✗✏ →✗✿ ✚✕✽✿✔✣✖ ✩ ✖ ✗✆✦✻✔❍☞ ✍✮✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ✏ ✓ ✚ ✗→✭❍☞ ✔ ✭ ✒✮✚✜✖ ✗✌☞ ✩ ✭ ✸✩ ☞ ✽ ☞ ✤ ✔ ✔ ✖ ✗✶✦ ✒ ✛✲☞ ✚ ✭ ✔➂✽ ☞ ✍ ✰ ✤ ☞ ✚ ✗ ✩ ✭ ✸❀✤❄✚ ✭❍☞ ✤✴✤ ✖ ✗✆✦➔☞ ✚ ✓✬✛✽✔❍☞ ✍✮✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ★✷✖✯✒ ✛ ✒ ✛✌☞ ✍✑✖ ✦✱✛ ✒❁✤❄✚ ✭❍☞ ✤❂✎ ❭ ✑✯✎❽✏ ☞✕☞ ➻ ✦✿✰ ✍ ☞ ✡✗✑✬✫
➲ ➝
5 2 3 4 3 2 4 2 3 4 2 3 3 2
4 2 3 3 2
3 2
2 1
21 12
321 231 213 312 132
4321 3241
3421 3214
4231
2431 2413
4213 2143 4312
3412
3142 4132
1432✭✯✮☞✰✧✲❈✴✄✵★✶✹✸ ✚✜✛✲☞✰✦✣☞✘✗✌☞ ✍✮✚✳✒✑✖ ✗✆✦ ✒✑✍ ☞✕☞ ✔✒✣❝✡✗✏ →✗✿ ✚✕✽✿✔✣✖ ✩ ✖ ✗✶✦✧✔✄☞ ✍◗✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ✏✕✫✄✎✺→ ☞ ✣➋✒✥➛ ✗ ✔ ✩ ☞ ✏ ✤❄✚ ✭❍☞ ✤✴✤ ☞ ✩✭ ✸Ó✒ ✛✌☞❒✗✠✰ ✵ ✭❍☞ ✍✑✏✱✔✒✣➫✚ ✓ ✒✑✖✯✽ ☞ ✏✑✖✯✒ ☞ ✏✕✫✂✁✷✖ ✦✱✛ ✒✥➛ ✗ ✔ ✩ ☞ ✏✄✤❄✚ ✭❍☞ ✤✴✤ ☞ ✩ ✭ ✸✫✒ ✛✲☞✵✔❍☞ ✍✮✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ✏✕✫ ✑
✁ ❊✪➴ ◗ ❖❋▼◆☛ ✎ ❽ ✓✬✛ ✍☎✄✔ ✩ ☞ ✍❺✒✑✍ ☞✕☞ ✚ ✗ ✩ ✎❱✡✗✏ →❀①r➣ ✏❉✡ →❀① ✑ ✿ ✚✕✽✿✔✧✖ ✩ ✖ ✗✆✦ ✔❍☞ ✍✮✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ✏✘✑✝✆✍ ✭ ✚✜✏✑✖✤✏✥➛ ✎✁✏✒✑✖ ✗ ✩ ✰✆✓ ✒✑✖✯✽ ☞ ✏✓✒ ☞✕✔ ➛ ✎ ❭ ✑ ✮ ✎ ❭ ❳ ✡✗✑✘✎ ❭ ❳ ✡✗✑✘✎ → ✑✆✭✯✭✯✭✳✎ ❭ ✑ ↔✚✜✛✌☞✲✔❍☞ ✍✮✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ✔✒✣ ✤ ☞✘✗✆✦ ✒ ✛ ✔ ✗✌☞✵✛ ✚✜✏❺✒✩★✺✔Ó✚ ✓ ✒✑✖✯✽ ☞ ✏✮✖✯✒ ☞ ✏ ✎ ▲✧➴ ➼✬✪✠➼ ✑✬✫❻→ ☞ ✒ ↔ ➝ ↔ ✎❱✡✗✑✆✭✯✭✯✭ ↔ ✎ ➺✭✑✬❁➠➣❏✾✮✎❱✡✗✏ →❀①r➣ ✏❉✡ →❀① ✑✚ ✗ ✩ ❭ ✢ → ❪ ❭ ❪ ➺❼✢ ✭❍☞ ✒ ✛✌☞ ✵✛✖ ✗ ✖❄✵ ✰ ✵ ✖ ✗ ✩ ☞❢➛ ✖ ✗ ↔ ✏ ✰✆✓✬✛ ✒ ✛ ✚✳✒✬✒ ✛✌☞ ✍ ☞→☞❢➛ ✖✤✏✓✒ ❨ ➲ ➭ ❨ ❚ ➭ ❭ ✣➋✔✣✍✼★ ✛ ✖ ✓✘✛↔ ✎✱❨ ➲ ✑ ↔ ✎✱❨ ❚ ✑ ↔ ✎ ❭ ✑⑦✖✤✏❤✔✒✣Õ✒✾✸ ✔❍☞ ✡✗✏ → ✢⑤✔✣✍ ✏❉✡ →❂✂ ✒ ✛✌☞✘✗ ✒ ✛✌☞ ✚ ✓ ✒✑✖✯✽ ☞ ✏✮✖✯✒ ☞ ✏➩✔✒✣ ↔ ✚✜✍ ☞ ➙   ➣✥↔✥↔✥↔✼➣ ➙■➙ ➯➆➲ ✫ ✚✜✛✌☞ ✖ ✗ ✏ ☞ ✍✓✒✑✖✤✔ ✗ ✔✒✣✎ ➺♥❳ ✡✗✑✶✖ ✗ ✒✑✔ ☞ ✚ ✓✬✛ ✔✜✒ ✛✌☞ ✍⑦✏✑✖✯✒ ☞ ➙■➙ ➣✥↔✥↔✥↔✰➣ ➙✕✾ ✦ ✖✯✽ ☞ ✏➩✚✳✒ ✤ ☞ ✚✜✏✓✒②✔ ✗✌☞ ✔✒✣❝✒ ✛✲☞ ✣s✔✣✍ ✭ ✖ ✩✲✩ ☞✘✗ ✏ ✰✌✭ ✏ ☞ ❹ ✰✌☞✘✗✶✓✕☞ ✏❒✡✗✏ →❀①r➣ ✏❉✡ →❀① ✫
→ ☞ ✒ ↔✆✭❍☞ ✚ ✔❍☞ ✍✮✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ★✷✖✯✒ ✛ ❭ ✚ ✓ ✒✑✖✯✽ ☞ ✏✑✖✯✒ ☞ ✏ ✂ ✒ ✛✌☞✲✔❍☞ ✍✮✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ✏❺✔ ✭ ✒✮✚✜✖ ✗✌☞ ✩ ✭ ✸✫✖ ✗ ✏ ☞ ✍✓✒✑✖ ✗✆✦ ✎ ➺✟❳ ✡✗✑✺✖ ✗ ✒✑✔❻➙  ✚ ✗ ✩ ➙ ➲ ✛ ✚✕✽ ☞ ✎ ❭ ❳é✡✗✑Õ✚ ✓ ✒✑✖✯✽ ☞ ✏✑✖✯✒ ☞ ✏ ✂ ✒ ✛✌☞✄✔❍☞ ✍✮✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ✔ ✭ ✒✮✚✜✖ ✗✌☞ ✩ ✭ ✸➔✖ ✗ ✏ ☞ ✍✓✒✑✖ ✗✆✦ ✎ ➺ ❳é✡✗✑➫✖ ✗ ✒✑✔♥➙ ✬ ✢✆✏ ❪ ❨ ❪ ❭ ✠➓✡✣✢✛ ✚✜✏ ✎✱❨❆❳Ô✡✗✑✺✚ ✓ ✒✑✖✯✽ ☞ ✏✑✖✯✒ ☞ ✏ ✂ ☞ ✚ ✓✬✛ ✔✜✒ ✛✌☞ ✍✺✏✑✖✯✒ ☞ ✦ ✖✯✽ ☞ ✏✶✚✳✒ ✤ ☞ ✚✜✏✑✒✱✔ ✗✲☞ ✔✒✣❍✒ ✛✌☞ ✒✁★✱✔ ✣➋✔✣✍ ✭ ✖ ✩✲✩ ☞✘✗ ✏ ✰✌✭ ✏ ☞ ❹ ✰✌☞✘✗✆✓✕☞ ✏ ✭❍☞✕✓ ✚ ✰ ✏ ☞✎ ➺ ❳ ✡✗✑ ✛ ✚✜✏✷✚✳✒✜✤ ☞ ✚✜✏✓✒❂✒✁★✱✔✙✏✮✵✫✚✳✤✴✤ ☞ ✍ ☞ ✤ ☞ ✵ ☞✘✗ ✒✑✏✶✔ ✗ ✖✯✒✑✏✜✤ ☞ ✣♦✒ ✎✸✪ ➪✆✁ ➘ ➷ ➚✾✪ ✯✎☛ ➼✑➚ ☛ ❖ ✑✬✫
→ ✫●➊❛➌✟✞ ✡ ✠☞☛✌☞✌☛♦➇ ➅ ➈✺➳ ➢ ➇✍☛ ➤ ➅ ➈❖➌ ✙❖➅ ✞✏✎✔➇⑦➍✔➍✔➌r➈ ➄ ✠✑✎❱➳✰➌ ✢✒✠❖➌❝➈☞✓✌➌ ➅ ➫✕✔✼➈✒✓✖✞✼➌✺☞✛➳❑➇⑥➈❖➉ ✝✮➌r➈❖➉✗☛ ➤
→ ☞ ✒
➣✙✘✙➝✛✚✾✹❑ ➲
➣ ✾ ✎ → ✏❉✡ ➣ ✎ ❩ ❳ ✏✒✑ ➞ ✡ ✎ ❩ ❳ → ✑ ✏ ✭✯✭✯✭✙✎ ❩ ❳✼✡✗✑ ✑ ↔
➡②✖✯✽ ☞✘✗ ✚ ✔❍☞ ✍✮✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗➨↔ ❁✓➣ ✘ ✢✥★ ☞ ✩ ☞✘✗ ✔✜✒ ☞ ✖✯✒✑✏✧✤ ☞✘✗✆✦ ✒ ✛ ✭ ✸✈➺✥✎ ↔ ✑◗✢◆✒ ✛✌☞ê✗❉✰ ✵ ✭❍☞ ✍❒✔✒✣❂✖✯✒✑✏ ✍✑✖ ✦✱✛ ✒ ✵✙✖ ✗ ✖❄✵✙✚ ✭ ✸
☎ ✎ ↔ ✑◗✢✄✒ ✛✌☞✈✗✠✰ ✵ ✭❍☞ ✍❺✔✒✣❼✖✯✒✑✏②✖ ✗ ✽ ☞ ✍✑✏✮✖✤✔ ✗ ✏ ✭ ✸ ❨ ✎ ↔ ✑✬✫ ✚✜✛✌☞ ✦✣☞✘✗✲☞ ✍✮✚✳✒✑✖ ✗✆✦ ✣ ✰✲✗✶✓ ✒✑✖✤✔ ✗ ✔✒✣✹➣ ✘ ✚ ✓✕✓ ✔✣✍ ✩ ✖ ✗✆✦ ✒✑✔✙✒ ✛✌☞ ✚ ✭ ✔➂✽ ☞✵ ☞✘✗ ✒✑✖✤✔ ✗✌☞ ✩ ✔ ✚✜✍✮✚✣✵ ☞ ✒ ☞ ✍✑✏✷✖✤✏❺✒ ✛✌☞ ✣s✔✒✤✴✤ ✔ ★✷✖ ✗✶✦ ➛
➣ ✘ ✎ ❢ ➣■❍■➣ ❾✒✑✄➝ ❏
✜ ✝✣✢☎✤
❢ ✾ ✕ ✜ ✗ ❍ ✳ ✕ ✜ ✗ ❾
✬
✕ ✜ ✗ ↔
✥ ✔✜✒ ☞ ✒ ✛ ✚✳✒❼✒ ✛✌☞❁✔❍☞ ✍✮✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ✔✒✣✮✤ ☞✘✗✆✦ ✒ ✛ ✔ ✗✌☞✄✛ ✚✜✏❝✒✁★✱✔❒✚ ✓ ✒✑✖✯✽ ☞ ✏✑✖✯✒ ☞ ✏◆✚ ✗ ✩ ✚ ✔✄☞ ✍◗✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ↔ ✛ ✚✕✽✦✖ ✗✆✦ ❭ ✚ ✓ ✒✑✖✯✽ ☞✏✑✖✯✒ ☞ ✏ ✦ ✖✯✽ ☞ ✏ ❭ ✔✄☞ ✍◗✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ✏✄★✷✖✯✒ ✛ ✎ ❭ ✑✆✭✯✭✯✭✗✎ ❩ ✑✘✎ ❩ ✑✆✭✯✭✯✭✒✎✁✏✒✑✘✎ ❭ ❳ ✡✗✑✷✚ ✓ ✒✑✖✯✽ ☞ ✏✑✖✯✒ ☞ ✏⑦✍ ☞ ✏ ✔❍☞✕✓ ✒✑✖✯✽ ☞ ✤✯✸ ✏✑✔✙✒ ✛✌☞ ✍ ✰ ✤ ☞ ✒ ✛ ✚✳✒✩ ☞ ✏ ✓ ✍✮✖ ✭✄☞ ✒ ✛✲☞ ✚ ✓ ✒✑✖✯✽ ☞ ✏✑✖✯✒ ☞ ✏ ✓✬✛ ✚ ✗✶✦✣☞ ✏ ✛ ✚✜✏❺✒ ✛✲☞ ✣➋✔✣✍◗✵❧➛✍ ✎✁✏✒✑✎ ❭ ✑✲✮✖✎ ❭ ✠Ð✡✗✑✆✭✯✭✯✭✙✎ ❩ ✑✘✎ ❩ ✑✆✭✯✭✯✭✒✎✁✏✒✑✘✎ ❭ ❳ ✡✗✑ ↔
✥ ✔ ★ ★ ☞✄✓ ✚ ✗✧✔ ✍ ☞ ✏ ☞✘✗ ✒⑨✔ ✰ ✍⑨✵✫✚✜✖ ✗ ✍ ☞ ✏ ✰ ✤✯✒ ✓ ✔ ✗✆✓✕☞ ✍ ✗ ✖ ✗✆✦ ✒ ✛✌☞✄✦✣☞✘✗✌☞ ✍◗✚✳✒✑✖ ✗✆✦ ✏ ☞ ✍✑✖ ☞ ✏❻➣ ✘ ✎ ❢ ➣■❍♠➣ ❾✒✑✬✫ ✙ ✗✌☞❁✓ ✚ ✗ ✔ ✭ ✏ ☞ ✍✓✽ ☞✎ ✣s✔✣✍ ☞❢➛ ✚✣✵ ✔ ✤ ☞✷✭ ✸✛✏ ☞ ✒✓✒✑✖ ✗✶✦ ❩ ➝☛✡ ➣ ✏ ➣✯→✴➣✥↔✥↔✥↔ ✚ ✗ ✩ ✒ ✛✌☞✘✗ ❩ ➝✦✥ ✖ ✗ ➣ ✘ ✎ ❢ ➣ ✡ ➣ ✡✗✑◗✢✲✔✣✍ ✭ ✸✛✵ ☞ ✚ ✗ ✏Õ✔✒✣ ✭ ✖ ❧ ☞✕✓ ✒✑✖✤✔ ✗ ✏ ★✷✖✯✒ ✛✔✜✒ ✛✌☞ ✍ ✓ ✔✿✵ ✭ ✖ ✗ ✚✳✒✑✔✣✍✑✖❄✚✳✤✄✏✓✒✑✍ ✰✆✓ ✒ ✰ ✍ ☞ ✏✬✑◗✢✠✒ ✛ ✚✳✒◆✒ ✛✲☞✜✓ ✤❄✚✜✏✑✏ ☞ ✏✱✔✒✣ ✔❍☞ ✍✮✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ✏ ✩ ☞ ✏ ✓ ✍✑✖ ✭❍☞ ✩ ✛✌☞ ✍ ☞ ✚✜✍ ☞⑦☞✘✗✠✰ ✵ ☞ ✍✮✚✳✒ ☞ ✩ ✭ ✸✗✠✰ ✵ ✭✄☞ ✍✮✏ ✤✯✸✠✖ ✗✆✦✈✭❍☞ ✒✁★ ☞✕☞✘✗ ✒ ✛✲☞ ❷ ✔✜✒ ❏★✧ ✖ ✗ ✚ ✗ ✩ ✒ ✛✌☞✪✩ ✚✳✒✮✚✳✤❄✚ ✗Ó✗✠✰ ✵ ✭❍☞ ✍✑✏✰✎❽✏ ☞✕☞ ➻ ✦✿✰ ✍ ☞ ✡✗✑✬✫▼✉ ☞ ✽✦✖ ☞ ★ ✒ ✛✌☞ ✔ ✭ ✒✮✚✜✖ ✗✌☞ ✩
➲✁ 
➎ ✗ ✩ ☞❢➛ ✁ ✰ ✤ ☞ ➩✎✚✣✵✙✖✴✤✯✸✬✔✒✣ ✔❍☞ ✍✮✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ✏ ➩❝✖✤✍✑✏✓✒ ✓ ✔ ☞ ➀❍✏✕✫
❩ ➝ ✡ ✍ ✎✁✏✒✑✎ ❭ ✑ ✮✖✎ ❭ ✠ ✡✗✑✆✭✯✭✯✭✳✎❱✡✗✑✘✎ ❭ ❳ ✡✗✑ ➣ ➲✾ ✎ → ✏❉✡ ➣✯→ ➞ ✡ ① ✏✒✑ ✡✣✢ ✏❉✢ ① ✢ ★ ✢ ✏❉✡✣✢ ↔✥↔✥↔
❩ ➝✠✏ ✍ ✎✁✏✒✑✎ ❭ ✑ ✮✖✎ ❭ ✠ ✡✗✑✆✭✯✭✯✭✳✎✁✏✒✑✘✎✁✏✒✑✘✎ ❭ ❳✼✡✗✑ ➣ ❚✾ ✎ → ✏❉✡ ➣✧① ➞ ✡ ⑤ ✏ → ✑ ✡✣✢ ✏❉✢ ⑤ ✢✤✡ → ✢ →✌⑤ ✢ ↔✥↔✥↔
❩ ➝ →
✍ ✎✁✏✒✑✎ ❭ ✑ ✮✖✎ ❭ ✠ ✡✗✑✆✭✯✭✯✭✳✎ → ✑✘✎ → ✑✘✎✁✏✒✑✘✎ ❭ ❳ ✡✗✑ ➣ ●✾ ✎ → ✏❉✡ ➣❢⑤ ➞ ✡ ✺ ✏ →❀① ✑ ✡✣✢ ✏❉✢ ⑤ ✢✤✡ ① ✢ ① ✡✣✢ ↔✥↔✥↔
❩
✍ ✎✁✏✒✑✎ ❭ ✑ ✮✖✎ ❭ ✠ ✡✗✑✆✭✯✭✯✭✳✎ ❩ ✑✘✎ ❩ ✑✆✭✯✭✯✭✳✎✁✏✒✑✘✎ ❭ ❳ ✡✗✑ ➣ ✘✾ ✎ → ✏❉✡ ➣ ✎ ❩ ❳ ✏✒✑ ➞ ✡ ✎ ❩ ❳ → ✑✏ → ✭✯✭✯✭✗✎ ❩ ❳ ✡✗✑ ✑ ✡✣✢ ✏❉✢ ⑤ ✢✤✡ ① ✢ ① ✏❉✢ ↔✥↔✥↔
❩ ➝✦✥
✍ ✎✁✏✒✑✎ ❭ ✑ ✮✖✎ ❭ ✑✆✭✯✭✯✭✗✎✁✏✒✑✘✎ ❭ ❳ ✡✗✑ ➣ ✲✾ ✎ → ✏❉✡✗✑ ✡✣✢ ✏❉✢ ⑤ ✢✤✡ ① ✢ ① ✏❉✢ ↔✥↔✥↔✂☎✄✝✆✟✞ ✵ ✶✹✸ ✛ ✣ ☞ ★ ✔❍☞ ✍✮✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ✏✶✔✒✣✏➣ ✘ ✫
✏ ☞ ❹ ✰✌☞✘✗✆✓✕☞ ✏➩✔✒✣ ✗✠✰ ✵ ✭✄☞ ✍✮✏②✚✜✏ ✔ ✍✑✔✘✽✦✖ ✩ ✖ ✗✆✦ ✚ ✑ ✩ ✖✤✏ ✓ ✍ ☞ ✒ ☞ ✓ ✔ ✗ ✒✑✖ ✗❉✰ ✖✯✒❾✸☎✓ ✭❍☞ ✒✁★ ☞✕☞✘✗ ✒ ✛✌☞ ❷ ✔✜✒ ❏★✧ ✖ ✗ ✚ ✗ ✩ ✒ ✛✌☞ ✩ ✚✳✒✮✚✳✤❄✚ ✗✏ ☞ ❹ ✰✌☞✘✗✆✓✕☞ ✏✕✫
✎ ➤ ➌ ➅ ✞❑➌☎✡ ✥★✧ ❴✖✩ ☛s➶❆☛❥➪❏☛ ➾ ➴ ➚✾✪ ➪✴➶ ❋ ➘ ➪■➷ ➚✾✪⑥➽ ➪ ➽ ❋ ➣ ✘ ✎ ❢ ➣■❍♠➣ ❾✒✑✵✪✠➼❚➼❢➘ ➷ ✩ ➚ ✩ ➴ ➚ ✌
➣ ❚ ✎ ❢ ➣■❍♠➣ ❾✳✑✮➝ ❢ ❍ ✎❱✡✯❳ ➨ ✎ ❢ ➣■❍♠➣ ❾✳✑ ✑✡ ✠ ❢ ❾❜✠ ❢ ❾ ✎❱✡✯❳ ❾✒✑ ➨ ✎ ❢ ➣■❍♠➣ ❾✒✑ ✂ ❵ ✪ ➚ ✩ ➨ ✎ ❢ ➣■❍♠➣ ❾✒✑▼➝ ❍ ❝ ✾✹❑  
✕ ➯➆➲ ✗ ❄ ✤ ❄✡✠ ➤ ❂ ❄☞☛ ✤ ✠ ➤✍✌✕ ✤ ✹ ✵ ❂ ✗ ❄✡✠ ➤ ✕ ❂ ✵ ❂ ✗ ❄❝ ✾✗❑   ✕ ➯➆➲ ✗ ❄ ✤ ❄ ❂ ❄✎☛ ✤ ✠ ➤✍✌✕ ✤ ✹ ✵ ❂ ✗ ❄ ✕ ❂ ✵ ❂ ✗ ❄ ➣
➣✙✘✱✎ ❢ ➣■❍♠➣ ❾✳✑✮➝ ❢ ❍ ✎❱✡ ✠ ❢ ❾ ❚ ✑ ✏ ✘ ✎ ❢ ➣■❍♠➣ ❾✒✑✎❱✡✜✠ ❢ ❾✒✑✘✎❱✡✜✠ ❢ ❾ ❚ ✑ ✏ ✘ ✎ ❢ ➣■❍■➣ ❾✒✑✧❳ ❢ ❍ ✏ ✘ ➯➆➲ ✎ ❢ ➣■❍■➣ ❾✒✑ ➣ ❩ ✱ →✴➣
❵ ✩ ☛ ➾ ☛ ✎✓✒ ➣ ❾✒✑✞✾⑧➝✕✔ ✾ ➯➆➲➙✗✖   ❘ ✡✜✠✘✒✴❾ ➙ ❯ ✰s➴❀➪✆✁ ❵ ✪ ➚ ✩ ✏ ✘ ✎ ❢ ➣■❍♠➣ ❾✒✑s➝ ❞ ➲ ✎ ❢ ➣■❍♠➣ ❾✳✑✚✙ ✘ ➲ ✎ ❢ ➣■❍♠➣ ❾✒✑ ❳ ❞ ❚ ✎ ❢ ➣■❍■➣ ❾✒✑✚✙ ✘ ❚ ✎ ❢ ➣■❍♠➣ ❾✒✑❵ ✩ ☛ ➾ ☛ ✙ ➲ ✎ ❢ ➣■❍♠➣ ❾✒✑✄➝ ✡✏ ✛✜ ✠ ✝ ✡❱❳ ❢ ❍✡❜✠ ❢ ❾ ❚ ✟ ❳ ✝ ✡✯❳ ❢ ❍✡✜✠ ❢ ❾ ❚ ✟ ❚ ✠ ① ❢ ❍✎❱✡✜✠ ❢ ❾ ❚ ✑ ✎✓✡ ✠ ❢ ❾ ● ✑✣✢✤ ➣
✙ ❚ ✎ ❢ ➣■❍♠➣✦✥ ✑✄➝ ✡✏ ✛✜ ✠ ✝ ✡❱❳ ❢ ❍✡❜✠ ❢ ✥ ❚ ✟ ✠ ✝ ✡✯❳ ❢ ❍✡✜✠ ❢ ✥ ❚ ✟ ❚ ✠ ✧ ❢ ❍✎❱✡✜✠ ❢ ✥ ❚ ✑ ✎✓✡ ✠ ❢ ✥ ● ✑ ✢✤ ↔
❴✖✩ ☛ ❋ ➘ ➪■➷ ➚✾✪⑥➽ ➪ ➼❜❞ ➲ ✎ ❢ ➣■❍♠➣✦✥ ✑ ➣ ❞ ❚ ✎ ❢ ➣■❍♠➣✦✥ ✑s➼ ➴ ➚✾✪✠➼ ❋ ❈ ✌❞ ➲ ✎ ❢ ➣■❍■➣✦✥ ✑✚✙ ❚ ➲ ✎ ❢ ➣■❍♠➣✦✥ ✑❈❳ ❞ ❚ ✎ ❢ ➣■❍♠➣✦✥ ✑✚✙ ❚❚ ✎ ❢ ➣■❍■➣✦✥ ✑✄➝ ✡❱❳ ➨ ✎ ❢ ➣■❍♠➣✦✥ ✑
❞ ➲ ✎ ❢ ➣■❍■➣✦✥ ✑✚✙ ● ➲ ✎ ❢ ➣■❍♠➣✦✥ ✑❈❳ ❞ ❚ ✎ ❢ ➣■❍♠➣✦✥ ✑✚✙ ● ❚ ✎ ❢ ➣■❍■➣✦✥ ✑✄➝ ➨ ✎ ❢ ➣■❍♠➣✦✥ ✑ ❢ ✥ ✘ ➯➆➲ ✎❱✡✯❳ ✥ ✑ ✠ ❢ ❍✡ ✠ ❢ ✥ ✘ ➯➆➲ ✠ ✡❱❳ ❢ ❍ ✠ ❢ ✥ ✘ ➯➆➲✡✜✠ ❢ ✥ ✘ ➯➆➲ ↔
❀❂❁❄❃✄❅❄❁❄❆✠❇❉❈✴❊✿❋❍●✠■❏ ❑❯▲◆➆ ⑧ ❚✳❫❢❡✺❳✩★❍♣✑④⑨♣✑â✱♣ ❴✾❛✕➱➫P❙❖ ⑧ ❖◗❸ ❳✤④Õ♣✮❞➄♣ ❴✾❛✫✪➫❣◗❡❵❡✴❖✑❧❽❧✓❛ à ♣✑❩❥♣➂❳♦Ù◗P❱♣ ❴✾❛❵❖◗❫✜✇⑨â❝❬❪❭❯❲❪❸✶❖◗❫✷❳❄q✈♣ ❴✾♣ ✜❝⑥❍⑧ ❭❍❫✘❚❢❸✺❦✣❭❱P✧❣◗❹✣▼❍❖✮➣✘❧❙❭❱P✦❻✣❭❱P❽❸◆❚❢❧❾❖✑❧❽❲⑩❣◗❫✜❷❯♣➸✕➳◗➺✘➞❾➵✣➢ ➲ ➳♠➻❺➼✲➳◗➥❺➽ ➙ ➵✜➢❵➠❄➳◗➞ ➙ ➢ ➲ ã ➤➂➟❽➳◗➞✾×✗✬ Ö ➟✾➞ ➙ ➟ ➛ Ñ ❛✳❶✴❣✮❬❄♣✣➏✑➧❢❛✜❫ ➨✗✭ ❛✠➌❯➍✴ß◗➾✳❛❢❻✳❻✧♣ ✭ Ò✴➏ ✜ ✭ ➈◗➧❢♣❏ ➏✑▲❼➮✈❭✓❷s❧➔❳♦Ù◗❚➂❬➀❲➁❖✮❫✣❴✾♣ ✜ ➱➫❭❱❫❢❭❱P❙❖✮❧❽❲❪❫✳❡✛❧❙P❽❭❱❭✓❷❂❖◗❫✳✇Ó❹✯❣❵P❽❦➂❲⑩✇✳✇❢❭❯❫ ❷♠❚❢❦✜❷♠❭✓➃✕❚❢❭❱❫✜❘❯❭❱❷❯♣⑤↕❼➙✯➛ ➝❯➞❽➟❯➠♦➟➩➡✹➢❵➠✯➤➂➟✾➥✱➢❵➠ ➙ ➝ ➛❙❛❼❶✴❣✮❬♦♣➫❑✑➦❵❮✕❛❝❫ ➨ ❑❯➑ ✭ ❛◆➌❱➍◗➍❵➎✳❛❻❢❻❉♣ ✭ ➉ ✭ ✜ ✭ ❮✑➧❢♣ ✜ ①✎P❽❣✘❘❯❭❱❭✓✇✘❲⑩❫❢❡✴❷✺❣✮❹✉❧ ⑧ ❭✶➉✮❧ ⑧ ➆✄❣◗❫❢❹➁❭❱P❽❭❱❫✜❘✾❭❂❣◗❫✮★✜❣❵P❽❸✶❖✑❬❍①✌❣✓❿❍❭❱P✱♥➂❭❱P♠❲❪❭✓❷◆❖◗❫✳✇➔✐❥❬❪❡❵❭❯❦✳P❙❖✮❲⑩❘❂➆✄❣❵❸◆❦❢❲❪❫✜❖✑❧❙❣❵P♠❲⑩❘❱❷❂❳✩✯⑤❭❯❿▼❍P❽❚❢❫✜❷s❿❨❲⑩❘❙➭✿❛✰✯❼Ù➂❛✧❑✓➈◗➈◗➧✴❴✾♣
 ✂✁✸★✂✖✘✠☎✎✪✄✝✑✬✫❿✎✛✑☎✄ ✾ ✖✜✑✝✆✰✕✗✄✷✆✟✞✬✎✒✑✂✖✘✠✔✄✡✁✧✎✪✖✜✙✐✞✟✖✡✠✬✫
☛❼❇✌☞✍☞✪✿✏✎✒✑✔✓✖✕✷❊✴✿✘✗✂✿✘✙
→⑤✚✛✚ ✁✢✜❵✢✦❋ ✗ ✖✯✽ ☞ ✍✑✏✑✖✯✒ ✻☞ ✩ ☞ ✚✺✔✣✍ ✩ ☞ ✚ ✰✮➛ ✜◗✢
✥ ✔➂✽ ☞ ✵ ✭✄☞ ✍✤✣✠✢✉✡ ★✣★✩✻
✥ ✏ ✰ ✵✫✵✙✚✜✍✓✸ ✭ ✸✧✦⑦✔✿✵✙✖ ✗ ✖✩★ ✰✌☞ ➡②✔ ✰ ✸✿✔ ✰ ✿ ✚ ☞ ✚ ✰✆✓✘✛ ✚✣✵ ✔ ✏✫✪
✚✜✛ ✖✤✏✱✒✮✚✳✤ ✧✽✔ ✍ ☞ ✏ ☞✘✗ ✒✑✏✷✚ ❧✓✔✣✖ ✗ ✒✰★✱✔✣✍ ✧ ★✷✖✯✒ ✛ ✛ ✤❄✚✜✖ ✗ ➡②✔ ✰✶✔ ✖✴✤✥✎✺→ ✛ ✩ ✜✭✬ ✿ ❋✯✮ ✛ ✬ ✢✰✬ ✔ ✗ ✒✑✍ ✻☞ ✚✳✤ ✑✬✫
✡✒✫✲✱✒✳ ✠✵✴ ☛✷✶✸✴✺✹✼✻ ☞ ✤ ➳
✛ ❖✴➴ ➾❥➚✾✪⑦➚✾✪⑥➽ ➪ ✙✾✽ ✎✁✙ ➲❀✿ ✙ ❚ ✿✏❁✏❁✏❁❀✿ ✙▼➙✳✑❤✖✤✏➔✚❼➻ ✗ ✖✯✒ ☞Ó✗ ✔ ✗ ✿ ✖ ✗✆✓ ✍ ☞ ✚✜✏✮✖ ✗✆✦ ✏ ☞ ★ ✰✌☞✘✗✆✓✕☞ ✔✒✣ ✔ ✔✣✏✮✖✯✒✑✖✯✽ ☞ ✖ ✗ ✒ ☞✕✦✣☞ ✍✑✏ ✙ ✬ ✏ ✰✆✓✘✛✒ ✛ ✚✳✒ ✙ ➲ ✱ ✭✯✭✯✭❃✱ ✙✦➙✌✂ ❥ ✫ ✚✜✛✲☞②✗ ✔ ✗ ✿ ❏✕☞ ✍✑✔ ✒ ☞ ✍✮✵✙✏✶✚✜✍ ☞✵✓ ✚✳✤✴✤ ☞ ✩ ✒ ✛✌☞ ❖✴➴ ➾❥➚⑦➼✈✔✒✣ ✙ ✚ ✗ ✩ ✒ ✛✌☞➩✗✠✰ ✵ ✭❍☞ ✍ ❭ ✔✒✣ ✔ ✚✜✍✑✒✑✏✶✖✤✏✒ ✛✌☞ ▼❛☛✥➪✴➶ ➚ ✩ ✔✒✣ ✙✉✢ ✩ ☞✘✗ ✔✜✒ ☞ ✩ ✫✳✎✁✙ ✑✬✫✯❂ ☞ ✚✳✤ ✏✮✔ ★❂✍✑✖✯✒ ☞ ✙❃✽ ✡❀❄ ➤ ✏✷❄❆❅ ✭✯✭✯✭✧➺✔❄ ❄ ★ ✛✲☞✘✗❈❇ ✬ ✔ ✚✜✍✓✒✑✏②✔✒✣ ✙ ✚✜✍ ☞✹☞ ★ ✰ ✚✳✤➫✒✑✔♥❨✎✱❨❉✽ ✡ ✿✏❁✏❁✏❁❊✿ ➺✭✑✬✫❋❂ ✛✌☞✘✗ ✒ ✛✌☞ ✏ ✰ ✵✕✙ ➲ ❳ ✙ ❚ ❳✦✭✯✭✯✭✘❳ ✙▼➙✯✽ ➺❼✢ ★ ☞✲✓ ✚✳✤✴✤t➺é✒ ✛✌☞✽❵ ☛ ✪ ➶ ✩ ➚◆✔✒✣ ✙➓✚ ✗ ✩ ★ ☞ ★✷✍✑✖✯✒ ☞ ✙✧●✾➺✔✣✍ ✕ ✙ ✕ ✽ ➺ ✫ ✚✜✛✌☞ ✓ ✔ ✗ ❧ ✰✆✦ ✚ ✓ ✸ ✓ ✤❄✚✜✏✑✏ ☞ ✏ ●■❍ê✔✒✣✱✒ ✛✲☞ ✏✓✸✌✵✙✵ ☞ ✒✑✍✮✖ ✓✢✦ ✍✮✔ ✰✆✔ ➣❏✾✆✚✜✍ ☞ ✖ ✗ ✩ ☞❢➛✦☞ ✩ ✭ ✸ ✔ ✚✜✍✑✒✑✖✯✒✑✖✤✔ ✗ ✏❒✔✒✣❑❏★ ✛ ✖ ✓✘✛ ✚✜✍ ☞✵✓ ✚✳✤✴✤ ☞ ✩ ✒ ✛✌☞✵✓ ✸ ✓ ✤ ☞ ✒✾✸ ✔❍☞ ✏✶✔✒✣➫✒ ✛✌☞✲✔❍☞ ✍✮✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ✏✤▲❂❁✞●■❍ ✫✚✜✛✌☞ ✍ ☞✶☞❢➛ ✖✯✒✺✍ ☞ ✤❄✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ✏ ✭❍☞ ✒✁★ ☞✕☞✘✗❀✔ ✚✜✖✤✍✑✏◆✔✒✣ ✔❍☞ ✍✮✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ✏Õ✚ ✗ ✩ ✵✫✚ ✔ ✏⑨✔ ✗ ✔✣✍✑✖ ☞✘✗ ✒ ☞ ✩ ✏ ✰ ✍ ✣♠✚ ✓✕☞ ✏✕✫ ✛ ◗✂▼ ❖ ✎✛➣ ✿ ☛✌✑✔ ✗ ✚ ✓ ✔✿✵ ✔ ✚ ✓ ✒❒✔✣✍✮✖ ☞✘✗ ✒ ☞ ✩ ✏ ✰ ✍ ✣♠✚ ✓✕☞ ➣ ★❂✖✯✒ ✛ ✔ ✰ ✒ ✭ ✔ ✰✲✗ ✩ ✚✜✍✓✸➓✖✤✏✹✚ ✦ ✍✮✚ ✔✮✛ ☛ ✒✑✔ ✦✣☞ ✒ ✛✌☞ ✍✌★✷✖✯✒ ✛ ✚ ✗ ☞ ✵ ✭❍☞ ✩✲✩ ✖ ✗✶✦ ✔✒✣☛ ✖ ✗ ✒✑✔➇➣ ✏ ✰✆✓✬✛ ✒ ✛ ✚✳✒ ✓ ✔ ✗✲✗✲☞✕✓ ✒ ☞ ✩ ✓ ✔✿✵ ✔ ✔ ✗✌☞✘✗ ✒✑✏②✔✒✣⑨✒ ✛✌☞ ✓ ✔✿✵ ✔ ✤ ☞ ✵ ☞✘✗ ✒❸➣❖◆ ☛ ✔✒✣Õ✒ ✛✌☞➔☞ ✵ ✭✄☞ ✩✎✩ ✖ ✗✆✦ ✔✒✣ ☛ ✖ ✗ ➣✺✢✓ ✚✳✤✴✤ ☞ ✩ ✒ ✛✌☞ ✣♠✚ ✓✕☞ ✏②✔✒✣⑤✒ ✛✲☞ ✵✙✚ ✔ ✢➄✚✜✍ ☞✌✛ ✔✿✵ ☞ ✔✿✵✛✔✣✍ ✔✮✛ ✖ ✓ ✒✑✔ ✩ ✖✤✏ ✓ ✏✕✫✢✬ ✰ ✤✯✒✑✖ ✔ ✤ ☞❒☞ ✩ ✦✣☞ ✏②✚✜✍ ☞ ✚✳✤✴✤ ✔ ★ ☞ ✩ ✚ ✗ ✩ ✔ ✰ ✍❂✵✫✚ ✔ ✏✚✜✍ ☞ ✍✑✔✠✔✜✒ ☞ ✩ ✢⑨✖✾✫ ☞ ✫✤✢Õ✔ ✗✌☞Ó☞ ✩ ✦✣☞ ✔✒✣ ☛ ✖✤✏ ✩ ✖✤✏✓✒✑✖ ✗✆✦✿✰ ✖✤✏ ✛✲☞ ✩ ✫ ✚ ★✱✔→✵✫✚ ✔ ✏❀✎✛➣ ✿ ☛ ✑✹✚ ✗ ✩ ✎✛➣ ✻ ✿ ☛ ✻ ✑✹✚✜✍ ☞ ✖✤✏✑✔✿✵✛✔✣✍ ✔✮✛ ✖ ✓ ✖✴✣✒ ✛✌☞ ✍ ☞✈☞❢➛ ✖✯✒✑✏②✚ ✗ ✔✣✍✑✖ ☞✘✗ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ✿ ✔ ✍ ☞ ✏ ☞ ✍✓✽✦✖ ✗✆✦ ✛ ✔✿✵ ☞ ✔✿✵✙✔✣✍ ✔✮✛ ✖✤✏◗✵◗P❙❘▼➣✼✮ ➣ ✻❥✏ ✰✆✓✘✛ ✒ ✛ ✚✳✒❚P ✎ ☛✌✑❯✽✔☛ ✻ ✫ ✛ ✵✙✚ ✔ ✖✤✏
▲ ✪✸❱✖❲ ▼ ❲❨❳ ☛✂✁ ✖✴✣❝✖✯✒✑✏⑦✽ ☞ ✍✓✒✑✖ ✓✕☞ ✏❤✚✜✍ ☞✢✓ ✔✒✤ ✔✣✍ ☞ ✩ ✖ ✗ ✭ ✤❄✚ ✓ ✧ ✔✣✍✯★ ✛ ✖✯✒ ☞ ✏✮✔✛✒ ✛ ✚✳✒ ☞ ✚ ✓✬✛→☞ ✩ ✦✣☞ ✖✤✏❂✖ ✗✆✓ ✖ ✩ ☞✘✗ ✒⑦✒✑✔✫✔ ✗✲☞ ✽ ☞ ✍✓✒ ☞❢➛ ✔✒✣☞ ✚ ✓✬✛ ✓ ✔✒✤ ✔✣✍✕✫ ✛ ✵✫✚ ✔ ✖✤✏✯❩❭❬✶✪✸❱ ☛✙▼✣▼ ❩ ▼ ▼❨❳✈✖✴✣✉✖✯✒ ✛ ✚✜✏✱✔ ✗✌☞ ✣s✚ ✓✕☞ ✫ ✚✜✛✌☞❫❪ ❈ ❖✹☛ ✔✒✣➫✚ ✭ ✖ ✓ ✔✒✤ ✔✣✍ ☞ ✩ ✰✲✗ ✖ ✓✕☞ ✤✴✤ ✰ ✤❄✚✜✍✶✵✫✚ ✔❵❴ ★✷✖✯✒ ✛❏ ☞ ✩ ✦✣☞ ✏❺✖✤✏✱✚ ✔ ✚✜✖✤✍✺✔✒✣ ✔ ✚✜✍✓✒✑✖✯✒✑✖✤✔ ✗ ✏✲✎✁✙ ✿❜❛ ✑✥★ ✛ ✔✣✏ ☞ ✔ ✚✜✍✓✒✑✏ ✦ ✖✯✽ ☞ ✍ ☞ ✏ ✔❍☞✕✓ ✒✑✖✯✽ ☞ ✩ ☞✕✦ ✍ ☞✕☞ ✏✱✔✒✣ ✭ ✤❄✚ ✓ ✧ ✚ ✗ ✩ ★ ✛ ✖✯✒ ☞ ✽ ☞ ✍✓✒✑✖ ✓✕☞ ✏✔✒✣ ❴ ✫
❝ ✞❞✳ ✤ ✳❢❡❞✶✍☛✷✶❣✳✡✴✦✥ ✎❽✏ ☞✕☞ ✥ ✣✷✪ ✣s✔✣✍✷✵✛✔✣✍ ☞ ✩ ☞ ✒✮✚✜✖✴✤ ✏✬✑ ✧✂❤✄✪✸❱✖❲ ▼ ❲❨❳❜✐ ✁ ❩❭❬✶✪✸❱❥✐ ▼✣▼ ❩ ▼ ▼✛❳✐◗❦▼ ❖♠❧ ❲ ❋ ❪ ❈ ❖ ✐✧✎✁✙ ✿❜❛ ✑❫▼❨❳❜✐✽◗❦▼ ❖♠❧ ❲❨❬✼▼❱✖❲✎◗ ❖ ▼❆❱ ❪ ❲❨❳✬✪♥✐✘❬ ❪ ▼ ▲✕▼ ✐ ❧ ❩♦❳ ❋ ▼❆❱❥✐❃❲ ❋✂♣ ✐✘❬♠❩ ❧❚q ❵ ✩ ✪r❱ ✩ ❧ ▼ ❪ ✪ ❧ ❋ ❈ q ✽ q ✎✁✙ ✿❜❛ ✑✝✆✳✎s❲❨❳❜✐❜❲ ✯ ✐✘❳ ✰ ❪ ✩ ✐t❬♠❩P◗ ▲ ✐✘❳✲❤✄✪ ✎✁✙ ✿❜❛ ✑❲ ❋ ▲ ✪r❱❥❲ ▼ ❲✛❳✫✐ ✁ ❩♦❬✮✪r❱✉✐ ▼☞▼ ❩ ▼ ▼❨❳❙◗❦▼ ❖♠❧ ❲ ❋ ❪ ❈ ❖ ✐ ✎✁✙ ✿❜❛ ✑ ❵ ✪ ❪ ✩ ❏✈✐ ✁ ♣ ✐ ❧ ✪ ❧ ❪ ✩ ✐❃❬♠❩P◗ ▲ ✐✘❳❖❲ ❋ ❖ ▼✳✪❣❳ ❧ ✎♥▲ ✿❜✇ ✑ ❧ ❩①❱ ✩✾❪ ✩ ▼ ❪▲ ✇ ✽ ✎❱✡ ✿ ✏ ✿✏❁✏❁✏❁❨✿ ❏✭✑ ✰ ❵ ✩ ✪✸❱ ✩ ✪ ❧ ▼ ▼②❧ ❲ ❪ ✩ ✐③❱✖❲❞✐ ✕ ❱✕✪♥✐✘❬ ❪ ❞ ✕ ✾ ✗❍ ✵ ④ ❪ ✩ ▼ ❪❱❵ ✐ ❧ ❪ ❩ ✁ ❈ ▲ ✐ ▼ ❲ ❵ ✆
✏ ✫ ✛✣✢✒✠ ☞✗☛✷✶❣✳✰✴✺❡⑤✶✸✴ ➣❏✾
⑥✲✔✒✤✴✤ ✔ ★✷✖ ✗✆✦ ✥ ✻ ✪❽✢✮✤ ☞ ✒❇✩❊❍✒✽ ✔ ✬ ❇ ✬ ♠ ❨⑦❄✛⑧✥✣s✔✣✍✷✚ ✔ ✚✜✍✓✒✑✖✯✒✑✖✤✔ ✗ ✙✧✽ ✡❀❄ ➤ ✏✷❄❆❅ ✭✯✭✯✭❜❏✔❄ ❄ ✫ ✚✜✛✌☞✘✗
✩ ✚✜✍ ✩ ✎ ●■❍ ✑⑨✽ ✕ ●■❍ ✕ ✽ ❏ ♠✩❊❍ ❁
✁ ❊ ▼❅◗ ❖❋▼ ✐ ✆ ✚✜✛✌☞✲✓ ✔ ✗ ❧ ✰✆✦ ✚ ✓ ✸ ✓ ✤❄✚✜✏✑✏✢⑩ ✔✒✣⑤✒✑✍✮✚ ✗ ✏ ✔ ✔✣✏✑✖✯✒✑✖✤✔ ✗ ✏✷✖✤✏❶⑩❷✽ ●❹❸ ❄❊❺ ❅ ❚ ✚ ✗ ✩ ✕ ⑩ ✕ ✽ ❘ ✾ ❚ ❯ ✽ ✾❼❻✕ ✾❾❽ ❚ ✗ ❻ ❚ ✫
✜ ✗ ✒ ✛ ✖✤✏✶✒✮✚✳✤ ✧ ✢✶★ ☞ ✚✜✍ ☞ ✖ ✗ ✒ ☞ ✍ ☞ ✏✓✒ ☞ ✩ ★✷✖✯✒ ✛ ✒ ✛✌☞✵✦✣☞✘✗✲☞ ✍✮✚✳✤ ✔ ✍✑✔ ✭ ✤ ☞ ✵ ✔✒✣ ✓ ✔✿✵ ✔✎✰ ✒✑✖ ✗✶✦ ✒ ✛✲☞❒✗❉✰ ✵ ✭❍☞ ✍
● ✜❍ ➤ ✵➀❿➀❿➀❿ ✵ ❍ ✌ ✽➂➁➁➁ ❏ ✎✁✙ ❸ ✿✏❁✏❁✏❁❀✿ ✙ ✳ ✂ ↔ ✑❨➁➁➁❸⑦➃
❚✁ ✔✒✣⑨✏✑✔✒✤ ✰ ✒✑✖✤✔ ✗ ✏ ✎ ❇ ❸ ✿✏❁✏❁✏❁❀✿ ❇ ✳ ✑❜❁ ● ❍ ➤✄✂ ✭✯✭✯✭ ✂ ●■❍ ✌ ✔✒✣❼✒ ✛✲☞❒☞ ★ ✰ ✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ❇ ❸ ❇ ❚ ✭✯✭✯✭ ❇ ✳ ✽ ↔ ★ ✛✲☞ ✍ ☞➀↔ ✖✤✏②✚ ✗ ✸✆☎ ➛✌☞ ✩✔❍☞ ✍✮✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ✔✒✣✂➣❏✾Ó✚ ✗ ✩ ★ ✛✌☞ ✍ ☞✞✝✸❇ ❸ ✿✏❁✏❁✏❁❀✿ ❇ ✳✠✟❺✚ ✓ ✒✑✏✷✒✑✍✮✚ ✗ ✏✑✖✯✒✑✖✯✽ ☞ ✤✯✸ ✔ ✗☛✡ ✡ ✿ ✏ ✿✏❁✏❁✏❁❞✿ ❏✌☞✒✫
✁ ❊ ▼❅◗ ❖❋▼ ✐ ✆ ⑥✎✚ ✓ ✒✑✔✣✍✑✖ ❏ ✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ✔✒✣❝✚ ✗ ✸❵❏ ✿ ✓ ✸ ✓ ✤ ☞ ✖ ✗ ✒✑✔✛✒✑✍✮✚ ✗ ✏ ✔ ✔✣✏✑✖✯✒✑✖✤✔ ✗ ✏
● ✕ ✾ ✗✍ ❄❊❺ ➤ ✽ ✕ ✡ ✎ ✇ ❸ ✿✏❁✏❁✏❁❞✿❜✇ ✾❼❽ ❸ ✑✺✒✑✍◗✚ ✗ ✏ ✔ ✔✣✏✑✖✯✒✑✖✤✔ ✗ ✏✶✏ ✰✆✓✬✛ ✒ ✛ ✚✳✒ ✇ ❸ ✭✯✭✯✭ ✇ ✾❾❽ ❸ ✽ ✎❱✡ ✿ ✏ ✿✏❁✏❁✏❁❞✿ ❏✭✑✎☞ ✕ ✽❷❏ ✾❼❽ ❚ ❁
✜✸✣ ❇ ❁✞●■❍ ✚ ✗ ✩ ❇ ✽ ✇ ❸ ✭✯✭✯✭ ✇ ➙✧✢✌✒ ✛✌☞✘✗ ★ ☞✵✛ ✚✘✽ ☞ ❭ ✱✟❏✑✏ ✫✒✎✁✙ ✑❋✽ ❝✓✒ ✕ ❍ ✗✬ ✖ ❸ ✎✁✙ ✬ ✏ ✡✗✑❺✚ ✗ ✩ ✔ ✚✜✍✑✖✯✒❾✸✬✔✒✣ ❇ ✖✤✏ ✦ ✖✯✽ ☞✘✗➓✭ ✸✔ ✚✜✍✑✖✯✒✾✸➓✔✒✣⑨❏✔✏✲✫✳✎✁✙ ✑✬✫ ✚✜✛❉✰ ✏❂✖✴✣ ❇ ❸ ❇ ❚ ✭✯✭✯✭ ❇ ✳ ✽ ↔ ✢ ★ ☞ ✛ ✚✘✽ ☞ ✒ ✛✲☞ ☎✎✍✮✏✓✒ ✗✌☞✕✓✕☞ ✏✑✏◗✚✜✍✓✸ ✓ ✔ ✗ ✩ ✖✯✒✑✖✤✔ ✗ ✣s✔✣✍ ☞❢➛ ✖✤✏✓✒ ☞✘✗✶✓✕☞ ✔✒✣✏✑✔✒✤ ✰ ✒✑✖✤✔ ✗ ✏✷✖ ✗ ❝ ✎✁✙ ❸ ✿✏❁✏❁✏❁❀✿ ✙ ✳ ✂ ↔ ✑❥❘ ✳
❏ ✬ ✖ ❸ ❘ ❏✆✏✮✫✳✎✁✙ ✬ ✑ ❯✖✕ ❏✆✏✢✫✒✎ ↔ ✑❝✵✛✔ ✩ ✏ ❁
✜✸✣ ✝✸❇ ❸ ✿✏❁✏❁✏❁❊✿ ❇ ✳ ✟❺✚ ✓ ✒✑✏✷✒✑✍✮✚ ✗ ✏✑✖✯✒✑✖✯✽ ☞ ✤✯✸ ✔ ✗☛✡ ✡ ✿ ✏ ✿✏❁✏❁✏❁❞✿ ❏✌☞✣✢✲✒ ✛✲☞➩✰✲✗ ✩ ☞ ✍ ✤✯✸✦✖ ✗✆✦✧✦ ✍✮✚ ✔ ✛ ✖✤✏ ✓ ✔ ✗✲✗✌☞✕✓ ✒ ☞ ✩ ✫
✁ ❊ ▼❅◗ ❖❋▼ ✐ ✆ ✇ ❸ ✭✯✭✯✭ ✇ ✳ ✽ ✡✒✫⑨❂ ☞②✗✲☞✕☞ ✩✘✗ ✽ ✏❞❏✙✏ ✏❒✒✑✍✮✚ ✗ ✏ ✔ ✔✣✏✮✖✯✒✑✖✤✔ ✗ ✏ ❘❉❏✙✏✆✡②✒✑✍✮✚ ✗ ✏ ✔ ✔✣✏✮✖✯✒✑✖✤✔ ✗ ✏✺✒✑✔ ✦✣☞ ✒✷✚ ✗ ❏ ✿ ✓ ✸ ✓ ✤ ☞✚ ✗ ✩ ✔ ✗✲☞✲✓ ✔ ✗✲✗✌☞✕✓ ✒ ☞ ✩ ✓ ✔✿✵ ✔ ✔ ✗✌☞✘✗ ✒✕✢✎✚ ✗ ✩ ❏✆✏Ð✡➩✒✑✍✮✚ ✗ ✏ ✔ ✔✣✏✑✖✯✒✑✖✤✔ ✗ ✏❺✒✑✔✛✍ ☞ ✒ ✰ ✍ ✗ ✒✑✔ê✡✒✫
❝ ✞❞✳ ✤ ✳❢❡❞✶✍☛✷✶❣✳✡✴✵✴✶✧✓✞ ✐ ❪ ✎ ❇ ❸ ✿✏❁✏❁✏❁❞✿ ❇ ✳✲✑ ▲ ✐ ✪✌❬✲● ❍ ➤ ✂ ✭✯✭✯✭ ✂ ●■❍ ✌ ✆ ✭ ❋ ✝✸❇ ❸ ✿✏❁✏❁✏❁❞✿ ❇ ✳✚✟⑤▼❆❱ ❪ ❧ ❪ ❳✭▼✛❬ ❧ ✪ ❪ ✪ ✯ ✐ ▼ ❈❙▼❨❬ ✁ ✪ ❋❇ ❸ ✭✯✭✯✭ ❇ ✳ ✽☛✡ ✰ ❪ ✩ ✐✏❬ ❝ ✳✬ ✖ ❸ ❘ ❏✆✏✢✫✒✎✁✙ ✬ ✑ ❯ ✱ ✏❞❏✛✏ ✏✟✆☎✢✜❲➔⑨✴✵✶✍☛✷✶❣✳✰✴✦✥★✧ ✚✜✛✌☞ ✦✣☞✘✗❉✰ ✏✹✔✒✣ ✗ ✔ ✚✜✍✓✒✑✖✯✒✑✖✤✔ ✗ ✏✺✎✁✙ ❸ ✿✏❁✏❁✏❁❊✿ ✙ ✳ ✑❒✔✒✣❁★ ☞ ✖ ✦✱✛ ✒③❏ ✖✤✏✹✒ ✛✌☞✫✗ ✔ ✗ ✗✌☞✕✦ ✚✳✒✑✖✯✽ ☞ ✖ ✗ ✒ ☞✕✦✣☞ ✍ q✩ ☞ ☎ ✗✲☞ ✩ ✭ ✸Ó✒ ✛✌☞➩☞ ★ ✰ ✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ✳
❏ ✬ ✖ ❸ ❘ ❏✆✏✮✫✳✎✁✙ ✬ ✑ ❯ ✽ ✏❞❏✆✏ ✏✜❳ ✏ q ❁
⑥✲✔✣✍ ✗ ✔ ✗ ✒✑✍✮✚ ✗ ✏✮✖✯✒✑✖✯✽ ☞ ✏✓✸✦✏✓✒ ☞ ✵✛✏✕✢✆★ ☞ ★❺✚ ✗ ✒✷✒✑✔ ✓ ✔✿✵ ✔✎✰ ✒ ☞ ✒ ✛✌☞➩✗❉✰ ✵ ✭❍☞ ✍✧ ✜ ❍ ➤ ✵➀❿➀❿➀❿ ✵ ❍ ✌ ✽ ➁➁➁➁ ✣ ❏ ✎✁✙ ❸ ✿✏❁✏❁✏❁❞✿ ✙ ✳ ✂ ↔ ✑ ➁➁➁➁✔✒✣⑨✏✑✔✒✤ ✰ ✒✑✖✤✔ ✗ ✏ ✎ ❇ ❸ ✿✏❁✏❁✏❁❀✿ ❇ ✳ ✑❜❁ ● ❍ ➤✄✂ ✭✯✭✯✭ ✂ ●■❍ ✌ ✔✒✣❼✒ ✛✲☞❒☞ ★ ✰ ✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ❇ ❸ ❇ ❚ ✭✯✭✯✭ ❇ ✳ ✽ ↔ ★ ✛✲☞ ✍ ☞➀↔ ✖✤✏②✚ ✗ ✸✆☎ ➛✌☞ ✩✔❍☞ ✍✮✵ ✰ ✒✮✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ✔✒✣✂➣❏✾✮✫
❂ ☞ ✍ ☞ ✵✫✚✜✍ ✧ ✒ ✛ ✚✳✒✥✤ ❝ ✎✁✙ ❸ ✿✏❁✏❁✏❁❀✿ ✙ ✳ ✂ ↔ ✑ ✽✧✦ ☞ ✒ ❘✞❝ ✎✁✙ ❸ ✿✏❁✏❁✏❁❀✿ ✙ ✳ ✂ ↔ ✑ ❯ ✫❦⑥✲✍✑✔✿✵ ✒ ✛ ✖✤✏➩✔ ✭ ✏ ☞ ✍✑✽✜✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ★ ☞ ✩ ☞ ✩ ✰✆✓✕☞✒ ✛✌☞➩☞❢➛✆✔ ✔ ✗✌☞✘✗ ✒✑✖❄✚✳✤ ✦✣☞✘✗✌☞ ✍✮✚✳✒✑✖ ✗✶✦ ✣ ✰✲✗✆✓ ✒✑✖✤✔ ✗ ✎❽✖ ✗ ✒ ✛✌☞ ✽✣✚✜✍✑✖❄✚ ✭ ✤ ☞ ✏✢✎✩★ ✕ ✬ ✗✘ ✑◗✢ ❩ ✱ ✡✣✢⑤✡ ❪ ❨ ❪ ✗ ✑✱✔✒✣ ✤ ❝ ✎✁✙ ❸ ✿✏❁✏❁✏❁❀✿ ✙ ✳ ✂ ↔ ✑✣s✔✣✍✷✚✪☎ ➛✌☞ ✩✑✗ ❘
❏✾✗❑   ✩
✾
❏ ♠ ❏❍ ➤✠✵➀❿➀❿➀❿ ✵ ❍ ❄ ✵ ✜
✧ ✜ ❍ ➤ ✵➀❿➀❿➀❿ ✵ ❍ ✌✬✫ ✕ ❸ ✗❍ ➤ ✫ ✕ ❚ ✗❍ ❅ ✭✯✭✯✭ ✫ ✕ ✳ ✗❍ ✌ ✽ ☞❢➛ ✔ ✭✮ ❏✾✗❑ ❸ ✩ ✾❏ ♠ ❏❍ ➤✠✵➀❿➀❿➀❿ ✵ ❍ ❄ ✵ ✜ ❞ ✜ ❍ ➤ ✵➀❿➀❿➀❿ ✵ ❍ ✌✬✫ ✕
❸ ✗❍ ➤ ✫ ✕ ❚ ✗❍ ❅ ✭✯✭✯✭ ✫ ✕ ✳ ✗❍ ✌✰✯✱
★ ✛✌☞ ✍ ☞ ✫ ✕ ✬ ✗❍ ✽✲★ ✕ ✬ ✗❍ ➤ ✭✯✭✯✭✳★ ✕ ✬ ✗❍✵✴ ✫✷✶ ☞✘✗✆✓✕☞ ✢❍✖ ✗ ✔✣✍ ✩ ☞ ✍✶✒✑✔✫✔ ✭ ✒✮✚✜✖ ✗ ✒ ✛✲☞ ✦✣☞✘✗✌☞ ✍✮✚✳✒✑✖ ✗✶✦ ✣ ✰✲✗✆✓ ✒✑✖✤✔ ✗ ✢ ★ ☞ ✔ ✗ ✤✯✸ ✛ ✚✘✽ ☞ ✒✑✔ ✧✠✗ ✔ ★✚✳✤✴✤❨✒ ✛✌☞ ✧✣✜ ❍ ➤ ✵➀❿➀❿➀❿ ✵ ❍ ✌ ✫
✣ ✫ ✎✪✸✹✜♦✳ ✞✻✺ ✳✽✼❚✱✪✸ ☞ ✞✌☞ ✓✣☛✻✜✟✞❊❡
✦ ☞ ✒✮✚✜✖✴✤ ☞ ✩ ✔ ✍✑✔❉✔✒✣s✏✄✣s✔✣✍✶✒ ✛ ✖✤✏✶✏ ☞✕✓ ✒✑✖✤✔ ✗ ✓ ✚ ✗ ✭❍☞ ✣s✔ ✰✲✗ ✩ ✖ ✗ ✥✿✾ ✢✽❀❨✪ ✫
✎✪✸✹✜♦✳ ✞❁✜☎✡ ✥ ✎✸⑥✲✍✮✔ ✭✄☞✘✗ ✖ ✰ ✏✰✣s✔✣✍✮✵ ✰ ✤❄✚✱✑ ✧ ✞✺✐ ❪ ☛ ▲ ✐ ▼ ✱ ❬✮✪ ❪ ✐ ♣ ❳✫❲❨❩ ❖ ✆ ❴✖✩ ✐ ❬♠❩P◗ ▲ ✐✘❳❚❲ ❋ ❧ ❲ ▼ ❩ ❪ ✪✸❲❨❬ ❧ ✎ q ❸ ✿✏❁✏❁✏❁❊✿ q ✳✵✑❃❂● ❍ ➤ ✂ ✭✯✭✯✭ ✂ ●■❍ ✌ ❲ ❋ ❪ ✩ ✐✂✐ ✪ ❩♠▼ ❪ ✪✸❲❨❬ q ❸ ✭✯✭✯✭ q ✳ ✽☛✡✼✪ ❧
✕ ● ❸ ✕ ✭✯✭✯✭ ✕ ● ✳ ✕
✕ ☛ ✕ ❏✻❄❆❅ ✎ ● ❸ ✑✆✭✯✭✯✭ ❅ ✎ ● ✳ ✑✥ ❅ ✎❱✡✗✑ ✪ ✳✢❽ ❚
❵ ✩ ✐✏❳✫✐ ❪ ✩ ✐ ❧ ❩P◗ ✪ ❧ ✐ ❊ ❪ ✐✏❬ ✁ ✐ ✁ ❲ ✯ ✐✏❳ ❪ ✩ ✐✌✪❣❳❥❳❜✐ ✁ ❩♠❱ ✪ ▲✙▼ ✐③❱ ✩ ▼❨❳✫▼❆❱ ❪ ✐✏❳ ❧ ❲ ❋ ☛ ✆
❚ ❸
✜✸✣✓☛ ✖✤✏Ó✒ ✛✌☞ ✏✓✸✦✵✫✵ ☞ ✒✑✍✑✖ ✓ ✦ ✍✑✔ ✰✆✔ ➣✁ ➄✢✷✒ ✛✌☞ ✖✤✍✑✍ ☞ ✩ ✰✶✓ ✖ ✭ ✤ ☞ ✓✘✛ ✚✜✍✮✚ ✓ ✒ ☞ ✍✑✏ ✚✜✍ ☞ ✡ ❅ ④ ☞ ④✄✂☎  ✚ ✗ ✩ ❅ ④ ✎ ●■❍ ✑ ✓ ✚ ✗✼✭❍☞✓ ✔✿✵ ✔➄✰ ✒ ☞ ✩ ✭ ✸Ó✒ ✛✌☞ ✬ ✰ ✍ ✗ ✚ ✦✱✛ ✚ ✗ ✿ ✥ ✚ ✧ ✚✘✸✧✚✣✵✙✚✛✍ ✰ ✤ ☞❅ ④ ✎ ●■❍✱✑❋✽ ❅ ④ ❍ ✽ ❏✍ ✝✄✆ ✕ ❍ ✵ ④ ✗ ✝✢❁✝ ✍ ✎ ✏❤✡✗✑✟✞ ✕ ✢ ✗ ❁✶ ☞✘✗✆✓✕☞ ✒ ✛✌☞ ✔✣✍ ☞ ✒✑✖ ✓ ✚✳✤✴✤✯✸ ✧✣✜ ❍ ➤ ✵➀❿➀❿➀❿ ✵ ❍ ✌ ✓ ✚ ✗ê✭❍☞✲✓ ✔✿✵ ✔✎✰ ✒ ☞ ✩ ✏✑✖ ✗✆✓✕☞ ✖✯✒ ✓ ✚ ✗ ✭✄☞ ✍ ☞ ★✷✍✑✖✯✒✓✒ ☞✘✗ ✚✜✏
✧ ✜ ❍ ➤ ✵➀❿➀❿➀❿ ✵ ❍ ✌ ✽ ✕ ●■❍✼➤ ✕ ✭✯✭✯✭ ✕ ●■❍ ✌ ✕❏ ♠ ❏④✠✂✡  ❅
④ ❍ ➤ ✭✯✭✯✭ ❅ ④ ❍ ✌ ❅ ④✜✥ P ④ ✪ ✳❹❽ ❸
★ ✛✌☞ ✍ ☞ P ④ ✖✤✏❺✒ ✛✌☞❒✗✠✰ ✵ ✭❍☞ ✍✱✔✒✣➫✏✑✒✮✚ ✗ ✩ ✚✜✍ ✩☞☛ ✔ ✰✲✗✶✦ ✒✮✚ ✭ ✤ ☞ ✚ ✰✮➛ ✔✒✣❝✏ ✛ ✚ ✔❍☞ ❛ ✫❯✚ ✰ ✒✶✖✯✒✷✖✤✏ ✛ ✔ ✔❍☞ ✤ ☞ ✏✑✏✰✣s✔✣✍❶❏✲✱ ✡ ✾ ✫✧ ✫✧✝✙✜♦❡ ✠✍✌✍☛❊❡ ✼⑦✳ ✞✽✟✢✜❭✴✙✠✺❡✏✎✚✜✛✌☞ ✣s✔✒✤✴✤ ✔ ★✷✖ ✗✶✦ ✍ ☞ ✏ ✰ ✤✯✒✑✏✷✚✜✍ ☞ ✧✦✗ ✔ ★ ✗ ✫
✎✪✸✹✜♦✳ ✞❁✜☎✡ ✴ ✎✸✦ ✻☞✘✗ ❍☞ ✏⑦✒ ✛✌☞ ✔✣✍ ☞ ✵ ✑ ✧✒✑✺▼❆❱ ❪ ❲✛❳✬✪✔✓❀▼ ❪ ✪✸❲❨❬❈❲ ❋ ▼❨❬✒❏✖✕✫❱✯❈❆❱ ▼ ✐✰✪✌❬ ❪ ❲❹❏✠✏Ó✡ ❪ ❳✫▼❨❬ ❖ ❲ ❧ ✪ ❪ ✪r❲❨❬ ❧✰✌ ● ✕   ✗✍ ❄❊❺ ➤ ✽❷❏  ❼❽ ❚ ❁✎✪✸✹✜♦✳ ✞❁✜☎✡ ✷ ✎ ✶ ✰ ✍ ★✷✖✯✒ ❏ ✣➋✔✣✍✮✵ ✰ ✤❄✚✱✑ ✧✗✑✺▼❆❱ ❪ ❲❨❳✘✪✔✓❀▼ ❪ ✪✸❲❨❬❖❲ ❋ ❇ ❲ ❋ ❱✯❈❆❱ ▼ ✐✘✕ ❪ ❈ ❖ ✐ ✎ ❇ ❸ ✿ ❇ ❚ ✿✏❁✏❁✏❁❊✿ ❇ ✒ ✕ ❄ ✗ ✑✜✪❣❬ ❪ ❲❦▼ ◗ ✪✌❬✮✪✣◗❦▼ ▼❖ ❳✫❲ ✁ ❩♠❱ ❪ ❲ ❋ ❏✟❳ ✫✳✎ ❇ ✑✌✏ ✏ ❪ ❳✫▼❨❬ ❧✁❖ ❲ ❧ ✪ ❪ ✪r❲✛❬ ❧ ▼❆❱ ❪ ✪❣❬ ♣ ❪ ❳✫▼❨❬ ❧ ✪ ❪ ✪ ✯ ✐ ▼ ❈t❲❨❬ ✡ ✡ ✿ ✏ ✿✏❁✏❁✏❁❞✿ ❏✌☞ ✌
● ❄✍ ❄✡✠✚✙✓☛✜✛ ✌ ❺ ❅ ✽ ❏ ✒ ✕ ❄ ✗ ❽✣✢ ✎r❏ ❳ ✫✳✎ ❇ ✑✌✏ ✏✒✑✫♠ ➙✝✬ ✖ ❸ ❇ ❄✛⑧✬✎ ❇ ✬ ✏Ð✡✗✑✫♠ ❁
✛ ✗✌☞ ★ ✭ ✖ ❧ ☞✕✓ ✒✑✖✯✽ ☞ ✔ ✍✮✔❉✔✒✣✭★✷✖✯✒ ✛ ✔ ✰ ✒ ✰ ✏✑✖ ✗✆✦ ✒ ✛✌☞ ✔✣✍✓✸ê✔✒✣ ✓✬✛ ✚✜✍◗✚ ✓ ✒ ☞ ✍✑✏❂✖✤✏ ✦ ✖✯✽ ☞✘✗ ✖ ✗ ✥ ✏❨✪ ✫
✎✪✸✹✜♦✳ ✞❁✜☎✡ ✻✷✎ ✚ ✍ ☞✕☞✵✓ ✚ ✓ ✒✑✖⑤✔✒✣✏➡❤✔ ✰ ✤ ✩ ☞✘✗ ✚ ✗ ✩✥✤ ✚ ✓ ✧ ✏✑✔ ✗ ✥ ✧ ✪ ✑ ✧
● ✕   ✗❍ ➤✠✵➀❿➀❿➀❿ ✵ ❍ ✌ ✽ ❏ ✳✢❽ ❸
✳
✝✬ ✖ ❸ ✡✫✒✎✁✙ ✬ ✑ ✝ ✫✒✎✁✙ ✬ ✑❇ ✬ ❸ ✿✏❁✏❁✏❁❞✿ ❇ ✬✳ ✟
❵ ✪ ❪ ✩ ✙ ✬ ✽☛✡ ❄ ⑧ ➤ ✏ ❄ ⑧ ❅ ✭✯✭✯✭❜❏ ❄ ⑧❄ ▼❨❬ ✁ ◗ ✪❣❬✶✪☞◗✂▼✧✦ ✪ ❪ ❈ ✌ ✳❏ ✬ ✖ ❸ ✎r❏✔✏ ✫✒✎✁✙ ✬ ✑ ✑❋✽❷❏✆✏ ✡ ❁✚✜✛✌☞ ✔ ✍✮✔❉✔✒✣ ✰ ✏ ☞ ✏✷✚✛✍ ☞✕✓✘✰ ✍✑✏✑✖✯✽ ☞ ✩ ☞✕✓ ✔✿✵ ✔ ✔✣✏✑✖✯✒✑✖✤✔ ✗ ✔✒✣⑤✒✑✍ ☞✕☞✵✓ ✚ ✓ ✒✑✖➫✚ ✗ ✩ ✒ ✛✌☞ →⑤✚ ✦ ✍✮✚ ✗✆✦✣☞ ✿ ➡❤✔❉✔ ✩ ✖ ✗ ✽ ☞ ✍✑✏✑✖✤✔ ✗ ✫✾ ✫✏★ ✠✒✞✲✻ ☞✰✶✸✴✦✎✪✸✹✜♦✳ ✞❁✜☎✡
✎✪✸✹✜♦✳ ✞❁✜☎✡ ❃ ✎ ✛ ✫✘➡②✔ ✰✆✔ ✖✴✤❥✚ ✗ ✩ ➡✢✫ ✦ ✓✬✛ ✚ ☞✪✩❍☞ ✍✬✑ ✧✫✑✺▼❆❱ ❪ ❲❨❳✘✪✔✓❀▼ ❪ ✪✸❲❨❬ ❲ ❋ ▼❨❬✾❏✖✕✭❱ ❈❆❱✡✦✩✐✺✪❣❬ ❪ ❲ ❪✱❵ ❲✭✬❭✐✏❳✯✮③❩ ❪ ▼ ❪ ✪✸❲❨❬ ❧ ❲ ❋❱✯❈❆❱☎✦ ✐✘✕ ❪ ❈✰✬❭✐ ❧ ✙✟▼❨❬ ✁ ❛ ❵ ✪ ❪ ✩ ✙❵✽ ✎✁✙ ❸ ✿✏❁✏❁✏❁❞✿ ✙✦➙✳✑ ✰ ❛ ✽ ✎ ❛ ❸ ✿✏❁✏❁✏❁❞✿❜❛ ➙✗✑✒▼❨❬ ✁ ✫✒✎✁✙ ✑❈❳ ✫✳✎ ❛ ✑⑨✽ ❏ ❳✼✡ ✏ ✏ q ✌
● ✕   ✗❍ ✵ ④ ✽ ❏✩❊❍ ✩ ④ ✏✠✱✳✲ ❏✲ ➤❅✷ ✲ ❅ ✖ ✲ ✎✰✫✒✎✁✙ ✑✌✏Ð✡❱❳ ✏ q ❸ ✑✫♠ ✎✰✫✒✎ ❛ ✑✌✏Ð✡❱❳ ✏ q ✱ ✑✫♠❜➣ ✲ ➤ ✎✁✙ ✑③➣ ✲ ❅ ✎ ❛ ✑
❵ ✪ ❪ ✩ ➣ ✲ ✎✁✙ ✑❋✽ ❏✬ ➤❅✷✵✴✜✴✜✴ ✷ ✬ ✙✓☛✷✶ ✌ ✖ ✲ ✒
✕ ❍ ✗✝
➙✗✖ ❸ ✝ ✙✦➙✏✪❨✒➙✯❳✼✡ ✟ ❁
✜ ✣ q ✽ ❥ ✿ ● ✕   ✗❍ ✵ ④ ✽ ❏✥✎✰✫✒✎✁✙ ✑ ✏Ð✡✗✑✫♠ ✎✰✫✒✎ ❛ ✑✌✏✁✡✗✑✫♠✩❊❍✔✩❀④ ➙✝✬ ✖ ❸ ✙ ✬ ➙✝✘ ✖ ❸ ❛ ✘ ❁
✜ ✗ ✥ ✡❀✪✱✒ ✛ ✖✤✏✛✏✑✖❄✵ ✔ ✤ ☞✬☞❢➛ ✔ ✍ ☞ ✏✑✏✑✖✤✔ ✗ ★❺✚✜✏ ✩ ☞ ✍✑✖✯✽ ☞ ✩ ✫ ✚✜✛ ✖✤✏ ✓ ✔ ☞ ✄ ✓ ✖ ☞✘✗ ✒❀★❺✚✜✏ ✤❄✚✳✒ ☞ ✍✙✖ ✗ ✒ ☞ ✍ ✔ ✍ ☞ ✒ ☞ ✩ ✓ ✔✿✵ ✭ ✖ ✗ ✚✳✒✑✔✣✍✑✖❄✚✳✤✴✤✯✸✭ ✸ ➡②✔ ✰ ✤ ✩ ☞✘✗ ✚ ✗ ✩✸✤ ✚ ✓ ✧ ✏✑✔ ✗ ✥ ✧ ✪Õ✚✜✏❒✒ ✛✌☞✛✗✠✰ ✵ ✭✄☞ ✍②✔✒✣ ✰✲✗ ✖ ✓✕☞ ✤✴✤ ✰ ✤❄✚✜✍❒✍✑✔❉✔✜✒ ☞ ✩ ✭ ✖ ✓ ✔✒✤ ✔✣✍ ☞ ✩ ✵✫✚ ✔ ✏ ★✷✖✯✒ ✛ ❏ ☞ ✩ ✦✣☞ ✏✹✔ ✗
✱ ✱✚✆✏ ✰ ✍ ✣s✚ ✓✕☞ ✔✒✣ ✦✣☞✘✗✠✰ ✏ ❏✕☞ ✍✑✔✦✢✱✒ ✛✌☞ ✽ ☞ ✍✓✒✑✖ ✓✕☞ ✏✬✔✒✣ ☞ ✚ ✓✬✛ ✓ ✔✒✤ ✔✣✍ ✛ ✚✕✽✦✖ ✗✆✦ ✩ ☞✕✦ ✍ ☞✕☞ ✩ ✖✤✏✓✒✑✍✑✖ ✭➄✰ ✒✑✖✤✔ ✗ ✦ ✖✯✽ ☞✘✗ ✭ ✸ ✙ ✚ ✗ ✩ ❛✍ ☞ ✏ ✔❍☞✕✓ ✒✑✖✯✽ ☞ ✤✯✸✣✢➄✒ ✛ ✚✳✒✷✖✤✏✶✒ ✛✲☞✲✓ ✚✜✏ ☞ ★ ✛✲☞ ✍ ☞ ✗ ✽ ✏✈✖ ✗ ✒ ✛✌☞ ✔✣✍ ☞ ✵ ✧ ✫
✜✸✣ q ✽☛✡ ✿ ● ✕   ✗❍ ✵ ④ ✽ ❏✥✎✰✫✒✎✁✙ ✑✌✏Ð✡✗✑✫♠ ✎✰✫✳✎ ❛ ✑ ✏Ð✡✗✑✫♠✏☛✩❊❍ ✩❀④ ✁ ✝ ✫✒✎✁✙ ✑✄✂ ✡✏ ✟ ➙❏ ✬ ✖ ❸ ✝ ✙ ✬✣ ✟ ✂ ✝ ✫✒✎ ❛ ✑☎✂ ✡✏ ✟ ➙❏ ✬ ✖ ❸ ✝ ❛ ✬✣ ✟✝✆ ❁✦ ✰ ✍✑✽ ☞ ✸Ó✔✒✣⑤✒ ✛✌☞✵✔ ✍✮✔❉✔✒✣⑤✔✒✣ ✚✯✛✌☞ ✔✣✍ ☞ ✵ ✾ ❘✡✒✫✬❋⑦✏✑✖ ✗✆✦②☞❢➛✆✔ ✤ ✖ ✓ ✖✯✒ ☞❢➛✆✔ ✍ ☞ ✏✑✏✑✖✤✔ ✗ ✏❂✣s✔✣✍ ✓✬✛ ✚✜✍✮✚ ✓ ✒ ☞ ✍✑✏⑨✔✒✣✎✒ ✛✌☞ ✏✓✸✦✵✫✵ ☞ ✒✑✍✑✖ ✓ ✦ ✍✑✔ ✰✆✔ ✢✒★ ☞❁✦ ✖✯✽ ☞ ✒ ✛✌☞ ✣➋✔✒✤✴✤ ✔ ★✷✖ ✗✆✦ ✣s✔✣✍✮✵ ✰ ✤❄✚✞✠✟  ☛✡❍✌☞ ④ ✽ ❏✍ ❍ ✍ ④  ❾❽ ❸✎ ✏ ✖   ✎ ✏❤✡✗✑
✏✒✑✔✓
✎r❏✆✏✁✡ ✏ ✑ ✑ ✓ ❅ ❸✖✕ ✟  ❼❽ ✏ ✡❍ ❅ ❸ ✕ ✟  ❾❽ ✏ ✡④ ❁✎❱✡✗✑ ✏ ✫ ✚✯✛✌☞Õ☞ ✽✣✚✳✤ ✰ ✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ✔✒✣✲✏✑✔✿✵ ☞ ✓✘✛ ✚✜✍✮✚ ✓ ✒ ☞ ✍✑✏⑨✚✜✍ ☞ ✦ ✖✯✽ ☞✘✗ ✚✜✏❂★ ☞ ✖ ✦✱✛ ✒ ☞ ✩ ✏ ✰ ✵✫✵✙✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ✏✉✔➂✽ ☞ ✍❼✏ ☞ ✒❝✔✒✣✘✗❜★ ✰ ✚✜✏✑✖ ✿ ✔ ✚✜✖ ✗ ✒ ☞ ✩✩ ✖❄✚ ✦ ✍✮✚✣✵✛✏✚✙ ✫
✣ ✫✝❂ ☞➩✰ ✏ ☞ ✚ ✭ ✖ ✛ ☞✕✓ ✒✑✖✤✔ ✗ ✒✑✔ ✍ ☞✕✔ ✤❄✚ ✓✕☞ ★ ✰ ✚✜✏✮✖ ✿ ✔ ✚✜✖ ✗ ✒ ☞ ✩ê✩ ✖❄✚ ✦ ✍✮✚✣✵✛✏ ✭ ✸ ✔ ✍✑✔ ✔❍☞ ✍ ✤✯✸✜✗ ✔ ✚✜✖ ✗ ✒ ☞ ✩➓✩ ✖❄✚ ✦ ✍✮✚✣✵✛✏✢✙✈✚ ✗ ✩ ★ ☞✍ ☞ ★✷✍✑✖✯✒ ☞ ⑥✲✔✣✍✮✵ ✰ ✤❄✚ ✎❱✡✗✑❺✚✜✏❂✚ ★ ☞ ✖ ✦✱✛ ✒ ☞ ✩ ✏ ✰ ✵✙✵✙✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ✔➂✽ ☞ ✍❂✏✑✔✿✵ ☞ ✗ ✔ ✚✜✖ ✗ ✒ ☞ ✩→✩ ✖❄✚ ✦ ✍✮✚✣✵ ✵✙✚✳✒ ✓✬✛ ✖ ✗✆✦ ✏✚✙ ✫✧ ✫ ✚✯✛✌☞ ✖ ✗ ✒✑✍✑✔ ✩ ✰✆✓ ✒✑✖✤✔ ✗ ✔✒✣ ✗ ✓ ✔ ✗✲✗✌☞✕✓ ✒ ☞ ✩ ✓ ✔✿✵ ✔ ✔ ✗✌☞✘✗ ✒✑✏✚✙ ✔✒✣ ✩ ✖❄✚ ✦ ✍✮✚✣✵ ✵✫✚✳✒ ✓✬✛ ✖ ✗✶✦ ✏✈✚✳✤✴✤ ✔ ★✷✏✈✒✑✔ ✏ ☞ ✒➔✚ ✔ ✚✜✍✓✒✈✒ ✛✌☞✩ ✖❄✚ ✦ ✍✮✚✣✵ ✵✙✚✳✒ ✓✘✛ ✖ ✗✆✦ ✣➋✍✮✔✿✵ ✖✯✒✑✏ ✔ ✚✜✖ ✗ ✒✑✖ ✗✆✦ ✚ ✗ ✩ ✒✑✔②✏ ✛ ✔ ★Ð✒ ✛ ✚✳✒❝✒ ✛✌☞ ★ ☞ ✖ ✦✱✛ ✒ ✩ ☞✕✔✄☞✘✗ ✩ ✏⑤✔ ✗ ✤✯✸❒✔ ✗ ✒ ✛✌☞❁✔ ✚✜✖ ✗ ✒✑✖ ✗✆✦ ✫✚✯✛ ✖✤✏❺✖✤✏ ✰ ✏ ☞ ✩ ✒✑✔✫✚ ✔✶✔ ✤✯✸ê✚➔✏✑✖ ✦✿✗ ✍ ☞ ✽ ☞ ✍✑✏✑✖ ✗✆✦ ✖ ✗ ✽✿✔✒✤ ✰ ✒✑✖✤✔ ✗ ✫✾ ✫✥✤⑦✏ ☞❢➛ ✔❍☞✕✓ ✒ ☞ ✩ ✢✧✒ ✛✌☞ ☎ ➛ ✿ ✔ ✔✣✖ ✗ ✒✑✏➫✸✠✖ ☞ ✤ ✩ ✔ ✔✣✏✑✖✯✒✑✖✯✽ ☞✄✓ ✔ ✗ ✒✑✍✑✖ ✭✎✰ ✒✑✖✤✔ ✗ ✏✕✫ ✚✜✛✌☞ ✏ ☞ ✓ ✔ ✗ ✒✑✍✮✖ ✭✎✰ ✒✑✖✤✔ ✗ ✏ ✓ ✔ ✰✎✗ ✒✦✗ ✓ ✔✒✤ ✔✣✍✑✖ ✗✆✦ ✏✢✙✔✒✣⑤✒ ✛✌☞ ✩ ✖❄✚ ✦ ✍✮✚✣✵ ✵✫✚✳✒ ✓✬✛ ✖ ✗✆✦ ✏ ✫❀ ✫✝❂ ☞ ✏ ✛ ✔ ★ ✒ ✛ ✚✳✒ ✓ ✔✒✤ ✔✣✍ ☞ ✩ ✩ ✖❄✚ ✦ ✍✮✚✣✵✙✏✷✚✜✍ ☞❤☞✘✗✠✰ ✵ ☞ ✍✮✚✳✒ ☞ ✩ ✭ ✸✺✣➋✔✣✍◗✵ ✰ ✤❄✚➔✔✒✣ ✚✜✛✲☞ ✔✣✍ ☞ ✵ ✾ ✫❀ ✫⑤✱❫✳ ✞❞✳✁✌ ✌★✧ ✞✻✺ ✼⑦✳ ✞ ✟ ✜①✴✙✠✺❡ ✂✪✩
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✰ ❸ ✎✁✮ ❸ ✿ ✮ ✱ ✑❋✽✲✮ ❸ ✎❱✡ ✂ ✣ ✰ ✱ ❸ ✰ ✱ ✑ ✪ ✰ ✱ ✎✁✮ ❸ ✿ ✮ ✱ ✑❋✽✲✮ ✱ ✎❱✡ ✂ ✰ ❸ ✰ ✱ ✑ ❁
✜ ✗ ✒✑✍✑✔ ✩ ✰✆✓ ✖ ✗✶✦ ✒ ✛✌☞ ✽ ☞✕✓ ✒✑✔✣✍✑✏✳✮ ✽ ✎✁✮ ❸ ✿ ✮ ✱ ✑⑦✚ ✗ ✩ ✰ ✽ ✎ ✰ ❸ ✿ ✰ ✱ ✑⑦✚ ✗ ✩ ✒ ✛✌☞ ✣ ✰✲✗✶✓ ✒✑✖✤✔ ✗ ✏ P ❸ ✎ ✰ ✑✢✽ ✡✾✂ ✣ ✰ ✱ ❸ ✰ ✱ ✚ ✗ ✩P ✱ ✎ ✰ ✑✝✽ ✡ ✂ ✰ ❸ ✰ ✱ ✢➄✔ ✗✌☞ ✔ ✭ ✒✮✚✜✖ ✗ ✏✶✒ ✛✌☞ ✏✑✸✠✏✓✒ ☞ ✵ ✰ ❸ ✎✁✮ ✑❯✽✴✮ ❸ P ❸ ✎ ✰ ✑ ✪✵✰ ✱ ✎✁✮ ✑❋✽✶✮ ✱ P ✱ ✎ ✰ ✑✬✫✷✦ ✰✆✓✘✛ ☞ ★ ✰ ✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ✏②✚✜✍ ☞✽ ☞ ✍✓✸ ✏✑✖❄✵✙✖✴✤❄✚✜✍❺✒✑✔✛✒ ✛ ✔✣✏ ☞ ✒ ✛ ✚✳✒ ✓ ✚ ✗➓✭❍☞ ✏✑✔✒✤✯✽ ☞ ✩ ✖ ✗ ✔ ✗✌☞ ✩ ✖❄✵ ☞✘✗ ✏✮✖✤✔ ✗ê✭ ✸➩→➫✚ ✦ ✍✮✚ ✗✆✦✣☞ ✖ ✗ ✽ ☞ ✍✑✏✑✖✤✔ ✗ ✢✄✚ ✗ ✩ ✖✯✒❂✖✤✏ ✗ ✚✳✒ ✰ ✍✮✚✳✤✒✑✔ ✒✑✍✓✸ê✚ ✗ ✩ ✏✮✔✒✤✯✽ ☞ ✒ ✛✌☞ ✵ ★❂✖✯✒ ✛ ✚ ✏ ✰ ✖✯✒✮✚ ✭ ✤ ☞➩☞❢➛ ✒ ☞✘✗ ✏✑✖✤✔ ✗ ✫
✏ ✫✂✻ ✠✵✌✍☛✷✶✸✷❀✧ ✞❨✶★✧✌☛✻✜✺✹✥✧♠✹ ✞ ✧❢✴✺✹✽✜ ✔❊✴✦✷ ✜✟✞❞❡❞✶❣✳✰✴
✜ ✗ ✔ ✗✌☞ ✩ ✖❄✵ ☞✘✗ ✏✑✖✤✔ ✗ ✢☎→➫✚ ✦ ✍✮✚ ✗✆✦✣☞ ✖ ✗ ✽ ☞ ✍✑✏✮✖✤✔ ✗ ✖✤✏ ✰ ✏ ☞ ✩ ✣s✔✣✍⑨✖❄✵ ✔ ✤ ✖ ✓ ✖✯✒ ☞ ★ ✰ ✚✳✒✑✖✤✔ ✗ ✏Õ✔✒✣✄✒ ✛✌☞ ✒✾✸ ✔❍☞✱✰ ✎✁✮ ✑✝✽✴✮❢P ✎ ✰ ✎✁✮ ✑ ✑◗✢★✷✖✯✒ ✛ P ✎ ✩✱✑✺✻✽ ✩♦❘❦✜❯✒✹✍ ☞ ✤❄✚✳✒ ☞ ✏➔✒ ✛✌☞✼✓ ✔ ☞✽✼❀✓ ✖ ☞✘✗ ✒✑✏ ✔✒✣✶✚ ✏✑✔✒✤ ✰ ✒✑✖✤✔ ✗✢✰ ✎✁✮ ✑◗✢Õ✔✣✍✈✔✒✣✷✚ ✣ ✰✲✗✶✓ ✒✑✖✤✔ ✗ ✔✒✣ ✰ ✎✁✮ ✑◗✢◆✚✜✏ ✣s✔✣✍✮✵✙✚✳✤
green vertex
red vertex
✱ ✢
✱✁ 
✔ ✔ ★ ☞ ✍✶✏ ☞ ✍✑✖ ☞ ✏✘✢✲✒✑✔ ✒ ✛✌☞✵✓ ✔ ☞✽✼❀✓ ✖ ☞✘✗ ✒✑✏❂✔✒✣➫✒ ✛✌☞ ✏✮✖❄✵ ✔ ✤ ☞ ✍✄✣ ✰✲✗✆✓ ✒✑✖✤✔ ✗ P✵❘
✥ ✮   ✪ ✰ ✎✁✮ ✑✝✽ ✡❏ ✥ ✂  ❼❽ ❸ ✪✍P ✎ ✂ ✑   ✪ ✥ ✮   ✪ q ✎ ✰ ✎✁✮ ✑ ✑❑✽ ✡❏ ✥ ✂  ❼❽ ❸ ✪ q☎✄ ✎ ✂ ✑✭P   ✎ ✂ ✑ ❁
✭ ➛ ✒ ☞✘✗ ✏✑✖✤✔ ✗ ✏②✒✑✔✬✒ ✛✌☞ ✵ ✰ ✤✯✒✑✖✯✽✜✚✜✍✑✖❄✚✳✒ ☞✧✓ ✚✜✏ ☞❀✛ ✚✕✽ ☞ ✭❍☞✕☞✘✗ ✓ ✔ ✗ ✏✑✖ ✩ ☞ ✍ ☞ ✩ ✣➋✔✣✍❤✏✮✔✿✵ ☞ ✒✑✖❄✵ ☞ ✪ ✏ ✰ ✍✓✽ ☞ ✸✦✏ ✓ ✚ ✗ ✭✄☞ ✣s✔ ✰✲✗ ✩ ✖ ✗✒ ✛✌☞ ✔ ✚ ✔❍☞ ✍ ★✷✍✑✖✯✒✓✒ ☞✘✗ ✏✑✔✿✵ ☞ ✒✁★ ☞ ✤✯✽ ☞ ✸ ☞ ✚✜✍✑✏ ✭ ✚ ✓ ✧✙✭ ✸✶➡ ☞ ✏✮✏ ☞ ✤ ✥ ❀❨✪❽✢✌✔✣✍❺✖ ✗ ✒ ✛✲☞ ✍ ☞✕✓✕☞✘✗ ✒ ✭ ✔❉✔ ✧ ✭ ✸❵✚ ☞ ✍ ✦✣☞ ✍✮✔ ✗ ✢✍→⑤✚ ✭❍☞ ✤✴✤ ☞✚ ✗ ✩ → ☞ ✍✑✔ ✰✮➛ ✥ ✧ ✪ ✫ ✚✜✛✌☞ ✽ ☞ ✍✮✏✑✖✤✔ ✗ ✔ ✍ ☞ ✏ ☞✘✗ ✒ ☞ ✩ ✭✄☞ ✤ ✔ ★ ✖✤✏ ✩ ✰✌☞ ✒✑✔✗➡②✔✠✔ ✩ ✥✝✆ ✪✸❘✞ ✸✹✜♦✳ ✞❁✜ ✥✠✟☛✡✌☞ ✐ ❪ ✮ ✍❥✐❦▼✏✎ ✕✒✑✒✪ ✮⑤✐✘❬ ❧ ✪✸❲❨❬❢▼✚✦✔✓✛✐❜❱ ❪ ❲✛❳✖✕ q ✎✁✮ ✑③▼❨❬✗✑✲P ✹ ✎✁✮ ✑✙✘✾✡✙✚✜✛✢✚✣✎✥✤✦✍❥✐★✧✏❲❨❳✯✮❦▼✚✦✁✬❭❲✪✩❯✐✘❳ ❧ ✐✘❳✘✪✸✐ ❧✪❣❬ ✮ ✕ ❧ ✆ ❪ ✆✒P ✹ ✎ ✩ ✑ ✻✽ ✩✌✆✬✫✮✭♦✐✘❬ ❪ ✭♦✐⑤✐✰✯✏❩♠▼ ❪ ✪✸❲❨❬ ❧ ✰ ✹ ✽ ✮ ✹ P ✹ ✎ ✰ ✑③❩♦❬✮✪✱✯❀❩♠✐✡✦✳✲ ✑❼✐ ❪ ✐✘❳✰✮✢✪❣❬✰✐ ❪ ✭♦✐ ✰ ✹ ▼ ❧ ✧✘❲✛❳✯✮❦▼✚✦✁✬♦❲✴✩❯✐✘❳
❧ ✐✏❳✬✪♥✐ ❧ ✪❣❬ ✮ ✕❶▼❨❬✵✑
✥ ✂   ✪ q ✎ ✰ ✎ ✂ ✑ ✑❋✽ ✥ ✮   ✪✷✶ q ✎✁✮ ✑✭P   ✎✁✮ ✑ ➁➁➁➁ ➁➁➁➁✹✸ ✹ ☞ ✘ ✏ ✮ ✹✻✺ P ✘ ✎✁✮ ✑P ✘ ✎✁✮ ✑ ✺ ✮ ✹ ➁➁➁➁ ➁➁➁➁✝✼ ✿✩ ✪ ❪ ✭ ✸ ✹ ☞ ✘ ❪ ✭♦✐✌✽✒❳✭❲❨❬✡✐❜❱✿✾✛✐✘❳ ❧ ✲✠✮✙✍❜❲✧✦ ✕❁❀❂❀ ❃❄❀❂❀ ❪ ✭♦✐✙✑❼✐ ❪ ✐✏❳✯✮ ✪❣❬❢▼❨❬ ❪ ❲✒✧ ❪ ✭❭✐ ✮❦▼ ❪ ❳✘✪❆❅❇❃❁✕✝P ✽ ✎♥P ❸ ✿✏❁✏❁✏❁❊✿ P✪❈ ✑✖✕ ▼❨❬✗✑✲P   ✽P  ✥❉❸❋❊✿❊✿❊ P  ❍●❈ ✆✚✜✛❏■✌❑▲■◆▼❖■✿P✰◗✙❘❚❙▲❯✴❙✥▼❱❘❚❙❲▼ ✛▲❘❂❳ ✣❩❨ P✰◗❭❬ ✤ ❯ ✤ ■❪❯✪❑▲❳❱▼ ❨ ▼❖P ❨ ❬▲❫ ✤ ■ ★ ✛❏■❪❙ ❨ ❙❏■✌▼❖P❖❘❂■✿❳❱▼ ❨ ✦✴■◆▼❴❯✪❳✖❵❛◗❀✔❏▼ ❨ ▼❖❘✴✓❜❘❚❙ ✣❝❨ P❞◗✙❯❍▼❖❘ ❨ ❙✣ P ❨ ◗❡❘❆▼ ✫❣❢ ■◆▼❤❬❏❳✰✓ ❨ ❙❏❳✰❘❂❑▲■✿P✐▼ ✛❏■❥❬☛❙❏❘❆❦✪❯✪P✰❘❚❯❍▼❖■✵✓❪❯✪❳❖■❁▼ ❨ ❳✰■✿■ ★ ✛▲❯❍▼✐▼ ✛❏■ ✔▲P ❨ ❫ ✤ ■❪◗❡❘❂❳ ✫
⑥▲❨ P ✎③✽♠❧✴♥☛♦♣❨q❨ ❑sr✹❳ ✣❩❨ P✰◗❭❬ ✤ ❯❥❯✳✔✶✔ ✤ ❘❂■✿❑t▼ ❨ ▼ ✛❏■❱■ ★ ❬▲❯❍▼❖❘ ❨ ❙ ✰ ✎✁✮ ✑✝✽ ✮❢P ✎ ✰ ✎✁✮ ✑ ✑ ✦✴❘❆❦✥■✿❳✉❯✴❙❇❘❂❑▲■❪❙☎▼❖❘❆▼✈❵❇■ ★ ❬❏❘❆❦✴❯ ✤ ■❪❙☎▼▼ ❨ ▼ ✛❏■ ❨ ❙❏■✲✔▲P❖■✿❳❖■❪❙☎▼❖■✿❑✇❯✪❫ ❨ ❦✥■ ❘
✥ ✮   ✪ ✰ ✎✁✮ ✑✝✽ ✥ ✂  ❾❽ ❸ ✪✔① P  ✗② ✂❖③ ①✮❧ ✏ ✂ P⑤④ ② ✂❖③P ② ✂✖③✷⑥❥⑥ ❁② ❧ ③
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❀ ❙➓❿✴■❪❙❏■✿P❞❯✪❺ ♥ ❯✪❺❂❿✴■✿❫▲P✰❯✪❘❂❹✦❿✴■❪❙▲■✿P✰❯❍▼❖❘❚❙❏❿ ➀ ❬▲❙❏❹◆▼❖❘ ❨ ❙❏❳❭❳✰❯❍▼❖❘❂❳ ➀ ❵ ❺❂❘❚❙▲■❪❯✪P❄❑▲❘❩➏✵■✿P✰■❪❙✥▼❖❘❚❯✪❺❻■✢❇❛❬▲❯❍▼❖❘ ❨ ❙❏❳❭⑨✢❘❆▼ ⑦ ❸ ❨ ❺❆❵❏❙ ❨ ◗✏❘❚❯✪❺❹ ❨ ■✽✼✙❹✿❘❂■❪❙✥▼❖❳❱❺❂■❪❯✪❑▲❘❚❙❏❿✙▼ ❨ ❺❂❘❚❙❏■❪❯✪P❱P❖■✿❹❪❬❏P❖P✰■❪❙❏❹✿■✿❳✐⑨✢❘❆▼ ⑦➐❺➑➋✹❻✳✲✐➌☞➋✹❹ ✒ ❸✹❻ ❹ ❨ ■✽✼✙❹✿❘❂■❪❙☎▼❖❳✿➃⑨➒❁❙❏■❥◗t❯✿❵❇⑨ ❨ ❙▲❑▲■✿P✐⑨ ⑦ ■◆▼ ⑦ ■✿P✉❘❆▼❘❂❳✉❸ ❨ ❳❖❳❖❘❂❫☛❺❂■♣▼ ❨✏❨ ❫❏▼✰❯✪❘❚❙➊❯ ❁✗❙❏❘❆▼❖■❁❘❚❙❏❑▲■ ❾✦➀❩❨ P✰◗❭❬❏❺❚❯ ➀❝❨ P✉▼ ⑦ ■❴❹ ❨ ■✽✼✙❹✿❘❂■❪❙✥▼❖❳ ❨✴➀ ❯✪❺❂❿✴■✿❫▲P✰❯✪❘❂❹❥❿✴■❪❙▲■✿P✰❯❍▼❖❘❚❙❏❿✙❳✰■✿P❖❘❂■✿❳✿➃➅ ⑦ ■✏❯✴❙▲❳✖⑨★■✿P❥❘❂❳❴❵✥■✿❳✿➃❇➅ ⑦ ■❄❳❖❘❚◗✙❸▲❺❂■✿❳✖▼❁❹❪❯✪❳❖■✙❘❂❳❥⑨ ⑦ ■❪❙✬▼ ⑦ ■✙❳❖■✿P❖❘❂■✿❳✰➓ ② ✍ ③ ❳❞❯❍▼❖❘❂❳✁❁☛■✿❳✌❯✴❙➓■✢❇➄❬☛❯❍▼❖❘ ❨ ❙ ❨✴➀ ▼ ⑦ ■ ➀❩❨ P✰◗➓ ✖ ✍✦➔ ② ➓ ③ ⑨✢❘❆▼ ⑦ ➔ ❯✴❙☛❯✪❺❆❵q▼❖❘❂❹✏❯❍▼ ✩ ➃❴➅ ❵➄❸☛❘❂❹❪❯✪❺❂❺❆❵ ♥ ▼ ⑦ ■❭❹ ❨ ■✽✼t❹✿❘❂■❪❙✥▼❖❳ ❨✴➀ ❳✰❬❏❹ ⑦ ❳❖■✿P✰❘❂■✿❳❁❹❪❯✴❙➞❫✵■❜❿✴❘❆❦✥■❪❙➒❯✴❙➞■ ❾ ❸▲❺❂❘❂❹✿❘❆▼➀❩❨ P✰◗ ❬❏❳❖❘❚❙▲❿❭▼ ⑦ ■ ❢ ❯✪❿✴P✰❯✴❙▲❿✴■❥❘❚❙☎❦✥■✿P❖❳❖❘ ❨ ❙✦▼ ⑦ ■ ❨ P❖■❪◗ ✽
✔ ✍✹→ ✕ ➓ ②✡➣ ③ ✖ ❧✰ ✔ ➓ →✦↔ ■ ✕ ➔✈→ ② ➓ ③ ✜❷➍❅⑧❸✐❹❝❺☞❻❽❼ ✤
➓ ✖ ➣❏② ❧ ➀ ➓ ➂ ③ ✓ ✫ ➓ ➂ → ✰ ■ ✖ ❧➧ ✰ ➀ ❧ ✶ ➧ ✰ ➀ ❧✰ ✼ ✚➓ ✖ ➣ ➀ ➣ ➓ ➂ ➀ ➣ ➂ ➓➑↕ ✓ ✫ ➓ ➂ →✦↔ ■ ✖➛➙❏➜ ❧➧ ✰ ✓ ❧ ✓✑➝ ✶ ➧ ✰ ✓ ❧ ✓✑➝✰✯✚✁✰ ✓ ❧ ✓ ➧ ➝ ✚ ➝ ✼ ✜➅ ⑦ ■ ➀❝❨ ❺❂❺ ❨ ⑨✢❘❚❙❏❿✇▼ ⑦ ■ ❨ P❖■❪◗ ❸▲P ❨ ❦➄❘❂❑☛■✿❳❜❹✿❺ ❨ ❳✰■✿❑ ➀❩❨ P✰◗ ➀❝❨ P❞◗❜❬▲❺❁➞ ➀❩❨ P❜❯✇❺❚❯✪P❖❿✴■✿P❭❹✿❺❚❯✪❳❖❳ ❨✴➀ ❯✪❺❂❿✴■✿❫▲P✰❯✪❘❂❹✦❿✴■❪❙❏■✿P❞❯❍▼❖❘❚❙❏❿➀ ❬▲❙❏❹◆▼❖❘ ❨ ❙❏❳✢❬▲❳❖❘❚❙❏❿✏❯❄❳❖❘❚◗✙❘❂❺❚❯✪P✉❯✪❸▲❸▲P ❨ ❯✪❹ ⑦ ➃ ➂➠➟
➂✁ 
✂☎✄ ↕✌✠✗➙➛↕✝✆✟✞✡✠☞☛✉❼❤➎ ➔ ②✡➣ ✚ ➓ ③✍✌ ❼➊❸ ✌ ✒✏✎ ❸✒✑ ✒ ❸✹➎✧❼✖❺ ➋✹❻❐✲✐➌☞➋✐❹ ✒ ❸✏❻❄➍✔✓✘➉✿✭ ➎✱✭⑧❸✹➎ ➔ ②✖✕ ✚ ✕ ③✟✖ ✕ ✗ ➔✙✘✚ ②✖✕ ✚ ✕ ③❍✖ ✕ ❸✐➌✜✛✢ ❯✪❺ ② ➔ ②✡➣ ✚ ✕ ③✖③✤✣ ✕ ✗ ✩➂✭ ❼✥✑➠❼✦✢ ❯✪❺ ✛✦❼❤➌☞➋✹➎✧❼♥➍✻➎✱✭➑❼ ✎ ❸✹❻✧✓✘❸✹➎ ✒ ➋✹➌ ✒ ➌ ➓ ❸✐➌★✛ ➣ ✤✪✩ ➋✐➌✝➍ ✒ ✛⑧❼✫✑ ➎✱✭➑❼ ❸✹❻ ✬⑧❼ ✌ ✑❊❸ ✒ ➉❜✧✭✓ ➌✿➉❳➎ ✒ ➋✐➌✒ ❹⑩❺✿❻ ✒ ➉ ✒ ➎ ❻✳✲✮✛✦❼✰✯⑤➌✿❼✱✛ ✌ ✲ ✶ ②✡➣ ③✯✖ ➔ ②✡➣ ✚✷✶ ②✡➣ ③✖③ ✤ ✫✮✭ ❼❤➌✖➎✱✭ ❼❄➉✮➋❏❼✰✲ ➉ ✒ ❼✳➌★➎ ➍❄➋✒✧ ✶ ②✡➣ ③ ❸✒✑➠❼✳✬ ✒✴✎ ❼✳➌ ✌ ✲
✔ ➣ → ✕ ✶ ②✡➣ ③ ✖ ➙
✵✷✶ ■
❧
✸
✔ ➣ → ➓ ✵ ↔ ■ ✕ ➔ ✵ ②✡➣ ✚ ➓ ③ ✜➌ ❨ ▼❖■❤▼ ⑦ ❯❍▼ ♥ ❯✪❳❻⑨★■ ⑦ ❯✿❦✥■❁❳✰■✿■❪❙t❘❚❙❇▼ ⑦ ■❤■ ❾ ❯✴◗✏❸▲❺❂■✿❳ ♥ ▼ ⑦ ■❤❸ ❨ ⑨❻■✿P❖❳ ❨✴➀ ➔ ❘❚❙❏❑✗❬❏❹✿■❱◗❭❬❏❺❆▼❖❘❚❙ ❨ ◗✏❘❚❯✪❺☛■ ❾ ❸☛❯✴❙❏❳✰❘ ❨ ❙❏❳✉❯✴❙❏❑▼ ⑦ ■❁❦✴❯✪❺❚❬▲❯❍▼❖❘ ❨ ❙➊❹ ❨ ❙❏❑▲❘❆▼❖❘ ❨ ❙ ❨ ❙ ➔ ❿✴❘❆❦✥■✿❳❤P✰❘❂❳❖■♣▼ ❨ ❁✗❙▲❘❆▼❖■❁❳✰❬▲◗✏❳ ❨✴➀ ▼ ⑦ ■✿❳❖■❁■ ❾ ❸☛❯✴❙❏❳✰❘ ❨ ❙❏❳✿➃❀ ❙❏❑▲■✿■✿❑ ♥ ➔ ②✡➣ ✚ ➓ ③ ❹❪❯✴❙ ❫⑤■⑩■ ❾ ❸▲P❖■✿❳❖❳❖■✿❑➥❯✪❳ ➔ ②✡➣ ✚ ➓ ③ ✖ ➣✺✹✏②✡➣ ③❅➀ ➓✼✻ ②✡➣ ✚ ➓ ③ ⑨ ⑦ ■✿P✰■ ✢ ❯✪❺✾✽ ②✰✹ ③ ✖ ✞❀✿ ✕ ❯✴❙❏❑
✢ ❯✪❺ ✽✫❁ ✚ ② ✻ ③✗✖❃❂ ➀❅❄ ✿ ❧ ➃❣➅ ⑦ ■❁■ ❾ ❸☛❯✴❙❏❳✰❘ ❨ ❙ ❨✴➀ ▼ ⑦ ■ ✸ ▼ ⑦ ❸ ❨ ⑨❻■✿P ❨✴➀ ➔ ❘❂❳
➔ ✵ ✖ ➙
❋
✶ ✸ ❊ ✼ ➣ ✵ ↔ ❋ ➓ ❋ ✹ ✵ ↔ ❋ ✻ ❋ ✜➅ ❨ ❯✿❦ ❨ ❘❂❑✇▼ ⑦ ■❁❹❪❯✴❙❏❹✿■✿❺❂❺❚❯❍▼❖❘ ❨ ❙ ❨✴➀ ▼ ⑦ ■ ❇❛❬▲❯✴❙✥▼❖❘❆▼➭❵
✔ ➣ → ➓ ✵ ↔ ■ ✕ ➔ ✵ ✖ ✔ ➣ →✦↔ ✵✙❆ ❋ ➓ ✵ ↔ ■ ↔ ❋ ✕ ➙
❋
✶ ✸ ❊ ✼ ✹ ✵ ↔ ❋ ✻ ❋ ✚⑨❻■❥◗❭❬❏❳✖▼ ⑦ ❯✿❦✥■
✰ ✓ ✸ ➀ ❊ ✿ ② ✸ ✓ ❊ ③ ✞ ➀ ❊ ❂ ❯✴❙▲❑ ✸ ✓ ❧ ✓ ❊ ✿ ❊ ❄ ✜➅ ⑦ ❘❂❳✢■❪❙✥▼✰❯✪❘❂❺❂❳
✸❈❇ ✰
❄✂➀ ❧
❂ ➀ ✞ ❄➐➀❅❄ ➀ ❂ ✓ ✞ ✓ ❧❂✑➀ ✞ ❄✵➀❅❄ ⑨ ⑦ ■❪❙❏❹✿■ ✸❈❇ ➧ ✰ ✓ ❧ ✜
❷➍❅⑧❸✐❹❝❺☞❻❽❼ ✤ ✕ ❘❂❳❖❳❖■✿❹◆▼❖❘ ❨ ❙❏❳ ✽
➓ ✖ ➣ ➀ ➧ ➓ ➂ ✓ ➣ ➓ ✓ ✫ ✔ ➣ → ✕ ➓ ✖ ➙
❉
❧
✰ ➀❋❊ ✶ ✰ ➀❋❊❊r➀ ❧ ✚✁✰ ✓ ❊ ✓ ❧ ✚ ❊ ✼ ② ✓ ❧ ③ →⑧↔ ❉ ↔ ■ ➧ ❉ ✜➧ ❼ ✧ ▼❖P❖■✿■✿❳ ② ■✿❑▲❿✴■✿❳❤❯✴❙▲❑❲❺❂■❪❯✿❦✥■✿❳ ③ ✽
➓ ✖ ➣ ➀ ➣ ➂ ➓ ➂⑤➀ ➣ ↕ ➓ ↕ ✓ ✫ ✔ ➣ → ✕ ➓ ✖ ➙
✵
❧
✸
✶ ✸
✰ ✓ ✸ ➀ ❧ ✚ ❍ ✸ ✓ ✧ ✰ ✓ ➧ ✚ ➧ ✰ ✓ ✧ ✸ ➀ ❧ ✼ ✜➧ ➃❍● ➙ ✠ ✠★➄ ✠★➄ ✂☎✄ ↕✪✠✵➙➡↕■✆❏✞➧ ➃ ❧ ➃ ✞✡✠✵➙❑✆▼▲★◆ ● ➙ ✠ ✠★➄✱✠❴❢ ■◆▼✰➓ ②✡➣ ③ ✖✪❖◗P → ➣ → ❫✵■❭▼ ⑦ ■✏❿✴■❪❙❏■✿P✰❯❍▼❖❘❚❙❏❿✇❳❖■✿P❖❘❂■✿❳❴❘❚◗✙❸▲❺❂❘❂❹✿❘❆▼❖❺❆❵➒❑▲■✥❁✗❙❏■✿❑➒❫q❵➞▼ ⑦ ■ ➀ ❬▲❙❏❹❽❼▼❖❘ ❨ ❙▲❯✪❺❴■✢❇❛❬▲❯❍▼❖❘ ❨ ❙➛➓ ②✡➣ ③ ✖ ➔ ②✡➣ ✚ ➓ ③❆✖ ➣ ✻ ②✡➣ ✚ ➓ ③ ➃ ★ ■❶❘❚❙☎▼❖P ❨ ❑☛❬❏❹✿■❶❯ ❸☛❯✪P✰❯✴◗✙■◆▼❖■✿P✮❘ ❳❞❬❏❹ ⑦ ▼ ⑦ ❯❍▼✻➓ ②✡➣ ✚ ❘ ③ ✖
❘❙✻ ②✡➣ ✚ ➓ ②✡➣ ✚ ❘ ③✖③ ➃❻➅ ⑦ ■❁■ ❾ ❸▲P❖■✿❳❖❳✰❘ ❨ ❙ ❨✴➀ ➓❇❘❂❳✢❙ ❨ ⑨ ➓ ②✡➣ ✚ ❘ ③✗✖❚❖ → ❁ ✵ P → ❁ ✵ ➣ →✦↔ ✵ ❘ ✵ ➃❈▲P ❨ ◗ ▼ ⑦ ■ ❢ ❯✪❿✴P❞❯✴❙❏❿✴■❴▼ ⑦ ■ ❨ P✰■❪◗ ⑨★■❥❑▲■✿P❖❘❆❦✥■
✔ ❘ ✵ ✕ ➓ ②✡➣ ✚ ❘ ③ ✖ ❧✸ ✔ ➓ ✵ ↔ ■ ✕ ✻ ✵ ② ➓ ✚ ➣ ③ ✜➅ ⑦ ❬❏❳❻⑨❻■ ❨ ❫❏▼✰❯✪❘❚❙
✔ ➣ → ✕ ➓ ②✡➣ ③❃✖ ➙
✵
❧
✸
✔ ➓ ✵ ↔ ■ ➣ →⑧↔ ✵ ✕ ✻ ✵ ② ➓ ✚ ➣ ③ ✜
➂✁ ➧ ➃ ➧ ➃✄✂ ➇ ▲★◆✆☎s➜✺❄❩➟ ● ▲☛➙➡➜❉✠☞➄✷➜ ✄ ↕ ● ➙✣✠ ✠☞➄✱✠ ➅ ⑦ ■ ➀❩❨ ❺❂❺ ❨ ⑨✢❘❚❙▲❿❤❺❂■❪◗t◗✙❯✐❘❂❳➂❯✉❹✿❺❚❯✪❳✰❳❖❘❂❹❪❯✪❺ ➀❝❨ P❞◗❜❬▲❺❚❯✐❑▲■✿P❖❘❆❦✥■✿❑ ➀ P ❨ ◗✣P❖■✿❳✰❘❂❑☛❬❏■❹ ❨ ◗✏❸✗❬❛▼✰❯❍▼❖❘ ❨ ❙⑤➃✝ ↕✝✆ ✆ ▲❅✞★✠ ☛✉❼❤➎✟✞ ② ➓ ③☞✌ ❼⑦❸✐➌☞❸✹❻❐✲✹➎ ✒ ➉ ❸✹➌★✛ ➓✡✠ ✌ ❼⑦➎✱✭ ❼✳✓➑➌ ✒ ✯✥✓★❼✳✑❊➋❏➋✹➎✾➋✒✧☛✞ ② ➓ ③✗✖ ✕ ✒ ➌✝➍ ✒ ✛✦❼⑦❸ ✛✏➋✐❹ ❸ ✒ ➌ ✛✦❼ ✯⑤➌❂❼✱✛ ✌ ✲❸ ➉❳❻❩➋♠➍❤❼ ✛✑➉✥✓✝✑ ✎ ❼ ✞ ✤ ✫✮✭ ❼✳➌
➓✡✠ ✖ ❧➧✌☞✎✍ ✏✒✑ ➓ ✞ ✘ ② ➓ ③✞ ② ➓ ③ ✜
●❛❘❚❙❏❹✿■⑩➓ ②✡➣ ③ ❘❂❳✐❯✌P ❨q❨ ▼ ❨✴➀ ➓ ✓ ➔ ②✡➣ ✚ ➓ ③✗✖ ✕ ❯✴❙❏❑ ②✖✕ ✚ ✕ ③ ❘❂❳✐❯✴❙ ❨ P❖❑▲❘❚❙☛❯✪P✖❵✙❸ ❨ ❘❚❙✥▼ ❨✴➀ ➓ ✓ ➔ ②✡➣ ✚ ➓ ③✗✖ ✕ ♥ ❯ ➀❩❨ P✰◗✙❯✪❺❯✪❸▲❸▲❺❂❘❂❹❪❯❍▼❖❘ ❨ ❙ ❨✴➀ ▼ ⑦ ■❴❺❂■❪◗✙◗t❯❜❿✴❘❆❦✥■✿❳ ✽
➓ ②✡➣ ③✗✖ ❧➧✌☞✎✍ ✏ ✑ ➓ ❧ ✓ ➔ ✘✚ ②✡➣ ✚ ➓ ③➓ ✓ ➔ ②✡➣ ✚ ➓ ③✔✓ ➓ ✜✕♠➀❝❨ P✰◗t❯✪❺➲❯✪❸▲❸▲❺❂❘❂❹❪❯❍▼❖❘ ❨ ❙ ②✗✖ ❬▲❳✖▼❖❘ ❁☛■✿❑❲❺❚❯❍▼❖■✿P ③ ❨✴➀ ▼ ⑦ ■ ➀❝❨ P✰◗❭❬❏❺❚❯ ② ❧ ✓ ❘ ③ ↔ ■ ✖ ❧ ➀ ❘ ➀ ❘ ➂ ➀ ❘ ↕ ➀ ❊✿❊✿❊ ■❪❙✥▼✰❯✪❘❂❺❂❳ ✽
➓ ②✡➣ ③ ✖ ➙
✵✷✶ ✠
❧➧✌☞✎✍ ✏ ✑ ④ ② ❧ ✓ ➔ ✘✚ ②✡➣ ✚ ➓ ③✖③ ➔ ✵ ②✡➣ ✚ ➓ ③✘✓ ➓➓ ✵ ✜② ❧ ③✙ ❳❖❘❚❙❏❿❄▼ ⑦ ■❥➆✉❯✴❬❏❹ ⑦ ❵✦❹ ❨ ■✛✚✙❹✿❘❂■❪❙☎▼ ➀❩❨ P✰◗❭❬❏❺❚❯ ♥ ⑨❻■❴❑▲■✿P❖❘❆❦✥■ ✽➓ ②✡➣ ③✗✖ ➙
✵✷✶ ■
✔ ➓ ✵ ↔ ■ ✕ ② ❧ ✓ ➔ ✘✚ ②✡➣ ✚ ➓ ③✖③ ➔ ✵ ②✡➣ ✚ ➓ ③ ✜
●➄▼❖❘❂❺❂❺➲❸☛P ❨ ❹✿■✿■✿❑☛❘❚❙❏❿ ➀❝❨ P❞◗✙❯✪❺❂❺❆❵ ♥ ⑨❻■ ❁✗❙▲❯✪❺❂❺❆❵⑩❿✴■◆▼✉▼ ⑦ ■❥■ ❾ ❸▲P✰■✿❳❖❳❖❘ ❨ ❙❏❳✉❳❖▼✰❯❍▼❖■✿❑➊❘❚❙⑩▼ ⑦ ■ ❨ P✰■❪◗ ❧ ✽➓ ②✡➣ ③✗✖ ➙
✵✷✶ ■
✔ ➓ ✵ ↔ ■ ✕ ➔ ✵ ②✡➣ ✚ ➓ ③ ✓ ✸✸ ➀ ❧ ✔ ➓ ✵ ✕ ➔ ✵ ❆ ■ ②✡➣ ✚ ➓ ③ ✚
✖ ➙
✵✷✶ ■
❧
✸
✔ ➓ ✵ ↔ ■ ✕ ➔ ✵ ②✡➣ ✚ ➓ ③ ✜
✜ ■❪❙❏❹✿■
➓ → ✖ ➙✵ ✶ ■
❧
✸
✔ ➣ → ➓ ✵ ↔ ■ ✕ ➔ ✵ ②✡➣ ✚ ➓ ③ ✜❢ ■◆▼❴❬❏❳♣■ ❾ ❸▲❺❂❘❂❹✿❘❆▼❥❙ ❨ ⑨♠▼ ⑦ ■❜❹ ❨ ❙☎▼ ❨ ❬❏P❖❳ ✞➩❯✴❙❏❑ ✞ ✘ ❬▲❳❖■✿❑➞❘❚❙➊▼ ⑦ ■❜❹ ❨ ◗✙❸☛❬❛▼✰❯❍▼❖❘ ❨ ❙❏❳❁❯✪❫ ❨ ❦✥■✪➃ ●❛❘❚❙❏❹✿■✌▼ ⑦ ■❭■✢❇➄❬☛❯❍▼❖❘ ❨ ❙➓ ✓ ➔ ② ➓ ✚ ➣ ③✗✖ ✕ ⑦ ❯✪❳✉❯❄❬▲❙▲❘✙❇➄❬❏■❱❳ ❨ ❺❚❬❛▼❖❘ ❨ ❙ ✶ ②✡➣ ③ ▼❖■❪❙❏❑▲❘❚❙❏❿❜▼ ❨ ✕ ⑨✢❘❆▼ ⑦ ➣ ♥ ▼ ⑦ ■✿P✰■❱■ ❾ ❘❂❳✖▼❖❳✉➋ ■ ✣ ✕ ❯✴❙❏❑ ❊ ■ ✣ ✕ ❳✰❬❏❹ ⑦▼ ⑦ ❯❍▼ ❀ ➣ ❀ ❇ ➋ ■ ❘❚◗✙❸▲❺❂❘❂■✿❳ ❀ ✶ ②✡➣ ③ ❀ ❇ ❊ ■ ❯✴❙❏❑ ❀ ✶✣✢ ②✡➣ ③ ❀ ✣❅❊ ■ ➀❝❨ P✢❯✪❺❂❺ ❨ ▼ ⑦ ■✿P✢❳ ❨ ❺❚❬❏▼❖❘ ❨ ❙❏❳✿➃★➆ ❨ ❙▲❳❖■✢❇➄❬▲■❪❙✥▼❖❺❆❵✞ ✖ ❏ ➓✥✤ ❀ ➓ ❀ ✖ ❊ ❑ ➀❝❨ P❤❯✴❙✥❵ ✕✧✦ ❊ ✦ ❊ ■✥✜➅ ⑦ ■❇■ ❾ ❸☛❯✴❙❏❳❖❘ ❨ ❙➩▼ ⑦ ❯❍▼❄❺❂■❪❯✪❑▲❳❭▼ ❨➒➀❩❨ P✰◗❭❬❏❺❚❯ ② ❧ ③ P❖■✢❇❛❬❏❘❂P❖■✿❳❭▼ ⑦ ■⑩❹ ❨ ❙❏❑▲❘❆▼❖❘ ❨ ❙ ❀ ➔ ②✡➣ ✚ ➓ ③ ❀ ✦ ❀ ➓ ❀ ❯✪P ❨ ❬▲❙▲❑✤➓ ✖ ✕ ➃➆ ❨ ❙❏❳✰■✢❇➄❬❏■❪❙☎▼❖❺❆❵ ♥ ▼ ⑦ ■❭❹ ❨ ❙❏❑☛❘❆▼❖❘ ❨ ❙❏❳ ❨ ❙ ➔ ②✡➣ ✚ ➓ ③ ❯✪P ❨ ❬▲❙❏❑✬▼ ⑦ ■ ❨ P❖❘❂❿✴❘❚❙➞❘❚◗✙❸▲❺❆❵✦▼ ⑦ ❯❍▼❁▼ ⑦ ■✿P❖■❭■ ❾ ❘❂❳✖▼❁❹ ❨ ❙❏❳✖▼✰❯✴❙☎▼❖❳✩★ ♥ ➋ ➂❯✴❙❏❑ ❊ ➂ ❳✰❬❏❹ ⑦ ▼ ⑦ ❯❍▼ ➔ ②✡➣ ✚ ➓ ③ ❇ ★ ② ❀ ➣ ❀ ➀ ❀ ➣ ➓ ❀ ➀ ❀ ➓ ➂ ❀ ③ ➀❝❨ P ❀ ➣ ❀ ✦ ➋ ➂ ❯✴❙▲❑ ❀ ➓ ❀ ✦ ❊ ➂ ➃ ●❛❘❚❙❏❹✿■❀ ➣ ❀ ➀ ❀ ➣ ➓ ❀ ➀ ❀ ➓ ➂ ❀ ✦ ❀ ➓ ❀✡✪✄✫ ❀ ➣ ❀ ✦ ❀ ➓ ❀ ❧ ✓ ❀ ➓ ❀❧ ➀ ❀ ➓ ❀ ✚❘❆▼ ➀❩❨ ❺❂❺ ❨ ⑨✢❳✢▼ ⑦ ❯❍▼ ✽✞ ✘ ✖ ❏ ②✡➣ ✚ ➓ ③ ✤ ❀ ➓ ❀ ✦ ❊ ✘ ✚ ❀ ➣ ❀ ✦ ➋ ❑ ➀❩❨ P✢❯✴❙☎❵ ❊ ✘ ✦ ◗✙❘❚❙ ② ❊ ■ ✚ ❊ ➂ ③ ✚ ⑨✢❘❆▼ ⑦ ➋ ✖ ◗✙❘❚❙ ② ➋ ■ ✚ ➋ ➂ ✚ ❊ ✘ ❧ ✓ ❊ ✘❧ ➀❋❊ ✘ ③ ✜
↕ ✠
✧ ➃ ➤⑩↕➑➇✷↕❛➙ ▲★◆⑨➅☞▲★➈❪↕❢ ■◆▼✉➓❴❫⑤■➂▼ ⑦ ■ ➀ ❬▲❙❏❹◆▼❖❘ ❨ ❙✌❘❚◗✏❸☛❺❂❘❂❹✿❘❆▼❖❺❆❵❴❑▲■✥❁✗❙❏■✿❑✌❫☎❵❁▼ ⑦ ■★❯✪❺❂❿✴■✿❫▲P✰❯✪❘❂❹❻■✢❇❛❬▲❯❍▼❖❘ ❨ ❙ ✹✏②✡➣ ✚ ➓ ③✗✖ ✕ ⑨ ⑦ ■✿P❖■ ✹ ❘❂❳➁❳✰❬❏❸▲❸ ❨ ❳❖■✿❑▼ ❨ ❫⑤■❁❳✴❇❛❬▲❯✪P❖■❽❼ ➀ P❖■✿■ ♥ ❯✴❙❏❑❲❯✪❳✰❳✰❬▲◗✏■♣▼ ⑦ ❘❂❳✉■✢❇➄❬☛❯❍▼❖❘ ❨ ❙ ⑦ ❯✪❳✉❳✰■◆❦✥■✿P✰❯✪❺✮❯✴❙▲❯✪❺❆❵➄▼❖❘❂❹❥❳ ❨ ❺❚❬❛▼❖❘ ❨ ❙❏❳❤❯❍▼✢▼ ⑦ ■ ❨ P❖❘❂❿✴❘❚❙⑤➃
★ ■✢❸☛P❖■✿❳❖■❪❙☎▼ ⑦ ■✿P❖■❤❯✴❙✙❯✴❙▲❯✪❺❆❵➄▼❖❘❂❹✢▼❖■✿❹ ⑦ ❙❏❘✙❇❛❬❏■✢❑☛■✿❳❖❘❂❿✥❙❏■✿❑✏▼ ❨ ❘❂❳ ❨ ❺❚❯❍▼❖■❱▼ ⑦ ■✢❯✪❸▲❸☛P ❨ ❸▲P❖❘❚❯❍▼❖■❤❫▲P✰❯✴❙❏❹ ⑦ ❫☎❵✏❿✴❘❆❦❛❘❚❙❏❿❜◗ ❨ P❖■❘❚❙ ➀❩❨ P✰◗✙❯❍▼❖❘ ❨ ❙s➃ ✕ ❹◆▼✰❬▲❯✪❺❂❺❆❵ ♥ ❘❆▼✏❹ ❨ ❙❏❳❖❘❂❳❖▼❖❳❄❘❚❙➦❯✇❹ ⑦ ❯✴❙❏❿✴■ ❨✴➀ ❦✪❯✪P❖❘❚❯✪❫☛❺❂■⑩▼ ⑦ ❯❍▼❄❺❂■❪❯✪❑▲❳❭▼ ❨ ❯✴❙ ■✢❇➄❬☛❯❍▼❖❘ ❨ ❙ ❨✴➀ ▼ ⑦ ■ ➀❩❨ P✰◗
  ✖ ➔ ②✡➣ ✚   ③ ➀ ❬❏❺ ❁☛❺❂❺❂❘❚❙❏❿❭▼ ⑦ ■❁❹ ❨ ❙❏❑▲❘❆▼❖❘ ❨ ❙❏❳ ❨✴➀ ▼ ⑦ ■ ❨ P❖■❪◗ ❧ ➃❢ ■◆▼❡➓ ■✢✚✢✜✢✜✢✜✣✚ ➓ ❋ ❫⑤■❥▼ ⑦ ■❄❳ ❨ ❺❚❬❛▼❖❘ ❨ ❙❏❳❥❯✴❙▲❯✪❺❆❵➄▼❖❘❂❹✏❯❍▼❁▼ ⑦ ■ ❨ P❖❘❂❿✴❘❚❙ ❨✴➀ ▼ ⑦ ■❄❯✪❺❂❿✴■✿❫▲P✰❯✪❘❂❹✙■✢❇➄❬▲❯❍▼❖❘ ❨ ❙ ✹✏②✡➣ ✚ ➓ ③✬✖ ✕ ➃✌➅ ❨❑▲❘❂❳✖▼❖❘❚❙▲❿✥❬❏❘❂❳ ⑦ ❯✪❺❂❺s▼ ⑦ ■✿❳❖■❴❫▲P✰❯✴❙▲❹ ⑦ ■✿❳✢❯❍▼✢▼ ⑦ ■ ❨ P❖❘❂❿✴❘❚❙ ♥ ⑨❻■❴❳❖❸⑤■✿❹✿❘ ➀ ❵ ❂ ▼ ⑦ ■✌◗✙❯ ❾ ❘❚◗❜❬☛◗ ❘❚❙☎▼❖■✿❿✴■✿P❱❳✰❬❏❹ ⑦ ▼ ⑦ ❯❍▼
✁ ☞ ✤➠➓✄✂✆☎✞✝■ ②✖✕ ③✗✖ ➓✄✂✆☎✞✝✢ ②✖✕ ③ ➀❝❨ P❤❯✪❺❂❺✠✟ ✖ ✕ ✚✢✜✢✜✢✜✣✚ ❂ ✓ ❧ ✜➌ ❨ ⑨ ♥ ▼ ❨ ❘❂❳ ❨ ❺❚❯❍▼❖■❜❯✏❳❖❸⑤■✿❹✿❘ ❁☛❹❁❫▲P✰❯✴❙❏❹ ⑦⑤♥ ⑨❻■❴❸⑤■✿P ➀❝❨ P❞◗→▼ ⑦ ■❴❹ ⑦ ❯✴❙▲❿✴■ ❨✴➀ ❦✪❯✪P❖❘❚❯✪❫☛❺❂■✿❳
➓ ✖☛✡➓ ➀❅P✌☞ ➣ ☞ ➀❅P✎✍ ➣ ✍ ↔ ■   ✚⑨ ⑦ ■✿P✰■ ✡➓❶❘❂❳❜▼ ⑦ ■⑩❹ ❨ ◗✙◗ ❨ ❙❶❸☛❯✪P❖▼ ❨✴➀ ▼ ⑦ ■t■ ❾ ❸☛❯✴❙❏❳❖❘ ❨ ❙▲❳✿➃➒➅ ⑦ ■✙❫☛P✰❯✴❙❏❹ ⑦✏  ■ ✖ ➣ ➀ ❖ → ✶ ■ P → ➣ → ❘❂❳❜▼ ⑦ ■⑩❬▲❙❏❘✙❇❛❬❏■❳ ❨ ❺❚❬❛▼❖❘ ❨ ❙✇❯✴❙▲❯✪❺❆❵➄▼❖❘❂❹✌❯❍▼ ②✖✕ ✚ ✕ ③ ❨✴➀ ▼ ⑦ ■❁■✢❇➄❬▲❯❍▼❖❘ ❨ ❙   ✖ ➔ ②✡➣ ✚   ③ ➃❷➍❅⑧❸✐❹❝❺☞❻❽❼ ✤ ➅➁❯✪➐✴■❭▼ ⑦ ■✌❿✴■❪❙❏■✿P❞❯❍▼❖❘❚❙❏❿⑩❳❖■✿P❖❘❂■✿❳ ❨✴➀ ❿✴P✰❯✪❸ ⑦ ❳❤❘❚❙➞❙ ❨ ❙❛❼✈❹✿P ❨ ❳❖❳❖❘❚❙❏❿❇❹ ❨ ❙ ❁☛❿✥❬▲P✰❯❍▼❖❘ ❨ ❙❏❳♣❑▲■✥❁✗❙❏■✿❑✬❫q❵❲▼ ⑦ ■❭❯✪❺❂❿✴■❽❼❫▲P✰❯✪❘❂❹❥■✢❇➄❬▲❯❍▼❖❘ ❨ ❙ ➓ ➂ ➀ ② ✓ ➧ ✓ ✧ ➣ ➀ ➧ ➣ ➂ ③ ➓ ➀ ❧ ➀ ✧ ➣ ✖ ✕➅ ⑦ ■❁■ ❾ ❸☛❯✴❙❏❳✰❘ ❨ ❙❏❳ ❨✴➀ ▼ ⑦ ■❴❫▲P✰❯✴❙▲❹ ⑦ ■✿❳✢❯❍▼✢▼ ⑦ ■ ❨ P❖❘❂❿✴❘❚❙✇❯✪P❖■ ✽➓ ■ ②✡➣ ③❃✖ ❧ ➀ ➣ ➀ ➧ ➣ ➂✚➀ ❑ ➣ ↕ ➀ ✂ ❑ ➣✒✑ ➀ ✧ ❍✴➧ ➣   ➀✔✓ ②✡➣   ③➓ ➂ ②✡➣ ③❃✖ ❧ ➀ ➧ ➣ ✓ ✂ ➣ ➂ ✓ ❑ ➣ ↕ ✓ ✂ ❑ ➣ ✑ ✓ ✧ ❍✴➧ ➣   ➀✔✓ ②✡➣   ③➅ ⑦ ■❁❹ ⑦ ❯✴❙❏❿✴■ ❨✴➀ ❦✴❯✪P❖❘❚❯✪❫▲❺❂■ ➓ ✖ ❧ ➀ ➣ ➀ ➣  P❖■✿❳✰❬▲❺❆▼❖❳✉❘❚❙ ➣ ➂ ② ✓   ➀   ➂ ➀ ➧ ➣ ➀ ➧ ➣   ③✯✖ ✕ ✜➅ ⑦ ■✐❯✪❺❂❿✴■✿❫▲P❞❯✪❘❂❹ ➀ ❬☛❙❏❹◆▼❖❘ ❨ ❙   ❘❚◗✙❸▲❺❂❘❂❹✿❘❆▼❖❺❆❵✌❑▲■✥❁✵❙❏■✿❑❭❫☎❵ ✓   ➀   ➂ ➀ ➧ ➣ ➀ ➧ ➣   ✖ ✕ ⑦ ❯✪❳ ❨ ❙❏❺❆❵ ❨ ❙▲■★❫☛P✰❯✴❙❏❹ ⑦ ▼❖■❪❙▲❑▲❘❚❙❏❿▼ ❨ ✕ ❯❍▼✢▼ ⑦ ■ ❨ P❖❘❂❿✴❘❚❙❲❯✴❙▲❑✦▼ ⑦ ■❴❿✴■❪❙❏■✿P❞❯✪❺ ➀❝❨ P❞◗ ❨✴➀ ▼ ⑦ ❘❂❳✉■✢❇❛❬▲❯❍▼❖❘ ❨ ❙❲❘❂❳✉❘❚❙✦▼ ⑦ ■❴❳❖❹ ❨ ❸⑤■ ❨✴➀ ▼ ⑦ ■ ❨ P❖■❪◗ ❧ ➃
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✦ ✕ ❙▲❯✪❺❆❵➄▼❖❘❂❹❁◗✏■◆▼ ⑦❏❨ ❑▲❳ ❯✪P✰■❤❫☛❯✪❳✰■✿❑ ❨ ❙t▼ ⑦ ■❱❸▲P❖■✿❳❖■❪❙▲❹✿■ ❨✴➀ ❯❥▼❖P✰❯✴❙❏❳✰❹✿■❪❙❏❑▲■❪❙☎▼✰❯✪❺✗■✿❺❂■❪◗✙■❪❙✥▼✐❘❚❙❇❯❥❺ ❨ ❹❪❯✪❺⑤❫✵■ ⑦ ❯✿❦❛❘ ❨ ❬❏P ♥❬▲❳✰❬▲❯✪❺❂❺❆❵✬▼✰❯✪➐✴■❪❙➓❯❍▼✌❯✦❳✰❘❚❙❏❿✥❬❏❺❚❯✪P❴❸ ❨ ❘❚❙☎▼✿➃ ❀ ❙➞▼ ⑦ ❘❂❳❴❸⑤■✿P❖❳❖❸⑤■✿❹◆▼❖❘❆❦✥■ ♥ ✶ ②✡➣ ③ ✖ ■ ❾ ❸ ②✡➣ ③ ❘❂❳❴▼❖P❞❯✴❙❏❳❖❹✿■❪❙❏❑▲■❪❙☎▼✰❯✪❺ ✛ ❫⑤■❽❼❹❪❯✴❬▲❳❖■✭✢❲❘❆▼❖❳❥❿✴P ❨ ⑨✉▼ ⑦ ❘❂❳❴▼ ❨➄❨❲➀ ❯✪❳❖▼✌❯❍▼✌❘❚❙ ❁✵❙❏❘❆▼✈❵ ♥ ❯ ➀ ❯✪❹◆▼✌❘❚❙❏❹ ❨ ◗✏❸☛❯❍▼❖❘❂❫☛❺❂■❄⑨✢❘❆▼ ⑦ ▼ ⑦ ■ ➀ ❯✪❹◆▼✌▼ ⑦ ❯❍▼✌❯✴❙❶❯✪❺❂❿✴■✿❫▲P❞❯✪❘❂❹➀ ❬▲❙❏❹◆▼❖❘ ❨ ❙❲❘❂❳✉❺ ❨ ❹❪❯✪❺❂❺❆❵❲❑☛■✿❳❖❹✿P❖❘❂❫⑤■✿❑✦❫☎❵❲❯ ❉ ❬❏❘❂❳❖■❪❬ ❾ ❳❖■✿P❖❘❂■✿❳ ② ❘✱➃✹■✪➃ ♥ ❯❄❳❖■✿P✰❘❂■✿❳✉❘❚❙✥❦ ❨ ❺❆❦❛❘❚❙❏❿ ➀ P✰❯✪❹◆▼❖❘ ❨ ❙☛❯✪❺✷❸ ❨ ⑨❻■✿P❖❳ ③ ➃➅ ⑦ ■❴❯✴❙☛❯✪❺❆❵q▼❖❘❂❹❭❯✪❸▲❸▲P ❨ ❯✪❹ ⑦ ❘❂❳❤P❖■◆❦➄❘❂■◆⑨❻■✿❑➊❘❚❙ ✔ ❋ ✕ ➃ ➅ ⑦ ■❁▼✰❯✪❺❂➐ ➀❩❨ ❹❪❬❏❳✰■✿❳ ❨ ❙✦▼ ⑦ ■✌❯✪P❖❘❆▼ ⑦ ◗✏■◆▼❖❘❂❹❜◗✏■◆▼ ⑦❏❨ ❑ ♥ ❯✴❙❏❑✬◗ ❨ P❖■❳❖❸⑤■✿❹✿❘ ❁☛❹❪❯✪❺❂❺❆❵ ❨ ❙⑩▼ ⑦ ■ ➀❝❨ ❺❂❺ ❨ ⑨✢❘❚❙❏❿✙❸ ❨ ⑨★■✿P ➀ ❬❏❺➲❯✪❸▲❸☛P ❨ ❯✪❹ ⑦ ✔ ➧❛♥ ✧ ♥ ✂ ♥➲❧ ✕ ✕ ➃
● ➙✺❄ ➇➲➟✌❄✴✳ ◆❩↕ ✠ ❀✒➀ ✶ ②✡➣ ③✗✖ ❖ → ✶ → ➣ → ⑦ ❯✪❳➁❘❚❙☎▼❖■✿❿✴■✿P➁❹ ❨ ■✛✚✙❹✿❘❂■❪❙☎▼❖❳➍❯✴❙❏❑❥❘❂❳✔❯✪❺❂❿✴■✿❫▲P✰❯✪❘❂❹ ❨ ❦✥■✿P ✫ ②✡➣ ③ ♥ ▼ ⑦ ■❪❙✌❘❆▼❖❳✮P❖■✿❑✗❬❏❹◆▼❖❘ ❨ ❙② ✶ ②✡➣ ③ ◗ ❨ ❑ ➝ ③ ✽ ✖❚❖ ② ✶ → ◗ ❨ ❑ ➝ ③ ➣ → ❘❂❳❱❯✪❺❂❿✴■✿❫▲P✰❯✪❘❂❹ ❨ ❦✥■✿P✶✵ ➜ ②✡➣ ③ ➃
● ➙✺❄ ➇➲➟✌❄✴✳ ◆❩↕ ✠ ❈ ❨ P❜❯✇❳❖■✿P❖❘❂■✿❳ ✸ ②✡➣ ③ ✖ ❖ ✸ → ➣ → ❨ ❦✥■✿P✏❯ ❁✗❙❏❘❆▼❖■ ❁✗■✿❺❂❑✷✵ ➜ ♥ ▼ ⑦ ■ ➀❝❨ ❺❂❺ ❨ ⑨✢❘❚❙❏❿✬▼ ⑦ P❖■✿■t❸▲P ❨ ❸⑤■✿P✖▼❖❘❂■✿❳❭❯✪P❖■■✢❇❛❬❏❘❆❦✪❯✪❺❂■❪❙☎▼ ✽② ☞ ③ ▼ ⑦ ■➒❹ ❨ P❖P❖■✿❳❖❸ ❨ ❙❏❑▲■❪❙▲❹✿■ ✰✹✸✫ ✸ → ❘❂❳❲❹ ❨ ◗✏❸☛❬❏▼✰❯✪❫▲❺❂■➞❫☎❵⑧❯ ❁✗❙❏❘❆▼❖■❶❯✴❬❏▼ ❨ ◗✙❯❍▼ ❨ ❙✜▼ ⑦ ❯❍▼✇❘❚❙❏❸☛❬❛▼❖❳⑩▼ ⑦ ■➒❫✗❯✪❳❖■❽❼ ➝P✰■✿❸▲P❖■✿❳❖■❪❙☎▼✰❯❍▼❖❘ ❨ ❙ ❨✴➀ ✰ ② ✛ ▼ ⑦ ■ ✸ → ❯✪P❖■❴❯✴❬❛▼ ❨ ◗✙❯❍▼❖❘❂❹✭✢ ③ ✤② ☞ ☞ ③ ▼ ⑦ ■❁❘❚❙ ❁✗❙❏❘❆▼❖■♣⑨ ❨ P❖❑ ② ✸ ✠ ✚ ✸ ■ ✚✢✜✢✜✢✜ ③ ❘❂❳✢❿✴■❪❙▲■✿P✰❯❍▼❖■✿❑➊❫q❵⑩❯✏P❖■✿❿✥❬❏❺❚❯✪P ② ❺❂■❪❙▲❿✪▼ ⑦➊⑦❏❨ ◗ ❨ ❿✴■❪❙❏■ ❨ ❬❏❳ ③ ❳✰❬▲❫▲❳✖▼❖❘❆▼✰❬❛▼❖❘ ❨ ❙ ✤② ☞✎☞ ☞ ③ ✸ ②✡➣ ③ ❘❂❳✢❯✪❺❂❿✴■✿❫☛P✰❯✪❘❂❹ ❨ ❦✥■✿P✺✵ ➜ ②✡➣ ③ ➃
↕ ■
↕ ➂ ➅ ⑦ ❘❂❳❄❘❂❳✏▼ ⑦ ■✦❹✿❺❚❯✪❳❖❳❖❘❂❹❪❯✪❺ ✛ ➆ ⑦ P❖❘❂❳✖▼ ❨ ❺➑❼✁ ✌❯✴◗✙❯✪■❽❼ ✥ ■❪❙❏❑✄✂■✿❳ ❈▲P❞❯✴❙❏❹✿■❽❼✈➔❤❯✴❬❏➏◆❵➥➅ ⑦ ■ ❨ P❖■❪◗ ✢ ✔ ✂ ♥❅❍ ✕ ♥ ▼ ⑦ ■❲■✢❇❛❬❏❘❆❦✴❯✪❺❂■❪❙❏❹✿■❫⑤■◆▼✈⑨❻■✿■❪❙ ② ☞ ③ ❯✴❙❏❑ ② ☞ ☞ ③ ❫⑤■✿❘❚❙❏❿❄❑☛❬❏■❱▼ ❨ ➆ ❨ ❫ ⑦ ❯✴◗ ❘❚❙ ❧❏■✘✗✴➧ ➃❅❈ ❨ P✢❘❚❙▲❳✖▼✰❯✴❙❏❹✿■ ♥ ▼ ⑦ ■❜➆✐❯❍▼✰❯✪❺❚❯✴❙❲❿ ➀➭♥
✶ ②✡➣ ③✯✖ ❧ ✓✆☎ ❧ ✓ ✂ ➣➧ ✖ ➣ ➀ ➣ ➂ ➀ ➧ ➣ ↕ ➀ ❍ ➣ ✑ ➀ ❧ ✂ ➣   ➀ ✂ ➧ ➣   ➀ ❧ ✧ ➧ ➣ ➟ ➀ ✂ ➧✐■ ➣   ➀ ❊✿❊✿❊⑦ ❯✪❳✢❯✏P❖■✿❑☛❬❏❹◆▼❖❘ ❨ ❙❲◗ ❨ ❑✗❬❏❺ ❨✏➧
✸ ②✡➣ ③✗✖ ➣ ➀ ➣ ➂ ➀ ➣ ✑ ➀ ➣   ➀ ❊✿❊✿❊⑨ ⑦ ■✿P✰■✉▼ ⑦ ■❤❹ ❨ ■✛✚✙❹✿❘❂■❪❙☎▼ ✸ → ❘❂❳ ❧ ■ ❾ ❯✪❹◆▼❖❺❆❵t⑨ ⑦ ■❪❙ ✰ ✖ ➧ ❉➛➃➍➅ ⑦ ❬❏❳❣▼ ⑦ ■❤❹ ❨ ■✛✚✙❹✿❘❂■❪❙☎▼✐❳❖■✢❇➄❬▲■❪❙❏❹✿■✢❘❂❳❻❹ ❨ ◗✏❸✗❬❛▼✰❯✪❫▲❺❂■✉❫q❵t❯❁✗❙❏❘❆▼❖■❜❯✴❬❛▼ ❨ ◗✙❯❍▼ ❨ ❙ ➀ P ❨ ◗ ▼ ⑦ ■❥❫▲❘❚❙▲❯✪P✖❵✦P❖■✿❸▲P✰■✿❳❖■❪❙✥▼✰❯❍▼❖❘ ❨ ❙ ❨✴➀ ▼ ⑦ ■❥❘❚❙❏❑▲■ ❾ ✰ ➃ ❀ ▼❱❘❂❳❱❯✪❺❂❳ ❨ ❿✴■❪❙❏■✿P✰❯❍▼❖■✿❑➞❳✖▼✰❯✪P✖▼❖❘❚❙▲❿ ➀ P ❨ ◗▼ ⑦ ■❴❺❂■◆▼✖▼❖■✿P P ❫☎❵❇▼ ⑦ ■❁P❖■✿❿✥❬❏❺❚❯✪P❤❳✰❬❏❫▲❳❖▼❖❘❆▼✰❬❛▼❖❘ ❨ ❙
P ✸✫ P ❧ ✚ ❧ ✸✫ ❧ ✕ ✚ ✕ ✸✫ ✕✺✕ ✜➧ ➃☎● ➙✺❄✰✆❆❄❝➜✺❄✞✝✗↕⑩➠ ✠✗➙➛➢✉➈✕ ❙➒■ ❾ ❯✴◗✙❸▲❺❂■ ❨ P❖❘❂❿✴❘❚❙▲❯✪❺❂❺❆❵ ❑☛❬❏■❭▼ ❨ ❉ ■◆▼❖■✿P❖❳❖■❪❙ ❳❖■✿P✖❦✥■✿❳❥▼ ❨ ❘❂❺❂❺❚❬❏❳❖▼❖P✰❯❍▼❖■t❙❏❘❂❹✿■✿❺❆❵➞▼ ⑦ ■t◗✏■◆▼ ⑦❏❨ ❑▲❳ ✖ ❬❏❳✖▼❴❘❚❙☎▼❖P ❨ ❑✗❬❏❹✿■✿❑s➃
●❏❯❪❵✬▼ ⑦ ❯❍▼✌❯⑩⑨ ❨ P❖❑ ❨ ❦✥■✿P❜❳ ❨ ◗✙■✏❯✪❺❂❸ ⑦ ❯✪❫⑤■◆▼❥❘❂❳ ❺✡✑ ✒ ❹ ✒ ➎ ✒✴✎ ❼ ❘ ➀ ❘❆▼❥❘❂❳✌❙ ❨ ▼❥❯ ✛ ❸ ❨ ⑨❻■✿P ✢ ♥ ▼ ⑦ ❯❍▼✌❘❂❳ ♥ ▼ ⑦ ■✏P❖■✿❸⑤■◆▼❖❘❆▼❖❘ ❨ ❙ ❨✴➀❯➞❳ ⑦❏❨ P❖▼❖■✿P❄❸☛❯❍▼✖▼❖■✿P✰❙⑤➃ ➅ ⑦ ❬❏❳ P✠✟✡✟✭P✠✟ ❘❂❳❄❸▲P✰❘❚◗✏❘❆▼❖❘❆❦✥■❇⑨ ⑦ ❘❂❺❂■ P☛✟✡✟✔P☛✟✡✟✭P✠✟✡✟ ❘❂❳✙❙ ❨ ▼✿➃ ❢ ■◆▼ ✸ ✿ ➧ ❫⑤■t▼ ⑦ ■❲❯✪❺❂❸ ⑦ ❯✪❫⑤■◆▼❹❪❯✪P❖❑▲❘❚❙☛❯✪❺❂❘❆▼✈❵ ♥✌☞ ②✡➣ ③✯✖ ② ❧ ✓ ✸ ➣ ③ ↔ ■ ▼ ⑦ ■✢❿ ➀s❨✴➀ ❯✪❺❂❺✗⑨ ❨ P❖❑☛❳ ♥ ❯✴❙❏❑ ✹✏②✡➣ ③ ▼ ⑦ ■✢❿ ➀s❨✴➀ ❸☛P❖❘❚◗✏❘❆▼❖❘❆❦✥■✢⑨ ❨ P❖❑☛❳✿➃➂➅ ⑦ ■❪❙ ♥ ❳❖❘❚❙❏❹✿■■❪❯✪❹ ⑦ ⑨ ❨ P❖❑ ⑦ ❯✪❳✢❯ ✛ P ❨q❨ ▼ ✢ ♥✵❨ ❙❏■ ⑦ ❯✪❳
☞ ②✡➣ ③✗✖ ✹✏②✡➣ ③✉➀ ✹✏②✡➣ ➂ ③✜➀ ✹✙②✡➣ ↕ ③✷➀ ❊✿❊✿❊ ✚❳ ❨ ▼ ⑦ ❯❍▼ ♥ ⑨✢❘❆▼ ⑦✎✍ ② ✰ ③ ▼ ⑦ ■ ✥➊❨ ■✿❫▲❘❚❬❏❳ ➀ ❬▲❙❏❹◆▼❖❘ ❨ ❙ ♥
✹✙②✡➣ ③✗✖ ➙ ❈ ✶ ■ ✍ ② ✓ ③ ☞ ②✡➣ ❈ ③ ✚ ✹ → ✖ ➙ ❈✑✏ → ✍ ② ✓ ③ ✸ →✓✒ ❈ ✜
❀ ❙✦❸☛❯✪P✖▼❖❘❂❹❪❬❏❺❚❯✪P ♥ ▼ ⑦ ■❁P❖■✿❑☛❬▲❹◆▼❖❘ ❨ ❙❲◗ ❨ ❑☛❬❏❺ ❨ ✸ ❵❛❘❂■✿❺❂❑▲❳✹ →✰ ✖ ✍ ② ✰ ③✜➀ ❃ ❊ ✸✕✔ ✍ ② ✰ ③ ◗ ❨ ❑ ✸ ✜➅ ⑦ ❬❏❳ ♥ ▼ ⑦ ■✌❸☛P ❨ ❫▲❺❂■❪◗ ❘❂❳❤P❖■✿❑✗❬❏❹✿■✿❑➊▼ ❨ ❳ ⑦❏❨ ⑨✢❘❚❙❏❿t▼ ⑦ ❯❍▼ ✍ ② ✰ ③ ❘❂❳❱▼ ⑦ ■❥❹ ❨ ■✛✚✙❹✿❘❂■❪❙☎▼❴❳❖■✢❇❛❬❏■❪❙❏❹✿■ ❨✴➀ ❯✏▼❖P✰❯✴❙▲❳❖❹✿■❪❙❏❑▲■❪❙☎▼✰❯✪❺❳❖■✿P❖❘❂■✿❳❪➃➌ ❨ ⑨ ♥ ❫q❵❥❯✉▼ ⑦ ■ ❨ P✰■❪◗ ❯♣➆ ❨ ❫ ⑦ ❯✴◗ ♥ ❘ ➀ ❯❤❳❖■✢❇❛❬❏■❪❙❏❹✿■ ⑦ ❯✪❳➁❯✴❙❜❯✪❺❂❿✴■✿❫▲P✰❯✪❘❂❹❻❿ ➀❏❨ ❦✥■✿P➍❯ ❁✗❙❏❘❆▼❖■ ❁☛■✿❺❂❑ ♥ ❯✴❙❏❑❜❘ ➀ ❘❆▼➁❯✪❳❖❳✰❬☛◗✏■✿❳❳ ❨ ◗✙■ ❁ ❾ ■✿❑✏❦✴❯✪❺❚❬❏■❤⑨✢❘❆▼ ⑦ ❯✌❺❂❘❚◗✏❘❆▼★❑▲■❪❙❏❳❖❘❆▼➭❵ ✸ ♥ ▼ ⑦ ■❪❙ ✸ ❘❂❳❻❯✌P✰❯❍▼❖❘ ❨ ❙▲❯✪❺s❙q❬☛◗✌❫⑤■✿P✿➃ ② ➅ ⑦ ❘❚❙❏➐ ❨✴➀ ▼ ⑦ ■❤❹ ⑦ ❯✪P✰❯✪❹◆▼❖■✿P❖❘❂➏❪❯❍▼❖❘ ❨ ❙❫q❵ ❁✗❙❏❘❆▼❖■✌❯✴❬❏▼ ❨ ◗✙❯❍▼✰❯➄➃ ③✎✖ ❬❛▼ ♥s⑦ ■✿P❖■ ♥✗✍ ② ✰ ③❃✖ ❧ ⑨ ⑦ ■❪❙❏■◆❦✥■✿P ✰ ❘❂❳❤❳✷❇➄❬▲❯✪P✰■❽❼ ➀ P❖■✿■ ♥ ❯✴❙✇■◆❦✥■❪❙✥▼❱⑨ ⑦❏❨ ❳❖■✌❑▲■❪❙❏❳❖❘❆▼➭❵❲❘❂❳  ✎ ✭ ➃➅ ⑦ ■♣▼❖P❞❯✴❙❏❳❖❹✿■❪❙❏❑▲■❪❙▲❹✿■ ❨✴➀ ❖ → ✍ ② ✰ ③ ➣ → ▼ ⑦ ■❪❙ ➀❩❨ ❺❂❺ ❨ ⑨✢❳ ➀ P ❨ ◗ ▼ ⑦ ■❴❘❂P❖P❞❯❍▼❖❘ ❨ ❙▲❯✪❺❂❘❆▼✈❵ ❨✴➀ ✍ ➃➔✢■✿❑✗❬❏❹◆▼❖❘ ❨ ❙✇◗ ❨ ❑✗❬❏❺ ❨ ✸ ▼ ⑦ ❬❏❳❱❸▲P ❨ ❦➄❘❂❑☛■✿❳❱❯t❸▲P ❨➄❨✴➀➂❨✴➀ ▼ ⑦ ■ ➀ ❯✪❹◆▼❱▼ ⑦ ❯❍▼❱▼ ⑦ ■❜❺❚❯✴❙❏❿✥❬▲❯✪❿✴■ ❨✴➀ ❯✪❺❂❺➁❸▲P❖❘❚◗✏❘❆▼❖❘❆❦✥■❥⑨ ❨ P✰❑▲❳❹❪❯✴❙▲❙ ❨ ▼❤❫✵■❴❯✴❙➊❬▲❙▲❯✴◗❜❫▲❘❂❿✥❬ ❨ ❬❏❳✐❹ ❨ ❙☎▼❖■ ❾ ▼ ➀ P❖■✿■❁❺❚❯✴❙❏❿✥❬▲❯✪❿✴■✪➃
❀ ❙➞▼ ⑦ ■t❯✴❙☛❯✪❺❆❵q▼❖❘❂❹❇❸⑤■✿P❖❳❖❸⑤■✿❹◆▼❖❘❆❦✥■ ♥ ▼❖P✰❯✴❙❏❳❖❹✿■❪❙❏❑☛■❪❙❏❹✿■✏P❖■✿❳✰❬▲❺❆▼❖❳ ➀ P ❨ ◗ ▼ ⑦ ■ ➀ ❯✪❹◆▼❜▼ ⑦ ❯❍▼ ✹✏②✡➣ ③ ⑦ ❯✪❳❥❘❚❙ ❁✗❙▲❘❆▼❖■✿❺❆❵➓◗✙❯✴❙☎❵❸ ❨ ❺❂■✿❳➂❘❚❙❏❳❖❘❂❑▲■ ▼ ⑦ ■✐❬▲❙❏❘❆▼✔❹✿❘❂P❖❹✿❺❂■✪➃❃●❏❬▲❹ ⑦ ❸ ❨ ❺❂■✿❳ ♥ ❯❍▼➂❸ ❨ ❘❚❙☎▼❖❳ ✸ ↔ ■ ✒ ❉ ■ ❾ ❸ ② ➂ ✢ ❋ ✎❉ ③ ♥ ❯✪P❖❘❂❳❖■ ➀ P ❨ ◗ ☞ ②✡➣ ③ ❯✴❙❏❑❜▼ ⑦ ■ ✥✇❨ ■✿❫☛❘❚❬❏❳❘❚❙☎❦✥■✿P❖❳❖❘ ❨ ❙ ➀❩❨ P✰◗❭❬❏❺❚❯ ➀❩❨ P ✹✏②✡➣ ③ ➃
✧ ➃✙✘ ➜ ▲✿➇ ◆❩↕ ☎✛✚❽➈❄➟ ✠✿➇☛✜◆↕➄➟✴➜ ☛✮➙➡↕
❀ ❙ ⑦ ❘❂❳ ➀ ❬▲❙❏❑☛❯✴◗✙■❪❙✥▼✰❯✪❺➂❸✗❯✪❸✵■✿P ❨✴➀❱❧❏■✹❑ ✕ ❨ ❙✣✢✙❼ ❁✗❙❏❘❆▼❖■✏❳❖■✿P✰❘❂■✿❳ ♥ ●❛▼✰❯✴❙❏❺❂■◆❵ ✔ ■ ✕ ❹ ❨ ❙ ✖ ■✿❹◆▼✰❬❏P❖■✿❑❶▼ ⑦ ❯❍▼❥▼ ⑦ ■✏❫☛❘❚❙ ❨ ◗✏❘❚❯✪❺❳❖■✿P❖❘❂■✿❳ ✖ ✑ ②✡➣ ③ ✽ ✖ ➙→ ✶ ✠ ✶ ➧ ✰✰ ✼ ✑ ➣ →
↕➠↕❘❂❳➍▼❖P❞❯✴❙❏❳❖❹✿■❪❙❏❑▲■❪❙☎▼✰❯✪❺ ➀❩❨ P ❯✴❙☎❵❄❘❚❙✥▼❖■✿❿✴■✿P✰❳✁ ✙✿ ➧ ➃❅➒ ➀ ❹ ❨ ❬❏P❖❳❖■ ♥ ⑨★■ ⑦ ❯✿❦✥■ ✖ ■ ②✡➣ ③ ✖ ❧ ➉ ☎ ❧ ✓ ✂ ➣ ➃ ❀ ❙❭▼ ⑦ ■✉❹❪❯✪❳❖■ ❨✴➀ ■◆❦✥■❪❙
  ♥ ✖ ✑ ❘❂❳➂❹✿❺❂■❪❯✪P✰❺❆❵❜▼❖P❞❯✴❙❏❳❖❹✿■❪❙❏❑▲■❪❙☎▼✰❯✪❺▲❿✴❘❆❦✥■❪❙❭▼ ⑦ ■✐❸▲P❖■✿❳❖■❪❙❏❹✿■ ❨✴➀ ❺ ❨ ❿✥❯✪P❖❘❆▼ ⑦ ◗✙❘❂❹✐■✿❺❂■❪◗✏■❪❙☎▼❖❳➍❘❚❙❏❑☛❬❏❹✿■✿❑❄❫q❵❥▼ ⑦ ■✉❯✪❳✖❵❛◗✙❸❏▼ ❨ ▼❖❘❂❹➀❩❨ P✰◗ ❨✴➀ ❹ ❨ ■✛✚✙❹✿❘❂■❪❙☎▼❖❳ ♥ ✶ ➧ ✰
✰ ✼ ➂ ☛ ✂ ✂ ➂ ☛✰ ☛ ✜❀ ❙➒❯✪❑▲❑▲❘❆▼❖❘ ❨ ❙ ✖ ➂ ❘❂❳❴❯✪❺❂❳ ❨ ➐❛❙ ❨ ⑨❱❙✬▼ ❨ ❫✵■❄❯✴❙➒■✿❺❂❺❂❘❂❸▲▼❖❘❂❹✏❘❚❙✥▼❖■✿❿✴P❞❯✪❺✱➃✏➅ ⑦ ■❭❹❪❯✪❳❖■ ❨✴➀ ❨ ❑▲❑✄ ❱❘❂❳ ⑦ ❯✪P❖❑☛■✿P✿➃ ✕ ❙➒❯✴❙▲❯✪❺❆❵➄▼❖❘❂❹❸▲P ❨➄❨✴➀ ⑨✐❯✪❳❜❳❞❬❏❿✴❿✴■✿❳✖▼❖■✿❑➦❫q❵❆❈✔❺❚❯ ✖ ❨ ❺❂■◆▼ ✔ ❋ ✕ ❘❚❙ ❧❏■✹❑✘✗ ❯✴❙❏❑➩❯✴❙ ❯✪❺❂❿✴■✿❫▲P❞❯✪❘❂❹✦❸▲P ❨➄❨✴➀ ⑨❻❯✪❳❭❿✴❘❆❦✥■❪❙ ❫q❵ ★❶❨q❨ ❑▲❹ ❨ ❹✰➐ ❯✴❙❏❑
● ⑦ ❯✪P✰❘ ➀ ✔ ❧ ✕ ✕ ❘❚❙ ❧❏■✹❑✹■ ➃➅ ⑦ ■✇❸▲P ❨➄❨✴➀❁❨✴➀ ✔ ❧ ✕ ✕ ❹ ❨ ❙❏❳❖❘❂❳✖▼❖❳⑩❘❚❙➎P❖■✿❑☛❬❏❹✿❘❚❙▲❿✑❁☛P❖❳❖▼➆✖ ✑ ②✡➣ ③ ◗ ❨ ❑☛❬❏❺ ❨ ❯ ❸▲P❖❘❚◗✙■ ➝ ➃ ➅ ⑦ ■➊P❖■✿❳❞❬❏❺❆▼❖❘❚❙❏❿➩❳❖■✿P❖❘❂■✿❳⑩❘❂❳❯✪❺❂❿✴■✿❫▲P✰❯✪❘❂❹ ♥ ❳✰❘❚❙❏❹✿■❤❯❴▼ ⑦ ■ ❨ P❖■❪◗ ❨✴➀ ❈☛❬❏P❖❳✖▼❖■❪❙q❫⑤■✿P❖❿❥❳❖▼✰❯❍▼❖■✿❳ ▼ ⑦ ❯❍▼❻❯✪❺❂❿✴■✿❫▲P❞❯✪❘❂❹ ➀ ❬▲❙❏❹◆▼❖❘ ❨ ❙❏❳ ❨ ❦✥■✿P ❁✗❙▲❘❆▼❖■ ❁☛■✿❺❂❑▲❳★❯✪P❖■✢❹✿❺ ❨ ❳✰■✿❑❬▲❙❏❑☛■✿P ✜ ❯✪❑✗❯✴◗✙❯✪P❖❑ ② ▼❖■✿P✰◗✌⑨✢❘❂❳❖■ ③ ❸▲P ❨ ❑☛❬❏❹◆▼❖❳✿➃ ② ➅ ⑦ ❘❂❳✌❸▲P ❨ ❸⑤■✿P✖▼➭❵➞❘❂❳❭❯✪❺❂❳ ❨ ❹✿❺❂■❪❯✪P ➀ P ❨ ◗ ▼ ⑦ ■t❹ ⑦ ❯✪P✰❯✪❹◆▼❖■✿P✰❘❂➏❪❯❍▼❖❘ ❨ ❙➦❫☎❵
❁✗❙❏❘❆▼❖■❜❯✴❬❛▼ ❨ ◗✙❯❍▼✰❯➄➃ ③ ✜❱❨ ⑨❻■◆❦✥■✿P ♥ ❫☎❵➊◗✙■❪❯✴❙❏❳ ❨✴➀ ❯✪P❖❿✥❬▲◗✏■❪❙☎▼❖❳ ➀ P ❨ ◗ ❯✪❺❂❿✴■✿❫▲P✰❯✪❘❂❹❄❙➄❬▲◗❜❫⑤■✿P✐▼ ⑦ ■ ❨ P✖❵ ♥ ★❶❨➄❨ ❑▲❹ ❨ ❹✰➐✬❯✴❙❏❑
● ⑦ ❯✪P✰❘ ➀ ❯✪P❖■❴❯✪❫▲❺❂■❴▼ ❨ ■✿❳✖▼❖❘❚◗✙❯❍▼❖■❁▼ ⑦ ■❁❑▲■✿❿✴P❖■✿■ ❨✴➀ ② ✖ ✑ ②✡➣ ③ ◗ ❨ ❑ ➝ ③ ❨ ❦✥■✿P✺✵ ➜ ②✡➣ ③ ❯✴❙❏❑✦❑☛■✿❑☛❬❏❹✿■♣▼ ⑦ ❯❍▼✐▼ ⑦ ■✿P✰■❴■ ❾ ❘❂❳❖▼❖❳✢❯✴❙❘❚❙ ❁✗❙▲❘❆▼✈❵ ❨✴➀ ❳❖❸⑤■✿❹✿❘❚❯✪❺▲❸☛P❖❘❚◗✏■★❦✴❯✪❺❚❬❏■✿❳ ❨✴➀ ➝ ➀❩❨ P➂⑨ ⑦ ❘❂❹ ⑦ ▼ ⑦ ❘❂❳❣❑▲■✿❿✴P✰■✿■✉❿✴P ❨ ⑨❤❳➂⑨✢❘❆▼ ⑦❏❨ ❬❛▼➍❫ ❨ ❬▲❙▲❑s➃✮➅ ⑦ ❘❂❳➍❘❚❙❭▼✰❬❏P✰❙❭❘❚◗✙❸▲❺❂❘❂■✿❳▼ ⑦ ■❁▼❖P❞❯✴❙❏❳❖❹✿■❪❙❏❑▲■❪❙▲❹✿■ ❨✴➀ ✖ ✑ ②✡➣ ③ ➃❀ ❙✌❹ ❨ ❙☎▼❖P✰❯✪❳✖▼ ♥➄➀ P ❨ ◗♠▼ ⑦ ■✉❯✴❙▲❯✪❺❆❵➄▼❖❘❂❹✉❳✖▼✰❯✴❙❏❑▲❸ ❨ ❘❚❙☎▼ ♥ ❘❆▼➍❘❂❳✔▼ ⑦ ■✐■ ❾ ❯✴◗✏❘❚❙▲❯❍▼❖❘ ❨ ❙ ❨✴➀ ▼ ⑦ ■ ❉ ❬❏❘❂❳✰■❪❬ ❾ ■ ❾ ❸☛❯✴❙❏❳❖❘ ❨ ❙ ❨✴➀ ✖ ✑ ②✡➣ ③❙❏■❪❯✪P★❘❆▼❖❳❻❳❖❘❚❙❏❿✥❬❏❺❚❯✪P❖❘❆▼➭❵✆☎ ✖ ✂ ↔ ✑ ▼ ⑦ ❯❍▼★❺❂■❪❯✪❑▲❳★▼ ❨ ▼ ⑦ ■✢▼❖P✰❯✴❙❏❳❖❹✿■❪❙▲❑▲■❪❙❏❹✿■❱P❖■✿❳✰❬❏❺❆▼ ❦➄❘❚❯❥▼ ⑦ ■❤❯✪P✰❘❆▼ ⑦ ◗✏■◆▼❖❘❂❹❤▼❖P✰❯✴❙❏❳❖❹✿■❪❙▲❑▲■❪❙❏❹✿■❨✴➀ ▼ ⑦ ■❴❙➄❬▲◗❜❫✵■✿P ✍ ➃
✂ ➃✞✝ ❄ ➈❪➟✥↕■◆✰◆✴▲☞➇✷↕✪✠ ☛✷➈❭↕✠✟ ▲★✆✷✳ ◆❩↕⑧➈➅ ⑦ ■✿P✰■✢❯✪P❖■♣❯❴❿✴P❖■❪❯❍▼✉◗✙❯✴❙☎❵❄❹❪❯✪❳❖■✿❳★⑨ ⑦ ■✿P❖■❤P❖■✿❑☛❬❏❹◆▼❖❘ ❨ ❙❇◗ ❨ ❑☛❬❏❺ ❨ ❯✌❸▲P❖❘❚◗✙■✐❺❂■❪❯✪❑▲❳★▼ ❨ ▼❖P❞❯✴❙❏❳❖❹✿■❪❙❏❑▲■❪❙▲❹✿■✢P❖■✿❳✰❬▲❺❆▼❖❳ ➀❩❨ P❿✴■❪❙❏■✿P✰❯❍▼❖❘❚❙▲❿ ➀ ❬▲❙❏❹◆▼❖❘ ❨ ❙❏❳✿➃ ✜ ■✿P❖■❥❯✪P✰■❥❯ ➀ ■◆⑨♠■ ❾ ❯✴◗✙❸▲❺❂■✿❳✿➃
❀ ❙ ✔ ❋ ✕ ♥ ▼ ⑦ ■★❺❚❯✴❙▲❿✥❬▲❯✪❿✴■ ❏ P → ✟☛✡ ■ P → ✡ ➂ ❑ ⑨❻❯✪❳➂❳ ⑦❏❨ ⑨❤❙✌▼ ❨ ❫⑤■ ❘❚❙ ⑦ ■✿P❖■❪❙☎▼❖❺❆❵❜❯✴◗❜❫▲❘❂❿✥❬ ❨ ❬❏❳✮▼ ⑦ P ❨ ❬▲❿ ⑦ ▼❖P❞❯✴❙❏❳❖❹✿■❪❙❏❑▲■❪❙▲❹✿■ ❨✴➀
☞ ②✡➣ ③ ✖➛➙
→ ✶ ■
➣ ➂ →❧ ✓ ➧ ➣ ➀ ➣ → ❆ ■ ✚❳❖❘❚❙❏❹✿■⑩❸ ❨ ❺❂■✿❳✏❯✪❹✿❹❪❬▲◗❭❬❏❺❚❯❍▼❖■✦❙❏■❪❯✪P ❧ ➉ ➧ ➃ ✕ ❺❆▼❖■✿P✰❙▲❯❍▼❖❘❆❦✥■✿❺❆❵ ♥ ❳❖❘❚◗✙❸▲❺❂■⑩◗✙❯✴❙❏❘❂❸☛❬▲❺❚❯❍▼❖❘ ❨ ❙❏❳✌❳ ⑦❏❨ ⑨❡▼ ⑦ ❯❍▼ ♥ ◗ ❨ ❑☛❬❏❺ ❨✬➧q♥ ▼ ⑦ ■▼❖P✰❯✴❙❏❳✰❹✿■❪❙❏❑▲■❪❙❏❹✿■ ❨✴➀✌☞ ②✡➣ ③ ❘❂❳✢■✢❇❛❬❏❘❆❦✪❯✪❺❂■❪❙☎▼✢▼ ❨ ▼ ⑦ ■♣▼❖P✰❯✴❙❏❳❖❹✿■❪❙▲❑▲■❪❙❏❹✿■ ❨✴➀ ▼ ⑦ ■❴❑▲❘❆❦❛❘❂❳ ❨ P✉❳✰■✿P❖❘❂■✿❳
✢ ②✡➣ ③ ✖ ➙
→ ✶ ■
➣ →❧ ✓ ➣ → ✖ ➙→ ✶ ■ ✓ ② ✰ ③ ➣ → ✜➅ ⑦ ■t❺❚❯❍▼✖▼❖■✿P ➀❝❨ P❞◗ ❘❂❳❜▼❖P✰❯✴❙❏❳✰❹✿■❪❙❏❑▲■❪❙☎▼✰❯✪❺ ❨ ❦✥■✿P ✵ ➂ ②✡➣ ③ ❳✰❘❚❙❏❹✿■ ♥ ❬❏❸ ❨ ❙❶P❖■✿❑✗❬❏❹◆▼❖❘ ❨ ❙ ◗ ❨ ❑☛❬❏❺ ❨✇➧q♥ ❘❆▼❭❘❂❳❥▼ ⑦ ■t❘❚❙❏❑☛❘❂❹❪❯❍▼ ❨ P❳❖■✿P❖❘❂■✿❳ ❨✴➀ ❳✷❇➄❬▲❯✪P✰■✿❳ ♥ ❯✴❙❏❑❲❳✴❇❛❬▲❯✪P❖■✿❳❤❯✪P❖■❴➐❛❙ ❨ ⑨❤❙➊❙ ❨ ▼✐▼ ❨ ❫⑤■❁❯✴❬❛▼ ❨ ◗✙❯❍▼❖❘❂❹ ② ✥ ❘❚❙▲❳❖➐☎❵ ③ ➃✕ ❳✰❘❚◗✏❘❂❺❚❯✪P❻❸▲P ❨ ❹✿■✿❳❖❳✐❯✪❸▲❸▲❺❂❘❂■✿❳❻▼ ❨ ▼ ⑦ ■ ♦♣❨ ❺❂❑☛❳✖▼❖❘❚❙❏■❁❺❚❯✴❙❏❿✥❬▲❯✪❿✴■♣⑨ ⑦❏❨ ❳❖■♣❿ ➀ ❘❚❙☎❦ ❨ ❺❆❦✥■✿❳✉▼ ⑦ ■❱▼ ⑦ ■◆▼✰❯ ➀ ❬▲❙❏❹◆▼❖❘ ❨ ❙✎✍ ②✡➣ ③✗✖
❖ → ✶ ✠ ➣ → ✂ → ❆ ■ ✝ ✒ ➂ ♥ ❯✴❙❏❑ ▼ ❨ ▼ ⑦ ■t❸✗❯✪P✖▼❖❘❆▼❖❘ ❨ ❙➩❳❖■✿P❖❘❂■✿❳ ✹✏②✡➣ ③ ✖✑✏ ② ❧ ✓ ➣ → ③ ↔ ■ ⑨ ⑦▲❨ ❳❖■t❺ ❨ ❿✥❯✪P✰❘❆▼ ⑦ ◗✏❘❂❹⑩❑▲■✿P❖❘❆❦✴❯❍▼❖❘❆❦✥■⑩❘❂❳❹✿❺ ❨ ❳❖■✿❺❆❵❲P❖■✿❺❚❯❍▼❖■✿❑➊▼ ❨ ❑▲❘❆❦❛❘❂❳ ❨ P ➀ ❬▲❙❏❹◆▼❖❘ ❨ ❙▲❳✿➃✕ ❙➊❯✴◗❭❬❏❳❖❘❚❙❏❿✙■ ❾ ❯✴◗✙❸▲❺❂■❥❑☛❬▲■❁▼ ❨ ✕ ❺❂❺ ❨ ❬❏❹ ⑦ ■ ♥ ✖ ■◆▼❖P✰■❪◗✙❯ ♥ ❯✴❙❏❑☞● ⑦ ❯✪❺❂❺❂❘❆▼❤❘❂❳❤▼ ⑦ ■ ✛ ✖ ❨ ❬❏P✰❫☛❯✪➐q❘➁❑▲■✥❁✗❙▲❘❆▼❖❘ ❨ ❙ ❨✴➀ ❘❚❙☎▼❖■❽❼❿✴■✿P❖❳ ✢
✒ ✚ ❏✓✒✌❑ ✚ ❏✓✒ ✚ ❏✓✒✌❑✮❑ ✚ ❏✓✒ ✚ ❏✓✒✌❑ ✚ ❏✓✒ ✚ ❏✓✒✌❑✮❑✮❑ ✚ ✜✢✜✢✜ ✚⑨ ⑦ ❘❂❹ ⑦⑤♥ ❬❏❸ ❨ ❙✜❫▲❘❚❙▲❯✪P✖❵✜■❪❙❏❹ ❨ ❑▲❘❚❙❏❿ ♥ ❺❂■❪❯✪❑▲❳➊▼ ❨ ▼ ⑦ ■❶❙ ❨ ❙❏P✰■✿❿✥❬❏❺❚❯✪P➊❳✰❬▲❫▲❳✖▼❖❘❆▼✰❬❛▼❖❘ ❨ ❙ ✔ P ✸✫ P P✠✟ ✚ ✟ ✸✫ ✟ ✕ ➃ ➅ ⑦ ■❯✪❳❖❳ ❨ ❹✿❘❚❯❍▼❖■✿❑➒❘❚❙ ❁✗❙▲❘❆▼❖■❥⑨ ❨ P❖❑ ② ❘❚❙✥▼❖■✿P❖❸☛P❖■◆▼ P ❯✪❳ ✕ ♥ ✟ ❯✪❳ ❧ ③ ⑦ ❯✪❳❁❯t❿ ➀ ▼ ⑦ ❯❍▼♣❘❂❳❱▼❖P✰❯✴❙❏❳❖❹✿■❪❙❏❑☛■❪❙✥▼✰❯✪❺ ♥ ❫⑤■✿❘❚❙❏❿tP❖■✿❺❚❯❍▼❖■✿❑➞▼ ❨▼ ⑦ ■❴❳✰■✿P❖❘❂■✿❳
✢ ➂ ②✡➣ ③✗✖ ➙
❋ ✶ ➂
➣ ➂✕✔ ↔ ■❧ ✓ ➣ ➂ ✔ ↔ ■ ✚
↕ ✑▼ ⑦ ❯❍▼❤❯✪❺❂❳ ❨ ❳ ⑦❏❨ ⑨✢❳✢❬❏❸❲❘❚❙➊❯ ➀❝❨ P❞◗✙❯✪❺⑤❺❚❯✴❙❏❿✥❬▲❯✪❿✴■✌■ ❾ ❯✴◗✙❸▲❺❂■ ❨✴➀ ✔ ❋ ✕ ➃
❍ ➃ ✝❅☛✷➟ ▲✘➈✵➈➡↕✁  ☛✷↕➑➇✷➟✥↕ ➈➅ ⑦ ■❴▼✰❯✪❺❂➐❲❹ ❨ ❙❏❹✿❺❚❬❏❑▲■✿❳❤⑨✢❘❆▼ ⑦ ❯✏❑▲■✿❳❖❹✿P✰❘❂❸❏▼❖❘ ❨ ❙ ❨✴➀ ❳ ❨ ◗✏■❴P❖■✿❹✿■❪❙☎▼♣P❖■✿❳✰❬❏❺❆▼❖❳ ❨✴➀ ✕ ❺❂❺ ❨ ❬❏❹ ⑦ ■ ♥✷♦♣❨ ❬❛❵ ❨ ❬➄❼ ✖ ■❪❯✴❬❏❹ ⑦ ❯✴◗✏❸☛❳ ♥❯✴❙❏❑ ●❏➐ ❨ P❖❑▲■◆❦ ✔ ❧ ✕ ➃ ❢ ❬▲❹❪❯✪❳✉❳ ⑦❏❨ ⑨★■✿❑➊▼ ⑦ ❯❍▼✶ ✸
✰ ✼ ✔ ✶ ✸ ✠✰ ✠ ✼ ✶ ✸ ■✰ ■ ✼ ✶ ✸ ➂✰ ➂ ✼ ❊✿❊✿❊ ◗ ❨ ❑ ➝ ✚⑨ ⑦ ■✿P✰■❴▼ ⑦ ■ ✸ ☎ ✚✁✰ ☎ ❯✪P❖■❥▼ ⑦ ■❥❑▲❘❂❿✴❘❆▼❖❳ ❨✴➀ ✸ ✚✁✰ ❘❚❙✇❫☛❯✪❳❖■ ➝ ➀❩❨ P❱❸▲P❖❘❚◗✏■ ➝ ➃ ✥✇❨ P❖■✌❿✴■❪❙▲■✿P✰❯✪❺❂❺❆❵ ♥s➀❝❨ ❺❂❺ ❨ ⑨✢❘❚❙❏❿ ✔ ❑ ✕ ♥ ❑▲■✥❁✗❙❏■❯ ➝✄✂ ☛ ✓✘➉❖❸♠➍❡➍❤❼❖✯ ✓★❼✳➌☞➉♥❼ ② ➝ ❸▲P❖❘❚◗✙■ ③ ❫q❵❇▼ ⑦ ■❴❸▲P ❨ ❸⑤■✿P✖▼➭❵
P
➜
→ ❆ ☎ ✔ P → P ☎ ◗ ❨ ❑ ➝ ✜❈ ❨ P❤❘❚❙❏❳✖▼✰❯✴❙❏❹✿■ ♥ ▼ ⑦ ■ ✕ ❸ ✕■✿P❖❵✦❙➄❬▲◗❜❫⑤■✿P❖❳ ❃ → ✖➛➙ ❋ ✶ ✠ ✶ ✰ ❊ ✼ ➂ ✶ ✰ ➀ ❊❊ ✼ ➂❯✪P❖■ ➝ ❼ ❢ ❬❏❹❪❯✪❳✿➃⑩➅ ⑦ ■❪❙ ♥ ✕ ❺❂❺ ❨ ❬▲❹ ⑦ ■ ❼❤➎❡❸✹❻ ✒ ✒❁❹ ⑦ ❯✪P❞❯✪❹◆▼❖■✿P❖❘❂➏✿■✙▼ ⑦ ■✏❳✖▼❖P ❨ ❙❏❿➊❸▲P ❨ ❸⑤■✿P✖▼✈❵ ➀❩❨ P✌❯✦❳❖■✢❇❛❬❏■❪❙❏❹✿■✙▼ ❨ ❫⑤■✏❳❖❘❚◗❭❬❏❺➑❼▼✰❯✴❙❏■ ❨ ❬❏❳✰❺❆❵➓❯✪❺❂❿✴■✿❫▲P✰❯✪❘❂❹ ② ❯✴❬❛▼ ❨ ◗✙❯❍▼❖❘❂❹ ③ ❨ ❦✥■✿P ✫ ❸✹➌★✛ ➝ ❼ ❢ ❬❏❹❪❯✪❳ ➀❝❨ P❜❯✪❺❂❺❣❺❚❯✪P❖❿✴■t■❪❙ ❨ ❬❏❿ ⑦ ➝ ➃ ❀ ❙➒■✿❳❖❳✰■❪❙❏❹✿■ ♥ ▼ ⑦ ■ ❨ ❙❏❺❆❵❸ ❨ ❳❖❳❖❘❂❫▲❘❂❺❂❘❆▼➭❵ ➀❩❨ P ❳✰❬▲❹ ⑦ ❯❴❳❖■✢❇❛❬❏■❪❙❏❹✿■❱❘❂❳❣▼ ❨ ❫⑤■ ♥ ❬❏❸t▼ ❨ ❙ ❨ P✰◗✙❯✪❺❂❘❂➏❪❯❍▼❖❘ ❨ ❙ ♥ ▼ ⑦ ■❱❳❖■✢❇❛❬❏■❪❙❏❹✿■ ❨✴➀ ❦✪❯✪❺❚❬▲■✿❳ ❨✴➀ ▼ ⑦ ■ ❢ ■✿❿✴■❪❙▲❑▲P❖■❸ ❨ ❺❆❵❛❙ ❨ ◗✏❘❚❯✪❺❂❳✢❯❍▼✢❳ ❨ ◗✏■♣P✰❯❍▼❖❘ ❨ ❙▲❯✪❺✮❸ ❨ ❘❚❙☎▼✿➃ ❀ ❙ ❨ ▼ ⑦ ■✿P✉⑨ ❨ P❖❑▲❳ ♥ ▼ ⑦ ■❴❹ ❨ P❖P❖■✿❳✰❸ ❨ ❙▲❑▲❘❚❙❏❿❭❿ ➀✔➇ ②✡➣ ③ ❘❂❳ ❨✴➀ ▼ ⑦ ■ ➀❝❨ P✰◗➇ ②✡➣ ③✗✖ ❧
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✂☎✄ ↕✌✠✗➙➛↕✝✆✎✍❙✠☞☛✉❼❤➎☞☛ ❉ ✖ ❑ ✷ ❉ ② ✹➛➉ ➧ ③ ✚ ✹ ❉ ✖ ② ❺✽✳✴❿ ➧ ③ ❉ ➉ ❊ ✱ ✚✍✌ ❉ ✖ ② ✓ ✹➛③ ❉ ☎ ② ❊☎③ ✜✏✎ ✤ ❼❤➌ ✗ ✩ ➋✒✑ ✸ ✿ ✹ ✚✁✰ ✿ ✕
✍ ② ❏ ✓ ✹✮❑ ✵ ✚ ✹ ✚ ❏ ✓ ✹✮❑ → ③✯✖ ② ✓ ✹➛③ ✵✙❆ ■ ✵➙
❋ ✘ ✠ ✦ ✰ ➀ ❊❊ ✩ ☛ ❋ ❆ → ❆ ■ ✹ ✵ ↔ ❋ ➀ ② ✓ ✹➛③ → ❆ ■ →➙❋ ✘ ✠ ✦ ✸ ➀ ❊✸ ✩ ✌ ❋ ❆✜✵ ❆ ■ ✹ →✦↔ ❋ ✜➅ ⑦✬✫ ❸ ❄ ✳✔✳ ➀ ✳ ➀❭✶✰⑦✬✷✽✼❵✶✰⑦✬✫ ✳ ❄✸✫✮❫ ❹ ✾✥✭ ✰ ✫ ❅ ✳ ✭✬✫ ✵✠✷❃✾ ✶✰⑦✬✫ ✛✺✓✝❸✏❻ ✒ ➎■● ❺★✑ ✒ ➌☞➉ ✒ ❺☞❻❽❼ ② ✼✸✫✴✫ ● ✫ ❹ ✶✸✷ ✳ ✭ ✂ ③ ➃
❈❆✳ ❄✿✾✥✭ ✲ ✭ ✳ ✭❆✭❆✫ ❿ ✾ ✶✸✷❁✵✪✫ ✷❃✭✓✶✸✫ ❿ ✫✴❄ ❊ ✯ ✶✰⑦✬✫❴➀ ✳✴❺❂❺✽✳❪⑨ ✷❃✭ ❿ ✷✽❅❆✫✮✭✓✶✸✷❁✶✸✷✽✫✴✼ ❸ ❄ ✳ ✵✠✷✽❅❆✫❂✭✬✫✴✼✸✶✸✫✴❅✧✼✑❋❆❫✂✫❽❾✎✶✸✫✮✭✬✼✑✷ ✳ ✭✬✼ ✳ ➀ ✧ ❋ ❺ ✫✴❄✒✑ ✼
☎ ② ➧ ③ ✚ ☎ ② ✂ ③ ✚ ☎ ② ❋ ③ ✾✥✭✬❅ ☎ ② ❑ ③ ✫❉✵▼✾ ❺ ❋✱✾ ✶✸✷ ✳ ✭✬✼ ✯ ❄✑✫✴✼ ❸ ✫ ❹ ✶✸✷❁✵✪✫ ❺ ✲
☎ ② ❏ ➧ ❑ ❋ ③ ✖ ➧ ② ➧✣✍ ③ ➂ ❋② ➧ ❊ ➀☞✹➛③ ✱ ✦ ✹➧ ✩ ➂ ❋ ❆ ■ ✚
☎ ② ❏ ✂ ❑ ❋ ③ ✖ ✂ ② ➧✣✍ ③ ✑ ❋② ✂ ❊ ➀ ➧ ③ ✱ ✦ ✹➧ ✩ ➂ ❋ ❆ ■ ✚
☎ ② ❏ ❋ ❑ ❋ ③ ✖ ❋ ② ➧✣✍ ③✶ ✴❋② ❋ ❊ ➀ ✧✥③ ✱ ✚
☎ ② ❏ ❑ ❑ ❋ ③ ✖ ❑ ② ➧✣✍ ③   ❋② ❑ ❊ ➀ ✂ ③ ✱ ✓ ✦ ✹❅➀ ✹☎ ➧ ✩ ✑ ❋ ❆ ➂ ➀ ✦ ✹ ✓ ✹☎ ➧ ✩ ✑ ❋ ❆ ➂✕✔ ✜
❀ ✭ ❿ ✫✮✭✬✫✴❄✑✾ ❺ ✯ ➀ ✳ ❄❊✾✥✭ ✲ ❸★✳ ✼✑✷❁✶✸✷❁✵✪✫❚✷❃✭✪✶✸✫ ❿ ✫✴❄ ✰ ✯✄✖ ✖ ✫ ✢ ✎ ✒♦→ ✯ ✳ ✭✬✫❥⑦❆✾▼✼
➙
❋ ✶ ✠
② ✓ ✹➛③ ❋ ✠ ➂ ❋ → ☎ ② ❏ ➧ ✰ ❑ ❋ ③✗✖ →⑧↔ ■✘
☎ ✘ ✠
✼✸✷❃✭ ② ✍ ✠ ✖ ☎ ③✍ ✠ ✖ ☎ ✜
✂☎✄ ↕✌✠✗➙➛↕✝✆✗  ② ☎✍✾ ❿ ✷✽✫✴❄✘✑ ✼ ❹✴✳ ✭ ✖ ✫ ❹ ✶✑❋✬❄✸✫ ✔ ❋ ✕ ③ ✠
☎ ② ❏✣✧ ✚ ✹✮❑ → ③✯✖ ✂ ↔✘→ ☎ ② ❏ ✂ ❑ → ③✯✖ ➧✣✍ ✑ →② ✂ ✰ ➀ ➧ ③ ✱ ✜
↕ ➟
➅ ✠❂➇✠✜✿↕q➟✴➜✺☛✷➙➛↕ ✞★✠
☎ ② ➧ ✚ ❏✣✧ ✚ ✹✮❑ → ③✗✖ ✂ ↔✘→ →➙
❋ ✘ ✠
② ✓ ✹➛③ ❋ ☎ ② ❏ ✂ ❑ →⑧↔ ❋ ③✁ ✂ ② ✂ ❊ ➀☞✹➛③ ☎ ② ✂ ✰ ➀ ➧ ③ ✓ ✂ ❋➙
☎ ✘ ■
☎ ② ✂ ✟ ✓ ✹➛③ ☎ ② ✂ ❊ ✓ ✂ ✟ ➀ ✧✥③☎✄✆ ✜
❀ ✭✞✝❆❄ ✾✠✟❉✶✸✷✡✟✴✫ ✯ ✳ ✭✬✫☞☛ ✳ ❋✍✌✽❅✎✌✽✷✡✏✥✫ ✶ ✳ ✏✠✭ ✳ ☛✑☛✓✒❆✷✡✟✔✒ ❋❆✭✬✼✸✷✡✕✪✭❆✫✴❅ ✧ ❋✍✌✽✫✴❄❜✼✑❋❆❫❴✼✖✟✮✾✥✭ ✰ ✫ ✫✘✗✍✝❆❄✸✫✴✼✸✼✑✫✴❅ ✷❃✭ ✶✸✫✴❄✑❫ ✼ ✳✚✙✌ ✳ ☛ ✫✴❄✿❅❆✫✛✝✬✶✜✒❪✼✑❋✱❫❴✼✛✢ ★✣✒✬✫✮✭❙✶✜✒✬✫❚✼ ❋❆❫✤✟✮✾✥✭ ✰ ✫ ✫✘✗✍✝❆❄✸✫✴✼✸✼✸✫✴❅ ✯ ✷❁✶❊✷✽✼ ✼✑✾▼✷✽❅✧✶ ✳ ✛✸❄✸✫✴❅✱❋✥✟✴✫ ✢ ✢ ✜ ✳ ✾✥✭✍✕✧✦★✕ ✳ ✟ ✥✧✷❃✭✥✒❏✾✥✭✬❅
✥❏✷✡✟✔✒✬✫✛✌☞❉❭✫❉✶✸✷❁✶ ✳ ✶✩✒❆✾✮✵✪✫❊✷❃❫✪✝✫✌✽✫✮❫❴✫✮✭✓✶✸✫✴❅✣✷❃✭ ✬✯✮✱✰✳✲✠✴✣✾✥✭ ✾✠✌✡✕ ✳ ❄✸✷❁✶✜✒❆❫ ✶ ✳ ❄✸✫✴❅✗❋✍✟✴✫ ✶✜✒✬✫ ✥✝☎✜✢ ✼ ✵✎✷❃✾❂✾ ✶✑✾ ✰ ✌✽✫ ✳✚✙✶✵ ❄ ➃✳ ✰ ✭✬✫✴❄✰ ✾▼✼✸✷✽✼ ✳✚✙ ✶✜✒❆✫✴✼✸✫❚✼✑❋❆❫ ✼❵✾ ✶ ❁ ✗✬✫✴❅✷☛ ✫✴✷✡✕✳✒✓✶ ✔ ❍ ✕ ✢ ✜❞✫✴❄✸✫ ✯ ✶✜✒✬✫❂✾✥❋✠✶✜✒ ✳ ❄✑✼❊✾✠✌✽✼ ✳ ✕✥✫❉✶❞✶✜✒✬✫ ✙ ✳ ✌✡✌ ✳ ☛❊✷❃✭✍✕
✂☎✄✶✸ ✠✺✹ ✸ ✆✼✻ ✠✾✽✍➋✒✑✔❸✐➌❆●✔❺ ➋♠➍ ✒ ➎ ✒✴✎ ❼ ✒ ➌★➎✧❼ ✬✦❼✫✑ ❊ ✗
☎✥✿ ✖ ■✥✚✢✜✢✜✢✜ ✚ ✖ ❋❁❀ ➀ ✿ ✓ ✹ ❀ ❋ ☎✥✿ ✖ ❋ ✚✢✜✢✜✢✜ ✚ ✖ ■ ❀
✑①❼✱✛✒✓✘➉❖❼✳➍✔➎✡➋➐❻❵➋ ✢ ❼✫✑ ✛⑧❼♦❺☞➎■✤❃❂❅❄✓❆✜➍ ✤❇ ✒✬✫ ✙ ✳ ✌✡✌ ✳ ☛❊✷❃✭✥✕❪✶✜✒✬✫ ✳ ❄✸✫✮❫❈✕✥✷❁✵✪✫✴✼✖❉ ❄✑✾✥✭❆❅✱✾✠✌✡✌ ✑ ✼❚❄✸✫✛✟✮❋✬❄✑❄✸✫✮✭✍✟✴✫ ✙ ✳ ❄❚❋❆✭✬✼✸✷✡✕✪✭✬✫✴❅ ✧ ❋✍✌✽✫✴❄❚✼✑❋✱❫❴✼ ☎✥✿ ❏ ✖ ❑✣❋ ❀ ✾✥✭❆❅ ✷❁✶❊✟✮✾✥✭✰ ✫❋✝❆❄ ✳ ✵✪✫✴❅ ✰✓✲ ✟ ✳ ✫ ✚ ✟✴✷✽✫✮✭✓✶❞✫✘✗✠✶✸❄✑✾✠✟❉✶✸✷ ✳ ✭✧✷❃✭❪✶✜✒✬✫●✕✥✫✮✭✬✫✴❄✑✾ ✶✸✷❃✭✥✕ ✙ ❋✱✭✍✟❉✶✸✷ ✳ ✭ ❖ ❋ ✶ ✠ ❊ ✠ ❋ ☎✥✿ ❏ ✖ ❑✣❋ ❀ ✜
✂☎✄✶✸ ✠✺✹ ✸ ✆■❍ ✿ ❉ ❄ ✾✥✭✬❅✱✾✠✌✡✌ ✑ ✼❊❄✑✫✛✟✮❋✬❄✸❄✸✫✮✭✍✟✴✫ ❀ ✠❊✽✍➋✒✑⑦❸✐➌✱●✵➌☞➋✐➌★➌✿❼ ✬✦❸✹➎ ✒✏✎ ❼ ✒ ➌★➎✧❼ ✬⑧❼✫✑ ❊ ❸✐➌★✛✁❏ ✿ ✖ ❀ ✣ ✕ ✗
❊ ☎✫✿ ❏ ✖ ❑ ❋ ❀ ✖ ❋➙
☎ ✘ ■
✿ ✓ ✹ ❀ ☎ ❆ ■ ☎✫✿ ✟ ✖ ❀ ☎✥✿ ❏ ✖ ❑ ❋ ↔ ☎ ❀ ✜
❈❆✳ ❄❞✫✘✗✬✾✥❫✧✝✥✌✽✫
☎✥✿ ❏ ✖ ❑ ❀ ✖ ☎✫✿ ✖ ❀ ✚
☎✫✿ ❏ ✖ ✚ ✖ ❑ ❀ ✖ ✹❑ ☎ ➂ ✿ ✖ ❀ ✓ ✹❑ ☎✥✿ ❑ ✖ ❀ ✚
☎✥✿ ❏ ✖ ✚ ✖ ✚ ✖ ❑ ❀ ✖ ✹❋ ☎✦↕✠✿ ✖ ❀ ✓ ✹❑ ☎✥✿ ✖ ❀ ☎✥✿ ❑ ✖ ❀ ➀ ✹✧ ☎✥✿ ✧ ✖ ❀ ✚✢✜✢✜✢✜❉ ❄✑✾✥✭❆❅✱✾✠✌✡✌ ✑ ✼ ❄✸✫✛✟✮❋✬❄✑❄✸✫✮✭✍✟✴✫ ✷✽✼❞✾✠✌✽✼ ✳ ✾✣✼▲✝❀✫✛✟✴✷❃✾✠✌✶✟✮✾▼✼✸✫ ✳✚✙ ✦✿✫▼☛ ✶ ✳ ✭✡✑ ✼ ✙ ✳ ❄ ❫❜❋✥✌❃✾
❊ ✠ ❋ ✖ ❋➙
☎ ✘ ■
✿ ✓ ✹ ❀ ☎ ❆ ■ ➝ ☎ ✠ ❋ ↔ ☎ ✚ ❊ ✿ ✕ ✚❄✸✫✛✌❃✾ ✶✸✷❃✭✍✕❜✶✜✒✬✫ ✧ ✌✽✫✮❫ ✫✮✭✪✶✑✾▼❄ ✲ ● ✲ ❫ ❫❴✫❉✶✸❄✸✷✡✟ ❈ ❋❆✭✍✟❉✶✸✷ ✳ ✭✬✼ ✠ ❋ ✾✥✭❆❅ ✾✥✭✬❅ ✶✜✒✬✫⑩❉ ✳ ☛ ✫✴❄❖◆ ● ❋❆❫ ● ✲ ❫ ❫❴✫❉✶✸❄✑✷✡✟ ❈ ❋❆✭✍✟❉✶✸✷ ✳ ✭✬✼ ➝ ❉ ✯✠ ❋ ✖ ➙
☎ ❱ ❲✍❳❨❳❨❳ ❲ ☎◗P ✠ ☎ ❱ ❩✴❩✴❩ ✠ ☎❘P ✚ ➝ ❉ ✖ ➙ ❉ ❲ ✠ ✠ ❉☎ ✚☛❊✷❁✶✜✒❪✷❃✭❆❅❆✫❉✶✸✫✴❄✑❫❴✷❃✭✱✾ ✶✸✫✴✼ ✠ ☎ ✖✺✹❚❙ ✟ ☛ ✯ ✠ ❉ ✖ ☎✫✿ ❏ ✖ ❑ ❉ ❀ ✾✥✭✬❅ ➝ ❉ ✖ ☎✫✿ ❊ ✖ ❀ ✢❯ ✸ ✒❙➇ ❄❲❱ ❄❨❳✿➇❩✻ ✠ ❑ ✫❉✶❭❬✖✓❪ ✿ ✖ ■✛❫✛❴✛❴✛❴❵❫ ✖ ❋❚❀ ✯ ❬  ❪ ✿   ■❛❫✛❴✛❴✛❴❵❫   ❉ ❀ ✢ ❇ ✒✬✫ ✼✸✫❉✶●❜❁❝✯❞❢❡❣❡✥❤❥✐ ✿ ❬✖ ❇ ❬  ❀ ✷✽✼❞❅❆✫ ❁ ✭✬✫✴❅◗✾▼✼ ✙ ✳ ✌✡✌ ✳ ☛❊✼✹ ✢ ✿ ✖ ■✛❫✛❴✛❴✛❴❵❫ ✖ ❋ ❫   ■✛❫✛❴✛❴✛❴❵❫   ❉ ❀✩❦ ❜❚❝✯❞❢❡❣❡✫❤✳✐ ✿ ❬✖ ❇ ❬  ❀ ✢❑ ✢ ❀ ✙❧✿❘♠ ❫ ✖ → ❫   ✵ ❫✔♥ ❀ ✷✽✼ ✷❃✭♦❜❁❝✯❞❢❡❣❡✥❤❥✐ ✿ ❬✖ ❇ ❬  ❀ ✶✜✒❆✫✮✭◗✾✠✌✽✼ ✳ ✾▼❄✑✫ ✿❘♠ ❫   ✵ ❫ ✖ → ❫✔♥ ❀ ✾✥✭✬❅ ✿❘♠ ❫ ✖ → ➀   ✵ ❫✔♥ ❀ ✢➒ ✭✬✫❚✾✠✌✽✼ ✳ ✒❆✾▼✼
♣ ❜❁❝✯❞❢❡❣❡✥❤❥✐ ✿ ❬✖ ❇ ❬  ❀ ❪ ❉➙
☎✔q ✠ ✦ ❊ ➀ ✟❊ ✩ ✦ ❊✟ ✩ ❪sr✉t❘✈ ✂
❋ ❁ ❉ ✝➙
☎✔q ✠ ✦ ❊❊ ✩ ✦ ❊✟ ✩ ❑ ☎ ❴
↕  
✂☎✄✶✸ ❳✺✹ ✸ ✆✁  ✿ ● ✶✑❋✄✂ ✫ ❀ ❅✱✫✮✭✪✶✸✷❁✶✸✷✽✫✴✼✆☎ ✝✟✞ ❀ ✠
☎✫✿ ❬✖ ❀ ☎✥✿ ❬  ❀ ❪ ➙✠✡☞☛✍✌✏✎✒✑✔✓✕✓✔✖✕✗ ✂ ✠☛ ✏ ✠✑ ✝ ☎✥✿ ❬❘ ❀ ❴
❈❆✳ ❄❞✫✘✗✬✾✥❫✧✝✥✌✽✫
☎✫✿ ❊ ❫ ✖ ❀ ☎✥✿   ❀ ❪ ☎✫✿ ❊ ❫ ✖ ❫   ❀ ➀ ☎✥✿ ❊ ❫ ✖ ➀   ❀ ➀ ☎✥✿ ❊ ❫   ❫ ✖ ❀ ➀ ☎✫✿ ❊✾➀   ❫ ✖ ❀ ➀ ☎✫✿   ❫ ❊ ❫ ✖ ❀ ❴✝❢✢✙✘❏➇✺❱ ✸✛✚ ✹ ▲★◆✢✜ ✸ ✳ ✹ ✸ ➈ ✸ ➇✺❱ ▲✥❱ ❄❨❳✿➇✍➈ ➄☎❳✱✹ ✝ ❯ ● ➈❑ ✫❉✶✤✣ ■✛❫✛❴✛❴✛❴❚❫ ✣ ❋ ✰ ✫ ❅❆✷✽✼ ✖ ✳ ✷❃✭✪✶ ✼✑✫❉✶✸✼ ✳✚✙ ✝✱✾▼❄ ✶✸✷❁✶✸✷ ✳ ✭✬✼ ✳✚✙ ❏✥✹ ❫✛❴✛❴✛❴❁❫ ❊ ❑ ✢ ❈❆✳ ❄✿✫✮✾✠✟✔✒ ✹ ❇❅✸❈❇✦✥ ✯ ✌✽✫❉✶
❊ ✵ ❪ ➙✢ ☛✍✧✩★ ✖ ✢ ✾✥✭✬❅ ✓ ✵ ❪ ✘✢ ☛✟✧✪★ ✟ ✢ ❴
❈ ❄ ✳ ❫✂✶✜✒✬✫❋✕✪✾✥❫ ❫ ✾ ✙ ❋✱✭✍✟❉✶✸✷ ✳ ✭❪✷✽❅❆✫✮✭✓✶✸✷❁✶ ✲
❊ ↔ ☛✔✫ ✿ ✖ ❀ ❪ ✏✦✬■ ✿ ✌ ✳ ✕ ✠ ❀ ☛ ↔ ■ ✠ ↔ ❉ ↔ ■ ✓ ✠ ❫ ❊ ❫ ✖ ✣ ✕ ❴✳ ✭✬✫●✕✥✫❉✶✸✼
● ✹❚❳✍✳ ❳☞➈ ❄❲❱ ❄❨❳❂➇ ✞✡✠
✕❏✦ ❊ ■✛❫✛❴✛❴✛❴❵❫ ❊ →✓ ■❛❫✛❴✛❴✛❴❵❫ ✓ → ✩ ❪
✭✮✰✯ ❋✘
☎✔q ■
✏ ✬
■
✿ ✌ ✳ ✕ ✠ ☎ ❀ ☛ ✚ ↔ ■✫ ✿ ✖ ☎ ❀ ✓ ✠ ☎✠ ☎
✱✰✲
✳ →✘✵ q✵✴
✶✷ ✓ ✵ ✵✘
☎✘q✵✴ ✘✢ ☛✟✧✎✚ ✠ ✢✹✸ ✹✻✺✼
↔ ✴ ❴
✽ ✳ ❄✿✫✘✗✬✾✥❫✧✝✥✌✽✫ ✯ ✕✥✷❁✵✪✫✮✭❘✾ ❄✑✾ ✶✸✷ ✳ ✭❆✾✠✌ ✙ ❋✱✭✍✟❉✶✸✷ ✳ ✭ ✳ ✭ ✠ ✾✥✭✬❅ ➓ ✯ ✣ ✿ ✠ ❫ ➓ ❀ ✢ ❑ ✫❉✶✤✾ ✿ ✣ ❀ ✰ ✫ ✶✜✒✬✫ ✙ ✳ ✌✡✌ ✳ ☛❊✷❃✭✍✕✂❺ ❸✒✑✳➎❀✿ ➎❀✿ ➋✐➌✿ ➌★➎✧❼ ✬✺✑❊❸✹❻ ➍ ✾ ✿ ✣ ❀ ❪ ✏✦✬✴ ✏✦✬✴ ✿ ✌ ✳ ✕ ✠ ❀❂❁ ↔ ✴ ✿ ✌ ✳ ✕ ➓ ❀✏❃ ↔ ✴✫ ✿ ✖ ❀ ✫ ✿   ❀ ✓ ✠ ✓ ➓✠ ➓ ✣ ✿ ✠ ❫ ➓ ❀ ❴❄ ✶ ✙ ✳ ✌✡✌ ✳ ☛❊✼❊✶✜✒✱✾ ✶ ✕ ✦ ✖ ➀  P✠✟ ✩ ❪ ✾ ✿ P☛✟ ✠ ➓ ✸ ✹ ❀ ❫✕❏✦❏✖ ❫  P ❫ P✠✟ ✩ ❪ ✾❅☎ ✿ P ✠ ✸ ✹ ❀ ✿ P✠✟ ✠ ➓ ✸ ✹ ❀ ✞ ❫✕✧✦   ❫ ✖✟ ❫ P✠✟ ✩ ❪ ✾❅☎ ✿ ✟ ➓ ✸ ✹ ❀ ✿ P☛✟ ✠ ➓ ✸ ✹ ❀ ✞ ❫✕ ✦ ✖P ✩ ✕ ✦  ✟ ✩ ❪ ✾❅☎ ✿ P ✠ ✸ ✹ ❀ ✿ ✟ ➓ ✸ ✹ ❀ ✞ ❴✽❆❄ ✳ ❫✂✶✜✒✬✫ ❄✑✾ ✶✸✷ ✳ ✭❆✾✠✌ ✷✽❅❆✫✮✭✓✶✸✷❁✶ ✲ ✹✿ P ✠ ✸ ✹ ❀ ✿ ✟ ➓ ✸ ✹ ❀ ❪ ✹P☛✟ ✠ ➓ ✸ ✹ ✦ ✹P ✠ ✸ ✹ ➀ ✹✟ ➓ ✸ ✹ ➀☞✹ ✩ ❫✳ ✭✬✫●✕✥✫❉✶✸✼ ✕ ✦ ✖P ✩ ✕ ✦  ✟ ✩ ❪ ✕ ✦ ✖ ❫  P ❫ P✠✟ ✩ ➀ ✕ ✦   ❫ ✖✟ ❫ P✠✟ ✩ ➀ ✕ ✦ ✖ ➀  P✠✟ ✩ ❴➒ ✭✬✫❋✟✮✾✥✭✧✼✑✾ ✲ ✶✜✒❆✾ ✶✰➍♥➎ ✓❇❆♣❼❈✿ ✛⑧❼✳➌★➎❀✿ ➎❀✿ ❼✳➍✔❸✒✑①❼ ❼❊❉ ✓✛✿ ✎ ❸✏❻❩❼❤➌★➎❅➎✡➋✦✑➠❸✹➎❀✿ ➋✐➌☞❸✹❻✵✿ ✛⑧❼✳➌★➎❀✿ ➎❀✿ ❼✳➍ ✎ ✿ ❸ ❺ ❸✒✑✳➎❀✿ ➎❀✿ ➋✐➌❋✿ ➌★➎✧❼ ✬✺✑❊❸✹❻ ➍✔✢
↕  ❯ ✸ ✒❙➇✁ ❲❱✂ ❨❳✿➇ ❍❙✠ ✵ ✷❁✵✪✫✮✭ ✙ ❋❆✭✍✟❉✶✸✷ ✳ ✭✬✼☎✄ ☎✝✆ ☎ P ❫✟✞ ✞✡✠☞☛▲✾✥✭❆❅ ✶✜✒❆✫ ✹ ◆ ✙ ✳ ❄✑❫❴✼☎✌ ☎ ❪ ✄ ☎ ✿ ➓ ☎ ❀ ✓ ➓ ☎ ❫ ✶✜✒✬✫ ✿ ➎✧❼✥✑❊❸✏➎✧❼✱✛ ✿ ➌★➎✧❼ ✬✒✑➠❸✹❻✳ ✵✪✫✴❄✍✌ ☎ ✾▼❄✑✫❚❅❆✫✏✎✗✭✬✫✴❅◗✾▼✼ ✙ ✳ ✌✡✌ ✳ ☛❊✼✏✒✑✓ ✌ ✴ ❩✴❩✴❩ ✌ → ❪ ✔ ✹ ✷ ✙ ✥ ❪ ✕ ❫✕ ✑✓ ✄ ✿✗✖ ✴ ❀ ✕ ✚ ❱✓ ✌✙✘ ❩✴❩✴❩ ✌☎✚ ✓ ✖ ✴ ✷ ✙ ✥ ✣ ✕ ✢❄ ✶ ✶✑❋✬❄✑✭✬✼ ✳ ❋✠✶ ✶✜✒✱✾ ✶ ✥✜✛✍✢ ✼❊✒❆✾✴✵✪✫ ✾❃✟ ✳ ✭✪✵✪✫✮✭❆✷✽✫✮✭✪✶❜✷❁✶✸✫✴❄✑✾ ✶✸✫✴❅ ✷❃✭✓✶✸✫✛✕✥❄✑✾✠✌ ❄✸✫✛✝❆❄✸✫✴✼✸✫✮✭✓✶✑✾ ✶✸✷ ✳ ✭ ✷❃✭ ✶✸✫✴❄✑❫❴✼ ✳✚✙ ✹ ◆ ✙ ✳ ❄ ❫❴✼✣ ✂ ❪ ✓ ✖ ❙ ✿✗✖ ✸ ✟ ❀ ❫ ✷ ✢ ✫✠✢ ✕❏✦✗✖ ✴ ❫✛❴✛❴✛❴❛❫ ✖✥✤✟ ✴ ❫✛❴✛❴✛❴❛❫ ✟ ✤ ✩ ❪ ✿ ✸ ✹ ❀ ✤ ✏ ✴✠ ✣ ❁ ❱✧✦ ✴✠ ✣ ✂ ❱ ❩✴❩✴❩ ✣ ❁ ✔ ✦ ✴✠ ✣ ✂ ✔ ❴✖ ✲ ✶✜✒✬✫❚✷❁✶✸✫✴❄✑✾ ✶✸✫✴❅❘✷❃✭✓✶✸✫✛✕✥❄✑✾✠✌ ❄✸✫✛✝✱❄✸✫✴✼✸✫✮✭✓✶✑✾ ✶✸✷ ✳ ✭ ✯ ✖ ❄ ✳ ✾▼❅✺✒✔❋✬❄✑✼ ✶✓✒❆✾▼✼ ✕✥✫✮✭❆✫✴❄✑✾✠✌✽✷✩★✴✫✴❅ ✶✜✒✬✫❂✭ ✳ ✶✸✷ ✳ ✭ ✳✚✙ ❅✱❋❆✾✠✌✽✷❁✶ ✲ ✝❆❄✑✷❃✭✍✟✴✷✡✝✥✌✽✫✙ ✳ ❄ ✥✝☎✜✢ ✼ ✶ ✳ ✷❃✭✥✟✛✌❃❋✬❅❆✫❞✶✜✒✬✫❞❄✑✫✛✌❃✾ ✶✸✷ ✳ ✭✬✼ ✰ ✫❉✶☎☛ ✫✴✫✮✭❙✷❁✶✸✫✴❄✑✾ ✶✸✫✴❅◗✷❃✭✓✶✸✫✛✕✥❄✑✾✠✌✽✼❵✷❃✭✪✵ ✳ ✌❁✵✠✷❃✭✍✕ ✶✜✒✬✫✿✼✸✷ ✗✠✶✜✒ ❄ ✳✔✳ ✶ ✳✚✙ ❋✱✭✬✷❁✶ ✲ ❋❆✼✸✷❃✭✍✕✶✜✒✬✫❅✟✔✒❆✾✥✭✥✕✥✫ ✳✚✙ ✵✥✾▼❄✸✷❃✾ ✰ ✌✽✫ ✖ ✸✠ ✹ ✸ ✖ ✾ ✶❙✫✮✾✠✟✔✒ ✌✽✫❉✵✪✫✛✌ ✳✚✙ ✷❃✭✓✶✸✫✛✕✥❄✑✾ ✶✸✷ ✳ ✭ ☎ ✪✟✞ ✢ ❇ ✒✬✷✽✼✧✝❆❄✑✷❃✭✍✟✴✷✡✝✥✌✽✫ ✕✥✫✮✭❆✫✴❄✑✾ ✶✸✫✴✼◗✾✥✭✷❃✭✓✵ ✳ ✌❃❋✠✶✸✷ ✳ ✭ ✣ ✂ ✸✠ ✣ ✴ ✦ ✂ ✒ ✳ ✌✽❅✱✷❃✭✍✕ ✙ ✳ ❄❞✾✥✭ ✲ ✟ ✳ ❫✪✝✫✌✽✫✘✗ ✵✥✾✠✌❃❋✬✫ ✟ ✢ ✽ ✳ ❄❞✫✘✗✬✾✥❫✧✝✥✌✽✫✕ ✦ ❑ ❫ ✹✹ ❫ ✸ ✹ ✩ ❪ ✏ ✴✠ ✣ ✠ ✣ ✴ ✣ ✦ ✴ ❪ ✏ ✴✠ ✣ ✘ ✣ ✠ ✣ ✴ ❪ ✕ ✦ ✹ ❫ ❑❑ ❫ ✹ ✩☛✓✒✬✷✡✟✘✒❪✷✽✼
➙✚ ✶ ✴
✹✥ ✘ ✓ ✚ ✦ ✴➙✤ q✵✴ ✿ ✸ ✹ ❀ ✤✫ ✔ ❪ ➙✚ ✶ ✴ ✹✥ ❑ ✚
✓ ✚ ✦ ✴➙✤ q✵✴ ❑ ✤✫ ✘
✔ ❴
✬✠✫❉✵✪✫✴❄✑✾✠✌✍❄✑✫✴✼✑❋✍✌❁✶✸✼ ✟✮✾✥✭ ✰ ✫❞✼✸✷❃❫ ✷✡✌❃✾▼❄▲✌ ✲ ✝✱❄ ✳ ✵✪✫✴❅ ✰✔✲ ❋✬✼✑✷❃✭✍✕ ✳ ✶✜✒❆✫✴❄ ✶✸❄✑✾✥✭✬✼ ✙ ✳ ❄✑❫ ✾ ✶✸✷ ✳ ✭❆✼ ✳✚✙ ✵▼✾▼❄✑✷❃✾ ✰ ✌✽✫✴✼❵✷❃✭ ✶✜✒✬✫✴✷✽❄❵✷❃✭✪✶✸✫✛✕✥❄ ✾✠✌❄✸✫✛✝❆❄✑✫✴✼✸✫✮✭✪✶✑✾ ✶✸✷ ✳ ✭❆✼✛✢ ✜✿✫✴❄✸✫ ✯ ✶✜✒✬✫❚✾✥❋✬✶✜✒ ✳ ❄✸✼ ✕✥✫❉✶
✂☎✄✶✸ ❳✺✹ ✸ ✆✮✭ ✿ ❉ ✲ ✟✛✌ ✳ ✶ ✳ ❫❴✷✡✟ ❀ ✠☎☛✰✯✲✱ ✥ ✌ ✯✴✳☎✵✷✶✂✸ ✿✗✱❀✿ ✎ ✯ ✿✺✹✻✱✼✯ ✬✽✯✥✑✏✾✙☛✰✯✿✱ ✟ ✴ ❫✛❴✛❴✛❴❛❫ ✟ ✤ ✌ ✯❀✳✺✑ ✌ ✿❁✱ ✑✧✳✒✑ ●❃❂❄✶❆❅❇✵❉❈❊✯✟❋●✹✼✓✷❅ ✌ ✯✫✑❄✸ ✗✳❆✹★✛❍❈✩✯✲✱ ✖ ✴ ❫✛❴✛❴✛❴❚❫ ✖■✤ ✌ ✯❀✵❏✶✂✸ ✿✗✱❀✿ ✎ ✯ ✿❁✹✻✱✼✯ ✬❑✯✫✑❄✸✏✾ ✎ ✤❏✯✲✹✕ ✦ ✖ ✴ ❫✛❴✛❴✛❴❵❫ ✖■✤✟ ✚ ✴ ❫✛❴✛❴✛❴❵❫ ✟ ✚ ✤ ✩ ❪ ✥ ❁ ✦ ✤ ➙▲ ❱ ❁◆▼◆▼◆▼ ❁ ▲ ✔ ☛P❖ ✴ ❁ ◗❙❘✗❚❄❯❲❱❨❳ ❁◆▼◆▼◆▼ ❁ ◗❙❘✗❚✿❩❬❳■❭ ❱✗❪ ❱❨❳❴❫ ✕ ✦ ✖ ✴ ❫✛❴✛❴✛❴❵❫ ✖✥✤✖ ✴ ✟ ✴ ❫✛❴✛❴✛❴❵❫ ✖ ✤ ✟ ✤ ✩ ❴
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❨❬❩❲❭❁❩❫❪❵❴❀❛❝❜❡❞❅❩❫❢✭❣✐❤❀❛❡❥❦❛❡❤❀❧❦❴❀❪❵❜❝♠♦♥✡♣rq✆❴s❪t❩✈✉❅❤s♣r❣❁❛❡❩●✇②①②♣✈③❁❛❡♠t❜❡④❑❴⑤❛⑥③❁❩❲❢✭⑦⑧③✡❭✡✉❅♠t❜❡❤s❭✡q◗⑨✞❜❡♠❵♥❇q❵❜⑥❭❁❧s③❁❛⑥❴❀❪❵❜❡♠t❜❡❩❲q✆❴❀♠❶⑩✒❷❹❸❴❀❭✡❢❺⑩❻❷✌❼s❽✶❾❿❩✞✉❅❴⑤❛⑥✉❅③✡❛❡❴❀♠t❩➀♠❵♥❁❩➁♣❺❤s❭❁❤❁❢✡❪❵❤s♣✈❥❶❴❀♠✱♠♦♥❁❩➁♠➂⑨➃❤◗qt❜⑥❭❁❧❦③❁❛❡❴s❪t❜❡♠t❜❡❩❲q❲❽✱➄❬q✴❤s❣✡❣✐❤sq❵❩❲❢✈♠t❤◗♠❵♥❁❩✞✉●❛⑥❴❀q♦q❵❜❡✉❲❴⑤❛❣✚❤s❛❝❥❊❛❡❤❀❧❦q➃➅➆❼❀❼⑤①❦❼❫➇❫➈➉①❙♠❵♥❁❩➁♣❺❤s❭❁❤❁❢✡❪❵❤s♣✈❥✆❤❀⑦✡❧❀❩❲❭✡❩❲❪♦❴⑤❛❡❜❝❞❲❩❲❢➊❣✐❤❀❛❡❥❦❛❡❤❀❧❦q②❜⑥❭s④s❤❀❛❡④❀❩❫q➋♠❵♥✡❩➃q❵❤⑤➌➂✉❅❴⑤❛❡❛❡❩❲❢➎➍❵♣➏③❁❛❝♠❵❜❡❣✡❛❝❩➀❞❅❩❲♠❵❴④❑❴⑤❛⑥③❁❩❲q❲① ➐✭➅➆❼❅➑⑤➈✴⑨✠♥❁❜⑥✉➒♥➓❣❁❛⑥❴❙❥➎❴s❭✓❜❡♣r❣✐❤s❪❵♠❵❴s❭s♠❬❪t❤s❛❝❩➊❜⑥❭✭❭❊③✡♣✈➔✐❩❲❪✆♠❵♥❁❩❲❤s❪❵❥❀①✹→❦❭✡❤❀♠✠♠♦♥❁❩❅❤❦❪t❥➣➅ ➑✐①✹↔❁①✯↕❁①✱❼❲❸❙➈➉①✹❴s❭✡❢❣✡♥❦❥❁qt❜⑥✉❅q❿➅ ➙❦①➁➛❙➈➉❽➝➜✆❜⑥❴➞♣❺❤❦❭❁❤❁❢✡❪t❤❦♣❻❥➟❤⑤⑦❻❣✚❤s❛❝❥❊❛❡❤❀❧❦q❅①✞➠✆❴s❢❊⑦➡❤s❪♦❢➝➅➆❼❲➢❙➈❶q❵♥❁❤❑⑨➀❩❲❢➤♠♦♥✡❴⑤♠➥♠❵♥❁❩➣➦❬➌➉❴❀❛❝❧s❩❲➔✡❪♦❴❿❤⑤⑦❣✚❤s❛❝❥❊❛❡❤❀❧❦q✏❜⑥q➃❜⑥q❵❤s♣❺❤s❪♦❣✡♥❁❜⑥✉✠♠❵❤✈♠❵♥✡❩❶➦❬➌➂❴⑤❛❡❧❀❩❫➔✡❪❵❴❻❤⑤⑦✱❭❁❤❦❭❊➌➂✉●❤s♣r♣➏③❁♠❵❴❀♠t❜❡④❀❩❬❣✐❤❀❛❡❥❁❭❁❤s♣❺❜⑥❴⑤❛⑥q✏❜⑥❭✒♠➂⑨➀❤✈④❑❴❀❪❵❜⑥❴❀➔❁❛❡❩❲q✕➧❴➨➍❵q♦♥❊③❊➩■❩✒❴⑤❛❡❧❀❩❫➔✡❪❵❴s➐➥⑦⑧❪t❩❲❩❅❛❡❥➫❧s❩❲❭❁❩❫❪❵❴❀♠t❩❲❢➣➔❦❥❿♠❵♥❁❩➎qt❤❀➌➉✉❲❴⑤❛❡❛❝❩❫❢➫➭✱❥❁❭✡❢❁❤s❭❿⑨➀❤s❪♦❢✡q❲❽➎➯❬❩❲❪❵❩❀①➲♣❺❤s❭❁❤❁❢✡❪❵❤s♣✈❥✭❜⑥q③✡q❵❩❲❢➓♠❵❤➳❧❀❜❡④❀❩❻❴s❭➓❜⑥❭✡❢✡③✡✉❅♠t❜❡❤s❭✭❣✡❪❵❤❊❤⑤⑦✏❤❀⑦✏♠❵♥❁❩➏❛❝❜⑥❭❁❩❲❴s❪✠❜⑥❭✡❢❁❩❫❣✚❩❫❭✡❢❁❩❲❭✚✉●❩❺❤⑤⑦➲♠❵♥❁❩r❣✐❤❀❛❡❥❦❛❡❤❀❧❦❴❀❪❵❜❝♠♦♥✡♣rq❅❽✞❾❿❩➏❴❀❛❡q❵❤❤s➔❁♠♦❴⑤❜⑥❭➵❴✼❨◗❪❲➸❤❦➔✡❭❁❩❲❪➏➔✡❴❀q❵❜⑥q✈❤❀⑦✆♠❵♥❁❩✓❣✐❤❀❛❡❥❊❭✡❤s♣❺❜❡❴❀❛➀❪❵❩❅❛⑥❴⑤♠❵❜❝❤❦❭✡q❺➔✚❩❲♠➂⑨➃❩❲❩❲❭✌➍♦♣✈③❁❛❡♠t❜⑥❣❁❛❡❩➥❞❲❩❅♠❵❴➫④❑❴⑤❛⑥③❁❩❲q♦➐❇③✚qt❜⑥❭❁❧♠❵♥❁❩➊♠❵❩❲✉➒♥✡❭✡❜❡➺❊③❁❩❫q✞❤⑤⑦➲❭❁❤s❭❁➌➉✉❅❤s♣r♣✈③❁♠♦❴⑤♠❵❜❝④s❩◗❴❀❛❝❧s❩❲➔✡❪♦❴✡❽➲➻➁❥✒❩❅✇❁❣✚❪t❩❫q❵q❵❜❡❭✡❧r♣➏③❁❛❡♠t❜⑥❣❁❛❝❩➊❞❲❩❅♠♦❴r④❙❴❀❛❡③✡❩❲q➁❜⑥❭✓♠t❩❲❪♦♣rq➁❤⑤⑦♠❵♥❁❩✈❨◗❪❫➸❤s➔✡❭✡❩❲❪➁➔✡❴❀q❵❜⑥q❅①❊❤s❭✡❩◗❤❦➔❁♠❵❴❀❜❡❭✚q➀q❵❥❁♣✈➔✐❤❀❛❡❜❡✉◗❴⑤❛❡❧❀❩❫➔✡❪♦❴⑤❜⑥✉✆❣✡❪❵❤❊❤⑤⑦⑧q➀❤⑤⑦✘❪t❩❲❛❡❴❀♠t❜❡❤s❭✡q➀➔✚❩❲♠➂⑨➃❩❲❩❲❭➎♣✈③❁❛❡♠t❜⑥❣❁❛❡❩➊❞❅❩❲♠❵❴④❑❴⑤❛⑥③❁❩❲q❲❽
✾❁➼✓➽ ❳✴➾★➚➃➾❨❳ ✚✶➪ ✹❆ ❲❱❦➶➀➹➨➘ ➪✱➴☎➷➮➬ ❳✴➹✳➱✁  ➴☎➪ ❱❵❳✴✃✂ ❒❐✚➘✖❳ ➴❹❮ ❳✴✃ ➷ ➘❰☎❘❙Ï➥Ð ❪ ✐⑤Ñ ✁ ❫ Ñ ✴ ❥ ➼➟Ò➀Ó ❈❁Ô✡❋➨Õ Ó ❉●▼✫Ö ❪ Ñ ❁Ø× ✦ ✴✁ Ñ ✴ Ñ ❁ ❘ ✦ ✴✁ Ñ ✴✏Ù❑Ù❑Ù Ñ ❁❵Ú ✦ ✴✁ Ñ ✴ Õ❶❘➣❈❊❃●❃ Ó✹Û ▲➡❈❦Ï●❘➫Ï❅Ü➋❘➫❆✓❄②Ý⑥Ï●▲❡Þt▲➡Ô②▼➋❘❫ßà❺áãâtà ✴❑ä à ✘ ä❑å❑å❑å⑤ä à ✤❦æ ❈❁Ô➋▼✼▼➋❘✏✎✱Ô②❘rÏ❅Ü②❘➳ç❁❘⑤Ô②❘❑❉❅❈❊Ý◆▲✩★❑❘❑▼✳è Ó Ý⑥❋✯Ý Ó ç✡❈❊❉●▲⑥Ï❅Ü➋❆
❰☎▲⑥é â✕ê æ á ❰➃▲ ❁ â✕ê æ á ë✚ ×❅ì ✚ ❘ ì➲íîíîí ì ✚ Ú❙ì ✁ ê
✚ ×ï ❁♦×✴ ï ❁ ❘✘ Ù❑Ù❑Ù ï ❁ Ú✤ å
Ò Ü②❘➎❈❊❃●❃ Ó✹Û ▲➡❈❦Ï●❘❑▼ð❆✓❄②Ý⑥Ï●▲◆è➋Ý◆❘♠★❑❘❙Ï❅❈❇❏❁❈❊Ý➡❄②❘➎▲◆❃■ñ❫é á ñ âtà æ á ❰➃▲⑥é â ✾ æ á ❰➃▲ ❁ â ✾ æ ➼■Ò Ü②❘ç✸❲ò✡ó❇❆ ✯✍✵✶ô➞✶❀õ❊ó❝❂✿✱❺▲◆❃❺▼✶❘✏✎✱Ô②❘❑▼Ó Ô➣Õ Ó ❉●▼➋❃❻❍✐❋❿Ï❅Ü②❘✒❉●❘ Û ❄②❉❅❃●▲ Ó Ô
Ñ➋ö✴÷ ✖✐ø á Ñ â ö✴÷ ✖✐ø æ ❡ ✖ â Ñ➋ö✴÷ ø æ ä
Õ➏Ü②❘❑❉❅❘ Ñ ä ✖ãù Ð ❈❁Ô②▼ ö ❈❁Ô②▼ ø ❈❊❉●❘➵Õ Ó ❉●▼➋❃ Ó ÔúÐ ➼üû ❘ Û ❈❁Ôý❘❫ß✹Ï●❘⑤Ô➋▼úÏ❅Ü➋❘➞❃❅Ü✹❄✯þ❇❘➟è➋❉ Ó ▼✶❄ Û Ï❇Ý◆▲➡Ô②❘⑤❈❊❉❅Ý⑥❋➝Ï ÓÏ❅Ü②❘✼Ô Ó Ô✹Þ Û❑Ó ❆➫❆✓❄✯Ï❅❈❦Ï●▲⑥❏✡❘✼è Ó Ý⑥❋✯Ô Ó ❆❇▲➡❈❊Ý◆❃➓ÿ✁ ➉Ð✄✂ ➼ Ò Ü②❘➣❉●❘❑❃❲❄②Ý⑥Ï●▲➡Ô②ç➤è Ó Ý⑥❋✯Ô Ó ❆❇▲➡❈❊Ý➊❈❊Ý◆ç❁❘❑❍➋❉❅❈ ✽ ▼✶❘⑤Ô Ó Ï●❘❑▼ ✬②Ü✆☎ â Ð æ ▲◆❃Û❑Ó ❆❇❆✓❄✯Ï❅❈❦Ï●▲⑥❏✡❘➥❈❁Ô②▼➞❈❊❃●❃ Ó✹Û ▲➡❈❦Ï●▲⑥❏✡❘ ➼Ò Ü②❘➓❰☎❋✯Ô➋▼ Ó Ô➤Õ Ó ❉●▼➋❃✞✝ã❈❊❉●❘➓Ï❅Ü Ó ❃❅❘❇Ô Ó Ô✹Þt❘⑤❆❇è②Ït❋✳Õ Ó ❉❅▼➋❃ Ó Ô➨Ð Ï❅Ü➋❈❦Ï✓❈❊❉●❘✭▲➡Ô✠✟❒❘❑❉●▲ Ó ❉✒Ï Ó ❘⑤❈ Û Ü Ó ✟❬Ï❅Ü➋❘❑▲◆❉➳❉●▲◆ç✡Ü✚Ï✟➉❈ Û Ï Ó ❉●❃✆▲➡Ô✓Ï❅Ü➋❘❻Ý◆❘❫ß✯▲ Û❑Ó ç❁❉❲❈❊è✶Ü②▲ Û ❈❊Ý Ó ❉❅▼➋❘❑❉ ➼✞Ò Ü②❘❙❋➓❈❊❉●❘❻❈❊Ý◆ç❁❘❑❍➋❉❅❈❊▲ Û ❈❊Ý◆Ý⑥❋➫▲➡Ô②▼➋❘❑è✘❘⑤Ô②▼➋❘⑤Ô✚Ï✠❈❁Ô②▼✭ç❁❘⑤Ô②❘❑❉❅❈❦Ï●❘✍✬②Ü ☎ â Ð æ ✽ Ï❅Ü✹❄②❃✟ Ó ❉❅❆✭▲➡Ô②ç➣❈➫Ï●❉❅❈❁Ô②❃ Û ❘⑤Ô➋▼➋❘⑤Ô Û ❘➓❍✶❈❊❃●▲◆❃ ➼ ❖ Ó ❉❅❘➓è➋❉●❘ Û ▲◆❃●❘❑Ý⑥❋ ✽ ❈❇Ï❅Ü➋❘ Ó ❉●❘⑤❆ Ó ✟☛✡❺❈❊▼☞✟ Ó ❉●▼✍✌ ✾ ✪✏✎✠❃➒Ï❅❈❦Ï●❘❑❃■Ï❅Ü➋❈❦Ï■Ï❅Ü➋❘✓❈❊Ý◆ç❁❘❑❍✶❉❅❈✬②Ü✆☎ â Ð æ ▲◆❃✈▲◆❃ Ó ❆ Ó ❉●è✶Ü➋▲ Û Ï Ó Ï❅Ü②❘✒è Ó Ý⑥❋✯Ô Ó ❆✭▲➡❈❊Ý➲❈❊Ý◆ç❁❘❑❍➋❉❅❈❇ç❁❘⑤Ô②❘❑❉❅❈❦Ï●❘❑▼➞❍✐❋➣Ï❅Ü②❘■❰✏❋②Ô②▼ Ó Ô❿Õ Ó ❉●▼➋❃ ✽ ▲ ➼ ❘ ➼ ÿ✑✌ ✝✒✎ ➼
  ✴
  ✘   ➼✂✁☎✄ ➾ ➪✝✆  ✟✞ ➴ ➘➓➱ ✄ ✆✡✠ ✄☛✄ ➴✌☞✎✍ ➾ ✆✑✏✓✒ ➾ ✄✕✔✖✄ ✆❀➪✘✗✒➪ ➾ ✍ ✄ ➘
Ò Ü②❘❑❉❅❘➎❈❊❉●❘ Û❑Ó ❄✶Ô✡Ï●Ý◆❘❑❃●❃➥❉●❘❑Ý➡❈❦Ï●▲ Ó Ô②❃✒❍✘❘❙Ï❵Õ◗❘❑❘⑤Ôð❆✓❄②Ý⑥Ï●▲◆è✶Ý◆❘♠★❑❘❙Ï❅❈✼❏❊❈❊Ý➡❄②❘❑❃ ✌ ✾❁✽ ✪ ✽   ✎ ➼➥û ❘ Û❑Ó Ô✚Ï●❘⑤Ô✚Ï Ó ❄②❉●❃●❘❑Ý⑥❏✡❘❑❃➥Ü②❘❑❉●❘Õ✈▲⑥Ï❅Ü✼è✶❉ Ó ❏✯▲◆▼➋▲➡Ô②ç Ó Ô②Ý⑥❋➣Ï❵Õ Ó ❘❫ß②❈❁❆❇è➋Ý◆❘❑❃✚✙
ñ â   ä ✾ æ á ñ â ✪ æ ❈❁Ô②▼ ñ â   ä   ä ✾ æ á✜✛ ✾❁✾  ñ â✣✢ æ ❡ ✪❁ñ â   æ ñ â ✪ æ å✤♦Ï❻Ï❅❄②❉❅Ô②❃ Ó ❄②Ï➊Ï❅Ü➋❈❦Ï➏❈➓Ý➡❈❊❉●ç❁❘ Û Ý➡❈❊❃●❃ Ó ✟➁❉●❘❑Ý➡❈❦Ï●▲ Ó Ô➋❃ Û ❈❁Ô➵❍✘❘■❘❫ß②è➋Ý➡❈❊▲➡Ô②❘❑▼➵❍✐❋➣Ï❅Ü②❘ Û❑Ó Ý◆Ý◆▲◆❃●▲ Ó Ô Ó ✟➀ÏtÕ Ó ▼➋▲◆❃➒Ï●▲➡Ô Û Ï✈❃❅Ü✹❄✯þ❇❘❑❃Ó ❍✘❘❙❋✡❘❑▼✼❍✚❋➫Ï❅Ü②❘■❆✓❄②Ý⑥Ï●▲◆è➋Ý◆❘✍★❑❘❙Ï❅❈✓❏❁❈❊Ý➡❄②❘❑❃ ➼✞û ❘✦✥î❏✡❘➳❈❊Ý◆❉●❘⑤❈❊▼➋❋❿❃●❘❑❘⑤Ô Ó Ô➋❘rÏt❋✯è✴❘ Ó ✟➃❃❅Ü✐❄②þ❇❘ ➼ ✤❵Ï➊è➋❉ Ó ❏✯▲◆▼➋❘❑❃➊❉●❘❑Ý➡❈❦Ï●▲ Ó Ô②❃ Ó ✟Ï❅Ü②❘ ✟ Ó ❉❅❆ ñ✡✧ ÷✩★ á ñ✡✧✚ñ ★ ➼✫✪ ❃●❘ Û❑Ó Ô➋▼➤Ït❋✯è✴❘ Ó ✟❬❃❅Ü✹❄✯þ❇❘✓è➋❉ Ó ❏✹▲◆▼➋❘❑❃■❉❅❘❑Ý➡❈❦Ï●▲ Ó Ô②❃ Ó ✟❬Ï❅Ü②❘ ✟ Ó ❉❅❆ ñ✡✧✑✬ ★ á ñ✡✧✚ñ ★ ❈❁Ô②▼➨▲◆❃▼➋❘✮✭✱Ô➋❘❑▼✼❍✚❋❿Ï❅Ü②❘✒❉●❘ Û ❄➋❉●❃●▲ Ó Ô
âtà✰✯ ä à æ✲✱ â✓✳✴✯ ä ✳ æ áãâtà✦✯ ä à ✱ â✓✳✴✯ ä ✳ æ➒æ ❡ â✓✳✵✯ ä âtà✰✯ ä à æ✲✱ ✳ æ ❡ âtà✰✯ ❡ ✳✴✯ ä à ✱ ✳ æ äÕ➏Ü②❘❑❉❅❘✓Õ◗❘❇Ü✶❈❑❏✡❘➫❄➋❃●❘❑▼➨Ï❅Ü②❘❇❆✓❄②Ý⑥Ï●▲❡Þt▲➡Ô➋▼➋❘❫ß➨Ô Ó Ï❅❈❦Ï●▲ Ó Ô à✭á âtà ✘ ä à✷✶ ä❑å❑å❑å❀ä à ✤❊æ ✽ ✳rá â✓✳ ✘ ä ✳✸✶ ä❑å❑å❑å❀ä ✳✺✹ æ Ó ✟✙✬✯❘ Û Ï●▲ Ó Ô ✾❁➼û ▲⑥Ï❅Ü➵❈➓❃●Ý◆▲◆ç✡Ü✚Ï➏❈❊❍✶❄②❃❅❘ Ó ✟✞Ô Ó Ï❅❈❦Ï●▲ Ó Ô ✽ Õ◗❘➳▼➋❘✮✭✱Ô②❘■❈➓❆❇❈❊è➵ñ✻✙❁Ö✽✼ ñ é ✽ ❘❫ß✯Ï●❘⑤Ô②▼➋❘❑▼➵Ý◆▲➡Ô②❘⑤❈❊❉❅Ý⑥❋❿▲➡Ô➣Ï❅Ü➋❘✒Ô➋❈❦Ï❅❄②❉❅❈❊Ý✘Õ➊❈❑❋Ï Ó ÿ✁ ➉Ð✄✂ ➼✈Ò Ü②❘⑤Ô➫ñ➎▲◆❃➊❈➎ÿ❬Þ♦❈❊Ý◆ç✡❘❑❍➋❉❅❈➣Ü Ó ❆ Ó ❆ Ó ❉●è✱Ü②▲◆❃❅❆ Õ➏Ü②▲ Û Ü❿❉●❘❑❃●è✘❘ Û Ï●❃❶❍ Ó Ï❅Ü➫❃❅Ü✹❄✯þ❇❘➏è➋❉ Ó ▼✶❄ Û Ï●❃ ➼✞Ò Ü✹❄②❃ ✽ ▲ ✟✿✾✭▲◆❃Ï❅Ü②❘■▲◆▼➋❘⑤❈❊Ý➲ç❁❘⑤Ô➋❘❑❉❅❈❦Ï●❘❑▼➞❍✐❋❇Ï❅Ü②❘rÕ Ó ❉●▼➋❃ ö✴÷ ø ✛ ö ✱ ø ✽ Ï❅Ü➋❘⑤Ô❀✾❀❁✌❂❁❘❑❉❲ñ ➼✞û ❘ Û ❈❁Ô Û❑Ó ❆❇è✶❄✯Ï●❘■❈✻❃r❉❅❄Ó ❍✱Ô②❘❑❉➊❍✶❈❊❃●▲◆❃ ✟ Ó ❉Ï❅Ü②❘■▲◆▼➋❘⑤❈❊Ý✲✾❿❄②è✼Ï Ó ❈❁Ô✚❋✼ç❁▲⑥❏✡❘⑤Ô Ó ❉●▼✶❘❑❉✈❄②❃●▲➡Ô②ç Ó Ô②Ý⑥❋✼❃➒❋②❆➎❍ Ó Ý◆▲ Û❺Û❑Ó ❆❇è✶❄✯Ï❅❈❦Ï●▲ Ó Ô ➼❬Ò Ü②❘❆✭✶❉●❃➒Ï❻❉❅❘❑Ý➡❈❦Ï●▲ Ó Ô➞❈❊❍ Ó ❏✡❘➥▲◆❃➊Ï❅Ü②❘❄➋Ô②▲❈❇✯❄②❘r❍✶❈❊❃●▲◆❃➊❘❑Ý◆❘⑤❆❇❘⑤Ô✡Ï Ó ✟ Ó ❉●▼➋❘❑❉✙✪ ➼❬Ò Ü②❘r❃●❘ Û❑Ó Ô②▼✼❉●❘❑Ý➡❈❦Ï●▲ Ó Ô➟❈❊❍ Ó ❏✡❘✒▲◆❃ Ó Ô➋❘ Ó ✟✲✭➋❏✡❘■❍✶❈❊❃❅▲◆❃❻❘❑Ý◆❘⑤❆✭❘⑤Ô✚Ï●❃ Ó ✟ Ó ❉❅▼➋❘❑❉ ✢ ➼✪ ➼ ☞ ✞ ➴ ✞ ➷ ✃❅✞✘➹➵➚❉✞❋❊ ➽ ✞✘➾★➚➃➾✟✞❋● ➪ ✃ ✏❍✆ ➶➀➹➨➘
Ò➀Ó➫Û❑Ó ❆❇è✶❄✯Ï●❘➥Ï❅Ü②❘➎❆ Ó Ô Ó ▼➋❉ Ó ❆➥❋ ✽ Õ❶❘➓❄②❃●❘✒Ï❅Ü➋❘➎❃●Ï❅❈❁Ô②▼✶❈❊❉●▼✕❂❁❘❙❋✯Ü Ó Ý◆❘ Û❑Ó Ô✡Ï Ó ❄②❉❅❃r❈❊❍ Ó ❄✯Ï❺Ï❅Ü②❘➎ÏtÕ Ó ❃●▲➡Ô②ç✡❄②Ý➡❈❊❉❅▲⑥Ï●▲◆❘❑❃ê➥á❏■ ❈❁Ô②▼ ê➥á ✾❁➼◗Ò Ü②❘■❆ Ó Ô Ó ▼➋❉ Ó ❆➳❋➫▲◆❃✈ç❁▲⑥❏✡❘⑤Ô➵❍✐❋❑ ✁ ❰☎▲⑥é▼▲✷◆ á ❰➃▲⑥é❖▲✷◆ ❡  ✑P❘◗ ❰➃▲◆é ❡ Ù❑Ù❑Ù❑ ✯ ❰☎▲⑥é▼▲ × á ❰➃▲⑥é❖▲ × ✛  ✑P❘◗ ❰➃▲◆é ❡ Ù❑Ù❑Ù äÕ➏Ü②❘❑❉❅❘➓Ï❅Ü②❘❿❉●❘⑤❆❇❈❊▲➡Ô②▲➡Ô➋ç✼Ï●❘❑❉❅❆✭❃➥❈❊❉●❘➫Ý◆▲➡Ô➋❘⑤❈❊❉ Û❑Ó ❆➎❍➋▲➡Ô➋❈❦Ï●▲ Ó Ô➋❃ Ó ✟➊è Ó Ý⑥❋✯Ý Ó ç✡❈❊❉●▲⑥Ï❅Ü➋❆✭❃ Û❑Ó ▼➋❘❑▼✦❍✐❋➨Õ Ó ❉❅▼➋❃ Ó ✟➊Ý◆❘⑤Ô➋ç❊Ï❅Ü②❃Ý◆❘❑❃●❃✈Ï❅Ü➋❈❁Ô➣Ï❅Ü②❘■Ý◆❘⑤Ô②ç❊Ï❅Ü Ó ✟➀Ö ➼❚❙➋Ó ❉➏❘❫ß②❈❁❆❇è➋Ý◆❘ ✽ ❄②❃●▲➡Ô➋ç✓Ï❅Ü②❘ Û❑Ó ❆✭è✱❄✯Ï❅❈❦Ï●▲ Ó Ô➋❈❊Ý✏è✶❈ Û ❂❦❈❊ç❁❘ ✪ ß②▲ Ó ❆ ✽ Õ❶❘❯✭✱Ô➋▼➣Ï❅Ü➋❈❦Ï❑ ✯ ❰➃▲ ▲✷◆ á ❰☎▲ ▲✷◆ ä ❑ ✯ ❰➃▲ ▲ × á ❰☎▲ ▲ × ✛  ✑P❘◗ ä ❑ ✯ ❰➃▲ ▲✷◆✺▲ × á ❰☎▲ ▲✷◆✺▲ × ✛  ✑P❘◗ ❰☎▲ ▲✷◆ ä❈❁Ô②▼➵❃ Ó➓Ó Ô ➼✆Ò Ü②❘■ç❁❘⑤Ô➋❘❑❉❅❈❦Ï●▲➡Ô②ç❇❃❅❘❑❉●▲◆❘❑❃ Ó ✟➀Ï❅Ü②❘■ç❁❘⑤Ô②❘❑❉❅❈❊Ý◆▲✩★❑❘❑▼✳è Ó Ý⑥❋✹Ý Ó ç✡❈❊❉❅▲⑥Ï❅Ü➋❆✭❃❻▲◆❃
✝ â✕ê æ á ëé❲❱✑❳ ✝ Ö➏❰☎▲⑥é â✕ê æ ä
Õ✈▲⑥Ï❅Ü➣Ï❅Ü➋❘ Û❑Ó Ô✡❏✡❘⑤Ô✚Ï●▲ Ó Ô➞Ï❅Ü➋❈❦Ï✈❰☎▲❨▲ ❳◆ â✕ê æ áãâ Ý Ó ç ê æ ✚❬❩ ï❪❭ å ✛r❉●▲➡Ô✠✟❒❘❑Ý✓✥ ▼✿✥ ❃✈▼➋▲❨❫✘❘❑❉●❘⑤Ô✚Ï●▲➡❈❊Ý✏❘✚❇✯❄➋❈❦Ï●▲ Ó Ô ✌ ❂✹✽✴✿ ✎❴❴ ê ✝ â✕ê æ á❛❵ Ñ ✁ê ❡ Ñ ✯✾ ✛✦ê✿❜ ✝ â✕ê æ ä▲◆❃✈❃❲❈❦Ï●▲◆❃❝✭✶❘❑▼ ✽ Õ✈▲⑥Ï❅Ü➵❍ Ó ❄➋Ô②▼✱❈❊❉➒❋ Û❑Ó Ô②▼✶▲⑥Ï●▲ Ó Ô ✝ â✣❞ æ á ❘❫ß✯è â Ñ ✁ Ý Ó ç ❞ æ ❡✌❡ â✣❢ ❞ æ ❈❊❃ ❞ ✼ ■ ❡ ➼ ✤♦Ï❻Ï❅❄②❉❅Ô②❃ Ó ❄✯Ï❻Ï❅Ü➋❈❦Ï ✝▲◆❃➏❈❇❰☎▲◆❘➥❘❫ß✯è Ó Ô②❘⑤Ô✚Ï●▲➡❈❊Ý ✽ ❈❁Ô➋▼➵Ï❅Ü②▲◆❃ ✟❒❈ Û Ï Û ❈❁Ô➞❍✘❘➳❄②❃❅❘❑▼✼Ï Ó➫Ó ❍➋Ï❅❈❊▲➡Ô➞❈❊❃➒❋②❆✭è②Ï Ó Ï●▲ Û ❘❫ß✯è✱❈❁Ô②❃●▲ Ó Ô②❃ Ó ✟➁Ï❅Ü②❘✒ç❁❘⑤Ô②❘❑❉❅❈❊Ý◆▲✩★❑❘❑▼è Ó Ý⑥❋✹Ý Ó ç✡❈❊❉❅▲⑥Ï❅Ü➋❆✭❃✈❈❦Ï ê➥á ✾❁➼ ❣
➼✫❤ ➴☎➷ ✄ ✒ ✄ ➴✏➷ ✄ ➴ ❐ ✄ ✞❋❊ ➽ ✞✘➾★➚➃➾✟✞❋● ➪ ✃ ✏❍✆ ➶➃➹ð➘✐ ➶ ✄ ✞✱✃ ✄ ➹❦❥❋❧♥♠➃ò❏✯♣♦❫ó✷✹❉❂✿✱✓q➓✶❆✹♣✸✈❰➃▲⑥é❏r❪q❁✱➉ò✓Ö ù Ð ✬ ✳❊ô✧✯❯s ✂ ❈tq✺✹❞✯✟✳❁ô✏❈✈✉✕q❁✹✱õ✽✯❙✵♣✯✏✹✱õ✽✯✲✹✻✱❨✾
➬ ✞✴✃❅✞✘➾➂➾ ➪ ✃⑤➚❉❥❋❧♥♠➃ò✷✯❚s ✂ ✳P❈①✇✽✯③②❙ô✧✳✻✇✽✯✏✹✡✯❙ô✧✳P✱✼✯●õ✻②✚✉♦✱➉ò❏✯❬❰☎▲⑥é④q✺✸✩q✺✸✏✶P❅ ✶❁ô✼✵✶ò⑤q✗❂♦✱❨✶❇✬②Ü⑦⑥ â Ð æ ✾⑨⑧⑩✉❷❶☎✳✚õ✸♦✏✶❁ôØõ✲❸ ✸❇✱➉ò✷✯➄✶❊ô➄✯✏❅❺❹✱➉ò❏✯❯✇❑✯✏✹❞✯❑ô➞✳P❈tq❼❻■✯●õ●✵✷✶P❈✈✉P❈❊✶✵✇❴✳❁ô✴q✗✱➉ò❴❅♠✸ ❂✟✶⑤õ✽✯❅õ❽②✮✉✂❾❿✉❆✹✱õ❴✶❆✹➀rß✶❁ôØõ✂✸➁♦✏✶❁ô❄❅ ✳❆✹✘q✺✹✷➂ß✹✝q❁✱✼✯♠✱➉ô✧✳❆✹♣✸✲❂❄✯✲✹✱õ✽✯✏✹❞❂❄✯➃②✟✳✂✸✴q✺✸✏✾
  ✶
➬ ✞✴✃❅✞✘➾➂➾ ➪ ✃⑤➚✁ ❘❧✄✂❀✳❴❂❑ò ✇✽✯✲✹❞✯❙ô✧✳P❈tq❈❻✥✯●õ ✵❏✶P❈t✉P❈❲✶✴✇❴✳❊ô✡q❁✱➉ò✽❅ ❰➃▲⑥é✍ò❏✳✂✸ ✳➵ó✷✹✝q✆☎❑ó✻✯✭ô✧✯➞✵✶ô✧✯✏✸✲✯✲✹✻✱❨✳P✱✓q➓✶❆✹Ò✳✂✸ ✳❇ÿ ✂ ✵✷✶P❈t✉P✹❉✶❆❅✂q➓✳❴❈q❁✹❃✵❏✶P❈t✉❆❈❊✶✵✇✽✳❊ô✴q✗✱➉ò❴❅♠✸●❂✟✶❀õ✽✯●õ❀②✮✉❷❾❪✉❆✹✱õ❴✶❆✹♥rß✶❊ôØõ❆✸✏✾✻♠➃ò❏✯❧❂■❈❲✳❆✸✟✸✴q➓❂✟✳❴❈ ✌ ✾❁✾✚✽➋✾   ✎❞✵❏✶P❈t✉P❈❲✶✵✇✽✳❊ô✡q❁✱➉ò❴❅♠✸✈❰➃▲ ✤ ❹❪r✞ò q✗❂⑤òá✳❊ô➄✯✝❂❄✶⑤õ✽✯●õ②✮✉á✱➉ò❏✯❯❾❿✉❆✹✱õ❴✶P✹➀rß✶❊ôØõ❆✸ Ñ ✤ ✦ ✯✁ Ñ ✯ ❹☎✳❁ô✧✯❃✳P❈①✇✽✯③②❙ô✧✳✦q➓❂✟✳P❈❁❈✈✉ q❁✹✱õ✽✯➞✵✷✯✏✹✱õ❑✯✏✹✻✱❨✾
✝❶ô✧✶✿✶✸♦❃✶✸♦❀♠➃ò❏✯✟✶❊ô➄✯✏❅ qP✾ ❃r▲⑥❏✡❘⑤Ô ï✟✞ ■ ✽ ❈❊❃●❃❅❄➋❆❇❘❺Ï❅Ü➋❈❦Ï
ë
✠ é ✠ ✡ ✚ ☛ é➃❰☎▲⑥é á✽■ ä ☛ é ù s äâ ✾ æ
Õ➏Ü②❘❑❉❅❘✌☞ Ö✍☞✐▼➋❘⑤Ô Ó Ï●❘❑❃❬Ï❅Ü➋❘✈Ý◆❘⑤Ô②ç❊Ï❅Ü Ó ✟➲Ï❅Ü②❘➏Õ Ó ❉●▼❇Ö ➼✞û ❘rè➋❉ Ó ❏✡❘❺❍✐❋❇▲➡Ô②▼✶❄ Û Ï●▲ Ó Ô Ó Ô ï Ï❅Ü➋❈❦Ï ☛ é á✽■ ✟ Ó ❉❶❈❊Ý◆Ý✴Ö ✽ Ï❅Ü②❘Û ❈❊❃●❘ ï➟á ■ ❍✘❘❑▲➡Ô②ç✓Ï●❉●▲⑥❏✯▲➡❈❊Ý ➼ ✡✈❘❙Õ➏❉●▲⑥Ï●❘ â ✾ æ ❈❊❃
☛ ✯ ❡ ë
✠ ✧ ✠ ✎ ✚ ☛ ✧✷▲✷◆❫❰☎▲❨✧✷▲✷◆ ❡ ë✠ ✧ ✠ ✎ ✚ ☛ ✧❅▲ × ❰➃▲❨✧✷▲ × á✽■ å✪ è➋è➋Ý⑥❋✯▲➡Ô②ç➣Ï❅Ü②❘ Ó è✘❘❑❉❅❈❦Ï Ó ❉●❃ â ❑ ✁ ✛ ✤Ø▼ æ ❈❁Ô②▼ â ✤Ø▼ ✛ ❑ ✯ æ Ó Ô✳Ï❅Ü②▲◆❃➳Ý➡❈❦Ï➒Ï●❘❑❉➥❘❫ß②è➋❉●❘❑❃●❃❅▲ Ó Ô ✽ ❋✯▲◆❘❑Ý◆▼➋❃■ÏtÕ Ó Ô②❘❙Õ Ý◆▲➡Ô②❘⑤❈❊❉❉●❘❑Ý➡❈❦Ï●▲ Ó Ô②❃ ✔  ✑P❘◗✑✏ ✠ ✧ ✠ ✒ ✚ ✦ ✯ ☛ ✧✷▲✷◆❫❰☎▲❨✧ ❡ ✏ ✠ ✧ ✠ ✎ ✚ ✦ ✯✑✓ ✧✡❰➃▲❨✧ á✽■ ä ✑P❘◗ ✏ ✠ ✧ ✠ ✒ ✚ ✦ ✯ ☛ ✧✷▲ × ❰☎▲❨✧ ❡ ✏ ✠ ✧ ✠ ✎ ✚ ✦ ✯✕✔ ✧✡❰➃▲❨✧ á✽■ ä✟ Ó ❉ Û ❘❑❉➒Ï❅❈❊▲➡Ô Û❑Ó ❘✗✖ Û ▲◆❘⑤Ô✡Ï●❃ ✓ ✧✭❈❁Ô②▼ ✔ ✧ ➼ P❬❋❇Ï❅Ü②❘r▲➡Ô②▼✶❄ Û Ï●▲ Ó Ô✼Ü✡❋✯è Ó Ï❅Ü②❘❑❃●▲◆❃ ✽ Ï❅Ü②❘ Û❑Ó ❘✗✖ Û ▲◆❘⑤Ô✚Ï●❃ ☛ ✧✷▲✷◆➏❈❁Ô②▼ ☛ ✧✷▲ × Õ✈▲⑥Ï❅Ü☞ ö ☞ áýï ✛ ✾ ❈❊Ý◆Ý➲❏❁❈❁Ô②▲◆❃❅Ü â ❈❊❃✈Õ◗❘❑Ý◆Ý➀❈❊❃➊Ï❅Ü②❘ Û❑Ó ❘✗✖ Û ▲◆❘⑤Ô✚Ï●❃ ✓ ✧❇❈❁Ô➋▼ ✔ ✧ æ ➼✙✘❶Ó Ô②❃❅❘✚❇✹❄②❘⑤Ô✚Ï●Ý⑥❋ ✽
ë
✠ é ✠ ✡ ✚ ✦ ✯ ☛➋é ❰➃▲ é á✽■ äÕ➏Ü②❘⑤Ô Û ❘ ☛②é á✽■ ✟ Ó ❉✈❈❊Ý◆Ý➲Ö ✽ ❈❊ç✡❈❊▲➡Ô➞❍✐❋➫Ï❅Ü➋❘✒▲➡Ô②▼✶❄ Û Ï●▲ Ó Ô➞Ü✡❋✯è Ó Ï❅Ü②❘❑❃●▲◆❃ ➼r✴s✉t❞✈✉s✉✇❏①❑②✏③❴④✡⑤❏⑥⑦ ⑧➊⑨❮⑩❞❷♥❸✗❹✡❺➊❻➍❼ ❾➁➀❄❷❄❼❆➂✟➃❨➅✂➂❄❼♦➆♠➇ ➈➊➉✽⑩✡❸❨➂♥➋✿➌➍❺➊➎ ❾✩➐➑➂✧➒✲❻❲➋✝➆♠➇ ➈➊➉✽➂❄❼✂➋❧⑩✡❸➓❷✏➂❄➋✥➅✿➔✂❸❨→❁➃❢❾✩➐➑➂✧➒✿❻➍➋✝➀■➇ ➈➊➇❆➣❇↔❉➒❄➂✟➌❽➔✂➂✟➃➓❻❽❷♥❼✂→❜❷❄↕✛✚ ➙ ↕❲❷❄➌➍➋✝↔❉➔■➌➍❺❙❸✼➛♥➜❴➂❄➝❄❻❽❺➞❸→✗➔✥➟✙→✢✜✡➂☎➠➊❷♥➟☎➡P❺➞❼✂➋■❻❽➔✂➟ ❷✟↕❉❸➓❺➞→✗➔✥➌❬➃✼→✰↕❲❷♥❸❜➂❄❸➓➢✥❻❬➃❨❸❨➂✟❸✗➎✄✚❆➇❴➤ ➥❽➦➓➧➞➨❊➩✗➫❄➭✂➯✉➧☎➲✲➫✟➳■➩✼➭P➵❄➥❝➫✗➸❀➺❝➫✟➻☎➼❙➯❊➭❆➵♥➨✉➫❄➩✼➯✉➧❙➾❨➉❴➒✏❷❄➌✉➇❆➚■➉P❼✂➪✏➶✿➉♣➹❙➘♥➘♥➴✥➉❆➡✂➡✽➇❆➷✰❺ ➙→✗❺➞➂❄❸❨➠❨➅ ➬ ➂❄➡P❺➞❸❜➮✲➉P➶✲⑧❶➡✂➡❑➇✲➣❀✃✡➅✥❺➱❐❍❻❬➌❬↕❝❒❆❺✧→❁➃✼→➓➠❨➅✂❸✗❻❬↕❲➃ß❾ ➬ ➅✥❻❬➌➍➂♥➋✥❺➊➌➍➡✥➅✥❻➍➂■➉ ➬✽❰ ➉❴⑧✧Ï❄Ï♥Ð✏➈➊➇⑦ ➶✧⑨❮⑩❞❷♥❸✗❹✡❺➊❻➍❼❀❾➁➀❄❷❄❼❆➂✟➃❨➅✂➂❄❼❮➆♠➇ ➈➊➉♥⑩✡❸❨➂❄➋■➌❽❺❙➎✙❾✩➐➑➂✧➒✲❻➍➋➑➆♠➇ ➈➊➉♥⑩✡❸➓❷♥➂♥➋■➅■➔✥❸❨→❁➃✡❾✩➐➑➂✧➒✲❻➍➋ß➀■➇ ➈➊➉✏➂✟❼❆➋ ➬ ❺❙➃❨❸❞❾✩Ö✽❻➍→✗❷♥❼❏×❺ ✒✂➈➊➇➞➣❇➺❝➫❄➻➽➼❙➯❊➭P➵♥➨✉➫✟➩➊➯✉➵❄➥ ✍✁➾✉Ù✥➦➓➧➞➨❊➾➫❁➸✁➤❞➳■➥❽➦➊➩➑Ø✂➳✿➻❢➾❨➇✿➣✙➷✰❺✧→✗❺✧➂❄❸❨➠❨➅✍❸➓❺➞➡P❷❄❸✗➃✰❼✂➪✏Ï❄â ➙ ⑧✧ã ✡ ➉Pä❞↔✡ä✡➆♠➉♣➹❙➘♥➘❄å✂➇ è✲é♥é♥ê✻ë✗ì✏ì➄í✏í✏í✻î➓ï❄ð✲ï✧ñ❉î➓ò➄ó♥ô✻î➓ï♥õ♥ì✟ê✲ö✿ð✟ê✏ö■÷➄ø✲é✥ò♥ì■ù➄ú✏ú✏û❄ê✏ê❝î✺è✲é❄ñ■ü ➇⑦ ý➄⑨❮⑩❞❷♥❸✗❹✡❺➊❻➍❼ ❾➁➀❄❷♥❼✂➂✟➃❨➅❆➂✟❼✒➆♠➇ ➈➊➉❀⑩✡❸❨➂♥➋✿➌❽❺❙➎Ò❾✩➐➑➂✧➒✿❻➍➋ ➆♠➇ ➈➊➉✴⑩❞❸➓❷✏➂♥➋■➅✿➔✂❸❨→❁➃æ❾✩➐➑➂✧➒✲❻➍➋ ➀■➇ ➈➊➉✴➂❄❼✂➋ ➬ ❺➊➃❨❸❿❾✩Ö❑❻➍→✗❷♥❼❏×❺ ✒✥➈➊➇❶➣ Ø♥Ù✥➦➓➧❙➯✉➵♥➥✤✣✟➵❄➥◆Ú➳✂➦➊➾ ➫✗➸ ➻❢➳■➥◆➨❊➯✉Û✟➯❊➻✙➦➊➭✥➾✼➯✩➫❄➭P➵♥➥ Ù■➫♥➥ Ü❄➥❬➫❨Ý✏➵❄➩✼➯✩➨❊Þ✏➻❢➾❨➇➑➣Ô➷❜❺➞→✗❺✧➂❄❸❨➠❨➅ ❸➓❺➞➡P❷♥❸✗➃♠❼✂➪✲Ï❄â ➙ ⑧✧ã❄Ð■➉❀ä❞↔❞ä✡➆♠➉❀➹➞➘❄➘♥å✥➇ ❰ ➒♥➂➄❻❬➌❲➂✟➢✥➌❽❺❍➂➄➃♠➃❨➅✥❺✦✥❜➷❜Öè✏é✏é♥ê✻ë✗ì♥ì✟í✏í✏í✻î✗ï♥ð✲ï✧ñ❉î✗ò✟ó♥ô✻î➓ï❄õ✏ì✟ê✲ö✿ð➄ê✲ö■÷➄ø✿é■ò❄ì✥ù✟ú✏ú♥û❄ê♥ê❉î➁è✲é❄ñ✥ü ➇⑦ ➚✟⑨❮⑩❞❸➓❷✏➂♥➋■➅✿➔✂❸❨→❁➃➑❾✩➐❢➇✥➀✿➇ ➈➊➉★✧✁❸❨➂♥➠➊❺❙➎✝❾➁➀■➇ ❰ ➇ ➈➊➉✥➂❄❼✂➋✪✩➑❸➓❺➊❻➍➟☎❺❙❸➱❾✩➐❢➇ ➈➊➇✏➣☎⑩✡❺➊➎✲❷♥❼✂➋☎➃❨➅✥❺❜➃❨❸✗❻➍➂❄❼✥➝❄➌❽❺❶➂❄❼✂➋☎➔✂❼✥❻✬✫✲➔✂❺❙❼✂❺✧→➓→❞❸➓❺➊➌❲➂➄➃➓❻❽❷♥❼❆→✢✜✻❼✥❷♥❼ ➙ ✆➞❺➊➃✼➂➠➊❷♥➔✂❼✲➃❨❺➞❸✗➃❨❺❙❸➓➟✙→ ➂✟➃✰➌❲➂✟❸➓➝♥❺✮✭ ↕❊❸➓❷❄➟Ò➡P❷♥→❁❻❬➃➓❻➍➒♥❺ ✒✿❼✥❷❄➃✼→❙➇✰✯♣➦➊➯✩➨❊➾➊➧❙Þ✏➩✼➯ ➸❙➨❆➸✰✱➳✿➩ ☛✡Þ✏Ü✟➾❨➯✳✲✗✠✰➺ ✠☞☛ ➵❄➩➊➨❊➯✉➧➞➥❽➦➊➾ß➵❄➭PÛ ✌ ➯➁➦❙➥❬Û❄➾❨➉❆➒♥❷❄➌✉➇ ✡ ➮✿➉P❼✥➪✏ý✿➉✷➹➞➘❄➘✏➴✥➉➡✥➡❑➇✂➮♥➮✟Ï➄➣✿➮ ✡ ➚■➇⑦ ➮✧⑨❮⑩❞❸➓❷✏➂♥➋■➅✿➔✂❸❨→❁➃➽❾✩➐❮➇❴➀■➇ ➈❜➂✟❼❆➋✴✩➑❸➓❺❙❻❽➟☎❺➞❸ß❾✩➐❢➇ ➈➊➇✂➣✵✩➑❼✂❷✟➃✼→❜➂✟❼❆➋✍❼✿➔✂➟❮➢P❺➞❸❨→✡❻❽❼✷✶✹✸➑➃❨➅✂❺❙❷♥❸✗➎❇➃❨❷ ✡ ➌❽❷✲❷♥➡✂→➱➂❄❼✂➋✍➢P❺❙➎✲❷♥❼✂➋✽➇✹✺✼➭❆➨➁➦➊➩✼➭P➵♥➨❊➯✉➫✟➭P➵♥➥➲✲➫✟➳■➩✼➭P➵❄➥✷➫✗➸❜þ●➫✧Û✲➦➊➩✼➭ ☛✡Þ✏Ü✟➾❨➯✉➧❙➾☎➺ ✠✡➺❝➫❄➻❜Ù❆➳■➨✉➵♥➨❊➯✉➫❄➭❆➵♥➥☞☛❞Þ✏Ü❄➾❨➯✉➧❙➾ ✠ ☛✡Þ♥Ü❄➾❨➯✉➧❨➵♥➥❉➺❝➫❄➻✁Ù❆➳■➨✉➵♥➨❊➯✩➫❄➭✂➉✂➒✏❷❄➌✉➇✂Ð■➉✥❼✂➪♥➚■➉✷➹❙➘♥➘✗✻✿➉✂➡✥➡❑➇✂➮✿⑧➞Ï➄➣■➮❄➶✟➚■➇⑦ Ð➄⑨❮⑩❞❸➓❷✏➂♥➋■➅✿➔✂❸❨→❁➃✴❾✩➐❢➇♣➀✿➇ ➈❶➂❄❼✂➋✌✩➑❸➓❺❙❻❽➟☎❺➞❸✙❾✩➐❢➇ ➈➊➇❑➣ ❰ →➓→✗❷✿➠➊❻➍➂✟➃➓❻❽❷♥❼ç❷✟↕ ➟❢➔✥➌❬➃➓❻❽➡✥➌❽❺ ✆➞❺➊➃✼➂✍➒♥➂➄➌➍➔✥❺✧→➑❹ ❻❽➃❨➅♠➡P❷✏→❁❻❬➃➓❻❽➒✏❺ ✒■❼✥❷❄➃✼→❶➒✲❻❲➂✴❒♣❺❙➎■❼✂➟✙➂❄❼➋✿❻➍➂❄➝♥❸❨➂✟➟✙→ ➔✂➡✴➃❨❷➽Ï❮➌❽❷✲❷♥➡❆→❙➇✟☛✡Þ♥Ü❄➾❨➯✉➧❙➾✽✼❑➦❙➨✩➨➁➦➊➩➊➾ ✠✿✾ ➉✥➒✏❷✟➌➁➇✂ý♥Ï❄ý■➉✂❼ ➪ ý ➙ ➚✥➉❑➹➞➘♥➘♥➴✥➉✂➡✥➡❑➇■➚✏ã❄ý➄➣✏➚✥⑧➄➶✲➇⑦ ✡ ⑨❮⑩❞❸➓❷✏➂♥➋■➅✿➔✂❸❨→❁➃➑❾✩➐➑➂✧➒✲❻➍➋❀➀■➇ ➈➊➇✿➣ ✟ ❼✙➃❨➅✂❺✰❺➞❼✿➔✂➟☎❺➞❸❨➂➄➃➓❻➍❷❄❼✙❷❄↕❏❻❽❸➓❸➓❺✧➋■➔❆➠➊❻❽➢■➌➍❺❀✚ ➙ ↕❲❷❄➌➍➋✴❺➞➔■➌❽❺➞❸ →✗➔✂➟✙→❉➂❄❼✂➋✙➃❨➅✥❺❙❻❽❸✡❸➓❷❄➌❽❺✧→❞❻❽❼ ✒✿❼✂❷❄➃❞➃❨➅✂❺➞❷❄❸✗➎✙➂❄❼✂➋
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✤➝✬✏✒✔✓✖✕❦✵s✮❁✥✘✗✚✙✜✛✓✬✣✢★✥★✧
✤ Ó Ô②ç✦✥ Ó Ô②ç ✷ Ô②▲⑥❏✡❘❑❉❅❃●▲⑥Ït❋✬✯❘❑è➋Ï●❘⑤❆➥❍✘❘❑❉  ✰  ✽✏✾❀✿❁✿✏✧
✌ ❃❲❄➋❆❇❆➫❈❊❉➒❋✭❍✚❋❿✢◗Ü②▲◆Ý◆▲◆è➋è✘❘✍✛r❄✶❆❇❈❊❃❻❈❁Ô②▼➞❖➟▲ Û Ü✖★❘❑Ý◆❘ç✬ Ó ❉❅▲➡❈ ✎
❚●t✱❯❲❱❄②✏③✡❳❀❱
❨❬❜❝④s❩❲❭ð❴➞qt❩❲♠➳❤⑤⑦❻⑨➀❩❅❜❡❧s♥❦♠♦q❅①✞♠♦♥❁❩❿❣✚❪t❤❦➔❁❛❝❩❫♣ ❤❀⑦✘✩✐❭✡❢❁❜⑥❭❁❧➟♠❵♥❁❩❿➔❁❜❡❭✚❴❀❪❵❥s➌➉♠❵❪❵❩❅❩❇⑨✞❜❝♠♦♥ð♣❺❜❡❭❁❜⑥♣✈③✚♣ ⑨➃❩❲❜❝❧❦♥s♠❵❩❲❢❩●✇❁♠t❩❫❪❵❭✚❴⑤❛✡❣✡❴❀♠❵♥r❛❡❩❲❭❁❧s♠❵♥❺❜❡q☎④❀❩❫❪t❥❻⑨➀❩❅❛❡❛✚③✡❭✚❢❁❩❲❪♦qt♠❵❤❊❤❊❢➋❽✫✪➂♠☎✉❲❴❀❭r➔✐❩✆qt❤s❛❝④s❩❲❢❺③✡q❵❜❡❭❁❧➊➯◗③✣✬②♣❺❴s❭r❩❲❭✡✉❅❤❁❢❁❜❡❭✡❧✚❽✖✭✞♥❁❩❣✡❪❵❤s➔❁❛❡❩❲♣ ❤⑤⑦✮✩✐❭✡❢❁❜⑥❭❁❧❇q♦③✡✉➒♥✼❴s❭✞✯⑧❜⑥❭✣✩✐❭❁❜❡♠t❩✱✰❶♠❵❪❵❩❅❩s①✱⑨✞❜❡♠❵♥➞♣➏❜⑥❭❁❜⑥♣r❴⑤❛➃❣✚❴⑤♠❵♥❁➌❒❛❡❩❲❭❁❧s♠❵♥❿⑦➡❤❦❪❻❴❀❭➣❜⑥❭✣✩✐❭❁❜❡♠t❩➥qt❩❲♠❻❤⑤⑦⑨➃❩❲❜❝❧❦♥❦♠❵q❲①⑤❜❡q➲❭✡❤❀♠✏❭❁❩❫❴❀❪❵❛❝❥❻❴sq✘⑨➃❩❲❛❝❛✚q❵♠❵③✚❢❁❜❝❩❫❢②❽✖✭➁⑨➃❩❫❭s♠➂❥✈❥❀❩❲❴s❪❵q✘❴❀❧❀❤❻❨◗❴⑤❛❡❛❡❴❀❧❀❩❲❪✘❴s❭✡❢❺➜✏❴❀❭❺➜➲❤❊❤s❪♦♥❁❜❡q✘❢❁❩❫q❵✉❲❪t❜⑥➔✐❩❲❢q❵③✚✉➒♥❶♠❵❪❵❩❅❩❲q②⑦➡❤s❪➋♠♦♥❁❩➃✉❲❴❀q❵❩➲❜❡❭❻⑨✠♥❁❜❡✉➒♥❶♠♦♥❁❩☎❜⑥❭✣✩✐❭✡❜❝♠❵❩➃q❵❩❅♠➋❤❀⑦❊⑨➀❩❅❜❡❧s♥❦♠♦q②❜❡q✴❴➁❧❀❩❲❤s♣❺❩❅♠♦❪t❜⑥✉➲q❵❩❲❪❵❜❝❩❫q❅❽✲✭✞♥❁❩❲q❵❩✏♠❵❪❵❩❅❩❫q➋❴❀❪❵❩❭❁❤❑⑨✫→❊❭❁❤❑⑨✠❭➎❴❀q✆❨❬❤s❛❝❤❦♣✈➔➥♠❵❪❵❩❅❩❫q❅❽✘➯✆❩❫❪t❩s①❁♠❵♥❁❩❻❣✚❪t❤❦➔❁❛❝❩❫♣ ❜⑥q✠♥✡❴❀❭✚❢❁❛❝❩❫❢➳⑨✞❜❡♠❵♥➓❴r✉❅❤s♣✈➔✡❜❡❭✡❴❀♠t❤❦❪t❜⑥❴⑤❛✯❴❀❣✡❣✚❪t❤❦❴❀✉➒♥②❽
❰☎❘❙Ï✴✳✂❍✘❘➓❈❁Ôð❈❊Ý◆è✶Ü✶❈❊❍✴❘❙Ï■❘✚❇✯❄②▲◆è➋è✘❘❑▼➤Õ✈▲⑥Ï❅Ü➨❈➣è➋❉ Ó ❍✶❈❊❍➋▲◆Ý◆▲⑥Ït❋➤▼➋▲◆❃➒Ï●❉❅▲◆❍✶❄✯Ï●▲ Ó Ô ➼✓Ò Ü②❘✓è➋❉ Ó ❍✶Ý◆❘⑤❆ ▲◆❃■Ï Ó ❘⑤Ô Û❑Ó ▼➋❘✓Ï❅Ü②❘❈❊Ý◆è✶Ü➋❈❊❍✘❘❙Ï➳▲➡Ô✚Ï Ó ❈✼Ý➡❈❁Ô➋ç✡❄➋❈❊ç❁❘ Ó ÔðÏ❅Ü②❘✭❍➋▲➡Ô➋❈❊❉●❋➤❈❊Ý◆è✶Ü✶❈❊❍✴❘❙Ï ✐ ■ ä ✾ ❥ ✽ ▲➡Ô✦❃❅❄ Û Ü✦❈➣Õ❶❈⑤❋➨Ï❅Ü➋❈❦Ï✒Ï❅Ü②❘ Û❑Ó ▼➋❘❙Õ Ó ❉●▼✫Ý◆❘⑤Ô②ç❊Ï❅Ü❆✭❘⑤❈❁Ô✳❏❁❈❊Ý➡❄②❘✭▲◆❃➎❆✭▲➡Ô②▲➡❆➫❈❊Ý ➼ ✬➋❄ Û Üð❈ Û❑Ó ▼➋❘➓▲◆❃➥❃❅❈❊▲◆▼➨Ï Ó ❍✘❘ Ó è②Ï●▲➡❆➫❈❊Ý ➼➃❙➋Ó ❉➎❈ ✭✱Ô②▲⑥Ï●❘✭❈❊Ý◆è✶Ü✶❈❊❍✴❘❙Ï ✽ Ï❅Ü②❘➓è➋❉ Ó ❍✶Ý◆❘⑤❆ ▲◆❃❂✯Ô Ó Õ➏Ô✳Ï Ó ❍✘❘✓❃ Ó Ý⑥❏✡❘❑▼ð❍✐❋✵✤r❄ ❫➲❆❇❈❁Ô➟❘⑤Ô Û❑Ó ▼✶▲➡Ô②ç ✌ ✪✏✎ ✙r❈❿Ï●❉❅❘❑❘➎▲◆❃➳❍✶❄②▲◆Ý⑥Ïr▲➡Ô✳Õ➏Ü②▲ Û Ü➤❘⑤❈ Û Ü➨Ý◆❘⑤❈✏✟◗▲◆❃✒❈❊❃●❃ Ó✹Û ▲➡❈❦Ï●❘❑▼ðÏ Ó ❈â è➋❉●❘✮✭➋ß✐Þ ✟❒❉●❘❑❘ æ Û❑Ó ▼➋❘❙Õ Ó ❉●▼ ➼ ✤❺❘⑤Ô Û ❘■Ï❅Ü②❘✒è✱❈❦Ï❅Ü✹ÞtÝ◆❘⑤Ô②ç❊Ï❅Ü Ó ✟➃Ï❅Ü②❘■Ï●❉❅❘❑❘✒▲◆❃➊Ï❅Ü②❘ Û❑Ó ▼➋❘❙Õ Ó ❉●▼➵Ý◆❘⑤Ô②ç❊Ï❅Ü ➼û Ü②❘⑤Ô➫Ï❅Ü②❘■❈❊Ý◆è✶Ü➋❈❊❍✘❘❙Ï◗▲◆❃❶▲➡Ô ✭✴Ô②▲⑥Ï●❘ ✽ Ï❅Ü②❘rè➋❉ Ó ❍➋Ý◆❘⑤❆ ▲◆❃❶❃ Ó Ý⑥❏✡❘❑▼ Ó Ô②Ý⑥❋ ✟ Ó ❉◗Ï❅Ü②❘rç❁❘ Ó ❆✭❘❙Ï●❉❅▲ Û■Û ❈❊❃●❘ ✽ Ï❅Ü➋❈❦Ï➊▲◆❃◗Ï❅Ü②❘ Û ❈❊❃●❘Õ➏Ü②❘⑤Ô✫Ï❅Ü②❘➣❃●❘❙Ï✦✳ ▲◆❃✭❈❁Ô ▲➡Ô❬✭✱Ô②▲⑥Ï●❘➣❃●❘✚❇✯❄②❘⑤Ô Û ❘✷✶ ✁ ä ✶ ✯ ä❑å❑å❑å ❈❁Ô②▼ Ï❅Ü②❘➣è➋❉ Ó ❍✶❈❊❍➋▲◆Ý◆▲⑥Ït❋ Ó ✟✈Ý◆❘❙Ï➒Ï●❘❑❉✸✶✏✹ Ó✐Û❑Û ❄➋❉●❉●▲➡Ô②ç➤▲➡Ô✌❈❆✭❘❑❃❅❃❅❈❊ç❁❘✭▲◆❃ â ✾ ✛✻✺ æ ✺ ✹ Õ✈▲⑥Ï❅Ü ■✵✼✽✺✾✼ ✾❁➼❀❙➋Ó ❉➳❘❫ß➋❈❁❆✭è➋Ý◆❘ ✽ ❃❅❄②è➋è Ó ❃●❘➎Ï❅Ü➋❈❦Ï➳Õ◗❘❇Ü✶❈❑❏✡❘➫❈➵❃➒Ï●❉●▲➡Ô②ç Ó ✟ Ñ ✥ ❃➳❈❁Ô②▼ ✖ ✥ ❃▲➡Ô➣Õ➏Ü➋▲ Û Ü✼❘⑤❈ Û Ü Û Ü➋❈❊❉❅❈ Û Ï●❘❑❉ Ó✐Û❑Û ❄②❉❅❃❻▲➡Ô②▼➋❘❑è✘❘⑤Ô②▼➋❘⑤Ô✚Ï●Ý⑥❋ Ó ✟➃❘❙❏✡❘❑❉➒❋ Ó Ï❅Ü➋❘❑❉ Ó Ô②❘ ✽ Ñ ✥ ❃ Ó✹Û❑Û ❄②❉●❉●▲➡Ô②ç✓Õ➏▲⑥Ï❅Ü✼è➋❉ Ó ❍✶❈❊❍✶▲◆Ý◆▲⑥Ït❋ ✺ ✽❈❁Ô②▼ ✖ ✥ ❃ Ó✐Û❑Û ❄②❉❅❉●▲➡Ô②ç➵Õ➏▲⑥Ï❅Üðè➋❉ Ó ❍✱❈❊❍➋▲◆Ý◆▲⑥Ït❋ ✾ ✛✞✺ ➼❀✿ ❏✡❘❑❉➒❋ð▲➡Ô ✭✱Ô②▲⑥Ï●❘➫❆✭❘❑❃●❃❅❈❊ç❁❘ Û ❈❁Ôð❍✘❘❇❄➋Ô➋▲❈❇✹❄②❘❑Ý⑥❋➤Õ✈❉❅▲⑥Ï➒Ï●❘⑤Ô✫❈❊❃➥Ï❅Ü②❘Û❑Ó Ô Û ❈❦Ï●❘⑤Ô➋❈❦Ï●▲ Ó Ô Ó ✟➁Õ Ó ❉●▼➋❃❁✶ ✹ á Ñ ✹ ✖ ✽ ❘⑤❈ Û Ü✻✶ ✹ Ó✐Û❑Û ❄➋❉●❉●▲➡Ô②ç✓Õ✈▲⑥Ï❅Ü➞è➋❉ Ó ❍✶❈❊❍✶▲◆Ý◆▲⑥Ït❋ â ✾ ✛❂✺ æ ✺ ✹ ➼❬Ò Ü②❘➳ç❁❘ Ó ❆✭❘❙Ï●❉●▲ Û➥Û ❈❊❃●❘Õ➊❈❊❃➊❃➒Ï❅❄②▼➋▲◆❘❑▼➣❍✐❋ ❃■❈❊Ý◆Ý➡❈❊ç❁❘❑❉❺❈❁Ô②▼✸❃✆❈❁Ô✸❃ Ó✐Ó ❉❅Ü➋▲◆❃✑✌ ✾ ✎ ✽ Õ➏Ü Ó ❘❫ß②Ü②▲◆❍✶▲⑥Ï●❘❑▼➵❈❁Ô Ó è➋Ï●▲➡❆❇❈❊Ý✴Ï●❉●❘❑❘ ➼✆Ò Ü➋❘❑▲◆❉❬Ï●❘ Û Ü➋Ô②▲❈❇✯❄②❘r▲◆❃❶Ï ÓÛ❑Ó Ô②❃➒Ï●❉❲❄ Û Ï✒Ï❅Ü②❘❄✤r❄ ❫➲❆❇❈❁Ô✳Ï●❉●❘❑❘ ✟ Ó ❉✒❘⑤❈ Û Ü ✭✱Ô➋▲⑥Ï●❘ Û ❈❊❃●❘ ✐ ✶ ✁ ä ✶ ✯ ä❑å❑å❑åsä ✶❴✚ ❥ ✽ ❈❁Ô②▼➤Ï❅❈✦❂❁❘❇Ï❅Ü②❘✭Ý◆▲➡❆❇▲⑥Ï✒▲➡Ô➨❃ Ó ❆✭❘➓❃❅❘⑤Ô②❃●❘Õ➏Ü②❘⑤Ô ï ç Ó ❘❑❃❻Ï Ó ▲➡Ô ✭✱Ô②▲⑥Ï❵❋ ➼✆Ò Ü②❘❙❋➣❃❅Ü Ó Õ➮Ï❅Ü➋❈❦Ï❻Ï❅Ü②❘➳▲➡Ô ✭✱Ô②▲⑥Ï●❘■Ý◆▲➡❆❇▲⑥Ï➊Ï●❉●❘❑❘✒▲◆❃➏❈❁Ô Ó è②Ï●▲➡❆❇❈❊Ý✘Ï●❉●❘❑❘ ➼❃ Ó Ý◆▲➡Ô❘✥ ❃r❈❊è➋è➋❉ Ó ❈ Û Ü➟▲◆❃✈❍✶❈❊❃●❘❑▼ Ó Ô Û❑Ó ❆➎❍➋▲➡Ô➋❈❦Ï Ó ❉❅▲➡❈❊Ý☎Ï●❉❅❈❁Ô➋❃ ✟ Ó ❉❲❆❇❈❦Ï●▲ Ó Ô②❃ Ó ✟➁Ï●❉❅❘❑❘❑❃ ✽ Õ❺Ü②▲ Û Ü➞è➋❉●❘❑❃●❘❑❉➒❏✡❘ Ó è②Ï●▲➡❆❇❈❊Ý◆▲⑥Ï❵❋ ➼❙➋Ó ❉❻Ü②▲◆❃◗è✶❄②❉❅è Ó ❃❅❘ ✽ Ï❅Ü②❘❺▲➡❆✭è Ó ❉➒Ï❅❈❁Ô✚Ï Û❑Ó ❆➎❍➋▲➡Ô➋❈❦Ï Ó ❉❅▲➡❈❊Ý ✟❒❘⑤❈❦Ï❅❄②❉●❘ Ó ✟➲Ï❅Ü②❘❺Ï●❉●❘❑❘❺▲◆❃➊Ô Ó Ï◗Ï❅Ü②❘✈Õ❺Ü Ó Ý◆❘✈Ï Ó è Ó Ý Ó ç❁▲ Û ❈❊Ý✏❃●Ï●❉❅❄ Û ÞÏ❅❄②❉●❘ ✽ ❍✶❄✯Ï Ó Ô②Ý⑥❋✓▲⑥Ï●❃✠è➋❉ Ó ✭✶Ý◆❘ ✽ Ï❅Ü➋❈❦Ï✆▲◆❃✞Ï❅Ü②❘❻Ô✹❄➋❆➎❍✘❘❑❉ Ó ✟✴▲➡Ô✚Ï●❘❑❉❅Ô➋❈❊Ý✶Ô Ó ▼➋❘❑❃✠❈❦Ï✆❘⑤❈ Û Ü✭Ý◆❘❙❏✡❘❑Ý ➼ ✤❺❘❻❘❫ß✯Ï●❘⑤Ô②▼➋❃➁Ï❅Ü②❘❻è✶❉ Ó ❍➋Ý◆❘⑤❆Ï Ó ❴ Þ❵❈❊❉➒❋✼Ï●❉●❘❑❘❑❃ ➼❂✘❶Ó Ô②❃●▲◆▼✶❘❑❉●▲➡Ô②ç➓Ï❅Ü②❘➎Ô✐❄✶❆➥❍✘❘❑❉ ✺ ù ✎ ■ ä ✾ ✌✶❈❁Ô➋▼➞Ï❅Ü②❘➥▲➡Ô✡Ï●❘❑ç❁❘❑❉ ❴ ✞   ✽ Ï❅Ü②❘❑❉●❘➳▲◆❃r❈❇❄✶Ô②▲❈❇✹❄➋❘✒è Ó ❃●▲⑥Ï●▲⑥❏✡❘▲➡Ô✚Ï●❘❑ç❁❘❑❉❁❅ Õ➏Ü➋▲ Û Ü✼❃❅❈❦Ï●▲◆❃ ✭✶❘❑❃
✺✑❆ ❡ ✺✑❆❈❇ ✯❁❉ ✾ ✼❊✺✑❆ ❡ ✺✑❆ ✦ ✯ å✛r❘✮✭✱Ô②❘●❋ ✤ Ï Ó ❍✘❘rÏ❅Ü②❘✒❄➋Ô②▲❈❇✯❄②❘■è Ó ❃●▲⑥Ï●▲⑥❏✡❘✒❉ Ó✹Ó Ï Ó ✟➀❘✚❇✹❄✶❈❦Ï●▲ Ó Ô
✾ ✛ ❋ á ❋ ✤✱❍❏■ ✦ ✯▲❑ â ✾ ✛ ❋ ■ æ ä
Õ✈▲⑥Ï❅Ü➞Ï❅Ü②❘➳è✱❈❊❉➒Ï●▲ Û ❄②Ý➡❈❊❉ Û ❈❊❃●❘▼❋ ✁ á ■ ➼ ✷ ❃●▲➡Ô②ç❇Ï❅Ü②▲◆❃❺Ô Ó Ï❅❈❦Ï●▲ Ó Ô ✽ ❃ Ó Ý◆▲➡Ô❘✥ ❃r❉●❘❑❃❅❄②Ý⑥Ï Û ❈❁Ô➞❍✘❘✒❃➒Ï❅❈❦Ï●❘❑▼➤▲➡Ô➵Ï❅Ü②❘✑✟ Ó Ý◆Ý Ó Õ✈▲➡Ô➋çÕ➊❈❑❋ ➼
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✠ Ó Ï●▲ Û ❘❇Ï❅Ü➋❈❦Ï➥Ï❅Ü②▲◆❃➎❉●❘❑❃❅❄②Ý⑥Ï➎❘❫ß✹Ï●❘⑤Ô②▼✶❃✒Ï❅Ü②❘❇Õ Ó ❉ ❂ Ó ✟ ❃■❈❊Ý◆Ý➡❈❊ç❁❘❑❉✭❈❁Ô➋▼ ❃✆❈❁Ô ❃ Ó✐Ó ❉❅Ü➋▲◆❃ ✽ Õ➏Ü Ó ▼➋▲◆▼ Ô Ó Ï➥❃●Ï❅❄②▼②❋➤Ï❅Ü②❘❄➋Ô②▲❈❇✯❄②❘⑤Ô②❘❑❃❅❃ Ó ✟➃Ï❅Ü➋❘■❃ Ó Ý➡❄✯Ï●▲ Ó Ô ➼Ò Ü②❘➃❂❁❘❙❋✦è Ó ▲➡Ô✡Ï➳▲◆❃➥Ï❅Ü➋❈❦Ï➎Ï❅Ü②❘❇ç❁❘ Ó ❆❇❘❙Ï●❉●▲ Û❿Û Ü➋❈❊❉❅❈ Û Ï●❘❑❉ Ó ✟❶Ï❅Ü②❘➫▼➋▲◆❃➒Ï●❉●▲◆❍✱❄✯Ï●▲ Ó Ôð❘⑤Ô✚Ï❅❈❊▲◆Ý◆❃✓Ï❅Ü➋❈❦Ï➳Ï❅Ü➋❘✭Õ✈▲◆▼②Ï❅Ü Ó ✟❻❈❁ÔÓ è②Ï●▲➡❆➫❈❊Ý➲Ï●❉●❘❑❘➳❈❦Ï✈❘⑤❈ Û Ü➞Ý◆❘❙❏✡❘❑Ý➀▲◆❃❻❍ Ó ❄➋Ô②▼✶❘❑▼ ➼✠Ò Ü②❘■è➋❉ Ó✐Ó ✟➀▲◆❃❻❏❁❈❊Ý◆▲◆▼ Ó Ô②Ý⑥❋ ✟ Ó ❉❻Ï❅Ü②❘✒ç❁❘ Ó ❆❇❘❙Ï●❉●▲ Û ▼➋▲◆❃●Ï●❉●▲◆❍✶❄✯Ï●▲ Ó Ô ✽ ❃●▲➡Ô Û ❘▲⑥Ï✈❃➒Ï●❉ Ó Ô②ç❁Ý⑥❋➵❄②❃●❘❑❃➊Ï❅Ü②❘✑✟❒❈ Û Ï➏Ï❅Ü➋❈❦Ï❻Ï❅Ü②❘✒❃❲Ü②▲ ✟⑧Ï ✟❒❉ Ó ❆ ❈✭Ý◆❘❙❏✡❘❑Ý☎Ï Ó Ï❅Ü➋❘➳Ô②❘❫ß✯Ï Ó Ô②❘■Ï●❉❅❈❁Ô➋❃●Ý➡❈❦Ï●❘❑❃✈▲➡Ô✚Ï Ó ❈✭❆✓❄②Ý⑥Ï●▲◆è✶Ý◆▲ Û ❈❦Ï●▲ Ó ÔÓ ✟➀Ï❅Ü②❘rÕ❶❘❑▲◆ç✡Ü✡Ï●❃ ✺ ✹✺✥ ❃ ➼ ✤♦Ï❻▼ Ó ❘❑❃➏Ô Ó Ï✈❘❫ß✯Ï●❘⑤Ô②▼✼Ï Ó✭Ó Ï❅Ü②❘❑❉✈Ït❋✯è✘❘❑❃ Ó ✟➁▼➋▲◆❃➒Ï●❉●▲◆❍✶❄②Ï●▲ Ó Ô②❃ ➼r✴s✉t❞✈✉s✉✇❏①❑②✏③❴④✡⑤❏⑥⑦ ⑧❙⑨✮✧➱➂➄➌❽➌➍➂✟➝♥❺➞❸➑❾✩➷✰❷♥➢P❺➞❸✗➃❅✧❮➇ ➈❉➂✟❼❆➋✕✄❉➂❄❼ ✄✻❷✲❷♥❸➓➅✥❻➍→✰❾✩➐➑➂✧➒✿❻➍➋✙ä❜➇ ➈➊➇♥➣ ✟ ➡✥➃➓❻❽➟✙➂➄➌✹❙■❷❄➔✂❸❨➠❙❺❜ä❞❷✿➋■❺✧→❉↕❊❷❄❸✛✧✁❺➞❷❄➟☎❺❙➃❨❸✗❻➍➠➞➂✟➌❬➌❬➎☎➐✁❻➍→❁➃❨❸✗❻❽➢✂➔■➃❨❺✧➋✕✞❁❼✲➃❨❺➞➝❄❺➞❸❰ ➌➍➡✥➅❆➂✟➢P❺❙➃✼→❙➇✹✺➓➤✻➤✻➤ ❳■➩➓➵✟➭✂➾➊➵✏➧➞➨❊➯✉➫❄➭✥➾❮➫❄➭✴✺✼➭✧➸➞➫❄➩✼➻☎➵❄➨❊➯✉➫❄➭❴❳❑Þ■➦➓➫❄➩✼Ü❄➉❆➆❧➂❄❸❨➠❨➅ ➹➞➘♥➴P✻■➉✥➡✂➡✽➇❆➶❄➶❄â✧➣■➶❄ý❄ã■➇⑦ ➶➄⑨✮✧✁❷✟➌❽❻❽❼ ❾✉➆✍❷❄❸❨➋✥❺✧➠➞➂➄❻❝➀■➇ ➈➊➇■➣ ❰ ä❞❷❄➟❢➢✥❻❽❼✂➂✟➃❨❷♥❸✗❻➍➂➄➌ ❰ ➡✥➡✂❸➓❷♥➂♥➠❨➅✴➃❨❷ ✧✁❷✟➌❽❷♥➟❢➢❇❒♣❷♥❸➓❺✧→❁➃✼→❙➇■➣✵❙■❺➞➡■➃❨❺➞➟❢➢P❺❙❸➱➹➞➘❄➘✏➴✥➇ ➬ ❸➓❺❙➡✂❸✗❻❽❼✲➃✧➇⑦ ý✟⑨✄☛❜➔ ☞❴➟✙➂❄❼❿❾✩➐❮➇ ❰ ➇ ➈➊➇❏➣ ❰ ➆✍❺❙➃❨➅✂❷✿➋❃↕❊❷❄❸➽➃❨➅✂❺❇ä❞❷♥❼✂→❁➃❨❸➓➔❆➠➊➃➓❻❽❷♥❼ ❷❄↕✁➆❇❻❽❼✥❻❽➟❢➔✥➟ ➙ ➷❜❺✧➋■➔✂❼✂➋✂➂❄❼✂➠➊➎●ä❞❷✿➋✥❺➞→❙➇ ☛❞➩➓➫✧➧✼➦❨➦➓Û❄➯❊➭✲Ý❄➾✍➫✗➸✴➨❊Þ■➦✪✺   ➤✡➉❼✂➪♥➚✏ã✿➉ ❙✿❺➞➡✥➃❨❺➞➟❮➢P❺➞❸➱➹❙➘✗✻ ❖✂➉✥➡✂➡✽➇❴⑧✧ã♥Ï❄â➄➣✂⑧♥⑧✧ã✿⑧♥➇
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❨❬❜❝④s❩❲❭➣❴✓qt❩❲♠➊❤⑤⑦✞✉●❤s❛❝❤❦③✡❪t❜⑥❭❁❧➓❪♦③❁❛❝❩❫q➊❴❀❣✡❣✡❛❝❥❊❜⑥❭❁❧➓♠t❤➓♠♦♥❁❩■④❀❩❫❪t♠❵❜❡✉❅❩❲q❶❤⑤⑦✞❴❀❭❦❥❄✩✹❭❁❜❝♠❵❩➳❪❵❤❦❤s♠t❩❫❢❇♠♦❪t❩❲❩❀①✶⑨➀❩✒q❵♠❵③✡❢❁❥♠❵♥❁❩❺❴❀q❵❥❁♣❺❣✡♠t❤❀♠❵❜❡✉➏➔✚❩❫♥✡❴❙④❊❜❝❤❦③✡❪✠❤❀⑦✏♠❵♥❁❩❺❣✡❪❵❤s➔✡❴s➔❁❜❝❛❡❜❡♠➂❥➥♠♦♥✡❴⑤♠❶❴❀❭✔✓✼④s❩❲❪❵♠t❩❅✇➎♠♦❪t❩❲❩➏♥✡❴sq✆❴✒❧s❜❝④s❩❲❭➓❪❵❤❊❤❀♠✆✉❅❤❀❛❡❤s③✡❪❲❽
✭✞♥❁❩❲q❵❩➳❪❵❩❲q♦③❁❛❡♠❵q➊⑨✞❜❡❛❝❛➀❣✡❪❵❤❑④❀❩■♠❵♥✚❴⑤♠❻♠♦♥❁❩■⑦⑧❪♦❴❀✉●♠❵❜❝❤❦❭➣❤⑤⑦✞❛⑥❴❀➔✐❩❅❛❡❛❝❩❫❢➣❤s❪❻③✡❭✡❛❡❴s➔✚❩❲❛❝❛❡❩❲❢✼❪❵❤❊❤❀♠t❩❫❢❿♠❵❪❵❩❅❩❲q➏q❵❴❀♠t❜⑥q✕⑦➡❥❊❜⑥❭❁❧❴❀❭❦❥ ✩✡✇❁❩❫❢➥♣❺❤s❭✚❴❀❢❁❜⑥✉❶qt❩❫✉●❤s❭✚❢❊➌❒❤❦❪❵❢✡❩❲❪➁qt❩❫❭❦♠t❩❲❭✚✉●❩➊✉●❤❦❭s④s❩❲❪❵❧❀❩❬♠t❤■❛❡❜❡♣❺❜❡♠t❜⑥❭❁❧✒❣✡❪❵❤s➔✡❴s➔❁❜❝❛❡❜❡♠t❜❡❩❲q❲❽
✾❁➼✂❤ ➴❖✆ ✃❅✞ ➷❪✍ ❐ ✆✑✏ ✞ ➴❃r▲⑥❏✡❘⑤Ô➵❈ ✭✱Ô➋▲⑥Ï●❘❺❉ Ó✐Ó Ï●❘❑▼✼Ï●❉❅❘❑❘✒❈❁Ô②▼✼❈✓❃●❘❙Ï Ó ✟ ✫ Û❑Ó Ý Ó ❄②❉●❃ ✽ Ï❅Ü②❘❺❏✡❘❑❉➒Ï●▲ Û ❘❑❃➏❈❊❉❅❘ Û❑Ó Ý Ó ❄➋❉●❘❑▼ ✟❒❉ Ó ❆ Ï❅Ü②❘rÝ◆❘⑤❈❑❏✡❘❑❃➏Ï Ó Ï❅Ü②❘❉ Ó✹Ó Ï➎❈ Û❑Û❑Ó ❉●▼✶▲➡Ô②ç➵Ï Ó ❈➵❃●❘❙Ï Ó ✟ Û❑Ó Ý Ó ❄➋❉●▲➡Ô②ç➞❉❲❄②Ý◆❘❑❃ ✽ Ô➋❈❁❆✭❘❑Ý⑥❋ð❈ ✟➉❄➋Ô Û Ï●▲ Ó Ô✖✕ ✙✘✗ ✤ ✼ ✐ ✾ ä   ä❑å❑å❑å❊ä ✫ ❥ ➼✼Ò Ü②❘ Û❑Ó Ý Ó ❄➋❉❈❊❃●❃●▲◆ç✡Ô➋❘❑▼➞Ï Ó ❈➓❏✡❘❑❉➒Ï●❘❫ß➞▼➋❘❑è✘❘⑤Ô②▼✶❃ Ó Ô②Ý⑥❋ Ó Ô✼Ï❅Ü②❘➎Ô✐❄✶❆➥❍✘❘❑❉✚✙ ✯ ä❑å❑å❑å❀ä ✙ ✤ Ó ✟✞▲⑥Ï●❃❺▲➡❆❇❆❇❘❑▼➋▲➡❈❦Ï●❘■è➋❉●❘❑▼➋❘ Û ❘❑❃❅❃ Ó ❉●❃➏Ü✶❈❑❏✯▲➡Ô②çÛ❑Ó Ý Ó ❄②❉ ✾ ä❑å❑å❑å❀ä ✫ ➼
✂❶❋❑✳❆❅❇✵❉❈✩✯✿✾❺❰☎❘❙Ï
✕ â ✙✜✛✣✢✥✤✧✦ ✤ ä ✙ é✩★ ✹✫✪✭✬ æ á ✮ ❍➋Ý➡❈ Û ❂ ▲ ✟✯✙✜✛✣✢✥✤✧✦✱✰➳▲◆❃❻❘❙❏✡❘⑤ÔÕ➏Ü➋▲⑥Ï●❘ ▲ ✟✯✙✜✛✣✢✥✤✧✦✱✰➳▲◆❃ Ó ▼➋▼
❍✘❘➎❈❿❃●❘❙Ï Ó ✟ Û❑Ó Ý Ó ❄②❉●▲➡Ô②ç✼❉❅❄➋Ý◆❘❑❃ ➼ ❙ ❉ Ó ❆ Ï❅Ü➋❘➥▼➋❘✮✭✴Ô②▲⑥Ï●▲ Ó Ô Ó ✟✲✕ ✽ Ï❅Ü②❘✓Ý◆❘⑤❈❑❏✡❘❑❃ Ó ✟✆Ï❅Ü②❘ ✟ Ó Ý◆Ý Ó Õ✈▲➡Ô②ç➣Ï●❉●❘❑❘➓❈❊❉●❘ Û❑Ó Ý Ó ❄②❉❅❘❑▼❍➋Ý➡❈ Û ❂➣❈❁Ô➋▼✼Õ◗❘ ✭✱Ô②▼✼▲⑥Ï●❃✈❉ Ó✐Ó Ï Û❑Ó Ý Ó ❄②❉➏▲◆❃✈❍➋Ý➡❈ Û ❂ ➼
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✠ Ó Ï●❘✒Ï❅Ü➋❈❦Ï➊Ï❅Ü②❘➳❉ Ó✐Ó Ï Ó ✟✞❈✫✭✱Ô➋▲⑥Ï●❘✒❉ Ó✹Ó Ï●❘❑▼✼Ï●❉●❘❑❘✒▲◆❃❻❍✶Ý➡❈ Û ❂✼▲❨❫✳Ï❅Ü②❘✒Ô✐❄✶❆➥❍✘❘❑❉ Ó ✟➁▲⑥Ï●❃➊❏✡❘❑❉➒Ï●▲ Û ❘❑❃❺▲◆❃ Ó ▼➋▼ ✽ Õ✈▲⑥Ï❅Ü➣Ï❅Ü➋❘■❃●❘❙ÏÓ ✟ Û❑Ó Ý Ó ❄②❉●▲➡Ô②ç❇❉❅❄②Ý◆❘❑❃❻▼➋❘✮✭✴Ô②❘❑▼➵❈❊❍ Ó ❏✡❘ ➼❰☎❘❙Ï ✓✄✂ ✌ ◗ ✎☎❍✘❘rÏ❅Ü②❘✞✟❒❉❅❈ Û Ï●▲ Ó Ô Ó ✟ ï ❏✡❘❑❉➒Ï●❘❫ß➞Ý➡❈❊❍✘❘❑Ý◆Ý◆❘❑▼➞Ï●❉●❘❑❘❑❃➊Õ✈▲⑥Ï❅Ü➞❉ Ó✐Ó Ï Û❑Ó Ý Ó ❄➋❉ ◗ ➼✐ ➶ ✄ ✞✱✃ ✄ ➹❦❥❋❧ ❾✆☎✞✝ ✓ ✌ ◗ ✎ á Ý◆▲➡❆ ✂✠✟☛✡✌✓✄✂ ✌ ◗ ✎✌☞✎✍✴õ✏✝➉ò✑☎✓✒✕✔❊ô❫ô✖☎✘✗✚✙✛✔✠✍✱õ✦q✜✍⑦✇✣✢✤☎✘✗✦✥☞❊ô✖✔★✧tq✪✩✂q✫✝
✬✓ ✌ ◗ ✎ á Ý◆▲➡❆✂✎✟✭✡ ✾ï ✂ë❆ ✒ ✯ ✓ ❆ ✌ ◗ ✎ å✮✯✔❁ô✰☞✎✍✝✉✱✗✞☎✲✝✳✔✸♦✰✒✕✔✠✧✴✔❊ó✯ô✴q✜✍⑦✇➫ô❫ó✵✧✴☎✘✗ ✕❬❹ ✬✓ ✌ ◗ ✎✶☎✁✷ q✸✗✘✝✜✗✖♦✘✔❁ô✹☞✠✧✜✧✦✒✕✔✠✧✴✔❊ó✯ô✺✗ ◗ á ✾ ä❑å❑å❑åsä✘✻ ☞✠✍✱õ✼☎✮q✫✝➉ò✛☎❙ô
✾❁➼ ✬✓ ✌ ◗ ✎✦✽ ■ ✔❊ô  ➼✿✾❁❀ ✽ ✾ ✗❫ó✵✒⑤ò❂✝➉ò❃☞✠✝ ✓✄✂ ✌ ◗ ✎ ✼ ❀✲❄ ✂ ♦✞✔❊ô✹☞❅✧✪✧✄✗❫ó✘❆❇✒✚q❈☎✘✍❉✝❊✧t✉✏✧✴☞❊ô ✇❋☎ ï❍●✪ Ý⑥Ï❅Ü Ó ❄②ç✡ÜrÏ❅Ü②❘✆❘❫ß✯▲◆❃➒Ï●❘⑤Ô Û ❘ Ó ✟ ✓ ✌ ◗ ✎✚▲➡❆✭è✶Ý◆▲◆❘❑❃➲Ï❅Ü②❘✞❘❫ß②▲◆❃➒Ï●❘⑤Ô Û ❘ Ó ✟ ✬✓ ✌ ◗ ✎✐▲➡Ô■ç❁❘⑤Ô②❘❑❉❅❈❊Ý ✽ Ï❅Ü②❘ Û❑Ó Ô✚❏✡❘❑❉●❃●❘◗Ô②❘❑❘❑▼➋❃☎❈❊▼➋▼✶▲⑥Ï●▲ Ó Ô➋❈❊ÝÛ❑Ó Ô②▼➋▲⑥Ï●▲ Ó Ô➋❃❻Ï Ó ❍✘❘rÏ●❉❅❄②❘ ➼   ➼❏■ ✒ ✒ ➾ ✏✜❑✡➪❬✆✑✏ ✞ ➴ ➘ ✆ ✞▼▲♣✞❋● ✏✜❑  ➼◆✾❁➼❖◆ ✏ ✃s➘ ✆❏P ✃❘◗ ✄ ✃❏▲❚✞❖● ✏✜❑ ❧ Ò Ü②❘❑❉❅❘✈❘❫ß②▲◆❃➒Ï●❃❻❈❁Ô➫❈❁Ô✶❈❊Ý Ó ç Ó ❄②❃➊❉●❘❑❃❅❄②Ý⑥Ï ✟ Ó ❉♣✭✱❉●❃➒Ï Ó ❉❅▼➋❘❑❉❬❃❅❘⑤Ô✡Ï●❘⑤Ô Û ❘❑❃❻❈❊❍ Ó ❄✯Ï❶❈➳ç❁❉❲❈❊è✶Ü ➼Ò Ü②❘➳Ý➡❈❁Ô②ç✡❄➋❈❊ç❁❘➳▲➡Ô➵Õ➏Ü②▲ Û Ü✼Ï❅Ü②❘❑❃●❘➥❃●❘⑤Ô✚Ï●❘⑤Ô Û ❘❑❃❺❈❊❉❅❘✒Õ✈❉●▲⑥Ï➒Ï●❘⑤Ô Û❑Ó Ô✡Ï❅❈❊▲➡Ô➋❃✈Ï❅Ü②❘➎❄②❃❅❄➋❈❊Ý❲❇✹❄➋❈❁Ô✚Ï●▲❨✭✶❘❑❉●❃ ✽ è✶❈❊❉●❘⑤Ô✚Ï❅Ü②❘❑❃●❘❑❃r❈❁Ô②▼Û❑Ó Ô➋Ô②❘ Û Ï●▲⑥❏✡❘❑❃➁Õ➏▲⑥Ï❅Ü➥❈❁Ô✓❈❊▼➋▼➋▲⑥Ï●▲ Ó Ô✶❈❊Ý✐è➋❉❅❘❑▼➋▲ Û ❈❦Ï●❘❬❃●❋✯❆➎❍ Ó Ý❅❙ â Ñ ä✖❚ æ ❘❫ß②è➋❉●❘❑❃●❃❅▲➡Ô②ç❻Ï❅Ü②❘ ✟❒❈ Û Ï➀Ï❅Ü➋❈❦Ï➀❏✡❘❑❉➒Ï●❘❫ß Ñ ❈❁Ô②▼➥❏✡❘❑❉➒Ï●❘❫ß❚ ❈❊❉●❘✌❯ Ó ▲➡Ô②❘❑▼➵❍✐❋➣❈❁Ô➞❘❑▼➋ç❁❘ ➼
✂✤✷❃☞✎✩✿✙❱✧❲☎ ● Ò Ü②❘ ✟ Ó Ý◆Ý Ó Õ✈▲➡Ô②ç➣❘❫ß②è➋❉●❘❑❃●❃●▲ Ó Ô✳▲◆❃■❈➃✭✶❉●❃➒Ï Ó ❉●▼➋❘❑❉rÝ Ó ç❁▲ Û ❃●❘⑤Ô✡Ï●❘⑤Ô Û ❘➎❘❫ß②è➋❉●❘❑❃❅❃●▲➡Ô②ç▼❳●❘❙❏✡❘❑❉➒❋➞❏✡❘❑❉➒Ï●❘❫ß➨Ü➋❈❊❃r▼➋❘❫Þç❁❉●❘❑❘  ❩❨ ✙ ❬ Ñ ✾ ❚ ✯ ✾ ❚❋❭ â✚❪ ❚ ✯❬á ❚❋❭❴❫ ❬ ê➋â ❙ â Ñ ä ê æ❍❵ ê➎á ❚ ✯✆❛✼ê➥á ❚❋❭ æ➒æ å❙ ❈❊ç❁▲➡Ô ✌ ❜✏✎ ✽ ❃rÝ◆❘❑❍➋❃✵❂✐▲❞❝ ❡ ✽ ✥ Ó ç✡❈❁Ô ✽ ❰☎▲ Ó ç Ó Ô✿✥ ❂✐▲❞❝ ❡➀❈❁Ô②▼ Ò ❈❊Ý➡❈❁Ô Ó ❏ ✌ ❣ ✎☎Ü✶❈❑❏✡❘➳è✶❉ Ó ❏✡❘❑▼➞Ï❅Ü②❘✁✟ Ó Ý◆Ý Ó Õ✈▲➡Ô②ç➫❉●❘❑❃❅❄②Ý⑥Ï
➽ ✃③✞ ✒ ✞✱➘ ✏❍✆✑✏ ✞ ➴ ❥❋❧ ❾✆☎✞✝ ✓✄✂ â✚❢ æ ②✺☎❣✝➉ò✛☎ ♦❫ô✖☞❅✒✲✝✓q❊✔✎✍❤✔❝♦ ï ✝✎☎❑ô✐✝✚☎✕✷❺✇❊ô✖☞✐✙✶ò✠✗❷r❪q✫✝➉ò❣✙✶ô✖✔✐✙✑☎❙ô✘✝✓✉ ❢✳● ✮✯✔❊ô☛☎✟✝✠☎❙ô✡✉♣➂✆ô✕✗✘✝✤✔❊ôØõ❃☎❙ô✗✞☎✞✍❉✝✚☎✘✍❥✒✺☎ ❢ ☞☛②✁✔❊ó✵✝✌☞✂✇❁ô❦☞✘✙✶ò✑❹ ✓ â✚❢ æ á Ý◆▲➡❆ ✂✠✟☛✡ ✓✄✂ â✚❢ æ ☎✁✷✰q✪✗✐✝✜✗✹☞✠✍✱õ ✓ â✚❢ æ á✽■ ✔❁ô ✾ ●
Ò Ü➋❈❦Ï➊Ï❅Ü➋❘ Ó Ô②Ý⑥❋✼è Ó ❃❅❃●▲◆❍➋Ý◆❘r❏❁❈❊Ý➡❄②❘❑❃➏❈❊❉●❘ ■ ä ✾ ▲◆❃✈❈ Û❑Ó Ô②❃❅❘✚❇✹❄②❘⑤Ô Û ❘ Ó ✟➀Ï❅Ü②❘✁✟❒❈ Û Ï➏Ï❅Ü➋❈❦Ï✈ç❁❉❅❈❊è✱Ü②❃❻Ü➋❈❑❏✡❘➎Ô Ó ❉ Ó✹Ó Ï●❃ ➼  ➼   ➼ ☞ ✞ ➴☎➪ ◗ ✏✜❑❤❧ ✄ ❑ ✞ ➴ ◗ P ✃♠◗ ✄ ✃✱▲♣✞❋● ✏✜❑ ❧ Ò Ü②❘r❃●▲⑥Ï❅❄✶❈❦Ï●▲ Ó Ô ✟ Ó ❉✈❆ Ó Ô➋❈❊▼✶▲ Û ❃❅❘ Û❑Ó Ô②▼ Ó ❉●▼➋❘❑❉✈❃●❘⑤Ô✡Ï●❘⑤Ô Û ❘❑❃➏❈❊❍ Ó ❄✯Ï✈❈❉ Ó✹Ó Ï●❘❑▼➨Ï●❉●❘❑❘➓▲◆❃❯❇✯❄②▲⑥Ï●❘➓▼➋▲❨❫✘❘❑❉●❘⑤Ô✚Ï✒❃●▲➡Ô Û ❘✓Ï❅Ü②❘➓Ý➡❈❁Ô②ç✡❄✶❈❊ç❁❘✭è➋❉ Ó ❏✹▲◆▼➋❘❑❃✒❈ Û❑Ó Ô➋❃➒Ï❅❈❁Ô✡Ï➥❃➒❋✯❆➎❍ Ó Ý♦♥ ▼✶❘⑤Ô Ó Ï●▲➡Ô②ç➣Ï❅Ü②❘✓❉ Ó✹Ó Ï ✽❈❁Ô②▼➵▲⑥Ï Û ❈❁Ô➵Ü➋❈❁Ô②▼➋Ý◆❘■❃❅❘❙Ï●❃ Ó ✟➀❏✡❘❑❉➒Ï●▲ Û ❘❑❃r❄②❃●▲➡Ô②ç➓❃●❘ Û❑Ó Ô➋▼ Ó ❉●▼➋❘❑❉➊❏❁❈❊❉●▲➡❈❊❍➋Ý◆❘❑❃ ➼♣r❘❙Ï●❘❑❉❅❆✭▲➡Ô➋▲➡Ô②ç➎Ï❅Ü②❘■❃❅❈❦Ï●▲◆❃❝✭✱❈❊❍✶▲◆Ý◆▲⑥Ït❋ Ó ✟➀❈➓❆ Ó Ô➋❈❊▼➋▲ Û ❃●❘ Û❑Ó Ô②▼ Ó ❉❅▼➋❘❑❉➊❃●❘⑤Ô✚Ï●❘⑤Ô Û ❘ ❢ Ó ✟➃❉❲❈❁Ô❬❂❖q✓❉●❘❑▼✶❄ Û ❘❑❃❶Ï Ó ✭✴Ô②▼➋▲➡Ô②çÏ❅Ü②❘➎❉ Ó✹Ó Ï Û❑Ó Ý Ó ❄②❉ Ó ✟✠❈➫❉ Ó✹Ó Ï●❘❑▼➟Ï●❉❅❘❑❘✭r ✟ Ó ❉❺❈➫è✶❈❊❉➒Ï●▲ Û ❄➋Ý➡❈❊❉❺❃●❋✹❃➒Ï●❘⑤❆ Ó ✟ Û❑Ó Ý Ó ❄②❉❅▲➡Ô②ç➫❉❲❄②Ý◆❘❑❃ ➼ ✡➏❘❑❃❅❄②Ý⑥Ï●❃■❈❊❉●▲◆❃●▲➡Ô➋ç ✟❒❉ Ó ❆
✘❶Ó ❆❇è②Ï Ó Ô❘✥ ❃➏❆❇❘❙Ï❅Ü Ó ▼ Ó ✟ Û❑Ó ❆✭è Ó Ô②❘⑤Ô✚Ï●❃ ✌   ✎➀❘❑❃➒Ï❅❈❊❍✶Ý◆▲◆❃❅Ü➵Ï❅Ü✶❈❦Ï❺▲ ✟ ❢ ▲◆❃❺❈➫❃●❘⑤Ô✚Ï●❘⑤Ô Û ❘ Ó ✟✆❉❅❈❁Ô❬❂sq ✽ Ï❅Ü②❘⑤Ô➞Ï❅Ü②❘❑❉●❘➥❘❫ß✯▲◆❃●Ï●❃❃●❘⑤Ô✚Ï●❘⑤Ô Û ❘❑❃✶t ✯ ä❑å❑å❑åsä t ✰ Ó ✟➁❉❅❈❁Ô❬❂✏q➓❃❅❄ Û Ü✼Ï❅Ü➋❈❦Ï✚✙
✾❁➼ ✿ ❏✡❘❑❉➒❋❀✭✱Ô②▲⑥Ï●❘✒❉ Ó✹Ó Ï●❘❑▼✼Ï●❉●❘❑❘➳❃❅❈❦Ï●▲◆❃❝✭✶❘❑❃➏❘❫ß②❈ Û Ï●Ý⑥❋ Ó Ô②❘☛t ✹❦✉  ➼ ✿ ❏✡❘❑❉➒❋ ❢ Ó ✟➀❉❲❈❁Ô❬❂✱q✓▲◆❃✈❘✚❇✯❄②▲⑥❏❁❈❊Ý◆❘⑤Ô✡Ï➏Ï Ó✏✈ ✹✟❱✎✇ t ✹ ✟ Ó ❉❻❃ Ó ❆✭❘■❃❅❘❙Ï✿① ➼✤ ✟✆r ▲◆❃r❈➓❉ Ó✹Ó Ï●❘❑▼➵Ï●❉●❘❑❘➳Ï❅Ü➋❈❦Ï❺Ü➋❈❊❃ Û❑Ó ❆✭è Ó Ô②❘⑤Ô✚Ï➊Ï●❉●❘❑❘❑❃②r ✯ ä❑å❑å❑åsä r ❆ Ï❅Ü➋❈❦Ï❺❃❅❈❦Ï●▲◆❃ ✟★❋✼❃●❘⑤Ô✡Ï●❘⑤Ô Û ❘❑❃②t✮✹ × ä❑å❑å❑å⑤ä t✮✹❲③ ✽ Ï❅Ü②❘⑤ÔÏ❅Ü②❘❑❉●❘r❘❫ß②▲◆❃➒Ï●❃✈❈✓❄➋Ô②▲❈❇✯❄②❘ ◗ ❃❅❄ Û Ü➫Ï❅Ü➋❈❦Ï④r ❃❅❈❦Ï●▲◆❃ ✭✶❘❑❃✌t✮✹ ✽ ❈❁Ô②▼❿Ï❅Ü②▲◆❃➊è✱❈❊❉➒Ï●▲ Û ❄②Ý➡❈❊❉ ◗ Û ❈❁Ô➣❍✘❘r▲➡Ô✡Ï●❘❑❉❅è➋❉●❘❙Ï●❘❑▼➵❈❊❃❶Ï❅Ü②❘■❉ Ó✹Ó ÏÛ❑Ó Ý Ó ❄②❉ Ó ✟✆r ➼ â ❙➋Ó ❉➏▼➋❘❙Ï❅❈❊▲◆Ý◆❃➏❃❅❘❑❘ ✌ ❂ ✎ æ ➼  ➼ ❜ ➼❖⑤ ✞✿✞✴➾ ✄ ➪✱➴ ◆ ✞✱✃❊➹ ✍ ➾ ➪ ➘✰❧ ✪ ❃❅❃❅❄➋❆✭❘❿Õ❶❘➞Ü➋❈⑤❏✡❘♥❑ ❍ Ó✐Ó Ý◆❘⑤❈❁Ô➝❏❊❈❊❉●▲➡❈❊❍✶Ý◆❘❑❃ Ñ ✯ ä❑å❑å❑å❀ä Ñ❱⑥ ➼úÒ Ü②❘⑤Ô Ï❅Ü②❘ Û❑Ó Ý Ó ❄②❉❅❃Ï❅❄②❉❅Ô Ó ❄✯Ï✠Ï Ó ❍✘❘❶Ï❅Ü②❘   ❭✁⑦ ❍ Ó✹Ó Ý◆❘⑤❈❁Ô ✟➉❄➋Ô Û Ï●▲ Ó Ô②❃✳⑧ ✹ ➼✞Ò Ü➋❘❻❘❫ß✯▲◆❃●Ï●❘⑤Ô Û ❘ Ó ✟✘Ï❅Ü②❘✈Ý◆▲➡❆✭▲⑥Ï●▲➡Ô②ç✒è✶❉ Ó ❍✶❈❊❍➋▲◆Ý◆▲⑥Ï❵❋ ✓ ✌ ◗ ✎✱▲◆❃✆❃●Ï❅❈❦Ï●❘❑▼▲➡Ô➣Ï❅Ü②❘✑✟ Ó Ý◆Ý Ó Õ✈▲➡Ô②ç➓Ï❅Ü②❘ Ó ❉❅❘⑤❆ ✙✐ ➶ ✄ ✞✱✃ ✄ ➹  ❘❧ ❾✆☎✞✝ ✓✄✂ ✌ ◗ ✎❚②✕☎❣✝➉ò✛☎ ♦❫ô❦☞❅✒❘✝✓q✫✔✠✍⑨✔✸♦✲♦✞✔❊ô✐✩➎ó✵✧✴☞❩✗☛✔✸♦④✗✴q❼❻❘☎ ï r✞ò q❊✒❑ò✱✒✺✔✎✩✿✙✶ó✵✝✚☎❣✝➉ò✛☎❺②✁✔✲✔✠✧❲☎✁☞✠✍❺♦❫ó✛✍❥✒✲✝✓q❊✔✎✍✱⑧ ✹ ❹◗ ù❶⑩ ✾ ä❑å❑å❑å❦ä   ❭✁⑦❖❷ ● ♠➃ò✛☎✘✍✼Ý◆▲➡❆ ✂✠✟☛✡ ✓✄✂ ✌ ◗ ✎ á ✓ ✌ ◗ ✎✶☎✁✷✰q✪✗✐✝✜✗✹☞✠✍✱õ ✓ ✌ ◗ ✎✦✽ ■✵●
 ✂✁
❜ ➼☎✄ ➴✿✍ ➹ ✄ ✃ ➪❬✆✑✏ ✞ ➴ ✞✝✆ ✁ ✞✿✞ ✆ ✄ ◗ ✐ ✃ ✄☛✄ ➘
❜ ➼◆✾❁➼ ▲ ➪ ➱ ✄ ➾➂➾ ✄ ◗ ✁ ✞✿✞ ✆ ✄ ◗ ✐ ✃ ✄☛✄ ➘✰❧ û ❘ð❄②❃❅❘➟ç❁❘⑤Ô②❘❑❉❲❈❦Ï●▲➡Ô②ç ✟❒❄✶Ô Û Ï●▲ Ó Ô②❃➣❆✭❘❙Ï❅Ü Ó ▼➋❃➫Ï Ó ▼✶❘❙Ï●❘❑❉❅❆✭▲➡Ô②❘ ✬✓ ✌ ◗ ✎■▲➡ÔúÏ❅Ü②❘Ý➡❈❊❍✘❘❑Ý◆Ý◆❘❑▼ Û ❈❊❃●❘ ➼ ✠ Ó Ï●❘✒Ï❅Ü➋❈❦Ï➏❈➓❃●▲➡❆❇▲◆Ý➡❈❊❉❻è➋❉ Ó✹Ó ✟ Û ❈❁Ô➞❍✘❘■▼ Ó Ô②❘✁✟ Ó ❉➊Ï❅Ü②❘➳❄➋Ô➋Ý➡❈❊❍✴❘❑Ý◆Ý◆❘❑▼ Û ❈❊❃●❘ ➼❰☎❘❙Ï✟✞ â Ñ æ ▼➋❘⑤Ô Ó Ï●❘■Ï❅Ü②❘✒ç❁❘⑤Ô②❘❑❉❲❈❦Ï●▲➡Ô②ç ✟➉❄➋Ô Û Ï●▲ Ó Ô ✟ Ó ❉✈Ý➡❈❊❍✘❘❑Ý◆Ý◆❘❑▼➵❉ Ó✹Ó Ï●❘❑▼➵Ï●❉❅❘❑❘❑❃✚✙
✞ â Ñ æ á❏✳✵✯ Ñ✡✠ ✳ ❭  ❭ Ñ ❭ ✠ ✳✺✶❜ ❭ Ñ ✶ ✠ Ù❑Ù❑Ù ✠ ✳ ✂ï❪❭ Ñ ✂ ✠ Ù❑Ù❑ÙÕ➏Ü②❘❑❉❅❘ ✳ ✹✆▲◆❃❺Ï❅Ü②❘➓Ô✐❄➋❆➎❍✘❘❑❉ Ó ✟ ◗ ❏✡❘❑❉●Ï●❘❫ß✳Ý➡❈❊❍✘❘❑Ý◆Ý◆❘❑▼➤❉ Ó✐Ó Ï●❘❑▼➤Ï●❉❅❘❑❘❑❃ ➼☞☛ ▲➡Ô Û ❘➥Ï❅Ü②▲◆❃r❃➒Ï●❉❅❄ Û Ï❅❄②❉❅❘➳▲◆❃r▼➋❘ Û❑Ó ❆✭è Ó ❃❅❈❊❍✶Ý◆❘✍✌✱Õ❶❘❘⑤❈❊❃●▲◆Ý⑥❋ Ó ❍②Ï❅❈❊▲➡Ô➞❈ ✟❒❄✶Ô Û Ï●▲ Ó Ô➋❈❊Ý✏❘✚❇✯❄➋❈❦Ï●▲ Ó Ô Ó Ô✎✞ â Ñ æ ❈❁Ô➋▼ ✭✱Ô②▼✿✙
✞ â Ñ æ á Ñ✑✏ ✒ ❍
▲ ❑ å
✤❺❘⑤Ô Û ❘✍✌✱❄②❃●▲➡Ô➋ç➓❰➃❈❊ç❁❉❅❈❁Ô②ç❁❘➥▲➡Ô✡❏✡❘❑❉❅❃●▲ Ó Ô✼Õ❶❘✒ç❁❘❙Ï✚✙
✞ â Ñ æ á Ñ✓✠
   ❭ Ñ ❭ ✠ ❜ ❭❜ ❭ Ñ ✶ ✠ Ù❑Ù❑Ù ✠ ï ✂ ❄ ✯ï❪❭ Ñ ✂ ✠ Ù❑Ù❑Ù å
Ò Ü②❘➓❉❲❈❊▼➋▲➡❄②❃ Ó ✟ Û❑Ó Ô✡❏✡❘❑❉❅ç❁❘⑤Ô Û ❘ Ó ✟◗Ï❅Ü②▲◆❃✒❃❅❘❑❉●▲◆❘❑❃➳▲◆❃✕✔ á✗✖ ❩ ✏ ✌ Ñ á ✔➟▲◆❃■Ï❅Ü②❘ Ó Ô➋Ý⑥❋✳❃●▲➡Ô➋ç✡❄②Ý➡❈❊❉●▲⑥Ït❋ Ó ÔðÏ❅Ü②❘ Û ▲◆❉ Û Ý◆❘ Ó ✟Û❑Ó Ô✚❏✡❘❑❉●ç❁❘⑤Ô Û ❘✍✌✴Õ➏Ü②❘❑❉●❘■Ï❅Ü➋❘❑❉●❘✒❘❫ß②▲◆❃➒Ï●❃➏❈ Û❑Ó Ô➋❃➒Ï❅❈❁Ô✡Ï ✕ ✯ ❃❲❄ Û Ü➣Ï❅Ü✶❈❦Ï✘✞ â Ñ æ ❍✘❘⑤Ü➋❈❑❏✡❘❑❃➏Ý◆▲❈❂❁❘ ✖ ✠ ✕ ✯ ❢ ✔ ✛ Ñ ➼✚✙ Ô➋❘ Û✜✛ ÔÏ❅Ü②❘⑤Ô ✛ è✶è➋Ý✣✢s♣ ✛✍✤✂✥✘Ó✧✦ ß❘✥✩★➊Ï❅Ü✫✪ Ó✬✤ ✪✜✭ ✛ Ô✫✮ ✭✴Ô✫✮❿Ï❅Ü ✛ Ï ✳ ✂ ✥ ✪⑤Ü ✛✰✯ ✪✰★ ✛ ★✱✢✫✭ è②Ï Ó Ï✂✲ Û✜✛ Ý◆Ý✣✢➵Ý✳✲❈❂✬✪ ✳ ✂☎✴ ✙✵✔ ❄ ✂ ï ❄ ✶✂✶ ❭ ➼
❜ ➼   ➼ ▲ ➪ ➱ ✄ ➾➂➾ ✄ ◗ ✐ ✃ ✄☛✄ ➘ ✠❀✏❍✆ ➶ ➪ ➽ ➪ ✃ ✆✑✏✜❑☛✍ ➾ ➪ ✃ ✁ ✞✿✞ ✆❇➬ ✞✴➾✟✞ ✍ ✃⑤❧■❰✷✪❙Ï✸✞✲✹ â Ñ æ ✥ ✪➊Ï❅Ü✫✪✈ç✬✪⑤Ô✹✪ ✤✺✛ Ï✂✲➡Ô②ç ✟ ✦ Ô Û Ï✂✲ Ó Ô ✟ Ó✬✤Ý ✛✍✥ ✪❑Ý◆Ý✳✪✰✮➵Ï ✤ ✪✰✪✰★✈Õ✻✲⑥Ï❅Ü ✤●Ó✹Ó Ï Û❑Ó Ý Ó✧✦✫✤ ◗ ✌
✞✲✹ â Ñ æ á Ñ ë⑥ ×✂✼✾✽✾✽✾✽ ✼ ⑥ Ú★ ❍ ⑥ ×✂✼✾✽✾✽✾✽ ✼ ⑥ Ú ❑ ✒ ✹
✞ ⑥ ×✯ â Ñ æ❑ ✯✚❭ Ù❑Ù❑Ù ✞ ⑥ Ú✰ â Ñ æ❑✍✰ ❭ å
Ò➀Ó ✭✱Ô✫✮ ❚ ✹ á ✞ ✹ â Ñ æ Õ✚✪➥Ü ✛✰✯ ✪■Ï Ó ★ Ó Ý ✯ ✪✒Ï❅Ü✫✪☞★✱✢✿★●Ï✂✪✜✭ ✙
⑩ ❚ ✹ á❁❀ ✹ â Ñ ä✖❚ ✯ ä❑å❑å❑å❀ä✖❚ ✰ æ ❷ ✹✟❱✧❂ ✯ ✼✾✽✾✽✾✽✾✼ ✰❄❃ Õ➏Ü✹✪ ✤ ✪ ❀ ✹ â Ñ ä✖❚ ✯ ä❑å❑å❑åsä✖❚ ✰ æ á Ñ ë⑥ ×✺✼✾✽✾✽✾✽ ✼ ⑥ Ú★ ❍ ⑥ ×✺✼✾✽✾✽✾✽ ✼ ⑥ Ú ❑ ✒ ✹ ❚
⑥ ×✯❑ ✯✚❭ Ù❑Ù❑Ù ❚ ⑥ Ú✰❑✍✰ ❭ å❣
➼ ➬ ✄ ➘✿❅➪ ✃❅✞ ➽ ✃③✞✱➱ ➪ ➱ ✏ ➾ ✏❍✆✦✏ ✄ ➘
Ò➀Ó ✮✹✪❙Ï✂✪ ✤ ✭❆✲➡Ô✹✪■è ✤●Ó✬✥✝✛✍✥ ✲◆Ý✳✲⑥Ï❇✢ ✬✓ ✌ ◗ ✎✏Õ❈✪ ✦ ★✂✪ ✛ è ✛✍✤ Ï✂✲ ✛ Ý Û❑Ó Ô ✯ ✪ ✤ ★✂✪ Ó ✟➀Ï❅Ü✫✪✞✟ Ó Ý◆Ý Ó Õ❉✲➡Ô②ç ✪❊✥ ✪❑Ý✳✲ ✛ Ô➵Ï❅Ü✫✪ Ó✬✤ ✪✜✭ ✙✐ ➶ ✄ ✞✱✃ ✄ ➹●❋✿❧ ❾✆☎✞✝■❍ â Ñ æ á ✏ ✂❑❏✝▲ ❍ ✂ Ñ ✂ ❹ ❀ â Ñ æ á ✏ ✂❑❏✝▲ ❀ ✂ Ñ ✂ ☞✎✍✴õ✵✔❽②✕☎✿✝➉ò✛☎rô❦☞✡õ✰q★ó✛✗✿✔✸♦ ✒✕✔✎✍ ✝✎☎❙ô ✇❋☎✞✍❱✒✺☎☛✔✸♦✚❍ â Ñ æ ●✂✟♦❻Ý✳✲▼✭ ✂✠✟☛✡ ❀ ✂ ❩ ❍ ✂ á ✓ ☞✎✍✴õ ✏ ✂◆❏✝▲ ❍ ✂ ✔ ✂ õ✦q ✝✎☎❙ô ✇❋☎✘✗✭✝➉ò✛☎✘✍ ☎Ý✳✲▼✭▲ ✟✵❖ ❄ ❀ â Ñ æ ❩ ❍ â Ñ æ á ✓ å
☛ ✪❙Ï➒Ï✂✲➡Ô②ç ❀ â Ñ æ á ✞❉P✹ â Ñ æ ✛ Ô✫✮◗❍ â Ñ æ á ✞✻P â Ñ æ ✌◗Õ✚✪ ✭✴Ô✫✮ Ï❅Ü ✛ Ï✭Ï❅Ü✫✪ Û❑Ó Ô✫✮✝✲⑥Ï✂✲ Ó Ô✫★ ✛✍✥✘Ó✜✯ ✪ ✛✍✤ ✪❘★ ✛ Ï✂✲✳★❝✭✝✪✰✮◗★✂✲➡Ô Û ✪Ý✳✲▼✭✂▲ ✟❙❖ ❄ ✞ P â Ñ æ á❯❚ ➼✠Ò Ü✹✪ ✤ ✪✰★ ✦ Ý⑥Ï✻✲✳★✈ç✬✲ ✯ ✪⑤Ô ✥ ✢❿Ï❅Ü✹✪✁✟ Ó Ý◆Ý Ó Õ✻✲➡Ô②ç Ò❱✛✬✦✫✥ ✪ ✤ ✲ ✛ Ô➣Ï❅Ü✹✪ Ó✬✤ ✪✜✭ ✙✐ ➶ ✄ ✞✱✃ ✄ ➹❳❲ â ✘❶Ó ✭❇è②Ï Ó Ô ✌ ✖ ✎ æ ❧ ❾✆☎✞✝❨❍ ✂☎✴ ✙ ï❬❩ ❹✮❋ ✽ ✛✵✖ ❹✸❍ ✂❪❭á✽■ ♦✘✔❊ô ï ✞ ■ ❹ ❀ ✂ á ❡ â ❍ ✂ æ ● ✂✟♦Ý✳✲▼✭▲ ✟✵❖ ❄ ❀ â Ñ æ ❩ ❍ â Ñ æ á ✓ är✞ò✛☎❑ô✖☎❙✔✕q✪✗✭✝➉ò✛☎➥ô✖☞✡õ✦q❒ó❃✗✓✔✸♦✹✒✕✔✠✍ ✝✎☎❑ô ✇❃☎✘✍❱✒✐☎✓✔✸♦❊❍ â Ñ æ á ✏ ✂◆❏✝▲ ❍ ✂ Ñ ✂ ✝➉ò✛☎✘✍ ☎
✬✓ á Ý✳✲▼✭✂✎✟✭✡ ✖ï
✂
ë
⑥ ✒ ✯ ❀ ⑥❍ ⑥ á ✓ å
◆ ▲
☛ ✲➡Ô Û ✪
✞ P✹ â Ñ æ á✁  ❀ ✹  Ñ â Ñ ä ✞ ✹ â Ñ æ ä❑å❑å❑å❀ä ✞✘✰ â Ñ æ➒æ ✠ ✰ë✂ ✒ ✯ ✞ P✂ â Ñ æ   ❀ ✹  ❚ ✂ â Ñ ä ✞ ✹ â Ñ æ ä❑å❑å❑åsä ✞✘✰ â Ñ æ➒æ äÕ➏Ü✫✪⑤Ô Ñ ✼ ✔ ✛ ✌②Õ✚✪➥Ü ✛✰✯ ✪
✬✓ ✌ ◗ ✎ á ✰ë ✹ ✒ ✯   ❀ ✹  ❚ ✂ ✬✓ ✌ ✄ ✎ ✟ Ó✬✤ ◗ á ✖ ä❑å❑å❑å❀ä✘✻➋å
Ò Ü ✦ ★✰✌②Ï❅Ü✫✪ ✬✓ ✌ ◗ ✎ ✛✍✤ ✪✒Ý✳✲➡Ô✫✪ ✛✍✤ Ý✣✢✎✮✝✪❑è✑✪⑤Ô✹✮✹✪⑤Ô✡Ï✰✌ ✛ ★✈Ï❅Ü✫✪✞✟ Ó Ý◆Ý Ó Õ✻✲➡Ô②ç ✭ ✛ Ï ✤ ✲❡ß ✤ ✪❑Ý ✛ Ï✂✲ Ó Ô ★❅Ü Ó Õ❉★✚✙☎✆✝ ✬✓ ✌ ◗ ✎✞✞✞✬✓ ✌ ✻ ✎
✟✡✠☛ á✌☞✒â ✔ æ ☎✆✝ ✬✓ ✌ ◗ ✎✞✞✞✬✓ ✌ ✻ ✎
✟✡✠☛ Õ➏Ü✫✪ ✤ ✪ ☞■â ✔ æ á ☎✆✝ ✍✏✎ ×✍✒✑ × Ù❑Ù❑Ù ✍✏✎ ×✍✏✑ Ú✞✞✞ ✞✞✞✍✏✎ Ú✍✒✑ × Ù❑Ù❑Ù ✍✏✎ Ú✍✏✑ Ú
✟✡✠☛ ä
✢ ✲✳✪❑Ý✳✮✹✲➡Ô②ç➤Ï❅Ü✫✪➣Ý✳✲➡Ô✫✪ ✛✍✤ ★✱✢ ★➒Ï✂✪✜✭ ✙ â ✤ ✮ ✛✓☞■â ✔ æ➒æ ✒ ✌ ✬✓ ✌ ◗ ✎ Ù❑Ù❑Ù ✬✓ ✌ ✻ ✎ ✎ á❛■ å ✤❉✪ ✤ ✪ ☞■â ✔ æ ✲✳★ ✛ ★➒Ï Ó✐Û Ü ✛ ★➒Ï✂✲ Û ✭ ✛ Ï ✤ ✲❡ß ✌ ✛ Ô✫✮✟ ✤●Ó ✭ Ï❅Ü✫✪rÏ❅Ü✫✪ Ó✬✤ ✢ Ó ✟➁Ô Ó Ô➋Ô✹✪❑ç ✛ Ï✂✲ ✯ ✪ ✭ ✛ Ï ✤ ✲ Û ✪✰★✰✌②Ï❅Ü✫✪ ✤✺✛ Ô✝❂ Ó ✟ â ✤ ✮ ✛✓☞■â ✔ æ➒æ ✲✳★ ✻ ✛ ✖ ✞✙✘❶Ó Ô✫★✺✪✚❇ ✦ ✪⑤Ô✚Ï●Ý✣✢✬✌➋Ï❅Ü✫✪➳Ý✳✲➡Ô✫✪ ✛✍✤★✱✢ ★➒Ï✂✪✜✭ ✛✍✥✘Ó ✯ ✪➳Ü ✛ ★ ✛❆✦ Ô✫✲❈❇ ✦ ✪❊★ Ó Ý ✦ Ï✂✲ Ó Ô❘★ ✛ Ï✂✲✳★ ✟ ✢ ✲➡Ô②ç ✬✓ ✌ ◗ ✎ ✠ Ù❑Ù❑Ù ✠ ✬✓ ✌ ✻ ✎ á ✖ ✞û ✪ ✛ ★✺★ Ó✐Û ✲ ✛ Ï✂✪❇Õ✻✲⑥Ï❅Ü ☞✒â ✔ æ ✲⑥Ï✂★ ✮✹✪❑è ✪⑤Ô✫✮✹✪⑤Ô Û ✢❪✮✹✲◆ç ✤✺✛ è✶Ü✕✔ ✞ ✠ ✛ ✭❆✪❑Ý✣✢✬✌✗✖✚✪❇è ✦✙✘☞✛ ✮✹✲ ✤ ✪✏✚ ✘ ✪✰✮ ✪✰✮➋ç✬✪ ✟ ✤✜✛ ✭ ✯ ✪ ✤ Þ✘ ✪❫ß✢✄ ✘✜✛ ✯ ✪ ✤✣✘ ✪❫ß ◗ ✲❨❫ ✍✏✎✣✤✍✏✑✜✤ â ✔ ä ✞ ✯ â ✔ æ ä❑å❑å❑å❀ä ✞✘✰ â ✔ æ➒æ ✽ ■ ✞ ✤✣✥ ✛✦✘ Ü✫✪ ✤ ✖ ✛✬✤ ✮✹★✜✌ ✘ Ü✫✲✳★ ✮✝✲ ✤ ✪✏✚ ✘ ✪✰✮❯✪✰✮➋ç✬✪ ✪❫ß✫✲✳★ ✘ ★❘✲❨❫
✾ ✙ ✯★✧✏✧✏✧ ✾ ✙✏✰ â ✙ ✂ ✽ ■ ❫ ✕ â ✙ ✯ ä❑å❑å❑åsä ✙✏✰ æ á ◗ æ✩✫✪③✞ ✒ ✄ ✪ ✆✭✬ ❥❖❧❽♠➃ò✛☎❙ô✁☎✫q✪✗✰☞➫ó✛✍❋q ☎⑤ó❁☎✭✗✘✝➉ô❦✔✠✍⑦✇✼✒✺✔✎✩✿✙✛✔✎✍❥☎✞✍❉✝❍① q✪✍✮✔ r❪q✫✝➉ò✼✝➉ò✛☎②✙✱ô❦✔✐✙✵☎❙ô✘✝✓✉✼✝➉ò❃☞✠✝ ❹❘♦✞✔❊ô❏☎✟✝✎☎❑ô✴✉❂✒✕✔❅✧ ✔❊ó✯ô✄⑦❹④✝➉ò✛☎❙ô✁☎ q✸✗✭☞➣õ✦q❒ô✖☎✕✒✲✝✚☎❅õ✼☎●õ❅✇❃☎ q✪✍✯✔ ♦❲ô✖✔✎✩✰✄❶✝❈✔❖✗✞✔✎✩✱☎✓✒✕✔✠✧✴✔❊ó✯ô❺q✜✍✼① ● ①✽q✪✗✭✒✕☞✠✧✜✧❲☎●õ★✝➉ò✛☎ ✙✶ô✡q✜✍❱✒✚q ✙✛☞✠✧♦✒✕✔✎✩✿✙✛✔✎✍✄☎✘✍❉✝✶✔✸♦✔ ● ✱
Ü✫✲✳★➊è ✤✜✛ è ✪ ✤✣✘ ✢✎✲✳★ ✘ Ü✫✪ ❂✬✪❄✢✼è ✛ ✲ ✥ ✘✳✘✜✛ è ✤✜✛ ✯ ✪ ✘ Ü✫✪❷✭ ✤ ★ ✘ è ✛✍✤✣✘✴✛ ✟ ✘ Ü✫✪ ✛✬✤ ✪✜✭ ✖ ✙✐✶✵ ✄ ✞✷✪ ✄✙✸✺✹ ❧✹✮✦✔❊ô✰☞✎✍❋✉❖✗✴✉❩✗✘✝✚☎✘✩ ✔✸♦✰✒✺✔✠✧ ✔❁ó✹ô✡q✜✍⑦✇❿ô❫ó✑✧❲☎✐✗ ❹ ✬✓ ✌ ◗ ✎✶☎✁✷ q✸✗✘✝✜✗❚♦✘✔❁ô✹☞✠✧✜✧✆✒✕✔❅✧ ✔❊ó✯ô✺✗ ◗ ●✼✻ ✔❊ô✁☎✁✔ ✝✠☎❙ô ❹✩q ♦✿① q✸✗✭✝➉ò✑☎✙✶ô✡q✪✍❥✒✚q ✙✛☞✠✧ ✒✕✔✎✩✿✙✛✔✎✍✄☎✘✍❉✝✶✔✸♦➳õ❃☎ ✙✑☎✞✍✱õ❋☎✘✍❥✒✚✉✼õ✦q❈✇❁ô❦☞✘✙✶ò✽✔ ✝➉ò✛☎✞✍
✬✓ ✌ ◗ ✎✦✽ ■✫✾❀✿ ◗ ù ①✗❁
✝❶ô✖✔✲✔✸♦ ● ❙✹✤❂✛ ✭ ✘❂❃ ✪❅❄ ✤❂✛ ❄✑✪ ✤✜✘ ✢ ✛✍✥❆✛ ✯ ✪ ✘❂❃ ✪ ✤ ✪✵✪❈❇ ✲✳★ ✘❊❉●❋■❍❑❏✟✛ ✥✫✮ ▲ ❋■❍❆❏ ★ ✦ ✚ ❃▼✘❂❃✹✛◆✘☞ ❋■❍❆❏P❖❘◗ ❉❙❋■❍❆❏ ✙ ❋■❍❑❏▲ ❋■❍❆❏❯❚
✛ ✥✫✮ ❉❙❋■❍❆❏ ✲✳★ ✛ ✥ ✲ ✤✂✤ ✪✰✮ ✦ ✚✰✲ ✥❲❱ ✪❆✭ ✛◆✘✂✤ ✲❳❇ ✞❩❨ ✛◆✘✂✤ ✲❳❇ ❉❙❋■❍❆❏ ✲✳★ ✲ ✥✫✮✹✪❈❇✫✪✰✮ ✥ ✢ ① ❖ ⑩ ✖❭❬ ❁✏❁✏❁ ❬✭❪ ❷ ✛ ✟ ✘ ✪ ✤☞✤ ✪✒✥ ✦ ✭ ✥ ✪ ✤ ✲ ✥❴❫ ✞
☛ ✲ ✥❴✚✰✪ ✖ ✲✳★ ✘❂❃ ✪ ❱▼✛✍✤ ❫✬✪✰★ ✘ ✪✰✲❵❫✬✪✒✥ ✯✬✛✦❱▼✦ ✪ ✛ ✟ ❉❙❋ ✔ ❏ ✌ ✟ ✤✜✛ ✭✁❛❱✪ ✤✂✤✜✛ ✥❝❜ ❙✝✤✜✛✬✥ ✪✒✥✫✲ ✦ ★ ✘❂❃ ✪ ✛✬✤ ✢ ❋ ★✂✪✰✪✑✟ ✛✬✤ ✲ ✥✫★ ✘✺✛ ✥❴✚✰✪ ✌ ✧ ✎ ❏✳✘❂❃ ✪ ✤ ✪✲✳★ ✛❆✦ ✥✫✲❈❇ ✦ ✪✫✥ ✛✬✤ ✭ ✛✦❱ ✲❵❞✰✪✰✮ ★ ✛❭❱▼✦✙✘ ✲ ✛ ✥ ❅ ✯ ❬ ❁✏❁✏❁ ❬ ❅❢❡ ✛ ✟☎✆✝ ❅ ✯✞✞✞❅ ❡
✟✡✠☛ ❖❣❉❙❋ ✔ ❏ ☎✆✝ ❅ ✯✞✞✞❅ ❡
✟✡✠☛✖✻✲ ✘❂❃ ❅ ✯ ✽ ■❝❬ ❁✏❁✏❁ ❬ ❅❢❡✓✽ ■ ✞ ✱ ❃ ✪✒✥❤✖❈✪✿❯ ✦ ★ ✘ ★ ❃❴✛ ✖ ✘❂❃✝✛◆✘ ✖ ✚ ✛ ✥❲✥ ✛✦✘☞✥ ✪ ✛ ✥ ✪✰✲❵❫✬✪✒✥ ✯✍✛✦❱▼✦ ✪ ✛ ✟✐▲ ❋ ✔ ❏❙✛ ✥✫✮✕❄ ✤✜✛ ✯ ✪✘❂❃✹✛◆✘ ✌ ❅ ✯✏❬ ❁✏❁✏❁ ❬ ❅ ❡ ❬✵■❝❬ ❁✏❁✏❁ ❬✵■ ✎✷✲✳★ ✛ ✥ ✛✬✤ ✭ ✛✦❱ ✲❵❞✰✪✰✮❘✪✰✲❵❫✬✪✒✥ ✯ ✪✏✚ ✘✜✛✬✤❅✛ ✟ ☞ ❋ ✔ ❏✭✞✱ ❃ ✪❢✚ ✛❭❱❵✛✧✦✫✤ ★ ✘❂❃✹✛◆✘ ✮ ✛ ✥ ✛✦✘ ✥ ✪ ❱❵✛ ✥❴❫ ✘✜✛❥✘❂❃ ✪❦❄ ✤ ✲ ✥❴✚✰✲❵❄ ✛✦❱ ✚ ✛ ✭❀❄ ✛ ✥✫✪✒✥ ✘ ① ❃✹✛✰✯ ✪❦❄ ✤✜✛✬✥✝✛✍✥ ✲ ❱ ✲ ✘ ✲✳✪✰★ ✘❂❃✹✛◆✘ ✚ ✛ ✥ ✯ ✪ ✤ ❫✬✪✪❈❇❴❄ ✛ ✥✹✪✒✥ ✘ ✲ ✛✦❱❵❱ ✢ ✘✜✛ ❞✰✪ ✤❂✛ ✌ ✛ ★ ✘❂❃ ✪✁✟ ✛❭❱❵❱❵✛ ✖❉✲ ✥❴❫ ✘❂❃ ✪ ✛✬✤ ✪✜✭✗★ ❃❴✛ ✖✻★✚✙✐✶✵ ✄ ✞✷✪ ✄✙✸♠❧ ❧✹✮✦✔❊ô❶☞✠✍✝✉ ✗✴✉❩✗✐✝✚☎✞✩ ✔✸♦❶✒✺✔✠✧✴✔❊ó✯ô✴q✜✍⑦✇ ô❫ó✵✧✴☎✘✗❝❹❀q ♦ ◗ ❭ù ① ✝➉ò✛☎✘✍ ✝➉ò✑☎❙ô✁☎➀q✪✗✼✗✘✔✠✩❖☎ ❀ ✽ ✖ ✗❲ó❁✒❑ò❇✝➉ò✛☞✠✝
✓✄✂ ✌ ◗ ✎ ✼ ❀ ❄ ✂ ● ♥ ♠➃ò✛☎✭✗✘☞✎✩✱☎ ✙✶ô✖✔✐✙✑☎❑ô✐✝✓✉➣ò❃✔❅✧❡õ❩✗✫q✪✍❶✝➉ò✛☎➥ó✑✍❉✧✴☞⑤②✕☎✲✧✴☎❅õ❂✒✕☞❩✗✲☎♣♦ ●
◆ ✯
 ✂✁✠☎✞✝❈✒❑ò✼✔✸♦✶✙✶ô❦✔❘✔✸♦ ● û ✪✽❄ ✤✜✛ ✯ ✪ ✘❂❃✹✛◆✘ ✟ ✛✬✤ ✪ ✛ ✚ ❃ ◗ ★ ✦ ✚ ❃ ✘❂❃✝✛◆✘ ◗ ❭ù ①✚✌■✞✖✹ ❋■❍❑❏❅❃✹✛ ★ ✛ ✥ ✛ ✥ ✛✦❱ ✢ ✘ ✲❵✚ ✚ ✛ ✥ ✘ ✲ ✥ ✦✹✛◆✘ ✲ ✛ ✥ ✛ ✥✘❂❃ ✪❀✚✰✲ ✤ ✚ ❱ ✪ ✛ ✟✐✚ ✛ ✥ ✯ ✪ ✤ ❫✬✪✒✥❴✚✰✪ ✛ ✟ ✞ ❋■❍❑❏ ✌❱✭ ✪ ✛ ✥✫✲ ✥❴❫ ✘❂❃✹✛◆✘●✘❂❃ ✪ ✤✺✛ ✮✝✲ ✦ ★ ✛ ✟✐✚ ✛ ✥ ✯ ✪ ✤ ❫✬✪✒✥❴✚✰✪ ✛ ✟ ✞✖✹ ❋■❍❑❏ ✌ ✔ ✹❇✌❱✲✳★ ❫ ✤ ✪ ✛◆✘ ✪ ✤✘❂❃✹✛ ✥ ✔ ✞✚☛ ✲ ✥❴✚✰✪ ✓✄✂ ✌ ◗ ✎ ❖ ✳ ✹✂ ❩ ✳ ✂ ✌ ✘❂❃ ✲✳★ ❱ ✪ ✛ ✮✹★ ✘✜✛ ✮✹✪✰★✂✲ ✤ ✪✰✮ ✤ ✪✰★ ✦❴❱ ✘✏✞✖❙❲✛✬✤ ✮✹✪ ✘✺✛ ✲ ❱ ★✰✌✑★✂✪✰✪ ✌ ✄✏✎ ✞✢ ✞☎✄✆☎ ✏✞✝✚✆ ✄✠✟ ❑ ✄ ✞✝✆ ✓ ✌ ◗ ✎
û ✪✕✪❈❇ ✛ ✭❆✲ ✥✫✪ ❃ ✪ ✤ ✪ ✛ ★ ✦ ✖✽✚✰✲✳✪✒✥ ✘ ✚ ✛ ✥✹✮✹✲ ✘ ✲ ✛ ✥ ✘✜✛ ✪✒✥✫★ ✦✫✤ ✪ ✘❂❃ ✪☞✪❈❇ ✲✳★ ✘ ✪✒✥❲✚✰✪ ✛ ✟ ✓ ✌ ◗ ✎ ✤✺✛◆✘❂❃ ✪ ✤✳✘❂❃✹✛ ✥✰❯ ✦ ★ ✘ ✬✓ ✌ ◗ ✎ ✞ ✱ ❃ ✪✪❈❇✫✲✳★ ✘ ✪✒✥❴✚✰✪ ✛ ✟ ✓ ✌ ◗ ✎✷✲✳★✴✚ ✛ ✥✹✮✹✲ ✘ ✲ ✛ ✥✫✪✰✮ ✥ ✢ ✘❂❃ ✪❅❄ ✤ ✪✰★✂✪✒✥❴✚✰✪ ✛ ✟ ✛❆✦ ✥✹✲❈❇ ✦ ✪❙★✂✲ ✥❲❫ ✦❴❱▼✛✍✤ ✲ ✘ ✢ ✛ ✥ ✘❂❃ ✪❅✚✰✲ ✤ ✚ ❱ ✪ ✛ ✟ ✚ ✛ ✥ ✯ ✪ ✤ ❫✬✪✒✥❲✚✰✪✛ ✟ ✞✲✹ ❋■❍❆❏ ✌ ✲ ✥✫✮✹✪✰✪✰✮✿✙
▲ ✄✙✸ ✸☛✡ ❥❖❧ ❾✆☎✞✝ ❉●❋■❍❑❏ ②✺☎✱✝➉ò✑☎ q★ô❫ô✖☎❅õ❊ó❁✒✚q ②✞✧❲☎ ②✞✧✴✔✲✒☞✁ ✔✸♦❏✩❖☞✠✝➉ô✡q❲✷ ☞ ❋■❍❆❏ ● ✂✟♦✕✮✹✪ ✘✒❋■❉❙❋■❍❆❏ ✛ ✾ ❏ ❭❖ ■ ♦✞✔❊ô✏☞✠✧✜✧ ❍ ❭❖ ✔✔✎✍ ✝➉ò✛☎❂✒✷q★ô✖✒✲✧❲☎ ☞ ❍ ☞ ❖ ✔ ✝➉ò✑☎✘✍ ✓ ✌ ◗ ✎✭☎✁✷ q✸✗✘✝✜✗ ♦✘✔❊ôs☞✠✧✪✧ ◗ ù ① ● ♠➃ò✑☎✭✙✶ô❦✔☛②✁☞⑤②✚q✜✧tq✜✝✓q❈☎✐✗ ✓ ✌ ✖ ✎ ❬ ❁✏❁✏❁ ❬ ✓ ✌ ❪ ✎ ☞❁ô✖☎❂☞❅✧✪✧ ✗✘✝➉ô✴q❊✒✲✝❊✧t✉✙✛✔❩✗✡q✜✝✓q ✝✎☎❖☞✎✍✱õ ♦✘✔❁ô✺✩ ✝➉ò✛☎➥ó✑✍✝q✆☎❑ó❉☎❣✍❥✔❊ô✺✩❖☞✠✧tq❼❻❘☎●õ❂✗✘✔✠✧❝ó✵✝✓q✫✔✠✍ ✔❝♦☎✆✝ ✓ ✌ ✖ ✎●●●
✓ ✌ ❪ ✎
✟✡✠☛ ❖❣❉❙❋ ✔ ❏ ☎✆✝ ✓ ✌ ✖ ✎●●●
✓ ✌ ❪ ✎
✟✡✠☛
✝❶ô✖✔✲✔✸♦ ● ☛ ✪✰✪ ✌ ✄ ✎✤ ✟❊✖❈✪ ❱❵✛❝✛ ❂ ✛ ❫ ✛ ✲ ✥ ✘❂❃ ✪❽✭ ✤ ★ ✘ ✪❈❇ ✛ ✭❀❄ ❱ ✪✍✌✐✚ ❱ ✪ ✛✍✤❂❱ ✢ ✓ ✌ ✖ ✎ ✛ ✥✫✮ ✓ ✌   ✎❉✮ ✛ ✥ ✛✦✘ ✪❈❇ ✲✳★ ✘ ★✂✲ ✥❴✚✰✪ ★✂✪ ✤ ✲✳✪✰★ ✞ ✛✣✢ ✤✧✦ ✰ ❋■❍❆❏ ✛ ✥✫✮✞✍✌ ★ ✹✫✪✭✬ ❋■❍❆❏✳❃✹✛✜✯ ✪ ✘ ✖ ✛ ★✺✲ ✥❴❫ ✦❴❱▼✛✍✤ ✲ ✘ ✲✳✪✰★ ✛ ✥ ✘❂❃ ✪✫✚✰✲ ✤ ✚ ❱ ✪❨☞ ❍ ☞ ❖ ✔ ✞✱ ❃ ✪✐✥✫✪❈❇ ✘ ✘❂❃ ✪ ✛✬✤ ✪✜✭ ✲✳★ ✛ ★ ✦ ✖ ✚✰✲✳✪✒✥ ✘ ✚ ✤ ✲ ✘ ✪ ✤ ✲ ✛ ✥ ✛ ✥✶✚ ✛❭❱❵✛✧✦✫✤ ✲ ✥❴❫ ✤✺✦❲❱ ✪✰★ ✘✜✛ ❫ ✦✝✛✍✤✺✛ ✥ ✘ ✪✰✪ ✘❂❃ ✪✐✚ ✛ ✥ ✯ ✪ ✤ ❫✬✪✒✥❲✚✰✪ ✛ ✟ ✓✄✂ ✌ ◗ ✎ ✙✐✶✵ ✄ ✞✷✪ ✄✙✸✏✎ ❧✑ ➋ó❩✙❅✙✑✔❩✗✞☎❶✝➉ò✛☞✠✝➁♦✘✔❊ô ☎✁☞❅✒⑤ò ◗ ù ⑩ ✖❭❬ ❁✏❁✏❁ ❬ ✻ ❷ ✝➉ò✛☎❙ô✁☎ ☎✕✷✰q✪✗✐✝✜✗⑨☞✠✝✰✧✴☎✕☞❩✗✐✝❏✔✎✍✄☎✱✙✛☞✦q❒ô❤✔✸♦➵ô❫ó✵✧✴☎✘✗⑨✔✸♦⑨✝➉ò✑☎♦✞✔✠✧✪✧✴✔✦r❪q✜✍⑦✇ ✗✞✔❊ô✘✝ ❹✏✍❱☞✎✩✱☎✞✧t✉ ☎❇✝➉ò✛☎❑ô✖☎▼☎✁✷ q✸✗✘✝✜✗ ✙ ✯ ✽ ✖❭❬ ❁✏❁✏❁ ❬ ✙✏✰ ✽ ✖ ✗❲ó❁✒❑ò ✝➉ò✛☞✠✝ ✕ ❋ ✙ ✯✒❬ ❁✏❁✏❁ ❬ ✙ ✹ ✛ ✖❭❬ ❁✏❁✏❁ ❬ ✙✏✰ ❏▼❖✕ ❋ ✙ ✯✒❬ ❁✏❁✏❁ ❬ ✙ ✹ ❬ ❁✏❁✏❁ ❬ ✙✏✰ ❏ ● ♠➃ò✑☎✘✍ ✓ ✌ ◗ ✎✶☎✁✷✰q✪✗✐✝✜✗✹☞✠✍✱õ ✓ ✌ ◗ ✎✯✽ ■ ♦✘✔❁ô✰☞✠✧✜✧ ◗ ù ① ●
 ✂✁✠☎✞✝❈✒❑ò✼✔✸♦✶✙✶ô❦✔❘✔✸♦ ● û ✪✫❄ ✤✜✛ ✯ ✪ ✘❂❃✹✛◆✘ ✮✹✪ ✘✒❋ ✾ ✛❥☞ ❋■❍❆❏✣❏ ❭❖ ■ ✟ ✛✬✤❉✛✦❱❵❱ ☞ ❍ ☞ ❉ ✔ ✪❈❇✙✚✰✪✏❄ ✘✓❍❩❖ ✔✝✌ ✛ ✥✫✮ ✘❂❃✹✛◆✘ ✪ ✛ ✚ ❃ ✞✖✹ ❋■❍❑❏❃✹✛ ★ ✛◆✘ ✭ ✛ ★ ✘✴❍✯❖ ✔ ✛ ★ ✛ ★✂✲ ✥❴❫ ✦❴❱▼✛✍✤ ✲ ✘ ✢ ✛ ✥ ✘❂❃ ✪✫✚✰✲ ✤ ✚ ❱ ✪ ☞ ❍ ☞ ❖ ✔ ✞
✒ ✞ P➃✒ ✄✠✟ ✩ ✪❅✞✔✓✖✕ ✄❴✸ ✝ ✡✔✟ ◗ ✄✆☎ ✆ ✄✗✟ ✝③✏ ✞ ✟ ✝
✘ ✘✴❃✹✛✍✤✺✛ ✚ ✘ ✪ ✤ ✲❵❞✰✪ ✘❂❃ ✪ ✛ ★✱✢✫✭❀❄ ✘✜✛✦✘ ✲❵✚ ✥ ✪ ❃✹✛✜✯ ✲ ✛✧✦✹✤✴✛ ✟ ✓✄✂ ✌ ◗ ✎ ✟ ✛✬✤ ❫✬✪✒✥✫✪ ✤✺✛✦❱ ★✱✢ ★ ✘ ✪✜✭❆★ ✛ ✟ ✚ ✛❭❱❵✛✧✦✫✤ ✲ ✥❲❫ ✤✺✦❴❱ ✪✰★✞✉✘ ✪ ★✂★ ✦ ✭❆✪ ❢ ✲✳★ ✛ ✭ ✛ ✥ ✛ ✮✹✲❵✚✎★✂✪✏✚ ✛ ✥✹✮ ✛✬✤ ✮✹✪ ✤ ★✺✪✒✥ ✘ ✪✒✥❴✚✰✪ ✞✌❙ ✛✬✤❀❱▼✛✍✥ ✪ ❱ ✪✰✮✍✟ ✤ ✪✰✪ ✘✂✤ ✪✰✪✰★✰✌ ❨ ✚ ✘✐✛❭❱ ✭ ✌ ✒ ✎✴❄ ✤✜✛ ✯ ✪✰✮❄ ✤✜✛✬✥✝✛✍✥ ✲ ❱ ✲ ✘ ✢ ✓ ✂ ❋ ❢ ❏ ★ ✛◆✘ ✲✳★❝✭✝✪✰✮ ✛ ■ ❜ ✖ ❱▼✛ ✖☛✉✘✚✙ ❃✹✛◆✘❊❃✝✛ ❄❲❄ ✪✒✥✫★ ✖ ❃ ✪✒✥✯✖❈✪✕✮✹✲✳★ ✘ ✲ ✥❲❫ ✦ ✲✳★ ❃ ✭ ✦❴❱ ✘ ✲❵❄ ❱ ✪ ✤✜✛❝✛✦✘ ★✜✛✘ ✱ ✛ ❂✬✪ ✦ ✥ ✛✍✤ ✢✣✢ ✦ ✥❴✚ ✘ ✲ ✛ ✥✫★ ❚ ❖✥✤ ❋■❍❑❏✭✞ ✤✦✢✧✢ ✛✬✤ ★ ✛ ✭ ✪ ❞ ✽ ■ ✛ ✥✹✮✩★ ✽ ■ ✌✗❄ ✤✜✛✬✥✝✛✍✥ ✲ ❱ ✲ ✘ ✢ ✓ ✂ ❋ ❢ ❏ ✽ ❞ ❩✫✪✍✬ ✢ ✛✬✤✲ ✥❬✭✷✥✫✲ ✘ ✪ ❱ ✢ ✭ ✛ ✥◆✢ ✪ ✌✹✲✳★ ✘❂❃ ✪ ✤ ✪ ✛✦❱ ✖ ✛ ✢ ★ ✛ ★✂✲▼✭✽❄ ❱ ✪ ✛ ★✱✢✫✭❀❄ ✘✜✛✦✘ ✲❵✚✭✢ ✛✬✤ ✭ ✦❴❱▼✛ ✢ ✛✬✤ ✓✄✂ ❋ ❢ ❏ ✛✪ ❄ ✛✍✤✣✘ ✲ ✛✦❱❬✛ ✥✫★✣✖❈✪ ✤✐✘✜✛✶✘❂❃ ✲✳★ ❱▼✛ ★ ✘ ❇ ✦ ✪✰★ ✘ ✲ ✛ ✥✎✲✳★ ✘❂❃✹✛◆✘ ✓✄✂ ❋ ❢ ❏ ✚ ✛ ✥ ✯ ✪ ✤ ❫✬✪✰★✜✌ ✛ ✥✫✮ ✲ ✘✴❃✹✛ ★ ✥ ✪✰✪✒✥✯❫✬✲ ✯ ✪✒✥ ✲ ✥ ✘❂❃ ✪ ❱▼✛✍✥ ✪ ❱ ✪✰✮✚ ✛ ★✂✪☛✢ ✛✬✤ ★ ❖ ■ ✥ ✢ ✘✐✛ ✭✽❄ ✘✜✛ ✥ ✛ ✥✫✮ ☛❴❃ ✪ ❱▼✛❭❃ ✉ ✙ ✛ ✛ ✮✹★ ❋ ✛✦❱ ★ ✛ ✲ ✥ ✘❂❃ ✪ ✦ ✥ ❱▼✛✍✥ ✪ ❱ ✪✰✮❣✚ ✛ ★✂✪ ❏✯✮ ✰✲✱ ✉✴✳✵ ✦ ✚✏❞ ✛ ❂ ✛ ✥✫✮✱ ❃❴✛ ✭ ✛✶✮ ✢ ✱■✞
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❑▼▲❖◆❈P ◗❙❘❖❘✰❚❯❲❱❨❳❬❩ ▲ ❯❈❭✡❪❫❯✑❴☎❵❛❩❝❜☞❞ ◆✬❡ ❯ ❘❢◆❏▲ ❯❤❣✰✐ ◆❦❥ ❯❈❧♥♠✬❭♦❜q♣❬♠ ❘ ❜ ▲ ❴☎❵❲❜r❴ ▲ ❯ ❘❈s ♣☞❩✰❯ ▲ ❯ ◆✓❘ ❜ ▲ ❴☎❵t❜❖❴ ▲ ❯ ❡✈✉ ❞✬❩❝❜ s ❪❫♠ ▲ ❯t✇✡❱◆❏❡ ❣✰✐①❯ s ❵t♠❝❭ ❘✠✉❙❘ ❜②♠③❪ ◆ ❴☎❭ ◆✬▲✠❥ ❪④❴☎❭☎❵❲❜ ✉ ♠✬❭ ❡⑤◆ ❣✛❣ ✉ ❭☎❞ ◆❢⑥ ❭ ✉ ❜r❯ ❘ ❯❲❜ ✉ ❭❝❜✠♠ ✉ ❜ ❘ ❯❈✐⑦❪⑨⑧✦⑩ ✉①◆ ❞❏❯✑❭✰❯ ▲❖◆ ❜ ✉ ❭✰❞ ❘ ❯ ▲r✉ ❯ ❘②◆ ❭☎❧◆❷❶❸◆ ❴☎❹▼❯ ▲r✉①◆ ❭❺❜r❩☎❯❲♠ ▲ ❯ ❡❻s❼✉ ❜ ✉❙❘ ❣▼♠ ❘❖❘r✉ ❹✰✐①❯❊❜r♠ ✉ ❭✬❽✬❯ ❘ ❜ ✉ ❞ ◆ ❜✠❯❊❜❖❩✰❯ ◆✬❘✠❥✰❡ ❣✰❜✠♠✬❜ ✉ ❵✴❣ ▲ ♠✬❹ ◆ ❹ ✉ ✐ ✉ ❜ ❥ ♠③❪✂❩ ◆ ❽ ✉ ❭✰❞ ◆♣ ✉ ❭✛❭ ✉ ❭☎❞ ❘ ❜ ▲r◆ ❜✠❯❈❞ ❥ ❪❫♠ ▲✂❘ ❴☎❵❛❩ ◆ ❞ ◆✬❡ ❯ s ♣☞❩☎❯❈❭ ✉ ❜ ✉❙❘ ❣✰✐ ◆❦❥ ❯✑❧❻❴ ❘✠✉ ❭✰❞ ◆⑤⑥ ✇✡❯✑❧ ❘ ❜ ▲ ❴✛❵t❜r❴ ▲ ❯ s▼◆ ❭✛❧ ◆❊▲r◆ ❭☎❧✰♠ ❡❘ ❜ ▲ ❴✛❵t❜r❴ ▲ ❯✈♠③❪ ❘r✉❿❾ ❯➁➀ s ♣ ✉ ❜❖❩❷➀❺❞❏♠ ✉ ❭☎❞❊❜✠♠ ✉ ❭ ⑥ ❭ ✉ ❜ ❥ ⑧➃➂✚❵t❜❖❴ ◆ ✐①✐ ❥ ❪❫♠ ▲ ❴☎❭ ◆❏▲r❥ ❪④❴☎❭✛❵t❜ ✉ ♠✬❭ ❘ ❜❖❩ ✉❙❘ ❞ ✉ ❽✬❯ ❘✂◆ ❵t♠❝❭✡❱❽❏❯ ▲ ❞✬❯❈❭☎❵❲❯☞✐ ◆ ♣➄❪❫♠ ▲➅◆ ✐①✐➆❣ ▲ ♠✬❣▼❯ ▲ ❜ ✉ ❯ ❘ ♠③❪✻❜r❩✰❯ ❘ ❜ ▲ ❴✛❵t❜r❴ ▲ ❯✚♣☞❩ ✉ ❵❛❩ ◆❏▲ ❯✚❧✰❯ ⑥ ❭ ◆ ❹✰✐❿❯ ✉ ❭ ❡ ♠✬❭ ◆ ❧ ✉ ❵ ❘ ❯❈❵t♠❝❭☎❧❊♠ ▲ ❧☎❯ ▲✐❿♠✬❞ ✉ ❵③⑧
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✙ ✪✫✚ ✛ ✥✫★✺✲✳✮✹✪ ✤✓❃ ✪ ✤ ✪☞★ ✘✂✤✺✦ ✚ ✘✺✦✫✤ ✪✰★❢➎ ✥✝✛ ★✺✪✰✮ ✦ ❄ ✛ ✥ ✛ ★✂✪ ✘✓❉ ✛ ✥✫✮❺➏❆✥✫✲ ✘ ✪ ❱ ✢❘✭ ✛ ✥◆✢ ✤ ✪ ❱▼✛◆✘ ✲ ✛ ✥✫★✿❙ ✂ ✛ ✢②➏❆✥✫✲ ✘ ✪ ✛✍✤ ✲ ✘ ✢➎ ❖✪➐■❉ ❬ ❙❤➑ ❋■❍ ❬ ❚ ❏ ❬ ❙ ❭ ❋■❍❆❏ ❬ ❙✈➒ ❋■❍ ❬ ❚ ❬❲➓ ❏ ❬ ❁✏❁✏❁❏➔✷❁❀ ✚ ❱▼✛ ★✺★✂✲❵✚ ✛✦❱ ✪❈❇ ✛ ✭❀❄ ❱ ✪❊✲✳★ ✛ ★✂✪ ✘✳✛ ✢ ✯ ✪ ✤✣✘ ✲❵✚✰✪✰★✈→ ✛ ✥✫✮ ✛ ✥✎✪✰✮❲❫✬✪ ✤ ✪ ❱▼✛◆✘ ✲ ✛ ✥❂❙ ❋■❍ ❬ ❚ ❏ ★ ✛❙✘❂❃✹✛◆✘❢➣✢❖↔➐ → ❬ ❙➈➔✚✮✹✪✰★✜✚ ✤ ✲ ✥ ✪✰★
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✖ ✞ ➛✦✢ ❢ ❃✹✛ ★✓✥ ✛ ✏ ✦✹✛ ✥ ✘ ✲❙➏✝✪ ✤ ★✰✌ ✘❂❃ ✪✒✥❂q ❋ ❢ ❏P❖✄✖ ✉❂ ✞ ➛✦✢ ❢ ✲✳★ ❪✘✗ ✌ ✘❂❃ ✪✒✥★q ❋ ❢ ❏P❖ q ❋ ✗ ❏ ✉❜ ✞ ➛✦✢ ❢ ✲✳★ ✛✬✥❴✘✺✛ ✲ ✥✫✪✰✮ ✢ ✤❂✛ ✭ ✗ ➑ ❬✙✗ ❭ ✥ ✢ ✘❂❃ ✪ ✛ ❄ ❄ ❱ ✲❵✚ ✛◆✘ ✲ ✛ ✥ ✛ ✢ ✛❘✥ ✲ ✥ ✛✍✤ ✢ ❄ ✤✜✛ ❄ ✛ ★✂✲ ✘ ✲ ✛ ✥ ✛✦❱ ✚ ✛ ✥❲✥✫✪✏✚ ✘ ✲ ✯ ✪ ❋ ✪ ✞ ❫ ✞ ✌❱✲➎✢❢ ✲✳★ ✗ ➑ ❫ ✗ ❭ ✌ ✗ ➑✛✚ ✗ ❭ ✌✹✪ ✘ ✚ ✞✡❏ ✘❂❃ ✪✒✥★q ❋ ❢ ❏P❖ ✭ ✛ ❇ ⑩ q ❋ ✗ ➑ ❏ ❬ q ❋ ✗ ❭ ❏ ❷ ✉✜ ✞ ➛✦✢ ❢ ✲✳★ ✛ ✢ ✘❂❃ ✪❦✢ ✛✬✤ ✭ ❬✣✢ ✗ ✌ ✾ ✢ ✗ ✌ ❬ → ✗ ✛✬✤✿✾ → ✗ ✢ ✛✬✤ ★ ✛ ✭ ✪ ✯✍✛✍✤ ✲ ✛✍✥ ❱ ✪ ✢ ✌❸→❆✌ ✘❂❃ ✪✒✥❂q ❋ ❢ ❏P❖ q ❋ ✗ ❏ ✠ ✖ ✞❀ ✗✞☎✘✍❱✝✚☎✘✍❱✒✐☎✓✲✳★ ✛ ✢ ✛✬✤ ✭ ✦❴❱▼✛❙✘❂❃✹✛◆✘❊❃✹✛ ★☛✍❱✔✥✤✦☛✁☎✕☎★✧✎☞✩☛❈➟❊☞✫✪✲✧✴☎✘✗ ✛ ✥✫✮ ✲✳★ ✛ ✙✬☛❦✔✘✙✑☎✭☛✘✝☞✠ ✛ ✢ ✛ ★ ✘✂✤✺✦ ✚ ✘✺✦✫✤ ✪ ✞✱ ❃ ✪ ↕✬✪❄✢ ✛✬✥ ★✂✪ ✤✱✯✬✛◆✘ ✲ ✛ ✥ ✲✳★ ✘❂❃✹✛◆✘ ✝☞✮✛☎✭☛✁☎❣☞✩☛✁☎☛✔✎✍❱✧✯✠✱✰✤✍✾➟✫✝✚☎✞✧✡✠✰✩❏☞✠✍✲✠➈➟✪✍❥☎✙✞➝➢✎➟✳✧❩☞✠✧❲☎✘✍❉✝✆✗✲☎✘✍❉✝✚☎✞✍❱✒✺☎✘✗✵✴✡➑ ❬ ❁✏❁✏❁ ❬ ✴✷✶ ✔✸✤✥☛❦☞✠✍✂✁ q ✞✹❊✪✒✥❴✚✰✪✕✪ ✯ ✪ ✤ ✢ ★ ✘✂✤✺✦ ✚ ✘✺✦✫✤ ✪❤➎ ★ ✛◆✘ ✲✳★❛➏✝✪✰★✓☎✁✷❋☞❋✒✲✝❊✧✡✠ ✛ ✥✫✪ ✛ ✢ ✘❂❃ ✪☞★✂✪✒✥ ✘ ✪✒✥❲✚✰✪✰★ ❋ ✛✦❱ ★ ✛ ✛ ✢ ✤ ✛ ✥✝↕❖q ❏t ➑ ❖ ✴ ➑ ❫ ✧✏✧✏✧ ❫ ✴ ✶ ❬ t ❭ ❖ ❪ ✴ ➑ ❫ ✧✏✧✏✧ ❫ ✴ ✶ ❬ ❁✏❁✏❁ ❬ t ❭ ③ ❖ ❪ ✴ ➑ ❫ ✧✏✧✏✧ ❫ ❪ ✴ ✶ ❁➽❙✲ ✯ ✪✒✥ ✛ ✤✺✛ ✥✾↕ q ❋ ✛ ✥✫✮ ✲▼✭✽❄ ❱ ✲❵✚✰✲ ✘✜❱ ✢ ✘❂❃ ✪❪★✺✪✒✥ ✘ ✪✒✥❴✚✰✪✰★✼t ➑ ❬ ❁✏❁✏❁ ❬ t ❭ ③ ❏ ✌↔✢ ✛✬✤ ✪ ✛ ✚ ❃✻✺✽✼ ⑩ ✖❭❬ ❁✏❁✏❁ ❬ ❂ ✶ ❷ ✖❈✪ ✮✹✪❦➏✷✥✫✪✘❂❃ ✪▼✚ ❱▼✛ ★✂★ ✛ ✢❉★ ✘✂✤ ✦ ✚ ✘✺✦✫✤ ✪✰★✶✖ ❃ ✲❵✚ ❃ ★ ✛◆✘ ✲✳★t➏✝✪✰★❏t ☎ ✞ ✱ ❃ ✪✰★✂✪✯✚ ❱▼✛ ★✂★✂✪✰★✽✚ ✛ ✥ ✥ ✪ ✯ ✲✳✪ ✖✚✪✰✮ ✛ ★❆✪✷✏ ✦ ✲ ✯✍✛✦❱ ✪✒✥❴✚✰✪❢✚ ❱▼✛ ★✂★✂✪✰★ ✛ ✢
✍✹✤✺✛✷✾ ❡✳★✺★ ❇✪❈❜❀✿ ❃✫✤ ✪✒✥✂✢ ✪ ✦ ✚ ❃ ✘ ❫ ✛ ✭❆✪✰★ ✞
❂ ✞❏◆ ✪ ✡❂❁ ❃ ✝✇✝❅❄❆✫❇ ✄ ✵ ✪ ❆ ✟ ✆ ❆ ➋ ❑✦✵ ➉❉❈ ✡✷✸ ❆ ✝✱ ❃ ✪✽❫ ✛✧✛✦❱ ✲✳★ ✘✜✛ ★✂✪✰✪✽✖ ❃ ✪ ✘❂❃ ✪ ✤ ✛✬✤ ✥ ✛✦✘ ✖✚✪❩✚ ✛ ✥ ✮✹✲✳★ ✘ ✲ ✥❴❫ ✦ ✲✳★ ❃❥✘ ✖ ✛ ★ ✘✂✤✺✦ ✚ ✘✺✦✹✤ ✪✰★ ✲ ✥ ✛ q❪✭ ✛✜✯ ✪✰★❙❫ ✛ ✭❆✪ ✞ ✱ ❃ ✪❫ ✛ ✭❆✪✵✲✳★❊❄ ❱▼✛ ✢✧✪✰✮❢✖✻✲ ✘❂❃✯✘ ✖ ✛ ★ ✘✂✤✺✦ ✚ ✘✺✦✫✤ ✪✰★➁➎ ❖ ➥ ❉ ❬ ❙ ➦➑ ❬ ❁✏❁✏❁ ➧ ✛ ✥✹✮❁➨ ❖ ➥ ▲ ❬ ❙ ➩➑ ❬ ❁✏❁✏❁ ➧ ✞
✘ ❀ ✘ ✭ ✛✜✯ ✪ ✺ ✌❋❊❍●✬■②➭❑❏❀✚ ❃❴✛❝✛ ★✂✪✰★➤➎ ✛✬✤ ➨ ❋■❱ ✪ ✘✷▲ ★✻★ ✛ ✢✧➨ ❏✟✛ ✥✫✮ ✛ ✥✫✪ ✛ ✢ ✘❂❃ ✪✭✢ ✛❭❱❵❱❵✛ ✖✻✲ ✥❲❫ ✲✳★✟★ ✛◆✘ ✲✳★t➏✝✪✰✮✖ ✞❈✛ ✥ ✪ ❱ ✪✜✭❆✪✒✥ ✘ ❍ ☎ ✼ ▲ ✛✬✤❂ ✞❈✛ ★ ✦✫✥ ★✂✪ ✘ ▲ ☎✘▼ ▲ ✞✘❖◆ ➲P●✾➸ ✤ ✪✰★✜❄ ✛ ✥✫✮✝★ ✛ ✥ ✘❂❃ ✪ ✛✦✘❂❃ ✪ ✤ ★ ✘✂✤✺✦ ✚ ✘✺✦✫✤ ✪ ❋ ➎ ❃ ✪ ✤ ✪ ❏ ✚ ❃❴✛❝✛ ★✂✲ ✥❴❫ ✛ ✥✫✪ ✛ ✢ ✘❂❃ ✪✭✢ ✛❭❱❵❱❵✛ ✖✻✲ ✥❴❫✖ ✞❈✛ ✥ ✪ ❱ ✪✜✭❆✪✒✥ ✘✥◗ ☎ ✼❢❉ ✛✬✤❂ ✞❈✛ ★ ✦✫✥ ★✂✪ ✘✳❉ ☎✘▼ ❉●✞
◆ ➲❘●✾➸✮✖✻✲ ✥✫★❊✲➎✢ ✛ ✢ ✘ ✪ ✤ q ✭ ✛ ✯ ✪✰★ ✘❂❃ ✪✓✭ ✛ ❄ ⑩ ◗ ☎ ❬ ❁✏❁✏❁ ❷❚❙ ⑩ ❍ ☎ ❬ ❁✏❁✏❁ ❷ ✘✺✛ ↕✿✲ ✥❴❫ ◗ ☎❅❯❙ ❍ ☎ ✲✳★ ✛ ✥ ✲✳★ ✛ ✭ ✛✬✤ ❄ ❃ ✲✳★ ✭ ✛ ✢ ✘❂❃ ✪✲ ✥✫✮ ✦ ✚✰✪✰✮ ★ ✦✫✥ ★ ✘✂✤ ✦ ✚ ✘✺✦✫✤ ✪✰★ ✛ ✢ ➐ ➎ ❬ ❉ ✂ ❬ ❁✏❁✏❁✑➔ ❬ ➐ ➨ ❬ ▲ ✂ ❬ ❁✏❁✏❁✑➔ ✛ ✥ ✘❂❃ ✪✰★✂✪✕★✂✪ ✘ ★ ✞ ✙ ✪✫✖ ✤ ✲ ✘ ✪➎❲❱❨❳➅➨ ❵ ◆ ➲P●✾➸ ❃✹✛ ★ ✛ ✖✻✲ ✥❲✥✫✲ ✥❴❫✡★ ✘✂✤ ✛◆✘ ✪✏❫✍✢★❁
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✛ ✥✫✮❘✲ ✘ ★➨✢ ✛✧✦✫✤ ✚ ✛ ✭✽❄ ✛ ✥✫✪✒✥ ✘ ★ ❋ ✤ ✲❵❫ ❃ ✘✭❏✭✞
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❶ ❩ ✉❙❘ ❜ ◆ ✐✫✪ ◆ ❧☎❧ ▲ ❯ ❘r❘ ❯ ❘ ❜r❩✰❯ ▲❖◆ ❭☎❧✰♠ ❡ ❞ ▲❖◆ ❣☎❩ ❡ ♠✰❧✰❯❈✐➌♠ ▲r✉ ❞ ✉ ❭ ◆ ✐❿✐ ❥♦✉ ❭❝❜ ▲ ♠✰❧☎❴☎❵❲❯❈❧❁❹ ❥ ❳ ▲ ❧✩✬♠ ❘ ❯❈❜✮✭ ❚❯❈❭ ❥✡✉✢✉ ❭✯✣✰✲✱✳✰ ⑧ ❶ ❩ ✉❙❘ ❡ ♠✡❧☎❯❲✐❼❞ ✉ ❽❏❯ ❘✚▲r✉①❘ ❯ ❜r♠ ◆ ✐ ◆❏▲ ❞❏❯✈❭✡❴ ❡ ❹✛❯ ▲ ♠③❪②❜❖❩ ▲ ❯ ❘ ❩☎♠❏✐❙❧❷❣☎❩✰❯✑❭✰♠ ❡ ❯❈❭ ◆ ❜❖❩ ◆ ❜ ◆❏▲ ❯ ❯❈❽❏♠✰❵ ◆ ❜ ✉ ❽❏❯♠③❪✂❣☎❩ ◆❏❘ ❯❊❜ ▲❖◆ ❭ ❘r✉ ❜ ✉ ♠✬❭ ❘ ✉ ❭ ❘ ❜ ◆ ❜ ✉❙❘ ❜ ✉ ❵ ◆ ✐❬❣☎❩ ❥✰❘✠✉ ❵ ❘ ⑧ ❶ ❩✰❯ ❜ ◆ ✐✴✪ ✉ ✐①✐❙❴ ❘ ❜ ▲r◆ ❜✠❯ ❘ ❜❖❩✰❯✴♣ ◆❦❥♦❘ ❯❲❽✬❯ ▲❖◆ ✐ ▲ ❯ ❘ ❴✰✐①❜ ❘ ♠✬❭▲r◆ ❭☎❧✰♠ ❡ ❞ ▲❖◆ ❣✛❩ ❘ ❵ ◆ ❭ ❹▼❯ ▲ ❯❲❯❲✇ ◆✬❡➤✉ ❭✰❯✑❧ ✉ ❭ ◆ ❭✰❯❈♣ ❣▼❯ ▲❖❘ ❣✛❯✑❵t❜ ✉ ❽❏❯♥❣ ▲ ♠➝❽ ✉ ❧✰❯❈❧ ❹ ❥ ◆❺❘r✉❙❡ ❣☎✐❿❯ ❡ ♠✰❧✰❯❲✐✚♠③❪❘ ❜ ◆ ❜ ✉①❘ ❜ ✉ ❵ ◆ ✐❼❣✛❩ ❥✰❘r✉ ❵ ❘❲s ❜❖❩✰❯✮✵✦♠✬❜✠❜ ❘➃❡ ♠✰❧✰❯❈✐➡⑧ ❶ ❩✰❯⑤❣ ▲ ♠✬❹✰✐①❯ ❡✪◆ ❧☎❧ ▲ ❯ ❘❖❘ ❯✑❧ ✉❙❘ ❣ ▲✠✉ ❭☎❵ ✉ ❣ ◆ ✐❿✐ ❥ ❜r❩ ◆ ❜✚♠❏❪②❜r❩☎❯ ❘r✉①❾ ❯♠③❪❸❜r❩✰❯❢❞ ✉①◆ ❭✬❜➌❵❲♠ ❡ ❣✛♠❝❭✰❯❈❭❝❜➅❪❫♠ ▲ ♣☞❩ ✉ ❵❛❩✷✶✡❴ ◆ ❭❝❜ ✉ ❜ ◆ ❜ ✉ ❽❏❯ ❯ ❘ ❜ ✉①❡⑤◆ ❜r❯ ❘➌◆✬▲ ❯❢❧✰❯ ▲✠✉ ❽❏❯✑❧✝⑧✸ ♠ ▲ ❯➁❞✬❯❈❭✰❯ ▲r◆ ✐❿✐ ❥❏s ❜r❩✰❯✈❜ ◆ ✐✫✪ ✉①❘➃❡ ♠❏❜ ✉ ❽ ◆ ❜r❯❈❧❷❹ ❥✓◆ ❧✰❯ ❘✠✉❙▲ ❯ ❜✠♠❻❴☎❭☎❧✰❯ ▲r❘ ❜ ◆ ❭☎❧➈♣☞❩ ◆ ❜ ❘ ❜ ◆ ❜ ✉①❘ ❜ ✉ ❵ ◆ ✐❸❣✛❩ ❥✰❘r✉ ❵ ❘❡ ♠✡❧☎❯❲✐ ❘✂❡⑤◆❦❥ ❹ ▲r✉ ❭✰❞❊❜✠♠❤❜❖❩✰❯ ▲ ❯ ◆ ✐ ❡ ♠③❪✦❜r❩ ▲ ❯ ❘ ❩✰♠✬✐①❧➈❣ ▲ ♠✬❹☎✐❿❯ ❡➤❘❈s ❭☎♠❏❜☞♠❝❭✰✐ ❥❻✉ ❭ ▲r◆ ❭☎❧✰♠ ❡ ❞ ▲❖◆ ❣☎❩ ❘ ❹☎❴✰❜ ◆ ✐ ❘ ♠✉ ❭❻❜❖❩✰❯ ❘r◆ ❜ ✉❙❘⑨⑥➆◆ ❹ ✉ ✐ ✉ ❜ ❥ ♠③❪ ▲❖◆ ❭☎❧✰♠ ❡ ❹▼♠❝♠✬✐❿❯ ◆ ❭✴❪❫♠ ▲❖❡ ❴✰✐✫✹ ⑧
✼❭✞ ❫✶✵ ❆✻✺ ✡➴✟✽✼ ➊ ✸ ❈ ✪ ✡✙✯ ✵✿✾ ➊ ✼ ❆ ✕ ✝✱ ❃ ✕❀✢ ✛ ✚ ✘ ✥♣❊ ✘ ❳✟❨❁❊ ❱ ❨✲❊❭✥✜✗ ✛ ✢ ❫✽❨❁❊✦❄ ❃ ✢ ✛ ✗✙✕ ❱ ✚ ❃ ❊❂❁❃✕✣❩✩✕❂✕✒✥ ✓ ✥ ✘ ❨ ✛ ✗●❳❴✚❂✕❂✗ ❩✝❭ ✿ ❨✦✗❅❄✛ ✚❪❊❭✥✜✗❇❆ ❇✕✒✥❞❭ ✓✒✓ ✥ ❊✏✚✖✕ ❨ ✓ ✕❂✚✛ ✢❈✕✍❁❃✕✒✥ ✘ ❳●❊ ❱❵❱ ❭ ✢ ❊✔✢ ✛ ❳✜✚❅❄●❊✦❄✩✕ ❨✦✚ ✘❂❃ ❊ ✘ ✚ ✘ ❊✪❨ ✘ ✚ ✖ ✓ ✘❂❃ ✮ ✜ ❄ ✒ ✱■✞ ✱ ❃ ✕❜❭ ❊✪❨✦✕✧✗✙✕✒✥ ✛✦✘ ✕❂✗ ❩✝❭❇❉ ✱❋❊ ● ❊❭✥✜✗■❍❉ ✱❋❊ ❏ ❊❭✥✜✗◗❊✪❨✦✕✗✙✕❦➏✷✥✙✕❂✗❈❊❑✚✉✢ ✛❭❱❵❱❵✛ ✖❊➜
✘ ❉ ✱▲❊ ● ✚ ✛ ✥✙✚ ✓ ✗✙✕ ❨✦✚ ❫✽❨✲❊✦❄ ❃ ✚✓✖ ✓ ✘❂❃ ✪ ❁❃✕ ❨ ✘✦✓ ✚❂✕❂✚ ✓ ✥▼✖ ❃✙✓ ✚ ❃ ✕❋❊✦✚ ❃❤✛ ✢ ✘❂❃ ✕◆▼ ❖P❖ ✱ ✦✍◗ ❄ ✛ ✚✖✚ ✓ ❩ ❱ ✕◆✕❂✗ ❫✔✕❂✚ ✓ ✚ ❄♣❨✦✕❂✚✦✕✒✥ ✘✖ ✓ ✘❂❃ ❄♣❨ ✛ ❩●❊✪❩ ✓❵❱★✓ ✘ ❭❙❘✽❚✘ ❍❉ ✱▲❊ ❏ ✚ ✛ ✥✜✚ ✓ ✗✙✕ ❨✦✚■❊ ❱❵❱ ❫✽❨✲❊✦❄ ❃ ✚✴✖ ✓ ✘❂❃ ✪ ❁❃✕ ❨ ✘✦✓ ✚❂✕❂✚ ❊❭✥✜✗ ✷ ✕❂✗❲❫✔✕❂✚■❊❑✚✮✕✷✏✛❳♣❊ ❱❵❱ ❭ ❱★✓ ↕✔✕ ❱ ❭✔❯✱ ❃ ✕➈➏✢❨✦✚ ✘ ✢ ✛ ✗✙✕ ❱ ✓ ✚ ✛ ✢ ✘❂❃ ✕❷❉❲✕ ❨❂✥ ✛ ❳ ❱❵❱★✓P✘ ❭✙❄❳✕ ❋ ✘❂❃ ✕ ❨✦✕✣❊✪❨✦✕❨▼ ✘ ❨ ✓ ❊ ❱ ✚ ❄ ✕❋❊✦✚ ❃ ✖ ✓ ✘❂❃❩✓ ✥✜✗✙✕✏❄✩✕✒✥✜✗❬✕✒✥ ✘ ❄♣❨ ✛ ❩✢❊✪❩ ✓❵❱★✓ ✘ ❭ ❘✛ ✢❪✚❁❳❴✚✏✚❂✕❂✚✦✚ ❏❁❄❴✘❂❃ ✕❫✚✦✕✏✚ ✛ ✥✙✗ ✛ ✥✜✕ ✓ ✚☎✢ ✛ ❨✦✕❵❴✜✚ ✛ ✢ ❩ ✓ ✥♣❊ ✘✜✛ ❨ ✓ ❊ ❱★❛ ❯❢➽ ✓ ❁❃✕✒✥ ✘❂❃ ✕↔✢✏❊✦✚ ✘✳✘❂❃ ❊ ✘✐✘❂❃ ✕❤❉✒✕ ❨✭✥ ✛ ❳ ❱❵❱★✓ ✗ ✓ ✚ ✘ ❨ ✓ ❩●❳ ✘✦✓❵✛ ✥▲ ❋ ▼ ❬ ❘ ❏❈✓ ✚✓✥♣❊✪❨✇❨ ✛ ✖ ❱ ❭✯✚❂✕✒✥ ✘ ✕ ❨✖✕❂✗ ❊✪❨ ✛ ❳ ✥✜✗ ✓ ✘ ✚✮✢✧✕❋❊❭✥❜▼✧❘ ❄ ✖❈✕✘✕❈❇❴❄✩✕✏✚ ✘✴✘❂❃ ✕❦✢ ✛❭❱❵❱❵✛ ✖ ✓ ✥❲❫❳✢✏❊✦✚ ✘ ❯
✖ ✮ ❝ ❤✷✮❣♣✩☛ ♣ ❤ ❡❀❝ ☛✑➟ ❢ ❡ ➟☞❤✷❢ ✐✸✤❝❉ ✱▲❊ ● ☛ ❝ ❢ ❝ ♠✕✪ ✘ ❝✎❡ ✮❣✐✩❢ ❝ ✐✸✤❞❍❉ ✱▲❊ ❏ ❇✬☛ ✐✩✧❏➟q➞ ❝ ➞ ✷✮❡ ▼✧❘ ✓
✙ ✕✬❨✦✕☞✢❢✕ ❨✳❫ ❱❵✛ ❩●❊ ❱❵❱ ❭ ✘✜✛ ❉ ✛❭❱❵❱❵✛ ❩ ❇❊❑✚ ▲ ✚ ❩ ✛❝✛ ↕ ✮ ✜ ✱ ✢ ✛ ❨ ❊❙✗ ✓ ✚✜✚❋❳✜✚✖✚ ✓❵✛ ✥ ✛ ✢ ✘❂❃ ✕❂✚✖✕✬❨ ✓ ✚ ❃ ✢ ✛ ✗✙✕ ❱ ✚✥❊❭✥✜✗✶✢ ✛ ❨✳❄♣❨✦✕✏✚ ✓ ✚✖✕❅✚ ✛ ✥✜✗ ✓ ❜✘✦✓❵✛ ✥✜✚ ✘❂❃ ❊ ✘ ✢✣❊✡↕✔✕ ✘❂❃ ✕✌❊❑✚✖✚✦✕ ❨ ✘✦✓❵✛ ✥☛❊✪❩ ✛ ❁❃✕ ✓ ✥ ✘✜✛ ❊❙❁✪❊ ❱★✓ ✗❞✢✣❊ ✘❂❃ ✕✳✢❃❊ ✘✦✓ ✚❋❊ ❱ ✚ ✘ ❊ ✘ ✕✳✢❀✕✒✥ ✘ ❯ ❋ ✱ ❃ ✕ ✘ ❨✲❊❭✥✜✚➋✢❢✕ ❨➨✢ ❨ ✛ ✢❣❍❉ ✱❋❊ ❏✘✜✛ ❉ ✱▲❊ ● ✓ ✚ ❊❭✥❁❀■❩✩✕ ❱★✓ ❊❭✥ ✛ ✥✜✕ ❄ ✖ ❃ ✕ ❨✦✕❋❊❑✚ ✘❂❃ ✕✫✚ ✛ ✥❃❁❃✕ ❨✖✚✦✕ ✘ ❨✲❊❭✥✙✚➋✢❤✕ ❨ ❃ ❊❑✚■❊ ✱ ❊✽❳✟❩✩✕ ❨ ✓ ❊❭✥❜✐✢❊✳❁ ✛ ❳✟❨❂❯ ❏➛❥✢✣❊✦❫ ✓ ✥✜✕✘❊❩❫✽❨✲❊✦❄ ❃ ❊❑✚❦✕✍❁ ✛❭❱ ❁ ✓ ✥❲❫ ✓ ✥ ✘✦✓ ✢❀✕➒✢ ❨ ✛ ✢ ✘✜✛✦✘ ❊ ❱❵❱ ❭❩✗ ✓ ✚❂✚ ✛ ✥❲✥✜✕✏✚ ✘ ✕❂✗ ✘✜✛ ✚ ✛ ✢❀❄ ❱ ✕ ✘ ✕ ❄ ✘❂❃ ❨ ✛ ❳❴❫ ❃ ✚✲❳❴✚✏✚❂✕❂✚✖✚ ✓ ❁❃✕❊❑✗✙✗ ✓ ✘✦✓❵✛ ✥✙✚ ✛ ✢✒✕❂✗❲❫✔✕❂✚ ✘❂❃ ❊ ✘ ❊✪❨✦✕✘❨✦✕✍✐❬✕✏✚ ✘ ✕❂✗ ❩✝❭ ✓ ✥❴✚ ❨✖✕❋❊❑✚ ✓ ✥❴❫❭❁✪❊ ❱ ❳✙✕❂✚ ✛ ✢❪❘☛✢ ❨ ✛ ✢ ✖ ✘✜✛ ✼ ❯ ✙ ❃ ❊ ✘❫✓ ✚✼✚ ❃ ❊✪❨✲❊✦✚ ✘ ✕ ❨ ✓ ✚ ✘✦✓ ✚✛ ✢❧❉ ✱❋❊ ● ❋ ❊❭✥✜✗ ✘❂❃ ❳✙✚ ❄✷✛ ✢ ✘❂❃ ✕●✚ ✛ ✢❀❄●❊❭✥ ✓❵✛ ✥♠❍❉ ✱❋❊ ❏ ✢ ✛ ✗❬✕ ❱ ❏❈✓ ✚ ✘❂❃ ✕ ❄♣❨✦✕❂✚✖✕✒✥❴✚❂✕ ✛ ✢❅✚ ❃ ❊✪❨✜❄ ✘❂❃ ❨✦✕❂✚ ❃❴✛❭❱ ✗✙✚❂❯➁❀ ✘❂❃ ❨✖✕❂✚ ❃❴✛❭❱ ✗❄ ❃ ✕✒✥ ✛ ✢❀✕✒✥ ✛ ✥ ✢ ✛ ❨❆❊❤❄♣❨ ✛ ❄✩✕ ❨ ✘ ❭♦♥♣✢❀✕❋❊❭✥✜✚ ✘❂❃ ❊ ✘✶✘❂❃ ✕ ❨✖✕ ✓ ✚❆❊ ✢✏❳❲✥❴✚ ✘✦✓❵✛ ✥q❘❬r ❋ ✪ ❏ ✚✲❳❴✚ ❃ ✘❂❃ ❊ ✘ ❄ ✖ ✓ ✘❂❃❣❋ ❁❃✕ ❨✿❭ ❏❙❃✜✓ ❫ ❃❄♣❨ ✛ ❩✢❊✪❩ ✓❵❱★✓ ✘ ❭ ❋ ❊❑✚ ✪ ❙ts ❏❁❄ ♥✉✗ ✛ ✕❂✚ ✥ ✛✦✘ ❃❴✛❭❱ ✗ ✖ ❃ ✕✒✥❫❘❭✈P❘✇r ❋ ✪ ❏ ✖ ❃✜✓❵❱ ✕❑✢ ✛ ❨✽❘❭①P❘✇r ❋ ✪ ❏❁❄ ♥ ❃❴✛❭❱ ✗❬✚❂❯ ❋③② ✢❳④❂⑤ ❳♣❨✦✚✦✕ ❄⑤❃⑥✜✕◆✢❃❊ ❭ ❱ ⑤❋⑤✰↕➏✢❢⑤✽❨ ❊ ❱❵❱ ✚✦⑤✽❨✦⑦✦✚☎⑤♣✢❱✗✙✕✍⑦✲❊ ✓❵❱ ✕❂✗ ✓ ⑥✠✢❢⑤✽❨✖✢❃❊✲⑦ ✓ ⑤❃⑥✜✚⑧⑥✜✕❋❊✪❨⑨⑦ ❃ ✕❦⑦ ❃ ❨✦✕❂✚ ❃ ⑤ ❱ ✗❨❘❬r ❋ ✪ ❏ ❯ ❏✹❝✕ ❨✦✕ ✓ ✚✬❊❀✚ ✓ ✢❀❄ ❱★✓ ➏❬✕❂✗❦❄ ✓ ④✍⑦✲❳✟❨✦✕✥⑤♣✢❱⑩ ❃ ❊✲⑦✼❫✔⑤❋✕❂✚❝⑤❃⑥ ✓ ⑥❞❉ ✱▲❊ ●✛❄ ✕❈❇✙❄♣❨✖✕❂✚✦✚✦✕❂✗ ✓ ⑥❶⑦✦✕ ❨✖✢✧✚⑧⑤♣✢❱⑦ ❃ ✕❙✢❀✕❋❊✔⑥❞⑥✝❳❬✢❪❩✩✕ ❨☎⑤♣✢✕❂✗❲❫✔✕❂✚ ❄ ✤ ❖ ▼❵❘✽❯ ② ⑥ ❱ ❭ ✓ ✚✦⑤ ❱ ❊✲⑦✦✕❂✗❵❁❃✕ ❨❥⑦ ✓ ④❂✕❂✚✧❊✔⑥✙✗✧✕❂✗❲❫✔✕❂✚❧⑩ ✓❵❱❵❱ ❩✩✕✳❄♣❨✦✕❂✚✦✕✳⑥▲⑦❷⑩ ❃ ✕✳⑥ ✤❸✈ ✪➅➑❺❹ ✦ ❚✝❩✢❳✛⑦❷⑦✇❨✦✕❂✕❂✚✒⑤♣✢❳✚ ✓ ❞❂✕ ✢
 ❥❻
 ✁ 
⑩ ✓❵❱❵❱ ✚❥⑦✲❊✪❨❥⑦ ❊✦❄❲❄✩✕❋❊✪❨ ✓ ⑥❲❫ ❊✲⑦✿✤ ❡ ✪ ➑❺❹ ✦ ❄ ⑦✇❨✦✕❂✕❂✚⑨⑤♣✢✽✚ ✓ ❞❂✕ ✜ ❊✲⑦✿✤ ❡ ✪ ✦ ❹✗➒ ❄ ✕✍⑦✦④❑❯✄✂ ❃ ✕ ❨✖✕ ✓ ✚ ❋ ❊ ❱ ✢❀⑤✔✚✦⑦❈✚❁❳✟❨✦✕ ❱ ❭ ❏ ⑥✜⑤❙④❜❭✛④ ❱ ✕⑩ ❃ ✕✳⑥✥✤P✈ ✪ ❯⑦✵✒❊✲⑦✦✕ ❨☎⑩ ❃ ✕✳⑥ ✤ ❖✆☎ ✪ ✜ ❂ ❊✔⑥✜✗ ☎✞✝ ✼ ⑦✠✟✜✕ ❨✦✕ ✓ ✚■❊✲⑦❝✢✧⑤✔✚❥⑦☎⑤❃⑥✜✕✘④❜❭✛④☛✡★✕ ✓ ⑥❶✕❋❊❑④☞✟❞④❂⑤❃✢✍✌✩⑤❃⑥✜✕✳⑥▲⑦■❊✔⑥✜✗⑦✠✟✜✕✎✡❍❊✪❨✑✏✔✕❂✚❥⑦❙④❂⑤❃✢✍✌✩⑤❃⑥✜✕✳⑥▲⑦❪❊✒✡ ✢❀⑤✔✚❥⑦✥✚✲❳✟❨✦✕☛✡✶❭✓✟♣❊❑✚✷✚ ✓✕✔ ✕✗✖✙✘✚✡★⑤✛✏ ✪✢✜ ❯❺❀ ✗♣❨✲❊✔✢❃❊✲⑦ ✓ ④✍✌✣✟♣❊❑✚✖✕❀⑦✇❨✲❊✔⑥✜✚ ✓ ⑦ ✓ ⑤❃⑥♦⑤ ④❂④❋❳✟❨✦✚✷⑥✜✕❋❊✪❨✤✥✤ ✪ ✜ ❂ ⑩✦✟✜✕✳⑥✻⑤❃⑥✜✕❀⑤✽❨◆✚✦✕✍❁❃✕ ❨✲❊✒✡✄✡❍❊✪❨✠✏✔✕❀④❂⑤❃✢✍✌✩⑤❃⑥✜✕✳⑥▲⑦✦✚✘⑤♣✢❲✚ ✓✕✔ ✕ ✪ ✦ ❹✗➒ ❊✒✌✧✌✩✕❋❊✪❨❂❯❵✤ ⑦ ✓ ✡✕✡✄✡❍❊✲⑦✦✕ ❨ ❄ ⑩★✟✜✕✳⑥ ✤✩✤ ☎ ✪ ✜ ❂❊✔⑥✜✗ ☎ P ✼✽❄ ⑩❈✕➈➏✇⑥✜✗ ❊❜✚ ✓ ⑥✪✏✛✡★✕✻❴✑✏ ✓ ❊✔⑥▲⑦ ❛ ④❂⑤❃✢✫✌✩⑤❃⑥✜✕✳⑥❃⑦❦⑤♣✢❲✚ ✓✕✔ ✕✫✖✬✘ ✪✢✜ ❯✎✹✮⑤ ⑩❲✕✍❁❃✕ ❨ ❄ ⑩❈✕ ▲ ✡✕✡✄✟♣❊✳❁❃✕❨⑦✦⑤❜⑩✔❊ ✓ ⑦ ❊✭✡ ✓ ⑦❥⑦✑✡★✕✡★⑤❃⑥✪✏✔✕ ❨ ❄ ⑥●❊✔✢❀✕☛✡✶❭❶⑦ ✓ ✡✕✡ ✤ ❡ ➑✦ ✪ ✡★⑤✛✏ ✪ ❄ ⑦✦⑤❘❊✲⑦❥⑦✲❊ ✓ ⑥☛✢✏❳✪✡✕✡ ④❂⑤❃⑥✙⑥✜✕❂④✍⑦✦✕❂✗❬⑥✙✕❂✚✦✚ ❄ ❊✲⑦❫⑩✦✟ ✓ ④✮✟✯✌✩⑤ ✓ ⑥▲⑦✮⑦✠✟✙✕✰✏✽❨❁❊✒✌✣✟q④❂✕❋❊❑✚✦✕❂✚❫⑦✦⑤❩✩✕ ✓ ⑥❃⑦✦✕ ❨✖✕❂✚❥⑦ ✓ ⑥✪✏✴✢❢⑤✽❨☎⑦✠✟✜✕✱✌●❨✦⑤✽❩✧✡★✕✳✢❀✚ ❳❬⑥✜✗✙✕ ❨⑨✗ ✓ ✚✦④❋❳✙✚✦✚ ✓ ⑤❃⑥✲✟✜✕ ❨✦✕❑❯✂✳✟✜✕ ❨✖✕✡❊✪❨✦✕❜❁✽❊✪❨ ✓ ⑤ ❳✜✚ ❊✒✌✣✌♣❨✦⑤ ❊❑④☞✟✙✕❂✚❨⑦✦⑤✻⑦✠✟✜✕❂✚✦✕✲✌♣❨✖⑤✽❩✧✡★✕✳✢❀✚❂❯✵✴ ⑤✔✚❥⑦❀⑤♣✢✮⑦✠✟✜✕✳✢ ❄ ✢❤⑤✛✡✕✡★⑤ ⑩ ✓ ⑥✪✏ ✿✴❨✦✗❅❄⑤✔✚ ❊✔⑥✜✗ ❆ ❇✕✳⑥❞❭ ✓☞▲ ✚⑤✽❨ ✓ ✏ ✓ ⑥♣❊✒✡✶✌●❊✒✌✩✕ ❨✦✚ ✮ ✜ ❄✸✷♦✱❱❄ ❊✪❨✦✕✰✌♣❨✦⑤✽❩●❊✪❩ ✓ ✡ ✓ ✚❥⑦ ✓ ④ ❊✔⑥✙✗ ⑩❈✕☛✡✕✡ ✕✮✹✪✌✧✡❍❊ ✓ ⑥✜✕❂✗ ✓ ⑥ ✮ ✜ ✱ ❯✮❆✮⑤ ❳✪✏✺✟✪✡✶❭ ❄ ⑤❃⑥✜✕✰✟●❊❑✚⑧⑦✦⑤❭④❂⑤✛✌✩✕ ✓ ⑥ ⑦✠✟ ✓ ✚✢ ❨✲❊✔✢❀✕✍⑩❈⑤✽❨t↕❙⑩ ✓ ⑦✠✟❃❨✲❊✔⑥✜✗✙⑤❃✢■❁✽❊✪❨ ✓ ❊✪❩✧✡★✕❂✚❈✚✲❊✲⑦ ✓ ✚➋✢ ❭ ✓ ⑥✧✏ ✓ ⑥▲⑦✇❨ ✓ ④❋❊✲⑦✦✕❫✗✙✕☛✌✩✕✳⑥✜✗✙✕✳⑥✙④ ✓ ✕❂✚❂❚✛✢✧⑤❃✢❀✕✳⑥▲⑦❲✢✧✕✍⑦✠✟✜⑤❋✗❬✚ ❄ ⑦✲❊ ✓ ✡ ✓ ⑥✜✕✷✏♦❳♣❊✒✡✼✻✓ ⑦ ✓ ✕❂✚ ❄ ⑤✽❨✽✌♣❨✦⑤✽❩●❊✪❩ ✓ ✡ ✓ ✚✦⑦ ✓ ④ ✓ ⑥✜✕✷✏♦❳♣❊✒✡ ✓ ⑦ ✓ ✕❂✚ ❊✪❨✦✕⑧⑦✠✟✜✕✳⑥✧✕❂✚✖✚✦✕✳⑥❃⑦ ✓ ❊✒✡ ❯✾✂✳✟✜✕✳✡ ✓ ⑦✦✕ ❨❁❊✲⑦✲❳✟❨✦✕ ✓ ⑥❨⑦✠✟ ✓ ✚❲✗ ✓ ❨✦✕❂④✍⑦ ✓ ⑤❃⑥ ✓ ✚ ✓ ✢✧✢❀✕✳⑥✙✚✦✕ ❊✔⑥✜✗❉❲⑤✛✡✕✡★⑤✽❩ ❇❊❑✚ ▲ ✚ ❩✩⑤❋⑤✰↕ ❊✒✡ ❨✦✕❋❊❑✗✟❭ ✓ ⑥✜④☛✡❍❳✜✗❬✕❂✚✥✢❀⑤✽❨✖✕✥⑦✠✟●❊✔⑥ ✓ ✖❂✖ ❨✦✕☞✢❢✕ ❨✦✕✳⑥✜④❂✕❂✚✳❯✎✂✳✟✜✕❆❩✩✕❂✚❥⑦✌❨✖✕❂✚✲❳✪✡✫⑦✦✚❬❨✖✕☛✡❍❊✲⑦ ✓ ❁❃✕❀⑦✦⑤ ④❂⑤❃⑥❬⑥✜✕❂④✍⑦✁✻✕❂✗❬⑥✜✕❂✚✖✚☎⑦✠✟♣❊✲⑦✬❊✪❨✦✕❪❊✳❁✪❊ ✓ ✡❍❊✪❩✣✡★✕✘❊✲⑦✮⑦✠✟ ✓ ✚✮⑦ ✓ ✢❀✕✍✘❣✢❢⑤✽❨✖✢✘❳✪✡❍❊✲⑦✦✕❂✗ ✓ ⑥✏⑦✦✕ ❨✖✢✧✚⑧⑤♣✢❀❍❉ ✱❋❊ ❏ ✜ ❊✪❨✦✕✿✌♣❨✖⑤✽❩●❊✪❩✧✡✶❭❜⑦✠✟✜⑤✔✚✦✕✥⑤♣✢☞❉✒✕✳⑥✙✗✙✕ ❨ ❄❆✥❊✔⑥✎➏✇✕☛✡★✗ ❄ ❊✔⑥✜✗❀✴❞④☛❁❬❊ ❭❳❚☎✚✦✕❂✕ ✮ ✼ ❄✂❂✛❄ ✢ ✱ ❯ ➛ ⑥ ④❂⑤❃⑥▲⑦✇❨✲❊❑✚❥⑦ ❄ ⑤❃⑥✪✡✶❭ ❊❂✟♣❊✔⑥✜✗✂✢✏❳✪✡❲⑤♣✢✳✌●❊✒✌✩✕ ❨✦✚❨✚❥⑦✲❊✪❨✦⑦ ✓ ⑥✪✏✻⑩ ✓ ⑦✠✟❃❁◆⑥✛❳✛⑦✠✟ ❄❄ ✓ ⑦❥⑦✦✕☛✡ ❄ ❊✔⑥✜✗❵④❂⑤✛✡✕✡❍❊✪❩✩⑤✽❨✲❊✲⑦✦⑤✽❨✦✚✧❨✦✕❂✚✦⑤✽❨❥⑦✒⑦✦⑤❪❊✔⑥♣❊✒✡✶❭ ⑦ ✓ ④❝✢✧✕✍⑦✠✟✜⑤ ✗✙✚ ➑ ❚ ✚✦✕❂✕ ✮ ✓ ❄✾✰♦✱ ❯ ✿❧❁❃✕✳⑥✴✢❢✕✍⑩❲✕ ❨✽✌●❊✒✌✩✕ ❨✦✚✉❨✦✕☛✡✶❭❨⑤❃⑥❭✢❀✕✍⑦✠✟✜⑤ ✗✙✚✢ ❨✦⑤❃✢ ✚✦⑦✲❊✲⑦ ✓ ✚❥⑦ ✓ ④❋❊✒✡❅✌✣✟❞❭ ✚ ✓ ④❂✚✳❯✯✂✳✟✜✕✧⑩❲⑤✽❨❲↕ ❳✙⑥✜✗✙✕ ❨✥✗ ✓ ✚✦④❋❳✜✚✖✚ ✓ ⑤❃⑥❆✟✙✕ ❨✦✕ ✓ ✚❆❊❇✌ ✓ ⑤❃⑥✜✕❂✕ ❨ ✓ ⑥✪✏ ❊✲⑦❥⑦✲❊❑④❲↕✝⑤❃⑥ ⑦✠✟ ✓ ✚❪❨❁❊✔⑥✪✏✔✕❵⑤♣✢✟♣❊✪❨✦✗✭✌♣❨✖⑤✽❩✧✡★✕✳✢❀✚❂❚✜✚✦✕❂✕ ✮ ✼ ✖✟❄❅✼✽✼❩✱ ✢❤⑤✽❨ ❊✒✌✧✌✣✡ ✓ ④❋❊✲⑦ ✓ ⑤❃⑥✜✚⑧⑤♣✢❚❨✦✕☛✡❍❊✲⑦✦✕❂✗ ✓ ✗✙✕❋❊❑✚⑨⑦✦⑤❙⑦✠✟✙✕✬❨✲❊✔⑥✜✗✙⑤❃✢✙✠✛✻③✚✲❊✲⑦ ✓ ✚t➏✢❊✪❩ ✓ ✡ ✓ ⑦♥❭✲✌♣❨✖⑤✽❩✧✡★✕✳✢✏❯
❂ ❯ ❫✬❈ ❆❊❉ ➊ ➉③➉●❋ ✾ ➊ ✼ ❆✪❍
✂✳✟✜✕✄❄ ⑤❑⑦❥⑦✦✚❅✢✧⑤❋✗✙✕☛✡▲⑤♣✢✜✚❥⑦✲❊✲⑦ ✓ ✚❥⑦ ✓ ④❋❊✒✡✪✌✣✟❞❭ ✚ ✓ ④❂✚ ④❂⑤❃⑥✜✚ ✓ ✗✙✕ ❨✦✚✶✌●❊✪❨❥⑦ ✓ ④☛✡★✕❂✚❱⑤✽❨ ✚ ✓ ⑦✦✕❂✚❪⑩✦✟✙⑤✔✚✦✕❧✚❥⑦✲❊✲⑦✦✕❂✚■✘ ✚✦⑤❃✢✧✕✍⑦ ✓ ✢❀✕❂✚✒❨✦✕☞✢❢✕ ❨✇❨✦✕❂✗⑦✦⑤✬❊❑✚❫❴✦④❂⑤✛✡★⑤ ❳✟❨✦✚ ❛ ✜ ✢❃❊ ❭❪❊❑✚✖✚✲❳✙✢❀✕✧❊✔⑥ ❭✷⑤♣✢❑❏☎❁✪❊✒✡❍❳✜✕❂✚✳❯❬➛❥⑥◆⑦✠✟✜✕■✌●❊✪❨❥⑦ ✓ ④❋❳✪✡❍❊✪❨❅④❋❊❑✚✦✕❈⑤♣✢ ❨✲❊✔⑥✜✗✙⑤❃✢▲✏✽❨✲❊✒✌✣✟✙✚ ❄✔✓ ⑦ ✓ ⑥✙✚❥⑦✲❊✔⑥❃⑦ ✓ ❊✲⑦✦✕❂✚❊❑✚❑✢❢⑤✛✡✕✡★⑤✳⑩⑧✚❂❯ ❆❈⑤❃⑥✜✚ ✓ ✗✙✕ ❨ ✪ ❢❈➟ ❡❀❝ ❢❫⑦✠✟♣❊✲⑦❈⑩❲✕❦✢✣❊❋❭ ✓ ✢✣❊✒✏ ✓ ⑥✙✕✖❊❑✚✥❨✦✕☛✏ ❳✧✡❍❊✪❨✑✡✶❭❵✚✑✌✢❊❑④❂✕❂✗❭⑤❃⑥❧❊✷④ ✓ ❨✦④☛✡★✕❑❯ ✿✧❊❑④☞✟❜✚ ✓ ⑦✦✕✘✢❃❊ ❭✣❩✩✕✓ ⑥☛❊✧④❂✕ ❨❥⑦✲❊ ✓ ⑥ ❢ ❡ ♣ ❡❀❝ ⑦✠✟●❊✲⑦ ✓ ✚✖❊✔⑥ ✓ ⑥❃⑦✦✕☛✏✔✕ ❨❫⑤♣✢ ✺ ✖◆▼ ✼✛▼☛❖☛❖☛❖P▼ ❏ ✗✹✼ ❀ ❯❅✂✳✟✜✕ ✓ ⑥▲⑦✦✕☛✏✔✕ ❨✱❏ ✓ ✚■❊✙✌✢❊✪❨✲❊✔✢❀✕✍⑦✦✕ ❨✮⑤♣✢❱⑦✠✟✜✕◆✢❀⑤ ✗✙✕☛✡❊✔⑥✜✗❭⑩✦✟✜✕✳⑥✗❏✱✤ ❂✝❄ ⑤❃⑥✜✕❫④❋❊✔⑥❵⑦✠✟ ✓ ⑥✝↕❀⑤♣✢✂⑦✠✟✙✕✮✚❥⑦✲❊✲⑦✦✕❂✚■❊❑✚✥❴✦✚✠✌ ✓ ⑥✜✚ ❛ ❨✦✕☛✌♣❨✦✕❂✚✖✕✳⑥❃⑦ ✓ ⑥✪✏✷⑦✠✟✜✕❝⑤✽❨ ✓ ✕✳⑥▲⑦✲❊✲⑦ ✓ ⑤❃⑥✏⑤♣✢✽✚✦⑤❃✢✧✕⑧❁❃✕❂④✍⑦✦⑤✽❨ ❄✕❑❯◗✏✛❯ ❄ ❊✧✢✣❊✒✏❃⑥✜✕✍⑦ ✓ ④◆✢✧⑤❃✢❀✕✳⑥▲⑦❂❯☞❀ ❤✙✐✩❥ ✰❙❘✡➢✌☛✸♣ ❡ ➟☞✐✩❥❆❚❯✤❱✘ ✗ ➑ ▼☛❖☛❖☛❖❲▼ ✗ ✱ ✜ ✓ ✚■❊✔⑥❈❊❑✚✦✚ ✓ ✏❃⑥✙✢❀✕✳⑥▲⑦☎⑤✛❳❱✚❥⑦✲❊✲⑦✦✕❂✚⑧⑦✦⑤✧✕❋❊❑④☞✟❞✚ ✓ ⑦✦✕ ❄✚✦⑤❨⑦✠✟●❊✲⑦☎⑦✠✟✜✕ ❨✦✕✌❊✪❨✦✕❨❏ ✱ ✌✩⑤✔✚✦✚ ✓ ❩✧✡★✕❦④❂⑤❃⑥✎➏❑✏ ❳✟❨✲❊✲⑦ ✓ ⑤❃⑥✜✚❂❯✾✂✳✟✜✕❦✕✳⑥✜✕ ❨✑✏✪❭❜⑤✛❳ ❊❨④❂⑤❃⑥✎➏✣✏ ❳♣❨✲❊✲⑦ ✓ ⑤❃⑥ ✓ ✚☎✗❬✕❦➏✇⑥✜✕❂✗❈❊❑✚
❩✎✘❬❚ ✜ ✤ ✗✫❭❪
✶
☎❴❫❛❵ ❴❛❜☛❝ ❊ ❜✑❞✺▼
⑩✦✟✜✕ ❨✖✕ ❴ ❏ ❊ ❡❀✓ ✚❦⑦✠✟✜✕ ✓ ⑥✙✗ ✓ ④❋❊✲⑦✦⑤✽❨◆⑤✛❳✽❢❣✤❱❤q⑦✠✟♣❊✲⑦❨✟●❊❑✚❫❁✪❊✒✡❍❳✜✕ ✼❀✓ ❳✾❢❣✤✐❤❂✟✙⑤✛✡★✗✙✚✌❊✔⑥✜✗ ✖ ⑤❑⑦✠✟✜✕ ❨✦⑩ ✓ ✚✦✕❑❯✍✂✳✟✜✕ ❨✖✕ ❭ ✓
✚
❊✎✌●❊✪❨✲❊✔✢❀✕✍⑦✦✕ ❨✳❚❳⑦✠✟✙✕❨❳✏❊❑④✍⑦✮⑦✠✟●❊✲⑦❫⑤❃⑥✙✕◆⑦✲❊✡↕✔✕❂✚✌❊✒✡✕✡ ⑦✠✟✜✕✷▼❥✤ ❪ ✘ ❪ ✗ ✼ ✜ ✜ ❂ ④❂⑤❃✢❪❩ ✓ ⑥♣❊✲⑦ ✓ ⑤❃⑥✜✚ ✺✳✝❃❦ ④❂⑤✽❨✇❨✦✕❂✚✠✌❳⑤❃⑥✙✗✙✚☎⑦✦⑤❘❊✢❀⑤ ✗✙✕☛✡❳⑩ ✓ ⑦✠✟❜④❂⑤❃✢✫✌✧✡★✕✍⑦✦✕ ✓ ⑥❃⑦✦✕ ❨❁❊❑④✍⑦ ✓ ⑤❃⑥✜✚ ❄ ⑦✠✟●❊✲⑦ ✓ ✚ ❄ ⑦✠✟✜✕✌❳✙⑥✙✗✙✕ ❨✑✡✶❭ ✓ ⑥✪✏✬✏✽❨✲❊✒✌✣✟ ✓ ✚⑨⑦✠✟✜✕❦④❂⑤❃✢✫✌✧✡★✕✍⑦✦✕✱✏✽❨✲❊✒✌✣✟✂❯❧✘♠✴ ⑤ ✗✙✕☛✡★✚⑧⑤✛❳✚❥⑦✲❊✲⑦ ✓ ✚❥⑦ ✓ ④❋❊✒✡✢✌✣✟❞❭ ✚ ✓ ④❂✚❈⑤✛❳❤⑦✦✕✳⑥❜④❂⑤❃⑥✜✚ ✓ ✗✙✕ ❨ ✓ ⑥✙✚❥⑦✦✕❋❊❑✗❈❊✔⑥❘❳✙⑥✜✗✙✕ ❨✠✡✶❭ ✓ ⑥✪✏✰✏✽❨✲❊✒✌✣✟❭④❂⑤❃⑥✜✚✦⑦✇❨✲❊ ✓ ⑥✜✕❂✗❜⑦✦⑤❆❩✩✕✖❊ ❨✦✕☛✏ ❳✧✡❍❊✪❨❅✡❍❊✲⑦❥⑦ ✓ ④❂✕ ✓ ⑥✗ ✓ ✢✧✕✳⑥✜✚ ✓ ⑤❃⑥ ✼✽❄❸❂✝❄ ⑤✽❨ ✢ ❯ ✜❀❫⑥✏✕❂✚✦✚✦✕✳⑥▲⑦ ✓ ❊✒✡❪⑤✽❩ ❉❥✕❂④✍⑦⑧⑤✛❳❱✚❥⑦✲❊✲⑦ ✓ ✚❥⑦ ✓ ④❋❊✒✡✶✌✣✟❞❭ ✚ ✓ ④❂✚ ✓ ✚⑨⑦✠✟✜✕ ❇✌♣✩☛ ❡ ➟ ❡ ➟✟✐✩❥ ✤✑➢♥❥❍❤ ❡ ➟✟✐✩❥q✗❬✕❦➏✇⑥✜✕❂✗❇✟✜✕ ❨✦✕❪❊❑✚
♥❨✘
❭ ▼ ❪
✜ ✤ ✶
♦
✷ ✯❑♣ ❅ ♦ ❆ ▼
⑩✦✟ ✓ ④✮✟ ✓ ✚❵⑦✠✟✛❳✜✚❘❊✝✚✲❳✙✢ ⑤✛❳❨❏ ✱ ⑦✦✕ ❨✖✢✧✚❂❯▲✂✦✟✜✕ ❨✦✕ ❊✪❨✦✕q⑦③⑩❈⑤ ✢❃❊ ✓ ⑥q✌❳⑤ ✓ ⑥▲⑦✦✚ ✓ ⑥ ⑦✠✟✜✕ ⑦✲❊✒✡ ↕✻➜r✘ ✺ ✜ ⑦✠✟✜✕✯❳✏❳✙⑥✜④✍⑦ ✓ ⑤❃⑥s♥✌♣❨✦⑤ ❁ ✓ ✗❬✕❂✚ ✓ ⑥✪❳❢⑤✽❨✖✢✣❊✲⑦ ✓ ⑤❃⑥✧⑤❃⑥❨⑦✠✟✜✕■❨✲❊✔⑥✜✗✙⑤❃✢✐✏✽❨✲❊✒✌✣✟✧✢✧⑤❋✗❬✕☛✡ ❚✣✘ ✺ ✺ ✜ ✓ ⑦ ✓ ✚✾✌❳⑤✔✚✖✚ ✓ ❩✧✡★✕⑨⑦✦⑤✥✕❂✚❥⑦ ✓ ✢✣❊✲⑦✦✕✖❊✔⑥♣❊✒✡✶❭❋⑦ ✓ ④❋❊✒✡✕✡✶❭❵❁✪❊✪❨ ✓ ⑤ ❳✜✚④☞✟●❊✪❨✲❊❑④✍⑦✦✕ ❨ ✓ ✚❥⑦ ✓ ④❂✚❫⑤✛❳t♥✘❯✤ ❫❵➓❙➓❣❡❢❯❞✈❴♥☞①❦➢✲qr❯❱❘✦➹✦❘✧❯✈✉ s✫❯❞➓❙✈❩❯❞➓❣❝❊♠♦➓❣➓✞❯①✇☞✉✬✇✜❤③②▼sP④■⑤♦❡☞⑤✛④✦q❙♥☞①❨⑥❖❡✠✉✲➓⑦✇✮✉➈❾✗➍t✉✇♠❲②▼s➈❾★✁➾✗♠✲❝❭➹❼❡✜➵♣❾✾❡☞✉✲✈➪➧✣⑧◗②✚②♠④❊❛✢⑨ ➉☞⑩✧⑧✈✉❨②▼s❲④✉⑧●➵✸❡⑩⑤❩❶❭❷➽➵✸❡✶❛✺④❨➵❖❻
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✹ ❜ ✘❬❚ ✜ ✤ ✼❪ ✱✶ ☎ ✷ ➑ ❴❛❜☛❝ ❊ ❜✧▼
⑦✠✟♣❊✲⑦◆✗❬✕❂✚✦④ ❨ ✓ ❩✩✕✍✟✜⑤✳⑩ ✢✣❊✔⑥❞❭❞⑦ ✓ ✢✧✕❂✚✘✕❋❊❑④☞✟♦❁✪❊✒✡❍❳✙✕❨⑤✛❳ ✺ ✖◆▼☛❖☛❖☛❖P▼ ❏ ✗ ✼ ❀ ✓ ✚❬❳✜✚✦✕❂✗ ❩✝❭ ❊✏④❂⑤❃⑥✎➏✣✏ ❳✟❨❁❊✲⑦ ✓ ⑤❃⑥✩❯ ② ⑥✙✕➈➏✇⑥✜✗✙✚✕❋❊❑✚ ✓ ✡✶❭✏⑦✠✟♣❊✲⑦
❩✫✘❬❚ ✜ ✤ ❭ ❂ ✗ ❭
❪
❂✻✺ ✯
➑
✶
❜ ✷ r
✹ ✦❜ ❖
  r
✘✚✂✳✟✜✕❜⑦✦✕ ❨✣✢
❭ ✜ ❂✻✓
✚ ✓ ✏❃⑥✜⑤✽❨✦✕❂✗ ✓ ⑥ ✚❁❳✟❩✙✚✦✕✷✏♦❳✜✕✳⑥▲⑦❙④❂⑤❃✢✫✌●❳✛⑦✲❊✲⑦ ✓ ⑤❃⑥✜✚✳❯ ✜ ❩✮⑤ ⑩ ❄ ✏✽❨✖⑤ ❳✪✌ ✓ ⑥✪✏❩✚❥⑦✲❊✲⑦✦✕❂✚✡❊❑④❂④❂⑤✽❨✦✗ ✓ ⑥✪✏❇⑦✦⑤❩⑦✠✟✜✕❁✽❊✒✡❍❳✜✕❂✚⑧⑤✛❳ ⑦✠✟✜✕ ✓ ❨⑧⑤ ④❂④❋❳✪✌●❊✔⑥✙④❜❭❵❁❃✕❂④✍⑦✦⑤✽❨✦✚ ✺ ✹ ❜ ❀ ❭ ✓ ✕☛✡★✗✙✚
♥❨✘
❭ ▼ ❪
✜ ❡ ✶ ✂✁☎✄✝✆ ✞ ❪❪ ✹❀r ▼☛❖☛❖☛❖●▼ ❪ ✹ ✺ ✯ ➑✠✟
✕✮✹✪✌☛✡ ✗ ❭ ❪❂ ✺ ✯ ➑✶❜ ✷ r ✹ ✦❜✌☞ ▼
⑩✦✟✜✕ ❨✖✕❀⑦✠✟✜✕☞✹ ❜ ❊✪❨✦✕❵✚❁❳✜④☞✟♦⑦✠✟♣❊✲⑦ ✂ ❜ ✹ ❜ ✤ ✼ ❊✔⑥✜✗ ⑦✠✟✜✕ ✹ ❜ ✏✔⑤ ❩✝❭❇✚❥⑦✦✕☛✌✙✚❙⑤✛❳ ➑✱ ❯✵✘✚✂✳✟✜✕❵⑤✽❨ ✓ ✏ ✓ ⑥♣❊✒✡❲✗✙✕ ❨ ✓ ❁✽❊✲⑦ ✓ ⑤❃⑥⑤✛❳✳✴❞⑤❃⑥♣❊❑✚✦✚✦⑤❃⑥ ✢❃❊✡↕✔✕❂✚✘❳✙✚✦✕❵⑤✛❳✮✢✣❊✔⑥ ✓ ✌●❳✧✡❍❊✲⑦ ✓ ⑤❃⑥✜✚◆⑩ ✓ ⑦✠✟ ✓ ⑥✜✗ ✓ ④❋❊✲⑦✦⑤✽❨❙❁✪❊✪❨ ✓ ❊✪❩✣✡★✕❂✚✥⑦✠✟●❊✲⑦❆❊✪❨✖✕❃❨✦✕☛✡❍❊✲⑦✦✕❂✗ ⑦✦⑤q⑦✠✟✜✕❵⑦✠✟✜✕❂⑤✽❨✿❭⑤✛❳❶❴✇❨✖✕☛✌✧✡ ✓ ④❋❊❑✚ ❛ ❯ ✜ ✂✦✟✜✕✳⑥ ❄ ✤✛⑦ ✓ ❨✑✡ ✓ ⑥✪✏ ▲ ✚✭❳❤⑤✽❨✣✢ ❳✧✡❍❊♦✕✳✢✫✌✧✡★⑤❋❭❃✕❂✗☛⑦✦⑤✹❊✒✌✧✌●❨✦⑤☛✹ ✓ ✢✣❊✲⑦✦✕❞⑦✠✟✜✕❂❳ ❊❑④✍⑦✦⑤✽❨ ✓ ❊✒✡★✚✞✌♣❨✦✕❂✚✖✕✳⑥❃⑦ ✓ ⑥ ⑦✠✟✜✕✢✘❳✪✡✫⑦ ✓ ⑥✜⑤❃✢ ✓ ❊✒✡✂④❂⑤❋✕ ✬✧④ ✓ ✕✳⑥▲⑦✦✌●❨✦⑤❋✗✢❳✜④❂✕❂✚
♥❨✘
❭ ▼ ❪
✜ ❡ ✶ ✂✁☎✄✝✆ ✕✮✹✪✌☛✡ ✗ ❪ ✡ ✶ ❜ ✹ ❜ ✡★⑤✛✏ ✹ ❜ ✔ ❭ ❂ ✶ ❜ ✹ ✦❜✍☞✎☞ ❖✘ ✜ ✜
✂✳✟✜✕✬❳❢⑤✽❨✖✢✩✘ ✜ ✜ ✓ ✚ ✓ ⑥✙✗✙✕❂✕❂✗ ❊✲❏●✻❬❳❤⑤✛✡★✗♦✚✲❳✙✢ ❊✔⑥✜✗✻⑦✠✟✜✕❨⑤✽❨ ✓ ✏ ✓ ⑥♣❊✒✡ ❪ ✻❬❳❢⑤✛✡★✗❩✚✲❳✙✢✧✢❃❊✲⑦ ✓ ⑤❃⑥✜✚✬❊✔⑥✜✗ ✌♣❨✦⑤ ✗●❳✜④✍⑦✦✚❽✟●❊❂❁❃✕ ❩✩✕❂✕✳⑥✕☛✡ ✓ ✢ ✓ ⑥●❊✲⑦✦✕❂✗✂❯✂✳✟✜✕❦⑥✜✕✮✹✛⑦⑧✚❥⑦✦✕☛✌ ④❂⑤❃⑥✜✚ ✓ ✚❥⑦✦✚ ✓ ⑥✏✕✍❁✪❊✒✡❍❳●❊✲⑦ ✓ ⑥✪✏❀⑩✦✟●❊✲⑦✦✟♣❊✒✌✧✌✩✕✳⑥✜✚❲⑩ ✓ ⑦✠✟❜⑦✠✟✙✕❬❊✒✌✧✌♣❨✦⑤→✹ ✓ ✢❃❊✲⑦ ✓ ⑤❃⑥ ✘ ✜ ✜ ⑦✲❊✡↕✔✕✳⑥ ❊❑✚
♥❨✘
❭ ▼ ❪
✜ ❡ ✶ ✂✁ ✄ ✆ ✕✮✹➁✌✿✘ ✗ ❪ ❉✙✘ ✺ ✹ ❜ ❀ ✜➉✜ ❖✘ ✜ ✜
✂✳✟✜✕ ✓ ✗✙✕❋❊ ✓ ✚✷⑦✦⑤q✕❂✚❥⑦ ✓ ✢✣❊✲⑦✦✕❵⑦✠✟✜✕❵✚✲❳✙✢ ❩✝❭♦✢❀✕❋❊✔⑥✙✚◆⑤✛❳⑨⑦✠✟✜✕✗❏●✻③✗ ✓ ✢❀✕✳⑥✜✚ ✓ ⑤❃⑥♣❊✒✡✑✏❚❊✒✌✣✡❍❊❑④❂✕❜✢✧✕✍⑦✠✟✜⑤ ✗ ❄ ⑩✦✟ ✓ ④☞✟ ❨✦✕✷✏✛❳ ✓ ❨✦✕❂✚✡★⑤ ④❋❊✲⑦ ✓ ⑥✪✏⑧⑦✠✟✙✕✽❘✸✘ ✐✫✪✙♣✸✘✜✕✮✹ ⑦✇❨✖✕✳✢✣❊⑨⑤✛❳ ⑦✠✟✜✕✒✕✮✹➁✌✩⑤❃⑥✜✕✳⑥▲⑦ ✓ ❊✒✡ ❯➅➛❺⑦ ✓ ✚ ⑤✽❩✙✚✦✕ ❨✦❁❃✕❂✗✘⑦✠✟♣❊✲⑦✳✘ ✐ ❤✦♣✸✘✙✕✮✹✛⑦✇❨✦✕✳✢✣❊ ❊✲⑦✢✡★✕❋❊❑✚❥⑦ ❊✪❨✦✕❧⑤✽❩✙⑦✲❊ ✓ ⑥✜✕❂✗❩✝❭❵⑦✇❨✿❭ ✓ ⑥✪✏ ✹❀r✳✤ ✼❏ ✘ ✼✕✔ ✘♠❏ ✗ ✼ ✜✓✒P✜ ▼ ✹❅➑✽✤✕✔✖✔✖✔◆✤ ✹ ✺ ✯ ➑✽✤
✼❏ ✘ ✼ ✗
✒❲✜
❖✘ ✷
✜
✂✳✟✜✕✳⑥ ❄ ⑦✠✟✜✕✌❊✪❨✑✏ ❳✙✢✧✕✳⑥❃⑦☎⑤✛❳ ⑦✠✟✜✕❦✕✮✹✪✌✩⑤❃⑥✜✕✳⑥❃⑦ ✓ ❊✒✡ ✓ ⑥✓✘ ✜ ✜ ✓ ✚❧✡★⑤ ④❋❊✒✡✕✡✶❭ ✢✣❊❲✹ ✓ ✢ ✓✕✔ ✕❂✗ ✓ ❳❱⑤❃⑥✜✕⑤➏✧✹✛✕❂✚ ✒ ❊❑✚■❊ ❨✦⑤❋⑤❑⑦☎⑤✛❳
✡★⑤✛✏ ✞ ✼✮✔ ✘♠❏ ✗ ✼ ✜✓✒
✼ ✗ ✒ ✟ ✤ ❭ ✒ ❖✘❀✓ ✜➛ ⑦ ✓ ✚✔❩✩✕☛✡ ✓ ✕✍❁❃✕❂✗❜⑦✠✟♣❊✲⑦✥❊✒✡✕✡③✏✛✡★⑤✽❩✢❊✒✡❳✕✮✹✛⑦✇❨✦✕✳✢❃❊❪❊✪❨✦✕❝⑤✽❩✜⑦✲❊ ✓ ⑥✜✕❂✗ ✓ ⑥✧⑦✠✟ ✓ ✚❲⑩✥❊ ❭ ❄ ❳✪✌❵⑦✦⑤✬✌❳✕ ❨✣✢ ❳✜⑦✲❊✲⑦ ✓ ⑤❃⑥✧⑤✛❳ ✓ ⑥✙✗ ✓ ④❂✕❂✚❂❯☞✿❫⑥✜✗✙✕ ❨⑦✠✟ ✓ ✚ ❊❑✚✖✚✲❳✙✢✍✌✙⑦ ✓ ⑤❃⑥ ❄ ⑦✠✟✜✕✗✏❚❊✒✌✣✡❍❊❑④❂✕◆✢❀✕✍⑦✠✟✜⑤ ✗✏④❋❊✔⑥✏⑦✠✟✙✕✳⑥❘❩✩✕✌❊✒✌✧✌✧✡ ✓ ✕❂✗✏⑦✦⑤✣❊✒✌✣✌♣❨✦⑤☛✹ ✓ ✢✣❊✲⑦✦✕✰♥✿✘ ❭ ▼ ❪ ✜ ❊❑✚♥❨✘
❭ ▼ ❪
✜ ❡ ✷ ✯ ✱✙✘ ❅ ✺ ❊ ✖ ❆ ▼✘✛✚ ✜⑩✦✟✜✕ ❨✖✕♥➙ ✓ ✚❙✕❂✚✦✚✦✕✳⑥▲⑦ ✓ ❊✒✡✕✡✶❭✿❉✙✘ ✺ ✹ ❜ ❀ ✜ ⑤✛❳✗✘ ✜ ✜ ✕✍❁✽❊✒✡❍❳♣❊✲⑦✦✕❂✗ ❊✲⑦❨⑦✠✟✜✕ ✹ ❜ ✏ ✓ ❁❃✕✳⑥ ❩✝❭ ✘ ✷ ✜ ✓ ⑥ ⑦✦✕ ❨✖✢✧✚❙⑤✛❳✦❏ ▼ ✒ ❄ ⑩★✟✜✕ ❨✦✕✒ ✤ ✒ ✘
❭
✜ ✚✲❊✲⑦ ✓ ✚❛➏✇✕❂✚⑨⑦✠✟✜✕✘④❂⑤❃⑥✜✗ ✓ ⑦ ✓ ⑤❃⑥✓✘❀✓ ✜ ❯✜❇✕ ⑥✜⑤ ⑩ ✗ ✓ ❁❃✕ ✓ ⑥▲⑦✦⑤ ❊❩✢❀⑤✽❨✖✕❭④❂⑤❃⑥✒❉ ✕❂④✍⑦✲❳✟❨❁❊✒✡⑨⑩❲⑤✽❨✠✡★✗ ❩●❊❑✚✦✕❂✗ ⑤❃⑥✹❊✻✚✠✌❳✕❂④ ✓ ❊✒✡❢↕ ✓ ⑥✜✗ ⑤✛❳★❳❤⑤✽❨✣✢✣❊✒✡✔❨✦✕❋❊❑✚✦⑤❃⑥ ✓ ⑥✧✏ ✂✳✟✜✕✌♣❨ ✓ ⑥✙④ ✓ ✌✧✡★✕❵⑤✛❳☎⑦✠✟✜✕✗✟✙✕❋❳✟❨ ✓ ✚❥⑦ ✓ ④❧❊✔⑥♣❊✒✡✶❭✛✚ ✓ ✚❨④❂⑤❃⑥✜✚ ✓ ✚❥⑦✦✚ ✓ ⑥ ✕✮✹✛⑦✇❨✲❊✒✌✩⑤✛✡❍❊✲⑦ ✓ ⑥✪✏✻⑦✠✟✜✕❧❊❑✚✿❭✛✢✫✌✜⑦✦⑤❑⑦ ✓ ④❧❊✒✌✧✌♣❨✦⑤→✹ ✓ ✢❃❊✲⑦ ✓ ⑤❃⑥ ⑤✛❳⑧⑦✠✟✜✕✌●❊✪❨❥⑦ ✓ ⑦ ✓ ⑤❃⑥q❳✏❳✙⑥✜④✍⑦ ✓ ⑤❃⑥✿⑦✠✟♣❊✲⑦ ✓ ✚❭✗❬✕❦➏✇⑥✜✕❂✗ ❊❆✌♣❨ ✓ ⑤✽❨ ✓ ❳❢⑤✽❨ ✓ ⑥▲⑦✦✕☛✏✔✕ ❨❜❁✪❊✒✡❍❳✙✕❂✚❵⑤✛❳✿❏❇⑤❃⑥✪✡✶❭ ❊✔⑥✜✗☛✢✣❊✡↕✔✕ ✓ ⑦❧❊✔⑥ ❊✔⑥♣❊✒✡✶❭ ⑦ ✓ ④❳✏❳✙⑥✜④✍⑦ ✓ ⑤❃⑥❩⑤✛❳❅❏❋❯✍✂✳✟✜✕✳⑥ ❄ ✡★✕✍⑦✰❏❵⑦✦✕✳⑥✜✗❩⑦✦⑤ ✼ ❊✔⑥✜✗❣✟✜⑤✛✌✩✕✬❳❤⑤✽❨✥④❂⑤❃⑥✜✚ ✓ ✚❥⑦✦✕✳⑥✙④❜❭✔❯ ② ⑥✜④❂✕❙⑦✠✟ ✓ ✚ ✓ ✚✘✗✙⑤❃⑥✙✕ ❄ ❁✽❊✪❨ ✓ ⑤ ❳✜✚✌❨✦✕❂✚❁❳✪✡✫⑦✦✚⑦✠✟♣❊✲⑦❨④❋❊✔⑥◗❩✩✕❵④✮✟✜✕❂④❲↕✔✕❂✗ ✚❁❳✜④❂④❂✕❂✚✦✚✑❳✏❳✪✡✕✡✶❭◗❊✒✏ ❊ ✓ ⑥✙✚❥⑦✓↕ ⑥✜⑤ ⑩✮⑥✝⑤❃⑥✜✕❂✚✭✘ ❁ ✓ ❊ ❊✔⑥●❊✒✡✶❭❋⑦ ✓ ④❜⑤✽❨✙✌♣❨✦⑤✽❩✢❊✪❩ ✓ ✡ ✓ ✚❥⑦ ✓ ④✏✢❀✕✍⑦✠✟✜⑤ ✗✙✚ ✜ ❊✪❨✦✕⑤✽❩✜⑦✲❊ ✓ ⑥✜✕❂✗✽❯✏❪✕✍⑦✡❳✜✚✍✌✩⑤✔✚❥⑦✲❳✪✡❍❊✲⑦✦✕ ⑦✠✟✜✕✏❁✽❊✒✡ ✓ ✗ ✓ ⑦♥❭ ⑤✛❳✯✘✛✚ ✜ ❳❢⑤✽❨✣❊✒✡✕✡❧☛ ❝ ♣✸✘❽❏ ❄ ❊✔⑥✜✗ ✓ ⑥❯✌●❊✪❨❥⑦ ✓ ④❋❳✪✡❍❊✪❨✎❳❤⑤✽❨✗❏✻⑥✜✕❋❊✪❨ ✼ ❯✢✜ ✓ ⑦✠✟ ✓ ⑥✿⑦✠✟ ✓ ✚❳ ❨✲❊✔✢❀✕✍⑩❈⑤✽❨t↕ ❄ ⑦✠✟✜✕❫✢❀✕❋❊✔⑥❵⑥✝❳✙✢ ❩✩✕ ❨❷⑤✛❳✂④❂⑤❃⑥✙⑥✙✕❂④✍⑦✦✕❂✗❭④❂⑤❃✢✫✌✩⑤❃⑥✜✕✳⑥❃⑦✦✚❲⑤✛❳✰❊❪❨✲❊✔⑥✜✗✙⑤❃✢ ✏✽❨✲❊✒✌✣✟❵⑤✛❳❪❉ ✱❋❊ ✖ ❹ ✱ ✓ ✚✽❳❢⑤✽❨ ✓ ⑥✜✚✦⑦✲❊✔⑥✜④❂✕❊❑④❂④❂✕❂✚✦✚ ✓ ❩✣✡★✕❪❊❑✚✿✘ ➐ ✹✺➔⑨✗✙✕✳⑥✙⑤❑⑦✦✕❂✚☎✕✮✹➁✌✩✕❂④✍⑦✲❊✲⑦ ✓ ⑤❃⑥ ✜ ➜
➐ ❋ ✘③❉
✜ ➔➆✤ ✣✣ ❏ ✡★⑤✛✏■♥❨✘ ❭ ▼ ❪ ✜✥✤✤✤✤ ✺ ✷ ➑
▼✘✛✦ ✜
  ➑
⑩✦✟✜✕ ❨✖✕ ☛ ❝ ♣✲✘❧❁✽❊✒✡❍❳✜✕❂✚❽❏ ❙ ✼ ❊✪❨✦✕ ❳✜✚✦✕❂✗✂❯ ✍ ⑤✽❨❦⑦✠✟✜✕❆❨✦✕☛✏ ✓ ⑤❃⑥❇⑤✛❳ ✓ ⑥▲⑦✦✕ ❨✦✕❂✚❥⑦✘⑩✦✟ ✓ ④☞✟ ✓ ✚❫⑦✠✟✛❳✜✚❽❏❵⑥✙✕❋❊✪❨ ✼✽❄ ✕✷✏✛❳●❊✲⑦ ✓ ⑤❃⑥ ✘❀✓ ✜❩✩✕❂④❂⑤❃✢❀✕❂✚ ✼✉✗ ✒ ✤ ✷ ✖✁  ❯➆✂✦✟ ✓ ✚✒✕✷✏♦❳♣❊✲⑦ ✓ ⑤❃⑥❭✗✙✕❦➏✇⑥✙✕❂✚ ✒ ❊❑✚✥❊❨❳ ❳✙⑥✙④✍⑦ ✓ ⑤❃⑥✧⑤✛❳ ❭ ❄ ✒ ✤ ✒ ✘ ❭ ✜ ❯✄✂✦✟✜✕✳✌●❊✪❨❁❊✔✢❀✕✍⑦✦✕ ❨ ✒ ✘ ❭ ✜ ✓ ✚ ✓ ⑥❳✏❊❑④✍⑦✖❊✔⑥ ✓ ⑥✜✗ ✓ ④❋❊✲⑦✦⑤✽❨❝⑤✛❳ ⑦✠✟✙✕✿❳ ❨✲❊❑④✍⑦ ✓ ⑤❃⑥ ⑤✛❳❱✚ ✓ ⑦✦✕❂✚ ✓ ⑥✏⑦✠✟✙✕✿✡❍❊✪❨✑✏✔✕❂✚❥⑦❫④❂⑤❃⑥✙⑥✜✕❂④✍⑦✦✕❂✗q④❂⑤❃✢✍✌✩⑤❃⑥✜✕✳⑥▲⑦⑧⑤✛❳ ⑦✠✟✜✕❪❨✲❊✔⑥✜✗✙⑤❃✢ ✏✽❨❁❊✒✌✣✟✩❯✂✳✟✜✕ ❨✖✕ ✓ ✚✴❊ ❩ ✓ ❳ ❳♣❨✦④❋❊✲⑦ ✓ ⑤❃⑥ ❊✲⑦ ✒ ✤ ✼ ❯➆✂✳✟✜✕■❳✏❳✙⑥✜④✍⑦ ✓ ⑤❃⑥ ✒ ✘ ❭ ✜ ✓ ✚ ✓ ✗❬✕✳⑥❃⑦ ✓ ④❋❊✒✡✕✡✶❭ ✖ ⑩✦✟✙✕✳⑥ ❭ ✝ ✼✽❄ ❊➂❳✏❊❑④✍⑦❧④❂⑤❃⑥✜✚ ✓ ✚❥⑦✦✕✳⑥❃⑦❧⑩ ✓ ⑦✠✟↕✛⑥✜⑤✳⑩✮⑥❨✌♣❨✦⑤✛✌✩✕ ❨❥⑦ ✓ ✕❂✚ ⑤✛❳✜⑦✠✟✜✕✧❨✲❊✔⑥✜✗❬⑤❃✢✆✏✽❨✲❊✒✌❑✟❬❩✩✕☛❳❢⑤✽❨✦✕❧⑦✠✟✙✕✒✕✳✢✧✕ ❨✑✏✔✕✳⑥✜④❂✕❲⑤✛❳✜⑦✠✟✜✕✽✏ ✓ ❊✔⑥❃⑦❅④❂⑤❃✢✍✌✩⑤❃⑥✜✕✳⑥▲⑦❂❯✢❀❈⑦ ✒ ✤ ✼ ✂ ❄ ⑦✠✟✜✕❳✏❳✙⑥✜④✍⑦ ✓ ⑤❃⑥ ✒ ✘ ❭ ✜ ✟♣❊❑✚ ❊✷✚ ✏♦❳♣❊✪❨✦✕✮✻♥❨✦⑤ ⑤❑⑦☎✚ ✓ ⑥✪✏ ❳✪✡❍❊✪❨ ✓ ⑦♥❭ ❄ ⑩✦✟ ✓ ✡★✕ ✓ ⑦ ❩✩✕❂④❂⑤❃✢❀✕❂✚✥❊✔⑥♣❊✒✡✶❭ ⑦ ✓ ④❽❳❢⑤✽❨ ✒ P ✼ ❯✾✂✳✟✝❳✙✚ ✓ ⑥✧❳❤⑤✽❨✖✢❃❊✲⑦ ✓ ⑤❃⑥✜✚❊✪❩✩⑤ ❳✛⑦⑧⑦✠✟✙✕✿✏ ✓ ❊✔⑥▲⑦❫④❂⑤❃✢✫✌✩⑤❃⑥✜✕✳⑥❃⑦✖❊✔⑥✜✗ ✓ ⑦✦✚❵❴✑✌✣✟♣❊❑✚✖✕◆⑦✇❨✲❊✔⑥✙✚ ✓ ⑦ ✓ ⑤❃⑥ ❛ ❩❳✕❂④❂⑤❃✢✧✕❬❊✔✢❀✕✳⑥●❊✪❩✧✡★✕✘⑦✦⑤❵⑦✠✟ ✓ ✚ ❊✒✌✧✌♣❨✦⑤ ❊❑④✮✟❆✘ ✗❬✕✍⑦✲❊ ✓ ✡★✚⑤❃✢ ✓ ⑦❥⑦✦✕❂✗ ✓ ⑥❜⑦✠✟ ✓ ✚■❊✪❩❬✚❥⑦✇❨✲❊❑④✍⑦ ✜ ❯
✜❋❯☎✄ ➍❴❋ ✬▼➋ ❋→❋✬➍ ➊✞✝❀ ✚❁❳✙✢✧✢❃❊✪❨✿❭ ⑤✛❳◆⑦✠✟✙✕❇✢❀✕✍⑦✠✟✜⑤ ✗✙⑤✛✡★⑤✛✏✪❭ ✓ ✚☛❊❑✚❇❳❢⑤✛✡✕✡★⑤✳⑩⑧✚❂❯ ✍ ⑤✽❨☛❊❃✏ ✓ ❁❃✕✳⑥ ✌♣❨✖⑤✽❩✧✡★✕✳✢ ❄ ⑦✠✟✜✕ ❨✦✕ ❊✪❨✦✕ ❊❃✌♣❨ ✓ ⑤✽❨ ✓ ⑦③⑩❈⑤❴✑✌●❊✪❨❥⑦ ✓ ⑦ ✓ ⑤❃⑥✞❳ ❳❬⑥✜④✍⑦ ✓ ⑤❃⑥✜✚ ❛♦❄
♥✝✆✟✞✡✠☞☛➈➜①✤ ✶✙✘ ♥✫✘③❉ ✜ ❏ ❍ ❅
✘
❆
▼ ♥✍✌✏✎✒✑✔✓➆✤ ✶ ♦
✷ ✯❑♣ ❅ ♦ ❆ ❖
✂✳✟✜✕✱✌●❨✦⑤❋④❂✕❂✚✖✚ ✓ ✚⑨⑦✠✟✜✕✳⑥❈❊❑✚✦❳❤⑤✛✡✕✡★⑤ ⑩⑧✚❂❯
✼ ❯ ❆❧✟✜⑤❋⑤✔✚✖✕❫⑦✠✟✜✕✘④❂⑤❃⑥✎➏✣✏ ❳♣❨✲❊✲⑦ ✓ ⑤❃⑥✏✚✑✌●❊❑④❂✕❪❊✔⑥✜✗❶✕✳⑥✜✕ ❨✑✏✪❭✲❳✏❳✙⑥✜④✍⑦ ✓ ⑤❃⑥✏✚✖⑤❙⑦✠✟♣❊✲⑦★♥✝✆✟✞✡✠☞☛ ❡ ♥✝✌✕✎✒✑✔✓ ❯❂ ❯✵✿❧❁✪❊✒✡❍❳●❊✲⑦✦✕★♥✝✌✕✎✒✑✔✓ ❩❞❭❸➜❅✘ ✺ ✜ ✓ ✗✙✕✳⑥▲⑦ ✓ ❳ ❭ ✓ ⑥✪✏✘⑦✠✟✜✕☎⑤✽❨✦✗✙✕ ❨✾✌●❊✪❨✲❊✔✢✧✕✍⑦✦✕ ❨✦✚❧✘ ⑦✠✟✜✕ ✹ ❜ ✜ ❚✸✘ ✺ ✺ ✜ ✗❬✕✍⑦✦✕ ❨✖✢ ✓ ⑥ ✓ ⑥✧✏✌❊❑✚✿❭✛✢✫✌✜⑦✦⑤❑⑦ ✓ ④❊✒✌✣✌♣❨✦⑤☛✹ ✓ ✢✣❊✲⑦ ✓ ⑤❃⑥✙✚✗✘♠✟✙✕ ❨✦✕❧❩❞❭ ⑦✠✟✜✕ ✏✒❊✒✌✧✡❍❊❑④❂✕❶✢❀✕✍⑦✠✟✙⑤❋✗ ✜ ❚★✘ ✺ ✺ ✺ ✜ ✌✩✕ ❨✑❳❢⑤✽❨✖✢ ✓ ⑥✪✏☛❊✔⑥ ❊✔⑥♣❊✒✡✶❭ ⑦ ✓ ④ ❴✦④❂⑤❃⑥❃⑦ ✓ ⑥✛❳♣❊✲⑦ ✓ ⑤❃⑥ ❛❊❑④❂④❂⑤✽❨✖✗ ✓ ⑥✪✏❨⑦✦⑤❨⑦✠✟✙✕✘④☞✟♣❊ ✓ ⑥ ❴→✘♠❏ ✓ ⑥❃⑦✦✕☛✏✔✕ ❨ ✜ ❯❙ ✘♠❏✘❨✦✕❋❊✒✡ ✜ ❯❙ ✘♠❏ ❙ ✼ ✜ ❛ ❯✂✳✟✜✕❙✢✣❊ ❉❥⑤✽❨r✏✛❳✙✕❂✚❥⑦ ✓ ⑤❃⑥q⑦✦⑤❈❊❑✚t↕ ✓ ✚❫⑩★✟ ❭ ❊✔⑥✙✗✻⑦✦⑤❵⑩★✟♣❊✲⑦❦✕✮✹ ⑦✦✕✳⑥▲⑦✘✗✙⑤ ✕❂✚❫⑦✠✟ ✓ ✚✌❊✒✌✧✌♣❨✦⑤ ❊❑④✮✟❂✌♣❨✦⑤ ❁ ✓ ✗✙✕❆❳✜✚✖✕☛❳ ❳✪✡❅✏♦❳♣❊✔⑥◆✻⑦ ✓ ⑦✲❊✲⑦ ✓ ❁❃✕✡❨✦✕❂✚✲❳✪✡✫⑦❂❯♥❆❈✕ ❨✦⑦✲❊ ✓ ⑥✪✡✶❭ ❄ ⑦✠✟✙✕✣❊✒✌✧✌♣❨✦⑤→✹ ✓ ✢❃❊✲⑦ ✓ ⑤❃⑥✜✚❽❳❢⑤✽❨❤➏✪✹✜✕❂✗ ✓ ⑥❃⑦✦✕☛✏✔✕ ❨✬❏❭④❋❊✔⑥ ❩✩✕ ❉✿❳✙✚❥⑦ ✓ ➏❬✕❂✗✂❯❷❀★✡★✚✦⑤✏⑦✠✟✜✕ ❨✖✕ ✓ ✚❪❊✌✩⑤✔✚✦✚ ✓ ❩ ✓ ✡ ✓ ⑦❥❭❩⑤✛❳❈✢❃❊✲⑦✦④☞✟ ✓ ⑥✧✏ ⑦✠✟✜✕✣❊✔⑥♣❊✒✡✶❭✛✚ ✓ ✚❙⑥✜✕❋❊✪❨ ❏✭✤ ✼ ❊✒✏ ❊ ✓ ⑥✜✚✦⑦◆⑩✦✟♣❊✲⑦◆⑩❲✕❷↕✛⑥✜⑤ ⑩ ❳ ❨✦⑤❃✢ ❊✔⑥♣❊✒✡✶❭ ⑦ ✓ ④❃❊✒✌✣✌♣❨✦⑤ ❊❑④☞✟✙✕❂✚❂❯✘ ✍ ⑤✽❨ ✓ ⑥✜✚✦⑦✲❊✔⑥✜④❂✕ ❄✙✓ ⑦ ✓ ✚ ↕✛⑥✜⑤✳⑩❝⑥✧⑦✠✟●❊✲⑦❲⑦✠✟✙✕✮✕✳✢✧✕ ❨✑✏✔✕✳⑥✜④❂✕❝⑤✛❳✂⑦✠✟✜✕➂✏ ✓ ❊✔⑥❃⑦⑨④❂⑤❃✢✫✌❳⑤❃⑥✙✕✳⑥❃⑦ ✓ ✚✧❨✖✕☛✡❍❊✲⑦✦✕❂✗ ✓ ⑥✡❊✔⑥❭✕❂✚✦✚✖✕✳⑥❃⑦ ✓ ❊✒✡✩⑩✥❊ ❭⑦✦⑤❞⑦✠✟✜✕❵⑤ ④❂④❋❳✟❨✇❨✖✕✳⑥✜④❂✕✧⑤✛❳⑨⑦❺⑩❲⑤✻④❂⑤ ❊✒✡★✕❂✚✦④ ✓ ⑥✧✏❩✚✲❊❑✗✙✗✧✡★✕✎✌❳⑤ ✓ ⑥▲⑦✦✚❂❯ ✜ ✤✛⑤ ❄❷✓ ⑥ ❊ ⑩✥❊ ❭ ❄ ⑦✠✟✜✕❭✢❀⑤✔✚❥⑦✷✚✲❳✟❨✑✌●❨ ✓ ✚ ✓ ⑥✪✏❇❳✏❊❑④✍⑦✷⑦✦⑤ ❩✩✕✕✮✹✪✌✧✡❍❊ ✓ ⑥✜✕❂✗ ✓ ✚⑨⑦✠✟●❊✲⑦☎✕❂✚❥⑦ ✓ ✢✣❊✲⑦✦✕❂✚ ✓ ⑥ ✓ ⑦ ✓ ❊✒✡✕✡✶❭❜④❂⑤❃⑥✙✗●❳✜④✍⑦✦✕❂✗❇❳❢⑤✽❨ ✓ ⑥❃⑦✦✕☛✏✔✕ ❨★❏✷⑤❃⑥✪✡✶❭✯✘ ⑩❈✕❬❳✜✚✦✕❂✗❈❊✙❏●✻③✗ ✓ ✢✧✕✳⑥✜✚ ✓ ⑤❃⑥♣❊✒✡ ✏✒❊✒✌✧✡❍❊❑④❂✕✢❀✕✍⑦✠✟✙⑤❋✗ ✹①✜ ④❋❊✔⑥❈❩❳✕❜❴✲❊✔⑥●❊✒✡✶❭❋⑦ ✓ ④❋❊✒✡✕✡✶❭ ④❂⑤❃⑥▲⑦ ✓ ⑥✛❳✜✕❂✗ ❛ ⑦✦⑤❀⑦✠✟✜✕✌❨✦✕☛✏ ✓ ⑤❃⑥ ⑤✛❳✶❏❙⑥✜✕❋❊✪❨ ✼ ❯✜❇✕❈⑤✽❩✙✚✦✕ ❨❥❁❃✕❲⑦✠✟♣❊✲⑦❷④❂⑤❃✢✫✌✧✡★✕✮✹ ❊✔⑥♣❊✒✡✶❭✛✚ ✓ ✚❅✗✙⑤ ✕❂✚✵❢✭✐✩♠ ❝ ❡ ➟❑♠ ❝ ❢❧✌♣❨✖⑤✳❁ ✓ ✗✙✕✥❊✦❳ ❨✲❊✔✢✧✕✍⑩❲⑤✽❨t↕✱❳❢⑤✽❨❱✚✲❳✜④✮✟❆❊✔⑥♣❊✒✡✶❭❋⑦ ✓ ④⑨④❂⑤❃⑥▲⑦ ✓ ⑥✛❳◆✻❊✲⑦ ✓ ⑤❃⑥✩❯ ✍ ⑤✽❨ ✓ ⑥✜✚❥⑦✲❊✔⑥✜④❂✕ ❄ ❊❈⑦✠✟✜✕❂⑤✽❨✖✕✳✢ ⑤✛❳✾❆✥❊✪❨✑✡★✚✦⑤❃⑥❪❊❑✚✦✚✦✕ ❨❥⑦✦✚❪⑦✠✟♣❊✲⑦❪⑩★✟✜✕✳⑥✌❊❅❳✏❳✙⑥✜④✍⑦ ✓ ⑤❃⑥✗✖✢✘ ✒P✜ ✓ ✚✒❊✔⑥♣❊✒✡✶❭❋⑦ ✓ ④✦✘♠✟✜⑤✛✡★⑤❃✢❀⑤✽❨✠✌✣✟ ✓ ④ ✜✓ ⑥✣❊❬❨ ✓ ✏✺✟▲⑦✁✻❷✟♣❊✔⑥✜✗✎✟●❊✒✡✕❳❻✻❬✌✧✡❍❊✔⑥✙✕■❊✔⑥✜✗ ✓ ✚✒⑤✛❳✂✢❀⑤ ✗✙✕ ❨✲❊✲⑦✦✕✳✏✽❨✦⑤✳⑩☎⑦✠✟ ❄ ✖✢✘ ✒P✜ ✤ ▼ ✘ ✷ ❅✙✘ ✯ ✚ ❆✛✚   ✚ ✜ ❄ ⑦✠✟✜✕✳⑥❼➜✜✖✢✘ ✒❲✜ ✧✩♣✩❥✾➟❑❢✦✮ ❝ ❢✈➟q➞ ❝ ❥✣✢❡ ➟✟❤✙♣✸✘✴✘✯✠ ➟ ✤✕♣✩❥✻➞✽✐✩❥✙✘✡✠ ➟ ✤✓➟ ❡ ✧✩♣✩❥✾➟❑❢✦✮ ❝ ❢ ♣ ❡❨❡ ✮ ❝ ❥✣✐✩❥✬❥ ❝ ❘✫♣ ❡ ➟❑✧ ❝ ➟✳❥ ❡❀❝ ❘ ❝ ☛✦❢✣❯✭✂✳✟✜✕ ❨✦✕☛❳❢⑤✽❨✦✕ ❄ ❊✔⑥ ✓ ✗✙✕✳⑥▲⑦ ✓ ⑦♥❭✥✤✰✘ ✒❲✜ ✤✧✦✎✘ ✒P✜④❋❊✔⑥❈❩✩✕ ✓ ⑥✪❳❢✕ ❨✇❨✦✕❂✗ ❉✇❳✜✚❥⑦❧❳ ❨✦⑤❃✢ ✓ ⑦✦✚☎✚✠✌❳✕❂④ ✓ ❊✒✡ ✓✕✔ ❊✲⑦ ✓ ⑤❃⑥ ❊✲⑦☎⑦✠✟✙✕ ✓ ⑥❃⑦✦✕☛✏✔✕ ❨✦✚ ✦ ✌♣❨✦⑤ ❁ ✓ ✗✙✕❂✗ ✓ ⑦ ✓ ✚➁↕✛⑥✜⑤✳⑩✮⑥☛❊✬✌♣❨ ✓ ⑤✽❨ ✓ ⑦✠✟♣❊✲⑦★✤ ▼ ✦✗✙⑤❃⑥ ▲ ⑦❧✏✽❨✖⑤✳⑩♠⑦✦⑤✫❳ ❊❑✚❥⑦❂❯ ✍ ⑤✽❨ ✓ ⑥✙✚❥⑦✲❊✔⑥✜④❂✕ ❄❬✓ ⑦⑧✚❁❳✭✬✧④❂✕❂✚⑨⑦✦⑤❀✕❂✚✦⑦✲❊✪❩✧✡ ✓ ✚✠✟
✚ ✓ ⑥ ✦✪✩
✒
✜ ✔ ④❂⑤✔✚ ✦✪✩ ✒✜ ✤ ✼✛▼
❳❢⑤✽❨ ✒ ✤ ✖◆▼ ✼✛▼☛❖☛❖☛❖ ❄✒✓ ⑥ ⑤✽❨✖✗✙✕ ❨ ⑦✦⑤ ❩✩✕✏✚✲❳✟❨✖✕❵⑦✠✟●❊✲⑦ ✓ ⑦✎✟✜⑤✛✡★✗✙✚✙❳❢⑤✽❨✣❊✒✡✕✡✮④❂⑤❃✢✍✌✧✡★✕✮✹ ✒ ❯ ② ❩❬✚✦✕ ❨❥❁✽❊✲⑦ ✓ ⑤❃⑥✜✚❀⑤✛❳❝⑦✠✟ ✓ ✚❷↕ ✓ ⑥✜✗✟✜⑤ ⑩❲✕✍❁❃✕ ❨❽❳✏❊✒✡✕✡❱✚✠✟✜⑤✽❨❥⑦❫⑤✛❳➆✌♣❨✖⑤✳❁ ✓ ✗ ✓ ⑥✪✏❘❊✣❩✢❊❑✚ ✓ ✚✱❳❤⑤✽❨❝⑦✠✟✜✕✘❊✔⑥♣❊✒✡✶❭ ⑦ ✓ ④❨④❂⑤❃⑥❃⑦ ✓ ⑥✛❳♣❊✲⑦ ✓ ⑤❃⑥ ✌●❨✦⑤❋④❂✕❂✚✖✚❝✕✳✢✫✌✧✡★⑤❋❭❃✕❂✗✓✟✙✕ ❨✦✕ ❄ ✏ ✓ ❁❃✕✳⑥⑦✠✟✜✕ ✓ ⑥▲⑦✇❨ ✓ ④❋❊✲⑦✦✕✷⑥♣❊✲⑦✲❳✟❨✦✕❦⑤✛❳ ⑦✠✟✜✕✌❊✒✌✧✌●❨✦⑤☛✹ ✓ ✢✣❊✲⑦ ✓ ⑤❃⑥✜✚ ✓ ⑥❃❁❃⑤✛✡✫❁❃✕❂✗✂❯
✫★✬✮✭✰✯✮✬✮✱✳✲✵✴✕✶✸✷✺✹✳✻
⑨ ✼❷⑩✾✽③④✁✉✒➐●④✁➏★✿➎❮❑➐☎✗✸➈☞➏♠➐❁❀✄➃ ❂❄❃✰❅✸➈☞✉❩➩✒④❾➊①➐❆✿➎❮➀➃✠➥✢✇→➐●✉P④❾➑❇❂❄❃✧➈✠✉✒➐❁❈✱➔❊❉➆➈✁➑❋✿●✽③➏✚④✁✉✒➐❲➈☞✉✴➽✽➃ ❂❷➃✵❍❏■✸➌P④✦➈✏❑❴➑●❿❅⑤●②♠✇☞②✚⑧①➔❅✉●➍❲❿✽➓✛④✁➏➆✇✠➋ ➊①➈✠➓✛④❾➊✈④➉➐
▲ ➏♠➈☞⑤❲➌▼❑ ✗➎⑧◗②♠➌ ▲ ⑧✈➄➇④✁✉❽✉→➍P❿✾➓✛④✁➏ ✇☞➋❑➄➇④✁➏⑦②✚⑧①➔❾④✡❑❙➈✠✉✒➐✱④➉➐ ▲ ④✡❑❾➃ ✆ ➵❁❣❖◆✸❢✔P❘◗ ❡✶❴➊➳✁❙✁❡❊➳❋❴✛❚❄❯ ✞❲❱☞❳ ❨❜❢❁❴❥❛✶❡✙❩✕P❬❯✛❃ ➄➇✇☞➊❻➃❭✼✔❃❛✉✁❪❴❫❴❃❛❵❊❜✏❜✔❝✁❃✺⑤P⑤ ➃❞✼❡❫✔❢✡❍
✼❤❣✏✐→➃⑨ ❫➉⑩✾✽③④✁✉✒➐●④✁➏❥✿●❦❑➐♠❧✸➈☞➏♠➐❆❀➆➃ ❂❄❃♥❅✸➈✠✉✁♦✒④❷➊✼➐♣✿●❦➀➃rq ✇→➐❲✉❲④❾➑❇❂❄❃ ➈☞✉✒➐❆❈✱➔❄❉➆➈➉➑❲✿●✽✸➏✚④✁✉P➐P➈☞✉ts✽➃ ❂❷➃✰❍✉❀♥❑❴➑●❿❅⑤❲②♠✇✠②✚⑧①➔➂⑤P➏✚✇✮⑤✛④❾➏⑦②✚⑧①④❤❑✳✇✠➋✄➊①➈✠➓✛④❾➊✈④➉➐➔❷✇✮✉P✉❲④➉➔❷②♠④➉➐ ▲ ➏♠➈✠⑤P➌▼❑❾➃✸✈ ➵✲❣❖◆❜❢✔P✇◗ ❡✶❴➊➳✁❙✁❡❊➳❋❴✛❚❄❯✪①②❱☞❳ ❨❜❢❁❴♥❛ ❡✙❩✕P❬❯✛❃P➄➇✇☞➊❻➃ r♠❃✒✉✁❪❴❫❴❃✳❵❊❜✏❜✏③❇❃●⑤❲⑤❛➃④✼✡⑤✸r✡❍♠❫✒⑥✕❫→➃✥❄⑦ ②t⑧ ❑♥❧③④❾➊◗➊❛❧③✇✮➏⑦②♠➌❨⑤✛✇☞⑧✈✉☛②✚⑧①✉ ▲ ➈✑②➆➅❙➈☞➏♠➐→➑✸⑨ ❑t➐→⑧⑩❑✚➔❾➍▼❑❶❑❴⑧✈✇✮✉✿⑧✈✉✭⑨ ⑤✁❃❞❅③➌❛➃✣✼✏✼❷⑩③✇✠➋✾❼✛q✢➈☞❿❧➈✠✉●➍✔❷⑦➈✠✉✵⑨ ❑❙➌P④✁➍❲➏⑦⑧⑩❑❴②✚⑧✼➔❾➣✦✇✮✉✗❧➀➌❲⑧①➔♠➌❏q✢➈☞❿❧➈☞✉→➍✔❷⑦➈☞✉➓✒➈✔❑⑦④➉➐❸❑⑦✇■❿✾➍✒➔♠➌✦✇✠➋✪➌❲⑧⑩❑➀➐❲④❄♦✒✉❲⑧◗②♠④✶⑧✈✉☛②♠④ ▲ ➏♠➈✠➊➁④❾➄✮➈✑➊①➍P➈✠②✚⑧✈✇✮✉❇❑❾➃
  ✦
⑨ r✑⑩✾✽③④✁✉✒➐●④✁➏★✿●❦❑➐♠❧✸➈☞➏♠➐❁❀✄➃ ❂❄❃✰❅✸➈☞✉♠♦✒④❾➊①➐❆✿●❦➀➃❭q✢✇→➐●✉P④❾➑❇❂❄❃✧➈✠✉✒➐❁❈✱➔❊❉➆➈✁➑❋✿●✽③➏✚④✁✉✒➐❲➈☞✉❁s✽➃ ❂❷➃✵❍❏■✸➌P④✦➈✏❑❴➑●❿❅⑤●②♠✇☞②✚⑧①➔❅✉●➍❲❿✽➓✛④✁➏➆✇✠➋ ➊①➈✠➓✛④❾➊✈④➉➐
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✂✳✟✜✕❲✚✲❊✲⑦ ✓ ✚✑❳✏❊❑④✍⑦ ✓ ⑤❃⑥❨⑤✛❳✇④❂⑤❃⑥✜✚❥⑦✇❨✲❊ ✓ ⑥✜✕❂✗✬❳❢⑤✽❨✖✢✘❳✪✡❍❊❑✕ ✓ ✚ ❊❖◆✔✕❜❭ ✓ ✚✦✚✲❳✜✕ ✓ ⑥✷④❂⑤❃✢✍✌✣✡★✕✮✹ ✓ ⑦❥❭◆⑦✠✟✜✕❂⑤✽❨✿❭✔❯➆✴ ❊✔⑥ ❭✷④❂⑤❃✢✍✌●❳✜⑦✲❊✲⑦ ✓ ⑤❃⑥♣❊✒✡✌♣❨✦⑤✽❩✣✡★✕✳✢❀✚❬❊✪❨✦✕✧✚✠✟✜⑤✳⑩❝⑥❩⑦✦⑤☛❩✩✕P❋★❄t✻③④❂⑤❃✢✫✌✧✡★✕✍⑦✦✕❀⑦✠✟ ❨✖⑤ ❳✪✏✺✟ ❊✞✌❳⑤✛✡✶❭✜⑥✜⑤❃✢ ✓ ❊✒✡❷✢✣❊✒✌✧✌ ✓ ⑥✧✏ ⑤❃⑥❃⑦✦⑤ ⑦✠✟✜✕✰◗✯✻ ✤✟❊✲⑦ ✓ ✚❙❘❅❊✪❩ ✓ ✡ ✓ ⑦♥❭✘③✤☛❑t✂ ✜ ✌♣❨✦⑤✽❩✧✡★✕✳✢❶❯ ❆✮✕❂④❂✕✳⑥❃⑦✑✡✶❭ ❄ ⑦✠✟✜✕ ❨✦✕❧✟●❊❑✚ ❩✩✕❂✕✳⑥❀✢✘❳✜④☞✟ ✓ ⑥▲⑦✦✕ ❨✦✕❂✚❥⑦ ✓ ⑥✣❊✬❨❁❊✔⑥✜✗✙⑤❃✢ ❁❃✕ ❨✦✚ ✓ ⑤❃⑥❵⑤✛❳✇⑦✠✟✜✕❚◗✯✻ ✤☛❑t✂❯✌●❨✦⑤✽❩✧✡★✕✳✢✗✙✕❯❘✇⑥✙✕❂✗❪❊❑✚✶❳❤⑤✛✡✕✡★⑤ ⑩⑧✚❂❯✙❏❈⑤❃⑥✜✚ ✓ ✗❬✕ ❨ ▼❲❱❲⑤ ⑤✛✡★✕❋❊✔⑥◆❁✽❊✪❨ ✓ ❊✪❩✧✡★✕❂✚❙❢✲❳ ❄✄❨ ✤ ✼✛▼☛❖☛❖☛❖●▼ ▼ ❯✏❏✥❊✒✡✕✡ ④☛✡❍❊✽❳✜✚✦✕ ❏ ⑦✠✟✜✕✾✡★⑤✛✏ ✓ ④❋❊✒✡ ② ❆ ⑤✛❳✒◗❨✲❊✔⑥✜✗❬⑤❃✢✍✡✶❭✧④✮✟✜⑤✔✚✦✕✳⑥❜❁✽❊✪❨ ✓ ❊✪❩✧✡★✕❂✚ ❄ ✕❋❊❑④☞✟❶⑤✛❳ ⑦✠✟✜✕✳✢ ❩✩✕ ✓ ⑥✪✏❀⑥✜✕☛✏ ❊✲⑦✦✕❂✗ ⑤✽❨❧✡★✕☛❳ ⑦ ❳❬⑥✜④☞✟♣❊✔⑥✧✏✔✕❂✗✏⑩ ✓ ⑦✠✟❜✕ ❄ ❳♣❊✒✡➎✌♣❨✦⑤✽❩●❊✪❩ ✓ ✡ ✓ ⑦ ✓ ✕❂✚❂❯✂✳✟✜✕✳⑥✹❨✦✕☛✌✩✕❋❊✲⑦❨⑦✠✟ ✓ ✚✫✌♣❨✖⑤❋④❂✕❂✚✦✚✣❩❞❭ ✗♣❨✲❊✳⑩ ✓ ⑥✪✏ ✓ ⑥✜✗❬✕☛✌❳✕✳⑥✙✗✙✕✳⑥❃⑦✑✡✶❭✹❩ ❨✲❊✔⑥✜✗✙⑤❃✢ ④☛✡❍❊✽❳✙✚✦✕❂✚ ❏❭❬ ❄✪❪ ✤ ✼✛▼☛❖☛❖☛❖❲▼ ❩ ❯q✂✳✟✜✕✡★⑤✛✏ ✓ ④❋❊✒✡✣❑❫❋✖❲ ⑤✛❳ ❊✒✡✕✡✂④☛✡❍❊✽❳✜✚✦✕❂✚ ❄❵❴❧❄✙✓ ✚☎✚✲❊ ✓ ✗❜⑦✦⑤❆❩✩✕❫✚✲❊✲⑦ ✓ ✚❙❘✢❊✪❩✧✡★✕ ✓ ❳✽⑦✠✟✜✕ ❨✦✕❦✕✮✹ ✓ ✚❥⑦✦✚ ❊✬✡★⑤✛✏ ✓ ④❋❊✒✡✒❊❑✚✦✚ ✓ ✏❃⑥✙✢✧✕✳⑥❃⑦❈⑦✦⑤❙⑦✠✟✜✕✱❢✣❇ ✚✕✍❁✽❊✒✡❍❳♣❊✲⑦ ✓ ⑥✪✏ ❴ ⑦✦⑤❀⑦✇❨✲❳✜✕ ❄ ❳✙⑥✜✚❁❊✲⑦ ✓ ✚❙❘✢❊✪❩✧✡★✕❦⑤❑⑦✠✟✜✕ ❨✦⑩ ✓ ✚✦✕❑❯❋ ❳✙✢❀✕ ❨ ✓ ④❋❊✒✡❲✕✮✹✪✌❳✕ ❨ ✓ ✢❀✕✳⑥▲⑦✦✚✰✟♣❊✳❁❃✕❜④❂⑤❃⑥✜④❂✕✳⑥❃⑦✇❨❁❊✲⑦✦✕❂✗ ❳✪✌✩⑤❃⑥❇⑦✠✟✙✕❵✚❥⑦✲❳✙✗✟❭❇⑤✛❳☎⑦✠✟✜✕✗✌♣❨✦⑤✽❩✢❊✪❩ ✓ ✡ ✓ ⑦♥❭✝♥ ✪ ✘ ❖ ▼ ◗ ✜ ⑦✠✟♣❊✲⑦ ❊✏ ✓ ❁❃✕✳⑥ ❴ ✓ ⑥✜④☛✡❍❳✜✗ ✓ ⑥✪✏❛❩ ✤ ❖ ▼ ④☛✡❍❊✽❳✜✚✦✕❂✚✥❩✩✕❝✚✲❊✲⑦ ✓ ✚❙❘✢❊✪❩✧✡★✕❑❯ ● ⑤✽❨❅✡❍❊✪❨✑✏✔✕❫✚ ✓✕✔ ✕❂✚⑨⑤✛❳❪▼ ❄ ⑦✠✟✜✕ ❨✦✕ ❊✒✌✧✌✩✕❋❊✪❨✦✚✥❊ ❨✦✕✳✢✣❊✪❨❜◆✪❊✪❩✧✡★✕❩✩✕→✟♣❊❂❁ ✓ ⑤ ❳✟❨❞❝❷♥■✚✦✕❂✕✳✢❀✚❈⑦✦⑤❆❨✦✕❋❊❑④✮✟☛❳✙⑥ ✓ ⑦♥❭✭❳❤⑤✽❨ ❖ ✝ ❖✎❡ ✘✭◗ ✜ ❊✔⑥✜✗❜❁✪❊✔⑥ ✓ ✚✠✟✜✕❂✚❧❳❢⑤✽❨ ❖◗P ❖✣❡ ✘✭◗ ✜ ▲ ✷ ▼ ❯✒✤♣❳✜④☞✟❘❊✔⑥❈❊✪❩●❨✲❳✪✌✜⑦⑦✠✟ ❨✦✕❂✚☞✟✜⑤✛✡★✗ ❩✩✕→✟♣❊✳❁ ✓ ⑤ ❳♣❨ ❄ ✚✖✕☛✌●❊✪❨✲❊✲⑦ ✓ ⑥✪✏ ❊q✤✒❑t✂ ✌✣✟●❊❑✚✦✕✫❳ ❨✦⑤❃✢ ❊✔⑥❣❢❫❋❫✤✒❑t✂ ⑤❃⑥✜✕ ❄ ✟●❊❑✚ ✓ ⑥✜✗❬✕❂✕❂✗ ❩✩✕❂✕✳⑥ ❨ ✓ ✏✔⑤ ❳✟❨✦⑤ ❳✜✚✑✡✶❭④❂⑤❃⑥☛❘●❨✣✢❀✕❂✗✵❳❤⑤✽❨✐❤●✻ ✤☛❑t✂ ❄ ⑩✦✟ ✓ ④☞✟ ✓ ✚ ✓ ⑥✵❄ ❄ ⑩ ✓ ⑦✠✟ ❖✎❡ ✘✟❤ ✜ ✤ ✼ ▲ ❤ ❄✙❥ ▼ ❯ ● ⑤✽❨✙✡❍❊✪❨✑✏✔✕ ❨✰◗ ❦❲❧♥♠✪◗✯✻ ✤☛❑t✂ ✓ ✚ ✓ ⑥♦❋★❄♣ ⑥✜✗❩✢✘❳✜④☞✟❊✡★✕❂✚✦✚ ✓ ✚q◆✛⑥✜⑤✳⑩❝⑥✩❯❽✂✳✟✜✕✷✕✮✹ ✓ ✚✦⑦✦✕✳⑥✜④❂✕❨⑤✛❳ ♣ ✚✠✟ ♣ ❨✠✌❞⑦✇❨ ♣ ⑥✜✚ ✓ ⑦ ✓ ⑤❃⑥ ✟ ♣ ✚❦⑥✜⑤❑⑦✬❩✩✕❂✕✳⑥❊✌♣❨✦⑤✳❁❃✕✳⑥ ❭❃✕✍⑦✌❩✢❳✛⑦★✌●❨✦✕❂④ ✓ ✚✦✕✕❂✚❥⑦ ✓ ✢ ♣ ⑦✦✕❂✚❅⑤✛❳✙⑦✠✟✜✕✒⑦✠✟ ❨✦✕❂✚✠✟✙⑤✛✡★✗✙✚t✟ ♣ ❁❃✕✔❩✩✕❂✕✳⑥✰❳❤⑤ ❳✙⑥✙✗✛❝✎r ❡ ✘✱❧ ✜❭s✉t ❖ ❤ ❥ ❯✄✴❞⑤✽❨✦✕❂⑤✳❁❃✕ ❨❞♠ ✚✦⑤❃✢❀✕✽✡★⑤✳⑩❈✕ ❨ ♣ ⑥✜✗❆❳✪✌✣✌❳✕ ❨❚❩✩⑤ ❳✙⑥✜✗✙✚⑦✦⑤✰r ❡ ✘✱❧ ✜ ✘ ✓ ❳ ✓ ⑦⑧✕✮✹ ✓ ✚❥⑦✦✚ ✜ ♠☎r✎✈❅✇ ①②✇ ✤③❧ ❖⑤④★④ ❧ ♣ ⑥✜✗⑥r✣⑦★✇ ①②✇ ✤ t ❖✈✷ t✰⑧ ✕❂✚✠✌❳✕❂④✍⑦ ✓ ❁❃✕☛✡⑩⑨✞✟ ♣ ❁❃✕❷❶✩✕❂✕✳⑥❜✕❂✚❥⑦ ♣ ❶✣✡ ✓ ✚✠✟✜✕❂✗ ▲ t ♠✲❧✄▼ ❯✂✳✟✜✕❙④☛✡ ♣ ✚✦✚ ✓ ④ ♣ ✡ ♣ ✌✧✌ ⑧ ⑤ ♣ ④☞✟✜✕❂✚◆⑦✦⑤✏✚❥⑦❂❸✜✗✒⑨❞⑦✠✟✜✕✧✤☛❑t✂✐✌✣✟✙✕✳⑥✜⑤❃✢❀✕✳⑥✜⑤❃⑥❞⑦✠✟ ⑧ ✕❂✚✠✟✜⑤✛✡★✗ ♣ ⑧ ✕P❶✩⑤❑⑦✠✟❩④❂⑤❃✢❹❶ ✓ ⑥ ♣ ⑦✦⑤ ⑧ ✓ ♣ ✡ ♣ ⑥✜✗✌ ⑧ ⑤★❶ ♣ ❶ ✓ ✡ ✓ ✚❥⑦ ✓ ④❑❯❭❑ ✚❥⑦ ♣ ⑦ ✓ ✚✦⑦ ✓ ④ ♣ ✡➀✌✣✟❺⑨ ✚ ✓ ④❂✚ ♣ ✌✧✌ ⑧ ⑤ ♣ ④☞✟❵⑩ ♣ ✚❻❸✙✚✦✕❂✗ ✓ ⑥ ▲ ✚☛♠ ✦✼▼ ❯✒✤✒❸✜④✮✟ ♣ ⑥ ♣ ✌✧✌ ⑧ ⑤ ♣ ④☞✟ ♣ ✡✕✡★⑤✳⑩⑧✚✳✌ ⑧ ⑤✛✌✩✕ ⑧ ⑦ ✓ ✕❂✚⑦✦⑤❀❶✩✕✍✌ ⑧ ✕❂✗ ✓ ④✍⑦✦✕❂✗✂❯✐■ ⑦❨✟ ♣ ✚❼❶❳✕❂✕✳⑥ ♣ ✌✧✌✧✡ ✓ ✕❂✗ ♣ ✡ ⑧ ✕ ♣ ✗❵⑨q⑦✦⑤ ⑧ ♣ ⑥✜✗✙⑤❃✢ ✏ ⑧ ♣ ✌✣✟✜✚ ♣ ⑥✙✗ ✓ ⑦❨✟ ♣ ✚❨✡★✕❂✗❇⑦✦⑤❇✡ ♣ ⑧ ✏✔✕❵✗✙✕✍❁ ✓ ♣ ⑦ ✓ ⑤❃⑥⑧ ✕❂✚❂❸✧✡✫⑦✦✚✿❳❢⑤ ⑧ ⑦✠✟✜✕❨⑦✠✟ ⑧ ✕❂✚✠✟✜⑤✛✡★✗❣✌❑✟✜✕✳⑥✜⑤❃✢❀✕✳⑥✙⑤❃⑥❞⑤✛❳ ⑧ ♣ ⑥✙✗✙⑤❃✢ ✏ ⑧ ♣ ✌❑✟✜✚ ✓ ⑥ ♣ ✗✙✗ ✓ ⑦ ✓ ⑤❃⑥❩⑦✦⑤✞✌ ⑧ ✕✍❁ ✓ ⑤✝❸✙✚✑✡⑩⑨❽◆ ⑥✜⑤ ⑩✮⑥ ⑧ ✕❂✚✸❸✪✡✫⑦✦✚❂❯✂✳✟ ✓ ✚ ♣ ✌✣✌ ⑧ ⑤ ♣ ④☞✟ ✚✖✕❂✕✳✢❀✚❙⑦✠✟✜✕ ⑧ ✕☛❳❢⑤ ⑧ ✕❜⑦✦⑤❽❶✩✕✭✌✩⑤✳⑩❈✕ ⑧ ❳❾❸✧✡ ❯✦❿❝⑤✳⑩❈✕✍❁❃✕ ⑧ ✓ ⑦✙✌ ⑧ ⑤ ❁❃✕❂✚❵✢❛❸✜④✮✟✵✟ ♣ ⑧ ✗✙✕ ⑧ ⑦✦⑤ ♣ ✌✧✌✧✡⑩⑨ ⑦✦⑤✻⑦✠✟✜✕✤☛❑t✂♠⑦✠✟ ⑧ ✕❂✚✠✟✜⑤✛✡★✗✯✌✣✟✜✕✳⑥✜⑤❃✢✧✕✳⑥✜⑤❃⑥✩❯➀■❺⑦➁⑨ ✓ ✕☛✡★✗✙✚ ✓ ⑥❇✌ ♣ ⑧ ⑦ ✓ ④✾❸✪✡ ♣ ⑧ ♣ ✚❂❸ ⑧ ✌ ⑧ ✓ ✚ ✓ ⑥✪✏❨④✮✟ ♣ ⑥✪✏✔✕✷④❂⑤❃⑥✜④❂✕ ⑧ ⑥ ✓ ⑥✧✏❀⑦✠✟✜✕❨✌ ⑧ ⑤✛✌✩⑤ ⑧ ⑦ ✓ ⑤❃⑥⑤✛❳☎❁ ♣ ⑧ ✓ ♣ ❶✧✡★✕❂✚❛❘✧✹✛✕❂✗ ✓ ⑥✝⑦✠✟✜✕✏⑥✜✕ ✓ ✏✺✟➂❶✩⑤✝❸ ⑧ ✟✜⑤ ⑤❋✗✝⑤✛❳☎⑦✠✟✙✕❵⑦✠✟ ⑧ ✕❂✚✠✟✜⑤✛✡★✗➃❶✩✕✍⑦③⑩❈✕❂✕✳⑥✴❤●✻ ✤☛❑t✂ ♣ ⑥✜✗✹❧❲✻ ✤☛❑t✂❦❯➆✂✦✟ ✓ ✚❙④❂⑤✝❸✪✡★✗✌ ♣ ⑧ ⑦✑✡⑩⑨ ♣ ④❂④❂⑤✝❸✙⑥▲⑦✄❳❢⑤ ⑧ ⑦✠✟✜✕⑨④❂⑤❃✢✫✌✧✡★✕✮✹ ✓ ⑦✟⑨✍✏ ♣ ✌✐❶✩✕✍⑦③⑩❈✕❂✕✳⑥❨⑦✠✟✙✕❂✚✦✕⑨⑦③⑩❈⑤✿✌ ⑧ ⑤★❶✧✡★✕✳✢❀✚✳❯✎■❥⑥❙⑤ ⑧ ✗✙✕ ⑧ ⑦✦⑤ ♣ ✌✧✌✧✡⑩⑨❙⑦✠✟✜✕⑨✚❥⑦ ♣ ⑦ ✓ ✚❥⑦ ✓ ④ ♣ ✡✌✣✟❺⑨ ✚ ✓ ④❂✚ ♣ ✌✧✌ ⑧ ⑤ ♣ ④✮✟✬♠✙⑦✠✟✜✕✿❳❤⑤✛✡✕✡★⑤ ⑩ ✓ ⑥✪✏❀✚❥⑦✦✕☛✌❬✚☎⑩❈✕ ⑧ ✕✘④ ♣ ⑧❜⑧ ✓ ✕❂✗ ⑤✝❸✛⑦❂❯
●❱✓ ⑧ ✚❥⑦❞♠✜⑦✠✟✜✕❦✕✳⑥✙✕ ⑧ ✏✄⑨✎❳❈❸✙⑥✜④✍⑦ ✓ ⑤❃⑥✏④❂⑤ ⑧❂⑧ ✕❂✚✑✌✩⑤❃⑥✜✗ ✓ ⑥✪✏✥⑦✦⑤❨⑦✠✟✜✕q◗✯✻ ✤☛❑t✂s✌ ⑧ ⑤★❶✧✡★✕✳✢ ✓ ✚ ✓ ✗✙✕✳⑥▲⑦ ✓ ❘❬✕❂✗✂❯✄✂✦✟✜✕➂✡★⑤✛✏ ✓ ④ ♣ ✡✽❁ ♣ ✡➄❸✜✕❂✚⑤✛❳❦⑦✠✟✜✕❊❢✖❇ ✚❜④ ♣ ⑥➅❶✩✕ ⑧ ✕☛✌ ⑧ ✕❂✚✦✕✳⑥▲⑦✦✕❂✗✉❶❺⑨ ▼ ❶ ✓ ⑥ ♣ ⑧ ⑨ ❁ ♣ ⑧ ✓ ♣ ❶✧✡★✕❂✚⑥➆☎❳②❇ ✚❞♠⑧④ ♣ ✡✕✡★✕❂✗ ✚✑✌ ✓ ⑥✜✚❞♠☎⑦✠✟ ⑧ ⑤✝❸✪✏✺✟ ⑦✠✟✙✕❞⑤❃⑥✜✕✮✻ ⑦✦⑤P✻③⑤❃⑥✙✕✢ ♣ ✌✣✌ ✓ ⑥✪✏✰➆☎❳ ✤➈➇✗➉✫✘ ⑧ ✕❂✚✑✌✩✕❂④✍⑦ ✓ ❁❃✕☛✡⑩⑨ ✔ ➉ ✜ ✓ ❳❙❢❵❳ ✓ ✚✳❳ ♣ ✡★✚✦✕✫✘ ⑧ ✕❂✚✑✌✂❯❲⑦ ⑧ ❸✜✕ ✜ ❯ ✜❇✕✘⑦✠✟✜✕✳⑥ ✕✳⑥✜④❂⑤❋✗❬✕✘⑦✠✟✜✕ ⑧ ♣ ⑥✜✗✙⑤❃✢ ④☛✡ ♣ ❸✜✚✖✕❂✚✓ ⑥▲⑦✦⑤ ♣ ❩➋➊✧▼ ✢ ♣ ⑦ ⑧ ✓ ✹✌➌ ❬ ❳ ✓ ⑥✧⑦✠✟✜✕★❳❤⑤✛✡✕✡★⑤ ⑩ ✓ ⑥✪✏✷⑩ ♣ ⑨❍❝✪➌ ❬ ❳ ✤➍➇➎➉✬✘ ⑧ ✕❂✚✑✌✩✕❂④✍⑦ ✓ ❁❃✕☛✡⑩⑨ ✔ ➉ ✜ ✓ ❳✂⑦✠✟✙✕⑧④☛✡ ♣ ❸✜✚✦✕✗➌ ❬ ✓ ⑥✜④☛✡➄❸✙✗✙✕❂✚❢❵❳✱✘ ⑧ ✕❂✚✠✌✂❯✗❢✲❳ ✜ ♠❭➌ ❬ ❳ ✤ ④ ⑤❑⑦✠✟✜✕ ⑧ ⑩ ✓ ✚✖✕❑❯✔❏❈⑤❃⑥✙✚ ✓ ✗✙✕ ⑧ ⑥✜⑤ ⑩■⑦✠✟✜✕❵④❂⑤✔✚❥⑦✁✻❬❳❈❸✙⑥✜④✍⑦ ✓ ⑤❃⑥❆❩ ▲⑤➏ ▼❯➐ ▼✒✗✙✕❯❘❳⑥✜✕❂✗ ♣ ✚✘⑦✠✟✙✕✧⑥➂❸❬✢❼❶✩✕ ⑧⑤✛❳❲④☛✡ ♣ ❸✜✚✦✕❂✚✘⑦✠✟ ♣ ⑦ ♣ ⑧ ✕❀⑥✜⑤❑⑦✘✚ ♣ ⑦ ✓ ✚❙❘✇✕❂✗❣❶➂⑨ ⑦✠✟✜✕✙✡★⑤✛✏ ✓ ④ ♣ ✡ ♣ ✚✦✚ ✓ ✏❃⑥✙✢✧✕✳⑥❃⑦❦④❂⑤ ⑧❜⑧ ✕❂✚✑✌✩⑤❃⑥✜✗ ✓ ⑥✪✏❭⑦✦⑤❶④❂⑤❃⑥☛❘❑✏✝❸ ⑧ ♣ ⑦ ✓ ⑤❃⑥ ➐ ❯✙✂✳✟✜✕✢ ✓ ⑥ ✓ ✢❹❸❬✢ ❩ ▲⑤➏ ▼❱⑤✛❳t❩ ▲⑤➏ ▼❯➐ ▼✭♠✩⑦✠✟ ♣ ⑦ ✓ ✚❞♠✇⑦✠✟✙✕❨✡★⑤ ⑩❲✕❂✚❥⑦✘⑥♥❸✙✢❹❶✩✕ ⑧ ⑤✛❳❱❁ ✓ ⑤✛✡ ♣ ⑦✦✕❂✗❩④☛✡ ♣ ❸✙✚✦✕❂✚❝⑦✠✟ ♣ ⑦❝④ ♣ ⑥➑❶✩✕ ♣ ④✮✟ ✓ ✕✍❁❃✕❂✗❽❶❺⑨⑦✠✟✜✕❚❶✩✕❂✚❥⑦✾✌❳⑤✔✚✖✚ ✓ ❶✧✡★✕❧✡★⑤✛✏ ✓ ④ ♣ ✡ ♣ ✚✦✚ ✓ ✏❃⑥✙✢✧✕✳⑥❃⑦ ▲ ✚☛♠✌✦✄▼✭♠ ✓ ✚ ♣ ⑧ ♣ ⑥✜✗✙⑤❃✢ ❁ ♣ ⑧ ✓ ♣ ❶✧✡★✕⑧⑩✦✟ ✓ ④☞✟✰❶✩✕❂④❂⑤❃✢❀✕❂✚❅⑦✦⑤❑⑦ ♣ ✡✕✡⑩⑨✧④❂⑤❃⑥✙④❂✕✳⑥❃⑦ ⑧ ♣ ⑦✦✕❂✗♣ ⑧ ⑤✝❸✙⑥✙✗ ✓ ⑦✦✚✥✢❀✕ ♣ ⑥❞❁ ♣ ✡➄❸✙✕✧✈ ❩ ▲⑤➏ ▼❱① ✓ ⑥q⑦✠✟✜✕✙✡ ♣ ⑧ ✏✔✕❨✚ ✓✕✔ ✕✍✡ ✓ ✢ ✓ ⑦ ▲ ➉❞▼ ❯✬✂✳✟✜✕✬✡ ♣ ⑦❥⑦✦✕ ⑧ ✓ ✚ ♣ ④❂④❂✕❂✚✖✚ ✓ ❶✧✡★✕❨⑦✠✟ ⑧ ⑤✝❸✪✏✺✟q⑦✠✟✜✕➒❙➓
➒✁ 
◆✛⑥✜⑤✳⑩✳✡★✕❂✗✣✏✔✕✘⑤✛❳ ⑦✠✟✜✕ ♣ ❁❃✕ ⑧ ♣ ✏✔✕❂✗❂✡★⑤✛✏ ♣ ⑧ ✓ ⑦✠✟❬✢ ⑤✛❳ ⑦✠✟✜✕❽✏✔✕✳⑥✜✕ ⑧ ♣ ⑦ ✓ ⑥✪✏✍❳❈❸✙⑥✜④✍⑦ ✓ ⑤❃⑥
♥ ▲⑤➏ ▼✣✤✄✂✆☎■✕✮✹✪✌❽✘❙➇❧❩ ▲⑤➏ ▼❯➐ ▼✞✝✠✟ ✜✘ ➉ ✜
✚ ✓ ⑥✜④❂✕ ✈ ❩ ▲⑤➏ ▼❳①❀✤➍➇✡✟ ✈ ✡★⑤✛✏✽♥ ▲⑤➏ ▼✇① ✔☞☛ ✘✌✟✎✍ ✜⑩✦✟✜✕✳⑥❶⑦✠✟✜✕ ♣ ❸➁✹ ✓ ✡ ✓ ♣ ⑧ ⑨❇✌ ♣ ⑧ ♣ ✢❀✕✍⑦✦✕ ⑧ ✟ ✓ ✚❝✕✍❁❃✕✳⑥❃⑦❂❸ ♣ ✡✕✡⑩⑨❞✚✦✕✳⑥▲⑦⑧⑦✦⑤ ✔ ✕ ⑧ ⑤✛❯❖❱❲✕ ✓ ⑥✪✏❵⑦✠✟✜✕✥✢ ✓ ⑥ ✓ ✢ ♣ ✡✽⑥♥❸✙✢❹❶✩✕ ⑧ ⑤✛❳❱❁ ✓ ⑤✛✡ ♣ ⑦✦✕❂✗④☛✡ ♣ ❸✜✚✦✕❂✚✾♠❱✈ ❩ ▲⑤➏ ▼❷① ✕ ❄ ❸ ♣ ✡★✚ ✔ ✕ ⑧ ⑤ ✓ ⑥❩⑦✠✟✜✕✧✤☛❑t✂ ⑧ ✕☛✏ ✓ ⑤❃⑥ ♣ ⑥✜✗ ✓ ✚❽✌✩⑤✔✚ ✓ ⑦ ✓ ❁❃✕ ✓ ⑥q⑦✠✟✜✕P❢❫❋❦✤☛❑t✂✐✌✣✟ ♣ ✚✖✕✄♠ ♣ ✡✕✡★⑤✳⑩ ✓ ⑥✧✏⑦✠✟✜✕❽✡★⑤ ④ ♣ ⑦ ✓ ⑤❃⑥❞⑤✛❳✁r ❡ ✘✭◗ ✜ ❯✂✳✟✜✕❅④ ♣ ✡★④✾❸✧✡ ♣ ⑦ ✓ ⑤❃⑥✥⑤✛❳ ⑦✠✟✜✕ ♣ ❁❃✕ ⑧ ♣ ✏✔✕✒❁ ♣ ✡➄❸✙✕❧⑤✛❳❋⑦✠✟✜✕➆✡★⑤✛✏ ♣ ⑧ ✓ ⑦✠✟✙✢✉⑤✛❳✧♥ ✓ ⑥✍✘ ➉ ✜ ✓ ✚ ♣ ⑥ ♣ ⑩❖◆▲⑩ ♣ ⑧ ✗◆⑤❃⑥✙✕❑❯✶✂ ⑤☎④ ✓ ⑧ ④✾❸✙✢✥❁❃✕✳⑥▲⑦⑦✠✟ ✓ ✚✷✗ ✓ ✬✧④✾❸✪✡✫⑦✑⑨★♠❱⑩❲✕❭④❂⑤❃✢✍✌✲❸✜⑦✦✕❨⑦✠✟✜✕ ❪ ⑦✠✟ ✢❀⑤❃✢✧✕✳⑥❃⑦◆⑤✛❳✳♥ ❳❢⑤ ⑧ ✓ ⑥❃⑦✦✕☛✏✔✕ ⑧ ✻ ❁ ♣ ✡➄❸✜✕❂✗ ❪ ♣ ⑥✙✗❣✌✩✕ ⑧ ❳❢⑤ ⑧ ✢ ♣ ⑥ ♣ ⑥ ♣ ✡⑩⑨ ⑦ ✓ ④ ♣ ✡④❂⑤❃⑥▲⑦ ✓ ⑥➂❸ ♣ ⑦ ✓ ⑤❃⑥ ⑦✦⑤ ⑧ ✕ ♣ ✡ ❪ ✓ ⑥✏⑤ ⑧ ✗✙✕ ⑧ ⑦✦⑤✧✕✮✹➁✌✧✡★⑤ ✓ ⑦✮⑦✠✟✜✕ ✓ ✗✙✕✳⑥▲⑦ ✓ ⑦✟⑨✈✥♥ ▲⑤➏ ▼✑✏❙①❀✤➍➉ ✔ ❪ ✈✩✡★⑤✛✏■♥ ▲⑤➏ ▼✇① ✔✒☛ ✘ ❪ ✍ ✜ ❖✂✳✟✜✕ ❪ ⑦✠✟✧✢✧⑤❃✢❀✕✳⑥▲⑦❧⑤✛❳ ♥ ✓ ✚❲⑤★❶✜⑦ ♣ ✓ ⑥✜✕❂✗ ❶❺⑨ ⑧ ✕☛✌✧✡ ✓ ④ ♣ ⑦ ✓ ⑥✪✏ ❪ ⑦ ✓ ✢❀✕❂✚❧⑦✠✟✜✕❝✚❂❸✙✢ ⑤ ❁❃✕ ⑧ ⑦✠✟✜✕✮✚✠✌ ✓ ⑥❀④❂⑤❃⑥☛❘❑✏✝❸ ⑧ ♣ ⑦ ✓ ⑤❃⑥ ➐ ♣ ⑥✜✗♣ ❁❃✕ ⑧ ♣ ✏ ✓ ⑥✪✏❵⑤ ❁❃✕ ⑧ ⑦✠✟✙✕❦④☛✡ ♣ ❸✜✚✦✕✘✗ ✓ ✚✦⑦ ⑧ ✓ ❶✲❸✛⑦ ✓ ⑤❃⑥ ▲ ✚★▼
✈✥♥ ▲⑤➏ ▼ ✏ ①❯✤ ✂☎✔✓
❊
☎ ✥ ❊ ✇ ✇ ✇ ❊ ☎✆✕ ✈ ✕✮✹✪✌ ✡ ➇ ✏✂✖✘✗✚✙✪❩ ▲⑤➏ ▼❯➐
✖
▼✞✝✠✟ ☞ ① ❖✘✟❤ ✜
■ ⑦✜✛✑✢❷④ ⑧ ❸✜④✣✛ ♣ ✡✙⑦✦⑤◆⑥✜⑤❑⑦✤✛★④✣✥☎⑦✠✟ ♣ ⑦❷⑦✠✟✦✥ ♣ ❁✧✥ ⑧ ♣ ✏✔✥✣★✧⑦✤✥ ⑧✘✩ ✛ ⑥✲✘✟❤ ✜ ★✪✥☛✌✫✥✳⑥✬★✬✢❅⑤❃⑥❙⑦✠✟✦✥ ❪ ➊◆▼✭✢✑✌✪✛ ⑥ ⑧ ✥☛✌✧✡✑✛★④ ♣ ✢❧⑤❃⑥✧✡⑩⑨✷⑦✠✟ ⑧ ⑤✝❸✪✏✺✟⑦✠✟✦✥P❤ ✏ ⑤❋④❂④✾❸✧✌ ♣ ⑦✤✛★⑤❃⑥❊❳ ⑧ ♣ ④✍⑦✤✛★⑤❃⑥✬✢✯✮P✘✱✰ ✜ ✡ ♣ ❶✲✥☛✡✕✡✑✥✣★ ❶❺⑨✏⑦✠✟✦✥ ❁✧✥❂④✍⑦✦⑤ ⑧ ✢✒✰♦⑩✳✛✫⑦✠✟ ❪ ❶✬✛ ⑥ ♣ ⑧ ⑨❶④❂⑤ ✩ ✌✩⑤❃⑥✦✥✳⑥▲⑦✤✢❂❚✲✮P✘✱✰ ✜ ✥ ❄ ❸ ♣ ✡✑✢⑦✠✟✦✥✷⑥➂❸ ✩ ❶✲✥ ⑧ ✘✴★✬✛✫❁✵✛✑★✬✥✣★ ❶❺⑨❞▼ ✜ ⑤✛❳➆✡ ♣ ❶✲✥☛✡✑✢ ❨ ✢❂❸✜④✮✟❶⑦✠✟ ♣ ⑦✗➆ ✖❳ ✤✶✰ ✖ ♠✪✷✲✸✫✤ ➉ ▼☛❖☛❖☛❖❲▼ ❪ ❯✦✂ ♣ ◆✹✛ ⑥✪✏✺✛ ⑥▲⑦✦⑤ ♣ ④❂④❂⑤✝❸✙⑥▲⑦❫⑦✠✟✦✥④❂⑤ ✩ ❶✬✛ ⑥ ♣ ⑦✦⑤ ⑧ ✛ ♣ ✡✻✥✳⑥❃⑦ ⑧ ⑤✛✌➂⑨❶⑤✛❳ ⑦✠✟✦✥❽✡ ♣ ❶✲✥☛✡✑✢ ❨ ♣ ⑦➁❘✪✹✵✥✣★ ⑤❋④❂④✾❸✪✌ ♣ ⑦✤✛★⑤❃⑥❇❳ ⑧ ♣ ④✍⑦✤✛★⑤❃⑥✦✢❞♠✈✥♥ ▲⑤➏ ▼ ✏ ① s ✥✮✹➁✌➎✘ ▼✽✼✻✾ ✖✤✿ ✜
⑩✦✟✦✥ ⑧ ✥❀✼✻✾ ✖✤✿ ✛✑✢☎⑦✠✟✬✥ ✩ ♣ ✹✦✛ ✩ ❸ ✩ ⑤❂❁✧✥ ⑧ ♣ ✡✕✡✢✌✩⑤✔✢✤✢✤✛❅❶✧✡✑✥✱❢❃✢☎⑤✛❳❪⑦✠✟✬✥❽❳❾❸❬⑥✜④✍⑦✤✛★⑤❃⑥ ♣ ✡ ▲ ✚✼▼✼ ▲❅❄ ✮❇❆❞▼✸✤➍➇ ✂
❜
✮P✘✱✰ ✜ ✡★⑤✛✏✡✮P✘✱✰ ✜ ✔ r✿✡★⑤✛✏❉❈ ✂❜ ✓❋❊ ✇ ✇ ✇ ❊ ❜❂● ✮P✘✱✰ ✙ ✜ ✔✖✔✖✔❍✮❲✘✱✰❃■ ✜ ✥✮✹➁✌ ✡ ➇ ➉✟ ✏✂ ✖✘✗✚✙ ■✂ ❬ ✗✚✙✫❏ ▲ ✰
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✜ ✥✮✹✧✟✦✛❅❶✬✛❙❖✤✢ ♣ ★✬✛✑✢✤◗✣▼✧P❬❖✤✛❩P♥❸✦▼✝❸✦✢✑✏❜❸ ✩ ✌❨❖✤▼ ♣ ❘❃P✬✛❙❖✤✥❯❁ ♣ ✡➄❸✦✥ ❭ ❡ s ④◆❖ ✦✇✢✑✡✑✛✕✏✺✟✧❖✑✡⑩⑨ ♣ ❶✲▼❂❁✧✥✯❖✠✟✦✥✎❖✠✟ ⑧ ✥✣✢✠✟✦▼✛✡✑★❭❱ ✜s✟✦✛✕✡✑✥r ❡ ✘✟❤ ✜ ✤ ➉☞✛✑✢❪◗✣▼ ⑧❂⑧ ✥✣◗❍❖✑✡⑩⑨❇❳✞▼✝❸✪P✦★✛♠✦❖✠✟✦✥❀❛✯❜✭✌ ⑧ ✥✣★✬✛✑◗❍❖✤✛✑▼✧P❇❳✞▼ ⑧ r ❡ ✘✱❧ ✜ ✤ t ❖✈✷ ✥✮✹✵◗✣✥✣✥✣★✪✢✳❖✠✟✦✥❀✥✮✹✪✌✲✥ ⑧ ✛ ✩ ✥❂P❬❖ ♣ ✡❭✥✣✢❧❖✤✛ ✩ ♣ ❖✤✥✣✢❶➂⑨❀➉ ④✓✒ ❱✑✜ ▼ ⑧ ◆✺✛✑✢✡◗✾❸ ⑧❜⑧ ✥❂P❬❖✑✡⑩⑨✌❸✪P✦★✬✥ ⑧ ✌ ⑧ ▼✛✏ ⑧ ✥✣✢✤✢✉❖✤▼ ⑧ ✥❯❘❃P✬✥✳❖✠✟✦✥ ♣ ❶✲▼❂❁✧✥❀◗ ♣ ✡✑◗✾❸✧✡ ♣ ❖✤✛✑▼✧P ♣ P✦★✐✥❂P✪✡ ♣ ⑧ ✏✔✥✯❖✠✟✦✥✯✢❂❸❵❶✬✢✑✌ ♣ ◗✣✥❞✦✟✦✥ ⑧ ✥✯❖✠✟✦✥✱✏✛✡✑▼★❶ ♣ ✡ ✩ ♣ ✹✵✛ ✩ ❸ ✩ ✛✑✢❯✢✤▼✝❸✪✏✺✟❬❖✳✛❩P✲❱✔➎❸ ♣✖✕ ✛❙❖ ♣ ❖✤✛❙❁✧✥ ✕ ⑨ ✢✁✗✲✥ ♣ ◆t✛❩P✙✘☛♠✛✚✦▼✠❞✉✥❍❁✧✥ ⑧ ♠❭❞✉✥⑥✥✢✜✣✗✲✥✣◗❍❖✎❖✤✚✦✥ ✩ ♣ ✛❩P❴◗✣▼✧P✦◗ ✕ ❸✬✢✤✛✑▼✧P✽▼✛❳❝❖✤✚✦✛✑✢❯❞✉▼ ⑧ ◆✐❖✤▼✌❶✲✥☞◗✣▼ ⑧❜⑧ ✥✣◗❍❖❞❝❪❖✤✚✦✥❜☛❑ ▲✦✥ ❢❫❋❀❜☛❑ ▲ ❖ ⑧ ♣ P✬✢✤✛❙❖✤✛✑▼✧P✒✛✑✢ ♣ ◗✣◗✣▼ ✩ ✗ ♣ P✦✛✑✥✣★❷❶❺⑨ ♣ ✢ ✩ ▼✹▼❲❖✤✚★✧ ⑧ ✥✣✢✁✗✲✥✣◗❍❖✤✛❙❁✧✥ ✕ ⑨ ♣ ❶ ⑧ ❸✙✗✬❖✪✩✫◗✪✚ ♣ P✙✘✔✥✜✛❩P❀❖✤✚✦✥⑨✢✤❖ ⑧ ❸✦◗❍❖❂❸ ⑧ ✥❝▼✛❳❖✤✚✦✥⑨✢❋▼ ✕ ❸✵❖✤✛✑▼✧P✦✢✻▼✛❳t❖✤✚✦✥➀❤✬✫ ❜☛❑ ▲ ✧ ⑧ ✥✣✢✤✗❭❱✁❧✭✫ ❜☛❑ ▲ ✩✮✗ ⑧ ▼★❶ ✕ ✥ ✩ ❱ ● ❸ ⑧ ❖✤✚✦✥ ⑧❋✩ ▼ ⑧ ✥✄♠❂❞✡✥✜◗✣▼✧P✯✏❧✥✣◗❍❖❂❸ ⑧ ✥❝❖✤✚ ♣ ❖✈❖✤✚✦✛✑✢✻★✪✛✑✢✤◗ ⑧ ✥✌✗ ♣ P✦◗❯⑨✛✑✢ ⑧ ✥✣✢✁✗✲▼✧P✦✢✤✛❅❶ ✕ ✥✄❳✞▼ ⑧ ❖✤✚✦✥✜★✪✛✱✰✫✥ ⑧ ✥❂P✬◗✣✥❚▼✛❳✵❖✑⑨✲✗✬✛✑◗ ♣✖✕ ◗✣▼ ✩ ✗ ✕ ✥✢✜✵✛❙❖✤✛✑✥✣✢③▼✛❳✒❶✲▼❲❖✤✚ ✩ ▼✹★✪✥ ✕ ✢ ⑧ ✥✣◗✣✥❂P❬❖ ✕ ⑨❡▼★❶✬✢✤✥ ⑧ ❁✧✥✣★❡✛❩P❡P➂❸ ✩ ✥ ⑧ ✛✑◗ ♣✖✕✢❧❖❂❸✦★✪✛✑✥✣✢ ▲ ➉ ④ ▼✴❱ ▲ ✚✬✥❡❖✑⑨✲✗✪✛✑◗ ♣✖✕ ✢✤▼ ✕ ❁✵✛❩P✙✘❤❖✤✛ ✩ ✥❥▼✛❳✉✢❋✥ ♣ ⑧ ◗✪✚ ♣✖✕ ✘✔▼ ⑧ ✛❙❖✤✚ ✩ ✢❡★✬✛✑✢✁✗ ✕➄♣ ⑨t✢ ♣ P ✥ ♣ ✢❙⑨✳✫✴✚ ♣ ⑧ ★✣✫❵✥ ♣ ✢❙⑨✵✗ ♣ ❖❧❖✤✥ ⑧ P ♣ ✢♣ ❳❈❸✬P✦◗❍❖✤✛✑▼✧P❦▼✛❳❚r ❞✳✛❙❖✤✚ ♣ ✗✫✥ ♣ ◆❉▼✛❳✡◗✣▼ ✩ ✗ ✕ ✥✢✜✵✛❙❖✑⑨❦◗ ✕ ▼✔✢✤✥❨❖✤▼❴❖✤✚✦✥❨❖✤✚ ⑧ ✥✣✢✤✚✦▼ ✕ ★✈❱ ▲ ✚✬✥✶✗✲✥ ♣ ◆ ❖✤✛ ✩ ✥⑩✢✤✥✣✥ ✩ ✢❀❖✤▼✽✢✤◗ ♣✖✕ ✥✗✲▼ ✕ ⑨✵P✬▼ ✩ ✛ ♣✖✕✷✕ ⑨✇❞✳✛❙❖✤✚✶✂ ❳✌▼ ⑧ ❖✤✚✦✥q❤✬✫ ❜☛❑ ▲ ✗ ⑧ ▼★❶ ✕ ✥ ✩ ♣ P✦★⑩✥✢✜✙✗✫▼✧P✬✥❂P✧❖✤✛ ♣✖✕✷✕ ⑨⑩❞❯✛❙❖✤✚✶✂ ✛❩P❥❖✤✚✦✥❫❧✭✫ ❜☛❑ ▲ ◗ ♣ ✢✤✥❲❱ ● ⑧ ▼ ✩ ♣ P✛❩P❬❖❂❸✦✛❙❖✤✛❙❁✧✥✸✗✲▼✔✛❩P✧❖✯▼✛❳❝❁✵✛✑✥❍❞✗♠✲❖✤✚✦✥❡✢❋✥ ♣ ⑧ ◗✪✚❂❳✌▼ ⑧ ✢✤▼ ✕ ❸✵❖✤✛✑▼✧P✦✢✯▼✝❸✙✘✓✚❬❖✯❖✤▼✌❶✲✥ ✩ ▼ ⑧ ✥☞❖✤✛ ✩ ✥✢✫❵◗✣▼✧P✦✢❂❸ ✩ ✛❩P✙✘❘✛❩P ❖✤✚✬✥✹✗ ⑧ ✥✣✢✤✥❂P✦◗✣✥▼✛❳ ♣ ❘❃P✬✛❙❖✤✥✦❳ ⑧ ♣ ◗❍❖✤✛✑▼✧P❤▼✛❳✣❘✙✜✵✥✣★✺❁ ♣ ⑧ ✛ ♣ ❶ ✕ ✥✣✢◆✢✤✛❩P✬◗✣✥❯❖✤✚✬✥✎✥✢✜ ♣ ◗❍❖❪★✬✥❍❖✤✥ ⑧❋✩ ✛❩P ♣ ❖✤✛✑▼✧P✺▼✛❳✈❖✤✚✦✥ ✕➄♣ ❖❧❖✤✥ ⑧ P✬✥✣◗✣✥✣✢✤✢ ♣ ⑧ ✛ ✕ ⑨ ⑧ ✥ ❄ ❸✬✛ ⑧ ✥✣✢♣ P✐✥✢✜✺✚ ♣ ❸✦✢❧❖✤✛❙❁✧✥✒✥❂P♥❸ ✩ ✥ ⑧ ♣ ❖✤✛✑▼✧P✐▼✛❳✻❖✤✚✬✥❯❁ ♣ ⑧ ✛ ♣ ❶ ✕ ✥✣✢❂❱ ▲ ▼✇❖✤✥✣✢✤❖❪❖✤✚✦✛✑✢◆◗✣▼✧P✯✏❧✥✣◗❍❖❂❸ ⑧ ✥✄♠ ♣ ✩ ✛✻✜✵✥✣★❀❤ ✔✽✼ ✫ ✩ ▼t★✬✥ ✕ ✚ ♣ ✢❚❶✲✥✣✥❂P✛❩P❬❖ ⑧ ▼✹★❍❸✦◗✣✥✣★✮✾③✛❙❖❡✛❩P✦◗ ✕ ❸✦★✪✥✣✢ ♣❀✿ ⑧ ♣ ◗❍❖✤✛✑▼✧P ✼ ✧ ⑧ ✥✣✢✁✗❭❱ ➉➎➇ ✼ ✩✯▼ ✿ ◗ ✕➄♣ ❸✦✢✤✥✣✢❡▼ ✿❁✕ ✥❂P✙✘❲❖✤✚ ❖❷❞✉▼❂✧ ⑧ ✥✣✢✁✗❭❱❘❖✤✚ ⑧ ✥✣✥✬✩ ♣ P✦★❉❖✤✚♥❸✦✢✛❩P❬❖✤✥ ⑧ ✗✲▼ ✕➄♣ ❖✤✥✣✢ ❶✫✥❍❖❷❞✉✥✣✥❂P✺❖✤✚✬✥q❤✬✫ ❜☛❑ ▲ ✧ ✼❄❃③④ ✩ ♣ P✦★✌❧✭✫ ❜✒❑ ▲ ✧ ✼❅❃ ➉✭✩✄✗ ⑧ ▼★❶ ✕ ✥ ✩ ✢✣❱ ▲ ✚✦✥✎❛✎❜⑩❖✤✚✦✥✣▼ ⑧ ⑨❆✗ ⑧ ✥✣★✬✛✑◗❍❖✤✢✉❖✤✚ ♣ ❖❖✤✚✦✥❘❜✒❑ ▲✦✥ ❢❖❋❀❜☛❑ ▲ ❖ ⑧ ♣ P✦✢✤✛❙❖✤✛✑▼✧P ❶✲✥✣◗✣▼ ✩ ✥✣✢ ♣ ❶ ⑧ ❸✙✗✬❖✎❞❇✚✦✥❂P ✼❉❈❊✼●❋✸❃ ④✲❍ t ➉✔❱❄■ ⑧ ✥✣◗✣✛✑✢✤✥❨P♥❸ ✩ ✥ ⑧ ✛✑◗ ♣✖✕ ✢❋✛ ✩ ❸ ✕➄♣ ❖✤✛✑▼✧P✦✢✢❂❸✙✗●✗✫▼ ⑧ ❖✎❖✤✚✬✥⑩◗✣▼✧P✯✏❧✥✣◗❍❖❂❸ ⑧ ✥⑩❖✤✚ ♣ ❖✒❖✤✚✦✥✶✗✲▼ ✕ ⑨✦P✦▼ ✩ ✛ ♣✖✕ ✥ ✥✢✜✙✗✲▼✧P✦✥❂P✧❖✤✛ ♣✖✕ ◗ ⑧ ▼✔✢✤✢✤▼✠❁✧✥ ⑧ ▼t◗✣◗✾❸ ⑧ ✢ ♣ ❖✒❖✤✚✦✥❘✢ ♣ ✩ ✥❥◗ ⑧ ✛❙❖✤✛✑◗ ♣✖✕ ✼●❋ ❱❑✯P ♣ ★✬★✬✛❙❖✤✛✑▼✧P ♣✖✕✪♣ ⑧ ✘✝❸ ✩ ✥❂P✧❖✒✛❩P ✿❾♣ ❁✧▼✝❸ ⑧ ▼ ✿ ❖✤✚✬✛✑✢☞◗✣▼✧P✦◗ ✕ ❸✦✢❋✛✑▼✧P❦✛✑✢✹✗ ⑧ ▼❂❁✵✛✑★✬✥✣★ ❶➂⑨ ❖✤✚✦✥ ♣ P ♣✖✕ ⑨t✢✤✛✑✢❡▼ ✿ ❖✤✚✦✥✐❘❃P✬✛❙❖✤✥✢✫❵✢✤✛✷❏✣✥✥✠✰✲✥✣◗❍❖✤✢✉▼✧P❘♠ ✪ ✧✱r▲❑❜◗▼✩ ♣ P✦★❘❖✤✚✦✥❯✥ ✩ ✥ ⑧ ✘✔✥❂P✦◗✣✥✎▼ ✿ ✢✤▼ ✩ ✥➁❸✬P✦✛❙❁✧✥ ⑧ ✢ ♣✖✕ ✛❙❖✟⑨ ✿ ▼ ⑧ ✼✽◆✵✼●❋ ❱✏❑ ★✬✥❍❖ ♣ ✛ ✕ ✥✣★ ♣ ◗✣◗✣▼✝❸✬P❬❖✉▼ ✿ ❖✤✚✬✥✣✢✤✥❘❃P✦★✪✛❩P✙✘✔✢ ✩ ♣ ⑨✌❶✲✥ ✿ ▼✝❸✬P✦★❤✛❩P ▲P❖ ▼✴❱
✫★✬✮✭✰✯✮✬✮✱✳✲✵✴✕✶✸✷✺✹✳✻
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❤✹❱ ➐ ➇❡➋✄✂✆☎❂❾✞✝✠✟✜➁✦❾☛✡❤➇❡➀☞✟ ❸✍✌✏✎ ➉❬➅✑✂✓✒✍✔☛✂❍➇❣➋✕✂✖✟✗✒✶➃✘✝✚✙✜✛✢✟ ✎ ✂❍➇✣✒❁➉✤✥✂✖✦❤➄✚➃✧✟✶➃❪➇❡➄✩★✫✪✗❑ ✢❋✥ ❄ ❸✦✥❂P✬◗✣✥ ✧✭✬ → ✩✜✛✑✢✯✮✱✰✳✲✵✴✷✶✹✸✱✴✻✺✠✼✽✴ ❡ ✶✳✾❀✿❡✛ ✿ ❖✤✚✦✥ ⑧ ♣ ❖✤✛✑▼❥▼ ✿ ❖❷❞✉▼❥◗✣▼✧P✬✢✤✥✣◗✾❸✵❖✤✛❙❁✧✥❀❖✤✥ ⑧❋✩ ✢✡✛✑✢ ♣ ⑧ ♣ ❖✤✛✑▼✧P ♣✖✕✿ ❸✬P✦◗❍❖✤✛✑▼✧P❤▼ ✿ ❖✤✚✦✥❀✢❂❸ ✩❨✩ ♣ ❖✤✛✑▼✧P✺✛❩P✦★✪✥✢✜ ➎❵❝❁✬ → ➣ ✙ ✝✗✬ → ❃ ♠✶✧❳➎✲✩❧✝✠❂✶✧❳➎✲✩✸♠❃❞✦✚✬✥ ⑧ ✥❀♠ ♣ P✦★❃❂ ♣ ⑧ ✥❵✗✲▼ ✕ ⑨✦P✦▼ ✩ ✛ ♣✖✕ ✢◆✛❩P ➎✬❱✤✥✂✖✦❤➄✚➃✧✟✶➃❪➇❡➄❅❄❆✪✗❑q✢✤✥ ❄ ❸✦✥❂P✦◗✣✥➇✧✭✬ → ✩✻✛✑✢ ❸✖❇ ✮✱✰✳✲✵✴✷✶✹✸✱✴✻✺✠✼✽✴ ❡ ✶✳✾❀✿❪✛ ✿ ❖✤✚✦✥ ⑧ ♣ ❖✤✛✑▼✯▼ ✿ ❖❵❞✡▼✯◗✣▼✧P✦✢✤✥✣◗✾❸✵❖✤✛❙❁✧✥❪❖✤✥ ⑧❋✩ ✢❢✛✑✢ ♣ ⑧ ♣ ❖✤✛✑▼✧P ♣✖✕✿ ❸✬P✦◗❍❖✤✛✑▼✧P✐▼ ✿◆❸ → ❝✑✬ → ➣ ✙ ✝✗✬ → ❃ ♠✶✧ ❸ → ✩❧✝✠❂✸✧ ❸ → ✩ ♠✵❞✦✚✦✥ ⑧ ✥✎♠ ♣ P✦★✚❂ ♣ ⑧ ✥➇✗✲▼ ✕ ⑨✵P✬▼ ✩ ✛ ♣✖✕ ✢✡✛❩P ❸ → ❱ ✧✭❋✎▼❲❖✤✥❀❖✤✚ ♣ ❖ ❸ ✢✪✚✦▼✝❸ ✕ ★❶✲✥❀◗✣▼✧P✧❖ ♣ ✛❩P✬✥✣★ ✛❩P✐❖✤✚✦✥☞◗✣▼✹✥✷❈❨◗✣✛✑✥❂P❬❖➁❘❃✥ ✕ ★❤❞✦✚✦✛✑◗✢✚❤✢✤✚✦▼✝❸ ✕ ★⑥❶✫✥✯▼ ✿ ◗✪✚ ♣ ⑧ ♣ ◗❍❖✤✥ ⑧ ✛✑✢❧❖✤✛✑◗ ④ ❱⑦✩
❤✹❱❅➉✔❱✽❉❊✒❄➇❡➋ ❼❷➇✔➁✜➅✑✂✓✒❋✟✜➇●✛❁✂➞➃❙➈✭✡✑✂✓✒✗✔✫✂✓✒❍✪●✥✯▼✔✢✁✗✲✥ ⑧ ❇ ✢ ♣✖✕ ✘✔▼ ⑧ ✛❙❖✤✚ ✩ ✿ ▼ ⑧ ✛❩P✦★✬✥❯❘❃P✬✛❙❖✤✥ ✚❺⑨✣✗✫✥ ⑧ ✘✔✥✣▼ ✩ ✥❍❖ ⑧ ✛✑◗❉✢❂❸ ✩❨✩ ♣ ✫❖✤✛✑▼✧P ▲ ❧✄▼❝✛✑✢❵✘✔✛❙❁✧✥❂P ♣ ✢✒✛❩P✙✗✲❸✵❖ ♣ ✚❺⑨✲✗✲✥ ⑧ ✘✔✥✣▼ ✩ ✥❍❖ ⑧ ✛✑◗✇✢✤✥ ❄ ❸✬✥❂P✦◗✣✥❀✧✹■ → ✩✘❱ ▲ ✚✦✛✑✢ ♣✖✕ ✘✔▼ ⑧ ✛❙❖✤✚ ✩ ❘❃P✦★✬✢ ♣ ✚❺⑨✲✗✲✥ ⑧ ✘✔✥✣▼ ✩ ✥❍❖ ⑧ ✛✑◗✢✤✥ ❄ ❸✦✥❂P✦◗✣✥✸✧✘❏ → ✩✉✢❂❸✦◗✪✚✺❖✤✚ ♣ ❖❑■ → ❃ ❏ → ➣ ✙ ➇▲❏ → ✧♦❖✤✚✦✥❂P▼❏ → ✛✑✢◆❖✤✚✬✥ ✗ ⑧ ▼t★✲❸✦◗❍❖◆▼ ✿ ■ → ♣ P✦★ ♣ ⑧ ♣ ❖✤✛✑▼✧P ♣✖✕❫✿ ❸✬P✬◗❍❖✤✛✑▼✧P❤✛❩P ➎✲✩✘❱
●
⑧ ▼ ✩ ❖✤✚✦✥ ⑧ ✥➎❶➂⑨✐❖✤✥ ✕ ✥✣✢✤◗✣▼❣✗✬✛❩P✙✘❘▼✧P✦✥❵✘✔✥❍❖✤✢❞❝ ✏✂
→
✗
❋
■ → ❃ ❏ ✏ ➣ ✙ ➇◆❏ ❋ ❍
❺✲✥✣✛ ✕ ❶✲✥ ⑧ ✘✔✥ ⑧ ❇ ✢ ♣✖✕ ✘✔▼ ⑧ ✛❙❖✤✚ ✩ ◗✣▼ ✩ ✗✲❸✵❖✤✥✣✢✯★✬✥❯❘❃P✬✛❙❖✤✥✹✚❺⑨✲✗✲✥ ⑧ ✘✔✥✣▼ ✩ ✥❍❖ ⑧ ✛✑◗❡✢✸❸ ✩ ✢✣❱✸✥✯✛❙❁✧✥❂P ♣ ✗ ⑧ ▼❣✗✲✥ ⑧ ✚❺⑨✲✗✲✥ ⑧ ✘✔✥✣▼ ✩ ✥❍❖ ⑧ ✛✑◗✢✤✥ ❄ ❸✦✥❂P✦◗✣✥ ✧✴✼ ✏ ❊ → ✩s✧♦❞✳✛❙❖✤✚❛❘✫P✦✛❙❖✤✥◆✢❂❸✙✗✺✗✲▼ ⑧ ❖③✛❩P❷➎✲✩✸♠✹❖✤✚✦✛✑✢ ♣✖✕ ✘✔▼ ⑧ ✛❙❖✤✚ ✩ ❘❃P✦★✬✢ ♣ ✚❺⑨✲✗✲✥ ⑧ ✘✔✥✣▼ ✩ ✥❍❖ ⑧ ✛✑◗◆✢✤✥ ❄ ❸✦✥❂P✦◗✣✥ ✧✟➆ → ✩❢✢❂❸✦◗✢✚❖✤✚ ♣ ❖ ✂
→
✼ ✏ ❊ → ❃ ➆ ✏ ❍▲ ✚✦✥✺✛✑★✬✥ ♣ ✛✑✢⑥❖✤▼ ❸✦✢✤✥ ♣ P ✥✢✜t❖✤✥❂P✦✢❋✛✑▼✧P ▼ ✿ ✥✯▼✔✢✁✗✲✥ ⑧ ❇ ✢ ♣✖✕ ✘✔▼ ⑧ ✛❙❖✤✚ ✩ ✛❩P ▼ ⑧ ★✬✥ ⑧ ❖✤▼ ❘❃P✦★ ✗✫▼ ✕ ⑨✦P✦▼ ✩ ✛ ♣✖✕ ✢⑥✸P❖✓✧①➍⑩✩ ♣ P✦★ ♣✗ ⑧ ▼❣✗✲✥ ⑧ ✚❺⑨✲✗✲✥ ⑧ ✘✔✥✣▼ ✩ ✥❍❖ ⑧ ✛✑◗✯❖✤✥ ⑧❋✩ ✧✡➑ ✏ ❊ → ✩✉✢❂❸✦◗✢✚✐❖✤✚ ♣ ❖◗✂❖ ✗ ❋ ✸✗❖✳✧①➍⑩✩ ✼ ✏ ➣✵❖ ❊ → ❃ ➑ ✏ ❊ → ➣ ✙ ➇③➑ ✏ ❊ → ❍▲ ✚✦✥❂P ➑ ✏ ❊ → ✛✑✢✎P✦✥✣◗✣✥✣✢✤✢ ♣ ⑧ ✛ ✕ ⑨①▼ ✿ ❖✤✚✬✥ ✿ ▼ ⑧✘✩❙❘ ✧①➍➃❑✯➎✲✩ ✼ ✏ ❊ → ❞✦✚✬✥ ⑧ ✥ ❘ ✛✑✢ ♣ ⑧ ♣ ❖✤✛✑▼✧P ♣✖✕✑✿ ❸✪P✦◗❍❖✤✛✑▼✧P❴◗ ♣✖✕✷✕ ✥✣★①❖✤✚✦✥ ✡✤◗✣✥ ⑧ ❖✤✛⑩❘✙✫◗ ♣ ❖✤✥✌☞✵❱❪❜✒❸ ✩❨✩ ✛❩P✙✘✒❖✤✚✬✛✑✢❪✥ ❄ ❸ ♣✖✕ ✛❙❖✟⑨✔⑨✵✛✑✥ ✕ ★✬✢❪❖✤✚✦✥❀★✪✥✣✢✤✛ ⑧ ✥✣★ ⑧ ✥✣◗✾❸ ⑧❜⑧ ✥❂P✦◗✣✥❀▼✧P⑥➆ ✏ ❝◗✂❖ ✗ ❋ ✸ ❖ ✧①➍⑩✩❙➆ ✏ ➣✵❖ ❃ ④✲❍▲ ✚✦✛✑✢ ♣✖✕ ✘✔▼ ⑧ ✛❙❖✤✚ ✩ ✚ ♣ ✢❚❶✲✥✣✥❂P❤✛ ✩ ✗ ✕ ✥ ✩ ✥❂P✧❖✤✥✣★❤✛❩P▲❚ ♣ ❖✤✚✦✥ ✩ ♣ ❖✤✛✑◗ ♣ ❶➂⑨❅■❢❱●■ ♣ ❸ ✕ ✥ ♣ P✦★▲❚❦❱✫❜✵◗✪✚✬▼ ⑧ P✬❝❯❁❱✖❲❳✼❨✲☛❩❬✴❪❭❴❫✻❵✫❛❝❜❡❞✵❢✘❣✚❤✏❤✳✐✏❥✍❦✷❧✳♠✏♥✞♦q♣r ❧ts✻✉✚✈✷✇t①✳♠②❥✍✇✳③✷♥❪✇②③✚❥✷④▼⑤❪✇✳✉t✇✳③⑥⑤❪❧②⑦❪♠✷✇✥❧②❵t⑧▼⑨❪❧✳③✏⑩✷⑦✗s✥❶✷❷✻❸✍❹✳③✏❵✞♦❻❺✭❼▲❽✓♦✘❽✗❾❶✳④✍s✻✉❪✇✻♣t❥t③t✇✷❧②⑩✍✇✳③▲❣▼❿✏➀✏⑦❪♠✷♠❪s❡➁✍❧t❷✏✇❫✻❵☛❛✧❽✏❞✵❢✘❣✚✈②❥✫❛q➂✗①✻❵✍❹❡♣P①✏❧✏♠✞❛❬❵✞➃✧⑩❪❞✚➄❳➅➆⑩✞➃➇⑩✞➃❑❵✞➃➈❜❡❞➉ ⑦t✉✞❛✘❽✏❞✷❣✚➊✱❺➋❜➍➌➎➄❳❾ r ❛q⑩✞➃❑❵t❞⑥➏ r ❛❬⑩✞➃➐❜➍➌✽❵❪❞✥❣✷❣➎➑❪✇✏♠✏✉❪❧✵❛❬⑩✞➃❨➒ r ❛❬⑩✞➃❑❵❪❞✷❞✷➓❫✻❵☛❛→➔✷❞✵❢✘❣✚❶②❸❪❹②➣☛❛q➒❪❞⑩➉ ⑦t✉✞❛✧➔✷❞✷❣✚➏✷➏✏➏✷➏✷➏✷➏✷➏✏➏✷➏❜↔➏❻⑩⑥➌➎❵
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✙
❱✉▼❲❖✤✚❤❖✤✚✦✥✣✢❋✥ ♣✖✕ ✘✔▼ ⑧ ✛❙❖✤✚ ✩ ✢❪✥✢✜✵❖✤✥❂P✦★❴❖✤▼❨❖✤✚✦✥ ❸ ✫❵◗ ♣ ✢✤✥✄♠ ♣ ◗✣▼ ⑧❜⑧ ✥✣✢✁✗✲▼✧P✦★✪✛❩P✙✘❥✛ ✩ ✗ ✕ ✥ ✩ ✥❂P✧❖ ♣ ❖✤✛✑▼✧P ✛❩P✚❚ ♣ ❖✤✚✦✥ ✩ ♣ ❖✤✛✑◗ ♣ ✛✑✢★✲❸✦✥✯❖✤▼✰❑☞❱✪❛❯✛✑✥✣✢✤✥❲❱
❤✹❱ ❤✹❱✁ ✄✂➂❾✔➋ ➅✐➈✘✂✫✪q❑ ❁ ♣ ⑧ ✛ ♣ ❖✤✛✑▼✧P ▼ ✿ ♣➐❸ ✫ ♣ P ♣✖✕ ▼❣✘✝❸✦✥❨▼ ✿ ✥✯▼✔✢✤✗✫✥ ⑧✆☎ ✢ ♣ P✦★③❺✲✥✣✛ ✕ ❶✲✥ ⑧ ✘✔✥ ⑧✆☎ ✢ ♣✖✕ ✘✔▼ ⑧ ✛❙❖✤✚ ✩ ✢☞◗ ♣ P❉✢✤✥ ⑧ ❁✧✥⑩✛❩P❘❃P✦★✪✛❩P✙✘ ❸ ✫ ♣ P ♣✖✕ ▼❣✘✝❸✦✥✣✢✐▼ ✿ ❶✬✛❩P✦▼ ✩ ✛ ♣✖✕ ✛✑★✬✥❂P✧❖✤✛❙❖✤✛✑✥✣✢❂❱ ● ▼ ⑧ ✛❩P✦✢❧❖ ♣ P✦◗✣✥✄♠❪✛❩P ▼ ⑧ ★✬✥ ⑧ ❖✤▼ ★✬✥ ⑧ ✛❙❁✧✥ ♣➌❸ ✫ ♣ P ♣✖✕ ▼❣✘✝❸✦✥✽▼ ✿ ❖✤✚✦✥❶✬✛❩P✦▼ ✩ ✛ ♣✖✕ ❖✤✚✦✥✣▼ ⑧ ✥ ✩ ♠✉❖✤✚✬✥✞✝♥❸✬✥✣✢❧❖✤✛✑▼✧Pq✛✑✢❘❖✤▼❽❘❃P✦★ r❼❑✠✟☛✡✌☞ ✢❂❸✬◗✪✚❶❖✤✚ ♣ ❖❨❖✤✚✦✥ ✿ ▼ ✕✷✕ ▼❂❞❯✛❩P✙✘ ✢❋✥✍✝♥❸✦✥❂P✬◗✣✥❴✢ ♣ ❖✤✛✑✢❙❘✪✥✣✢ ♣⑧ ✥✣◗✾❸ ⑧❂⑧ ✥❂P✦◗✣✥❀▼ ✿ ▼ ⑧ ★✬✥ ⑧ ▼✧P✬✥✄❝
➆ ✏ ✧ ❸ ✩ ❃ ✏✂→ ✗ ❋   ➍ ➎✱✁✏✎ → ❸✒✑ ✧✔✓ ✕✴✩ ➣✗✖ → ❑❛✳✛✑✥✣✢❋✥ ☎ ✢✥❚ ♣ ❖✤✚✦✥ ✩ ♣ ❖✤✛✑◗ ♣ ✗ ♣ ◗✸◆ ♣ ✘✔✥✙✘✛✚✛✜✣✢✥✤ ♣ ❸✦❖✤▼ ✩ ♣ ❖✤✛✑◗ ♣✖✕✷✕ ⑨ ★✪✥❍❖✤✥ ⑧❋✩ ✛❩P✦✥✣✢❨❖✤✚✦✥ ◗ ♣ P✬★✬✛✑★ ♣ ❖✤✥✣✢✔r✦✡ ❄ ➉✔❆★♠✧✟★✡✩☞✯❱■❧P✦★✬✥✣✥✣★✛♠✬◗✢✚✦▼✹▼✔✢❋✛❩P✙✘✰r ❃ ➉ ♣ P✦★✪✟ ❃③④ ❝❫✻❵☛❛→➔✷❞✵❢✘❣✚❤✷❤✬✫t✈✷✇t①✳♠✓♦q♣➉ ⑦t✉✞❛✧➔✷❞✷❣✮✭✷➄t✇✏♠➎➒✗①✏✇✷s✏✇✛✯✹s✰✫t➏✏✈✷✇t①✳♠✳❥❪✇✳③✷♥❪✇✳③✆①❡♣✷➁❪♠t✇✻♣✗✇✻❵t✉❪❧✳✉✍①✳❹②❵✪✱❪✇✳③✍s✷①✳❹②❵✄❜❍♦✳✲✥♠✷❹✷❧✳⑧❪✇✳⑧❫✻❵☛❛✵✴t❞✵❢✘❣✶✫t✈✏✇t①✳♠✞❛✄✫②➂✗①✻❵✍❹✻♣✗①✏❧✏♠✞❛q❵✵➃✧⑩✞➃✷✫✷❞✚➄❳➅➆⑩✶✫P➅➆➂✗①✻❵❪❹✻♣P①✏❧✏♠✵❛q⑩✞➃❀❽✏❞ ➃➐➊②⑩✵➃✷✸✓➃✧❵✍➓✖➃❨❵✞➃➐❜❡❞➏✗❜↔➌❻❵➉ ⑦t✉✞❛✹✴t❞✷❣✚❶✻✺✷⑨☛❛q❵❪❞✥❣✏❣⑥➏✱❺✷❺❝➏✍❜✽➏✰✫ ➄❳❾↔❶✻✺t⑨☛❛✧➏✗❜✽➌❻❵❪❞✗❾❜✵▼☛♠✦❞✡✥✒▼★❶✦❖ ♣ ✛❩P❴❖✤✚✦✥ ❸ ✫✟❶✬✛❩P✦▼ ✩ ✛ ♣✖✕ ❖✤✚✬✥✣▼ ⑧ ✥ ✩ ✛❩P❤▼✧P✬✥✒▼ ✿ ✛❙❖✤✢❯✢❧❖ ♣ P✦★ ♣ ⑧ ★ ✿ ▼ ⑧✘✩ ✢❞❝✏✂
→
✗
❋
  ➍
➎✖✁ ✎ → ❸ ✧ ✓ ✕ ✩ ❃ ✧ ➉↕↔ ✎ ✩✢✧ ➉❦↔ ❸ ✎ ✩✔➠✝➠✝➠✭✧ ➉❦↔ ❸ ✏ ➟ ✙ ✎ ✩ ❍
❤✹❱⑤❧t❱↔✙✜✛✦✼❤➀❬❾✔➈❙➃✧✟✬➉✑✪●✥✯✛❙❁✧✥❂P ♣ ✚✝⑨✣✗✲✥ ⑧ ✘✔✥✣▼ ✩ ✥❍❖ ⑧ ✛✑◗❤✢❋✥✍✝♥❸✦✥❂P✬◗✣✥▼✧✹■ ✏ ❊ → ✩✸♠ ♣ ✢❋✢❂❸ ✩ ✥✺❖✤✚ ♣ ❖❿❺✲✥✣✛ ✕ ❶✲✥ ⑧ ✘✔✥ ⑧✍☎ ✢ ♣✖✕ ✘✔▼ ⑧ ✛❙❖✤✚ ✩❘❃P✦★✪✢❪✸ ✙ ❑❋✸ ✍ ♣ P✦★✥❏ ✏ ❊ → ✢❂❸✦◗✢✚✐❖✤✚ ♣ ❖❞❝✸ ✙ ✧①➍⑩✩➋■ ✏ ➣ ✙ ❊ → ↔q✸ ✍ ✧①➍⑩✩➋■ ✏ ❊ → ❃ ❏ ✏ ❊ → ➣ ✙ ➇◆❏ ✏ ❊ → ❍▲ ✚✦✥❂P✛♠✬✛❩P❤◗ ♣ ✢✤✥✒▼ ✿ ❘❃P✦✛❙❖✤✥❀✢✸❸✙✗✺✗✲▼ ⑧ ❖❞❝ ✸ ✙ ✧①➍⑩✩❙➆ ✏ ➣ ✙ ↔❶✸ ✍ ✧①➍⑩✩❙➆ ✏ ❃③④✲❍❱✪⑨❀❸✦✢✤✛❩P✙✘✇❖✤✚✦✛✑✢✳✛❩P✐❖✤✚✦✥ ✿ ▼ ⑧❋✩ ✸ ✍ ✧①➍⑩✩❧✝★➆ ✏ ➣ ✙ ❃ ➇✳✸ ✙ ✧①➍⑩✩❧✝★➆ ✏ ♠✬❞✡✥ ⑧ ✥❍❞ ⑧ ✛❙❖✤✥✯❖✤✚✬✥ ⑧ ✥ ✕➄♣ ❖✤✛✑▼✧P ♣ ❶✲▼✠❁✧✥ ♣ ✢❞❝✸ ✙ ✧①➍⑩✩
➆ ✏ ■ ✏ ➣ ✙ ❊ →➆ ✏ ➣ ✙ ↔ ✸ ✍ ✧①➍⑩✩➆ ✏ ➣ ✙ ■ ✏ ❊ →➆ ✏ ❃ ❏ ✏ ❊ → ➣ ✙ ➇✆❏ ✏ ❊ →➆ ✏ ➣ ✙ ➆ ✏ ❍⑤✯✥❯❘❃P✦✛❩P✙✘❥✼ ✏ ❊ → ❃ ■ ✏ ❊ → ✝★➆ ✏ ♠ ♣ P✦★ ➑ ✏ ❊ → ❃ ❏ ✏ ❊ → ✝✲✧✱✸ ✙ ✧①➍⑩✩❙➆ ✏ ➣ ✙ ✩✸♠✬❞✡✥ ♣ ⑧❜⑧ ✛❙❁✧✥ ♣ ❖❞❝✼ ✏ ➣ ✙ ❊ → ➇ ✼ ✏ ❊ → ❃ ➑ ✏ ❊ → ➣ ✙ ➇ ➑ ✏ ❊ → ❍✧ t ✩▲ ✚✦✛✑✢ ✘✔✛❙❁✧✥✣✢ ⑧ ✛✑✢✤✥✒❖✤▼❥❖✤✚✦✥ ✿ ▼ ✕✷✕ ▼❂❞✳✛❩P✙✘❘★✬✥❯❘❃P✦✛❙❖✤✛✑▼✧P✛❝✤✥✂✖✦❤➄✚➃✧✟✶➃❪➇❡➄✾✽ ✪✗❑ ✗ ♣ ✛ ⑧ ▼ ✿ ✢✤✥✍✝☛❸✦✥❂P✦◗✣✥✣✢ ✧✴✼ ❑✬➑ ✩✉❖✤✚ ♣ ❖❯✢ ♣ ❖✤✛✑✢ ✿ ⑨ ✧ t ✩❪✛✑✢❪◗ ♣✖✕✷✕ ✥✣★ ♣ ✡✒❹❻❺ ✗ ♣ ✛ ⑧ ☞✵❱✿✎▼❲❖✤✥⑩❖✤✚ ♣ ❖ ✘✔✛❙❁✧✥❂P❦✢❂❸✬◗✪✚ ♣ ❹❻❺➁✫❞✗ ♣ ✛ ⑧ ✧✴✼ ✚ ♣ ❁✵✛❩P✙✘❀❘❃P✬✛❙❖✤✥⑩✢❂❸✙✗✺✗✲▼ ⑧ ❖✪✩✸♠ ✿ ⑧ ▼ ✩ ✧ t ✩ ✿ ▼ ✕✷✕ ▼❂❞✳✢❡❖✤✚ ♣ ❖ ➓ → ✼ ✏ ➣ ✙ ❊ → ➇
➓ → ✼ ✏ ❊ → ❃③④ ♠✬❞✦✚✦✛✑◗✢✚ ✩ ✥ ♣ P✬✢✡❖✤✚ ♣ ❖❪❖✤✚✦✥❀◗✣▼ ⑧❜⑧ ✥✣✢✁✗✲▼✧P✦★✬✛❩P✙✘❥✢❂❸ ✩ ✢✤✥✍✝♥❸✬✥❂P✦◗✣✥❼➆ ✏ ❝ ❃ ➓ → ✼✶✧①➍➃❑✯➎✲✩✡✛✑✢ ♣ ◗✣▼✧P✬✢❧❖ ♣ P✧❖✣❱
❧t❱❁❀ ❉✽➃✭✡❤➇❡➄❬❾✞✝❍✝r➃ ❸✍✌ ❾✔➄❬❾✔➈❪➇✫✔❣➀☞✂▲ ✚✦✥✯❞✡✥ ✕✷✕ ✫✟◆✵P✦▼❂❞❯P✪❂③✛❅❶✫▼✧P ♣ ◗✣◗✣✛✻P➂❸ ✩ ❶✲✥ ⑧ ✢ ♣ ⑧ ✥❀★✬✥❯❘❃P✦✥✣★❀❶➂⑨✐✼ ❋ ❃ ➉❣❑✤✼ ✙ ❃ ➉ ♣ P✦★❴✼ ✏ ➣ ✍ ❃ ✼ ✏ ➣ ✙ ↔ ✼ ✏ ❱✜⑤✯▼t✥✣✢❖✤✚✦✥ ⑧ ✥✡✥✢✜✦✛✑✢❧❖ ♣✸❸ ✫ ♣ P ♣✖✕ ▼❣✘✝❸✦✥❪▼ ✿ ❖✤✚✦✥✣✢✤✥◆P➂❸ ✩ ❶✲✥ ⑧ ✢ ②✁❃ P✇▼ ⑧ ★✬✥ ⑧ ❖✤▼ ✿ ▼ ✕✷✕ ▼❂❞q❖✤✚✬✥✉✢✤❖ ⑧ ♣ ❖✤✥✌✘✄⑨❥✥✢✜✣✗ ✕➄♣ ✛❩P✬✥✣★ ♣ ❶✫▼✠❁✧✥ ✧✴✥✢✜ ♣ ✩ ✗ ✕ ✥❤✹❱ ❤❣✩✸♠✪❞✡✥❀❖ ♣ ◆✔✥ ♣ ✢ ♣ ✢❧❖ ♣ ⑧ ❖✤✛❩P✺✘✶✗✲▼✔✛❩P✧❖❪❖✤✚✬✥ ✿ ▼ ✕✷✕ ▼✠❞✳✛❩P✙✘⑩❞✡✥ ✕✷✕ ✫✟◆✵P✦▼❂❞❯P ✚✝⑨✣✗✲✥ ⑧ ✘✔✥✣▼ ✩ ✥❍❖ ⑧ ✛✑◗✒✢❂❸ ✩ ❝✼ ✏ ❃ ✏✂→ ✗ ❋ ❄ ➍❀➇ ➎➎ ❅ ❍
➙ ✍❂✬▼ ⑧ ❖✤✚✦✥✶✧✱r▲❑✠✟❫✩❞✫✟❑✎P✬✢ ♣ ❖✁❏✄♠❃❞✡✥❀❖ ♣ ◆✔✥✄❝ ✼ ✏ ✧ ❸ ✩ ❃ ✏✂→ ✗ ❋   ➍❀➇ ➎➎ ✁ ❸ ✑ ✧ ✓ ✕ ✩ ➣✗✖ → ❑
♣ P✦★❥❞✡✥◆❞ ♣ P✧❖✜❖✤▼✒★✬✥❍❖✤✥ ⑧❋✩ ✛❩P✦✥❚r❼❑✠✟ ✡✞☞ ✢❂❸✬◗✪✚❥❖✤✚ ♣ ❖ ✧✴✼ ✏ ✧ ❸ ✩❿✩❝✢ ♣ ❖✤✛✑✢❙❘❃✥✣✢ ♣ ✕ ✛❩P✦✥ ♣ ⑧✪⑧ ✥✣◗✾❸ ⑧❜⑧ ✥❂P✦◗✣✥◆▼ ✿ ▼ ⑧ ★✬✥ ⑧ ❤✹❱❝❛✳✛✑✥✣✢❋✥ ☎ ✢✛ ✩ ✗ ✕ ✥ ✩ ✥❂P❬❖ ♣ ❖✤✛✑▼✧Pq★✬✥ ✕ ✛❙❁✧✥ ⑧ ✢ ♣ ✢❘◗ ♣ P✬★✬✛✑★ ♣ ❖✤✥✣✢❞❝ r ✡ ❄ ➉❣❑✸❤❬❑❂❧t❆ ♣ P✬★ ✟ ✡ ☞q♠❭❶❍❸✵❖⑩▼✧P ✕ ⑨ ❖✤✚✦✥ ◗✢✚✦▼✔✛✑◗✣✥➑r ❃ ❤ ✛✑✢✢❂❸✦◗✣◗✣✥✣✢❋✢ ✿ ❸ ✕ ❱ ▲ ✚✦✛✑✢ ✩ ✥ ♣ P✦✢❞♠✪▼✧P ✕ ⑨ ✿ ▼ ⑧ r ❃ ❤➂♠✫❖✤✚✦✥ ❸ ✫ ♣ P ♣✖✕ ▼❣✘✝❸✬✥❡▼ ✿ ❺✲✥✣✛ ✕ ❶✲✥ ⑧ ✘✔✥ ⑧✆☎ ✢ ♣✖✕ ✘✔▼ ⑧ ✛❙❖✤✚ ✩ ★✬✥ ✕ ✛❙❁✧✥ ⑧ ✢ ✧✞✷ ✟ ✡ ☞ ✩♣ ⑧ ✥✣◗✾❸ ⑧❜⑧ ✥❂P✦◗✣✥❀▼ ✿ ▼ ⑧ ★✬✥ ⑧ ❤➂♠✫P ♣ ✩ ✥ ✕ ⑨☎❝ ✼ ✏ ➣ ✍ ✧ ❸ ✩ ❃ ✼ ✏ ➣ ✙ ✧ ❸ ✩♥↔ ❸ ✏ ➣✗✖ ✼ ✏ ✧ ❸ ✩ ❍✧ ❥ ✩
✙ ✥❍❖❫❸✦✢ ❘✙✜ ✧ ✿ ▼ ⑧ ✛❩P✦✢❧❖ ♣ P✦◗✣✥✬✩✏✟ ❃ ➉★♠ ♣ P✦★✐❞✡✥✒▼★❶✦❖ ♣ ✛❩P ✿ ▼ ⑧ ❖✤✚✦✛✑✢✳◗✢✚✦▼✔✛✑◗✣✥✄❝✼ ✏ ✧ ❸ ✩ ❃ ✏✂→ ✗ ❋   ➍❀➇ ➎➎ ✁ ❸ → ✕ ❍❃ P✐❖✤✚✦✥ ✕ ✛ ✩ ✛❙❖✈➍ ☎✞✝➅❝✼ ✁ ✧ ❸ ✩ ❃ ✁✂→ ✗ ❋ ❸ →
✕
✧ ❸ ✾ ❸ ✩ → ❃ ➉❦↔
✁✂✏ ✗✚✙✄✂ ✏ ❸ ✏ ❃ ✁☎→ ✗✚✙ ➉✧ ➉➁➇ ❸   ✏ ➣ ✙ ✩✢✧ ➉❖➇ ❸   ✏ ➣   ✩ ❑✧❢✛✓✩❞✦✚✦✥ ⑧ ✥ ✂ ✏ ✛✑✢✜❖✤✚✦✥✳P♥❸ ✩ ❶✫✥ ⑧ ▼ ✿ ✗ ♣ ⑧ ❖✤✛❙❖✤✛✑▼✧P✦✢❚▼ ✿ ➍ ✛❩P❬❖✤▼ ✗ ♣ ⑧ ❖✤✢⑨❞✳✛❙❖✤✚ ✩ ✛❩P✦✛ ✩ ♣✖✕ ★✬✛✱✰✫✥ ⑧ ✥❂P✦◗✣✥❪❖❷❞✉▼ ♣ P✦★⑩❖✤✚✦✥ ⑧ ✛✷✘✓✚✧❖❧✫✴✚ ♣ P✦★✢✤✛✑★✬✥❀✛✑✢❯▼✧P✦✥❀▼ ✿ ❖✤✚✦✥✒◗✣✥ ✕ ✥❞❶ ⑧ ♣ ❖✤✥✣★ ❛✳▼❣✘✔✥ ⑧ ✢❧✫❵❛ ♣ ✩ ♣ P➂❸✯✏ ♣ P❤✛✑★✬✥❂P❬❖✤✛❙❖✤✛✑✥✣✢✝✆ ➉✟✞✴❱❜t❖ ♣ ⑧ ❖✤✛❩P✺✘ ✿ ⑧ ▼ ✩ ✧ ❥ ✩✸♠✬✛❙❖◆✛✑✢ ♣✖✕ ✢❋▼ ✗✲▼✔✢✤✢❋✛❅❶ ✕ ✥✳❖✤▼✇◗✣▼✧P✯✏❧✥✣◗❍❖❂❸ ⑧ ✥ ♣ P✦★❘❖✤✚✦✥❂P❅✗ ⑧ ▼✠❁✧✥★✧✭❶❺⑨ ❸ ✫❳❺✲✥✣✛ ✕ ❶✲✥ ⑧ ✘✔✥ ⑧ ✩⑨❖✤✚✬✥ ✿ ▼ ✕✷✕ ▼❂❞✳✛❩P✺✘✛✑★✬✥❂P❬❖✤✛❙❖✟⑨❴★✲❸✬✥✯❖✤▼ ❃ ❱❃❜✦◗✪✚♥❸ ⑧✼ ✍ ✏ ✧ ❸ ✩ ❃ ✂ → ❸ →✡✠ ✙ ❋ → ➣ ✙☞☛   ❤❄➍➍❀➇ ❥ ➎✠✁ ➇ ✂ → ❸ ✠ ✍ → ➟ ✙☞☛ ✠   → ➟ ✍ ☛   ❤❄➍➍✔➇ ❥ ➎✸↔ ❤✗✁ ❍
t ❱✍✌ ✎ ✂✏✎✩❾❡➃❙➈✘✂❇➉ ✝ ✎ ❾✔➃❙➄❛❾P➅✚➅ ✒❄➇P❾✞✝ ✎
✑ ✒❄➇✔➅❤➇✔➁❄➃✧✟✶➃❪➇❣➄✩★✫✪ ✏✂❖ ✗ ❋ ❸ ❖ ✕ ➟ → ✕✧ ❸ ✾ ❸ ✩ ✏ ➟✖❖ ✧ ❸ ✾ ❸ ✩ ✏ ➟ → ✧ ❸ ✾ ❸ ✩ ✏ ➣ →✧ ❸ ✾ ❸ ✩ ❖✝➟ → ✧ ❸ ✾ ❸ ✩ ❖✂➣ → ❃ ➉ ❍✧ ❖ ✩✒ ✶❡✺❪✺✔✓t❭◆⑤✯✥❂P✦▼❲❖✤✥❼❶❺⑨⑥■ ✏ ❊ ❖❀❖✤✚✦✥❀✢❂❸ ✩❘✩ ♣ P✦★❭❱❢❛✳✛✑✥✣✢✤✥ ☎ ✢✎✛ ✩ ✗ ✕ ✥ ✩ ✥❂P❬❖ ♣ ❖✤✛✑▼✧P ⑨t✛✑✥ ✕ ★✪✢✡✕■ ✏ ❊ ❖ ➇ ■ ✏ ➟ ✙ ❊ ❖ ❃ ❏ ✏ ❊ ❖ ➇✆❏ ✏ ❊ ❖❁➟ ✙ ❑ ❞✦✚✦✥ ⑧ ✥ ❏ ✏ ❊ ❖ ❃ ❸ → ➣ ✏ ✧ ❸ ❖ ➇ ❸ ✏ ✩✧ ❸ ✏ ➇ ❸ → ✩✢✧ ➉❖➇ ❸ → ➣ ✏ ✩ ■ ✏ ❊ ❖ ❍▲ ✚✦✛✑✢✸✧ ❸ ✩❂❹➔❺➁✫❞✗ ♣ ✛ ⑧ ✛ ✩ ✗ ✕ ✛✑✥✣✢✎❖✤✚ ♣ ❖❀❖✤✚✦✥❥✢❂❸ ✩ ▼❂❁✧✥ ⑧ ■ ✏ ❊ ❖✇✛✑✢✒◗✣▼✧P✦✢❧❖ ♣ P❬❖✣❱ ▲ ✚ ♣ ❖✯❖✤✚✦✛✑✢✒◗✣▼✧P✬✢❧❖ ♣ P✧❖✒✛✑✢✐➉ ✿ ▼ ✕✷✕ ▼✠❞✳✢ ✿ ⑧ ▼ ✩✛❩P✦✢❧❖ ♣ P✬◗✣✥ ✿ ⑧ ▼ ✩ ❖✤✚✦✥✒✥❍❁ ♣✖✕ ❸ ♣ ❖✤✛✑▼✧P ✿ ▼ ⑧ ➍ ❃ ➎✖✆ ➉★♠ t ✞✴❱▲ ✚✦✛✑✢✉✛✑★✬✥❂P❬❖✤✛❙❖✟⑨✐✛✑✢ ♣ ✢✁✗✲✥✣◗✣✛ ♣✖✕ ◗ ♣ ✢✤✥✯▼ ✿✣♣⑩❸ ✫✴✚✝⑨✣✗✲✥ ⑧ ✘✔✥✣▼ ✩ ✥❍❖ ⑧ ✛✑◗ ✿ ▼ ⑧❋✩ ❸ ✕➄♣ ❖✤✚ ♣ ❖◆◗ ♣ P✌❶✲✥ ✗ ⑧ ▼❂❁✧✥✣★✐◗✣▼ ✩ ❶✬✛❩P ♣ ❖✤▼ ⑧ ✛ ♣✖✕✷✕ ⑨ ♣ ✢✥✢✜✙✗ ✕➄♣ ✛❩P✦✥✣★ ✛❩P✗✆ t ✞✴❱❚ ❸ ✕ ❖✤✛✷✗ ✕ ⑨✵✛❩P✙✘ ✧ ❖ ✩➁❶➂⑨ ♣ P ♣ ⑧ ❶✬✛❙❖ ⑧ ♣ ⑧ ⑨❴✢✤✥✍✝☛❸✦✥❂P✦◗✣✥❅✧✱✮ → ✩✸♠✲❞✡✥❡▼★❶✬❖ ♣ ✛❩P ❖✤✚✬✥ ✿ ▼ ✕✷✕ ▼❂❞✳✛❩P✺✘❘✢✁✗✲✥✣◗✣✛ ♣✖✕ ◗ ♣ ✢✤✥⑥▼ ✿ ✡✙✘ ♣ ✛ ✕ ✥❯⑨ ☎ ✢✙ ✥ ✩❘✩ ♣ ☞✚✕ ✂
→
✮ →
✧ ❸ ✾ ❸ ✩ ✏ ➟ → ✧ ❸ ✾ ❸ ✩ ✏ ➣ → ❃ ✂❖✟✛ ❋ ❸ ❖ ✕✧ ❸ ✾ ❸ ✩ ✏ ➟✖❖ ✂ → ✮ → ❸ ➟ → ✕✧ ❸ ✾ ❸ ✩ ❖❁➟ → ✧ ❸ ✾ ❸ ✩ ❖✬➣ → ❍✧❢✤✓✩
➙ ➓✤✥✂✖✦❤➄✚➃✧✟✶➃❪➇❡➄✁ ☞✪ ▲ ❞✡▼⑩✢✤✥✍✝☛❸✦✥❂P✦◗✣✥✣✢❵✧❿✧✱✸✣✩ →✄✂✆☎ ❑❭✧ ✂ ✩ ✏ ✂✞✝ ✩✠✟ ⑧ ✥✒◗✡✟ ✕✷✕ ✥✣★☛✟✌☞ ❲✠✾✘❩❬✴✷✰ ❇ ✲ ❲❳✾✘✶❥❞✦✚✦✥❂P✂ ✏ ❃ ✂ → ✸ →✧ ❸ ✾ ❸ ✩ ✏ ➟ → ✧ ❸ ✾ ❸ ✩ ✏ ➣ → ❍✿✎▼❂❞✎✍ ✕ ✥❍❖ ☎ ✢✯❞✏✟ ✕✒✑ ✛❩P☛✟☛✡✙✘✓✟❲✛ ✕ ✥❯⑨✳✫❵◗✢✚✔✟❲✛❩P✙☞❂✧✱❸✦✢✤✛❩P✙✘ ✗ ⑧ ▼❣✗✲▼✔✢✤✛❙❖✤✛✑▼✧P✦➉✭✩❪✢✤❖✕✟ ⑧ ❖✤✛❩P✙✘❘❞✳✛❙❖✤✚ ✕✳✸ → ❃ ❸ ✧ ✓ ✕ ✩ ✧❙➇➎➉✭✩ → ✟✔P✦★ ✂ ✏✟❲✢✖✟✄❶✲▼✠❁✧✥❲❱✘✗✎✢✤✛❩P✙✘✁✘✛✚✛✜✣✢ ✤✙✍✵❞✉✥ ✘✔✥❍❖✡✕
✂ ✏ ❃ ✂ → ❸ ✧✔✓✕ ✩ ✎ →✧ ❸ ✾ ❸ ✩ ✏ ➟ → ✧ ❸ ✾ ❸ ✩ ✏ ➣ → ❃ ✧❙➇ ✎ ✾ ❸ ✩ ✏ ✧❙➇ ❸ ✝ ✎ ✾ ❸ ✩ ✏✧ ❸ ✾ ❸ ✩ ✍ ✏ ❍✿✎▼❲❖✤✥✒❖✤✚✔✟✆❖✳✛❩P❤❖✤✚✦✥ ✕ ✛ ✩ ✛❙❖✈➍ ☎ ✝✚✍✬❖✤✚✦✛✑✢◆❖❂❸ ⑧ P✦✢◆✛❩P✧❖✤▼❷✖✛✟❲◗✣▼★❶✬✛ ☎ ✢✳❖ ⑧ ✛✷✗ ✕ ✥❵✗ ⑧ ▼✹★❍❸✦◗❍❖◆✛✑★✬✥❂P✧❖✤✛❙❖✑⑨ ✕✂
→ ❸
✧ ✓ ✕ ✩ ✎ → ❃ ✁☎❖ ✗✚✙ ✧ ➉➁➇ ❸ ❖ ✩✢✧ ➉❦↔ ❸ ❖❁➟ ✙ ✎ ✩✢✧ ➉❦↔ ❸ ❖✎ ✩ ❍❂ ⑧ ▼ ✩ ❖✤✚✦✥ ⑧ ✥✸✧❢✛✓✩ ✿ ▼ ✕✷✕ ▼✠❞✳✢❪❞✦✚✬✥❂P❤✢❂❸✒❶✬✢✤❖✤✛❙❖❂❸✵❖✤✛❩P✙✘ ❸ ❶❺⑨ ❸   ✟✔P✦★ ✎ ❶❺⑨ ➇ ❸ ✍ ❱✿✎▼❂❞✎✍✬❞❯✛❙❖✤✚❴✮ → ❃ ❸ → ✕ ✸ → ✟✔P✦★ ✎❄❃ ➇➎➉✜✍❫✧❢✤✓✩➀⑨✵✛✑✥ ✕ ★✬✢ ✟✔P❤✛✑★✬✥❂P❬❖✤✛❙❖✟⑨❴★✲❸✦✥✯❖✤▼❨❛✳▼❣✘✔✥ ⑧ ✢✡✕✂
→
✧❙➇➎➉✭✩ → ❸✤✣ ✕ → ✕ ➟ ✓✕ →
✧ ❸ ✾ ❸ ✩ ✏ ➟ → ✧ ❸ ✾ ❸ ✩ ✏ ➣ → ❃ ➉✧ ❸ ✾ ❸ ✩ ✏ ❑❞✦✚✦✛✑◗✢✚ ◗✡✟✔P ❶✲✥ ✿ ▼✝❸✬P✦★➑❶❺⑨❤❖✤✚✬✥ ❸ ✫❳❺✲✥✣✛ ✕ ❶✲✥ ⑧ ✘✔✥ ⑧ ✟ ✕ ✘✔▼ ⑧ ✛❙❖✤✚ ✩ ✟ ✿ ❖✤✥ ⑧ ✡✤◗ ⑧ ✥✡✟✆❖✤✛❙❁✧✥❥✢❙⑨ ✩❨✩ ✥❍❖ ⑧ ✛✷❏✣✛❩P✙✘❣☞✽✧✴✛♦❱ ✥❲❱✒✍ ✩ ❸ ✕ ❖✤✛✷✗ ✕ ⑨✵✛❩P✙✘❖✤✚✦✥✒✢✸❸ ✩❨✩ ✟✔P✦★✰❶➂⑨➑➉❦↔ ❸ → ✛❩P✐❖✤✚✬✛✑✢❪✥✢✜✥✟ ✩ ✗ ✕ ✥✬✩✘❱▲ ✚✦✥✯✢✤✥✣◗✣▼✧P✬★ ✢❧❖✤✥✌✗❴✛❩P❤❖✤✚✦✥ ✘✓✟❲✛ ✕ ✥❯⑨❴◗✪✚✔✟❲✛❩P☛✟✖✗✺✗ ⑧ ▼✦✟❲◗✢✚⑥❸✦✢❋✥✣✢✳✮ → ❃ ❸ ✍ → ✕ ✸ → ❱ ▲ ✚✦✛✑✢ ✘✔✛❙❁✧✥✣✢✟✕✂
→
✧❙➇➎➉✭✩ → ❸★✧✕ → ✕ ➟ ✓✕ →
✧ ❸ ✾ ❸ ✩ ✏ ➟ → ✧ ❸ ✾ ❸ ✩ ✏ ➣ → ❃ ✂❖✟✛ ❋ ❸ ❖ ✕✧ ❸ ✾ ❸ ✩ ✏ ➟✖❖✓✧ ❸ ✾ ❸ ✩✭❖ ❍❃ P✐❖✤✚✦✥ ✕ ✛ ✩ ✛❙❖✈➍ ☎✞✝✩✟✔P✦★⑥❶❺⑨ ✖✛✟❲◗✣▼★❶✪✛ ☎ ✢❪❖ ⑧ ✛✷✗ ✕ ✥ ✗ ⑧ ▼t★✲❸✦◗❍❖❪✛✑★✬✥❂P❬❖✤✛❙❖✟⑨✜✍✫❖✤✚✦✛✑✢ ✘✔✛❙❁✧✥✣✢✪✟✖✘✦✟❲✛❩P☛✧❢✛✓✩✘❱ ▲ ✚✦✥✯❖✤✚✦✛ ⑧ ★❴✢❧❖✤✥✌✗ ▼ ✿❖✤✚✦✥ ✘✓✟❲✛ ✕ ✥❯⑨❴◗✢✚✔✟❲✛❩P ✘✔✛❙❁✧✥✣✢✡✕✂
→
✧❙➇➎➉✭✩ → ❸★✫✕ → ✕ ➟ ✓✕ →
✧ ❸ ✾ ❸ ✩ ✏ ➟ → ✧ ❸ ✾ ❸ ✩ ✏ ➣ → ❃ ✂❖✡✛ ❋ ❸ ❖ ✕✧ ❸ ✾ ❸ ✩ ✏ ➟✖❖ ❖✂ ✬ ✗ ❋ ❸ ✬
✕
✧ ❸ ✾ ❸ ✩ ❖✝➟ ✬ ✧ ❸ ✾ ❸ ✩ ✬ ❑
⑧ ✥✣✢❂❸ ✕ ❖✤✛❩P✙✘✇❞✦✚✦✥❂P❿➍ ☎✞✝ ✛❩P✭✟✔P❤✛✑★✬✥❂P❬❖✤✛❙❖✟⑨❴★❍❸✦✥✯❖✤▼ ✘❯❱❡✥✯▼ ⑧ ★✪▼✧P
➉
✧ ❸ ✾ ❸ ✩ ✁
✁☎✏ ✗ ❋ ✧ ➉➁➇ ❸ ➙ ✏ ➣ ➓ ✩✢✧ ➉❖➇ ❸ ➙ ✏ ➣   ✩✢✧ ➉❖➇ ❸ ➙ ✏ ➣ ➙ ✩ ❃ ✁✂✬ ❊ ❖ ✗ ❋ ❸ ✠ ❖✬➣ ✬
☛ ✕ ➣ ✬ ✕
✧ ❸ ✾ ❸ ✩✭❖✓✧ ❸ ✾ ❸ ✩ ✬ ❑❞✦✚✦▼✔✢❋✥✪✮ ⑧ ✢❧❖✯✟★❸✵❖✤▼ ✩ ✟✆❖✤✛✑◗❵✗ ⑧ ▼t▼ ✿ ❞✓✟❲✢ ✘✔✛❙❁✧✥❂P➑❶➂⑨✱✰❹✚❺⑨✣❏✡✟ ✑ ✆✳✲ ✞✴❱
✴✖✵❑★✤✶✷✵✷✸✺✹❍✭✯✮✦✻★✼✺✽
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✗❃❂❅❄❇❆✰❈❊❉●❋●❄❇❍❏■❈▲❑✘❈ ✙ ✟✶▼❖◆◗P❙❘❅❈❊❚❯❚❯❈
✖⑧✟★❂◗❱✔✟❲❉●❳❩❨✜✢✺✍❬❨✜✢✣✢✣✤
✆ ❋❭❱✜❪❫❪❜✟❲❉❴❳❛❵◗❳⑥❚❜❄❯P❙❘✷❝❈❊❚❯❈ ✙ ◆◗❑➎✟❊❳◗❞☞▼❡❄❯P❢❘♠✟★❱❅❑ ✞
❣ ❘❅❈▲❤✣❞❅✟❲❚❥✐★❈❦❵✜❉✕✟❜❤♠❧ ✎❬♥ ✆♣♦✘q ✞❁◆★rts✍❚❯❄❥❂❅❈✡✟❲❉✪✟★❂✔✟❲❚❇❳❏❍●❄❯P✏✉ ❸ ❞☞❑✜❄❇✈✠❈❊❉●❈❦❂❅P❊❈✇◆❣✗✠❈❊❉✕✟✫❍●◆★❉●❋①❄❯❋❡❍❭❘✜❈➀✟❲❚❯✐★❈❊❵✜❉✕✟❫◆★r➃✗✠◆★❚❇❳✲❂✜◆✰❪❛❄✷✟❲❚❯❋❄❥❂✴♦ q✖② ❘❅❈❊❉❭❈❫♦ q ✎④③ ❸ ✎ ♦ q ✟★❂❅❑ ② ❘❅❈❊❉●❈⑤❍❭❘❅❈❫P❊◆❏❈✷❈⑤P❊❄❯❈❦❂✤❍●❋➏✟❲❉●❈❫❍✕✟ ✑ ❈❦❂⑥❄❥❂✢❍❭❘❅❈✌✟❲❚❯✐★❈❊❵✜❉✕✟❩❤♠❧ ✎❬♥ ◆★r✯P❊◆✰❂✤❆✰❈❊❉●✐★❈❦❂✤❍✗✠◆ ② ❈❊❉♠❋●❈❊❉●❄❯❈❊❋✠✟✫❍ ✎⑦③⑨⑧ ❄❥❂⑦❤✻⑩ ❣ ❘❅❈①❈❊❚❯❈❦❪❛❈❦❂✤❍✕✟❲❉❴❳⑦◆❣✗✷❈❊❉❲✟✫❍●◆★❉♠♦ q ✟❲P✭❍●❋t◆✰❂ ✎ ❵◗❳❫❪✖❱❅❚❇❍●❄✷✗✜❚❯❄❯P✡✟✫❍●❄❯◆✰❂❶❵◗❳❛❍❭❘❅❈❃❂◗❱✘❪❷❵✠❈❊❉❸ ✟★❂❅❑ ② ❈▲❪❜✟ ✑ ❈❸❄❇❍✢✟❲P✭❍❖◆✰❂❶r❹❱✜❂❅P✭❍●❄❯◆✰❂❅❋❡◆★r ✎ ❵✤❳❺♦ q ■✂s ✎ ✉ ③ ■✂s ❸ ✎ ✉❢⑩ ❣ ❘✜❈❃❍❭❘❅❈❊◆★❉❴❳✚❄❯❋✯❆✰❈❊❉❴❳❶❑✜❄❇✈✠❈❊❉●❈❦❂✤❍✯❑✜❈✌✗✠❈❦❂❅❑✜❄❥❂❅✐◆✰❂ ② ❘❅❈✭❍❭❘✜❈❊❉✶❻ ❸ ❻❼❄❯❋❸❋❭❪ ✟❲❚❯❚❯❈❊❉❯✍❬❈✍✝❏❱♠✟❲❚❽◆★❉①✐★❉❭❈✡✟✫❍●❈❊❉✕❍❭❘✔✟★❂⑥❨★⑩♦❹❾❈✶❑✘❈✡✟❲❚✧❘❅❈❊❉●❈ ② ❄❇❍❭❘❩❍❭❘❅❈✖P✡✟❲❋●❈ ② ❘❅❈❦❂❿❻ ❸ ❻➁➀➂❨➏✟★❂❅❑➉✍r➃◆★❉✯❋●❄❥❪✶✗✘❚❯❄❯P❊❄❇❍☞❳✜✍ ② ❈❫✟❲❋●❋❭❱✘❪❛❈①❍❭❘✔✟✫❍ ❸ ❄❯❋✯✟❛❉●❈✡✟❲❚✓❂❏❱✜❪✇❵✷❈❊❉❦⑩
✙ ❄ ✑ ❈❸❑✘❄❇✈✷❈❊❉●❈❦❂✤❍●❄✷✟❲❚➁❈✍✝✲❱✔✟✫❍●❄❯◆✰❂❅❋❯✍ ❸ ❞☞❑✜❄❇✈✠❈❊❉●❈❦❂❅P❊❈❸❈✍✝✲❱✔✟✫❍●❄❯◆✰❂❅❋❖❪❜✟❊❳✚❘✔✟❊❆✰❈❸❑✘❄❇❆✰❈❊❉●✐★❈❦❂✰❍✦✗✷◆ ② ❈❊❉t❋❭❈❊❉●❄❯❈❊❋✯❋●◆★❚❥❱✲❍●❄❯◆✰❂✜❋✯✟★❂❅❑❍❭❘❅❈❜✟❲❄❥❪➄❄❯❋✕❍●◆❩❑✜❈✭❆✰❈❊❚❯◆❣✗ ✟✚❍❭❘❅❈❊◆★❉❴❳❾◆★r♠❋❭❱✜❪❫❪❜✟❲❵✜❄❯❚❯❄❇❍➅❳❩r➃◆★❉▲❋❭❱✜P❢❘❾❋❭❈❊❉●❄❯❈❊❋▲❚❯❄ ✑ ❈⑦❄❇❍❷❘✔✟❲❋❷❵✷❈❊❈❦❂✢❑✜◆✰❂❅❈✶❵◗❳✄❚☛✟❲❉❴❍●❄❥❂✜❈✭❍➆❞▼✖✟★❪⑤❄❯❋✖✟★❂❅❑ ■➇☎P✡✟❲❚❯❚❯❈✖r➃◆★❉❖❋❭◆★❚❥❱✲❍●❄❯◆✰❂❅❋❃◆★r❽❑✜❄❇✈✠❈❊❉●❈❦❂✰❍●❄✷✟❲❚✂❈✍✝✲❱✔✟✫❍●❄❯◆✰❂❅❋❊⑩①➈➉❍❭❘❅❈❊◆★❉❴❳❜◆★r❽❋❢❱✜❪⑤❪ ✟❲❵✜❄❯❚❯❄❇❍☞❳❺❪❛❈✡✟★❂✜❋❖❘✔✟❦❆❏❄❥❂❅✐✌✟❉❭❱❅❚❯❈❃❍●◆⑤P❢❘✔✟★❂❅✐★❈❷❄❥❂✭✟❛❱✜❂✜❄ ✝❏❱❅❈ ② ❈❊❚❯❚➊❞☞❑✜❈❴✮❼❂❅❈❊❑ ② ✟❦❳ ✟✶❋●❈❊❉●❄❯❈❊❋✯❋❭◆★❚❥❱✲❍●❄❯◆✰❂❺❄❥❂✤❍●◆ ✟★❂✭✟❲P✭❍❭❱♠✟❲❚❬❋●◆★❚❥❱✲❍●❄❯◆✰❂✠⑩❣ ❘❅❈❖❋●❄❥❪❛❄❯❚✷✟❲❉❭❄❇❍☞❳ ② ❄❇❍❭❘⑤❑✜❄❇✈✠❈❊❉●❈❦❂✤❍●❄✷✟❲❚➁❈✍✝❏❱♠✟✫❍●❄❯◆✰❂❅❋♠❄❯❋☛❆✰❈❊❉●❳❫❋❴❍●❉●◆✰❂✜✐✲⑩✧➋❖◆ ② ❈✭❆✰❈❊❉❡❂✜❈ ② P❊◆✰❂❅P❊❈✌✗✜❍●❋✯❘✔✟❲❑⑦❍●◆❷❵✠❈①❑✜❈✭❆✰❈❊❚➊❞◆❣✗✠❈❊❑ ✟★❂❅❑❺❂❅❈ ② ✗✘❘❅❈❦❂❅◆✰❪⑤❈❦❂✔✟✇◆◗P❊P❦❱❅❉❦⑩
❨★⑩✇➌❣❾✘➍✑➇☛✡✐➃ ✂◗➎❬➀❬❾✵✟✶➃❪➇❣➄❣ ❘❅❈❃❋●❄❥❪❆✗✜❚❯❈❊❋❴❍❡❂❅◆✰❂❶❍●❉●❄❇❆❏❄✷✟❲❚✓❈❙➏✥✟★❪❆✗✜❚❯❈❸❄❯❋❡✐★❄❇❆✰❈❦❂❜❵✤❳⑦❍❭❘❅❈ ❣ ❘✜❈✭❍✕✟✶❋●❈❊❉●❄❯❈❊❋
➐✶s ✎ ✉ ③➒➑➓ ✛✘➔ ❸ ➓ ✠ ➓ ➟➁→
☛↔➣❴↕ ✎ ➓❼➙
❋●◆★❚❥❱✲❍●❄❯◆✰❂❜◆★r✓❍❭❘✜❈♦✖✛✟❲P❊◆★❵✜❄ ❸ ❞☞❑✘❄❇✈✷❈❊❉●❈❦❂✜P❊❈✕❈✍✝❏❱♠✟✫❍●❄❯◆✰❂s➜➛❁✉ ✎✜➝ s ❸ ✎ ✉✂➞ ➝ s ✎ ✉ ③ ➞❸❨★➟❣ ❘❅❈▲➐➠❋●❈❊❉●❄❯❈❊❋❡P✡✟★❂❺❵✷❈❃❆✲❄❯❈ ② ❈❊❑☛✟❲❋✖✟★❂ ✟★❂✔✟❲❚❯◆★✐⑤◆★r❁❍❭❘❅❈✕➇✻❱❅❚❯❈❊❉✯❋●❈❊❉●❄❯❈❊❋
➑➓ ✛✘➔ s❴➞❸❨➡✉ ➓ ➍❽➢ ✎ ➓ ➣❁→❋●◆★❚❥❱✲❍●❄❯◆✰❂❜◆★r✓❍❭❘✜❈✕➇☛❱❅❚❯❈❊❉❡❈✍✝❏❱✔✟✫❍●❄❯◆✰❂
✎ ↕ ➝❏➤ ↔ ➝✶③ ✎ ➟❣ ❘❅❈❸r❹❱✜❂❅P✭❍●❄❯◆✰❂
➝ s ✎ ✉ ③ ❸ ➟✻➥✕ ✠❇➦♣➧❴➨❭➩➆➫ ➟➁→ ☛ ➦♣➧❴➨●➩❴➫ ➙❋●◆★❚❥❱✲❍●❄❯◆✰❂❷◆★r✲❍❭❘❅❈✻❘❅◆✰❪❛◆★✐★❈❦❂❅❈❊◆✰❱✜❋ ❸ ❞☞❑✜❄❇✈✠❈❊❉●❈❦❂❅P❊❈☛❈✍✝❏❱✔✟✫❍●❄❯◆✰❂ ✎✘➝ s ❸ ✎ ✉✏➞ ➝ s ✎ ✉ ③⑨⑧ ✍★❄❯❋❁❍❭❘❅❈✘✟★❂✔✟❲❚❯◆★✐①◆★r✲❍❭❘❅❈☛❈❙➏✣✗✠◆✰❂❅❈❦❂✤❍●❄✷✟❲❚r❹❱✜❂❅P✭❍●❄❯◆✰❂❫❈❙➏✣✗❬s➆❨➡➭ ✎ ✉❲✍✜❋●◆★❚❥❱✲❍●❄❯◆✰❂⑦◆★r➁❍❭❘❅❈①❘❅◆✰❪❛◆★✐★❈❦❂✜❈❊◆✰❱❅❋☛❑✘❄❇✈✷❈❊❉●❈❦❂✤❍●❄✷✟❲❚✠❈✍✝❏❱♠✟✫❍●❄❯◆✰❂ ✎ ↕ ➝ ➤ ↔ ➝⑤③⑨⑧ ✟★❂❅❑⑦❄❇❍❁✗✜❚✷✟❊❳✲❋ ② ❄❇❍❭❘❉●❈❊❋✁✗✠❈❊P✭❍⑦❍●◆➯s➜➛❁✉ ✟✢❚❯❄ ✑ ❈➲❉●◆★❚❯❈❲⑩✌✿①◆❲❍●❄❯P❊❈❾❘❅◆ ② ❈✭❆✰❈❊❉✚❍❭❘✔✟✫❍⑦❍❭❘❅❈❩❋❭❈❊❉●❄❯❈❊❋❺➐➳❄❯❋❶❪❛◆★❉❭❈❺❑✜❄❇❆✰❈❊❉●✐★❈❦❂✤❍✚❍❭❘✔✟★❂➯❍❭❘❅❈❩❋❭❈❊❉●❄❯❈❊❋❋●◆★❚❥❱✲❍●❄❯◆✰❂✜❋❡◆★r✣❚❯❄❥❂❅❈✡✟❲❉❡❑✜❄❇✈✠❈❊❉●❈❦❂✤❍●❄✷✟❲❚✓❈✍✝✲❱✔✟✫❍●❄❯◆✰❂❅❋ ② ❘❅❄❯P❢❘ ✟❲❉●❈ ✑ ❂❅◆ ② ❂❶❍●◆❛❵✠❈❸◆★r✐✥❃❈✭❆✲❉●❈✭❳✚❍☞❳✣✗✠❈❲⑩
➙❴➵
➙✁ 
✙ ❈✭❍❴❍●❄❥❂❅✐
➝✶③✄✂ ❸ ➟✻➥✕ ✠❯➦♣➧❴➨ ➩ ➫ ➟➁→ ☛ ➦♣➧❴➨ ➩ ➫P❢❘♠✟★❂❅✐★❈❊❋▲s➜➛❁✉t❄❥❂✤❍●◆✶❍❭❘❅❈❸❈✍✝✲❱✔✟✫❍●❄❯◆✰❂
✂ s ❸ ✎ ✉✂➞ ✂ s ✎ ✉ ③ ➞ ❸ ➥✕ ✠❇➦♣➧❴➨❭➩❴➫ ➟➁→ ☛ ➦♣➧❴➨●➩➆➫
✟★❂❅❑➉✍✜❚❯❈✭❍❴❍●❄❥❂✜✐❛❍❭❘❅❈❦❂ ✎✚③ ❸✆☎ ✟★❂❅❑✞✝✣s✭✬❴✉ ③✟✂ s ✎ ✉❲✍❼❄❥❂✤❍●◆✶❍❭❘❅❈▲❈✍✝❏❱✔✟✫❍●❄❯◆✰❂s✡✠⑤✉ ✝❁s✭✬➂↔✞❨➡✉✂➞☛✝❁s✭✬●✉ ③ ➞ ❸ ➥✕ ✠ ☎ ➟➁→ ☛ ☎ ➟❣ ❘❅❄❯❋❷❚✷✟✫❍❴❍●❈❊❉✖❈✍✝❏❱✔✟✫❍●❄❯◆✰❂⑥❄❯❋ ✟❺❚❯❄❥❂❅❈✡✟❲❉✇❑✜❄❇✈✠❈❊❉●❈❦❂❅P❊❈⑤❈✍✝✲❱✔✟✫❍●❄❯◆✰❂✢❍❭❘❅❈⑤❋❭❈❊P❊◆✰❂❅❑⑥❪⑤❈❦❪❷❵✠❈❊❉❸◆★r ② ❘✜❄❯P❢❘✢❘♠✟❲❋ ✟★❂✢❈❊❋●❋●❈❦❂✤❍●❄✷✟❲❚❋●❄❥❂❅✐✰❱✜❚✷✟❲❉●❄❇❍☞❳✭✟✫❍❡❄❥❂✙✮✷❂❅❄❇❍☞❳★⑩☎➋①◆ ② ❈✭❆✰❈❊❉①❍❭❘❅❈ ❂✜◆✰❱❅❉❭❄❯❈❊❉❖❪❛❈✭❍❭❘✜◆◗❑❶P✡✟★❂❜❵✷❈❸❱❅❋❭❈❊❑❶❍●◆❛❋●◆★❚❇❆✰❈❷❄❇❍✖✟❲❋✯r➃◆★❚❯❚❯◆ ② ❋❊⑩☞❃❈❦❂❅◆❲❍●❈✕❵◗❳
✌❶s✍✝✣s✭✬❴✉❴✉❙s✏✎✘✉ ③ ❨✲✆✑✓✒ ✔✖✕ ➣✘✗ ✁✕ ➟✙✗ ✁ ✝❁s✭✬●✉✛✚ ➟✙✜ ☎✓✢ ✬ ✟★❂✜❑ ✌ ➟➁→ s✓✣☛s✏✎✘✉❴✉❙s✭✬❴✉ ③ ✔
➣ ✁ ➣✘✗✥✤
➟ ✁ ➣✘✗✥✤ ✣☛s✏✎✘✉✛✚ ✜ ☎✦✢ ✎❍❭❘❅❈ ❂✘◆✰❱❅❉●❄❯❈❊❉✖✟★❂✜❑❶❍❭❘❅❈✕❄❥❂✤❆✰❈❊❉●❋●❈ ❂✘◆✰❱❅❉●❄❯❈❊❉✯❍●❉❲✟★❂❅❋●r➃◆★❉❭❪❶⑩✧➈①❋●❋❭❱✜❪⑤❈①❍❭❘✔✟✫❍✢✟✶❋❭◆★❚❥❱✲❍●❄❯◆✰❂✞✝✣s✭✬❴✉♠◆★r♠s✡✠⑤✉t❄❯❋✯❚❯❈❊r ❍①❄❥❂✰❆✜✟❲❉●❄✷✟★❂✤❍❵◗❳⑦❋❭❱✜P❊P❊❈❊❋●❋●❄❇❆✰❈➀✟✖✗●✗✜❚❯❄❯P✡✟✫❍●❄❯◆✰❂❜◆★r✧✌ ✟★❂❅❑✞✌ ➟➁→ ⑩❀✗①❋●❄❥❂❅✐✶❍❭❘✜❈❸❄❯❑✜❈❦❂✰❍●❄❇❍➅❳✞✌❶s✍✝❁s✭✬❬↔✞❨➡✉❴✉❙s✏✎✘✉ ③ ✚ ✜ ✌❶s✍✝❁s✭✬●✉❴✉❙s✏✎✘✉ ② ❈✕✐★❈✭❍✌❶s✍✝❁s✭✬●✉❴✉❙s✏✎✘✉ ③ ❨★ ✲✩✒✕❚❯◆★✐ ❸ ❸
➟ ➥✕ ✠ ➥ ✕ ➣✫✪✬ ✭✏✮ ➩ ☛ ✕❨❡➞✯✚ ✜
✟★❂❅❑❶❍❭❘✜❈❦❂❶❋●◆★❚❥❱✲❍●❄❯◆✰❂❅❋❖◆★r☛s✡✠❫✉♠❄❥❂✚❍❭❘❅❈✕r➃◆★❉❭❪
✝✘✰★s✭✬❴✉ ③ ❨★ ✲✩✒✕❚❯◆★✐ ❸ ✔ ➣ ✁ ➣✘✗ ✰ ➩➟ ✁ ➣✘✗ ✰ ➩ ❸
➟✻➥✕ ✠ ➥ ✕ ➣ ✪✬ ✭✏✮ ➩ ☛ ✕❨❡➞✯✚ ✜ ✚ ✜ ☎ ✢ ✎✲➟❣ ❘❅❈❊❉❭❈❸P❊◆★❉●❉●❈❊❋✁✗✠◆✰❂❅❑✚❍❭❘❅❈▲r↔◆★❚❯❚❯◆ ② ❄❥❂❅✐❛❋●◆★❚❥❱❅❍●❄❯◆✰❂❅❋❡◆★r♠s➜➛❁✉♠❑✜❈❴✮❼❂✜❈❊❑❶◆✰❂✭✟❲❚❯❚✓◆★r❁❍❭❘❅❈✕▼❖❄❯❈❦❪❜✟★❂✜❂✚❋❭❱✜❉●r➋✟❲P❊❈❸◆★r✂❚❯◆★✐✚✕
➝ ✰➡s ✎ ✉ ③ ❸ ➟➁→
➣
➛★ ✲✩✒✕❚❯◆★✐ ❸ ✔✲✱✛✳ ❸ ➟ ➥✕ ✠❇➦♣➧❴➨●➩✵✴✶ ➟➁→
☛ ➦♣➧❴➨❭➩✷✴✶ ❨✸ s➆❨❡➞ ✸ ✉ ✢ ✸❍❭❘❅❈ ❄❥❂✤❍●❈❊✐★❉✕✟❲❚▲❵✠❈❊❄❥❂❅✐✴❍✕✟ ✑ ❈❦❂ ◆✰❂✆❍❭❘❅❈❾❘✔✟❲❚❯r❷❚❯❄❥❂❅❈ ✢ ✰ ❋❴❍✕✟❲❉●❍●❄❥❂❅✐❿r↔❉❭◆✰❪ ⑧ ❍●◆❿❄❥❂✙✮❼❂❅❄❇❍➅❳ ② ❄❇❍❭❘ ✟★❂❅✐✰❱❅❚✷✟❲❉❺❑✜❄❯❉❭❈❊P✭❍●❄❯◆✰❂✹ ③ ✹ q ❚❯◆★✐ ❸ ✗✜❉❭◆❦❆✲❄❯❑✜❈❊❑✦❍❭❘✔✟✫❍ ✹✻✺③➉⑧ ❪⑤◆◗❑ ✲✩✒✂⑩✸❹✆❘❅❈❦❂ ✹ ❆✜✟❲❉●❄❯❈❊❋❃❵✷❈✭❍ ② ❈❊❈❦❂✦❍ ② ◆❶❋❢❱❅P❊P❊❈❊❋●❋●❄❇❆✰❈✖r➃◆★❉●❵✜❄❯❑✜❑✜❈❦❂❜❆✜✟❲❚❥❱❅❈❊❋✲❇➎✼✒✁✟★❂❅❑ ✲❏s❳➎⑤↔⑨❨➡✉✦✒⑥❍❭❘✜❈❷P❊◆★❉●❉❭❈❊❋✁✗✠◆✰❂❅❑✜❄❥❂❅✐ ➝ ✰➡s ✎ ✉✖✟❲❉❭❈❷❈✍✝✲❱✔✟❲❚❹⑩✸❹✆❘✜❈❦❂ ✹ ❄❯❋❖❍✕✟ ✑ ❈❦❂➲❄❥❂❩❑✘❄❇✈✷❈❊❉●❈❦❂✤❍❃❋❭❱❅P❢❘✦❄❥❂✤❍●❈❊❉❴❆✜✟❲❚❯❋❍❭❘❅❈✭❳➏✟❲❉●❈❖❈✍✝❏❱✔✟❲❚❼❱✙✗✶❍●◆➀✟▲❪✇❱✜❚❇❍●❄✷✗✜❚❯❄❯P✡✟✫❍●❄❇❆✰❈ ❸ ❞☞P❊◆✰❂❅❋●❍✕✟★❂✰❍❃s❛✟ ❸ ❞☞P❊◆✰❂❅❋❴❍✕✟★❂✤❍✻❄❯❋➌✟❸P❊◆✰❂❅❋❴❍✕✟★❂✤❍♠❄❥❂✖❍❭❘❅❈✖✟❲❚❯✐★❈❊❵✘❉✕✟✕❤✻❧ ✎✓♥ ✆♣♦ q ✞❍✍❄❹⑩ ❈❲⑩✒✍✠✟➲r➃❱✘❂❅P✭❍●❄❯◆✰❂✾✽✶s ✎ ✉✇❋✕✟✫❍●❄❯❋●r↔❳❏❄❥❂❅✐✖✽✶s ❸ ✎ ✉ ③ ✽✶s ✎ ✉❴✉❢⑩ ❣ ❘◗❱❅❋ ② ❈❺P✡✟★❂❿P❊◆✰❂❅P❊❈❦❂✤❍●❉✕✟✫❍●❈❩◆✰❂❿◆✰❂❅❈❶◆★r❖❍❭❘❅❈❦❪❶⑩ ❹❾❈P❢❘✜◆◗◆★❋●❈ ✹ ✡ ✞ ⑧ ➙ ✲✩✒ ✆➎✟★❂❅❑❺❑✜❈❦❂✜◆❲❍●❈✕❵✤❳✚■ ➔ ❍❭❘❅❈▲P❊◆★❉●❉●❈❊❋✁✗✠◆✰❂❅❑✜❄❥❂✜✐ ➝ ✰①❋❭◆★❚❥❱✲❍●❄❯◆✰❂✠⑩❀✿❅❱❅P❢❘ ✟❛❋●◆★❚❥❱✲❍●❄❯◆✰❂❜P✡✟★❂❺❵✠❈❸❍✕✟ ✑ ❈❦❂ ✟❲❋✟❛❪⑤◆◗❑✜❈❊❚✠r➃◆★❉ ❸ ❞☞❋❭❱✜❪⑤❋t◆★r ❸ ❞☞✘✻◆★❉●❈❊❚➊❞ ✙ ✟✖✗✘❚✷✟❲P❊❈❷❋❭❱✘❪⑤❪❜✟❲❵✘❚❯❈❖❋●❈❊❉❭❄❯❈❊❋❊⑩❹❾❈⑤❈❦❪❆✗✘❘✔✟❲❋●❄✥❁❊❈⑤❄❇❍●❋❷❪❜✟❲❄❥❂▼✗✜❉●◆❣✗✠❈❊❉❴❍☞❳★⑩❷❹❾❉●❄❇❍●❄❥❂❅✐✙✍❽r➃◆★❉➀✟❲❚❯❚❃❂ ✺③ ❨✜✍✣❍❭❘❅❈❫❄❯❑✜❈❦❂✰❍●❄❇❍➅❳❿❨➡➭❏s➆❨❖➞❄❂✤✉ ③ ➓ ➓ ➟➁→❅❇❆ ➔ ❂ ❅ ↔❂❲➓✲➭❏s➆❨❡➞☛❂✰✉♠❳❏❄❯❈❊❚❯❑✜❋✯❍❭❘❅❈✕❈✍✝✲❱✔✟❲❚❯❄❇❍☞❳
■❲➔✫s ✎ ✉ ③ ➓ ➟➁→➑❅❈❆ ➔ ❸ ❅ ✠ ❅ ➟➁→
☛ ➣❴↕ ✎ ❅ ↔ ❸ ➟➁→
➣
➛★ ✲✩✒✕❚❯◆★✐ ❸ ✔ ✱ ✳ ❸ ➟✻➥✕ ✠❇➦♣➧❴➨❢➩ ✴ ❉ ➟➁→
☛ ➦♣➧❴➨❭➩ ✴ ❉ ❂❲➓ ➟➁→❂❅s➆❨❡➞❄❂✤✉ ✢ ❂
✟★❂❅❑❶❍❭❘✜❈❦❂✚❍❭❘❅❈❸❄❥❂❅❈✍✝✲❱✔✟❲❚❯❄❇❍☞❳❊❊❊❊❊ ■❲➔❲s ✎ ✉✂➞ ➓
➟➁→
➑❅❈❆ ➔ ❸ ❅ ✠ ❅
➟➁→ ☛ ➣❴↕ ✎ ❅ ❊❊❊❊❊●❋ ✽❇✰ ❸✘❍❏■❑❍▼▲ ➥✍◆✕ ➣✯➥✕✙❖✁P ➨
✕➩ ✠❇➫▼◗ ▲✷❘
✳ ☛ ❻ ✎ ❻ ➓
② ❘❅❈❊❉❭❈❙✽❇✰❃❄❯❋❡❍❭❘❅❈▲P❊◆✰❂❅❋❴❍✕✟★❂✤❍❚✽❇✰ ③ ❪ ✟➡➏✠s➆❨ ➙ ❨➡➭❅❻➜❋❭❄❥❂ ✹ ❻ ✉✯✟★❂❅❑ ✟❲❉●✐ q ③ →➦♣➧❴➨ q ✟❲❉●✐✘⑩ ✿①◆❲❍●❈▲❍❭❘♠✟✫❍✯❍❭❘❅❈▲P❊◆✰❂✜❋❴❍✕✟★❂✰❍❯✽❇✰❸❄❯❋❚❯◆❏P✡✟❲❚❯❚❇❳❜❱✜❂❅❄❯r➃◆★❉❭❪ ❄❥❂ ✹ ⑩❱✿❅❱❅P❙❘✱✟✶P❊◆✰❂❅❑✜❄❇❍●❄❯◆✰❂❺P✡✟★❂❺❵✠❈①❍✕✟ ✑ ❈❦❂ ✟❲❋✖✟✶❪⑤◆◗❑✘❈❊❚✷r➃◆★❉➇■❲➔①❍●◆✶❵✠❈❃❍❭❘❅❈ ❸ ❞☞❋❭❱✜❪ ◆★r✂❚❯❈✭❆✰❈❊❚❽❨▲◆★r❄❇❍●❋ ❣ ✟❊❳✲❚❯◆★❉❡❋❭❈❊❉●❄❯❈❊❋ ➓ ❅ ✛✘➔ ❸ ❅ ✠ ❅ ➟➁→ ☛ ➣❴↕ ✎ ❅▲⑩
➙✒➙
❹❾❈ ② ❄❯❚❯❚♠❋●❈❊❈⑦❍❭❘✔✟✫❍❯✍☎❄❥❂✁✟❲❚❯❚♠✐★❈❦❂❅❈❊❉❲✟❲❚❯❄❇❍☞❳✜✍ ❸ ❞☞✘☛◆★❉❭❈❊❚➊❞ ✙ ✟✖✗✜❚✷✟❲P❊❈❺❋❢❱✜❪⑤❪ ✟❲❵✜❚❯❈❛❋●❈❊❉●❄❯❈❊❋➏✟★❂✜❑ ❸ ❞☞❋❢❱✜❪⑤❪ ✟❲❵✜❚❯❈❛❋●❈❊❉●❄❯❈❊❋✶◆★r❚❯❈✭❆✰❈❊❚✧❨ ✟❲❉●❈❸❍❭❘❅❈❸❋✕✟★❪⑤❈❸❋●❈❊❉●❄❯❈❊❋❊⑩
✲◗⑩ ❸❪✌ ✎♣➇✣✒✍✂ ➈ ✌✁  ❾✔➅✚➈❪❾✜➍✱✂ ➁❄➀✚➋➌➋➝❾☛✡✚➃❙➈❙➃✧✟✂➉③➇✣✒ ❸✍✌ ➁❄➀✚➋➌➋ ❾✫✡✐➃❙➈❙➃✧✟✬➉ ➇✄✂❱➈✘✂✆☎☛✂ ➈ ★❣ ❉✕✟★❂❅❋●❚✷✟✫❍●❄❥❂❅✐❖❍❭❘❅❈ ❂✜◆✰❱❅❉❭❄❯❈❊❉❪✟★❂✜❑✇❄❥❂✤❆✰❈❊❉●❋●❈ ❂✜◆✰❱❅❉❭❄❯❈❊❉✂❍●❉✕✟★❂❅❋●r➃◆★❉❭❪❛❋❁❄❥❂❷❍●❈❊❉❭❪❛❋✣◆★r❅❍❭❘❅❈☛❆❂✟❲❉❭❄✷✟❲❵✜❚❯❈❊❋ ✎⑦③ ❸✆☎ ✟★❂❅❑ ❂ ③ ❸ ✜❳✲❄❯❈❊❚❯❑✜❋✯❍❭❘❅❈ ❸ ❞☞✘✻◆★❉●❈❊❚❤✟★❂❅❑ ❸ ❞ ✙ ✟✖✗✜❚✷✟❲P❊❈▲❍●❉✕✟★❂❅❋●r➃◆★❉❭❪❛❋
✝ ❸ s✹■❬✉❙s✍❂✰✉ ③ ➞ ✑ ❸ →
➣
➛★ ✲✩✒✕❚❯◆★✐ ❸ ✔ ✞ ➫ ✞ ❆✠✟ ❸ ➥✕ ✠❇➦♣➧❴➨❢➩ ✴ ❉ ➟➁→
☛ ➦♣➧❴➨❭➩ ✴ ❉ ■✂s ✎ ✉ ✢ ✎✎ ➙
✡ ❸ ✰ s✓✣✂✉❙s ✎ ✉ ③ ❸ ➟➁→
➣
➛★ ✲✩✒✕❚❯◆★✐ ❸ ✔✲✱ ✳ ❸ ➟ ➥✕ ✠❯➦♣➧❴➨●➩✵✴❉ ➟➁→
☛ ➦♣➧❴➨❢➩ ✴ ❉ ✣☛s✍❂✤✉ ✢ ❂❂ ➙② ❘❅❈❊❉❭❈☞☛⑤➀ ⑧ ❄❯❋❡P❢❘❅◆★❋●❈❦❂❜❋❭❪❜✟❲❚❯❚➁❈❦❂✜◆✰❱❅✐✰❘❶r➃◆★❉➇■✂s ✎ ✉✻❍●◆⑤❈❙➏✲❄❯❋❴❍❊⑩ ❣ ❘❅❈❸r➃◆★❉❭❪❜✟❲❚➊✟★❂✔✟❲❚❯◆★✐❫◆★r✌✝ ❸ ❄❯❋✯✐★❄❇❆✰❈❦❂❩❵✤❳
✍✝ ❸ s ➑➓ ✛✘➔✏✎ ➓ ✎ ➓ ✉ ③ ➑➓ ✛✘➔ ✎ ➓
❂❲➓
❸ ➓ ✠ ➓ ➟➁→ ☛ ➣❴↕ ➟✤✥✂✖✦❤➄✚➃✧✟✶➃❪➇❡➄✩★✫✪✕➈ ❋●❈❊❉●❄❯❈❊❋ ➓ ➓ ✛✘➔ ✎ ➓ ✎ ➓➲❄❯❋ ✟ ❸ ❞☞✘✻◆★❉●❈❊❚➊❞ ✙ ✟✖✗✜❚✷✟❲P❊❈✚❋❭❱✘❪⑤❪❜✟❲❵✘❚❯❈✶❋●❈❊❉●❄❯❈❊❋✇r↔◆★❉❷❍❭❘❅❈⑤❑✘❄❯❉●❈❊P✭❍●❄❯◆✰❂ ✹ ❄❯rt❄❇❍P✡✟★❂❺❵✠❈①✟✖✗✺✗✜❚❯❄❯❈❊❑ ✟ ❸ ❞☞✘☛◆★❉❭❈❊❚➒✟★❂❅❑ ❸ ❞ ✙ ✟✖✗✜❚✷✟❲P❊❈❸❍●❉✕✟★❂❅❋❭r↔◆★❉❭❪ ❉●❈❊❚✷✟✫❍●❄❇❆✰❈▲❍●◆❛❍❭❘❅❈❸❑✜❄❯❉●❈❊P✭❍●❄❯◆✰❂ ✹ ✟★❂❅❑❺P❊❚❯◆★❋●❈▲❑✜❄❯❉●❈❊P✭❍●❄❯◆✰❂❅❋❊⑩❣ ❘❅❈ ❣ ❘✜❈✭❍✕✟✶❋●❈❊❉●❄❯❈❊❋❖❄❯❋t❍❭❘❅❈❸❍➅❳✲✗✜❄❯P✡✟❲❚❁❈❙➏✥✟★❪❆✗✜❚❯❈❸◆★r❪✟ ❸ ❞☞✘☛◆★❉❭❈❊❚➊❞ ✙ ✟✖✗✜❚✷✟❲P❊❈✇❋❭❱✜❪❫❪❜✟❲❵✜❚❯❈①❋●❈❊❉●❄❯❈❊❋❊⑩✤✥✂✖✦❤➄✚➃✧✟✶➃❪➇❡➄❅❄❆✪ ✑➠➈ ❋●❈❊❉❭❄❯❈❊❋ ➓ ➓ ✛✘➔ ✎ ➓ ✎ ➓ ❄❯❋❫◆★r ❸ ❞❳✥❃❈✭❆✲❉●❈✭❳❿❍☞❳✣✗✠❈✢s✍◆★r❸❚❯❈✭❆✰❈❊❚❷❨➡✉✶❄❯r❃❄❇❍❫❋❲✟✫❍●❄❯❋④✮✘❈❊❋✌✟ ✐★❉●◆ ② ❍❭❘P❊◆✰❂✜❑✜❄❇❍●❄❯◆✰❂⑥❻
✎ ➓ ❻ ❋ ✒ ❸ ➓ ✠ ➓ ➟➁→
☛ ➣❴↕
✓ ➓ r➃◆★❉✯✟❲❚❯❚♥➍ ✟★❂❅❑❜❋❭❱❅❄❇❍✕✟❲❵✜❚❯❈✕P❊◆✰❂✜❋❴❍✕✟★❂✰❍●❋✔✒ ✟★❂❅❑✕✓❷⑩
✑➠➈ r➃❱✜❂✜P✭❍●❄❯◆✰❂▼■❜❄❯❋ ❸ ❞❅✟❲❋●❳✲❪❆✗❅❍●◆❲❍●❄❯P❖◆★r❁❚❯❈✭❆✰❈❊❚✣❨①❍●◆⑦✟❷❋●❈❊❉●❄❯❈❊❋✗✖■✂s ✎ ✉ ③ ➓ ➓ ✛✘➔ ✎ ➓ ✎ ➓❛r↔◆★❉☛❍❭❘❅❈❃❑✜❄❯❉●❈❊P✭❍●❄❯◆✰❂ ✹ ❄❯r❩✍❅r➃◆★❉❋❢❱❅❄❇❍✕✟❲❵✜❚❯❈✕P❊◆✰❂❅❋●❍✕✟★❂✰❍●❋✔✒ ✰❸➀ ⑧ ✟★❂❅❑✘✓ ✰❸➀ ⑧ ✍✘❍❭❘❅❈❸❄❥❂❅❈✍✝✲❱✔✟❲❚❯❄❇❍☞❳
s✚✙✩✰✏✉ ❊❊❊❊❊ ■✂s ✎ ✉✣➞ ➓
➟➁→
➑❅❈❆ ➔ ✎ ❅ ✎ ❅
❊❊❊❊❊●❋ ✒ ✰ ❸ ➥✕ ✠ ➓
✕ ➣ ❖✁P ➨❭➩ ✠❇➫▼◗ ▲ ❘
✳ ☛ ☛
✓ ➓ ✰ ❻ ✎ ❻ ➓
❘✜◆★❚❯❑✜❋✯r➃◆★❉✯✟❲❚❯❚♥➍ ✟★❂❅❑❺❋❢❪❜✟❲❚❯❚➁❈❦❂❅◆✰❱❅✐✰❘ ✎ ◆✰❂✚❍❭❘❅❈▲▼❡❄❯❈❦❪❜✟★❂✘❂✚❋❭❱❅❉●r❥✟❲P❊❈❸◆★r ✙ ◆★✐✲⑩❣ ❘❅❈⑩✖✛✟❲P❊◆★❵✘❄❽r➃❱✜❂✜P✭❍●❄❯◆✰❂✕■ ➔ ❄❯❋ ❸ ❞❅✟❲❋❴❳❅❪✶✗✜❍●◆❲❍●❄❯P✖❍●◆✚❍❭❘❅❈ ❣ ❘❅❈✭❍✕✟✚❋●❈❊❉●❄❯❈❊❋❸r➃◆★❉✎✟❲❚❯❚✧❑✜❄❯❉❭❈❊P✭❍●❄❯◆✰❂❅❋❸❵✘❱✲❍❃❍❭❘❅❈✖❑✜❄❯❉●❈❊P✭❍●❄❯◆✰❂✜❋✹ ③⑨⑧ ❪⑤◆◗❑ ✲✩✒✂⑩➈ ❸ ❞❅✟❲❋❴❳❅❪✶✗❅❍●◆❲❍●❄❯P❖❈❙➏✣✗♠✟★❂✜❋●❄❯◆✰❂⑤❄❯❋✏✟❲❚❯❋●◆ ✟★❂ ✟❲❋❴❳✲❪❆✗❅❍●◆❲❍●❄❯P❡❈❙➏✙✗♠✟★❂❅❋❭❄❯◆✰❂⑤❄❥❂⑤❍❭❘❅❈❖❱✜❋❭❱✔✟❲❚✄✛✂◆★❄❥❂❅P✡✟❲❉❏■❈❃❋●❈❦❂✜❋●❈❲⑩✧➋❖❈❦❂✜P❊❈❂✍✲❄❯r❄❇❍✧❈❙➏❅❄❯❋❴❍●❋❯✍✤❄❇❍❽❄❯❋☎❱✜❂✜❄ ✝❏❱❅❈✓✟★❂❅❑✖P✡✟★❂✶❵✠❈✻P✡✟❲❚❯❚❯❈❊❑✶❍❭❘❅❈ ❣ ✟❊❳✲❚❯◆★❉✧❋●❈❊❉●❄❯❈❊❋❽◆★r❼❍❭❘❅❈♠r➃❱✘❂❅P✭❍●❄❯◆✰❂✠⑩ ❣ ❘❅❈❊❉●❈♠❈❙➏❅❄❯❋❴❍ ❸ ❞✢✜➎✟✫❍❽r➃❱✜❂✜P✭❍●❄❯◆✰❂❅❋❊⑩➋①◆ ② ❈✭❆✰❈❊❉❖◆✰❂❅❈❷❘✔✟❲❋t❍❭❘❅❈✕r➃◆★❚❯❚❯◆ ② ❄❥❂❅✐⑤❉●❈❊❋❢❱❅❚❇❍❊⑩
✑ ✒❄➇✔➅❤➇✔➁❄➃✧✟✶➃❪➇❣➄✩★✫✪✤✣ ✮✓✴✦✥★✧✫✾✪✩✫✥✞✴ ✓✬✥✭✧☛✿✫✮✭✾❀✺✯✧✰✮✹✺✕✱②✴ ❸✖❇✳✲ ❲✴✮ ✾✵✧✶✮✪✷ ✺✹✸❳✾ ✺❨✴✷✶✻✴✻✧✄✮✼✸❳✾✘✶❡✴②✿✫✮✭✾❀✺✯✧✾✽➐✾✿✽❀✮✭✮ ✴✦✧✏✥✵❩✘❩ ✓✬✥★✧✣✿✫✮✭✾❀✺✯✧☛❭✤✥✂✖✦❤➄✚➃✧✟✶➃❪➇❡➄✾✽ ✪✕➈ ❋●❈❊❉●❄❯❈❊❋❁✖■✣s ✎ ✉ ③ ➓ ➓ ✛✘➔ ✎ ➓ ✎ ➓✴❄❯❋⑦❋✕✟❲❄❯❑ ❸ ❞☞❋❢❱✜❪⑤❪ ✟❲❵✜❚❯❈✚◆★r❸❚❯❈✭❆✰❈❊❚▲❨ ② ❄❇❍❭❘ ❸ ❞☞❋❭❱✜❪ ■⑨r↔◆★❉⑤❍❭❘❅❈❑✜❄❯❉●❈❊P✭❍●❄❯◆✰❂ ✹ ❄❯r❃❍❭❘❅❈❜P❊◆✰❂❅❑✘❄❇❍●❄❯◆✰❂ s✚✙✩✰✏✉⑤❘❅◆★❚❯❑✜❋⑦❚❯◆◗P✡✟❲❚❯❚❇❳➯❱✘❂❅❄❯r↔◆★❉❢❪❛❚❇❳ ② ❄❇❍❭❘ ❉❭❈❊❋✁✗✠❈❊P✭❍⑤❍●◆ ✹ ✍✯❄❹⑩ ❈❲⑩✒✍❡❄❯r❃❍❭❘❅❈❊❉●❈❩❈❙➏✲❄❯❋❴❍✱✟❂❅❈❊❄❯✐✰❘◗❵✠◆✰❱❅❉❭❘❅◆❏◆◗❑➲s ✹ ➞❃❂ ➙ ✹ ↔❄❂❲✉♠◆★r ✹ ✟★❂❅❑❺P❊◆✰❂❅❋●❍✕✟★❂✰❍●❋❅✒ ✟★❂❅❑❆✓➉❋❭❱❅P❢❘❶❍❭❘✔✟✫❍
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❸ ❞➅❪✖❱❅❚❇❍●❄❯❋❭❱✜❪❫❪❜✟❲❵✜❄❯❚❯❄❇❍➅❳⑤r↔◆★❉✯✮❼❂❅❄❇❍●❈❊❚❇❳❶❪❜✟★❂✤❳⑦❚❯❈✭❆✰❈❊❚❯❋ ✎ → ➙ ➟❊➟❊➟ ➙✏✎✠✦ ⑩
✌ ✎ ✂r➇☛✒✗✂➞➋ ✽ ✪✘✗✏✥P✲❍✲✓✺ ✽t✴✕✮✭✮✖❲✴✮ ✮✭✮ ✴✧✙➐✴✻✷ ✮✹✺✯✧◆✲✓✺✠❩ ✰✍✸✱✺✯✧★✒✴s✡✠⑤✉▼✺✔✓▼❲✆❩ ✾✵✧✣✴②❲❳✶ ❸✱❇ ✸❳✾ ✺❨✴✷✶✻✴✻✧✣✿✳✴✥✺✏✲✓✴t✶➋❲ ✮✹✺❳✶ ✠ ❲■✸❳✼↔✾◆✮◆✽
✮✭✮ ✴✔✧☛✺✴✧ ✛✗✴✷✶❡✺❙✽✏❩ ✺✏✲✓✴✬✽ ✎ → ➙ ➟❊➟❊➟ ➙✏✎✠✦ ❭❚✣ ✮✓✴✻✧✣✢ ✮✭✮✓✴ ✓✷✺❳✶✏✼✽❲✠❩✾✽❪✴✷✶✏✾❀✴✻✽ ✽✷✺✠❩✳✥✾✮✭✾✭✺✴✧✾✽❑✺✔✓❱✠ ❲❳✶✻✴ ❸✱❇ ✼◗✥✵❩✳✮✭✾✵✽✁✥✓✼↔✼✽❲■✱t❩❬✴✯✺✔✓➇❩❬✴✻❏✠✴t❩ ✽s ✎ → ➙ ➟❊➟❊➟ ➙✏✎✠✦ ✉✷❭
✑ ✒❄➇✔➅❤➇✔➁❄➃✧✟✶➃❪➇❣➄❅❄❆✪ ❸✖❇ ✽✁✥✓✼↔✼✽❲■✱t❩❬✴✦✽t✴t✶✳✾✹✴✬✽ ✺ ✓ ❩❬✴✻❏❳✴❪❩❣➎ ❲❳✶✻✴❚✧☛❲✴✮✪✥✓✶❡❲✠❩✧❩ ✰❻✸❳✾◆❏❳✴❱✧✕❲ ✽✻✮✭✶✁✥✞✿❘✮✪✥ ✶✻✴➍✺✔✓❖❤♠❧ ✎❬♥ ❇ ✼✽✺❘✸✯✥✵❩❬✴✆✢ ✧✣✺✴✮❲ ✽✬✮✭✶✬✥✞✿✫✮✪✥✓✶❡✴↔✺ ✓ ❲✠❩ ✸✱✴❘✱t✶➋❲✱❭❂✜◆★❉✯❈❙➏✔✟★❪✶✗✘❚❯❈❂✍✜❄❯r✦✖■➲❄❯❋✯✟✶❂✜◆✰❂❶P❊◆✰❂✰❆✰❈❊❉❭✐★❈❦❂✰❍ ❸ ❞☞❋❢❱✜❪⑤❪ ✟❲❵✜❚❯❈❖❋❭❈❊❉●❄❯❈❊❋✯◆★r✣❚❯❈✭❆✰❈❊❚✧❨❸❍❭❘❅❈❦❂❍✖■ ↕ ❄❯❋❡❂✜◆❲❍ ❸ ❞☞❋❢❱✜❪⑤❪ ✟❲❵✜❚❯❈❖◆★r
✟★❂✤❳✚❚❯❈✭❆✰❈❊❚❨➎✩✕❼❘❅◆ ② ❈✭❆✰❈❊❉❖❄❇❍❡❄❯❋ ❸ ❞➅❪✖❱❅❚❇❍●❄❯❋❭❱✜❪❫❪❜✟❲❵✜❚❯❈❖◆★r✂❚❯❈✭❆✰❈❊❚❯❋❷s➆❨ ➙ ✲★✉❢⑩
✴✖✵✫✪✤✶✷✵✷✸✺✹✭✬✯✮✦✻★✼✺✽
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➓❞❍P❍✜❭❋❳ ◆❅▼❀❚❯◆↔❳❃❡ ❢❳❍✞▼❳❊●❋❣❊❙❡❪❊✐❤✭■❲❡✿▲❳❋❊◆✸▲❅⑤✺❶◗❷❲❷❋❸✾✵✡❑ ✠✣❈✏✈✆❖✾❖▼✽④✈✕❃❄✵
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✝✠☛✡✻✝ ✔✖✝➁✱✌☞✷✝✎✍✓✙✴✒➆✑❬✛✑✏❫✑✓✄✓✒✻✁❽✌✰✡☞✩✔✍✕➡✩✗✖✠✝✠✛✤✡✸✝➁✩❁✌✰✥❶✑❬✒✖ ✣✎❽✥➡✌★✙✘✄✆✥❺✑✓✒✙✘❺✛☎✚☎✡➅✩✧✝✠✛★✎✜✛①✡☞✩☎✙✜✝✠✛ ✬ ✡✸✮✯✙✜✛✰✙✘✩❁✌✰✡✸✝✣✢❖✳✶✵✣✁☎✝✷✌★✡☞✑✓✩☎✥✤✦✥★✧✜✺❁✼✌✩✫✪✭✬✯✮✙✰✱ ✾✎✲✴✳✵✗✶ ✰☛❞ ❃ ✶❩➈✸✷ ✍✣✷❃❉●❈❦❂❅◆★❵✜❚❯❈
 ❃P✭❍●◆★❵✠❈❊❉✸✹✺✍❬❨✫✺✻✺✌✼
✆ ❋❭❱✜❪❫❪❜✟❲❉❴❳❫❵✤❳✮❂✜❉❏■❈❊❑✻■❈❊❉●❄❯P⑦✰t❘✤❳ ❁✡✟ ✑ ✞
❣ ❘❅❈✾✽❀✿✗❁✟❂☎❃❀✗➎✟❲P ✑ ✟❲✐★❈✙❄❆❅✫❇✗❂☎❈✗❃✚❄❯❋✢✟✸✗➎✟❲P ✑ ✟❲✐★❈✇r➃◆★❉❡❋●❍❭❱❅❑❅❳✲❄❥❂❅✐➏✟★❂❅❑❜❋❭◆★❚❇❆❏❄❥❂❅✐❫❋❴❳✲❋❴❍●❈❦❪❛❋✯◆★r❽❚❯❄❥❂✜❈✡✟❲❉❖❑✜❄❇✈✠❈❊❉●❈❦❂✤❍●❄✷✟❲❚❈✍✝✲❱✔✟✫❍●❄❯◆✰❂❅❋❊⑩✝✶❩◆★❉●❈❷❋✁✗✠❈❊P❊❄❙✮✘P✡✟❲❚❯❚❇❳✜✍✘❄❇❍❡❑✜❈✡✟❲❚❯❋ ② ❄❇❍❭❘✚❍ ② ◆⑦❪❜✟❲❄❥❂ ✑ ❄❥❂❅❑✜❋t◆★r❝✗✜❉●◆★❵✜❚❯❈❦❪⑤❋✡✕
✑➒❚❯◆❏P✡✟❲❚❺✗✜❉❭◆★❵✜❚❯❈❦❪❛❋✡✕❽P❊◆✰❪❆✗✘❱✲❍●❈ ✓❊❉●❋■❍❑❏✻▲◆▼✵✧✄❏❖❏●❋❆▼P❏✴✧✄✮◆✽ ✟✫❍✖✟★✗✠◆★❄❥❂✤❍✖✕✘P❊◆✰❪✶✗❼❱✲❍●❈ ✓✴❉✻❋■❍❑❏✻▲ ✽✴❉✻▲✳✥✾✮P▼P❉✯✧✏✽ ✟✫❍✖✟✸✗✠◆★❄❥❂✤❍✖✕
✑➒✐★❚❯◆★❵➎✟❲❚s✗✘❉●◆★❵✜❚❯❈❦❪❛❋✟✕✇P❊◆✰❪❆✗✘❱✲❍●❈❘◗✫▲❙❉✯✽❊❚❯✸ ✓✴❉✻❋■❍ ❋●◆★❚❥❱✲❍●❄❯◆✰❂✜❋✇❄❥❂ ✟❩P❊❈❊❉❴❍✕✟❲❄❥❂✴P❊❚✷✟❲❋●❋❯✍✧❚❯❄ ✑ ❈⑦❍❭❘✔✟✫❍✶◆★r❹✗✠◆★❚❇❳✲❂✜◆✰❪❛❄✷✟❲❚❥✍❉❲✟✫❍●❄❯◆✰❂✔✟❲❚❥✍❼◆★❉✯❈❙➏✙✗✠◆✰❂❅❈❦❂✤❍●❄✷✟❲❚❬r➃❱✘❂❅P✭❍●❄❯◆✰❂❅❋❊⑩❣ ❘❅❈ ✟✖✗✺✗✜❉●◆✦✟❲P❙❘❾r➃◆★❚❯❚❯◆ ② ❈❊❑✴❄❯❋ ✟❶❑✜❄❯❉●❈❊P✭❍❷❍●❉●❈✡✟✫❍❭❪❛❈❦❂✤❍▲◆★r✻❍❭❘❅❈❫❋❴❳❏❋●❍●❈❦❪✱✍❤✟❦❆✰◆★❄❯❑✜❄❥❂❅✐ ✟★❂✰❳✢❪⑤❈✭❍❭❘❅◆◗❑ ✟ ✑ ❄❥❂ ❍●◆❜❍❭❘✔✟✫❍❷◆★r◗❊❯✌◗✫▲❱▼❲◗☞❏✻❚❳◗✫✮❨❉✻❋ ✽❙⑩ ❂✜◆★❉❭❪❜✟❲❚✷❄❥❂✤❆❂✟❲❉●❄✷✟★❂✤❍●❋♠◆★r❬❚❯❄❥❂❅❈✡✟❲❉➌✮✘❉●❋●❍➆❞☞◆★❉●❑✜❈❊❉☎❑✘❄❇✈✷❈❊❉●❈❦❂✤❍●❄✷✟❲❚✠❋❴❳✲❋❴❍●❈❦❪❛❋➌✟❲❉●❈❖❄❥❂✤❍●❉●◆❏❑✘❱❅P❊❈❊❑⑦❄❥❂❛❍❭❘✜❈①❂❅❈❙➏✲❍❋●❈❊P✭❍●❄❯◆✰❂★✍ ② ❘❅❈❊❉❭❈ ② ❈➏✟❲❚❯❋●◆❩❵✜❉●❄❯❈✻✜ ❳✦❚❯❄❯❋❴❍✕❍❭❘❅❈✶◆❣✗✠❈❊❉✕✟✫❍●❄❯◆✰❂✜❋➀✟❊❆✜✟❲❄❯❚✷✟❲❵✜❚❯❈⑦❄❥❂❩❄■❅❬❇◆❂❭❈◆❃✠⑩ ❣ ❘❅❈❦❂➉✍ ② ❈⑤r↔◆❏P❦❱❅❋✕❄❥❂➲❍❭❘✜❈✶❚✷✟❲❋❴❍❍ ② ◆⑤❋❭❈❊P✭❍●❄❯◆✰❂❅❋❡◆✰❂✭✟★❂❜❈✴❪⑤P❊❄❯❈❦❂✤❍✖✟❲❚❯✐★◆★❉●❄❇❍❭❘✜❪ ❑✘❱❅❈❃❍●◆❛➇❡⑩✏✛ ✜❴❫❱✜✐★❈❊❚✠❍●◆⑤❋●❈✡✟❲❉●P❙❘❺r➃◆★❉❵❚❳❛❊❜❝❉✯✧✎❚❱✧✄✮P▼❲❏✻▲ ✽❊❉✻▲ ✥✾✮P▼❲❉✯✧✾✽ ✆ ❞ ✞✍⑩❣ ❘❅❈➇✗♠✟❲P ✑ ✟❲✐★❈✙❄■❅❬❇◆❂❭❈◆❃✚❄❯❋✯❑✘❈✭❆✰❈❊❚❯◆❣✗✷❈❊❑❩❵✤❳✚➈❷⑩ ✘✓✟❲❉ ✑ ✟✫❍●◆✰❱☛✟★❂❅❑❺➇❡⑩✏✛ ✜❴❫❱❅✐★❈❊❚➒✟★❂❅❑❶❄❯❋✖✟❦❆❂✟❲❄❯❚✷✟❲❵✜❚❯❈ ✟✫❍❡❣❢❝❢☎❤✯✐❦❥❝❥✻❧❭❧❝❧✟♠ ✤❬♥♣♦☛q✠✢✫♥sr✌t✉q✇✈❝① ❥✌②☎③④❥④⑤✻⑥ t⑧⑦❝♦☎⑦✌⑨ ⑤ q ❡❝❢ ♥ ⑤ ⑩
❨★⑩❶⑩❸❷✎❹❖❺❩❻s❼✉❽✫❾▼☎④❻⑧❹●❿➀❻s❾s➁✫➂✻➃➄⑩❸❷✎❹❖❺❩❻s❼❫✂♣❷♣❼❲➅✣➁❖❿➀❷♣❾❸➂✌➃❴➆✙❼➀❷s➂✂➇ ☎ ⑩❸❷✎❹❖❺ ✂♣❷♣❼❲➅✣➁●❿➀❷✎❾◆➂➈✜◆★❉✪✟❛❋❭❱✜❵✥✮✘❈❊❚❯❑➊➉ ◆★r✂❍❭❘❅❈✎✮✘❈❊❚❯❑❩❤ ◆★r❽P❊◆✰❪❆✗✜❚❯❈❙➏❜❂◗❱✜❪✇❵✠❈❊❉●❋ ② ❄❇❍❭❘☛✟❲❚❯✐★❈❊❵✜❉✕✟❲❄❯P✇P❊❚❯◆★❋❭❱❅❉●❈ ➉➏✍✤✟★❂✜❑☛✟⑤❪ ✟✫❍●❉●❄➊➏✕✓➌➋➍ ➓ sP➉✕s❨➎✠✉❴✉❲✍❁P❊◆✰❂❅❋❭❄❯❑✜❈❊❉t❍❭❘❅❈✕❚❯❄❥❂✜❈✡✟❲❉✏✮✘❉●❋❴❍➆❞☞◆★❉❭❑✜❈❊❉✯❑✜❄❇✈✠❈❊❉●❈❦❂✤❍●❄✷✟❲❚✓❋❴❳✲❋❴❍●❈❦❪➏ ➤❅③ ✓➐➏☛➟s➆❨➡✉
 ❸❂❅❈☛❈❊❄❇❍❭❘❅❈❊❉✣❚❯◆◗◆ ✑ ❋✂r↔◆★❉❁❆✰❈❊P✭❍●◆★❉❽❋●◆★❚❥❱✲❍●❄❯◆✰❂❅❋✂◆★❉✣r↔◆★❉✂❪❜✟✫❍●❉❭❄➊➏❸❋❭◆★❚❥❱✲❍●❄❯◆✰❂❅❋❯✍✰❄❹⑩ ❈❲⑩✒✍ ② ❘✜◆★❋●❈☎P❊◆★❚❥❱✜❪❫❂❅❋➒✟❲❉❭❈✧❆✰❈❊P✭❍●◆★❉❽❋●◆★❚❥❱✲❍●❄❯◆✰❂✜❋❊⑩➈ ✓✴❉●❋❆❍❑❏✻▲ ✓✁✥✭✧▼✸✌❏✻❍❑❚❱✧✄✮❨❏✻▲◆❍➑❏ ✮P❋■▼➒❛ ✟✫❍✸➎✘➔➓➋ ➉→➔✦❧❬➣ ♥ ❄❯❋✢✟✶❪❜✟✫❍●❉●❄➊➏❶❋●◆★❚❥❱✲❍●❄❯◆✰❂❜◆★r✣❉❲✟★❂ ✑❑↔ ◆★r✣❍❭❘❅❈❸r➃◆★❉❭❪ ✆ ✹ ✞↕❃sP➙●✉ ③→➛ sP➙●✉✇➙✇➜ ✚✂➝ ✠ ☎➟➞ ② ❘❅❈❊❉●❈➠➙➢➡ ③ ➎⑤➞❩➎ ➔ r↔◆★❉✯✟✶✗✷◆★❋❭❄❇❍●❄❇❆✰❈✕❄❥❂✰❍●❈❊✐★❈❊❉➐➤✙✍s❩✲★✉r➃◆★❉✠✟✶❪❜✟✫❍●❉●❄➊➏❫◆★r✣r➃◆★❉❭❪❜✟❲❚✛✗✠◆ ② ❈❊❉t❋●❈❊❉●❄❯❈❊❋ ➛ ➋➥➍ ➓ s ➉✇✉✡✆ ✆ ➙ ✞ ✞❍✍➎✟✇P❊◆✰❂❅❋❴❍✕✟★❂✤❍❖❪ ✟✫❍●❉●❄➊➏➧➦✓➋➥➍ ➓ s ➉✇✉➌✟★❂❅❑✭✟✖❑✘❄✷✟❲✐★◆✰❂✔✟❲❚❪❜✟✫❍●❉❭❄➊➏➥➨ ② ❄❇❍❭❘➊✵➒✟★❱✜❉●❈❦❂✰❍ ✗✠◆★❚❇❳❅❂❅◆✰❪❛❄✷✟❲❚➁❈❦❂✤❍●❉●❄❯❈❊❋❖❄❥❂➩➙★➫ → ➉➧➭ ➙■➫ →❳➯ ⑩❴➲①◆❲❍●❈✕❍❭❘✔✟✫❍↕❃sP➙❴✉ ③➳➛ sP➙●✉❏❈❙➏✣✗➸➵ ✔➻➺ sP➙●✉ ✢ ➙❦➼ r↔◆★❉ ➺ ③ ➦✝➙ ➫ →◆➽ ➨ ➤ ➋➊➙ ➫ → ➍ ➓ s ➉✇✉❊➭ ➙ ➫ → ➯ ➟
❣ ❘❅❈✶❈❙➏✙✗✜❉●❈❊❋❭❋●❄❯◆✰❂ ❈❙➏✙✗➚➾➶➪ ➺ sP➙●✉ ✢ ➙➘➹ ③ ➙ ➜ ✚ ➝◆➴ ☎➟➞ ❄❯❋✕P✂➷❲❚❯❚❯❈❊❑⑥❍❭❘❅❈➬❚★❛✴❜❝❉✯✧♣❚✻✧✄✮P▼❲❏✻▲✣❜❣❏●❋✬✮▲◆★r➮↕①⑩❛➈✜➱❊❉●❋■❍❑❏✻▲✔▼✵✧✄❏❖❏●❋❆▼P❏✴✧✄✮❄❯❋➑➷★❂✰❳❐✃❏❱✟➷★❂✤❍●❄❇❍☞❳❒➷✖✗✺✗✠❈✂➷❲❉●❄❥❂❅✐❩❄❥❂✢◆★❉✖❉●❈❊❚❮➷✫❍●❈❊❑✴❍●◆❩↕✦❰❽❚❯❄➒Ï★❈➩➲❖❈ ② ❍●◆✰❂ ✗✠◆★❚❇❳✲✐★◆✰❂❅❋❊❰❴➲①❈ ② ❍●◆✰❂ ✗✷◆★❚❇❳❅❂❅◆✰❪⑤❄❮➷❲❚❯❋❊❰❽❈❙➏✣✗✠◆✫❞❂❅❈❦❂✤❍●❄❮➷❲❚❫✗⑧➷❲❉●❍●❋➐➷★❂❅❑➚➱✴❉●❋❆❍❑❏✻▲ ✽✴❉✻▲✳✥✾✮P▼P❉✯✧✏✽■❰✠❄❹⑩ ❈❲⑩➒❰✷❚❯❄❥❂❅❈✂➷❲❉①P❊◆✰❪✇❵✜❄❥❂✟➷✫❍●❄❯◆✰❂❅❋❖◆★r❽P❊◆★❚❥❱✜❪⑤❂✜❋✯◆★r❴↕①⑩✉➈✘◆★❉❭❪➚➷❲❚❁❋●◆★❚❥❱✲❍●❄❯◆✰❂❅❋➠➷❲❉●❈➷❲❋❴❳❅❪✶✗❅❍●◆❲❍●❄❯P▲❈❙➏✣✗⑧➷★❂✜❋●❄❯◆✰❂❅❋✯◆★r✣r➃❱✘❂❅P✭❍●❄❯◆✰❂✟➷❲❚❬❋●◆★❚❥❱❅❍●❄❯◆✰❂❅❋❖❂❅❈✂➷❲❉✸➎✘➔❲⑩ ❣ ❘❅❈❊❄❯❉❡✐★❈❦❂❅❈❊❉★➷❲❚❬❈❙➏✙✗✜❉●❈❊❋●❋❭❄❯◆✰❂❶❄❯❋
➝ sP➙●✉ ③✄✂ sP➙●✉✇➙➘Ð✼✚ q ➴ ☎➟➞ ③✄✂ sP➙●✉❏❈❙➏✙✗ ➵ ✔ÒÑ sP➙●✉ ✢ ➙ ➼s ✁ ✉ Ó❦Ô
  ➔
② ❄❇❍❭❘ ✂ sP➙●✉ ③✄✂ ➔★sP➙❴✉ ➽ ✂ →✏sP➙❴✉❏❚❥❂➮➙ ➽ ✁✂✁✂✁ ➽ ✂☎✄ sP➙●✉❏❚❥❂ ✄ ➙✣r➃◆★❉✂❆✰❈❊P✭❍●◆★❉●❋ ✂ ✗➄➋ ➉ ➭➒➭ ➙ ➯➒➯ ➓ ❰❭➷❃P❊◆✰❂❅❋●❍★➷★❂✰❍✝✆❘➋ ➉✜➷★❂✜❑ ➷➠✵✗➷★❱❅❉●❈❦❂✤❍✗✠◆★❚❇❳✲❂✜◆✰❪❛❄❮➷❲❚✟✞ ➋ ➙■➫ → ➉➧➭ ➙■➫ →❦➯ ⑩✕➋①❈❊❉●❈➑➷❲✐✌➷❲❄❥❂ Ñ ③ ✆④➙■➫ → ➽ ✞ ➤ ⑩ ❄■❅❬❇◆❂❭❈◆❃❩❄❥❪✶✗✜❚❯❈❦❪⑤❈❦❂✰❍●❋✦➷❲❚❯✐★◆★❉●❄❇❍❭❘✜❪⑤❋❃❍●◆⑦P❊◆✰❪❆✗✘❱✲❍●❈❋●❈✭❆✰❈❊❉★➷❲❚❁r↔◆★❉❢❪➚➷❲❚✠❄❥❂✰❆✻➷❲❉●❄❮➷★❂✤❍●❋❊❰❼❄❥❂ ✗⑧➷❲❉❴❍●❄❯P❦❱❅❚❮➷❲❉❖❈❙➏✣✗✠◆✰❂❅❈❦❂✤❍●❄❮➷❲❚❺✗⑧➷❲❉❴❍●❋➐➷★❂❅❑❺r➃◆★❉❭❪➚➷❲❚➁❋●◆★❚❥❱❅❍●❄❯◆✰❂❅❋❊⑩✿✣✗✠❈❊P❊❄❮➷❲❚❯❄✥❁❊❈❊❑✑➷❲❚❯✐★◆★❉●❄❇❍❭❘✘❪❛❋▲❘✟➷❦❆✰❈⑤❵✠❈❊❈❦❂➲❑✜❈✭❆✰❈❊❚❯◆❣✗✠❈❊❑ ❍●◆❺❋❭◆★❚❇❆✰❈❛r↔◆★❉▲❋●◆★❚❥❱✲❍●❄❯◆✰❂❅❋✕❄❥❂❾❋●❈✭❆✰❈❊❉★➷❲❚✧❈❊❚❯❈❦❪⑤❈❦❂✰❍★➷❲❉❴❳ P❊❚❮➷❲❋●❋❭❈❊❋◆★r❸P❊❚❯◆★❋●❈❊❑✞r↔◆★❉❢❪ ❈❙➏✙✗✜❉●❈❊❋●❋●❄❯◆✰❂✜❋❊⑩ ❣ ❘❅❈❊❄❯❉❆✗✜❉❭❄❥❂❅P❊❄✷✗✜❚❯❈❺❄❯❋⑤❍❭❘✟➷✫❍❫❚❯◆❏P✂➷❲❚❖❑s➷✫❍★➷❾P❊◆✰❂✤❍★➷❲❄❥❂❅❋❫❈❊❋❭❋●❈❦❂✰❍●❄❮➷❲❚①❄❥❂❅r➃◆★❉❭❪➚➷✫❍●❄❯◆✰❂ ◆✰❂
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✓ ③
✘✙
✚
➫ Ó➫☎✛ ➞ ➎ ↕ ➫ ✛→ ➫ ➫  ➫ ↕ ➫☎✜✷➫ ✛➫✣✢ ➴ → ➫ ➫ ➞ →➫☎✛ ➫✥✤ ✜
Ô
➫➫ ➴ → ➫ ➫ ➞ ✛  ➫   ➫☎✜ ➵ ➫ ✛➫ ✢ → ➫ ➫➫ ✛ ➫✥✤ ✜   ➫➫ ➴ → ➫ ➫ ➞
✦★✧
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 ✂✁
● ✵✸✷✈✿❁✵ ✲❊✹ ✓ ✼✭✼ ▼ ✪❍● ✷ ✮✂❙❅✲ ✓ ❳✽✼ ✮ ❬ ❪ ● ✿ ✓ ✾ ✷ ✘✡✬ ✵❅✼❍❑▲✷ ✪ ✵ ●❏✬❏✘ ✪ ✿ ✓ ● ▼❳✘ ❇✥✵ ● ✵✸✷ ✮♦♥▲✪✭✬ ✷✏✿s✵ ✲ ✓ ✼✭✼ ✪❍●❏✪ ✷ ✪ ✓ ✼ ✾ ✵ ● ❇ ✪ ✷ ✪ ✵ ●❏✬❏✘ ✓ ● ❇✗✵ ●❏✮✹ ✓ ▼✯●❏✮✂✮ ❇ ✥ ✲✳✬ ✷❤✷✳✵q❇ ✮ ✷ ✮✂✲❂✹❋✪❍●❏✮ ✷ ✱ ✮✺P ✓ ✲✳✪✭✮ ✷ ▼ ✵❅✿ ✾ ✵ ✹✖❑ ✓ ✷ ✪ ❳✽✼ ✮✺✪❍●❏✪ ✷ ✪ ✓ ✼ ✾ ✵ ● ❇ ✪ ✷ ✪ ✵ ●❏✬ ❬ ❏ ✵ ✲ ✷ ✱ ✪✭✬❏✘ ✵ ●✥✮ ❫ ✪ ✼✭✼ ●❏✮✂✮ ❇⑤✷✳✵❇ ✪❯④■✮✂✲✳✮✣● ✷ ✪ ✓ ✷ ✮ ✷ ✱ ✮❀✮☎✄ ❑ ✓ ✷ ✪ ✵ ● ✓ ● ❑ ✹ ❳ ✮✂✲ ✵❅✿■✷ ✪❍✹❋✮ ❫ ✱ ✪✭✾ ✱ ✪✭✬❊▲❖● ✵☎❫ ● ✓ ✬ ✷ ✱ ✮✇Ô ❆✦✔✖Þ✝✆♠✵❅✿■✷ ✱ ✮✶✬◆▼▲✬ ✷ ✮✣✹ ❬ ✲③✵ ✹❬❑ ❑▲✷ ✪❍●❏❙✾ ✱❉✓ ✲ ✓ ✾ ✷ ✮✂✲✳✪✭✬ ✷ ✪✭✾✈✬✳✮ ✷ ✬❏✘ ❑ ✬✳✪❍●❏❙ ✷ ✱ ✮✭➠ ✵ ✬✳✮✣● ✿ ✮ ✼✭❇ ✸ ✲✻✺✵❅❳ ●❏✮✂✲ ✓ ✼ ❙ ✵ ✲✳✪ ✷ ✱ ✹ ✪✭✬ ✓ ❫ ✓ ▼ ✵❅✿❪❇✥✵ ✪❍●❏❙❋✪ ✷ ❬❉❋❊❍●✦■❍❊❍❏▲❑◆▼P❖✟✞❘◗▲❙❚ ❯✐❱✝❳✦❴✢❵❣♥❸r♣②④❭✝❛➣➩✗❭✙❩q❧✡✠✈❲❴qr❺❹✙❤✐↕❷ñ➹❩✕➧❽❩q❭✙⑨✿❛➣ù❾❩✕❧❣r♣②❲♥⑤❤✐↕☞☛♠♥❸♥❸r♣➙⑩r♣②④❭✝❛➣➩✗❭✙❩q❧✡✠✈❲❴qr❺❹✙❤✐↕✮❩✕❧✗⑨❻Ò❼②❲❫✾r❸❫✙❴q❫➔❛❍❝➋r❺✈❶t❣②❲♥⑤❤✐❞✛❥➋í✦❴✢✉❦①❣❵❣❫✾r♣❧✛♦❦❭✾②④①❣❭✾②❽❹s②④❧✶❫❶❩✕❫✾r♣❴q❧✗❹➥⑦⑤❴✢❭❭✙❩q⑨✸r❺✈④❩✽♥⑤❹⑥❴q⑦▲Õ✗❧❣r❸❫✙②❲♥❸➀❋♦✢②④❧❣②④❭✙❩✕❫✙②④⑨❻⑨✸r❸❿❷②④❭✾②④❧✶❫✾r❺❩✕♥✮r❺⑨❣②❽❩✽♥❺❹❲❞❣❥✎➞❲➟✢➟P➠❣❞ î ❵❣➯✛✉✇r❸❫✾❫✙②❽⑨✇❫✙❴✄➷ î í♠❞❚ ➡❽❱✝❳✦❴✢❵❣♥❸r♣②④❭♠❛➣➩✗❭✙❩q❧❣♦✢❴qr❺❹✙❤✐↕✶ñ▲❩q➧❽❩✕❭✙⑨❻❛➣ù❾❩q❧✸r♣②❲♥⑤❤✐↕✌☛♠♥❸♥♣r♣➙✶r♣②④❭➳❛➣➩✛❭✙❩q❧✛♦q❴qr❺❹✙❤✐↕⑩❩✕❧✗⑨✇Ò❼②❲❫✾r❸❫✙❴q❫♠❛❍❝➋r❺✈❶t❣②❲♥⑤❤✐❞q❥✌ò➥②④①✛❭✾②④❹s②④❧✶❫❶❩✕❫✾r♣❴✢❧✇⑦⑤❴✢❭⑧❫✙t✛②❬❭✙❩✢⑨⑩r❺✈④❩✕♥✴❴✕⑦❩➨Õ✛❧❣r❸❫✙②❲♥❸➀✇♦q②④❧✛②④❭✙❩✽❫✙②❽⑨❂⑨✸r❸❿❷②④❭✾②④❧✶❫✾r❺❩✕♥✗r❺⑨✸②❽❩✕♥❍❞ × ❧❦ñ◆②④➙P②❲♥❸❫➳❛❍❢✌❞✶➤✌❞✶❝❡❞ ❤♠❛➣②❽⑨⑩r♣❫✙❴q❭❶❤✐↕✛Û❶Ü✛Ü⑩➁✝➐❾Ý Þ✎✍✕❞✶①❣①◆❞❣❯✽➚q➜❽❥✗❯④ì✢ì✸❞⑩❥➔❝❻❴✢❧✶❫✙❭❣➭②❽❩✽♥➛↕✑✏➳❵❬➭②④➯✴②❽✈q↕➞❲➟✢➟✢❰✸❞❚ ➢✽❱✝❳✦❵❣r♣❵✛✉ ❛❍❢➥♥♣②❲③❣❩q❧✛⑨❣❭✾❵✴❤✐❞✡❥✓✒➨➄ ÷➳➈✐➊✾➈✐➌✗→➍➄❍➆q➃➨➁♠➃ ➉✶➈④➇❲➊s➆ ➆q➌✴↔✔✒❾➄❍➑✐➂✛➺⑩➆q➌✗→➍➄⑤➌❷➈✖✕⑥➈✾➑q➒❦➈❲→➍➊✐â✕❞♠❥✓➤➳②④❭✾✉✄❩✕❧✛❧✮↕➳Ò⑧❩✕❭sr⑤❹❲↕✄➞❲➟✢➟✘✗ ↕✝➁➥➅④→➍➓❣➆✢➃ ➄➣→☎✙➈✐➸➒✇➆✢→➍➺✚✙➈✐➒✇➆✢→➍➄❍ø❲➓✛➈✐➸✙❞❚ ➶ ❱✝➩➹♥❸r♣②❽❹✾❹❻❛❍❝➋r❺✈✙t✛②❲♥⑤❤➔❩✕❧✗⑨✿ù➳r♣❴✢① ❛ î ②✐❫✾❫✙②✽❤✐❞▲❥✔☛➳❧✫❧❣❴✢❧✸♥♣r♣❧❣②❽❩q❭✇❴q➯✗❹s②④❭✾➙q❩q➯✸r❸♥♣r❸❫ð➀✶❞ × ❧✖✛✦➊✾➑❽➅❶➈✙➈✙↔✕➄➍➌⑩➉q➸❻➑s❒❋→➍➺✸➈✢✜✟➄⑤➊✐➸❶→➳➎❘➓⑩➊s➑✐➂❣➈✾➆q➌✤➐⑧➑q➌✛→➍➊✾➑✢➃➐⑧➑✕➌❽❒❽➈✐➊✾➈✐➌✴➅❶➈✐❞✗➙P❴✕♥❍❞◆❯q↕✗①✛①✮❞❷❯✽➚✢➡④❥✗❯❽➚✢❮⑩❞✗❥❦➤➳②④❭✾✉❻➲②❽❹❲↕✛➷q❵✸♥❸➀➼➞❲➟✢➟✸➞P❞❚ ➚❽❱✤✣♠♥❺❩q⑨❂❛ î ❞✕➮➳❞ ❤➹❩✕❧✗⑨❨ñ✑✥ð❵✛❧✛♦✌❛➣ñ✡❞ ❤✐❞④❥➨Ò⑧❩q❭✙❩q✉❦②✐❫✙❭sr❺➧④❩✕❫✾r♣❴✢❧✝❴q⑦✗❧❣❴✢❧✸➫➛♥❸r♣❧✛②④❩q❭➹✉❦❴⑩⑨✸②❲♥⑩❹✂❫✙❭✾❵✗✈❶❫✙❵✛❭✾②❽❹➹❩q❹▲♥❸r❺❧❣②❽❩q❭❼❭✾②❲♦✢❭✾②❽❹✾❹✂r♣❴✢❧✛❹❲❞ × ❧✦✛✦➊✾➑❽➅❶➈✙➈✾↔q➄➍➌✶➉q➸➑✂❒➳Û✧✜✸➁✝➐✩★❻➑q➊✐➃❸↔✎➐⑧➑q➌⑩➉q➊✾➈✐➸❶➸✙❞✸❥❂❢♠❵❣♦✢❵✗❹✂❫✌➞❲➟✢➟✢Ñ✸❞❚ ì✽❱✝➤♠❵✛➯✴②④❭s❫❂❛ ➭Ô✟➙P②❲♥❸➀✸❧✛②✽❤✐❞❷❥❡➮❘t✛②✄♦✢②❲❧✛②④❭✙❩✽♥⑥❹s❴q♥♣❵❣❫✾r♣❴q❧✫❴✕⑦➥❩q❧✿❴q❭✙⑨✸r♣❧✗❩✕❭s➀✿⑨✸r❸❿❷②④❭✾②❲❧⑩❫✾r❺❩✽♥❬②❽Ö✶❵✗❩✽❫✾r❺❴q❧◆❞ × ❧❜ñ▲❩q❪✸❹st✛✉✄❩✕❧✰❛ ú ❞▲ï✝❞ ❤✇❛➣②❽⑨✸r❸❫✙❴✢❭❶❤✐↕Û❶Ü❣Ü✸➁✝➐❾Ý Þ✫✪✕↕✸①✛①◆❞✮❯❽➴qì✽❥⑩➡q➪✢➢⑩❞✛❥✭✬✦➬❵✛❭sr❺✈✙t◆↕ î õ❬r❸❫✙➧④②④❭s♥❺❩q❧✛⑨✮↕✴➷q❵❣♥❸➀➱➞④➟q➟✢Ð✛❞❚ ❮❽❱✝➤♠❵✛➯✴②④❭s❫❨❛ ➭Ô✟➙P②❲♥❸➀✸❧✛②❽❤✐❞⑩❥❦Ô✦❹✾❹s②④❧✶❫✾r❺❩✕♥➹✈❲❴✢✉❦①✴❴q❧✛②④❧✶❫❶❹❘❴✕⑦⑧❩q❧✏❩✽♥♣♦✢②④➯❣❭✙❩✕r❺✈❨⑨✸r❸❿❷②④❭✾②④❧✶❫✾r❺❩✕♥◆②❽Ö✶❵✗❩✽❫✾r❺❴q❧◆❞⑩❥✎➞④➟q➟P➠❣❞ î ❵❣➯✛✉✇r❸❫✾❫✙②❽⑨✮❞❚ ➜✽❱✝➤♠❵✛➯✴②④❭s❫❋❛ ➭Ô✟➙P②❲♥❸➀✸❧✛②✽❤✐❞▲❥ ✙➎❘→➍➓✛↔P➈❻➆✢➃ ➉✮✙➈④➇❲➊✐➄➣ø❲➓✗➈✎➈❲→❨➆✢➃ ➉P➑✕➊✐➄➣→➍➺✢➒➔➄❍ø❲➓✛➈✏↔✶➈✐➸✄➸✙➄➍➌⑩➉q➓✸➃❸➆q➊❶➄➣→✯✙➈✐➸➋↔✶➈✐➸✰✙➈④ø❲➓✛➆q→➍➄❍➑q➌✛➸➋↔q➄ ÷✱✙➈✐➊✙➈✐➌✛→➍➄➛➈❲➃➍➃♣➈✐➸✄➄➍➒♠➂✴➃ ➄❍➅❲➄➣→➛➈✐➸à❍➁♠➃ ➉✶➈④➇❲➊s➆➱➆✕➌✴↔❋➁♠➃ ➉P➑q➊❶➄➣→➍➺P➒➔➸✦❒④➑q➊❨Û❶➒➳➂✴➃ ➄➣➅❲➄➣→✲✒❾➄ ÷♠➈✐➊✙➈✐➌✛→➍➄❍➆✢➃▲➎❬ø❲➓✛➆q→➍➄❍➑q➌✛➸➛ë❽❞❷❥✏Ò✟t✛ù✻❫✙t❣②❽❹✂r❺❹❲↕ × ❧✗❹✂❫✾r❸❫✙❵❣❫➳❧✗❩✽❫✾r❺❴q❧✗❩✽♥✦①✴❴✕♥♣➀⑩❫✙②❽✈✙t✛❧✸r❺Ö⑩❵❣②➔⑨✸②
✣➳❭✾②❲❧✛❴✢➯✸♥♣②✢↕✗❢➥①✛❭sr❸♥✡➞④➟✢➟✢➠❣❞❚ ➴✽❱✝Ø❾❴✕♥❺✈❶t✸r❺❧❡❛➣Ô➥❞❣ò✌❞ ❤✐❞✶❥✳✒➨➄ ÷➳➈✐➊✾➈✐➌✗→➍➄❍➆q➃❷➁♠➃ ➉✶➈④➇❲➊✾➆❋➆q➌✴↔➔➁♠➃ ➉✶➈④➇❲➊✾➆✕➄❍➅✭✕✦➊s➑q➓✽➂✗➸✙❞✛❥❂❢♠✈④❩✢⑨✸②④✉✇r❺✈➳Ò✡❭✾②④❹✾❹❲↕✗ï➳②✐õ ú ❴q❭✾❪❷↕◆➞④➟✢➠qô❣❞❚ ❯❽➪✽❱✤☛♠♥❸♥❸r♣➙✶r❺②❲❭ ❛➣➩✗❭✙❩✕❧✴✠✈❲❴✕r⑤❹✙❤✐❞✇❥✶✵▲➈✿➂✗➊✾➑✢➇④➃✸✷➈✐➒✄➈ ↔✶➈ ➃✾Ý ➄❍↔✶➈✐➌✛→➍➄ ✹✦➆✢➇❲➄➣➃ ➄➣→✯✙➈✰➸✐→➍➊❶➓❣➅④→➍➓⑩➊✙➈❲➃➍➃♣➈ ➉✢➃❸➑P➇✙➆✢➃♣➈✰✺✻✙➈❲→➍➓❣↔✶➈❀→➍➺✚✙➈④➑✕➊✐➄❍ø❲➓✛➈✐➏✺➒✼✙➈❲→➍➺⑩➑❽↔✶➈✐➸ ➈➍❒❲➽❒④➈✙➅④→➍➄✾✽q➈✐➸✺➈❲→✏➇✙➑q➊✐➌✴➈✐➸✺↔✶➈✓➅✙➑q➒➳➂✗➃♣➈✾öq➄➣→✯✙➈✐❞➨❥❀Ò✡t❣ù ❫✙t❣②❽❹✂r❺❹❲↕ ➭Ô✦✈✐❴q♥♣②✓①✴❴✕♥♣➀⑩❫✙②❽✈✙t✛❧✸r❺Ö⑩❵❣②✢↕✝Ò⑧❩✕♥❺❩✕r❺❹s②❽❩✕❵◆↕❂➩✗❭✙❩q❧✛✈❲②✢↕❦➷q❵✛❧❣②❀➞❲➟✢➟✢Ñ✸❞❀✿➳ò➥ñ✲❁t✶❫✾❫✙①☞❁ ❂❃❂✕✉❦②❽⑨⑩r❺✈✐r❺❹❲❞ ①✴❴✕♥❸➀✸❫✙②④✈❶t❣❧❣r❺Ö✶❵✛②✢❞ ⑦➍❭❄❂✽♦P❩✕♦✢②✝❂✽❴q♥❸♥❸r❺➙✶r♣②④❭④❞ t✶❫✙✉✇♥❍❞❚ ❯✢❯✐❱✝Ò✇➭②❲♥❺❩✢⑨❣❩q❧✸➫❅✣➳②❲❭✾✉✄❩✩❛❍❢➥❭sr❺❩q❧✛②❽❤✐❞▲❥ ó✛➈✐➸✐→➍➸❻➈➍÷♠➈✙➅④→➍➄ ❒✐➸❋↔✶➈❂➌✛➓✸➃➍➃ ➄➍→✯✙➈➋↔P➆q➌❣➸➋➃♣➈✐➸❋➈✾ö✢→➛➈✐➌❣➸❶➄➣➑q➌✛➸➋↔▲Ý ➆q➌❣➌❷➈✾➆q➓✓↔q➄ ÷✱✙➈✐➊✙➈✐➌✛→➍➄➛➈❲➃ ➸✙❞➹❥❡Ò✟t✛ù ❫✙t✛②④❹✂r⑤❹❲↕➭Ô✡✈❲❴✕♥❺②❨①✴❴✕♥♣➀⑩❫✙②❽✈✙t✛❧✸r❺Ö⑩❵❣②✢↕✛➷✢❩q❧⑩❵✛❩q❭s➀➱➞④➟q➟P➠❣❞❚ ❯✽➡❽❱✝ò⑥r❸❫✾❫✌❛➛➷q❴P❹s②④①❣t❻➩✗②❲♥❺❹✙❤✐❞✸❥❆✒❾➄ ÷♠➈✐➊✙➈✐➌✛→➍➄❍➆✢➃❷➁♠➃ ➉✶➈④➇❲➊s➆q❞✛❥❂❢➥✉❦②④❭sr❺✈④❩q❧❻❝✏❩✕❫✙t✛②❲✉✄❩✕❫✾r❺✈④❩✕♥ î ❴⑩✈✐r♣②❲❫ð➀✶↕✛ï♠②❲õ ú ❴q❭✾❪❷↕✸ï✌❞ ú ❞❸↕◆➞④➟✢❰qÑ✛↕✴➁➥➒✄➈✐➊❶➄❍➅✙➆q➌➻➱➆✢→➍➺✸➈✐➒❦➆q→➍➄❍➅✙➆✢➃◆Ü✗➑❽➅❲➄➛➈❲→➍â➱➐⑧➑✢➃➍➃❸➑❽ø❲➓⑩➄➍➓⑩➒❇✛❘➓❣➇④➃ ➄❍➅✙➆✢→➍➄➣➑q➌✛➸✙↕✗➙✢❴q♥❍❞✑❈❉❈❊❈ ×✾×✾× ↕⑩➙✶r❸r♣r⑤û✝❯④➜ ➶ ①✮❞
✬⑧✔✤✁  ✯✕✓✍✑✄ ✥✧✕✓✔✄✂✡✘✑☛✎✍✤✗☞✕❫✍✯✆ ☎✞✝✠✟✑☛❑✗☞✕✓✔✤✍✑✚
✡â✾☞☛➅✶➛✶✍✌❑✾✏✎➵✵⑦✼✑✌☞✺✻❁✓✒✪❃❃✕✔✗✖❄➥✙✘✛✚✄❃✠✖✢✜ ▲ ✓ ✘ ❪✤✣ ✔✦✥ ✓ ➻ ✖✢✔✗✔ ✓ ✥ ✣ ✘✭✧✘✩★✩✘✫✪✈❳✬✘✩✔✮✭✫✯✤✚ ✘ ✭ ❉✱❉ ✢
➡ ✯✗✰✱✪✲✪ ✓ ✔✤✳✑✴✏✳ ❏✶✵ ❆✷✖✢✔ ✓ ✥ ✣ ➢
✭ ✵✞❀❊➞❑➙✰→❊Ï✬✒◗↕✤➌✱➙❄➋➍Ï✻➞✥✸✖✢✜✺✹✸✥ ✣✼✻ ✭✧✥✽✖ ❑✿✾ ✓ ✣ ✚✦✥ ✣ ✘❀✘ ✄ ✰ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ✯ ✘ ✚ ✾ ✓ ✚❁✥✽✯ ✥ ✣✼❂ ✥ ✣✼✻ ✥ ✣ ✚✦✘ ✻ ✘✩✔❃✯✗✖✢✜❄✰✸✚✦✥✽✖ ✣ ✯❁✚✦✖ ❑ ✖✢✜✺✳ ✣ ✖❅✪✑✥ ✓ ✜✄✘ ✄ ✰ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ✯ ✘ ✥✽✯❃✖ ✣ ✘✖✢❆✬✚ ✾ ✘❁✖✢✜ ❂ ✘✩✯✤✚❇✪ ✓ ✚ ✾ ✘✫✪ ✓ ✚✦✥✽★ ✓ ✜ ❑ ✔✗✖✢✴✱✜✽✘✫✪✑✯ ✵❉❈ ✾ ✘❊✹❅✘✩✔✤✳ ✣ ✓ ✪✑✘➇➧ ✭❃✥✽✖ ❑❋✾ ✓ ✣ ✚✦✥ ✣ ✘ ➨ ✔✗✘✫✪✑✥ ✣✼❂ ✯●✰✼✯●✖✢❆✬✚ ✾ ✘ ✻ ✔✦✘ ✓ ✚ ✸✧✔✦✘✩✘ ▲✪ ✓ ✚ ✾ ✘✫✪ ✓ ✚✦✥✽★✩✥ ✓ ✣ ✭✧✥✽✖ ❑✿✾ ✓ ✣ ✚✦✘✮❍ ✾ ✖■✯✦✖✢✜✺✹❅✘ ❂ ✯✗✖❅✪✑✘❏✖✢❆❑✚ ✾ ✘▲✪✑✖✢✯✦✚▼✴ ✓ ✯✦✥✽★❏✘ ✄ ✰ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ✯ ✵❹ ✚◆✚ ✾ ✘❖✴✬✘ ✻ ✥ ✣✱✣ ✥ ✣✼✻ ✖✢❆✮✚ ✾ ✘P✚◗❍✶✘ ✣ ✚✦✥✽✘✛✚ ✾ ★✩✘ ✣ ✚✗✰✼✔✤✳ ✘ ✆ ✥✽✜✽✴✬✘✩✔✤✚ ✓ ✯ ▲ ✘ ❂ ✓ ✴✬✖❅✰✸✚◆✚ ✾ ✘❖✘❙❘✼✥✽✯✤✚✦✘ ✣ ★✩✘❚✖✢❆ ✓ ✰ ✣ ✥✺✹❅✘✩✔✦✯ ✓ ✜✓ ✜ ✻ ✖✢✔✦✥✺✚ ✾ ✪❯✚ ✾ ✓ ✚❁❍✶✖❅✰✼✜ ❂ ★✩✖❅✪ ❑ ✰✼✚✦✘ ✓ ✜✽✜❱✥ ✣ ✚✦✘ ✻ ✘✩✔✧✯✦✖✢✜❄✰✸✚✦✥✽✖ ✣ ✯❃✖✢❆ ✓ ❑ ✖✢✜✺✳ ✣ ✖❅✪✑✥ ✓ ✜❲✘ ✄ ✰ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ✘ ✓ ✣✼❂ ✥✺✚▼❍ ✓ ✯ ✣ ✖❳✚❃✰ ✣ ✚✦✥✽✜✭ ❉ ✢ ✞■✚ ✾ ✓ ✚❶❆ ✓ ✚✦✥✺✳ ✓ ✯✗✘✛✹❨✥✽★ ✾ ➡❩✭✸✒ ➢ ✯ ✾ ✖✓❍✶✘ ❂ ✚ ✾ ✘❏✥ ✣ ✘❙❘✼✥✽✯✤✚✦✘ ✣ ★✩✘▲✖✢❆✠✯✗✰✱★ ✾ ✓ ✣ ✓ ✜ ✻ ✖✢✔✗✥✺✚ ✾ ✪ ✵✯❬✹❅✘ ✣ ✴✬✘✩❆❭✖✢✔✗✘✑✚ ✾ ✘ ✣ ✘ ✻ ✓ ✚✦✥✺✹❅✘ ✓ ✣ ✯✤❍❪✘✩✔❫✚✦✖❴✚ ✾ ✥✽✯ ❑ ✔✗✖✢✴✱✜✽✘✫✪ ✘ ✪ ✓ ✣ ✳❵✪ ✓ ✚ ✾ ✘✫✪ ✓ ✚✦✥✽★✩✥ ✓ ✣ ✯ ✾ ✓ ✹❅✘ ❂ ✘✛✹❅✘✩✜✽✖ ❑ ✘ ❂ ✓ ✜ ✻ ✖ ✝✔✦✥✺✚ ✾ ✪✲✯❊❆❛✖✢✔✧✯ ❑ ✘✩★✩✥ ✓ ✜❑★ ✓ ✯✦✘✩✯ ✵■❏ ✖✢✔✧✚ ✾ ✘❀✰ ✣ ✥✺✹ ✓ ✔✗✥ ✓ ✚✦✘❫★ ✓ ✯✦✘ ✘ ✚ ✾ ✘ ❑ ✔✗✖✢✴✱✜✽✘✫✪❯✥✽✯✧✔✦✘✩✜ ✓ ✚✦✘ ❂ ✚✦✖ ✻ ✖❨✖ ❂ ✔ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ✓ ✜ ✓ ❑✔❑ ✔✦✖✩❘✼✥ ✝✪ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ✯❁✖✢❆ ✓ ✣ ✖ ✣ ✔ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ✓ ✜✠✔✦✖❨✖❳✚❃❜❝✖✢❆ ✓ ❑ ✖✢✜✺✳ ✣ ✖❅✪✑✥ ✓ ✜✘✪❞❍❊✥✺✚ ✾ ✥ ✣ ✚✦✘ ✻ ✘✩✔✧★✩✖✏✘ ✲ ★✩✥✽✘ ✣ ✚✦✯ ✵⑨➻ ✘✛✚✧❡✆✴❢✘✮✚ ✾ ✘ ❂ ✘ ✻ ✔✦✘✩✘✖✢❆ ✪ ✓ ✣✼❂ ❂ ➼❳❣ ✓ ✔ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ✓ ✜ ✣ ✰✱✪❀✴✬✘✩✔ ✵ ❃●✰✸✚➷➭✏❤✍❜❉✐●❥ ✵ ❜ ✍ ❂ ➼❳❣ ✵ ✵✕❈ ✾ ✰✼✘â➡❩✭ ❉ ➢ ✯ ✾ ✖✫❍❪✘ ❂ ✚ ✾ ✓ ✚
➭✏❤✍❜❉✐▼❦ ✚  
❣
➯❳❧ ✌✤♠❢♥ ✏
❍❊✥✺✚ ✾ ✚ ✾ ✘✞★✩✖ ✣ ✯✗✘ ✄ ✰✼✘ ✣ ★✩✘❫✚ ✾ ✓ ✚❏✚ ✾ ✘✩✔✦✘ ✓ ✔✦✘✞✖ ✣ ✜✺✳ ✓ ✥ ✣ ✥✺✚✦✘ ✣ ✰✱✪❀✴✬✘✩✔❊✖✢❆●✯✦✖✢✜❄✰✸✚✦✥✽✖ ✣ ✯▲✖✢❆❬✚ ✾ ✘✞✘ ✄ ✰ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ✠■❤à➪ ✏ ✵✑✐▼❥✭ ✘ ❍ ✾ ✘✩✔✦✘✤✠♦✥✽✯ ✓ ✣ ✾ ✖❅✪✑✖ ✻ ✘ ✣ ✘✩✖❅✰✱✯ ✘ ✥✽✔✦✔✗✘ ❂ ✰✼★✩✥✽✴✱✜✽✘ ❑ ✖✢✜✺✳ ✣ ✖❅✪✑✥ ✓ ✜❪✖✢❆ ❂ ✘ ✻ ✔✦✘✩✘❚❦ ✒ ✵ ✥✸✥✽✘ ✻ ✘✩✜➄➡❩✭✡✢ ➢ ✥❄✪ ❑ ✔✦✖✓✹❅✘ ❂ ✚ ✾ ✘✴✬✖❅✰ ✣✼❂ ✚✦✖❱✕ ➭✏❤✍❜✠✐❇❦ ✚ ✌ ❤✁♣q✐
❣ ✌✤r ➯ ♠   ♠❢♥❍ ✾ ✥✽★ ✾ ❍ ✓ ✯❊✘ ✣ ✖❅✰ ✻ ✾ ✚✦✖ ❑ ✔✦✖✓✹❅✘✧✚ ✾ ✘ ✥ ✣ ✥✺✚✦✘ ✣ ✘✩✯✗✯❇✖✢❆❱✚ ✾ ✘ ✣ ✰✱✪❀✴✬✘✩✔●✖✢❆❑✯✦✖✢✜❄✰✸✚✦✥✽✖ ✣ ✯▼✖✢❆ ✛ ✟ ❥ts✠❤ ❞ ✐●❆❭✖✢✔▼s ✓ ✯✦✘ ❑ ✓ ✔ ✓ ✴✱✜✽✘❑ ✖✢✜✺✳ ✣ ✖❅✪✑✥ ✓ ✜❲✖✢❆ ❂ ✘ ✻ ✔✦✘✩✘✑❦ ✒ ✓ ✣✼❂ ❂❴❦ ● ➡❩✭ ❋ ➢ ✵✑➻ ✓ ✚✦✘✩✔ ✘ ✥ ✣ ✭ ❉❅✉✢✉ ✘❑➠ ✖❳✚ ✾✤❑ ✔✗✖✫✹❅✘ ❂ ➡❩✭❊➩ ➢ ✕
➭☞❤✍❜✠✐❇❦ ✚ þ ❤✁♣q✐
❣ ✌✤♠❢♥✓ ✔✦✘✩✯✗✰✱✜✺✚❏✚ ✾ ✓ ✚▲✥✽✯❏✚ ✾ ✘■✴✬✘✩✯✤✚ ❑ ✖✢✯✦✯✦✥✽✴✿✜✽✘ ✘ ❂ ✰✼✘❀✚✦✖✈❍❪✘✩✜✽✜ ▲ ✣ ✖✫❍ ✣ ✔✗✘✩✯✗✰✼✜✺✚✦✯✮✥ ✣ ★✩✖ ✣ ✚✦✥ ✣ ✰✱✘ ❂ ❆❛✔ ✓ ★✛✚✦✥✽✖ ✣ ✚ ✾ ✘✩✖✢✔✦✳ ✘ ✣ ✓ ✪✲✘✩✜✺✳✚ ✾ ✓ ✚❊✥✽❆✠❜✆✥✽✯❊✥✽✔✦✔ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ✓ ✜ ✘ ✚ ✾ ✘ ✣ ✚ ✾ ✘✩✔✦✘✮✘❙❘✼✥✽✯✤✚✦✯ ✓ ✣ ✥ ✣ ✥ ✣ ✥✺✚✦✘ ✣ ✰✱✪❀✴❢✘✩✔❪✖✢❆✠✔ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ✓ ✜ ✣ ✰✱✪❀✴✬✘✩✔✦✯❵❂ ➼❳❣ ✯✗✰✱★ ✾ ✚ ✾ ✓ ✚
➭✏❤✍❜❉✐✄★ ✭● ❣ ✌ ✙❹ ✯●✥✽✯✶✖✢❆✇✚✦✘ ✣ ✚ ✾ ✘❃★ ✓ ✯✦✘ ✘ ✚ ✾ ✘❁★✩✖ ✣ ✯✤✚ ✓ ✣ ✚✦✯ ✓ ✔✦✘❊✥ ✣ ✘ ④ ✘✩★✛✚✦✥✺✹❅✘ ✓ ✣✼❂ ✚ ✾ ✥✽✯ ❂ ✖✏✘✩✯ ✣ ✖❳✚ ✾ ✘✩✜ ❑ ✰✼✯❬❍ ✾ ✘ ✣ ❍❪✘❊❍ ✓ ✣ ✚✶✚✦✖✦✥ ✣✼❂✚ ✾ ✘✮✯✗✖✢✜❄✰✸✚✦✥✽✖ ✣ ✯▼✖✢❆ ✓ ✻ ✥✺✹❅✘ ✣ ✘ ✄ ✰ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣❲✵❺❹ ✔✦✖❅✰ ✣✼❂ ✭ ❉ ➩✱➩ ✘✬① ✓ ▲ ✘✩✔✽➡❩✭ ➢ ❤✁✯✦✘✩✘ ✓ ✜✽✯✦✖ ➡ ✒ ➢ ✐❪❆❛✖❅✰ ✣✼❂ ✓ ✹❅✘✩✔✤✳ ❂ ✘✩✘ ❑ ✴✬✖❅✰ ✣✼❂ ✕❒❰❮ ➓❺Ï❑→✰➓qÐÒÑ✪➟☎✄ Þ✶✜✞❜③② ✏ ❜ ✌ ✏ ✙ ✙ ✙ ✏ ❜✤➯ ✔✖ÞP❆✻Ý✴✜✓Þ ×✱Ú⑤④✖Þ❣✘➁Ö➀× ÔàØ ❆⑧✖ ✟ ✘▼Þ➁Öq✚➁ã ✄ ß❺ÞP❆❨✳❂Ý♠Ö➮Þ ❋ Þ➁Ö✷Û⑥❡③⑦④✜s✖ ✝❑Ú Þ Ý✼✳ Ô ❆✡✜✓Þ⑧④✖Þ❂Ö✕✚❤⑧⑨✫②✫⑩❶⑨❙❷q⑩ ✙ ✙ ✙ ⑩❶⑨❤➯✼✐➀á ✆✡Þ➄ß②× ❋ Þ✕❸❥❺❹ Ý♠Ö ✕❻❦❼✘❙❘ ❑ ❤✤❽ ✚●❾ ✜✽✖ ✻ ✪ ✓ ❘✌ ✵⑤⑨ ✌ ✵⑤✐❶⑩ ✆◗ß❺Þ❂Ö➀Þ ✕❸❥ ✵⑤⑨✫②✿✜✽✖ ✻ ❜③② ❀ ⑨❙❷✬✜✽✖ ✻ ❜❑❷ ❀➀❿✩❿✩❿✝❀ ⑨❤➯●✜✽✖ ✻ ❜✝➯❬✵❩➁
 ✦➂
 ✂  ☎ ✣ ❆❭✖✢✔✦✚✗✰ ✣ ✓ ✚✦✘✩✜✺✳ ✘ ✚ ✾ ✘✈★✩✖ ✣ ✯✤✚ ✓ ✣ ✚ ✚●❾❳✘ ✚ ✾ ✖❅✰ ✻ ✾ ✘✁ ❢✘✩★✛✚✦✥✺✹❅✘ ✘ ✥✽✯✑✹❅✘✩✔✤✳ ✾ ✰ ✻ ✘ ✓ ✣✼❂ ✯ ❑ ✘✩★✩✥ ✓ ✜✽✥✽✯✤✚✦✯✲✚ ✾ ✖❅✰ ✻ ✾ ✚ ✥✺✚✑❍ ✓ ✯★✩✖❅✪ ❑ ✜✽✘✛✚✦✘✩✜✺✳ ✰✼✯✦✘✩✜✽✘✩✯✦✯ ✵ ✆ ✖✓❍✶✘✛✹❅✘✩✔ ✘❏① ✓ ▲ ✘✩✔ ✓ ✣✼❂✄✂ ✓ ✹❅✘ ✣ ❑ ✖✢✔✦✚✂➡ ●❄➢ ✻ ✓ ✹❅✘❖✚ ✾ ✘ ✥✿✔✦✯✤✚ ✰✼✯✦✘❴✖✢❆❏✯❶✰✼★ ✾ ✓ ✴✬✖❅✰ ✣✼❂ ✘ ❆❛✖✢✔✯✦✖✢✜✺✹✸✥ ✣✼✻ ✓ ✯✦✳❨✯✤✚✦✘✫✪ ✖✢❆❉✯✗✥❄✪❀✰✱✜✺✚ ✓ ✣ ✘✩✖❅✰✼✯✄❃✠✘✩✜✽✜✄✘ ✄ ✰ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ✯ ✵
● ✵ ✽✎Ï✻➐●❍✫➋Ù➞✤➒✆☎➹Ï✻Ð✂Ï❑➒✪➓s➞✝➓❺Ï✻↕✤➊✞✝✠✟✤↕✤➉s➙❄➋➍Ï❣➞✝➊
● ✵ ✭ ✵✾✽✻➙✰➉s➙❊➓sÐ✂➓s➞❑➙✭Ï ❂✡➙ ❮ ➓☛✡✭→✰Ï❑➔⑧➐➍➓qÐ ➟⑨➻ ✘✛✚ ✪✑❤à➪❴⑩❜✵✑✐✠✴✬✘ ✓ ✾ ✖❅✪✑✖ ✻ ✘ ✣ ✘✩✖❅✰✱✯ ❑ ✖✢✜✺✳ ✣ ✖❅✪✑✥ ✓ ✜✱✖✢❆ ❂ ✘ ✻ ✔✗✘✩✘❊❡ ✘ ✪✑✖ ✣ ✥✽★✥ ✣ ✵ ✘ ✓ ✣✼❂ ✜✽✘✛✚❴❜ ✌ ❂ ✘ ✣ ✖❳✚✦✘❖✚ ✾ ✘❚✔✦✖❨✖❳✚✦✯✈✖✢❆✷✪✑❤✙✭✢⑩✌☞✧✐ ✵✏❪✤✣ ✚ ✾ ✥✽✯✈✯✦✘✩★✛✚✦✥✽✖ ✣ ✘ ❍❪✘❖❍ ✓ ✣ ✚ ✚✦✖❝✯✗✖✢✜✺✹❅✘❖✚ ✾ ✘❚✘ ✄ ✰ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣✪✑❤à➪✷⑩❜✵■✐✕❥ ✭✮✥ ✣ ✥ ✣ ✚✦✘ ✻ ✘✩✔✦✯✩➪ ✓ ✣✼❂ ✵ ✘ ❍ ✾ ✥✽★ ✾ ❍❪✘✮✔✦✘✛❍❊✔✦✥✺✚✦✘ ✓ ✯❏✕➯
✍
✌ ✷ ② ❤ ✵ ❽⑥❜ ✌ ➪❚✐❬❥ ✭✢➁❤✙✭ ✐✥✼✰ ❑❉❑ ✖✢✯✗✘✑❤à➪✏✎❳⑩❜✵✑✎✓✐▼✥✽✯ ✓ ✣ ✥ ✣ ✚✦✘ ✻ ✘✩✔❏✯✦✖✢✜❄✰✸✚✦✥✽✖ ✣ ✖✢❆③✚ ✾ ✥✽✯❁✘ ✄ ✰ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣✬✵ ❪✙✣ ✹✸✥✽✘✛❍ ✖✢❆❊❤✙✭ ✐ ✘ ✥✺✚✧✥✽✯✧✖✢✴☞✹✸✥✽✖❅✰✼✯❃✚ ✾ ✓ ✚ ✓ ✚❏✜✽✘ ✓ ✯✤✚✖ ✣ ✘✮✖✢❆❑✚ ✾ ✘❏✚✦✘✩✔❶✪✑✯✷✵ ✎ ❽ ❜ ✌ ➪ ✎ ✥✽✯▼✯✗✪ ✓ ✜✽✜ ✵❬❈ ✾ ✥✽✯▼✥❄✪ ❑ ✜✽✥✽✘✩✯❇✚ ✾ ✓ ✚❏✕✵ ✎ ❽ ❜✯❊➁➪ ✎✓✒ ❤✍❜✯❊ ❽⑥❜ ✌ ✐❫➪ ✎
❍ ✾ ✘ ✣✕✔ ✙❥✗✖ ✵✙✘ ✯✦✥ ✣✱✻ ❤✙✭ ✐ ✓ ✻ ✓ ✥ ✣ ✘ ❍✶✘ ✻ ✘✛✚❊✚ ✾ ✓ ✚❏✕✚✚✚✚ ❜ ✌ ❽
✵✛✎
➪ ✎
✚✚✚✚
✒ ✭✵ ➪ ✎ ✵ ➯ ✍❊✢✜✷ ✌
✭✵ ❜✩❊▼❽⑥❜ ✌ ✵
✖✢✔▼✥ ✣ ✖❳✚ ✾ ✘✩✔▼❍❪✖✢✔ ❂ ✯ ✘ ✵ ✎ ➼ ➪ ✎ ✥✽✯ ✓ ✹❅✘✩✔✤✳ ✻ ✖❨✖ ❂ ✓ ❑✔❑ ✔✦✖✫❘✸✥❄✪ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ✖✢❆③❜ ✌ ✵
● ✵ ● ✵✏✣✿➊✰➋Ù➞✤➒✒➙ ❮ ➓ ➈⑦➉✥✤✪➓❺→ ➈⑦Ï✻↕❍➞✶✒✡➟❢❪✙✣ ✓ ✜ ✻ ✘✩✴✱✔ ✓ ✥✽★❖✚✦✘✩✔✗✪✑✯ ✘ ✘ ✄ ✰ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ❤✙✭ ✐✲✚✦✘✩✜✽✜✽✯❴✰✱✯✲✚ ✾ ✓ ✚✈❆❛✖✢✔◆✘ ✓ ★ ✾ ✖ ✘ ✚ ✾ ✘✣ ✰✱✪❀✴❢✘✩✔❊✵ ✎ ❽⑥❜ ✌ ➪ ✎ ✥✽✯ ✓ ✰ ✣ ✥✺✚▼✥ ✣ ➘ ❤✍❜ ✌ ✐ ✵❅ ✣ ✘ ▲ ✣ ✖✫❍❁✯✧✚ ✾ ✓ ✚❏✚ ✾ ✘■✯✦✘✛✚✮✖✢❆❪✰ ✣ ✥✺✚✦✯✧✖✢❆ ✓ ✣ ✰✱✪❀✴✬✘✩✔ ✥✿✘✩✜ ❂ ➘ ❤✍❜③✐✞✥✽✯ ✓ ✻ ✔✦✖❅✰ ❑ ✖✢❆ ✥ ✣ ✥✺✚✦✘❀✚⑧✳ ❑ ✘ ✵❀❈ ✾ ✘✩✔✦✘✞✘❙❘✸✥✽✯✦✚✦✯✓ ✯✦✘✛✚■✖✢❆❊✰ ✣ ✥✺✚✦✯ ✘ ✚ ✾ ✘ ✯✦✖✧✦⑧★ ✓ ✜✽✜✽✘ ❂ ✳q✖➹❆✡✔☞× ✟ Þ✶❆✟✜☎×✱Ú➔✖➹❆ Ô ✜✂✚✩★ ② ⑩✪★ ❷ ⑩✩➁✩➁✩➁✓⑩✪★ ☛ ✯✗✰✱★ ✾ ✚ ✾ ✓ ✚■✘✛✹❅✘✩✔✤✳ ✰ ✣ ✥✺✚❀★ ✓ ✣ ✴✬✘✲❍❁✔✦✥✺✚✤✚✦✘ ✣✓ ✯❏✕✬✫✮✭✰✯✲✱ ☛✌ ✷ ② ★ ✭✰✳✌ ❍ ✾ ✘✩✔✦✘✴✫ ❂ ✘ ✣ ✖❳✚✦✘✩✯ ✓ ✔✗✖✏✖❳✚❃✖✢❆✠✰ ✣ ✥✺✚⑧✳ ✥ ✣ ➘ ❤◗❜❉✐ ✓ ✣✼❂ ✚ ✾ ✘✞⑨ ✌✶✵ ✯ ✓ ✔✦✘▲✥ ✣ ✚✦✘ ✻ ✘✩✔✦✯ ✵ ❫ ✥✺✚ ✾ ✖❅✰✸✚❃✜✽✖✢✯✦✯❁✖✢❆✻ ✘ ✣ ✘✩✔ ✓ ✜✽✥✺✚◗✳ ✘ ✥✺✚❁★ ✓ ✣ ✴✬✘✧✯ ✾ ✖✫❍ ✣ ✚ ✾ ✓ ✚▼❍❪✘✮★ ✓ ✣ ✔✗✘✩✯✤✚✦✔✦✥✽★✛✚▼✚✦✖■✚ ✾ ✘❏★ ✓ ✯✦✘✮❍ ✾ ✘✩✔✦✘✷✫❫❥ ❽❏✭ ✵➬ ✖✫❍ ✯❶✰ ❑✔❑ ✖✢✯✦✘❃✚ ✾ ✓ ✚❁❜ ② ✥✽✯ ✓ ✔✦✘ ✓ ✜❱✔✦✖✏✖❳✚▼✖✢❆ ✪✑❤✙✭✢⑩✌☞✧✐ ✵ ❪ ❆ ✔ ✙❥ ✪✥✙❥ ✭ ✘ ❍❪✘✮★ ✓ ✣ ❍❊✔✦✥✺✚✦✘✝✕✚✚✚✚ ✵✑✎❇❽ ❜ ❊ ➪✏✎✵✛✎❇❽⑥❜ ✧ ➪✏✎ ❜ ✧ ❽⑥❜❬②❜ ❊ ❽⑥❜ ② ❽❝✭ ✚✚✚✚ ★ ✚✹✸ ❤ ✪❀✐✵ ➪✏✎✮✵ ➯ ➁
❏ ✔✦✖❅✪ ✚ ✾ ✥✽✯ ✘ ❍❪✘ ❂ ✘ ❂ ✰✱★✩✘✧✚ ✾ ✓ ✚❏✕ ✚✚✚✚ ✜✽✖ ✻
✵✑✎❪❽⑥❜ ❊ ➪✏✎
✵✛✎❪❽⑥❜ ✧ ➪✏✎ ❜ ✧ ❽⑥❜❬②❜ ❊ ❽⑥❜ ② ✚✚✚✚ ★ ✚ ✁ ❤ ✪❫✐✵ ➪✏✎✮✵ ➯ ➁
❫ ✔✦✥✺✚✦✘✦✵ ✎ ❽⑥❜ ✧ ➪ ✎ ❥✺★ ✭ ä✧✼✻ ② ❿✩❿✩❿ ★ ✭✰✽✧✾✻ ☛ ✵ ❫ ✘✮★ ✓ ✣ ✔✗✘✛❍❊✔✦✥✺✚✦✘❏✚ ✾ ✘❏✜ ✓ ✯✦✚❊✥ ✣ ✘ ✄ ✰ ✓ ✜✽✥✺✚⑧✳ ✓ ✯❏✕
✚✚✚✚✚
❽ ✜✽✖ ✻
❜ ✧ ❽⑥❜ ②❜✩❊▼❽⑥❜❬② ❀ ☛✿ ✑ ✷ ② ⑨ ✑ ✜✽✖ ✻
★ ✧✾✻ ✑★ ❊ ✻ ✑ ❀ ● ✖❽✪❁❀
✚✚✚✚✚
★ ✚ ➂✵ ➪ ✎ ✵ ➯ ➁❤ ● ✐
❪ ✚❁✥✽✯ ✣ ✖❳✚ ✾ ✓ ✔ ❂ ✚✦✖✲✯✗✘✩✘▲✚ ✾ ✓ ✚❃✜✽✖ ✻ ✵ ➪ ✎ ✵ ✒ ➱ ❥ ✪ ✓ ❘ ✑ ✵⑤⑨ ✑ ✵ ✘ ✯✦✖ ✚ ✾ ✓ ✚❊✚ ✾ ✘▲✔✦✥ ✻ ✾ ✚❂✦ ✾ ✓ ✣✼❂ ✯✦✥ ❂ ✘❫✖✢❆✠✚ ✾ ✘▲✥ ✣ ✘ ✄ ✰ ✓ ✜✽✥✺✚◗✳❴✥✽✯✴✬✖❅✰ ✣✼❂ ✘ ❂ ✴✏✳
✚ ➂ ✘❙❘ ❑ ❤✤❽❇❡ ✚   ➱■✐❶➁
❏ ✖✢✔❊✚ ✾ ✘✮✜✽✘✩❆❭✚ ✾ ✓ ✣✼❂ ✯✦✥ ❂ ✘ ✘ ❍✶✘✮✰✱✯✦✘❏✚ ✾ ✘ ① ✓ ▲ ✘✩✔❃✴❢✖❅✰ ✣✼❂ ✚✦✖❁✥ ✣ ✓ ✜✽✜✺✳◆✖✢✴✼✚ ✓ ✥ ✣ ✚ ✾ ✘✮✜✽✖✫❍❪✘✩✔❊✴✬✖❅✰ ✣✼❂✘❙❘ ❑ ❤✤❽ ✚❄❃ ✜✽✖ ✻ ➱■✐➔★ ✚ ➂ ✘❙❘ ❑ ❤✤❽❇❡ ✚   ➱✞✐❶➁
❈ ✾ ✥✽✯❊★✩✜✽✘ ✓ ✔✦✜✺✳ ✻ ✥✺✹❅✘✩✯ ✓ ✴✬✖❅✰ ✣✱❂☛❅ ✖ ✣ ➱ ✵
  ❃
✘✧✣ ❆❭✖✢✔✦✚✗✰ ✣ ✓ ✚✦✘✩✜✺✳ ✘ ✚ ✾ ✥✽✯❱✴✬✖❅✰ ✣✱❂ ✥✽✯❉✪✞✰✼★ ✾ ✚✦✖✏✖❁✜ ✓ ✔ ✻ ✘❬✚✦✖❃✴✬✘❬✰✼✯✦✘✩❆ ✰✼✜ ✵✘❏ ✖✢✔❑✥ ✣ ✯✦✚ ✓ ✣ ★✩✘ ✘ ✥ ✣ ✚ ✾ ✘●★ ✓ ✯✦✘✕✖✢❆✸✚ ✾ ✘✕✘ ✄ ✰ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ✯➪ ② ❃ ❀ ● ✵
② ❃ ❥✁ ❀✭✢⑩❊✖✢✔✂  ● ⑩❤✙✒❅✐
✖ ✣ ✘❢✥ ✣✼❂ ✯ ❅ ❥ ● ➁♣✒ ●☎✄ ✭✓❹ ❃ ❷ ✵
● ✵ ✒ ✵➇➣â➓✝✆✯➞✫➋Ù➞✤➒✢➙ ❮ ➓➇➈⑦Ï❣↕✫➞ ✒✑➟ ❅ ✣ ★✩✘✶❍✶✘ ▲ ✣ ✖✫❍❝✚ ✾ ✓ ✚✠✚ ✾ ✘▼⑨ ✌ ✵ ✯ ✓ ✔✦✘❇✴✬✖❅✰ ✣✼❂ ✘ ❂ ✘ ❍❪✘●❍❪✖❅✰✼✜ ❂ ✜✽✥ ▲ ✘❪✚✦✖ ✥ ✣✼❂ ✓ ✴✬✘✛✚✤✚✦✘✩✔✴✬✖❅✰ ✣✼❂❲✵✶❈ ✾ ✘✮✥ ❂ ✘ ✓ ✥✽✯▼✚ ✾ ✘▲❆❛✖✢✜✽✜✽✖✫❍❊✥ ✣✼✻✸✵ ✥✱✰ ❑✔❑ ✖✢✯✦✘❃✚ ✾ ✘❀⑨ ✌ ✵ ✯ ✓ ✔✗✘✮✥ ✣ ✚✦✘ ✻ ✘✩✔✗✯❃✯❶✰✼✴q➥✤✘✩★✛✚▼✚✦✖ ✵⑤⑨ ✌ ✵❼★ ❅▼✵ ❫ ✘✮❍❪✖❅✰✼✜ ❂ ✜✽✥ ▲ ✘✚✦✖ ❑ ✔✦✖✓✹❅✘✮✯✦✖❅✪✲✘❃✔✗✘✩✯✗✰✼✜✺✚▼✖ ✣ ✚ ✾ ✘✮✪✲✥ ✣ ✥❄✪✞✰✱✪❞✖✢❆❑✚ ✾ ✘ ✄ ✰ ✓ ✣ ✚✦✥✺✚⑧✳❁✵ ✎ ☛✑ ✷ ② ⑨ ✑✟✞❱✑ ✵✏❍ ✾ ✘✩✔✦✘❃✚ ✾ ✘ ✞ ✑ ✵ ✯ ✓ ✔✦✘❏✔✗✘ ✓ ✜ ✣ ✰✱✪❀✴✬✘✩✔✦✯ ✵✘ ✯✦✥ ✣✼✻ ✚ ✾ ✘ ➻ ✘ ✣ ✯✤✚✦✔ ✓ ✦ ➻ ✘ ✣ ✯✤✚✦✔ ✓ ✦ ➻ ✖✫✹✡✠✓ ✯✽✑✮✚ ✾ ✘✩✖✢✔✤✳✧➡❩✭ ●❄➢ ✓ ✯❊✥ ✣ ➡ ❋ ➢ ✘ ✥✺✚❊✥✽✯ ❑ ✖✢✯✦✯✦✥✽✴✱✜✽✘✧✚✦✖✲✯ ✾ ✖✫❍ ✚ ✾ ✓ ✚▼✚ ✾ ✥✽✯❊✪✲✥ ✣ ✥❄✪✞✰✱✪ ✥✽✯✴✬✖❅✰ ✣✼❂ ✘ ❂ ❆❛✔✦✖❅✪ ✴✬✘✩✜✽✖✫❍ ✴☞✳ ✚ ② ✎ ➼ ❅ ☛✟☛ ② ✵ ✥✸✥ ✣ ★✩✘❏❍✶✘ ✓ ✜✽✯✦✖ ✾ ✓ ✹❅✘❏✚ ✾ ✘ ① ✓ ▲ ✘✩✔❃✴❢✖❅✰ ✣✼❂ ✕
✘❙❘ ❑ ❤✤❽ ✚ ②✤② ❅ ✐✶❦
✚✚✚✚✚
☛✿
✑ ✷ ② ⑨ ✑✟✞ ✑
✚✚✚✚✚
⑩
❍❪✘ ✻ ✘✛✚
❅ ★❼✜✽✖ ✻ ❤ ❅ ☛✟☛ ② ➼❳✚ ② ✎ ✐③❥ ❤✌☞❏❽❝✭ ✐❨✜✽✖ ✻✬❅ ❽❵✜✽✖ ✻ ✚ ② ✎✖✢✔ ✓ ✴✬✖❅✰ ✣✱❂ ❍ ✾ ✥✽★ ✾ ✥✽✯▼✜✽✖ ✻ ✓ ✔✦✥✺✚ ✾ ✪✲✥✽★ ✓ ✜✽✜✺✳ ✯✗✪ ✓ ✜✽✜✽✘✩✔ ✵
❏ ✖✢✔❁✥ ✣ ✯✤✚ ✓ ✣ ★✩✘ ✘ ❆❛✖✢✔▼✖❅✰✼✔❊✘❙❘ ✓ ✪ ❑ ✜✽✘ ✘ ❍✶✘ ✥ ✣✼❂ ✚ ✾ ✓ ✚ ❅ ❥ ●
❉ ✥ ✣ ✯✤✚✦✘ ✓ ❂ ✖✢❆ ● ➁♣✒ ●☎✄ ✭✓❹ ❃ ❷ ✵
● ✵ ❇ ✵✚✏➷➋Ù➞❍➋➍➊ ❮ ➋Ù➞✤➒ ➙ ❮ ➓   Ï✻Ð■❍⑧↕✝➙❊➉s➙❄➋➍Ï❣➞✝➊✱➟✎✍ ✚✧✚ ✾ ✥✽✯ ❑ ✖✢✥ ✣ ✚ ✘ ✖ ✣ ✘✞★ ✓ ✣ ✥ ✣ ✥✽✯ ✾ ✚ ✾ ✘✞★✩✖❅✪ ❑ ✰✸✚ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ✯✧✴✏✳❴✘ ✣ ✰✿✪✑✘✩✔❂✦✓ ✚✦✥ ✣✼✻ ✓ ✜✽✜✿✯✦✖✢✜❄✰✼✚✦✥✽✖ ✣ ✯ ✵✏✍ ✯●✘ ✓ ✯✤✳ ✓ ✯✶✥✺✚●✯✗✘✩✘✫✪✑✯ ✘ ❂ ✖ ✣ ✖❳✚●❆❭✖✢✔ ✻ ✘✛✚✶✚ ✾ ✓ ✚●✚ ✾ ✘✩✔✦✘❊★✩✖❅✰✱✜ ❂ ✴✬✘ ✓ ✜✽✖❳✚✶✖✢❆❲★✩✖❅✪ ❑ ✰✸✚ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ✯●✯✤✚✦✥✽✜✽✜✚✦✖✈✴✬✘ ❂ ✖ ✣ ✘ ✵ ❪✤✣ ✖❅✰✱✔❏✘❙❘ ✓ ✪ ❑ ✜✽✘ ✘ ✚ ✾ ✘✩✔✦✘ ✓ ✔✦✘
❉ ✹ ✓ ✜❄✰✱✘✩✯❏❆❭✖✢✔✧✚ ✾ ✘✑⑨ ✌ ✵ ✯ ✘ ❍❊✥✺✚ ✾ ✵⑤⑨ ✌ ✵⑥★ ● ❉ ✘ ❍ ✾ ✥✽★ ✾ ✓ ✪✑✖❅✰ ✣ ✚✦✯❃✚✦✖ ✉♠❉ ❃★✩✖❅✪❀✴✱✥ ✣ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ✯ ✵
❈ ✾ ✥✽✯◆✥✽✯✈✘ ✣ ✖❅✰ ✻ ✾ ❍ ✾ ✘ ✣ ❡ ✥✽✯✈✯✗✪ ✓ ✜✽✜ ✘ ✴✿✰✸✚✈★ ✓ ✣ ✴✬✘ ✄ ✰✼✥✺✚✦✘❖★✫✰✱✪❀✴✬✘✩✔✦✯✦✖❅✪✲✘ ❍ ✾ ✘ ✣ ❡ ✥ ✣ ★✩✔✦✘ ✓ ✯✗✘✩✯ ✘ ✯✗✥ ✣ ★✩✘❖✚ ✾ ✘★✩✖❅✪ ❑ ✰✸✚ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ✓ ✜ ❂ ✘✛✚✦✘✩✔✗✪✲✥ ✣ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ✖✢❆❫✰ ✣ ✥✺✚✦✯✈✥ ✣ ✓ ✻ ✘ ✣ ✘✩✔ ✓ ✜ ✣ ✰✿✪❫✴✬✘✩✔❬✥✿✘✩✜ ❂ ✥✽✯ ✣ ✖ ✘ ✓ ✯✤✳ ✚ ✓ ✯ ▲ ✓ ✚ ✓ ✜✽✜■❤✁✯✦✘✩✘❚❆❛✖✢✔✘❙❘ ✓ ✪ ❑ ✜✽✘â➡✣✢ ✘ ✭
❇
✘ ✭
✉ ➢ ✐ ✵
✒ ✵✽➎ ✏✝➉✟➊❈➙❊➓❺→✢➎✪❍ ❍ →✰Ï✪➉✟➌ ❮
❈ ✾ ✘✧✥ ❂ ✘ ✓ ✖✢❆ ① ✥✽✜❄✰ ✓ ✣✼❂ ✚ ✾ ✘✮✯ ❑ ✘ ✓ ▲ ✘✩✔❰➡
❇
✘
✉ ➢ ✥✽✯❇✚ ✾ ✘▲❆❭✖✢✜✽✜✽✖✓❍❊✥ ✣✼✻ ✕ ❍❪✘✮★ ✓ ✣ ✔✗✘✛❍❊✔✦✥✺✚✦✘✮✘ ✄ ✰ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ❤ ● ✐ ✓ ✯❏✕
✑✙✎ ✻ ❊ ❀
☛✿
✑ ✷ ② ⑨ ✑ ✑ ✑ ✻ ❊ ⑩
✚ ✾ ✓ ✚✮✥✽✯✧❍❪✘ ✾ ✓ ✹❅✘☎☞ ✜✽✥ ✣ ✘ ✓ ✔❏❆❛✖✢✔✗✪✑✯✧✥ ✣ ☞ ❀ ✭✑✜✽✖ ✻ ✓ ✔✦✥✺✚ ✾ ✪✲✯ ✵▲❈ ✾ ✘✞✥ ❂ ✘ ✓ ✥✽✯❏✚✦✖ ✚✦✔ ✓ ✣ ✯✦❆❭✖✢✔❶✪ ✚ ✾ ✘✩✯✦✘✞❆❭✖✢✔❶✪✑✯✧✯✦✖ ✓ ✯✧✚✦✖✖✢✴✼✚ ✓ ✥ ✣ ✓ ✣ ✘✛❍❼❆❭✖✢✔❶✪ ✖✢❆✿✚ ✾ ✘❪✚⑧✳ ❑ ✘
✳
❥ ✵ ☛ ❜ ❀ ⑨✓✒ ❀ ➭▲✵✢❍ ✾ ✘✩✔✦✘✶✚ ✾ ✘❇✥ ✣ ✚✦✘ ✻ ✘✩✔✦✯ ☛ ✓ ✣✱❂ ⑨ ✓ ✔✗✘❇✴❢✖❅✰ ✣✼❂ ✘ ❂❲✵ ❆❴✥ ✣ ✥❄✪✲✥➣✑✩✥ ✣✼✻✯✗✰✼★ ✾ ✓ ❆❭✖✢✔❶✪ ★ ✓ ✣ ✴❢✘ ❂ ✖ ✣ ✘✑✰✱✯✦✥ ✣✼✻ ★✩✖ ✣ ✚✦✥ ✣ ✰✼✘ ❂ ❆❛✔ ✓ ★✛✚✦✥✽✖ ✣ ✯ ✘ ✓ ✣✼❂ ✚ ✾ ✘✩✔✦✘✩❆❛✖✢✔✦✘■✥✽✯✧✹❅✘✩✔✤✳❖❆ ✓ ✯✦✚ ✵ ❅ ✣ ★✩✘❀✚ ✾ ✥✽✯▲✥✽✯ ❂ ✖ ✣ ✘ ✘✓ ✣✼❂ ✰✼✯✦✥ ✣✼✻ ✓ ✴❢✖❅✰ ✣✼❂ ✓ ✯ ✚❧➼ ✵ ➪ ✎ ✵ ➯ ✘ ✚ ✾ ✘✩✔✗✘ ✓ ✔✦✘✲✚⑧❍❪✖❴★ ✓ ✯✦✘✩✯ ✵✕✔ ✥✺✚ ✾ ✘✩✔
✳
✖ ✭ ➼ ● ✓ ✣✼❂ ❍✶✘ ★ ✓ ✣ ✘ ✓ ✯✦✥✽✜✺✳ ❂ ✘ ❂ ✰✼★✩✘ ⑨❆❛✔✦✖❅✪ ☛ ✘ ✖✢✔
✳
❃❺✭ ➼ ● ✓ ✣✼❂ ✯✦✥ ✣ ★✩✘ ✚❧➼ ✵ ➪✏✎✮✵ ➯ ❃❺✭ ➼ ● ✘ ✵ ➪✏✎✮✵❅✥✽✯ ✄ ✰✼✥✺✚✦✘✧✯✗✪ ✓ ✜✽✜ ✓ ✣✼❂ ❍❪✘ ✓ ✔✗✘ ❂ ✖ ✣ ✘ ✵✍❪✙✣ ✴✱✔✦✥✽✘✩❆ ✘ ❍✶✘ ✾ ✓ ✹❅✘✔✦✘ ❂ ✰✱★✩✘ ❂ ✓ ✜ ✓ ✔ ✻ ✘▲✘ ✣ ✰✱✪✲✘✩✔ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ❑ ✔✦✖✢✴✿✜✽✘✫✪ ✥ ✣ ✓ ✜ ✓ ✔ ✻ ✘ ✣ ✰✱✪❀✴✬✘✩✔❪✖✢❆③✰ ✣ ▲ ✣ ✖✫❍ ✣ ✯●✚✦✖✲✖ ✣ ✘✮✥ ✣ ✓ ✯✗✥ ✣✼✻ ✜✽✘▲✰ ✣ ▲ ✣ ✖✓❍ ✣✬✵
❏ ✖✢✔❁✖❅✰✼✔▼✜✽✘ ✓ ❂ ✥ ✣✼✻ ✘❙❘ ✓ ✪ ❑ ✜✽✘ ✘ ❍✶✘ ✻ ✘✛✚❊✚ ✾ ✓ ✚ ❅ ❥
❇ ✓ ✣✱❂ ✥✺✚❇✚ ✓ ▲ ✘✩✯▲✭ ● ✯✦✘✩★✩✖ ✣✼❂ ✯❊✖ ✣ ✓ ❍❪✖✢✔ ▲ ✯✦✚ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ✚✦✖❁✥ ✣✼❂ ✓ ✜✽✜✚ ✾ ✘✮✯✗✖✢✜❄✰✸✚✦✥✽✖ ✣ ✯ ✵
❇
✵   Ï❣➞✝➌❺➐Ù↕✝➊✰➋➍Ï❣➞✝➊
❫ ✘ ✾ ✓ ✹❅✘❴✯ ✾ ✖✫❍ ✣ ✾ ✖✫❍ ✚✦✖ ✯✦✖✢✜✺✹❅✘❴✯✗✖❅✪✑✘✈✯ ❑ ✘✩★✩✥ ✓ ✜❊★ ✓ ✯✗✘✩✯✲✖✢❆ ✂ ✥✽✖ ❑✿✾ ✓ ✣ ✚✦✥ ✣ ✘❴✘ ✄ ✰ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ✯ ✴☞✳ ✓ ★✩✜✽✘✛✹❅✘✩✔◆✰✼✯✦✘ ✖✢❆
① ✓ ▲ ✘✩✔ ✵ ✯▼✴✬✖❅✰ ✣✼❂ ★✩✖❅✪❀✴✱✥ ✣ ✘ ❂ ❍❊✥✺✚ ✾ ★ ✓ ✯❶✰ ✓ ✜❲✥ ✣✼✻ ✘ ✣ ✰✼✥✺✚⑧✳ ✵ ❪ ✚▼✥✽✯ ❑ ✖✢✯✦✯✦✥✽✴✱✜✽✘❁✚✦✖✑✰✼✯✦✘❏✪✲✖✢✔✦✘❊✚✦✔✗✥✽★ ▲ ✯ ✘ ❆❛✖✢✔❇✘❙❘ ✓ ✪ ❑ ✜✽✘❃✰✱✯✦✥ ✣✼✻
❃ ✎
✰ ✣ ✥✺✚✦✯▼✚ ✾ ✓ ✚ ✓ ✔✦✘ ✣ ✖❳✚❊❆ ✰ ✣✼❂ ✓ ✪✲✘ ✣ ✚ ✓ ✜ ✘ ✖✢✔❊✚✦✖✑❍❪✖✢✔ ▲ ❍❊✥✺✚ ✾ ✔✗✘✩✜ ✓ ✚✦✥✺✹❅✘ ✣ ✖✢✔❶✪✑✯ ✵ ❏ ✖✢✔❁✥ ✣ ✯✦✚ ✓ ✣ ★✩✘ ✘ ✚ ✾ ✘❫✯ ❑ ✘ ✓ ▲ ✘✩✔ ✾ ✓ ✯❊✚ ✾ ✘❍❪✖✢✔✦✜ ❂ ✔✦✘✩★✩✖✢✔ ❂ ✥ ✣ ✚ ✾ ✘❆✥✿✘✩✜ ❂ ✘ ❍❊✥✺✚ ✾ ✚ ✾ ✘✮✯✗✖✢✜❄✰✸✚✦✥✽✖ ✣ ✖✢❆❑✚ ✾ ✘✮✘ ✄ ✰ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣❷ ✸ ✎ ✸✍✧ ✷ ② ❤ ✵ ❽❚★✩✖✢✯ ❤ ● ✪❁❀ ➼
✉ ❹❨✭✢✭ ✐❫➪❖✐❇❥✁ ✞✭
✰✼✯✦✥ ✣✱✻ ✓ ✣ ✥ ✣ ✚✦✘✩✔❶✪✑✘ ❂ ✥ ✓ ✚✦✘✷✥❋✘✩✜ ❂ ✖✢❆ ❂ ✘ ✻ ✔✦✘✩✘❂✒ ✵❬❈ ✾ ✘❇✖✢✔✦✥ ✻ ✥ ✣ ✓ ✜ ① ✓ ▲ ✘✩✔✶✴❢✖❅✰ ✣✼❂ ✘ ✭✓❹ ❾ ✎ ✘ ❍ ✓ ✯✕✔✗✘ ❂ ✰✼★✩✘ ❂ ✚✦✖ ❇ ➩ ✘ ✳❨✥✽✘✩✜ ❂ ✥ ✣✼✻✓ ✚✦✖❳✚ ✓ ✜❉✔✗✰ ✣✿✣ ✥ ✣✼✻ ✚✦✥❄✪✑✘❫✖✢❆ ❋ ✪✲✥ ✣ ✰✸✚✦✘✩✯ ✵ ❆✷✖✢✔✦✘❀✘❙❘ ✓ ✪ ❑ ✜✽✘✩✯ ✓ ✔✦✘ ✻ ✥✺✹❅✘ ✣ ✥ ✣ ➡ ➩ ➢ ✓ ✣✱❂ ✥ ✣ ➡❩✭✓❹ ✘ ✭✢✭ ➢ ✘ ✔✦✘✮✥ ✣ ✘✫✪✲✘ ✣ ✚✦✯ ✓ ✔✦✘✻ ✥✺✹❅✘ ✣ ❍ ✾ ✘ ✣ ✖ ✣ ✘ ❂ ✖❨✘✩✯ ✣ ✖❳✚ ✾ ✓ ✹❅✘▲✚ ✾ ✘❏❆❛✰✱✜✽✜✄✰ ✣ ✥✺✚ ✻ ✔✦✖❅✰ ❑ ✖✢❆❑✚ ✾ ✘ ✣ ✰✱✪❀✴✬✘✩✔✙✥✿✘✩✜ ❂ ✰ ✣✱❂ ✘✩✔❇★✩✖ ✣ ✯✦✥ ❂ ✘✩✔ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣✬✵
❈ ✾ ✘❃✥ ❂ ✘ ✓ ✯❇❍❪✘ ✾ ✓ ✹❅✘ ❂ ✘✩✯✦★✩✔✦✥✽✴✬✘ ❂ ✓ ✴✬✖✫✹❅✘✮★ ✓ ✣ ✴✬✘❏✰✼✯✦✘ ❂ ✟ ✖❼✜☎×✴✜ Ô ✚ ✟ ✖❼✜☎×✗❆✡✔ Ô ✚✮✚✦✖■✯✦✖✢✜✺✹❅✘❏✘ ✄ ✰ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ✯❊✖✢❆✄✚ ✾ ✘✧✚◗✳ ❑ ✘✵ ✟ ❥❺s✠❤à➪❖✐ ✵③❈ ✾ ✘❪✖ ✣ ✜✺✳ ❂ ✥  ✬✘✩✔✦✘ ✣ ★✩✘▼★✩✖❅✪✲✘✩✯③❆❭✔✗✖❅✪ ✚ ✾ ✘❇★✩✖ ✣ ✯✤✚✦✔❶✰✼★✛✚✦✥✽✖ ✣ ✖✢❆❋✚ ✾ ✘▼✰ ✣ ✥✺✚✦✯ ✵ ❫ ✘❊✔✗✘✩❆❭✘✩✔✠✚✦✖❏✚ ✾ ✘❇✯ ❑ ✘ ✓ ▲ ✘✩✔ ✵ ✯✚ ✾ ✘✩✯✦✥✽✯❁❆❭✖✢✔▼✚ ✾ ✥✽✯ ✵
✍ ✯ ✓ ✥ ✣ ✓ ✜✠★✩✖❅✪✲✪✑✘ ✣ ✚ ✘ ❍❪✘ ✣ ✖❳✚✦✘✞✚ ✾ ✓ ✚✮✯✦✥❄✪✑✥✽✜ ✓ ✔✧✚✦✘✩★ ✾ ✣ ✥ ✄ ✰✼✘✩✯❏★ ✓ ✣ ✴✬✘✞✰✼✯✦✘ ❂ ✚✦✖✈✯✦✖✢✜✺✹❅✘■✘ ✄ ✰ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ✯✮✖ ✣ ✘✩✜✽✜✽✥ ❑ ✚✦✥✽★★✫✰✼✔✤✹❅✘✩✯❰➡ ❉ ✘ ● ❹ ➢ ✵ ❉❋❊❍●✦■❍❊❍❏▲❑◆▼P❖✟✞❘◗▲❙❚ ❯✐❱✝❳❘❩q❪P②④❭➳❛❍❢✌❞ ❤✐❞✢❥✝ñ◆r♣❧✛②④❩q❭✦⑦⑤❴✢❭✾✉✄❹✡r♣❧❦❫✙t✛②⑥♥♣❴✢♦P❩✕❭sr❸❫✙t✛✉✄❹✦❴✕⑦➹❩✽♥❺♦q②④➯✛❭✙❩✽r❺✈➳❧⑩❵✛✉➔➯✴②❲❭✙❹ × ↕ ×✾× ↕ ×✾×✾× ↕ ×✁  ❞❣➻➼➆✢→➍➺⑩➈✐➒❦➆✢→➍➄➍➾✕➆✕↕✛➙P❴✕♥❍❞✗❯❽➢⑩↕✮❯ ➶ ↕❷❯ ➶ ↕❷❯✽➚⑩↕➞❲➟✢ÐqÐ✄✂✕➞④➟qÐP➠☎✂✽➞❲➟✢Ð✢➠☎✂✕➞④➟qÐ✢➘✛↕❣①✛①◆❞✛➡✕➪ ➶ ❥⑩➡⑩❯④ì✸↕❼❯❽➪✢➡❽❥✛❯❽➪P❮✶↕✮➡✢➡✕➪✽❥⑩➡✢➡q➜⑩↕◆➡q➪ ➶ ❥✸➡✶❯❽ì⑩❞❚ ➡❽❱✝❳❘❩q❪P②④❭✡❛❍❢✌❞ ❤◆❩✕❧✗⑨❾ù❾❩❽➙P②④❧❣①✴❴✢❭s❫✡❛➣➤✝❞ ❤✐❞❲❥➳➮❘t✛②✟②❽Ö✶❵✗❩✽❫✾r♣❴✢❧✗❹▲➢✝✆✟✞✡✠➨➡☞☛✍✌✎✞⑧❩q❧✛⑨❨➜✝✆✟✞✡✠➨❮✏☛✒✑✓✞✕❞✕✔❘➓❣➆q➊✐→➛➈✐➊❲➃ â➨á✶➑q➓⑩➊✐➌✗➆✢➃✛➑✂❒⑧➻➼➆✢→➍➺✸➈✐➒✇➆✢→➍➄❍➅❲➸✙➏
✖ ös❒④➑q➊✾↔❦Ü❷➈✐➊❶➄➛➈✐➸✙↕✗➙✢❴q♥❍❞✴➡✕➪✸↕▲➞④➟✢Ðq➟❣↕❣①✛①◆❞❷❯❽➡q➴✽❥✛❯❽➢✢❮⑩❞❚ ➢✽❱✝❳❘❩q❪P②④❭✌❛❍❢✌❞ ❤❬❩q❧✛⑨❋➦✻➬❵✛❹✂❫✙t✛❴✕♥❺➧❂❛ ✣✝❞ ❤✐❞❣❥❂ñ◆❴✢♦P❩✕❭sr❸❫✙t✛✉✇r❺✈➨⑦➍❴✢❭✾✉✄❹➥❩q❧✛⑨❻♦✢❭✾❴q❵✛①❻➙q❩q❭sr♣②❲❫✾r♣②❽❹❲❞⑧á✶➑✕➓✸➊❶➌✴➆q➃✶❒✘✗➓⑩➊✝↔q➄➛➈❨➊✾➈✐➄➍➌❷➈❨➓✸➌✗↔➋➆q➌✶➉✶➈✐é✡➆q➌✴↔✢→➛➈➻➱➆✢→➍➺✸➈✐➒❦➆q→➍➄➍➾❽↕✗➙P❴✕♥❍❞ ➶q➶ ➡⑩↕▲➞④➟q➟✢ô✛↕❣①✛①◆❞❷❯④➴✽❥⑩ì✢➡⑩❞❚ ➶ ❱✝❳✡r♣♥♣❵❜❛ ú ❵◆❞ ❤✦❩✕❧✗⑨❂➤➨❩q❧❣❭✾❴q❫✌❛ ✣✝❞ ❤✐❞✸❥ î ❴✕♥❺➙✶r♣❧✛♦✇➮❘t✸❵❣②➨②❽Ö✶❵✗❩✽❫✾r♣❴✢❧✗❹❬❴✕⑦❼t❣r♣♦✢t➋⑨❣②④♦q❭✾②④②✢❞➹á✶➑q➓⑩➊✐➌✗➆✢➃➹➑s❒♠➵➳➓⑩➒❦➇❶➈✐➊❋ó◆➺✸➈✾➑q➊❶âq↕✛➙P❴q♥❍❞✛ì✢➪✸↕◆➞④➟q➟✢Ð✛↕①❣①◆❞❣➢P❮✕➢✽❥✶➢✢➴P➡✶❞❚ ➚❽❱✝❳✡r♣♥♣❵➱❛ ú ❵✮❞ ❤⑧❩✕❧✗⑨❦➤➨❩✕❧✛❭✾❴✕❫➨❛ ✣✝❞ ❤✐❞✢❥ î ❴q♥♣➙✶r♣❧✛♦✌❹s❵✛①✴②❲❭✾②❲♥❸♥♣r♣①✸❫✾r⑤✈♠⑨✸r♣❴✢①❣t✗❩✕❧⑩❫✾r♣❧❣②♠②❽Ö✶❵✛❩✕❫✾r♣❴✢❧✛❹✡➯✶➀✇❳❬❩✕❪P②④❭④✃ ❹✦✉❦②❲❫✙t❣❴⑩⑨✮❞✕❥➋➞❲➟✢➟q➘✛❞⑩➮▲❴✝❩q①✛①✴②④❩q❭r♣❧❻í✦❴✢✉❦①✴❴P❹✂r❸❫✾r♣❴✄❝✏❩✕❫✙t❣②④✉✄❩✕❫✾r❺✈④❩⑩❞❚ ì✽❱✝❳✡r♣♥♣❵❜❛ ú ❵◆❞ ❤❘❩✕❧✗⑨❋➤➳❩q❧❣❭✾❴q❫✌❛ ✣✝❞ ❤✐❞✸❥❂➮❘t⑩❵❣②➨②❽Ö✶❵✗❩✽❫✾r❺❴q❧✗❹❘õ❬r❸❫✙t✏✈❲❴q✉❦①✴❴P❹✂r❸❫✙②➨Õ✗②❲♥❺⑨❣❹❲❞✸❥✎➞❲➟✢➟q➘✛❞✗➮▲❴✇❩q①✛①✴②④❩q❭❬r♣❧❻❢➳✈❶❫❶❩✇❢♠❭sr❸❫✙t✛✉❦②✐❫✾r⑤✈❲❩✸❞❚ ❮❽❱✇í✦❴qt✛②④❧❡❛➣➤➳②④❧❣❭sr➍❤✐❞✶❥➋➁ ➅✙➑q➓⑩➊❶➸❲➈✌➄➍➌➱➅✙➑q➒➳➂✛➓❣→❍➆q→➍➄❍➑q➌✴➆q➃❼➆✢➃ ➉✶➈④➇❲➊✾➆✕➄❍➅✌➌❣➓✸➒✇➇❶➈✐➊✝→➍➺⑩➈✙➑✕➊✐â✕❞❣❥ î ①✛❭sr♣❧✛♦q②④❭s➫   ②❲❭s♥⑤❩✕♦❣↕❣❳❘②④❭s♥❸r♣❧◆↕▲➞④➟✢➟qô✛↕ ✕✡➊✾➆P↔q➓❣➆✢→➛➈ó✛➈✾ö✢→➍➸❾➄➍➌➋➻➼➆✢→➍➺✸➈✐➒✇➆✢→➍➄❍➅❲➸✙↕✗➙✢❴q♥❍❞◆❯④➢✢➜⑩↕✗③⑩r♣r⑤û❾➚✕➢ ➶ ①✮❞❚ ➜✽❱➔⑨✸②➋➦❜②❲♦✢②④❭✏❛➣❳➳❞✦❝❡❞✦❝❡❞ ❤✐❞⑧❥ î ❴q♥♣➙✶r❺❧❣♦❜②❲③✸①✴❴✢❧❣②④❧✶❫✾r❺❩✕♥♠⑨✸r♣❴✢①❣t✗❩✕❧⑩❫✾r♣❧❣②❻②❽Ö✶❵✗❩✽❫✾r❺❴q❧✗❹❦❵✗❹✂r♣❧❣♦➼♥❺❩✕❫✾❫✾r❺✈❲②✎➯✗❩q❹✂r❺❹✄❭✾②④⑨❣❵✗✈❶❫✾r❺❴q❧✰❩✽♥❺♦q❴✢❭sr❸❫✙t✛✉✄❹❲❞á✶➑✕➓✸➊❶➌✴➆q➃➹➑s❒♠➵➳➓✸➒✇➇❶➈✐➊❻ó◆➺⑩➈✙➑✕➊✐â✕↕✗➙P❴✕♥❍❞✴➡✕ì✸↕➹➞❲➟✢➘✢➠✸↕✛①❣①◆❞❣➢P➡q➚❽❥✶➢✢ìP❮✶❞❚ ➴✽❱✤✣➳②❲➯✴②❲♥❘❛➛➷✸❞ ❤✐↕✛Ò❼②❲❫✙t✚✙❴❻❛❍❢❨❞ ❤✐↕✗❩✕❧✗⑨ ✬✗r♣✉❦✉❦②④❭➨❛➣➤✝❞ ❤✐❞⑩❥❋í✦❴✢✉❦①❣❵❣❫✾r♣❧✛♦✜✛➹➫❍r♣❧✶❫✙②④♦✢❭✙❩✽♥➹①✴❴✕r❺❧✶❫❶❹❬❴✢❧➋②❲♥❸♥♣r♣①✸❫✾r⑤✈❨✈❲❵❣❭✾➙P②❽❹❲❞ × ❧❻í✦❴✢t✛②❲❧✿❛➣➤✝❞ ❤➳❛➣②❽⑨✸r❸➫❫✙❴q❭❶❤✐↕✗➁♠➃ ➉P➑q➊✐➄➍→➍➺P➒➔➄❍➅➳➵➳➓✸➒✇➇❶➈✐➊❋ó◆➺✸➈✾➑q➊✐â✕❞⑩❥ î ①❣❭sr❺❧❣♦✢②④❭s➫   ②④❭s♥❺❩q♦✸↕◆➞❲➟✢➟qÐ✛❞❣Ò✟❭✾❴⑩✈❲②④②④⑨✸r♣❧✛♦✢❹⑥❴✕⑦➹❫✙t✛② î ②❽✈❲❴q❧✗⑨ × ❧✶❫✙②④❭✾❧✛❩✕❫✾r♣❴✢❧✛❩✕♥ î ➀✸✉❦①✴❴P❹✂r♣❵❣✉❢➥ï➨➮ î✄×✾× ❞❚ ❯❽➪✽❱✝➤➳❩q❧❣❭✾❴q❫❜❛ ✣✝❞ ❤✐❞❘❥✣✢ ✙➈✐➸✐➑✢➃ ➓✸→➍➄❍➑q➌ ➈➍÷♠➈✾➅④→➍➄ ✽q➈✿↔▲Ý❅✙➈④ø❲➓❣➆✢→➍➄❍➑✕➌✛➸➼↔q➄❍➑✐➂✛➺⑩➆q➌✗→➍➄❍➈✐➌✛➌❷➈✐➸ ✺ ➆✢➃ ➉P➑q➊❶➄➣→➍➺P➒✄➈✐➸❡➈❲→❦➆❶➂P➂✴➃ ➄❍➅✙➆✢→➍➄❍➑✕➌✛➸✙❞❬❥✓Ò✟t✛ù ❫✙t✛②④❹✂r⑤❹❲↕
✿♠❧❣r♣➙P②④❭✙❹✂r❸❫❣➭②❾⑨✸②❾❳❘❴✢❭✙⑨✸②❽❩q❵✸③ × ↕✮➞④➟✢➟✢➠❣❞❚ ❯✢❯✐❱✝➤➳❩q❧❣❭✾❴q❫❜❛ ✣✝❞ ❤✐❞❘❥ î ❴✕♥❺➙✶r♣❧✛♦✺➮❘t⑩❵✛②➱②❽Ö✶❵✗❩✽❫✾r❺❴q❧✗❹❋õ❬r❸❫✙t❣❴✢❵❣❫➋❫✙t✛②✎⑦➍❵❣♥❸♥❨❵❣❧❣r❸❫❻♦q❭✾❴✢❵✛①✮❞❘❥Ú➞❲➟✢➟q➘❣❞➥➮▲❴✺❩q①✛①✴②④❩q❭➋r♣❧Ù❝✏❩✕❫✙t❣②④✉✄❩✕❫✾r❺✈④❹➋❴✕⑦í✦❴q✉❦①✛❵✸❫❶❩✕❫✾r♣❴✢❧✮❞❚ ❯✽➡❽❱✝ñ◆②④❧✗❹✂❫✙❭✙❩❂❛❍❢✌❞⑩Ø✇❞ ❤✐↕✸ñ▲②④❧✛❹✂❫✙❭✙❩❂❛➣➤✌❞⑩➦Ú❞❣➷q❭④❞ ❤✐↕✗❩✕❧✗⑨✄ñ▲❴✽➙❬➭❩✢❹s➧✇❛➣ñ✟❞ ❤✐❞⑩❥➔➩✴❩q✈✐❫✙❴✢❭sr♣❧✛♦➔①✴❴q♥❸➀✸❧✛❴✢✉✇r❺❩✽♥⑤❹✦õ❬r❸❫✙t❂❭✙❩✕❫✾r♣❴✢❧✛❩✕♥▲✈❲❴✶②✥✤✄✈❶r❺②❲❧⑩❫❶❹❲❞✴➻➼➆✢→➍➺P➽➈✐➒✇➆✢→➍➄➍➸✐➅❲➺✸➈❾➁➥➌❣➌✴➆✢➃♣➈✐➌❣↕✛➙✢❴q♥❍❞✴➡✕ì✸❯q↕➹➞④➟q➘✡✦✛↕❣①✛①✮❞✗➚✶❯✽➚④❥✸➚q➢ ➶ ❞❚ ❯❽➢✽❱➔❝✏❩✽❫✾r❸➀⑩❩✢❹s②④➙✶r❺✈✙t❻❛ ú ❵✮❞ ❤✐❞✽❥❾Ô✡❧⑩❵✛✉❦②❲❭✙❩q➯❣♥♣②❬❹s②✐❫❶❹✡❩✕❭✾②⑥⑨✸r♣❴✢①❣t✗❩q❧✶❫✾r♣❧✛②q❞✸Ü✗➑❃✽❽➄➛➈❲→✮➻➱➆✢→➍➺✸➈✐➒❦➆q→➍➄❍➅❲➸❲ç ✒✌➑✕➾✽➃❸➆P↔qâ✕↕✶➙P❴q♥❍❞✸❯✽➡✶↕✴➞④➟✢➠✸➞P↕P①❣①◆❞✢➡ ➶ ➴✽❥⑩➡✢➚ ➶ ❞❚ ❯ ➶ ❱✝Ò❼❴qt✗❹✂❫✌❛❍❝❡❞ ❤✐❞✸❥✿➐⑧➑q➒➳➂✗➓✸→❍➆✢→➍➄➣➑q➌✴➆✢➃❷➁♠➃ ➉✶➈④➇❲➊✾➆q➄❍➅➨➵➨➓⑩➒✇➇✐➈✐➊❋ó◆➺⑩➈✙➑✕➊✐â✕❞✛❥✄❳✦r♣❭✾❪⑩t➹➬❩✕❵✗❹s②④❭④↕◆➞④➟q➟✢ô✛↕ ✒➳➻✣✧✿Ü❷➈✐➒➔➄⑤➌✴➆q➊❶↕✛➙✢❴q♥❍❞✴➡✶❯✢❞❚ ❯✽➚❽❱✝Ò❼❴qt✗❹✂❫✌❛❍❝❡❞ ❤❬❩q❧✗⑨✳✬✮❩q❹✾❹s②④❧✛t✛❩q❵✛❹✌❛➣➤✌❞ ❤✐❞✶❥➋➁♠➃ ➉P➑✕➊✐➄➣→➍➺✢➒➔➄❍➅➨➁♠➃ ➉✶➈④➇❲➊✾➆q➄❍➅➨➵➨➓⑩➒✇➇✐➈✐➊❋ó◆➺⑩➈✙➑✕➊✐â✕❞✛❥❋í❘❩✕✉➔➯✛❭sr❺⑨✸♦✢② ✿♠❧❣r♣➙P②④❭✙❹✂r❸❫✂➀❂Ò✟❭✾②❽❹✾❹❲↕➹➞❲➟✢➘q➟❣❞❚ ❯❽ì✽❱✝ò➥❴q❫✙t➼❛➣Ø✇❞✸➩❘❞ ❤✐❞✸❥✄ò♠❩✕❫✾r♣❴✢❧✛❩✕♥▲❩q①✛①❣❭✾❴❽③✸r♣✉✄❩✽❫✾r❺❴q❧✗❹❘❫✙❴✇❩✽♥♣♦✢②④➯❣❭✙❩✕r❺✈✌❧⑩❵❣✉➔➯✴②④❭✙❹❲❞✛➻➼➆q→➍➺✸➈✐➒❦➆✢→➍➄⑤➾✕➆q↕✗➙P❴✕♥❍❞❷➡⑩↕◆➞④➟✢❰✢❰✸↕❣①✛①✮❞◆❯❶❥✸➡✕➪✸❞❚ ❯✽❮❽❱ î r♣②④♦✢②❲♥✡❛➛í♠❞✗ñ✟❞ ❤✐❞✸❥❂❢➥①✛①❣❭✾❴✽③⑩r♣✉✄❩✕❫✾r♣❴q❧➋❩✽♥❺♦q②④➯✛❭✙❩✽r❺❹✾✈❶t❣②④❭ ✬❷❩qt✸♥❺②❲❧◆❞✴➻➼➆✢→➍➺✸➈✐➒✇➆✢→➍➄➍➸✐➅❲➺✸➈✌❐➹➈✐➄➣→➍➸✐➅❲➺P➊❶➄ ❒❲→➍↕✗➙✢❴q♥❍❞◆❯④➪✸↕▲➞④➟✡✦✸➞P↕✛①❣①◆❞❷❯✽❮✕➢✽❥⑩➡⑩❯❽➢⑩❞❚ ❯❽➜✽❱ î r♣②④♦✢②❲♥✡❛➛í♠❞✸ñ✡❞ ❤✐❞✶❥✄➮❘t❣②➳r♣❧⑩❫✙②❲♦✢②④❭⑥❹s❴✕♥❺❵✸❫✾r♣❴✢❧✗❹❬❴✕⑦▲❫✙t✛②➳②❽Ö✶❵✗❩✕❫✾r♣❴q❧★✌ ✞ ☛✍✩✄✆✫✪➳û✭✬✮✆✕✪✄✯ ä û✱✰✲✰✲✰④û✴✳➋❛➣②❲③⑩❫✙❭✙❩✢✈✐❫❬⑦⑤❭✾❴✢✉ ❩✌♥♣②❲❫✾❫✙②❲❭❘❫✙❴➔Ò✟❭✾❴q⑦✂❞ñ✟❞✴➷⑩❞✗❝❻❴q❭✙⑨❣②❲♥❸♥➹❵❣❧✶❫✙②④❭⑥⑨❣②④✉ Ò✦❹s②④❵✛⑨❣❴q❧⑩➀✸✉ ❈➨❤✐❞➹á✶➑✕➓✸➊❶➌✴➆q➃➹➑s❒❾→➍➺✸➈ ✵✮➑q➌✴↔P➑✕➌✏➻➱➆✢→➍➺✸➈✐➒❦➆q→➍➄❍➅✙➆✢➃▲Ü✴➑❽➅❲➄❍➈❲→➍âq↕✛➙P❴q♥❍❞✮❯✢↕◆➞④➟✡✦qÐ✛↕✛①❣①◆❞❣ì✢ì❽❥⑩ìq➜✸❞❚ ❯❽➴✽❱➔➮❘t⑩❵❣②❦❛❍❢✌❞ ❤✐❞❣❥ ➬✿♠➯✴②④❭➳❢➥❧✛❧▲➬❩qt✛②❲❭✾❵✛❧✛♦✢❹✂õ❘②④❭s❫✙②❨❩✽♥♣♦✢②④➯❣❭✙❩✕r❺❹✾✈❶t❣②④❭❀✬❷❩qt✸♥❺②❲❧◆❞❼á✶➑✕➓✸➊❶➌✴➆q➃⑩❒✘✗➓⑩➊✌↔q➄➛➈✌➊✾➈✐➄➍➌❷➈✌➓⑩➌✗↔➋➆q➌✶➉✶➈✐é✦➆✕➌✴↔✢→➛➈❨➻➼➆q→➍➺✸➈✐➒❦➆✢→➍➄⑤➾❽↕➙✢❴q♥❍❞◆❯④➢P➚✶↕➹➞④➟qÑ✢➟✛↕❣①✛①✮❞✗➡✕➜ ➶ ❥⑩➢✢➪✢➚⑩❞❚ ➡q➪✽❱➔➮❘➧④❩q❧✗❩✕❪✶r⑤❹♠❛➣ï✝❞ ❤✐❞✢❥ î ❴✕♥❺➙✶r♣❧✛♦❨②❲♥❸♥❸r♣①❣❫✾r❺✈➳⑨⑩r♣❴✢①✛t✛❩q❧✶❫✾r♣❧✛②➥②❽Ö✶❵✗❩✽❫✾r❺❴q❧✗❹✟➯⑩➀➔②❽❹✂❫✾r♣✉✄❩✕❫✾r♣❧✛♦❾♥❸r♣❧✛②❽❩✕❭✦⑦➍❴q❭✾✉✄❹✟r♣❧✄②❲♥❸♥❸r❺①✸❫✾r❺✈➥♥♣❴✢♦✢❩q❭sr❸❫✙t✛✉✄❹❲❞P❫✙t❣②➳✈❲❩✢❹s②❴✕⑦⑧Ö✶❵✗❩✕❭s❫✾r⑤✈➨②④Ö⑩❵✛❩✕❫✾r♣❴✢❧✛❹❲❞❷➁⑥➅④→❍➆❦➁➥➊❶➄➣→➍➺P➒❦➈❲→➍➄❍➅✙➆q↕✗➙P❴✕♥❍❞✴❮q➚⑩↕➹➞❲➟✢➟qÐ❣↕✛①❣①◆❞❷❯❽ì✢➚❽❥✛❯❽➴✢➪⑩❞
 ✂✁☎✄✝✔✝✠②✕Ù✗☞✘✑✙ ✜ ✔✝✠✂ ❖✂✕✂✑✠✖✔✁ ✯✕✓✙ ☛✻✗☞✕✓✍✑✄ ✂↔✔✤✙➀✂✡✁✓✆☎ ✝✆❰✔✤✁☎✮◗✍✑✔✤✙✛✕☎☛✎✁✟✞❥✆✟✠☞✔✤✚
✠●☛ ✡☞❃✤✒☞❁✌☞▼✌☞✺
➻ ✘ ✾ ✪ ✓ ✣ ✲❪✖✢✜✽✜✽✘ ✻ ✘ ✘ ✲ ✘ ➬✎✍
✏☞✰ ✣ ✘
❋
✘ ✭
❉✱❉✱❋
➡ ✯✗✰✿✪✲✪ ✓ ✔✦✳✲✴☞✳ ① ✔✗✰ ✣ ✖✫✥ ✓ ✜✺✹✏✳ ➢
■➼●❑❏▼▲q▼P❖☞◆❊▲
✑ ❩✢❱❈❲❬❴❊❛❄❜✓❘❬❯❫P☞❝ ❦✹❛❄❜❸❱❊①☞①☞❜❫❛➁⑤✱❘❬❝❧❱❊❯✓❘❚❩✱❴➄❡❤❛✰❝❧①✱❲❬❪⑥⑤↔①②❛❊❲❬t✱❩✱❛✰❝❞❘❚❱❈❲✓✒❤❪✷❜✓❛❄❙✡❘❚❙❥①☞❜❫❪▼❙❫❪▼❩❄❯✓❪✷✐s③➷④Ù❯✣❙❥❡⑥❛❄❝❞①☞❲❵❪❤⑤♠❘❬❯Ùt✽❘❚❙❛✰①✱❯❫❘❬❝❧❱❊❲✟❢☞①⑦❯✓❛✭①②❛❊❲❬t❄❲❬❛❊❴❄❱❊❜❫❘❵❯✣P☞❝❞❘❬❡✑❦➅❱❊❡❤❯✓❛❄❜❫❙⑧❱❊❩✖✐⑦P☞❛❊❲❚✐☞❙⑧❯❫P✱❪✩❡▼❢☞❜✣❜✓❪✷❩✰❯◗❜❫❪▼❡❤❛✰❜✣✐s③
❏ ✥ ✣✼❂ ✥ ✣✼✻ ✔✦✖❨✖❳✚✦✯▼✖✢❆ ✓ ★✩✖❅✪ ❑ ✜✽✘❙❘ ❑ ✖✢✜✺✳ ✣ ✖❅✪✑✥ ✓ ✜ ✣ ✰✱✪✑✘✩✔✦✥✽★ ✓ ✜✽✜✺✳ ✥ ✣ ✓ ✻ ✰ ✓ ✔ ✓ ✣ ✚✦✘✩✘ ❂ ❍ ✓ ✳◆❍❊✥✺✚ ✾ ✓ ✥✼❘✸✘ ❂ ❑ ✔✦✘✩✯✦★✩✔✦✥✽✴✬✘ ❂✓ ★✩★✫✰✼✔ ✓ ★✛✳■✥✽✯ ❂ ✥ ✲ ★✫✰✼✜✺✚③❍ ✾ ✘ ✣■✣ ✖ ✓ ❑✔❑ ✔✗✖✩❘✼✥❄✪ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ✥✽✯ ▲ ✣ ✖✓❍ ✣ ✥ ✣ ✓ ❂ ✹ ✓ ✣ ★✩✘ ✵❬❈ ✾ ✥✽✯✠✚ ✓ ✯ ▲ ★ ✓ ✣✱✣ ✖❳✚✕✴✬✘ ❑ ✘✩✔✦❆❭✖✢✔❶✪✑✘ ❂ ✥ ✣✓ ✥✼❘✸✘ ❂ ❑ ✔✦✘✩★✩✥✽✯✦✥✽✖ ✣ ✘ ✣ ✹❨✥✽✔✦✖ ✣ ✪✑✘ ✣ ✚ ✓ ✣✼❂ ✥❄✪ ❑ ✜✽✘✫✪✲✘ ✣ ✚ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ✯❃✥ ✣ ★✩✖❅✪ ❑ ✰✸✚✦✘✩✔ ✓ ✜ ✻ ✘✩✴✱✔ ✓ ✯✤✳✸✯✤✚✦✘✫✪✑✯❫❤ ❍ ✾ ✘✩✔✦✘ ✓ ✔✦✴✱✥✺✚✦✔ ✓ ✔✤✳❑ ✔✦✘✩★✩✥✽✯✗✥✽✖ ✣ ✥✽✯ ✓ ✹ ✓ ✥✽✜ ✓ ✴✱✜✽✘✓✐ ✓ ✔✗✘ ✯✦✘✩✜ ❂ ✖❅✪ ✓ ✴✿✜✽✘ ✚✦✖✷✚✦✔✦✘ ✓ ✚ ❑ ✖✢✜✺✳ ✣ ✖❅✪✑✥ ✓ ✜✽✯❀✖✢❆ ❂ ✘ ✻ ✔✦✘✩✘ ✓ ❆❛✘✛❍ ✾ ✰ ✣✼❂ ✔✦✘ ❂ ✯ ✵✕✔ ✖✓❍✶✘✛✹❅✘✩✔ ✘❑ ✖✢✜✺✳ ✣ ✖❅✪✑✥ ✓ ✜✽✯❪✖✢❆✄✹❅✘✩✔✤✳ ✾ ✥ ✻ ✾ ❂ ✘ ✻ ✔✦✘✩✘ ✓ ✔✦✥✽✯✦✘✧❆❛✔✦✘ ✄ ✰✼✘ ✣ ✚✦✜✺✳ ❍ ✾ ✘ ✣ ✯✦✖✢✜✺✹✸✥ ✣✼✻ ✓ ❑ ✖✢✜✺✳ ✣ ✖❅✪✲✥ ✓ ✜❋✯✤✳✸✯✤✚✦✘✫✪ ✴✏✳✲✘✩✜✽✥❄✪✑✥ ✣ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣✬✵❈ ✾ ✘✧❍❪✖✢✔ ▲ ✯✗✰✱✪ ✪ ✓ ✔✦✥➣✑✩✘ ❂ ✾ ✘✩✔✦✘ ❑ ✔✦✖✫✹✸✥ ❂ ✘✩✯ ✓ ✣ ✓ ✜ ✻ ✖✢✔✦✥✺✚ ✾ ✪ ✯❶✰ ❑✔❑ ✖✢✔✤✚✦✥ ✣✼✻ ✚ ✾ ✘✮❆❛✖✢✜✽✜✽✖✫❍❁✥ ✣✼✻ ✚ ✾ ✘✩✖✢✔✗✘✫✪ ✵❒❰❮ ➓❺Ï❑→✰➓qÐÒÑ✪➟☎✄ Þ✶✜ ❂❱❤ ❞ ✐✰✘❤Þ➏× ✟ Ý✴❆ ÔàØ ✝❺Ý✱Ú❵Û✛❆✻Ý ✟❰Ô ×✱Ú❥Ý✴✳✰✔✖Þ⑧④✱Ö➀Þ▼Þ❀❡✒×✗❆✡✔✗✖✢②✛⑩✩➁✩➁✩➁ ⑩✘✖❂➯ Ô ✜✂✚ ✱✰Þ➁Ö➀Ý✛✚➀á ✆ Ô ✜àß✻✵ ✖ ✌ ✵➨★ ✭✰á✖✠❥ ✭✢⑩✩➁✩➁✩➁✓⑩✤❡✑ã✚✙✝Ý♠Ö❰×❋❅❉✆②Þ✕✔ ✝qÝ✛✚ Ô ✜ Ô●❋ Þ✮⑨➁á❸× ✝ ✝✪Ö➀Ý✯✆ Ô●✟ ×✴✜ Ô Ý✗❆❼✚✌✖✜✛✌ ✚➁×✴✜ Ô ✚ ✳✷Û Ô ❆❨④✵ ✖ ✌ ❽✢✖ ✛✌ ✵ ✖ ● ☛ ✭ ⑩ ✖❉❥ ✭✢⑩✩➁✩➁✩➁✓⑩✤❡❤✙✭ ✐
Ø ×✴❆ ✘▼Þ Ø Ý ✟ ✝✟✖❼✜✓Þ✕✔➏×✴✜❸× Ø Ý✛✚✢✜✄✘❤Ý✗✖➹❆✡✔✖Þ✽✔ ✘❂Û✤✣✥✑❤ ❡❑✐✇×♠Ö Ô ✜àß ✟ Þ✶✜ ÔÙØ Ý ✝qÞ❂Ö ×✴✜ Ô Ý✗❆❼✚➇×✗❆✡✔✦✣✥✑❤ ❡ ❷ ❤⑧⑨ ❀ ❡❑✐✤✐➼✘❤Ý❈Ý✱Ú Þ⑥×✗❆ Ý✳✝qÞ➁Ö➀×❳⑦✜ Ô Ý✗❆❼✚➁ã ✄ ß❺Þ➱❆❑Ý✴✜☎×✴✜ Ô Ý✗❆ ✣✥ ✟ Þ⑥×✗❆⑧✚➼✜àß②×✴✜ ✳❂× Ø ✜☎Ý♠Öq✚❁✜✽✖ ✻ ❡✫á❉✜✽✖ ✻ ⑨✽Ý✱Ö✎✚ ✟ ×✱Ú➍Ú Þ➁Ö➄×♠Ö⑥Þ❡❆✻Þ◗④✱Ú Þ Ø ✜✓Þ✽✔☞ã❆P✰✼★ ✾ ✪✲✖✢✔✦✘ ❑ ✔✦✘✩★✩✥✽✯✦✘✧✯✤✚ ✓ ✚✦✘✫✪✑✘ ✣ ✚✦✯ ✘✔❑ ✔✗✖✏✖✢❆❛✯ ✓ ✣✼❂ ❑ ✓ ✔ ✓ ✜✽✜✽✘✩✜❲★✩✖❅✪ ❑ ✜✽✘❙❘✸✥✺✚◗✳ ✘✩✯✤✚✦✥❄✪ ✓ ✚✦✘✩✯▼★ ✓ ✣ ✴✬✘❁❆❛✖❅✰ ✣✼❂ ✥ ✣ ➡ ✉ ➢ ✓ ✣✼❂✓ ❑ ✘ ❂ ✓ ✻ ✖ ✻ ✥✽★ ✓ ✜❑✥ ✣ ✚✦✔✦✖ ❂ ✰✼★✛✚✦✥✽✖ ✣ ✚✦✖■✚ ✾ ✥✽✯ ✓ ✔✗✘ ✓ ✥✽✯⑦➡ ➩ ➢ ✵
❈ ✾ ✘✶✯✤✚ ✓ ✚✦✘✫✪✲✘ ✣ ✚✕✖✢❆✿✚ ✾ ✘❪✚ ✾ ✘✩✖✢✔✦✘✫✪ ★ ✓ ✣ ✴❢✘❇✪✲✖ ❂ ✥ ✥❋✘ ❂ ✚✦✖ ✓ ★✩★✩✖❅✪ ✪✑✖ ❂ ✓ ✚✦✘ ❑ ✖✢✜✺✳ ✣ ✖❅✪✲✥ ✓ ✜✽✯❑❍ ✾ ✥✽★ ✾ ✓ ✔✦✘ ✣ ✖❳✚✕✪✑✖ ✣ ✥✽★❤✁✴✏✳✿✥❋✔✦✯✤✚▼✯✦★ ✓ ✜✽✥ ✣✼✻ ✚ ✾ ✘✮★✩✖❨✘ ✲ ★✩✥✽✘ ✣ ✚✦✯❶✐▼✖✢✔❊❍❊✥✺✚ ✾ ✔✦✖❨✖❳✚✦✯❊✖✢❆③✪✲✖ ❂ ✰✱✜❄✰✼✯❪✜ ✓ ✔ ✻ ✘✩✔❊✚ ✾ ✓ ✣ ✭▲✴✏✳◆★✩✖❅✪ ❑ ✰✸✚✦✥ ✣✼✻ ✓ ✴❢✖❅✰ ✣✼❂ ✖ ✣✚ ✾ ✘▲✪✲✖ ❂ ✰✼✜✽✥❑❤✁✯✗✘✩✘✮✴✬✘✩✜✽✖✫❍❃✐ ✓ ✣✱❂ ✚ ✾ ✘ ✣ ✯✦★ ✓ ✜✽✥ ✣✱✻ ✚ ✾ ✘ ❑ ✖✢✜✺✳ ✣ ✖❅✪✑✥ ✓ ✜ ✵
✭ ✵★✧✡Ï✪✩❰➓q→↔➈⑦Ï✻↕❍➞ ✒✫➊
❪ ✚✑✥✽✯✑★✩✜✽✘ ✓ ✔✑✚ ✾ ✓ ✚✲✚ ✾ ✘ ✓ ✔✦✥✺✚ ✾ ✪✲✘✛✚✦✥✽★ ✓ ✜▼★✩✖❅✪ ❑ ✜✽✘❙❘✸✥✺✚◗✳ ✣✥✑❤ ❡❑✐❀✥✽✯✑✖ ❑ ✚✦✥❄✪ ✓ ✜ ✘ ✯✦✥ ✣ ★✩✘✈❡❺★✩✖✏✘ ✲ ★✩✥✽✘ ✣ ✚✦✯ ✖✢❆❊✚ ✾ ✘❴✥ ✣ ❑ ✰✸✚
❑ ✖✢✜✺✳ ✣ ✖❅✪✑✥ ✓ ✜ ✾ ✓ ✹❅✘❪✚✦✖❏✴✬✘✶✚✦✔✦✘ ✓ ✚✦✘ ❂❲✵③❈ ✾ ✘✶✴✬✖❨✖✢✜✽✘ ✓ ✣ ★✩✖❅✪ ❑ ✜✽✘❙❘✸✥✺✚◗✳ ✣✥✞❤ ❡ ❷ ❤⑧⑨ ❀ ❡❑✐✤✐❱✥✽✯✕✖ ❑ ✚✦✥❄✪ ✓ ✜✸✥ ✣ ✚ ✾ ✘✶✹❅✘✩✔✤✳✞❆❭✔✗✘ ✄ ✰✼✘ ✣ ✚★ ✓ ✯✦✘❏❡✷❥✝✥■❤⑧⑨✛✐ ✵
✍ ★✛✚✗✰ ✓ ✜✽✜✺✳ ✘ ✥■❤ ❡ ❷ ⑨✛✐✬✥✽✯❱✘✛✹❅✘ ✣ ✓ ✜✽✖✫❍❪✘✩✔❉✴❢✖❅✰ ✣✼❂ ❆❭✖✢✔❱✚ ✾ ✘❬★✩✖❅✪ ❑ ✰✸✚ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ✖✢❆✎Ý✗❆❣Þ✶✔✦✖✏✖❳✚❑✖✢❆ ❑ ✖✢✜✺✳ ✣ ✖❅✪✑✥ ✓ ✜✽✯❱✖✢❆ ❂ ✘ ✻ ✔✦✘✩✘③❡ ✵
❈ ✾ ✥✽✯▲✴❢✖❅✰ ✣✼❂ ❆❛✖✢✜✽✜✽✖✫❍❊✯❀❆❭✔✗✖❅✪ ✚ ✾ ✘ ✾ ✥ ✻ ✾ ✯✗✰✼✯✗★✩✘ ❑ ✚✦✥✽✴✱✥✽✜✽✥✺✚⑧✳❵✖✢❆✶✚ ✾ ✘ ✔✦✖❨✖❳✚✦✯▲✖✢❆ ✓ ❑ ✖✢✜✺✳ ✣ ✖❅✪✑✥ ✓ ✜③❍❁✥✺✚ ✾ ✔✦✘✩✯ ❑ ✘✩★✛✚✮✚✦✖❴✚ ✾ ✘★✩✖❨✘ ✲ ★✩✥✽✘ ✣ ✚✦✯ ✵ ❏ ✖✢✔❁✥ ✣ ✯✤✚ ✓ ✣ ★✩✘ ✘ ✚ ✾ ✘ ❑ ✖✢✜✺✳ ✣ ✖❅✪✑✥ ✓ ✜ ❞
➯ ❽ ☛ ❍❊✥✺✚ ✾ ✓ ✯✗✪ ✓ ✜✽✜ ☛ ❃➀❹ ✾ ✓ ✯❊❆❛✖✢✔❊✔✦✖❨✖❳✚ ☛ ②◗❧✣➯ ✵❊❪ ❆❱✚ ✾ ✥✽✯❁✔✦✖❨✖❳✚✥✽✯❏✖✢❆✕✖✢✔ ❂ ✘✩✔ ● ☛ ✭ ✘ ★ ✾ ✓ ✣✼✻ ✥ ✣✱✻ ☛ ✚✦✖ ❹ ✥✽✯ ✓ ★ ✾ ✓ ✣✼✻ ✘■✖✢❆✕✚ ✾ ✘❀❡❑⑨✪✦✍✚ ✾ ✴✱✥✺✚❏✖✢❆ ✓ ★✩✖❨✘ ✲ ★✩✥✽✘ ✣ ✚✮✚ ✾ ✓ ✚❏★ ✾ ✓ ✣✼✻ ✘✩✯❏✚ ✾ ✘✑⑨ ✦✍✚ ✾✴✱✥✺✚✧✖✢❆✠✚ ✾ ✘❀✔✦✖✏✖❳✚ ✵✧❈ ✾ ✥✽✯❃✔✦✘ ✓ ✯✦✖ ✣ ✥ ✣✼✻ ✘❙❘✸✚✦✘ ✣✼❂ ✯❃✚✦✖ ✖❳✚ ✾ ✘✩✔✧★✩✖✏✘ ✲ ★✩✥✽✘ ✣ ✚✦✯❏✕❃✜✽✘✛✚ ❂✷❥✫✥✑❤ ❡❑✐ ✓ ✣✼❂ ★✩✖ ✣ ✯✦✥ ❂ ✘✩✔ ❞ ➯ ❽ ☛ ❞ ✟ ✵❈ ✾ ✘ ✣ ✓ ✻ ✓ ✥ ✣ ✓ ★ ✾ ✓ ✣✼✻ ✘■✖✢❆ ✓ ✴✱✥✺✚ ✓ ✚ ❑ ✖✢✯✦✥✺✚✦✥✽✖ ✣ ✥✑❤ ❡❑⑨❙✐❃✪✲✖ ❂ ✥ ✥❋✘✩✯❊✚ ✾ ✘✑⑨ ✦✍✚ ✾ ✴✱✥✺✚❏✖✢❆❬✚ ✾ ✘❀✯✗✖✢✜❄✰✸✚✦✥✽✖ ✣✬✵▲❈ ✾ ✰✼✯✮⑨▲✴✱✥✺✚✦✯✖✢❆❑✚ ✾ ✘❏✯✦✖✢✜❄✰✸✚✦✥✽✖ ✣❴❂ ✘ ❑ ✘ ✣✼❂ ✖ ✣ ✥■❤ ❡❑⑨✛✐✶✴✱✥✺✚✦✯❇✖✢❆❉✘ ✓ ★ ✾ ✖✢❆✬✥✑❤ ❡❑✐✶★✩✖✏✘ ✲ ★✩✥✽✘ ✣ ✚✦✯ ✘ ❍ ✾ ✘ ✣ ★✩✘✧✚ ✾ ✘✌✥✑❤ ❡ ❷ ⑨❙✐❇✜✽✖✫❍❪✘✩✔❊✴✬✖❅✰ ✣✼❂❲✵
❈ ✾ ✥✽✯❊✘❙❘ ✓ ✪ ❑ ✜✽✘ ✓ ✜✽✯✦✖✑✥✽✜✽✜❄✰✼✯✦✚✦✔ ✓ ✚✦✘✩✯▼❍ ✾ ✳◆★✩✜❄✰✼✯✤✚✦✘✩✔✦✯❁✖✢❆♠✑✩✘✩✔✦✖✢✯ ❂ ✘✩❆❛✘ ✓ ✚❃✪ ✓ ✣ ✳ ✣ ✰✱✪✲✘✩✔✦✥✽★ ✓ ✜ ✓ ✜ ✻ ✖✢✔✦✥✺✚ ✾ ✪✲✯ ✵❃ ②
❃ ❷
● ✵✁ â↕✝➙❄➐Ù➋Ù➞✤➓➑Ï ❂➷➙ ❮ ➓➵➎➑➐➍➒✪Ï✻→❄➋➛➙ ❮ Ð
❈ ✾ ✘ ✓ ✜ ✻ ✖✢✔✦✥✺✚ ✾ ✪❸✥✽✯✮✴ ✓ ✯✗✘ ❂ ✖ ✣ ✓ ✯ ❑ ✜✽✥✺✚✤✚✦✥ ✣✼✻ ✚✦✘✩★ ✾ ✣ ✥ ✄ ✰✼✘✞❍ ✾ ✘✩✔✦✘✞✚ ✾ ✘ ❑ ✖✢✜✺✳ ✣ ✖❅✪✑✥ ✓ ✜ ❂❵✥✽✯✮✯ ❑ ✜✽✥✺✚✮✥ ✣ ✚✦✖ ❆ ✓ ★✛✚✦✖✢✔✦✯▲✖✢❆❂ ✘ ✻ ✔✦✘✩✘✤✪ ✓ ✣✼❂ ❡ ❽ ✪⑥❍❊✥✺✚ ✾ ✪❼❥ ❜❱❡ ✘ ❆❭✖✢✔✑✯✗✖❅✪✑✘ ❜ ➺❞❤✙✭ ➼ ● ⑩✄✂✸✐ ✘ ✂⑥✴✬✘✩✥ ✣✼✻ ✥✱❘✸✘ ❂❲✵ ✍ ❑✔❑ ✜✺✳✸✥ ✣✼✻ ✚ ✾ ✥✽✯ ❑ ✔✦✖❨★✩✘✩✯✦✯✔✦✘✩★✫✰✼✔✗✯✦✥✺✹❅✘✩✜✺✳ ✘ ✓ ✣ ✳ ❑ ✖✢✜✺✳ ✣ ✖❅✪✑✥ ✓ ✜❲★ ✓ ✣ ✴✬✘❏★✩✖❅✪ ❑ ✜✽✘✛✚✦✘✩✜✺✳✈❆ ✓ ★✛✚✦✖✢✔✦✘ ❂ ✥ ✣ ✥✑❤✁✜✽✖ ✻ ❡❑✐✶✯✦✚✦✘ ❑ ✯ ✵❈ ✾ ✘✧✯ ❑ ✜✽✥✺✚✤✚✦✥ ✣✼✻ ✥✺✚✦✯✦✘✩✜✽❆✠✥✽✯▼★✩✖❅✪ ❑ ✰✸✚✦✘ ❂ ✥ ✣ ✒✑✯✤✚✦✘ ❑ ✯❏✕✭ ✵✑❏ ✥ ✣✼❂ ✓ ➧✦✯ ❑ ✜✽✥✺✚✤✚✦✥ ✣✼✻ ➨ ★✩✥✽✔✦★✩✜✽✘ ✣ ✖❳✚â➧✤✚✦✖✏✖✑★✩✜✽✖✢✯✗✘ ➨ ✚✦✖✲✔✗✖✏✖❳✚✦✯▼✖✢❆ ❂ ✓ ✣✱❂ ★✩✖ ✣ ✚ ✓ ✥ ✣ ✥ ✣✱✻ ❜❱❡⑥✖✢❆❱✚ ✾ ✘✫✪✆☎● ✵ ✲❇✖❅✪ ❑ ✰✸✚✦✘❃✚ ✾ ✘ ❑ ✖✢✜✺✳ ✣ ✖❅✪✑✥ ✓ ✜✬✹ ✓ ✣ ✥✽✯ ✾ ✥ ✣✼✻ ✓ ✚▼✚ ✾ ✘✩✯✦✘❫❜✄❡❵✔✦✖❨✖❳✚✦✯✝☎✒ ✵✙✂ ✥✺✹✸✥ ❂ ✘✷❂❴✴✏✳ ✚ ✾ ✥✽✯ ❑ ✖✢✜✺✳ ✣ ✖❅✪✑✥ ✓ ✜❢✚✦✖✑✖✢✴✼✚ ✓ ✥ ✣ ✚ ✾ ✘✮✖❳✚ ✾ ✘✩✔❊❆ ✓ ★✛✚✦✖✢✔ ✵
✔ ✓ ★ ✾ ✖✢❆❉✚ ✾ ✘✩✯✦✘❏✯✦✚✦✘ ❑ ✯ ✾ ✓ ✯▼✚✦✖✑✴✬✘ ❑ ✘✩✔✗❆❭✖✢✔✗✪✲✘ ❂ ✥ ✣ ✥■❤ ❡
❷ ⑨ ❀ ❡ þ ✐❪✴✬✖✏✖✢✜✽✘ ✓ ✣ ✖ ❑ ✘✩✔ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ✯▼✚✦✖■✳✸✥✽✘✩✜ ❂ ✚ ✾ ✘✮✚ ✾ ✘✩✖✢✔✦✘✫✪ ✵❈ ✾ ✘✞❆ ✓ ★✛✚✦✖✢✔✦✯✹❂ ✧ ✓ ✣✼❂ ❂ ➯ ☛ ✧ ✖✢❆ ❂ ✓ ✔✦✘■★✩✖❅✪ ❑ ✰✼✚✦✘ ❂❵✣ ✰✱✪✲✘✩✔✦✥✽★ ✓ ✜✽✜✺✳ ✵✲❈ ✾ ✘❀❆❛✖✢✜✽✜✽✖✫❍❁✥ ✣✼✻ ✚◗❍✶✖ ✜✽✘✫✪ ✪ ✓ ✯❏✯ ✾ ✖✫❍ ✾ ✖✓❍✚ ✾ ✘ ❑ ✔✦✘✩★✩✥✽✯✗✥✽✖ ✣ ❍❊✥✺✚ ✾ ❍ ✾ ✥✽★ ✾ ✚ ✾ ✘✛✳ ✓ ✔✦✘✧✔✦✘ ✄ ✰✼✥✽✔✦✘ ❂ ★ ✓ ✣ ✴✬✘❁✴✬✖❅✰ ✣✱❂ ✘ ❂ ✴✏✳ ✘ ✣ ✯❶✰✼✔✦✥ ✣✼✻ ✚ ✾ ✓ ✚✟✞ ✛✮✥✽✯❇✯✗✰ ✲ ★✩✥✽✘ ✣ ✚✦✜✺✳ ✯❶✪ ✓ ✜✽✜✥ ✣ ✚ ✾ ✘▲❆❭✖✢✜✽✜✽✖✓❍❊✥ ✣✼✻ ✥ ✣ ✘ ✄ ✰ ✓ ✜✽✥✺✚◗✳P✕ ✠ ❂❱❤ ❞ ✐✠❽ ❂ ✧ ❤ ❞ ✐ ❂ ➯ ☛ ✧ ❤ ❞ ✐ ✠ ★✡✞ ✛ ✠ ❂❱❤ ❞ ✐ ✠ ⑩❤ ● ✐
❍ ✾ ✘✩✔✗✘ ✠ ❣ ❤ ❞ ✐ ✠ ❂ ✘ ✣ ✖❳✚✦✘✩✯❇✚ ✾ ✘✮✯✗✰✿✪ ✖✢❆❑✚ ✾ ✘✮✪✑✖ ❂ ✰✼✜✽✥✬✖✢❆❉✚ ✾ ✘❏★✩✖✏✘ ✲ ★✩✥✽✘ ✣ ✚✦✯❃✖✢❆ ✓ ❑ ✖✢✜✺✳ ✣ ✖❅✪✲✥ ✓ ✜ ❣ ✵
✧✡➓qÐ Ð✂➉ Ñ❑➟ ➡ ❋ ➢ Ó ✳ ☛☛☛☛☛ ❂❱❤ ❞ ✐❉❽
➯
✍
✌ ✷ ② ❤ ❞ ❽ ✖ ✛✌ ✐
☛☛☛☛☛ ✖ ✞ ✠ ❂❱❤ ❞ ✐ ✠ ⑩
✆ Ô ✜àß◆❽❴✜✽✖ ✻ ❷ ✞❇❦➀⑨✦❡ ❀ ❡ ❀ ● á✇✜àß❺Þ Ô ❆✻Þ❜✸⑩✖✟×✱Ú Ô ✜ Ô Þ✢✚ ❤✙✭ ✐⑦×♠Ö⑥Þ➱✚➁×❷✜ Ô ✚✂❅❨Þ✽✔☞ã
✧✡➓qÐ Ð✂➉ ✂ ➟ ➡ ❋ ➢ ✄ Þ✶✜P❂❱❤ ❞ ✐➀á③s✏②✫❤ ❞ ✐❶⑩✩➁✩➁✩➁✓⑩✗s ✧ ❤ ❞ ✐⑦×✗❆✡✔✞s✠❤ ❞ ✐❶⑩✌☞❋❤ ❞ ✐❜✘❤Þ✔✝❺Ý✱Ú❵Û✗❆❑Ý ✟❰Ô ×✱Ú❸✚❡✚q✖ Ø ß✰✜àß❺×✴✜✠ ❂❑❤ ❞ ✐✠❽⑥s✏②✫❤ ❞ ✐ ❿✩❿✩❿ s ✧ ❤ ❞ ✐ ✠ ★✍✞ ✪❡ ✠ ❂❑❤ ❞ ✐ ✠❤✙✒❅✐ ✠ s✏②✫❤ ❞ ✐✠❽ s✠❤ ❞ ✐✎☞❋❤ ❞ ✐ ✠ ★✍✞ ✧ ✠ s✏②✫❤ ❞ ✐ ✠ ⑩❤ ❇ ✐✜àß❺Þ✶❆ ✠ ❂❱❤ ❞ ✐✠❽ s✠❤ ❞ ✐✎☞❋❤ ❞ ✐✙s✢❷❳❤ ❞ ✐ ❿✩❿✩❿ s ✧ ❤ ❞ ✐ ✠ ★✍✞ ✪ ❀ ✭❡ ✠ ❂❑❤ ❞ ✐ ✠
ß②Ý✱Ú➍✔✛✚⑥á☞✝✪Ö➀Ý ❋❊Ô ✔✖Þ✕✔ ✞ ✧ ★✍✞ ✠ ❂❑❤ ❞ ✐ ✠❡ ✱ ✧✌ ✷ ② ✠ s ✌ ❤ ❞ ✐ ✠ ➁
❏ ✔✦✖❅✪ ✚ ✾ ✘✩✯✗✘❁✜✽✘✫✪ ✪ ✓ ✯✶❆❭✖✢✜✽✜✽✖✓❍❊✯❪✚ ✾ ✓ ✚❪✥✺✚✶✥✽✯❪✯✗✰ ✲ ★✩✥✽✘ ✣ ✚❪✚✦✖❀★✩✖❅✪ ❑ ✰✸✚✦✘❊✚ ✾ ✘❃✯ ❑ ✜✽✥✺✚✤✚✦✥ ✣✼✻ ❍❊✥✺✚ ✾ ✞ ✛➱★✍✞ ➼ ❤ ❡ ● ➯ ✐✕✥ ✣ ❤ ● ✐ ✘❍ ✾ ✘✩✔✗✘✏✞❇★✩✖❅✪✑✘✩✯❊❆❭✔✦✖❅✪ ➻ ✘✫✪✲✪ ✓ ✭ ✵❈ ✾ ✘❏✯ ❑ ✜✽✥✺✚✤✚✦✥ ✣✼✻ ★✩✥✽✔✗★✩✜✽✘❀✪✲✘✛✚ ✾ ✖ ❂ ❍ ✓ ✯❃✥ ✣ ✚✦✔✦✖ ❂ ✰✼★✩✘ ❂ ✴☞✳Ù✥✸★ ✾✶✺✖ ✣ ✾ ✓ ✻ ✘✿➡ ❋ ✘ ❉ ➢ ✵ ❫ ✘ ✣ ✖✓❍ ✔✦✘✛✹✸✥✽✘✛❍ ✚ ✾ ✘ ✓ ✜ ✻ ✖✢✔✦✥✺✚ ✾ ✪✲✯✰✼✯✦✘ ❂ ✥ ✣ ✯✤✚✦✘ ❑ ✯❏✭ ✓ ✣✼❂ ● ✘ ✚✦✖ ✻ ✘✛✚ ✾ ✘✩✔❁❍❊✥✺✚ ✾ ✚ ✾ ✘▲✔✦✘✩★✩✘ ✣ ✚ ❑ ✔✦✖ ✻ ✔✦✘✩✯✦✯ ❂ ✰✼✘✧✚✦✖✒✑✧✥✽★✛✚✦✖✢✔❋❃ ✓ ✣✬✵✓ ✵✒✔✦↕❍Ð✂➓q→❄➋➍➌✖➉❑➐ ✏✤➉✟➌✱➙❊Ï✻→❄➋✖✕✖➉s➙❄➋➍Ï✻➞
❈ ✖❵✯✦✥❄✪ ❑ ✜✽✥✽❆✇✳ ✚ ✾ ✘ ✣ ✖❳✚ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ✘ ✓ ✯✦✯❶✰✱✪✑✘ ✚ ✾ ✘❴✰ ✣ ✥✺✚✑★✩✥✽✔✦★✩✜✽✘ ✥✽✯ ✓ ✯ ❑ ✜✽✥✺✚✤✚✦✥ ✣✼✻ ★✩✥✽✔✦★✩✜✽✘❴❆❛✖✢✔■✚ ✾ ✘ ❑ ✖✢✜✺✳ ✣ ✖❅✪✑✥ ✓ ✜❵❂❱❤ ❞ ✐ ✵➻ ✘✛✚ ❂✘✗✏❤ ❞ ✐❇✴✬✘▲✚ ✾ ✘❫✪✲✖ ✣ ✥✽★ ❑ ✖✢✜✺✳ ✣ ✖❅✪✑✥ ✓ ✜❲❍ ✾ ✖✢✯✦✘✒✙◆✔✦✖✏✖❳✚✦✯ ✓ ✔✦✘▲✚ ✾ ✖✢✯✦✘▲✔✗✖✏✖❳✚✦✯❃✖✢❆❴❂P✜✺✳✸✥ ✣✼✻ ✥ ✣ ✯✦✥ ❂ ✘▲✚ ✾ ✘▲★✩✥✽✔✦★✩✜✽✘ ✵❁❈ ✾ ✘★✩✖❅✪ ❑ ✰✸✚ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ✖✢❆ ❂✚✗❅❤ ❞ ✐❀✔✗✘✩✜✽✥✽✘✩✯✲✖ ✣ ✚ ✾ ✘✈❆❛✖✢✜✽✜✽✖✫❍❊✥ ✣✱✻ ✥ ✣ ✚✦✘ ✻ ✔ ✓ ✜▼✔✦✘ ❑ ✔✦✘✩✯✗✘ ✣ ✚ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ✖✢❆❁✚ ✾ ✘ ❑ ✖✫❍❪✘✩✔■✯✗✰✱✪✲✯❜✹ ❊✈✖✢❆❃✥✺✚✦✯✛ ✘✩✔✦✖✢✯❏✕ ✹ ❊ ❥ ✭● ✖ ❀ ✜✚✢ ✣✤✢ ✥ ② ❂✧✦ ❤☛✖☞✐❂❑❤☛✖☞✐ ✖ ❊✩★ ✖✸➁
❃ þ
❈ ✾ ✥✽✯❏✥ ❂ ✘ ✓ ✖✢✔✦✥ ✻ ✥ ✣ ✓ ✚✦✘✩✯❀✥ ✣ ➡ ●✰➢ ✓ ✣✼❂ ❍ ✓ ✯▲✔✗✘✮✥ ✣ ✘ ❂ ✴✏✳ ➡
❋ ➢ ✚✦✖ ❑ ✔✦✖ ❂ ✰✼★✩✘✞✘✩✔✦✔✦✖✢✔✮✴✬✖❅✰ ✣✱❂ ✯ ✘ ✥ ✵ ✘ ✵ ✘ ✚✦✖❴✴❢✖❅✰ ✣✼❂ ✠ ✯✗✰✼★ ✾✚ ✾ ✓ ✚▼✚ ✾ ✘✁  ❊ ✵ ✯▼★ ✓ ✣ ✴✬✘✧★✩✖❅✪ ❑ ✰✼✚✦✘ ❂ ✴☞✳ ✚ ✾ ✘ ❂ ✥✽✯✦★✩✔✦✘✛✚✦✥ ✛ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣
  ✛❊ ❥ ✭✠
☛ ☛ ②✿
✂
✥
✎ ✄✆☎
✌ ♠ ② ❇ ✂ ❂ ✦ ❤ ✄ ✂✩✐❂❱❤ ✄ ✂ ✐ ➁
❈ ✾ ✘✧✹ ✓ ✜❄✰✼✘✮✖✢❆✍✠ ❂ ✘ ❑ ✘ ✣✼❂ ✯❪✖ ✣ ✓ ✜✽✖✓❍✶✘✩✔❃✴✬✖❅✰ ✣✼❂ ❆❭✖✢✔✞✝ ❂❱❤☛✖☞✐✟✝✸✖ ✣ ✚ ✾ ✘▲✰ ✣ ✥✺✚▼★✩✥✽✔✗★✩✜✽✘ ✘ ❍ ✾ ✥✽★ ✾ ✥ ✣ ✚✗✰✼✔ ✣ ✯❇✥✽✯❊✔✦✘✩✜ ✓ ✚✦✘ ❂ ✚✦✖✓ ✴✬✖❅✰ ✣✼❂ ✖ ✣ ✚ ✾ ✘ ❂ ✥✽✯✤✚ ✓ ✣ ★✩✘✞❆❛✔✦✖❅✪ ✚ ✾ ✥✽✯❏★✩✥✽✔✦★✩✜✽✘✞✚✦✖ ✚ ✾ ✘✞★✩✜✽✖✢✯✦✘✩✯✤✚❫✔✦✖✏✖❳✚❏✖✢❆ ❂ ✘❱✾ ✘ ✣ ★✩✘❀✚ ✾ ✘ ✣ ✘✩✘ ❂ ❆❛✖✢✔ ✓ ★✩✥✽✔✗★✩✜✽✘➵➧ ✣ ✖❳✚✚✦✖❨✖✑★✩✜✽✖✢✯✦✘ ➨ ✚✦✖✑✚ ✾ ✘✮✔✦✖❨✖❳✚✦✯▼✥ ✣✡✠ ✚✦✘ ❑ ✭✮✖✢❆❉✚ ✾ ✘ ✓ ✜ ✻ ✖✢✔✦✥✺✚ ✾ ✪ ✵
✔ ✲ ★✩✥✽✘ ✣ ★✛✳❴✥✽✯ ✓ ✚✤✚ ✓ ✥ ✣ ✘ ❂ ✓ ✚❁✚ ✾ ✘ ❑ ✔✗✥✽★✩✘❫✖✢❆ ✄ ✰✼✥✺✚✦✘❫✚✦✘✩★ ✾ ✣ ✥✽★ ✓ ✜ ❂ ✘✛✹❅✘✩✜✽✖ ❑ ✪✑✘ ✣ ✚✦✯➇➡
❋ ➢ ✵ ❪ ❆✠✚ ✾ ✘❀★✩✜✽✖✢✯✦✘✩✯✤✚❏✔✦✖❨✖❳✚❊✚✦✖ ✚ ✾ ✘★✩✥✽✔✦★✩✜✽✘✈✥✽✯ ✓ ✚ ❂ ✥✽✯✤✚ ✓ ✣ ★✩✘✕✥■❤✙✭ ➼ ❡❑✐ ✘ ✓ ✹ ✓ ✜❄✰✼✘◆✖✢❆ ✠ ✖✢❆❁✖✢✔ ❂ ✘✩✔ ✥■❤ ❡
❷ ✐❫✥✽✯■✰✼✯✦✘ ❂
② ✓ ✣✼❂ ✚ ✾ ✘◆★✩✖✢✔✦✔✦✘✩✯ ❑ ✖ ✣✱❂ ✥ ✣✼✻ ❂ ✦ ❤ ✄ ✂✫✐✓ ✣✼❂ ❂❱❤ ✄ ✂ ✐ ✓ ✔✦✘✧★✩✖❅✪ ❑ ✰✸✚✦✘ ❂ ✴✏✳ ✓ ❂ ✥✽✯✦★✩✔✦✘✛✚✦✘ ❏ ✖❅✰✱✔✦✥✽✘✩✔❇✚✦✔ ✓ ✣ ✯✗❆❭✖✢✔✗✪ ✵☞❏ ✔✦✖❅✪ ✚ ✾ ✘✩✔✦✘ ✘ ✚ ✾ ✘❃✯✗✰✱✪✲✯☛  ✛❊ ❆❭✖✢✔ ✔ ❥❺❹❨⑩✩➁✩➁✩➁✓⑩❈✕✓ ✔✦✘❫★✩✖❅✪ ❑ ✰✸✚✦✘ ❂ ✴☞✳ ✂■❏✠❈ ✘ ✕ ✴✬✘✩✥ ✣✼✻ ✚ ✾ ✘▲✯✗✪ ✓ ✜✽✜✽✘✩✯✤✚ ❑ ✖✓❍✶✘✩✔❁✖✢❆ ● ✜ ✓ ✔ ✻ ✘✩✔❁✚ ✾ ✓ ✣ ✙■❥☞  ✎ ✵ ✍❃✣ ✓ ❑✔❑ ✔✦✖✫❘✸✥❄✪ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ✖✢❆✚ ✾ ✘✑❆ ✓ ★✛✚✦✖✢✔ ❂✘✗❅❤ ❞ ✐❏★ ✓ ✣ ✚ ✾ ✘ ✣ ✴✬✘✑✔✦✘✩★✩✖✓✹❅✘✩✔✦✘ ❂ ✘ ✲ ★✩✥✽✘ ✣ ✚✦✜✺✳⑥✴☞✳ ✓ ✹ ✓ ✔✦✥ ✓ ✣ ✚❫✖✢❆ ➬ ✘✛❍▼✚✦✖ ✣ ✦ ✔ ✘ ✣ ✯✦✘✩✜ ✵ ✯✞✜✽✥✽❆❭✚✦✥ ✣✼✻ ❤✁✯✦✘✩✘➵➡❩✭ ✘❑ ✵ ✓ ❇ ➢ ✐ ✵❬❈ ✾ ✘ ✣ ✚ ✾ ✘❪✖❳✚ ✾ ✘✩✔✠❆ ✓ ★✛✚✦✖✢✔③✥✽✯③✖✢✴✱✚ ✓ ✥ ✣ ✘ ❂ ✴☞✳ ❂ ✥✺✹❨✥✽✯✗✥✽✖ ✣✬✵ ❪✤✣ ✖✢✔ ❂ ✘✩✔❑✚✦✖❏✔✦✘ ✓ ★ ✾ ✚ ✾ ✘●✔✦✥ ✻ ✾ ✚③✜✽✘✛✹❅✘✩✜✼✖✢❆✿★✩✖❅✪ ❑ ✜✽✘❙❘✸✥✺✚◗✳ ✘✥✺✚③✥✽✯ ✣ ✘✩★✩✘✩✯✦✯ ✓ ✔✦✳▲✚✦✖✧★✩✖❅✪ ❑ ✰✼✚✦✘●✖ ✣ ✜✺✳★✥■❤ ❡❑✐❱✴✱✥✺✚✦✯③❆❛✖✢✔❑✚ ✾ ✘✩✯✦✘❪✯✤✚✦✘ ❑ ✯ ✓ ✣✼❂ ✚ ✾ ✘ ✣ ✔✦✘✮✥ ✣ ✘✕✚ ✾ ✘❪❆ ✓ ★✛✚✦✖✢✔✦✥ ✛ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ✴✏✳ ✓ ✣ ✖❳✚ ✾ ✘✩✔➬ ✘✛❍▼✚✦✖ ✣ ✜✽✥ ▲ ✘ ✓ ✜ ✻ ✖✢✔✦✥✺✚ ✾ ✪ ✓ ✯❁❆❭✖✢✜✽✜✽✖✓❍❊✯ ✵✌✠ ✚ ✓ ✔✤✚✦✥ ✣✼✻ ❆❛✔✦✖❅✪ ✚ ✾ ✘ ✓ ❑✔❑ ✔✦✖✫❘✸✥❄✪ ✓ ✚✦✘❏❆ ✓ ★✛✚✦✖✢✔✦✥ ✛ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣✠ ❂❑❤ ❞ ✐✠❽ ❂ ☎ ✎ ❇✗ ❤ ❞ ✐ ❂ ☎ ✎ ❇➯ ☛ ✗ ❤ ❞ ✐ ✠✎✍ ✞✛⑩
❍ ✾ ✘✩✔✗✘ ❂ ☎
✎ ❇✗ ✾ ✓ ✯ ❂ ✘ ✻ ✔✦✘✩✘ ✙ ✘ ✚ ✾ ✘ ✓ ✥❄✪ ✥✽✯✑✚✦✖■✥ ✣✼❂ ✓ ✔✦✘✮✥ ✣ ✘✫✪✑✘ ✣ ✚❢❂ ☎ ② ❇✗ ❥ ❂ ☎ ✎ ❇✗ ❀ ❣ ✗ ✘ ❂ ☎ ② ❇➯ ☛ ✗ ❥ ❂ ☎ ✎ ❇➯ ☛ ✗ ❀ ❣ ➯ ☛ ✗❍❊✥✺✚ ✾ ❂ ✘ ✻ ❣ ✌ ✖ ✖ ✘ ✥❄✪ ❑ ✔✦✖✓✹❨✥ ✣✼✻ ✚ ✾ ✘▲✘✩✔✦✔✦✖✢✔ ✵✆✠ ✥ ✣ ★✩✘❂ ❽ ❂ ☎ ② ❇✗ ❂ ☎ ② ❇➯ ☛ ✗ ❥ ❤ ❂ ❽ ❂ ☎ ✎ ❇✗ ❂ ☎ ✎ ❇➯ ☛ ✗ ✐✠❽ ❂ ☎ ② ❇✗ ❂ ☎ ✎ ❇➯ ☛ ✗ ❽ ❂ ☎ ✎ ❇✗ ❂ ☎ ② ❇➯ ☛ ✗ ❽ ❂ ☎ ② ❇✗ ❂ ☎ ② ❇➯ ☛ ✗ ⑩✚ ✾ ✘ ➬ ✘✛❍▼✚✦✖ ✣ ✥✺✚✦✘✩✔ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ✥✽✯❁✖✢✴✼✚ ✓ ✥ ✣ ✘ ❂ ✴✏✳◆✯ ✓ ✚✦✥✽✯✦❆❭✳❨✥ ✣✼✻
❤ ❂✲❽✤❂ ☎ ✎ ❇✗ ❂ ☎ ✎ ❇➯ ☛ ✗ ✐❬❥❭❂ ☎ ② ❇✗ ❂ ☎ ✎ ❇➯ ☛ ✗ ❀ ❂ ☎ ✎ ❇✗ ❂ ☎ ② ❇➯ ☛ ✗ ⑩❤ ✉ ✐
❍ ✾ ✥✽★ ✾ ❂ ✘✛✚✦✘✩✔❶✪✑✥ ✣ ✘✩✯☞❂ ☎
② ❇✗ ✓ ✣✼❂ ❂ ☎ ② ❇➯ ☛ ✗ ✰ ✣ ✥ ✄ ✰✼✘✩✜✺✳ ✵③❈ ✾ ✘✩✯✦✘ ❑ ✖✢✜✺✳ ✣ ✖❅✪✑✥ ✓ ✜✽✯●★✩✖❅✰✼✜ ❂ ✴✬✘▼❆❛✖❅✰ ✣✼❂ ✴✏✳ ✔ ✰✱★✩✜✽✥ ❂ ✵ ✯ ✓ ✜ ✻ ✖✢✔✦✥✺✚ ✾ ✪ ✘✴✿✰✸✚■✚ ✾ ✥✽✯✲✥✽✯■✚✦✖❨✖⑥✘❙❘ ❑ ✘ ✣ ✯✦✥✺✹❅✘ ✵✁❪✤✣ ✯✤✚✦✘ ✓ ❂ ✘ ✖ ✣ ✘ ✓ ✜✽✯✦✖⑥★✩✖❅✪ ❑ ✰✸✚✦✘✩✯ ✓ ✣ ✥ ✣ ✹❅✘✩✔✦✯✗✘ ❣ ☎ ✌ ❇ ✖✢❆✙❂ ☎ ✌ ❇➯ ☛ ✗ ✪✲✖ ❂ ✰✼✜✽✖✿❂ ☎ ✌ ❇✗ ✴☞✳ ✓✯✦✘✩★✩✖ ✣✼❂ ✘ ❑ ✓ ✔ ✓ ✜✽✜✽✘✩✜ ✘❍➬ ✘✛❍▼✚✦✖ ✣ ✥✺✚✦✘✩✔ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ✓ ✣✱❂ ✚ ✾ ✘ ✣ ❂ ☎ ✌ ❇✗ ✥✽✯ ✻ ✥✺✹❅✘ ✣ ✴✏✳ ❣ ☎ ✌ ❇ ❂❚❥ ❣ ☎ ✌ ❇ ❤ ❂✈❽❋❂ ☎ ✌ ❇✗ ❂ ☎ ✌ ❇➯ ☛ ✗ ✐③✪✑✖ ❂ ❂ ☎ ✌ ❇✗ ✵ ✍✯✦✥❄✪✲✥✽✜ ✓ ✔❊❆❛✖✢✔✗✪✞✰✼✜ ✓ ✻ ✥✺✹❅✘✩✯✙❂ ☎ ✌ ❇➯ ☛ ✗ ✵❊❈ ✾ ✘ ✣ ✚ ✾ ✘❫✔✦✘ ✄ ✰✼✥✽✔✦✘ ❂ ❑ ✔✦✘✩★✩✥✽✯✦✥✽✖ ✣ ✥✽✯❁✖✢✴✱✚ ✓ ✥ ✣ ✘ ❂ ✓ ❆❭✚✦✘✩✔ ✓ ❆❛✘✛❍ ✥✺✚✦✘✩✔ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ✓ ✚ ✓ ★✩✖✢✯✤✚✴✬✖❅✰ ✣✼❂ ✘ ❂ ✴✏✳ ✥✑❤ ❡✮✜✽✖ ✻ ✞ ✛q✐ ✵
❇
✵ ✏➷➋Ù➞✶✒◗➋Ù➞✤➒ ✽☞❍⑧➐Ù➋➛➙❈➙❄➋Ù➞✤➒   ➋à→❊➌❺➐➍➓②➊
❈ ✾ ✘ ✴ ✓ ✯✦✥✽★ ✚✦✘✩★ ✾ ✣ ✥ ✄ ✰✱✘ ✚✦✖✲✥ ✣✼❂⑥❂ ✥✽✯✗★✩✯■★✩✖ ✣ ✚ ✓ ✥ ✣ ✥ ✣✱✻ ✓ ▲ ✣ ✖✫❍ ✣✆✣ ✰✱✪❀✴✬✘✩✔▲✖✢❆❁✔✦✖✏✖❳✚✦✯✞✖✢❆ ✓ ❑ ✖✢✜✺✳ ✣ ✖❅✪✑✥ ✓ ✜●✥✽✯✞✚ ✾ ✘✥✺✚✦✘✩✔ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ✖✢❆ ✸✧✔ ✓ ✘✁ ✬✘ ✵ ✯✧✪✑✘✛✚ ✾ ✖ ❂ ❤✁✯✦✘✩✘➑➡ ✓❄➢ ✐ ✵✏✠ ✚ ✓ ✔✤✚✦✥ ✣✼✻ ❆❭✔✗✖❅✪✛❂❱❤ ❞ ✐❇✖✢❆ ❂ ✘ ✻ ✔✦✘✩✘❫❡ ✘ ✖ ✣ ✘ ❑ ✘✩✔✗❆❭✖✢✔✗✪✲✯❪✚ ✾ ✘✮❆❛✖✢✜✽✜✽✖✫❍❊✥ ✣✱✻✥✺✚✦✘✩✔ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ✕ ❂ ✌ ♠ ② ❤ ❞ ❷ ✐③❥ ❤✤❽✮✭ ✐ ➯ ❂ ✌ ❤ ❞ ✐ ❂ ✌ ❤✤❽ ❞ ✐❶⑩
❍ ✾ ✥✽★ ✾ ✚✦✔ ✓ ✣ ✯✗❆❭✖✢✔✗✪✲✯✠✚ ✾ ✘ ❑ ✖✢✜✺✳ ✣ ✖❅✪✑✥ ✓ ✜✝❂ ✌ ❤ ❞ ✐❬✥ ✣ ✚✦✖ ✓ ❑ ✖✢✜✺✳ ✣ ✖❅✪✲✥ ✓ ✜✝❂ ✌ ♠ ②✩❤ ❞ ✐❉❍ ✾ ✖✢✯✗✘▼✔✦✖❨✖❳✚✦✯ ✓ ✔✦✘❇✚ ✾ ✘❊✯ ✄ ✰ ✓ ✔✦✘✩✯❬✖✢❆❢✚ ✾ ✘✔✦✖❨✖❳✚✦✯✠✖✢❆ ❂ ✌ ❤ ❞ ✐ ✵③❈ ✾ ✥✽✯ ❑ ✔✦✖❨★✩✘✩✯✦✯✠✘✫✪ ❑❋✾ ✓ ✯✦✥ ✛ ✘✩✯❉✚ ✾ ✘ ❂ ✥  ❢✘✩✔✗✘ ✣ ★✩✘✩✯③✖✢❆✿✪✑✖ ❂ ✰✼✜✽✥✏✴✬✘✛✚⑧❍❪✘✩✘ ✣ ✚ ✾ ✘✶✔✗✖✏✖❳✚✦✯ ✵✠❈ ✾ ✘✶★✩✖❨✘ ✲ ★✩✥✽✘ ✣ ✚✦✯✖✢❆❇✚ ✾ ✘✩✯✗✘ ✥✺✚✦✘✩✔ ✓ ✚✦✘✩✯ ✓ ✔✗✘ ➬ ✘✛❍▼✚✦✖ ✣ ✯✗✰✱✪✲✯✮❆❛✔✦✖❅✪ ❍ ✾ ✥✽★ ✾ ❑ ✔✦✘✩★✩✥✽✯✗✘ ✥ ✣ ❆❛✖✢✔✗✪ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ✓ ✴✬✖❅✰✸✚❀✚ ✾ ✘ ❂ ✥  ❢✘✩✔✗✘ ✣ ✚■✪✑✖ ❂ ✰✼✜✽✥❬✖✢❆✚ ✾ ✘■✔✦✖❨✖❳✚✦✯✮✖✢❆●✚ ✾ ✘■✖✢✔✦✥ ✻ ✥ ✣ ✓ ✜ ❑ ✖✢✜✺✳ ✣ ✖❅✪✑✥ ✓ ✜✠★ ✓ ✣ ✴✬✘✞✔✦✘✩★✩✖✓✹❅✘✩✔✦✘ ❂ ✓ ✚ ✓ ✜✽✖✓❍ ★✩✖✢✯✤✚ ✵ ❆✷✖✢✔✦✘ ❑ ✔✗✘✩★✩✥✽✯✦✘✩✜✺✳ ✘ ✖ ✣ ✘ ✻ ✘✛✚✦✯▲✚ ✾ ✘❆❛✖✢✜✽✜✽✖✫❍❊✥ ✣✼✻ ✜✽✘✫✪✲✪ ✓ ✵
ä ❝❻❴q❭✾②✌①❣❭✾②❽✈✐r❺❹s②❾➙q❩✕♥♣❵✛②❽❹⑥❩✕❭✾②❾♦qr♣➙P②④❧➋r♣❧❡❚ ➜✸↕✛①✮❞✛➢✢➚✽❱❍❞
❃✙❾
✧✡➓qÐ Ð✂➉✾✧✝➟ ✄ Þ✁  ✖❳②✫⑩✩➁✩➁✩➁✓⑩✘✖❂➯✄✂▼Þ☎ àß❺Þ✦Ö➀Ý❈Ý✆ ✞✝➶Ý✴✳ ❂❱❤ ❞ ✐➀á✟✝➁×✆  Ô ✝ ✳✷Û Ô✡✠ ④ ✝ ✖❳② ✝ ✍ ❿✩❿✩❿ ✍ ✝ ✖❈➯ ✝ ✍ ✭✖ã☞☛ Ô●❋ Þ ✠
  ❃ ❹× ✠✍✌
★ ❦❯❹☞á Ô   Ô ✝✷✝❺Ý✎✝✏✝ Ô ✂❂Ú Þ✑ ☎Ý Ø Ý ✟ ✝✓✒✔ ✓Þ ☞ ② ⑩ ☞❨②✩⑩✩➁✩➁✩➁✓⑩ ☞ ➯ ⑩ ☞♠➯✕✝✏✒ Ø ß✖ àß②×✆  ☞ ✗ ✍ ✝ ✖ ✗ ✝ ✍ ☞ ✗❖❥❻❤✙✭ ❀   ➼ ❡✘✗q✐ ☞ ✗❄á✙❀❥ ✭✢⑩✩➁✩➁✩➁ ⑩✤❡✞✆ Ô  àß ✣✥■❤ ❡❑✐➄×♠Ö Ô  àß ✟ Þ✁  ÔÙØ Ý ✝sÞ➁Ö➀×✆  Ô Ý ✠ ✝➁ã
❈ ✾ ✥✽✯❪✥✺✚✦✘✩✔ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ✥✽✯ ✓ ❑✔❑ ✜✽✥✽✘ ❂ ✓ ❆✇✚✦✘✩✔ ✾ ✓ ✹✸✥ ✣✼✻ ✥✿✔✦✯✤✚❪✯ ✾ ✥✽❆❭✚✦✘ ❂ ✚ ✾ ✘✧✖✢✔✦✥ ✻ ✥ ✣ ✚✦✖❀✚ ✾ ✘✧★✩✘ ✣ ✚✦✘✩✔▼✖✢❆ ✻ ✔ ✓ ✹❨✥✺✚◗✳✈✖✢❆✄✚ ✾ ✘❃✔✦✖❨✖❳✚✦✯ ✘❍ ✾ ✥✽★ ✾ ✥✽✯ ✻ ✥✺✹❅✘ ✣ ✴☞✳▲✚ ✾ ✘✙✥✿✔✦✯✤✚❉✚⑧❍❪✖❏★✩✖✏✘ ✲ ★✩✥✽✘ ✣ ✚✦✯❬✖✢❆✿✚ ✾ ✘ ❑ ✖✢✜✺✳ ✣ ✖❅✪✲✥ ✓ ✜ ✵ ❫❺✾ ✘ ✣ ✥✺✚❬❆❛✖✢✜✽✜✽✖✫❍❊✯③❆❛✔✦✖❅✪ ✚ ✾ ✥✽✯③★✩✖❅✪ ❑ ✰✸✚ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣✚ ✾ ✓ ✚❉✚ ✾ ✘✩✔✦✘❪✥✽✯ ✓ ✙❀❥t❜✄❡ ✘ ❜✈✥ ✣ ✓ ✥✼❘✼✘ ❂ ✥ ✣ ✚✦✘✩✔✤✹ ✓ ✜❢❤ ✂✿⑩✩✭✱❽ ✂❨✐ ✘ ❍❊✥✺✚ ✾ ✯✦✖❅✪✑✘ ✂ ✖ ✭❪✯✗✰✼★ ✾ ✚ ✾ ✓ ✚ ✝ ✖ ✗ ♠ ② ✝ ➼ ✝ ✖ ✗ ✝❨❦❺✭ ❀   ➼ ❡❆❛✖✢✔▲✯✦✖❅✪✲✘   ✥✼❘✸✘ ❂ ✥ ✣ ✓ ❂ ✹ ✓ ✣ ★✩✘ ✘ ✚ ✾ ✘ ✣ ✚ ✾ ✥✽✯✮✳❨✥✽✘✩✜ ❂ ✯ ✓ ✯ ❑ ✜✽✥✺✚✤✚✦✥ ✣✼✻ ★✩✥✽✔✦★✩✜✽✘ ✓ ✣✼❂ ✚ ✾ ✘✲❆ ✓ ★✛✚✦✖✢✔✦✥ ✣✱✻ ✓ ✜ ✻ ✖✢✔✦✥✺✚ ✾ ✪ ✖✢❆✶✚ ✾ ✘❑ ✔✦✘✛✹✸✥✽✖❅✰✼✯▼✯✗✘✩★✛✚✦✥✽✖ ✣ ★ ✓ ✣ ✴✬✘ ✓ ❑✔❑ ✜✽✥✽✘ ❂❲✵❪ ✚❁✥✽✯❃❍ ✾ ✘ ✣✷✣ ✖✲✯✗✰✱★ ✾ ★✩✥✽✔✦★✩✜✽✘✞★ ✓ ✣ ✴✬✘✮❆❛✖❅✰ ✣✼❂ ✚ ✾ ✓ ✚ ❑ ✔✦✖ ✻ ✔✦✘✩✯✦✯ ✾ ✓ ✯✧✴✬✘✩✘ ✣ ✪ ✓ ❂ ✘▲✴✏✳✆✑❃✥✽★✛✚✦✖✢✔✚✙ ✓ ✣ ✔✦✘✩★✩✘ ✣ ✚✦✜✺✳ ✵ ❪✤✣✚ ✾ ✥✽✯❀★ ✓ ✯✦✘ ✘ ✚ ✾ ✘✩✔✦✘ ✥✽✯ ✓ ✣ ✓ ✣✱✣ ✰✼✜❄✰✼✯❫★✩✘ ✣ ✚✦✘✩✔✦✘ ❂ ✓ ✚■❹ ❍ ✾ ✥✽★ ✾ ★✩✖ ✣ ✚ ✓ ✥ ✣ ✯✑✪✲✖✢✯✤✚▲✖✢❆❪✚ ✾ ✘ ✔✦✖❨✖❳✚✦✯❫✖✢❆❪✚ ✾ ✘ ❑ ✖✢✜✺✳ ✣ ✖❅✪✑✥ ✓ ✜ ✵➬ ✖✫❍❞✚ ✾ ✘■✥ ❂ ✘ ✓ ✥✽✯❏✚✦✖ ✯ ✾ ✥✽❆✇✚❏✚ ✾ ✘✑✖✢✔✦✥ ✻ ✥ ✣ ✚✦✖❴✘ ✓ ★ ✾ ✖✢❆ ☞ ✦ ❥ ● ☞ ②✤②☎➯❳❧❶②◗❷ ✓ ✣✱❂ ✖ ☞ ✦ ✘ ✓ ✣✼❂ ✓ ❑✔❑ ✜✺✳P✚ ✾ ✘✑✯ ✓ ✪✑✘■✪✑✘✛✚ ✾ ✖ ❂❲✵❈ ✾ ✘ ✣ ✘✩✥✺✚ ✾ ✘✩✔ ✓ ✻ ✖✏✖ ❂ ✯ ❑ ✜✽✥✺✚✤✚✦✥ ✣✱✻ ★✩✥✽✔✦★✩✜✽✘✮✥✽✯❇❆❛✖❅✰ ✣✼❂ ✘ ✖✢✔❪✚ ✾ ✘✩✔✦✘❏✥✽✯ ✓ ✯❶✪ ✓ ✜✽✜✬★✩✥✽✔✦★✩✜✽✘❏❍ ✾ ✥✽★ ✾ ✥✽✯▼✘ ✓ ✯✦✥✽✜✺✳◆★✩✖❅✪ ❑ ✰✸✚✦✘ ❂ ✓ ✣✼❂★✩✖ ✣ ✚ ✓ ✥ ✣ ✯✮✚ ✾ ✘✲✥ ✣ ✚✦✘✩✔✦✯✗✘✩★✛✚✦✥✽✖ ✣ ✖✢❆●✚ ✾ ✘✩✯✦✘■✚ ✾ ✔✦✘✩✘ ✓ ✣✱✣ ✰✼✜✽✥ ✘ ✥✺✚✦✯✦✘✩✜✽❆❪★✩✖ ✣ ✚ ✓ ✥ ✣ ✥ ✣✼✻ ✓ ✣ ✥❄✪ ❑ ✖✢✔✤✚ ✓ ✣ ✚✮★✩✜❄✰✼✯✤✚✦✘✩✔✮✖✢❆ ✛ ✘✩✔✦✖✢✯ ❤ ✓ ✚✜✽✘ ✓ ✯✤✚ ✾ ✓ ✜✽❆✬✖✢❆❋✚ ✾ ✘ ✛ ✘✩✔✦✖✢✯●✖✢❆ ❂✲✥✽❆   ❥ ✭ ➼ ✭✓❹✢❹❅✐ ✵ ❪✙✣ ✚ ✾ ✥✽✯✕★ ✓ ✯✦✘ ✘ ✚ ✾ ✘▼✥ ❂ ✘ ✓ ✥✽✯❬✚ ✾ ✓ ✚✕✖ ✣ ✘▼✖✢❆❢✚ ✾ ✘ ✛ ✘✩✔✦✖✢✯●✖✢❆ ✓ ❂ ✘✩✔✦✥✺✹ ✓ ✚✦✥✺✹❅✘✖✢❆ ❂❝✖✢❆ ✾ ✥ ✻ ✾ ✖✢✔ ❂ ✘✩✔◆❤✁❆❭✖✢✔■✥ ✣ ✯✤✚ ✓ ✣ ★✩✘ ✘ ✖ ✣ ✘◆★ ✓ ✣ ✚ ✓ ▲ ✘ ❂ ☎✜✛ ➯✢❧✤❷✣✢ ♠ ② ❇ ✐❫✥✽✯■✘✩✥✺✚ ✾ ✘✩✔✞✚ ✾ ✘ ★✩✘ ✣ ✚✦✘✩✔✑✖✢❆ ✓ ✻ ✖❨✖ ❂ ✯ ❑ ✜✽✥✺✚✤✚✦✥ ✣✼✻★✩✥✽✔✦★✩✜✽✘✞✖✢✔✧✪ ✓ ▲ ✘✩✯❃✥✺✚ ❑ ✖✢✯✦✯✦✥✽✴✿✜✽✘✮✚✦✖◆✥✽✯✦✖✢✜ ✓ ✚✦✘ ✓ ✟ ×✎✝✏✝ Ô✠❋ Þ Ø Ú✤✒✥✝✦ ✓Þ➁Ö✑✖✢❆ ✛ ✘✩✔✗✖✢✯ ✘ ❍ ✾ ✘✩✔✦✘❀✪✑✖✢✔✦✘❏✚ ✾ ✓ ✣ ✾ ✓ ✜✽❆③✖✢❆③✚ ✾ ✘ ✛ ✘✩✔✗✖✢✯✖✢❆ ❂ ✓ ✔✦✘ ✓ ✚ ❂ ✥✽✯✤✚ ✓ ✣ ★✩✘▲✜✽✘✩✯✦✯▼✚ ✾ ✓ ✣ ✚ ✾ ✘ ❂ ✘✩✯✦✥✽✔✗✘ ❂ ✓ ★✩★✫✰✼✔ ✓ ★✛✳ ● ☛ ✭ ✵ ❪✙✣ ✴✬✖❳✚ ✾ ★ ✓ ✯✦✘✩✯ ✘ ✚ ✾ ✘ ❑ ✖✢✜✺✳ ✣ ✖❅✪✑✥ ✓ ✜❲★ ✓ ✣ ✚ ✾ ✘ ✣ ✴✬✘❆ ✓ ★✛✚✦✖✢✔✦✘ ❂⑥✣ ✰✱✪✑✘✩✔✦✥✽★ ✓ ✜✽✜✺✳ ✓ ✣✼❂ ✚ ✾ ✘✞★✩✖❅✪ ❑ ✰✸✚ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ❑ ✔✗✖✏★✩✘✩✘ ❂ ✯❏✖ ✣ ✚ ✾ ✖✢✯✦✘■❆ ✓ ★✛✚✦✖✢✔✗✯✮✚ ✾ ✓ ✚ ❂ ✖ ✣ ✖❳✚✮★✩✖✢✔✗✔✦✘✩✯ ❑ ✖ ✣✼❂ ✚✦✖ ✓✪ ✓ ✯✗✯✦✥✺✹❅✘❁★✩✜❄✰✱✯✤✚✦✘✩✔ ✵ ❆ ✓ ✣ ✳✲✔✗✘✮✥ ✣ ✘✫✪✑✘ ✣ ✚✦✯ ✓ ✔✗✘ ✻ ✥✺✹❅✘ ✣ ✥ ✣ ➡ ✉ ➢ ✘ ✥ ✣ ❑ ✓ ✔✦✚✦✥✽★✫✰✼✜ ✓ ✔❪✥✺✚✶✥✽✯❪✯ ✾ ✖✓❍ ✣ ✚ ✾ ✓ ✚✶✥✺✚❪✥✽✯ ✣ ✖❳✚ ✣ ✘✩★✩✘✩✯✦✯ ✓ ✔✤✳✚✦✖✑★✩✖❅✪ ❑ ✰✸✚✦✘ ✓ ✜✽✜❲✚ ✾ ✘ ✛ ✘✩✔✦✖✢✯❊✖✢❆P❂ ☎✧✛ ➯❳❧✤❷✣✢ ♠ ② ❇ ✵
  Ï❣➞✘★②➐Ù↕✤➊✰➋➍Ï❣➞
❈ ✾ ✥✽✯❲✯❶✰✱✪✲✪ ✓ ✔✤✳❊✥✽✯ ✓ ✹❅✘✩✔✤✳❏✔✦✖❅✰ ✻ ✾ ✯ ▲ ✘✛✚✦★ ✾ ✖✢❆ ✓ ✹❅✘✩✔✤✳ ❂ ✘✛✚ ✓ ✥✽✜✽✘ ❂ ✯✤✚✗✰ ❂ ✳ ✻ ✥✺✹❅✘ ✣ ✥ ✣ ➡
✉ ➢ ✵ ❏ ✖✢✔ ❑ ✔ ✓ ★✛✚✦✥✽★ ✓ ✜ ❑ ✖✢✜✺✳ ✣ ✖❅✪✑✥ ✓ ✜✯✦✖✢✜✺✹✸✥ ✣✼✻ ✘ ✖❳✚ ✾ ✘✩✔ ✓ ✜ ✻ ✖✢✔✦✥✺✚ ✾ ✪✲✯ ✓ ✔✦✘ ▲ ✣ ✖✓❍ ✣ ✚✦✖ ❑ ✘✩✔✦❆❛✖✢✔✗✪ ✘❙❘❨✚✦✔✗✘✫✪✑✘✩✜✺✳ ❍❪✘✩✜✽✜ ✘ ✴✿✰✸✚❁✚ ✾ ✘✩✥✽✔❏★✩✖❅✪ ❑ ✜✽✘❙❘✼✥✺✚⑧✳ ✓ ✣ ✓ ✜✺✳✸✯✦✥✽✯ ✾ ✓ ✯✳❅✘✛✚❊✚✦✖✲✴❢✘ ❂ ✖ ✣ ✘ ✵
❈ ✾ ✘❃✚ ✓ ✜ ▲ ✓ ✜✽✯✦✖ ✪✑✘ ✣ ✚✦✥✽✖ ✣ ✘ ❂ ✘❙❘✸✚✦✘ ✣ ✯✦✥✽✖ ✣ ✯❊✚✦✖■✚ ✾ ✘▲✪✞✰✼✜✺✚✦✥✺✹ ✓ ✔✦✥ ✓ ✚✦✘✮★ ✓ ✯✦✘ ✘ ✚ ✾ ✥✽✯▼✥✽✯ ❂ ✘✩✯✦★✩✔✦✥✽✴✬✘ ❂ ✥ ✣ ➡
❇ ➢ ✵
✩✫✪✭✬✯✮✭✪✭✰✲✱✥✳✦✴✟✞✶✵✲✷
✸ ✹✻✺✽✼✯✾❀✿❁✾❃❂➣ù❅❄❇❆❈✾❀❉✁❊❋❄✏✿✎●■❍❏❄❇✿☎❂   ✾✤❑▼▲◆❉✏❆ ú❃❖ ❊ ❖✔P ✛❘◗❚❙ ❯✏❱❲◗✏❳❃❨❬❩❚❙❭❩✏❱✆❪❫❳❋❩✏❴❛❵▼❨❀❜❞❝◆◗✏❳❢❡❲❣❁❴✭❩❚❴❛❨✭◗✏❱✐❤✧❥ ✧✲◗❚❙❀❥❧❦ ❖❏P ✼✯✾❀❆♥♠♣♦rq❄❇s❲t❈✉✧❆✈✼✶❉❚t✞▲◆❉❚✿①✇✡✿❲❑ ❖③②✼✶❉❚t✞▲◆❉❚✿ ②✆④✚⑤⑥②✥⑦✧⑧✏⑧ ✗ ② ✛✶❵❈◗◆⑨✏❵◆⑩▼❤◆❤✽❨❛❱❷❶✥❸❁⑩♥◗✏❵♥⑩✻❴❛❨✭❝◆❩❚❙✶❹❏◗✏❳❢❡❲❣❁❴❺⑩▼❵⑥❻❲❝✻❨❺⑩▼❱✆❝✣⑩ ②❁❼❁❽ ✾❿❾❧➀❁✹➂➁❇➃ ❖✎➄ s✎✿❲●✐❄✏➅❋✉✧✿✁▲✣❄➂➆➇❄❇➆❀➈❚❉✏❆❈✾❀▲◆♦✐➅✈t ❖✸ ➉➂✺✽➊➋✉▼➆ ❽ ✉✜t✍❂❬➌ ❖➂④➍❖ ❊✥❄✏✿✎●➋➌✥➎❁✿✎✉✧t♥t✓❂❺➏ ❖✧➐➑❖ ❊ ❖✻P❧⑤ ✿♣s✎➅❋✉✧❆❈✾✤❑✧❄➂➆✦➅❋✉✻▲◆♦✐❉♣●❢➒❛❉✏❆✲➆❀❉♣❑✧❄❇▲♥✾❀✿✎➈✘▲◆♦✎✉❏➓✧✉✻❆♥❉✦t✥❉❇➒❲❄❇✿✽❄✏✿✎❄❇➆③➎♣▲♥✾❿❑✔➒❛s✐✿❲❑▼▲♥✾❀❉✏✿ ❖✏➔ ❩✏❴❛❸❁⑩▼❳❋❩❚❴❛❨❬❝✻❤◗❈→✈❹❏◗✏❳❢❡❲❣❁❴✭❩❚❴❛❨✭◗✏❱ ②❲❽ ❉❇➆ ❖ ➉♣✹ ②r⑦✻⑧❚➣✦↔♣② ➃✐➃ ❖ ➁❇➀❚↕ P ➁❇➙❚➛ ❖✸ ↕❇✺✽➜❢✉✧✿✎❆❈✾✤❑▼✾❘❂❬❍✔✉▼▲◆✉✧❆✣❊ ❖✎P✚➝ ❡❚❡✆❙ ❨❺⑩♥❪➞❩✏❱❲❪➞❝◆◗✏❳❧❡❲❣❁❴✭❩❚❴❛❨❬◗✏❱✆❩❚❙❏❝◆◗✏❳❢❡✆❙❀⑩♥❜✚❩✏❱✆❩✏❙ ❯✏❤◆❨❛❤ ❖✎P➠➟ ✾③➆❀✉✻➎♣➡❺✇✞✿✁▲◆✉✧❆◆t♥❑▼✾❀✉✧✿✎❑✻✉ ②➢➐ ✉▼➤➦➥✍❉❚❆♥♠ ②r⑦✻⑧✦↔ ✗ ② ✛✶❣♣❵◆⑩➧❩❇❱✆❪
➝ ❡✦❡✆❙ ❨❺⑩♥❪ ➔ ❩❚❴❛❸❁⑩▼❳➧❩❚❴❛❨✭❝✻❤ ②❲❽ ❉✏➆ ❖✫  ❉✏➆❀s✎➅❋✉⑥✹✫❁✓❍✔❉✜➤✶✉✧❆❭t❈✉✧❆❈✾❀✉✜t ② ✾❀✿♣▲◆✉✻➈❚❆◆❄❇▲♥✾❀❉✏✿ ② ❑▼❉❚✿✐➒❿❉❚❆♥➅✈❄➂➆r➅✈❄✏➃✐➃✐✾❀✿✎➈ ② ➆✤❉♣❑✻❄❇▲♥✾❀❉❚✿✚❉❇➒❏➓✧✉✧❆♥❉✦t ②❁❼❁❽ ❾➋➙❚➨✦➉➂➃ ❖✸ ➀✏✺ ④ ❉✏s✎❆♥❆◆❄❇✾❀✿■❂❬✼✶✉✧❆♥✿✎❄✏❆◆●❲❊✘❄✏✿✎●➞❍❏❄✏✿❞❂   ✾❿❑✣▲◆❉❚❆✘➥ ❖ ❊ ❖✎P✫⑤ t✞➎❁➅❋➃❁▲◆❉✏▲♥✾✤❑❅❄❚❑✧❑▼✉✻➆❀✉✧❆◆❄❇▲♥✾❀❉❚✿➩❉✏➒✍t❈❉❇➆ ❽ ✾❀✿✎➈➠➅❃s❁➆③▲♥✾ ❽ ❄✏❆❈✾✤❄➂▲◆✉❅➃✆❉✏➆③➎❁✿✎❉❚➅➧✾✤❄➂➆❏t✞➎✐t✞▲◆✉✧➅✈t❉❇➒✶✉✜➫✁s❲❄➂▲♥✾❀❉❚✿❲t ❖ ✇✞✿ ✛✶❵❈◗✜❝✣⑩✣⑩♥❪✏❨❿❱♣⑨✏❤❋◗✞→❃❴❛❸❁⑩➭❶✥❸✦❨❛❵▼❴❛❨❺⑩✻❴❛❸ ➝ ❱✐❱✎❣✐❩❚❙ ➝ ❹ ➔ ❻✐❯✏❳❢❡❁◗✏❤◆❨❛❣♣❳➯◗✏❱➲❶✥❸♣⑩◆◗❇❵▼❯➞◗❈→✫❹❏◗✏❳❢❡❲❣❁❴❛❨❛❱♣⑨ ❖ ➃✐➃ ❖ ➀❚➨❚➨ P ➀✦➳✏➙ ❖➇P
⑤❭➵✶④ ❍✍❆♥✉✧t♥t ②r⑦✧⑧✏⑧❚➸✎❖✸ ➁➂✺✽❍❏❄❇✿❞❂  ➑❖ ➥ ❖ ❊ ❖❁P ☛❧➃✐▲♥✾❀➅✈❄❇➆✲❄✏✿✎●✫✿✎✉✧❄✏❆❈➆③➎➞❉✏➃✐▲♥✾❀➅✈❄❇➆✲❄❇➆❀➈❚❉✏❆❈✾③▲◆♦✎➅✈t✶➒❛❉✏❆❧❄❇➃✎➃✎❆♥❉ ❼ ✾❀➅✈❄❇▲♥✾❀✿✎➈❃➃✆❉✏➆③➎❁✿✎❉❚➅➧✾✤❄➂➆✲➓✧✉✻❆♥❉✦t ❖ ❹❏◗✏❳❢❡❲❣❁❴❺⑩▼❵▼❤❃➺ ➔ ❩❚❴❛❸✦➻⑩▼❳➧❩❚❴❛❨✭❝✻❤❅➼❏❨❬❴❛❸ ➝ ❡❚❡✆❙ ❨✭❝◆❩❚❴❛❨✭◗✏❱✐❤ ②❲❽ ❉❇➆ ❖ ↕❁✹ ② ✿✎➽❁✹➂➉ ②r⑦✻⑧❚⑧❚➣❁② ➃✐➃ ❖ ➳✦➾ P ✹✜↕✏➨ ❖✸ ➙❇✺✽❍❏❄❇✿❫❂   ✾✤❑▼▲◆❉✏❆✣❊ ❖❁P✫➚ ❉✏➆ ❽ ✾❀✿✎➈➧➃✆❉❇➆❀➎❁✿✐❉❚➅➧✾✤❄❇➆✤t✶➤❘✾③▲◆♦✚❑✻❉❚➅❋➃✐s✐▲◆✉✧❆◆t ❖❲➝ ❳❋⑩▼❵▼❨✭❝◆❩✏❱➭❻❲❝✻❨❺⑩▼❱❲❴❛❨❛❤✣❴ ②✎❽ ❉✏➆ ❖ ➨✏➙ ②✥⑦✧⑧✏⑧❚➸✎② ➃✎➃ ❖ ➙❚➉ P ➙✏➳ ❖✸ ➾➂✺✽❍❏❄❇✿➍❂   ✾✤❑▼▲◆❉✏❆✶➥ ❖ ❊ ❖✁P ☛❧➃❁▲♥✾✤➅✈❄➂➆✔❂❬s✎➃✈▲◆❉❃➃✆❉❇➆③➎❁➆❀❉✏➈❃➒❬❄✏❑▼▲◆❉❚❆◆t◆❊❘t❈✉✜➫✁s✎✉✻✿♣▲♥✾✤❄➂➆✲❄❇✿❲●✈➃❲❄❇❆◆❄❇➆③➆❀✉✻➆r❄➂➆❀➈❚❉❚❆❈✾③▲◆♦✐➅✈t✯➒❛❉❚❆❭❄❇➃✎➃✎❆♥❉ ❼ ✾❀➅✈❄❇▲♥✾❀✿✎➈➑❑✻❉✏➅❋➃✐➆❀✉ ❼➃✆❉❇➆❀➎❁✿✐❉❚➅➧✾✤❄❇➆✥➓✧✉✧❆♥❉❚t ❖ ✇✞✿➩❻❁➪ ➝❭➔➹➶ ◗✏❣♣❵▼❱❲❩❚❙r◗✏❱■❹❏◗✏❳❢❡❲❣❁❴❛❨❛❱♣⑨ ❖ ➃✎➃ ❖ ➾➂➀✐✹ P ➾❚➁❇➛ ❖❲P➠⑤❭➵✶④ ❍✓❆♥✉✜t♥t ②r⑦✻⑧❚⑧✦➘♣❖✸ ➨❇✺ ➚ ❑✣♦✲q❉❚✿✎♦✎❄✏➈✏✉➴❂ ⑤ ❆♥✿✎❉✏➆✤●✎❊ ❖✲P ❶✥❸❁⑩❧→▼❣♣❱✆❪❚❩✏❳✈⑩▼❱✎❴✭❩❚❙❘❴❛❸❁⑩♥◗✏❵◆⑩▼❳➹◗❈→➷❩✏❙ ⑨✁⑩✧➬✻❵♥❩➴❨❛❱❷❴❺⑩▼❵✣❳❃❤✫◗❈→➷❝◆◗✏❳❢❡❲❣❁❴✭❩❚❴❛❨✭◗✏❱❲❩❚❙✘❝◆◗✏❳❧❡❲❙❀⑩♥❜✏❨❬❴❛❯ ❖rP➍➮ ✉✧❑✣♦✐✿✐✾✤❑✧❄❇➆❆♥✉✧➃✆❉✏❆❈▲ ②✆④ ❄➂▲◆♦✎✉✧➅✈❄➂▲♥✾❿t♥❑◆♦✎✉✧t✘✇✡✿❲t✞▲♥✾③▲◆s✐▲❭●❁✉✧❆✚✿❧✿❁✾ ❽ ✉✧❆◆t✞✾③▲❇q❄❇▲ ➮ qs✐➱✐✾❀✿✎➈✏✉✧✿ ②✲⑦✧⑧❚➸ ✦ ❖ ❍✍❆♥✉✻➆③✾❀➅➧✾❀✿❲❄❇❆❈➎➷❆♥✉✧➃✆❉✏❆❈▲ ❖✸ ➳❇✺ ➚ ❑✣♦✲q❉❚✿✎♦✎❄✏➈✏✉⑥❂ ⑤ ❆♥✿✎❉❇➆❿●✎❊ ❖❇P⑥✃ ➫✁s❲❄➂▲♥✾✤❉✏✿✈t❈❉✏➆ ❽ ✾❀✿✎➈➋✾❀✿➧▲◆✉✧❆♥➅✈t✔❉✏➒➇❑✻❉✏➅❋➃✎s❁▲✣❄❇▲♥✾❀❉❚✿✎❄❇➆✆❑▼❉❚➅❋➃✐➆❀✉ ❼ ✾③▲✞➎ ❖ ✇✡✿ ✛✶❵❈◗✜❝✣⑩✣⑩♥❪✏❨❿❱♣⑨✏❤❧◗❈→❭❴❛❸♣⑩✘➪✣❱❲❴❺⑩▼❵✣❱✆❩❚❴❛❨✭◗❇❱✆❩❚❙❹❏◗✏❱✁⑨✏❵◆⑩▼❤◆❤➑◗❈→ ➔ ❩❚❴❛❸❁⑩▼❳➧❩❚❴❛❨✭❝✻❨✭❩❇❱✎❤ ② ➃✐➃ ❖ ✹✜↕❁✹ P ✹✜➁✏↕ ❖✐P➭⑦✧⑧✏➸✦↔✐❖ ✼✶✉✧❆♥♠✦✉✻➆❀✉✻➎ ②❲➵ ❄❇➆③✾③➒❛❉✏❆♥✿✐✾✤❄ ② ✹✜➳❚➨✏➙ ❖
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✍✌✎ ✑✏✒✆✓☛✕✔⑧✟✖✞✗✄✙✘✚✌✛✌✜✄✝✢✕✟✤✣✦✥✧✏✒✥★✔★✥✧✞✪✩✫☛✍✠ ✆✬☛✕✔✭✩✖✮✯☛✕✰✫✥✧✱✲✔★✆✴✳✵✥✧✞✷✶✹✸✑✱✺✞✷✥★☛✕✮✖✱✲✔ ✂✴☛✻✄✦✼✽✣✦✥✧✄✝✮✾✞✜✆
✿❁❀ ✌✜❂✲❃❅❄✲❆✫✌✜❂✖❇✡q✒❳☛❉❈❋❊✞✌✷●❢✒✝❍
✘✧✣ ✥✺✹❅✘✩✔✦✯✦✥✺✚ ✠✘ ❂ ✘❏■❱✥❄✪✲✖ ✻ ✘✩✯
❑✧★✛✚✦✖✢✴✬✘✩✔▼▲ ✘ ✭✚◆✷◆ ✢
➡ ✯✗✰✿✪✲✪ ✓ ✔✦✳✲✴☞✳ ① ✔✗✰ ✣ ✖ ✠ ✓ ✜✺✹✏✳P❖
❫❺✾ ✥✽✜✽✘✮✰ ✣ ✥✺✹ ✓ ✔✦✥ ✓ ✚✦✘ ❑ ✖✢✜✺✳ ✣ ✖❅✪✲✥ ✓ ✜✽✯❪❍❊✥✺✚ ✾ ★✩✖❨✘❘◗✲★✩✥✽✘ ✣ ✚✦✯❊✥ ✣ ✓ ✥✿✘✩✜ ❂ ✙✑★ ✓ ✣ ✓ ✜✺❍ ✓ ✳❨✯❁✴❢✘✧❆ ✓ ★✛✚✦✖✢✔✦✘ ❂ ✓ ✯ ❑ ✔✗✖ ❂ ✰✱★✛✚✦✯✶✖✢❆✜✽✥ ✣ ✘ ✓ ✔ ❑ ✖✢✜✺✳ ✣ ✖❅✪✑✥ ✓ ✜✽✯③✖✓✹❅✘✩✔❬✚ ✾ ✘ ✓ ✜ ✻ ✘✩✴✿✔ ✓ ✥✽★▼★✩✜✽✖✢✯✗✰✼✔✗✘ ✙✮✖✢❆ ✙ ✘ ✥ ✣ ✚ ✾ ✘▼✪✞✰✼✜✺✚✦✥✺✹ ✓ ✔✗✥ ✓ ✚✦✘▼★ ✓ ✯✦✘❇✥✽✔✦✔✦✘ ❂ ✰✼★✩✥✽✴✱✜✽✘ ❑ ✖✢✜✺✳ ✣ ✖❅✪✑✥ ✓ ✜✽✯✖✫✹❅✘✩✔ ✙ ✪ ✓ ✳ ✾ ✓ ✹❅✘ ✓ ✔✦✴✿✥✺✚✦✔ ✓ ✔✤✳ ❂ ✘ ✻ ✔✦✘✩✘ ✵ ✍ ✪❀✰✱✜✺✚✦✥✺✹ ✓ ✔✦✥ ✓ ✚✦✘ ❑ ✖✢✜✺✳ ✣ ✖❅✪✑✥ ✓ ✜❉❍❊✥✺✚ ✾ ★✩✖❨✘❘◗✲★✩✥✽✘ ✣ ✚✦✯▲✥ ✣ ✙✈❍ ✾ ✥✽★ ✾ ✥✽✯❏✥✽✔✦✔✦✘ ✦❂ ✰✼★✩✥✽✴✿✜✽✘❇✖✫✹❅✘✩✔ ✙❀✥✽✯❬★ ✓ ✜✽✜✽✘ ❂✵❙ ✂✦✝❘❚✷❯✤✒✔ ★❱❲❯❨❳❬❩❉❭❪❭❫❱ ✌ ✒❵❴❲❩◆✂❲❯❛❱ ✓ ✣✼❂ ✚ ✾ ✘ ❂ ✘✩★✩✖❅✪ ❑ ✖✢✯✦✥✺✚✦✥✽✖ ✣ ✖✢❆ ✓ ✪✞✰✼✜✺✚✦✥✺✹ ✓ ✔✗✥ ✓ ✚✦✘ ❑ ✖✢✜✺✳ ✣ ✖❅✪✲✥ ✓ ✜ ✓ ✯✓ ❑ ✔✦✖ ❂ ✰✼★✛✚❁✖✢❆ ✓ ✴✱✯✦✖✢✜❄✰✸✚✦✘✩✜✺✳P✥✽✔✦✔✦✘ ❂ ✰✼★✩✥✽✴✿✜✽✘ ❑ ✖✢✜✺✳ ✣ ✖❅✪✑✥ ✓ ✜✽✯❃✥✽✯❃★ ✓ ✜✽✜✽✘ ❂ ✥✺✚✦✯ ❙ ✂✦✝❘❚✷❯✤✒✔ ★❱✷✳ ❙ ❴❁ ✧❚✗❭❜❩ ✱ ❙  ❝❩❝❚ ✠ ✵❬❞ ✘✩✖❅✪✑✘✛✚✦✔✦✥✽★ ✓ ✜✽✜✺✳ ✘✓ ✴✱✯✦✖✢✜❄✰✼✚✦✘✩✜✺✳✆✥✽✔✦✔✗✘ ❂ ✰✼★✩✥✽✴✱✜✽✘ ❑ ✖✢✜✺✳ ✣ ✖❅✪✑✥ ✓ ✜✽✯■★✩✖✢✔✦✔✦✘✩✯ ❑ ✖ ✣✱❂ ✚✦✖❚✥✽✔✗✔✦✘ ❂ ✰✼★✩✥✽✴✱✜✽✘ ✓ ✜ ✻ ✘✩✴✱✔ ✓ ✥✽★✈✹ ✓ ✔✗✥✽✘✛✚✦✥✽✘✩✯ ✵❢❡ ✓ ★✛✚✦✖✢✔✦✥ ✛ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ✥✽✯✓ ✹ ✓ ✥✽✜ ✓ ✴✱✜✽✘ ✥ ✣ ✓ ✜✽✜③✚ ✾ ✘ ✻ ✘ ✣ ✘✩✔ ✓ ✜✕★✩✖❅✪ ❑ ✰✸✚✦✘✩✔ ✓ ✜ ✻ ✘✩✴✱✔ ✓ ✯✤✳✸✯✤✚✦✘✫✪✑✯ ✘ ✴✿✰✸✚ ✓ ✴✱✯✦✖✢✜❄✰✼✚✦✘✑❆ ✓ ★✛✚✦✖✢✔✗✥ ✛ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ✥✽✯▲✪✞✰✼★ ✾❵✾ ✓ ✔ ❂ ✘✩✔ ✵❈ ✾ ✘✩✔✗✘ ✓ ✔✦✘ ✓ ✜ ✻ ✖✢✔✦✥✺✚ ✾ ✪✲✯▲✚ ✾ ✓ ✚✞★✩✖❅✪ ❑ ✰✸✚✦✘✲✚ ✾ ✘ ✓ ✴✿✯✦✖✢✜❄✰✸✚✦✘ ❆ ✓ ★✛✚✦✖✢✔✦✥ ✛ ✓ ✚✦✥✽✖ ✣ ✖✢❆ ❑ ✖✢✜✺✳ ✣ ✖❅✪✑✥ ✓ ✜✽✯❀✖✫✹❅✘✩✔❤❣ ✓ ✣✼❂ ✖ ✣ ✘ ✖✢❆✚ ✾ ✘✫✪ ✥✽✯ ✓ ✹ ✓ ✥✽✜ ✓ ✴✿✜✽✘▲✥ ✣❥✐✎❦ ❑ ✜✽✘ ✵✕❈ ✾ ✘✩✔✦✘ ❦ ✔✦✘❏✖❳✚ ✾ ✘✩✔ ❦ ✜ ✻ ✖✢✔✦✥✺✚ ✾ ✪✑✯❇✚ ✾ ❦ ✚▼✖ ✣ ✜✺✳ ✚✦✘✩✯✤✚❇❍ ✾ ✘✛✚ ✾ ✘✩✔ ❑ ✖✢✜✺✳ ✣ ✖❅✪✑✥ ❦ ✜✽✯❇✖✫✹❅✘✩✔❧❣❦ ✔✦✘ ❦ ✴✿✯✦✖✢✜❄✰✸✚✦✘✩✜✺✳❝✥✽✔✦✔✦✘ ❂ ✰✱★✩✥✽✴✱✜✽✘ ✵ ① ✖❳✚ ✾ ✚ ✾ ✘✩✯✦✘❴✖ ❑ ✘✩✔ ❦ ✚✦✥✽✖ ✣ ✯ ❦ ✔✦✘❴★✩✖❅✪ ❑ ✰✸✚ ❦ ✚✦✥✽✖ ✣✝❦ ✜✽✜✺✳ ✘❙❘ ❑ ✘ ✣ ✯✦✥✺✹❅✘ ✵ ❪✤✣ ✚ ✾ ✥✽✯✲❍✶✖✢✔ ▲♥♠✏ ✵ ✦ ❡✶✵✝♦☎❦❳✻ ✖❳✚ ✻ ✥✺✹❅✘✩✯ ❦ ❑ ✔✦✖✢✴ ❦ ✴✱✥✽✜✽✥✽✯✤✚✦✥✽★❏✚✦✘✩✯✤✚❁❆❭✖✢✔ ❦ ✴✿✯✦✖✢✜❄✰✸✚✦✘✮✥✽✔✦✔✗✘ ❂ ✰✼★✩✥✽✴✱✥✽✜✽✥✺✚◗✳ ✵
✭ ✵✬♣rq❉s✝t✺✉✓✈①✇✗②✾③⑤④
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✠ ➸ ➝❲➢➴➝ ☎ ✒➛ ➦❛➞ ➥ ➸ ➝❬➥❿➢ ❦✷➧ ➞❿⑥➡➟✷➞❿➝➩➟✷➯ ☎ ➛ ♠ ➄ ❏ ➦❛➞ ➥ ➸ ➝◗❑ ➽✛➺▲❑✙➦❛➪✝➝ ➧ ➥❿➦➻➥ ➺ ➛✴❦ ➥❿➢❿➦ ✞ ♠ ❦✷➧ ➪ ☎ ❣ ✒ ➦❛➞☎➥ ➸ ➝✬➦ ➧ ➹✜➝❲➢❿➞➴➝➩➟✷➯ ☎➛ ➟P➪✝➶✦➜❛➟ ↔ ➳ ➵▼➸ ➝➆➤❲➜ ❦ ➞❿➞❿➦❛➤ ❦ ➜ ✳ ➝❲➢ ➛ ➦➻➥❿➝✴➢❿➝❲➪✝➶✦➤❘➥❿➦❛➟ ➧ ➭ ✠ ➸ ➝❲➢❿➝➋➥ ➸ ➝❻↕ ✣ ✺ ➞➩➯①➟✷➢ ➛ ❦✷➧ ➦ ➧ ➥❿➝ ➚ ➢ ❦ ➜✒➽ ❦ ➞❿➦❛➞ ➲ ⑥❵➢❿➟P➤❲➝❲➝❲➪❵➞➩➽✛➺➤❲➟ ➛ ⑥♥➶❁➥❿➦ ➧✦➚➱❦ ➞❿➟✷➜➘➶✦➥❿➦❛➟ ➧ ➟✷➯✻➭★❮ ➲ ➦ ➧ ➍ ❿ ➎ ❖①➫P➭ ↔ ➲❸❦✷➧ ➪➋➶✦➞❿➦ ➧✦➚ ➦➻➥✖➥❿➟❋➢❿➝❲➪♥➶✦➤❲➝➔➥ ➸ ➝▼⑥➡➟✷➜❛➝❲➞✖➟✷➯✺➥ ➸ ➝❧➦ ➧ ➥❿➝ ➚ ➢ ❦✷➧ ➪ ➳ ✩✖➹✜➝ ➧ ✠ ➦➻➥ ➸❦✷➧s✵ ✹ ➽ ❦ ➞❿➦❛➞ ♠ ❦✷➧ ➺r➞❿➟✷➜➘➶❁➥❿➦❛➟ ➧ ➦ ➧ ➍ ❿ ➎❅❖①➫P➭ ↔ ➲ ➪❵➟ ➝❲➞▼➢❿➝❲➪✝➶✦➤❲➝ ➥ ➸ ➝❋⑥✺➟✷➜❛➝❲➞▼➟✷➯✕➥ ➸ ➝❋➦ ➧ ➥❿➝ ➚ ➢ ❦✷➧ ➪ ➳➎ ② ⑩ t♥✉ ⑩ ③➏❺✝❻ ✍✕❚✗❭ ❙ ✟❵❳❈☛❘❚✜❯✶✵ ✝❝❩✭❚✸✟➾➭✄✮ ✒ ☎✖✕✖✕✖✕P☎✝✮ ❏ ➲ ❚ ➑ ✘✗✖ ✛ ❩ ✟ ➍ ❿ ➎❅❖①➫P➭ ↔ ➲ ➣➼❥✃ ❤✙✘ ❏✣✥✤ ✒ ✮ ✣ ↕ ✣
↔   ✐ ➐ ❒ ✘ ❏✣✥✤ ✒✛✚ ✣ ↕ ✣☎ ✠❙➛✜✂ ↔  ➭✄❴ ➲➑❸➓P❱❲❭❫❱
✚ ✣ ✃ ✠❙➛ ★ ✣↔ Ð ☎ ✠❙➛✢✂ ✮ ➐✣ ❒✌➠ ☎ ✠❙➛✜✂ ↔ ➐ ✮ ✣↔ Ð  ✰✏ ✤ ✒ ☎ ✠❣➛✑✂ ➼ ✏✝❙ ✣ ✮ ✏ ❽ ➍ ❿ ➎❅❖ ✕➭ ✦ ➲ ✵ ➥❬➢❿➝ ➛✴❦ ➦ ➧ ➞❋➥❿➟✎➞❫➥➴➶✦➪❵➺ ➶ ➧ ➪❵➝❲➢ ✠ ➸ ➦❛➤ ➸ ➤❲➦❛➢❿➤✪➶ ➛ ➞❫➥ ❦✷➧ ➤❲➝❲➞❬➥ ➸ ➝Ñ➞❫➺❁➞❫➥❿➝ ➛ ➭★❮ ➲ ➸ ❦ ➞ ❦ ➞❿➟✷➜➘➶❁➥❿➦❛➟ ➧ ➦ ➧ ➍ ❿ ➎ ❖①➫P➭ ↔ ➲ ➇ ✠ ➝➞ ➸ ➟ ✠ ➥ ➸ ❦ ➥ ♠ ✠ ➸ ➝ ➧ ➝❘➹✜➝❲➢▼➥ ➸ ➝❋➞❫➺❁➞❫➥❿➝ ➛ ➸ ❦ ➞ ➧ ➟➋➞❿➟✷➜➘➶❁➥❿➦❛➟ ➧ ♠ ✠ ➝❋➤ ❦✷➧ ➝✟✞❁➥❿➝ ➧ ➪✵➥ ➸ ➝ ➛ ➟ ➪✝➶❵➜❛➝ ➍ ❿ ➎ ❖ ↕ ✒ ❒✓➝❥➝❥➝✗❒ ➍ ❿ ➎ ❖ ↕ ❏ ➳■✕➝❘➥
☎ ✣ ✃ ☎ ✂ ↔   ❳ ✒ ❄ ↕ ✣↔   ❆ ➐ ☎ ➯❉➟✷➢ ✡ ❦ ✩ ❦ ❑ ✕➭★Ï ➲➎ ② ⑩ t♥✉ ⑩ ③✎✍➡❻✤✣ ✵✓⑧✜⑧❁❚ ☛❲❱ ✝❝➓ ❙ ✝✂➠ ❇ ✂ ❙ ✟ ✔ ✝❝➓ ❙ ✝▼➈ ☎ ✒ ☎✖✕✖✕✖✕P☎ ☎ ❏ ➊ ❙ ☛❝✄✗❩❉➒✗❱ ✟ ☛❘❳✯✘✦✥ ✛ ❙ ❭❫❱Ñ❯❨❩ ✟➡❱ ❙ ❭❘❯ ❳✡❩ ✟✕✔ ❱❅⑧❁❱✠✟✕✔✛❱ ✟✕✝❚✗➒✷❱❘❭ ➍ ➭✈➎ ➲ ➣ ❙ ✟✕✔❶❯❛❱✠✝★✧ ✒ ☎✖✕✖✕✖✕P☎✦✧ ❏ ❽ ➍ ❿ ✧▼❖✎☛➴❱✍✟♥❚ ✝ ❙ ❯❉❯✛✩✟❱❘❭❫❚ ❙ ✟✕✔ ☛ ✵❵❴❲➓ ✝❝➓ ❙ ✝ ✘ ❏✣✱✤ ✒ ✧ ✣ ☎ ✣ ✃ ✂✦↕ ✄ ➓P❱ ✟ ➣
↕➬✃ ☎ ✂
↔
❏✰ ✣✥✤ ✒ ✧ ✣ ↕ ✣ ❽ ➈ ✕
✍ ✵❁❭ ✝❝➓P❱❘❭❪⑦➆❚✗❭❿❱ ➣ ❩ ➑➂➚ ➤❲➪✾➭✪✧ ✒ ☎✖✕✖✕✖✕ ☎✦✧ ❏ ➲ ✃ ✡ ➣ ✝❝➓P❱✠✟⑥↕ ✗❽ ➈❣➛✑✃ ➍ ❿ ➎❅❖ ↕ ✒ ❒ ➝❥➝❥➝ ➍ ❿ ➎❅❖ ↕ ❏ ↕➎ ② ⑩ t♥✉ ⑩ ③✬✫✲❻✤✣ ✵✓⑧✜⑧❁❚ ☛❲❱ ✝❝➓ ❙ ✝✂➠ ❇ ✂ ❙ ✟ ✔ ✝❝➓ ❙ ✝▼➈ ☎ ✒ ☎✖✕✖✕✖✕P☎ ☎ ❏ ➊ ❙ ☛❝✄✗❩❉➒✗❱ ✟ ☛❘❳✯✘✦✥ ✛ ❙ ❭❫❱Ñ❯❨❩ ✟➡❱ ❙ ❭❘❯ ❳✡❩ ✟✕✔ ❱❅⑧❁❱✠✟✕✔✛❱ ✟✕✝❚✗➒✷❱❘❭ ➍ ➭✈➎ ➲ ➣ ❙ ✟✕✔❶❯❛❱✠✝✜✭✴☎✦✧ ✒ ☎✖✕✖✕✖✕✗☎✦✧ ❏ ❽ ➍ ❿ ➎❅❖ ☛➴❱✖☛ ✵❵❴✪➓ ✝❝➓ ❙ ✝❏✰ ✣✱✤ ✒ ★ ✣ ↕ ✣ ✃ ✡✭ ❏✰ ✣✥✤ ✒ ✧ ✣ ☎ ✣ ✕✄ ➓P❱✠✟ ➣
↕✫✃ ☎ ✂➩➭ ↔ ➫ ➚ ➤❲➪✾➭ ↔ ☎✮✭ ➲❫➲➚ ➤❲➪✕➭ ↔ ☎✮✭ ➲ ❏✰ ✣✥✤ ✒ ✧ ✣ ↕ ✣ ❽ ➈ ✕
✒ ❃ Ò
✍ ✵❁❭ ✝❝➓P❱❘❭❪⑦➆❚✗❭❿❱ ➣ ❩ ➑❶➚ ➤❲➪✕➭✎✭✴☎✦✧ ✒ ☎✖✕✖✕✖✕✗☎✦✧ ❏ ➲ ✃ ✡✫❙ ✟✕✔ ✘✗✖ ✛ ➓ ❙ ☛ ✟♥❚❂☛❘❚✷❯✾✵ ✝❝❩❝❚✞✟➉❩☞✟ ➍ ❿ ➎❅❖①➫P➭ ↔ ➲ ➣ ✝❝➓❁❱ ✟ ↕ ✗❽ ➈❣➛ ✃➍ ❿ ➎❅❖ ↕ ✒ ❒ ➝❥➝❥➝✓❒ ➍ ❿ ➎❅❖ ↕ ❏ ↕➵▼➸ ➝➠➜ ❦ ❬❘➺➆➢➴➝❲➪✝➶✦➤❘➥❿➦❛➟ ➧➋❦ ➜ ➚ ➟✷➢➴➦➻➥ ➸ ➛ ➯❉➟✷➜❛➜❛➟ ✠ ➞✤➯❉➢❿➟ ➛ ➵❧➸ ➝❲➟✷➢❿➝ ➛ ➞ ✡ ♠ ❮ ♠ ❦✷➧ ➪ ❴P➇❸➦❛➯④➠ ✃ ✂ ♠ ➥ ➸ ➝ ➧ ① ✃ ☎ ✂ ✒ ♠ ✠ ➸ ➝❲➢❿➝
☎ ➦❛➞❧➞❿⑥➡➝❲➤❲➦ ❦ ➜ ❦✷➧ ➪ ✂ ✣ ➦❛➞ ➧ ➟✷➢ ➛➋❦ ➜ ➳ ❑☎➥ ➸ ➝❲➢ ✠ ➦❛➞❿➝ ♠ ✠ ➝➱➞❿➟✷➜➻➹✜➝❋➥ ➸ ➝➱➞❫➺❁➞❫➥❿➝ ➛❏✰ ✣✥✤ ✒ ★ ✣ ↕ ✣ ✃ ❏✰ ✣✥✤ ✒ ✁ ✣ ☎ ✣➯❉➟✷➢ ✁ ✒ ☎✖✕✖✕✖✕✗☎ ✁ ❏ ❽ ➍ ➭✈➎ ➲❜➳❻✴ ➧ ➺✑➞❿➟✷➜➘➶❁➥❿➦❛➟ ➧ ➦ ➧ ➍ ➭✈➎ ➲ ✠ ➸ ➟✷➞❿➝❤➪❵➝ ➧ ➟ ➛ ➦ ➧❵❦ ➥❿➟✷➢❿➞ ❦ ➢❿➝❤➤❲➟✷⑥✝➢❿➦ ➛ ➝ ✠ ➦➻➥ ➸ ↔ ➦❛➞ ❦ ➞❿➟✷➜➘➶✦➥❿➦❛➟ ➧➟✷➯▼➭★❮ ➲ ➦ ➧ ➍ ❿ ➎❅❖①➫P➭ ↔ ➲❜➳▼✵❫➧ ➥ ➸ ❦ ➥ ➤ ❦ ➞➴➝ ♠ ➭✄❴ ➲ ➢❿➝❲➪✝➶✦➤❲➝❲➞❏➦ ➧ ➥❿➝ ➚ ➢ ❦ ➥❿➦ ➧✦➚ ➼ ➥❿➟ ❦❶➧ ➝ ✠ ➦ ➧ ➥❿➝ ➚ ➢ ❦✷➧ ➪ ✠ ➸ ➟✷➞❿➝✬➪❵➝ ➧ ➟ ➛ ➦ ➧❵❦ ➥❿➟✷➢➪❵➦➻➹❁➦❛➪❵➝❲➞ ☎ ✠❙➛✑✂ ↔   ➳ ✵ ➯✻➥ ➸ ➝ ❦ ➽➡➟✪➹✜➝➩➝❲➮❁➶ ❦ ➥❿➦❛➟ ➧ ➸ ❦ ➞ ➧ ➟➋➞❿➟✷➜➘➶❁➥❿➦❛➟ ➧ ➦ ➧ ➍ ➭✈➎ ➲ ✠ ➸ ➟✷➞➴➝❋➪❵➝ ➧ ➟ ➛ ➦ ➧❵❦ ➥❿➟✷➢❿➞ ❦ ➢❿➝❬➤❲➟✷⑥✝➢❿➦ ➛ ➝✠ ➦➻➥ ➸ ↔❤♠ ➥ ➸ ➝ ➧ ➝❲➦➻➥ ➸ ➝❲➢✍➥ ➸ ➝ ☎ ✣ ✺ ➞ ❦ ➢❿➝✤➜❛➦ ➧ ➝ ❦ ➢❿➜➻➺➱➪❵➝❲⑥➡➝ ➧ ➪❵➝ ➧ ➥✍➟✪➹✜➝❲➢ ➍ ➭✈➎ ➲ ➟✷➢✕➥ ➸ ➝❲➢❿➝✯➦❛➞ ❦ ➞❿➟✷➜➘➶✦➥❿➦❛➟ ➧ ✠ ➸ ➟✷➞❿➝✖➪❵➝ ➧ ➟ ➛ ➦ ➧❵❦ ➥❿➟✷➢➸ ❦ ➞ ➧ ➟ ➧ ➥❿➢❿➦➻➹P➦ ❦ ➜✺➤❲➟ ➛➋➛ ➟ ➧ ➯ ❦ ➤❘➥❿➟✷➢ ✠ ➦➻➥ ➸ ↔➆♠ ➞➴➟❋➝❲➦➻➥ ➸ ➝❲➢ ➵▼➸ ➝❲➟✷➢❿➝ ➛ ❮❏➟✷➢ ❴❬⑥❵➢❿➟P➪✝➶✦➤❲➝❲➞❁↕ ❽ ➈ ➞❜➶✦➤ ➸ ➥ ➸ ❦ ➥✛↕ ✗❽ ➈ ➛ ♠❦✷➧ ➪Ñ➥ ➸ ➝ ❦ ➜ ➚ ➟✷➢❿➦➻➥ ➸ ➛ ➟✷➯ ✶ ➝❲➤❘➥❿➦❛➟ ➧ ❮❬⑥❵➢❿➟P➪✝➶✦➤❲➝❲➞ ❦✬➧ ➝ ✠ ➽ ❦ ➞❿➦❛➞ ✎ ✒ ☎✖✕✖✕✖✕P☎ ✎ ❏ ➯①➟✷➢✒➥ ➸ ➝ ➞➴➶❵➽ ➛ ➟P➪✝➶✦➜❛➝ ➍ ❿ ➎❅❖ ↕ ❒➓➈❣➛⑤➟✷➯❾➈ ➳☞⑤➝❶➥❿➢ ❦✷➧ ➞➴➯①➟✷➢ ➛ ➥ ➸ ❦ ➥➆➽ ❦ ➞❿➦❛➞✬➦ ➧ ➥❿➟ ❦✷➧ ✵ ✹ ➽ ❦ ➞❿➦❛➞ ♠ ➝✟✞❁⑥❵➢➴➝❲➞❿➞➆➼ ➦ ➧ ➥ ➸ ➝ ➧ ➝ ✠ ➽ ❦ ➞❿➦❛➞ ❦✷➧ ➪ ➤❲➟ ➧ ➥❿➦ ➧ ➶✦➝❶➥ ➸ ➝❶➢❿➝❲➪♥➶✦➤❘➥❿➦❛➟ ➧⑥❵➢❿➟P➤❲➝❲➞❿➞ ➳ ✵❫➧ ➽➡➟✗➥ ➸ ➟✷➯➱➥ ➸ ➝ ❦ ➽➡➟✪➹✜➝✑➤ ❦ ➞❿➝❲➞ ♠ ➥ ➸ ➝✎➦ ➧ ➥❿➝ ➚ ➢ ❦✷➧ ➪ ❦ ➯ ➥❿➝❲➢❶➥ ➸ ➝✵➢❿➝❲➪♥➶✦➤❘➥❿➦❛➟ ➧ ➞❫➥❿➝❲⑥ ➸ ❦ ➞ ❦✷➧ ➝✟✞✦⑥❵➢❿➝❲➞➴➞❿➦❛➟ ➧✠ ➸ ➟✷➞➴➝☎➪✝➝ ➧ ➟ ➛ ➦ ➧❵❦ ➥❿➟✷➢ ➸ ❦ ➞➠➞❿➥❿➢❿➦❛➤❘➥❿➜➻➺Ñ➜❛➝❲➞➴➞ ❬❲➝❲➢❿➟P➝❲➞➂➟✷➯ ➛ ➶✦➜➻➥❿➦❛⑥❵➜❛➦❛➤❲➦➻➥ ➺➌➠➃❒ ✡ ➥ ➸ ❦✷➧ ➽➡➝❲➯①➟✷➢❿➝✬➭✭➦➻➥ ➸ ❦ ➞ ➧ ➟ ➧ ➝ ✠ ➸ ➝ ➧ ➥ ➸ ➝➞❫➺❁➞❫➥❿➝ ➛ ➸ ❦ ➞ ❦ ➞❿➟✷➜➘➶✦➥❿➦❛➟ ➧✝➲ ♠ ➞❿➟ ❦ ➯①➥❿➝❲➢ ❼♥➧ ➦➻➥❿➝❲➜➻➺ ➛➋❦✷➧ ➺➋➢❿➝❲➪✝➶✦➤❘➥❿➦❛➟ ➧ ➞❿➥❿➝❲⑥❵➞ ♠ ✠ ➝ ➸ ❦ ➹✜➝❏⑥❵➢❿➟P➪✝➶✦➤❲➝❲➪ ❦✬➧ ➝ ✠ ➽ ❦ ➞➴➦❛➞ ➛➋❦ ➪❵➝➟✷➯▼➦ ➧ ➥❿➝ ➚ ➢ ❦ ➜➠➝❲➜❛➝ ➛ ➝ ➧ ➥❿➞ ♠ ❦✷➧ ➪ ❦✑➧ ➝ ✠ ➦ ➧ ➥❿➝ ➚ ➢ ❦✷➧ ➪ ♠ ✠ ➸ ➟✷➞❿➝❶➪❵➝ ➧ ➟ ➛ ➦ ➧✝❦ ➥❿➟✷➢ ✠ ➦➻➥ ➸ ➢➴➝❲➞❿⑥➡➝❲➤❘➥➩➥❿➟✑➥ ➸ ❦ ➥✬➽ ❦ ➞❿➦❛➞❤➦❛➞✬➥ ➸ ➝⑥❵➢❿➟P➪✝➶✦➤❘➥➠➟✷➯ ❦ ➞❿⑥➡➝❲➤❲➦ ❦ ➜ ❦✷➧ ➪ ❦❤➧ ➟✷➢ ➛➋❦ ➜➡⑥➡➟✷➜➻➺ ➧ ➟ ➛ ➦ ❦ ➜ ➳ ➵▼➸ ➦❛➞➠➦❛➞➠➥ ➸ ➝❏➞ ❦✷➛ ➝ ➢❿➝❲➞➴➶❵➜➻➥ ❦ ➞➂➟✷➽✦➥ ❦ ➦ ➧ ➝❲➪❥➽ ➺Ñ➥ ➸ ➝ ✳ ➝❲➢ ➛ ➦➻➥❿➝➢❿➝❲➪✝➶❵➤❘➥❿➦❛➟ ➧ ➭ ✠ ➦➻➥ ➸ ❦✷➧ ➦ ➧ ➥❿➝ ➚ ➢ ❦ ➜✾➽ ❦ ➞❿➦❛➞ ➲➂❦ ➞➂⑥❵➢❿➝❲➞❿➝ ➧ ➥❿➝❲➪✡➦ ➧ ❿ ✡ ♠ ❮ ♠ ✤✟❖ ➳
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▲●▼ ❡ ✪✝★ ❡ ❝❭❬ s ❑ ❯ ☛✤❈❋❊❃❯✭❲✮❍✂❯ ❪ ➭✭➨▼➫❱❑✵➨ ➲❉❫ ❯ ☛✮❳❯❴q❬❄❴q❨❩❯✘❴ ✄❜❊✦●✸✵✬❈❛❵✽❜✓✟❚●✞✝✘✗❤❍❅❊➂➑✶●❜❊ ✔✸☛✚❝✘✝✘✗❤❍❅❊❘❍✣❍✂✼✡❯ ☛ ✝☞☛  ❨❞ ➨ ☛✓✵✸❴✓✗✝✘✗♦❳✞✝   ✂ ❣ ✒ ☎ ✡ ✧ ✳ ➪✲❑❡❝ ❳✸✟ ✔❅✙❅●❜❊✵❳✎❨✔❨✷❈❋❊❃❯✭❲✮❍❣❢ ✔❜❯✐❤✩❯ ✔✎❯ ✟☎✄✙❑ Ð ✡ ❝   ❡◗✂ ❣ ✒ ❯❦❥✘❧ ✗☎ ✡ ✧ ✳ ➪✲❑❊❵➵▼➸ ✩❚✭✪✶✪✹◗✰✯✮✰✩r➭❇❑✱☎✬♠✚❢ ☞♦♥ ❑ Ð ✡✍♣rq ☎✄  ♣ ✹✰✫ ✜s✷ ✩✬✶✚✭✪✹✈✉ ✷q✜ ✭✪✩ ✳✲t ✰✯✶✪✹◗✧ ✜ ✮✰✹❘✭✈✉ t✇✳ ✶❛❑②① ✵ ✭❙✹✰✫❏➹❄✩✬✶✚✉❨✩ ✜ ✫✚✉❯✭ ✳❱✷④③ ✩ ✷ ✻ t ✶ ✳ ✧✭ ③ ✩✬✫✪✩❋➪ ✜ ✭ ✜ ✭ ③■✜ ✭✼❑⑤✹✰✫⑥✹ ✱ ➪★✩✬✩❲➪✣✰★✶✪✹◗✧❑✩✄①
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❷ ③ ✩❾✹✰❹✯✩ ✜❀✳✲t ✢ ✳ ✮✰❹✸➆ ✜ ✫✪✫✪✩✬✶ ✜✲✱ ❹ ✝ ✹✰✮✰✹ ✜✲✱ ➆ ✜ ✫ ✭ ✳❑✷✬✳❄✱ ✫✚✭✪✶✾❿ ✷ ✭ ✜ ❸ ✜ ✫✪✭ ✱ ❿★✧ ❺ ✩✬✶ ✳✲t✴❽ ✶ ✳ ❿✷✰✯✫ ✳✲t ❹✯✹✑✏❛✩✬✶✪✩ ✱ ✭ ✳ ✶✾❹★✩✬✶✪✫➆⑥✹❘✭ ③ ✭ ③ ✩❲✫ ✜ ✧✵✩❛✰★✶ ✳ ✰❛✩✬✶✪✭ ✉✽✭ ③■✜ ✭❖✭ ③ ✩❁❑ ❻ ➃❲✭✪✩✬✫✚✭ ✘ ✫ ✳ ✭ ③■✜ ✭ ✳❄✱ ✩ ✷q✜✲✱❯③✸✳ ✰■✩❾✭ ✳ ✉ ✱ ❹ ✜ ✭❅✮✰✩ ✜ ✫✚✭ ✳❄✱ ✩❲✫✾❿ ✷r③❱❽ ✶ ✳ ❿✷✰➆⑥✹❘✭ ③✟✜ ✫✾✧ ✳☞✳ ✭ ③s✳ ✶✪❹★✩✬✶✬①✕✖✩❍✭P❿★✫⑧✹ ✱ ✭✪✶ ✳ ❹✯❿ ✷ ✩✄✂✏❿✸✹ ✷ ✻☞✮❘✉❀✩✬✮✰✮✰✹◗✰✸✭✪✹ ✷ ✷ ❿✸✶✪❸❄✩✬✫✬①♣✕✖✩❍✭✆☎ ❺ ✩ ✜ ✉✯✩✬✮✰❹ ✳✲t❛✷r③■✜ ✶ ✜✄✷ ✭✪✩✬✶✾✹✰✫✚✭✪✹ ✷ ✗✝ ➀✟✞ ❴☞① ✴❩✱ ✩✬✮✰✮✰✹◗✰✸✭✪✹ ✷❖✷ ❿✸✶✚❸❄✩❹★✩❅✉ ✱ ✩✬❹ ✳ ❸❄✩✬✶✠☎❇✹✰✫ ✜ ✰★✶ ✳ ➇✚✩ ✷ ✭✪✹❘❸❄✩ ✱✸✳❄✱ ✫✾✹ ✱✸❽ ❿✸✮ ✜ ✶ ✷ ❿✸✶✚❸❄✩❩❹★✩❅✉ ✱ ✩✬❹ ❺ ✉ ✜✲✱ ✩✡✂☞❿ ✜ ✭✪✹ ✳❄✱☞☛ ➁✡✌ ✝ ◆✎✍✆✏   ◆ ✌❖➁ ✏ ✎ ✌ ✍ ✘➆ ③ ✩✬✶✾✩ ♥   ✞ ✎ ♣ ❞✑☎✓✒✔☎✵①✼P ✳ ✶✪✩ ✷✬✳❄✱✸✷ ✶✪✩❍✭✪✩✬✮❘✉ ✘ ➄ ♥ ☎ ♣ ✝ ♠ ♥ ◆ ✞✁☛✕✞ ➃ ♣✖✞✁☛❑➁ ✝ ◆ ✍ ✏  ♣◆✗✏ ✎ q ❀ ♠ ♥✙✘ ✞ ➃ ✞ ✘ ♣rq✎✘ ✭ ③ ✹✰✫✺✮ ✜ ✫✚✭✰ ✳ ✹ ✱ ✭ ❺ ✩✬✹ ✱✸❽ ✰ ✜ ✭➅✹ ✱ ✉ ✱ ✹❘✭✈✉✆✲✏①➅❷ ③ ✩ ✱✸✳❄✱❢✹ ✫✪✹ ✱✸❽ ❿✸✮ ✜ ✶✪✹❘✭✈✉ ✷q✜✲✱❙❺ ✩✴✩④➈✾✰★✶✾✩✬✫✪✫✪✩✬❹ ❺ ✉❖✭ ③ ✩ ✷✬✳❄✱ ❹★✹❘✭✪✹ ✳❄✱✛✚ ✁ ✝ ✦   ✍ ✏ ➀ ✤ ✎ ➁ ✗✝ ✘ ①❷ ✳❉✜✲✱ ✩✬✮✰✮✰✹◗✰★✭✪✹ ✷❾✷ ❿✸✶✚❸❄✩ ✘ ➆✻✩ ✷q✜✲✱❴✜ ✭✚✭ ✜✄✷r③✟✜✲✱ ✹ ✱ ❸ ✜ ✶✾✹ ✜✲✱ ✭ ❹★✩❅✉ ✱ ✩✬❹ ❺ ✉ ✦ ♥ ➄ ♣ ✝ ➃P✤ ➀ ✸ ♥ ✦  ✜✍✣✢ ✚❑♣ ① ✬✻✳❄✱ ❸❄✩✬✶✪✫✪✩✬✮❘✉ ✘✑❽ ✹❘❸❄✩ ✱✦ ❃ ❞☞☎ ✘ ✭ ③ ✩ t❭✜ ✧✵✹✰✮❘✉ ✳✲t ✩✬✮✰✮✰✹◗✰✸✭✪✹ ✷✡✷ ❿✸✶✚❸❄✩✬✫ ☛●➁ ✝ ◆ ✍ ✏✾❴ ✦ ❃ ✢ ♥ ➃P✤ ➀ ✸■❻ ✦ ❃ ♣✥✤❍➁ ◆✦✏ ➀✔✦ ❃ ✢ ♥ ➃P✤ ➀ ✸■❻ ✦ ❃ ♣✥✤ ✍ ③■✜ ✫ ✦ ✹ ✹ ✱ ❸ ✜ ✶✪✹ ✜✲✱ ✭✦ ❃ ♥ ✩④➈ ✷ ✩ ✰✸✭ ➆ ③ ✩ ✱ ✦ ❃ ✝ ✘ ✳ ✶❾➃P✤ ➀ ✸ ✺❛t✐✳ ✶ ✦ ❃ ✝ ➃P✤ ➀ ✸ ✘ ✭ ✜ ✻✲✩ ☛ ➁ ✝ ◆✧✍★✏   ◆ ✘★t✐✳ ✶ ✦ ❃ ✝ ✘ ✘ ✭ ✜ ✻✲✩ ☛ ➁ ✝ ◆✎✍★✏ ✎ ♣ ①❷ ③ ✩❚✫✪✩❍✭ ✳✲t ✰ ✳ ✹ ✱ ✭✪✫ ✳✲t❢✜✲✱ ✩✬✮✰✮✰✹◗✰★✭✪✹ ✷❀✷ ❿✸✶✚❸❄✩ ✳ ❸❄✩✬✶ ✜❋✷ ✩✬✶✪✭ ✜ ✹ ✱ ✉✯✩✬✮✰❹ ✷q✜✲✱❡❺ ✩ ❽ ✹❘❸❄✩ ✱ ✜s❽ ✶ ✳ ❿✷✰❡✫✚✭✪✶✾❿ ✷ ✭✾❿★✶✪✩ ❺ ✉❁❿★✫✪✹ ✱✸❽✭ ③ ✩ t✐✳ ✮✰✮ ✳ ➆⑥✹ ✱✸❽ ✶✾❿✸✮✰✩✬✫ ✁ ✭ ③ ✩ ✱ ✩✓❿✸✭✪✶ ✜ ✮✖✩✬✮✰✩✓✧❑✩ ✱ ✭ ✘✪✩ ✹✰✫ ✭ ③ ✩❁✰ ✳ ✹ ✱ ✭ ✜ ✭❖✹ ✱ ✉ ✱ ✹❘✭ ✉ ✺ ✹ t ★ ✞ ✮ ✞ ✚ ✮✰✹✰✩ ✳❄✱ ✭ ③ ✩❙✫ ✜ ✧✵✩❲✮✰✹ ✱ ✩ ✘✭ ③ ✩ ✱ ★ ✏ ✮✫✏ ✚ ✝ ✘ ✩✺① ♥ ★ ✳ ✭✪✩s✭ ③■✜ ✭❚✹ t▼✜ ✮✰✹ ✱ ✩ ③■✜ ✫ ✜ ✭❚✮✰✩ ✜ ✫✚✭●✭✈➆ ✳ ✰ ✳ ✹ ✱ ✭✪✫ ✳✲t ✹ ✱ ✭✪✩✬✶✪✫✪✩ ✷ ✭✪✹ ✳❄✱ ➆⑥✹❘✭ ③ ✜❁✷ ❿ ❺ ✹ ✷♥ ✷✬✳ ❿ ✱ ✭✪✹ ✱✸❽ ✧●❿✸✮❘✭✪✹◗✰✯✮✰✹ ✷ ✹❘✭✪✹✰✩✬✫ ♣❾✳ ❸❄✩✬✶ ✜❏❽ ✹❘❸❄✩ ✱ ✉✯✩✬✮✰❹ ✘ ✭ ③ ✩ ✱ ✹❘✭ ③■✜ ✫❙✭ ③ ✶✾✩✬✩ ✘ ✫ ✳ ✭ ③■✜ ✭❙✭ ③ ✩ ✜ ❹✯❹★✹❘✭✪✹ ✳❄✱ ✹✰✫❲➆✺✩✬✮✰✮ ✹ ❹★✩❅✉ ✱ ✩✬❹
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✵❉t ☎ ✝ ✚❄❧❑✹✰✫ ✜ ✰★✶✪✹◗✧❑✩ ✉ ✱ ✹❘✭✪✩✼✉✯✩✬✮✰❹ ✘ ✭ ③ ✩ ❽ ✶ ✳ ❿✷✰➌➄ ♥ ☎ ♣ ✹✰✫✶✉ ✱ ✹❘✭✪✩✄①✴✳ ✩ ✷q✜✲✱ ③✸✳ ➆✻✩❍❸❄✩✬✶ ❺ ✩⑥✧●❿ ✷r③ ✧ ✳ ✶✪✩▲✰★✶✾✩ ✷ ✹✰✫✪✩ ✁
▲●▼ ❡ ✪✝★ ❡ ❝✶✵ ♥ ✳✤✜ ✫✪✫✪✩ ✘ ➃ ✚ ❴ ❴ ✺ ✟❩✩✓❿✸✶✪✹ ✱✸❽✾✘ ✳ ✜ ✭✪✩✬✶ ③✸✳ ❿✸✫✪✩ ♣ s ➃✲①✸✷❁✟❫❍❲✗♦❳ ☛ ☞✺✹s♥ ➄ ♥ ✚ ❧ ♣✚♣ ❻ ♥ ❢✔✏ ➃ ♣ ☞ ❦ ➀ ⑩ ❢❛❝
➀ ①⑨✙ ●❜❊✹❳✎❨✔❨✬➎✳❯☞✟✡✝ ❍❫✄♦❍❅❊✂❯ ✟✼✻✄❻ ➀ ⑩ ❢ ✞r➀ ⑩ ❢✾✽♦❝✘✝✘✗❤❍ ❊✦❍✣❯ ☛❵❳❨❴✭✵✾❊r❤✎❍❽➄ ✔❀❍❀✿ ✟❫❍✂✔ ●✲❤❜❍❅❊◗✚ ❧ ➑♣❯☞✝✘✗ ❍ ✼❀❳❄❴✧✝❇❨ ❬●❢✸✏ ➃❙❻☎➎❈✾●❜❯ ✟✕✝☞☛✵●✄❤❜❍ ❊ ✚ ❧❃❵
✳ ✩ ✱✸✳ ➆ ③■✜ ❸❄✩❩✭ ✳ ♥ ✜❄♣ ✉ ✱ ❹ ✜ ✰★✶✾✹◗✧ ✜ ✮✰✹❘✭ ✉ ✷ ✶✪✹❘✭✪✩✬✶✪✹ ✳❄✱ ✮✰✹ ✱ ✻✲✩✬❹ ➆⑥✹❘✭ ③ ✭ ③ ✩✬✫✪✩ ❽ ✶ ✳ ❿■✰★✫ ♥ ❺✑♣ ✧ ✜ ✻✲✩⑥✭ ③ ✩❅✫✾✩ ✷✬✳❄✱ ❹✹✰ ✜ ✶✚✭
✳✲t ✭ ③ ✹✰✫⑥✭ ③ ✩ ✳ ✶✪✩✓✧ ✩ ✏❛✩ ✷ ✭✪✹❘❸❄✩✄①❅❷ ③ ✩⑦✧ ✜ ✹ ✱✽t ✩ ✜ ✭✾❿✸✶✪✩ ✳✲t ✩ ✬❖✗⑩✗ ✹✰✫ ✭ ③ ✩⑦❿✸✫✪✩ ✳✲t✴✷✬✳ ✧✳✰★✮✰✩④➈❁✧●❿✸✮❘✭✪✹◗✰★✮✰✹ ✷q✜ ✭✪✹ ✳❄✱ ✭ ✳ ✫ ✳ ✮❘❸❄✩✰★✶ ✳✲❺ ✮✰✩✓✧ ♥ ❺✑♣ ①❴☞① ❴☞①❂❁ ✽❛★❜✫❇❝✢❁✝❞❇✫✔✧✔✢➎✒✵★❜✫✔✧ ❡ ★✬✫✭✪✻❥ s ✙❣✳ ✭ ③ ✢ ✳ ✮✰❹✸➆ ✜ ✫✾✫✪✩✬✶ ✜✲✱ ❹ ✝ ✹✰✮✰✹ ✜✲✱ ✺ ✫⑨✧❑✩❍✭ ③✸✳ ❹ ✜✲✱ ❹●✭ ③ ✩t✩ ✬❖✗⑩✗ ✭✪✩✬✫✚✭ ✜ ✶✾✩ ❺✝✜ ✫✪✩✬❹
✳❄✱ ✭ ③ ✩ t✐✳ ✮✰✮ ✳ ➆⑥✹ ✱✸❽
▲●▼ ❡ ✪✝★ ❡ ❝✬✫ s✛❃ ❍✠✝❂✮ ☛ ❍✙❳✸✟ ❯ ✟✡✝ ❍❀✄❀❍ ❊✚❝✧➠ ❳✸✟ ✔ ❄ ✝✈➑✶●✳❯☞✟✡✝ ❍❀✄❀❍❅❊ ☛ ☛ ✵★❴✬✗ ✝✘✗♦❳✞✝✲❄ ☞ ➠❁❝✧➄ ❳✸✟ ❍ ❨✭❨❩❯ ❈✕✝❭❯❆❴❚❴✠✵✾❊r❤✎❍✖✔❀❍❅✿✽✟❫❍ ✔●✄❤✎❍❅❊❇❆❇✢❱❑✧❆❧❳✸✟✕✔❈✯ ❳❛❈✾●❜❯ ✟✕✝ ●✞✟➏➄ ❵ ✄ ✗❤❍ ✟➏➠☞✯ ✝ ✑✾✩ ❳✸✟✕✔
❉ ❍✵❈❋❊❱❯✔❲✮❍ ☞ ❄ ✞◆❿ ➠✎✢✸❍✩✥❊✯ ✝ ♥ ◆ ✁ ☛ ✁ ✌ ♣✖✞✪❽✲✷ ❹ ♥ ✌ ✞ ❑ ♣ ✝ ➃●❋ ❉ ❢ ☞ ❑ ✞ ✹ ➄ ♥ ❆❇✢r❢❍❆ ♣ ☎ ✘ ✧ ✳ ❹■❄❑❏✵❉t ➆✺✩ ✷q✜✲✱ ✉ ✱ ❹ ✜ ✰ ✳ ✹ ✱ ✭✑✯ ✫ ✜ ✭✪✹✰✫ t ✉☞✹ ✱✸❽ ✭ ③ ✩ ✷✬✳❄✱ ❹★✹❘✭✪✹ ✳❄✱ ✫ ✳✲t ✮✰✩ t ✭✣✰ ✜ ✶✚✭ ✳✲t ✭ ③ ✹✰✫s✹◗✧✳✰★✮✰✹ ✷q✜ ✭✪✹ ✳❄✱ ➆⑥✹❘✭ ③ ❄✎❇♥▼▲⑩ ❑◆✏ ➃ ♣ ➁ ✘ ✭ ③ ✩ ✱ ❿✸✫✪✹ ✱★❽❫✳✱✜ ✫✪✫✾✩✸✺ ✫⑦✭ ③ ✩ ✳ ✶✪✩✓✧ ➆✻✩❑✫✪✩✬✩❑✭ ③■✜ ✭ ✜✲✱ ✉ ✰★✶✪✹◗✧❑✩❅❢②❹★✹❘❸✏✹✰❹★✹ ✱✸❽ ❑ ✹✰✫⑦✮ ✜ ✶ ❽ ✩✬✶⑦✭ ③■✜✲✱ ⑩ ❑ ✘➆ ③ ✹ ✷④③ ✧✵✩ ✜✲✱ ✫❾✭ ③■✜ ✭❁❑ ✹✰✫❛✰★✶✪✹◗✧❑✩✄①✵❷ ③ ✩✲✰★✶✾✹◗✧ ✜ ✮✰✹❘✭ ✉ ✷q✜✲✱ ❺ ✩❀✩ ✜ ✫✪✹✰✮❘✉ ✷④③ ✩ ✷ ✻✲✩✬❹ ❽ ✹❘❸❄✩ ✱ ♥ ➄ ✞ ➠ ✞ ❄ ✞ ♠✗❍ ☞ ❄ q✪✞ ✯ ♣ ♥ ✭ ③ ✩
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❽ ✩❍✭✪✫ ✳❄✱ ✩❡✮ ✜ ✶ ❽ ✩ t❭✜✄✷ ✭ ✳ ✶✟✰★✶✪✩✬✫r❿★✧ ✜✄❺ ✮❘✉❚✰★✶✾✹◗✧✵✩✄①❖✩ ✬❇✗⑩✗ ✹✰✫s✭ ③ ✩ ✱ ✶✪✩ ✷ ❿✸✶✪✫✾✹❘❸❄✩✬✮❘✉ ❿✸✫✾✩✬❹ ✭ ✳❚✜✄✷ ✭✾❿ ✜ ✮✰✮❘✉ ✰★✶ ✳ ❸❄✩❡✭ ③ ✩✰★✶✪✹◗✧ ✜ ✮✰✹❘✭ ✉ ✳✲t ✭ ③ ✹✰✫✵✮ ✜ ✶ ❽ ✩ t✭✜✄✷ ✭ ✳ ✶✬① ✶ ✹ ✱✸✷ ✩s✭ ③ ✹✰✫ t✭✜✄✷ ✭ ✳ ✶❋✹✰✫ ✜ ✭✵➆ ✳ ✶✪✫✚✭✂❑■✢ ➀ ✏✄✂ ♥ ❑ ♣❃✘ ✭ ③ ✩✽✶✪✩ ✷ ❿★✶✪✫✪✹ ✳❄✱ ❹★✩ ✰★✭ ③ ✹✰✫✑ ♥ ✮ ✳✲❽ ♥ ❑ ♣✚♣ ①P❷ ③ ✩ ✷✬✳ ✧✳✰★✮✰✩④➈✸✹❘✭ ✉ ✹✰✫❣✭ ③ ❿✸✫ ✑ ♥✚♥ ✮ ✳✲❽ ❑ ♣ ♥ ✮ ✳✲❽ ❑ ♣   ♣❃✘ ❿ ✱ ❹★✩✬✶P✭ ③ ✩ ③ ✩✓❿✸✶✪✹✰✫✚✭✪✹ ✷✤✜ ✫✪✫✾❿★✧✮✰✸✭✪✹ ✳❄✱ ♥ ❸❄✩✬✶✪✹✈✉✯✩✬❹s✹ ✱✰★✶ ✜✄✷ ✭✪✹ ✷ ✩ ♣ ✭ ③■✜ ✭ ✭ ③ ✩✬✶✾✩ ✜ ✶✪✩❙✧ ✜✲✱ ✉ ❽✲✳✥✳ ❹ ✷ ❿✸✶✚❸❄✩✬✫ ♥ ❽ ✹❘❸☞✹ ✱★❽ ✫✾✧ ✳☞✳ ✭ ③ ✹ ➄ ♥ ❆❇✢❱❑✎❆ ♣✚♣ ①❷ ③ ✹✰✫ ✜ ✮ ❽✲✳ ✶✪✹❘✭ ③ ✧ ③■✜ ✫ ❺ ✩✬✩ ✱ ❽ ✩ ✱ ✩✬✶ ✜ ✮✰✹❅❬✬✩✬❹❶✭ ✳ ✭ ③ ✩ ✷q✜ ✫✾✩ ✳✲t✻✷ ❿✸✶✚❸❄✩✬✫ ✳✲t✡❽ ✩ ✱ ❿✸✫ ➀ ♥ ✹✘① ✩✄① ✘⑧✷ ❿✸✶✚❸❄✩✬✫ ☛❚➁ ✝✆☎ ♥ ◆ ♣❃✘➆ ③ ✩✬✶✾✩❖❹★✩ ❽ ♥ ☎ ♣ ✝✞✝ ✳ ✶ ✆❄♣❣❺ ✉ ✴ ❹★✮✰✩✓✧ ✜✲✱✹✜✲✱ ❹ ✳ ❿ ✜✲✱✸❽ ① ✵✚✱ ✭ ③❋✜ ✭ ✷✬✳❄✱ ✭✪✩④➈✏✭ ✘ ✭ ③ ✩ ✜ ✮ ❽✲✳ ✶✪✹❘✭ ③ ✧ ✷q✜✲✱ ❺ ✩✱✰★✶ ✳ ❸❄✩✬❹s✭ ✳❀❺ ✩✰ ✳ ✮❘✉ ✱★✳ ✧✵✹ ✜ ✮✌✰★✶ ✳✲❺✝✜✄❺ ✹✰✮✰✹✰✫✚✭✪✹ ✷ ①✳❅✳ ➆✻✩❍❸❄✩✬✶ ✘➉❺❛✳ ✭ ③❏✳✲t ✭ ③ ✩✬✫✪✩ ✜ ✮ ❽✲✳ ✶✪✹❘✭ ③ ✧❑✫ ✜ ✶✪✩⑦❹★✩❅✉ ✱ ✹❘✭✪✩✬✮❘✉❏❿ ✱ ✰★✶ ✜✄✷ ✭✪✹ ✷q✜ ✮✘① ◆ ✹✰✶✪✫✪✭ ✘ ✶ ✷④③✸✳☞✳✲t✑✜ ✮ ❽✲✳ ✶✪✹❘✭ ③ ✧ ③■✜ ✫ ✱ ✩❍❸❄✩✬✶❺ ✩✬✩ ✱ ❸❄✩✬✶✚✉❁✩❅❄ ✷ ✹✰✩ ✱ ✭ ✘ ✜✲✱ ❹❯✩❍❸❄✩ ✱ ➆⑥✹❘✭ ③ ✭ ③ ✩❀✧ ✳ ✶✪✩❚✶✪✩ ✷ ✩ ✱ ✭❙✹◗✧✳✰★✶ ✳ ❸❄✩✓✧✵✩ ✱ ✭✪✫❅➆ ③ ✹ ✷r③ ✶✾✩✬❹✯❿ ✷ ✩❚✭ ③ ✩ ✷✬✳ ✧✳✰★✮✰✩④➈✸✹❘✭ ✉❁✭ ✳✑ ♥✚♥ ✮ ✳✲❽ ❑ ♣   ♣❃✘ ✦ ✘✪✘✪✘ ③✸✳ ❿✸✶✾✫ ✜ ✶✪✩ ✱ ✩✬✩✬❹★✩✬❹ ✭ ✳❯✷✬✳ ✧✳✰✯❿✸✭✪✩●✭ ③ ✩ ✷q✜ ✶✪❹✯✹ ✱■✜ ✮✰✹❘✭ ✉ ✳✲t▼✜ ✫✪✹ ✱✸❽ ✮✰✩ ✷ ❿✸✶✚❸❄✩❑✮✰✹ ✱ ✻✲✩✬❹❶➆⑥✹❘✭ ③ ✭ ③ ✩✰★✶✪✹◗✧ ✜ ✮✰✹❘✭ ✉ ✳✲t♣✜ ✝ ✘✪✘ ✹ ❹★✹ ❽ ✹❘✭✪✫ ✱ ❿★✧ ❺ ✩✬✶✬①❴☞① ✦✏① ✒✙✪❫❝rq ❞ ❡ → ➣ ❈ ❞✔✧❜✫❊q ❞❇✫❊✔ ❁■✧✬✫✭✪❫❥✠✟✴✪✝★☛✡t✫❇❥ ❇ ✫❇❥❃✕ ✒ ❈ ★ ♦ ❡♦❣✮♥ ✫✔✧ ▼ ❁✌☞✴❝ ✪✌✪■✧✄▼✎✍ ❈ ❝ ✿ ❡ ★✹✪✯◆ ✽t✪❫✫❇❥✝✧ ❣✎s ✴✰ ✜ ✶✚✭✪✹ ✜ ✮ ✜✲✱ ✫✚➆✻✩✬✶✡✭ ✳ ✭ ③ ✩ ✂✏❿✸✩✬✫✚✭✪✹ ✳❄✱ ♥ ❺✑♣ ✶ ✜ ✹✰✫✪✩✬❹ ✜✄❺■✳ ❸❄✩❙✹✰✫ ❽ ✹❘❸❄✩ ✱❱❺ ✉❋✭ ③ ✩❙✭ ③ ✩ ✳ ✶✚✉ ✳✲t➅✷✬✳ ✧✮✰★✮✰✩④➈❱✧❚❿★✮❘✭✪✹◗✰★✮✰✹ ✷q✜ ✭✪✹ ✳❄✱ ①✕✖✩❍✭➉❢ ❺ ✩ ✜ ✰★✶✾✹◗✧✵✩ ✱ ❿★✧ ❺ ✩✬✶✴✫✾❿ ✷④③ ✭ ③■✜ ✭ ✦❍❢❑✹✰✫ ✳✲t ✭ ③ ✩ t✇✳ ✶✾✧ ✂ ➁ ✏ ① ↔ ➁ ✘ ➆ ③ ✩✬✶✪✩ ♥ ✂ ✞ ↔ ✞✔①✽♣ ✜ ✶✪✩ ✹ ✱ ✭✪✩ ❽ ✩✬✶✪✫ ✘ ➆⑥✹❘✭ ③① ❇ ✘ ① ✬ ✮ ✜ ✫✪✫t✉✯✩✬✮✰❹❏✭ ③ ✩ ✳ ✶✚✉ ✳✲t ✹◗✧ ✜✄❽ ✹ ✱❋✜ ✶✚✉☞✂☞❿ ✜ ❹★✶ ✜ ✭✪✹ ✷ ✉✯✩✬✮✰❹★✫❖✭✪✩✬✮✰✮✰✫❙❿✸✫ ✭ ③■✜ ✭ ❽ ✹❘❸❄✩ ✱✯① ✘✑✳❄✱ ✩ ✷q✜✲✱❯✷✬✳❄✱ ✫✚✭✪✶✾❿ ✷ ✭ ✜✰ ✳ ✮❘✉ ✱★✳ ✧✵✹ ✜ ✮✑✏ ② ♥ ◆ ♣❃✘■✳✲t ❹★✩ ❽ ✶✪✩✬✩ ✁❛♥ ❻ ①✽♣ ♥ ✭ ③ ✩ ✷ ✮ ✜ ✫✪✫ ✱ ❿★✧ ❺ ✩✬✶ ✳✲t✓✒ ♥ ⑩ ❻ ①✽♣✚♣❃✘ ✭ ③ ✩❲✶ ✳☞✳ ✭✪✫ ✳✲t ➆ ③ ✹ ✷④③❱❽ ✩ ✱ ✩✬✶ ✜ ✭✪✩✭ ③ ✩❏✧ ✜ ➈✏✹◗✧ ✜ ✮ ✜✄❺ ✩✬✮✰✹ ✜✲✱ ❿ ✱ ✶ ✜ ✧✵✹✈✉✯✩✬❹ ✩④➈✏✭✪✩ ✱ ✫✪✹ ✳❄✱ ♥ ✷ ✮ ✜ ✫✪✫✂✉✯✩✬✮✰❹ ♣●✳✲t✔✒ ♥ ⑩ ❻ ① ♣ ①❧P ✳ ✶✾✩ ✳ ❸❄✩✬✶ ✘ ✭ ③ ✹✰✫✮✰ ✳ ✮❘✉ ✱✸✳ ✧✵✹ ✜ ✮✫❘✰★✮✰✹❘✭✪✫ ✳❄✱ ✚✲❧ ✜ ✫ ✜ ✰★✶ ✳ ❹✯❿ ✷ ✭ ✳✲t ✮✰✹ ✱ ✩ ✜ ✶ t❭✜✄✷ ✭ ✳ ✶✪✫ ✘✑✜✲✱ ❹❊✹❘✭✪✫❚✶ ✳✥✳ ✭✪✫ ✜ ✶✪✩❑✭ ③ ✩ ✦ ✹ ✹ ✱ ❸ ✜ ✶✪✹ ✜✲✱ ✭✪✫ ✳✲t ✩✬✮✰✮✰✹◗✰✸✭✪✹ ✷s✷ ❿✸✶✚❸❄✩✬✫❽➄➆⑥✹❘✭ ③ ✹ ➄ ♥ ✚ ❧ ♣ ✝ ❢❈✏ ➃⑥❻✍✂❚①◆ ✳ ✶✵✹ ✱ ✫✚✭ ✜✲✱✸✷ ✩ ✘✻t✐✳ ✶ ① ✝ ✦ ✘ ✏ ② ♥ ◆ ♣ ✝ ◆⑤❻➂➃P✤ ➀ ✸ ✜✲✱ ❹ ✳❄✱ ✩ ✷q✜✲✱ ✭ ✜ ✻✲✩ t✐✳ ✶➋➄ ✭ ③ ✩ ✷ ❿✸✶✚❸❄✩ ✳✲t ✩✡✂☞❿ ✜ ✭✪✹ ✳❄✱
☛●➁ ✝ ◆ ✍ ✏✂ ♣◆❶① ✵✞t ❢ ☎ ➃⑥✧ ✳ ❹✾✦ ✳ ✶P❢ ✝ ➀♦✘ ✦❍❢ ✝ ✂ ➁ ✏ ↔ ➁ ✜✲✱ ❹ ✹ ➄ ✝ ❢✔✏ ➃⑥❻ ✂⑦①✪★ ✳ ✭✪✩❾✭ ③■✜ ✭ ✂ ✹✰✫ ✳❄✱ ✮❘✉❹★✩❅✉ ✱ ✩✬❹✵❿✷✰●✭ ✳ ✫✪✹ ❽❄✱✻✘✾✜✲✱ ❹ ✜✄✷✬✷✬✳ ✶✪❹✯✹ ✱✸❽ ✭ ✳ ✭ ③ ✩ ✷④③✸✳ ✹ ✷ ✩ ✳✲t   ♥ ✫✁✂✏❿ ✜ ✶✪✩ ✳ ✶ ✱★✳❄✱✆✹ ✫✁✂✏❿ ✜ ✶✪✩ ✧ ✳ ❹❅❢ ♣❃✘✥❺■✳ ✭ ③ ✰ ✳ ✫✪✫✪✹ ❺ ✹✰✮✰✹❘✭✪✹✰✩✬✫
✷q✜✲✱❱✳☞✷✬✷ ❿✸✶✬①❷ ③ ✩✤✰★✶✾✩❍❸☞✹ ✳ ❿✸✫ ✜ ✮ ❽✲✳ ✶✪✹❘✭ ③ ✧ ❺ ✩ ✷✬✳ ✧❑✩✬✫ ✁★ ❡ q ❡ ❁✷✧ ★ ❡ q ❡ ❁✷✧◆ ✹ ✱ ❹ ① ✫r❿ ✷r③ ✭ ③■✜ ✭t✦✎❑ ✝ ✂ ➁ ✏ ① ↔ ➁ ✘✷✜✲✱ ❹ ✷✬✳ ✧✮✰✯❿✏✭✪✩ ♥ ✂ ✞ ↔ ♣ ❿✸✫✾✹ ✱✸❽♠✬✻✳ ✶ ✱❋✜✄✷✬✷r③ ✹ ✜ ✺ ✫ ✜ ✮ ❽✲✳ ✶✪✹❘✭ ③ ✧✽①❈ ❥✝✧✬✫❇❞ ❑ ✏ ➃❖❻✍✂ ✹✰✫❖✫✾✧ ✳☞✳ ✭ ③✻✺✉ ✱ ❹ ✜ ✶ ✳☞✳ ✭ ✳✲t ✏ ② ♥ ◆ ♣ ✧ ✳ ❹✣❑ ♥ ❿✸✫✪✩ ✙ ✩✬✶✪✮✰✩✖✻ ✜ ✧✳✰✓✺ ✫ ✜ ✮ ❽✲✳ ✶✪✹❘✭ ③ ✧ ♣❃✺✑✷✬✳❄✱ ✫✚✭✪✶✾❿ ✷ ✭❦➄ ✫ ✳ ✭ ③❋✜ ✭ ✦ ♥ ➄ ♣ ✝ ✦ ❃ ✘✜✲✱ ❹ ✷r③✸✳☞✳ ✫✪✩ ✜ ✧ ✳❄✱✸❽ ✭ ③ ✩ t❭✜ ✧✵✹✰✮❘✉ ✷✬✳❄✱ ✫✚✭✪✶✾❿ ✷ ✭✪✩✬❹ ✜✲✱ ➄ ✫✾❿ ✷④③ ✭ ③■✜ ✭ ✹ ➄ ✝ ❑ ✏ ➃⑥❻✌✂ ✘❈ ❥✝✧✬✫❇❞❃✳❄✱ ✩ ✳✲t ✭ ③ ✩❛✰★✶✪✹◗✧ ✜ ✮✰✹❘✭ ✉ ✭ ③ ✩ ✳ ✶✪✩✓✧✵✫ ✷q✜✲✱❱❺ ✩ ✜ ✰■✰★✮✰✹✰✩✬❹➉①
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✳✲t ✫r✧ ✜ ✮✰✮✰✩✬✶ t ❿★✮✰✮✖✭ ✜✄❺ ✮✰✩✬✫❾✫✾✩ ✰ ✜ ✶ ✜ ✭✪✩✬❹ ❺ ✉❏✩✓✧✳✰✸✭✈✉❏✮ ✳☞✷q✜ ✭✪✹ ✳❄✱ ✫✬①❲❷ ③ ✩✬✫✪✩⑦✫r✧ ✜ ✮✰✮✰✩✬✶ t ❿★✮✰✮✖✭ ✜✄❺ ✮✰✩✬✫ ✜ ✶✪✩ ✜ ✮✰✫ ✳ ✉ ❽ ❿✸✶ ✜ ✭✪✹❘❸❄✩✬✮❘✉
✷q✜ ✮✰✮✰✩✬❹❯✹✰✫✪✮ ✜✲✱ ❹★✫✬①❷ ③ ✩❲✫✪✹❘✭✾❿ ✜ ✭✪✹ ✳❄✱ ✹✰✫t✰ ✜ ✶ ✜ ✮✰✮✰✩✬✮✰✩✬❹❏✭ ✳ ❺❋✜ ✮✰✮✰✫✔✯ ✹ ✱ ✯✈❿★✶ ✱ ✫ ✜ ✶ ❽ ❿✯✧✵✩ ✱ ✭✪✫✬①✰✒ ✱ ✭ ③ ✹✰✫ ✜✲✱■✜ ✮ ✳✲❽ ✉ ✘ ✭ ③ ✩✱✚✲✗✲✩❍✉✏✫ ✜ ✶✪✩⑦✩✓✧●❿✸✮ ✜ ✭✪✩✬❹
❺ ✉✳✚ ❺✝✜ ✮✰✮✰✫ ✘■✜✲✱ ❹ ✭ ③ ✩✝➠ ③■✜ ✫ ③ ✮ ✳☞✷q✜ ✭✪✹ ✳❄✱ ✫ ✜ ✶✪✩❩✩✓✧●❿✸✮ ✜ ✭✪✩✬❹ ❺ ✉➂➠ ❿✸✶ ✱ ✫✬①✴❷ ③ ✩❅✶ ✜✲✱ ❹ ✳ ✧ ✜ ✮✰✮ ✳✥✷q✜ ✭✪✹ ✳❄✱❏✳✲t❃❺❋✜ ✮✰✮✰✫ ❿ ✱ ✭ ✳❿✸✶ ✱ ✫⑨✹✰✫⑨✭ ③ ✩t✰ ✜ ✶ ✜ ✮✰✮✰✩✬✮ ✳✲t ✜ ❿ ✱ ✹ t✇✳ ✶✾✧ ③■✜ ✫ ③✵t ❿ ✱✸✷ ✭✪✹ ✳❄✱ ① ✶ ✩❍❸❄✩✬✶ ✜ ✮✑✶✪✩✬✫✾❿✸✮❘✭✪✫ ✜ ✶✪✩❖✧❑✩ ✱ ✭✪✹ ✳❄✱ ✩✬❹✵✭ ✳ ✹ ✱ ❹★✹ ✷q✜ ✭✪✩⑥✫ ✳ ✧❑✩ t❭✜✄✷ ✭✪✫✜✄❺■✳ ❿✏✭ ✶ ✜✲✱ ❹ ✳ ✧ ✜ ✮✰✮ ✳✥✷q✜ ✭✪✹ ✳❄✱❁✳✲t✴❺❋✜ ✮✰✮✰✫⑥✹ ✱ ❿✸✶ ✱ ✫ ✜✲✱ ❹ ✜ ✶✾✩❙✶✪✩✬✮ ✜ ✭✪✩✬❹❱✭ ✳❑✷ ✮ ✜ ✫✪✫✪✹ ✷q✜ ✮✼✭ ③ ✩ ✳ ✶✚✉ ✁
✴✶✵ ✳ ✮✰✮✰✹✰✫✪✹ ✳❄✱ ✫ ✳☞✷✬✷ ❿✸✶ ✩ ✜ ✶✾✮❘✉ ♥ ✭ ③ ✩✱✷✺✹✰✶✚✭ ③ ❹ ✜ ✉✹✸ ✜ ✶ ✜ ❹ ✳ ➈ ♣❃✺
✴ ❷ ③ ✩ ✰★✶ ✳✲❺❋✜✄❺ ✹✰✮✰✹❘✭ ✉ ✳✲t➅✱★✳❀✷✬✳ ✮✰✮✰✹✰✫✪✹ ✳❄✱ ✹ ✱❴✜❀t ❿★✮✰✮■✭ ✜✄❺ ✮✰✩❲✹✰✫ ✶ ✜ ✭ ③ ✩✬✶ ✫✾✧ ✜ ✮✰✮ ♥ ✩④➈✾✰ ✳❄✱ ✩ ✱ ✭✪✹ ✜ ✮✰✮❘✉❱✫ ✳ ♣❃✺
✴ ☛✺✧✳✰✸✭✈✉ ✷ ✩✬✮✰✮✰✫❅❹★✹✰✫ ✜ ✰■✰■✩ ✜ ✶✡✮ ✜ ✭✪✩ ♥ ✵ ✳ ❿✷✰ ✳❄✱ ✵ ✳ ✮✰✮✰✩ ✷ ✭ ✳ ✶✻✺ ✫✼✸P✶ ✳✲❺ ✮✰✩✓✧ ♣❃✺
✴ ✒ ✱ ✜ ✫❘✰ ✜ ✶✪✫✾✩✽✭ ✜✄❺ ✮✰✩ ✘ ✭ ③ ✩❯✧ ✜ ➈✸✹◗✧ ✜ ✮✡✫ ③❋✜ ✶✪✩ ✳✲t ✜ ❺ ❿ ✷ ✗✲✩❍✭s✹✰✫ ✧ ✳ ❹✯✩✬✶ ✜ ✭✪✩✬✮❘✉ ③ ✹ ❽❄③ ① ◆ ✳ ✶s✹ ✱ ✫✚✭ ✜✲✱✸✷ ✩❁✹ t ✭ ③ ✩✜ ❸❄✩✬✶ ✜✄❽ ✩❚✫ ③■✜ ✶✪✩ ✳✲t♣✜✲✱ ❿★✶ ✱ ✹✰✫✝➅ ✝ ✚ ✢◆➠ ✝ ➃ ✢ ➀♦✘ ✫✪✭✪✹✰✮✰✮ ✳❄✱ ✩ ✳✲t ✭ ③ ✩❲✫ ③■✜ ✶✪✩✬✫ ❽ ✶ ✳ ➆⑥✫ ✳❄✱❴✜ ❸❄✩✬✶ ✜✄❽ ✩ ✜ ✫ t✭✜ ✫✪✭ ✜ ✫✮ ✳✲❽ ✚ ✢➅✮ ✳✲❽ ✮ ✳✲❽ ✚⑧①
✴ ✰✯✶ ✳✥✳✲t ✹✰✫❀✫✽✗✲✩❍✭ ✷r③ ✩✬❹ ✭ ✳ ✜ ✶ ❽ ❿✸✩s✭ ③■✜ ✭❀➆ ③ ✩ ✱❊❺❛✳ ✭ ③ ➠ ✞ ✚✶✾ ✿ ✘ ✹ ✱ ✫✾❿ ✷④③❚✜ ➆ ✜ ✉②✭ ③❋✜ ✭❀✚ ✢◆➠❁✾ ➅ ✘ ✭ ③ ✩
✱ ❿★✧ ❺ ✩✬✶ ✳✲t ❿✸✶ ✱ ✫❣✭ ③❋✜ ✭⑥✶✪✩ ✷ ✩✬✹❘❸❄✩❚✩④➈ ✜✄✷ ✭✪✮❘✉ ➍ ♥ ✉✸➈✸✩✬❹ ♣✻❺✝✜ ✮✰✮✰✫ t✐✳ ✮✰✮ ✳ ➆⑥✫ ✜ ✸ ✳ ✹✰✫✾✫ ✳❄✱ ✮ ✜ ➆➂➆⑥✹❘✭ ③ ✰ ✜ ✶ ✜ ✧✵✩❍✭✪✩✬✶❱➅ ✁
✯✵♠ ✜✲✱ ❿✸✶ ✱ ✶✾✩ ✷ ✩✬✹❘❸❄✩✬✫ ➍ ❺❋✜ ✮✰✮✰✫ q ✝
➅❃❂
➍ ✽✑❄✡❅❇❆ ❏
✓ ✳ ✭✪✹ ✷ ✩ ✜✄❺ ✮❘✉ ✘ ✩❍❸❄✩ ✱ ➆ ③ ✩ ✱ ✭ ③ ✩ ✱ ❿★✧ ❺ ✩✬✶ ✳✲t➅❺❋✜ ✮✰✮✰✫ ✜✲✱ ❹✽❿✸✶ ✱ ✫ ✜ ✶✪✩❅✭ ③ ✩❩✫ ✜ ✧✵✩ ♥ ➅ ✝ ➃ ♣ ✭ ③ ✩✤✰★✶ ✳ ✰ ✳ ✶✚✭✪✹ ✳❄✱ ✳✲t ✩✓✧✳✰✸✭✈✉❿✸✶ ✱ ✫ ♥ ➍ ✝ ✘ ♣▲✜ ✰■✰✯✶ ✳✡✜✄✷r③ ✩✬✫ ❄ ❅❇❆❉❈❋❊ ✆✂● ①✒ ✱ ✰ ✜ ✫✾✫✪✹ ✱✸❽✾✘ ✭ ③ ✩ ✜✲✱■✜ ✮❘✉☞✫✾✹✰✫ ✳✲t✼❍ ✩ ✰ ✜ ✶ ✜ ✭✪✩ ✵ ③■✜ ✹ ✱ ✹ ✱✸❽ ♥ ➆ ③ ✩ ✱ ✜ ✮✰✮✰✗✲✩❍✉✏✫ ③❋✜ ✫ ③ ✩✬❹②✭ ✳ ✭ ③ ✩ ✫ ✜ ✧❑✩❑✮ ✳☞✷q✜ ✭✪✹ ✳❄✱ ✜ ✶✪✩✮✰✹ ✱ ✗✲✩✬❹❊✹ ✱ ✜ ✮✰✹ ✱ ✩ ✜ ✶ ✷r③■✜ ✹ ✱✯♣ ✹✰✫⑦✧❑✩ ✱ ✭✪✹ ✳❄✱ ✩✬❹➉①❱❷ ③ ✩❑✧ ✜ ✹ ✱ ✭ ③ ✶r❿✸✫✚✭ ✳✲t ✭ ③ ✩❑✭ ✜ ✮☞✗ ✘⑨③✸✳ ➆✺✩❍❸❄✩✬✶ ✘⑨t✐✳☞✷ ❿✸✫✪✩✬❹ ✳❄✱ ✕✼✹ ✱ ✩ ✜ ✶✸P✶ ✳✲❺ ✹ ✱✸❽ ☞ ✜ ✫ ③ ✹ ✱✸❽ ①✹✒ ✱ ✭ ③ ✹✰✫⑦✮ ✜ ✭✚✭✪✩✬✶ ✷✬✳ ✮✰✮✰✹✰✫✪✹ ✳❄✱ ✶✪✩✬✫ ✳ ✮◗❿✏✭✪✹ ✳❄✱ ✧✵✩❍✭ ③✸✳ ❹ ✘ ➆ ③ ✩ ✱ ✜ ✗✲✩❍✉ ✹✰✫ ③■✜ ✫ ③ ✩✬❹ ✭ ✳ ✜✲✱ ✜ ✮✰✶✪✩ ✜ ❹✸✉
✳☞✷✬✷ ❿✷✰★✹✰✩✬❹❚✮ ✳✥✷q✜ ✭✪✹ ✳❄✱✻✘ ✭ ③ ✩❣✶✾✩✬✫ ✳ ✮◗❿✏✭✪✹ ✳❄✱❉✜ ✮ ❽✲✳ ✶✪✹❘✭ ③ ✧ ✮ ✳☞✳ ✗✥✫ t✇✳ ✶✼✭ ③ ✩ ✱ ✩ ✜ ✶✪✩✬✫✪✭✴❿ ✱★✳✥✷✬✷ ❿✷✰✯✹✰✩✬❹✙✰ ✳ ✫✪✹❘✭✪✹ ✳❄✱✵✜✄❺■✳ ❸❄✩✺✭ ③ ✩ ③■✜ ✫ ③✰ ✳ ✫✪✹❘✭✪✹ ✳❄✱ ♥ ➆❖✶ ✜ ✰■✰★✹ ✱✸❽✂✜ ✶ ✳ ❿ ✱ ❹✽✭ ✳ ✭ ③ ✩ ❺ ✩ ❽ ✹ ✱★✱ ✹ ✱★❽✵✳✲t ✭ ③ ✩❙✭ ✜✄❺ ✮✰✩ ✘ ✹ t⑨✱ ✩ ✷ ✩✬✫✪✫ ✜ ✶✪✉ ♣ ①✡❷ ③ ✩❲❹★✹✰✫✚✭ ✜✲✱✸✷ ✩ ✜ ✗✲✩❍✉✽✭✪✶ ✜ ❸❄✩✬✮✰✫✭✪✹✰✮✰✮ ✷✬✳ ✮✰✮✰✹✰✫✪✹ ✳❄✱ ✹✰✫❣✶✾✩✬✫ ✳ ✮❘❸❄✩✬❹ ✘ ✭ ③ ✩✥■❜❯❑❏ ❈✝❨✈❳❄❴❃❍ ❲✳❍✻▲❇✬ ✘ ✹✰✫ ✜ ✧✵✩ ✜ ✫✾❿★✶✪✩ ✳✲t ✩❅❄ ✷ ✹✰✩ ✱★✷ ✉ t✐✳ ✶✺❹ ✜ ✭ ✜ ✹ ✱ ✫✪✩✬✶✚✭✪✹ ✳❄✱❵✜✲✱ ❹❋✶✪✩❍✭✪✶✪✹✰✩❍❸ ✜ ✮✘①✬ ✬ ✍
✬ ✬ ✂
❍ ✭ ✳☞✷r③■✜ ✫✪✭✪✹ ✷q✜ ✮✰✮❘✉ ✘ ✭ ③ ✩❡❹★✹✰✫❘✰★✮ ✜✄✷ ✩✓✧❑✩ ✱ ✭✽✹ ✱✸✷ ✶✾✩ ✜ ✫✪✩✬✫ ✜ ✫❏✧ ✳ ✶✪✩ ✗✲✩❍✉✏✫ ✜ ✶✪✩ ✰★✮ ✜✄✷ ✩✬❹➂✹ ✱ ✭ ③ ✩❯✭ ✜✄❺ ✮✰✩✄① ◆ ✳ ✶❱✩④➈ ✜ ✧✮✰★✮✰✩ ✘✫✚✭ ✳☞✷r③■✜ ✫✪✭✪✹ ✷q✜ ✮✰✮❘✉ ✭ ③ ✩❅✮ ✜ ✫✪✭✰✗✲✩❍✉ ③■✜ ✫✺✭ ③ ✩ ③ ✹ ❽❄③ ✩✬✫✚✭✻❹★✹✰✫❘✰✯✮ ✜✄✷ ✩✓✧✵✩ ✱ ✭✬①⑨❷ ③ ✹✰✫✻✮ ✜ ✫✚✭✡❹★✹✰✫❘✰★✮ ✜✄✷ ✩✓✧❑✩ ✱ ✭✡✹✰✫✻✹ ✱ ✭✾❿✸✹❘✭✪✹❘❸❄✩✬✮❘✉ ✫r✧ ✜ ✮✰✮
t✇✳ ✶P✫✾✧ ✜ ✮✰✮ ✁ ① ✒ t ✁ ✹✰✫ ✷ ✮ ✳ ✫✪✩ ✭ ✳ ➃ ✘ ✂ ✷ ✮ ✳ ✭✚✭✪✹ ✱✸❽ ✄ ✳☞✷✬✷ ❿✸✶✪✫ ✜✲✱ ❹✵✭ ③ ✩ ✜ ❸❄✩✬✶ ✜✄❽ ✩❅❹★✹✰✫❘✰★✮ ✜✄✷ ✩✓✧❑✩ ✱ ✭P✹✰✫ ✜ ✫✚✉✸✧✳✰✸✭ ✳ ✭✪✹ ✷ ✭ ✳✆☎ ✢ ➀ ①❷ ③ ✩✤✰★✶ ✳✲❺ ✮✰✩✓✧ ➆ ✜ ✫▼✉✯✶✪✫✚✭▲✰★✶ ✳ ✰ ✳ ✫✪✩✬❹ ❺ ✉ ✝⑦✱ ❿✏✭ ③ ✹ ✱ ➃ ✚✲✆❄➀ ① ✯ ❸❄✩✬✶✻✭ ③ ✩ ✷✬✳ ❿✸✶✾✫✪✩ ✳✲t ✭✪✹◗✧❑✩ ✷✬✳❄✱★✱ ✩ ✷ ✭✪✹ ✳❄✱ ✫⑥✭ ✳ ✝ ❺ ✩✬✮✹✰❹★✩ ✱ ✭✪✹❘✭✪✹✰✩✬✫ ✜✲✱ ❹✹❆ ✜ ✧ ✜✲✱ ❿✄➇ ✜✲✱ ✺ ✫ t ❿ ✱✸✷ ✭✪✹ ✳❄✱ ➆✻✩✬✶✪✩❩❹★✹✰✫ ✷✬✳ ❸❄✩✬✶✾✩✬❹➉① ✂ ✢❩✩ ✱ ✩✬✶ ✜ ✭✪✹ ✱✸❽❀t ❿ ✱✸✷ ✭✪✹ ✳❄✱✸✳ ✮ ✳✲❽ ✉ ✄ ✹✰✫ ✜ ✗✲✩❍✉ ✩✬✮✰✩✓✧✵✩ ✱ ✭✹ ✱ ✭ ③ ✩ ✜✲✱■✜ ✮❘✉☞✫✾✹✰✫✬①✞✝ ❺ ✶ ✳✡✜ ❹ ✜ ✶✪✶ ✜ ✉ ✳✲t✱✜✲✱■✜ ✮❘✉✥✭✪✹ ✷s✷✬✳❄✱ ✫✪✭✪✶✾❿ ✷ ✭✪✹ ✳❄✱ ✫ ♥ ✜ ❹★✹ ✷ ✭✪✹ ✳❄✱■✜ ✶✪✉ ✳✲t t✇✳ ✶✾✧ ✜ ✮ ✳ ✰■✩✬✶ ✜ ✭ ✳ ✶✪✫❀✫ ✳ ✭ ✳✫❘✰■✩ ✜ ✗ ♣ ✭ ✳✲❽ ✩❍✭ ③ ✩✬✶ ➆⑥✹❘✭ ③ ✫✪✹ ✱✸❽ ❿✸✮ ✜ ✶✾✹❘✭ ✉ ✜✲✱❋✜ ✮❘✉☞✫✪✹✰✫▲✰✯✮ ✜ ✉ ✜❚✷ ✩ ✱ ✭✪✶ ✜ ✮➉✶✠✟✳ ✮✰✩❩✹ ✱ ✭ ③ ✩ ✜✲✱■✜ ✮❘✉☞✫✾✹✰✫✬①✡✝➂✫✪✭ ✜ ✶✚✭✪✹ ✱✸❽ ✰ ✳ ✹ ✱ ✭✻✹✰✫✻✭ ③ ✩❹★✩ ✷✬✳ ✧✮✰ ✳ ✫✾✹❘✭✪✹ ✳❄✱✽✳✲t♣✜✲✱✟✜ ✮◗✧ ✳ ✫✚✭ t ❿✸✮✰✮■✭ ✜✄❺ ✮✰✩ ♥ ✚ ✝ ☎ ❻ ➃ ♣ ✹ ✱ ✭ ✳ ✭✈➆ ✳❋t ❿✸✮✰✮■✭ ✜✄❺ ✮✰✩✬✫ ✁☛ t ❿✸✮✰✮✌☞ ☎ ☛ t ❿✸✮✰✮✌☞✎✍ ☛ t ❿✸✮✰✮✌☞ ✞➆⑥✹❘✭ ③ ✭ ③ ✩✏✍❑✹ ✱ ❹★✹ ✷q✜ ✭✪✹ ✱✸❽❉✜✲✱ ✩✓✧✳✰✸✭✈✉✵✫✪✮ ✳ ✭ ✜ ✭ ✜✲✱ ✉✂✰ ✳ ✫✾✹❘✭✪✹ ✳❄✱ ① ✒ ✱ ✭ ③ ✩⑥✮ ✜✲✱★❽ ❿ ✜✄❽ ✩ ✳✲t ✭ ③ ✩⑥✩ ✱ ❿★✧✵✩✬✶ ✜ ✭✪✹ ✳❄✱❑❽ ✩ ✱ ✩✬✶ ✜ ✭✪✹ ✱✸❽
t ❿ ✱✸✷ ✭✪✹ ✳❄✱✒✑ ♥✔✓ ♣❃✘ ✭ ③ ✹✰✫ ❹✯✩ ✷✬✳ ✧✳✰ ✳ ✫✪✹❘✭✪✹ ✳❄✱✽✷✬✳ ✶✪✶✾✩✬✫❘✰ ✳❄✱ ❹★✫✻✭ ✳✮✜✲✱ ✹ ✱ ✭✪✩ ❽ ✶ ✜ ✮ ✳ ✰❛✩✬✶ ✜ ✭ ✳ ✶⑥✹ ✱ ✭ ③ ✩❲❹★✹ ✷ ✭✪✹ ✳❄✱■✜ ✶✚✉ ✘✯❽ ✹❘❸✏✹ ✱✸❽✑ ✝✖✕ ♥✔✓ ✑⑦♣✘✗✙✑ ❏
❷ ③ ✩✻✫✾❿ ❺ ✫✚✭✪✹❘✭✾❿✏✭✪✹ ✳❄✱✛✚ ✝ ✓ ✑ ❽ ✹❘❸❄✩✬✫✏✜ ✱✵✳ ✶✪❹★✹ ✱ ✜✄✶✚✉❚❹★✹✣✢■✩✬✶✪✩ ✱ ✭✪✹✤✜✄✮✯✩✡✂☞❿✥✜ ✭✪✹ ✳❄✱✵t ✶ ✳ ✧ ➆ ③ ✹ ✷r③ ✹❘✭⑨✹✰✫⑨✭ ③ ✩ ✱ ❹★✩✓✧ ✳❄✱ ✫✚✭✪✶✦✜ ✭✪✩✬❹✭ ③ ✜ ✭ ✚ ♥✔✓ ♣ ✹✰✫✡✭ ③ ✩❉✬★✧✪✩✫✩✏✬✫✪ ▲✑❴ ✬★✭★✮✡▲❡✭ ③ ✜ ✭❖✫ ✳ ✮❘❸✰✯✬✫ ✭ ③ ✯✆✯✡✂☞❿✥✜ ✭✪✹ ✳❄✱✚ ✝ ✓ ❄✲✱ ❏✷❣✉✛✳✴✜ ❽✶✵ ✜✶✷ ❽ ✯✡✺✹✸✻✺✤✷ ❸✰✯ ✵ ✸✼✺✙✽✰✷✾✜✶✷✸❹❀✿❁✯✲❂ ③ ✽☞❹✥✸❃✽ t ☛✡✺✙✸✼✯❄✷✥✸✪❂✼✯❅✺✤✷✾✜✶✷✸❹ ✵ ✜✬✉❇❆✙✯❍✉✶❈❉✜✶✷❊✯④➈✎❋✥❆✙✺✙●❅✺✣❂ t ✽ ✵ ✿❁✜❍❆❉✸✼✯ ✵ ✺✙✯❅✸✻✺✙✸■✽ ❺ ❂✦✜❍✺✤✷✥✯✬❹❑❏✚ ♥✔✓ ♣ ✝ ▲▼◆❍❖◗P ✚ ◆ ❅ ✬ ✓ ◆✚❙❘ ❏❚ ✵ ✯❅✯❅✸❯✜❍❆✙✸✦✽❲❱✥✜❄❳✰✯❊✜❁❨✥✯❅●❅✽✰✿❀❋◗✽✶✸✼✺✣❂✼✺✙✽✰✷◗❈❩❨✥✺✙✸✼●❄❬✎✸✦✸✼✯❅❨❪❭❴❫✒❵✆✷❴❬✎❂✦❱❪✜❍✸❯✯❄✜ ✵ ❆✣❫❪✜❍✸✆❛❝❜✶❞ ❊❉❡ ❚ ❱✎✯✆✷❉❬✥✿❊❭◗✯ ✵ ✽✶❢✻✜❍❆✤✿❀✽✶✸✪❂✔✯❣❢★❬✎❆✙❆❂✦✜❍❭✥❆✙✯❅✸❤❢✐✽ ✵ ✚✜✗✶✯✲❫❇✸❥✺✙✸ ✑ ◆❧❦♥♠ ✚❲♦♣❛✠q ◆ ❅❑r❄s❚ ❱✎✯t❂✦✜❍❆☞✗✉❂✦❱✎✯❄✷✈✸✫❱✎✺✙❢✌❂✼✸❲❢✐✽❉●❄❬✎✸❲❢ ✵ ✽✰✿✇●❅✽✰❬✥✷①❂✼✺✤✷✎② ♠ ❂✦❱✥✯t❂✼✽❍❂✦✜❍❆✙✺✣❂❣❫♣✽✶❢③❂✦❱✎✯❪✸✫✜✶✿❀❋✥❆✙✯t✸✦❋④✜❍●❅✯❝q❧❂✼✽⑤❨✥✺✙✸✪❂ ✵ ✺✙❭⑥❬❇❂✼✺✙✽✰✷✥✜❍❆✜✶✷✥✜❍❆✣❫❇✸✼✺✙✸❊✽✶❢⑦✜❍❆✤✿❁✽✶✸✪❂✆❢★❬✎❆✙❆■❂✦✜❍❭✥❆✙✯❅✸ ❡ ✵ ✽✰✷✥❨✥✺✣❂✼✺✙✽✰✷✎✯❅❨⑧✽✰✷✞⑨❤❱✎✯ ✵ ✯❧❂✦❱✥✯❀✯❄✿❀❋✎❂✘❫⑩✸✼❆✙✽❍❂✛❢★✜❍❆✙❆✙✸✆✺✤✷❶✜✶✷⑧✜❍❆✤✿❀✽✶✸✼❂✔✯❣❢❷❬✎❆✙❆✻❂✦✜❍❭✥❆✙✯❍❈✽✰✷✎✯❸✽✶❭✥❂✦✜❍✺✤✷✎✸❥✜✾●❅✽✰✷①❳✰✽✶❆✤❬❇❂✼✺✙✽✰✷❹❢✐✽ ✵ ✿❧❬✎❆✤✜❧❢❷✽ ✵ ❂✦❱✎✯✆❋ ✵ ✽✶❭④✜❍❭✥✺✙❆✙✺✣❂✘❫✒②✶✯❄✷✎✯ ✵ ✜❺❂✼✺✤✷✎②❀❢★❬✥✷✎●✲❂✼✺✙✽✰✷t✽✶❢✴❢★❬✎❆✙❆◗❂✦✜❍❭✥❆✙✯❅✸❄❏✑ ◆ ♠✔❻ q ❦ ◆ ❅❑r▼
❂ ❖◗P❯❼ ✚t❽✉❛❾ ❿➁➀ ❛➂♦ ❻ ♦♣➃❅➃❅➃❍♦ ❻ ❂ q ✑ ❂ ♠✔❻ q ✑ ◆ ❅❑r ❅ ❂ ♠✔❻ q s✳➄✯✲❂ ✑ ♠ ✓❇➅ ❻ q✏❭◗✯➆❂✦❱✎✯❥❭④✺✣❳❍✜ ✵ ✺✤✜❺❂✼✯❯②✶✯❄✷✎✯ ✵ ✜❺❂✼✺✤✷✥②✛❢★❬✥✷✎●✲❂✼✺✙✽✰✷❲✽✶❢◗❂✦❱✎✯❥✸✦✯❅➇❉❬✎✯❄✷✥●❅✯ ✑ ◆ ♠✔❻ q ❡❙➈ ✺✤✜✛✜✛✷❴❬✥✿❊❭◗✯ ✵ ✽✶❢➉❨✥✺✣✢◗✯ ✵ ✯❄✷①❂✼✺✤✜❍❆✽✶❋◗✯ ✵ ✜❺❂✼✽ ✵ ✸✏✽✰✷ ✑ ♠ ✓❇➅ ❻ q✫❈✥✿❀✽✰✿❁✯❄✷✰❂❙②✶✯❄✷✎✯ ✵ ✜❺❂✼✺✤✷✥②✆❢★❬✥✷✎●✲❂✼✺✙✽✰✷✎✸✡✜ ✵ ✯➊✯➌➋❇❋ ✵ ✯❅✸✼✸✼✯❅❨❀❭❴❫✾❨✥✺✣✢◗✯ ✵ ✯❄✷✰❂✼✺✤✜❍❆⑥✯❅➇❉❬④✜❺❂✼✺✙✽✰✷✎✸✡✺✤✷①❳✰✽✶❆✣❳❉✺✤✷✥②✵ ✜❺❂✼✺✙✽✰✷✥✜❍❆✡❋❩✽✶❆✣❫✎✷✎✽✰✿❁✺✤✜❍❆✙✸➍✽✶❢✡❂✦❱✎✯❊❂ ✵ ✯❅✯❁❢❷❬✥✷✥●✲❂✼✺✙✽✰✷ ❡ ✳❃✯✲❂✆➎ ◆❴➏ ➐ ❭◗✯❊❂✦❱✎✯❧❂✼✽❍❂✦✜❍❆✻❨✥✺✙✸✼❋④❆✤✜❍●❅✯❄✿❀✯❄✷①❂➍❂✼✽✒❋✥❆✤✜❍●❅✯❀✚➑❬✥✷✎✺✙❢❷✽ ✵ ✿✗✶✯✲❫❇✸❥✺✤✷①❂✼✽❁✜❀❱✥✜❍✸✦❱✒❂✦✜❍❭✥❆✙✯❸✽✶❢■✸✼✺☞✙❅✯ ☎ ❡ ☛✻➋❉❂ ✵ ✜❍●✲❂✼✺✙✽✰✷❹✽✶❢✴●❅✽❴✯✲➒❁●❅✺✙✯❄✷①❂✼✸❤❂✦❱✎✯❄✷➓❫❇✺✙✯❅❆✙❨✥✸➊❂✦❱✎✯✆❢✐✽✶❆✙❆✙✽❝⑨❥✺✤✷✎② ✵ ✯❅✸✫❬✎❆✣❂❊➔➣→❴❈❩↔✠↕ ❡➙❧➛➉➜❉➝⑥➞✠➜❇➟➡➠④➢ ➤ ➔ ➎ ◆①➏ ◆ ↕ ❦ ✚ ↔ ➀✘➥ ♠ ✚❃q✴❽➦❛❝➧ ➅ ➤ ➔ ➎❴➨◆①➏ ◆ ↕ ❦ ✚❛✠↔ ➀✘➩ ✚➄➨✻♦➦➫✡✚t❽➦❛➊❽⑧➭ ➥ ♠ ✚❃q➯➧ ➅➲❙➳ ✩❅✧✪✩ ➥ ♠ ✚❃q③✭ ❏✛➵✾➸➆➵❍➺❀➵✡▲ ✪✲➻❅➵✡▲❀✬ ✪ ▲❩➼ ✬★✭➽✮✡▲⑥➾✝❯✸✪❫❇✿❁❋✎❂✼✽❍❂✼✺✙●❸✜✶✷✥✜❍❆✣❫❇✸✼✺✙✸❥✽✶❢❃❂✦❱✎✯✆✿❁✯❄✜✶✷✒✜✶✷✎❨✒❳✶✜ ✵ ✺✤✜✶✷✎●❅✯✛②✶✺✣❳✰✯❅✸❤✜✾✸✼✯ ✵ ✺✙✯❅✸❥✯➌➋✎❋④✜✶✷✎✸✼✺✙✽✰✷ ❡➙❧➛➉➜❉➝⑥➞✠➜❇➟➪➚◗➢ ➤ ➔ ➎ ◆❴➏ ◆ ↕ ❦➹➶ ↔❺➘➫ ✚➉➴✼➷✪➨⑦❽ ↔❊ ✚❲♦ ➶ ↔❺➘➫✰➭ ✚ r ➷✪➨⑦❽ ↔❛ ❊ ➩ ♦➑➬ ➀ ✚ ❅❑r ➧ ➅➈ ✜ ✵ ➔ ➎ ◆❴➏ ◆ ↕ ❦ ❛❝➮❸❽ ❊ ➘↔❺➫ ✚ ➴ ♦ ❛❝❞➍❽ ❊ ➘❛❄➫✶➫ ✚ ➨ ♦ ➶ ↔❺➘❛ ❊ ➩ ✚ ➴✼➷✪➨ ❽➦➃❅➃❅➃ s
r✪r✁ ✂❯✺✙②✰❱✎✯ ✵ ✿❁✽✰✿❀✯❄✷①❂✼✸❸✜ ✵ ✯ ✂ ❋④❬✥✿❁❋◗✯❅❨ ✄ ❢ ✵ ✽✰✿ ❂✦❱✥✯❀❢❷❬④✷✎●✲❂✼✺✙✽✰✷✥✜❍❆✻✯❅➇❇❬✥✜❺❂✼✺✙✽✰✷✞✽✰✷ ✑ ♠ ✓❇➅ ❻ q ❡ ❚ ❱ ✵ ✽✰❬✎②✰❱ ❂✦❱✥✯☎✄❍❂✦❱⑩❨✥✯ ✯✵ ✺✣❳✶✜❺❂✼✺✣❳✰✯❍❈❑✽✰✷✎✯✆②✶✯✲❂✼✸➍✜❀❢★❬✥✷✎●✲❂✼✺✙✽✰✷④✜❍❆❃✯❅➇❇❬✥✜❺❂✼✺✙✽✰✷❹❢✐✽ ✵ ❂✦❱✎✯✆✄❍❂✦❱❹✿❀✽✰✿❀✯❄✷①❂ ❡ ❚ ❱✎✯❸❆✤✜❺❂✪❂✼✯ ✵ ❢★❬✥✷✎●✲❂✼✺✙✽✰✷④✜❍❆➄✺✙✸❯✸✼✽✶❆✣❳✰✯❅❨❹✯❅✺✣❂✦❱✥✯ ✵✯➌➋✥✜❍●✲❂✼❆✣❫❊✽ ✵ ✜❍✸✪❫✎✿❀❋✎❂✼✽❍❂✼✺✙●❄✜❍❆✙❆✣❫ ❡ ❚ ❱✎✯➂✿❁✯✲❂✦❱✎✽❉❨❊❱✥✜❍✸■❭◗✯❅✯❄✷❊❬✎✸✼✯❅❨❊❭❩✯❅❢❷✽ ✵ ✯➂✺✤✷✛❳❍✜ ✵ ✺✙✽✰❬✥✸✴●❅✽✰✿❊❭✥✺✤✷④✜❺❂✼✽ ✵ ✺✤✜❍❆✥✜✶✷✥✜❍❆✣❫❇✸✼✯❅✸❅❈✰✸✦❬✎●➌❱✜❍✸✞✝❸❬✎✺✙● ✗❉✸✼✽ ✵ ❂❊➔ ➫❍↕➽❈⑥❋④✜❺❂✦❱✒❆✙✯❄✷✎②❍❂✦❱❪✺✤✷➓❂ ✵ ✯❅✯❅✸❊➔ ❛✠→❍↕➽❈ ✷ ✵ ✽❄⑨❤✷✥✺✤✜✶✷✒✯➌➋❇●❄❬ ✵ ✸✼✺✙✽✰✷✎✸❧➔ ❛✶❛❄↕➽❈④✺✤✷ ✯❣✸✼✺✣❂✦❬t❋❩✯ ✵ ✿❊❬✎❂✦✜❺❂✼✺✙✽✰✷✎✸✆➔ ❜❇❈⑥❞❺↕ ❡❚ ❱✎✯➂✝❯✺ ✵ ❫✛❨✥✺✙✸✼❂ ✵ ✺✙❭④❬❇❂✼✺✙✽✰✷❊✺✙✸❙✺✤✷①❂ ✵ ✽❴❨⑥❬✎●❅✯❅❨❀✷✎✯➌➋❇❂ ❡ ✒ ❂✼✸❙❨✥✺✙✸✪❂ ✵ ✺✙❭⑥❬❇❂✼✺✙✽✰✷❧❢❷❬④✷✎●✲❂✼✺✙✽✰✷❊✸✼✽✶❆✣❳✰✯❅✸✻❂✦❱✎✯⑦❨✥✺✣✢◗✯ ✵ ✯❄✷①❂✼✺✤✜❍❆✎✯❅➇❉❬④✜❺❂✼✺✙✽✰✷✟ ✗ ✗ ❽ ✓ ✟ ❦ ➮ ➅✜✶✷✎❨t✺✙✸✕✗❉✷✎✽❝⑨❤✷➓❂✼✽❁❱④✜❅❳✰✯❸❂✦❱✥✯➍✺✤✷✰❂✼✯❅② ✵ ✜❍❆ ✵ ✯❅❋ ✵ ✯❅✸✦✯❄✷✰❂✦✜❺❂✼✺✙✽✰✷✠☛✡ ♠ ✓ q ❦ ❛➘ ✕ ▲P ●❅✽✶✸✌☞ ❛❊✎✍ ➴✡♦ ✓ ✍✑✏ ➎ ✍ s❚ ❱✎✯✆✝❤✺ ✵ ❫✒❨✥✺✙✸✼❂ ✵ ✺✙❭④❬❇❂✼✺✙✽✰✷❪✺✙✸❤❬✥✷✎✺✙➇❇❬✎✯❅❆✣❫➓●✫❱✥✜ ✵ ✜❍●✲❂✼✯ ✵ ✺☞✙❅✯❅❨⑩❭①❫✒✺✣❂✼✸③✿❀✽✰✿❁✯❄✷✰❂✼✸❅❈④✜❍✸❤✺✣❂✼✸❤✯➌➋✎❋◗✽✰✷✎✯❄✷①❂✼✺✤✜❍❆❃✿❀✽✰✿❁✯❄✷✰❂➊②✶✯❄✷✥✯ ✵ ✯✜❺❂✼✺✤✷✎②❧❢★❬✥✷✎●✲❂✼✺✙✽✰✷❲●❅✽✰✷✰❳✰✯ ✵ ②✶✯❅✸➆✺✤✷➓✜❊✷✎✯❅✺✙②✰❱❴❭❩✽ ✵ ❱✎✽❴✽❉❨❁✽✶❢➉➮ ❡ ✷✡❫❀✸✫❱✎✽❄⑨❥✺✤✷✥②✆❂✦❱✥✜❺❂➆✜❍❆✙❆❑✿❀✽✰✿❁✯❄✷✰❂✼✸✏✽✶❢❑❂✦❱✎✯ ✵ ✜✶✷✎❨✥✽✰✿ ❂✼✽❍❂✦✜❍❆❨✥✺✙✸✼❋④❆✤✜❍●❅✯❄✿❀✯❄✷①❂✻●❅✽✰✷✰❳✰✯ ✵ ②✶✯❤❂✼✽➍❂✦❱✎✯❤✿❀✽✰✿❀✯❄✷①❂✼✸❙✽✶❢⑥❂✦❱✎✯➊✝❯✺ ✵ ❫❊❨④✺✙✸✪❂ ✵ ✺✙❭④❬❇❂✼✺✙✽✰✷❑❈①✽✰✷✎✯❥✿❲✜❍✺✤✷ ✵ ✯❅✸✦❬✎❆✣❂✡✽✶❢⑥❂✦❱✎✯➊✺✤✷①❳✰✯❅✸✪❂✼✺✙②✰✜❺❂✼✺✙✽✰✷✺✙✸➊✽✶❭✎❂✦✜❍✺✤✷✥✯❅❨ ❡➙❧➛➉➜❉➝⑥➞✠➜❇➟✓✒❑➢✕✔ ▲➦➵✡▲➑➵✗✖ ➺✾✮✡❏ ✬■✬ ✪✘✖✙✖ ✬✔➵✮✭✚✖✣✩ ✬ ➳ ✩❲✧✪➵✡▲ ■①✮❍➺ ✬✔✮✂✬✔➵✗✖ ■❍✭ ❏✜✛✎✖ ➵✰➼➌✩✲➺❁✩ ▲ ✬➊➎ ◆❴➏ ◆ ❅❑r ➼✫✮✡▲✣✢✶✩✲✧✥✤①✩ ❏❲✭ ▲ ■❍✭ ❏ ✬★✧➌✭ ✭✻✪✧✦✬★✭➽✮✡▲ ✬✔✮★✠✪✩❁➵⑩✧✪➵✡▲ ■✰✮✶➺✫✢❍➵❍✧✫✭➽➵✮✭✚✖✣✩ ➳ ➵✬✢✠✭ ▲✘✤✜✬ ➳ ✩✮✭❯✭❷✧✰✯✲■❍✭❑❏ ✬★✧✫✭ ✭ ✪ ✬★✭➽✮✡▲✧✩✾✭ ▲ ✬ ➳ ✩ ✪ ❏ ✪✥➵✗✖ ❏❅✩ ▲ ❏❅✩❹✮➯✬❪➼✦✮✡▲✱✢❍✩✲✧✥✤①✩✻▲⑥➼✫✩ ✮➯✬■❍✭ ❏ ✬★✧➌✭ ✭✻✪ ✬★✭★✮✡▲✾✬ ✪ ▲⑥➼ ✬★✭➽✮✡▲ ❏✳✲✴✬✲✮✶✧❊✩✴✢✶✩✲✧✰✯❀✧✪✩✦➵✗✖ ✣ ✩✵✮✶ ➎ ◆①➏ ◆ ❅❑r♠ ✚✸✷✶↔✶q ➴✼➷✪➨ ★ ✣✺✹ ✾✻✵✽✼✚✠ ★ ✣✿✾ ➅ ➵✡❏ ✚ ✾ ✿ s❀④❬✎❆✙❆➉❂✦✜❍❭✥❆✙✯❅✸❤✜ ✵ ✯✆❭④❬✎✺✙❆✙❨✥✺✤✷✎②❧❭✥❆✙✽❉● ✗❉✸❥✽✶❢✴②✶✯❄✷✎✯ ✵ ✜❍❆✴❱✥✜❍✸✦❱➁❂✦✜❍❭✥❆✙✯❅✸ ❡❂❁ ✯❄✷✎✯ ✵ ✜❍❆✙❆✣❫✶❈❩✜❧❂✦✜❍❭✥❆✙✯✆●❄✜✶✷t❭◗✯➍❨✥✯❅●❅✽✰✿❀❋◗✽✶✸✼✯❅❨t✜❍✸☛ ❢❷❬✥❆✙❆✌☞✺❃ ☛ ❢❷❬✥❆✙❆✌☞✎✍❧➃❅➃❅➃✫✍ ☛ ❢★❬✎❆✙❆✌☞ s❁ ✺✣❳✰✯❄✷➁❂✦❱✥✜❺❂⑦❂✦❱✎✯ ✵ ✯❯✜ ✵ ✯ ❾ ✺✙✸✼❆✤✜✶✷✎❨✥✸❄❈❴❂✦❱✎✯❯❭✥✺✣❳✶✜ ✵ ✺✤✜❺❂✼✯➍②✶✯❄✷✎✯ ✵ ✜❺❂✼✺✤✷✥②❊❢★❬✥✷✎●✲❂✼✺✙✽✰✷➁❭◗✯❅●❅✽✰✿❀✯❅✸✏❂✦❱✎✯③●❅✽✰✷①❳✰✽✶❆✤❬❇❂✼✺✙✽✰✷ ✑ ❂ ♠ ✓❇➅ ❻ q ❡❚ ❱✎✯➓⑨❯❱✎✽✶❆✙✯t✜✶✷✥✜❍❆✣❫❇✸✼✺✙✸❁❋④✜❍●✫✗❺✜❍②✶✯ ✽✰❬❇❂✼❆✙✺✤✷✎✯❅❨ ✜❍❭❩✽❝❳✰✯❪●❄✜✶✷➑❂✦❱✎✯❄✷➦❭◗✯ ✂ ✵ ✯❅●✲❫❇●❅❆✙✯❅❨ ✄ ❂✼✽✞❨④✯ ✵ ✺✣❳✰✯✒❂✦❱✎✯ ✵ ✯❅✸✦❬✎❆✣❂❀❢❷✽ ✵ ✜②✶✯❄✷✎✯ ✵ ✜❍❆➄❆✙✽✰✜❍❨❪❢★✜❍●✲❂✼✽ ✵ ❈❩✜❍✸❤✺✤✷⑧➔➣↔❴❈⑥➭❺↕ ❡➙❧➛➉➜❉➝⑥➞✠➜❇➟❅❄➉➢➤ ➔ ➎ ➐➊➏ ◆ ↕ ❦ ✚ ↔ ➀ ➥ P ♠ ☎ ➅ ✚t❽➦❛✠q■❽➦❛ ➧ ➅➤ ➔ ➎ ➨➐➊➏ ◆ ↕ ❦ ✚❛✠↔✪❆ ♠ ☎ ❽ ✚❃q ➴ ♦ ♠ ✚❲♦ ❊ q ♠ ☎ ❽ ✚❃q ➨ ♦ ♠ ➭✎✚❲♦♣❛✠q ♠ ☎ ❽✜✚❃q❑♦ ➩ ✚ ➨ ♦✉➫✡✚t❽➦❛❽ ➀ ♠ ☎ ❽ ✚❃q ➴ ♦✉➫ ♠ ☎ ❽ ✚❃q ➨ ♦ ♠ ❞✎✚➓♦ ❊ q ♠ ☎ ❽ ✚❃q❑♦➦➭✎✚➄➧ ➥ P✶♠ ☎ ➅ ✚t❽➦❛✠q✁❇ s➲❙➳ ✩❅✧✪✩ ➥ P ♠ ☎ ➅ ✚❃q➍✭ ❏✛➵✾➸➆➵❍➺❀➵✡▲ ✪✲➻❅➵✡▲✾✬✫✪ ▲⑥➼ ✬★✭★✮✑▲⑥➾❈✭✘❏✰✯❍➺☛✛ ✬✔✮✑✬★✭★➼✫➵✗✖✙✖❉✯❊✩✕✬ ➳ ✩ ❏❄✩✾✩●❋✴✛⑥✧✪✩ ❏ ❏✫✭➽✮✡▲ ❏ ❏✫✭❷➺✞✛❍✖ ✭ ✬✰✯ ✬✔✮➤ ➔ ➎ ➐➊➏ ◆ ↕ ❦ ✁↔ ♠ ❛❥❽ ✁ q ✚t❽ ✁♠ ❛❥❽ ✁ q ➴ ♦➑➬ ➀ ✚ ❅❑r ➧ ➅➈ ✜ ✵ ➔ ➎ ➐➊➏ ◆ ↕ ❦ ❞ ✁ ❽⑧❞ ✁ ➨ ♦✉➫ ✁ ➴ ❽ ✁❏■❛✠↔ ♠ ❛❤❽ ✁ q ■ ✚t❽➦➃❅➃❅➃ s❚ ❱✎✯③●❅✽✰✷①❳✰✽✶❆✤❬❇❂✼✺✙✽✰✷ ❢✐✽ ✵ ✿ ✽✶❢➄❂✦❱✥✯❸②✶✯❄✷✎✯ ✵ ✜❺❂✼✺✤✷✎②❲❢❷❬④✷✎●✲❂✼✺✙✽✰✷t✜❍❨④✿❁✺✣❂✼✸➊✜ ❁ ✜✶❬✎✸✼✸✦✺✤✜✶✷✒❆✤✜❅⑨ ❡➙❧➛➉➜❉➝⑥➞✠➜❇➟▲❑◗➢◆▼ ➳ ✩✛✧✪➵✡▲ ■①✮❍➺ ✬✔✮✑✬✔➵✗✖ ■✶✭❑❏✁✛❍✖ ➵①➼✫✩✲➺❁✩✻▲❇✬➂✭❑❏✛➵✎❏✰✯❍➺☛✛ ✬✔✮✑✬★✭★➼✫➵✗✖✙✖❉✯ ▲⑥✮✶✧✫➺❀➵✗✖✙✖❉✯ ■❍✭ ❏ ✬★✧➌✭ ✭✻✪ ✬❣✩✽■✰➾❚ ❱✎✺✙✸ ✵ ✯❅✸✦❬✎❆✣❂➊✺✙✸❥✽✶❭✥❂✦✜❍✺✤✷✎✯❅❨❪❭❴❫➓✜❀❨✥✯❅❆✙✺✙●❄✜❺❂✼✯✆✸✦✜❍❨④❨✥❆✙✯➍❋◗✽✶✺✤✷✰❂❤✜✶✷④✜❍❆✣❫❉✸✼✺✙✸❤✽✰✷➓❂✦❱✎✯➍✺✤✷①❂✼✯❅② ✵ ✜❍❆❛↔❺➘❖✡◗P ✑ ➐ ❅ ◆ ♠ ✓✎➅ ❻ q✓ ◆✬❘ r ➎ ✓❇➅✜✶✷❸✯➌➋✎❋ ✵ ✯❅✸✦✸✼✺✙✽✰✷❸❢❷✽ ✵ ❂✦❱✎✯✏●❅✽❴✯✲➒❲●❅✺✙✯❄✷✰❂ ♠ ✜➊❋ ✵ ✽✶❭④✜❍❭✥✺✙❆✙✺✣❂❣❫❸②✶✯❄✷✥✯ ✵ ✜❺❂✼✺✤✷✎②❯❢❷❬✥✷✥●✲❂✼✺✙✽✰✷④q◗✽✶❢ ✓ ◆③✺✤✷ ✑ ➐ ❅ ◆ ♠ ✓✎➅ ❻ q✫❈❍❂✦❱✎✯✏❭✥✺✣❳✶✜ ✵ ✺✤✜❺❂✼✯❢★❬✥✷✎●✲❂✼✺✙✽✰✷✒❢❷✽ ✵ ✜❧❂✦✜❍❭✥❆✙✯✆✽✶❢ ☎ ❆✙✽❉●❄✜❺❂✼✺✙✽✰✷✎✸ ✵ ✯❅●❅✯❅✺✣❳❇✺✤✷✎②❀✚✜✗✶✯✲❫❇✸ ❡
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❹ ✜✶✷✰❫❀❂✘❫❉❋◗✯❅✸⑦✽✶❢➉●❅✽✰✿❊❭✥✺✤✷✥✜❺❂✼✽ ✵ ✺✤✜❍❆❩✽✶❭❺✾➯✯❅●✲❂✼✸➆❨✥✯❅●❅✽✰✿❁❋◗✽✶✸✼✯❤✜❍✸❢❻❅✩❏❼❽❻③✽✶❢➄✸✼✺✤✿❀❋✥❆✙✯ ✵ ❭④✜❍✸✼✺✙●❯✽✶❭❾✾✪✯❅●✲❂✼✸➆❨✥✺✣❳✰✯ ✵ ✸✼✯❅❆✣❫①❿❇✷✎✽❝⑨❤✷✜❍✸✇➀✼❋ ✵ ✺✤✿❁✯⑤➁❇❈✗➀✼✺ ✵✼✵ ✯❅❨④❬✎●❅✺✙❭✥❆✙✯⑤➁❇❈❇✽ ✵ ➀✼●❅✽✰✷✥✷✎✯❅●✲❂✼✯❅❨❛➁❧●❅✽✰✿❀❋◗✽✰✷✎✯❄✷①❂✼✸ ❡ ❀✥✽ ✵ ✺✤✷✎✸✪❂✦✜✶✷✥●❅✯❍❈④✜❸❋◗✯ ✵ ✿❧❬❇❂✦✜❺❂✼✺✙✽✰✷❲❨✥✯❅●❅✽✰✿❀❋◗✽✶✸✼✯❅✸⑦✜❍✸✜➁✸✼✯✲❂③✽✶❢✡●✲❫❇●❅❆✙✺✙●✾❋❩✯ ✵ ✿❊❬✎❂✦✜❺❂✼✺✙✽✰✷✎✸❅❈❑✜❁❋◗✽✶❆✣❫✎✷✎✽✰✿❀✺✤✜❍❆■✜❍✸➍✜ ♠ ✿❧❬✎❆✣❂✼✺✌q ✸✦✯✲❂③✽✶❢✡✺ ✵✼✵ ✯❅❨④❬✎●❅✺✙❭④❆✙✯✛❢★✜❍●✲❂✼✽ ✵ ✸❅❈➄✜✶✷✎❨⑩✜❲② ✵ ✜❍❋④❱ ✜❍✸❸✜✸✼✯✲❂❥✽✶❢✴●❅✽✰✷✥✷✎✯❅●✲❂✼✯❅❨❹●❅✽✰✿❀❋◗✽✰✷✎✯❄✷①❂✼✸ ❡✖➂ ❬✎●➌❱✒✸✼✺✣❂✦❬✥✜❺❂✼✺✙✽✰✷✎✸❤✜ ✵ ✯❸●❅✽✰✿❊❭✥✺✤✷✥✜❺❂✼✽ ✵ ✺✤✜❍❆❃✜✶✷✥✜❍❆✙✽✶②✰❬✎✯❅✸❥✽✶❢❃❂✦❱✎✯➍❢★✜❍●✲❂➊❂✦❱✥✜❺❂❤✷④✜❺❂✦❬ ✵ ✜❍❆✷❉❬✥✿❊❭❩✯ ✵ ✸⑦❬④✷✎✺✙➇❉❬✥✯❅❆✣❫➁❨✥✯❅●❅✽✰✿❁❋◗✽✶✸✼✯➍✜❍✸❥❋ ✵ ✽❉❨④❬✎●✲❂✼✸➆✽✶❢✴❋ ✵ ✺✤✿❁✯❅✸ ❡✳➄✯✲❂✖➃✈❭◗✯❸✜✾●❅❆✤✜❍✸✼✸❥✽✶❢✴❭④✜❍✸✼✺✙●✆✽✶❭❾✾➯✯❅●✲❂✼✸❄❈❛➄ ❂✦❱✎✯❸●❅❆✤✜❍✸✼✸❤✽✶❢✴✜❍❆✙❆➄✸✼✯✲❂✼✸❥✽✶❢■✽✶❭❾✾✪✯❅●✲❂✼✸❥❢ ✵ ✽✰✿➅➃❤❈✎❂✦❱✥✜❺❂❥✺✙✸
➄ ❦➇➆❳➈✘➉❤♠ ➃➆q s
➊❯✸✏❬✎✸✦❬④✜❍❆★❈✰❂✦❱✎✺✙✸✡✸✦●✫❱✎✯❄✿❲✜➍●❅✽❄❳✰✯ ✵ ✸➂❭◗✽❍❂✦❱❧❂✦❱✎✯➊❆✤✜❍❭◗✯❅❆✙❆✙✯❅❨➁●❄✜❍✸✼✯ ♠➌➋ q✴⑨❤❱✎✯ ✵ ✯➆✸✼✯✲❂✼✸➂✜ ✵ ✯➊❭④❬✎✺✙❆✣❂✡❬✎❋◗✽✰✷✾❆✤✜❍❭◗✯❅❆✙❆✙✯❅❨❲❋ ✵ ✽❉❨④❬✎●✲❂✼✸❅❈✜✶✷✎❨ ❂✦❱✎✯❀❬④✷✎❆✤✜❍❭◗✯❅❆✙❆✙✯❅❨⑩●❄✜❍✸✼✯ ♠❋➍ q③⑨❤❱✎✯ ✵ ✯✾✿❧❬✎❆✣❂✼✺✙✸✼✯✲❂✼✸✆✜ ✵ ✯✾✺✤✷✰❂✼✯❄✷✎❨④✯❅❨ ❡➏➎ ✷❉❬✥✿❀✯ ✵ ✜❺❂✼✺✙✽✰✷ ✺✙✸➍❂ ✵ ✯❄✜❺❂✼✯❅❨⑧❭❴❫ ②✶✯❄✷✎✯ ✵ ✜❺❂✼✺✤✷✎②❢★❬✥✷✎●✲❂✼✺✙✽✰✷✎✸❪➔ ➩ ↕ ❡ ❚ ❱✎✯➓②✶✯❄✷✎✯ ✵ ✜❺❂✼✺✤✷✎②⑩❢★❬✥✷✎●✲❂✼✺✙✽✰✷✥✸ ♠ ②✶❢✶➐✹✸✫q ✑ ♠ ✓ q ➅➒➑ ♠ ✓ q❧●❅✽ ✵✼✵ ✯❅✸✦❋❩✽✰✷✥❨✥✺✤✷✎②❹❂✼✽♦➄ ➅ ➃❤❈✏✜ ✵ ✯➓❂✦✜②❿✶✯❄✷✉❂✼✽⑩❭◗✯✯❅✺✣❂✦❱✎✯ ✵ ❂✦❱✎✯t✯➌➋✎❋❩✽✰✷✥✯❄✷✰❂✼✺✤✜❍❆❤②✶✯❄✷✎✯ ✵ ✜❺❂✼✺✤✷✎②❶❢❷❬✥✷✥●✲❂✼✺✙✽✰✷ ♠ ✯❅②✶❢✦q✾✺✤✷➦❂✦❱✎✯t❆✤✜❍❭◗✯❅❆✙❆✙✯❅❨ ●❄✜❍✸✦✯❪✽ ✵ ❂✦❱✎✯❪✽ ✵ ❨✥✺✤✷✥✜ ✵ ❫➦②✶✯❄✷✎✯ ✵ ✜❺❂✼✺✤✷✎②❢★❬✥✷✎●✲❂✼✺✙✽✰✷✒✺✤✷➓❂✦❱✥✯✆❬✥✷✎❆✤✜❍❭◗✯❅❆✙❆✙✯❅❨t●❄✜❍✸✼✯❍❈♠➌➋ q➂❏ ✑ ♠ ✓ q ❦ ▼ ◆ ✑ ◆ ✓ ◆➓ ❘ ➑ ♠ ✓ q ❦ ▼ ◆ ➑ ◆ ✓ ◆➓ ❘♠❋➍ q➂❏ ✑ ♠ ✓ q ❦ ▼ ◆ ✑ ◆ ✓ ◆ ➑ ♠ ✓ q ❦ ▼ ◆ ➑ ◆ ✓ ◆ ➅⑨❥✺✣❂✦❱ ✑ ◆ ➅➒➑ ◆ ❂✦❱✥✯❹✷❉❬✥✿❊❭❩✯ ✵ ✽✶❢③✽✶❭❾✾✪✯❅●✲❂✼✸➁✽✶❢➍✸✼✺→➔❅✯ ➓ ✺✤✷➣➄ ➅ ➃ ❡ ❚ ❱✎✯❄✷◗❈➂❂✦❱✎✯❹❢❷❬✥✷✥❨④✜✶✿❀✯❄✷①❂✦✜❍❆ ✵ ✯❅❆✤✜❺❂✼✺✙✽✰✷✎✸➁❭◗✯✲❂❣⑨⑦✯❅✯❄✷②✶✯❄✷✎✯ ✵ ✜❺❂✼✺✤✷✥②❁❢★❬✥✷✎●✲❂✼✺✙✽✰✷✎✸❥✜ ✵ ✯➍②✶✺✣❳✰✯❄✷❪❭❴❫❲❂✦❱✥✯❸✯➌➋❇❋◗✽✰✷✎✯❄✷①❂✼✺✤✜❍❆➉❢❷✽ ✵ ✿❧❬✎❆↕↔③❏♠➌➋ q✏❏ ✑ ♠ ✓ q ❦➛➙✶➜✶➝→➞✹➟♠❋➍ q➂❏ ➠ ♠✠➡ q ❦ ▲➢➤ ❖ r ♠ ❛❥❽ ➡ ➤ q✹➥ ➜✞➦ ❦ ✯➌➋❇❋ ❼ ➑ ♠✠➡ q➉♦ ❛↔ ➑ ♠✠➡ ➨ q❑♦ ❛➧ ➑ ♠✠➡ ➴ q❑♦♣➃❅➃❅➃ ❿ s♠ ❛✠q ❚ ❱✎✯❥●❅✽✰✷✎✸✪❂ ✵ ❬✎●✲❂✼✺✙✽✰✷❲●❅✽❄❳✰✯ ✵ ✸⑦✜✛✷❴❬④✿✛❭◗✯ ✵ ✽✶❢❑●❅❆✤✜❍✸✦✸✼✺✙●❄✜❍❆⑥●❅✽✰✿❊❭✥✺✤✷④✜❺❂✼✽ ✵ ✺✤✜❍❆⑥✸✼❂ ✵ ❬✎●✲❂✦❬ ✵ ✯❅✸✏❆✙✺→❿✶✯❤❋◗✯ ✵ ✿❧❬❇❂✦✜❺❂✼✺✙✽✰✷✥✸ ♠ ●✲❫❇●❅❆✙✺✙●❍❈②✶✯❄✷✎✯ ✵ ✜❍❆✌q✫❈❯✿❀✽✰✷✎✺✙●✒❋◗✽✶❆✣❫✎✷✎✽✰✿❀✺✤✜❍❆✙✸❲✽❄❳✰✯ ✵ ✜ ☞⑥✷✎✺✣❂✼✯å☞④✯❅❆✙❨✈✽✶❢➍●❄✜ ✵ ❨④✺✤✷✥✜❍❆✙✺✣❂❣❫ ❻✉♠ ✺ ✵✦✵ ✯❅❨④❬✎●❅✺✙❭✥❆✙✯❍❈➆②✶✯❄✷✎✯ ✵ ✜❍❆✌q✫❈❥❢❷❬④✷✎●✲❂✼✺✙✽✰✷✥✜❍❆r✪r✞➨
r✪r✁ ② ✵ ✜❍❋④❱✥✸ ♠ ●❅✽✰✷✥✷✥✯❅●✲❂✼✯❅❨❑❈✥②✶✯❄✷✎✯ ✵ ✜❍❆✌q➂✺✤✷➁✯❅✺✣❂✦❱✎✯ ✵ ❂✦❱✎✯❯❆✤✜❍❭◗✯❅❆✙❆✙✯❅❨✒✽ ✵ ❂✦❱✥✯❯❬✥✷✥❆✤✜❍❭❩✯❅❆✙❆✙✯❅❨➓●❄✜❍✸✼✯ ❡ ✂➯✷❲❢❷✜❍●✲❂❅❈✎❂✦❱✥✯❤✯➌➋✥✜✶✿❀❋✥❆✙✯❅✸✗✾✼❬✎✸✪❂●❅✺✣❂✼✯❅❨❹✜❍❆✙❆➄❭❩✯❅❆✙✽✰✷✥②✾❂✼✽❁✜✶✷✒✺✤✷①❂✼✯ ✵ ✯❅✸✪❂✼✺✤✷✎②❲●❅❆✤✜❍✸✼✸❥●❄✜❍❆✙❆✙✯❅❨❹❂✦❱✎✯t➀✼✯➌➋✎❋☎✄❣❆✙✽✶②✧➁ ●❅❆✤✜❍✸✼✸➊❂✦❱✥✜❺❂❥⑨⑦✜❍✸❤✺✤✷✰❂ ✵ ✽❉❨④❬✎●❅✯❅❨✒✺✤✷⑤➔ ➫❍↕ ❡
✆ ➜✞✝ ⑧ ❸ ⑨❯❸ ➝ ⑧ ➠④➢ ➊ ❋④✜❍✺ ✵ ♠ ➃ ➅ ➄❁q❸✺✙✸❊✸✦✜❍✺✙❨❶❂✼✽❹❱✥✜❄❳✰✯❁❂✦❱✥✯❁✯➌➋✎❋☎✄❣❆✙✽✶②❹❋ ✵ ✽✶❋◗✯ ✵ ❂❣❫⑩✺✙❢ ➑ ♠✠➡ q✆❱✥✜❍✸❧✜❪❬④✷✎✺✙➇❉❬✥✯❀❨✥✽✰✿❀✺✤✷④✜✶✷✰❂✸✼✺✤✷✎②✰❬✥❆✤✜ ✵ ✺✣❂❣❫✠✟➁✽✶❢➄❂✦❱✎✯✆❆✙✽✶②✰✜ ✵ ✺✣❂✦❱✥✿❀✺✙●❸❂❣❫❇❋❩✯❍❈
➑ ♠✠➡ q☛✡➞✌☞✎✍ ✏ ❆✙✽✶② ❛❛❤❽ ➡ ✷✑✟ ♦✓✒ P ♦➑➬ ♠✪♠ ❛❥❽ ➡ ✷✑✟❉q✕✔➯q ➅♠ ↔✶q❢❷✽ ✵ ✸✼✽✰✿❀✯✗✖✙✘✈➮❉❈✥⑨❤❱✥✯ ✵ ✯ ✏ ✺✙✸❤●❄✜❍❆✙❆✙✯❅❨t❂✦❱✎✯✛✿❊❬✥❆✣❂✼✺✙❋✥❆✙✺✙✯ ✵ ❡ ➊❯●❅●❅✽ ✵ ❨✥✺✤✷✎②✶❆✣❫✶❈❩✽✰✷✎✯✆❱✥✜❍✸
➠ ♠✠➡ q✚✡ ➙ ➜▼➝↕➞✹➟ ✡✛✒ r ♠ ❛❥❽ ➡ q ➥✢✜ ➅ ✒ r ❦➛➙✤✣✦✥ s♠ ➧ q ✂ ❂❯✺✙✸➍❬✥✷✎❨④✯ ✵ ✸✪❂✼✽❉✽❴❨❹❂✦❱✥✜❺❂③❂✦❱✎✯❅✸✼✯❊✯➌➋❇❋⑥✜✶✷✎✸✼✺✙✽✰✷✎✸③✸✦❱✎✽✰❬✥❆✙❨ ❱✎✽✶❆✙❨ ✺✤✷ ✜✶✷ ✺✤✷✎❨✥✯❄✷①❂✼✯❅❨⑩❨✥✺✙✸❚❿✒✽✶❢✡❂✦❱✎✯✆❂✘❫❉❋◗✯ ✵ ✯❅➇❇❬✎✺ ✵ ✯❅❨ ❭①❫✸✼✺✤✷✎②✰❬✥❆✤✜ ✵ ✺✣❂❣❫t✜✶✷✥✜❍❆✣❫❇✸✼✺✙✸ ❡✧⑦✜❍✸✼✯❅❨✒✽✰✷➁❂✦❱✎✯❍❿❇✷✎✽❄⑨❤✷➓❢★✜❍●✲❂✼✸➆❢❷✽ ✵ ✺✤✷✰❂✼✯❅②✶✯ ✵ ✸❊➔ ❛✠↔❺↕➉✜✶✷✎❨✒✽✰✷➓✸✼❋◗✯❅●❅✺❨☞④●❯●❅✽✰✿✛❭④✺✤✷✥✜❺❂✼✽ ✵ ✺✤✜❍❆❑✯➌➋✥✜✶✿❀❋✥❆✙✯❅✸❅❈❇❂✦❱✎✯③❢❷✽✶❆✙❆✙✽❄⑨❥✺✤✷✥②❋ ✵ ✽✶❋◗✯ ✵ ❂✼✺✙✯❅✸❤✜ ✵ ✯❸✯➌➋✎❋❩✯❅●✲❂✼✯❅❨t❂✼✽❁❱✎✽✶❆✙❨✒❂ ✵ ❬✥✯❍❏➠⑥➢✩★❸➞ ❸ ➟⑩➜✫✪❞❶✴➟✭✬✻➜❉➞➁➙❊➛➄➜❉➝⑥➞✠➜❇➟✓✮❥❚ ❱✎✯❀➵❯❻✰✯❍➺☛✛✦❼✔✮✧❼★✭★➼✰✯①✩✲✱❛❻✫✭ ❼ ✯➁✮➯✬❸✭❷✧➌✧✪✩✌✯✴✳✥➼❅✭✦✵✳✖✙✩❧✮✶✵★➻❄✩✼➼❅❼❽❻✆✸✦✜❺❂✼✺✙✸▲☞④✯❅✸➑ ◆➠ ◆ ✡ ♠ ✏ ➙ ➥ ✣✁✥✸✷✏♠ ✏ q✪q ❛➓ ✜ s➚❑➢✺✹✼✻✦❶✾✽✿✽ ❸ ✻ ⑧❁❀ ✻✞❂❃✮➆❚ ❱✎✯❄✱❅✳❇➺❆✵✦✩❅✧❹✮➯✬✒✭❷✧✫✧✼✩❇✯❈✳✎➼❄✭❉✵✚✖✣✩ ➼✫✮❍➺✞✛❉✮✴✱❩✩✤✱☛❼❽❻ ✺✤✷✈✜ ✵ ✜✶✷✎❨✥✽✰✿ ➄✩✄❣✽✶❭❺✾➯✯❅●✲❂➁✽✶❢❯✸✦✺→➔❅✯ ➓ ✺✙✸✜❍✸✼❫❇✿❁❋✎❂✼✽❍❂✼✺✙●❄✜❍❆✙❆✣❫ ❁ ✜✶❬✎✸✼✸✼✺✤✜✶✷t⑨❥✺✣❂✦❱t✿❁✯❄✜✶✷✒✜✶✷✎❨✒❳✶✜ ✵ ✺✤✜✶✷✎●❅✯✆✯❄✜❍●➌❱❪✜❍✸✪❫✎✿❀❋✥❂✼✽❍❂✼✺✙●➍❂✼✽ ✏ ❆✙✽✶② ➓ ❡✒➉➢ ✆ ❸ ❷✴❊➉➟❋✻ ⑧❍● ✽ ❀ ✻✶❂■✮⑦❚ ❱✎✯t❨✥✯❄✷✎✸✦✺✣❂❣❫➑✽✶❢❍➄❏✄❣✽✶❭❾✾✪✯❅●✲❂➁✽✶❢③✸✼✺→➔❅✯ ➓ ⑨❤❱✎✽✶✸✦✯ ✖ ➵✶✧ ✤❴✩▼❻▼❼ ➃❍✄❣●❅✽✰✿❁❋❩✽✰✷✥✯❄✷✰❂❀✺✙✸❲✽✶❢➍✸✼✺→➔❅✯❑ ❦ ➓ ✷▼▲➦✺✤✷①❳✰✽✶❆✣❳✰✯❅✸✾✜t❢★❬✥✷✎●✲❂✼✺✙✽✰✷✞✽✶❢➂⑨❤❱✥✺✙●✫❱⑧✜❪❋ ✵ ✽❍❂✼✽❍❂✘❫❉❋◗✯❀✺✙✸✛❂✦❱✎✯➬✂③✺✙●✹❿❇✿❁✜✶✷❶❢★❬✥✷✎●✲❂✼✺✙✽✰✷◆✟ ♠ ▲◗q❸●❅❆✤✜❍✸✼✸✼✺✙●❄✜❍❆✙❆✣❫❨④✯✛☞⑥✷✎✯❅❨✒❭❴❫❲❂✦❱✎✯✆❨✥✺✣✢❩✯ ✵ ✯❄✷✎●❅✯✸✄❣❨✥✺✣✢◗✯ ✵ ✯❄✷✰❂✼✺✤✜❍❆❃✯❅➇❉❬④✜❺❂✼✺✙✽✰✷
✟ ♠ ▲❑q ❦ ❛ ♠ ➮P❖✓▲✭❖ ❛✠q ➅ ▲◗✟ ✗ ♠ ▲◗q➉♦❘✟ ♠ ▲❲❽➦❛✠q ❦ ➮ ♠ ▲❄✘ ❛✠q s❄➄➢✩❙➏❶✩❷✶➛❚✽ ⑨ ✻✢✬ ● ✽ ❀ ✻✞❂❃✮➆❚ ❱✎✯❧❨✥✯❄✷✎✸✼✺✣❂✘❫ ✽✶❢✖➄❏✄❣✽✶❭❾✾➯✯❅●✲❂✛✽✶❢✏✸✼✺→➔❅✯ ➓ ⑨❤❱✥✽✶✸✼✯✑❻✫➺❀➵✗✖✙✖✣✩✶❻▼❼③➃❍✄❣●❅✽✰✿❁❋◗✽✰✷✎✯❄✷✰❂③✺✙✸➍✽✶❢➂✸✼✺→➔❅✯❑ ❦ ➓ ✷▼▲⑤✺✤✷✰❳✰✽✶❆✣❳✰✯❅✸❊✜➓❢❷❬✥✷✥●✲❂✼✺✙✽✰✷ ✽✶❢✻⑨❤❱✎✺✙●➌❱⑩✜➓❋ ✵ ✽❍❂✼✽❍❂✘❫❉❋◗✯✾✺✙✸③❂✦❱✎✯P✧⑦❬✎●➌❱✎✸✪❂✦✜❍❭✞❢★❬✥✷✎●✲❂✼✺✙✽✰✷✫❯ ♠ ▲❑q❯●❅❆✤✜❍✸✼✸✼✺✙●❄✜❍❆✙❆✣❫❨④✯✛☞⑥✷✎✯❅❨✒❭❴❫❲❂✦❱✎✯✆❨✥✺✣✢❩✯ ✵ ✯❄✷✎●❅✯✸✄❣❨✥✺✣✢◗✯ ✵ ✯❄✷✰❂✼✺✤✜❍❆❃✯❅➇❉❬④✜❺❂✼✺✙✽✰✷
▲✢❯ ♠ ▲◗q ❦ ❛ ♠ ❛✗❖✓▲✫❖ ↔✶q ➅ ♠ ▲✢❯ ♠ ▲◗q✪q ✗ ❦ ❯ ♠ ▲❲❽➦❛✠q ♠ ▲❄✘ ↔✶q s❚ ❱✎✯✔✼ ✵ ✺✤✿❀✯❲❱③❬✥✿❊❭◗✯ ✵ ❚ ❱✎✯❅✽ ✵ ✯❄✿ ❢❷✽ ✵ ✯➌➋✎❋☎✄❣❆✙✽✶②❸●❅❆✤✜❍✸✼✸✼✯❅✸➂❨✥✯ ✵ ✺✣❳✰✯❅✸✡✺✤✿❁✿❀✯❅❨④✺✤✜❺❂✼✯❅❆✣❫❊❢ ✵ ✽✰✿ ❭④✜❍✸✦✺✙●➆✸✼✺✤✷✎②✰❬✎❆✤✜ ✵ ✺✣❂✘❫❀✜✶✷✥✜❍❆✣❫❉✸✦✺✙✸❂✦❱✎✯❅✽ ✵ ✯❄✿❁✸ ❡ ❚ ❱✎✯ ❁ ✜✶❬✎✸✼✸✼✺✤✜✶✷✒❆✤✜❄⑨ ⑨➆✜❍✸❥✯❅✸✪❂✦✜❍❭④❆✙✺✙✸✦❱✎✯❅❨❪✺✤✷❶➔ ➫✶↕➉❭①❫✒✿❀✯❄✜✶✷✥✸➊✽✶❢❃●➌❱✥✜ ✵ ✜❍●✲❂✼✯ ✵ ✺✙✸✼❂✼✺✙●✛❢★❬✥✷✎●✲❂✼✺✙✽✰✷✎✸❄❈✎❂✦❱✥✜✶✷❺❿❉✸➆❂✼✽❂✦❱✎✯❥❬④✷✎✺✙❢✐✽ ✵ ✿❀✺✣❂❣❫❧✜❺✢❩✽ ✵ ❨✥✯❅❨❁❭❴❫❊✸✦✺✤✷✎②✰❬✎❆✤✜ ✵ ✺✣❂✘❫❁✜✶✷✥✜❍❆✣❫❉✸✦✺✙✸✡✟❉✺✣❂✏✺✙✸✡✜✶✷❁✜✶✷✥✜❍❆✙✽✶②✰❬✥✯❥✽✶❢⑥❂✦❱✎✯➊●❅❆✤✜❍✸✼✸✼✺✙●❄✜❍❆ ➎ ✵ ❨ ❳✽✶✸✕✄❣❵✆✜❍●➆❂✦❱✥✯❅✽ ✵ ✯❄✿❢❷✽ ✵ ❂✦❱✎✯❀✷❴❬④✿✛❭◗✯ ✵ ✽✶❢➂❋ ✵ ✺✤✿❀✯❊❨✥✺✣❳❇✺✙✸✼✽ ✵ ✸➍✽✶❢➂✺✤✷✰❂✼✯❅②✶✯ ✵ ✸ ❡ ❚ ❱✎✯➥✂③✺✙●✹❿❇✿❁✜✶✷⑩❆✤✜❄⑨ ✺✙✸ ❿❇✷✎✽❝⑨❤✷ ✽ ✵ ✺✙②✶✺✤✷✥✜❍❆✙❆✣❫⑩❢ ✵ ✽✰✿ ✷❴❬④✿✛❭◗✯ ✵❂✦❱✎✯❅✽ ✵ ❫➦➔ ❛✠↔❺↕✻✜✶✷✎❨ ✺✣❂✆❱✎✽✶❆✙❨✥✸➍✜❍✸③⑨⑦✯❅❆✙❆❙❢✐✽ ✵ ❂✦❱✎✯❧●✲❫❇●❅❆✙✯✾❨✥✯❅●❅✽✰✿❀❋◗✽✶✸✼✺✣❂✼✺✙✽✰✷ ✽✶❢✏❋❩✯ ✵ ✿❊❬✎❂✦✜❺❂✼✺✙✽✰✷✎✸❧➔ ❛❝➮✰↕➽❈➉✺✣❂✼✸➍✯➌➋❉❂✼✯❄✷✥✸✼✺✙✽✰✷ ❂✼✽❂✦❱✎✯✒②✶✯❄✷✎✯ ✵ ✜❍❆➊❢ ✵ ✜✶✿❀✯✲⑨⑦✽ ✵ ❿⑧✽✶❢❯✯➌➋❇❋❩✄❣❆✙✽✶②✞●❅❆✤✜❍✸✼✸✼✯❅✸❲❭❩✯❅✺✤✷✥② ❨⑥❬✎✯➓❂✼✽ ❁ ✽✰❬ ✵ ❨④✽✰✷✖➔➣→❺↕ ❡ ❚ ❱✎✯✒❋④❬ ✵ ❋❩✽✶✸✦✯❲✽✶❢❤❂✦❱✎✯➓❂✦✜❍❆→❿✉✺✙✸❋ ✵ ✯❅●❅✺✙✸✦✯❅❆✣❫❪❂✼✽➓✯❅✸✪❂✦✜❍❭✥❆✙✺✙✸✦❱ ❢❷✽ ✵ ✯➌➋❇❋☎✄❣❆✙✽✶②✒✸✼❂ ✵ ❬✎●✲❂✦❬ ✵ ✯❅✸❯❂✦❱✎✯❬✧⑦❬✎●✫❱✥✸✪❂✦✜❍❭⑩❆✤✜❅⑨ ✽✶❢✻✸✫✿❁✜❍❆✙❆✙✯❅✸✪❂③●❅✽✰✿❀❋◗✽✰✷✎✯❄✷①❂✼✸③❭①❫❪❭⑥❬✎✺✙❆✙❨✥✺✤✷✎②❬✎❋◗✽✰✷ ❁ ✽✰❬ ✵ ❨✥✽✰✷✝➐✹✸❥✜✶✷✥✜❍❆✣❫❇✸✼✺✙✸❤✽✶❢❃❆✤✜ ✵ ②✶✯❅✸✼❂❤●❅✽✰✿❀❋◗✽✰✷✎✯❄✷①❂✼✸ ❡↔ ❡✰❭✗❪ ❷ ❀ ➜❫✽ ❸➌⑧ ★❤➜❉➞❍➟♦❶ ⑨ ✻ ⑨❯❸ ➝ ⑧ ✽
✂✪✷ ✺✣❂✼✸✆✸✼✺✤✿❁❋✥❆✙✯❅✸✪❂③❂✼✯ ✵ ✿❀✸❸❂✦❱✎✯✾❋ ✵ ✽✶❭✥❆✙✯❄✿❁✸❸✜ ✵ ✯✾⑨⑦✯❅❆✙❆✻✯➌➋✎✯❄✿❀❋✥❆✙✺❨☞④✯❅❨⑩❭❴❫ ❂✦❱✎✯❁✜✶✷✥✜❍❆✣❫❇✸✼✺✙✸✆✽✶❢➂✸✦✿❲✜❍❆✙❆✙✯❅✸✪❂✛✜✶✷✎❨✞❆✤✜ ✵ ②✶✯❅✸✪❂●✲❫❇●❅❆✙✯❅✸❁✺✤✷✉❋◗✯ ✵ ✿❧❬❇❂✦✜❺❂✼✺✙✽✰✷✎✸ ❡ ✂✪✷➦✜✶✷✉✺✤✿❀❋◗✽ ✵ ❂✦✜✶✷①❂❧❋⑥✜❍❋❩✯ ✵ ❈ ➂ ❱✎✯❅❋④❋✉✜✶✷✥❨➦✳➄❆✙✽❄❫❇❨ ➔ ❛❝➮❍↕➊✯❅✸✼❂✦✜❍❭✥❆✙✺✙✸✦❱✎✯❅❨➦❂✦❱✥✯ì✂❯✺✙●❃❿❉✿❲✜✶✷❆✤✜❅⑨ ✜✶✷✎❨ ❂✦❱✎✯✺✧➂❬✥●✫❱✎✸✪❂✦✜❍❭⑩❆✤✜❄⑨ ❢✐✽ ✵ ❋◗✯ ✵ ✿❧❬❇❂✦✜❺❂✼✺✙✽✰✷✥✸ ❡ ❚ ❱✎✯❅✺ ✵ ✜❍❋✥❋ ✵ ✽✰✜❍●✫❱ ✺✙✸❸❱✎✽❝⑨➂✯✲❳✰✯ ✵ ❭⑥✜❍✸✼✯❅❨ ✽✰✷⑩✜✶✷ ✜❍✸✼❫❇✿❁❋✎❂✼✽❍❂✼✺✙●✸✄❋ ✵ ✽✶❭⑥✜❍❭✥✺✙❆✙✺✙✸✪❂✼✺✙●❥✿❁✽❴❨✥✯❅❆❇✽✶❢❩❋◗✯ ✵ ✿❧❬❇❂✦✜❺❂✼✺✙✽✰✷✎✸✻✜❍✸✻✸✦❬④✿❀✸■✽✶❢❁✼■✽✶✺✙✸✼✸✦✽✰✷ ✵ ✜✶✷✎❨④✽✰✿ ❳❍✜ ✵ ✺✤✜❍❭④❆✙✯❅✸✡✽✶❢ ✵ ✜❺❂✼✯❅✸➊❛ ➅ r➨ ➅ r➴ ➅ s❅s❅s ✵ ✯❅❆✤✜❅❫✰✯❅❨❭❴❫ ✷✎✽✰✷✎●❅✽✰✷✥✸✪❂ ✵ ❬✎●✲❂✼✺✣❳✰✯ ❚ ✜✶❬✎❭◗✯ ✵ ✺✤✜✶✷ ✜ ✵ ②✰❬✥✿❁✯❄✷✰❂✼✸ ❡ ❁ ✽✰❬ ✵ ❨✥✽✰✷➑➔➣→❺↕■⑨⑦✜❍✸✆✺✤✷✎✸✪❂✼✯❄✜❍❨⑧✜❍❭✥❆✙✯❊❂✼✽t❋⑥❬✎✸✦❱❪❂✦❱✎✯❀✜✶✷✥✜❍❆✣❫❉❂✼✺✙●❁✜❍❋☎✄❋ ✵ ✽✰✜❍●➌❱✒❂✼✽❀✺✣❂✼✸❯❬✎❆✣❂✼✺✤✿❁✜❺❂✼✯➍❆✙✺✤✿❁✺✣❂✼✸❅❈✥❂✦❱✎✯ ✵ ✯❅❭①❫➓✸✼✽✶❆✣❳❇✺✤✷✎②✾❂✦❱✎✯❸❆✙✽✰✷✥②✑✄❣✸✪❂✦✜✶✷✎❨✥✺✤✷✎② ❁ ✽✶❆✙✽✰✿❊❭☎✄❣❵✆✷❉❬❇❂✦❱✒●❅✽✰✷❯✾✪✯❅●✲❂✦❬ ✵ ✯❥✟④✸✦✯❅✯❲➔ ❞❍↕ ❡
r✪r✁ ❀ ✵ ✽✰✿ ✸✪❂✦✜✶✷✎❨④✜ ✵ ❨❶✿❀✯✲❂✦❱✥✽❴❨✥✸➍✽✶❢➆✯❄✷❉❬✥✿❁✯ ✵ ✜❺❂✼✺✣❳✰✯❁●❅✽✰✿❊❭✥✺✤✷✥✜❺❂✼✽ ✵ ✺✙●❅✸✆❂✦❱✎✯❁✯❅②✶❢✶➐✹✸✛✽✶❢➆❋◗✯ ✵ ✿❧❬❇❂✦✜❺❂✼✺✙✽✰✷✎✸❸⑨❥✺✣❂✦❱⑧✜❍❆✙❆✡❂✦❱✎✯❅✺ ✵●✲❫❇●❅❆✙✯❅✸❤✽✶❢✴✸✼✺→➔❅✯✆✜❺❂❤✿❁✽✶✸✪❂ ❑ ♠ ✵✄✂ ☎✥➐✝✆ ♠✠➡ q✪q➆✽ ✵ ✜❺❂❥❆✙✯❄✜❍✸✼❂ ❑ ♦♣❛ ♠ ✵✞✂ ✟✥➐✠✆ ♠✠➡ q✪q➆✜ ✵ ✯✆②✶✺✣❳✰✯❄✷❪❭❴❫✵ ✂ ☎✥➐✠✆ ♠✠➡ q ❦ ✯➌➋❇❋ ❼ ➡ ❛ ♦ ➡ ➨↔ ♦♣➃❅➃❅➃❺♦ ➡ ➐❑ ❿❦ ❛❛➊❽ ➡ ✯➌➋✎❋ ❼ ❽ ➡ ➐❂❘ r❑ ♦♣❛ ❽ ➡ ➐ ❘ ➨❑ ♦➑↔ ❽➑➃❅➃❅➃ ❿♠ ➫①q ✵ ✂ ✟✥➐✠✆ ♠✠➡ q ❦ ✯➌➋❇❋ ❼ ➡ ➐❂❘ r❑ ♦ ❛ ♦ ➡ ➐ ❘ ➨❑ ♦✈↔ ♦ ➃❅➃❅➃ ❿❦ ❛❛➊❽ ➡ ✯➌➋✎❋ ❼ ❽ ➡ ❛ ❽ ➡ ➨↔ ❽➦➃❅➃❅➃❉❽ ➡ ➐❑ ❿ s♠ ➩ q✳➄✯✲❂ ➋✡◆ ✜✶✷✎❨☛✡ ◆ ❭◗✯❤❂✦❱✎✯ ✵ ✜✶✷✎❨✥✽✰✿ ❳✶✜ ✵ ✺✤✜❍❭✥❆✙✯❅✸⑦❂✦❱✥✜❺❂ ✵ ✯❅❋ ✵ ✯❅✸✼✯❄✷①❂⑦❂✦❱✎✯③❆✤✜ ✵ ②✶✯❅✸✪❂➊●✲❫❇●❅❆✙✯❸✜✶✷✎❨➁❂✦❱✎✯➍✸✦✿❁✜❍❆✙❆✙✯❅✸✼❂⑦●✲❫❇●❅❆✙✯➍✺✤✷✒✜✵ ✜✶✷✎❨④✽✰✿ ❋◗✯ ✵ ✿❧❬❇❂✦✜❺❂✼✺✙✽✰✷➓✽✶❢■✸✼✺→➔❅✯ ➓ ❡✥➎ ➇❇❬✥✜❺❂✼✺✙✽✰✷✎✸ ♠ ➫①q➆✜✶✷✎❨ ♠ ➩ q➆②✶✺✣❳✰✯✛✜❍●❅●❅✯❅✸✼✸❤❂✼✽❀❋ ✵ ✽✶❭⑥✜❍❭✥✺✙❆✙✺✣❂✼✺✙✯❅✸❅❈⑥✜❍✸
✼ ✵ ✼ ➋ ◆ ❖ ❑ ✾ ❦ ➔ ➡ ◆ ↕ ✵ ✂ ☎✥➐✝✆ ♠✠➡ q ➅ ✼ ✵ ✼☞✡ ◆ ✘ ❑ ✾ ❦ ➔ ➡ ◆ ↕ ✵ ✂ ✟✥➐✠✆ ♠✠➡ q s
✂✪✷t❂✦❱✎✯❧✜✶✷✥✜❍❆✣❫❉❂✼✺✙●✾❋◗✯ ✵ ✸✼❋◗✯❅●✲❂✼✺✣❳✰✯❍❈➉✜✶✷❹✺✤✿❁❋◗✽ ✵ ❂✦✜✶✷✰❂ ✵☞✌✽✶❆✙✯❊✺✙✸❤❂✦❱❉❬✎✸③❋✥❆✤✜❄❫✰✯❅❨⑩❭①❫t❂✦❱✥✯✛❨✥✯❅●❅✽✰✿❁❋◗✽✶✸✼✺✣❂✼✺✙✽✰✷ ✽✶❢❙❂✦❱✎✯❊❆✙✽✶②✰✜▼✄✵ ✺✣❂✦❱✥✿➹✺✤✷✰❂✼✽❀✺✣❂✼✸❤❋④✜ ✵ ❂✼✺✤✜❍❆➉✸✫❬✥✿ ✜✶✷✎❨ ✵ ✯❄✿❲✜❍✺✤✷✎❨✥✯ ✵ ❈❆✙✽✶② ❛❛❥❽ ➡ ❦✎✍❅➐✆♠✠➡ q➉♦ ✄ ➐❊♠✠➡ q ➅ ✍❄➐✆♠✠➡ q➆❏ ❦ ➐▼➤ ❖ r ➡ ➤❾ ➅ ✄ ➐✛♠✠➡ q➂❏ ❦ ▼➤ ✟✥➐ ➡ ➤❾ s✏⑦✽✰✷✎✸✦✺✙❨✥✯ ✵ ✷✎✽❝⑨ ✸✦✿❲✜❍❆✙❆✙✯❅✸✪❂✏●✲❫❇●❅❆✙✯❅✸ ❡ ❀④✽ ✵ ✜✶✷①❫✒✑✸❋❉✩❇✯ ❑ ❈❴✸✼✺✤✷✎②✰❬✥❆✤✜ ✵ ✺✣❂❣❫❲✜✶✷④✜❍❆✣❫❉✸✼✺✙✸⑦✜❺❂ ➡✆❦ ❛③✺✤✿❁✿❀✯❅❨④✺✤✜❺❂✼✯❅❆✣❫❧✺✤✿❁❋✥❆✙✺✙✯❅✸✜✾❢❷✽ ✵ ✿❧❬✎❆✤✜❊❢✐✽ ✵ ②✶✯❄✷✎✯ ✵ ✜❍❆✙✺→➔❅✯❅❨ ❨✥✯ ✵ ✜✶✷✎②✶✯❄✿❁✯❄✷✰❂✼✸❅❈✵ ✂ ✟✥➐✠✆◆ ❃ ➔ ➡ ◆ ↕ ✵ ✂ ✟✥➐✠✆ ♠✠➡ q ❦➇➙ ➥✔✓✖✕ ♦✘✗ ♠ ❛✠q ➅♠ ❞✰q⑨❤❱✎✯ ✵ ✯✚✙ ➐ ❦ ❛❥♦ r➨ ♦ ➃❅➃❅➃①♦ r➐ ✺✙✸③❂✦❱✎✯❀❱✥✜ ✵ ✿❀✽✰✷✎✺✙●✾✷❉❬✥✿❊❭❩✯ ✵ ✜✶✷✎❨ ❂✦❱✎✯✾✯ ✵✦✵ ✽ ✵ ❂✼✯ ✵ ✿ ✺✙✸❸✯➌➋✎❋◗✽✰✷✎✯❄✷①❂✼✺✤✜❍❆✙❆✣❫ ✸✫✿❁✜❍❆✙❆ ❡❚ ❱✎✯ ✵ ✯➂✺✙✸✏✷✎✽③●❅❆✤✜❍✺✤✿ ❂✼✽❸❬✥✷✎✺✙❢❷✽ ✵ ✿❁✺✣❂❣❫✶❈✰❭④❬❇❂■❂✦❱✎✺✙✸✻✜ ✵ ②✰❬✥✿❀✯❄✷①❂❙✸✦❬✎②✶②✶✯❅✸✪❂✼✸✻❢❷✽ ✵ ❑ ❂✼✯❄✷✎❨✥✺✤✷✥②❤❂✼✽✚✛ ♠ ✜❺❂✻❆✙✯❄✜❍✸✪❂✡✸✦❬❇➒❲●❅✺✙✯❄✷✰❂✼❆✣❫✸✼❆✙✽❝⑨❥❆✣❫✎q➆❂✦❱✎✯❸✜❍❋✥❋ ✵ ✽❅➋✎✺✤✿❁✜❺❂✼✯❸❢❷✽ ✵ ✿❧❬✎❆✤✜ ✵ ✂ ✟✥➐✝✆◆ ✜ ➙ ➥✣✢❑ s♠ →✶q✳➄✯✲❂✤✡ ◆ ❭❩✯➁❆✙✯❄✷✎②❍❂✦❱✉✽✶❢❥❂✦❱✎✯❲✸✫✿❁✜❍❆✙❆✙✯❅✸✪❂✾●✲❫❇●❅❆✙✯✒✺✤✷➦✜ ✵ ✜✶✷✎❨✥✽✰✿ ❋◗✯ ✵ ✿❧❬❇❂✦✜❺❂✼✺✙✽✰✷⑧✽✶❢❤✸✼✺→➔❅✯ ➓ ❡ ❚ ❱✎✯➁✯❅✸✪❂✼✺✤✿❲✜❺❂✼✯t✜❍❭❩✽❝❳✰✯✸✦❬✎②✶②✶✯❅✸✼❂✼✸➊❂✦❱✥✜❺❂➊❂✦❱✥✯❸✯➌➋❇❋◗✯❅●✲❂✦✜❺❂✼✺✙✽✰✷❪✽✶❢✥✡ ◆ ✸✦✜❺❂✼✺✙✸▲☞⑥✯❅✸➤ ➔✦✡ ◆ ↕✎❃ ▼➐★✧ r ✵ ✂ ✟✥➐✠✆◆ ❦➛➙ ➥✣✢ ❆✙✽✶② ➓ ♠ ❛✏♦✩✗ ♠ ❛✠q✪q ➅⑨❤❱✎✯ ✵ ✯✒❂✦❱✎✯❪✜❍✸✪❫✎✿❀❋✥❂✼✽❍❂✼✺✙●❪✯❅✸✪❂✼✺✤✿❲✜❺❂✼✯❹✿❁✜❺❂✼●➌❱✎✯❅✸❀⑨❯❱✥✜❺❂❲✺✙✸❲✽❍❂✦❱✎✯ ✵ ⑨❥✺✙✸✼✯❞❿❉✷✥✽❄⑨❤✷➑✜❍❭◗✽✰❬❇❂❁❂✦❱✎✯❪❨✥✺✙✸✼❂ ✵ ✺✙❭④❬❇❂✼✺✙✽✰✷✈✽✶❢✒✡ ◆ ❡✂❯✽❄⑨⑦✯✲❳✰✯ ✵ ❈◗✜✶✷❪✜❍❋✥❋ ✵ ✽❄➋❇✺✤✿❲✜❺❂✼✺✙✽✰✷✒✽✶❢✴❂✦❱✎✯➍❢✐✽ ✵ ✿ ♠ →✶q➆●❄✜✶✷✥✷✥✽❍❂❤❱✎✽✶❆✙❨❪✜❍❆✙❆❑❂✦❱✥✯➍⑨⑦✜❄❫t❬✎❋➓❂✼✽ ❑ ❦ ➓ ❽➦❛✛✸✼✺✤✷✎●❅✯✵ ✂ ✟ ➝ ◆ ➥ r ➟ ✆◆ ❦ ❛➓ ➅♠ ➭✰q●❅✽ ✵✼✵ ✯❅✸✦❋❩✽✰✷✥❨✥✺✤✷✎②❯❂✼✽❸●✲❫❇●❅❆✙✺✙●❥❋◗✯ ✵ ✿❧❬❇❂✦✜❺❂✼✺✙✽✰✷✎✸ ❡ ➊ ✷✥✜❺❂✦❬ ✵ ✜❍❆❇⑨➆✜❅❫❧❂✼✽ ✵ ✯❅●❅✽✰✷✥●❅✺✙❆✙✯ ♠ →✶q❙✜✶✷✎❨ ♠ ➭✰q❙✺✙✸✻❂✼✽➍❆✙✽❉✽✧❿❊❢❷✽ ✵ ✜❯❳✰✯ ✵ ✸✦✺✙✽✰✷❂✦❱✥✜❺❂❥✺✙✸❥✽✶❢❃❂✦❱✥✯➍❢✐✽ ✵ ✿ ✵ ✂ ✟✥➐✠✆◆ ✜ ❯ ♠ ➓ ✷ ❑ q❑ ➅♠ ❜✰q⑨❤❱✎✯ ✵ ✯❥✽✰✷✎✯❤✸✦❱✎✽✰❬✎❆✙❨➁❱✥✜❅❳✰✯ ❯ ♠ ❛✠q ❦ ❛③✜✶✷✎❨✰❯ ♠ ♦✪✛➑q ❦➛➙ ➥✣✢ ❡ ✂ ❂➂❂✦❬ ✵ ✷✎✸✻✽✰❬✎❂✏❂✦❱✥✜❺❂⑦✜✶✷❲✜✶✿❁✯❄✷✎❨✥✯❅❨❲❢✐✽ ✵ ✿ ✽✶❢ ♠ ❜✰q✡❨✥✽❉✯❅✸❱✎✽✶❆✙❨✒❂ ✵ ❬✎✯③⑨❥✺✣❂✦❱ ❯ ♠ ▲❑q⑦✺✤✷ ♠ ❜✰q➆❭◗✯❅✺✤✷✎②✾❋ ✵ ✯❅●❅✺✙✸✼✯❅❆✣❫➓❂✦❱✎✯ ✧⑦❬✎●✫❱✥✸✪❂✦✜❍❭❪❢★❬✥✷✎●✲❂✼✺✙✽✰✷ ❡
r ➨ P
➧ ❡ ➙❊➛➄➜❪➜✁ ✄✂✆☎ ❀ ➝✞✝ ❭✺❀ ✻❅✽✿✽❚ ❱✎✯❊✿❁✜❍✺✤✷❪❂✦❱✎✯❅✽ ✵ ✯❄✿ ✽✶❢❙❂✦❱✎✯✛❂✦✜❍❆→❿t❨✥✯❄✜❍❆✙✸❯⑨❥✺✣❂✦❱❹❂✦❱✎✯❊②✶✯❄✷✎✯ ✵ ✜❍❆■✯➌➋✎❋☎✄❣❆✙✽✶②➓●❄✜❍✸✼✯ ❡➓✝ ✯✛✸✼❂✦✜❺❂✼✯✾✺✣❂③❱✎✯ ✵ ✯✆✺✤✷❹❂✦❱✎✯❊●❄✜❍✸✼✯✽✶❢⑦✜✒✿❊❬✥❆✣❂✼✺✙❋✥❆✙✺✙✯ ✵ ✏ ❦ ❛✾⑨❤❱✎✯ ✵ ✯❊❂✦❱✎✯✾✸✪❂✦✜✶✷✥❨④✜ ✵ ❨◆✧⑦❬✎●✫❱✥✸✪❂✦✜❍❭✞❢★❬✥✷✎●✲❂✼✺✙✽✰✷✞✜❍❋✥❋◗✯❄✜ ✵ ✸ ❡ ➊❯❆✙✸✼✽❇❈➉⑨⑦✯✾❨✥✯✲❳✰✯❅❆✙✽✶❋✞❂✦❱✥✯❀✿❁✜❍✺✤✷✺✙❨✥✯❄✜❍✸❤✺✤✷➓❂✦❱✎✯ ✵ ✯❅❋ ✵ ✯❅✸✼✯❄✷✰❂✦✜❺❂✼✺✣❳✰✯❊●❄✜❍✸✼✯❸✽✶❢✴❂✦❱✎✯➍●✲❫❇●❅❆✙✯✆✸✼❂ ✵ ❬✎●✲❂✦❬ ✵ ✯➍✽✶❢✴❋◗✯ ✵ ✿❧❬❇❂✦✜❺❂✼✺✙✽✰✷✎✸ ❡➙❧➛➉➜❉➝⑥➞✠➜❇➟➡➠④➢✠✟ ✮❍✧⑧➵➑✧✪➵✴✱◗✯①✮❍➺ ✩✚✖✣✩❅➺❀✩✤✱☛❼❲✮✪✬❞❻➌✭☛✡✠✩ ➓ ✭ ✱ ➵✴✱♥✩ ❋✴✛✱✦✑✖✣✮ ✤♣➼✚✖✣➵❯❻✹❻❦➄ ✮➯✬ ➺❬✳✌✖▲❼★✭ ✛❍✖ ✭➽✩❅✧ ✏ ❦ ❛ ✩ ❼ ➳ ✩✛④✧✪✮✶✵✼➵✞✵✲✭ ✖ ✭ ❼ ✯❦❼ ➳ ➵✧❼③❼ ➳ ✩ ❻✫➺❀➵✗✖✙✖✙✩▼❻▼❼➆➼✫✮❍➺✞✛❉✮✴✱❩✩✤✱☛❼✝✡ ◆ ✭❡❻✆✮➯✬ ❻✫✭☞✡❝✩ ✤❍✧✼✩✼➵✘❼❣✩✲✧r❼ ➳ ➵✴✱ ❑ ❻❅➵✧❼★✭❡❻ ✑➂✩▼❻
✼ ✵ ✼☞✡ ◆ ✘ ❑ ✾ ❦ ❛❑ ❯ ☞ ➓❑ ✏ ♦➦➬ ❼ ❛❑ ➨ ♦ ❆✙✽✶② ➓➓ ❑ ❿ ➅
✳☎✱✥✭ ✬✲✮❍✧➌➺☎✖❉✯✒✮✬✢✶✩✲✧ ❼ ➳ ✩✛✧✪➵✴✱✧✤❴✩ ✼❝➮ ➅ s❅s❅s ➅❅➅ ➓ ❽➑❛ ✾ ➾❚ ❱✎✯③❋ ✵ ✽❴✽✶❢✴✸✪❂✦✜ ✵ ❂✼✸❤❢ ✵ ✽✰✿ ✏➆✜✶❬✎●✫❱①❫✦➐✹✸❥●❅✽❉✯✲➒❁●❅✺✙✯❄✷✰❂❯❢✐✽ ✵ ✿❊❬✥❆✤✜✵ ✂ ✟✥➐✠✆◆ ❦ ❛↔ ✡✘➘ ✕✍✌ ✵ ✂ ✟✥➐✠✆ ♠✠➡ q ➎ ➡➡ ◆✗❘ r s♠ ❛❝➮✰q
✝ ✺✣❂✦❱t❂✦❱✎✯✛❋④❬ ✵ ❋◗✽✶✸✼✯➍✽✶❢❍➀✼●❄✜❍❋✥❂✦❬ ✵ ✺✤✷✎②❁❂✦❱✎✯✆✸✼✺✤✷✥②✰❬✎❆✤✜ ✵ ✺✣❂❣❫❾➁❇❈❩❂✦❱✎✯✆✺✤✷①❂✼✯❅② ✵ ✜❺❂✼✺✙✽✰✷ ●❅✽✰✷①❂✼✽✰❬ ✵ ✺✙✸❤❂✦✜②❿✶✯❄✷❪❂✼✽❲❭◗✯✆✜❁●❅✺ ✵ ●❅❆✙✯✛✽✶❢✵ ✜❍❨✥✺✤❬✥✸➆●❅❆✙✽✶✸✼✯❸❂✼✽✒❛✶❈❩✷✥✜✶✿❀✯❅❆✣❫ ➙ ➥ r ➷ ◆ ❡✤➂ ✯✲❂
➡❊❦➛➙ ➥✏✎ ➷ ◆ ➅⑨❤❱✎✯ ✵ ✯ ✍ ✵ ✜✶✷✎②✶✯❅✸➂❢ ✵ ✽✰✿➹❛❙❽ ➓ ✡❣➘t❂✼✽❁❛➄♦ ➓ ✡❣➘ ❡ ❚ ❱✎✯❄✷ ➡ ➥ ◆❁✷✎✽ ✵ ✿❲✜❍❆✙✺→➔❅✯❅✸✡❂✼✽❧✜✶✷❲✯➌➋❇❋◗✽✰✷✎✯❄✷①❂✼✺✤✜❍❆ ➙ ✎ ❡ ❚ ❱✎✯❥❢❷✽ ✵ ✿ ♠ ➩ q✻✽✶❢❂✦❱✎✯❸②✶❢◗✵✄✂ ✟✥➐✝✆ ♠✠➡ q➆✺✤✷①❳✰✽✶❆✣❳✰✯❅✸ ✄ ➐ ♠✠➡ q➆❂✦❱✥✜❺❂❥✺✙✸❤✷✥✽✰✷✎✯❸✽❍❂✦❱✎✯ ✵ ❂✦❱✥✜✶✷❪✜✒✑❤✺✙✯❄✿❁✜✶✷✥✷➓✸✫❬✥✿ ✵ ✯❅❆✤✜❺❂✼✺✣❳✰✯✛❂✼✽❀❂✦❱✎✯✆✯➌➋❇❋◗✽✰✷✎✯❄✷①❂✼✺✤✜❍❆✺✤✷①❂✼✯❅② ✵ ✜❍❆★❈ ➤ ♠✔✓ q➂❏ ❦ ✕ ❘ ▲✕ ➙ ➥✏✖ ➎✘✗✗ s❚ ❱❉❬✎✸❅❈✥✯✲❳✰✯ ✵ ❫❉❂✦❱✎✺✤✷✎② ✵ ✯❅✸✪❂✼✸❥✽✰✷❪✜❀❬✥✷✎✺✙❢❷✽ ✵ ✿ ✜❍❋✥❋ ✵ ✽❅➋✎✺✤✿❁✜❺❂✼✺✙✽✰✷t✽✶❢❃❂✦❱✎✯✙✑❤✺✙✯❄✿❁✜✶✷✥✷➓✸✫❬✥✿ ✄ ➐ ♠✠➡ q➆❭❴❫❲❂✦❱✎✯✆✯➌➋❇❋◗✽✰✷✎✯❄✷①❂✼✺✤✜❍❆✺✤✷①❂✼✯❅② ✵ ✜❍❆ ❡ ❚ ❱✥✺✙✸➊✺✙✸➊❋ ✵ ✽❝❳❉✺✙❨④✯❅❨t❭①❫➓❂✦❱✎✯➍❢❷✽✶❆✙❆✙✽❄⑨❤✺✤✷✎②①❿✶✯✲❫✒❆✙✯❄✿❁✿❲✜❊✽✶❢➆➔ ❞❺↕ ❡
✚ ➜❇➟❶➟❋✻➦➠ ♠ ❁ ✽✰❬ ✵ ❨✥✽✰✷⑥q ➢✜✛ ✱◗✩ ➳ ➵❯❻ ✳☎✱✥✭ ✬✲✮❍✧➌➺☎✖❉✯❯✬❅✮❍✧✣✢ ♠✥✤ q❲✘✈➮ ➵✴✱◗✯✧✦✩★ ♠✥✤ q✪✦☎❖➑➘❏✩✄ ➐✛♠✛➙ ➥✬✫ q ❦ ➤ ♠ ❑ ✤ q➉♦➑➬ ❼ ➙ ➥ ➐ ✫❑ ❿ s♠ ❚ ❱✎✯➍❋ ✵ ✽❴✽✶❢❃✽✶❢✴❂✦❱✎✯❸❆✙✯❄✿❁✿❲✜❊✺✙✸➊❭④✜❍✸✼✯❅❨t✽✰✷✒❂✦❱✎✯❸✺✤✷①❂✼✯❅② ✵ ✜❍❆➄❢❷✽ ✵ ✿❧❬✎❆✤✜
✄ ➐ ♠✛➙ ➥✬✫ q ❦ ❛❑ ✕ ❘ ▲➐ ✫ ➙ ➥✬✭ ❛❛➊❽ ➙ ➥✬✭ ➷ ➐ ➎ ✍ ➅✜✶✷✎❨✒❂✦❱✥✯➍❨✥✯❅●❅✽✰✿❀❋◗✽✶✸✼✺✣❂✼✺✙✽✰✷ ❛❛❥❽ ➙ ➥ ➞ ❦ ❼ ❛❛➊❽ ➙ ➥ ➞ ❽ ❛➡ ❿ ♦ ❛➡ ➅⑨❤❱✎✯ ✵ ✯③❂✦❱✎✯➓☞ ✵ ✸✪❂➆❂✼✯ ✵ ✿ ✺✙✸❤✜✶✷✥✜❍❆✣❫❉❂✼✺✙●✛✷✥✯❄✜ ✵ ➡✛❦ ➮ ❡ q✻❯✸✼✺✤✷✎②✾✳➄✯❄✿❲✿❁✜❲❛✶❈④✽✰✷✎✯➍●❄✜✶✷➏✾✪❬✥✸✪❂✼✺✙❢✌❫ ✵ ✯❅❋✥❆✤✜❍●❅✺✤✷✥②✾❂✦❱✎✯ ✵ ✯❄✿❲✜❍✺✤✷✎❨✥✯ ✵ ❆✙✽✶②✰✜ ✵ ✺✣❂✦❱✥✿ ✺✤✷➓❂✦❱✎✯➍✯➌➋✎❋ ✵ ✯❅✸✦✸✼✺✙✽✰✷✒✽✶❢➔ ➡ ◆ ↕ ♠ ✵ ✂ ✟✥➐✠✆ ♠✠➡ q❙❽➦❛✠q
r ➨ r❭❴❫➓✜✶✷❪✯➌➋❇❋◗✽✰✷✎✯❄✷①❂✼✺✤✜❍❆➉✺✤✷①❂✼✯❅② ✵ ✜❍❆ ❡ ✂✪✷➓❂✦❱✎✺✙✸➆⑨➆✜❅❫✶❈❩✽✰✷✎✯❸✯❅✸✪❂✦✜❍❭④❆✙✺✙✸✦❱✎✯❅✸ ✵ ✺✙②✶✽✰❬ ✵ ✽✰❬✎✸✼❆✣❫➁❂✦❱✎✯❸●➌❱✥✜❍✺✤✷t✽✶❢■✜❍❋✥❋ ✵ ✽❅➋✎✺✤✿❁✜❺❂✼✺✙✽✰✷✎✸✵ ✂ ✟✥➐✝✆◆ ❦ ❛↔ ✡❣➘ ➓ ✕ r ❘✁ ✣◆✄✂r ➥  ✣◆☎✂ ♠✛➙✝✆ ✕ ➝✟✞ ✠☛✡✟☞✍✌ ➟ ❽➦❛✠q ➙ ✎ ➎ ✍✡ ❛↔ ✡❣➘ ➓ ✕ r ❘✁  ▲r ➥   ▲ ♠✛➙ ✎ ➝✑✏ ✎ ➟ ➟ ❽➑❛✠q ➙ ✎ ➎ ✍✡ ❛↔ ✡❣➘ ❑ ✕ r ❘✁  ▲r ➥   ▲ ♠✛➙ ✎ ➝ ✎ ➟ ❽➦❛✠q ➙ ✎ ➷ ✏ ➎ ✍ ➅
♠ ❛✶❛✠q
⑨❤❱✎✯ ✵ ✯✓✒ ❦ ❑ ✷ ➓ ❡ ♠ ❚ ❱✎✺✙✸➊✺✙✸❤✯❄✜❍✸✼✺✙✯ ✵ ✸✫✜❍✺✙❨✒❂✦❱✥✜✶✷✒❨✥✽✰✷✥✯❍❘ q❱❯✽❄⑨❸❈✰❂✦❱✥✯➂❢❷✽ ✵ ✿ ♠ ❛✶❛✠q■✺✙✸✻✜✶✷❧✺✤✷①❳✰✯ ✵ ✸✼✯⑦✳❃✜❍❋④❆✤✜❍●❅✯➊✺✤✷✰❂✼✯❅② ✵ ✜❍❆✎✯✲❳❍✜❍❆✤❬✥✜❺❂✼✯❅❨❲✜❺❂➆❛ ✷✄✒ ❡ ✂ ❂❙●❄✜✶✷✾❭◗✯➂✿❲✜❺❂✼●✫❱✎✯❅❨❀✜❍②✰✜❍✺✤✷✥✸✪❂❙❂✦❱✎✯✳❃✜❍❋④❆✤✜❍●❅✯➍❂ ✵ ✜✶✷✎✸✼❢❷✽ ✵ ✿ ✽✶❢ ❯ ♠ ▲◗q✫❈④✺✣❂✼✸✦✯❅❆✙❢❃❨✥✺ ✵ ✯❅●✲❂✼❆✣❫➓❨④✯ ✵ ✺✣❳✰✯❅❨t❢ ✵ ✽✰✿ ❂✦❱✎✯➍❨✥✯✛☞⑥✷✥✺✤✷✎②❧❨✥✺✣✢❩✯ ✵ ✯❄✷✎●❅✯✸✄❣❨✥✺✣✢◗✯ ✵ ✯❄✷✰❂✼✺✤✜❍❆❃✯❅➇❉❬④✜❺❂✼✺✙✽✰✷ ❡❚ ❱❉❬✎✸➍✯✲❳✰✯❄✷①❂✦❬✥✜❍❆✙❆✣❫✶❈✔❼ ➳ ✩✕✔ ✳✎➼ ➳ ❻▼❼✔➵✞✵ ✖ ➵ ➲ ➵❍✧➌✭❡❻❄✩▼❻➆✬➌✧➯✮❍➺✗✖❙➵✴✳✥➼ ➳ ✯✙✘ ❻❲➼✦✮✠✩✛✚✈➼❅✭✔✩✲✱❁❼➊✭ ✱☛❼❣✩✜✤✶✧➯➵✗✖ ✳ ✛❉✮✴✱❘✳✯❻✫✭ ✱✧✤ ➵❹➼✫✮✴✱☛❼✔✮✴✳❇✧➼✚✖✣✮❯❻❄✩✽❼✔✮♦❼ ➳ ✩①❻✫✭ ✱✧✤✴✳✌✖✣➵❍✧➌✭❽❼ ✯ ➡❪❦ ❛ ➲ ✭❽❼ ➳ ➵✢✜✔✧✼✩✲✱⑥✮✶✧✫➺❀➵✗✖ ✭☛✡❝➵✧❼★✭➽✮✴✱✤✣❦❼ ➳ ➵✧❼✪✖✙✩✼➵ ✯❯❻✽❼✔✮❞❼ ➳ ✩✒➵✰✛ ✛❇✩✦➵❍✧✪➵✴✱⑥➼✫✩❹✮➯✬❲➵✦✥➄➵✰✛❍✖✣➵✰➼✫✩❼★✧✪➵✴✱❺❻✐✬❅✮❍✧➌➺✕✧➣❼ ➳ ✩①❼★✧✪➵✴✱❺❻✐✬❅✮❍✧➌➺ ✮➯✬✓✔ ✳✥➼ ➳ ❻✶❼✔➵✶✵✤✘ ❻✻✬ ✳☎✱⑥➼❅❼★✭★✮❈✱⑥➾❚ ❱✎✯✏❂✼✯❅●✫❱④✷✎✺✙➇❉❬✥✯➊✜❍❨④✜❍❋✎❂✼✸✻② ✵ ✜❍●❅✯❅❢★❬✎❆✙❆✣❫❊❂✼✽❸✜❍❆✙❆✎✯➌➋❇❋❩✄❣❆✙✽✶②❸✸✪❂ ✵ ❬✎●✲❂✦❬ ✵ ✯❅✸✴⑨❥✺✣❂✦❱✾✿❧❬✎❆✣❂✼✺✙❋✥❆✙✺✙✯ ✵ ✏ ❦ ❛➊✸✼✺✤✷✎●❅✯⑦❂✦❱✎✯❅✸✦✯➂❭◗✯❄❱✥✜❄❳✰✯✜✶✷✥✜❍❆✣❫❉❂✼✺✙●❄✜❍❆✙❆✣❫⑧❳✰✯ ✵ ❫⑧✷✥✯❄✜ ✵ ❆✣❫✞❆✙✺→❿✶✯❲❋◗✯ ✵ ✿❧❬❇❂✦✜❺❂✼✺✙✽✰✷✥✸ ❡ ❀④✽ ✵ ✽❍❂✦❱✎✯ ✵ ✿❧❬✎❆✣❂✼✺✙❋✥❆✙✺✙✯ ✵ ✸ ✏✩★❦ ❛✶❈✻✜t❢★❬✥✷✎●✲❂✼✺✙✽✰✷❋❯ ✜ ♠ ▲◗q❸●❅❆✙✽✶✸✼✯❅❆✣❫✵ ✯❅❆✤✜❺❂✼✯❅❨➓❂✼✽❊❂✦❱✎✯✎✧⑦❬✎●✫❱✎✸✼❂✦✜❍❭➁❢★❬✥✷✎●✲❂✼✺✙✽✰✷➓✿❧❬✎✸✪❂➂❭◗✯❥✺✤✷①❂ ✵ ✽❴❨⑥❬✎●❅✯❅❨ ♠ ⑨⑦✽ ✵ ❿❲✺✤✷❲❋ ✵ ✽✶② ✵ ✯❅✸✼✸✫q ❡ ❀■✺✤✷✥✜❍❆✙❆✣❫✶❈④❆✙✺→❿✶✯③✺✤✷ ❁ ✽✰❬ ✵ ❨✥✽✰✷✝➐✹✸❂ ✵ ✯❄✜❺❂✦✿❁✯❄✷✰❂➆✽✶❢➄❆✤✜ ✵ ②✶✯❅✸✪❂❥●❅✽✰✿❀❋◗✽✰✷✎✯❄✷①❂✼✸❅❈❇✽❍❂✦❱✎✯ ✵ ❋ ✵ ✽✶❭④❆✙✯❄✿❀✸➂●❄✜✶✷➓❭❩✯③❨✥✯❄✜❍❆✣❂⑦⑨❥✺✣❂✦❱➓✺✤✷✥●❅❆✤❬✎❨✥✺✤✷✎②❇❏ ♠ ✡ q➂❆✙✽❉●❄✜❍❆➉✜✶✷✎❨✒●❅✯❄✷①❂ ✵ ✜❍❆❆✙✺✤✿❀✺✣❂➊❆✤✜❄⑨❥✸✡✟ ♠ ✡✜✡ q➆❨✥✺✙✸✼❂ ✵ ✺✙❭④❬❇❂✼✺✙✽✰✷✒✯❅✸✼❂✼✺✤✿❁✜❺❂✼✯❅✸❥❢❷✽ ✵ ❂✦❱✎✯✪✄❍❂✦❱✒❆✤✜ ✵ ②✶✯❅✸✪❂❤●❅✽✰✿❁❋❩✽✰✷✥✯❄✷✰❂➊❢❷✽ ✵ ✸✦✿❲✜❍❆✙❆✤☞✎➋❇✯❅❨✮✄ ❡➫ ❡✫✪ ✂ ✂ ❀➌❸ ❷ ✻ ⑨❯❸ ➝ ⑧ ✽❚ ❱✎✯ ✜✶✷✥✜❍❆✣❫❇✸✼✺✙✸✒✸❚❿✶✯✲❂✼●➌❱✎✯❅❨ ❱✎✯ ✵ ✯ ❢❷✽✶❆✙❆✙✽❄⑨❥✸❪●❅❆✙✽✶✸✼✯❅❆✣❫ ✜✉❋ ✵ ✯❅❋ ✵ ✺✤✷①❂➁❭❴❫ ✼❙✜✶✷✥✜ ✵ ✺✙✽➑✜✶✷✥❨ ✑❤✺✙●✫❱✥✿❁✽✰✷✎❨ ➔ ❜❍↕❸✜✶✷✎❨♣❂✦❱✎✯✵ ✯❅❆✤✜❺❂✼✯❅❨❁⑨➂✽ ✵ ❿❉✸✡✽✰✷❀❆✤✜ ✵ ②✶✯❅✸✪❂✏●❅✽✰✿❁❋◗✽✰✷✎✯❄✷✰❂✼✸❯➔ ❞❇❈❴→❺↕ ❡ ✂✘❂➂✜❍❋✥❋✥❆✙✺✙✯❅✸❙❂✼✽❊✜❍❆✙❆✥✯➌➋❇❋❩✄❣❆✙✽✶②✆●❅❆✤✜❍✸✼✸✼✯❅✸ ❡ ✂➯✷✾❋⑥✜ ✵ ❂✼✺✙●❄❬✎❆✤✜ ✵ ❈❉✺✣❂✡✸✼❋◗✯❅●❅✺✤✜❍❆ ✄✺→➔❅✯❅✸❯❂✼✽❲❋◗✽✶❆✣❫✎✷✎✽✰✿❀✺✤✜❍❆✙✸❯✽❄❳✰✯ ✵ ☞❩✷✎✺✣❂✼✯❾☞④✯❅❆✙❨④✸❯✜✶✷✎❨ ❱✎✯❄✷✎●❅✯❊❱✥✜❍✸❯●❅✽✰✷✎✸✼✯❅➇❇❬✎✯❄✷✎●❅✯❅✸➍✽✰✷❪❂✦❱✎✯✛✜✶✷✥✜❍❆✣❫❇✸✼✺✙✸③✽✶❢✻●❅✽ ✵✼✵ ✯❅✸✼❋◗✽✰✷✎❨✥✺✤✷✎②✜❍❆✙②✶✽ ✵ ✺✣❂✦❱✥✿❁✸ ❡◗✝ ✯✆✿❲✜❅❫➓●❅✺✣❂✼✯✛❱✎✯ ✵ ✯❍❏❛ ❡ ❚ ❱✎✯③●❅✽✰✿❀❋④✜ ✵ ✜❺❂✼✺✣❳✰✯✛✜✶✷✥✜❍❆✣❫❉✸✦✺✙✸❥✽✶❢✴✸✼✯✲❳✰✯ ✵ ✜❍❆➄❱✥✜❍❆✣❂✼✺✤✷✥② ✵ ❬✎❆✙✯❅✸➊❢❷✽ ✵ ❂✦❱✎✯❾✂③✺✙✸✪❂✼✺✤✷✥●✲❂➣✂③✯❅② ✵ ✯❅✯✕❀④✜❍●✲❂✼✽ ✵ ✺→➔❄✜❺❂✼✺✙✽✰✷❹❋⑥❱✥✜❍✸✼✯✽✶❢➂❬✥✷✎✺✣❳✶✜ ✵ ✺✤✜❺❂✼✯✾❋◗✽✶❆✣❫❇✷✥✽✰✿❀✺✤✜❍❆■❢❷✜❍●✲❂✼✽ ✵ ✺→➔❄✜❺❂✼✺✙✽✰✷⑧✺✤✷➑➔ ➧ ↕➽❈❑⑨❯❱✎✺✙●✫❱ ✵ ✯❅➇❇❬✎✺ ✵ ✯❅✸✬❿❇✷✎✽❝⑨❥❆✙✯❅❨✥②✶✯✾✽✶❢✏❂✦❱✎✯❧❨✥✯❅② ✵ ✯❅✯❅✸❸✽✶❢✏❂✦❱✎✯❂✘⑨➂✽❲❆✤✜ ✵ ②✶✯❅✸✪❂❥✺ ✵✦✵ ✯❅❨④❬✎●❅✺✙❭✥❆✙✯➍❢★✜❍●✲❂✼✽ ✵ ✸ ❡↔ ❡ ❚ ❱✎✯t✜✶✷✥✜❍❆✣❫❇✸✼✺✙✸❁✽✶❢❯❂✦❱✎✯➓❂ ✵ ✺✤✜❍❆ ✄✘✜✶✷✥❨☎✄❣✯ ✵✼✵ ✽ ✵ ●❅✽✰✷✎✸✪❂ ✵ ❬✎●✲❂✼✺✙✽✰✷ ✽✶❢❯✺ ✵✼✵ ✯❅❨④❬✎●❅✺✙❭④❆✙✯✒❋❩✽✶❆✣❫✎✷✎✽✰✿❁✺✤✜❍❆✙✸❀❭①❫ ✧➂✯❄✷❫✄✭✬ ✵ ➐✹✸❁✜❍❆ ✄②✶✽ ✵ ✺✣❂✦❱✥✿❀✸❁➔ ❜❺↕➽❈❃⑨❤❱✎✯ ✵ ✯❧✽✰✷✎❆✣❫ ❋④✜ ✵ ❂✼✺✤✜❍❆❙❢★✜❍●✲❂✼✽ ✵ ✺✙✸✦✜❺❂✼✺✙✽✰✷✎✸❧✜ ✵ ✯❀✜❺❂✪❂✼✯❄✿❁❋✎❂✼✯❅❨⑧✜✶✷✎❨✞✜➓●❄✜✶✷✎❨④✺✙❨④✜❺❂✼✯❀❋◗✽✶❆✣❫❇✷✥✽✰✿❀✺✤✜❍❆■✺✙✸❨④✺✙✸✼●❄✜ ✵ ❨✥✯❅❨❪✜❍✸❥✸✼✽❴✽✰✷❪✜❍✸❥✺✣❂✼✸❥❢★✜❍●✲❂✼✽ ✵ ✽✶❢■✸✦✿❲✜❍❆✙❆✙✯❅✸✪❂➊❨✥✯❅② ✵ ✯❅✯✛❱✥✜❍✸➊❭◗✯❅✯❄✷✒❢❷✽✰❬✥✷✎❨ ❡❹ ✽ ✵ ✯✡②✶✯❄✷✎✯ ✵ ✜❍❆✙❆✣❫✶❈✶❂✦❱✎✯✡✜✶✷✥✜❍❆✙✽✶②❍❫✆❭◗✯✲❂✘⑨➂✯❅✯❄✷✆❂✦❱✎✯✡❋ ✵ ✺✤✿❀✯❙❨✥✯❅●❅✽✰✿❁❋◗✽✶✸✼✺✣❂✼✺✙✽✰✷❸✽✶❢❇✺✤✷①❂✼✯❅②✶✯ ✵ ✸❙✜✶✷✎❨❸✯➌➋✎❋☎✄❣❆✙✽✶②❤✸✼❂ ✵ ❬✎●✲❂✦❬ ✵ ✯❅✸❃✺✙✸✜✛✸✪❂ ✵ ✺→❿❉✺✤✷✎②✆❢★✜❍●✲❂⑦❂✦❱✥✜❺❂➂●❅✽✰✷✥✸✪❂✼✺✣❂✦❬❇❂✼✯❅✸➊✜➍❳✶✜❍❆✤❬✥✜❍❭✥❆✙✯➍✜❍❨✥❨④✺✣❂✼✺✙✽✰✷❀❂✼✽✛❂✦❱✎✯③✜❍❭✥✸✪❂ ✵ ✜❍●✲❂➂❂✦❱✎✯❅✽ ✵ ❫❁✽✶❢➄●❅✽✰✿✛❭④✺✤✷✥✜❺❂✼✽ ✵ ✺✤✜❍❆❩✸✼●✫❱✎✯❄✿❲✜❍✸✺✤✷✎✺✣❂✼✺✤✜❺❂✼✯❅❨➦❭❴❫ ➂ ✽ ✵ ✺✤✜⑤➔ ❛✶❛❄↕ ❡ ♠ ✬③❂✦❱✎✯ ✵ ②✶✯❄✷✎✯ ✵ ✜❍❆➆✜❍❋✥❋ ✵ ✽✰✜❍●➌❱✎✯❅✸❀❱✥✜❄❳✰✯➁❭◗✯❅✯❄✷ ✵ ✯❅●❅✯❄✷①❂✼❆✣❫⑤❨✥✯✲❳✰✯❅❆✙✽✶❋◗✯❅❨➦❭❴❫❶✜❪❳❍✜ ✵ ✺✙✯✲❂✘❫⑤✽✶❢✜✶❬❇❂✦❱✎✽ ✵ ✸➊✺✤✷t✜✾✸✪❂✼✽❉●✫❱④✜❍✸✪❂✼✺✙●✆❋◗✯ ✵ ✸✼❋◗✯❅●✲❂✼✺✣❳✰✯❥✟④✸✦✯❅✯❲➔ ❛✶❈❩↔❉❈④➭❍↕ ❡ q
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  ▼ ➳ ✩➂➺❀✮✿✯①✩✳✖ ❻❑✬✲✮✶✧q❼ ➳ ✩⑦✭ ✱ ✑ ✱✥✭❽❼❣✩③❻▼❼★✧➌✭ ✱✘✤❯❻✏✭ ✱❺❻❄✩✲✧✶❼❣✩❇✯③✭ ✱ ❼ ➳ ✩✔❼★✧➌✭✔✩▼❻✲➾ ❚ ❱✎✯❅✸✼✯✡✿❁✽❴❨④✯❅❆✙✸➉❨✥✯❅❋◗✯❄✷✎❨✆❬✎❋◗✽✰✷③❂✦❱✥✯✡✷❴❬④✿✛❭◗✯ ✵✽✶❢✎✸✼❂ ✵ ✺✤✷✎②✶✸■✺✤✷✎✸✼✯ ✵ ❂✼✯❅❨ ✁ ✯❅✺✣❂✦❱✎✯ ✵ ✜❵☞✎➋✎✯❅❨❧✷❴❬✥✿❊❭◗✯ ✵ ➓ ✽ ✵ ❂✦❱✥✯✡✽✰❬❇❂✼❋④❬✎❂✴✽✶❢✥✜❢✼■✽✶✺✙✸✼✸✼✽✰✷ ✵ ✜✶✷✎❨✥✽✰✿ ❳✶✜ ✵ ✺✤✜❍❭✥❆✙✯✄✂ ♠ ➓ q ✁✜✶✷✥❨❶✜❍❆✙✸✼✽ ✽✰✷✞❂✦❱✥✯❀⑨➆✜❅❫✞❂✦❱✎✯❲●✫❱✥✜ ✵ ✜❍●✲❂✼✯ ✵ ✸✾✜ ✵ ✯❁✯❄✿❁✺✣❂✪❂✼✯❅❨⑤✜❍❢✐❂✼✯ ✵ ✽✰✷✥✯➁✜✶✷✎✽❍❂✦❱✥✯ ✵ ✁ ✯❅✺✣❂✦❱✎✯ ✵ ✺✤✷✎❨✥✯❅❋◗✯❄✷✎❨✥✯❄✷①❂✼❆✣❫⑩✽ ✵⑨❤✺✣❂✦❱✒✸✼✽✰✿❀✯❸✿❁✯❄✿❀✽ ✵ ❫❲✸✼●✫❱✎✯❄✿❁✯➍✸✦❬✎●➌❱t✜❍✸❤✜➏❹ ✜ ✵ ❿✶✽❄❳❹❋ ✵ ✽❉●❅✯❅✸✼✸➆✽ ✵ ✜✾●❅✽✰✷①❂✼✺✤✷❉❬✎✯❅❨❪❢ ✵ ✜❍●✲❂✼✺✙✽✰✷ ❡  ▼ ➳ ✩⑦➺❀✮✿✯①✩✚✖ ❻➉✬❅✮❍✧✔❼ ➳ ✩ ✑ ✱✥✭❽❼❣✩✆☎❍✩✳✯❯❻✏✭ ✱❺❻❅✩❅✧▼❼❣✩✌✯❸✭ ✱①❼ ➳ ✩❬❼❽❻▼❼ ✱❩✮✿✯①✩▼❻❅➾ ➎ ➋✎✜✶✿❁❋✥❆✙✯❅✸➄✽✶❢✥✸✫❬✎●✫❱❊✿❀✽❉❨✥✯❅❆✙✸❃✜ ✵ ✯✡❂✦❱✎✯⑦✿❧❬✎❆✣❂✼✺ ✄✸✦✯✲❂③✿❁✽❴❨✥✯❅❆ ✼ ✏ ◆✞✝r ➅ ✏ ◆✠✟➨ ➅ s❅s❅s ➅ ✏ ◆☛✡✆ ✾ ❈◗❂✦❱✎✯✇✼■✽✶✺✙✸✼✸✼✽✰✷⑩✿❀✽❉❨✥✯❅❆☞✂ ♠ ➓ ➅✍✌   q❥✽ ✵ ❂✦❱✎✯❬✧✏✯ ✵ ✷✎✽✰❬✎❆✙❆✙✺❙✿❀✽❉❨✥✯❅❆✏✎ ♠ ➓ ➅✍✌   q ❡ ✂ ❂✸✫❱✎✽✰❬✎❆✙❨➁❭❩✯❤✯❄✿❀❋④❱④✜❍✸✼✺→➔❅✯❅❨❀❂✦❱✥✜❺❂➆✸✼✺✤✷✥●❅✯❥❂✦❱✎✯❤✺✤✷✠☞⑥✷✎✺✣❂✼✯❯✸✪❂ ✵ ✺✤✷✥②✶✸➂✜ ✵ ✯❯❨ ✵ ✜❄⑨❤✷❲✺✤✷✎❨✥✯❅❋◗✯❄✷✎❨✥✯❄✷①❂✼❆✣❫✶❈❴❂✦❱✥✯❅✺ ✵ ✡❣❂✦❱❲❆✙✯✲❂✪❂✼✯ ✵ ✸✜ ✵ ✯✆✜❍❆✙✸✼✽❀✺✤✷✎❨④✯❅❋❩✯❄✷✥❨✥✯❄✷✰❂❅❈❇⑨❤❱✥✺✙●✫❱✒✺✙✸❯✿❁✜❺❂✼●✫❱✥✯❅❨t❭①❫➁❂✦❱✎✯❸❋ ✵ ✯✲❳❉✺✙✽✰❬✥✸❥✿❀✽❉❨✥✯❅❆✙✸ ❡❚ ❱✎✯➍➇❇❬✥✜✶✷①❂✼✺✣❂✼✺✙✯❅✸❥⑨⑦✯❸✜ ✵ ✯❸✺✤✷①❂✼✯ ✵ ✯❅✸✪❂✼✯❅❨ ✺✤✷➓❂✼✽❀●❄✜❍❋✥❂✦❬ ✵ ✯③❂✦❱✎✯➍❂ ✵ ✺✙✯❅✸❥❋◗✯ ✵ ❢❷✽ ✵ ✿❁✜✶✷✎●❅✯❅✸➆✜ ✵ ✯✆❨✥✯✛☞⑥✷✎✯❅❨t✜❍✸❤❢✐✽✶❆✙❆✙✽❝⑨❥✸❅❏
✆ ➜✞✝ ⑧ ❸ ⑨❯❸ ➝ ⑧ ➠④➢❸❚ ❱✎✯❊●❅✽✰✿❀❋⑥✜ ✵ ✺✙✸✼✽✰✷❹❋④✜❺❂✦❱ ❆✙✯❄✷✎②❍❂✦❱ ✽✶❢✏✜❲❂✼✸✪❂ ✍ ✺✙✸③❨✥✯✛☞⑥✷✥✯❅❨ ✜❍✸❯❂✦❱✎✯❧✸✦❬④✿ ✽✶❢✡❂✦❱✎✯✛❨④✺✙✸✪❂✦✜✶✷✎●❅✯❅✸➍❢ ✵ ✽✰✿❂✦❱✎✯ ✵ ✽❉✽❍❂➆❂✼✽❧❂✦❱✎✯➍✯➌➋❇❂✼✯ ✵ ✷✥✜❍❆➉✷✎✽❉❨✥✯❅✸❅❈✎✯➌➋✎❋ ✵ ✯❅✸✼✸✦✯❅❨✒✺✤✷✒✷❴❬✥✿❊❭◗✯ ✵ ✽✶❢❃●❅✽✰✿❁❋④✜ ✵ ✺✙✸✼✽✰✷➓❋◗✽✶✺✤✷①❂✼✯ ✵ ✸ ❡✤➂ ✺✤✿❁✺✙❆✤✜ ✵ ❆✣❫✶❈✥❢✐✽ ✵ ✜❧✸✼❂ ✵ ✺✤✷✎②
✍ ❈✥❂✦❱✎✯❸✸✼✯❄✜ ✵ ●✫❱❹●❅✽✶✸✪❂✒✑ ♠✁✍ ➅ ✍ q➆✺✙✸❥❨✥✯✛☞⑥✷✥✯❅❨❪✜❍✸➊❂✦❱✎✯❊✷❴❬④✿✛❭◗✯ ✵ ✽✶❢❙●❅✽✰✿❀❋⑥✜ ✵ ✺✙✸✼✽✰✷✒❋◗✽✶✺✤✷①❂✼✯ ✵ ✸❥❢❷✽✶❆✙❆✙✽❄⑨⑦✯❅❨❪⑨❯❱✎✯❄✷t✜❍●❅●❅✯❅✸✼✸✼✺✤✷✥②✍ ✺✤✷ ✍ ❡ ❹ ✽ ✵ ✯✛❋ ✵ ✯❅●❅✺✙✸✼✯❅❆✣❫✶❈
➋❥♠ ✍ q ❦✔✓ ♠ ✵ ✽❉✽❍❂ ♠ ✍ q✪q➉♦ ✆▼  ✙❖ r ➋❤♠ ✍   q➡✜✶✷✎❨ ✑ ♠ ✏  ✁✍ ➅ ✍ q ❦ ✄   ♠ ✵ ✽❉✽❍❂ ♠ ✍ q✪q➉♦✕✑ ♠✁✍ ➅ ✍   q♠ ❛✠q⑨❥✺✣❂✦❱ ✓✘♠ q➊❂✦❱✎✯✆✷❉❬✥✿❊❭◗✯ ✵ ✽✶❢❙✯➌➋❇❂✼✯ ✵ ✷✥✜❍❆❃✷✥✽❴❨✥✯❅✸❤✺✤✷✒❂✦❱✎✯✛✸✦❬✎❭☎✄✔❂ ✵ ✺✙✯❅✸❥❋◗✽✶✺✤✷✰❂✼✯❅❨ ✜❺❂❤❭❴❫t●❅✽✰✿❀❋⑥✜ ✵ ✺✙✸✼✽✰✷t❋◗✽✶✺✤✷①❂✼✯ ✵ ✸❤✜✶✷✥❨ ✄  ➯♠ q❂✦❱✎✯❸●❅✽✶✸✼❂❥✽✶❢❃✸✦✯❄✜ ✵ ●✫❱✎✺✤✷✥② ✏   ✺✤✷➓❂✦❱✥✯❸❭✥✸✪❂➊❋ ✵ ✯❅✸✼✯❄✷✰❂❥✜❺❂❥❂✦❱✎✯ ✵ ✽❉✽❍❂❥✽✶❢ ✍ ❡↔ ❡ ➙➂➝❑➝ ❀ ✽✗✖ ✽❄➜❳⑩ ⑨ ➝ ★❥➜❇➞✙✘ ➝⑥➞❍➟ ⑨ ➛➉➜ ✪t⑧ ✻ ❀ ❪ ✽ ❸ ✽↔ ❡ ❛ ❡ ✚ ➜✚✘ ⑨ ☎ ⑨ ➝ ☎✜✛ ❸ ✝❩➛ ⑨✣✢ ✻   ❸ ➟❋✻✥✤✧✦➉➛✫❶✥★❶➜✓★❸➞✠➝✫⑩④❶✒❷ ⑨ ✻ ⑧ ⑩✪✩➉➝❩➞❺➟◆✻ ❀ ✚ ✻✬✂ ❀ ✻❛❷①➜⑤➙⑦➞▼✻ ⑧ ✽✙✘❣➝⑥➞❍➟✉➢ ✳❃✯✲❂ ✗ ❭◗✯✫ ⑨⑦✽ ✵ ❨⑤✽✶❢ ✛✭✬ ❡ ❚ ❱✥✯☎✡✔❂✦❱❶❆✙✯✲❂✪❂✼✯ ✵ ✽✶❢ ✗ ❨✥✯❄✷✥✽❍❂✼✯❅❨ ✗   ✺✙✸❊● ✫ ❆✙❆✙✯❅❨ ✫ ❆✙✯❅❢✐❂✕✄✔❂✼✽✑✄ ✵ ✺✙②✰❱①❂✾✿ ✫ ➋❇✺✤✿❧❬✥✿ ✺✙❢ ✗  ✧✮ ✗ ✢ ➅✰✯ ❦❛ ➅ s❅s❅s ➅ ✡➉❽⑤❛ ❡ ❀④✽ ✵ ✯➌➋ ✫ ✿❁❋✥❆✙✯❍❈✎❂✦❱✎✯➍❋◗✯ ✵ ✿❧❬❇❂ ✫ ❂✼✺✙✽✰✷ ✏ ➨ ✏ ➴ ✏ r ✏   ✏ ■ ❱ ✫ ✸⑦❂✦❱ ✵ ✯❅✯➍❆✙✯❅❢✐❂✕✄✔❂✼✽✑✄ ✵ ✺✙②✰❱✰❂③✿ ✫ ➋✎✺✤✿ ✫ ❈ ✵ ✯❅✸✼❋◗✯❅●✲❂✼✺✣❳✰✯❅❆✣❫✏ ➨ ❈ ✏ ➴ ✫ ✷✎❨ ✏   ❡ ✂➯❢➂✽✰✷✥✯❀❭④❬✎✺✙❆✙❨✥✸ ✫ ❭✥✸✪❂❸❢ ✵ ✽✰✿ ✫ ❋❩✯ ✵ ✿❊❬✎❂ ✫ ❂✼✺✙✽✰✷◗❈➄❂✦❱✎✯❁❆✙✯❅❢✌❂✕✄✔❂✼✽✑✄ ✵ ✺✙②✰❱①❂✾✿ ✫ ➋✎✺✤✿ ✫✱✫ ✵ ✯❁✷ ✫ ❂✦❬ ✵ ✫ ❆✙❆✣❫⑩✺✤✷❭✥✺ ✾✪✯❅●✲❂✼✺✙✽✰✷✉⑨❥✺✣❂✦❱✉❂✦❱✥✯➓✷✥✽❴❨✥✯❅✸✾❆✙✽❉● ✫ ❂✼✯❅❨✈✽✰✷⑤❂✦❱✥✯ ✵ ✺✙②✰❱✰❂✦✿❁✽✶✸✪❂✾❭ ✵ ✫ ✷✎●➌❱ ❡ ❀✥✽ ✵ ❂✦❱✎✯ ✫ ✷ ✫ ❆✣❫❇✸✼✺✙✸✾❂✼✽⑩❭◗✯➓❋◗✯ ✵ ❢❷✽ ✵ ✿❀✯❅❨⑤✺✤✷✸✼✯❅●✲❂✼✺✙✽✰✷ ➧ ❡ ❛✶❈✥⑨⑦✯➍❂✦❱✎✯ ✵ ✯❅❢❷✽ ✵ ✯❸✺✤✷①❳✰✯❅✸✪❂✼✺✙② ✫ ❂✼✯❊❆✙✯❅❢✌❂✕✄✔❂✼✽✑✄ ✵ ✺✙②✰❱①❂❸✿ ✫ ➋✎✺✤✿ ✫ ❡✏⑦❆✙✯ ✫ ✵ ❆✣❫✶❈ ✫ ❆✙❆➉❂✦❱✎✯➍❋◗✽✶✸✼✸✼✺✙❭④❆✙✯➍❨✥✯❅●❅✽✰✿❀❋◗✽✶✸✼✺✣❂✼✺✙✽✰✷✎✸❥✽✶❢❃⑨⑦✽ ✵ ❨✥✸➆❭❴❫✒✸✼✯✲❂✼✸➊✽✶❢■❆✙✯❅❢✐❂✕✄✔❂✼✽✑✄ ✵ ✺✙②✰❱✰❂➍✿ ✫ ➋✎✺✤✿ ✫✲✫ ✵ ✯✆✯❄✷✎●❅✽❴❨④✯❅❨t❭①❫❂✦❱✎✯ ✵ ✯❅②✰❬✎❆ ✫ ✵ ✯➌➋✎❋ ✵ ✯❅✸✼✸✼✺✙✽✰✷
✛ ✬ ❦ ✆➢✢ ❖ r ♠✍✳ ♦ ✏✣✢ ♠ ✏ r ♦ ➃❅➃❅➃❺♦ ✏ ✢ q ✬ q s❹ ✫ ✵ ❿❴✺✤✷✥② ✏   ❭①❫❶❂✦❱✎✯➓❂❣⑨⑦✽⑩❳ ✫ ✵ ✺ ✫ ❭✥❆✙✯❅✸ ➡✞✴   ❂✼✽✶②✶✯✲❂✦❱✎✯ ✵ ⑨❥✺✣❂✦❱ ▲ ✺✙❢❤✺✣❂❀✺✙✸ ✫ ❆✙✯❅❢✐❂✕✄✔❂✼✽✑✄ ✵ ✺✙②✰❱①❂➓✿ ✫ ➋❇✺✤✿❧❬✥✿ ❫❉✺✙✯❅❆✙❨④✸✾❂✦❱✎✯②✶✯❄✷✎✯ ✵ ✫ ❂✼✺✤✷✥②❁❢★❬✥✷✎●✲❂✼✺✙✽✰✷
✵✷✶✹✸✻✺ ♠✠➡ ➅ ▲ ➅ ✴ r ➅ ✴ ➨ ➅ s❅s❅s ➅ ✴ ✆ q ❦ ✆➢✢ ❖ r ❼ ❛⑦♦ ➡ ▲ ✴ ✢❛➊❽ ➡✎♠✍✴ r ♦♣➃❅➃❅➃❍♦ ✴ ✢ q ❿⑨❤❱✎✽✶✸✦✯✆●❅✽❉✯✲➒❁●❅✺✙✯❄✷✰❂❁➔ ➡ ◆ ▲ ➤ ✴ ◆ ✝r s❅s❅s ✴ ◆ ✡✆ ↕✴✺✙✸❥❂✦❱✥✯✛✷❉❬✥✿❊❭❩✯ ✵ ✽✶❢■⑨➂✽ ✵ ❨④✸❤✽✶❢❙❆✙✯❄✷✎②❍❂✦❱ ➓ ❂✦❱ ✫ ❂➍❱ ✫ ❳✰✯ ❾ ✿ ✫ ➋✎✺✤✿ ✫✼✫ ✷✎❨ ➓ ✢✽❉●❅●❄❬ ✵✼✵ ✯❄✷✎●❅✯❅✸❥✽✶❢❃❂✦❱✥✯➍❆✙✯✲❂✪❂✼✯ ✵ ✏ ✢ ❡ ➊♥✸✼✺✤✿❁✺✙❆ ✫ ✵ ❢✐✽ ✵ ✿❊❬✥❆ ✫ ❱✥✽✶❆✙❨✥✸➊❢❷✽ ✵ ✵ ✶✾✽❀✿ ❈✥❂✦❱✎✯➍②✶✯❄✷✎✯ ✵ ✫ ❂✼✺✤✷✎②❁❢★❬✥✷✎●✲❂✼✺✙✽✰✷✒✽✶❢■✿❀✺✤✷✥✺✤✿ ✫ ❡➊③✷✎✽❍❂✦❱✎✯ ✵ ❂✼✽❉✽✶❆■⑨➂✯❧✸✦❱ ✫ ❆✙❆❙❬✎✸✦✯❊✺✙✸③❂✦❱✥✯✾✸✦❱❴❬❂❁ ✯✛❋ ✵ ✽❴❨⑥❬✎●✲❂❄❃♥❢ ✵ ✽✰✿ ⑨❤❱✎✺✙●➌❱ ✫ ⑨➂✽ ✵ ❨ ● ✫ ✷⑩❭◗✯❊❨✥✯❅●❅✽✰✿❀❋◗✽✶✸✼✯❅❨ ✺✤✷①❂✼✽⑨⑦✽ ✵ ❨✥✸➊●❅✽✰✷①❂ ✫ ✺✤✷✎✯❅❨❪●❅✯ ✵ ❂ ✫ ✺✤✷❪❆✙✯✲❂✪❂✼✯ ✵ ✸❤✽✰✷✎❆✣❫❩❏♠ ✛✜✦ ✼ ✪ ✾ q ✬ ❦♥♠ ✏ r ♦♣➃❅➃❅➃❍♦ ✏❆❅ ➥ r q ✬ ❃ ♠ ✏❇❅ ❘ r ♦♣➃❅➃❅➃❺♦ ✏ ✆ q ✬ s
r ➨  ❚ ❱✎✺✙✸❥❋ ✵ ✽❉❨④❬✎●✲❂➆●❅✽ ✵✼✵ ✯❅✸✼❋◗✽✰✷✎❨④✸⑦❂✼✽✾❂✦❱✎✯➍❢❷✽✶❆✙❆✙✽❄⑨❥✺✤✷✎②❲✽✶❋◗✯ ✵ ✫ ❂✼✺✙✽✰✷t✽✰✷✒②✶✯❄✷✥✯ ✵ ✫ ❂✼✺✤✷✎②❁❢★❬✥✷✎●✲❂✼✺✙✽✰✷  ▼ ◆✂✁ ◆ ➡ ◆☎✄ ❃   ▼ ◆✝✆ ◆ ➡ ◆✞✄ ❦ ▼ ◆   ◆▼ ➤ ❖◗P ❼ ➓ ❾ ❿ ✁ ➤ ✆ ◆ ➥ ➤ ✄ ➡ ◆ s
➊➑✷✎✺✙●✠✟✡⑨ ✫ ❫➍❂✼✽❤❱ ✫ ✷✎❨④❆✡✟✻✺✣❂❃✺✙✸❃❂✦❱ ✵ ✽✰❬✎②✰❱❸❂✦❱☛✟✡❢❷✽ ✵ ✿ ✫ ❆✶✳ ✫ ❋✥❆ ✫ ●✠✟✏❂ ✵ ✫ ✷✎✸✼❢❷✽ ✵ ✿ ❨☞✟✛☞⑥✷☛✟❅❨❸❭❴❫✍✌ ❆✏✎ ◆ ✁ ◆ ➞ ✌◆✒✑ ❇ ❦ ✎ ◆ ✁ ◆ ➡ ◆ s✂✪✷✒❋ ✫✔✓ ❂✼✺✙●❄❬✎❆ ✫✔✓ ⑨✕✟✆❱ ✫ ❳✖✟ ✁ ♠✠➡ q✻❃ ✆ ♠✠➡ q ❦ ✌ ❆ ✌ ➥ r ➔ ✁ ♠✠➡ q✘↕④➃✗✌ ➥ r ➔ ✆ ♠✠➡ q✘↕ ❇ s➧ ❡✲✢ ✻ ❸➌⑧ ✛❁➜❫✽✌❶ ❀ ⑨ ✽
➧ ❡ ❛ ❡ ✦◗➜❫✻④➞✌❷❍➛ ❭ ➝◗✽ ⑨ ✽ ❸➌⑧ ❙✩✽ ⑨ ➢ ✝ ✟ ✫ ✷ ✫ ❆✣❫❾➔✠✟✾❂✦❱☛✟✾●❅✽✶✸✪❂✛✽✶❢✏✸✘✟ ✫✔✓ ●✫❱✎✺✤✷✎② ✫ ❆✡✟✲❂✪❂✘✟ ✓✩✏❇❅ ✺✤✷ ❂✦❱☛✟✾❭✥✸✪❂ ✮ ✍ ✍ ♠ ✗➍q❯❭④❬✎✺✙❆✣❂❢ ✓ ✽✰✿ ❂✦❱☛✟✛❆✡✟✲❂✪❂✘✟ ✓ ✸❯✽✶❢ ✫ ⑨⑦✽ ✓ ❨✧✗ ❢ ✓ ✽✰✿ ✛ ✬ ❡ ❹ ✽ ✓ ✟✛❋ ✓ ✟❅●❅✺✙✸✘✟❅❆✣❫❩❏➆②✶✺✣❳✖✟❄✷ ✫ ❆✡✟✲❂✪❂✘✟ ✓✎✏ ❅ ✫ ✷✎❨ ✫ ⑨⑦✽ ✓ ❨✧✗✛❈⑥❂✦❱☞✟❸✸✘✟ ✫✔✓ ●➌❱●❅✽✶✸✪❂❬✒ ❅ ♠ ✗➍q③✺✙✸✆❨✙✟✛☞⑥✷☛✟❅❨ ✫ ✸✆❂✦❱☛✟❁✷❉❬✥✿❊❭✚✟ ✓ ✽✶❢✛✟❅❨✥②✜✟❅✸✛✽✰✷⑩❂✦❱☛✟❀❭ ✓ ✫ ✷✎●✫❱✞●❅✽ ✓✘✓ ✟❅✸✼❋◗✽✰✷✎❨✥✺✤✷✥②➓❂✼✽ ✏ ❅ ✺✤✷✞❂✦❱☛✟❀❭✥✸✼❂❸❭④❬✎✺✙❆✣❂❢ ✓ ✽✰✿➹❂✦❱☞✟✛❆✡✟✲❂✪❂✘✟ ✓ ✸③✽✶❢ ✗ ❡ ✂✪✷❪❋ ✫✔✓ ❂✼✺✙●❄❬✎❆ ✫✔✓ ❈❩⑨✕✟ ✫✔✓ ✟❊✺✤✷✰❂✘✟ ✓ ✟❅✸✪❂✘✟❅❨ ✺✤✷❪●❅✽✰✷✎❨✙✟❄✷✎✸✼✺✤✷✎②❁❂✦❱☛✟✛●❅✽✶✸✼❂ ✓ ✟❅❆ ✫ ❂✘✟❅❨⑩✺✤✷✥❢✐✽ ✓ ✿ ✫ ❂✼✺✙✽✰✷✎✸✺✤✷➓❂✦❱☛✟✆❢✐✽ ✓ ✿ ✫ ❆◗✸✦❬✥✿ ✢
❅✤✣ ❦ ▼
✖✦✥★✧✪✩ ▲ ✣✬✫ ➝ ✖ ➟ ➃✪✗♠ ↔✶q⑨❤❱☛✭✜✮✯✟✍✟➌➋☛✰✚✭✖✱☞✟✲✱✖✳✴✭✶❢❨▲ ✓ ✟❅❢✵✟ ✓ ✮✶✳✘✭✷✳✦❱☛✟✸✮✘✟ ✫✔✓✘✹ ❱ ✹ ✭✜✮✘✳ ✒ ❅ ♠ ✗➍q ❡ ❚ ✭✷✮✯✟✠✟❊❱☛✭❝⑨ ✒ ❅ ♠ ✗➍q ✹ ✫ ✱ ❭✺✟✍✟✲❳ ✫✔✻ ❬ ✫ ✳✘✟❅❨✽✼✽✭✶❭☞✮✯✟ ✓ ❳✖✟✳✦❱ ✫ ✳ ✗ ❦ ✰ ✓ ✟✛☞✎➋ ♠ ✗➍q ✏ ❅✙✾ ✮✫❬❇➒✾➋ ♠ ✗➍q✾⑨❯❱☛✟ ✓ ✟ ✏ ❅✙✾❀✿ ✟ ✫ ✱☛✮❁✳✦❱ ✫ ✳✷✳✦❱☞✟ ✻ ✟❂✳❃✳✘✟ ✓✠✏ ❅❄✿ ✫ ❫✉❭✺✟ ✫ ❭☞✮✘✟✲✱✒✳ ❡ ❚ ❱☛✟❅❆✱✒✳✘✟ ✓ ✟✠✮❃✳✍✭✶❢✕✳✦❱☛❅✡✮❸❨✙✟ ✹ ✭ ✿ ✰✺✭✜✮✘❅❇✳✘❅✡✭✖✱❈❅✡✮❉✳✘✭❊✮✫❱☛✭❄⑨❋✳✦❱ ✫ ✳●✳✦❱☛✟ ✹ ✭✜✮❃✳❍✭✶❢■✮✘✟ ✫✔✓✯✹ ❱☛❅❆✱✎② ✏ ❅ ❅❆✱❈✳✦❱☞✟✾❭☞✮❃✳❸❭④❬☛❅ ✻ ✳❸❢ ✓ ✭ ✿ ✗✂❅✡✮✹ ❱ ✫✔✓ ②✜✟ ✫ ❭ ✻ ✟●✳✘✭❏✰ ✓ ✟✛☞✥➋ ♠ ✗➍q ❡ ➊❑✱✎❨✤✮✘❅❆✱ ✹ ✟❑✰ ✓ ✟✛☞✎➋ ♠ ✗③q ✹ ✫ ✱➓❭✺✟▲✟➌➋☛✰ ✓ ✟✠✮✘✮✯✟❅❨ ✫ ✮■✳✦❱☞✟❑✮✫❱❴❬ ❁✷✟❑✰ ✓ ✭❴❨⑥❬ ✹ ✳■✭✖✱▼✳✦❱☛✟✴✮✘✟❂✳✘✮◆✭✶❢✻ ✟❂✳❃✳✘✟ ✓ ✮ ✏ r ➅ s❅s❅s ➅ ✏ ❅ ➥ r ⑨✶❅❇✳✦❱ ✏ ❅ ❘ r ➅ s❅s❅s ➅ ✏ ✆ ✼☛✳✦❱☛✟❸❢✵✭ ✓ ✿ ✫✔✻ ✮✫❬ ✿ ♠ ↔✶q➂❫✞❅✡✟ ✻ ❨☞✮❖✳✦❱☛✟❸❳ ✫✔✻ ❬☛✟●✭✶❢ ✢ ❅ ♠✠➡ ➅ ▲ ➅ ✴ r ➅ s❅s❅s ➅ ✴ ✆ q ✣♠ ✵ ✶✹✸✻✺ ♠✠➡ ➅ ▲ ➅ ✴ r ➅ s❅s❅s ➅ ✴ ❅ ➥ r q✻❃✆✵ ✶✾✽❀✿ ♠✠➡ ➅ ▲ ➅ ✴ ❅ ❘ r ➅ s❅s❅s ➅ ✴ ✆ q✪q ❼ ❛➂♦ ➡✠✴ ❅❛➊❽ ➡✎♠✍✴ r ♦ ➃❅➃❅➃❍♦ ✴ ✆ q ❿ s❚ ❱☛❅✡✮➆❢✵✭ ✓ ✿ ✹ ✭✖✱✥❨☞✟✲✱☛✮✘✟✠✮ ✫✔✻✡✻ ✳✦❱☛✟●❅❆✱✎❢✵✭ ✓ ✿ ✫ ✳✘❅✡✭✖✱✤✭✖✱ ✹ ✭✜✮✘✳✘✮ ❡ ❀☞✭ ✓ ✟➌➋ ✫ ✿ ✰ ✻ ✟✔✼☛✳✦❱☛✟➍②✜✟✲✱☛✟ ✓✜✫ ✳✘❅❆✱✎②❀❢★❬☞✱ ✹ ✳✘❅✡✭✖✱❊✭✶❢ ✫ ❳✖✟ ✓ ✫ ②✜✟✹ ✭✜✮❃✳✘✮▲❅✡✮✶✭✶❭☛✳ ✫ ❅❆✱☛✟❅❨❪❭①❫✒❨☞❅❇P✺✟ ✓ ✟✲✱✒✳✘❅ ✫ ✳✘❅❆✱✎②❀⑨✶❅❇✳✦❱ ✓ ✟✠✮✘✰✺✟ ✹ ✳◆✳✘✭✺▲ ✫ ✱✎❨❊✮✘✟❂✳❃✳✘❅❆✱✎②❆▲ ❦ ❛ ❡ ❀✙✭ ✓ ✟➌➋ ✫ ✿ ✰ ✻ ✟ ✣➙❧➛➉➜❉➝⑥➞✠➜❇➟➡➠④➢◆▼ ➳❘◗ ➺ ◗ ➵✴✱✎❻ ◗ ➵✜❙➯➼ ➳ ➼✯❚❯❻✶❼✛❚❃❯ ❼ ➳❘◗ ✖ ◗ ❼➌❼ ◗ ❙ ✏ ❅❲❱ ✱✞➵✠✵▼❻✶❼ ✵✲✳ ❱ ✖▲❼❳❯❨❙❩❚❍➺ ❼ ➳❘◗●❬ ❚ ❱ ❻❃❻❂❚✴✱ ➺❭❚✿✯ ◗ ✖ ❱ ❻
➎ ➔ ✢ ❅ ↕ ❦ ▼✶✾✽❀✿
➝✡❪ ➏ ✕ ➟ ☎ ✢ ☎ ✶✹✸✻✺ ➝❇❪ ➏ ✕ ➟✢✔❫❖ ❅ ➓ ✢✵ ✂ ✢ ➏ ❅ ✆ ➀ ❛➊❽ ➙ ➥ ➞✯❴❘❵ ❛❝❜ ✫✠❞ ➧ ➅ ➲ ❱ ❼ ➳ ✵ ✂ ❪ ➏ ✕ ✆ ❦ ▼ ✢ ✌ ✢ s
➧ ❡ ↔ ❡❭❡  ✾✻❛❷ ⑨ ✪❦⑧ ✻ ❀ ❪ ✽ ❸ ✽✶➢ ✂❩✱❭✳✦❱☛❅✡✮✕✮✘✟ ✹ ✳✘❅✡✭✖✱✺✼❇⑨✕✟▲✭✰❬✞✳ ✻ ❅❆✱☛✟▲✳✦❱☛✟ ✫ ✱ ✫✔✻ ❫❘✮✘❅✡✮✕✭✶❢✺✳✦❱☛✟▲✮❃✳ ✫ ✳✘❅✡✮❃✳✘❅ ✹ ✮◆❅❆✱✒✳ ✓ ✭❴❨⑥❬ ✹ ✟❅❨❁❅❆✱❲❨☞✟❅❢ ❡ ❛ ❡❚ ❱☛✟ ✹✠✓ ❬❉➋❢✭✶❢❣✳✦❱☞❅✡✮ ✫ ✱ ✫✔✻ ❫✞✮✘❅✡✮ ✹ ✭✖✱☛✮✯❅✡✮❃✳✘✮✴❅❆✱❹❬☛✮✯❅❆✱✎②❁➇❇❬ ✫ ✱✒✳✘❅❇✳✘❅✡✟✠✮✴✳✦❱ ✫ ✳ ✫✔✓ ✟❍❅❆✱✎❨✙✟✠✰✚✟✲✱✥❨☞✟✲✱✖✳❤❢ ✓ ✭ ✿ ✳✦❱☛✟❍✮✘✭✰❬ ✓✘✹ ✟ ✿ ✭❉❨☞✟ ✻✳✦❱☛✟ ❿✜✟✲❫✞✮ ✫✔✓ ✟❥②✜✟✲✱☛✟ ✓ ✫ ✳✘✟❅❨❲❭①❫ ❡ ❚ ✭❉✮✘✟✠✟❯❱☛✭❄⑨❤✳✦❱☛❅✡✮❙⑨✛✭ ✓ ❿❘✮✠✼ ✹ ✭✖✱☛✮✯❅✙❨☞✟ ✓ ✳✦❱☛✟❬✼✐✭✜❅✡✮✯✮✘✭✖✱❭✰ ✓ ✭ ✹ ✟✠✮✘✮■✭✶❢✺✰ ✫✔✓ ✫ ✿ ✟❂✳✘✟ ✓ ➡ ❡ ❚ ❱☛✟✱❉❬ ✿ ❭✚✟ ✓ ✵ ✫ ✭✶❢❥✮❃✳ ✓ ❅❆✱✎②✜✮✕✳✦❱ ✫ ✳➊❱ ✫ ❳✖✟ ✫ ②✜❅✣❳✖✟✲✱✤✰ ✓ ✟✛☞✎➋ ✤ ✭✶❭✚✟✲❫✞✮ ✫ ✼✐✭✜❅✡✮✯✮✘✭✖✱ ✻ ✫ ⑨❦✭✶❢✪✰ ✫✔✓ ✫ ✿ ✟❂✳✘✟ ✓ ✌ ✫ ➡ ✼❇⑨✶❅❇✳✦❱ ✌ ✫ ✳✦❱☛✟✮✘✭✰❬ ✓✯✹ ✟➊❨☞✟✠✰✺✟✲✱✎❨☞✟✲✱✒✳❧✰ ✓ ✭✶❭ ✫ ❭✙❅ ✻ ❅❇✳❣❫✾❢♠✭ ✓✄✫❉✓ ✫ ✱✎❨✙✭ ✿ ✮❃✳ ✓ ❅❆✱✎②✴✳✘✭❍✮❃✳ ✫✔✓ ✳✻⑨▲❅❇✳✦❱❏✳✦❱☛✟❖✰ ✓ ✟✛☞✎➋ ✤ ❡ ❚ ❱☛✟✲✱✺✼✖✳✦❱☞✟❖✰ ✓ ✭✶❭ ✫ ❭✙❅ ✻ ❅✡✮❃✳✘❅ ✹❭✺✟❄❱ ✫ ❳✞❅✡✭ ✓ ✭✶❢♥✳✦❱☛✟❉✳✘✮❃✳❑✳✦❱ ✫ ✳ ✹ ✭ ✓✘✓ ✟✠✮✘✰✺✭✖✱✎❨✙✮◆✳✘✭❁✳✦❱☞✟✍✰ ✓ ✟✛☞✥➋ ✤ ❅✡✮③❨☞✟✠✮ ✹✠✓ ❅✙❭✚✟❅❨❪❭①❫ ✫ ✼♥✭✜❅✡✮✘✮✘✭✖✱ ✿ ✭❉❨☞✟ ✻ ✭✶❢❣✰ ✫✔✓ ✫ ✿ ✟❂✳✘✟ ✓✼ ➡ ✌ ✫ ✾ ⑨▲❅❇✳✦❱❈❅❆✱✎❨☞❅✣❳✞❅✙❨④❬ ✫✔✻♥✻ ✟❂✳❃✳✘✟ ✓ ✰ ✓ ✭✶❭ ✫ ❭☞❅ ✻ ❅❇✳✘❅✡✟✠✮☎✼ ✌  ✬♦ ✫ ✾ ✼➉⑨▲❅❇✳✦❱ ✌  ✬♦ ✫ ✳✦❱☛✟ ✹ ✭✖✱✥❨☞❅❇✳✘❅✡✭✖✱ ✫✔✻ ✰ ✓ ✭✶❭ ✫ ❭☞❅ ✻ ❅❇✳❣❫❀✳✘✭t❱ ✫ ❳✖✟♣✳✦❱☛✟✰ ✓ ✟✛☞✥➋ ✤ ❢✵✭ ✻✡✻ ✭❄⑨✛✟❅❨✞❭❴❫q✳✦❱☛✟ ✻ ✟❂✳❃✳✘✟ ✓✗✏   ❡ ➊❑✰☞✰ ✻ ❫✞❅❆✱✎②✷✳✦❱☛✟✠✭ ✓ ✟ ✿ ❛ ✻ ✭ ✹ ✫✔✻✡✻ ❫ ✫ ✱✥❨✞❬☞✱✰⑨▲❅❆✱✎❨☞❅❆✱✎②✷✳✦❱☛✟ ✓ ✟ ✹ ❬ ✓✘✓ ✟✲✱ ✹ ✟✠✮ ♠ ❛✠q❫✞❅✡✟ ✻ ❨➙❧➛➉➜❉➝⑥➞✠➜❇➟➪➚◗➢◆▼ ➳❘◗ ➼r❚❍➺✞✛❉➵✔❙ ❱ ❻✠❚✴✱✽✛❇➵✧❼ ➳ ✖ ◗ ✱✧✤✘❼ ➳ ➵❈✱◗✯❧❼ ➳❘◗ ➼r❚❍➺✞✛❉➵✔❙ ❱ ❻✠❚✴✱ ➼r❚❯❻▼❼❣❚❩❯❤➵❍❙✪➵✴✱◗✯✖❚✶➺ ❻ ◗ ➵✜❙➯➼ ➳ ❱ ✱t➵❧❼ ◗ ❙✸✱⑥➵✔❙✰✯❻ ◗ ➵✔❙✪➼ ➳ ❼s❙ ❱ ◗ ➺❀➵ ✯ ◗ ❚❩❯ ➓ ☎ ◗ ✯❯❻ ➳ ➵✬✢ ◗♣◗ ❋✴✛ ◗ ➼❏❼✔➵✘❼ ❱ ❚✴✱❛❻ ✤ ❱ ✢ ◗ ✱❋✵✳✯
➎ ➔ ➋ ↕ ◆❀❦ ↔ ▼✫t✥★✧ ✩ ▼  ✵✉ ✢ ✌ ✫✔✈   ✌ ✫t✈ ✢✵ ✫ ➔ ✡ ➅✰✯ ↕ ➨ ➔ ➓ ✵ ✫ ➔ ✡ ➅✰✯ ↕⑥❽➦❛⑦♦ ♠ ❛❥❽ ✵ ✫ ➔ ✡ ➅✰✯ ↕✐q ◆ ↕ ➅
➎ ➔ ✑③↕ ◆ ❦ ↔ ▼✫t✥★✧ ✩ ▼  ✵✉ ✢ ✌ ✫✔✈   ✌ ✫t✈ ✢✵ ✫ ➔ ✡ ➅✰✯ ↕ ➔ ❛❤❽ ♠ ❛❥❽ ✵ ✫ ➔ ✡ ➅✰✯ ↕✐q ◆ ↕
r ➨  
✫✔✓✘✓ ✫ ❫✶✄ ✳ ✓ ❅✡✟ ♠ ✮❃✳ ✫ ✱✎❨ ✫✔✓ ❨⑥q ✻ ❅✡✮❃✳✕✄ ✳ ✓ ❅✡✟ ❭☞✮❃✳✕✄ ✳ ✓ ❅✡✟ ♠ ✳✘✮❃✳✫q
✼♥✭✜❅❆✱✖✳✘✟ ✓ ✮ ✄✙ ✁ ➓ ↔✙ ✁ ➓ ➧✙ ✁ ➓
✼ ✫ ✳✦❱ ✻ ✟✲✱✎②✔✳✦❱ ❛✙ ✁ ➓❉✻ ✭✶② ➓
✢
✬✁
✙ ✁ ➓❉✻ ✭✶② ➓
✢
✁
✙ ✁ ➓❉✻ ✭✶② ➓
➂ ✟ ✫✔✓✘✹ ❱ ❛✙ ✁ ✻ ✭✶② ➓
✢
✬✁
✙ ✁ ✻ ✭✶② ➓
✢
✁
✙ ✁ ✻ ✭✶② ➓
✂☎✄✝✆✟✞ ✷ ✹✻✺
➲ ❱ ❼ ➳ ✵ ✫ ➔ ✡ ➅✰✯ ↕ ❦ ✎ ✢ ➤ ❖✁  ✌ ➤ ✈ ✫ ➵✴✱ ✯ ✌ ✫t✈ ❅ ❦ ✌ ✫ ✌ ❅ ♦ ✫ ➾
➊ ✱☛✭✔✳✘✟✲⑨✛✭ ✓ ✳✦❱①❫❲❢✵✟ ✫ ✳✦❬ ✓ ✟❑✭✶❢✽✳✦❱☛❅✡✮✕✳✦❱☛✟✠✭ ✓ ✟ ✿ ❅✡✮✛❅❇✳✘✮✛❅❆✱✎❨☞✟✠✰✺✟✲✱✎❨☞✟✲✱ ✹ ✟❥❢ ✓ ✭ ✿ ✳✦❱☞✟▲✮✘✭✰❬ ✓✘✹ ✟ ✿ ✭❴❨✙✟ ✻ ✮✘❅❆✱ ✹ ✟❑❅❇✳✘✮➆❨☞✟ ✓ ❅✣❳ ✫ ✄✳✘❅✡✭✖✱⑩❬☛✮✘✟✠✮●✮✯✭ ✻ ✟ ✻ ❫q✳✦❱☛✟❏❅❆✱✎❨✙✟✠✰✚✟✲✱✥❨☞✟✲✱ ✹ ✟✸✭✶❢❧✳✦❱☛✟❧❨☞❅✙②✜❅❇✳✘✮●✰ ✓ ✭ ✹ ✟✠✮✘✮✯✟❅❨ ❡ ✂ ✳ ✹ ✫ ✱❀✳✦❱☞✟ ✓ ✟❅❢♠✭ ✓ ✟❊❭✺✟❏❅❆✱☛✮❃✳ ✫ ✱✒✳✘❅ ✫ ✳✘✟❅❨✞❢✵✭ ✓ ✳✦❱☛✟✳✦❱ ✓ ✟✠✟ ✿ ✭❉❨☞✟ ✻ ✮ ✿ ✟✲✱✒✳✘❅✡✭✖✱☛✟❅❨ ❅❆✱❊✮✯✟ ✹ ✳✘❅✡✭✖✱⑩❛ ❡
➧ ❡ ➧ ❡ ✪ ✽ ❪ ➟ ✂ ⑨ ➝ ⑨②❸ ❷ ✪❦⑧ ✻ ❀ ❪ ✽ ❸ ✽✶➢ ✝ ✟ ✫ ❅ ✿ ✫ ✳✏☞❳✱✎❨☞❅❆✱✥② ✫ ✮✪❫ ✿ ✰☛✳✘✭✔✳✘❅ ✹ ✟❅➇❇❬☛❅✣❳ ✫✔✻ ✟✲✱✖✳✘✮▲✳✘✭❭✳✦❱☛✟✆➇❉❬ ✫ ✱✒✳✘❅❇✳✘❅✡✟✠✮✴✭✶❢✐✳✦❱☛✟✠✭✑✄✓ ✟ ✿ ↔ ❡ ❚ ❱☛✟✠✮✘✟❤➇❉❬ ✫ ✱✒✳✘❅❇✳✘❅✡✟✠✮ ✫✔✓ ✟❤❱ ✫✔✓ ✿ ✭✖✱☛❅ ✹ ✮✦❬ ✿ ✮ ✫ ✿ ✟✲✱ ✫ ❭ ✻ ✟❖✳✘✭ ✫ ✳ ✓ ✟ ✫ ✳ ✿ ✟✲✱✒✳✡⑨✶❅❇✳✦❱❁✳✦❱☛✟❲❹❢✟ ✻✡✻ ❅❆✱✷✳ ✓ ✫ ✱☛✮✦❢♠✭ ✓ ✿ ➔➣↔✠↕ ❡❚ ❱☛✟❧❹q✟ ✻✡✻ ❅❆✱ ✿ ✫✔✹ ❱☛❅❆✱☛✟ ✓ ❫ ✫ ✰✙✰ ✻ ❅✡✟❅❨❈✳✘✭✤✳✦❱☛✟❧❢♠✭ ✓ ✿ ❬ ✻ ✫ ✟✸✭✶❢ ✳✦❱☛✟✠✭ ✓ ✟ ✿ ↔ ✓ ✟❅➇❇❬☛❅ ✓ ✟✠✮●✟✲❳ ✫✔✻ ❬ ✫ ✳✘❅❆✱✎②✤✳✦❱☞✟ ✌  s♦ ✢ ✰ ✓ ✭✶❭ ✫ ✄❭☞❅ ✻ ❅❇✳✘❅✡✟✠✮ ❡ ❚ ❱☛❅✡✮◆❅✡✮➊❨☞✭✖✱☞✟③❬✙✱✎❨☞✟ ✓ ✳❣⑨✛✭ ✿ ✭❉❨☞✟ ✻ ✮ ✣ ✫ ✿ ✟ ✿ ✭ ✓ ❫ ✻ ✟✠✮✘✮ ♠ ✫ ❡ ❿ ❡ ✫ ❡ ✧✕✟ ✓ ✱☛✭✰❬ ✻✡✻ ❅✌q✕✮✘✭✰❬ ✓✘✹ ✟●✭✰❬✞✳✘✰④❬✞✳❃✳✘❅❆✱✥②✸❅❆✱⑤☞❳✱☛❅❇✳✘✟✮❃✳ ✓ ❅❆✱✥②✜✮❥⑨❤❱☞✟ ✓ ✟●✳✦❱☛✟ ✻ ✟❂✳❃✳✘✟ ✓ ✏   ❱ ✫ ✮▲✰ ✓ ✭✶❭ ✫ ❭✙❅ ✻ ❅❇✳❣❫ ✳✘✭ ✫ ✰☞✰✺✟ ✫✔✓ ❅❆✱✎❨✙✟✠✰✚✟✲✱✥❨☞✟✲✱✖✳ ✻ ❫❊✭✶❢❣✰ ✫ ✮✘✳❯❱☛❅✡✮❃✳✘✭ ✓ ❫❿✟ ✫ ✱✎❨ ✫ ❹ ✫✔✓ ❿✜✭❄❳✭✖✱☛✟●✰ ✓ ✭❴❨④❬ ✹ ❅❆✱✎② ✻ ✟❂✳❃✳✘✟ ✓ ✮➊⑨✶❅❇✳✦❱ ✫ ✱✤❅❆✱☛❅❇✳✘❅ ✫✔✻ ❨☞❅✡✮❃✳ ✓ ❅✙❭④❬☛✳✘❅✡✭✖✱ ✫ ✱✎❨➓⑨✶❅❇✳✦❱▼✳ ✓ ✫ ✱☛✮✯❅❇✳✘❅✡✭✖✱❊✰ ✓ ✭✶❭ ✫ ❭✙❅ ✻ ❅❇✳✘❅✡✟✠✮ ✌  ✬♦ ✢ ❡✤➂ ❅❆✱✎②✰❬ ✻ ✫✔✓ ❅❇✳❣❫✫ ✱ ✫✔✻ ❫✞✮✘❅✡✮✶✭✖✱❊✳✦❱☛✟ ❹q✟ ✻✡✻ ❅❆✱❊✳ ✓ ✫ ✱☛✮✦❢♠✭ ✓ ✿ ✮ ♠ ✹ ✭ ✿ ❭☞❅❆✱☛✟❅❨✒⑨✶❅❇✳✦❱❊✳✦❱☛✟●✮✘✭✑✄ ✹ ✫✔✻✡✻ ✟❅❨☛✂❑❅ ✓ ❅ ✹ ❱ ✻ ✟❂✳③❨☞✟✠✰✺✭✜❅✡✮✘✮✘✭✖✱☛❅→➔ ✫ ✳✘❅✡✭✖✱⑥q➂❫❘❅✡✟ ✻ ❨✙✮➙❧➛➉➜❉➝⑥➞✠➜❇➟✓✒❑➢◆▼ ➳❘◗ ➼✯❚✶➺☛✛❇➵✔❙ ❱ ❻❂❚❈✱ ◗ ❋✪❼ ◗ ❙✸✱⑥➵✗✖ ✛❉➵✧❼ ➳ ✖ ◗ ✱✘✤✧❼ ➳ ➵✴✱◗✯✍❙➯➵✴✱ ✯✖❚❍➺ ❻ ◗ ➵✜❙➯➼ ➳ ➼r❚❯❻▼❼✒❯❂❚✜❙❥➵ ❼ ◗ ❙ ✱⑥➵✜❙ ✯ ❻ ◗ ➵✜❙➯➼ ➳ ❼s❙ ◗✯◗✵✲✳ ❱ ✖▲❼◆❚✴✱ ➓ ☎ ◗ ✯❯❻ ✛❳❙❩❚✿✯❈✳✎➼ ◗ ✯❄✵✴✯t➵✽❻✠❚✴✳✞❙➯➼ ◗ ✡ ✩ ◗ ❱ ❼ ➳❘◗ ❙❊➺ ◗ ➺❭❚✔❙✰✯✗✖ ◗ ❻✹❻✡✠ ❑☞☛ ❚✜❙✍✌⑩➵✔❙✜☎✔❚✬✢ ❱ ➵✴✱✎✠✑✏ ☛ ✩ ➳ ➵✬✢ ◗ ➵✬✢ ◗ ❙➯➵ ✤ ◗ ❻❼ ➳ ➵✧❼✤❻❅➵✧❼ ❱ ❻✵❯ ✯
➎ ➔ ➋ ↕ ◆ ❦ ✢ ✒✙ ✒ ➓❉✻ ✭✶② ➓ ♦➑➬ ♠ ➓ q ➵✴✱◗✯ ➎ ➔ ✑③↕ ◆ ❦
✢
✒
✙ ✒ ✻ ✭✶② ➓ ♦✈➬ ♠ ❛✠q➲❙➳❘◗ ❙ ◗ ❼ ➳✞◗♣◗ ✱☛❼s❙❃❚✰✛✱✯ ✙ ✒ ➵✴✱◗✯t❼ ➳❘◗✔✓ ✳✎➵❈✱☛❼ ❱ ❼ ✯ ✢ ✒ ➵✜❙ ◗ ❻✠❚✴✳✞❙➯➼ ◗ ✦ ✯ ◗ ✛ ◗ ✱◗✯ ◗ ✱☛❼➊➼✯❚✴✱❛❻▼❼✔➵✴✱☛❼❽❻❅➾
➧ ❡ ➫ ❡✼❭ ➝❩➟ ✂❚✻⑥➞ ✻ ⑨②❸✖✕ ➜ ✦ ⑨ ❶✒⑩ ❸ ➜✞✽✶➢③❚ ❱☛✟✠✭ ✓ ✟ ✿ ✮ ➧ ✫ ✱✥❨⑤↔➓➇❇❬ ✫ ✱✒✳✘❅✙❢✌❫ ✰ ✓ ✟ ✹ ❅✡✮✘✟ ✻ ❫❈✳✦❱☛✟ ✫✔✹✠✹ ✟✠✮✘✮ ✹ ✭✜✮❃✳✘✮❊❢♠✭ ✓ ✳✘✮❃✳ ❡ ❚ ❱☛✟✮ ✫ ✿ ✟ ✫ ✱ ✫✔✻ ❫❘✮✘❅✡✮ ✹ ✫ ✱t❭✚✟ ✹ ✫✔✓✘✓ ❅✡✟❅❨❊✭✰❬☛✳➊❢♠✭ ✓ ✳✦❱☛✟ ✻ ❅✡✮❃✳✕✄ ✳ ✓ ❅✡✟➍❳ ✫✔✓ ❅ ✫ ✱✖✳✠✼✎⑨❤❱☞❅ ✻ ✟▲✳✦❱☞✟●✰ ✫✔✓ ✫ ✿ ✟❂✳✘✟ ✓ ✮➂❨✙✟✠✮ ✹✠✓ ❅✙❭☞❅❆✱✎②❏✮❃✳ ✫ ✱✥❨ ✫✔✓ ❨
✫✔✓✘✓ ✫ ❫✶✄ ✳ ✓ ❅✡✟❊✮❃✳✘✟ ✿ ❢ ✓ ✭ ✿ ❵✍✱❉❬✞✳✦❱✝➐ ✮❧❭✺✭❘✭✧❿☎✮ ❡ ❚ ❱☛✟ ✓ ✟✠✮✦❬ ✻ ✳✘✮ ✫✔✓ ✟▼✮✫❬ ✿❁✿ ✫✔✓ ❅→➔✠✟❅❨❲❅❆✱ ✳ ✫ ❭ ✻ ✟ ❛ ✁ ⑨✶❅❇✳✦❱ ✢ ✬➐ ✫ ✱✎❨ ✢ ✬✗✹ ✭✖✱☛✮❃✳ ✫ ✱✒✳✘✮ ❿✞✱☛✭❄⑨❑✱❈❅❆✱ ✹✠✻ ✭✜✮✘✟❅❨✞❢✵✭ ✓ ✿ ✮ ✁ ✫ ✱✎❨q✮✫❱☛✭❄⑨ ✳✦❱ ✫ ✳●✳✦❱☞✟❏✳✦❱ ✓ ✟✠✟❏✮❃✳ ✓ ❬ ✹ ✳✦❬ ✓ ✟✠✮❸❱ ✫ ❳✖✟ ✻ ✭✶② ✫✔✓ ❅❇✳✦❱ ✿ ❅ ✹♣✹ ✭✜✮❃✳✘✮ ✫ ✱✎❨✓ ✟❅➇❇❬☛❅ ✓ ✟ ✻ ❅❆✱☛✟ ✫✔✓ ✮✘✰ ✫✔✹ ✟ ❡ ✂❩✱ ✭ ✓ ❨✙✟ ✓ ✳✘✭ ✫ ✮✯✮✘✟✠✮✘✮❏✳✦❱☛✟ ✓ ✟ ✻ ✟✲❳ ✫ ✱ ✹ ✟❊✭✶❢❖✳✦❱☞✟✠✮✘✟▼✳✦❱☛✟✠✭ ✓ ✟❂✳✘❅ ✹ ✫✔✻ ✫ ✱ ✫✔✻ ❫✞✮✘✟✠✮✠✼ ✫ ✮✘❅ ✿ ❬ ✻ ✫ ✳✘❅✡✭✖✱✹ ✫ ✿ ✰ ✫ ❅✙②✖✱➓⑨ ✫ ✮❯❬☞✱✎❨☞✟ ✓ ✳ ✫ ❿✜✟✲✱❊✭✖✱ ✂❑✟ ✓ ✿ ✫ ✱❦❹q✟ ✻ ❳❘❅ ✻✡✻ ✟②➐ ✮●✱☛✭❝❳✖✟ ✻ ✼✘✌ ❚✶✵✴✯✚✙ ❱ ➼ ☎ ❡ ✂❝✳✘✮ ✹ ✭✖✱ ✹✠✻ ❬☛✮✘❅✡✭✖✱☛✮ ✫✔✓ ✟❲➔ ❛❄↕ ✣▼ ◗ ❙✸✱⑥➵✔❙✰✯ ❻ ◗ ➵✔❙✪➼ ➳ ❼s❙ ❱ ◗ ❻✆➵✔❙ ◗ ➵✴✱ ◗ ✚✈➼ ❱ ◗ ✱☛❼ ✯✰➵✧❼✔➵✑❻✶❼s❙ ✳✥➼❏❼ ✳✞❙ ◗ ❯r❙❃❚❍➺ ❼ ➳❘◗ ❱ ✱✲❯✠❚✔❙➌➺❀➵✧❼ ❱ ❚❈✱ ❼ ➳❘◗ ❚✔❙ ◗ ❼ ❱ ➼✞✛❘❚ ❱ ✱☛❼❚❃❯✆✢ ❱ ◗✲➲ ❻ ❱ ✱⑥➼ ◗ ➵ ❻ ◗ ➵✔❙✪➼ ➳ ➼✯❚❯❻✶❼❽❻r❼ ✯✰✛ ❱ ➼✫➵✗✖✙✖❉✯t➵✶✵✯❚✴✳❺❼ ✻ ✭✶② ➓ ➼r❚❍➺✞✛❉➵✔❙ ❱ ❻✠❚✴✱❺❻❅➾ ✥ ❱ ❻▼❼ ✦ ❼s❙ ❱ ◗ ❻✍❙ ◗✛✓ ✳ ❱ ❙ ◗ ➵✶✵✘❚❈✳❾❼✢✜❼ ❱ ➺ ◗ ❻➊➵❯❻➆➺❀➵✴✱✣✯✛➼r❚❍➺✞✛❉➵✔❙ ❱ ❻✠❚✴✱❺❻✲➾ ✟ ❚✔❙❥➵✴✱➓➵✗✖ ✛ ➳ ➵✶✵ ◗ ❼❣❚❩❯➊➼✦➵✔❙ ✯ ❱ ✱⑥➵✗✖ ❱ ❼ ✯✤✣✦✥✚✩✥❼ ➳❘◗ ❻✶❼ ❚✔❙✪➵❊✤ ◗ ➼r❚❯❻▼❼✪❚❃❯ ❼ ◗ ❙✸✱⑥➵✔❙✰✯❻ ◗ ➵✔❙✪➼ ➳ ❼s❙ ❱ ◗ ❻ ❱ ❻✛➵✶✵✘❚✴✳❺❼✢✧✑❼ ❱ ➺ ◗ ❻✬❻➌➺❀➵✗✖ ✖ ◗ ❙✇❼ ➳ ➵✴✱♦❻✶❼✔➵✴✱◗✯✰➵✔❙ ✯t➵✔❙❨❙✪➵✬✯✬✦❋❼s❙ ❱ ◗ ❻✲➾
✍✏✎✒✑✔✓✒✎✒✕✗✖✙✘✛✚✢✜✤✣✗✥
✦ ✧❛★✫➦❿✬❖ß✴❖⑩❵✴❖❅✡✵➑✶➙➵✳②✽✬✾✼❀✴❖❅❂❃✩✇❯✪✠✬❜✭✰✯✲✱✳✬❀✴❛✵✄✶✹✸❿✺⑥✼❀✬✾✼❀✿❁✿❂✴▲❃✩✇✡✭❆❅❁❇❉➁❿✭✳✬✾✬❖ß✴❖✴⑦✶✹➽✔■❢✼✮➍✳✼✾✵❧✵❑✴✰❃✩▼✳◆⑦➎✤✺❁✴✤✭❆❅❥✭✰✬✾❊❁r✲✼✮r⑤✱❆⑨❁✺✡❊✽➀✽■❢✼✮❇❤✵❑■❢✼❀✴➑r✲✵❑■❧②❁❏✩✵❑②❁■❧✴❖r❛▼❆①❦❅❵➈✔❝❧❭▲❩✁➆❑➆❧➭❆❳❨❘✡♠❆❞
❭❢❡◗❲❨➅⑥➆④❣⑦❳❨❘❁❲❨➅❶P✄❘✽❘❁♦✽❙❯❚❂P✫❬✙➷✍★❯➞⑥➩❧P✄➷è➞❁❱✳❫④➯⑥❭✳❞✁❳❜♦⑥❫ ❭❆❘ ➹ ❳❨❞✩❩❛❝❑➆❛❲➙➆❤P✷❚ ♠✛❭❆❝✁❳✹❲❨➅✛❫✫❞❑▼❥✿❁✿❄▼❁➊❆t⑥✧✁◆⑥➊✳t❯✉⑥▼❥◆❵✸❿✺⑥✼❀✬✮✭❆❇✽✴❛✬❀✿❁✺⑥✼✮✭⑥✇✠❺❛❻❯❻❆➲✽▼✦ ❽✰★◗✪✠✬✮✭✰✯✲✱❆✬❀✴❛✵⑧✶✹✸❿✺⑥✼✾✬❀✼❀✿✽✿❂✴✰❃✩✇❪➐④✱❆②❁■❑❇✽✱❆❅➄✶✟✰④✭✰➟✡✼❀✴❖■✁❃✩✇✠✭❆❅❥❇➏➔⑦②❁⑩❶✭❆r➌✶✹✸✻✺✽✼✾✬✾✼✮✿✽✿❂✴✰❃✩▼✢◆➏●➓✴❛✬✾✬✾✼✮❅➮✵❑■❑✭❆❅❥r✲⑨❜✱❯■❧⑩❶r◗✭❆❅❁❇✌✭❆r✲❊✽⑩❵✿⑥✵❑✱❆✵❧✼✮❏❖r❛Ü❤✺❁✭❆■❧⑩❵✱❆❅✽✼✮❏
r❢②✽⑩❶r❛▼➑➜✙➅⑥➆❧❭❆❝❧➆❛❲❨❳✒❩❑❙❯❚✤❬❪❭❆❫✷➯❥♦⑥❲➙➆✩❝◗➞❂❩❛❳➙➆✩❘❥❩✩➆✩✇❥➟✛✱❆✬✒▼❄✧❖➢❯➢⑥✇❂❅❁s⑥✧❛↔✲❽♣✇✗❺❖❻❆❻✛î⑥✇❁✿❁✿✙▼✽t▲◆⑥➊❆➡♣▼❁◆⑧➋⑥✿❂✴❖❏✩✼✮✭✳✬✙➟✛✱❆✬❀②❁⑩❵✴④✱❯❅➓⑩❶✭✰✵❑✺❁✴❖⑩❶✭✰✵❧✼❜❏❛✭✳✬✗✭❆❅❥✭✰✬✾❊❁r✲✼✮r
✱✳⑨✻✭✳✬❀➍❯✱❆■❢✼❀✵❑✺✽⑩❶r❛▼
 ✂✁✏✒✆ ✆✗✄☎✄ ★✪✕✝✆ ✏ ☞✥✟❁✆✛✡✚✙✞✕✟✞✎✄✫✕ ☞✥✏✒✁   ★✘✟☛✟☛✡
✠➏✺☛✡❅✱ ✕✌☞✎✍✏☞➣✱☛✑ ✕♦✺✏✎✓✒
✔ ❱☛✟ ❁ ✟✠✭ ✓ ②✜✟ ✝ ✫ ✮✦❱☛❅❆✱✎②✔✳✘✭✖✱❞✻✴✱☛❅✣❳✖✟ ✓ ✮✘❅❇✳✘❫
✬ ✹ ✳✘✭✶❭✺✟ ✓ ↔❍➮❘✼❃❛❝❜✶❜✰→➔ ✮✦❬ ✿✷✿ ✫✔✓ ❫❀❭❴❫❦❹ ✫✔✓ ❿✜✭ ✑ ❡ ✑▲❅✡✟❅❨☞✟ ✻ ↕❛ ❡♣❡  ✾✻⑥➟ ✂ ❀ ➜✞✽✺✻ ⑧ ⑩ ✂❃➞✠➜ ✕✗❸ ➝✝❶✾✽❲➞❝➜❫✽✌❶ ❀ ⑨ ✽
✏✛✭✖✱☛✮✯❅✙❨☞✟ ✓ ✫ ✱⑧❬ ✓ ✱❀✳✦❱ ✫ ✳ ✹ ✭✖✱✒✳ ✫ ❅❆✱☛✮✛❭ ✫✔✻✡✻ ✮❉✭✶❢ ❾ ❨☞❅❇P✺✟ ✓ ✟✲✱✖✳ ✹ ✭ ✻ ✭ ✓ ✮❀❛ ➅ ↔ ➅ s❅s❅s ➅✲❾ s ✔ ❱☛✟ ✓ ✟♣❅✡✮ ✫ ✮✘✟❂✳❍✭✶❢■✟✲❳✖✭ ✻ ❬✞✳✘❅✡✭✖✱✓ ❬ ✻ ✟✠✮ ✣ ✠ ❱ ☛ ✫ ❭ ✫✔✻✡✻ ❅✡✮ ✹ ❱☞✭✜✮✘✟✲✱ ✫ ✳ ✓ ✫ ✱✎❨☞✭ ✿ ❢ ✓ ✭ ✿ ✳✦❱☛✟➍❬ ✓ ✱✺✼❉⑨❤❱☛✟ ✓ ✟ ✫✔✻✡✻ ❭ ✫✔✻✡✻ ✮ ✫✔✓ ✟✴✟❅➇❇❬ ✫✔✻✡✻ ❫ ✻ ❅→❿✜✟ ✻ ❫✔✟ ✠ ❱✵❱ ☛ ✳✦❱ ✫ ✳⑦❭ ✫✔✻✡✻ ➐ ✮✹ ✭ ✻ ✭ ✓ ✭ ✓ ✳✘❫❘✰✺✟❍❅✡✮▲✱☛✭✔✳✘✟❅❨✽✼ ✫ ✱✎❨❢✳✦❱☛✟✆❭ ✫✔✻✡✻ ❅✡✮ ✓ ✟❂✳✦❬ ✓ ✱☛✟❅❨❢✳✘✭❭✳✦❱☛✟❊❬ ✓ ✱✤✟ ✠ ❱✵❱♠❱ ☛ ❅✙❢✐✳✦❱☛✟✛❭ ✫✔✻✡✻ ❱ ✫ ❨ ✹ ✭ ✻ ✭ ✓ ✡✘✼ ✪   ✢ ❭ ✫✔✻✡✻ ✮▲✭✶❢✹ ✭ ✻ ✭ ✓ ✯ ✫✔✓ ✟ ✫ ❨④❨☞✟❅❨❊✳✘✭♣✳✦❱☛✟✛❬ ✓ ✱ ❡✕ ✳ ◗ ❻▼❼ ❱ ❚✴✱❈❚❃❯ ❱ ✱❁❼ ◗ ❙ ◗ ❻▼❼✔➾ ✝✗✖ ✫ ✳✶❅✡✮❖✳ ✖ ✟ ✹ ✭ ✿ ✰✺✭✜✮✘❅❇✳✘❅✡✭✖✱ ✭✶❢✪✳ ✖ ✟✛❬ ✓ ✱ ✫ ❢♠✳✘✟ ✓ ➓ ❨ ✓ ✫ ⑨✶✮ ✾✔ ✖ ✟ ✿ ✭❴❨☞✟ ✻ ❅✡✮●✟✲✱ ✹ ✭❉❨☞✟❅❨ ❅❆✱❈✳ ✖ ✟✒➵ ✯✶✯ ❱ ❼ ❱ ❚✴✱✉➺❀➵✧❼s❙ ❱ ❋ ✠ ❦ ➔ ✪   ✢ ↕✬✼✻❛ ❖ ✡ ➅✰✯ ❖ ❾ ❡ ✔ ✖ ✟ ✪   ✢ ✿ ✫ ❫❢✳ ✖ ✟ ✿ ✮✘✟ ✻ ❳✖✟✠✮❭✺✟ ✓ ✫ ✱✎❨✙✭ ✿ ✼➄❭④❬☛✳❉✳ ✖ ❅✡✮❉✳ ✫✔✻ ❿❲❅✡✮ ✹ ✭✖✱ ✹ ✟ ✓ ✱☞✟❅❨ ✟➌➋ ✹✠✻ ❬☛✮✘❅✣❳✖✟ ✻ ❫✞⑨▲❅❇✳ ✖ ❨☞✟❂✳✘✟ ✓ ✿ ❅❆✱☛❅✡✮❃✳✘❅ ✹ ✪   ✢ ✼♥❅ ❡ ✟ ❡ ✼♥✳ ✖ ✟ ✹ ✫ ✮✘✟✷✭✶❢ ✫ ☞✎➋☛✟❅❨✫ ❨✥❨☞❅❇✳✘❅✡✭✖✱ ✿ ✫ ✳ ✓ ❅ ➋✮✠ s✼ ✙✭ ✻ ❫ ✫ ✫ ✱✥❨ ➎ ②✶②✜✟✲✱❴❭✚✟ ✓ ②✜✟ ✓ ♠ ❛❝❜✰↔ ➧ q◆❅❆✱①❳✖✟✠✮❃✳✘❅✙② ✫ ✳✘✟❅❨❢✳ ✖ ✟▲✳✘⑨✕✭✑✄ ✹ ✭ ✻ ✭ ✓ ✰ ✓ ✭✶❭ ✻ ✟ ✿ ✼❉⑨✶❅❇✳ ✖ ✠ ❦✎✍ ➑ ✫ ✱✥❨ ✍ ✫ ✰✺✭✜✮✘❅❇✳✘❅✣❳✖✟❅❆✱✒✳✘✟❅②✜✟ ✓ ❡✚➂ ❬☛✰☞✰✺✭✜✮✘✟✸✳ ✖ ✟♣✳✘⑨✕✭ ✹ ✭ ✻ ✭ ✓ ✮ ✫✔✓ ✟ ✓ ✟❅❨ ✫ ✱✎❨✞❭ ✻ ❬☛✟✔✼ ✫ ✱✎❨ ✻ ✟❂✳ ✑✙✘ ✫ ✱✎❨✛✚✙✘ ❭✺✟❏✳ ✖ ✟✷✱❉❬ ✿ ❭✺✟ ✓ ✭✶❢ ✓ ✟❅❨ ✫ ✱✎❨❭ ✻ ❬☛✟➍❭ ✫✔✻✡✻ ✮ ✫ ❢♠✳✘✟ ✓✔➓ ✰☞❅ ✹ ❿❘✮ ❡
✜ ❋❴➵❍➺✞✛❍✖ ◗ ➾ ➂ ✟❂✳ ✍③❦ ↔ ✫ ✱✎❨ ✮❃✳ ✫✔✓ ✳❥⑨✶❅❇✳ ✖ ✳❣⑨✛✭ ✓ ✟❅❨❹❭ ✫✔✻✡✻ ✮ ✫ ✱✎❨❢✭✖✱☛✟❸❭ ✻ ❬☛✟✆❭ ✫✔✻✡✻ ❡ ✬❉✱☛✟❉✭✶❢♥✟✠❅✙② ✖ ✳❑✰✺✭✜✮✘✮✘❅✙❭ ✻ ✟ ✻ ✟✲✱✥②✔✳ ✖ ✄ ➧✓ ❬☞✱☞✮▲❅✡✮ ✣ ✼ ❅ ✹ ❿❹❭ ✻ ❬☛✟ ♠ ✰ ✓ ✭✶❭ ✫ ❭☞❅ ✻ ❅❇✳✘❫❶❛ ✷ ➧ qr✼❥✳ ✖ ✟ ✹ ✭ ✿ ✰✺✭✜✮✘❅❇✳✘❅✡✭✖✱❈✭✶❢❧✳ ✖ ✟✾❬ ✓ ✱❢❅✡✮❉✱☛✭❝⑨ ✑ r ❦ ↔ ✫ ✱✎❨✢✚ r ❦ ➧ ✟✒✼■❅ ✹ ❿❭ ✻ ❬☛✟ ♠ ✰ ✓ ✭✶❭ ✫ ❭☞❅ ✻ ❅❇✳✘❫ ➧ ✷ ➩ qr✼ ✑ ➨ ❦ ↔ ✫ ✱✎❨✣✚ ➨ ❦ ➩ ✟☛✼■❅ ✹ ❿ ✓ ✟❅❨ ♠ ✰ ✓ ✭✶❭ ✫ ❭☞❅ ✻ ❅❇✳✘❫❹↔✗✷✶→✶qr✼ ✑ ➴ ❦ ➫ ✫ ✱✎❨✣✚ ➴ ❦ → ❡
✝✗✖ ✫ ✳●❅✡✮✴✳ ✖ ✟✸✳❣❫✞✰☞❅ ✹ ✫✔✻ ❭✺✟ ✖ ✫✥✤ ❅✡✭ ✓ ✭✶❢✹✑✦✘ ✫ ✱✎❨✧✚✙✘ ✾ ✧✕✟ ✓ ✱ ✫✔✓ ❨ ❀ ✓ ❅✡✟❅❨ ✿ ✫ ✱ ♠ ❛❝❜❍➫✰❜✰q✴✮❃✳✦❬✎❨✙❅✡✟❅❨ ✫ ✿ ✭ ✓ ✟✛②✜✟✲✱☞✟ ✓ ✫✔✻❬ ✓ ✱✽✼❘✳ ✖ ✟ ✫ ❨✥❨☞❅❇✳✘❅✡✭✖✱ ✿ ✫ ✳ ✓ ❅ ➋ ✱☛✭❄⑨ ❭✺✟✠❅❆✱✎②☎✠ ❦ ❆ ❅✩★★✭❅ ❇ ❡ ❀ ✓ ✟✠✟❅❨ ✿ ✫ ✱ ♠ ❛❝❜✶❞ ➩ q✶✮ ✖ ✭❄⑨✛✟❅❨ ✳ ✖ ✫ ✳
✑✩✪✘✬✫✭ ✵ ♠ ➮ ➅ ❛✠q ➅ ✚✮✪✘✬✫✭ ✵ ♠ ➮ ➅ ❛✠q ➅ ⑨ ✖ ✟ ✓ ✟ ✑✩✪✘ ❦ ✑✦✘❊❽ ➤ ➔ ✑✦✘❉↕✯ ✰ ➔ ✑✦✘①↕
✫ ✱✓✱✣✚ ✪✘ ❅✡✮✲✱☞✟✛☞❳✱☛✟✥✱❢✮✘❅ ✿ ❅ ✻ ✫✔✓✘✻ ❫ ❡ ↔ ❡ ➙❧➛➉➜✎❷✰➝ ⑧✗⑧ ➜❳❷ ⑨❯❸ ➝ ⑧➣⑨ ➝❶➞▼✻ ⑧ ⑩❃➝◗➟ ⑨ ➞✠➜❉➜✞✽
✑✶✟ ✹ ✫✔✻✡✻ ✳ ✖ ✟ ✓ ✫ ✱✓✱☞✭ ✿ ✰✺✟ ✓ ✿✮✳ ✳ ✫ ✳✘❅✡✭✖✱ ✿ ✭✴✱☞✟ ✻ ❢✵✭ ✓ ❭☞❅❆✱ ✫✔✓ ❫✤✳ ✓ ✟✠✟✠✮✠✼④⑨ ✖ ✟ ✓ ✟ ➓ ❿✜✟✲❫❘✮ ✫✔✓ ✟✍❅❆✱☞✮✘✟ ✓ ✳✘✟✥✱❢❅❆✱✒✳✘✭ ✫ ❭☞❅❆✱ ✫✔✓ ❫✳ ✓ ✟✠✟✴✮ ✳ ✹ ✖ ✳ ✖ ✫ ✳✕✳ ✖ ✟ ✓ ✭❘✭✔✳✛✭✶❢ ✫ ✱✰❫▼✮ ✳ ❭☛✳ ✓ ✟✠✟✶❅✡✮ ✻ ✫✔✓ ②✜✟ ✓ ✳ ✖ ✫ ✱ ✫✔✻✡✻✺✻ ✟❅❢ ✳ ✫ ✱✓✱ ✻ ✟✠✮✘✮✛✳ ✖ ✫ ✱ ✫✔✻✡✻✺✓ ❅✙② ✖ ✳✵✱☞✟✠✮ ✹ ✟✲✱✓✱ ✫ ✱✒✳✘✮ ❡❤✝ ✟
✖ ✫✶✤ ✟ ✫ ✳ ✱☛❅✙❢♠✭ ✓ ✿ ✱☞❅✡✮❃✳ ✓ ❅✙❭ ✳ ✳✘❅✡✭✖✱ ✭✖✱ ✳ ✖ ✟ ➓✸✷ ✰✺✭✜✮✘✮✘❅✙❭ ✻ ✟ ❿✜✟✲❫ ✭ ✓ ✱☞✟ ✓ ❅❆✱✥②✜✮ ✫ ✱✓✱⑩⑨▲❅✡✮ ✖ ✳✘✭ ✹ ✭ ✿ ✰ ✳ ✳✘✟❏✳ ✓ ✟✠✟❁✮❃✳ ✫ ✳✘❅✡✮❃✳✘❅ ✹ ✮✫ ✮✘✮✘✭ ✹ ❅ ✫ ✳✘✟✥✱q✳✘✭♣✳ ✖ ❅✡✮ ✿ ✭✹✱☞✟ ✻ ❡✔ ✖ ✟❬✼✐✭✶❭ ✻ ✟❂✳✘✟✸✄✞❹ ✳ ✱ ✓ ✭ ♠ ❛❝❜✶➭ ➩ q ✖ ✟ ✳ ✓ ❅✡✮❃✳✘❅ ✹ ✮ ✳ ②✶②✜✟✠✮❃✳✘✮ ✳ ✖ ✫ ✳✡⑨✛✟ ✹ ✫ ✱✷✭✶❭☛✳ ✫ ❅❆✱ ✫ ✿ ✭ ✓ ✟➊❭ ✫✔✻ ✫ ✱ ✹ ✟✥✱❁✳ ✓ ✟✠✟➊⑨✶❅❇✳ ✖ ✻ ❅❇✳❃✳ ✻ ✟✟➌➋✞✳ ✓ ✫ ⑨✛✭ ✓ ❿ ✣ ⑨✛✟ ✓ ✟❅➇ ✳ ❅ ✓ ✟●✳ ✖ ✫ ✳ ✫✔✻✡✻ ✮ ✳ ❭☛✳ ✓ ✟✠✟✠✮❖✭✖✱ ✳ ✖ ✟✆❢ ✓ ❅❆✱✎②✜✟ ✫ ✱✓✱ ✭✶❢❣✮✘❅→➔✠✟ ✫ ✳ ✿ ✭✜✮✘✳◆✳ ✖ ✓ ✟✠✟✆❭✺✟➍❭ ✫✔✻ ✫ ✱ ✹ ✟✥✱ ❡ ✔ ✖ ❅✡✮✿ ✟ ✫ ✱☞✮❍✳ ✖ ✫ ✳❊⑨✛✟ ✓ ✟❅❭ ✫✔✻ ✫ ✱ ✹ ✟❊✮✘❅→➔✠✟ ➧ ✮ ✳ ❭☛✳ ✓ ✟✠✟✠✮❏✭✖✱ ✳ ✖ ✟➓❢ ✓ ❅❆✱✎②✜✟✔✼ ❅✙❢❑✱☛✟ ✹ ✟✠✮✘✮ ✫✔✓ ❫ ❡ ✔ ✖ ❅✡✮♣✰ ✓ ✭ ✹ ✟✠✮✯✮✛❫✞❅✡✟ ✻ ✱☞✮♣✮ ✖ ✭ ✓ ✳✘✟ ✓✳ ✓ ✟✠✟✠✮✡✟❳❅❆✱✒❢ ✫✔✹ ✳ ➤ ➔ ✺ ✘ ↕ ❦♥♠ ❛✠↔✗✷✶→✶q ✻ ✱ ➓ ♠ ✹ ✭ ✿ ✰ ✫✔✓ ✟❸⑨✶❅❇✳ ✖ ↔ ✻ ✱ ➓ ❢✵✭ ✓ ✮❃✳ ✫ ✱✓✱ ✫✔✓ ✱✧✑ ✧ ➂ ✔ ✮✫q ❡r ➨ ➨
r ➨  ↔ ❡ ❛ ❡ ❙❏✻ ❀ ✻ ⑧ ❷✰➜❳⑩ ⑨ ➞❝➜❉➜✞✽✰➢ ✝ ✭ ✓ ❿✁ ✄✂✆☎ ✫ ✭ ♠ ❛❝❜✰→❍➭✰q❣✭✖✱❀↔ ✄ ➧ ✳ ✓ ✟✠✟✠✮✲✼✞✧ ✫ ✟⑤➔ ✫ ✄✝☎ ✫ ✳✘✟✠✮✠✼ ❁ ✭✖✱☞✱☛✟❂✳ ✫ ✱ ✱✟✞✺❅ ✤ ❅ ✫ ✱☞❅❘✭✖✱❭✭✔✳ ✖ ✟ ✓✳ ✓ ✟✠✟❭✮✘✳ ✫ ✳✘❅✡✮❃✳✘❅ ✹ ✮ ✡ ✘q✮ ✖ ✭❝⑨✶✮❉✳ ✖ ✫ ✳❸⑨✕✟ ✹ ✫ ✱❲✮❃✳ ✳ ✱✠✂ ➤ ➔✦✡ ✘①↕✡ ✄✂❀✮✘✳ ✳ ✱✠✂✞❅❆✱✎②✒❢ ✓ ❅❆✱✎②✜✟ ✹ ✭✖✱✠☞④② ✳ ✓✜✫ ✳✘❅✡✭✖✱☛✮❉✭✶❢ ✑ ✧ ➂ ✔ ✮✲✼❥✳✘✭✭☛ ☛✳ ✫ ❅❆✱☞ ✚✭ ✳ ✱✓✱☞✮✴✭✶❢ ✳ ✖ ✟♣✳✌✂✞✰✺✟ ✁ r ♠ ➓ q ❖ ➤ ➔✦✡ ✘①↕ ❖ ✁ ➨ ♠ ➓ q ❡ ❀ ✓ ❅❆✱✎②✜✟ ✫ ✱ ✫✔✻ ✂❘✮✯❅✡✮✍❅✡✮✆  ✫ ✮✯✟✥✱ ✭✖✱ ✟➌➋ ✫✔✹ ✳ ✹ ✭ ✳ ✱✒✳✘❅❆✱✎② ✭✶❢✫✔✻✡✻ ♠ ✮ ✳  ❩q❝✳ ✓ ✟✠✟✠✮ ✻ ✟✠✮✘✮✛✳ ✖ ✫ ✱▼✭ ✓ ✟❅➇ ✳ ✫✔✻ ✳✘✭ ✫ ②✜❅ ✤ ✟✲✱ ✖ ✟✠❅✙② ✖ ✳ ❡ ✔ ✖ ✟ ✓ ✟✠✮ ✳ ✻ ✳✘✮◆❅ ✿ ✰ ✓ ✭ ✤ ✟✴❅❆✱ ✫✔✹✠✹ ✳ ✓ ✫✔✹ ✂ ✫ ✮✛✳ ✖ ✟ ✖ ✟✠❅✙② ✖ ✳❖❅✡✮❅❆✱ ✹✠✓ ✟ ✫ ✮✯✟✥✱ ❡❹ ✫ ✖ ✿ ✭ ✳ ✱ ♠ ❛❝❜✶❜✶➭✰q ✖ ✫ ✮ ✳ ✮✘✟✥✱ ✼ ✙✭ ✻ ✂ ✫ ✳ ✓ ✱ ✿ ✭✹✱☞✟ ✻ ✮❍✳✘✭❀✮❃✳ ✳ ✱✠✂ ✳ ✖ ✟✑✼♥✭☛  ✻ ✟❂✳✘✟✸✄✞❹ ✳ ✱ ✓ ✭ ✖ ✟ ✳ ✓ ❅✡✮❃✳✘❅ ✹ ❡➶✝ ✟ ✿ ✫ ✰❢ ✓ ❅❆✱✎②✜✟ ✹ ✭✖✱✠☞④② ✳ ✓✜✫ ✳✘❅✡✭✖✱☛✮✸✳✘✭ ✹ ✭ ✻ ✭ ✓ ✮ ❡ ✔ ✖ ✟➁② ✓ ✭❄⑨❖✳ ✖ ✭✶❢✶✳ ✖ ✟❁✳ ✓ ✟✠✟❊❅✡✮ ✿ ✭✹✱✙✟ ✻ ✟✥✱✍ ✄✂ ✫ ➧✏✎❪➧ ✳ ✓ ✱ ❡s➂ ✳ ✰☞✰✺✭✜✮✘✟ ✫ ✱❅❆✱ ✹ ✭ ✿ ❅❆✱✎②❲✱☛✭✴✱☞✟ ❅✡✮▼✰ ✻ ✫✔✹ ✟✥✱❄✭✖✱ ✭✖✱☛✟q✭✶❢✴✳ ✖ ✟❪❢✵✭ ✳ ✓✷✻ ✟ ✫✥✤ ✟✠✮❊✭✶❢ ✫   ✫✔✻ ✫ ✱ ✹ ✟✥✱❤✮ ✳  ☛✳ ✓ ✟✠✟ ✭✖✱ ✳ ✖ ✓ ✟✠✟❀✱☛✭✴✱☞✟✠✮ ❡ ✂❝✳▼❅✡✮❅❆✱☛✮✘✟ ✓ ✳✘✟✥✱➓⑨✶❅❇✳ ✖ ✭ ✳ ✳ ✓ ✟✑  ✫✔✻ ✫ ✱ ✹ ❅❆✱✥②❏✳ ✖ ✟❑✳ ✓ ✟✠✟ ❡ ✂ ✳✘✮✕✮✯❅✒  ✻ ❅❆✱✎②❏❅✡✮ ✫✸✻ ✟ ✫ ❢ ❡q➂ ✳ ✰☞✰✺✭✜✮✘✟❖✳ ✖ ✟✴✱☞✟➌➋❘✳❖✱☛✭✴✱☞✟❑❅✡✮◆✰ ✻ ✫✔✹ ✟✥✱ ✫ ✳✛✳ ✖ ✫ ✳✻ ✟ ✫ ❢ ❡ ❱▲✭ ✓ ✟✑  ✫✔✻ ✫ ✱ ✹ ❅❆✱✎② ❅✡✮ ✓ ✟❅➇ ✳ ❅ ✓ ✟✥✱ ❡ ❀♥❅❆✱ ✫✔✻✡✻ ✂❀✮ ✳ ✰☞✰✺✭✜✮✘✟✸✳ ✖ ✫ ✳❉✳ ✖ ✟❭✱☞✟➌➋❘✳✍✱☛✭✴✱☞✟❏❅✡✮✍✱☛✭✔✳❍✰ ✻ ✫✔✹ ✟✥✱ ✫ ✳❉✳ ✖ ✟♣✮✯❅✒  ✻ ❅❆✱✎②✻ ✟ ✫ ❢❝✼✓  ✳ ✳ ✓✜✫ ✳ ✖ ✟ ✓ ✫ ✳ ✫♣✻ ✟ ✫ ❢❣✭✶❢✐✳ ✖ ✟●✰ ✓ ✟ ✤ ❅✡✭ ✳ ✮✶✱☛✭✴✱☞✟ ❡ ✔ ✖ ✟✴✳ ✓ ✟✠✟ ✿✮✳ ✮❃✳✔ ✺✟ ✓ ✟✑  ✫✔✻ ✫ ✱ ✹ ✟✥✱ ❡❉✝ ✟ ✱✙❅✡✮❃✳✘❅❆✱✎② ✳ ❅✡✮ ✖ ✳ ✖ ✟✠✮✘✟✳ ✖ ✓ ✟✠✟ ✹ ✭✖✱✠☞⑥② ✳ ✓ ✫ ✳✘❅✡✭✖✱☛✮✆ ✄✂ ✫ ✮✯✮✘❅✙②✖✱☛❅❆✱✎② ✱☞❅❇P✺✟ ✓ ✟✲✱✒✳ ✹ ✭ ✻ ✭ ✓ ✮●✳✘✭✤✳ ✖ ✟ ✻ ✟ ✫✥✤ ✟✠✮ ✹ ✭✖✱ ✹ ✟ ✓ ✱☛✟✥✱ ✣ ✹ ✭ ✻ ✭ ✓ ❛✸✳✘✭✤✳ ✖ ✟ ✻ ✟ ✫✶✤ ✟✠✮❍✭✶❢✫ ✱✕✂ ✳✘✟ ✓ ✿ ❅❆✱ ✫✔✻ ✱☛✭✴✱☞✟❲⑨ ✖ ✭✜✮✘✟▼✮✘❅✒  ✻ ❅❆✱✥②q❅✡✮♣✱☛✭✔✳ ✫❀✻ ✟ ✫ ❢ ✼ ✹ ✭ ✻ ✭ ✓ ➧ ✳✘✭❀✳ ✖ ✟ ✻ ✟ ✫✥✤ ✟✠✮❭✭✶❢ ✫ ✱✖✂❲✳✘✟ ✓ ✿ ❅❆✱ ✫✔✻ ✱☛✭✴✱☞✟❀⑨ ✖ ✭✜✮✘✟✮✘❅✒  ✻ ❅❆✱✥②❭❅✡✮ ✫❭✻ ✟ ✫ ❢❝✼ ✫ ✱✓✱ ✹ ✭ ✻ ✭ ✓ ↔✸✳✘✭ ✫✔✻✡✻ ✮ ✳ ✹ ✖ ✻ ✟ ✫✶✤ ✟✠✮ ❡ ✔ ✖ ✟ ✻ ✟ ✫✥✤ ✟✠✮ ✹ ✭ ✓✘✓ ✟✠✮✘✰✺✭✖✱✓✱✤✳✘✭✟  ✫✔✻✡✻ ✮▲❅❆✱ ✫ ✼ ✙✭ ✻ ✂ ✫ ✳ ✓ ✱ ❡ ✔ ✖ ✟✹ ✭ ✿ ✰ ✻ ✟➌➋✞❅❇✳✗✂ ✿ ✟ ✫ ✮ ✳ ✓ ✟✍✭✶❢ ✫ ✱q❅❆✱☞✮✘✟ ✓ ✳✘❅✡✭✖✱❀❅✡✮❑✳ ✖ ✟✸✱ ✳☞✿  ✺✟ ✓ ✭✶❢ ✓ ✭✔✳ ✫ ✳✘❅✡✭✖✱☛✮✠✼ ✹ ✫✔✻✡✻ ❅❇✳✧✑✙✘ s ✔ ✖ ✟ ✫ ✱ ✱☞❅❇✳✘❅✡✭✖✱ ✿ ✫ ✳ ✓ ❅ ➋q✭✶❢✳ ✖ ✟ ✼ ✙✭ ✻ ✂ ✫ ✳ ✓ ✱✘ ✺✟ ✹ ✭ ✿ ✟✠✮
✠ ❦ ✙✚ ❽❯↔ ❛ ↔➫ ❽➍❛ ❽❤↔➫ ❽➍❛ ❽❤↔ ✛✜ s
➎➊❡ ② ❡ ✼✽❅✙❢❙⑨✛✟ ✓ ✟✠✰ ✻ ✫✔✹ ✟ ✫❁✻ ✟ ✫ ❢■✭✶❢ ✹ ✭ ✻ ✭ ✓ ❛✜✼❩⑨✛✟ ✻ ✭✜✮✘✟✍✳ ✖ ✫ ✳ ✻ ✟ ✫ ❢ ✫ ✱✓✱ ✓ ✟ ✹ ✭ ✻ ✭ ✓ ❅❇✳✘✮❑✮✯❅✒  ✻ ❅❆✱✎②❀⑨▲❅❇✳ ✖ ✹ ✭ ✻ ✭ ✓ ↔ s ✔ ✖ ✟✸✱☛✟✲⑨✻ ✟ ✫✥✤ ✟✠✮ ✖ ✫✥✤ ✟ ✹ ✭ ✻ ✭ ✓ ➧ s ✑✦✘❢❅✡✮❑✳ ✖ ✟ ✓ ✟❅❢♠✭ ✓ ✟✸✳ ✖ ✟♣✱ ✳☞✿  ✺✟ ✓ ✭✶❢❧✰✙❅ ✹ ❿❘✮❉✭✶❢ ✹ ✭ ✻ ✭ ✓ ➧ s ✔ ✖ ✟ ✓ ✭❝⑨ ✮ ✳☞✿ ✮❑✭✶❢❧✳ ✖ ✟ ✫ ✱ ✱☞❅❇✳✘❅✡✭✖✱✿ ✫ ✳ ✓ ❅ ➋ ✠ ❢✵✭ ✓ ✿ ✳ ✖ ✟ ✤ ✟ ✹ ✳✘✭ ✓ ✡ ❦ ➔ ❛ ➅ ❛ ➅ ❛❅↕✒✢ ✼❴⑨ ✖ ❅ ✹ ✖ ✓ ✟✛☎✙✟ ✹ ✳✘✮■✳ ✖ ✟➊❢ ✫✔✹ ✳ ✳ ✖ ✫ ✳■✟ ✤ ✟ ✓ ✂❆✧ ➂ ✔ ✭✖✱ ➓ ✱☛✭✹✱✙✟✠✮ ✖ ✫ ✮ ➓ ♦ ❛✻ ✟ ✫✥✤ ✟✠✮ ❡✂➯❢ ✫ ✱ ✫ ✱ ✱☞❅❇✳✘❅✡✭✖✱ ✿ ✫ ✳ ✓ ❅ ➋ ✠ ✖ ✫ ✮◆✳ ✖ ✟❉✰ ✓ ✭✜✰✚✟ ✓ ✳✌✂✤✳ ✖ ✫ ✳❖✳ ✖ ✟ ✓ ✟❉✟➌➋✞❅✡✮✘✳✘✮ ✫ ✱ ❑ ✮ ✳ ✹ ✖ ✳ ✖ ✫ ✳ ✫✔✻✡✻ ✳ ✖ ✟❉✟✲✱✒✳ ✓ ❅✡✟✠✮✶✭✶❢◗✠❤➐✫✔✓ ✟▼✰✺✭✜✮✘❅❇✳✘❅ ✤ ✟✔✼✡⑨✛✟✷✮ ✫ ✂❲✳ ✖ ✫ ✳ ✠ ❅✡✮✷❙ ◗ ✤❈✳✌✖ ➵✔❙ ❡ ✂❃✱ ✳ ✖ ❅✡✮❏✰ ✫✔✓ ✳✘❅ ✹ ✳ ✻ ✫✔✓ ✟➌➋ ✫ ✿ ✰ ✻ ✟✔✼ ✠ ❅✡✮♣✱☛✭✔✳ ✓ ✟❅② ✳ ✻ ✫✔✓ ✟✛✱☛✭✖✱☛✟❂✳ ✖ ✟ ✻ ✟✠✮✯✮❹ ✫ ✖ ✿ ✭ ✳ ✱ ♠ ❛❝❜✶❜✶➭✰q✶✮ ✖ ✭❝⑨✶✮◆✳ ✖ ✫ ✳
✑✦✘❧❽⑧↔✗✷✶→ ➓➶ ➓ ✫✭ ✵ ♠ ➮ ➅ ❞✶❞ ✷❍❞ ➧ →✶q s↔ ❡ ↔ ❡ ❑ ☎✌✻④➞ ❪ ✽❄➜❫✻④➞✌❷❍➛ ⑨ ➞✠➜❴➜❫✽✶➢ ✻✴✱✓✱☞✟ ✓ ✳ ✖ ❅✡✮ ✿ ✭✴✱☞✟ ✻✴❑ ❽✆❛✖❿✜✟✣✂❘✮ ❾ r ➅✲❾ ➨ ➅ s❅s❅s ➅✲❾ ➐ ➥ r ✫✔✓ ✟❧✰ ✻ ✫✔✹ ✟✥✱ ✫ ✳❥✳ ✖ ✟ ✓ ✭❘✭✔✳✦✭✶❢❘✳ ✖ ✟✳ ✓ ✟✠✟ ❡ ✔ ✖ ✟✠✮✘✟❍❿✜✟✣✂❘✮◆✰ ✫✔✓ ✳✘❅❇✳✘❅✡✭✖✱✤✳ ✖ ✟ ✓ ✟ ✿ ✫ ❅❆✱☛❅❆✱✎②✇❿✜✟✣✂❘✮◆❅❆✱✒✳✘✭ ❑ ❅❆✱✖✳✘✟ ✓ ✤✠✫✔✻ ✮✠✼ ♠ ❽ ✛ ➅✲❾ r q ➅ ♠ ❾ r ➅✲❾ ➨ q ➅ s❅s❅s ➅ ♠ ❾ ➐ ➥ r ➅ ♦ ✛➑qr✼❅ ❡ ✟ ❡ ✼❳✮ ✳  ☛✳ ✓ ✟✠✟✠✮ ❡ ✔ ✖ ✟ ✹ ✭✖✱☛✮❃✳ ✓ ✳ ✹ ✳✘❅✡✭✖✱ ❅✡✮ ✓ ✟ ✹ ✳ ✓ ✮✘❅ ✤ ✟ ✫ ✱✓✱ ✳ ✖ ✟✤  ✓ ✫ ✱ ✹ ✖ ❢ ✫✔✹ ✳✘✭ ✓ ❅✡✮ ❑ s
✜ ❋❴➵❍➺✞✛❍✖ ◗ ➾✦✥✪✟❂✳ ❑ ❦ ➧ ✫ ✱✓✱ ✹ ✭✖✱☛✮✘❅ ✱☞✟ ✓ ✳ ✖ ✟ ❿✜✟✣✂✞✮➁❜ ➅ ❛❝❞ ➅ ➫ ➅ ↔ ➧ ➅ ❛✶❛ ➅ ❛❝➮ ➅ s❅s❄s ✔ ✖ ✟ì☞ ✓ ✮❃✳♣✳✘⑨✕✭❪❿✜✟✣✂❘✮ ✫✔✓ ✟ ✰ ✻ ✫✔✹ ✟✥✱✫ ✳▼✳ ✖ ✟ ✓ ✭❘✭✔✳✠✼❖✳ ✖ ✟❞❿✜✟✣✂✈➫ ❅✡✮✷✰ ✻ ✫✔✹ ✟✥✱❄✳✘✭ ✳ ✖ ✟ ✻ ✟❅❢♠✳✤✭✶❢❸❜ ✫ ✱✓✱❤✮❃✳ ✫✔✓ ✳✘✮ ✫ ✱☞✟✲⑨ ✮ ✳  ☛✳ ✓ ✟✠✟✔✼❤↔ ➧ ❅✡✮✷✰ ✻ ✫✔✹ ✟✥✱❄✳✘✭ ✳ ✖ ✟✓ ❅✙② ✖ ✳✸✭✶❢③❛❝❞❘✼ ✫✔✻ ✮✘✭q❅❆✱ ✫ ✱☛✟✲⑨❋✮ ✳  ☛✳ ✓ ✟✠✟✔✼ ✫ ✱✓✱ ❛✶❛ ✫ ✱✓✱ ❛❝➮❹❢ ✫✔✻✡✻  ✺✟❂✳❣⑨✛✟✠✟✲✱⑤❜ ✫ ✱✓✱ ❛❝❞❘✼❧✮❃✳ ✫✔✓ ✳✘❅❆✱✎② ✫ ✱☛✟✲⑨❋✮ ✳  ☛✳ ✓ ✟✠✟⑨✶❅❇✳ ✖ ✓ ✭☎✭✔✳✷❅❆✱✖✳✘✟ ✓ ✤✠✫✔✻ ✮ ♠ ❜ ➅ ❛❝➮✰qr✼ ♠ ❛❝➮ ➅ ❛✶❛✠q ✫ ✱✓✱ ♠ ❛✶❛ ➅ ❛❝❞✰q s ✔ ✖ ✟ ✓ ✟ ✫✔✓ ✟❊✳ ✖ ✓ ✟✠✟ ✳✌✂✞✰✚✟✠✮✷✭✶❢●✱☛✭✹✱✙✟✠✮ ♠ ✭ ✓ ✵✚✖ ❚❝➼ ☎❏❻❀❅❆✱ ✫
✖ ✫✔✓ ✱✥⑨ ✫✔✓ ✟✸✄ ✭ ✓ ❅✡✟✲✱✖✳✘✟✥✱ ✮✯✟❂✳❃✳✘❅❆✱✎②①q ✣ ✻ ✟ ✫✥✤ ✟✠✮✠✼◆✱☛✭✴✱☞✟✠✮✸✳ ✖ ✫ ✳ ✹ ✭✖✱✖✳ ✫ ❅❆✱ ✫ ✮✘❅❆✱✥② ✻ ✟❦❿✜✟✣✂✜✼ ✫ ✱✓✱ ✱☛✭✴✱☞✟✠✮✸✳ ✖ ✫ ✳ ✹ ✭✖✱✒✳ ✫ ❅❆✱ ✳❣⑨✛✭❿✜✟✣✂✞✮ ❡
❹q✭ ✓ ✟❁②✜✟✲✱☛✟ ✓✜✫✔✻✡✻ ✂✜✼❙⑨✕✟ ✫ ✮❚❿ ✫  ✚✭ ✳ ✳ ✡ ✘☞✼✐✳ ✖ ✟▼✱ ✳☞✿  ✺✟ ✓ ✭✶❢❖✱☛✭✴✱☞✟✠✮ ✫ ❢♠✳✘✟ ✓r➓ ❅❆✱☛✮✘✟ ✓ ✳✘❅✡✭✖✱☞✮✠✼❃⑨ ✖ ✟ ✓ ✟ ✡ ✘ ❦ ✎ ✢★✧ ✢✘
✫ ✱✓✱ ✧ ✢✘ ✹ ✭ ✳ ✱✖✳✘✮▲✳ ✖ ✟❍✱ ✳☞✿  ✺✟ ✓ ✭✶❢❧✱☛✭✴✱☞✟✠✮◆✳ ✖ ✫ ✳ ✹ ✭✖✱✖✳ ✫ ❅❆✱ ✯ ❿✜✟✣✂❘✮ ❡❵✝ ✟ ✹ ✭✖✱☛✮✘✳ ✓ ✳ ✹ ✳ ✫ ✱ ✳ ✓ ✱ ✿ ✭✴✱☞✟ ✻  ✕✂ ✿ ✫ ✰☞✰☞❅❆✱✎②② ✫ ✰☞✮✩ ✺✟❂✳❣⑨✛✟✠✟✲✱♦❿✜✟✣✂❘✮ ✫ ✳ ✫ ✱☛✭✴✱☞✟❉✳✘✭✘  ✫✔✻✡✻ ✮❯⑨ ✖ ✭✜✮✯✟ ✹ ✭ ✻ ✭ ✓ ❅❆✱✓✱✙❅ ✹ ✫ ✳✘✟✠✮✴✳ ✖ ✟✸✱ ✳☞✿  ✺✟ ✓ ✭✶❢✻② ✫ ✰✙✮ ✫ ✳✴✳ ✖ ✫ ✳❉✱☛✭✴✱☞✟ ❡⑧✝ ✟✹ ✫ ✱ ✓ ✟ ✹ ✭ ✤ ✟ ✓ ✳ ✖ ✟❉✱ ✳☞✿  ✺✟ ✓ ✭✶❢♥✱☛✭✴✱☞✟✠✮◆✭✶❢✐✟ ✫✔✹ ✖ ✳✗✂❘✰✺✟③❢ ✓ ✭ ✿ ✳ ✖ ✟●✱ ✳☞✿  ✚✟ ✓ ✭✶❢✴② ✫ ✰☞✮◆✭✶❢✦✳ ✖ ✟ ✹ ✭ ✓✘✓ ✟✠✮✘✰✺✭✖✱✓✱✙❅❆✱✎② ✹ ✭ ✻ ✭ ✓ ❡❀☞✭ ✓ ❅❆✱☛✮✘✳ ✫ ✱ ✹ ✟✔✼ ✹ ✭✖✱☛✮✘❅ ✱☞✟ ✓ ✫✸✻ ✟ ✫ ❢✦✳ ✖ ✫ ✳ ✹ ✭✖✱✖✳ ✫ ❅❆✱☛✮❂✡✥❿✜✟✣✂✞✮ ✫ ✱✓✱ ✖ ✟✲✱ ✹ ✟✞✡✥♦✉❛➍② ✫ ✰☞✮ ❡❤✝ ✟ ✿ ✫ ✰❁✳ ✖ ✟✠✮✘✟③② ✫ ✰☞✮✕✳✘✭✪  ✫✔✻✡✻ ✮✭✶❢ ✹ ✭ ✻ ✭ ✓ ✡◗♦ ❛ s ❱❑✭❄⑨ ✮ ✳ ✰☞✰✺✭✜✮✘✟✴✳ ✖ ✫ ✳✞✡✬✫ ❑ ❽✈❛ ✫ ✱✓✱❪⑨✕✟❍❅❆✱☛✮✘✟ ✓ ✳ ✫ ❿✜✟✣✂ ✫ ✳❑✳ ✖ ❅✡✮ ✻ ✟ ✫ ❢ ❡❵✝ ✟ ✻ ✭✜✮✘✟✕✡❑♦ ❛❊② ✫ ✰☞✮▲✭✶❢
r ➨  ✹ ✭ ✻ ✭ ✓ ✡⑥♦✈❛ ✫ ✱✓✱✒② ✫ ❅❆✱✮✡④♦✉↔❊② ✫ ✰☞✮◆✭✶❢ ✹ ✭ ✻ ✭ ✓ ✡⑥♦✉↔ s ✔ ✖ ✟ ✫ ✱ ✱☞❅❇✳✘❅✡✭✖✱ ✿ ✫ ✳ ✓ ❅ ➋ ✫ ✮✘✮✘✭ ✹ ❅ ✫ ✳✘✟✥✱ ✳✘✭❏✳ ✖ ❅✡✮ ✿ ✭✴✱☞✟ ✻ ✖ ✫ ✮✛✳ ✖ ✟❢✵✭ ✻✡✻ ✭❄⑨✶❅❆✱✎②✷✮ ✖ ✫ ✰✺✟ ✣
✠ ❦
✙     ✚
❡ ❡ ❡➃❅➃❅➃ ❽ ✄ ✄❥♦♣❛➃❅➃❅➃ ➃❅➃❅➃ ❽ ♠ ✄➊♦♣❛✠q ✄➊♦✈↔ ❡ ❡ ❡❑ ❽➍❛
✛
✁✁✁✁✁✜ s
▼ ➳❘◗ ◗ ❱ ✤ ◗ ✱✣✢❍➵✗✖ ✳ ◗ ❻q❚❩❯❞❼ ➳✞◗ ➵ ✯ ✯ ❱ ❼ ❱ ❚✴✱✖➺❀➵✧❼s❙ ❱ ❋ ✠❊➾ ✬ ✓ ✱✙✟ ✓ ✳ ✖ ✟q✟✠❅✙②✜✟✲✱ ✤✠✫✔✻ ✳ ✟✠✮ ✫✔✹✠✹ ✭ ✓ ✱☞❅❆✱✥② ✳✘✭ ✳ ✖ ✟✠❅ ✓▼✓ ✟ ✫✔✻ ✰ ✫✔✓ ✳✠✼✻ ✟❂✳❃✳✘❅❆✱✎②✄✂ r  ✺✟❑✳ ✖ ✟●✟✠❅✙②✜✟✲✱ ✤✠✫✔✻ ✳ ✟✆⑨ ✖ ✭✜✮✘✟ ✓ ✟ ✫✔✻ ✰ ✫✔✓ ✳❖❅✡✮◆✳ ✖ ✟ ✻ ✫✔✓ ②✜✟✠✮❃✳ ❡ ➊✛✳ ✖ ✓ ✟✣✂ ✫✼✫ ✱✓✱❃❱ ✫ ✂ ♠ ❛❝❜✰→✶↔✶q◆✮ ✖ ✭❄⑨✛✟✥✱❊✳ ✖ ✫ ✳✶❅✙❢✳ ✖ ✟ ✓ ✟ ✫✔✻ ✰ ✫✔✓ ✳◆✭✶❢☎✂ ➨ ❅✡✮ ✻ ✟✠✮✘✮◆✳ ✖ ✫ ✱ ✖ ✫✔✻ ❢✪✳ ✖ ✟ ✓ ✟ ✫✔✻ ✰ ✫✔✓ ✳◆✭✶❢☎✂ r ✼ ✫❏✹ ✭✖✱✓✱☞❅❇✳✘❅✡✭✖✱✒② ✳ ✫✔✓ ✫ ✱✖✳✘✟✠✟✥✱q❅✙❢✸✠ ❅✡✮ ✓ ✟❅② ✳ ✻ ✫✔✓ ✼☛✳ ✖ ✟✲✱✳ ✖ ✟ ✹ ✭ ✻ ✭ ✓ ✮ ✖ ✫✶✤ ✟ ✫ ✱☛✭ ✓ ✿ ✫✔✻ ✵ ♠ ➮ ➅ ❛✠q✲✱☞❅✡✮❃✳ ✓ ❅✒  ✳ ✳✘❅✡✭✖✱ ❡✂❃✱ ✳ ✖ ✟ ✳ ✓ ✱ ✿ ✭✹✱☞✟ ✻✄✫ ✮✘✮✘✭ ✹ ❅ ✫ ✳✘✟✥✱ ✳✘✭ ❑ ✄ ✫✔✓ ✂ ✳ ✓ ✟✠✟✠✮✲✼✐✳ ✖ ❅✡✮❍✰ ✓ ✭✜✰✚✟ ✓ ✳✌✂ ✖ ✭ ✻ ✱☞✮✛❢♠✭ ✓✩❑ ✫ ↔✶→ ➅ ✟ ✤ ✟✲✱❲✳ ✖ ✭ ✳ ② ✖ ✳ ✖ ✟✫ ✮✘✮✘✭ ✹ ❅ ✫ ✳✘✟✥✱ ✳ ✓ ✱❈❅✡✮✸✱☛✭✔✳ ✓ ✟❅② ✳ ✻ ✫✔✓ ❡ ♠ ✔ ✖ ❅✡✮✍✮ ✳ ②✶②✜✟✠✮❃✳✘✮✍✳ ✖ ✫ ✳ ✓ ✟❅② ✳ ✻ ✫✔✓ ❅❇✳✗✂❲❅✡✮❉✳✘✭❘✭❢✮✘✳ ✓ ✭✖✱✎② ✫ ✰ ✓ ✟ ✹ ✭✖✱✓✱☞❅❇✳✘❅✡✭✖✱⑧❢♠✭ ✓ ✳ ✖ ✟✓ ✟✠✮ ✳ ✻ ✳✘✮✕✭✶❢✗➊✛✳ ✖ ✓ ✟✣✂ ✫ ✫ ✱✓✱ ❱ ✫ ✂ ❡ q ✝ ✖ ✟✲✱ ❑ ❦ ↔✶→☎✼☛✳ ✖ ✟ ✓ ✟ ✫✔✓ ✟❑✳❣⑨✛✭ ✹ ✭✖✱❯✾ ✳ ② ✫ ✳✘✟●✟✠❅✙②✜✟✲✱ ✤✠✫✔✻ ✳ ✟✠✮➊⑨ ✖ ✭✜✮✘✟ ✓ ✟ ✫✔✻ ✰ ✫✔✓ ✳◆❅✡✮✻ ✫✔✓ ②✜✟ ✓ ✳ ✖ ✫ ✱ ✖ ✫✔✻ ❢✪✳ ✖ ✟ ✓ ✟ ✫✔✻ ✰ ✫✔✓ ✳◆✭✶❢✆✂ r s ❹q✭ ✓ ✟●✰ ✓ ✟ ✹ ❅✡✮✯✟ ✻ ✂✜✼ ✥✪✟✲⑨ ✫ ✱✓✱❦❹ ✫ ✖ ✿ ✭ ✳ ✱ ♠ ❛❝❜✶❜❍➫①q✛✮ ✖ ✭❝⑨✕✟✥✱▼✳ ✖ ✫ ✳➆❢✵✭ ✓✆✫ ✱✖✂✮✘✟❅➇ ✳ ✟✲✱ ✹ ✟❆✒ r ➅ ✒ ➨ ➅ s❅s❅s ➅ ✒ ➤ ➅ ⑨ ✖ ✟ ✓ ✟❆✒ ✢ ❅✡✮❉✳ ✖ ✟ ✹ ✭✜✮❃✳❍✭✶❢ ✫ ✱☞✭✹✱☞✟❏✳ ✖ ✫ ✳ ✹ ✭✖✱✒✳ ✫ ❅❆✱☛✮ ✯ ❿✜✟✣✂✞✮✠✼✦✳ ✖ ✟ ✤ ✟ ✹ ✳✘✭ ✓ ✭✶❢ ✓✜✫ ✱✓✱☞✭ ✿✤✠✫✔✓ ❅ ✫   ✻ ✟✠✮✞✝ ✘ ❦ ➔ ✧ r✘ ➅ ✧ ➨✘ ➅ s❅s❅s ➅ ✧ ➤✘ ↕✒✢ ✹ ✭✖✱ ✤ ✟ ✓ ②✜✟✠✮❑✳✘✭ ✫ ✿✮✳ ✻ ✳✘❅ ✤✠✫✔✓ ❅ ✫ ✳✘✟❍✱☞✭ ✓ ✿ ✫✔✻ ✼☛❅ ❡ ✟ ❡ ✼✝ ✘✛❽ ➤ ➔ ✝ ✘❴↕➶ ➓ ✫✭ ❹ ➈ ❱ ♠ ➮ ➅✠✟ q ❢♠✭ ✓ ❑ ❦ ↔ ➅ ➧ ➅ s❅s❅s ➅ ↔❍❞ s↔ ❡ ➧ ❡ ★ ✻✞✝④➜✯⑩ ✬ ❸➌⑧ ✻④➞ ❪s⑨ ➞✠➜❴➜❫✽✶➢ ✂❃✱❭✳ ✖ ❅✡✮ ✿ ✭✹✱☞✟ ✻ ✟ ✤ ✟ ✓ ✂✷✟➌➋✞✳✘✟ ✓ ✱ ✫✔✻ ✱☛✭✴✱☞✟▲✮❃✳✘✭ ✓ ✟✠✮ ✫ ✳ ✿ ✭✜✮❃✳ ✮ ❿✜✟✣✂✞✮✠✼❇⑨ ✖ ❅ ✻ ✟❑❅❆✱✖✳✘✟ ✓ ✱ ✫✔✻✱☛✭✴✱☞✟✠✮❑✮❃✳✘✭ ✓ ✟ ✫ ✮✯❅❆✱✎② ✻ ✟❧❿✜✟✣✂ ❡ ✬ ✤ ✟ ✓ ☎✙✭❝⑨✝✭✖✱q✟➌➋✞✳✘✟ ✓ ✱ ✫✔✻ ✱☛✭✴✱☞✟✠✮❑❅✡✮✴✰ ✓ ✭ ✹ ✟✠✮✘✮✘✟✥✱  ✕✂❢✮✯✰ ✻ ❅❇✳❃✳✘❅❆✱✎②▼✳ ✖ ✟♣✱☛✭✴✱☞✟ ✫✔✹✠✹ ✭ ✓ ✱✙❅❆✱✎②✳✘✭❁✮✯✭ ✿ ✟❉✮✘✰ ✻ ❅❇✳❃✳✘❅❆✱✎② ✓ ✳ ✻ ✟✔✼✙✮ ✫ ✂✏ ✄✂❊✮✘✟ ✻ ✟ ✹ ✳✘❅❆✱✎②✷✳ ✖ ✟ ✿ ✟✥✱☞❅ ✫ ✱ ✫ ✱✓✱ ✫ ✱ ✱☞❅❆✱✎②❏✳✘⑨✕✭▼✮ ✳  ☞✳ ✓ ✟✠✟✠✮➊⑨ ✖ ✭✜✮✘✟ ✓ ✭❘✭✔✳✘✮✶✮❃✳✘✭ ✓ ✟ ✮ ✷✶↔❿✜✟✣✂✞✮ ❡ ✔ ✖ ✟ ✹ ✭ ✓✯✓ ✟✠✮✘✰✺✭✖✱✓✱☞❅❆✱✎② ✹ ✭ ✳ ✱✖✳✘❅❆✱✥②❀✰ ✓ ✭☛  ✻ ✟ ✿ ✻ ✟ ✫ ✱☞✮✸✳✘✭ ✫ ✱☞❅❇P✺✟ ✓ ✟✲✱✒✳✘❅ ✫✔✻ ✟❅➇ ✳ ✫ ✳✘❅✡✭✖✱ ❅❆✱❪➠ ♠✍✴ ➅☛✡ qr✼❧✳ ✖ ✟▼✮ ✳ ✰✺✟ ✓✟➌➋☛✰✚✭✖✱☞✟✲✱✖✳✘❅ ✫✔✻ ②✜✟✲✱☞✟ ✓ ✫ ✳✘❅❆✱✎②❁❢ ✳ ✱ ✹ ✳✘❅✡✭✖✱ ✭✶❢✐✰ ✫ ②✜✟✥✱✏ ☞❅❆✱ ✫✔✓ ✂▼✳ ✓ ✟✠✟✠✮ ✣
☞✍✌ ➥ r ➠ ♠✍✴ ➅☛✡ q☞ ✴ ✌ ➥ r ❦ ❼ ☞ ➠ ♠✍✴ ➅☛✡ q☞ ✴ ❿ ➨ s✼✚✧ ➂ ✔ ✮ ✖ ✫✶✤ ✟  ✺✟✠✟✲✱ ✹ ✭✖✱☞✮✘❅ ✱☞✟ ✓ ✟✥✱  ✕✂✽❀ ✻ ✫ ✾❃✭ ✻ ✟❂✳✠✼☛❹ ✫ ✖ ✿ ✭ ✳ ✱ ✫ ✱ ✱✑❹ ✫✔✓ ✳ ✙✎ ✱☛✟⑤➔❲✼ ✫✔✓✯✓ ✫✑✏ ✑✶✟✠✮ ✳ ✻ ✳✘✮ ✳ ✖ ✫ ✳ ✫✔✓ ✟   ✫ ✮✘✟✥✱✭✖✱❪✼ ✙✭ ✻ ✂ ✫ ✳ ✓ ✱ ✿ ✭✹✱✙✟ ✻ ✮❉❅❆✱✓✱☞❅ ✹ ✫ ✳✘✟✷✳ ✖ ✫ ✳✸✳ ✖ ✟ ✓ ✟❁❅✡✮ ✫ ✰ ✖ ✫ ✮✘✟♣✳ ✓ ✫ ✱☞✮✘❅❇✳✘❅✡✭✖✱ ✫ ✳ ✮ ❦✓✒✔✒ ➭❘✼✡⑨ ✖ ✟✲✱❈✳ ✖ ✟ ✓ ✟ ✫✔✻ ✰ ✫✔✓ ✳❍✭✶❢✳ ✖ ✟✤✮✘✟ ✹ ✭✖✱✓✱ ✟✠❅✙②✜✟✲✱ ✤✠✫✔✻ ✳ ✟ ✭✶❢✶✳ ✖ ✟ ✫ ✱ ✱☞❅❇✳✘❅✡✭✖✱ ✿ ✫ ✳ ✓ ❅ ➋✍ ✺✟ ✹ ✭ ✿ ✟✠✮ ✻ ✫✔✓ ②✜✟ ✓ ✳ ✖ ✫ ✱ ✖ ✫✔✻ ❢❖✳ ✖ ✟ ✓ ✟ ✫✔✻ ✰ ✫✔✓ ✳♣✭✶❢❖✳ ✖ ✟ ☞ ✓ ✮❃✳✟✠❅✙②✜✟✲✱ ✤ ✫✔✻ ✳ ✟ ✏ ✝ ✭ ✓ ❿ ❅❆✱❢✰ ✓ ✭✶② ✓ ✟✠✮✯✮  ✄✂ ❀ ✻ ✫ ✾❩✭ ✻ ✟❂✳ ◗ ❼➆➵✗✖✣➾❑✮✘✟✠✟⑤❿❘✮▲✳✘✭ ✹ ✭✖✱☛✮❃✳ ✓ ✳ ✹ ✳ ✫ ✱q❅❆✱✖✳✘✟ ✓ ✰ ✓ ✟❂✳ ✫ ✳✘❅✡✭✖✱❀✭✶❢♥✳ ✖ ❅✡✮❯❢ ✫✔✹ ✳✴❅❆✱✳ ✖ ✟ ✹ ✭✖✱✒✳✘✟➌➋✞✳▲✭✶❢✴②✜✟✲✱☛✟ ✓ ✫ ✳✘❅❆✱✎②❲❢ ✳ ✱ ✹ ✳✘❅✡✭✖✱☛✮ ✏
➧ ✏ ❭ ✻✢✽❄➜■✽ ⑨ ❶✩⑩ ❪ ✮✠✂ ❀ ✻ ⑧ ➜ ☎✦➝⑥➞ ❸ ➜ ⑧❁⑨ ➜❳⑩ ➞❝➜✯❷❳❶❃➞ ✽ ❸✖✕ ➜ ⑨ ➞✠➜❉➜✞✽
✔ ✖ ❅✡✮❥✳✌✂✞✰✚✟ ✭✶❢☎✳ ✓ ✟✠✟ ✿ ✭✴✱☞✟ ✻ ✮ ✫✶✓ ✟ ✹✠✓ ✳ ❅❇✳✘❅❆✱✎②✶✰ ✓ ✭ ✹ ✟✠✮✘✮❑⑨ ✖ ✟ ✓ ✟❣✳ ✖ ✟ ✓ ✟ ✹✠✓ ✳ ❅❇✳✘❅❆✱✎②❖✰ ✓ ✭☛  ✫  ☞❅ ✻ ❅❇✳✌✂❉✭✶❢ ✫◆✓ ✟ ✹✠✓ ✳ ❅❇✳✘❅❆✱✎②❖✭❍➒ ✹ ✟ ✓❅❆✱ ✹✠✓ ✟ ✫ ✮✯✟✠✮✾⑨✶❅❇✳ ✖ ✳ ✖ ✟ ✱ ✳☞✿  ✚✟ ✓ ✭✶❢ ✓ ✟ ✹✠✓ ✳ ❅❇✳✘✮ ✫ ✳❃✳ ✓ ✫✔✹ ✳✘✟✥✱ ✮✯✭ ❢ ✫✔✓ ✼✕✭ ✓ ✿ ✭ ✓ ✟➁②✜✟✲✱☛✟ ✓ ✫✔✻✡✻ ✂✜✼➂⑨ ✖ ✟ ✓ ✟✷✳ ✖ ✟✤✰ ✓ ✭☛  ✫  ☞❅ ✻ ❅❇✳✌✂✭✶❢ ✫ ✱☛✭✴✱☞✟✷✳✘✭ ✓ ✟ ✹ ✟✠❅ ✤ ✟ ✫ ✱☛✟✲⑨ ✱☛✭✴✱☞✟✷❅✡✮❏✰ ✓ ✭✜✰✚✭ ✓ ✳✘❅✡✭✖✱ ✫✔✻ ✳✘✭❀❅❇✳✘✮ ✱✙✟❅② ✓ ✟✠✟✔✼ ✫ ✮ ✹ ✟✲✱ ✫✔✓ ❅✡✭q✳ ✖ ✫ ✳➏❹ ✫ ✖ ✿ ✭ ✳ ✱ ♠✕✒✗✖✔✖✑✒ q✹ ✫✔✻✡✻ ✮ ➀✘✮ ✳ ✹✠✹ ✟✠✮✘✮✟  ✓ ✟✠✟✥✱☞✮❭✮ ✳ ✹✠✹ ✟✠✮✘✮ ✏ ➁ ✝ ✟ ✳ ✮✘✟❊✰ ✻ ✫ ✱☛✟✸✄ ✭ ✓ ❅✡✟✲✱✒✳✘✟✥✱ ✓ ✟ ✹ ✳ ✓ ✮✘❅ ✤ ✟ ✳ ✓ ✟✠✟✠✮ ✫ ✮❭✳ ✖ ✟ ✳ ✱✓✱☞✟ ✓✘✻ ✂✞❅❆✱✎② ✿ ✭✴✱☞✟ ✻ r ✼✫ ✮❉✰ ✓ ✭✜✰✚✭✜✮✯✟✥✱  ✄✂❋✧■✟ ✓ ②✜✟ ✓ ✭✖✱✺✼✸❀ ✻ ✫ ✾❃✭ ✻ ✟❂✳ ✫ ✱✓✱ ➂ ✫✔✻ ✤ ✂✙✘ ✒✗✖✔✖ ↔✶q ✏ ➎ ✤ ✟ ✓ ✂❈✱☛✭✴✱☞✟ ✖ ✫ ✮●✭ ✳ ✳ ✱✙✟❅② ✓ ✟✠✟❲↔ ❾ ♦ ✒ ✼✛✚♠✭ ✓ ✮✘✭ ✿ ✟❾ ✮ ➮✗✟ ❾ ✭✔✚✪❅❇✳✘✮ ✹ ✖ ❅ ✻ ✱ ✓ ✟✲✱ ✫✔✓ ✟✴✰ ✻ ✫ ✱☞✟✸✄ ✟ ✿  ✺✟✥✱ ✱✙✟✥✱▼✱☛✭✴✱☞✟✠✮✠✼ ✫ ✱✓✱ ❾ ♦ ✒ ✻ ✟ ✫✥✤ ✟✠✮ ✫✔✓ ✟✴✰ ✻ ✫✔✹ ✟✥✱❊❅❆✱▼✳ ✖ ✟❯② ✫ ✰☞✮✔ ✺✟❂✳❣⑨✛✟✠✟✲✱✫ ✱②✾ ✫✔✹ ✟✲✱✖✳✴✱☛✭✴✱☞✟✠✮ ✏
✝ ①➙⑨❄Ý✔✴✄Ý✔✴❖■❧✴✄②❥r✲✼❀❅❁➍❤✵❑✺❁✴➑✵❑✴❖■❧⑩❋✼❀❅✽✱❆✬❀✱❯➍✳❊❋✱❆⑨✙❏❛✱❆⑩➌➀⑥✼✮❅❁✭✳✵❑✱❆■❢✼❜✭✰✬❄✭❆❅❁✭✳✬✾❊✽r✲✼❜r❛✇✡Ý✔✴✄Ý✔✱❯②⑥✬❜❇❵■❧✴❛⑨❜✴❖■❿✵❑✱❤✵❑✺✽✴▲r❢✴➑✵❑■❧✴❖✴▲r✔✭❆r✻✼❀❅❥❏✩■❧✴▲✭❯r✲✼❀❅❁➍◗✵❑■❧✴❖✴▲r✢✜♣⑩❵✱❆■❧✴
✿❁■❧✴❖❏✩✼✮r❢✴❛✬✾❊✡✇❥✭❆r✆✣③↔❦✴❛❅❁■❢✼✮❏✁✺✽✴▲❇➣✼❀❅❁❏❛■❧✴▲✭❯r✲✼❀❅✽➍❋✵❑■❧✴❖✴▲r❛✇⑥Ý③✺❁✴❖■❧✴✤✣➚✼✮r✤✵❑✺❁✴❋❚ ❳❜❞✩❲✔r✲✵❑■❧②❥❏✩✵❑②✽■❧✴❯▼
r ➴✁ 
✏✛✭✖✱☛✮✯❅ ✱☞✟ ✓ ✫♣✹ ✖ ✫ ❅❆✱ ✻ ✟❂✳❃✳✘✟ ✓ ✮ ✹ ✖ ✟ ✿ ✟➍⑨ ✖ ✟ ✓ ✟●✳ ✖ ✟ ✫✔✹ ➇ ✳ ❅✡✮✯❅❇✳✘❅✡✭✖✱q✰ ✓ ❅ ✹ ✟❉✭✔✚ ✫♣✻ ✟❂✳❃✳✘✟ ✓ ❅✡✮ ✒ ➮✶➮✬❀✕✼ ✫ ✱✓✱ ✹ ✭✜✰☞❅✡✟✠✮▲✭✔✚♥✳ ✖ ✟✻ ✟❂✳❃✳✘✟ ✓ ✫✔✓ ✟✶✮✯✭ ✻ ✱ ✫ ✳⑦➫✰➮✬❀ ✏ ❁ ❅ ✤ ✟✲✱✷✳ ✖ ✫ ✳■✳ ✖ ✟ ✓ ✟ ✫✔✓ ✟ ➓ ✰ ✫✔✓ ✳✘❅ ✹ ❅✡✰ ✫ ✱✒✳✘✮✛❅❆✱♣✳ ✖ ✟▲✮ ✹ ✖ ✟ ✿ ✟✔✼❴⑨✛✟ ✫ ✮✹❿ ✖ ✭❄⑨ ✿ ✫ ✱✕✂♣✭✔✚✺✳ ✖ ✟ ✿
✖ ✫✶✤ ✟③✾ ✳ ✮❃✳   ✓ ✭✧❿✜✟✲✱❊✟ ✤ ✟✲✱✽✼✙❅ ✏ ✟ ✏ ✼❳✮✘✭ ✻ ✱ ✳ ✖ ✓ ✟✠✟ ✻ ✟❂✳❃✳✘✟ ✓ ✮ ✏ ✥✪✟❂✳   ✻ ✳ ✟ ✓ ✟✠✰ ✓ ✟✠✮✘✟✲✱✒✳✶❅❆✱☛✮✯✟ ✓ ✳✘❅✡✭✖✱❊✮ ✻ ✭✔✳✘✮ ✫ ✳▲✱☛✭✴✱☞✟✠✮✛✳ ✖ ✫ ✳ ✖ ✫✶✤ ✟ ✺✭ ✳ ② ✖ ✳✠✼   ✳ ✳❖✱☛✭✔✳✶✮✯✭ ✻ ✱ ✫ ✮✘❅❆✱✥② ✻ ✟ ✻ ✟❂✳❃✳✘✟ ✓ ✟ ✓ ✟✥✱✽✼✙✱☛✭✴✱☞✟✠✮◆✳ ✖ ✫ ✳  ✺✭ ✳ ② ✖ ✳ ✫ ✱✓✱ ✮✯✭ ✻ ✱❢✭✖✱☛✟ ✹ ✭✜✰✄✂❊✭✔✚✐✳ ✖ ✟ ✻ ✟❂✳❃✳✘✟ ✓ ✼⑥② ✓ ✟✠✟✲✱✺✼✳❣⑨✛✭ ✹ ✭✜✰☞❅✡✟✠✮✠✼ ✫ ✱✓✱ ⑨ ✖ ❅❇✳✘✟✔✼✚✳ ✖ ✓ ✟✠✟✔✼✽❅ ✏ ✟ ✏ ✼★  ✓ ✭✧❿✜✟✲✱❀✟ ✤ ✟✲✱✺✼ ✫ ✱✓✱ ✻ ✟❂✳ ✚✙✘☞✼☞✑✙✘❳✼✄✂ ✘ ✫ ✱✓✱✆☎ ✘✏ ✺✟✍✳ ✖ ✟ ✹ ✭ ✓✘✓ ✟✠✮✘✰✺✭✖✱✓✱☞❅❆✱✞✝✑ ➈ ✮ ✏ ✘ ✝ ✟♣✮❃✳ ✫✔✓ ✳✠✟✶❅❇✳ ✖ ✫ ✮✘❅❆✱✞✝ ✻ ✟❏✰ ✫✔✓ ✳✘❅ ✹ ❅✡✰ ✫ ✱✖✳✠✼❥❅ ✏ ✟ ✏ ✼ ✚  ☛✡ ✒ ✼✥✑  ☞✡ ✂  ☞✡ ☎  ☞✡ ➮✍✌✏✎☛❀♥❅❆✱ ✫✔✻✡✻ ✂✜✼ ✫ ✮✘✮ ✳☞✿ ✟✍✳ ✖ ✫ ✳✳ ✖ ✟●✮ ✳ ✹✠✹ ✟✠✮✘✮❖✰ ✓ ✭☛  ✫  ☞❅ ✻ ❅❇✳✌✂✤✭✔✚ ✫ ✰ ✫✔✓ ✳✘❅ ✹ ❅✡✰ ✫ ✱✒✳✶❅✡✮❖✰ ✓ ✭✜✰✺✭ ✓ ✳✘❅✡✭✖✱ ✫✔✻ ✳✘✭❭✳ ✖ ✟❉✱ ✳✙✿  ✺✟ ✓ ✭✔✚ ✻ ✟❂✳❃✳✘✟ ✓ ✮✶✮✘✭ ✻ ✱ ✘✬✭✔✳ ✖ ✟ ✓ ✿ ✭✴✱☞✟ ✻ ✮✫✔✓ ✟❉✰✺✭✜✮✘✮✯❅✒  ✻ ✟ ✫ ✱✓✱❊✟ ✤ ✟✲✱ ✓ ✟ ✫ ✮✘✭✖✱ ✫   ✻ ✟✑✎ ✏ ✔ ✖ ✟ ✫ ✱ ✱☞❅❇✳✘❅✡✭✖✱ ✿ ✫ ✳ ✓ ❅ ➋❊❅✡✮❖✟ ✫ ✮✘❅ ✻ ✂ ✮✯✟✠✟✲✱✤✳✘✭  ✺✟
✠ ✡
✙  ✚ ➮ ↔ ➮ ➮✒ ✒ ↔ ➧ ➮✒ ➮ ✒ ➧ ➫✒ ➮ ➮ ✒
✛
✁✁✜ ✌
➎ ✏ ✝ ✏ ✼✐❅ ✚ ✫ ✰ ✫✔✓ ✳✘❅ ✹ ❅✡✰ ✫ ✱✒✳ ✖ ✫ ✮❉✮✘✭ ✻ ✱ ✳✓✟✛✭ ✻ ✟❂✳❃✳✘✟ ✓ ✮ ✫ ✱ ✱ ✮✘✟ ✻✡✻ ✮ ✫ ✱☛✭✔✳ ✖ ✟ ✓ ✼✪✳ ✖ ✟❏✳ ✖ ✓ ✟✠✟✔✝ ✓ ✟✠✟✲✱ ❅❆✱☛✮✯✟ ✓ ✳✘❅✡✭✖✱ ✮ ✻ ✭✔✳✘✮ ✫ ✳❉✳ ✖ ✟✹ ✭ ✓✘✓ ✟✠✮✯✰✚✭✖✱ ✱☞❅❆✱✞✝✷✱☞✭✹✱☞✟ ✫✔✓ ✟ ✓ ✟✠✰ ✻ ✫✔✹ ✟✥✱  ✄✂ ✚♠✭ ✳ ✓ ✟ ✖ ❅❇✳✘✟✸✭✖✱☞✟✠✮✠✼ ✫ ✱✓✱ ✫ ✱☛✟✕✟ ✰ ✫✔✓ ✳✘❅ ✹ ❅✡✰ ✫ ✱✖✳✠✟ ✖ ✭ ✖ ✫ ✮✴✱☛✭✔✳●✮✘✭ ✻ ✱ ✫ ✱✖✂✹ ✭✜✰✄✂✤✭✔✚ ✖ ❅✡✮ ✻ ✟❂✳❃✳✘✟ ✓ ✂✖✟❂✳ ✿✮✳ ✮❃✳✔ ✺✟ ✫✔✹✠✹ ✭ ✳ ✱✖✳✘✟✥✱ ✚✵✭ ✓ ✏ ❱❑✭✔✳✘✟❉✳ ✖ ✫ ✳☛✠ ❅✡✮❑✱☛✭✔✳ ✓ ✟✖✝ ✳ ✻ ✫✔✓ ✏ ✂ ✳ ✹ ✫ ✱✏ ✺✟●✮ ✖ ✭✗✟▲✱✤✳ ✖ ✫ ✳✙✚✙✘❅✡✮◆✳ ✖ ✟❍✱ ✳☞✿  ✺✟ ✓ ✭✔✚ ✻ ✟ ✫✥✤ ✟✠✮❑❅❆✱ ✫♣✓ ✫ ✱✓✱✙✭ ✿ ✳ ✓ ✟✠✟❉✭✔✚✐✮✘❅→➔✠✟ ➓✙✘ ✒ ✌❹ ✫ ✖ ✿ ✭ ✳ ✱❥✼ ➂ ✿ ✂❘✳ ✖ ✟ ✫ ✱✓✱ ➂ ➔✣✂ ✿ ✫ ✙✱☛✮❚❿❘❅ ✘ ✒✗✖✔✖ ➧ ✎✶✮ ✖ ✭✑✟❦✳ ✖ ✫ ✳
➎
✚✛ ✚✙✘
✑✦✘✂ ✘
✜✢
✡
✚✛ ✒ ✷ ➧✒ ✷✤✣✒ ✷ ✒ ➮ ✜✢ ✘❣↔ ➓✙✘ ✒ ✎✦✥
✫ ✱✓✱❊✳ ✖ ✫ ✳❖✳ ✖ ✟ ✹ ✭ ✤✠✫✔✓ ❅ ✫ ✱ ✹ ✟ ✿ ✫ ✳ ✓ ❅★✧✤❅✡✮
✏◆✭ ✤ ✘ ✚✙✘✩✥ ✑✦✘✪✥✦✂ ✘✍✎❍✡ ✚✛ ✒ ✷ ✖ ✒ ➭ ✷❺➫ ➩ ✒ ✒ ✷ ✒ ➩✒ ➭ ✷❺➫ ➩ ↔ ➧ ✷❺➫ ➩ ✒ ✒✔✒ ✷ ✒ ➮ ➩✒ ✒ ✷ ✒ ➩ ✒ ✒✔✒ ✷ ✒ ➮ ➩ ✒ ✒✬✫ ✖ ✷ ➧ ➩ ➮
✜✢
➓ ✌
✝ ✟♣✮❚❿✜✟❂✳ ✹ ✖ ✳ ✖ ✟♣✰ ✓ ✭☎✭✔✚❧✭✔✚■✳ ✖ ❅✡✮ ✓ ✟✠✮ ✳ ✻ ✳ ✏ ✂❃✱✖✳ ✓ ✭✹✱ ✳ ✹ ✟❍✳ ✖ ✟✸❅❆✱ ✱☞❅ ✹ ✫ ✳✘✭ ✓ ✤✠✫✔✓ ❅ ✫   ✻ ✟✠✮ ➑ ➝✮✭✩➟✘ ✥ ➑ ➝✰✯❁➟✘ ✥ ➑ ➝✰✱✫➟✘ ✼ ➑ ➝✮✲①➟✘ ✮✘✭▼✳ ✖ ✫ ✳➑ ➝✰✭✩➟✘ ✘ ➑ ➝✰✯❁➟✘ ✘ ➑ ➝✰✱✫➟✘ ✘ ➑ ➝✮✲✑➟✘ ✡ ✒ ✌ ✝ ✟❍✱☛✭✗✟ ✖ ✫✥✤ ✟✍✟ ✏ ✝ ✏ ✼ ✑✦✘ ✡ ✑✦✘ ➥✴✳ ✘✶✵ ➑ ➝✮✭✒➟✘ ✒ ✵ ➑ ➝✮✯✦➟✘ ✼ ✫ ✱✓✱ ✖ ✟✲✱ ✹ ✟✷✹✸ ✑✦✘✻✺ ✡ ✷✹✸ ✑✦✘ ➥✴✳ ✺ ✘✶✵ ✷✹✸ ➑ ➝✰✭✩➟✘ ✺ ✒ ✵ ✷✼✸ ➑ ➝✮✯✦➟✘ ✺✽✌✔ ✖ ✟♣✟✾✧☛✰✺✟ ✹ ✳ ✫ ✳✘❅✡✭✖✱☛✮✍✭✔✚✕✳ ✖ ✟♣❅❆✱ ✱☞❅ ✹ ✫ ✳✘✭ ✓✩✤✠✫✔✓ ❅ ✫   ✻ ✟✠✮ ✫✔✓ ✟❭✭☛ ☛✳ ✫ ❅❆✱☛✟✥✱  ✕✂ ✹ ✭✖✱✓✱☞❅❇✳✘❅✡✭✖✱☞❅❆✱✞✝ ✭✖✱❈✳ ✖ ✟ ➓ ✒ ✒ ✰☞❅ ✹ ❿☎✮❉✳ ✖ ✫ ✳✻ ✟ ✫ ✱ ✳✘✭ ✫ ✰ ✫✔✓ ✳✘❅ ✹ ✳ ✻ ✫✔✓ ✳ ✓ ✱ ✘ ✹ ✫✔✻✡✻ ✳ ✖ ❅✡✮❀✿◗✄❑☞✙✟ ✻ ✱✹❁ ✘ ➥✴✳ ✎r✼❳✮✘✭♣✳ ✖ ✫ ✳✷✹✸ ➑ ➝✰✭✩➟✘ ✦❂❁ ✘ ➥✴✳ ✺ ✡ ✚✙✘ ➥✴✳ ✘❃❁ ✘ ➥✴✳ ✎✵✌➓ ✒ ✒ ✫ ✱ ✱ ✷✼✸ ➑ ➝✮✭✩➟✘ ✺ ✡ ✷✼✸ ✚✙✘✍✺✵✌➓ ✒ ✒ ✌
➂ ✳  ✙✮❃✳✘❅❇✳ ✳ ✳✘✟✴✳✘✭❄✝✜✟❂✳ ✷✼✸ ✑✦✘✻✺ ✡ ✷✼✸ ✑✦✘ ➥✴✳ ✺ ✘❅✵ ✷✼✸ ✚✙✘✍✺✵✌➓ ✒✙✒ ✒ ✵ ✷✹✸ ✑✦✘✻✺✵✌➓ ✒ ✒ ✌
➂ ❅ ✿ ❅ ✻ ✫✔✓◆✹ ✭ ✿ ✰ ✳ ✳ ✫ ✳✘❅✡✭✖✱☞✮ ✚♠✭ ✓ ✷✼✸ ✚✙✘✻✺✬✼❆✷✼✸❇✂ ✘✻✺ ✫ ✱✓✱❈✷✹✸❇☎ ✘❉✺★✂✞❅✡✟ ✻ ✱ ✫ ✮ ✂❘✮❃✳✘✟ ✿ ✭✔✚ ✓ ✟ ✹ ✳ ✓✘✓ ✟✲✱ ✹ ✟✠✮❖✭✔✚✪✳ ✖ ✟ ✚♠✭ ✓ ✿✸ ✚ ✘ ✥ ✑ ✘ ✥✦✂ ✘ ✥✦☎ ✘ ✺ ✢ ✡ ➠ ✘ ➓ ✎✖✸ ✚ ✘ ➥✴✳ ✥ ✑ ✘ ➥✴✳ ✥✦✂ ✘ ➥✴✳ ✥✦☎ ✘ ➥✴✳ ✺ ✢✟ ✖ ✟ ✓ ✟✬➠ ✘ ➓ ✎✕❅✡✮ ✫ ✿ ✫ ✳ ✓ ❅★✧▼✳ ✖ ✫ ✳ ✱☞✟✠✰✺✟✲✱✓✱☞✮✛✭✖✱ ➓ ✌ ✔ ✖ ❅✡✮❖✮ ✂✞✮❃✳✘✟ ✿ ✿ ✫ ✂  ✺✟●✮✘✭ ✻ ✤ ✟✥✱ ✫ ✮ ✂ ✿ ✰☛✳✘✭✔✳✘❅ ✹ ✫✔✻✡✻ ✂ ✏ ✘❉❱▲✭✔✳✘✟✍✳ ✖ ✫ ✳✟✛✟ ✖ ✫✥✤ ✟ ✿ ✫ ✱☞✟ ✹✠✓ ❅❇✳✘❅ ✹ ✫✔✻ ✳ ✮✯✟❍✭✔✚❣✳ ✖ ✟ ✚ ✫✔✹ ✳●✳ ✖ ✫ ✳❑✳ ✖ ✟✸✳✘✭✔✳ ✫✔✻ ✱ ✳☞✿  ✺✟ ✓ ✭✔✚✡  ✫✔✻✡✻ ✮●❅❆✱q✳ ✖ ✟ ✳ ✓ ✱❢❅✡✮ ✫ ✚ ✳ ✱ ✹ ✳✘❅✡✭✖✱❀✭✔✚ ➓ ✼✱ ✫ ✿ ✟ ✻ ✂ ✵✌➓✙✘ ✒ ✌✏✎✔ ✖ ✟ ✹ ✭ ✿ ✰ ✳ ✳ ✫ ✳✘❅✡✭✖✱❀✭✔✚♥✳ ✖ ✟ ✹ ✭ ✤✠✫✔✓ ❅ ✫ ✱ ✹ ✟♣❅✡✮ ✿ ✭ ✓ ✟✍❅❆✱ ✤ ✭ ✻ ✤ ✟✥✱ ✏ ➂ ✳ ✫✔✓ ✳ ✚ ✓ ✭ ✿ ✑ ✘ ✡ ✑ ✘ ➥✴✳ ✘❊✵ ➑ ➝✰✭✩➟✘ ✒ ✵ ➑ ➝✮✯✦➟✘ ✫ ✮ ✺✟ ✚♠✭ ✓ ✟✔✼✞✮●❋ ✳ ✫✔✓ ✟  ✺✭✔✳ ✖ ✮✘❅ ✱☞✟✠✮ ✫ ✱✓✱ ✳ ✮✘✟✴✮✘❅ ✿ ✰ ✻ ✟✶✰ ✓ ✭✜✰✺✟ ✓ ✳✘❅✡✟✠✮✛✭✔✚ ✿✮✳ ✳ ✳ ✫✔✻✡✻ ✂❁✟✾✧ ✹✠✻ ✳ ✮✘❅ ✤ ✟●❅❆✱ ✱☞❅ ✹ ✫ ✳✘✭ ✓ ✤ ✫✔✓ ❅ ✫   ✻ ✟✠✮✛✳✘✭✔✝✜✟❂✳✑❸➨✘ ✡ ✑❸➨✘ ➥✴✳ ✘ ➫ ➑ ➝✰✭✩➟✘ ✑ ✘ ➥✴✳ ✒ ➫ ➑ ➝✰✯❁➟✘ ✑ ✘ ➥✴✳ ✘ ➫ ➑ ➝✮✭✩➟✘ ✘ ➫ ➑ ➝✮✯✦➟✘ ✌
✳ ➴ ✳
✧✕❅❆✱ ✫✔✓ ✂ ✹✠✓ ✭✜✮✯✮▲✰ ✓ ✭✹✱ ✳ ✹ ✳✘✮❖✭✔✚♥✳ ✖ ✟ ✚✵✭ ✳ ✓ ✑✁ ✴✮ ✫ ✰☞✰✺✟ ✫✔✓ ✭✖✱ ✳ ✫ ❿❘❅❆✱✞✝▼✟✾✧✞✰✺✟ ✹ ✳ ✫ ✳✘❅✡✭✖✱☛✮✠✼✽❅ ✏ ✟ ✏ ✼✪✟✕✟ ✱☞✟ ✤ ✟ ✻ ✭✜✰ ✓ ✟ ✹ ✳ ✓✘✓ ✟✲✱ ✹ ✟✠✮✚✵✭ ✓ ✷✼✸ ✑ ➨✘ ✺ ✡ ✷✼✸ ✑✦✘ ✑✙✘✻✺ ✫ ✱✓✱❊✳ ✖ ✟✠✮✯✟ ✓ ✟ ✹ ✳ ✓✘✓ ✟✲✱ ✹ ✟✠✮❖❅❆✱ ✤ ✭ ✻ ✤ ✟✍✳✘✟ ✓ ✿ ✮ ✻ ❅→❿✜✟✷✼✸ ➑ ➝✰✭✩➟✘ ✑✙✘ ➥✴✳ ✺ ✡ ✷✄✂✮✷✹✸ ➑ ➝✮✭✒➟✘ ✑✦✘ ➥✴✳ ✦✑❁ ✘ ➥✴✳ ✺✆☎
✡ ✷✝✂ ✑✙✘ ➥✴✳ ✷✼✸ ➑ ➝✮✭✩➟✘ ✦✑❁ ✘ ➥✴✳ ✺✆☎ ✡ ✷✟✞ ✑✦✘ ➥✴✳ ✚ ✘ ➥✴✳✵✌➓ ✒ ✒✡✠ ✡ ✷✹✸ ✑ ✘ ➥✴✳ ✚ ✘ ➥✴✳ ✺✵✌➓ ✒ ✒
✔ ✖ ✟ ✓ ✟✠✮ ✳ ✻ ✳♥❅✡✮ ✫ ✮ ✂❘✮❃✳✘✟ ✿ ✭✔✚ ✓ ✟ ✹ ✳ ✓✘✓ ✟✲✱ ✹ ✟✠✮✐❅❆✱ ✫✔✻✡✻  ☞❅❆✱ ✫✔✓ ✂ ✹✠✓ ✭✜✮✘✮♥✰ ✓ ✭✴✱ ✳ ✹ ✳✘✮✪✳ ✖ ✫ ✳ ✂❘❅✡✟ ✻ ✱✙✮✦✳ ✖ ✟ ✱☞✟✠✮✘❅ ✓ ✟✥✱ ✫ ✮ ✂ ✿ ✰☛✳✘✭✔✳✘❅ ✹ ✮ ✏❱❑✟✾✧❘✳ ✹ ✭✖✱☞✮✘❅ ✱☞✟ ✓ ✳ ✖ ✟ ✤ ✟ ✹ ✳✘✭ ✓ ✧   ✭✔✚ ✹ ✟✲✱✖✳✘✟ ✓ ✟✥✱ ✑✁ ✴✮✡✟
✧   ✡
✚✛ ✚ ✪ ✑ ✪ ✂ ✪ 
✜✢
✡
✚✛ ✚  ✑  ✂  
✜✢
✒ ✘ ✵☞☛ ✘ ✒ ✎ ✚✛ ✒☞✌ ➧✒☞✌ ✣✒☞✌ ✒✎✍ ✜✢
❹ ✫ ✖ ✿ ✭ ✳ ✱❥✼ ➂ ✿ ✂❘✳ ✖ ✟ ✫ ✱✓✱ ➂ ➔✣✂ ✿ ✫ ✱☛✮❚❿❘❅ ✘ ✒✗✖✔✖ ➧ ✎✶✮ ✖ ✭✑✟❦✳ ✖ ✫ ✳
✧  ✏ ➓ ✫✭ ❹✑  ❱ ✚✛ ✍ ✥ ✚✛ ✒☞✌ ✖ ✒✓✒✔✌✖✕✘✗ ✒ ✒☞✌ ✒☞✗✒✙✒✔✌✖✕✘✗ ✵ ➧ ✌✖✕✘✗ ✒ ✒✔✒☞✌ ✒✎✍✔✗✒ ✒☞✌ ✒☞✗ ✒ ✒✔✒☞✌ ✒✎✍✔✗ ✒ ✒✬✫ ✖✔✌ ➧ ✗✚✍ ✜✢ ✜✢ ✌
✔ ✖ ✟q✰ ✓ ✭❘✭✔✚ ✳ ✮✘✟✠✮ ✿ ✫✔✓ ✳✘❅❆✱✞✝ ✫✔✻ ✟q✳✘✟ ✹ ✖ ✱☛❅ ❋ ✳ ✟✠✮ ✏ ✑▲✟ ✹ ✫✔✻✡✻ ✳ ✖ ✫ ✳ ✫ ✿ ✫✔✓ ✳✘❅❆✱ ✝ ✫✔✻ ✟q❅✡✮ ✫ ✮✯✟✖❋ ✳ ✟✲✱ ✹ ✟✑✛ ✳ ✥✜✛✣✢✬✥✜✛✣✤ ✥✖✌✖✌✖✌✤✭✔✚✓ ✫ ✱✓✱✙✭ ✿ ✤ ✫✔✓ ❅ ✫   ✻ ✟✠✮✍✮ ✳ ✹ ✖ ✳ ✖ ✫ ✳☛✷✹✸ ✛ ✘ ✦✞❁ ✘ ➥✴✳ ✺ ✡ ✛ ✘ ➥✴✳ ✏ ➎ ✏ ✝ ✏ ✼ ✹ ✭✖✱☛✮✘❅ ✱✙✟ ✓✷✫ ✚ ✫ ❅ ✓ ✝ ✫ ✿ ✟ ✘✶➀✁✟▲❅❆✱ ✫✔✻✡✻ ✭ ✓❉✻ ✭✜✮✯✟ ✫✔✻✡✻✟✶❅❇✳ ✖ ✟✖❋ ✳ ✫✔✻ ✰ ✓ ✭☛  ✫  ☞❅ ✻ ❅❇✳✗✂✜✼❳❅ ✏ ✟ ✏ ✼ ✒☞✥ ✵ ➁❉✎r✼✪✟ ✖ ❅ ✹ ✖ ✝✜❅ ✤ ✟✠✮✷✼✸ ✛ ✘ ✦✬❁ ✘ ➥✴✳ ✺ ✡ ✍✧✦ ✛ ✘ ➥✴✳ ✒✵ ✘❅✵ ✛ ✘ ➥✴✳ ✒✵ ✡ ✛ ✘ ➥✴✳ ✌
❱❑✭✔✳✘✟❁✳ ✖ ✫ ✳ ✷✼✸ ✛ ✘✻✺ ✡ ✷✼✸ ✛ ✘ ➥✴✳ ✺ ✡ ✦★✦★✦ ✡ ✷✹✸ ✛ ✳ ✺ ✡ ✍ ❅❆✱ ✳ ✖ ❅✡✮❍✟✾✧ ✫ ✿ ✰ ✻ ✟❥✟✐✳ ✖ ❅✡✮❍❅✡✮✇❿❘✱☞✭✗✟▲✱ ✫ ✮✍✳ ✖ ✟✪✩✬✫✜❙▼❼ ❱ ✱✮✭✔✫✔✯ ◗✯ ❱ ✰ ◗ ❙ ◗ ✱✣✱ ◗✳✲ ❙❃❚ ✲✞◗ ❙▼❼✵✴✔✼  ✚✟ ✹ ✫ ✳ ✮✘✟✷❅ ✚✶✛ ✳ ✥✜✛✣✢❂✥✜✛✣✤❂✥✖✌✖✌✖✌♣❅✡✮ ✫ ✿ ✫✔✓ ✳✘❅❆✱ ✝ ✫✔✻ ✟✔✼✐✳ ✖ ✟✲✱ ✷✹✸ ✛ ✘ ✒ ✛ ✘ ➥✴✳ ✦ ❁ ✘ ➥✴✳ ✺ ✡ ✍ ✏✸✷ ✟✹ ✫ ✱ ✓ ✟ ✹ ✭✖✱☞✮❃✳ ✓ ✳ ✹ ✳❭✳ ✖ ✟ ✿ ✫✔✓ ✳✘❅❆✱✞✝ ✫✔✻ ✟ ✚ ✓ ✭ ✿ ✳ ✖ ✟❊✮✘✟✖❋ ✳ ✟✲✱ ✹ ✟❊✭✔✚✙✹ ✓ ✮❃✳ ✱☞❅❇P✺✟ ✓ ✟✲✱ ✹ ✟✠✮✠✼✛❅ ✏ ✟ ✏ ✼ ✤ ❅ ✫ ✎ ✘ ➤✻✺ ✳✽✼ ✛ ➤ ✡ ✛ ✘✩✌❹q✭ ✓ ✟✠✝✜✟✲✱☛✟ ✓ ✫✔✻✡✻ ✂✜✼✞✟✛✟ ✹ ✫ ✱ ✹ ✭✖✱☛✮✘✳ ✓ ✳ ✹ ✳ ✫ ✿ ✫✔✓ ✳✘❅❆✱✞✝ ✫✔✻ ✟ ✚ ✓ ✭ ✿ ✫ ✱✖✂❁✮✯✟✖❋ ✳ ✟✲✱ ✹ ✟❑✭✔✚ ✓ ✫ ✱✓✱☞✭ ✿ ✤ ✫✔✓ ❅ ✫   ✻ ✟✠✮✛✳ ✖ ✫ ✳ ✖ ✫ ✮✕✳ ✖ ✟✿ ✫✔✓ ✳✘❅❆✱✞✝ ✫✔✻ ✟✩✱☞❅❇P✺✟ ✓ ✟✲✱ ✹ ✟❉✰ ✓ ✭✜✰✺✟ ✓ ✳✌✂✣✾☛✳ ✖ ❅✡✮ ✟ ✫ ✮ ✱☞✭✖✱☞✟❉✟ ✏ ✝ ✏ ✼✓ ✄✂ ✑ ✙✟✖✝✖✱☛❅✡✟ ✓ ✘ ✒✗✖✿✒✔✖ ✎✶❅❆✱✤✳ ✖ ✟ ✹ ✭✖✱✖✳✘✟✾✧✞✳▲✭✔✚ ✫✔✻ ✝✜✭ ✓ ❅❇✳ ✖ ✿ ✮✠✼✟ ✖ ✭♣✮ ✖ ✭✗✟✛✟✥✱ ✳ ✖ ✫ ✳✶✳ ✖ ✟ ✹ ✭✜✮❃✳✶✭✔✚❁❀ ✳ ❅ ✹ ❿☎✮✯✭ ✓ ✳ ✖ ✫ ✮ ✫❭✻ ❅ ✿ ❅❇✳✲✱☞❅✡✮❃✳ ✓ ❅✒  ✳ ✳✘❅✡✭✖✱ ✏✂✕✚ ✷✹✸ ✼✪❂   ✦✬❁   ➥✴✳ ✺ ✡ ✍ ✼☞✳ ✖ ✟✲✱❄❃✙✘ ✡ ✎ ✘  ✺ ✳ ✼✑❂   ❅✡✮ ✫ ✿ ✫✔✓ ✳✘❅❆✱✞✝ ✫✔✻ ✟✔✼  ✺✟ ✹ ✫ ✳ ✮✘✟
✷✹✸ ❃ ✘✧✦✬❁ ✘ ➥✴✳ ✺ ✡ ✷❆❅ ✘❇ ❈ ✺ ✳ ✼✪❂ ❈❊❉ ❁●❋✘❍ ✳❏■ ✡ ✷❑❅ ✼✪❂ ❋ ✘ ❋▲❍ ✳❇ ❈ ✺ ✳ ✼✪❂ ❈❁❉ ❁●❋▲❍ ✳▼■ ✡ ❋▲❍ ✳❇ ❈ ✺ ✳ ✼✪❂ ❈ ✡ ❃✓❋▲❍ ✳ ✌◆P❖❘◗❚❙❱❯❳❲❩❨✚❬✜❙✆❭❪❖✿❫ ✷✼✸ ✼✪❂ ❈❊❉ ❁ ❈ ❍ ✳ ✺✣❴ ✍ ❙❱❵❜❛✡◗❚❙❚❲★❝ ✷✹✸❡❞ ❈ ✼✑❂ ❈❁❉ ❁ ❈ ❍ ✳ ✺✽❴ ✍❣❢✐❤ ❬❥❨✿❯✔❖❘❝❦❲✖❋✮❧❳❲❩❯✡♠★❲ ❤✿❢ ♠ ❤ ❯❳❝❏❭❦❨✿❯✘❭✜❝✓♥✖❞ ❈❪♦ ✥♣❨✿❯❳qr ❲❩❯❳♠★❲ts ❋❈ ✺ ✳ ❞ ❈ ✼✪❂ ❈ ❙❚❝✙❨❜❵❜❨✚❬❏❭✜❙❱❯❳✉✔❨✚◗❚❲✚✈✷ ❲✇❬✜❲①❭❦❧✡❬❦❯②❭ ❤ ❭ r ❲ ❢③❤ ❧❳❬⑤④⑥♠ ❤ ◗ ❤ ❬✧❧❳❬❦❯ ❤✿❢ ❭ r ❲⑦♠ r ❨✚❙❱❯✪◗❚❲①❭❏❭✜❲★❬✧❝✜♠ r ❲❩❵❘❲✚✾✡♠ ❤ ❯❳❝✜❙❚q⑧❲★❬⑨❭ r ❲⑦♠ ❤ ◗ ❤ ❬✧⑩✡◗❱❧❳❲✚✈✷✹✸ ❶ ❈ ❉ ❁ ❈ ❍ ✳ ✺✣❴ ✷ ✂ ❶ ❈ ❍ ✳❸❷❺❹✔❻⑨❼❾❽♣❿ ✭✁➀❋➂➁ ❉ ❁ ❈ ❍ ✳ ☎ ❴➃❶ ❈ ❍ ✳➄❷❆❻⑨❼ ✷✼✸ ❽♣❿ ✭✁➀❋ ❉ ❁ ❈ ❍ ✳ ✺✽❴➅❶ ❈ ❍ ✳➄❷❆❻⑨❼ ❻✵☞☛ ❼➆❻ ❶ ❈ ❍ ✳➇⑧❧❳❬✜❭ r ❲★❬✙❵❜❨✿❯✡❙❚❛⑧❧❳◗❱❨✖❭✜❙ ❤ ❯➈❖♣❙❚❲★◗❚q✡❝✷✼✸ ❶ ❈ ❼➆❻ ✌✚➉♣➊ ✵☞☛ ❷➋❻☞➌ ❉ ❁ ❈ ❍ ✳ ✺✽❴ ➊ ❶ ❈ ❍ ✳ ❼➆❻ ✌✚➉♣➊ ✵☞☛ ❼➆❻☞➌❏➌❸❷❆❻ ✌✚➉♣➊ ✵☞☛ ❼➍❻☞➌➎❼➆❻ ✌✚➉♣➊ ✵☞☛ ❷❆❻☞➌❷❆❻✙❼ ❻✵☞☛ ❼➆❻ ➊ ❶ ❈ ❍ ✳ ❼➆❻ ✌✚➉♣➊ ✵☞☛ ❼➍❻☞➌❏➌❊❼➆❻ ✌✚➉❨✿❯❳q r ❲❩❯❳♠★❲ ✷✼✸ ❶➐➏❈ ❉ ❁ ❈ ❍ ✳ ✺●❴➅❶➐➏❈ ❍ ✳ ❼ ❶➐➏❈ ❍ ✳ ✌✮➊ ✵☞☛ ❼➍❻☞➌ ✈P❶➐➏❈ ❙❚❝✙❯ ❤ ❭✓❨✬❵➑❨✚❬❏❭✜❙❱❯❳✉✔❨✚◗❚❲✇⑩⑧❧❳❭❶ ➏❈ ❼ ❶ ➏❈ ❍ ✳ ❷ ❻✵☞☛ ❼➆❻ ❶ ➏❈ ❍ ✳
✳ ✤✜✢❙❚❝✙❨➈✩❘✫✔❙✁  ❱✄✂ ✭✔✫✿✯✆☎✞✝ ❱ ✰ ☎✠❙✟☎ ✂ ✱✠☎★❫⑧⑩●❲★♠❩❨✿❧❳❝✜❲☛✡✌☞ ✼✎✍✑✏❈ ❉✓✒ ❋▲❍✕✔✗✖⑨❴ ✍ ❫✙✘ r ❲★❬✜❲✚✘❥❲ r ❨✜✛✔❲❣❝✜❲①❭✼✎✍ ✏❈ ❴➅❶ ➏❈ ❼ ❶ ➏❈ ❍✕✔ ❷ ❻✢ ☛ ❼➆❻ ❶ ➏❈ ❍✕✔✁✣✷ ❲✶♠❩❨✿❯✬♠ ❤ ❯❳❝✜❭✜❬❦❧❳♠①❭❁❨⑦❵❜❨✚❬❏❭✜❙❱❯✡✉✔❨✚◗❚❲ ❢ ❬ ❤ ❵ ✼✎✍ ✏❈ ❫✔❝✜❙❱❯✡♠★❲ s ❋❈ ✺ ✔ ❞ ❈ ✼✎✍ ✏❈ ❙❚❝ ❨ ❵❜❨✚❬❏❭✜❙❱❯✡✉✔❨✚◗❚❲ ❢✐❤ ❬❁❨✿❯✘❖✳❝✜❲✜✤♣❧❳❲❩❯❳♠★❲ ♥☞❞ ❈ ♦ ✣✥ r ❲✑✦✐❙⑤✫✿✩★✧☎✠❙✠✩✫✪❢❚✿✯✬✝ q✡❲✁✛♣❙❚♠★❲➐♠❩❨✿❯✸⑩●❲t❧❳❝✜❲★q✸❭ ❤ ❛✡❬ ❤ ✛✔❲➐♠ ❤ ❯✭✛✔❲★❬❦✉✿❲❩❯❳♠★❲➐❭ ❤ ❨②❵➐❧❳◗✆❭✜❙✬✛✿❨✚❬✜❙❱❨✖❭✜❲✬❯ ❤ ❬❦❵❜❨✚◗✵✈✯✮❳❧❳❛✡❛ ❤ ❝✜❲✘❥❲⑨❝✜❲★❲✜✰✲✱ ✳ ❿ ✔ ➀❋✵✴ ✳ ❿ ✢ ➀❋✶✴ ✳ ❿ ✤ ➀❋✵✴ ✣✜✣✜✣ ✴ ✳ ❿✸✷ ➀❋✺✹✆✻✺✼✽ ✍✿✾✚❀ ➊ ✍ ✴❂❁ ➌ ✈❄❃❪❭ ❝ ❧❆❅❜♠★❲★❝❁❭ ❤ ❛✡❬ ❤ ✛✔❲✙❭ r ❨✖❭ ❨✿❯✘❖✬◗❚❙❱❯❳❲❩❨✚❬ ♠ ❤ ❵✳⑩⑧❙❱❯✡❨✖❭✜❙ ❤ ❯❤✿❢ ❭ r ❲✚✳ ❿❈❇ ➀❋ ♠ ❤ ❯❉✛✔❲★❬✜✉✿❲★❝✧❭ ❤ ❨❘❯ ❤ ❬ ❵❜❨✚◗●q✡❙❚❝❏❭✜❬✜❙❚⑩✽❧♣❭✜❙ ❤ ❯●❫✡❙✵✈ ❲✚✈❚❫❊ ✔❂✳ ❿ ✔ ➀❋ ❷ ❊ ✢✠✳ ❿ ✢ ➀❋ ❷ ✦★✦★✦ ❷ ❊ ✷ ✳ ❿❋✷ ➀❋ ✼✽❍●❏■ ✍ ✴▲❑✙▼❉◆✠❖◗P◗P◗P ❖ ▼❙❘❯❚❱✴❊ ✔ ✴ ❊ ✢ ✴ ✣✜✣✜✣ ✴ ❊ ✷ ❨✚❬✜⑩⑧❙✆❭✜❬❦❨✚❬❏❖✿✈❳❲✓❲★❬❦❲❩❨✄❴ ➉ ❨✿❯✡q❬✘❥❲➈❝❏❭❦❧❳q❳❖❪❭ ❋ ❴ ❊ ✔ ❶ ➏❋ ❷ ❊ ✢❴❫ ➏❋ ❷ ❊ ✤❯❵ ➏❋ ✈❜❛❥❲❩❯✘❭✜❲★❬✜❙❱❯❳✉ ❭ r ❲❬✜❲❩❵➑❨✚❙❱❯❳❙❱❯❳✉t❭❝✘ ❤ ✛✿❨✚❬✜❙❱❨✚⑩✡◗❚❲★❝★❫❞✘ ❲ r ❨✜✛✔❲✡❡✱ ❶ ➏❈ ❼ ❶ ➏❈ ❍✕✔ ❉✓✒●❈ ❍✕✔ ✹ ❴ ❼ ❻✢ ☛ ❼➆❻ ❶ ➏❈ ❍✕✔✡❡✱ ❫ ➏❈ ❼ ❫ ➏❈ ❍✕✔ ❉✓✒●❈ ❍✕✔ ✹ ❴ ❷ ✢✢ ☛ ❼➆❻ ➊ ❶ ➏❈ ❍✕✔ ❼ ❫ ➏❈ ❍✕✔ ➌✡❡✱◗❵ ➏❈ ❼ ❵ ➏❈ ❍✕✔ ❉✓✒●❈ ❍✕✔ ✹ ❴ ❷ ➉✢ ☛ ❼➆❻ ➊ ❫ ➏❈ ❍✕✔ ❼ ❵ ➏❈ ❍✕✔ ➌ ✣❃❏❯✔❭✜❬ ❤ q⑧❧❳♠★❲ ❭ r ❲✇❵❜❨✚❬❏❭✜❙❱❯❳✉✔❨✚◗❚❲❣q✡❙✬❢✣❲★❬❦❲❩❯❳♠★❲★❝✼✎✍ ✏❈ ❴➅❶ ➏❈ ❼ ❶ ➏❈ ❍✕✔ ❷ ❻✢ ☛ ❼➆❻ ❶ ➏❈ ❍✕✔✼✿✍❤❣❈ ❴★❫ ➏❈ ❼ ❫ ➏❈ ❍✕✔ ❼ ✢✢ ☛ ❼➆❻ ➊ ❶ ➏❈ ❍✕✔ ❼ ❫ ➏❈ ❍✕✔ ➌✼✎✍✑✐❈ ❴❥❵ ➏❈ ❼ ❵ ➏❈ ❍✕✔ ❼ ➉✢ ☛ ❼➆❻ ➊ ❫ ➏❈ ❍✕✔ ❼ ❵ ➏❈ ❍✕✔ ➌❨✿❯❳q❄❝✜❲①❭❧❦ ❋♥♠ ❴ ♠❇ ❈ ✺ ✔ ■ ❞ ❈ ❋ ✼✎✍ ✏❈ ❷♣♦ ❈ ❋ ✼✎✍ ❣❈ ❷♣q ❈ ❋ ✼✿✍❤✐❈ ❚ ❢③❤ ❬⑨❨✚❬✜⑩✡❙✆❭✜❬ ❨✚❬❏❖✑♥✖❞ ❈ ❋ ♦ ✴ ♥ ♦ ❈ ❋ ♦ ✴ ♥ q ❈ ❋ ♦ ✣ ❃❪❭⑨❬✜❲❩❵➑❨✚❙❱❯❳❝ ❭ ❤♠ r ❤▲❤ ❝✜❲❘♥✖❞ ❈ ❋ ♦ ✴ ♥ ♦ ❈ ❋ ♦ ❨✿❯❳q ♥ q ❈ ❋ ♦ ✣✙rts ❛⑧❨✿❯❳q✲❦ ❋☞❋ ❭ ❤ ✉✿❲①❭❦ ❋✖❋ ❴➃❞ ❋✖❋✈✉ ❶ ➏❋ ❼ ❶ ➏❋✘❍✕✔ ❷ ❻✢✓✇ ❼➍❻ ❶ ➏❋▲❍✕✔❂① ❷ ✦★✦★✦ ❷ ✉ ❶ ➏❋▲❍✕✔ ❼ ❶ ➏❋✘❍✽✢ ❷ ❻✢✓✇ ❼ ➉ ❶ ➏❋▲❍⑧✤✁① ❷ ✦★✦★✦✥ ❤✇❤ ⑩❳❭❦❨✚❙❱❯❜❭ r ❲⑨❛⑧❨✚❬❏❭✜❙❚♠❩❧✡◗❱❨✚❬P◗❚❙❱❯❳❲❩❨✚❬P♠ ❤ ❵t⑩✡❙❱❯✡❨✖❭✜❙ ❤ ❯ ❊ ✔ ❶➐➏❋ ❷ ❊ ✢✠❫✇➏❋ ❷ ❊ ✤❙❵✇➏❋ ✘ ❲✙❝✜❲①❭❥❞❦❋✖❋➐❴ ❊ ✔❩❫▲❝ ❤ ❭ r ❨✖❭ ❭ r ❲⑨❭✜❲★❬❦❵❙❱❯✪❶➐➏❋ ❙❚❝✙❛✡❬✜❲★❝✜❲★❬✟✛✔❲★q✁❫⑧❨✿❯❳q❄♠ r ❤✮❤ ❝✜❲⑦❭ r ❲⑦❬✜❲❩❵❜❨✚❙❱❯❳❙❱❯✡✉✬❞ ❋ ❖ ❈ ❭ ❤ ♠❩❨✿❯❳♠★❲★◗ ❶➐➏❋✘❍✕✔ ✴ ❶➐➏❋▲❍✽✢ ❲①❭✜♠✚✈ ✥ r ❙❚❝✶❭✜❲★♠ r ❯❳❙✆✤♣❧❳❲⑦♠❩❨✿❯✪⑩●❲❧❳❝✜❲★q✪❭ ❤ ❝ r ❤ ✘➃❭ r ❨✖❭✙✉✿❙✬✛✔❲❩❯ ❊ ✔ ✴ ❊ ✢⑦❨✿❯❳q ❊ ✤✚❫②✘ ❲✳❵❜❨★❖➈♠ r ❤▲❤ ❝✜❲❣♠ ❤ ❯❳❝❏❭❦❨✿❯✘❭✜❝❣♥☞❞ ❈ ❋ ♦ ✴ ♥ ♦ ❈ ❋ ♦ ❨✿❯❳q❾♥ q ❈ ❋ ♦ ✴ ❝ ❤ ❭ r ❨✖❭❦✡❋✖❋➐❴ ➊ ❊ ✔ ❶ ➏❋ ❷ ❊ ✢❴❫ ➏❋ ❷ ❊ ✤❯❵ ➏❋ ➌➎❼ ➉✔✌ ✢ ♦ ✔ ❋ ❷❆❻ ✍✔✌✚➉ q ✔ ❋ ✴✘ r ❙❚♠ r ⑩▲❖➈❨❘❵➑❨✚❬❏❭✜❙❱❯❳✉✔❨✚◗❚❲✇♠★❲❩❯✘❭✜❬❦❨✚◗❸◗❚❙❱❵❘❙✆❭✶❭ r ❲ ❤ ❬✜❲❩❵ ❖✮❙❚❲★◗❚q⑧❝❊ ✔❦❶ ➏❋ ❷ ❊ ✢✁❫ ➏❋ ❷ ❊ ✤✜❵ ➏❋✏ ✇ ③ ❦✡❋✖❋✏ ✇ ✴ r ❲❩❯❳♠★❲ ❭ ❋✏ ✇ ✼✽❍●④■ ✍ ✴▲❑✙▼❉◆❴❖◗P◗P◗P ❖ ▼❙❘✓❚t✴ ⑤⑥ ❶➐➏❋❫ ➏❋❵✇➏❋⑧⑦⑨ ✼✽ ✍✲✾⑩❀ ➊ ✍ ✴❂❁ ➌ ✣❶❸❷❺❹❼❻⑧❽❿❾❼➀t➁❿❹❼➂➄➃✓➅②➆❳➇❞➃➉➈❃▼❭❣❝ r ❤ ❧❳◗❚q❾⑩●❲ ❤ ⑩➊✛♣❙ ❤ ❧❳❝ ❢ ❬ ❤ ❵ ❭ r ❲ r ❙❚✉ r ◗✆❖❾❬✜❲★❝❏❭✜❬✜❙❚♠①❭✜❲★q ♠★◗❱❨✚❝✜❝ ❤✿❢ ❨✚q⑧q✡❙✆❭✜❙ ❤ ❯ ❵➑❨✖❭✜❬✜❙❚♠★❲★❝✇❭ r ❨✖❭ r ❨✜✛✔❲➑⑩✣❲★❲❩❯ ♠ ❤ ❯✮④❝✜❙❚q✡❲★❬❦❲★q❄❭ r ❨✖❭✙❨✿❯✪❨✚⑩⑧❧⑧❯❳q⑧❨✿❯❳♠★❲ ❤✿❢ ♠ ❤ ❵t⑩✡❙❱❯✡❨✖❭ ❤ ❬✜❙❱❨✚◗✁❛⑧❬ ❤ ⑩✡◗❚❲❩❵❘❝⑨❨✿❯✡q❄❛ ❤ ❝❦❝✜❙❚⑩✡◗❚❲✇❨✚q✡q✡❙✆❭✜❙ ❤ ❯✑❵❜❨✖❭✜❬✜❙❚♠★❲★❝✓❬✜❲❩❵❜❨✚❙❱❯②❭ ❤ ⑩●❲❨✿❯✡❨✚◗✆❖❆➋★❲★q ✾✽❲✚✈ ✉♣✈❚❫✣❨✚❛✡❛⑧❨✚❬✜❲❩❯✘❭✜◗✆❖❄❝✜❙❱❵❘❛✡◗❚❲⑦❙❱❯✡❝❏❭❦❨✿❯❳♠★❲★❝⑨❝❦❧✡♠ r ❨✚❝❤☞✠➌t➍➎t➏ ✖⑦❨✿❯❳q➐☞ ✔ ➍✔❱✔ ✖ r ❨✜✛✔❲✳❝ ❤✬❢ ❨✚❬✙❬✜❲★❝✜❙❚❝✜❭✜❲★q✑❨✖❭❏❭❦❨✚♠▲✰✽✈
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☛✄✌☞✎✍✏ ✑✍✓✒✕✔✗✖✟✘✚✙✛✘✜✄✝✢✤✣✓✥✦✙✧✍✓★✝✩✪✞✬✫✜✒✭✔✧✒✕✍✯✮✪✩✱✰✲✫✳✙✧✍✓✒✴✥✵✖✏✶✷✩✸✒✕✥✦✮✺✹✏✁☎✥✵✩✸✩✱✘
✻✽✼✡✾❀✿❂❁✴❃❅❄❇❆❉❈✌❊●❋■❍✴❏✴✼✬❆✥ ❲★♠ r ❯❳❙❚♠❩❨✚◗▲❑ ❯❳❙✬✛✔❲★❬✜❝✜❙✆❭❪❖ ❤✿❢ ✾ ❙❚❲❩❯✡❯✡❨✍ ❨❩❖ ✢◆▼ ❫ ❻P❖◆❖◆◗✱ ❝❦❧✡❵➑❵❜❨✚❬❏❖➑⑩✘❖ ✍ ❙❚♠ r✴❘❲★◗❚❲ ✮ ❤ ❬✜❙❱❨ ✹
❙❯❚✌❱❳❲❳❨✬❩✵❬P❲
❭✺❪✛❫❵❴✵❛P❜❞❝❢❡✵❣P❤❵❣✐❴✵❥❞❜✡❦❧❡◆❫♠❴✵❣P❪✛♥❧♦✧❜✡❣P❪♣❥rq❇s✛❪✛❜t❜✡♦✕❣P❪✛❜✈✉✚❡◆s✛❣P❫❵❴◆❜✡❦❅❡✚♥❧✇✺❜❳❪✧①②✉✐❪♣③☎❫❵❴◆❛④❪✛✉Ps✛❣Ps✧❫❵✉✐❴✵♦✌✉✐❴✵❤⑤♥❧✉✚❴⑥♦♣⑦✵❡◆s♣❪✧❜❳❜❳♦✴✉❉①
♦✧❫❵⑧t❜⑨s♣q✵❪✧❜❳❜P⑩✴❶❷q◆❜✟✇✵❣P❪♣❣P③☎❜❳s✧❜❳❪✯❸✛❴❹⑦✵③❅❡✦❜✡❪✕✉❉①✪❪✧✉✐s✛❣❉s✛❫⑤✉✚❴✵♦♣❺✓q✵❣✐♦✴❪✛❜❳❥t❜❳❴✚s✧❤❵♥⑥❡✺❜t❜✡❴❅♦✛s✛⑦✵❦✵❫⑤❜✡❦☎❡✚♥⑥❻❼❣Pq✵③☎✉✐⑦✦❦❯❽ ❾➀❿➂➁
⑦✵♦✛❫❵❴◆❛✳❣➄➃✤➅✉✐❤⑤♥✚❣❼⑦✵❪♣❴➆③❅✉◆❦◆❜❳❤■⑩✑❶❷q◆❫♠♦➇s✛❣P❤❵➈➉➁⑨❡✵❣P♦✛❜❳❦➊✉✐❴➋❽ ➌➀❿✓✇✵❪✛✉✐✇✺✉✐♦✛❜❳♦➇❣➄s✧✉✐✇◆❝➂❦◆✉➀➍✟❴✎❣P✇✵✇✦❪✧✉✚❣P❥rq➎✉P①✯s♣q◆❜
✇✵❪✛✉✐❡◆❤❵❜❳③➏➁✱s♣q✵❣❉s⑥❤⑤❜✡❣P❦✵♦④s✛✉✽❣➐❦◆❫➒➑✪❜❳❪✛❜❳❴✚s✛❫❵❣P❤✝❜❳➓❹⑦✵❣Ps✧❫❵✉✐❴●⑩✤❶❷q✵❜✤♦✧✉✐❤❵⑦✵s✧❫❵✉✐❴➔❫❵♦❧❪✛❜t❤♠❣❉s✛❜❳❦➄s✧✉➐s♣q◆❜➣→➄❜t❫❵❜❳❪♣♦✧s♣❪✛❣✐♦✛♦❳↔
↕ ❝❀①➙⑦✵❴✵❥ts✧❫❵✉✐❴●⑩✝❶❷q✵❫❵♦✷①➙❣✐❥❞s❷❣❉❤❵❤⑤✉➀➍✟♦✈s✧✉➛❦◆❜✡❪✧❫❵➜P❜➝s✛q✵❜❧❣P♦✛♥❹③➇✇◆s✛✉Ps✛❫❵❥➝❴◆✉✐❪♣③➇❣❉❤❵❫⑤s❢♥➛✉P①✌s♣q◆❜❇✇✵❣P❪♣❣P③☎❜ts✛❜❳❪⑨❡✚♥✤③☎❜❳❣✐❴✵♦✉❉①✱➞✯➍✷❣✐❴◆❛✦↔ ♦✷➓✚⑦✦❣P♦✛❫➒❝❢✇✦✉➀➍✷❜❳❪▲s✛q◆❜❳✉✐❪✛❜❳③✏❽ ➟✬❿➂⑩✕➠✯❴❯❣P❤⑤s✛❜❳❪♣❴✵❣❉s✛❫⑤➜✐❜✟➍⑨❣✬♥☎✉P①✱✉✐❡✵s✛❣❉❫♠❴◆❫♠❴◆❛⑥s♣q◆❜④❜❞➡✵❣P❥ts▲❜t➡◆✇✺❜❳❥ts✛❣Ps✧❫❵✉✐❴
❣P❴✵❦❯➜➀❣P❪✛❫❵❣✐❴✵❥❞❜✐➁◆➍✟q◆❫♠❥rq❯❪✛❜t❤❵❫⑤❜✡♦⑨✉✐❴❯✉✐✇✺❜❳❪♣❣❉s✛✉✐❪⑨❥t❣P❤❵❥❳⑦◆❤❵⑦✦♦t➁◆❫♠♦✟❣❉❤♠♦✛✉☎✇✵❪✛❜❳♦✛❜❳❴✚s✛❜❳❦●⑩❃▼❭✙❙❚❝ ✘❥❲★◗❚◗ ④❝✰✮❯ ❤ ✘✓❯✑❭ r ❨✖❭✙❙❱❯✸❨❘❬❦❨✿❯❳q ❤ ❵ ⑩✡❙❱❯✡❨✚❬❏❖➈❝✜❲❩❨✚❬✜♠ r ❭✜❬❦❲★❲❣♠ ❤ ❯❳❝❏❭✜❬ ❧❳♠①❭✜❲★q✑⑩▲❖❄❙❱❯❳❝✜❲★❬❏❭✜❙ ❤ ❯✸❨✖❭✙❭ r ❲✇◗❚❲❩❨❙✛✔❲★❝★❫●❭ r ❲❨✜✛✔❲★❬ ❨✚✉✿❲❜q✡❲★❛❳❭ r ❤✿❢ ❨②❯ ❤ q✡❲t❙❚❝⑦◗ ❤ ✉✔❨✚❬✜❙✆❭ r ❵❜❙❚♠✬❙❱❯✸❭ r ❲✬❝✜❙✆➋★❲ ❤✿❢ ❭ r ❲t❭✜❬✜❲★❲✚❫❸❝ ❤ ❭ r ❨✖❭✇❬✜❲①❭✜❬✜❙❚❲✁✛✿❨✚◗ ❤✿❢ ❭ r ❲➐q⑧❨✖❭❦❨➈❝✜❭ ❤ ❬✜❲★q❙❱❯✸❭ r ❲➐❯ ❤ q⑧❲★❝✓♠❩❨✿❯ ⑩●❲❣q ❤ ❯✡❲✳❲✁❅❜♠★❙❚❲❩❯✘❭✜◗✆❖✿✈➏➢⑦❯✡❲❣❝✜❙❱❵❜❛✡◗❚❲☛✘✶❨★❖✸❭ ❤ ❙❱❵❜❛✡❬ ❤ ✛✔❲❣❭ r ❲t❝✜❛●❲★❲★q ❤✿❢ ❬✜❲①❭✜❬✜❙❚❲✁✛✿❨✚◗➎❲✁✛✔❲❩❯❾❵ ❤ ❬✜❲❙❚❝✓❭ ❤ ♠ ❤ ❵❜❛✡❬✜❲★❝✜❝✙❭ r ❲✳❝ ❧❳⑩❳❭✜❬✜❲★❲★❝✧❯❳❲❩❨✚❬✙❭ r ❲✳◗❚❲❩❨❙✛✔❲★❝⑦⑩✘❖✑q ❤ ❙❱❯❳✉➑❨❉❯r❙ ❱ ✂✪➤ ☎✁✩❞➥❞➦✵➧❵➦ ✂✴➨ ☎❂✝ ❙❩❚✭ ✗➦♥  ❱ ❚ ✂✸➩ ✘ r ❲❩❯❳❲✁✛✔❲★❬✧❨➑❝ ❤ ❯✸❙❚❝❨✚❛✡❛●❲❩❯❳q✡❲★q➈❭ ❤ ❨❘❯ ❤ q✡❲ ❭ r ❨✖❭✙❙✆❭✜❝✜❲★◗ ❢ ❙❚❝✧❨➐❝✜❙❱❯❳✉✿◗❚❲✇❝ ❤ ❯ ➊ ❙✆❭✜❝✽➫✜⑩✡❬ ❤ ❭ r ❲★❬❞➭❘❙❚❝✙❨✿❯✑❲ s ❭✜❲★❬ ❯✡❨✚◗ ❯ ❤ q✡❲ ➌ ❫⑧❨✬❬ ❤ ❭❦❨✖❭✜❙ ❤ ❯ ❤✿❢ ❭ r ❲❭ r ❬✜❲★❲✳❯ ❤ q⑧❲★❝✙❙❚❝✙❛●❲★❬ ❢③❤ ❬❦❵❜❲★q➈❭ ❤ ❛✡◗❱❨✚♠★❲❣❭ r ❲❣❵❘❲★q⑧❙❱❨✿❯ ❤✿❢ ❭ r ❲✇❭ r ❬❦❲★❲✇❲★◗❚❲❩❵❘❲❩❯✘❭✜❝✧❨✚❝✙❭ r ❲❣❬ ❤▲❤ ❭ ❤✿❢ ❭ r ❲✳❝❦❧❳⑩❳❭✜❬❦❲★❲❣❨✿❯❳q❭ r ❲ ❤ ❭ r ❲★❬✶❭❝✘ ❤ ❲★◗❚❲❩❵❜❲❩❯✔❭✜❝✧❨✚❝⑨❝ ❤ ❯❳❝★✈ ✥ r ❲★❬✜❲ ❢③❤ ❬✜❲✇❨✚◗❚◗✁❝❦❧✡⑩❳❭✜❬✜❲★❲★❝ ❤✿❢ ❝✜❙✆➋★❲ ➉ ❙❱❯❄❭ r ❲⑦❭✜❬✜❲★❲❣❨✚❬❦❲✇♠ ❤ ❵❘❛✡◗❚❲①❭✜❲✚✈✥ r ❲❄q⑧❙❚❝❏❭✜❬✜❙❚⑩⑧❧♣❭✜❙ ❤ ❯ ❤✿❢ ❭ r ❲✑❯✮❧✡❵t⑩●❲★❬ ❤✿❢ ❬ ❤ ❭❦❨✖❭✜❙ ❤ ❯❳❝②❭ r ❨✖❭②❨✚❬✜❲ ❵❜❨✚q✡❲ ✘ r ❲❩❯➆♠ ❤ ❯❳❝❏❭✜❬ ❧❳♠①❭✜❙❱❯❳✉ ❝ ❧❳♠ r ❨ ❢ ❬✜❙❱❯❳✉✿❲✻④⑩⑧❨✚◗❱❨✿❯❳♠★❲★q➑⑩✡❙❱❯✡❨✚❬❏❖t❭✜❬✜❲★❲✧❧✡❯❳q✡❲★❬➎❭ r ❲✙❬❦❨✿❯❳q ❤ ❵ ❛●❲★❬❦❵➐❧♣❭❦❨✖❭✜❙ ❤ ❯❜❵ ❤ q✡❲★◗❆✘❥❨✚❝P❬✜❲★♠★❲❩❯✘❭✜◗✆❖❜❨✿❯✡❨✚◗✆❖⑧➋★❲★q②⑩▲❖ ✍ ❨ r ❵ ❤ ❧❳q✲✱ ➉ ✹ ❫❧❳❝✜❙❱❯✡✉⑨❨❇➯❼➲❤ ◗✆❖✘❨✓❧❳❬❦❯✇❵ ❤ q✡❲★◗✵❫✖❨✿❯❳q❣❨⑨♠★❲❩❯✘❭✜❬❦❨✚◗▲◗❚❙❱❵❘❙✆❭ ❭ r ❲ ❤ ❬✜❲❩❵ ❢✐❤ ❬➄❧❳❬❦❯⑦❵ ❤ q✡❲★◗❚❝ ⑩▲❖ ✮❳❵✳❖▲❭ r ❲ ✱ ➳ ✹ ✈ ❲✧❲★❬✜❲❁❙❚❝❸❛✡❬✜❲★❝✜❲❩❯✘❭✜❲★q❨✿❯➈❨✚◗✆❭✜❲★❬❦❯✡❨✖❭✜❙✬✛✔❲✯✘✶❨★❖✿❫✡⑩✽❨✚❝✜❲★q ❤ ❯②❨✿❯⑧❨✚◗✆❖▲❭✜❙❚♠✇❵❜❲①❭ r ❤ q⑧❝★❫ ❤✿❢ ❛⑧❬ ❤ ✛♣❙❱❯❳✉✳❭ r ❲➣➵⑦❨✿❧❳❝✜❝✜❙❱❨✿❯②◗❚❙❱❵❜❙✆❭✜❙❱❯❳✉✳q⑧❙❚❝❏❭✜❬✜❙❚⑩⑧❧♣❭✜❙ ❤ ❯ ✈ ✥ r ❙❚❝❛✡❬✜❲★❝❦❲❩❯✔❭❦❨✖❭✜❙ ❤ ❯ ❢✐❤ ◗❚◗ ❤ ✘✙❝ ✱ ▼ ✹ ✈ ❻ ✈➺➸ ❷✌➻✝➼❳➽ ❷➉➾❡❹➪➚✜➻✈➻ ➃❯❷ ➇✙❻◆➶✥ r ❲❊❬❦❲★♠❩❧❳❬✜❝✜❙✬✛✔❲❊❭ ❤ ❛❳④⑥q ❤ ✘✓❯✳❨✿❯✡❨✚◗✆❖♣❝✜❙❚❝ ➊ ❝❦❲★❲❧✱ ➹ ✹ ❢③❤ ❬❼✛✿❨✚❬✜❙ ❤ ❧❳❝➄❧❳❝✜❲★❝ ❤✿❢ ❭ r ❙❚❝➄❨✚❛✡❛✡❬ ❤ ❨✚♠ r ➌ ⑩●❲★✉✿❙❱❯❳❝✕✘✙❙✆❭ r ❨✶❬✜❲★♠❩❧❳❬❦❬✜❲❩❯❳♠★❲❬✜❲★◗❱❨✖❭✜❙ ❤ ❯ ⑩⑧❨✚❝❦❲★q ❤ ❯➴➘✧➷✴➧ ❱  ❿  ❱ ✂✪➤ ➷✙❙❃❚✦➥t➦✦➥ ❱ ➧ ❱   ❱ ☎✡➘ ✈➇➬ r ❲❩❯ ♠ ❤ ❯❳❝❏❭✜❬❦❧✡♠①❭✜❙❱❯❳✉②❨ ❢ ❬✜❙❱❯❳✉✿❲✻④⑥⑩⑧❨✚◗❱❨✿❯❳♠★❲★q ❭✜❬❦❲★❲ ❢ ❬ ❤ ❵ ❨❜❬ ❨✿❯❳q ❤ ❵❛●❲★❬❦❵➐❧♣❭❦❨✖❭✜❙ ❤ ❯●❫➄❭ r ❲✽➮✽❬✜❝❏❭✇❭ r ❬❦❲★❲❜❲★◗❚❲❩❵❘❲❩❯✘❭✜❝ ❤✿❢ ❭ r ❲❘❛●❲★❬❦❵➐❧♣❭❦❨✖❭✜❙ ❤ ❯ q⑧❲①❭✜❲★❬❦❵❘❙❱❯❳❲❘❭ r ❲❜❬ ❤✮❤ ❭ ❤✿❢ ❭ r ❲✽➮✽❯✡❨✚◗❁❭✜❬✜❲★❲✚❫ ❨✚❝✘❥❲★◗❚◗ ❨✚❝ ✘ r ❲①❭ r ❲★❬ ❤ ❬✙❯ ❤ ❭✙❭ r ❲★❬✜❲⑦❙❚❝✓❨➐❬ ❤ ❭❦❨✖❭✜❙ ❤ ❯✸❨✖❭⑨❭ r ❲✇❬ ❤✮❤ ❭ ➊ ❨✬❬ ❤ ❭❦❨✖❭✜❙ ❤ ❯ ❤ ♠★♠❩❧❳❬❦❝⑨❙❱❯ ❢③❤ ❧❳❬✶♠❩❨✚❝✜❲★❝ ❤ ❧♣❭ ❤✿❢ ❝✜❙ s ➌ ✈❲✧❲❩❯❳♠★❲✇❭ r ❲t❝✜❛✡◗❚❙✆❭❏❭✜❙❱❯✡✉❜❛✡❬ ❤ ⑩✽❨✚⑩✡❙❚◗❚❙✆❭⑥❖➊➱ ❋ ❖ ♠ ❫ ✘ r ❙❚♠ r ❙❚❝✙❭ r ❲t❛✡❬ ❤ ⑩✽❨✚⑩✡❙❚◗❚❙✆❭⑥❖❄❭ r ❨✖❭ ❙❱❯ ❨✬❭✜❬✜❲★❲ ❤✿❢ ❝✜❙✆➋★❲ ✇ ❭ r ❲t❬ ❤▲❤ ❭✧❙❚❝❭ r ❲❣❯ ❤ q✡❲❯✃✡❫⑧❙❚❝✙✉✿❙✬✛✔❲❩❯✑⑩▲❖
➱ ❋ ❖ ♠ ❴ ➊ ✃ ❼➆❻☞➌ ➊ ✇ ❼ ✃ ➌■ ❋ ➎ ❚❢③❤ ❬ ✇☛❐ ➉ ❨✿❯❳q ❻✤❒ ✃ ❒ ✇ ❫✱➱ ➌ ❖ ✔P❴❮➱ ➌ ❖ ➌ ❴ ❻✐❰ ✢ ❨✿❯❳q➎➱✕✔ ❖ ✔ ❴ ❻ ✈✓Ï✧❯✡q✎✘ ❲✳❨✚◗❚❝ ❤ ✉✿❲①❭✓❨✬❬❦❲★♠❩❧❳❬✜❬✜❲❩❯❳♠★❲❣❬✜❲★◗❱❨✖❭✜❙ ❤ ❯ ❢③❤ ❬❭ r ❲⑦❛✡❬ ❤ ⑩⑧❨✚⑩✡❙❚◗❚❙✆❭⑥❖✜Ð❸❋ ❖ Ñ ❫❳❭ r ❨✖❭⑨❭ r ❲✇❯✮❧✡❵t⑩✣❲★❬ ❤✿❢ ❬ ❤ ❭❦❨✖❭✜❙ ❤ ❯❳❝✙❙❚❝④Ò❾❫②✘ r ❲❩❯➈✉✿❲❩❯❳❲★❬❦❨✖❭✜❙❱❯❳✉➑❨ ❢ ❬✜❙❱❯✡✉✿❲✧⑩✽❨✚◗❱❨✿❯❳♠★❲★q❄❭✜❬✜❲★❲ ❤✿❢❝✜❙✆➋★❲ ✇ ❫✽❝❏❭❦❨✚❬✜❭✜❙❱❯❳✉ ✘✓❙✆❭ r ❨✿❯✸❲❩❵❘❛❳❭❪❖➈❭✜❬✜❲★❲ ➊ ❭ r ❲t❯✮❧✡❵t⑩●❲★❬ ❤✿❢ ❬ ❤ ❭❦❨✖❭✜❙ ❤ ❯❳❝✧❭ ❤ ♠ ❤ ❯❳❝❏❭✜❬❦❧❳♠①❭✓❭ r ❲t❬ ❤▲❤ ❭ ❤✿❢ ❭ r ❲✳❭✜❬✜❲★❲❣❙❚❝ ❻✔ ➎✟➎
✔ ➎✗➏✘✙❙✆❭ r ❛⑧❬ ❤ ⑩⑧❨✚⑩✡❙❚◗❚❙✆❭❪❖ ✢ ❰ ➉ ❫●❨✿❯❳q✁ ❩✘✙❙✆❭ r ❛✡❬ ❤ ⑩⑧❨✚⑩✡❙❚◗❚❙✆❭❪❖ ❻✐❰ ➉ ➌ ✈ ✥ r ❧❳❝ ❢③❤ ❬ ✇☛❐ ➉ ❨✿❯✡q ❻➣❒ Ò ❒ ✇ ➩
Ð ❋ ❖ Ñ ❴ ❻➉ ❋❇♠✄✂ ✔ ➱ ❋ ❖ ♠ Ñ❇ ☎ ✂ ➍ Ð ♠✎❍✕✔ ❖ ☎ Ð ❋✘❍ ♠ ❖ Ñ ❍ ☎ ❷ ✢➉ ❋❇♠✄✂ ✔ ➱ ❋ ❖ ♠ Ñ ❍✕✔❇ ☎ ✂ ➍ Ð ♠✎❍✕✔ ❖ ☎ Ð ❋▲❍ ♠ ❖ Ñ ❍✕✔❏❍ ☎➊ ❻☞➌✘✙❙✆❭ r ❙❱❯✡❙✆❭✜❙❱❨✚◗❼✛✿❨✚◗❱❧❳❲★❝❧Ð ➍ ❖ ➍ ❴ ❻ ❫✱Ð❄✔ ❖ ➍ ❴ ❻ ❫✱Ð ➌ ❖ ➍ ❴ ❻ ❨✿❯❳q➎Ð❸❋ ❖ Ñ ❴✆  ❤ ❭ r ❲★❬❂✘✙❙❚❝✜❲✚✈❃❏❯✔❭✜❬ ❤ q⑧❧❳♠★❙❱❯✡✉ ❭ r ❲❾❛⑧❬ ❤ ⑩⑧❨✚⑩✡❙❚◗❚❙✆❭❪❖❆✉✿❲❩❯❳❲★❬ ❨✖❭✜❙❱❯❳✉ ❢ ❧✡❯❳♠①❭✜❙ ❤ ❯❮Ð ➊✞✝ ✴ ✓ ➌ ❴ s ❋ ❖ Ñ✠✟ ➍ Ð ❋ ❖ Ñ ✝ ❋ ✓ Ñ ❭ r ❙❚❝❄❬✜❲★♠❩❧❳❬❦❬✜❲❩❯❳♠★❲◗❚❲❩❨✚q✡❝ ❭ ❤ ❭ r ❲✝q✡❙✬❢✣❲★❬❦❲❩❯✔❭✜❙❱❨✚◗➐❲✜✤♣❧✡❨✖❭✜❙ ❤ ❯ ✔✡☞☛ ✌☛✎✍ ✌ Ð ➊✞✝ ✴ ✓ ➌ ❴ ■ ✔➎✧❷ ➌➎ ✓ ❚ ■ ☛☛✎✍ Ð ➊✞✝ ✴ ✓ ➌ ❚ ➌ ❫❸✘✙❙✆❭ r ❙❱❯❳❙✆❭✜❙❱❨✚◗➐♠ ❤ ❯❳q✡❙✆❭✜❙ ❤ ❯✡❝Ð ➊   ✴ ✓ ➌ ❴ ❻ ❫ ☛☛✏✍ Ð ➊✞✝ ✴ ✓ ➌✒✑✑ ✍ ✂ ➍ ❴ ❻ ❨✿❯✡q ☛ ✓☛✎✍ ✓ Ð ➊✞✝ ✴ ✓ ➌ ✑✑✑ ✍ ✂ ➍ ❴ ✢ ✈✮❳❧❳⑩⑧❝❏❭✜❙✆❭❦❧♣❭✜❙❱❯❳✉ ❵ ➊✞✝ ✴ ✓ ➌ ❴ ☛☛✎✍ Ð ➊✞✝ ✴ ✓ ➌ ❭ r ❙❚❝✓q✡❙✬❢✣❲★❬❦❲❩❯✔❭✜❙❱❨✚◗❸❲✜✤✮❧✡❨✖❭✜❙ ❤ ❯✑♠❩❨✿❯❄⑩●❲⑦❬✜❲✁✘✙❬✜❙✆❭❏❭✜❲❩❯✸❨✚❝✔ ➌✔ ✝ ➌ ❵ ➊✞✝ ✴ ✓ ➌ ❴ ➊ ✢ ❷ ➹ ✓ ➌ ❵ ➊✞✝ ✴ ✓ ➌ ➌➊ ✢ ➌✘✙❙✆❭ r ❵ ➊   ✴ ✓ ➌ ❴ ❻ ❨✿❯❳q ☛☛✎✍ ❵ ➊✞✝ ✴ ✓ ➌✒✑✑ ✍ ✂ ➍ ❴ ✢ ✈❻ ✈ ❻ ✈✖✕✺❷ ➆❳➅②❹✘✗✏✙✛✚ ✥ r ❲⑨❵ ❤ ❵❜❲❩❯✔❭✜❝ ❤✿❢ ❭ r ❲⑨q✡❙❚❝✜❭✜❬✜❙❚⑩⑧❧♣❭✜❙ ❤ ❯❘❨✚❬❦❲ ❤ ⑩❳❭❦❨✚❙❱❯❳❲★q➑⑩✘❖➐q✡❙✬❢●❲★❬✜❲❩❯✔❭✜❙❱❨✖❭✜❙❱❯✡✉❣❲✜✤♣❧✡❨✖❭✜❙ ❤ ❯ ➊ ✢ ➌ ✘✙❙✆❭ r❬✜❲★❝✜❛●❲★♠①❭✶❭ ❤✒✓ ❫✽❨✿❯❳q✪❲✁✛✿❨✚◗❱❧✡❨✖❭✜❙❱❯❳✉②❨✖❭ ✓ ❴ ❻ ✈✢✜ ❲①❭✣♣✔ ➊✞✝ ➌ ❴ ✔✔ ✓ ❵ ➊✞✝ ✴ ✓ ➌ ✑✑✑✑ ✕ ✂ ✔ ❴ ❇❋ ✟ ➍ ✇ ✣ ❿ ✔ ➀❋ ✝ ❋▲❍✕✔ ✴ ❨✿❯❳q ✣ ➌ ➊✞✝ ➌ ❴ ✔ ➌✔ ✓ ➌ ❵ ➊✞✝ ✴ ✓ ➌ ✑✑✑✑ ✕ ✂ ✔ ❴ ❇❋ ✟ ➍ ✇ ✣ ❿ ➌ ➀❋ ✝ ❋✘❍✕✔ ✴✘ r ❲★❬❦❲✤✣ ❿ ✔ ➀❋ ❨✿❯❳q✥✣ ❿ ➌ ➀❋ q✡❲❩❯ ❤ ❭✜❲✇❭ r ❲➛➮⑧❬✜❝✜❭✶❨✿❯✡q✪❝✜❲★♠ ❤ ❯❳q ❢ ❨✚♠①❭ ❤ ❬✜❙❱❨✚◗➎❵ ❤ ❵❜❲❩❯✔❭✜❝ ❤✿❢ ❭ r ❲❣❯✮❧✡❵t⑩●❲★❬ ❤✿❢ ❬ ❤ ❭❦❨✖❭✜❙ ❤ ❯❳❝❩✈✣ ✔ ➊✞✝ ➌ ❨✿❯✡q✦✣ ➌ ➊✞✝ ➌ ⑩ ❤ ❭ r ❝❦❨✖❭✜❙❚❝ ❢ ❖✸❨✿❯ r ❧❳◗❚❲★❬ q✡❙✬❢●❲★❬✜❲❩❯✘❭✜❙❱❨✚◗❊❲✜✤✮❧✡❨✖❭✜❙ ❤ ❯ ✈ rts ❭✜❬❦❨✚♠①❭✜❙❱❯❳✉➈❭ r ❲t♠ ❤ ❲✁❅➑♠★❙❚❲❩❯✔❭✜❝ ❤✿❢ ❭ r ❲❝ ❤ ◗❱❧♣❭✜❙ ❤ ❯✡❝✧✣ ✔ ➊✞✝ ➌ ❨✿❯✡q★✣ ➌ ➊✞✝ ➌ ◗❚❲❩❨✚q✡❝✓❭ ❤ ❲ s ❨✚♠①❭⑩✛✚❨✚◗❱❧❳❲★❝ ❢③❤ ❬⑨❭ r ❲✳❲ s ❛●❲★♠①❭❦❨✖❭✜❙ ❤ ❯✦✣ ❋➑❴✩✣ ❿ ✔ ➀❋ ❨✿❯❳q✪❭ r ❲ ✛✚❨✚❬❦❙❱❨✿❯❳♠★❲✾ ❨✚❬✜❋✬❴✆✣ ❿ ➌ ➀❋ ❷ ✣ ❿ ✔ ➀❋ ❼ ❹ ✣ ❿ ✔ ➀❋ ➁ ➌ ➩
➸➺➶❼➅⑧❷ ➃✓➅❆➆✫✪✬✚★✭✯✮⑧☎✚☎✱✰✬➷❆☎ ➨  ✗➦♥  ❱ ❚ ✂ ➦ ✂ ✝❸ ✲✮❆☎✴✳✚➦✔❙ ❱ ➦ ✂✌➨ ☎✴❚❩❯  ✲✮❆☎ ✂✶✵✸✷ ➥✠☎❂❙▲❚❃❯❖❙❩❚✭ ✗➦♥  ❱ ❚ ✂ ➘✺✹✻✮⑧☎ ✂➔➤ ☎ ✂ ☎❂❙r➦♥  ❱ ✂✪➤ ➦■❯❨❙ ❱✄✂➉➤ ☎➥❞➦✵➧❵➦ ✂✴➨ ☎❂✝✎➥ ❱✄✂ ➦✔❙✽✼✽➘✜☎t➦✔❙ ➨ ✮✿ s❙❂☎▲☎♣❚❩❯➣➘ ❱✿✾ ☎ ✇ ➦✔❙❂☎ ➤✜❱ ✳♥☎ ✂ ➥✄✼✣ ❋➐❴ ✢ ❀ ✇ ❼ ◗✢ ❻ ➊ ✇☛❐ ➳ ➌ ✴ ✾ ❨✚❬✜❋✬❴ ➳◆➳➳ ➉ ❀ ✇ ❼ ➳ ◗  ▼ ❀ ➉✿➉ ➊ ✇☛❐ ❻ ✢ ➌ ✣❻ ✈ ✢ ✈✖❁ ➁❿➆❜➁❂✗➉➁❿❹ ➂❂➽✿➁❃✙✎✗✓➃➉➁✲❄ ❾❅✗➉➁✄❷ ❹❆✚ r ✤✮❧✡❨✖❭✜❙ ❤ ❯ ➊ ✢ ➌ ❭✜❬❦❨✿❯❳❝ ❢✐❤ ❬❦❵❜❝❥❙❱❯✔❭ ❤
➹ ➉ ➊ ❻ ❷ ✢ ✓ ➌ ❵ ➎ ➊✞✝ ✴ ✓ ➌ ❷ ◗ ➉ ➊ ❻✙❼ ✓ ➌ ❴ ✉ ✔✔ ✝ ❵ ➊✞✝ ✴ ✓ ➌ ① ➌ ✴❢ ❬ ❤ ❵ ✘ r ❙❚♠ r ✘❥❲✇✉✿❲①❭⑨❭ r ❲✇❙❱❵❜❛✡◗❚❙❚♠★❙✆❭✜◗✆❖➈✉✿❙✬✛✔❲❩❯✑❝ ❤ ◗❱❧❳❭✜❙ ❤ ❯ ❤✿❢ ❵ ➊✞✝ ✴ ✓ ➌ ➩
✝ ❴ ✐ ❿ ✍ ❖ ✕ ➀❇ ✔ q❉❈✴❰✸❊ ➹ ➉ ➊ ❻ ❷ ✢ ✓ ➌❋❈ ➎ ❷ ◗➉ ➊ ❻✓❼ ✓ ➌ ✣✥ r ❙❚❝ ❢③❤ ❬❦❵ ❝ r ❤ ✘✙❝➐❨✸♠★◗ ❤ ❝✜❲➈❬✜❲★◗❱❨✖❭✜❙ ❤ ❯✝⑩✣❲①❭ ✘ ❲★❲❩❯ ❵ ➊✞✝ ✴ ✓ ➌ ❨✿❯❳q ❭ r ❲➔➬ ❲★❙❚❲★❬✜❝❏❭✜❬❦❨✚❝✜❝✎●■❍✽④ ❢ ❧✡❯❳♠①❭✜❙ ❤ ❯●❫t✘ r ❙❚♠ r ♠❩❨✿❯ ⑩●❲♠ r ❨✚❬❦❨✚♠①❭✜❲★❬✜❙✆➋★❲★q ❫♥✘✙❙✆❭ r ❙❱❯✇❨✶❝✜❙❱❵❜❛✡◗✆❖✓♠ ❤ ❯✡❯✡❲★♠①❭✜❲★q✳q ❤ ❵➑❨✚❙❱❯ ❤✿❢❑❏❆▲ ❫✓✘ r ❙❚♠ r ♠ ❤ ❯✘❭❦❨✚❙❱❯❳❝➎❯ ❤ ➋★❲★❬ ❤ ❝ ❤✿❢ ❭ r ❲❊q✡❲❩❯ ❤ ❵❜❙❱❯✡❨✖❭ ❤ ❬★❫⑩▲❖➑❭ r ❲❣❙❱❯✔❭✜❲★✉✿❬❦❨✚◗◆▼✳❴ ▲❖P ❿❘◗ ➀ q❙❈✴❰✸❚ ➹ ❈ ➎ ❼✦❯ ➌ ❈❜❼✦❯ ➎ ✈ ❛ ❤ ❯❳❝✜❭❦❨✿❯✔❭✜❝ ❯ ➌ ❨✿❯❳q ❯ ➎ ❨✚❬✜❲⑦♠❩❨✚◗❚◗❚❲★q✸❭ r ❲ ❱✄✂ ✳✚➦✜❙ ❱ ➦ ✂  ❀➘ ❤✿❢ ❍➄✈❃❏❯❳q✡❲★❲★q ❫✡❵❜❨✫✰✮❙❱❯❳✉➐❭ r ❲❣❝❦❧❳⑩✡❝❏❭✜❙✆❭❦❧❳❭✜❙ ❤ ❯
❱ ❴ ❊ ❻P❷ ✢ ✓➉ ⑤⑥ ✝ ❼ ▲❇ ✔ q❙❈❲ ➏ ➎ ➊ ❻ ❷ ✢ ✓ ➌❋❈ ➎ ❷❨❳➎ ➊ ❻✙❼ ✓ ➌ ⑦⑨❬❩ ❊ ❻❥❷ ✢ ✓➉ ➊✞✝ ❼❪❭ ➊✔✓ ➌❏➌ ✴
✔ ➎✁ ❙✆❭✓❙❚❝✓❝ r ❤ ✘✓❯✪❙❱❯❪✱ ▼ ✹ ❭ r ❨✖❭✯❭ ➊ ❱ ✴ ✓ ➌ ❴ ❵ ➊✞✝❳➊ ❱ ➌ ✴ ✓ ➌ ❙❚❝✓❨✽➬ ❲★❙❚❲★❬✜❝❏❭✜❬❦❨✚❝❦❝ ●✯❍✽④ ❢ ❧✡❯❳♠①❭✜❙ ❤ ❯✎✘✓❙✆❭ r ❙❱❯❉✛✚❨✚❬❦❙❱❨✿❯✔❭✜❝ ❯ ➌ ❴✩ ➑❨✿❯❳q❯ ➎ ❴ ❼⑥◗ ➊ ❻✙❼ ✓ ➌❞❰ ➊ ❻ ❷ ✢ ✓ ➌ ✈✮♣❙❱❯❳♠★❲✁❍ ➊ ▼ ➌ r ❨✚❝t❨✸q ❤ ❧❳⑩✡◗❚❲➑❛ ❤ ◗❚❲➑❨✖❭ ▼ ❴  ✮❫❁❙✆❭ ❢✐❤ ◗❚◗ ❤ ✘✙❝t❭ r ❨✖❭✞❵ ➊✞✝ ✴ ✓ ➌ r ❨✚❝➐❨✸q ❤ ❧❳⑩✡◗❚❲➑❛ ❤ ◗❚❲➈❨✖❭ ✝ ❴ ❭ ➊✔✓ ➌ ❫✘ r ❲★❬❦❲⑦❙✆❭✓❨✚q⑧❵❘❙✆❭✜❝❥❭ r ❲✇◗ ❤ ♠❩❨✚◗ ❲ s ❛⑧❨✿❯✡❝✜❙ ❤ ❯❤❵ ➊✞✝ ✴ ✓ ➌ ❴ ➎✔✄✂ ➌ ✕ ➊ ✝ ❼ ❭ ➊✔✓ ➌❏➌ ❍ ➌ ❷✆☎ ➊✞✝ ❼❪❭ ➊✔✓ ➌❏➌ ➏ ✈❃❏❯✔❭✜❲★✉✿❬❦❨✖❭✜❙❱❯✡✉❘❭✜❲★❬❦❵ ⑩▲❖②❭✜❲★❬❦❵❄❫②✘❥❲ ❤ ⑩❳❭❦❨✚❙❱❯✪❭ r ❲⑦❲ s ❛✽❨✿❯❳❝✜❙ ❤ ❯ ❤✿❢ Ð ➊✞✝ ✴ ✓ ➌ ➩
Ð ➊✞✝ ✴ ✓ ➌ ❴ ❻✔✄✂ ➌ ✕➎ ❭ ➊✔✓ ➌ ❹ ❻✓❼ ✍✝ ❿ ✕ ➀ ➁ ❷✞☎ ➊ ✝ ❼❪❭ ➊✔✓ ➌❏➌   ✣✮♣❙❱❯❳✉✔❧✡◗❱❨✚❬✜❙✆❭⑥❖✪❨✿❯✡❨✚◗✆❖♣❝✜❙❚❝✙◗❚❲❩❨✚q⑧❝✙❙❱❵❜❵❜❲★q✡❙❱❨✖❭✜❲★◗✆❖❜❭ ❤ ❭ r ❲✇❲ s ❛⑧❨✿❯❳❝✜❙ ❤ ❯ ❤✿❢ ❭ r ❲⑦♠ ❤ ❲✁❅❜♠★❙❚❲❩❯✘❭✜❝ ➩✱ ✝ ❋ ✹ Ð ➊✞✝ ✴ ✓ ➌ ❴ ❻✔✄✂ ➌ ✕➎ ❭ ➊✔✓ ➌ ❭ ➊✔✓ ➌ ❍✡❋ ❷ ✉ ❻P❷✆☎ ✉ ❻✇ ➏ ①❧①➊ ➉ ➌➯➎❲★❬ ❢③❤ ❬❦❵❘❙❱❯❳✉✸❨✑❝✜❲★❬❦❙❚❲★❝✳❲ s ❛⑧❨✿❯❳❝✜❙ ❤ ❯ ❤✿❢ ❭ r ❲②❙❱❯✔❭✜❲★✉✿❬ ❨✿❯❳q ❫➎❭ r ❲❜❙❱❯✘❭✜❲★✉✿❬❦❨✚◗ ❭ ➊✔✓ ➌ ♠❩❨✿❯ ⑩●❲❜❲ s ❛✡❬✜❲★❝❦❝✜❲★q ❙❱❯ ❭✜❲★❬❦❵❘❝ ❤✿❢ ❨r ❖✮❛●❲★❬✜✉✿❲ ❤ ❵❜❲①❭✜❬✜❙❚♠ ❢ ❧⑧❯❳♠①❭✜❙ ❤ ❯ ➩
❊ ❻P❷ ✢ ✓➉ ❭ ➊✔✓ ➌ ❴ ➌ Ð❄✔ ✟ ✔➌ ✴ ✔✡✠✡ ✑✑✑✑✑ ❼ ✢ ➊ ❻✙❼ ✓ ➌❻ ❷ ✢ ✓☛✡ ✣❃❏❯ ➊ ➉ ➌ ❫✿❭ r ❲❥❛✡❬ ❤ ⑩⑧❨✚⑩✡❙❚◗❚❙✆❭❪❖✳✉✿❲❩❯❳❲★❬ ❨✖❭✜❙❱❯❳✉ ❢ ❧⑧❯❳♠①❭✜❙ ❤ ❯ ❤✿❢ ❭ r ❲✶❯✮❧✡❵t⑩✣❲★❬ ❤✿❢ ❬ ❤ ❭❦❨✖❭✜❙ ❤ ❯✡❝❁❙❚❝➎✉✿❙✬✛✔❲❩❯✬❙❱❯➐❨ ❢③❤ ❬❦❵ ❭ r ❨✖❭❊❝❦❨✖❭✜❙❚❝r➮✽❲★❝❭ r ❲ r ❖♣❛ ❤ ❭ r ❲★❝✜❙❚❝ ❤✿❢ ❲ ✘✶❨✿❯❳✉✸● ❝ ✤✮❧✡❨✚❝❦❙ ④⑥❛ ❤ ✘ ❲★❬ ❭ r ❲ ❤ ❬✜❲❩❵❏✱ ✢ ✹ ❫▲❝ ❤ ❭ r ❨✖❭❱✘❥❲❇➮✽❯✡❨✚◗❚◗✆❖➐✉✿❲①❭ ❭ r ❲✙♠★❲❩❯✔❭✜❬❦❨✚◗✽◗❚❙❱❵❘❙✆❭❊❭ r ❲ ❤ ❬❦❲❩❵ ➩
➸➺➶❼➅⑧❷ ➃✓➅❆➆✌☞ ✚★✭✯✮⑧☎ ✝ ❱ ➘✁ s❙ ❱ ➥ ✵   ❱ ❚ ✂ ✳✬❋ ❚❩❯  ✲✮⑧☎ ✂✬✵❑✷ ➥✠☎❂❙▼❚❃❯❭❙❩❚✭ ✗➦♥  ❱ ❚ ✂ ➘✎✍☞✹✻✮⑧☎ ✂➴➤ ☎ ✂ ☎❂❙r➦♥  ❱ ✂✪➤ ➦❍❯r❙ ❱ ✂✪➤ ☎✳➥❞➦✵➧❵➦ ✂✴➨ ☎❂✝➥ ❱✄✂ ➦✔❙✽✼✽➘❙☎❞➦✔❙ ➨ ✮❤ s❙✟☎✠☎ ❱ ➘❯➦✚➘✽✼ ✷ ➷   ❚♥  ❱➂➨ ➦◆➧❀➧ ✼✑✏❇➦ ✵ ➘t➘ ❱ ➦ ✂✓✒
➯P❬✕✔✖✘✗ ✳ ❋ ❼ ➌ ✠ ✇❲ ✡ ✡✡✟➎ ✠ ✇ ❒ ❈✚✙✘✛✜ ❴✣✢ ➊ ❈✣➌ ❷✞☎ ✉ ❻✤ ✇ ① ✣✢ ✈✦✥✎➃✫❹ ✕✺❷✕➀ ➅❆❽ ➇ ❹ ➀★✧✽➻❱➅⑧➃✓➇ ✗❯❷ ➃ ❶❸➇ ❽✄❻⑧❾ ❽❿❾ ✙❃❏❯❳❝✜❲★❬❏❭✜❙ ❤ ❯❳❝ ❙❱❯ ❢ ❬✜❙❱❯❳✉✿❲✻④⑥⑩⑧❨✚◗❱❨✿❯❳♠★❲★q❾⑩⑧❙❱❯✡❨✚❬❏❖✪❝✜❲❩❨✚❬✜♠ r ❭✜❬✜❲★❲★❝⑦♠❩❨✿❯ ⑩●❲❣❭✜❬ ❨✿❯❳❝✜◗❱❨✖❭✜❲★q❾❙❱❯✘❭ ❤ ❨✿❯❾❧✡❬❦❯✑❵ ❤ q✡❲★◗ ❤✿❢ ➯➔➲❤ ◗✆❖✘❨✮✈✥ r ❲❄❧❳❬ ❯✄♠ ❤ ❯✔❭❦❨✚❙❱❯❳❝➑⑩⑧❨✚◗❚◗❚❝ ❤✿❢ ❭ r ❬✜❲★❲❄q✡❙✬❢●❲★❬✜❲❩❯✘❭❘♠ ❤ ◗ ❤ ❬✜❝★❫❥♠ ❤ ❬✜❬✜❲★❝✜❛ ❤ ❯❳q⑧❙❱❯❳✉ ❭ ❤ ❭ r ❲❄◗❚❲❩❨✜✛✔❲★❝ ❤✿❢ ❭ r ❲➈❭✜❬✜❲★❲ ➩ ⑩✡❙❱❯✡❨✚❬✜❖❝❦❧❳⑩✡❭✜❬✜❲★❲★❝ ❤✿❢ ❝✜❙✆➋★❲ ➉ ➊ ✘ r ❙❚♠ r ❨✚❬✜❲❄❨✚◗✬✘✶❨★❖♣❝✬♠ ❤ ❵❘❛✡◗❚❲①❭✜❲ ➌ r ❨❙✛✔❲ ❢③❤ ❧❳❬➐◗❚❲❩❨✜✛✔❲★❝ ❤✿❢ ♠ ❤ ◗ ❤ ❬ ❻✪✩ ❙❱❯✝❝❦❧✡⑩❳❭✜❬✜❲★❲★❝ ❤✿❢ ❝✜❙✆➋★❲ ✢ ❫❭ r ❲t❭❝✘ ❤ q✡❲★❲★❛●❲★❝❏❭⑦◗❚❲❩❨✜✛✔❲★❝t❨✚❬✜❲✬♠ ❤ ◗ ❤ ❬✜❲★q❾⑩▲❖ ➉ ❫❸❨✿❯✡q✸❭ r ❲✳❭ r ❙❚❬✜q ❤ ❯❳❲➐❙❚❝⑦♠ ❤ ◗ ❤ ❬✜❲★q ⑩▲❖ ✢ ✈➣➬ ❲❘❝✜❭❦❨✚❬❏❭✚✘✙❙✆❭ r ❨✿❯ ❧❳❬❦❯♠ ❤ ❯✘❭❦❨✚❙❱❯❳❙❱❯❳✉②❭❝✘ ❤ ⑩⑧❨✚◗❚◗❚❝ ❤✿❢ ♠ ❤ ◗ ❤ ❬ ❻ ❫●♠ ❤ ❬❦❬✜❲★❝✜❛ ❤ ❯❳q✡❙❱❯❳✉❘❭ ❤ ❨➑❝❏❭❦❨✚❬❏❭✜❙❱❯✡✉❜❭✜❬✜❲★❲❸✘✙❙✆❭ r ❤ ❯❳❲t❙❱❯✔❭✜❲★❬❦❯⑧❨✚◗➎❯ ❤ q✡❲✚✈ ❃⑤❯❳❝❦❲★❬❏❭✜❙❱❯❳✉❨✖❭❣❨②◗❚❲❩❨ ❢P❤✿❢ ♠ ❤ ◗ ❤ ❬ ❻ ❫✁❙✵✈ ❲✚✈✳❛⑧❙❚♠▲✰✮❙❱❯❳✉✪❨②⑩⑧❨✚◗❚◗ ❤✿❢ ♠ ❤ ◗ ❤ ❬ ❻ ❫✁❬❦❲★❝❦❧❳◗✆❭✜❝⑦❙❱❯ ❬✜❲★❛✡◗❱❨✚♠★❙❱❯❳✉➈❭ ✘ ❤ ◗❚❲❩❨❙✛✔❲★❝ ❤✿❢ ♠ ❤ ◗ ❤ ❬ ❻ ⑩✘❖ ❤ ❯❳❲◗❚❲❩❨ ❢❁❤✿❢ ♠ ❤ ◗ ❤ ❬ ✢ ❨✿❯❳q✑❭ ✘ ❤ ◗❚❲❩❨❙✛✔❲★❝ ❤✿❢ ♠ ❤ ◗ ❤ ❬ ➉ ✈ ❃⑤❯✡❝✜❲★❬❏❭✜❙❱❯❳✉②❨✖❭ ❨➑◗❚❲❩❨ ❢❁❤✿❢ ♠ ❤ ◗ ❤ ❬ ✢ ❬❦❲★❝❦❧❳◗✆❭✜❝✧❙❱❯✑❬✜❲★❛⑧◗❱❨✚♠★❙❱❯❳✉❜❭ r ❙❚❝✓◗❚❲❩❨ ❢❨✿❯❳q✪❙✆❭✜❝✙❭❝✘ ❤ ❨✚❝✜❝ ❤ ♠★❙❱❨✖❭✜❲★q ◗❚❲❩❨✜✛✔❲★❝ ❤✿❢ ♠ ❤ ◗ ❤ ❬ ➉ ⑩✘❖ ❢③❤ ❧❳❬✙◗❚❲❩❨❙✛✔❲★❝ ❤✿❢ ♠ ❤ ◗ ❤ ❬ ❻ ✈ ❃❏❯➈❭ r ❲✇❝ ❨✿❵❘❲✇❵❜❨✿❯⑧❯❳❲★❬★❫❳❙❱❯❳❝✜❲★❬❏❭✜❙❱❯✡✉❜❨✖❭❨②◗❚❲❩❨ ❢ ❤✿❢ ♠ ❤ ◗ ❤ ❬ ➉ ❬✜❲★❝❦❧❳◗✆❭✜❝ ❙❱❯ ❬✜❲★❛✡◗❱❨✚♠★❙❱❯❳✉➈❭ ✘ ❤ ◗❚❲❩❨❙✛✔❲★❝ ❤✿❢ ♠ ❤ ◗ ❤ ❬ ➉ ❨✿❯✡q ❤ ❯✡❲t◗❚❲❩❨ ❢P❤✿❢ ♠ ❤ ◗ ❤ ❬ ✢ ⑩▲❖ ❢③❤ ❧❳❬ ◗❚❲❩❨✜✛✔❲★❝ ❤✿❢♠ ❤ ◗ ❤ ❬ ❻ ✈ ✥ r ❧❳❝ ❭ r ❲⑦❛⑧❬ ❤ ♠★❲★❝❦❝ ❤✿❢ ❙❱❯❳❝✜❲★❬✜❭✜❙ ❤ ❯②❭✜❬❦❨✿❯❳❝✜◗❱❨✖❭✜❲★❝⑨❙❱❯✘❭ ❤ ❭ r ❲ ⑩⑧❨✚◗❚◗✁❨✚q⑧q✡❙✆❭✜❙ ❤ ❯❄❵❜❨✖❭✜❬✜❙ s✬✫ ❫❆✘ r ❤ ❝✜❲ ➊✮✭ ✴ ❨ ➌ ❲❩❯✔❭✜❬❏❖❙❚❝✶❭ r ❲✳❯▲❧✡❵t⑩●❲★❬ ❤✿❢ ⑩⑧❨✚◗❚◗❚❝ ❤✿❢ ❭⑥❖♣❛●❲ ❨❜❭ ❤ ⑩●❲✇❨✚q✡q⑧❲★q✎✘ r ❲❩❯❄❨✬⑩✽❨✚◗❚◗ ❤✿❢ ♠ ❤ ◗ ❤ ❬ ✭ ❙❚❝✓❛✡❙❚♠▲✰✿❲★q ➩✫ ❴ ⑤⑥ ❼ ✢ ❻ ✢➹ ❼⑦❻ ❼ ✢➹ ❼⑦❻ ❼ ✢ ⑦⑨ ✣
➬ ❤ ❬❂✰✮❙❱❯❳✉ ❤ ❯❄❭ r ❲t❨✚q✡q✡❙✆❭✜❙ ❤ ❯ ❵❜❨✖❭✜❬✜❙ s ❫ ✍ ❨ r ❵ ❤ ❧✡q❜✱ ➉ ✹ ❤ ⑩❳❭❦❨✚❙❱❯✡❝✙❭ r ❲✳❲ s ❨✚♠①❭⑦❨✜✛✔❲★❬ ❨✚✉✿❲★❝✇❨✿❯❳q✸♠ ❤ ✛✚❨✚❬❦❙❱❨✿❯❳♠★❲★❝ ❢✐❤ ❬✓❭ r ❲❯✮❧✡❵t⑩✣❲★❬ ❤✿❢ ⑩⑧❨✚◗❚◗❚❝ ❙❱❯✸❭ r ❲t❧✡❬❦❯✑❨ ❢ ❭✜❲★❬ ✇ ❛✡❙❚♠✠✰▲❝❩❫ ❨✚❝⑩✘❥❲★◗❚◗❊❨✚❝✓❭ r ❲✳❲ s ❨✚♠①❭✇❨✜✛✔❲★❬❦❨✚✉✿❲❘❨✿❯❳q✑✛✿❨✚❬✜❙❱❨✿❯❳♠★❲ ❤✿❢ ❭ r ❲➐❯▲❧⑧❵✳⑩●❲★❬❤✿❢ ❬ ❤ ❭❦❨✖❭✜❙ ❤ ❯❳❝✧❨ ❢ ❭✜❲★❬ ✇ ❬❦❨✿❯❳q ❤ ❵ ❙❱❯❳❝❦❲★❬❏❭✜❙ ❤ ❯❳❝✙❙❱❯✑❨✿❯❄❲❩❵❘❛❳❭❪❖ ❢ ❬✜❙❱❯❳✉✿❲⑦⑩✽❨✚◗❱❨✿❯❳♠★❲★q✪❭✜❬✜❲★❲✚✈✥ r ❲★❝❦❲t❬❦❲★❝❦❧❳◗✆❭✜❝✇♠❩❨✿❯ ❨✚◗❚❝ ❤ ⑩●❲ ❤ ⑩❳❭❦❨✚❙❱❯❳❲★q ⑩▲❖ ❤ ❛●❲★❬❦❨✖❭ ❤ ❬❣♠❩❨✚◗❚♠❩❧❳◗❱❧❳❝❡✱ ❻ ✹ ✈✰✯✧❲✬➮✣❯❳❲➐❭ r ❲✬❬❦❨✿❯❳q ❤ ❵❏✛✚❨✚❬✜❙❱❨✚⑩⑧◗❚❲★❝☛✳ ❿ ♠ ➀❋❭ ❤ q✡❲❩❯ ❤ ❭✜❲⑦❭ r ❲❣❯✮❧✡❵t⑩●❲★❬ ❤✿❢ ⑩⑧❨✚◗❚◗❚❝ ❤✿❢ ♠ ❤ ◗ ❤ ❬✤✃❜❙❱❯➈❭ r ❲❣❧✡❬❦❯●❫❆✘ r ❲❩❯ ✇ ❷❆❻ ❲★◗❚❲❩❵❘❲❩❯✘❭✜❝✙❨✚❬✜❲✇❙❱❯➈❭ r ❲❣❧❳❬❦❯❄❨✚◗✆❭ ❤ ✉✿❲①❭ r ❲★❬
✔ ➎ ✡➊ ❨ ❢ ❭✜❲★❬ ✇ ❼❑❻ ❬❦❨✿❯✡q ❤ ❵ ❛✡❙❚♠✠✰▲❝ ➌ ✈➎➢✇❯❳◗✆❖✸❭ r ❲ ✛✿❨✚◗❱❧❳❲★❝✁ ❁♥✜✳ ❿ ➌ ➀❋ ♦ ❨✿❯❳q✄✂✓♥✜✳ ❿ ➌ ➀❋ ♦ ❵t❧✡❝❏❭✇⑩●❲❘♠❩❨✚◗❚♠❩❧❳◗❱❨✖❭✜❲★q ❫❊❝✜❙❱❯❳♠★❲②❨✚◗❚◗❤ ❭ r ❲★❬ ✛✿❨✚◗❱❧❳❲★❝ ❢✐❤ ◗❚◗ ❤ ✘ ⑩▲❖ ❭ r ❲②❬✜❲★◗❱❨✖❭✜❙ ❤ ❯❳❝✞✳ ❿ ➎ ➀❋ ❴ ✢ ✳ ❿ ➌ ➀❋ ❨✿❯❳q❜✳ ❿ ✔ ➀❋ ❷ ✳ ❿ ➌ ➀❋ ❷ ✳ ❿ ➎ ➀❋ ❴ ✇ ❷ ❻ ✈✑➬ ❲②q⑧❲❩❯ ❤ ❭✜❲⑩▲❖✆☎ ❋ ❖ ♠ ❭ r ❲✳❛⑧❬ ❤ ⑩⑧❨✚⑩✡❙❚◗❚❙✆❭❪❖✞✝❁♥✜✳ ❿ ➌ ➀❋ ❴ ✃ ♦ ❨✿❯❳q ⑩▲❖✠✟ ❋ ➊☛✡ ➌ ❭ r ❲➐✉✿❲❩❯❳❲★❬❦❨✖❭✜❙❱❯✡✉ ❢ ❧✡❯❳♠①❭✜❙ ❤ ❯ s ♠ ✟ ➍ ☎ ❋ ❖ ♠ ✡ ♠ ✈ ✥ r ❲t❧❳❬❦❯❛✡❙❚♠✠✰▲❙❱❯❳✉❜❛✡❬ ❤ ♠★❲★❝✜❝⑨◗❚❲❩❨✚q✡❝✙❭ ❤ ❭ r ❲✇❬✜❲★♠❩❧✡❬✜❝✜❙ ❤ ❯✟ ❋✪✂ ✔ ➊☛✡ ➌ ❴ ❇♠ ✟ ➍ ☎ ❋ ❖ ♠✆☞ ➉ ✃✇ ❷❆❻ ✡ ♠✎❍✕✔ ❷ ✉ ❻✓❼ ➉ ✃✇ ❷➋❻ ① ✡ ♠ ✂ ✔✍✌ ❴ ❇♠ ✟ ➍ ✉ ✡ ❷ ➉✇ ❷❑❻ ➊ ❻✙❼ ✡ ➌ ➌✍✎ ① ☎ ❋ ❖ ♠ ✡ ♠✘ r ❲★❬❦❲ ✎ q⑧❲❩❯ ❤ ❭✜❲★❝✙❭ r ❲✇q✡❙✬❢●❲★❬✜❲❩❯✔❭✜❙❱❨✚◗ ❤ ❛●❲★❬❦❨✖❭ ❤ ❬✑✏✏✓✒ ✈ ❃ ❢ ❲✁✛✿❨✚◗❱❧✡❨✖❭✜❙ ❤ ❯ ❨✖❭ ✡ ❴ ❻ ❙❚❝✙q✡❲❩❯ ❤ ❭✜❲★q✸⑩✘❖ ❤ ❛●❲★❬❦❨✖❭ ❤ ❬✕✔✳❫✙✘❥❲✉✿❲①❭✙❭ r ❲❩❯ ❢✐❤ ❬ ✇☛❐ ➳ ➩ ❁♥✜✳ ❿ ➌ ➀❋✪✂ ✔ ♦ ❴✑✔ ✎ ✟❸❋ ✂ ✔ ➊☛✡ ➌ ❴ ✉✖✔ ❷ ✉ ❻✓❼ ➳✇ ❷❆❻ ① ✔ ✎ ① ✟ ❋ ➊☛✡ ➌ ❴ ❻ ❷ ✇ ❼ ▼✇ ❷❆❻  ❊♥❙✳ ❿ ➌ ➀❋ ♦✘✙❙✆❭ r  ❁♥✜✳ ❿ ➌ ➀✡ ♦ ❴ ❻ ✈ ✥ r ❙❚❝⑨◗❚❙❱❯❳❲❩❨✚❬✓❬✜❲★♠❩❧❳❬✜❝❦❙ ❤ ❯❄❙❚❝⑨❲❩❨✚❝✜❙❚◗✆❖✪❝ ❤ ◗✬✛✔❲★q ❨✿❯❳q✎✘❥❲✇✉✿❲①❭✗ ❊♥❙✳ ❿ ➌ ➀❋ ♦ ❴ ✔✠ ➊ ✇ ❷❑❻☞➌ ❢✐❤ ❬ ✇☛❐ ➳✮✈Ï ❝❦❙❱❵❘❙❚◗❱❨✚❬❥♠ ❤ ❵❘❛⑧❧❳❭❦❨✖❭✜❙ ❤ ❯ r ❤ ◗❚q✡❝ ❢✐❤ ❬❥❭ r ❲✧❝❦❲★♠ ❤ ❯❳q ❢ ❨✚♠①❭ ❤ ❬❦❙❱❨✚◗ ❵ ❤ ❵❜❲❩❯✔❭✘ ❁♥✜✳ ❿ ➌ ➀❋ ✂ ✔ ➊ ✳ ❿ ➌ ➀❋✪✂ ✔ ❼ ❻☞➌ ♦ ❴✑✔ ✎ ➌ ✟❸❋ ✂ ✔ ➊☛✡ ➌ ❫❢ ❬ ❤ ❵ ✘ r ❙❚♠ r ❭ r ❲✯✛✿❨✚❬✜❙❱❨✿❯❳♠★❲❣❙❚❝ ❤ ⑩❳❭❦❨✚❙❱❯❳❲★q ✈✥ r ❲❘❨❙✛✔❲★❬❦❨✚✉✿❲➈❨✿❯❳q➄✛✿❨✚❬✜❙❱❨✿❯❳♠★❲ ❤✿❢ ❭ r ❲❜❯▲❧⑧❵✳⑩●❲★❬ ❤✿❢ ❬ ❤ ❭❦❨✖❭✜❙ ❤ ❯❳❝t♠❩❨✿❯ ❨✚◗❚❝ ❤ ⑩●❲✬❭✜❬✜❲❩❨✖❭✜❲★q ❙❱❯ ❭ r ❙❚❝☛✘✶❨★❖✿✈ ✜ ❲①❭✳❭ r ❲❬❦❨✿❯❳q ❤ ❵ ✛✿❨✚❬✜❙❱❨✚⑩✡◗❚❲ ❫✧❋✬q✡❲❩❯ ❤ ❭✜❲✙❭ r ❲✓❯✮❧✡❵t⑩●❲★❬ ❤✿❢ ❬ ❤ ❭❦❨✖❭✜❙ ❤ ❯❳❝✶❵❜❨✚q⑧❲ ✘ r ❲❩❯✬♠ ❤ ❯✡❝❏❭✜❬❦❧❳♠①❭✜❙❱❯❳✉➐❨ ❢ ❬✜❙❱❯❳✉✿❲✙⑩⑧❨✚◗❱❨✿❯❳♠★❲★q➑❭✜❬✜❲★❲✘✙❙✆❭ r ✇ ❲★◗❚❲❩❵❘❲❩❯✘❭✜❝ ➊ ❤ ❬★❫➎❙❱❯❾❭ r ❲❜❧❳❬❦❯ ❵ ❤ q⑧❲★◗✵❫✁❭ r ❲➑❯✮❧✡❵t⑩●❲★❬ ❤✿❢ ❛✡❙❚♠▲✰✮❝ ❤✿❢ ❲★◗❚❲❩❵❜❲❩❯✔❭✜❝ ✘✙❙✆❭ r ♠ ❤ ◗ ❤ ❬ ➉ ❨ ❢ ❭✜❲★❬ ✇ ❼❑❻❬❦❨✿❯❳q ❤ ❵ ❛✡❙❚♠✠✰▲❝ ➌ ✈❄❃⑤❯✘❭✜❬ ❤ q⑧❧❳♠★❲✶❭ r ❲✓⑩✡❙✬✛✿❨✚❬✜❙❱❨✖❭✜❲✓✉✿❲❩❯✡❲★❬❦❨✖❭✜❙❱❯❳✉ ❢ ❧⑧❯❳♠①❭✜❙ ❤ ❯❳❝❄❫✧❋ ➊☛✡ ✴ ✓ ➌ ❴ s ♠ ❖ ☎ ☎ ❋ ❖ ♠ ❖ ☎ ✡ ♠ ✓ ☎ ❫⑧✘ r ❲★❬✜❲✘☎ ❋ ❖ ♠ ❖ ☎q✡❲❩❯ ❤ ❭✜❲★❝⑨❭ r ❲✇❛✡❬ ❤ ⑩✽❨✚⑩✡❙❚◗❚❙✆❭⑥❖✿❫✡❭ r ❨✖❭✓❨ ❢ ❭✜❲★❬ ✇ ❼➍❻ ❬❦❨✿❯❳q ❤ ❵ ❛✡❙❚♠✠✰▲❝➣✃❜⑩⑧❨✚◗❚◗❚❝⑨❙❱❯➈❭ r ❲✇❧❳❬❦❯❄❨✚❬✜❲ ❤✿❢ ♠ ❤ ◗ ❤ ❬ ✢ ❨✿❯✡q✞✙ ❭✜❙❱❵❜❲★❝❨✬⑩⑧❨✚◗❚◗ ❤✿❢ ♠ ❤ ◗ ❤ ❬ ➉ ✘❥❨✚❝✓♠ r ❤ ❝❦❲❩❯●✈ ➇ ❤ ◗❚◗ ❤ ✘✙❙❱❯❳✉➑❭ r ❲✇❛✡❙❚♠✠✰▲❙❱❯❳✉❜❛✡❬ ❤ ♠★❲★❝✜❝★❫❳❭ r ❲✇❬❦❲★♠❩❧❳❬✜❝✜❙ ❤ ❯ ❢③❤ ❬ ❫✧❋➑❙❚❝❫✧❋ ✂ ✔ ➊☛✡ ✴ ✓ ➌ ❴ ❇ ♠ ❖ ☎ ☎ ❋ ❖ ♠ ❖ ☎ ✉ ✃✇ ❷➋❻ ✡ ♠✎❍✕✔ ✓ ☎ ❷ ✢ ✃✇ ❷❆❻ ✡ ♠✎❍✕✔ ✓ ☎ ✂ ✔ ❷ ✉ ❻⑨❼ ➉ ✃✇ ❷❑❻ ① ✡ ♠ ✂ ✔ ✓ ☎ ① ✣✯ ❲❩❯ ❤ ❭✜❙❱❯❳✉t⑩✘❖ ✎✚✒ ❨✿❯❳q ✎ ✕ ❭ r ❲✙q⑧❙✬❢✣❲★❬✜❲❩❯✘❭✜❙❱❨✚◗ ❤ ❛✣❲★❬ ❨✖❭ ❤ ❬❄✘✇✈ ❬❩✈❡❭★✈ ✡ ❬❦❲★❝✜❛ ✈ ✓ ❨✿❯❳q❜⑩▲❖✛✔ ✒ ❨✿❯✡q✜✔ ✕ ❭ r ❲✓❲✁✛✚❨✚◗❱❧✡❨✖❭✜❙ ❤ ❯✡❝❨✖❭ ✡ ❴ ❻ ❬✜❲★❝✜❛✁✈ ✓ ❴ ❻ ❫❞✘ ❲✇✉✿❲①❭ ❢✐❤ ❬✶❭ r ❲✇❲ s ❛●❲★♠①❭❦❨✖❭✜❙ ❤ ❯✞ ❊♥❯❫✧❋ ✂ ✔ ➊☛✡ ✴ ✓ ➌ ♦ ❴✢✔ ✒ ✔ ✕ ✎ ✕ ❫✧❋ ✂ ✔ ➊☛✡ ✴ ✓ ➌ ❊♥❯❫✧❋ ✂ ✔ ➊☛✡ ✴ ✓ ➌ ♦ ❴ ✉ ✢✇ ❷❆❻ ✔ ✒ ✔ ✕ ✎ ✒ ❷ ✔ ✒ ✔ ✕ ✎ ✕ ① ❫✧❋ ➊☛✡ ✴ ✓ ➌ ❴✣ ❊♥❯❫✧❋ ➊☛✡ ✴ ✓ ➌ ♦ ❷ ✢✇ ❷❑❻  ❊♥❙✳ ❿ ➌ ➀❋ ♦ ✣✥ r ❲✓❨✜✛✔❲★❬❦❨✚✉✿❲⑩✛✿❨✚◗❱❧❳❲ ❤✿❢ ❫✧❋✬❙❚❝ ❤ ⑩✡❭❦❨✚❙❱❯❳❲★q➑⑩▲❖✬❝ ❤ ◗✬✛♣❙❱❯❳✉❣❭ r ❙❚❝ ❬✜❲★♠❩❧❳❬❦❝✜❙ ❤ ❯●❫❳❨✿❯❳q❜❝✜❙❱❵❜❙❚◗❱❨✚❬ ♠ ❤ ❵❜❛⑧❧♣❭❦❨✖❭✜❙ ❤ ❯❳❝P◗❚❲❩❨✚q❜❭ ❤ ❭ r ❲✛✿❨✚❬✜❙❱❨✿❯❳♠★❲✚✈ ✤✦✥
❚★✧ ✥✪✩✬✫ ❨✬❩✮✭✖✯✬✰✱ ✲✍✳✵✴✷✶✹✸✺✸✍✻✼✸✕✽✿✾❁❀❃❂✵❀ ❄✘❅❆✻❈❇❊❉❋✻❍●❏■▲❑▼✽✿✾❁❀✬◆❖❀ ❄P❀❘◗❊❙❯❚❲❱❨❳❏❩P❬❭❚❲❱❨❪✪❫✍❴❛❵✺❜❞❝✗❱❨❳❍❩✦❚❞❡❈❚❲❢ ❣❞❴▲❪❨❴❤❜✐❵❤❚❞❢ ❥❦❜❞❝P❪❨❱❨❳❦❬❁❴▲❀✬◗✕❧♥♠♦✶✹♣❍❑✬q❅❞●❈r☛✸✍✶✺st❧✖✉❦r✐■▲✉❞✻❃s✇✈✺①❞②❲③✼sr☛✸✓④P✉❲✻❈❇✦✸✓❇❏♠⑤■✹♠⑥✉❲✻❘❀✱ ⑦⑧✳⑨❂❖⑩❶❅❞✻❸❷❁✽✿❂✘❀ ❹❺❉❭❀ ❄P❀✓◗❼❻❃❳❶❽❩✺❜❆❝✮❾❩P❬❿❩P❴❶❢ ❪❨❬❁❪❨❱❺❩P❴✬➀❏❜❞➁❍❝❶❢⑥❩P❴✖❴➂❱❨❝➂➁❸❫✺❱❨➁❏❝✹❩P❴❛❫➂❜❆❬❿➃✍❪❨❡❈❚❲❱✪❜❞❪❨❝✹❩P❴❛❩✍❱❃❢⑥❩P❴❈❵✺❜❞❡➄❫✺❱❨❪✿❜❞❡✼❴✇❚❆❝P❪✿❱❨❳❲❬✗❩✍❱❨❪✪➅✍➁✼❩P❴▲❀❞◗➇➆♥❑❸✾▼■▲❑✼✸✺r✐♠➈r✍s➉◆♥④✍✉❞➊⑥✸⑨➆➋✉❞➊⑤➌❍■▲✸✓④▲❑✼✻❏♠➈➍➎●❸✸❲s✼✾✷✸✓④✍✸✺➏✵➐➄✸✺✶➇✈✺①❞①❞➑❈❀✱ ➒❆✳✘➓✁❅❆❑✼➏❿✉❲●✼❇✛✽✿❂✵❀ ❄P❀❘◗❊➔✷✻✚✶✹✉❞■➂❅⑧■✹♠♦✉❞✻❈r⑨♠♦✻✚→➈✶☛♠⑥✻✼❷❲✸P❹➣➐✼❅❆➊♦❅❞✻✼④✍✸✓❇↔➐❸♠⑥✻✼❅❞✶☛➌❊r☛✸✓❅❞✶▲④▲❑✚■▲✶✹✸✺✸✓r✍❀♥↕➂❡✺❵✺❜❞❝➂❬❿❚❲❱❨❪✿❜❞❡✚➙✖❝☛❜✓❫P❩P❴▲❴▲❪❨❡➎❥✕➛✬❩✍❱✿❱❺❩P❝P❴▲s♥➜❦✉❞➊✪❀➞➝❦➟❍s✈✍①❲①❲②✼s❸➠✼➠❘❀❏➡❸✲P◗❦➡❦➝❍❀✱ ➡❞✳✘➓✁❅❆✶☛■✹♠♦✻❸✸✺➢➤✽❺➥❛❀ ❄Ps✮➆t❅❆✻✼❑✼✉❆➊⑥➢✺✸✺✶❭✽✪➦⑨❀ ❄Ps➄❅❞✻❈❇✁➆➧✶✹✉❍❇❏♠⑥✻✼❷❞✸✺✶❭✽✿❂✘❀ ❄P❀❸◗✁➔✷✻➨■▲❑❸✸⑨✻❏●❸➏❁➐➄✸✺✶✇✉❆→✖❇❏✸✓r✹④✍✸✺✻✼❇✼❅❞✻➎■➂r❖❅❞✻✼❇❼❅❞r✹④✍✸✺✻✼❇✼❅❞✻➎■➂r✇♠♦✻✕✶▲❅❆✻❈❇❸✉❞➏r☛✸✓❅❆✶▲④➂❑➨■▲✶✹✸✍✸✓r✍❀✮➩✖❢⑥❩✹❫✺❱❨❝✹❜❞❡❸❪✪❫❭➫➎❜❞➁❍❝➂❡➄❚❲❢✬❜☛❵❿➭t❜❞❬❿➃✍❪➈❡➄❚❲❱✪❜❞❝➂❪✪❫✍❴▲s❈➜❲✉❞➊✪❀✮➟❍✽☛✲⑧❄P➯ ➲✵➳✷⑦❞➵❏s✬✈✺①❞①❲②❸❀✱ ➟⑧✳⑨➆t❅❆✻✼❑✼✉❆➊⑥➢✺✸✺✶❋✽✪➦✘❀ ❄t❅❞✻✼❇✗➆➧✶✹✉❍❇❏♠⑥✻❸❷❲✸✺✶❋✽✿❂✘❀ ❄P❀❞◗❭➦❖✻❤❅❞✻❈❅⑧➊⑤➌❏■✹♠♦④❛❅❞➠✼➠❸✶✹✉❦❅❞④➂❑❿→❨✉❞✶★■▲❑✼✸❛❅❞✻✼❅❆➊⑤➌❸r✐♠♦r★✉❞→❃✶✹✉❞■➂❅⑧■✹♠♦✉❞✻❈r★♠⑥✻❿→❨✶☛♠⑥✻✼❷❞✸✍❹❺➐❈❅⑧➊➈❅❆✻❈④✍✸✺❇❤➐❏♠♦✻✼❅❞✶☛➌r☛✸✓❅❆✶▲④➂❑➨■▲✶✹✸✍✸✓r✍❀❏◗✗➸✬✉❿❅❞➠❸➠➄✸✓❅❞✶❶♠⑥✻✁➺❖➻✼➻➄➼✓➽♦➾✇➚❆➪✇➶t➚❆➹➤➘❆➴⑥➻➄➼➎➷➣➚❆➬☛➴❨➮P➾✍s✬✈✺①❲①❞②❸❀✱ ➝❆✳✵➱❍➏✵➌❍■▲❑✼✸✘✽✿➳✘❀ ❄P❀➎◗✦➥★✸✺✻➎■▲✶▲❅⑧➊❃➊⑤♠⑥➏❭♠⑤■❶■▲❑✼✸✺✉❞✶✹✸✺➏✗r★→❨✉❞✶❖●❸✶✹✻✦➏❿✉❍❇❏✸✍➊♦r✍❀❃✃✼❱✪❜✓❫✍❳❍❚❞❴➂❱❨❪✪❫⑨➙★❝✹❜✓❫➂❩P❴▲❴✍❩P❴✵❚❞❡➄❐✗❱❨❳❏❩P❪❨❝✷❒★➀❦➀➄❢ ❪✪❫▲❚❲❱❨❪✿❜❞❡✼❴▲s❸➜❦✉❞➊✪❀✼➝❦➟❍s❃✈✺①❞①❲❮✼s➠❸➠❃❀❘✲❲✲⑧➟✺◗❈✲✺➒❦❰❍❀
✫✳✙✧✍✟✒✕✥◆✖ ✶✷✩✸✒✕✥✦✮✺✹✏✁❅✥✦✩✸✩ ✒✭✍✯✰✁ ✪✞✬✰✯✙✄✂➪✩✱✍✯✘✚✙✧✄▲✍✟✒✭✔✆☎❂✒✕✍✯✰✟✄✝✂ ✞➏✒✭✮✠✟⑨✙✛✍✟★
✡⑨❈☞☛✍✌✴❋✄✎✑✏✸❋✓✒❉❃r❈☞✌❃❏❯❳❝❏❭✜❙✆❭❦❧♣❭✜❲ ❤✿❢ ✮ ❭❦❨✖❭✜❙❚❝❏❭✜❙❚♠❩❨✚◗ ✍ ❨✖❭ r ❲❩❵❜❨✖❭✜❙❚♠★❝★❫ ✥ ❤ ✰▲❖ ❤ ❫✕✔▲❨✚❛⑧❨✿❯✮♣❲★❛✡❭✜❲❩❵✳⑩●❲★❬ ✢♥✢ ❫ ❻P❖◆❖ ❀✱ ❝ ❧✡❵❜❵➑❨✚❬❏❖❜⑩▲❖❡❲ ❤ ❝❦❨✿❵ ✍ ✈ ✍ ❨ r ❵ ❤ ❧✡q ✹✥ r ❙❚❝❥❭❦❨✚◗✆✰❄❝ ❧❳❬✟✛✔❲①❖♣❝⑨❝ ❤ ❵❘❲⑦❵ ❤ q✡❲★◗❚❝ ❤✿❢ ❬❦❨✿❯✡q ❤ ❵ ❭✜❬✜❲★❲★❝✓❧⑧❯❳q✡❲★❬✜◗✆❖♣❙❱❯❳✉✬♠ ❤ ❯✘❭✜❙❱❯▲❧ ❤ ❧✡❝✙❛⑧❨✚❬❏❭✜❙✆❭✜❙ ❤ ❯✡❙❱❯❳✉❘❛✡❬ ❤ ♠★❲★❝✜❝✜❲★❝ ➩❻ ✈④➢✇❯❳❲✻④⑥q✡❙❱❵❘❲❩❯✡❝✜❙ ❤ ❯✡❨✚◗●❬❦❨✿❯❳q ❤ ❵ ❝✜❲✜✤✮❧✡❲❩❯✔❭✜❙❱❨✚◗❸❛⑧❨✚♠▲✰✮❙❱❯❳✉ ✩✢ ✈✗✖✳❨✫✰✮❧♣❭❦❨✿❯✡❙✲● ❝⑨❙❱❯✔❭✜❲★❬❂✛✚❨✚◗❸❝✜❛✡◗❚❙✆❭❏❭✜❙❱❯❳✉ ✩➉ ✈ ✥ r ❲⑦❬❦❨✿❯❳q ❤ ❵ ❝❦❲✜✤✮❧❳❲❩❯✘❭✜❙❱❨✚◗ ⑩⑧❙❚❝✜❲★♠①❭✜❙ ❤ ❯✑❵ ❤ q✡❲★◗ ✩➹♣✈ ✥ r ❲⑦♠ ❤ ❯✔❭✜❙❱❯✮❧ ❤ ❧❳❝✓⑩✡❙❱❯✡❨✚❬❏❖②❝✜❲❩❨✚❬✜♠ r ❭✜❬✜❲★❲✚✈❻ ✈ ✧✈❹ ➅✵➼❳➽✿➁❿➆➄➅❆❹ ✙✓➁✄❷ ❹ ➇ ❽✓✘ ➇ ❹ ➀ ❷ ➆✚✙❺➅✜✛ ❾❼➅②❹✘✗➉➁✄➇ ❽✓✢ ➇❞❻➉➈❼➁❿❹ ➂✥ r ❲✽➮⑧❬✜❝❏❭➐❵ ❤ q✡❲★◗t✘✶❨✚❝✳❙❱❯✘❭✜❬ ❤ q⑧❧❳♠★❲★q✝❙❱❯ ✱ ▼ ✹ ✈✿❃❏❯ ❭ r ❙❚❝t❵ ❤ q⑧❲★◗t✘ ❲➑❛✡◗❱❨✚♠★❲➈❨✸❧✡❯✡❙✆❭✳❙❱❯✘❭✜❲★❬✟✛✚❨✚◗ ❽ ✔t❨✖❭✬❨✑❬ ❨✿❯❳q ❤ ❵❛ ❤ ❝✜❙✆❭✜❙ ❤ ❯ ❙❱❯ ❭ r ❲➑❙❱❯✔❭✜❲★❬❂✛✚❨✚◗✯✱   ✴ ❈ ✹ ✈✎➬ ❲②❨✚❝✜❝ ❧✡❵❘❲✬❭ r ❨✖❭✳❭ r ❲➑❙❱❯❳❙✆❭✜❙❱❨✚◗ ❛ ❤ ❙❱❯✘❭✤✣✫✔ ❤✿❢ ❭ r ❲➑❙❱❯✘❭✜❲★❬✟✛✿❨✚◗ ❽ ✔t❙❚❝❯❑ ❯❳❙ ❢③❤ ❬❦❵➐④✱   ✴ ❈➈❼➆❻ ✹ ✈ ✥ r ❲⑦❙❱❯✘❭✜❲★❬✟✛✿❨✚◗ ➊ ✣✫✔ ✴ ✣✫✔ ❷❑❻☞➌ ❙❚❝✙❬✜❲❩❵ ❤ ✛✔❲★q ❨✿❯❳q✎✘ r ❙❚♠ r ❲✁✛✔❲★❬ ❨✿❵ ❤ ❯❳✉✬❭ r ❲✇❬✜❲❩❵❜❨✚❙❱❯✡❙❱❯❳✉✬❙❱❯✔❭✜❲★❬❂✛✚❨✚◗❚❝✞✱   ✴ ✣✫✔ ✹❨✿❯❳q ✱ ✣ ✔ ❷➃❻ ✴ ❈ ✹ r ❨✚❝⑦◗❚❲❩❯❳✉✚❭ r ❭ r ❨✖❭✇❛✣❲★❬ ❵❘❙✆❭✜❝ ❢ ❧✡❬❏❭ r ❲★❬ ❛⑧❨✚❬❏❭✜❙✆❭✜❙ ❤ ❯❳❙❱❯✡✉ ➊ ❙✵✈ ❲✚✈❚❫❸✉✿❬✜❲❩❨✖❭✜❲★❬✇❭ r ❨✿❯ ❻☞➌ ❙❚❝⑦❛⑧❨✚❬❏❭✜❙✆❭✜❙ ❤ ❯✡❲★q ❙❱❯❨✸❬✜❲★♠❩❧❳❬✜❝✜❙✬✛✔❲ ❢ ❨✚❝ r ❙ ❤ ❯●✈ ✥ r ❲➑❛✡❬ ❤ ♠★❲★❝✜❝t♠ ❤ ❯✔❭✜❙❱❯✮❧❳❲★❝❘❨✚❝ ❢③❤ ◗❚◗ ❤ ✘✙❝✦✥❑❙ ❢ ❭ r ❲②❙❱❯✔❭✜❲★❬❂✛✚❨✚◗❚❝ ❽ ✔ ✴ ❽ ➌ ✴ ✣✜✣✜✣ ✴ ❽ ♠ r ❨✜✛✔❲❄❨✚◗❚❬✜❲❩❨✚q❳❖⑩●❲★❲❩❯②♠ r ❤ ❝✜❲❩❯ ❫❳❭ r ❲✇❯❳❲ s ❭❥❬ ❨✿❯❳q ❤ ❵❘◗✆❖❘♠ r ❤ ❝✜❲❩❯❄❙❱❯✘❭✜❲★❬✟✛✿❨✚◗❺✘✙❙❚◗❚◗●⑩●❲⑩✰✿❲★❛✡❭ ❤ ❯✡◗✆❖➑❙ ❢ ❙✆❭⑨q ❤ ❲★❝✶❯ ❤ ❭⑨❙❱❯✘❭✜❲★❬✜❝✜❲★♠①❭✙❨✿❯✘❖ ❤✿❢ ❭ r ❲❙❱❯✘❭✜❲★❬✟✛✚❨✚◗❚❝ ❽ ✔ ✴ ❽ ➌ ✴ ✣✜✣✜✣ ✴ ❽ ♠ ✈❱❃❏❯➈❭ r ❙❚❝✙♠❩❨✚❝❦❲✇❭ r ❙❚❝⑨❙❱❯✘❭✜❲★❬✟✛✿❨✚◗❼✘✙❙❚◗❚◗ ⑩✣❲⑦q⑧❲❩❯ ❤ ❭✜❲★q✑⑩▲❖ ❽ ♠ ✂ ✔ ✈❄❃ ❢ ❙✆❭✓❙❱❯✘❭✜❲★❬✜❝✜❲★♠①❭✜❝ ❨✿❯✔❖ ❤✿❢ ❭ r ❲❙❱❯✘❭✜❲★❬✟✛✚❨✚◗❚❝ ❽ ✔ ✴ ❽ ➌ ✴ ✣✜✣✜✣ ✴ ❽ ♠ ❫ ✘ ❲➑❙❚✉✔❯ ❤ ❬✜❲②❙✆❭t❨✿❯❳q✝♠ r ❤▲❤ ❝✜❲➈❨✑❯✡❲✁✘ ❙❱❯✘❭✜❲★❬✟✛✿❨✚◗✵✈ ✥ r ❲➑❛✡❬ ❤ ♠★❲★q⑧❧❳❬✜❲❘❙❚❝t♠ ❤ ❯✘❭✜❙❱❯▲❧❳❲★q➆❧✡❯✘❭✜❙❚◗❯ ❤ ❯❳❲ ❤✿❢ ❭ r ❲⑦◗❚❲❩❯✡✉✚❭ r ❝ ❤✿❢ ✉✔❨✚❛✡❝✙✉✿❲❩❯✡❲★❬❦❨✖❭✜❲★q✑⑩▲❖➈❭ r ❲⑦❙❱❯✔❭✜❲★❬❂✛✚❨✚◗❚❝✧❛✡◗❱❨✚♠★❲★q✪❙❱❯❪✱   ✴ ❈ ✹ ❙❚❝✓✉✿❬✜❲❩❨✖❭✜❲★❬⑨❭ r ❨✿❯ ❻ ✈Ï ❛✽❨✚❬❦❨✿❵❘❲①❭✜❲★❬ ❤✿❢ ❙❱❯✔❭✜❲★❬✜❲★❝✜❭✙❙❚❝❥❭ r ❲✇❯✮❧✡❵t⑩✣❲★❬ ❤✿❢ ❙❱❯✔❭✜❲★❬✟✛✿❨✚◗❚❝⑨❛⑧❨✚♠✠✰✿❲★q✪❙❱❯➄✱   ✴ ❈ ✹ ⑩✘❖➑❭ r ❙❚❝⑨❛✡❬ ❤ ♠★❲★q⑧❧❳❬❦❲✚✈✷➬ ❲⑦q⑧❲❩❯ ❤ ❭✜❲❙✆❭✜❝✓❵❜❲❩❨✿❯ ✛✿❨✚◗❱❧❳❲✇⑩▲❖ ✣ ➊ ❈✣➌ ✈✯➬ ❲❣♠❩❨✿❯✸❯ ❤ ✘ ❢✐❤ ❬❦❵➐❧❳◗❱❨✖❭✜❲✇❨❘q✡❙✬❢✣❲★❬❦❲❩❯✔❭✜❙❱❨✚◗❸❲✜✤✮❧✡❨✖❭✜❙ ❤ ❯ ➊ ✘✙❙✆❭ r q✡❲★◗❱❨★❖ ➌ ❢③❤ ❬✺✣ ➊ ❈✣➌ ✈✶◆ ❖♠ ❤ ❯❳q✡❙✆❭✜❙ ❤ ❯✡❙❱❯❳✉ ❤ ❯t❭ r ❲❥❙❱❯❳❙✆❭✜❙❱❨✚◗❳❛ ❤ ❙❱❯✔❭ ❤✿❢ ❭ r ❲➝➮⑧❬✜❝❏❭➎❙❱❯✘❭✜❲★❬✟✛✚❨✚◗✡❨✿❯✡q✬❙❱❯✭✛ ❤ ✰✮❙❱❯❳✉⑦❙✆❭✜❝ ❧✡❯✡❙ ❢✐❤ ❬❦❵ q✡❙❚❝❏❭✜❬❦❙❚⑩⑧❧♣❭✜❙ ❤ ❯❩✘❥❲ ❤ ⑩✡❭❦❨✚❙❱❯ ➩✣ ➊ ❈➐❷❆❻☞➌ ❴ ✢❈ ❇★✧➍ ✣ ➊✪✩ ➌✗q ✩ ❷❆❻✪✩❢③❤ ❬✳⑩✡❬❦❲✁✛✮❙✆❭❪❖ ❵❜❨✿❯✘❖ ❤ ⑩➊✛♣❙ ❤ ❧❳❝✳⑩ ❤ ❧✡❯✡q⑧❨✚❬❏❖ ♠ ❤ ❯❳q✡❙✆❭✜❙ ❤ ❯❳❝➐❨✚❬✜❲ ❤ ❵❜❙✆❭❏❭✜❲★q ❙❱❯ ❭ r ❙❚❝ ❤ ✛✔❲★❬✟✛♣❙❚❲✁✘ ❤✿❢ ❭ r ❲❘❭❦❨✚◗✆✰✽✈➎➬ ❲②♠❩❨✿❯❤ ⑩❳❭❦❨✚❙❱❯❆❭ r ❲ ◗❚❙❱❵❜❙✆❭✜❙❱❯❳✉ ⑩●❲ r ❨❙✛✮❙ ❤ ❬ ❤✿❢ ❭ r ❙❚❝❄❵❘❲❩❨✿❯ ✛✿❨✚◗❱❧❳❲✑✛✮❙❱❨ ❭ r ❲✦✜❸❨✚❛⑧◗❱❨✚♠★❲✸❭✜❬ ❨✿❯❳❝ ❢③❤ ❬❦❵ ❨✿❯❳q❆❭ r ❲❾❵❘❲①❭ r ❤ q ❤✿❢❧✡❯❳q⑧❲①❭✜❲★❬❦❵❘❙❱❯❳❲★q➈♠ ❤ ❲✁❅❜♠★❙❚❲❩❯✘❭✜❝★✈❄❃▼❭⑨❭ r ❲❩❯ ❢③❤ ◗❚◗ ❤ ✘✓❝ ❢ ❬ ❤ ❵ ❨ ✥ ❨✿❧❳⑩●❲★❬✜❙❱❨✿❯➈❭ r ❲ ❤ ❬❦❲❩❵ ❭ r ❨✖❭★❫✽❨✚❝ ❈ ✽✬✫ ❫✣ ➊ ❈✣➌❈ ✽ ❇ ▲➍ ❲ s ❛ ✉ ❼ ✢ ❇✮✭➍ ❻⑨❼✰✯ ❍ ✒✡ q ✡ ① q ❱✣❴✆  ✣ ❀✚➹ ◗ ✣
Ï ❯ ❤ ❭ r ❲★❬❁❛⑧❨✚❬ ❨✿❵❘❲①❭✜❲★❬ ❤✿❢ ❙❱❯✔❭✜❲★❬❦❲★❝❏❭ ❙❚❝✓✱ ➊ ❈✣➌ ❫✔❭ r ❲✙❵❘❙❱❯❳❙❱❵➑❨✚◗▲✉✔❨✚❛➑◗❚❲❩❯❳✉✚❭ r ✉✿❲❩❯❳❲★❬ ❨✖❭✜❲★q➑⑩▲❖✳❭ r ❲✶❬❦❨✿❯❳q ❤ ❵ ❛✽❨✚♠▲✰✮❙❱❯❳✉♣✈Ï✧✉✔❨✚❙❱❯➈⑩✘❖❜♠ ❤ ❯✡q✡❙✆❭✜❙ ❤ ❯❳❙❱❯❳✉ ❤ ❯➑❭ r ❲✧❛ ❤ ❝❦❙✆❭✜❙ ❤ ❯ ❤✿❢ ❭ r ❲✓◗❚❲ ❢ ❭❦❵ ❤ ❝✜❭❥❲❩❯✡q ❤✿❢ ❭ r ❲❅➮✽❬✜❝❏❭P❙❱❯✘❭✜❲★❬✟✛✿❨✚◗●❛⑧❨✚♠▲✰✿❲★q❬✱ ✢ ✹ ❫❆✘❥❲ ❤ ⑩✡❭❦❨✚❙❱❯❨✿❯❄❙❱❯✘❭✜❲★✉✿❬❦❨✚◗ ❲✜✤♣❧✡❨✖❭✜❙ ❤ ❯ ✟ ➊ ✱ ➊ ❈➐❷❆❻☞➌ ❐✳✲ ➌ ❴ ❻❈ ❇★✧➍ ✟ ➊ ✱ ➊✪✩ ➌ ❐✴✲ ➌ ✟ ➊ ✱ ➊ ❈❜❼ ✩ ➌ ❐✳✲ ➌ q ✩ ✣✔ ➎ ✠
✔ ➎ ❳
Ï ❝✜❙❱❵❘❙❚◗❱❨✚❬⑨❙❱❯✘❭✜❲★✉✿❬❦❨✚◗❸❲✜✤✮❧✡❨✖❭✜❙ ❤ ❯✑♠❩❨✿❯✪⑩●❲ ❤ ⑩❳❭❦❨✚❙❱❯❳❲★q ❢✐❤ ❬⑨❭ r ❲✇❵❜❨ s ❙❱❵❜❨✚◗ ✉✔❨✚❛✪◗❚❲❩❯✡✉✚❭ r ✈✢ ✈➐➚ ✥✿❹ ➁✁  ➅➊➀ ✕✺❷✕➀ ➅②❽✄✂❝❷ ➃✆☎✿➇ ➈❼❾ ✗❯➇ ❹ ➁✞✝❘✙✠✟❯❹✘✗❯➅❆➃☛✡②➇ ❽ ✙✝➻ ❽❿➁❂✗✎✗✫➁❿❹❼➂ ➇ ❹ ➀ ✘✌☞➅②❹✎✍ ➁✞✝ ✙ ✘ ➇ ❹ ➀ ❷ ➆ ✢❧➇✙❻✫➈❼➁❿❹❼➂
✏✜➲❲❩❯✘❖✮❙✲● ❝ ❛⑧❨✚❬✜❭✜❙✆❭✜❙ ❤ ❯❳❙❱❯❳✉❜❛⑧❬ ❤ ♠★❲★❝❦❝ r ❨✚❝ ❨✿❯✪❙❱❯✘❭✜❲★❬✜❛✡❬✜❲①❭❦❨✖❭✜❙ ❤ ❯ ❨✚❝ ❨❘❛⑧❨✚❬▲✰▲❙❱❯❳✉❜❛✡❬ ❤ ⑩✡◗❚❲❩❵ ➩ ➢⑦❯❳❲❣♠❩❨✿❯✑❛⑧❨✚❬▲✰➈❨❜♠❩❨✚❬ ❤✿❢◗❚❲❩❯❳✉✚❭ r ❻ ❫⑧❙ ❢ ❭ r ❲★❬✜❲✇❙❚❝✙❨✬❝❦❛⑧❨✚♠★❲ ❤✿❢ ◗❚❲❩❯❳✉✚❭ r ❨✖❭✙◗❚❲❩❨✚❝✜❭ ❻ ✈❃❏❯➑❨➐❵ ❤ ❬❦❲✓✉✿❲❩❯❳❲★❬ ❨✚◗ ❝✜❲①❭❏❭✜❙❱❯❳✉♣❫ ❤ ❯❳❲⑦❵❜❨❩❖❜♠ ❤ ❯❳❝✜❙❚q⑧❲★❬✶❛⑧❨✚❬❂✰✮❙❱❯❳✉✳♠❩❨✚❬❦❝ ➊ ❤ ❬✶❛⑧❨✚♠▲✰✮❙❱❯❳✉➐❙❱❯✔❭✜❲★❬❂✛✚❨✚◗❚❝ ➌ ❤✿❢ ◗❚❲❩❯❳✉✚❭ r✒✑ ❫ ❢③❤ ❬⑨❨❝✜❛⑧❨✚♠★❲ ❤✿❢ ◗❚❲❩❯❳✉✚❭ r ❨✖❭✙◗❚❲❩❨✚❝❏❭ ❻ ✈ ✥ r ❲⑦❲ s ❛●❲★♠①❭✜❲★q✸❯✮❧✡❵t⑩✣❲★❬ ❤✿❢ ♠❩❨✚❬✜❝✙❙❚❝⑨❭ r ❲❩❯✣ ➊ ❈✬❷ ✑ ➌ ❴ ❻❈ ❇★✧➍ ➊ ✣ ➊✪✩ ➌ ❷ ✣ ➊ ❈②❼ ✩ ➌ ❷❆❻☞➌ q ✩ ✣
✏✜➲❲❩❯✘❖✮❙✲● ❝✙❛✡❬ ❤ ⑩✡◗❚❲❩❵ ❙❚❝❥❭ r ❲ ♠❩❨✚❝✜❲ ✑ ❴ ❻ ❫②✘ r ❲★❬❦❲❩❨✚❝ ✖✳❨✫✰✮❧♣❭❦❨✿❯✡❙✣♠ ❤ ❯✡❝✜❙❚q✡❲★❬✜❝❥❭ r ❲ ♠❩❨✚❝✜❲ ✑ ❴✆ ✮✈❁➇ ❤ ❬⑨❭ r ❙❚❝ ✛✚❨✚❬❦❙❱❨✖❭✜❙ ❤ ❯✖ ❤ ❵➑❨✫✰▲❙✁❨✿❯❳q✿❃❪❭ ❤ r ✱ ➉ ✹ ➮✽❯❳q➈❭ r ❲✇◗❚❙❱❵❜❙✆❭✜❙❱❯❳✉✬⑩●❲ r ❨✜✛♣❙ ❤ ❬◗❚❙❱❵
✧✔✓ ▲ ✣ ➊ ❈●➌❈ ❴ ❇ ▲➍ ➊ ❻P❷ ➊ ❻✙❼ ✑ ➌❏➌ ✯ ❍ ❿ ✔❏❍✖✕ ➀ ✭ ❲ s ❛ ✉ ❼ ✢ ❇ ✭➍ ❻⑨❼✰✯ ❍✖✕ ✒✡ q ✡ ① q ❱ ✣➇ ❤ ❬❣❭ r ❲❘❛✡❬ ❤ ⑩✽❨✚⑩✡❙❚◗❚❙✆❭⑥❖ q✡❙❚❝❏❭✜❬✜❙❚⑩✽❧♣❭✜❙ ❤ ❯ ❤✿❢ ❭ r ❲❘❵❘❙❱❯✡❙❱❵t❧⑧❵ ❤✿❢ ✉✔❨✚❛✡❝★❫➄✉✿❙✬✛✮❙❱❯✡✉✘✗ ➊ ❈✣➌ ❢③❤ ❬☞  ❒❨❈ ❒ ❻ ❫❸❖ ❤ ❧❾✉✿❲①❭✳❭ r ❲❢ ❧✡❯❳♠①❭✜❙ ❤ ❯✡❨✚◗ ❢③❤ ❬❦❵
✗ ➊ ❈t❷ ✑ ✴ ✲ ➌ ❴ ❻❈ ❇★✧➍ ✗ ➊ ❈❘❼ ✩ ✴ ✲ ➌ ✗ ➊✪✩ ✴ ✲ ➌❆q ✩ ✣➉ ✈➐➸➏➶ ➅✚✙✲➅❆➁✄➂✕➶✘✗ ❷✛✂❧➇ ❶❸❷ ❹✘✗✫➁❿❹✕❾❼❷❺❾❅✙✬➼❳➸✜✍▲➻❱➅✚✢✞➁❿❹❼➇ ➃☛✍ ✙✕➅➊➇❞➃✓❻◆➶ ➸ ➃✓➅➊➅❛ ❤ ❯❳❝❦❙❚q✡❲★❬✶❨✳❬ ❨✿❯❳q ❤ ❵ ❛●❲★❬❦❵➐❧♣❭❦❨✖❭✜❙ ❤ ❯ ❤✿❢ ❻ ✴ ✢ ✴ ✣✜✣✜✣ ✴ ✇ ❫⑧✘✓❙✆❭ r ❨✚◗❚◗ ✇✤✣ ❛●❲★❬❦❵➐❧♣❭❦❨✖❭✜❙ ❤ ❯✡❝P❲✜✤♣❧❳❙❚❛✡❬ ❤ ⑩✽❨✚⑩✡◗❚❲✚✈t❃⑤❯✡❝✜❲★❬❏❭❥❭ r ❲❲★◗❚❲❩❵❘❲❩❯✘❭✜❝ ❤✿❢ ❭ r ❲✶❛●❲★❬❦❵➐❧♣❭❦❨✖❭✜❙ ❤ ❯➐❙❱❯❘❨ ⑩⑧❙❱❯✡❨✚❬❏❖✳❝❦❲❩❨✚❬✜♠ r ❭✜❬✜❲★❲✚✈❆✜ ❲①❭✦✥ ➊ ✇ ➌ ⑩●❲❥❭ r ❲ r ❲★❙❚✉ r ❭ ❤✿❢ ❭ r ❲❥❭✜❬✜❲★❲⑨❝ ❤⑦❤ ⑩❳❭❦❨✚❙❱❯✡❲★q ✈✥ r ❙❚❝ r ❲★❙❚✉ r ❭✓❝❦❨✖❭✜❙❚❝r➮⑧❲★❝✙❭ r ❲⑦❲✜✤✮❧⑧❨✖❭✜❙ ❤ ❯✟ ➊ ✥ ➊ ✇ ❷➋❻☞➌❧❒ ✲ ➌ ❴ ❻✇ ❋❇Ñ ✂ ➍ ✟ ➊ ✥ ➊ ✇ ❼ Ò ➌④❒ ✲ ❼➆❻☞➌ ✟ ➊ ✥ ➊ Ò ➌➝❒ ✲ ❼➆❻☞➌ ✣❀ ❤ ❭✜❲✇❭ r ❨✖❭⑨❭ r ❲⑦♠ ❤ ❯✔❭✜❙❱❯✮❧ ❤ ❧❳❝✧❨✿❯✡❨✚◗ ❤ ✉✔❧❳❲✟ ➊ ✥ ➊ ❈✬❷❆❻☞➌④❒ ✲ ➌ ❴ ❻❈ ❇★✧➍ ✟ ➊ ✥ ➊ ❈②❼ ✩ ➌➝❒ ✲ ❼➍❻☞➌ ✟ ➊ ✥ ➊✪✩ ➌❇❒ ✲ ❼➆❻☞➌✙q ✩❙❚❝ ❤✿❢ ❭ r ❲➐❭❪❖✮❛●❲✞✘❥❲ ❤ ⑩❳❭❦❨✚❙❱❯✡❲★q ❙❱❯❾❭ r ❲❘♠ ❤ ❯✔❭✜❙❱❯✮❧ ❤ ❧❳❝t❵ ❤ q✡❲★◗❚❝⑦♠ ❤ ❯❳❝✜❙❚q⑧❲★❬✜❲★q ❲❩❨✚❬✜◗❚❙❚❲★❬❩✈✒✏ ❤ ⑩⑧❝ ❤ ❯ ✱ ➳ ✹ ❫➎➇➎◗❱❨★✧ ❤ ◗❚❲①❭✬❨✿❯❳q➢ q✡◗✆❖❆➋✜✰ ❤ ✱ ❻ ✹ ❫ ✍ ❨ r ❵ ❤ ❧✡q❜❨✿❯❳q✽➯P❙✆❭❏❭✜❲★◗ ✱ ➹ ✹ r ❨✜✛✔❲✧♠ ❤ ❯❳❝✜❙❚q⑧❲★❬✜❲★q r ❲★❙❚✉ r ❭✜❝ ❤✿❢ ❝✜❙❱❵❘❙❚◗❱❨✚❬Pq✡❙❚❝✜♠★❬✜❲①❭✜❲✻④ ❭❪❖✮❛●❲✙❬ ❨✿❯❳q ❤ ❵ ❭✜❬❦❲★❲★❝★✈
➹♣✈ ✘✈➇ ❹ ➀ ❷❺➆ ✙✕➅ ✛ ❾ ➅②❹✘✗➉➁✄➇ ❽✄✢ ➁❃✙❯➅➊❻✛✗✫➁✄❷ ❹ ✕✺❷✕➀ ➅❆❽
Ï✧❛✡❛✡◗✆❖♣❙❱❯❳✉ ❭ r ❲✶❙❚q✡❲❩❨ ❢③❤ ❬❁❭ r ❲⑨❨✿❯✡❨✚◗✆❖✮❝❦❙❚❝ ❤✿❢ ❬❦❨✿❯❳q ❤ ❵ ❛⑧❨✚♠▲✰✮❙❱❯❳✉♣❫✮❨✇♠ ❤ ❯✔❭✜❙❱❯✮❧ ❤ ❧❳❝ ❵ ❤ q✡❲★◗❳❙❚❝❁❝❏❭❦❧❳q⑧❙❚❲★q❜❨✚❝P❨⑦❬ ❨✿❯❳q ❤ ❵❝✜❲✜✤♣❧❳❲❩❯✘❭✜❙❱❨✚◗ ⑩✡❙❚❝✜❲★♠①❭✜❙ ❤ ❯✸❵ ❤ q✡❲★◗❱✱ ❀ ✹ ✈Ï ❵ ❤ ❯❳✉❜❭ r ❲➐❛ ❤ ❝❦❝✜❙❚⑩✡◗❚❲ ✢✼✏ ❯ ❤ q✡❲★❝ ❨✖❭ ❭ r ❲ q ④ ❭ r ◗❚❲✁✛✔❲★◗✵❫ ❻❼❒ q ❫ ❤✿❢ ❭ r ❲➐❨✚❝✜❝ ❤ ♠★❙❱❨✖❭✜❲★q❾❭✜❬✜❲★❲t❭ r ❲t❛✡❬ ❤ ❛ ❤ ❬❏❭✜❙ ❤ ❯✡❝ ❤✿❢❭ r ❲✇❲ s ❛●❲★♠①❭✜❲★q✑❯✮❧✡❵t⑩✣❲★❬ ❤✿❢ ❭ r ❲✇❙❱❯✘❭✜❲★❬❦❯✡❨✚◗❸❨✿❯❳q❄❲ s ❭✜❲★❬ ❯✡❨✚◗❸❯ ❤ q✡❲★❝⑨❨✚❬✜❲✇❭ r ❲➣➯ ❤ ❙❚❝✜❝ ❤ ❯✮④⑥◗❚❙✆✰✿❲✳❲ s ❛⑧❬✜❲★❝✜❝✜❙ ❤ ❯❳❝❻❈ ▲❇♠✄✂ ✏ ➊ ◗ ❤ ✉ ❈✣➌ ♠✃ ✣ ✴❨✿❯❳q ❻❈ ➊ ◗ ❤ ✉ ❈✣➌ ✏ ❍✕✔➊ q❣❼➆❻☞➌ ✣ ✴❬✜❲★❝✜❛●❲★♠①❭✜❙✬✛✔❲★◗✆❖✿✈
✔ ➎✁ ✜ ❲①❭ ● ❈ ➊ ❈ ✴ q✮➌ ❨✿❯❳q ●✄✂ ➊ ❈ ✴ q✮➌ q✡❲❩❯ ❤ ❭✜❲✙❭ r ❲✙❯✮❧✡❵t⑩●❲★❬✜❝ ❤✿❢ ❭ r ❲⑨❙❱❯✘❭✜❲★❬❦❯✡❨✚◗✣❨✿❯❳q❜❲ s ❭✜❲★❬❦❯✡❨✚◗✣❯ ❤ q⑧❲★❝ ❨✖❭ ❭ r ❲ q ④ ❭ r ◗❚❲✁✛✔❲★◗❬✜❲★❝✜❛●❲★♠①❭✜❙✬✛✔❲★◗✆❖✿✈■✜ ❲①❭❧Ò ❈ ➊ ❈ ✴ q✮➌ ❨✿❯❳q✳Ò ✂ ➊ ❈ ✴ q✮➌ q✡❲❩❯ ❤ ❭✜❲⑦❭ r ❲★❙❚❬✙❲ s ❛✣❲★♠①❭✜❲★q✿✛✚❨✚◗❱❧❳❲★❝✓❬✜❲★❝✜❛●❲★♠①❭✜❙✬✛✔❲★◗✆❖✿✈ ✥ r ❲❩❯
Ò
❈ ➊ ❈ ✴ q▲➌ ❴ ❻❈ ❇★✧➍ ➊ Ò ❈ ➊ ❈➑❼ ✩ ✴ q❣❼➍❻☞➌✁❷ Ò ❈ ➊✪✩ ✴ q✳❼➆❻☞➌❏➌❆q ✩ ✣➇✡❬ ❤ ❵ ❭ r ❙❚❝ ✘❥❲ r ❨❙✛✔❲
Ò
❈ ➊ ❈ ✴ q▲➌ ❴ ✢✼✏❈ ▲❇♠✄✂ ✏ ➊ ◗ ❤ ✉ ❈✣➌ ♠✃ ✣ ✴ ❢③❤ ❬ ❻✤❒ ❈ ✴❢③❤ ❬ q ❴   ✴ ❻ ✴ ✢ ✴ ✣✜✣✜✣ ✈❃❏❯✬❨✿❯✔❖✬⑩✡❙❱❯✡❨✚❬✜❖✳❭✜❬✜❲★❲ ● ❈ ➊ ❈ ✴ q ❼❄❻☞➌ ❙❱❯✘❭✜❲★❬❦❯✡❨✚◗⑧❯ ❤ q✡❲★❝ r ❨✜✛✔❲ ✢ ● ❈ ➊ ❈ ✴ q ❼❄❻☞➌ ❝ ❤ ❯➑❯ ❤ q✡❲★❝★❫✘❨✿❵ ❤ ❯✡✉✚✘ r ❙❚♠ r ● ❈ ➊ ❈ ✴ q✮➌❨✚❬✜❲ ❙❱❯✘❭✜❲★❬❦❯✡❨✚◗✵❫✡❭ r ❲★❬❦❲ ❢✐❤ ❬✜❲ ●☎✂ ➊ ❈ ✴ q▲➌ ❴ ✢ ● ❈ ➊ ❈ ✴ q⑦❼ ❻☞➌ ❼ ● ❈ ➊ ❈ ✴ q▲➌ ❫ ❢③❤ ❬ q ❴ ❻ ✴ ✢ ✴ ✣✜✣✜✣ ✈ ✥ r ❲✓❲ s ❛●❲★♠①❭❦❨✖❭✜❙ ❤ ❯ ❤✿❢ ❭ r ❙❚❝❲✜✤♣❧✡❨✚◗❚❙✆❭⑥❖❾❝ r ❤ ✘✙❝✧❭ r ❨✖❭ ❢③❤ ❬ q ❴ ❻ ✴ ✢ ✴ ✣✜✣✜✣ ❫✭Ò ✂ ➊ ❈ ✴ q▲➌ ❴ ✢ Ò ❈ ➊ ❈ ✴ q✬❼➋❻☞➌ ❼ Ò ❈ ➊ ❈ ✴ q✮➌ ✈❯Ï✧❝ ❈ ❨✿❯❳q q ❙❱❯❳♠★❬❦❲❩❨✚❝✜❲➐❭ ❤❙❱❯✪➮✽❯✡❙✆❭⑥❖➈❙❱❯❄❝❦❧❳♠ r ❨ ✘✶❨★❖➈❭ r ❨✖❭ q ❴ ♦ ◗ ❤ ✉ ❈ ❫②✘ ❲➣➮✽❯❳q
Ò
❈ ➊ ❈ ✴ q▲➌ ❴ ❻✤ ✢ ➱ q ✯ ❍ ✏✝✆ ❿✟✞ ➀ ❷✡✠ ➊ ❻✐❰✫q▲➌ ✴❙ ❢ ♦☞☛➅❻ ✈❱❃ ❢ ♦✍✌➅❻ ❫ Ò ❈ ➊ ❈ ✴ q▲➌ ❴ ✢ ✏ ❼ ❻✤ ✢ ➱ q ✯ ❍ ✏✁✆ ❿✟✞ ➀ ❷✡✠ ➊ ❻✐❰✫q✮➌ ✴✘ r ❲★❬❦❲☞✎ ➊ ♦★➌ ❴ ❻✐❰✫♦ ❷ ◗ ❤ ✉ ➊ ♦➀❰ ✢ ➌❊❼➆❻ ✈❄❃❪❭ ❢③❤ ◗❚◗ ❤ ✘✓❝⑨❭ r ❨✖❭◗❚❙❱❵
✧✔✓ ▲ Ò ✂ ➊ ❈ ✴ q✮➌ ❴ ◗❚❙❱❵✧✔✓ ▲ Ò ❈ ➊ ❈ ✴ q✮➌ ❴ ✏   ✴ ❢③❤ ❬✒✑♦☎❒ ♦☞✌ ✫ ✩✫ ✴ ❢③❤ ❬ ❻➣❒ ♦☞✌ ✑♦ ❫❨✿❯❳q ❫ ❤ ❯❄❭ r ❲ ❤ ❭ r ❲★❬ r ❨✿❯❳q ❫◗❚❙❱❵
✧✔✓ ▲ Ò ✂ ➊ ❈ ✴ q✮➌ ❴ ◗❚❙❱❵✧✔✓ ▲ ♥ ✢ ✏ ❼ Ò ❈ ➊ ❈ ✴ q▲➌ ♦ ❴ ✏   ✴ ❢③❤ ❬✺  ❒ ♦☞✌✔✓♦ ✩✫ ✴ ❢③❤ ❬ ✓♦☎❒ ♦☞✌➅❻ ❫✘ r ❲★❬❦❲✕✑♦ ✣❴ ➹ ✣ ➉ ❻✿❻ ❨✿❯❳q ✓♦ ✣❴   ✣ ➉ ❀ ➉ ➹②❨✚❬✜❲✇❭ r ❲⑦❛ ❤ ❝✜❙✆❭✜❙✬✛✔❲❣❝ ❤ ◗❱❧❳❭✜❙ ❤ ❯❳❝ ❤✿❢ ✎ ➊ ♦★➌ ❴ ❻✐❰✫♦P❷ ◗ ❤ ✉ ➊ ♦➀❰ ✢ ➌❊❼➍❻ ❴✆ ✮✈✤✦✥
❚★✧ ✥✪✩✬✫ ❨✬❩✮✭✖✯✬✰✱ ✲✍✳✗✖➞➊♦❅✙✘✐✉❞➊⑥✸✍■✘✽✿➆➋❀ ❄★❅❞✻✼❇❤➔➇❇❏➊⑤➌❏➢✺♣❦✉✗✽✪➦✘❀ ❄P❀❦◗❭➸✖❑✼✸➇❅✓➜❦✸✍✶▲❅❞❷❲✸❛❑✼✸✍♠⑥❷❞❑❍■✖✉❞→❃➐❸♠⑥✻❈❅❆✶☛➌❿■▲✶✹✸✺✸✓r✖❅❆✻❈❇❿✉❞■▲❑❸✸✺✶❶r✐♠⑥➏❿➠❸➊⑥✸✇■▲✶✹✸✺✸✓r✍❀❃➫➎❜❞➁❍❝P❡❈❚❲❢❘❜☛❵❭➭t❜❞❬❛➀❈➁❏❱❺❩P❝❚❞❡❈❐✗✃❸❣❞❴➂❱❺❩P❬ ✃➄❫✍❪❺❩P❡❈❫➂❩P❴➂s✼➜❦✉❞➊✪❀❈⑦❲➟➎s➞✈✺①❞②❲③✼s❸➠✼➠❘❀❘✲✓❰❍✲➂◗❏⑦❍✲✺➒❏❀✱ ⑦⑧✳✗✚❺■▲✉❲❑✛✽✜✛♥✉❦r☛❑❏♠♦❅❞♣➎♠➈❄P❀❘◗✕➔✷✻❯■▲❑✼✸❁➏❭♠♦✻❏♠⑥➏❁●✼➏ ✉❞→✖❷❦❅❞➠✼r❋❷❲✸✺✻❸✸✺✶▲❅❆■▲✸✓❇❯➐❍➌✕✉❞✻✼✸✍❹➣❇❍♠♦➏❿✸✍✻❈r✐♠⑥✉❲✻✼❅❆➊➧✶▲❅❞✻✼❇❸✉❲➏ ➠❈❅❲④▲♣➎♠⑥✻✼❷❸❀★➫➎❜❞➁❍❝➂❡➄❚❲❢♥❜☛❵✵❒✖➀❲➀➄❢ ❪❺❩✹❐➙★❝✹❜❦➃▲❚❦➃✍❪❨❢ ❪✿❱❨❣❞s✼➜❦✉❞➊✪❀❘✲⑧❰➎s❈✻✣✢❏✲❲s❃✈✺①❞②✥✤✼s❸➠✼➠❃❀✮✲✺➒❞➡❆◗✼✲✺➡❞➡❸❀✱ ➒❆✳⑨❉❋✉❞➏✗❅❞♣➎♠➧✽✟✖❈●✼➏❭♠⑤➌❍❅❞r☛●➄❄♥❅❆✻❈❇✦✚➣■▲✉❞❑❊✽✜✛♥✉❦r☛❑❸♠♦❅❆♣❍♠➈❄P❀➎◗✗➦✠●✼✻❏♠★✧✼✸✓❇✗➏❿✉❍❇❸✸✍➊➄→➈✉❲✶✇❉⑨❅❞♣❍●❸■➂❅❆✻❸♠✪✩ r★♠⑥✻❍■▲✸✍✶✹➜❲❅⑧➊✬r☛➠❏➊⑤♠⑥■✹■✹♠⑥✻❸❷❿❅❞✻✼❇❤➳ ➉✸✺✻➎➌❍♠✫✩ r✖✶▲❅❆✻❈❇❸✉❞➏➠✼❅❲④▲♣❍♠⑥✻❸❷❸❀➄❒❖❐✭✬❆❚❞❡❈❫➂❩P❴✘❪➈❡➤❒✖➀❦➀❈❢ ❪❺❩✹❐❁➙★❝✹❜❲➃➂❚❲➃✍❪✿❢ ❪✿❱❨❣❆s❈➜❦✉❆➊❺❀❈⑦❆➡❏s❈✻✣✢❦⑦❍s❃✈✺①❞①❲③✼s❸➠✼➠❘❀❈➟❆➵❦⑦✺◗❏➟❞➵❲➟❍❀✱ ➡❞✳✘➓✁❅❆❑✼➏❿✉❲●✼❇✜✽✿❂✷✉❦r✹❅❆➏❤❄✵❅❆✻❈❇✆➆➧♠⑤■✹■▲✸✍➊⑨✽✿❧✖✉❞✶☛♠♦r▲❄P❀t◗↔➔✷✻↔■▲❑✼✸❤➏❿✉❦r✐■❿➠❸✶✹✉❲➐✼❅❞➐❸➊⑥✸➤r☛❑❈❅❞➠➄✸❤✉❞→➇❅❯r☛✸✺❅❞✶▲④▲❑ ■▲✶✹✸✺✸✦❷❲✶✹✉✓⑩✇✻✆→❨✶✹✉❲➏ ❅❼✶▲❅❆✻❈❇❸✉❞➏➠➄✸✺✶✹➏✵●❸■➂❅⑧■✹♠♦✉❞✻❃❀✮✃❏↕✹❒❖❙ ➫➎❜❞➁❍❝P❡❈❚❲❢➋❜❞❡➤❒❛❢ ❥➎❩✺➃✍❝☛❚❞❪✪❫❭❚❆❡➄❐✯✮❋❪❨❴P❫✍❝▲❩✍❱❺❩➇❙❊❩✍❱❨❳❍❜✓❐❞❴▲s❈➜❲✉❞➊✪❀➄➟➎s❈✻✣✢❏✲❲s❃✈✺①❞②❞➑❈s❸➠✼➠❘❀✼➝✭✰⑧◗✲✱❏✲❲❀✱ ➟⑧✳⑨➳ ➉✸✺✻➎➌❍♠❃✽✪➦✇➊⑤→❨✶ ➉✸✓❇✼❄P❀❆◗✵➔✷✻❁❅➇✉❲✻❸✸✍❹➣❇❏♠⑥➏❿✸✺✻❈r✐♠⑥✉❞✻❈❅❆➊❏➠❸✶✹✉❲➐❸➊⑥✸✺➏ ④P✉❲✻❈④P✸✺✶✹✻❸♠⑥✻✼❷❋✶▲❅❆✻❈❇❏✉❲➏ r☛➠✼❅❲④✍✸✳✧✼➊⑤➊⑤♠⑥✻✼❷❏❀❍❙❯❚✺❥❞❣❦❚❞❝❁❻❏➁❸❐✲✴❸❒✶✵❆❚❦❐✲✴✼❙❯❚❲❱✫✴✸✷⑨➁❏❱✪❚❲❱❸❽❜↕➂❡✼❱✫✴✹✷✻✺❜✝✼✓❢★✴⑤s❸➜❲✉❞➊✪❀❈➒❍s❈✻ ✢ ✲✙✽❞⑦❍s✬✈✺①✿✾❆②❸s❸➠✼➠❃❀❘✲✓➵✭✰⑧◗✼✲⑧⑦❲❰➎❀✱ ➝❆✳⑨➳❖✉❲➐✼r☛✉❲✻ ✽✫❀❏❀✇➓❊❀ ❄P❀★◗▼➸✖❑❸✸❯❑❸✸✍♠⑥❷❲❑➎■✦✉❞→⑨➐❸♠⑥✻✼❅❞✶☛➌✜r☛✸✺❅❞✶▲④▲❑✞■▲✶✹✸✍✸✓r✍❀✗❻❃❳❏❩➨❒❖➁❏❴➂❱❨❝☛❚❲❢ ❪✪❚❞❡ ➭t❜❞❬✷➀✼➁❸❱❺❩P❝❯➫➎❜❞➁❍❝➂❡➄❚❲❢ s❛➜❦✉❆➊❺❀❛✲❲✲❞s✷✻✣✢❲➡❸s✘✈✺①✥❁❞①✼s➠❸➠❃❀❘✲⑧➟❍✲➂◗❈✲✓➟❞➒❏❀✱ ❰⑧✳✵➱➎♠♦➐❸●❸➌❍❅✕✽✪➓✁❅❲r✹❅❞❅❞♣➎♠➈❄➇❅❞✻✼❇❂✚❺■▲✉❲❑✆✽✜✛★✉❲r☛❑❸♠♦❅❞♣➎♠➈❄P❀❈◗✁➳❛❅❞✻✼❇❸✉❞➏ r☛✸✓➍➎●❸✸✺✻➎■✹♠➈❅⑧➊t➐❸♠♦r☛✸✓④P■✹♠⑥✉❞✻✚❅❞✻✼❇✕♠⑤■➂r➇❅❞r✹r☛✉❍④P♠♦❅❆■▲✸✓❇❯➐❸♠⑥✻❈❅❆✶☛➌✁■▲✶✹✸✺✸❲❀✬❒❖❡✼❡❈❚❲❢ ❴❁❜☛❵❱❨❳❏❩➇↕➂❡✼❴➂❱❨❪✿❱❨➁❏❱❺❩❁❜☛❵➇✃❈❱✪❚❞❱❨❪❨❴➂❱❨❪✪❫▲❚❲❢❘❙❯❚❲❱❨❳❍❩P❬❿❚❲❱❨❪✪❫✍❴▲s✼➜❦✉❞➊✪❀✼➒✥✰❏s✼✻ ✢ ✲❲s❃✈✺①❲②✥❁❸s✼➠❸➠❃❀❸➝✥✰✓◗❃✱❆➡❸❀
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Ï✓◗❚✉ ❤ ❬❦❙✆❭ r ❵❘❝❧➯P❬ ❤ ✧❏❲★♠①❭★❫✙❃ ❀ ✏ ❃ Ï ✏ ❤ ♠✜✤✮❧❳❲❩❯✡♠ ❤ ❧❳❬❏❭✓❨✿❯❳q ✥ r ❲➣➵ ❲ ❤ ❬✜✉✿❲✤➬ ❨✚❝ r ❙❱❯❳✉✚❭ ❤ ❯✎❑✧❯✡❙✬✛✔❲★❬✜❝✜❙✆❭⑥❖
✔✘❨✿❯✮❧✡❨✚❬❏❖ ▼ ❫ ❻P❖◆❖◆◗✱ ❝❦❧✡❵➑❵❜❨✚❬❏❖➑⑩✘❖ ✍ ❙❚♠ r✴❘❲★◗❚❲ ✮ ❤ ❬✜❙❱❨ ✹
❙❯❚✌❱❳❲❳❨✬❩✵❬P❲
➠❂♦✧❜✡❣P❪♣❥rq❧❣❉❤❵❛P✉✚❪✧❫❵s✛q✵③➋s♣q✵❣❉s✭❣✐❦✵❦✵♦✕❣✯➈P❜t♥❇s✛✉④❣➝♦✛✉✐❪✛s✧❜❳❦☞☛✦❤❵❜⑨❥❳❣P❴❅❡✦❜✟❪✛❜❳✇✵❪✛❜❳♦✛❜❳❴✚s✛❜❳❦❧❡✚♥⑥❣✍✌✂✎✑✏✒✎✑✓✕✔✗✖✙✘✚✖✜✛✕✏✢✖✤✣❷s✛❪✛❜t❜
➍✟q◆✉✐♦✛❜☎❜❞➡◆s✧❜✡❪✛❴✵❣P❤✝❴◆✉◆❦◆❜❳♦④❣✐❪✧❜➇❜❳➓❹⑦✵❣P❤⑤❤❵♥➐❤❵❫❵➈P❜t❤❵♥✽s✛❣✐❪✧❛✐❜ts✛♦✯①②✉✚❪✯❫♠❴✵♦✛❜❳❪✛s✧❫❵✉✐❴●⑩➇❶❷q◆❜➛❥❞✉✐❤⑤❤❵❜❳❥ts✧❫❵✉✐❴➔✉❉①⑨❣❉❤❵❛P✉✐❪✛❫❵s✛q✵③➇♦
s✛q✵❣Ps✓✉✚❴◆❜❅⑦✵♦✛❜❳♦✯s✛q✦❪✧✉✚⑦◆❛✐q◆✉✚⑦◆s✓s♣q◆❜❅♦✛s✛❣P❛P❜✡♦✓✉P①✝❫❵❴✵♦✛❜❳❪✛s✧❫❵✉✐❴❼♦✧✉✚❪✧s✟❫♠♦➝❥t❣❉❤❵❤❵❜❳❦✽❣✥✛✦✎★✧✩✓✪✣✦✫✬✛✕✏✭✓✪✧✮✏✯✎✒✰✩✱➀⑩✳✲✯♦✛❫♠❴◆❛✤s♣q◆❜
❥❞✉✚❴✵❥❞❜✡✇◆s❧✉❉①➇❸✧s♣❪✧❜❳❜❞❝➂❛✐❪✛✉➀➍❷❫❵❴✵❛✐❺➏♦✧s♣❪✛❣Ps✧❜t❛✐♥P➁✌➍✈❜➣❦◆❜✡③☎✉✐❴✵♦✛s✛❪♣❣❉s✛❜➛s✛q✵❣Ps❅③☎✉✐♦✛s❧✇✵❪♣❣P❥❞s✛❫❵❥❳❣❉❤▲❣P❤⑤❛✐✉✐❪✛❫⑤s♣q✵③ q✦❣✬➜P❜➣❣
❴◆✉✐❪♣③➇❣❉❤●❡✺❜❳q✵❣✬➜❹❫❵✉✐❪❳⑩✌→➄❜❇✇✵❪✧❜✡♦✧❜✡❴✚s✷❣➇♦♣⑦✵✴➣❥❞❫❵❜❳❴✚s✷❥t✉✐❴✵❦✵❫⑤s✛❫⑤✉✚❴➣①②✉✚❪✷❴✵✉✐❪♣③☎❣P❤⑤❫❵s❢♥➛✉❉①✴s✛❪✛❜t❜t❝❀❛✚❪✧✉➀➍❷❫♠❴◆❛⑥♦✛s✛❪♣❣❉s✛❜t❛P❫❵❜❳♦❳⑩
❶❷q◆❜④♦✛⑦✵✴➣❥t❫⑤❜✡❴✐s⑨❥❞✉✚❴✵❦◆❫❵s✧❫❵✉✐❴❯♦✛✇✺❜❳❥t❫✶☛✦❜✡♦✈❣☎❪✛❜t❤♠❣❉s✧❫❵✉✐❴✦♦✛q◆❫♠✇➣❡✺❜ts❢➍✷❜t❜✡❴➣s✛q✵❜✯✉➀➜✐❜❳❪♣❣❉❤❵❤✦➜➀❣P❪✛❫❵❣✐❴✵❥❞❜➝❣P❴✵❦✤s✛q◆❜④❪♣❣❉s✧❜✯✉❉①❛✐❪✛✉➀➍❷s✛q✤❫❵❴➺q◆❜❳❫⑤❛✚q✐s⑨✉P①✴s♣q◆❜❧♦✧❜✡➓❹⑦◆❜❳❴✵❥t❜④✉❉①✕s✛❪✛❜t❜❳♦⑨s♣q✵❣❉s⑨s♣q◆❜❧♦✧❜✡❣P❪♣❥rq❯♦✛s✛❪♣❣❉s✛❜t❛✐♥✳❸✧❛✐❪✛✉➀➍✟♦♣❺✵⑩❃❏❯❳❝✜❲★❬❏❭✜❙ ❤ ❯✑❝ ❤ ❬❏❭✙❙❚❝✧❨ ✘ ❲★◗❚◗ ④❝✰♣❯ ❤ ✘✓❯ ❤ ❯♣④⑥◗❚❙❱❯❳❲✇❝ ❤ ❬❏❭✜❙❱❯✡✉➑❨✚◗❚✉ ❤ ❬✜❙✆❭ r ❵ ➩ ❨✖❭✓❲❩❨✚♠ r ❝✜❭❦❨✚✉✿❲ ❤✿❢ ❭ r ❲✇❝ ❤ ❬❏❭✜❙❱❯❳✉♣❫✡❭ r ❲✳❲★◗❚❲❩❵❘❲❩❯✘❭✜❝❤ ⑩❳❭❦❨✚❙❱❯❳❲★q ❝ ❤✪❢ ❨✚❬✇❵❜❨✫✰✿❲❘❧❳❛ ❨❄❝ ❤ ❬❏❭✜❲★q ❨✚❬✜❬❦❨❩❖ ✩ ✘ r ❲❩❯ ❬❦❲❩❨✚q✡❙❱❯❳✉✪❨✪❯❳❲✁✘ ❲★◗❚❲❩❵❜❲❩❯✔❭★❫❸❭ r ❲❘❨✚◗❚✉ ❤ ❬✜❙✆❭ r ❵ ❝✜❲❩❨✚❬✜♠ r ❲★❝ ❢③❤ ❬❙✆❭✜❝✙❛⑧❬ ❤ ❛●❲★❬⑨❛ ❤ ❝✜❙✆❭✜❙ ❤ ❯✪❙❱❯➈❭ r ❲❣❨✚❬✜❬❦❨❩❖✑❨✿❯❳q✪❙❱❯❳❝✜❲★❬✜❭✜❝⑨❙✆❭★✈ ✥ r ❲✇❝✜❲❩❨✚❬✜♠ r ❙❱❯❳✉❜❵➑❨★❖❄⑩●❲⑦q ❤ ❯❳❲✇⑩▲❖❄❨✿❯✔❖✑❵❜❲①❭ r ❤ q ➊ ◗❚❙❱❯✡❲❩❨✚❬★❫⑩✡❙❱❯✡❨✚❬✜❖✿❫●❲①❭✜♠ ➌ ❨✿❯❳q ❭ r ❲t❵❜❲①❭ r ❤ q✡❝✧❵➑❨★❖ ⑩✣❲tq✡❙✬❢●❲★❬✜❲❩❯✘❭ ❢ ❬ ❤ ❵ ❤ ❯❳❲➐❝❏❭❦❨✚✉✿❲➐❭ ❤ ❨✿❯ ❤ ❭ r ❲★❬❩✈✤Ï❥❭✇❲❩❨✚♠ r ❝✜❭❦❨✚✉✿❲✚❫ ✉✿❙✬✛✔❲❩❯ ❨❝✜❲❩❨✚❬✜♠ r ❙❱❯❳✉②❝❏❭✜❬❦❨✖❭✜❲★✉✚❖✿❫ ❭ r ❲t❛ ❤ ❝✜❙✆❭✜❙ ❤ ❯❳❝ ❤✿❢ ➷✙❙❃❚✦➥▲☎✬➘ ➊ ❛ ❤ ❝✜❙✆❭✜❙ ❤ ❯✡❝ ❢③❤ ❬✧♠ ❤ ❵❘❛⑧❨✚❬✜❙❚❝ ❤ ❯❳❝✙⑩●❲①❭❝✘❥❲★❲❩❯✸❭ r ❲➐❯❳❲✁✘ ❲★◗❚❲❩❵❜❲❩❯✔❭✧❭ ❤⑩●❲✳❙❱❯✡❝✜❲★❬❏❭✜❲★q ❨✿❯❳q❾❲★◗❚❲❩❵❜❲❩❯✔❭✜❝ ❤✿❢ ❭ r ❲✬♠❩❧❳❬✜❬✜❲❩❯✘❭⑦❨✚❬✜❬❦❨★❖ ➌ ❙❚❝⑦❬✜❲★❛✡❬❦❲★❝✜❲❩❯✔❭✜❲★q❾⑩▲❖ ❨➈⑩⑧❙❱❯✡❨✚❬❏❖✑q✡❲★♠★❙❚❝❦❙ ❤ ❯ ❭✜❬✜❲★❲✚✈ ✥ r ❲➏➮⑧❬✜❝❏❭❛✡❬ ❤ ⑩●❲✳❙❚❝✙❭ r ❲t❬ ❤✮❤ ❭ ❤✿❢ ❭ r ❲✳q⑧❲★♠★❙❚❝✜❙ ❤ ❯✸❭✜❬✜❲★❲✚❫●❭ r ❲❣❭ ✘ ❤ ❛ ❤ ❝✜❙✆❭✜❙ ❤ ❯❳❝ ❤✿❢ ❭ r ❲✳❝✜❲★♠ ❤ ❯✡q✸❛✡❬ ❤ ⑩✣❲✚❫ ❨✖❭⑦❵ ❤ ❝❏❭ ❤ ❯❳❲ ❤ ❯ ❲❩❨✚♠ r❝✜❙❚q✡❲ ❤✿❢ ❭ r ❲✽➮⑧❬✜❝❏❭⑦❛✡❬ ❤ ⑩●❲✚❫ ⑩●❲★♠ ❤ ❵❜❲➐❭ r ❲❘♠ r ❙❚◗❚q✡❬✜❲❩❯ ❤✿❢ ❭ r ❲✬❬ ❤✮❤ ❭✳❨✿❯❳q ❨✚◗❚◗❁❙❱❯✔❭✜❲★❬ ❯✡❨✚◗ ❯ ❤ q✡❲★❝❣❨✚❬✜❲❜♠ ❤ ❯❳❝❏❭✜❬❦❧❳♠①❭✜❲★q ❝ ❤❢③❤ ❬❏❭ r ✈ ✥ r ❲✇◗❚❲❩❨✜✛✔❲★❝ ❤✿❢ ❭ r ❲⑦❭✜❬✜❲★❲✳♠ ❤ ❬✜❬✜❲★❝✜❛ ❤ ❯❳q➈❭ ❤ ❭ r ❲✇❛✡◗❱❨✚♠★❲★❝❧✘ r ❲★❬✜❲✇❯❳❲✁✘ ❲★◗❚❲❩❵❘❲❩❯✘❭✜❝✓❨✚❬✜❲⑦❭ ❤ ⑩●❲⑦❙❱❯❳❝✜❲★❬❏❭✜❲★q ✈ ✥ r ❲❬ ❤✮❤ ❭⑤④ ❭ ❤ ④⑥◗❚❲❩❨ ❢ ❛⑧❨✖❭ r ❝ ❤✿❢ ❭ r ❲P❭✜❬❦❲★❲❥❭ r ❧❳❝➎❬✜❲★❛⑧❬✜❲★❝✜❲❩❯✘❭➄❭ r ❲ ❛ ❤ ❝✜❝❦❙❚⑩✡◗❚❲❥❛✡❬ ❤ ⑩●❲P❝❦❲✜✤✮❧❳❲❩❯✡♠★❲★❝ ❤✿❢ ❭ r ❲❥❝✜❲❩❨✚❬✜♠ r ❙❱❯❳✉✇❨✚◗❚✉ ❤ ❬✜❙✆❭ r ❵❄✈
❻ ✈➐➸ ➃❯➅⑧➅✵➼▲➂ ➃❯❷➉➾❡➁❿❹ ➂❬➇ ❹❼➀★❹❼❷ ➃➉➆➄➇ ❽■✙ ✗✓➃✓➇ ✗❯➅⑧➂ ➁✄➅❑✙✜ ❲①❭✸✷ ❈ q✡❲❩❯ ❤ ❭✜❲✧❭ r ❲ ❝✜❲❩❨✚❬✜♠ r ❙❱❯❳✉✬❨✚◗❚✉ ❤ ❬✜❙✆❭ r ❵ ❨✖❭✶❝❏❭❦❨✚✉✿❲ ✭ ❫⑧✘✓❙✆❭ r ♠ ❤ ❬❦❬✜❲★❝✜❛ ❤ ❯❳q✡❙❱❯❳✉tq✡❲★♠★❙❚❝✜❙ ❤ ❯②❭✜❬❦❲★❲ ✒●❈ ✩ ❭ r ❲ ♠ ❤ ◗❚◗❚❲★♠✻④❭✜❙ ❤ ❯ ❤✿❢ ❝✜❲❩❨✚❬✜♠ r ❙❱❯❳✉❄❨✚◗❚✉ ❤ ❬✜❙✆❭ r ❵❘❝✍✹➃❴ ♥✺✷ ❈❪♦ ▲❈ ✂ ✔ ❫ ❤ ❬⑦❲✜✤♣❧❳❙✬✛✚❨✚◗❚❲❩❯✘❭✜◗✆❖ ❭ r ❲➐♠ ❤ ◗❚◗❚❲★♠①❭✜❙ ❤ ❯ ❤✿❢ ♠ ❤ ❬✜❬✜❲★❝✜❛ ❤ ❯❳q✡❙❱❯✡✉➑q✡❲★♠★❙❚❝❦❙ ❤ ❯❭✜❬✜❲★❲★❝✼✻ ❴ ♥ ✒●❈⑤♦ ▲❈ ✂ ✔ ❫ ✘✙❙❚◗❚◗❁⑩●❲✬♠❩❨✚◗❚◗❚❲★q✄❨❂➘✜☎t➦✔❙ ➨ ✮❂➘❴ s❙r➦♥ ❝☎ ➤ ✼✚✈✳Ï ❝❦❲❩❨✚❬✜♠ r ❝❏❭✜❬❦❨✖❭✜❲★✉✚❖ ❙❚❝✈ s❙✟☎✠☎✁✩ ➤ ❙❃❚ ✹ ❱ ✂✪➤ ❙ ❢ ❫ ❢③❤ ❬❣❲❩❨✚♠ r❛ ❤ ❝✜❙✆❭✜❙✬✛✔❲✇❙❱❯✘❭✜❲★✉✿❲★❬ ✭ ❫✡❭ r ❲⑦❝ r ❨✚❛●❲ ❤✿❢ ✒✣❈ ✂ ✔✙❙❚❝ ❤ ⑩✡❭❦❨✚❙❱❯❳❲★q✪⑩▲❖➈❬❦❲★❛✡◗❱❨✚♠★❙❱❯❳✉❜❨➐◗❚❲❩❨ ❢➎❤✿❢ ✒✣❈ ⑩▲❖➈❨✿❯❄❙❱❯✘❭✜❲★❬❦❯✡❨✚◗❸❯ ❤ q⑧❲ ➊ ✘✙❙✆❭ r❭❝✘ ❤ r ❨✿❯❳✉✿❙❱❯❳✉✬◗❚❲❩❨✜✛✔❲★❝ ➌ ✈➬ ❲❜❨✿❯✡❨✚◗✆❖♣❝✜❲➐❭✜❬✜❲★❲✻④⑥✉✿❬ ❤ ✘✙❙❱❯❳✉✸❝✜❲❩❨✚❬✜♠ r ❝❏❭✜❬❦❨✖❭✜❲★✉✿❙❚❲★❝➐❧✡❯❳q✡❲★❬✧❭ r ❲❘❨✚❝❦❝❦❧✡❵❘❛✡❭✜❙ ❤ ❯ ❤✿❢ ❧✡❯❳❙ ❢③❤ ❬❦❵ q✡❙❚❝✜❭✜❬✜❙❚⑩⑧❧♣❭✜❙ ❤ ❯ ❤✿❢ ❭ r ❲◗❚❲❩❨✜✛✔❲★❝✇❨✖❭✧❲❩❨✚♠ r ❝❏❭❦❨✚✉✿❲✚✈✠✜ ❲①❭✓❭ r ❲❣❬ ❨✿❯❳q ❤ ❵ ✛✿❨✚❬✜❙❱❨✚⑩✡◗❚❲✾✽P❋②⑩●❲⑦❭ r ❲⑦❭ ❤ ❭❦❨✚◗➄❯✮❧✡❵t⑩●❲★❬ ❤✿❢ ❭✜❙❱❵❘❲★❝✸✹❆♠ ❤ ❵❜❛⑧❨✚❬✜❲★❝✓❨❜❯❳❲✁✘❲★◗❚❲❩❵❘❲❩❯✘❭✶❭ ❤ ❨➐❛✡❬ ❤ ⑩●❲✧q⑧❧❳❬✜❙❱❯❳✉✳❭ r ❲ ❝ ❤ ❬❏❭✜❙❱❯✡✉ ❤✿❢ ❭ r ❲☎➮⑧❬✜❝✜❭ ✇ ❲★◗❚❲❩❵❘❲❩❯✘❭✜❝★✈ ✥ r ❲✧♠★◗❱❨✚❝❦❝ ❤✿❢ ✂ ❚✜❙ ✷ ➦◆➧✕➘❙☎❞➦✔❙ ➨ ✮➄➘✁ s❙ ➦♥ ❝☎ ➤✔❱ ☎✡➘❙❚❝❊♠ ❤ ❵❘❛ ❤ ❝✜❲★q ❤✿❢ ❭ r ❲❥❝❏❭✜❬❦❨✖❭✜❲★✉✿❙❚❲★❝ ❢③❤ ❬ ✘ r ❙❚♠ r ✽P❋⑧❫ ❤ ❯❳♠★❲⑨❯ ❤ ❬❦❵❜❨✚◗❚❙✆➋★❲★q ❫✔♠ ❤ ❯❉✛✔❲★❬✜✉✿❲★❝P❙❱❯➐q✡❙❚❝❏❭✜❬✜❙❚⑩⑧❧❳❭✜❙ ❤ ❯❣❭ ❤ ❭ r ❲❥❯ ❤ ❬❦❵❜❨✚◗◗❱❨✜✘❣❫⑧❙✵✈ ❲✚✈
✽P❋ ❼ r ✱✿✽P❋ ✹❚ ✾ ❨✚❬✓✱✿✽ ❋ ✹ ✽❁❀❃❂ ➊   ✴ ❻☞➌ ✣✔ ➏ ✔
✔ ➏ ➌✥ r ❲ ❢✐❤ ◗❚◗ ❤ ✘✙❙❱❯❳✉ ◗❚❲❩❵❜❵➑❨❄✉✿❙✬✛✔❲★❝✬❨✑❝ ❧❆❅❜♠★❙❚❲❩❯✘❭t♠ ❤ ❯❳q⑧❙✆❭✜❙ ❤ ❯ ❢③❤ ❬➐❨❄❭✜❬✜❲★❲✻④⑥✉✿❬ ❤ ✘✙❙❱❯❳✉❾❝❏❭✜❬ ❨✖❭✜❲★✉✚❖ ❭ ❤ ⑩●❲②❯ ❤ ❬❦❵❜❨✚◗✵✈ ✥ r ❙❚❝♠ ❤ ❯❳q✡❙✆❭✜❙ ❤ ❯ ❬✜❲★◗❱❨✖❭✜❲★❝✇❭ r ❲ ✛✿❨✚❬✜❙❱❨✿❯❳♠★❲ ❤✿❢ ✽P❋❄❭ ❤ ❭ r ❲ r ❲★❙❚✉ r ❭ ❤✿❢ ❭ r ❲✳q✡❲★♠★❙❚❝❦❙ ❤ ❯ ❭✜❬✜❲★❲★❝ ❤✿❢ ❭ r ❲t❝✜❲❩❨✚❬✜♠ r ❝✜❭✜❬❦❨✖❭✜❲★✉✚❖✿✈➛➬ ❲q✡❲❩❯ ❤ ❭✜❲❣⑩✘❖ ✲ ❋②❭ r ❲ r ❲★❙❚✉ r ❭ ❤✿❢ ❭✜❬✜❲★❲ ✒ ❋⑧❫✽❨✿❯✡q✪⑩✘❖ ❭ ➌❋ ❭ r ❲✚✛✿❨✚❬✜❙❱❨✿❯❳♠★❲ ❤✿❢ ✽P❋✽✈❁ ➅❆➆❜➆❳➇ ✪✘✚✁ ✵❯ ✲ ❋❘❴✄✂ ➊ ❭ ❋ ➌  ✲✮⑧☎ ✂ ✹ ❱ ➘✤➦ ✂ ❚✔❙ ✷ ➦✵➧✝➘✁ s❙ ➦♥ ❝☎ ➤ ✼✆☎
✝✛❙❃❚✲❚❩❯✞☎✸✽P❋ ❙❚❝❘❭ r ❲❄❝❦❧✡❵ ❤✿❢ ✇ ❬ ❨✿❯❳q ❤ ❵ ✛✿❨✚❬✜❙❱❨✚⑩✡◗❚❲★❝ ➊ ✳ ❈ ➌ ❈ ✂ ✔ ❖◗P◗P◗P ❖ ❋✡❫❄✘ r ❲★❬✜❲❡✳ ❈ q✡❲❩❯ ❤ ❭✜❲★❝✬❭ r ❲✪❯✮❧✡❵t⑩✣❲★❬ ❤✿❢ ♠ ❤ ❵➐④❛⑧❨✚❬✜❙❚❝ ❤ ❯❳❝❘❵❜❨✚q✡❲➈⑩▲❖ ✷ ❈ ✈ ✮♣❙❱❯❳♠★❲❄❲❩❨✚♠ r ❙❱❯❳❝✜❲★❬❏❭✜❙ ❤ ❯✄❙❚❝❜❛✣❲★❬ ❢✐❤ ❬❦❵❜❲★q ❙❱❯✡q✡❲★❛●❲❩❯❳q✡❲❩❯✘❭✜◗✆❖ ❤✿❢ ❨✚◗❚◗ ❤ ❭ r ❲★❬✜❝★❫ ✘ ❲✪❨✚❝✜❝ ❧✡❵❘❲❭ r ❲ ✳ ❈ ● ❝✓❭ ❤ ⑩✣❲✳❙❱❯❳q✡❲★❛●❲❩❯❳q✡❲❩❯✘❭✙❬❦❨✿❯✡q ❤ ❵ ✛✿❨✚❬✜❙❱❨✚⑩✡◗❚❲★❝★✈ ✥ r ❲✇❛⑧❬ ❤▲❤✿❢❊❤✿❢ ✜❸❲❩❵❜❵➑❨ ❻ ❙❚❝ ❨❘❭✜❲★♠ r ❯❳❙❚♠❩❨✚◗ ✛✔❲★❬✜❙♠➮⑧♠❩❨✖❭✜❙ ❤ ❯ ❤✿❢✜ ❙❱❯✡q✡❲★⑩●❲★❬✜✉✸● ❝✶♠ ❤ ❯❳q✡❙✆❭✜❙ ❤ ❯●❫ ✘ r ❙❚♠ r ❲❩❯❳❝❦❧❳❬❦❲★❝⑨❯ ❤ ❬❦❵❜❨✚◗❚❙✆❭❪❖ ➩
✟✡✠ ☛   ✴ ◗❚❙❱❵❋ ✓ ▲ ❻❭ ➌❋ ❋✘❍✕✔❇ ❈ ✂ ✔ ❇ ☛ ☞✍✌✎☛ ✏✒✑ ✝✔✓ ✳ ➌❈ q Ð ☞✍✌ ❴✆  ✣
➯ ❬ ❨✚♠①❭✜❙❚♠❩❨✚◗❚◗✆❖ ❢✐❤ ❬✧❨✬✉✿❙✬✛✔❲❩❯✸❝❏❭✜❬❦❨✖❭✜❲★✉✚❖✿❫✣❭ r ❲✇q✡❙✬❅❜♠❩❧✡◗✆❭⑥❖✪◗❚❙❚❲★❝✧❙❱❯❄♠ ❤ ❵❘❛⑧❧❳❭✜❙❱❯❳✉➐❭ r ❲☛✛✿❨✚❬✜❙❱❨✿❯❳♠★❲ ❤✿❢ ✽ ❋ ❫✙✘ r ❙❚♠ r ❙❚❝✙❭ r ❲❝❦❧✡❵ ❤✿❢ ❭ r ❲ ✛✚❨✚❬✜❙❱❨✿❯✡♠★❲★❝ ❤✿❢ ❭ r ❲ ✳ ❈ ● ❝★✈ ✥ r ❲➑❵ ❤ ❝❏❭✳♠ ❤ ❵➑❵ ❤ ❯❳◗✆❖ ❧❳❝✜❲★q ❝❏❭✜❬❦❨✖❭✜❲★✉✿❙❚❲★❝★❫P◗❚❙❱❯❳❲❩❨✚❬➐❝✜❲❩❨✚❬✜♠ r ❨✿❯❳q✝⑩✡❙❱❯✡❨✚❬✜❖❝✜❲❩❨✚❬✜♠ r ❫✁❝❦❨✖❭✜❙❚❝ ❢ ❖✪❭ r ❲t♠ ❤ ❯❳q✡❙✆❭✜❙ ❤ ❯ ❤✿❢ ✜ ❲❩❵❜❵➑❨ ❻ ✈➛➬ r ❲❩❯✑◗❚❙❱❯✡❲❩❨✚❬⑦❝✜❲❩❨✚❬✜♠ r ❙❚❝✇❧❳❝❦❲★q ❨✖❭⑦❲✁✛✔❲★❬❏❖✑❝✜❭❦❨✚✉✿❲✚❫ ❙✆❭✧❙❚❝⑦❲❩❨✚❝✜❖✪❭ ❤❝ r ❤ ✘➋❭ r ❨✖❭ ✽P❋ r ❨✚❝ ❨✜✛✔❲★❬❦❨✚✉✿❲✚✛✿❨✚◗❱❧❳❲ ❨✚❝❏❖♣❵❜❛❳❭ ❤ ❭✜❙❚♠⑨❭ ❤ ✇ ➌ ❰ ➹♣❫✡❨✿❯❳q ✛✿❨✚❬✜❙❱❨✿❯❳♠★❲ ❨✚❝❏❖❳❵❘❛❳❭ ❤ ❭✜❙❚♠✓❭ ❤ ✇ ➎ ❰ ➉ ➳✮❫②✘ r ❲★❬❦❲❩❨✚❝ ✲ ❋❲✜✤♣❧✡❨✚◗❚❝ ✇ ❼➍❻ ✈ ➇ ❤ ❬⑦⑩✡❙❱❯⑧❨✚❬❏❖✪❬✜❲★❛●❲❩❨✖❭✜❲★q ❝✜❲❩❨✚❬✜♠ r ❝❏❭✜❬ ❨✖❭✜❲★✉✿❙❚❲★❝★❫ ❤ ❯❳❲t♠❩❨✿❯ ❲❩❨✚❝✜❙❚◗✆❖✸❝ r ❤ ✘ ❭ r ❨✖❭ ✲ ❋✪❙❚❝⑦❨✚❝❏❖❳❵❘❛❳❭ ❤ ❭✜❙❚♠✳❭ ❤◗ ❤ ✉ ✇ ❨✿❯❳q✪❭ r ❲✳❨✜✛✔❲★❬ ❨✚✉✿❲ ✛✚❨✚◗❱❧❳❲ ❤✿❢ ✽ ❋ ❙❚❝✓❲✜✤♣❧❳❙✬✛✿❨✚◗❚❲❩❯✔❭✧❭ ❤ ✇ ◗ ❤ ✉ ➌ ✇ ❫✽⑩⑧❧♣❭✙❭ r ❲❣♠ ❤ ❵❜❛⑧❧♣❭❦❨✖❭✜❙ ❤ ❯ ❤✿❢ ❭ r ❲☛✛✿❨✚❬✜❙❱❨✿❯❳♠★❲t❙❚❝❵ ❤ ❬❦❲✧❙❱❯✘❭✜❬✜❙❚♠❩❨✖❭✜❲➐❨✿❯❳q✜➮✽❯✡❨✚◗❚◗✆❖❄◗❚❲❩❨✚q✡❝⑨❭ ❤ ❭ ➌❋ ❴ ✇ ✫ ➊ ✇ ➌ ❷✆☎ ➊ ◗ ❤ ✉ ✇ ➌ ❫②✘ r ❲★❬✜❲ ✫ ➊ ✇ ➌ ❙❚❝✙❨✿❯ ❤ ❝✜♠★❙❚◗❚◗❱❨✖❭✜❙❱❯✡✉ ❢ ❧✡❯❳♠①❭✜❙ ❤ ❯ ❤✿❢⑩ ❤ ❧✡❯❳q✡❲★q❄❵➑❨✚✉✔❯❳❙✆❭❦❧❳q✡❲✚✈✥ r ❲★❬❦❲✳❲ s ❙❚❝❏❭✜❝⑦❭✜❬✜❲★❲✻④⑥✉✿❬ ❤ ✘✙❙❱❯❳✉✑❝✜❲❩❨✚❬✜♠ r ❝❏❭✜❬❦❨✖❭✜❲★✉✿❙❚❲★❝☛✘ r ❙❚♠ r ❨✚❬✜❲❘❯ ❤ ❭❣❯ ❤ ❬❦❵❜❨✚◗✵✈ ❃⑤❯♣✱ ✢ ✹ ❫✁❭ r ❲➐❨✿❧❳❭ r ❤ ❬✜❝⑦❲ s r ❙❚⑩✡❙✆❭❣❨❝❏❭✜❬❦❨✖❭✜❲★✉✚❖ ❭ r ❨✖❭⑦q ❤ ❲★❝⑦❯ ❤ ❭⑦❝❦❨✖❭✜❙❚❝ ❢ ❖✑❭ r ❲➐♠ ❤ ❯❳q✡❙✆❭✜❙ ❤ ❯ ❤✿❢ ✜ ❲❩❵❜❵➑❨ ❻ ❫ ❨✿❯❳q ♠❩❨✿❯ ⑩●❲t❝ r ❤ ✘✧❯✑❭ ❤ ⑩●❲➐❯ ❤ ❯ ❯ ❤ ❬❦❵❜❨✚◗❸⑩✘❖➇✡❲★◗❚◗❚❲★❬⑤④ ✜❸❙❱❯❳q✡❲★⑩●❲★❬✜✉❄♠ ❤ ❯❳q⑧❙✆❭✜❙ ❤ ❯ ➊ ❝✜❲★❲✲✱ ❻ ❫✕✛ ❤ ◗✵✈ ✢ ❫✖✕✘✗ ✾ ✈➒➳ ✹ ➌ ✈ ✥ ❤ ❲❩❯❳❝❦❧✡❬✜❲t❯ ❤ ❬❦❵❜❨✚◗❚❙✆❭❪❖✿❫ ❝ ❤ ❵❘❲ ❢ ❧❳❬❏❭ r ❲★❬ ♠ ❤ ❯❳q✡❙✆❭✜❙ ❤ ❯✡❝★❫✘ r ❙❚♠ r ❨✚❬✜❲✇❛⑧❬✜❲★❝✜❲❩❯✘❭✜❲★q✪❙❱❯➈❭ r ❲❣❯✡❲ s ❭⑨❝✜❲★♠①❭✜❙ ❤ ❯ ❫✣❨✚❬✜❲✇❬❦❲✜✤✮❧❳❙❚❬❦❲★q ❤ ❯❄❭ r ❲⑦q✡❲★♠★❙❚❝❦❙ ❤ ❯❄❭✜❬✜❲★❲★❝ ❤✿❢ ❭ r ❲⑦❝✜❲❩❨✚❬✜♠ r ❝❏❭✜❬❦❨✖❭✜❲★✉✚❖✿✈✢ ✈✚✙✿❷ ➃➉➆➄➇ ❽❿➁❂✗ ✍❪❷✎✂ ❻✭❷❺❹❅✙✓➁❃✙✎✗❯➅❆❹✘✗ ✙ ✗✓➃✓➇ ✗❯➅⑧➂ ➁✄➅❑✙✥ r ❙❚❝✧❝✜❲★♠①❭✜❙ ❤ ❯ ❙❚q✡❲❩❯✘❭✜❙♠➮⑧❲★❝⑦❨➑❝❦❧❳⑩●♠★◗❱❨✚❝✜❝ ❤✿❢ ❭✜❬✜❲★❲✻④⑥✉✿❬ ❤ ✘✙❙❱❯❳✉❄❝❏❭✜❬❦❨✖❭✜❲★✉✿❙❚❲★❝❩❫ ❭ r ❲✳♠ ❤ ❯✡❝✜❙❚❝❏❭✜❲❩❯✘❭ ❝✜❭✜❬❦❨✖❭✜❲★✉✿❙❚❲★❝★❫❼✘ r ❙❚♠ r ❨✚❬✜❲❛✡❬ ❤ ✛✔❲★q✪❭ ❤ ⑩●❲✇❯ ❤ ❬ ❵❜❨✚◗✵✈✜ ❲①❭✼✻ ❴ ♥ ✒●❈⑤♦ ▲❈ ✂ ✔ ⑩●❲➐❭ r ❲❜♠ ❤ ◗❚◗❚❲★♠①❭✜❙ ❤ ❯ ❤✿❢ q✡❲★♠★❙❚❝✜❙ ❤ ❯ ❭✜❬✜❲★❲★❝t♠ ❤ ❬✜❬✜❲★❝✜❛ ❤ ❯❳q⑧❙❱❯❳✉➈❭ ❤ ❨❄❝❦❲❩❨✚❬✜♠ r ❝❏❭✜❬❦❨✖❭✜❲★✉✚❖ ✹✓✈②➇ ❤ ❬❲❩❨✚♠ r ✒●❈ ❫✙✘❥❲✇q✡❲❩❯ ❤ ❭✜❲✇⑩✘❖ ✒ ✛ ✌ ❙✆❭✜❝✓◗❚❲ ❢ ❭✓❝❦❧❳⑩❳❭✜❬✜❲★❲ ➊ ✘✓❙✆❭ r ❝✜❙✆➋★❲ ✇ ✛ ✌ ➌ ❨✿❯❳q ✒ ❣ ✌ ❙✆❭✜❝✙❬❦❙❚✉ r ❭✙❝ ❧❳⑩❳❭✜❬✜❲★❲ ➊ ✘✙❙✆❭ r ❝✜❙✆➋★❲ ✇ ❣ ✌ ➌ ✈✥ r ❲❜❝✜❙✆➋★❲ ❤✿❢ ❭ r ❲➑❝❦❵❜❨✚◗❚◗❚❲★❬✳❝❦❧❳⑩❳❭✜❬❦❲★❲❘❙❚❝✳❯ ❤ ❭✜❲★q✝⑩▲❖ ❯ ➊✮✭ ➌ ❴ ❵❜❙❱❯ ➊ ✇ ✛ ✌ ✴ ✇ ❣ ✌ ➌ ✈✳Ï ❝✜❲❩❨✚❬✜♠ r ❝✜❭✜❬❦❨✖❭✜❲★✉✚❖ ✹ ❙❚❝✳❝❦❨✚❙❚q ❭ ❤⑩●❲➐➘❙☎➀➧ ❯✠✩✛➘ ❱❃✷❏❱ ➧♠➦✔❙❘❙ ❢❁❢③❤ ❬✓❲❩❨✚♠ r q✡❲★♠★❙❚❝✜❙ ❤ ❯✸❭✜❬✜❲★❲✚❫ ❙✆❭✜❝✓◗❚❲ ❢ ❭⑦❨✿❯❳q✸❬❦❙❚✉ r ❭ ❝❦❧❳⑩❳❭✜❬❦❲★❲★❝✙⑩●❲★◗ ❤ ❯❳✉➑❭ ❤ ✻➑❫✽❭ r ❨✖❭ ❙❚❝ ✒ ✛ ✌ ❴ ✒ ❋✢✜ ✌❨✿❯❳q ✒ ❣ ✌ ❴ ✒ ❋✢✣ ✌ ➊ ✘ r ❲★❬✜❲✳❭✜❬✜❲★❲★❝⑦❨✚❬✜❲✳♠ ❤ ❯✡❝✜❙❚q✡❲★❬✜❲★q ❨✚❝✓❲✜✤♣❧✡❨✚◗➄❙ ❢ ❭ r ❲①❖ r ❨❙✛✔❲t❭ r ❲✳❝ ❨✿❵❘❲✇❝ r ❨✚❛✣❲ ➌ ✈☎Ï✧❯✡q ✹➅❙❚❝ ❝❦❨✚❙❚q❭ ❤ ⑩●❲ ✹ ☎➀➧❀➧ ✩➙➷✙❙❃❚✡➷❘❚✜❙❴  ❱ ❚ ✂ ☎▲✝✄❙ ❢ ❭ r ❲❜❛✡❬ ❤ ❛ ❤ ❬❏❭✜❙ ❤ ❯ ❤✿❢ ❯ ❤ q✡❲★❝⑦⑩●❲★◗ ❤ ❯❳✉✿❙❱❯❳✉❄❭ ❤ ❭ r ❲❘❝❦❵❜❨✚◗❚◗❚❲★❬❣❝❦❧❳⑩❳❭✜❬✜❲★❲❘❨✚❛⑧❛✡❬ ❤ ❨✚♠ r ❲★❝✳❨◗❚❙❱❵❘❙✆❭⑨❨✚❝ ✭ ❭✜❲❩❯❳q✡❝❥❭ ❤ ❙❱❯✪➮✽❯✡❙✆❭⑥❖✿❫❳❭ r ❨✖❭⑨❙❚❝⑨◗❚❙❱❵ ❈ ✓ ▲ ❯ ➊✮✭ ➌r❰ ✭ ❲ s ❙❚❝❏❭✜❝❩✈ ➇➎❙❱❯✡❨✚◗❚◗✆❖✈✘❥❲⑦♠❩❨✚◗❚◗ ➨ ❚ ✂ ➘ ❱ ➘❴ ❝☎ ✂  ✶❨➐❝❏❭✜❬❦❨✖❭✜❲★✉✚❖ ✘ r ❙❚♠ r❙❚❝➐❭✜❬✜❲★❲✻④⑥✉✿❬ ❤ ✘✙❙❱❯❳✉♣❫❥❝✜❲★◗ ❢ ④⑥❝✜❙❱❵❘❙❚◗❱❨✚❬❘❨✿❯❳q❪✘❥❲★◗❚◗✶❛✡❬ ❤ ❛ ❤ ❬❏❭✜❙ ❤ ❯❳❲★q✁✈ ✍ ❨✿❯✘❖✄❧✡❝❦❧✡❨✚◗ ❝❏❭✜❬❦❨✖❭✜❲★✉✿❙❚❲★❝★❫❥❝❦❧❳♠ r ❨✚❝✬◗❚❙❱❯❳❲❩❨✚❬✬❝✜❲❩❨✚❬✜♠ r➊ ❯ ➊✮✭ ➌r❰ ✭ ✽   ➌ ❤ ❬✙⑩✡❙❱❯✡❨✚❬✜❖➑❝✜❲❩❨✚❬✜♠ r ➊ ❯ ➊✮✭ ➌r❰ ✭ ✽ ❻✐❰ ✢ ➌ ❫●❨✚❬✜❲❣♠ ❤ ❯❳❝✜❙❚❝❏❭✜❲❩❯✘❭★✈
➸➺➶❼➅⑧❷ ➃✓➅❆➆✫✪✬✚✥✤➇➧❀➧ ➨ ❚ ✂ ➘ ❱ ➘❴ ❝☎ ✂  ✟➘✁ s❙ ➦✭ ❝☎ ➤✔❱ ☎✡➘➐➦✔❙❂☎ ✂ ❚✔❙ ✷ ➦✵➧✦☎✥ r ❲❥❛✡❬ ❤▲❤✿❢✣❤✿❢ ❭ r ❙❚❝❊❭ r ❲ ❤ ❬✜❲❩❵ ❬✜❲★◗❚❙❚❲★❝ ❤ ❯✬❭ r ❬✜❲★❲✶❛✡❬ ❤ ❛●❲★❬❏❭✜❙❚❲★❝ ❤✿❢ ❝❦❲❩❨✚❬✜♠ r ❝❏❭✜❬❦❨✖❭✜❲★✉✿❙❚❲★❝ q✡❲★♠★❙❚❝✜❙ ❤ ❯✬❭✜❬❦❲★❲★❝❁❭ r ❨✖❭ ❲❩❯✡❝❦❧❳❬✜❲❭ r ❲✇❝ ❧❆❅❜♠★❙❚❲❩❯✘❭⑨♠ ❤ ❯❳q✡❙✆❭✜❙ ❤ ❯ ❢③❤ ❬✓❯ ❤ ❬❦❵❜❨✚◗❚❙✆❭❪❖②❝❏❭❦❨✖❭✜❲★q✸❙❱❯ ✜ ❲❩❵➑❵❜❨ ❻ ✈
✢☛➃✓❷✌➻t➅❆➃✏✗ ✍ ✪✘✚★✧❥❚✔❙☛☎❞➦ ➨ ✮➇➷❘❚✚➘ ❱   ❱ ✳✫☎ ❱✄✂  ❝☎ ➤ ☎❂❙ ✭ ✍t ✲✮⑧☎☛✝❉☎ ➨✲❱ ➘ ❱ ❚ ✂  s❙❂☎▲☎ ✒✣❈ ✮➉➦✚➘☎➦♥ ⑨➧✆☎❞➦✚➘✁ ♥❚ ✂ ☎☛☎ ✰❉ ❝☎❂❙ ✂ ➦◆➧ ✂ ❚❙✝❉☎●❚ ✂ ☎❞➦ ➨ ✮✵❆✂ ➘✬➦✭  ✵ ❙r➦♥ ❝☎▲✝✳➧✬☎ ✳✫☎❉➧✦☎
✢☛➃✓❷✌➻t➅❆➃✏✗ ✍ ☞ ✚★✩ ☎✜ ✷Ò ♠ ➥✠☎❩ ✲✮⑧☎ ✂✶✵✸✷ ➥▲☎✠❙❍❚❩❯❸✝❉☎ ➨✠❱ ➘ ❱ ❚ ✂  s❙❂☎▲☎✡➘☞✹ ❱  ✲✮ ✮⑧☎ ❱ ➤ ✮❉ ✯✃ ✍  ✲✮⑧☎❯➘❙☎✘✪ ✵ ☎ ✂✌➨ ☎✳♥➀Ò ♠ ♦ ▲♠✄✂ ✔ ❱ ➘ ✂ ❚ ✂ ✩✝❉☎ ➨ ❙❂☎❞➦✚➘ ❱ ✂➉➤✤❱ ✂ ✃✒☎
✔ ➏❂➎➇ ❤ ❬⑨♠ ❤ ❯✡❝✜❙❚❝❏❭✜❲❩❯✘❭✙❝❏❭✜❬❦❨✖❭✜❲★✉✿❙❚❲★❝★❫⑧❭ r ❲★❝✜❲ ❭❝✘ ❤ ❛✡❬ ❤ ❛✣❲★❬✜❭✜❙❚❲★❝✶❬✜❲★❝❦❧❳◗✆❭ ❢ ❬ ❤ ❵ ❝✜❲★◗ ❢ ④⑥❝✜❙❱❵❘❙❚◗❱❨✚❬✜❙✆❭❪❖✪❨✿❯❳q➈❭✜❬✜❲★❲✻④⑥✉✿❬ ❤ ✘✙❙❱❯❳✉ ❤✿❢ ❭ r ❲q✡❲★♠★❙❚❝✜❙ ❤ ❯✪❭✜❬✜❲★❲★❝★✈
✢☛➃✓❷✌➻t➅❆➃✏✗ ✍✁ ❅✚✁✭✯✮⑧☎☞✳✚➦✔❙ ❱ ➦ ✂✌➨ ☎❭❚❩❯✗✽P❋➆➘✬➦♥  ❱ ➘✄✂ ☎✡➘ ❭ ➌❋ ❴✆☎ ➊ ✇ ➌ ☎✥ r ❙❚❝❣❛✡❬ ❤ ❛●❲★❬❏❭⑥❖ r ❤ ◗❚q⑧❝✇❭✜❬❦❧❳❲ ❢✐❤ ❬t❨✿❯✔❖ q⑧❲★♠★❙❚❝✜❙ ❤ ❯ ❭✜❬❦❲★❲✚❫➄❭ r ❲❜❙❱❯✘❭❦❧❳❙✆❭✜❙ ❤ ❯ ⑩●❲★❙❱❯❳✉✪❭ r ❨✖❭✳❭ r ❲✬❭✜❬✜❲★❲✈✘✙❙✆❭ r ❝❦❵➑❨✚◗❚◗❚❲★❝❏❭✛✿❨✚❬✜❙❱❨✿❯❳♠★❲✧❙❚❝❁❭ r ❲✓♠ ❤ ❵❘❛✡◗❚❲①❭✜❲✓⑩✡❙❱❯✡❨✚❬❏❖➐❭✜❬✜❲★❲ ➊ ❨✚◗❚◗✽◗❚❲✁✛✔❲★◗❚❝❥❝❦❨✖❭❦❧❳❬ ❨✖❭✜❲★q ❫✮❲ s ♠★❲★❛❳❭❥❛ ❤ ❝✜❝✜❙❚⑩✡◗✆❖t❭ r ❲✙◗❱❨✚❝✜❭ ❤ ❯❳❲ ➌ ❫⑧✘ r ❙❚♠ r ❙❚❝P❭ r ❲q✡❲★♠★❙❚❝✜❙ ❤ ❯✪❭✜❬✜❲★❲❣❨✚❝✜❝ ❤ ♠★❙❱❨✖❭✜❲★q❤✘✙❙✆❭ r ⑩✡❙❱❯⑧❨✚❬❏❖②❝❦❲❩❨✚❬✜♠ r ✈✥ r ❲❣❛✡❬ ❤✮❤✿❢➄❤✿❢ ✥ r ❲ ❤ ❬✜❲❩❵ ❻ ♠ ❤ ❯❳❝✜❙❚q⑧❲★❬✜❝✙❭ ✘ ❤ ♠❩❨✚❝✜❲★❝★❫ ❯ ➊✮✭ ➌r❰ ✭ ✽ ❻✐❰ ✢ ❨✿❯❳q ◗❚❙❱❵ ❯ ➊✮✭ ➌r❰ ✭✞✝ ✱   ✴ ❻✐❰ ✢ ➌ ✈⑩❃⑤❯✑❭ r ❲✤➮⑧❬✜❝❏❭♠❩❨✚❝✜❲ ❭ r ❲ ❝❏❭✜❬ ❨✖❭✜❲★✉✚❖②❙❚❝✶❝✜❙❱❵❜❙❚◗❱❨✚❬❥❭ ❤ ⑩✡❙❱❯✡❨✚❬❏❖②❝✜❲❩❨✚❬✜♠ r ❫ ✲ ❋➐❴ ✂ ➊ ❭ ❋ ➌ ❨✿❯✡q➑❭ r ❲✧❬❦❲★❝❦❧❳◗✆❭ ❢✐❤ ◗❚◗ ❤ ✘✙❝ ❢ ❬ ❤ ❵ ➯ ❬ ❤ ❛●❲★❬❏❭❪❖ ➉ ✈❱❃❏❯❭ r ❲✇❝❦❲★♠ ❤ ❯❳q✪♠❩❨✚❝✜❲➣➯P❬ ❤ ❛●❲★❬❏❭✜❙❚❲★❝ ❻ ❨✿❯✡q ✢ ❨✚❬✜❲❣❧✡❝✜❲★q➈❭ ❤ ❝ r ❤ ✘ ❭ r ❨✖❭ ✲ ❋➐❴ ✂ ➊ ❭ ❋ ➌ ✈➉ ✈ ✘ ➅②❽✄➇✠✟❼➅⑧➀ ❻✭❷❺❹❼➀t➁❂✗➉➁✄❷ ❹ ✙✠✂❝❷ ➃✎❹❼❷ ➃➉➆➄➇ ❽❿➁❂✗ ✍✥ r ❲✬❝ ❧❆❅❜♠★❙❚❲❩❯✘❭✳♠ ❤ ❯❳q✡❙✆❭✜❙ ❤ ❯ ❢✐❤ ❬t❯ ❤ ❬❦❵➑❨✚◗❚❙✆❭⑥❖❾❝❏❭❦❨✖❭✜❲★q✝❙❱❯ ✜ ❲❩❵➑❵❜❨ ❻ r ❤ ◗❚q✡❝⑦❭✜❬❦❧❳❲ ❢✐❤ ❬✳❝ ❤ ❵❘❲ ❢ ❨✿❵❘❙❚◗❚❙❚❲★❝ ❤✿❢ ❭✜❬✜❲★❲✻④✉✿❬ ❤ ✘✙❙❱❯❳✉✙❝❦❲❩❨✚❬✜♠ r ❝❏❭✜❬❦❨✖❭✜❲★✉✿❙❚❲★❝➄❭ r ❨✖❭➎❨✚❬✜❲P❯ ❤ ❭❸♠ ❤ ❯❳❝✜❙❚❝✜❭✜❲❩❯✔❭★✈❊➇ ❤ ❬➎❲ s ❨✿❵❘❛✡◗❚❲✚❫✚➇➎❙❚⑩ ❤ ❯⑧❨✚♠★♠★❙❱❨✿❯✳❝❦❲❩❨✚❬✜♠ r ❫✫✘ r ❲★❬✜❲❁➇➎❙❚⑩ ❤ ❯✡❨✚♠★♠★❙❯✮❧✡❵t⑩✣❲★❬❦❝ ❨✚❬✜❲✓❧✡❝✜❲★q❜❭ ❤ ❙❱❯❳q✡❙❚♠❩❨✖❭✜❲✓❭ r ❲✧❯❳❲ s ❭❥❛✡❬ ❤ ⑩●❲✚❫✮❙❚❝ ❯ ❤ ❭ ♠ ❤ ❯❳❝✜❙❚❝❏❭✜❲❩❯✘❭✶❝✜❙❱❯❳♠★❲✓◗❚❙❱❵ ❯ ➊✮✭ ➌r❰ ✭ q ❤ ❲★❝❥❯ ❤ ❭❥❲ s ❙❚❝❏❭ ✩ ⑩⑧❧❳❭ ❙✆❭♠❩❨✿❯✪⑩●❲ ❝ r ❤ ✘✓❯➈❭ ❤ ⑩●❲✇❯ ❤ ❬ ❵❜❨✚◗ ✘✙❙✆❭ r ❨➐❛✡❬ ❤▲❤✿❢ ❝✜❙❱❵❘❙❚◗❱❨✚❬⑨❭ ❤ ❭ r ❲ ❤ ❯❳❲ ❤✿❢ ✥ r ❲ ❤ ❬❦❲❩❵ ❻ ❫⑧❝✜❙❱❯❳♠★❲❣◗❚❙❱❵➆❙❱❯ ❢ ❋ ✓ ▲ ❯ ➊ ✇ ➌r❰ ✇❨✚❝ ✘❥❲★◗❚◗ ❨✚❝✓◗❚❙❱❵➆❝❦❧❳❛ ❋ ✓ ▲ ❯ ➊ ✇ ➌r❰ ✇ ❝❏❭❦❨✿❯✡q✪❙❱❯ ➊   ✴ ❻✐❰ ✢ ➌ ✈✍ ❤ ❬✜❲❣✉✿❲❩❯❳❲★❬ ❨✚◗❚◗✆❖✿❫ ❤ ❯❳❲❣♠❩❨✿❯✑❲ s r ❙❚⑩✡❙✆❭✙q⑧❙✬❢✣❲★❬✜❲❩❯✘❭✓♠ ❤ ❯✡q✡❙✆❭✜❙ ❤ ❯❳❝ ❤ ❯✪❝✜❲❩❨✚❬✜♠ r ❝✜❭✜❬❦❨✖❭✜❲★✉✿❙❚❲★❝★❫✣❭ r ❨✖❭✓◗❚❲❩❨✚q✸❭ ❤ ❯ ❤ ❬ ❵❜❨✚◗❚❙✆❭⑥❖⑩▲❖②❝ r ❤ ✘✙❙❱❯❳✉❘❭ r ❨✖❭⑨❭ r ❲ r ❲★❙❚✉ r ❭✜❝ ❤✿❢ ❭ r ❲⑦q⑧❲★♠★❙❚❝✜❙ ❤ ❯❄❭✜❬✜❲★❲★❝✓✉✿❬ ❤ ✘ ❨✖❭✓❨✬❝❏❭✜❲❩❨✚q✡❖➈❬ ❨✖❭✜❲✚✈ ➇ ❤ ❬✧❲ s ❨✿❵❜❛✡◗❚❲
✢☛➃✓❷✌➻t❷✘✙✓➁❂✗➉➁✄❷❺❹ ✪✬✚✥✤ ✂ ✼✯ ☛✡✟☎✠☎✁✩ ➤ ✡✌☞ ✹✎✍ ✂✪➤ ➘❙☎❞➦✏✡ ➨ ✮✤➘❴ ☛✡r➦♥ ❝☎ ➤ ✼✸✹✒✑✓☞✏✡ ✹✻✮✔✍ ➨ ✮✧◗❚❙❱❵➆❙❱❯ ❢ ❋ ✓ ▲ ❯ ➊ ✇ ➌r❰ ✇ ➥✠☎➀➧✕☞ ✂➉➤ ➘  ✖☞ ➊   ✴ ❻✐❰ ✢ ➌
✍■➘ ✂ ☞✏✡ ✷ ➦✵➧✦☎
✢☛➃✓❷✌➻t❷✘✙✓➁❂✗➉➁✄❷❺❹✞☞ ✚★ ✗✑❯Ò ♠ ❴✘☎ ➊ ✃ ✔✄✂ ✑ ➌ ✑✙☞✏✡➔➘✓☞ ✷ ☎ ✠ ☛   ✍➏➦ ✂ ✝ ✾ ❨✚❬➉✱ ✳✬❋ ✹ ❴✚☎ ➊ ❻☞➌ ✍  ✲✮❆☎ ✂  ✲✮⑧☎ ➨ ☞✏✡✛✡❂☎✡➘✧➷✜☞ ✂ ✝✏✍ ✂➉➤ ☛✡❂☎▲☎✁✩ ➤ ✡✌☞ ✹✎✍ ✂➉➤ ➘❙☎❞➦✏✡ ➨ ✮✜➘✁ ☛✡ ➦♥ ❝☎ ➤ ✼✢✍■➘ ✂ ☞✏✡ ✷ ➦◆➧ ☎ ✤✦✥
❚★✧ ✥✪✩✬✫ ❨✬❩✮✭✖✯✬✰✱ ✲✍✳✗✖❈✸P➊⑥➊⑥✸✺✶❖✽✕✣ ♠⑤➊⑤➊⑤♠➈❅❆➏❤❄P❀❞◗❁❒❖❡✗❪❨❡✼❱❨❝✹❜✓❐❞➁❸❫✺❱❨❪✪❜❆❡➨❱✪❜❖➀✼❝✹❜❦➃▲❚❦➃✍❪✿❢ ❪❨❱❨❣✵❱❨❳❍❩▲❜❆❝P❣❁❚❞❡➄❐⑨❪✿❱❨❴✇❚P➀❲➀➄❢ ❪✪❫▲❚❲❱❨❪✪❜❞❡❸❴▲❀❞◗✯❀❞✉❞❑✼✻✤✣ ♠⑤➊⑥✸✍➌✤✥✠➱❏✉❲✻✼r ✚✐✻✼④❞❀⑤s✓✦✷✸P⑩ ✛♥✉❲✶✹♣➄s✈✍①✿❁❏✈❦s✼r☛✸✓④✍✉❞✻❈❇➤✸✺❇❏♠⑤■✹♠⑥✉❲✻❃s❸➜❦✉❆➊❺❀ ✚ ✚Ps★✧✩✧❍♠♦➜✫✪➇➝❞➝✥✰❞➠❘❀✱ ⑦⑧✳✭✬❃✸✺✻➎■✷✽✫❀❲❅❆✻❸♠♦④✍✸⑧❄➧❅❞✻✼❇❿➓✁❅❞❑✼➏❿✉❞●❈❇➨✽✿❂❛✉❦r✹❅❞➏ ➓❊❀ ❄P❀❦◗❁➔✷✻❭■▲✶✹✸✺✸✍❹❺❷❞✶✹✉⑧⑩❶♠⑥✻❸❷❁r☛✸✓❅❆✶▲④➂❑✗r✐■▲✶▲❅⑧■▲✸✺❷❞♠⑥✸✓r✍❀★❻❃❳❏❩✖❒❖❡✼❡➄❚❞❢ ❴✷❜✐❵❶❒★➀❦➀➄❢ ❪❺❩✹❐⑨➙★❝✹❜❦➃▲❚❦➃✍❪❨❢ ❪✿❱❨❣❞s➜❦✉❆➊✪❀➄➝❏s❸✻✣✢❞➡❸s❃✈✺①❞①❲❮✼s❸➠✼➠❃❀✮✲✓⑦✭✱❞➡⑧◗❈✲✺➒❲➵❦⑦➎❀

 ➔✄✝✂➪✆✯✔✧✩ ✄◆✩  ✑✍✟✒✭✔✗✖❷✘❹✙✛✘✳✄✝✢ ✄✵✹✟✩ ✫✳✙✛✍✟✒✕✥◆✖ ✁  ➔✠  ✑✔✗★✝✄✝✥✺✙✯✄✵✹✓✂
✂☎❆❳❋➙❏✪❋♣❃✡❃❞✼☎✄ ✎◆✾➙✾✝✆✼✚✼
❑ ❯❳❙✬✛✔❲★❬✜❝❦❙✆❭✺➲❲tq✡❲ ❛✶❨✚❲❩❯
Ï✓❛✡❬❦❙❚◗ ✢ ❀▲❫ ❻P❖◆❖◆◗✱ ❝❦❧✡❵➑❵❜❨✚❬❏❖❘⑩▲❖✲❛ ❖✮❬❦❙❚◗✁◆ ❨✿❯✡q✡❲★❬✜❙❚❲★❬ ✹
❻ ✈ ✟❯❹✘✗✓➃❯❷✕➀t❾ ❻✛✗➉➁✄❷ ❹✥ r ❲❾❨✿❯✡❨✚◗✆❖♣❝✜❙❚❝ ❤✿❢ ❭ r ❲ ➨ ➧♠➦✚➘❳➘ ✍ ➨ ➦◆➧ r ❧❳♠★◗❚❙❚q⑧❲❩❨✿❯➃❨✚◗❚✉ ❤ ❬✜❙✆❭ r ❵ r ❨✚❝❄⑩●❲★❲❩❯❑❛✣❲★❬ ❢✐❤ ❬❦❵❜❲★q➋⑩▲❖ ❲✧❲★❙❚◗❚⑩✡❬ ❤ ❯⑧❯ ✱ ➹ ✹ ❨✿❯❳q✯ ❙ s ❤ ❯❪✱ ➉ ✹ ❫✽❧❳❝❦❙❱❯❳✉✬q✡❙✬❢●❲★❬✜❲❩❯✔❭✧❨✚❛✡❛✡❬ ❤ ❨✚♠ r ❲★❝★✈ ➇ ❤ ❬ ❨✬❬❦❨✿❯✡q ❤ ❵ ❛⑧❨✚❙❚❬ ❤✿❢ ❬❦❨✖❭✜❙ ❤ ❯✡❨✚◗➄❯▲❧⑧❵✳⑩●❲★❬✜❝❩❫▲❭ r ❲✳❨✜✛✔❲★❬❦❨✚✉✿❲➐❯▲❧⑧❵✳⑩●❲★❬❤✿❢ q✡❙✬✛♣❙❚❝✜❙ ❤ ❯❳❝⑨❙❚❝ ✎ ❋ ③ ❻ ✢ ◗ ❤ ✉ ✢➱ ➌ ◗ ❤ ✉ ✇ ✣❲✧❲★❬✜❲✚❫ ✘ ❲✈✘✙❙❚◗❚◗❥❨✿❯✡❨✚◗✆❖✮❝❦❲❜❭ r ❲❂➥✓✍ ✂ ➦✏✡✽✼ r ❧❳♠★◗❚❙❚q⑧❲❩❨✿❯✝❨✚◗❚✉ ❤ ❬❦❙✆❭ r ❵❄❫ ✘ r ❙❚♠ r ❧✡❝✜❲★❝ ❤ ❯✡◗✆❖ ❝❦❧❳⑩❳❭✜❬❦❨✚♠①❭✜❙ ❤ ❯✡❝➐❨✿❯✡q ❬✜❙❚✉ r ❭⑩✡❙❱❯✡❨✚❬✜❖✪❝ r ❙ ❢ ❭✜❝★✈ ✥ r ❙❚❝➄➫✜⑩✡❙❱❯✡❨✚❬❏❖❂➵☛❛ ✯❺❨✚◗❚✉ ❤ ❬❦❙✆❭ r ❵✽➭②❭❦❨✫✰✿❲★❝❣❨✚❝ ❙❱❯❳❛⑧❧❳❭ ❨➑❛⑧❨✚❙❚❬ ❤✿❢ ❤ q✡q ❙❱❯✔❭✜❲★✉✿❲★❬✜❝ ➊☛✡ ✴✟✞ ➌ ❢ ❬ ❤ ❵ ❭ r ❲❝✜❲①❭✞☎➋❴ ♥ ➊☛✡ ✴✟✞ ➌ ❤ q✡q ✴   ✌ ✡ ❒ ✞ ♦ ✈ ✥ r ❲❩❯②❭ r ❲❯➵ ❛ ✯ ❙❚❝✙❬✜❲★♠❩❧❳❬❦❝✜❙✬✛✔❲★◗✆❖❄q✡❲✬➮✽❯❳❲★q❄⑩▲❖✏ ✉✿♠★q ➊☛✡ ✴✟✞ ➌ ❴➅✉✿♠★q ❹ ✠ ❍ ✒➌☛✡✌☞✎✍ ✓✑✏✓✒✕✔✗✖✙✘ ✴✟✞ ➁✉✿♠★q ➊☛✡ ✴✟✞ ➌ ❴➅✉✿♠★q ➊ ✞❞✴ ✡ ➌✘ r ❲★❬❦❲ ✾ ❨✚◗ ➌ ➊ ✇ ➌ ❙❚❝➑❭ r ❲✸✉✿❬✜❲❩❨✖❭✜❲★❝❏❭❄❙❱❯✔❭✜❲★✉✿❲★❬✪❞➈❝ ❧❳♠ r ✢✛✚ q✡❙✬✛♣❙❚q✡❲★❝ ✇ ❫❥❙✵✈ ❲✚✈❚❫✙❭ r ❲✑q❳❖✘❨✚q⑧❙❚♠✲✛✿❨✚◗❱❧✡❨✖❭✜❙ ❤ ❯ ❤✿❢ ✇ ✈ ✥ r ❲♠ ❤ ❬✜❬✜❲★❝❦❛ ❤ ❯✡q✡❙❱❯❳✉➐⑩✡❙❱❯✡❨✚❬❏❖➎➵☛❛ ✯ ❨✚◗❚✉ ❤ ❬❦❙✆❭ r ❵ ❙❚❝✧❨✚❝ ❢✐❤ ◗❚◗ ❤ ✘✙❝ ➩➾✜➶ ➁❿❽✄➅ ✡✢✜❴ ✞ ➀ ❷➾➄➶ ➁❿❽✄➅ ✡ ✌ ✞ ➀ ❷❞ ➩ ❴ ✾ ❨✚◗ ➌ ➊ ✞ ❼ ✡ ➌✑✣✞ ➩ ❴ ➊ ✞ ❼ ✡ ➌r❰ ✢ ✚ ✣➅❆❹ ➀ ✣➅ ✟❼❻◆➶ ➇ ❹❼➂ ➅ ✡ ➇ ❹ ➀ ✞ ✣➅②❹ ➀ ✣➃✓➅ ✗➉❾ ➃✫❹ ✡ ✚
✤❆✰✺➦ ✷ ➷✌➧✆☎ ☎❧❃ ❢ ❭ r ❲➐❙❱❯❳❛⑧❧♣❭ ❙❚❝ ➊☛✡ ✴✟✞ ➌ ➩ ❴ ➊ ❀ ✴ ➳ ❻☞➌ ❭ r ❲❩❯ ❞ ➩ ❴ ✾ ❨✚◗ ➌ ➊ ➳ ❻✧❼ ❀ ➌ ❴ ❻ ✈ ✥ r ❧❳❝ ✞ ➩ ❴ ▼ ➹ ❰ ✢ ✔ ❴ ✢ ❀▲❫❸❨✿❯❳q❭ r ❲⑦❨✚◗❚✉ ❤ ❬✜❙✆❭ r ❵ ♠ ❤ ❯✔❭✜❙❱❯✮❧❳❲★❝⑨⑩●❲★♠❩❨✿❧❳❝✜❲ ✡ ✌ ✞ ✈ ❀ ❤ ✘ ❞ ➩ ❴ ✾ ❨✚◗ ➌ ➊ ✢ ❀ ❼ ❀ ➌ ❴ ✢ ✈ ✥ r ❧❳❝ ✞ ➩ ❴ ✢   ❰ ✢ ➌ ❴ ▼ ✈ ❀ ❤ ✘➃❭ r ❲❨✚◗❚✉ ❤ ❬✜❙✆❭ r ❵ ❬❦❲★❝❏❭❦❨✚❬❏❭✜❝✚✘✙❙✆❭ r ➊☛✡ ✴✟✞ ➌ ➩ ❴ ➊ ▼ ✴ ❀ ➌ ✈☛❃▼❭ ◗❚❲❩❨✚q✡❝ ❭ ❤ ✞ ➩ ❴ ➊ ❀ ❼ ▼ ➌r❰ ✢ ✔ ❴ ❻ ❨✿❯✡q✑❭ r ❲★❬❦❲ ❢✐❤ ❬✜❲ ❤ ❯❳❲➐❬✜❲★❝✜❭❦❨✚❬❏❭✜❝✘✙❙✆❭ r ➊☛✡ ✴✟✞ ➌ ➩ ❴ ➊ ❻ ✴ ▼ ➌ ✘ r ❙❚♠ r ◗❚❲❩❨✚q✡❝✧❭ ❤ ✞ ❴ ❻ ❴ ✡ ❝ ❤ ❭ r ❲t❨✚◗❚✉ ❤ ❬❦❙✆❭ r ❵ ❝❏❭ ❤ ❛✡❝⑦❨✿❯❳q ❬✜❲①❭❦❧❳❬❦❯✡❝ ✡ ❫ ❯⑧❨✿❵❘❲★◗✆❖ ❻ ➊ ❨✚❝❲ s ❛✣❲★♠①❭✜❲★q✸❝✜❙❱❯❳♠★❲☞❀➐❨✿❯✡q➊➳ ❻ ❨✚❬✜❲✇♠ ❤ ❛⑧❬✜❙❱❵❘❲ ➌ ✈✯➢⑦❯✡❲⑦♠❩❨✿❯✎✘✙❬✜❙✆❭✜❲ ➩❀
➳ ❻ ❴ ❻➉ ❷ ✢ ➎❻P❷ ✢ ✔❻ ❷ ✢ ➌
✣
✔ ➏  
✔ ➏ ✡ ❃❏❯➈✉✿❲❩❯❳❲★❬❦❨✚◗✵❫ ❢③❤ ❬⑨❲❩❨✚♠ r ➫✜❙❱❯✡❯✡❲★❬ ✘ r ❙❚◗❚❲⑦◗ ❤✮❤ ❛✸➭♣❫ ❤ ❯❳❲ r ❨✚❝❈ ❈ ❴ ❻  ❈ ❷ ✢ ♠ ✌ ❈ ❈ ✂ ✔✘ r ❲★❬❦❲ ❈ ❈ ➩ ❴ ✡ ❰ ✞ ➊ ✘✙❙✆❭ r ➊☛✡ ✴✟✞ ➌ ❨✚❝✓❙❱❯❄❭ r ❲❣⑩✣❲★✉✿❙❱❯⑧❯❳❙❱❯❳✉ ❤✿❢ ❭ r ❲✇◗ ❤✮❤ ❛ ➌ ❫ ❈ ❈ ✂ ✔ ➩ ❴ ✡ ❰ ✞ ➊ ✘✓❙✆❭ r ➊☛✡ ✴✟✞ ➌ ❨✚❝✧❨ ❢ ❭✜❲★❬✓❭ r ❲❲ s ♠ r ❨✿❯❳✉✿❲ ➌ ❫❞✘ r ❲★❬✜❲   ❈ ➩ ❴ ❻❁❷ ✢✛✚ ◆ ❷ ✢✛✚ ◆ ✂ ✚ ✓ ❷✂✁✄✁✄✁✎❷ ✢✛✚ ◆ ✂ ❇◗❇◗❇ ✂ ✚✆☎ ✔ ◆ ❨✿❯❳q➆✃ ❈ ➩ ❴ ❞ ✔ ❷✝✁✄✁✄✁✎❷ ❞ ☎ ❍✕✔ ❷ ❞ ☎ ➊ ❭ r ❲⑦❝❦❧⑧❵ ❤✿❢❨✚◗❚◗➎❭ r ❲❘❞✏● ❝ ❤ ⑩❳❭❦❨✚❙❱❯❳❲★q❾q⑧❧❳❬❦❙❱❯❳✉❜❭ r ❲ ✭ ④ ❭ r ❙❱❯✡❯❳❲★❬⑩✘ r ❙❚◗❚❲➐◗ ❤✮❤ ❛ ➌ ✈ ✥ r ❲➐❨✚◗❚✉ ❤ ❬✜❙✆❭ r ❵ ❭ r ❧❳❝ ❛✡❬ ❤ q⑧❧✡♠★❲★❝✓❭ r ❲ ❢③❤ ◗❚◗ ❤ ✘✙❙❱❯✡✉⑩✡❙❱❯✡❨✚❬✜❖②♠ ❤ ❯✘❭✜❙❱❯▲❧✡❲★q ❢ ❬❦❨✚♠①❭✜❙ ❤ ❯✪❲ s ❛⑧❨✿❯❳❝✜❙ ❤ ❯ ✡ ✞ ❴ ❻
  ✔ ❷ ✢ ♠ ◆
✁✄✁✄✁✖❷ ✢ ♠ ✞ ✔ ◆ ✠✟ ❷ ✢ ♠ ✞
✣
✥ r ❬❦❲★❲⑦❙❱❯✔❭✜❲★❬✜❲★❝✜❭✜❙❱❯❳✉❜❛⑧❨✚❬ ❨✿❵❘❲①❭✜❲★❬✜❝⑨❨✚❬✜❲ ➩
✡☞☛ ❫❳❭ r ❲❣q✡❲★❛❳❭ r ❤✿❢ ❭ r ❲⑦♠ ❤ ❯✘❭✜❙❱❯▲❧❳❲★q ❢ ❬ ❨✚♠①❭✜❙ ❤ ❯ ❤ ❬✙❲✜✤♣❧❳❙✬✛✿❨✚◗❚❲❩❯✔❭✜◗✆❖❄❭ r ❲✇❯▲❧✡❵t⑩●❲★❬ ❤✿❢➎❤ ❧♣❭✜❲★❬✙◗ ❤✮❤ ❛✡❝⑨❛●❲★❬ ❢③❤ ❬❦❵❘❲★q ✩
✡ s ✟❈ ✂ ✔✍✌ ➊   ❈ ➌ ❫▲❭ r ❲✓❯✮❧✡❵t⑩✣❲★❬ ❤✿❢ ❝ ❧❳⑩❳❭✜❬❦❨✚♠①❭✜❙ ❤ ❯❳❝ ➊ ✘ r ❲★❬❦❲ ✌ ➊✏✎ ➌ ❙❚❝P❭ r ❲✓❯✮❧✡❵t⑩●❲★❬ ❤✿❢ ❻ ● ❝P❙❱❯❜❭ r ❲✓⑩✡❙❱❯✡❨✚❬❏❖✬❲ s ❛⑧❨✿❯✮④❝❦❙ ❤ ❯ ❤✿❢ ❭ r ❲⑦❙❱❯✔❭✜❲★✉✿❲★❬ ✎ ➌ ✩
✡ s ✟❈ ✂ ✔ ✃ ❈ ❫⑧❯✮❧✡❵t⑩●❲★❬ ❤✿❢ ❬❦❙❚✉ r ❭✜❝✓❝ r ❙ ❢ ❭✜❝⑨❛●❲★❬ ❢✐❤ ❬ ❵❘❲★q ❤ ❬⑨❲✜✤♣❧❳❙✬✛✚❨✚◗❚❲❩❯✘❭✜◗✆❖✪❙❱❯✡❯❳❲★❬✙◗ ❤▲❤ ❛✪❲ s ❲★♠❩❧♣❭✜❙ ❤ ❯❳❝❩✈✥ r ❲★❙❚❬✇❨❙✛✔❲★❬❦❨✚✉✿❲ ✛✿❨✚◗❱❧❳❲★❝ ❤ ❯ ❭ r ❲✬❝✜❲①❭ ☎❥❋✸❴ ♥ ➊☛✡ ✴✟✞ ➌ ❤ q✡q ✴   ✌ ✡ ❒ ✞ ❒ ✇ ♦ ❨✚❬✜❲❜❬✜❲★❝✜❛●❲★♠①❭✜❙✬✛✔❲★◗✆❖ ❯ ❤ ❭✜❲★q➄✡⑨❋✽❫❖✟❸❋❨✿❯❳q ✷✣❋⑧✈ ❀ ❤ ❭✜❲✧❭ r ❨✖❭ ✡✙❋❘❙❚❝✶❨✚◗❚❝ ❤ ❭ r ❲✧❨❙✛✔❲★❬❦❨✚✉✿❲✇❯▲❧⑧❵✳⑩●❲★❬ ❤✿❢ ❲ s ♠ r ❨✿❯❳✉✿❲★❝✶❙❱❯❜❭ r ❲✧❨✚◗❚✉ ❤ ❬❦❙✆❭ r ❵❄❫❳❨✿❯❳q➑❭ r ❨✖❭❁✟❸❋❘❙❚❝ ❭ r ❲❨✜✛✔❲★❬ ❨✚✉✿❲t❯✮❧✡❵t⑩●❲★❬ ❤✿❢➎❤ ❛●❲★❬❦❨✖❭✜❙ ❤ ❯❳❝⑨❭ r ❨✖❭✓❨✚❬✜❲❣❯✡❲★♠★❲★❝✜❝❦❨✚❬❏❖➈❭ ❤❘❤ ⑩❳❭❦❨✚❙❱❯✪❭ r ❲⑦❲ s ❛⑧❨✿❯❳❝✜❙ ❤ ❯●✈✢ ✈➐➚ ✘ ❾ ➅❆❽❿❽✄➅✑✧✽➻❱➅⑧➃✓➇ ✗❯❷ ➃ ✂❝❷ ➃ ➇ ➸ ➇ ❾ ❄t➅❆➃✫➁✄➇ ❹ ➸➺➶❼➅⑧❷ ➃✓➅❆➆❃❏❯ ❤ ❬❦q✡❲★❬❥❭ ❤ ❲★❝❏❭❦❨✚⑩✡◗❚❙❚❝ r ❭ r ❨✖❭✶❭ r ❲★❝✜❲ ❭ r ❬❦❲★❲✧❛✽❨✚❬❦❨✿❵❘❲①❭✜❲★❬✜❝ r ❨✜✛✔❲✇❨✜✛✔❲★❬ ❨✚✉✿❲★❝✙❭ r ❨✖❭✙❨✚❬❦❲✇❨✚❝❏❖♣❵❜❛❳❭ ❤ ❭✜❙❚♠ ❭ ❤ ◗ ❤ ✉ ✇ ❫❆✘❥❲❙❱❯✘❭✜❬ ❤ q✽❧❳♠★❲ ❭ r ❲ ❢③❤ ◗❚◗ ❤ ✘✙❙❱❯✡✉ ✏✓❧✡❲★◗❚◗❚❲ ❤ ❛●❲★❬❦❨✖❭ ❤ ❬ ➩❦ ✝ ✱ ✗ ✹ ➊ ❈✣➌ ➩ ❴ ❇ ♠ ✟ ✔ ❇✑✓✒✕✔✖✔✔✘✗ ✑ ✗ ➌✘✙ ❻➊   ❷ ✢ ♠ ❈✣➌ ✝ ✗✑✉ ❻  ❷ ✢ ♠ ❈ ① ✣✥ r ❲✇❨❙✛✔❲★❬❦❨✚✉✿❲❩✡ ❋ ❙❚❝✓❲❩❨✚❝✜❙❚◗✆❖❄❲ s ❛⑧❬✜❲★❝✜❝✜❲★q✪❙❱❯❄❭✜❲★❬❦❵ ❤✿❢ ❦ ✝ ❫②✘✙❙✆❭ r ❭ r ❲ r ❲★◗❚❛ ❤✿❢ ❭ r ❲ ❢③❤ ◗❚◗ ❤ ✘✙❙❱❯❳✉➑q✡❲✬➮✽❯❳❙✆❭✜❙ ❤ ❯✡❝ ➩
Ð ➊ ❭✖➌ ➩ ❴ ➊ ❃⑤q ❼ ❦ ✝ ➌ ❍✕✔ ✱ ❃⑤q ✹ ➊ ❻☞➌ ✴ ❵ ➊ ❭☞➌ ➩ ❴ ➊ ❃▼q ❼ ❦ ✝ ➌ ❍ ➌✛✚ ❦ ✝ ✱ ❃⑤q ✹ ➊ ❻☞➌ ✴ ✜▼ ➊ ❭✖➌ ➩ ❴ ❇♠ ✒✕✔✖✔ ❻✃ ✝ ❴ ✉ ❻✙❼ ❻✢ ✝ ① ▼ ➊ ❭✖➌ ✣
✢☛➃✓❷✌➻t❷✘✙✓➁❂✗➉➁✄❷❺❹ ✪✬✚☛✡ ❋ ✍➙➘✤➦ ✡r➦♥ ☛✍☛☞ ☞✌✑❇➷➉➦✏✡✁ ☛✍➂➦✵➧✝➘ ✵❑✷ ➘ ☞ ✑❸ ✲✮⑧☎❩ ✲✹ ☞✣✢ ✍✄✡✛✍ ➨ ✮✦➧✆☎✜ ❷➘❙☎✓✡✛✍❿☎✬➘ ✜▼ ➊ ❭✖➌ Ð ➊ ❭✖➌ ➦ ✂ ✝ ✜▼ ➊ ❭☞➌ ❵ ➊ ❭☞➌ ☎
✝ ✡✌☞✩☞ ✑✞☎ ✜❸❲①❭✞☎✥✤ ☎✧✦ ⑩●❲ ❭ r ❲⑦❝❦❧❳⑩⑧❝✜❲①❭ ❤✿❢ ☎ ❢✐❤ ❬ ✘ r ❙❚♠ r ❭ r ❲✇❨✚◗❚✉ ❤ ❬✜❙✆❭ r ❵ ❛●❲★❬ ❢✐❤ ❬ ❵❘❝❥❲ s ❨✚♠①❭✜◗✆❖✠✙➄❲ s ♠ r ❨✿❯✡✉✿❲★❝★✈ ✥ r ❲❩❯●❫❦ ☎✝ ✱ ✗ ✹ ➊ ❻☞➌ ❴ ❻✜▼ ➊ ❭✖➌ ❇❿ ✒ ❖ ✠ ➀✏★✪✩✬✫ ☎ ✭ ❻✞ ✝ ✗ ❹ ✡ ✞ ➁ ✣✮❳❧✡❵➑❵❘❙❱❯❳✉ ❤ ✛✔❲★❬ ❨✚◗❚◗ ❭ r ❲✇❛ ❤ ❝✜❝❦❙❚⑩✡◗❚❲ r ❲★❙❚✉ r ❭✜❝ ➊ ✙ ❐   ➌ ❖♣❙❚❲★◗❚q✡❝ ➩➊ ❃⑤q ❼ ✎ ❦ ✝ ➌ ❍✕✔ ✱ ✗ ✹ ➊ ❻☞➌ ❴ ❇ ☎ ✟ ➍ ✎ ☎ ❦ ☎✝ ✱ ✗ ✹ ➊ ❻☞➌ ❴ ❻✜▼ ➊ ❭✖➌ ❇❿ ✒ ❖ ✠ ➀✏★✮✩✯✫ ☎ ✭ ❻✞ ✝ ✗ ❹ ✡ ✞ ➁ ✣✯ ❙✬❢✣❲★❬❦❲❩❯✔❭✜❙❱❨✖❭✜❙❱❯❳✉✈✘✙❙✆❭ r ❬❦❲★❝✜❛●❲★♠①❭✶❭ ❤✣✎ ❫✣❨✿❯❳q➈❭ r ❲❩❯✪♠ r ❤✮❤ ❝✜❙❱❯❳✉ ✗❄❴ ❻ ❨✿❯✡q ✎ ❴ ❻ ❖✮❙❚❲★◗❚q✡❝✡ ❋ ❴ ❻❉
☎❥❋ ❉ ❇ ☎ ✟ ➍ ✙ ❉ ☎ ✤ ☎✧✦❋ ❉ ❴ s ☎ ✟ ➍ ✙ s ♠✰✗✡❋ ✞ ✤ ☎✧✦♠s ☎ ✟ ➍ s ♠✱✗✡❋ ✞ ✤ ☎✧✦♠ ✣
✔ ➏ ✠✥ r ❲⑦❛⑧❬ ❤▲❤✿❢ ❙❚❝✙♠ ❤ ❵❜❛✡◗❚❲①❭✜❲★q✪⑩▲❖ ❤ ⑩⑧❝✜❲★❬✟✛♣❙❱❯❳✉➐❭ r ❨✖❭
Ð ➊ ❭✖➌ ❴ ❻✜▼ ➊ ❭☞➌ ❇ ♠ ✟ ✔ ❻✞ ✝ ❇ ☎ ✟ ➍ ✞ ✤ ☎ ✦♠ ✴ ❵ ➊ ❭✖➌ ❴ ❻✜▼ ➊ ❭✖➌ ❇♠ ✟ ✔ ❻✞ ✝ ❇ ☎ ✟ ➍ ✙ ✞ ✤ ☎✧✦♠ ✣
✥ r ❲✯✰✿❲①❖❄❙❚❝✙❯ ❤ ✘ ❭ ❤ ❛✡❬ ❤ ✛✔❲✇❭ r ❨✖❭⑨❭ r ❲ ❢③❤ ◗❚◗ ❤ ✘✓❙❱❯❳✉❘❭ r ❲ ❤ ❬❦❲❩❵ ❵❜❨❩❖②⑩●❲✇❧❳❝✜❲★q ➩
➸➺➶❼➅⑧❷ ➃✓➅❆➆✫✪ ➊ ✥ ❨✿❧❳⑩●❲★❬✜❙❱❨✿❯➈❭ r ❲ ❤ ❬❦❲❩❵ ➌ ✚  ✗✑❧Ð ➊ ❭✖➌ ✍■➘✤➦ ✢ ✍✗✡ ✍ ➨ ✮✦➧✆☎✜ ✟➘✜☎✙✡ ✍ ☎✡➘ ✹✎✍❈ ✲✮ ✂ ☞ ✂ ✩ ✂ ☎ ➤ ➦♥ ☛✍❂✳♥☎ ➨ ☞❯☎ ✁ ➨ ✍ ☎ ✂  ❀➘  ✲✮➉➦♥ 
✍■➘ ➨ ☞ ✂ ✳♥☎✓✡ ➤ ☎ ✂   ✑✙☞✏✡✄✂ ➊ ❭☞➌ ☛ ❑ ☛  ✎➦ ✂ ✝ ✍ ✑❻ ✈⑥Ð✚✍■➘❯➦ ✂ ➦◆➧ ✼♥ ☛✍ ➨ ☞ ✂  ✲✮❆☎➏➧ ✍ ✂ ☎ ✂ ➊ ❭✖➌ ❴ ❑ ☎✱✰ ➨ ☎♣➷  ❇➦♥  ❭ ❴ ❑✝✆✢ ✈⑥Ð ➊ ❭☞➌ ❴ ✞ ❿ ✝ ➀❿ ✝ ❍✠✟ ➀☛✡✌☞ ◆ ❷ ✽ ➊ ❭✖➌ ✹✻✮⑧☎✓✡❂☎ ✫ ✴ ✽ ➦ ✡✟☎➐➦ ✂ ➦◆➧ ✼✫ ☛✍ ➨ ➦♥  ❑✎✍ ✹✎✍✄ ✲✮ ✫ ➊ ❑ ➌ ✜❴✆ ✑✏ ✆ ✲✮⑧☎ ✂ ☞ ✂ ☎☞✮✺➦✚➘✁✍❧➦✚➘ ✇ ✽✬✫ ✍ ❇♠✱✗✡❋   ♠ ❴ ✫ ➊ ❑ ➌❑✓✒ ➊ ✎ ❷❆❻☞➌ ✇ ✟ ◗ ❤ ✉ ✆ ✇ ➊ ❻ ❷ ✠ ➊ ✇ ➌❏➌ ✴✹✻✮⑧☎✙✡✟☎ ✠ ➊ ✇ ➌ ✽   ☎
✝ ✡✌☞✩☞ ✑✞☎ ✮♣❲★❲ ✯✧❲★◗❱❨✿❯✡✉✿❲❡✱ ✢ ✹ ✈❁ ➅❆➆❜➆❳➇ ✪✘✚✥✭✯✮❆☎ ✭✱➦ ✵ ➥✠☎✓✡✛✍➂➦ ✂  ✲✮❆☎ ☞✏✡❂☎ ✷ ➦✡➷✵➷✴➧ ✍ ☎✡➘❸ ✖☞➏Ð ✹✎✍✄ ✲✮ ❑ ❴ ✢ ➦ ✂ ✝☎✎➈❴✆  ☎
✝ ✡✌☞✩☞ ✑✞☎ ❃❏❯❳q✡❲★❲★q
Ð ➊ ❭☞➌ ➩ ❴ ➊ ❃⑤q ❼ ❦ ✝ ➌ ❍✕✔ ✱ ❃⑤q ✹ ➊ ❻☞➌ ❴ ❻P❷ ❻✢ ✜▼ ➊ ❭✖➌ ❇✠ ✒✕✔✖✔ ✞ ❼➆❻✞ ✝ ❴ ❻✢ ✟ ✜▼ ➊ ❭✙❼➆❻☞➌✜▼ ➊ ❭☞➌ ❷❆❻ ✡ ✣✥ r ❲ ◗❱❨✚❝❏❭✧❵❘❲❩❵t⑩●❲★❬ ❤✿❢ ❭ r ❲⑦❲✜✤♣❧✡❨✚◗❚❙✆❭⑥❖✪♠★◗❚❲❩❨✚❬✜◗✆❖❄❝❦❨✖❭✜❙❚❝❞➮⑧❲★❝✶❭ r ❲⑦♠ ❤ ❯❳q⑧❙✆❭✜❙ ❤ ❯❳❝ ❤✿❢ ❭ r ❲ ✥ ❨✿❧❳⑩●❲★❬✜❙❱❨✿❯②❭ r ❲ ❤ ❬✜❲❩❵✪❫❳❨✿❯✡q❄❭ r ❲❝❦❨✿❵❜❲ r ❤ ◗❚q✡❝ ❢③❤ ❬ ✜▼◆Ð ✘✙❙✆❭ r ❑ ❴ ✢ ❨✿❯✡q ✎➈❴✆ ✮✈❁ ➅❆➆❜➆❳➇ ☞ ✚✥✭✯✮❆☎ ✭✱➦ ✵ ➥✠☎✓✡✛✍➂➦ ✂  ✲✮❆☎ ☞✏✡❂☎ ✷ ➦✡➷✵➷✴➧ ✍ ☎✡➘❸ ✖☞✞❵❬✹✎✍❈ ✲✮ ❑ ❴ ✢ ➦ ✂ ✝✄✎❄❴ ❻ ☎
✝ ✡✌☞✩☞ ✑✞☎ ❲✧❲★❬✜❲⑦◗❚❙❚❲★❝❥❭ r ❲⑦♠ ❤ ❵❜❛✡◗❚❲ s ❛⑧❨✚❬✜❭ ❤✿❢ ◆ ❬✜❙❚✉✿❙✆❭❏❭✜❲ ✾ ❨✚◗❚◗t➲❲★❲ ● ❝ ❛✡❬ ❤✮❤✿❢ ✈ ❃▼❭❥❙❚❝✙❙❱❵❘❛ ❤ ❝✜❝✜❙❚⑩✡◗❚❲✙❭ ❤ ♠ ❤ ❯❳♠★◗❱❧❳q✡❲✇❨✚❝ ✤♣❧❳❙❚♠✠✰▲◗✆❖❨✚❝❣❙❱❯ ◗❚❲❩❵❜❵❜❨ ❻ ❫➄❙❱❯❳q✡❲★❲★q ❫❸❭ r ❙❚❝⑦❭✜❙❱❵❜❲✞✘ ❲➑❯❳❲★❲★q❾❭ ❤ ➮✣❯❳q ❨✿❯ ❨✚❛✡❛⑧❬ ❤ ❛✡❬✜❙❱❨✖❭✜❲ ❢ ❧✡❯❳♠①❭✜❙ ❤ ❯✡❨✚◗ ❝✜❛⑧❨✚♠★❲ ❤ ❯❳✘ r ❙❚♠ r ❦ ✝ ❙❚❝❨ ♠ ❤ ❵❘❛⑧❨✚♠①❭ ❤ ❛●❲★❬❦❨✖❭ ❤ ❬★✈ Ï ❵❜❙ s ❭❦❧❳❬❦❲ ❤✿❢ ✛✚❨✚❬✜❙ ❤ ❧✡❝ ❢ ❧✡❯✡♠①❭✜❙ ❤ ❯✡❨✚◗✶❨✿❯✡❨✚◗✆❖✮❝❦❙❚❝➐❭ r ❲ ❤ ❬✜❲❩❵❘❝ ➊ ➇✡❲ ✧❏❲★❬⑤④ ✏✓❙❚❲★❝❂➋ ●P❙❱❯❳❲✜✤♣❧✡❨✚◗❚❙✆❭❪❖✿❫➵⑦❨✚⑩✡❬❦❙❚❲★◗✲● ❝✓❙❱❯❳❲✜✤♣❧✡❨✚◗❚❙✆❭❪❖✿❫ ✖❣❬❦❨✚❝❦❯ ❤ ❝✜❲★◗❚❝▲✰✘❖ ● ❝⑨❭ r ❲ ❤ ❬❦❲❩❵ ❨✿❯❳q ❤ ❭ r ❲★❬❧✘ ❤ ❬❂✰✮❝✙⑩▲❖❤✮ r ❨✚❛⑧❙❚❬ ❤ ❨✿❯❳q➆➵⑦❬ ❤ ❭ r ❲❩❯❳q✡❙❚❲★♠✠✰ ➌ ❝ r ❤ ✘❭ r ❨✖❭❘❙✆❭✬❙❚❝➐❭ r ❲❄♠❩❨✚❝✜❲ ❤ ❯✝❭ r ❲❡❲ ❨✚❬✜q❳❖✝❝✜❛⑧❨✚♠★❲ ✥ ➌ ➊ ✎➈➌ ❫ ✘ r ❲★❬✜❲ ✎ ❙❚❝❘❨✿❯ ❤ ❛●❲❩❯✄q✡❙❚❝❂✰ ♠ ❤ ❯✔❭❦❨✚❙❱❯❳❙❱❯✡✉ ✹   ✴ ❻ ✹ ✈ ✥ r ❙❚❝◗❚❲❩❨✚q✡❝✧❭ ❤ ❭ r ❲ ❢ ❨✚♠①❭✧❭ r ❨✖❭ ❢③❤ ❬ ❭ ☛ ➉ ❰ ✢ ❫ ❦ ✝ r ❨✚❝ ❨②❧✡❯❳❙✆✤♣❧❳❲❣❛ ❤ ❝✜❙✆❭✜❙✬✛✔❲tq ❤ ❵❘❙❱❯⑧❨✿❯✔❭✧❲★❙❚✉✿❲❩❯✭✛✿❨✚◗❱❧❳❲✚❫✁❲✜✤♣❧✡❨✚◗ ❭ ❤ ❻ ✘ r ❲❩❯❭ ❴ ✢ ✈ ❃❏❯ ❨✚q✡q✡❙✆❭✜❙ ❤ ❯❪❦ ✝ r ❨✚❝❣❨✑❝✜❛●❲★♠①❭✜❬❦❨✚◗❁❬❦❨✚q⑧❙❱❧❳❝ ✌ ❻ ❤ ❯✔✂ ➊ ❭✖➌ ❐✌✢ ✴ ❭ ✜❴ ✢ ✈ ✥ r ❧❳❝ ➊ ❃⑤q ❼ ❦ ✝ ➌ ❍✕✔ ❙❚❝❣❬❦❲★✉✔❧❳◗❱❨✚❬❤ ❯✸❭ r ❲tq ❤ ❵❜❨✚❙❱❯ ✎ ❨✿❯❳q ♠ ❤ ❯❳q✡❙✆❭✜❙ ❤ ❯ ❻ ❤✿❢ ❭ r ❲ ✥ ❨✿❧❳⑩●❲★❬✜❙❱❨✿❯✪❭ r ❲ ❤ ❬✜❲❩❵ ❙❚❝ ❢ ❧❳◗♠➮⑧◗❚◗❚❲★q✁✈✯❛ ❤ ❯✡q✡❙✆❭✜❙ ❤ ❯ ✢ ❙❚❝ ❛✡❬ ❤ ✛✔❲★q ⑩✘❖❵❘❲❩❨✿❯✡❝ ❤✿❢ ❛●❲★❬❏❭❦❧❳❬❦⑩⑧❨✖❭✜❙ ❤ ❯➑❭ r ❲ ❤ ❬❏❖❄❨✚❛✡❛✡◗❚❙❚❲★q❄❭ ❤ ❦ ✝ ❴ ✟ ✝ ❷ ● ✝ ➊ ✟ ✝ ❙❚❝✶❭ r ❲⑦❛✡❬ ❤ ✧❏❲★♠①❭✜❙ ❤ ❯ ❤✿❢ ❦ ✝ ❤ ❯❄❭ r ❲⑦q ❤ ❵❘❙❱❯⑧❨✿❯✔❭❲★❙❚✉✿❲❩❯❳❝❦❧✡⑩✡❝✜❛⑧❨✚♠★❲ ➌ ❫⑧❙❱❯✑❨❘❯❳❲★❙❚✉ r ⑩ ❤ ❧✡❬ r ❤✮❤ q ❤✿❢ ❭ ❴ ✢ ✈ ✮♣❲★❲✈✱ ❀ ✹ ❢③❤ ❬✙❨✬q⑧❲①❭❦❨✚❙❚◗❚❲★q✑❛✡❬ ❤✮❤✿❢ ✈✥ r ❙❚❝✶❙❱❵❜❛✡◗❚❙❚❲★❝✶❭ r ❲ ❢③❤ ◗❚◗ ❤ ✘✓❙❱❯❳✉ ❢ ❧✡❯❳q⑧❨✿❵❜❲❩❯✔❭❦❨✚◗●❬✜❲★❝ ❧❳◗✆❭ ➩
➸➺➶❼➅⑧❷ ➃✓➅❆➆✌☞ ✚★✭✯✮⑧☎➺➦✛✳✫☎✓✡r➦ ➤ ☎ ✂✶✵✸✷ ➥✠☎✓✡ ☞✌✑❩☎ ✰ ➨ ✮✺➦ ✂✪➤ ☎✡➘ ☞✌✑  ✲✮⑧☎➐➥✓✍ ✂ ➦✏✡✽✼ ✤ ✵✸➨ ➧ ✍❈✝❉☎t➦ ✂ ➦◆➧ ➤ ☞✏✡✛✍✄ ✲✮ ✷ ☞ ✂ ☎✶❋ ✍■➘✡✙❋ ③ ✢➱ ➌ ✗ ➌ ➊ ❻☞➌ ◗ ❤ ✉ ✇ ✴✹✻✮⑧☎✙✡✟☎ ✗ ➌ ✍➙➘  ✲✮⑧☎ ✂◆✰➊☎❂✝✤➷ ☞ ✍ ✂   ☞ ✑❸ ✲✮⑧☎ ☞✡➷❆☎✙✡ ➦♥ ✖☞ ✡☛❦ ➌  ✲✮➉➦♥ ✤✍➙➘ ✂ ☞✏✡ ✷ ➦◆➧ ✍➙➘❙☎❂✝➊➥ ✼ ❖ ✔➍ ✗ ➌ ➊ ❱ ➌✗q ❱ ❴ ❻ ☎
✔ ➏ ❳ ➉ ✈➺➸➺➶❼➅ ✧ ✗✚➶ ➅⑧➃➔➸➣➾ ❷ ✢❧➇❞➃❯➇ ➆❳➅ ✗❯➅⑧➃ ✙❃❏❯ ❤ ❬✜q✡❲★❬❊❭ ❤ ❝✜❭❦❧❳q❳❖❣❭ r ❲ ❤ ❭ r ❲★❬❊❭ ✘ ❤ ❛⑧❨✚❬❦❨✿❵❘❲①❭✜❲★❬❦❝ ➊ ❭ ❤ ❭❦❨✚◗✣❯✮❧✡❵t⑩●❲★❬ ❤✿❢ ❝❦❧❳⑩✡❭✜❬❦❨✚♠①❭✜❙ ❤ ❯❳❝★❫▲❭ ❤ ❭❦❨✚◗✽❯✮❧✡❵t⑩✣❲★❬ ❤✿❢ ❝ r ❙ ❢ ❭✜❝ ➌❤ ❯❳❲✧❝❏❭✜❙❚◗❚◗●❧❳❝✜❲★❝P❭ r ❲ ✥ ❨✿❧❳⑩●❲★❬✜❙❱❨✿❯❘❭ r ❲ ❤ ❬✜❲❩❵ ⑩⑧❧♣❭ ✘✙❙✆❭ r ❨t❵ ❤ ❬❦❲⑨❙❱❯✔❭✜❬❦❙❚♠❩❨✖❭✜❲ ✏✓❧❳❲★◗❚◗❚❲ ❤ ❛●❲★❬❦❨✖❭ ❤ ❬★❫♣❝✜❲★❲ ✾ ❨✚◗❚◗❳➲❲★❲✈✱ ❀ ✹ ✈ ✥ r ❙❚❝◗❚❲❩❨✚q✡❝✙❭ ❤ ❭ r ❲ ❢③❤ ◗❚◗ ❤ ✘✙❙❱❯❳✉❜❭❝✘ ❤ ❬✜❲★❝ ❧❳◗✆❭✜❝★✈
➸➺➶❼➅⑧❷ ➃✓➅❆➆   ✚★✭✯✮⑧☎➺➦✛✳✫☎✓✡r➦ ➤ ☎ ✂✶✵✸✷ ➥✠☎✓✡ ☞✌✑  ✖☞♥ ✗➦◆➧ ✍✄ ❝☎✙✡ ➦♥ ☛✍ ☞ ✂ ➘ ✍➙➘✟❸❋ ③ ✫ ◗ ❤ ✉ ✇ ✹✎✍✄ ✲✮ ✫ ➩ ❴ ✢➱ ➌ ✗ ➌ ➊ ❻☞➌ ❇✑✁ ✄✂☎✂ ❻✢ ♠ ✆ Ð ➌ ✉ ❻  ①✹✻✮⑧☎✙✡✟☎ ✗ ➌ ✍■➘✚✝➊☎☛✂ ✂ ☎▲✝❼➦✚➘➛➦✦➥ ☞✛✳✫☎ ✍✈Ð ➌ ➊ ❈✣➌ ➩ ❴ ❖ ✧➍ ✗ ➌ ➊ ❱ ➌✗q ❱ ✍✈Ð ➌ ➊ ❻☞➌ ❴ ❻ ✍ ✹✻✮⑧☎✙✡✟☎➛✃ ✑ ✍➙➘⑩ ✲✮⑧☎ ✍ ✂  ❝☎ ➤ ☎✓✡✯➷➉➦✏✡✁  ☞ ✑❥◗ ❤ ✉ ➌   ✏ ☎
➸➺➶❼➅⑧❷ ➃✓➅❆➆✞✝❅✚★✭✯✮⑧☎❂➦✛✳✫☎✓✡r➦ ➤ ☎ ✂✶✵✸✷ ➥▲☎✙✡ ☞ ✑✲ ✲✮❆☎✎➘ ✵✸✷ ☞ ✑ ☎ ✰➀➷ ☞ ✂ ☎ ✂  ❀➘ ☞✌✑✠✟ ✵ ➘✜☎▲✝ ✍ ✂  ✲✮⑧☎ ✂✬✵❑✷ ☎✙✡ ➦♥ ✖☞ ✡t➘ ☞ ✑❤ ✲✮❆☎➥✓✍ ✂ ➦✏✡✽✼ ➨ ☞ ✂  ☛✍ ✂✶✵ ☎❂✝ ✑✛✡ ➦ ➨  ☛✍ ☞ ✂ ☎ ✰➀➷➉➦ ✂ ➘✛✍☛☞ ✂ ➘✎✍ ✍ ☎❈☎ ☎ ✍④➦ ✳✫☎✙✡ ➦ ➤ ☎❩ ✖☞♥ ✗➦◆➧ ✂✶✵✸✷ ➥▲☎✓✡ ☞ ✑ ✡✛✍ ➤ ✮❉ ✟➘✽✮✔✍ ✑❴ ❀➘ ✍■➘
✷✣❋ ③ ✢➱ ➌ ✗ ➌ ➊ ❻☞➌ ✟ ✢ ❇✑✡ ✄✂☛✂ ❻✢ ♠ ✆ Ð ➌ ✉ ❻  ① ✡ ◗ ❤ ✉ ✇ ✣
➹♣✈➐➚✎❽❿❽✓✘✈❷❞➇✙➀◆✙ ❁ ➅➊➇❞➀ ✗❯❷★✘ ❷❺➆❳➅❃❏❯❄◆P❬❦❲❩❯✔❭ ● ❝✓❛⑧❨✚❛●❲★❬❸✱ ❻ ✹ ❫ ❤ ❯❳❲✇♠❩❨✿❯➎➮✽❯❳q❄❨✬q✡❙✬❢●❲★❬✜❲❩❯✘❭✓❨✚❛✡❛✡❬ ❤ ❨✚♠ r ✘ r ❙❚♠ r ❝ ❧❳✉✿✉✿❲★❝❏❭✜❝⑨❭ r ❨✖❭✟❸❋ ③ ❻✣ ◗ ❤ ✉ ✇ ✘ r ❲★❬❦❲ ✣➂❴❆◗ ❤ ✉ ✢ ❼ ❻✢ ❇ ✔➍ ◗ ❤ ✉ ➊ ❻✙❼ ❈●➌ ❯ ➌ ➊ ❈●➌✗q❉❈❨✿❯❳q✎✘ r ❲★❬✜❲ ❯ ➌ ❙❚❝✶❭ r ❲➛➮ s ❲★q❄❛ ❤ ❙❱❯✔❭ ➊ ❨✿❯❳q✑❯ ❤ ❬❦❵➑❨✚◗❚❙❚❝✜❲★q✪❨✚❝ ✗ ➌ ➌ ❤✿❢❶ ➌ ✱ ✗ ✹ ➊ ❈●➌ ➩ ❴ ❇
✚ ✟ ✔ ✉ ❻❻P❷ ✢ ✚ ❈ ① ➌ ✗ ✉ ❻❻P❷ ✢ ✚ ❈ ① ❷ ❇ ✚ ✟ ✔ ✉ ❻❈t❷ ✢ ✚ ① ➌ ✗ ✉ ❈❈➐❷ ✢ ✚ ① ✣❑ ❯ ❢✐❤ ❬✜❭❦❧✡❯✡❨✖❭✜❲★◗✆❖✿❫➎❭ r ❙❚❝➐❨✚❛✡❛✡❬ ❤ ❨✚♠ r ❙❚❝t⑩⑧❨✚❝✜❲★q ❤ ❯ ❨ r ❲❩❧❳❬✜❙❚❝✜❭✜❙❚♠ r ❖✮❛ ❤ ❭ r ❲★❝✜❙❚❝ ➊ ❲ s ❲★❬❦♠★❙❚❝✜❲ ➉ ➳✮❫➎❝❦❲★♠①❭✜❙ ❤ ❯ ➹♣✈ ▼ ✈ ✢ ❫P❬❦❨✖❭✜❲★q❲ ✍ ➹ ❖ ⑩✘❖ ✖❣❯✮❧♣❭ r ❙❱❯❬✱ ▼ ✹ ➌ ✈P◆ ❬✜❙❚✉✿❙✆❭❏❭✜❲ ✾ ❨✚◗❚◗t➲❲★❲t❲ s ❛✡◗ ❤ ❬✜❲★q✪❭ r ❙❚❝✓❨✚❛✡❛⑧❬ ❤ ❨✚♠ r ✘✓❙✆❭ r ❨❘◆ ❬✜❲❩❯✘❭ ❤ ❛●❲★❬❦❨✖❭ ❤ ❬✓❶ ✝ ❫✙✘✓❙✆❭ r ❤ ❧♣❭r ❲❩❧❳❬❦❙❚❝❏❭✜❙❚♠✇❨✚❬✜✉✔❧✡❵❜❲❩❯✔❭✜❝⑨⑩✽❧♣❭⑨❛✡❬ ❤ ✛✮❙❚q✡❙❱❯✡✉❘❨✬❝✜❛●❲★♠①❭✜❬❦❨✚◗✁♠ ❤ ❯ ✧❏❲★♠①❭❦❧❳❬✜❲ r ❤ ◗❚q✡❝★❫❳❭ r ❙❚❝✙◗❚❲❩❨✚q✡❝⑨❭ ❤ ❭ r ❲ ❢✐❤ ◗❚◗ ❤ ✘✙❙❱❯❳✉❜❬❦❲★❝❦❧❳◗✆❭ ➩✟ ❋ ③ ❶ ◗ ❤ ✉ ✇ ✘ r ❲★❬✜❲ ❶ ➩ ❴ ➹➱ ➌ ❯ ➌ ➊ ❻☞➌ ✣✥ r ❲②❵❘❙❚❬❦❨✚♠★◗❚❲ r ❤ ◗❚q✡❝➐❨✿❯❳q ❫❁❨ ❢ ❭✜❲★❬❘❯▲❧⑧❵❘❲★❬✜❙❚♠❩❨✚◗P❲ s ❛●❲★❬✜❙❱❵❜❲❩❯✔❭✜❝★❫ ✫ ❴ ✔☞ ❴ ❶ ❴ ❻ ✣   ❻P◗ ▼ ✣✜✣✜✣ ✈ ◆❥❧♣❭✬❯ ❤ ⑩ ❤ q❳❖r ❨✚❝⑦❛✡❬ ❤ ✛✔❲★q ❭ r ❲★❝✜❲✬❲✜✤✮❧⑧❨✚◗❚❙✆❭✜❙❚❲★❝★✈➐➬ ❲❘♠❩❨✿❯ ❨✚◗❚❝ ❤ ❯ ❤ ❭✜❲➐❭ r ❨✖❭✳❨➈❝✜❙❱❵❜❙❚◗❱❨✚❬✇❵❘❲①❭ r ❤ q✑✘❥❨✚❝✳❧❳❝✜❲★q❾⑩▲❖ ◆ ❬✜❙❚✉✿❙✆❭❏❭✜❲ ✾ ❨✚◗❚◗t➲❲★❲❨✿❯❳q ❤ ❯❳❲ ❤✿❢ r ❲★❬✓❝❏❭❦❧✡q✡❲❩❯✔❭✜❝✓❭ ❤ ❨✿❯⑧❨✚◗✆❖✮❝✜❲✳❭ r ❲ ✔✘❨✚♠ ❤ ⑩✡❙❸❝❏❖❳❵✳⑩ ❤ ◗ ❨✚◗❚✉ ❤ ❬❦❙✆❭ r ❵ ✱ ➳ ✹ ✈✙➇➎❙❱❯✡❨✚◗❚◗✆❖✿❫●❭ r ❲t⑩✡❙❱❯✡❨✚❬❏❖ r ❧✡♠★◗❚❙❚q✡❙❱❨✿❯❨✚◗❚✉ ❤ ❬✜❙✆❭ r ❵ ❙❚❝ ❤ ❯❳◗✆❖❾❨➈❝✜◗❚❙❚✉ r ❭ ✛✚❨✚❬✜❙❱❨✖❭✜❙ ❤ ❯ ❤ ❯ ❤ ❯❳❲ ❤✿❢ ❭ r ❲ ❤ ◗❚q✡❲★❝❏❭☛✰♣❯ ❤ ✘✧❯❾❨✚◗❚✉ ❤ ❬✜❙✆❭ r ❵❘❝❣⑩⑧❧♣❭ ❭ r ❲★❬✜❲➐❙❚❝✇❝❏❭✜❙❚◗❚◗ ❝ ❤ ❵❘❲❧✡❯②✰♣❯ ❤ ✘✓❯②❭✜❲★❬✜❬✜❙✆❭ ❤ ❬✜❙❚❲★❝✓❙❱❯❄❙✆❭✜❝✽➫✜♠ ❤ ❵❜❛✡◗❚❲①❭✜❲➀➭➑❨✿❯⑧❨✚◗✆❖✮❝✜❙❚❝ ✣✤✦✥
❚★✧ ✥✪✩✬✫ ❨✬❩✮✭✖✯✬✰✱ ✲✍✳⑨❧✖✶✹✸✍✻❍■❁✽✿➳❖♠♦④▲❑❈❅❆✶▲❇➤➆➋❀ ❄P❀❸◗✦➦❛✻❈❅⑧➊⑤➌✼r✐♠♦r❖✉❞→t■▲❑✼✸⑨➐❸♠⑥✻✼❅❞✶☛➌✦◆♥●✼④P➊⑤♠➈❇❏✸✓❅❞✻❼❅⑧➊♦❷❞✉❲✶☛♠⑤■▲❑✼➏➨❀ ✚✐✻❯❒❛❢ ❥❦❜❞❝➂❪✿❱❨❳❦❬✵❴✘❚❞❡➄❐➨❫▲❜❞❬❛➀➄❢⑥❩✍✌❞❪✿❱❨❣❆s✮➠✼➠❘❀❈➒❲⑦❍✲P◗➎➒❦➟❞➟❍❀✮◗➦❛④✺❅❲❇❏✸✺➏❭♠♦④✷➆♥✶✹✸✺r✹r✍s✏✦✷✸P⑩ ✛♥✉❲✶✹♣➄s❘✈✺①✥❁❞❮✼❀❸➆♥✶✹✉❍④P✸✺✸✓❇❏♠⑥✻❸❷❦r✇✉❞→➧❅❿➱➎➌❸➏❿➠➄✉❲r✐♠⑥●✼➏ ❑❸✸✍➊♦❇➤❅⑧■➇➥✖❅❆✶✹✻✼✸✺❷❆♠⑥✸✍❹➣➓➨✸✍➊⑤➊♦✉❞✻✏✎✷✻❸♠⑥➜❦✸✍✶▲r✐♠⑥■➣➌➎s✮✲✁✰❦❰❆➝❏❀✱ ⑦⑧✳⑨✾➇✸P➊➈❅❆✻✼❷❞✸✵✽✿❂❛●✼➐➄✸✺✶☛■P❄P❀⑧◗❁✴ ➉✸✺✻ ➉✸✍✶▲❅❆➊⑤♠♦r✹❅❆■✹♠⑥✉❲✻❤❇❸●✵■▲❑ ➉✸✺✉❞✶✒✑✸✺➏❿✸✇❇❸✸ ✚✐♣❲✸✺❑❈❅❆✶▲❅❏❀➎❒❖❡✼❡➄❚❞❢⑥❩P❴❖✃❈❫✍❪❺❩P❡❈❱❨❪ ✓★➅✍➁✼❩P❴❛❐➎❩❛❢✍✔ ❽➩❶❫▲❜❲❢⑥❩✖✕❋❜❞❝P❬❭❚❲❢⑥❩❖✃❸➁❆➀❋❽❩P❝P❪❺❩P➁❍❝✹❩Ps➜❦✉❆➊✪❀✮❰❍✲❞s✼✻ ✢❦➒❍s➞✈✺①✥✾❆➑✼s❸➠✼➠❘❀✼⑦❍✲✓➒✓◗❏⑦⑧➡➎⑦❍❀✱ ➒❆✳⑨✾✷♠ ✧❏✉❲✻❊✽✫❀❞✉❲❑❸✻➤✾❁❀ ❄P❀❍◗❤➸✖❑✼✸❋✻❍●✼➏✵➐➄✸✺✶✖✉❆→tr✐■▲✸✺➠❈r✖♠⑥✻➤■▲❑❸✸➇◆♥●✼④P➊⑤♠♦❇❸✸✓❅❆✻✁❅❆➊⑥❷❲✉❞✶☛♠⑤■▲❑✼➏➨❀✬➫➎❜❞➁❍❝P❡❈❚❲❢➋❜☛❵✗✕✷➁❏❬❭➃➂❩P❝✦❻❃❳❏❩✹❜❞❝P❣❆s❈➜❲✉❞➊✪❀➄⑦➎s➞✈✍①✿❁✭✤❏❀✱ ➡❞✳⑨❂❛✸✍♠⑤➊♦➐❸✶✹✉❲✻❸✻ ✽✿❂✘❀ ❄P❀❸◗➤➔✷✻➨■▲❑✼✸✘❅✓➜❦✸✺✶▲❅❆❷❲✸⑨➊⑥✸✺✻✼❷❆■▲❑✁✉❞→♥❅✗④P➊♦❅❲r✹r✷✉❆→ ✧✼✻❸♠⑤■▲✸✘④✍✉❲✻➎■✹♠⑥✻❍●✼✸✓❇❤→❨✶▲❅❲④➂■✹♠♦✉❞✻❈r✍❀ ✚➣✻✘✕➇➁❍❬❿➃➂❩P❝➨❻❃❳❏❩✹❜❞❝➂❣➨❚❞❡❈❐✗❒❖❡➄❚❞❢ ❣❞❴▲❪❨❴
✙✪➙❶❚P➀❸❩P❝P❴⑨❪❨❡✁✚❋❜❞❡❈❜❞❝✘❜☛❵❛➩✇❐❆❬❁➁❍❡➄❐❁➛❃❚❞❡❈❐❦❚❞➁☛✛✓s➄➠✼➠❘❀✣✱❲❰✓◗✲✰❲➝❏❀❸◗✗➆➧➊⑥✸✺✻❍●❸➏➨s✫✦❛✸✍⑩ ✛★✉❞✶✹♣➄s❃✈✍①❲❮❞①❸❀✱ ➟⑧✳⑨❉❋✻❍●❸■▲❑❼✽✿✾➇✉❞✻❈❅❆➊♦❇➤◆✇❀ ❄P❀❏◗ ❻❃❳❏❩➇❒❖❝P❱❶❜☛❵❿➭t❜❞❬❛➀❈➁❏❱❺❩P❝❋➙★❝✹❜▲❥❞❝☛❚❞❬❁❬✵❪❨❡❍❥❞❀❍◗❤➦❛❇✼❇❏♠♦r☛✉❞✻❸❹ ✣✚✸✓r✐➊⑥✸✍➌➎s❘✈✍①❲①✿❁❸s❏■▲❑❸♠⑥✶▲❇❤✸✓❇❏♠⑤■✹♠⑥✉❲✻❘s✼➜❦✉❆➊✪❀➄⑦➎❀✱ ➝❆✳✭✬❃✸✺➏ ➉✸✺✸❿✽❺➥★❑❈❅❆✶☛➊⑤♠♦✸✓❄✇❅❆✻❈❇✁✜♥❅❆➊⑤➊ ➉✸✺✸❿✽✿❧✖✶☛♠⑥❷❆♠⑥■✹■▲✸✓❄P❀❸◗❤➦❖✻❈❅❆➊⑤➌❸r☛✸❋❇❏✸✓r✇❅❆➊⑥❷❲✉❞✶☛♠⑥■▲❑❸➏❿✸✓r✇❇❸●➤r✐➌❸➏✵➐➄✉❞➊⑥✸❋❇❏✸ ❀❲❅❲④✍✉❞➐❸♠✪❀✣✢✥✤❖➩✧✦✖➭➞s✬✈✍①❲①❲②✼❀✱ ❰⑧✳★✜♥❅❆➊⑤➊ ➉✸✺✸✗✽✿❧✖✶☛♠⑥❷❞♠⑤■✹■▲✸⑧❄P❀❏◗❤➸✖❑✼✸⑨④✍✉❞➏❿➠❸➊⑥✸✍■▲✸❋❅❆✻❈❅⑧➊⑥➌❸r✐♠♦r✇✉❞→➞■▲❑❸✸➇➐❸♠⑥✻❈❅❆✶☛➌➤◆➧●❈④➂➊⑥♠♦❇❏✸✓❅❞✻✁❅⑧➊⑥❷❲✉❲✶☛♠⑤■▲❑❸➏➨❀✣✚➣✻✕➙★❝✹❜✓❫➂❩▲❩▲❐❆❪❨❡❍❥❞❴➇❒✩✕❤❻❃✃✪✔ ✫✭✬❞❀❍◗✕✈✺①❞①❲②❸❀
  ✞❼✥✵✄✁ ✯✒✂ ✯✙✧✔✛✙✧✘✺✄✵✙✧✮❂ ✑✔✗★▲✄✝✥✦✙✯✄✵✹✗✂ ✢ ✄✝✥☎✄ ✄▲✔✧✩✱✮✝✆✓✔✧✒✕✥  ➄✔✞✆✓✘✺✄◆✩✸✥✦✙✧✍✓★
✟✭❆ ✆✼✐❊ ✆✼➀❆t❋✡✠☞☛ ✎✍✌☞✎◆✾ ☛
Ï✓◗❚✉ ❤ ❬✜❙✆❭ r ❵ ➯ ❬ ❤ ✧⑤❲★♠①❭★❫✙❃❏❯❳❬✜❙❱❨✯ ❲★♠★❲❩❵✳⑩●❲★❬ ❻ ▼ ❫ ❻P❖◆❖ ❀✱ ❝❦❧⑧❵❜❵❜❨✚❬✜❖❜⑩✘❖❄◆ ❬❦❧✡❯ ❤ ✮✡❨✚◗✬✛▲❖ ✹❃❏❯ ❤ ❬✜q✡❲★❬❊❭ ❤ q✡❲★❝✜❙❚✉✔❯❘❨⑦q⑧❬❦❧❳✉ ♠❩❧❳❬✜❙❱❯❳✉✇❨✇✉✿❙✬✛✔❲❩❯❜❛⑧❨✖❭ r ❤ ◗ ❤ ✉✚❖✿❫♣❨✿❯❘❨✚❛⑧❛✡❬ ❤ ❨✚♠ r ✘ r ❙❚♠ r ❙❚❝ ♠ ❤ ❵➑❵ ❤ ❯❳◗✆❖➐❧❳❝✜❲★q✬♠ ❤ ❯❳❝✜❙❚❝✜❭✜❝❙❱❯ ➮⑧❬✜❝❏❭➎❝✜❲★◗❚❲★♠①❭✜❙❱❯❳✉✇❭ r ❤ ❝✜❲ ❭ r ❨✖❭ ✘ ❤ ❬▲✰❣⑩●❲★❝❏❭❊❨✿❵ ❤ ❯❳✉⑦❵ ❤ ◗❚❲★♠❩❧✡◗❚❲★❝ ✰♣❯ ❤ ✘✓❯t❭ ❤ ❭✜❬✜❲❩❨✖❭❁❝✜❙❱❵❘❙❚◗❱❨✚❬➎❝❏❖❳❵❘❛✡❭ ❤ ❵❘❝★✈❼❃❏❯❸✛✮❙❚❲✁✘ ❤✿❢❭ r ❲ ❯▲❧✡❵t⑩●❲★❬ ❤✿❢ ✰♣❯ ❤ ✘✧❯✳❵ ❤ ◗❚❲★♠❩❧❳◗❚❲★❝★❫✔❨✿❯❣❲ s r ❨✿❧❳❝✜❭✜❙✬✛✔❲ ❨✚❛✡❛⑧❬ ❤ ❨✚♠ r ❙❚❝ ❤✿❢ ❭✜❲❩❯✳❙❱❵❘❛ ❤ ❝✜❝✜❙❚⑩✡◗❚❲✚✈ ❃⑤❯✡❝❏❭✜❲❩❨✚q ❫✿❙✆❭❸❙❚❝➎❨✙♠ ❤ ❵➑❵ ❤ ❯❝❏❭✜❬❦❨✖❭✜❲★✉✚❖ ❭ ❤ ❛✡❙❚♠✠✰ ❨✖❭✳❬❦❨✿❯✡q ❤ ❵ ❨✸❯▲❧✡❵t⑩●❲★❬ ❤✿❢ ❵ ❤ ◗❚❲★♠❩❧✡◗❚❲★❝✳❙❱❯✝❨✪◗❱❨✚❬✜✉✿❲②q⑧❨✖❭❦❨✚⑩⑧❨✚❝❦❲ ✩ ❨✿❯❳q ❭ r ❲❩❯ ♠ ❤ ❯❳♠★❲❩❯✘❭✜❬❦❨✖❭✜❲ ❤ ❯❭ r ❤ ❝✜❲➑❭ r ❨✖❭✬❨✚❬✜❲❜♠ r ❲❩❵❘❙❚♠❩❨✚◗❚◗✆❖✝♠★◗ ❤ ❝✜❲➑❭ ❤ ❭ r ❲ ❤ ❯❳❲★❝✳❭ r ❨✖❭➐❛✣❲★❬ ❢✐❤ ❬❦❵❜❲★q❳✘❥❲★◗❚◗✵✈✲❃▼❭✳❙❚❝✳❭ r ❲★❬✜❲ ❢③❤ ❬✜❲➑❙❱❵❜❛ ❤ ❬❏❭❦❨✿❯✔❭✳❭ ❤ ⑩●❲❨✚⑩✡◗❚❲❣❭ ❤ ➮✽❯❳q❄❭ r ❤ ❝✜❲✳❵ ❤ ◗❚❲★♠❩❧❳◗❚❲★❝✙❙❱❯✑❝❦❧❳♠ r ❨❘q⑧❨✖❭❦❨✚⑩⑧❨✚❝❦❲✚✈ ✥ r ❲❣❨✚❙❱❵ ❤✿❢ ❭ r ❙❚❝ ✘ ❤ ❬▲✰②❙❚❝✙❭ ❤ ❛✡❬❦❲★❝✜❲❩❯✔❭✧❨✬❛✡❬ ❤ ⑩⑧❨✚⑩⑧❙❚◗❚❙❚❝❏❭✜❙❚♠❨✚◗❚✉ ❤ ❬✜❙✆❭ r ❵ ❢✐❤ ❬✙❭ r ❙❚❝✶❭❦❨✚❝❂✰✽✈ ❻ ✈ ✕✺❷❺❽✄➅➊❻➊❾ ❽✄➅❑✙✞➇ ❹❼➀ ✙✓➁❿➆❜➁❿❽✄➇❞➃➉➁❂✗ ✍✥ r ❲tq⑧❨✖❭❦❨✚⑩⑧❨✚❝❦❲✬❙❚❝✇❬✜❲★❛✡❬✜❲★❝❦❲❩❯✔❭✜❲★q ❨✚❝✇❨✿❯❾❨✚❬✜❬ ❨★❖ ❤✿❢ ✇✏✎ ❻   ✴  ✛ ✛ ✑❵ ❤ ◗❚❲★♠❩❧✡◗❚❲★❝★❫ ❲❩❨✚♠ r ❵ ❤ ◗❚❲★♠❩❧❳◗❚❲✬⑩●❲★❙❱❯❳✉②♠ r ❨✚❬ ❨✚♠✻④❭✜❲★❬✜❙✆➋★❲★q✄⑩▲❖❾❭ r ❲❜❛✡❬❦❲★❝✜❲❩❯❳♠★❲ ❤ ❬➐❨✚⑩✡❝✜❲❩❯✡♠★❲ ❤✿❢ q ✎ ❻ ✴ ▼  ✛  ❵ ❤ ◗❚❲★♠❩❧✡◗❱❨✚❬ ❢ ❬❦❨✚✉✔❵❘❲❩❯✘❭✜❝★✈ ✍ ❤ ◗❚❲★♠❩❧❳◗❚❲★❝❘❨✚❬✜❲②♠★◗ ❤ ❝✜❲✈✘ r ❲❩❯❭ r ❲①❖✪q✡❙✬❢●❲★❬✙⑩▲❖ ❢ ❲✁✘ ❵ ❤ ◗❚❲★♠❩❧✡◗❱❨✚❬ ❢ ❬❦❨✚✉✔❵❘❲❩❯✘❭✜❝★✈ ✍ ❤ ❬✜❲❣❛✡❬❦❲★♠★❙❚❝✜❲★◗✆❖✿❫ ❤ ❯✡❲❣q✡❲✬➮✽❯✡❲★❝⑨❭ r ❲✽➘ ✍ ✾ ☎ ❭ ➊ Ò ➌ ❤✿❢ ❨❜❵ ❤ ◗❚❲★♠❩❧✡◗❚❲➣Ò❨✚❝P❭ r ❲✧❯✮❧✡❵t⑩●❲★❬ ❤✿❢ ❙✆❭✜❝ ❢ ❬ ❨✚✉✔❵❘❲❩❯✘❭✜❝P❨✿❯❳q➑❭ r ❲➛➘✛✍ ✷ ✍➂➧❵➦ ✡ ✍❈ ✲✼✧❝❦❙❱❵ ➊ Ò ✴ ✣ ➌ ⑩●❲①❭❝✘❥❲★❲❩❯➑❭❝✘ ❤ ❵ ❤ ◗❚❲★♠❩❧❳◗❚❲★❝ ❨✚❝ ❭ r ❲✧❯▲❧⑧❵✳⑩●❲★❬❤✿❢ ♠ ❤ ❵❜❵ ❤ ❯ ❢ ❬ ❨✚✉✔❵❘❲❩❯✘❭✜❝★✈➋➇➎❙❱❯✡❨✚◗❚◗✆❖✿❫✶❭ ✘ ❤ ❵ ❤ ◗❚❲★♠❩❧❳◗❚❲★❝❼Ò ❨✿❯❳q ✣ ❨✚❬❦❲✪♠❩❨✚◗❚◗❚❲★q ➊ ❊ ✴✒✑ ➌ ④⑥❝✜❙❱❵❜❙❚◗❱❨✚❬ ❢✐❤ ❬ ❊ ✝ ✱   ✴ ❻ ✹❨✿❯❳q ✑ ❐ ❻ ✘ r ❲❩❯❝✜❙❱❵ ➊ Ò ✴ ✣ ➌ ❐ ❊ ❵❜❙❱❯ ➊ ❭ ➊ Ò ➌ ✴ ❭ ➊ ✣ ➌❏➌ ✴ ❵❜❨ s ➊ ❭ ➊ Ò ➌ ✴ ❭ ➊ ✣ ➌❏➌❇❒ ✑ ❵❘❙❱❯ ➊ ❭ ➊ Ò ➌ ✴ ❭ ➊ ✣ ➌❏➌ ✣➊ ❻☞➌❀ ❤ ❭✜❲✙❭ r ❨✖❭ ❭ r ❙❚❝ ❙❚❝✶❯ ❤ ❭ ❨✿❯➑❲✜✤✮❧✡❙✬✛✚❨✚◗❚❲❩❯❳♠★❲ ❬✜❲★◗❱❨✖❭✜❙ ❤ ❯ ✈✯➢✧❭ r ❲★❬❥❵❘❲❩❨✚❝❦❧❳❬❦❲★❝ ❤✿❢ ❝✜❙❱❵❜❙❚◗❱❨✚❬✜❙✆❭⑥❖➑❵❜❙❚✉ r ❭❥❨✚◗❚❝ ❤ ⑩✣❲ ❤✿❢ ❙❱❯✔❭✜❲★❬❦❲★❝❏❭❙❱❯❄❛✡❬ ❨✚♠①❭✜❙❚♠★❲✚✈ ✢ ✈➺➚✎❽✄➂❞❷ ➃➉➁❂✗❹➶ ➆✥ r ❲✶❨✚❙❱❵ ❤✿❢ ❭ r ❙❚❝❄✘ ❤ ❬▲✰✳❙❚❝❊❭ ❤ ➮✽❯❳q✬❲✁❅❜♠★❙❚❲❩❯✘❭✜◗✆❖❜❨✚❝ ❵❜❨✿❯✘❖ ➊ ❊ ✴✒✑ ➌ ④⑥❝❦❙❱❵❘❙❚◗❱❨✚❬ ❛✽❨✚❙❚❬✜❝❁❙❱❯➐❭ r ❲✶q✽❨✖❭❦❨✚⑩⑧❨✚❝✜❲✓❨✚❝ ❛ ❤ ❝❦❝✜❙❚⑩✡◗❚❲✚✈➢ ⑩➊✛✮❙ ❤ ❧✡❝✜◗✆❖✿❫✙❨✿❯✟❲ s r ❨✿❧❳❝✜❭✜❙✬✛✔❲✸❝✜❲❩❨✚❬❦♠ r ❙❱❯ ✇ ➊ ✇ ❼ ❻☞➌r❰ ✢ ❤ ❛●❲★❬❦❨✖❭✜❙ ❤ ❯❳❝②❙❚❝➑❛ ❤ ❝✜❝❦❙❚⑩✡◗❚❲✚❫✶⑩⑧❧♣❭❜❲ s ❛●❲❩❯❳❝✜❙✬✛✔❲✚✈ ✥ r ❲✑❙❚q✡❲❩❨❙❱❯❳❝❏❭✜❲❩❨✚q✸❙❚❝⑨❭ ❤ ❧✡❝✜❲❣❨✬q✡❙✬✛♣❙❚q✡❲✻④❪❨✿❯❳q❳④⑥♠ ❤ ❯②✤✮❧✡❲★❬⑨❛⑧❨✚❬❏❭✜❙✆❭✜❙ ❤ ❯❳❙❱❯✡✉❜❛✡❬ ❤ ♠★❲★❝✜❝★✈➝Ï ❢ ❬❦❨✚✉✔❵❜❲❩❯✔❭✙❙❚❝✓❝✜❲★◗❚❲★♠①❭✜❲★q ❨✖❭✓❬❦❨✿❯❳q ❤ ❵ ❨✿❯❳q❭ r ❲⑦q⑧❨✖❭❦❨✚⑩✽❨✚❝✜❲⑦❙❚❝✶❛⑧❨✚❬❏❭✜❙✆❭✜❙ ❤ ❯❳❲★q✑❙❱❯✔❭ ❤ ❭ ✘ ❤ ❝❦❧❳⑩✡❝✜❲①❭✜❝✶❨✚♠★♠ ❤ ❬✜q⑧❙❱❯❳✉✬❭ ❤ ❭ r ❲ ❛✡❬✜❲★❝❦❲❩❯❳♠★❲ ❤ ❬⑨❨✚⑩✡❝✜❲❩❯❳♠★❲ ❤✿❢ ❭ r ❙❚❝ ❢ ❬❦❨✚✉✔❵❘❲❩❯✘❭★✈➬ r ❲❩❯❜❝ ❧❳♠ r ❨❣❝ ❧❳⑩✡❝✜❲①❭ r ❨✚❝P◗❚❲★❝✜❝ ❭ r ❨✿❯②❨➛➮ s ❲★q➈❯▲❧⑧❵✳⑩●❲★❬✔✓ ❤✿❢ ❲★◗❚❲❩❵❘❲❩❯✘❭✜❝❥❨✿❯➑❲ s r ❨✿❧❳❝❏❭✜❙✬✛✔❲✧❝✜❲❩❨✚❬✜♠ r ❙❚❝ ❛●❲★❬ ❢③❤ ❬❦❵❘❲★q ✩❤ ❭ r ❲★❬✟✘✓❙❚❝✜❲✚❫✡❭ r ❲✇❝ ❨✿❵❘❲ ❛✡❬ ❤ ♠★❲★❝✜❝⑨❙❚❝✧❨✚❛✡❛✡◗❚❙❚❲★q✪❬✜❲★♠❩❧✡❬✜❝✜❙✬✛✔❲★◗✆❖✿✈✥ r ❙❚❝t❭✜❲★♠ r ❯❳❙✆✤♣❧❳❲✜➮✽❯❳q✡❝✬❨ ❛✡❬ ❤ ❛ ❤ ❬✜❭✜❙ ❤ ❯✖✕ ● ❤✿❢ ❭ r ❲✪❯▲❧✡❵t⑩●❲★❬ ● ❤✿❢❣➊ ❊ ✴✒✑ ➌ ④⑥❝✜❙❱❵❜❙❚◗❱❨✚❬❜❛⑧❨✚❙❚❬❦❝★✈❪❲✧❲❩❧❳❬✜❙❚❝✜❭✜❙❚♠❩❨✚◗❚◗✆❖✿❫❬✜❲★❛●❲❩❨✖❭✜❙❱❯❳✉❜❭ r ❲❣❝❦❨✿❵❜❲❣❛✡❬ ❤ ♠★❲★❝✜❝ ❢ ❬ ❤ ❵ ❝✜♠★❬ ❨✖❭✜♠ r ❖✮❙❚❲★◗❚q⑧❝✗✕ ➊ ❻✧❼ ✕ ➌ ❈ ❍✕✔ ● ❯❳❲✁✘ ❛✽❨✚❙❚❬✜❝✓❨✖❭✧❭ r ❲ ✭ ❭ r ❙✆❭✜❲★❬❦❨✖❭✜❙ ❤ ❯ ✈ ✥ r ❧❳❝❨ ❢ ❲✁✘ ❙✆❭✜❲★❬❦❨✖❭✜❙ ❤ ❯❳❝ ❤✿❢ ❭ r ❙❚❝✙❙❚q✡❲❩❨t❖♣❙❚❲★◗❚q✸❨✞✛✔❲★❬❏❖❄◗❱❨✚❬✜✉✿❲✇❛✡❬ ❤ ❛ ❤ ❬❏❭✜❙ ❤ ❯ ❤✿❢ ● ✈➉ ✈ ✟❯➆☛➻ ❽✄➅②➆❳➅②❹✘✗❯➇ ✗➉➁✄❷❺❹✥ r ❲✳❛⑧❨✚❬❦❨✿❵❜❲①❭✜❲★❬✘✓ ❛✡◗❱❨❩❖✮❝⑦❨✿❯ ❙❱❵❘❛ ❤ ❬❏❭❦❨✿❯✘❭✙❛⑧❨✚❬✜❭✧❙❱❯✑❭ r ❲❣❲✁❅➑♠★❙❚❲❩❯❳♠①❖ ❤✿❢ ❭ r ❲➐❨✚◗❚✉ ❤ ❬✜❙✆❭ r ❵✪✈⑥➬ r ❲❩❯✙✓ ❙❚❝✓❝ ❵❜❨✚◗❚◗❭ r ❲ ❝✜❲❩❨✚❬✜♠ r ❙❚❝ ❢ ❨✚❝❏❭✜❲★❬✶⑩✽❧♣❭✓➮✽❯✡q✡❝P◗❚❲★❝❦❝ ❛✽❨✚❙❚❬✜❝★❫❳❝ ❤ ❭ r ❨✖❭ ❭ r ❲⑦❯▲❧✡❵t⑩●❲★❬ ❤✿❢ ❭✜❙❱❵❘❲★❝❥❙✆❭ r ❨✚❝ ❭ ❤ ⑩●❲✧❬✜❲★❛●❲❩❨✖❭✜❲★q②❭ ❤t❤ ⑩✡❭❦❨✚❙❱❯✔ ➏✙ 
✔   ➍❭ r ❲✪❝ ❨✿❵❘❲✑❯✮❧✡❵t⑩●❲★❬ ❤✿❢ ❛✽❨✚❙❚❬✜❝❜♠❩❨✿❯✟⑩✣❲❄◗❱❨✚❬❦✉✿❲★❬❜❭ r ❨✿❯ ❢✐❤ ❬ r ❙❚✉ r ❲★❬ ✛✚❨✚◗❱❧❳❲★❝ ❤✿❢ ✓ ✈ ✥ r ❲ ❤ ❛✡❭✜❙❱❵❜❨✚◗ ✛✿❨✚◗❱❧❳❲ ❤✿❢ ✓❨✚◗❚❝ ❤ q✡❲★❛●❲❩❯❳q✡❝ ❤ ❯ ❭ r ❲❜❲✁❅❜♠★❙❚❲❩❯✡♠①❖ ❤✿❢ ❭ r ❲❘q✡❙✬❢●❲★❬✜❲❩❯✘❭✳❝❏❭❦❨✚✉✿❲★❝ ❤✿❢ ❭ r ❲➑❨✚◗❚✉ ❤ ❬❦❙✆❭ r ❵❄✈✜Ï✧❯✘❖ ❙❱❵❘❛⑧❬ ❤ ✛✔❲❩❵❜❲❩❯✔❭ ❤ ❯ ❭ r ❲❛⑧❨✚❬❏❭✜❙✆❭✜❙ ❤ ❯✡❙❱❯❳✉ ❨✿❯❳q➋❲ s r ❨✿❧❳❝❏❭✜❙✬✛✔❲✑❝❦❲❩❨✚❬✜♠ r ❛⑧❨✚❬❏❭❜❝ r ❙ ❢ ❭❜❭ r ❲ ❤ ❛❳❭✜❙❱❵➐❧✡❵ ❭ ❤ ◗❱❨✚❬✜✉✿❲★❬✈✛✚❨✚◗❱❧✡❲★❝ ❤✿❢ ✓✝❫ ✘ r ❙❚◗❚❲✑❨ ✉ ❤▲❤ qq⑧❨✖❭❦❨☞④⑥❝❏❭✜❬ ❧❳♠①❭❦❧❳❬✜❲ ❢✐❤ ❬✧♠ r ❲★♠▲✰✮❙❱❯❳✉❡✘ r ❲①❭ r ❲★❬✧❨❜❛⑧❨✚❙❚❬ r ❨✚❝ ❨✚◗❚❬✜❲❩❨✚q❳❖✑⑩●❲★❲❩❯ ❢✐❤ ❧✡❯✡q✑❝ r ❙ ❢ ❭✜❝✧❙✆❭✓❙❱❯✑❭ r ❲ ❤ ❭ r ❲★❬✓q✡❙❚❬❦❲★♠①❭✜❙ ❤ ❯●✈❲✧❲★❬✜❲❣❨✚❬✜❲✇❙❱❵❜❛✡◗❚❲❩❵❘❲❩❯✘❭❦❨✖❭✜❙ ❤ ❯❄❙❚q✡❲❩❨✚❝⑨❭ r ❨✖❭✙◗❚❲❩❨✚q✪❭ ❤ ❨✿❯✪❲✁❅❜♠★❙❚❲❩❯✘❭✓❛✡❬ ❤ ✉✿❬❦❨✿❵ ➩
✡ ✥ r ❲⑦q⑧❨✖❭❦❨✚⑩⑧❨✚❝✜❲❣❙❚❝⑨❝❏❭ ❤ ❬✜❲★q ❨✚❝✓❨✿❯✪❨✚❬✜❬ ❨★❖ ❤✿❢ ⑩⑧❙✆❭✜❝ ✩
✡ ❭ r ❲✧❲❩❯✘❭✜❬✜❙❚❲★❝⑨❙❱❯②❭ r ❲⑦q⑧❨✖❭❦❨✚⑩⑧❨✚❝✜❲✇❨✚❬✜❲⑦❨✚♠★♠★❲★❝✜❝❦❲★q✑⑩▲❖➑♠ r ❧✡❯②✰✮❝ ➊ ⑩▲❖▲❭✜❲★❝ ❤ ❬ ✘ ❤ ❬✜q✡❝ ➌ ❫⑧❨✳♠ ❤ ❯✡❝❏❭❦❨✿❯✔❭✧❨✚❬✜❬❦❨★❖❄❵❜❨✫✰✮❙❱❯❳✉❙✆❭ ❢ ❨✚❝❏❭✙❭ ❤ ♠ ❤ ❧✡❯✘❭⑨❭ r ❲✇❯✮❧✡❵t⑩✣❲★❬ ❤✿❢ ⑩✡❙✆❭✜❝⑨❲✜✤♣❧✡❨✚◗ ❭ ❤ ❻ ❙❱❯✪❨✬♠ r ❧✡❯✙✰ ✩
✡ ♠ ❤ ❵❜❛⑧❧♣❭✜❙❱❯❳✉t❭ r ❲❣❝✜❙❱❵❘❙❚◗❱❨✚❬✜❙✆❭❪❖❄⑩✣❲①❭ ✘ ❲★❲❩❯✪❭ ❤ ❵ ❤ ◗❚❲★♠❩❧✡◗❚❲★❝⑨❙❚❝⑨❭ r ❲❩❯✪❛✣❲★❬ ❢✐❤ ❬❦❵❜❲★q➈⑩✘❖➈⑩✡❙✆❭❝✘✓❙❚❝✜❲❣❨✿❯❳q ✩
✡ ❭ r ❲⑦❝✜❙✆➋★❲★❝ ❤✿❢ ❭ r ❲❣❵ ❤ ◗❚❲★♠❩❧❳◗❚❲★❝✙❨✚❬✜❲❣♠ ❤ ❵❘❛⑧❧♣❭✜❲★q ❤ ❯✡♠★❲❣❨✖❭⑨❭ r ❲✇⑩●❲★✉✿❙❱❯✡❯✡❙❱❯❳✉ ✩
✡ ❭ r ❲⑦❛⑧❨✚❬❏❭✜❙✆❭✜❙ ❤ ❯❳❙❱❯❳✉➑❙❚❝⑨q ❤ ❯❳❲⑦◗❚❙✆✰✿❲✳❙❱❯✁ ⑦❧❳❙❚♠✠✰▲❝ ❤ ❬❏❭★❫ ❤ ❯✪❨✿❯✸❨✚❬✜❬❦❨★❖ ❤✿❢ ❛ ❤ ❙❱❯✔❭✜❲★❬✜❝⑨❭ ❤ ❭ r ❲❣❵ ❤ ◗❚❲★♠❩❧❳◗❚❲★❝ ✩
✡ ❭ r ❲⑦❝✜❲①❭ ❤✿❢ ❛⑧❨✚❙❚❬✜❝⑨❙❚❝✙❝❏❭ ❤ ❬✜❲★q✸❨✚❝✓❨✿❯✑❨✚❬✜❬❦❨❩❖ ❤✿❢ ⑩✡❙❱❯⑧❨✚❬❏❖②❝❦❲❩❨✚❬✜♠ r ❭✜❬✜❲★❲★❝ ➊ ❨ r ❨✚❝ r ❭❦❨✚⑩✡◗❚❲☛✘ ❤ ❧❳◗❚q✑❨✚◗❚❝ ❤ q ❤ ➌ ✈❃❏❯➑❛⑧❬❦❨✚♠①❭✜❙❚♠★❲✚❫②✘✙❙✆❭ r ❭ r ❙❚❝❥❙❱❵❘❛⑧◗❚❲❩❵❘❲❩❯✘❭❦❨✖❭✜❙ ❤ ❯②❨✿❯✡q ✓ ❨✚❬ ❤ ❧✡❯✡q ❻ ▼  ✮❫✡❭ r ❲❩❯➔➹ ❤ ❬ ▼ ❬❦❧✡❯✡❝ ❤✿❢ ❭ r ❲✧❛✽❨✚❬❏❭✜❙✆❭✜❙ ❤ ❯❳❙❱❯❳✉➐❖♣❙❚❲★◗❚q❵ ❤ ❬❦❲P❭ r ❨✿❯ ❖  ✄✂ ❤✿❢ ❭ r ❲✶❛⑧❨✚❙❚❬✜❝❊❙❱❯✬❨⑦❵❜❨✖❭❏❭✜❲★❬ ❤✿❢ ❵❘❙❱❯✮❧♣❭✜❲★❝★✈ ✥ r ❲❥❲ s r ❨✿❧❳❝❏❭✜❙✬✛✔❲✙❝✜❲❩❨✚❬✜♠ r ✘ ❤ ❧❳◗❚q❘❭❦❨✫✰✿❲⑨❝✜❲✁✛✔❲★❬❦❨✚◗ r ❤ ❧❳❬✜❝★✈❶❸❷❺❹❼❻➊❽❿❾ ✙✓➁✄❷❺❹❃▼❭❱✘ ❤ ❧✡◗❚q➑⑩●❲✙❯❳❙❚♠★❲✙❭ ❤ ➮✽❯✡q✬❭ r ❲ ❤ ❛✡❭✜❙❱❵❜❨✚◗②✛✿❨✚◗❱❧❳❲ ❤✿❢ ✓ ⑩▲❖❜❨✇♠ ❤ ❵❜❛✡◗❚❲ s ❙✆❭⑥❖❜❨✿❯✡❨✚◗✆❖♣❝✜❙❚❝★✈❱❲ ❤ ✘❥❲✁✛✔❲★❬★❫❳❭ r ❲✙◆ ❲★❬❦❯ ❤ ❧❳◗❚◗❚❙q✡❙❚❝❏❭✜❬❦❙❚⑩⑧❧♣❭✜❙ ❤ ❯ ❢✐❤ ❬➈❭ r ❲❾⑩✡❙✆❭✜❝❄❙❱❯❆❭ r ❲ q⑧❨✖❭❦❨✚⑩⑧❨✚❝✜❲❾q ❤ ❲★❝✪❯ ❤ ❭❄✉✿❙✬✛✔❲ ❨✄✉ ❤✮❤ q➃❵ ❤ q✡❲★◗✵✈ ❃❪❭✪❙❚❝✪❯✡❲★♠★❲★❝✜❝❦❨✚❬❏❖➋❭ ❤ ❭❦❨✫✰✿❲❙❱❯✘❭ ❤ ❨✚♠★♠ ❤ ❧✡❯✔❭❣❭ r ❲ ❢ ❨✚♠①❭⑦❭ r ❨✖❭⑦❭ r ❲tq✽❨✖❭❦❨✚⑩⑧❨✚❝✜❲ ✘✶❨✚❝✇❨✚❬✜❬✜❙✬✛✔❲★q ❨✖❭⑦⑩▲❖ ❨ r ❙❚❝❏❭ ❤ ❬❦❙❚♠❩❨✚◗❊❛✡❬ ❤ ♠★❲★❝✜❝✚✘ r ❲★❬✜❲➐❵❜❨✿❯✘❖ ❤✿❢ ❭ r ❲❵ ❤ ◗❚❲★♠❩❧✡◗❚❲★❝✓❨✚❬✜❲✚✛✿❨✚❬✜❙❱❨✿❯✘❭✜❝ ❤✿❢ ❲❩❨✚♠ r ❤ ❭ r ❲★❬★✈ ✤✦✥
❚★✧ ✥✪✩✬✫ ❨✬❩✮✭✖✯✬✰✱ ✲✍✳✵➥✖❅❆➢✓❅❆➊♦r✕✽✟✖❈✶ ➉✸✓❇ ➉✸✍✶☛♠➈④✺❄P❀➞◗↔◆✆☎✮✸✓④P■✹♠⑥➜❦✸➤✻❸✸✓❅❞✶✹✸✺r✐■✗✻✼✸✍♠⑥❷❲❑❍➐➄✉❞●✼✶▲r❭r☛✸✓❅❆✶▲④➂❑❏♠⑥✻✼❷✚✉❞✻ ■▲❑❸✸➤❑➎➌❏➠➄✸✺✶☛❹➣④✍●✼➐➄✸❲st⑩❶♠⑤■▲❑▼❅❞➠✼➠❏➊⑤♠➈④✍❅❆■✹♠⑥✉❲✻✼r❿■▲✉❯➏❿✉❞➊⑥✸✓④✍●❏➊♦❅❞✶④P➊⑥●✼r✐■▲✸✺✶☛♠⑥✻✼❷❸❀✣✚✐✻❼❒✵➭❃❙✑✃❸❣❞❬❛➀❏❜❞❴▲❪❨➁❍❬ ❜❆❡▼➭t❜❆❬✷➀❈➁❏❱✪❚❲❱❨❪✪❜❆❡➄❚❲❢✣✢❶❩▲❜❆❬✗❩✍❱❨❝➂❣❞❀➄➠❸➠❃❀✼⑦❲⑦❞⑦✓◗❍⑦❞➒❲➵❍❀❈◗❤➦❖➥✖➓ ➆♥✶✹✸✓r✹r✍s➞✈✺①❲①❞②❸❀✼➦❖➊♦r☛✉✗❅✓➜❲❅⑧♠⑥➊♦❅❆➐❸➊⑥✸✘❅❆■■▲❑❸✸❋●✼✶☛➊✄✝✟✞✠✞☛✡✆☞✍✌✠✌✏✎✠✎☛✎✒✑✔✓✖✕✟✗✘✓☛✙✚✑✜✛✠✗✟✌✏✡✟✗✢✓✠✣✥✤✧✦✠✌★✡✢✦★✗✘✣☛✩★✕✠✕✢✦☛✪✘✌✠✫☛✙★✬✘✙✠✪✘✣★✌★✭✟✛✢✫ ✗✟✦✟✣☛✦✠✙★✗✘✫✖✝✒✑✮✝✟✞✏✤✢✪❸❀
✁❂✥✵✩✱✩✱✰❷✖✲ ✑✔✗★✝✄✝✥✺✙✯✄✵✹✓✂❮✘➄✢ ✄✝✥❃✄✵✹✓✩ ✶❷✹✟✄✝✥ ✄◆✩✱✘✺✄  ➔✄✝✂✳✂➪✄▲✍✏✶ ✆✟✆❇✩✸✥✺✘✂✄◆✥✦✙✛✍✟★ ✄✵✹✟✒✆✄✎✒✕✥✵✩
 ✑✘✐✖ ✂➪✆ ✄❹✄✡✄◆✙✛✮✪✒✭✔✧✔❢✖  ➎✆ ✄✵✙✄✂➪✒✭✔
 ✑❈✂✁ ✠✡❋✧✼ ✠ ✌☎✄ ✌✝✆ ✎✵❍ ✏✸❈✟✞ ☛✍✏●❋
➯ ❧❳❬✜q⑧❧❳❲➇❑ ❯❳❙✬✛✔❲★❬✜❝✜❙✆❭❪❖
✍ ❨✚❬✜♠ r ❖ ❫ ❻P❖◆❖◆◗
❙❯❚✌❱❳❲❳❨✬❩✵❬P❲
❶❷q◆❜❳❪✛❜⑨q✵❣P♦✕❪✛❜❳❥❞❜✡❴✚s✧❤❵♥❧❡✦❜❳❜❳❴☎❣✯❪✛❜❳♦♣⑦✵❪✛❛P❜❳❴✦❥❞❜✝✉P①✺❫♠❴✐s✛❜❳❪✛❜❳♦✛s✌❫♠❴❅s✛q◆❜⑨♦✛q✵✉✐❪✛s✧❜❳♦✛s✕❥❞✉✐③➇③☎✉✐❴❅♦✛⑦✦✇✦❜✡❪✛♦✛s✛❪✛❫❵❴✵❛➝✇✵❪✛✉✐❡✵❤⑤❜✡③
❦✵⑦◆❜❯s✧✉✽❫❵s✛♦❅❫❵③➇✇✺✉✐❪✛s✛❣✐❴✐s❅❣P✇✵✇◆❤❵❫♠❥t❣❉s✛❫⑤✉✚❴✵♦❇❫♠❴➎③☎✉P❤❵❜❳❥❳⑦◆❤❵❣✐❪⑥❡◆❫❵✉P❤❵✉P❛✐♥✡✠■❜P⑩ ❛✦⑩❵➁✕❪✛❜❳❥t✉✐③❅❡◆❫❵❴✦❣❉s✧❫❵✉✐❴➄✉P①☞☛✍✌➝➠✏✎❇❣✐❴✵❦
❦✵❣❉s♣❣✟❥❞✉✚③➇✇✵❪✧❜✡♦✛♦✛❫❵✉✐❴●⑩✱❶❷q✵❜✈✇✵❪✛✉✐❡◆❤❵❜❳③ ❫♠♦✑✌✯➃✝❝❢q✵❣P❪♣❦●➁✬❡✵⑦◆s✱❫❵s✌q✦❣P♦✱❡✺❜t❜✡❴⑥➈❹❴◆✉➀➍✟❴➝①②✉✚❪✱♦✛✉✐③☎❜✝s✧❫♠③☎❜▲s♣q✵❣❉s✌❛✐❪✛❜t❜❳❦✵♥
❣❉❤❵❛P✉✚❪✧❫❵s✛q✵③➇♦✯➍✈✉✚❪✛➈➏➍✷❜t❤❵❤✴①②✉✐❪➝s✛q◆❫♠♦❇✇✵❪✛✉✐❡◆❤❵❜❳③➏⑩⑥❻✽✉✐❪✛❜❅✇✵❪✛❜❳❥t❫❵♦✛❜t❤❵♥P➁●❫❵s④➍✷❣✐♦✯✇✵❪✛✉➀➜P❜✡❦➐❫♠❴➔❣➏❪✧❜✡❥❞❜✡❴✐s④♦✛❜❳➓❹⑦◆❜❳❴✦❥❞❜
✉❉①✝✇✵❣✐✇✦❜✡❪✛♦❷s♣q✵❣❉s✓❫❵❴➏s✛q✵❜⑥➍✷✉✐❪♣♦✧s❷❥t❣✐♦✧❜❧❣➇❛✚❪✧❜❳❜❳❦◆♥➏❣❉❤❵❛P✉✚❪✧❫❵s✛q✵③ ✇✵❪✧✉◆❦✵⑦✦❥❞❜❳♦✓❣➣♦✛⑦✦✇✦❜✡❪✛♦✛s✛❪✛❫❵❴✵❛☎s♣q✵❣❉s✓❫❵♦✯❣❉s✟③☎✉✐♦✛s
✒ s✧❫♠③☎❜❳♦✓✠❀➟✕✔✖✒✗✔✖✘✙✎☎➍✷✉✐❪♣♦✛❜➐s✛q✵❣✐❴❂✉✐✇◆s✛❫❵③➇❣❉❤❀⑩ →➄❜➔❣P❴✦❣❉❤❵♥✚⑧❳❜➐s✛q◆❜➄✇✵❪✛✉✐❡◆❤❵❜❳③ ❫❵❴✑❣➊✇✵❪✧✉✚❡✵❣P❡✵❫⑤❤❵❫❵♦✛s✧❫♠❥
①➙❪✛❣✐③☎❜t➍✷✉✐❪♣➈✺➁✈❣P❴✵❦❂❥❞✉✚❴✵♦✛❫❵❦◆❜✡❪➇s✛q◆❜➐✉✚✇◆s✧❫♠③➇❣❉❤❷s✛✉Ps✛❣P❤✟✉➀➜P❜✡❪✧❤♠❣P✇➊❣P❴✵❦➆s✛q✵❜➐✉➀➜P❜❳❪✛❤♠❣P✇➊✇✦❪✧✉◆❦✵⑦✵❥t❜❳❦➆❡✚♥➎➜➀❣P❪✛❫⑤✉✚⑦✵♦❛✐❪✛❜t❜✡❦◆♥⑥❣❉❤❵❛P✉✚❪✧❫❵s✛q✦③☎♦❳⑩✌❶❷q✵❜❳♦✛❜✷s♣⑦✵❪♣❴➇✉✐⑦◆s✭s✛✉④❡✺❜✓❣✐♦✧♥◆③➇✇◆s✧✉✐s✧❫♠❥t❣P❤⑤❤❵♥❧❜❳➓❹⑦◆❫❵➜➀❣❉❤❵❜❳❴✚st⑩✴→➄❜✟♦✛q◆✉➀➍✎s✛q✵❣Ps✝➍❷❫❵s✛q➇q◆❫❵❛✐q
✇✵❪✛✉✐❡✵❣✐❡◆❫⑤❤❵❫❵s❢♥❅s♣q◆❜➝❪♣❣❉s✛❫⑤✉⑥✉❉①✸s✛q✵❜❳♦✛❜✯✉➀➜✐❜❳❪✛❤❵❣✐✇✵♦✭s✧❜✡❴✵❦✵♦✈s✧✉❅✉✐❴◆❜➝❣P♦✈s✛q◆❜④❴❹⑦✵③⑥❡✺❜❳❪✈✉❉①✱♦✛s✛❪✛❫❵❴✵❛✐♦✝❛✐✉❹❜❳♦✈s✧✉⑥❫♠❴✵☛✺❴✵❫⑤s❢♥✐⑩
✚➝⑦✵❪❷❪✛❜❳♦♣⑦◆❤⑤s♣♦❷q◆✉P❤♠❦➏⑦✵❴✵❦◆❜✡❪✟❣➇❥❞✉✐❴✦❦◆❫⑤s✛❫⑤✉✚❴✤s♣q✵❣❉s❷s♣q◆❜❇❤❵❜❳❴◆❛✐s✛q✵♦❷✉P①✴❣P❤⑤❤✸♦✛s✛❪✛❫❵❴✵❛✐♦❷❣P❪✛❜❇❴◆✉Ps⑨s✛✉✚✉➣♦♣q◆✉✚❪✧s❳⑩
❶❷q◆❜❇❪✧❜✡♦✛⑦✵❤⑤s♣♦❷✇✵❪✧❜✡♦✧❜✡❴✚s✧❜❳❦❯❫♠❴❯s♣q◆❫♠♦❷s✛❣P❤❵➈➛➍✷❜❳❪✛❜④✉✐❡◆s♣❣❉❫♠❴◆❜❳❦✜✛✗✉P❫♠❴✚s✧❤❵♥✤➍❷❫❵s✛q➺➠❧⑩✦❭✺❪✛❫⑤❜❳⑧t❜P⑩
✔   ✔

✁❼☞➄✄✁  ✄ ✄✚✞➀✁➔✹✓✒ ✄✚✞✬✠ ✆✓✔✛✔❇✣ ✆✓✍✯✮ ✄✵✙✗✄▲✍✓✒✕✔✄✂✆☎ ✆✓✒✆✄◆✙✧✄▲✍✓✘✜ ❂✥✦✙✛✘❹✙✧✍✟★ ✙✛✍ ✄✵✹✟✩  ✑✍✟✒✭✔❢✖✟✘❹✙✧✘➄✄✝✢➣ ✑✔✧★✝✄✝✥✦✙ ✄✵✹✓✂❮✘
 ✑❈✂✁ ✠✡❋✧✼ ✠ ✌☎✄ ✌✝✆ ✎✵❍ ✏✸❈✟✞ ☛✍✏●❋
➯ ❧❳❬✜q⑧❧❳❲➇❑ ❯❳❙✬✛✔❲★❬✜❝✜❙✆❭❪❖
✔▲❧✡❯❳❲ ❻ ▼ ❫ ❻P❖◆❖◆◗✱ ❝❦❧✡❵❜❵➑❨✚❬❏❖❜⑩▲❖➄➯ r ❙❚◗❚❙❚❛✡❛●❲ ✔✘❨✚♠✜✤♣❧❳❲①❭ ✹
❻ ✈ ✟❯❹✘✗✓➃❯❷✕➀t❾ ❻✛✗➉➁✄❷ ❹✥ r ❲✓❭❦❨✚◗✆✰➈❨✚q✡q✡❬✜❲★❝✜❝❦❲★❝P❭ ✘ ❤✬❢ ❧✡❯❳♠①❭✜❙ ❤ ❯⑧❨✚◗ ❲✜✤✮❧✡❨✖❭✜❙ ❤ ❯✡❝⑨❨✚❬✜❙❚❝✜❙❱❯❳✉✬❙❱❯➑❭ r ❲⑦❨✿❯✡❨✚◗✆❖♣❝✜❙❚❝ ❤✿❢ ❨✚◗❚✉ ❤ ❬✜❙✆❭ r ❵❘❝❩❫❳❯⑧❨✿❵❘❲★◗✆❖✿❫❳❙❱❯②❭ r ❲❛●❲★❬ ❢③❤ ❬❦❵❜❨✿❯❳♠★❲✳❲✁✛✚❨✚◗❱❧⑧❨✖❭✜❙ ❤ ❯ ❤✿❢ ❭ r ❲t✉✿❲❩❯✡❲★❬❦❨✚◗❚❙✆➋★❲★q q✡❙❚✉✿❙✆❭❦❨✚◗❊❝❦❲❩❨✚❬✜♠ r ❭✜❬❦❲★❲★❝✇❨✿❯❳q ❭ r ❲✬❨✚❝❏❖❳❵❜❵❘❲①❭✜❬❦❙❚♠❣◗❚❲❩❨✚q✡❲★❬✇❲★◗❚❲★♠①❭✜❙ ❤ ❯❨✚◗❚✉ ❤ ❬✜❙✆❭ r ❵✪✈ ✥ r ❲★❝❦❲ ❢ ❧✡❯✡♠①❭✜❙ ❤ ❯✡❨✚◗✁❲✜✤♣❧✡❨✖❭✜❙ ❤ ❯❳❝✙q⑧❲❩❨✚◗✕✘✙❙✆❭ r ➯ ❤ ❙❚❝✜❝ ❤ ❯✪❭✜❬❦❨✿❯❳❝ ❢③❤ ❬❦❵❜❝ ❤✿❢ ❭ r ❲⑦✉✿❲❩❯✡❲★❬❦❨✚◗ ❬✜❲★♠❩❧✡❬✜❬✜❲❩❯❳♠★❲
❈✞✝ ✂ ✚ ❴   ✝ ❷♣♦ ☎ ✝ ❈ ✝ ❷ ✡ ✝✟♠✄✂ ➍ ✉ ✇ ✃ ① ☎ ♠✡✠☞☛✄✌ ☎✎✍ ✝✑✏ ♠✡✠ ❈ ♠✓✒ ❈✞✝✑✏ ♠ ✍ ✴✘✕✔✗✖✙✘✚✖ ✡✜✛✣✢ q ♦ ✛ ✘✤✖✦✥✙✧ ✢✗★✪✩✚✛✣✢✡✩✤★✙✫   ✝✭✬ ★✮✛✰✯ ✬✲✱ ✖ ✢✳★ ✖✙✴✶✵✗✖ ✢ ✥✙✖ ✫✷✛✣✢ q✹✸ ❐ ☛ ✬ ★✺✛✄✻✼✛ ✘ ✛✣✽ ✖ ✩ ✖✙✘✿✾❁❀❁✧ ✯ ✖ ✩ ✔✗✖✙✘✺❂ ✬ ✩ ✔ ★ ✵ ✬ ✩✚✛❄❃✞❅ ✖✬ ✢ ✬ ✩ ✬ ✛❄❅ ✥✙✧ ✢ q ✬ ✩ ✬ ✧ ✢❆✫❆✩ ✔ ✬ ★ ✘✤✖✙✥✿✵✗✘✤✘✚✖ ✢ ✥✙✖✳q✼✖ ★ ✥✙✘ ✬ ❃ ✖ ★✕❃ ✧ ✩ ✔ ✛❄❅❇✯ ✧✣✘ ✬ ✩ ✔ ✽❈★ ✾❊❉ ✩ ❂ ✛❄★ ✖●❋ ✩ ✖ ✢✗★ ✬✲✱ ✖ ❅✲❍ ✬ ✢ ✱ ✖ ★✪✩ ✬ ✯✷✛■✩ ✖★q❏✖ ✬ ✩ ✔✞✖✙✘❑ ✧✣✘▲✸◆▼ ☛ ✧✣✘P❖◆▼✆ ◗✾▲❀✄✔✗✖ ★✤✻ ✖ ✛❄❘ ✖✙✘ ✻ ✘✤✖ ★ ✖ ✢✷✩✤★▲✛❄★✪❍✗✽❙✻✗✩ ✧ ✩ ✬ ✥❚✖●❋ ✻✼✛✣✢✗★ ✬ ✧ ✢✞★ ✧ ❑ ❈ ✝ ✵ ✻✹✩ ✧ ✠ ✠☞☛ ✍ ✩ ✖✙✘ ✽ ✾✺❉ ✢✡✩ ✖✙✘✤✖ ★✪✩ ✬ ✢✗✯✣❅✲❍✖ ✢ ✧✷✵ ✯ ✔ ✫ ❑ ✧✣✘ ❃ ✧ ✩ ✔ ✛❄❅❇✯ ✧✣✘ ✬ ✩ ✔ ✽❈★✦✩ ✔✞✖✙✘✤✖ ✛❄✻✼✻ ✖ ✛ ✘ ★✓✛ ✥✙✧ ✢✗★✪✩✚✛✣✢✡✩❚✩ ✔ ✛■✩❚✽ ✵ ★✤✩❯❃ ✖✄✖ ✱ ✛❄❅ ✵ ✛■✩ ✖★q ✢ ✵ ✽ ✖✙✘ ✬ ✥ ✛❄❅❇❅✲❍ ❑ ✘✤✧ ✽❱✩ ✔✗✖✧✣✘ ✬ ✯ ✬ ✢✞✛❄❅ ✘✤✖✙✥✿✵✞✘✤✘✤✖ ✢ ✥✙✖❄✾➊Ï ✢✞✛❄❅✲❍◗✩ ✬ ✥ ✩ ✖✙✥❲✔ ✢ ✬ ✴✶✵✗✖ ★ ✧ ❑ ✠ ✻ ✘✚✖✙✥ ✬ ★ ✖❳✍ ✛✣✢✼✛❄❅✲❍◗★ ✬ ★ ✧ ❑ ✛❄❅❇✯ ✧✣✘ ✬ ✩ ✔ ✽❙★✜✛ ✘✤✖❨✵ ★ ✖★q ✩ ✧❩✖ ★✪✩✚✛❄❃✼❅ ✬ ★ ✔✩ ✔✗✖ ★ ✖✆✥✙✧ ✢ ✥ ❅ ✵ ★ ✬ ✧ ✢✗★ ✾✜❉ ✢❩✻✼✛ ✘ ✩ ✬ ✥✿✵ ❅❬✛ ✘ ✫❭✩ ✔✗✖ ✛ ✵ ✩ ✔✗✧✣✘❪✵ ★ ✖ ★❪✛✣✢✞✛❄❅✲❍◗✩ ✬ ✥ ✻ ✧ ✬ ★✤★ ✧ ✢ ✬ ➋ ✛■✩ ✬ ✧ ✢❴❫ q✞✖ ✻ ✧ ✬ ★✤★ ✧ ✢ ✬ ➋ ✛■✩ ✬ ✧ ✢❆✫▲❵ ✖ ❅❇❅ ✬ ✢✩ ✘ ✛✣✢✗★ ❑ ✧✣✘ ✽❛✛✣✢ q ★ ✬ ✢✗✯ ✵ ❅❬✛ ✘ ✬ ✩❜❍❝✛✣✢✞✛❄❅✲❍✶★ ✬ ★ ✾❀✄✔✗✖✓✘✤✖ ★ ✵ ❅✲✩✤★▲✻ ✘✤✖ ★ ✖ ✢✡✩ ✖★q ✬ ✢✹✩ ✔ ✬ ★✮✩✚✛❄❅❇❘ ❂✓✖✙✘✚✖◆✧ ❃✗✩✚✛ ✬ ✢ ✖★q✜✧✪✧ ✬ ✢✷✩✤❅✲❍ ❂ ✬ ✩ ✔❙❞✎✾☞✔ ✛✣✢✗★ ✧ ✢❆✫ ➵✹✾✛✜✺✧✷✵✗✥❲✔ ✛ ✘❦q ✛✣✢ q ✔✗✾✣❀ ✛✣✢✗✯ ✾
❡ ✾➺➸➺➶ ➅❣❢❡➅✗❤ ➅⑧➃✓➇❴✐❦❥♠❧✭➅◗♥ ➽♦❥✄➂❆❥❂✗❯➇❴✐ ✙✕➅⑧➇❞➃❳♣◆➶ ➸ ➃✓➅⑧➅➆➚q✐✄➂✼r ➃■❥❂✗❹➶ ➆
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❲✍❢ ❑ ☛ ➻ ❘➔➺ ❚✗➽ ❯ ➵ ❑ ➻ ❘➔➺ ❚ ☎ ➳ ♣ ❲ ❛ ❞ ❛ ❲✝❳ ❤ ❦✱❴ ❲ ✐ ❴❳❛❍❜ ✐ ❞☞➾ ❧ ❲ ✐ ❞ ✐ ❦✱❴ ❜ ❳ ✕ ❴❳❛✱❦ ❢ ❴ ❝ ❤ ❦✱❴ ❲ ✐ ☎❑✚➻ ❘➔➺ ❚✗➽ ✫➇➚ ➪❘➶❡➹➘ ❴ ❩ ❴ ❳ ❜ ❢➑❳⑨❞ ☎ ❜✧❧❇❜ ❢ ❦✱❴❳❣ ❳ ❞ ❴ ✐ ❴♠❦✱❴ ❜ ❳❜❳⑨❞ ❴ ✐ ❛✂❦q❜♦❦ ❞→➲ ❦q♣❇❜♦❦ ❩ ❜ ❞ ❣ ♣❥❜ ✐ ❧✍❞ ❞ ❴♠❦q♣ ❞✖❢ ❦ ❲ ❛✂❦q❜♦❦ ❞ ❬ ➳ ❴♠❦q♣ ❢ ❜♦❦ ❞→➵❵❲✍❢ ❦ ❲ ❛✂❦q❜♦❦ ❞ ❯ ❬➳ ❴♠❦q♣ ❢ ❜♦❦ ❞➷➴➬➳ ❴ ❳❜❳ ❛q❜♦❦✱❴❳❛ ➸P❞ ❘ ❑✤➮ ❘➔➺ ❚ ❴❳❛❙❦q♣ ❞ ❧ ❢✱❲✝❝ ❜ ❝ ❴ ❳ ❴♠❦ ❞❄❲✝➸✡❝☞❞ ❴ ✐ ❧ ❴ ✐ ❛✂❦q❜♦❦ ❞❼➱ ❜♦❦ ❦✱❴ ❩ ❞➷➺ ❚❑✚➻ ❘➔➺ ❚✗➽ ✫✛➚ ▼ ➪ ❂ ✃ ❖ ➶■❐ ❑✽❒ ❘➔➺ ❚✲➽ ➵➵ ❨ ➴ ❘ ❬ ❯ ✫➇➚ ▼ ➪ ❂ ✃ ❖ ➶ ❚ ❐ ❑ ➚ ❒ ❘➔➺ ❚✼➽ ➴➵ ❨ ➴ ❘ ❬ ❯ ✫➇➚ ▼ ➪ ❂ ✃ ❖ ➶ ❚ ➹❱ ♣ ❞ ❴ ✐ ❦ ❞✖❢ ❧ ❢✱❞ ❦q❜♦❦✱❴ ❲ ✐ ❴❳❛ ❲✝❝ ✝ ❴ ❲ ❤ ❛❨❮ ❦q♣ ❞ ❧❇❜ ❢ ❦✱❴❳❣ ❳ ❞ ❛✂❦q❜ ❞ ❛❊❴ ✐ ❛✂❦q❜♦❦ ❞❥➲➆➸✧❲✍❢ ❜ ❢ ❜ ✐ ✕ ❲✟❩ ❜ ❩ ❲ ❤❇✐ ❦ ❲✝➸ ❦✱❴ ❩✿❞➝➳ ❴♠❦q♣ ❜ ✐❞☞➾ ❧ ❲ ✐ ❞ ✐ ❦✱❴ ❜ ❳ ✕ ❴❳❛✱❦ ❢ ❴ ❝ ❤ ❦✱❴ ❲ ✐ ❲✝➸ ❢ ❜♦❦ ❞➎➵ ❨ ➴ ❜ ✐ ✕ ❦q♣ ❞ ✐ ❣ ♣❥❜ ✐ ❧✍❞ ❛ ❦ ❲ ❛✂❦q❜♦❦ ❞ ❛ ❯ ❬ ❐ ❨ ❬ ➳ ❴♠❦q♣❰❧ ❢q❲✝❝ ❜ ❝ ❴ ❳ ❴♠❦✱❴ ❞ ❛ ❞❨Ï ❤ ❜ ❳❦ ❲ ❦ ❲✔➵ ✔ ❘☎➵ ❨ ➴ ❚❁❜ ✐ ✕ ➴✪❘☎➵ ❨ ➴ ❚ ➡Ð ✐ ❜ ❧✍❞ ✐ ❞✖❢ ❜ ❳✶Ñ❨Ò❚Ó❘Ô➔Õ✟Ö❡×✳Ø➑Ù✟Ô➔Õ ❧ ❢✱❲ ❣ ❞ ❛✱❛✥❜❆❧❇❜ ❢ ❦✱❴❳❣ ❳ ❞ ❣ ❜ ✐ ❝❡❞ ❴ ✐ ❜ ✐ ❞ ❛✂❦q❜♦❦ ❞ ❴ ✐➆Ú ➲ ❐ ❬ ❐ ❢ ❐❨➹❨➹❨➹✛Û ❜ ✐ ✕ ➳ ♣ ❞ ✐ ❴ ✐ ❛✂❦q❜♦❦ ❞✼➱ ☎❴♠❦❁❣ ❜ ✐ ❲ ✐ ❳⑨❞ ❣ ♣❥❜ ✐ ❧✍❞ ❦ ❲ ❛✂❦q❜♦❦ ❞→➱ ❨ ❬ ❜♦❦ ❢ ❜♦❦ ❞❲➵ ➮ ❲✍❢ ❦ ❲ ❛✂❦q❜♦❦ ❞→➱ ❯ ❬ ❜♦❦ ❢ ❜♦❦ ❞➓➴ ➮ ➡✲Ü ❞ ❜ ✐ ❜ ❳ ❲✍❧✛❞▼➳ ❴♠❦q♣✼❦q♣ ❞➓❩ ❲ ✕ ❞❨❳❲✝➸ ❜ ✐ ❞✞✝❫❲✝❳ ✝ ❴ ✐ ❧ ❧ ❲ ❧ ❤ ❳ ❜♦❦✱❴ ❲ ✐ ❘➔➳ ♣ ❲ ❛ ❞ ❛✱❴❜❛ ❞ ❴❳❛ ❢q❞ ❧ ❢✱❞ ❛ ❞ ✐ ❦ ❞ ✕ ❝✳❞ ❦q♣ ❞ ❛✂❦q❜♦❦ ❞ ❚ ☎ ❦q♣ ❞❆➵ ➮ ❜ ❢✱❞ ❣ ❜ ❳❜❳ ❞ ✕ ❝ ❴ ❢ ❦q♣ ❢ ❜♦❦ ❞ ❛ ❜ ✐ ✕❦q♣ ❞✩➴ ➮ ✕ ❞ ❜♦❦q♣ ❢ ❜♦❦ ❞ ❛ ➡ ❱ ♣ ❞ ❧✍❞ ✐ ❞✖❢ ❜ ❳ ❧ ❢✱❲✝❝✏❳ ❞♣❩ ❴❳❛ ❦ ❲ ❤❥✐ ✕ ❞✖❢ ❛✂❦q❜ ✐ ✕ ❦q♣ ❞ ❞✞✝❫❲✝❳ ❤ ❦✱❴ ❲ ✐ ❲✝➸ ❜▼❧ ❢✱❲ ❣ ❞ ❛✱❛ ❧ ❴ ✝❫❞ ✐ ✝ ❜ ❳ ❤ ❞ ❛❘ ❲✍❢ ❧ ❢✱❲ ❧ ❞✖❢ ❦✱❴ ❞ ❛ ❚ ❲✝➸ ❴♠❦✱❛ ❝ ❴ ❢ ❦q♣ ❜ ✐ ✕❄✕ ❞ ❜♦❦q♣ ❢ ❜♦❦ ❞ ❛❨Ý❇❛ ❞✖❞ ❈ ❬ ❢ ☎✑❬ ♣ ➡✏Þ ❆✭➸✧❲✍❢ ❜ ✐ ❞☞➾ ❣ ❞❨❳❜❳ ❞ ✐ ❦❍❴ ✐ ❦ ❢✱❲ ✕ ❤ ❣✬❦✱❴ ❲ ✐ ➡❒   ß
❒   ➻
❵ ❞ ❦ ❑ ★ ❘➔➺ ❚ ❝❡❞ ❦q♣ ❞ ❧ ❢✱❲✝❝ ❜ ❝ ❴ ❳ ❴♠❦ ❞ ❲✝➸❼❝❡❞ ❴ ✐ ❧ ❴ ✐ ❛✂❦q❜♦❦ ❞✁  ❜♦❦❵❦✱❴ ❩✿❞➎➺ ➡ ✄ ✐ ❞ ❛✱❛ ❞ ✐ ❦✱❴ ❜ ❳❁❢✄✂❲✝❳ ❞ ❴❳❛➥❧ ❳ ❜ ❞❫❞ ✕ ❝✳❞ ❦q♣ ❞❣ ❲✸❞✆☎ ❣✖❴ ❞ ✐ ❦✱❛
✝ ★ ➽ ➵
➻ ➵ ❒ ✭✖✭✖✭ ➵ ★ ➚
❒
➴ ❒ ➴ ✆ ✭✖✭✖✭ ➴ ★
➹
Ð ✐ ✕ ❞✖❞ ✕ ☎ ❜ ❣ ❳ ❜♥❛✱❛✱❴❳❣ ❜ ❳◆❢✱❞ ❛ ❤ ❳ ❦ ❜♥❛✱❛ ❞✖❢ ❦✱❛✲❦q♣❥❜♦❦❁❦q♣ ❞ ❧ ❢✱❲ ❣ ❞ ❛✱❛❁❴❳❛ ❞✖❢✱❧✍❲ ✕ ❴❳❣ ❘ ❦q♣ ❞ ❞☞➾ ❧ ❞ ❣✬❦ ❞ ✕ ❦✱❴ ❩✿❞ ❦ ❲❵❢✱❞ ❦ ❤ ❢ ✐ ➸ ❢✱❲✟❩❭❞ ❜♥❣ ♣❛✂❦q❜♦❦ ❞ ❦ ❲ ❴♠❦✱❛ ❞❨❳❜➸ ❴❳❛→➼ ✐ ❴♠❦ ❞ ❚❁❴ ➸ ❜ ✐ ✕ ❲ ✐ ❳⑨❞ ❴ ➸
✞
★✠✟ ❒ ✝ ★
❉ ■ ❐ ✞
★✡✟ ➻
❬➵ ★ ✝ ★
➽ ❨ ■ ➹
❘➀❱ ♣ ❞ ➼ ❢ ❛✂❦❍❣ ❲ ✐ ✕ ❴♠❦✱❴ ❲ ✐ ❞ ✐ ❛ ❤ ❢✱❞ ❛❙❦q♣ ❞ ❞☞➾ ❴❳❛✂❦ ❞ ✐ ❣ ❞❵❲✝➸ ❜ ✐ ❴ ✐ ✝ ❜ ❢ ❴ ❜ ✐ ❦ ❩✿❞ ❜♥❛ ❤ ❢✱❞❲➸ ❲✍❢ ❦q♣ ❞ ❞♣❩♦❝❡❞ ✕❥✕ ❞ ✕❑✕ ❴❳❛✱❣ ❢✱❞ ❦ ❞☞☛ ❦✱❴ ❩✿❞✌ ❜ ❢✎✍ ❲ ✝ ❣ ♣❥❜♥❴ ✐ Ý☞❦q♣ ❞ ❛ ❞ ❣ ❲ ✐ ✕ ❲ ✐ ❞ ❧ ❤ ❜ ❢ ❜ ✐ ❦ ❞✖❞ ❛ ❦q♣❇❜♦❦ ☎ ❴ ✐ ❦q♣ ❞ ❣ ❲ ✐ ❦✱❴ ✐▲❤ ❲ ❤ ❛ ☛ ❦✱❴ ❩ ❞ ❧ ❢✱❲ ❣ ❞ ❛✱❛ ☎ ❦q♣ ❞ ❧❇❜ ❢ ❦✱❴❳❣ ❳ ❞ ❴❳❛ ✐ ❲ ❦❜ ❝ ❛ ❲✍❢■❝☞❞ ✕ ❜♦❦s❴ ✐ ➼ ✐ ❴♠❦ ❞ ❴ ✐ ➼ ✐ ❴♠❦ ❞ ❦✱❴ ❩ ❞ ➡ ❚ Ð ✐ ❦q♣❥❜♦❦s❣ ❜♥❛ ❞ ☎ ❲ ✐ ❞ ♣❇❜♥❛❑ ★ ❮➐➽ ❳ ❴ ❩➶✑✏✓✒ ❑ ★ ❘➔➺ ❚✼➽ ✝ ★✔ ★✡✟ ❒ ✝ ★ ❐
➳ ♣ ❞✖❢q❞ ❦q♣ ❞ ❛ ❞➷Ï ❤ ❜ ✐ ❦✱❴♠❦✱❴ ❞ ❛ ❢✱❞ ❧ ❢q❞ ❛ ❞ ✐ ❦❙❦q♣ ❞➓❳ ❲ ✐ ❧ ❢ ❤❇✐ ❧ ❢✱❲✝❝ ❜ ❝ ❴ ❳ ❴♠❦ ❞❄❲✝➸✹❝❡❞ ❴ ✐ ❧ ❴ ✐ ❛✂❦q❜♦❦ ❞✕  ➡✌ ❲✍❢✱❞ ❧ ❤ ❛❨❛ ❳ ❴ ✐ ❧ ❴❳❛ ❦q♣ ❞ ✐ ❲ ✐ ❛✂❦q❜♦❦✱❴ ❲ ✐ ❜ ❢➑❞✍❝❡❞ ♣❥❜ ✝ ❴ ❲ ❤ ❢ ❲✝➸ ❦q♣ ❞ ❧ ❢q❲ ❣ ❞ ❛✱❛ ❦q♣❥❜♦❦❵❴❳❛ ✕ ❞ ❛q❣ ❢ ❴ ❝❡❞ ✕ ❝✤❞ ❦q♣ ❞❁Ò✗✖✙✘✚✖✏Ò➔Ô☎Ø❘Ö×✛Ò✗✛➎Ø✆✖✢✜☞Ò✤✣✥✖✑Ù✧✦ ✕ ❴✩★ ❞✖❢✱❞ ✐ ❦✱❴ ❜ ❳ ❛ ❞ ❛✱❦ ❞♣❩❑ ☛➮ ❘➔➺ ❚✲➽ ➵ ➮ ➚ ❒✺❑ ➮ ➚ ❒ ❘➔➺ ❚ ❯ ❘☎➵ ➮ ❨ ➴ ➮ ❚ ❑ ➮ ❘➔➺ ❚ ❨ ➴ ➮ ❂
❒✦❑ ➮
❂
❒ ❘➔➺ ❚ ❐ ❑ ➮ ❘✾➲ ❚✰➽✫✪ ➮✭✬ ➻ ➹❘ ❬ ❚✄ ❳ ❦q♣ ❲ ❤ ❧ ♣❰➼ ✐ ❴♠❦ ❞☞☛ ✕ ❴ ❩ ❞ ✐ ❛✱❴ ❲ ✐ ❜ ❳ ✝❫❞✖❢ ❛✱❴ ❲ ✐ ❛❊❜ ❢✱❞✯✮✱❞ ❜♥❛ ❞✱✰ ❜ ✐ ✕ ❢✱❞ ✕ ❤ ❣ ❞ ❦ ❲ ❣ ❲✟❩➝❝ ❴ ✐ ❜♦❦✱❴ ❲ ✐ ❛ ❲✝➸✥❞☞➾ ❧ ❲ ✐ ❞ ✐ ❦✱❴ ❜ ❳ ❛ ☎ ❴♠❦❊❴❳❛❧ ❢✱❞ ❣✖❴❳❛ ❞❨❳⑨❞ ❦q♣ ❞ ❴ ✐ ➼ ✐ ❴♠❦ ❞☞☛ ✕ ❴ ❩ ❞ ✐ ❛✱❴ ❲ ✐ ❜ ❳ ❣ ♣❥❜ ❢ ❜♥❣✬❦ ❞✖❢❍❲✝➸ ❦q♣ ❞ ❛ ❞ ❛✂❦ ❞♣❩ ❦q♣❥❜♦❦ ❢✱❞ ✐ ✕ ❞✖❢ ❛❁❴♠❦✱❛❍❜ ✐ ❜ ❳⑨❞ ❛✱❴❳❛❙❴ ✐ ❦ ❞✖❢✱❞ ❛✂❦✱❴ ✐ ❧ ➡Ð ✐ ❜ ❛ ❞✖❢ ❴ ❞ ❛ ❲✝➸ ❴ ❩ ❧ ❲✍❢ ❦q❜ ✐ ❦✭❧❇❜✛❧ ❞✖❢ ❛ ☎✄✲ ❜ ❢➑❳ ❴ ✐ ❜ ✐ ✕✳✌ ❣ ♥ ❢✱❞✖❧✍❲✍❢ ❈ ❬ ➲ ☎ ❬✍❬ ❆ ♣❥❜ ✝❫❞ ✕ ❞✞✝❫❞❨❳ ❲ ❧ ❞ ✕ ❜ ❧✍❞ ✐ ❞✖❢ ❜ ❳ ❣ ❲ ✐❥✐ ❞ ❣✬❦✱❴ ❲ ✐❝❡❞ ❦ ➳ ❞✖❞ ✐ ❦q♣ ❞➥➸ ❤❥✐ ✕ ❜ ❩ ❞ ✐ ❦q❜ ❳ ❛ ❞ ❛✂❦ ❞♣❩ ❘ ❬ ❚r❜ ✐ ✕ ❜ ✐ ❜♥❛✱❛ ❲ ❣✖❴ ❜♦❦ ❞ ✕ ➸ ❜ ❩ ❴ ❳⑨❞❩❲✝➸ ❲✍❢ ❦q♣ ❲✍❧✍❲ ✐ ❜ ❳ ❧ ❲✝❳⑨❞ ✐ ❲✟❩ ❴ ❜ ❳ ❛ ➡ ❵ ❜♦❦ ❞✖❢ ☎✴ ❲ ✐ ❞ ❛❙❜ ✐ ✕✵✌ ❜ ❧ ✐▲❤ ❛❙❣ ❲ ✐ ❛✂❦ ❢ ❤ ❣✬❦ ❞ ✕ ❜ ✕ ❴ ❢q❞ ❣✬❦❙❣ ❲ ✐ ❦✱❴ ✐✸❤ ❞ ✕ ➸ ❢ ❜♥❣✬❦✱❴ ❲ ✐ ❢✱❞ ❧ ❢✱❞ ❛ ❞ ✐ ❦q❜♦❦✱❴ ❲ ✐ Ý☞❛ ❞✖❞ ❈ ✐ ☎ ❣ ❆ ➡❱ ♣✝❴❳❛❙❛ ❤ ❩➎❩ ❜ ❢❡❞ ❴❳❛s❜ ✐ ❜♥❣✖❣ ❲ ❤❥✐ ❦ ❲✝➸✼♥ ❤ ❴ ❳❜❳ ❞♣❩ ❴ ✐ P ❛ ❳ ❞ ❣✬❦ ❤ ❢✱❞✼❘ ❛ ❞✖❞ ❈✷✶ ☎✹✸ ❆ ❚ ☎ ❜♥❛ ➳✲❞❨❳❜❳ ❜♥❛ ❲✝➸✡❳ ❜♦❦ ❞✖❢ ✕ ❞✞✝❫❞❨❳ ❲ ❧ ❩ ❞ ✐ ❦✱❛ ➡❱ ♣ ❞ ❧ ❲ ❴ ✐ ❦ ❲✝➸ ✝ ❴ ❞❘➳ ❦q♣❇❜♦❦ ❴❳❛ ❜ ✕ ❲ ❧✝❦ ❞ ✕ ♣ ❞✖❢✱❞ ❣ ❲ ✐ ❛q❴❳❛✂❦✱❛ ❴ ✐ ❢✱❞❨❳ ❜♦❦✱❴ ✐ ❧ ❦q♣ ❞ ❣ ❲✟❩➝❝ ❴ ✐ ❜♦❦ ❲✍❢ ❴ ❜ ❳ ❦q♣ ❞✖❲✍❢❡❞ ❲✝➸❅❳ ❜♦❦✂❦✱❴❳❣ ❞ ❧✮❜♦❦q♣✝❛❦ ❲✩❝ ❴ ❢ ❦q♣ ☛ ✕ ❞ ❜♦❦q♣➎❧ ❢q❲ ❣ ❞ ❛✱❛ ❞ ❛✲❴ ✐ ❦q♣ ❞❴➸ ❲✝❳❜❳ ❲❤➳ ❴ ✐ ❧✩➳ ❜ ❞ ❮ ❘ ◆P❚✥❦ ❢ ❜✜♠ ❞ ❣✬❦ ❲✍❢ ❴ ❞ ❛ ❲✝➸❃❝ ❴ ❢ ❦q♣ ☛ ✕ ❞ ❜♦❦q♣✔❧ ❢✱❲ ❣ ❞ ❛✱❛ ❞ ❛❁❜ ❢✱❞ ❧ ❢✱❞ ❣✖❴❳❛ ❞❨❳⑨❞❳ ❜♦❦✂❦✱❴❳❣ ❞ ❧❇❜♦❦q♣✝❛♣Ý ❘ ◆★◆ ❚ ❳ ❜♦❦✂❦✱❴❳❣ ❞ ❧❇❜♦❦q♣❥❛✲♣❥❜ ✝❫❞s❧✍❞ ✐ ❞✖❢ ❜♦❦✱❴ ✐ ❧✩➸ ❤❇✐ ❣✬❦✱❴ ❲ ✐ ❛ ❞☞➾ ❧ ❢q❞ ❛✱❛ ❞ ✕ ❜♥❛ ❣ ❲ ✐ ❦✱❴ ✐▲❤ ❞ ✕ ➸✧❢ ❜♥❣✬❦✱❴ ❲ ✐ ❛♣Ý ❘ ◆✽◆★◆P❚✥❦q♣ ❞❵ ❜✛❧ ❳ ❜♥❣ ❞ ❦ ❢ ❜ ✐ ❛ ➸✧❲✍❢■❩ ❞☞➾ ❧ ❢✱❞ ❛q❛ ❞ ❛✪❦q♣ ❞❼❩ ❜♥❴ ✐ ❧❇❜ ❢ ❜ ❩ ❞ ❦ ❞✖❢ ❛ ❲✝➸✢❝ ❴ ❢ ❦q♣ ☛ ✕ ❞ ❜♦❦q♣➥❧ ❢✱❲ ❣ ❞ ❛q❛ ❞ ❛✥❜♥❛ ➳ ❞ ❴ ❧ ♣❫❦ ❞ ✕ ❳ ❜♦❦✂❦✱❴❳❣ ❞ ❧✮❜♦❦q♣✝❛❦ ❲➥➳ ♣❥❴❳❣ ♣✛❦q♣ ❞ ❣ ❲✟❩♦❝ ❴ ✐ ❜♦❦ ❲✍❢ ❴ ❜ ❳ ❦q♣ ❞✖❲✍❢➑❞ ❜✛❧✚❧ ❳ ❴ ❞ ❛ ➡
❢ ➡ ✴✥✷❥✽ ✽ ➤ ➭❫✶ ➩s✷✝✽➇➦✭➯✿✷✻✺✽✼✿✾♦➫✻✺✮✽ ➤ ✺❁❀ ✶❂✼❄❃ ✺ ✷✏➭✍✽ ➤ ➫✻✺✭➯Ð ❦❀❴❳❛ ✍ ✐ ❲❤➳ ✐ ❦q♣❥❜♦❦❀❦q♣ ❞❪➸ ❲✍❢✉❩ ❜ ❳ ❦q♣ ❞✖❲✍❢❡❞ ❲✝➸ ❣ ❲ ✐ ❦✱❴ ✐▲❤ ❞ ✕ ➸ ❢ ❜♥❣✬❦✱❴ ❲ ✐ ❞☞➾ ❧❇❜ ✐ ❛✱❴ ❲ ✐ ❛ ➸✧❲✍❢ ❧ ❲❤➳✲❞✖❢ ❛ ❞✖❢ ❴ ❞ ❛✪❴❳❛✪❴ ✕ ❞ ✐ ❦✱❴❳❣ ❜ ❳ ❦ ❲❦q♣ ❞ ❣ ❲✟❩➝❝ ❴ ✐ ❜♦❦ ❲✍❢ ❴ ❜ ❳ ❦q♣ ❞✖❲✍❢➑❞✿❲✝➸❃➳ ❞ ❴ ❧ ♣❫❦ ❞ ✕ ❳ ❜♦❦✂❦✱❴❳❣ ❞ ❧❇❜♦❦q♣✝❛❨Ý✝❛ ❞✖❞ ❈ ❬ ☎ ❢ ☎ Þ ❆ ➡ ✂ ❞ ➼ ✐ ❞ ❜❲❧❇❜♦❦q♣❆❅❁➽ ❘❈❇ ➻ ❐ ❇ ❒ ❐❨➹❨➹❨➹♣❐ ❇ ★ ❚❦ ❲➠❝❡❞ ❜ ❛ ❞❨Ï ❤ ❞ ✐ ❣ ❞ ❲✝➸ ❧ ❲ ❴ ✐ ❦✱❛❑❴ ✐ ❦q♣ ❞ ❳ ❜♦❦✂❦✱❴❳❣ ❞❊❉●❋❍❉ ❛ ❤ ❣ ♣❏❦q♣❥❜♦❦❑❴ ➸■❇ ➮ ➽ ❘❑❏ ➮ ❐▼▲ ➮ ❚ ☎ ❦q♣ ❞ ✐ ❏ ➮ ➽ ➱ ❜ ✐ ✕◆ ▲ ➮ ❂
❒ ❯ ▲ ➮ ◆ ➽ ❬✝➡ Ð ➸ ❛ ❤ ❣✖❣ ❞ ❛✱❛✱❴ ✝❫❞ ❧ ❲ ❴ ✐ ❦✱❛ ❜ ❢✱❞ ❣ ❲ ✐❥✐ ❞ ❣✬❦ ❞ ✕ ❝✳❞ ❞ ✕ ❧✍❞ ❛ ☎ ❦q♣ ❞ ✐ ❜ ✐ ❞ ✕ ❧✍❞ ❣ ❜ ✐ ❲ ✐ ❳⑨❞❰❝❡❞ ❜ ✐ Ù❖✜◗P✉Ø◗✖✚Ô❘❙❘ ❮ ▲ ➮ ❂
❒ ❯ ▲ ➮ ➽ ❨ ❬ ❚ ☎ ❜ ×✳Ø✆✜✆P☞Ø✆✖✚Ô✵❘❯❚ ❮ ▲ ➮ ❂
❒ ❯ ▲ ➮ ➽ ❯ ❬ ❚ ☎ ❲✍❢ ❜ ✦❜Ø✆❱✛Ø✙✦❲✜☞Ô☎Ø❨❳✡❘❙❩ ❮ ▲ ➮ ❂
❒ ❯ ▲ ➮ ➽ ➲ ❚ ➡ ❱ ♣ ❤ ❛ ❜❧❇❜♦❦q♣❩❴❳❛r❜ ❳⑨➳ ❜ ❞ ❛ ✐ ❲ ✐❥✐ ❞✖❧ ❜♦❦✱❴ ✝❫❞ ❜ ✐ ✕ ❝✳❞ ❜❝♣ ❲✍❢ ❴❜❛ ❲ ✐ ❦q❜ ❳ ❦ ❢ ❜ ✐ ❛ ❳ ❜♦❦✱❴ ❲ ✐ ☎ ❲ ✐ ❞➥❩ ❜ ❞ ❜ ❳⑨➳ ❜ ❞ ❛ ❜♥❛q❛ ❤ ❩ ❞ ❦q♣❥❜♦❦ ❏ ➻➝➽ ➲ ➡✄ ❧❇❜♦❦q♣✘❣ ❜ ✐ ❝☞❞ ❞ ✐ ❣ ❲ ✕ ❞ ✕ ❝✤❞ ❜ ➳✲❲✍❢ ✕ ➳ ❴♠❦q♣ ❘ ❐ ❚ ❐ ❩ ❢✱❞ ❧ ❢✱❞ ❛ ❞ ✐ ❦✱❴ ✐ ❧ ❦q♣ ❞ ❦q♣ ❢✱❞✖❞ ❦ ❞ ❧ ❞ ❛ ❲✝➸ ❛✂❦ ❞ ❧❇❛ ➡ ✾ ♣❥❜♦❦ ➳✲❞ ❣ ❜ ❳❜❳❦q♣ ❞❬✜❘Ô✾Ù✥✖✢×✟Ù✛Ó❡× Ø✆✖✻P✭✣♣×✛Ò✗✖❂❭ ❴❳❛ ❛ ❤ ❣ ♣ ❜ ➳ ❲✍❢ ✕ ❴ ✐ ➳ ♣✝❴❳❣ ♣ ❞ ❜♥❣ ♣ ❛✂❦ ❞ ❧ ❘ ❐ ❚ ❐ ❩ ❴❳❛❊❛ ❤ ❝ ❛✱❣ ❢ ❴❜❧✝❦ ❞ ✕ ❝✤❞ ❦q♣ ❞ ✝ ❜ ❳ ❤ ❞✵❲✝➸ ❦q♣ ❞▲ ☛ ❣ ❲▲❲✍❢ ✕ ❴ ✐ ❜♦❦ ❞❊❲✝➸ ❴♠❦✱❛s❜♥❛✱❛ ❲ ❣✖❴ ❜♦❦ ❞ ✕ ❧ ❲ ❴ ✐ ❦ ➡ ❯ ❲✍❢ ❴ ✐ ❛✂❦q❜ ✐ ❣ ❞ ☎❪ ➽ ❘ ➻ ❘ ❒ ❘ ✆ ❚✭❫◗❩ ✆ ❩ ✆ ❘ ✆ ❚❴❫✙❚ ✆ ❚ ❒ ❘ ➻ ❩ ❒
❞ ✐ ❣ ❲ ✕ ❞ ❛❵❜❁❧❇❜♦❦q♣✜❦q♣❥❜♦❦ ❣ ❲ ✐❥✐ ❞ ❣✬❦✱❛ ❦q♣ ❞ ❛ ❲ ❤ ❢ ❣ ❞❵❇ ➻➎➽ ❘✾➲ ❐ ➲ ❚❊❦ ❲ ❦q♣ ❞ ✕ ❞ ❛✂❦✱❴ ✐ ❜♦❦✱❴ ❲ ✐ ❇ ❒ ✆ ➽ ❘ ❬ ❢ ❐ ❬ ❚ ➡ ✾ ❞▼➸ ❢✱❞✖❞❨❳⑨❞❴ ✕ ❞ ✐ ❦✱❴ ➸P❞ ❜✍❧❇❜♦❦q♣❛❅ ✕ ❞ ➼ ✐ ❞ ✕ ❜♥❛✼❜ ❛ ❞❨Ï ❤ ❞ ✐ ❣ ❞✘❲✝➸ ❧ ❲ ❴ ✐ ❦✱❛ ☎ ❴♠❦✱❛ ➳ ❲✍❢ ✕ ❞ ✐ ❣ ❲ ✕ ❴ ✐ ❧ ❪ ☎ ❜ ✐ ✕ ❦q♣ ❞ ❣ ❲✍❢✱❢q❞ ❛➑❧ ❲ ✐ ✕ ❴ ✐ ❧❩ ❲ ✐ ❲✟❩ ❴ ❜ ❳ ➡
❒   ❒
✾ ❞ ❣ ❲ ✐ ❛✱❴ ✕ ❞✖❢ ✝ ❜ ❢ ❴ ❲ ❤ ❛ ❧✍❞✖❲✟❩ ❞ ❦ ❢ ❴❳❣❵❣ ❲ ✐ ✕ ❴♠❦✱❴ ❲ ✐ ❛s❦q♣❇❜♦❦ ❩ ❜ ❞❁❝❡❞ ❴ ❩ ❧ ❲ ❛ ❞ ✕ ❲ ✐ ❧❇❜♦❦q♣✝❛❨❮✁  ✂ ✬ ✄ ❴❳❛❍❦q♣ ❞ ❣ ❲✝❳❜❳ ❞ ❣✬❦✱❴ ❲ ✐❲✝➸ ❜ ❳❜❳ ❧✮❜♦❦q♣✝❛❙❦q♣❇❜♦❦s❣ ❲ ✐❥✐ ❞ ❣✬❦ ❜ ❛ ❲ ❤ ❢ ❣ ❞ ❜♦❦r❜ ❳ ❦✱❴♠❦ ❤ ✕ ❞✆☎ ❦ ❲ ❜ ✕ ❞ ❛✂❦✱❴ ✐ ❜♦❦✱❴ ❲ ✐ ❜♦❦ ❜ ❳ ❦✱❴♠❦ ❤ ✕ ❞✞✝ ☎  ✠✟ ✡☞☛✍✌ ✕ ❞ ✐ ❲ ❦ ❞ ❛➋❧✮❜♦❦q♣✝❛❲✝➸ ♣ ❞ ❴ ❧ ♣❆❦ ❘✾❩ ❜ ➾ ❴ ❩ ❜ ❳ ❜ ❳ ❦✱❴♠❦ ❤ ✕ ❞ ❚❙❜♦❦ ❩ ❲ ❛✱❦ ☎ ☎ ❞ ❦✱❣ ➡✎ ➦◆✶✵➫✮✺ ✶✑✏✓✒✕✔✠✖ Õ✵Ø P❴✣✧✦✗✦⑨Ø✭P♣Ô➔Ò❑✣✥✖   ➻ ✬ ➻ ✣✘✗♦Ù✧✦✗✦✱❳✵Ù✝Ô➔Õ✧✜➝Õ✤Ù❖✜ ❭✤Ø✆✖✑Ø❨Ó Ù✝Ô➔Ò✗✖❂❭✙✗✛✚✱✖✹P♣Ô➔Ò❑✣✥✖
✜ ➻ ✬ ➻→➽ ❬
❬ ❯ ❩ ➻ ❯ ❘
➻ ❚ ❒
❬ ❯ ❩ ❒ ❯ ❘
❒ ❚ ✆
❬ ❯ ❩ ✆ ❯ ❘
✆ ❚ ❫
✢ ✢ ✢
✣ Ó▼✣✙✣✤✗ ✢ Ð ❦✹❛ ❤ ☎ ❣ ❞ ❛❀❦ ❲ ❲✝❝ ❛ ❞✖❢ ✝❫❞ ❦q♣❥❜♦❦ ❘ ❬ ❯ ✠ ❚ ➚
❒ ➽ ❬ ❨✿✠✥❨ ✠ ✆ ❨ ✭✖✭✖✭ ❧✍❞ ✐ ❞✖❢ ❜♦❦ ❞ ❛ ❛ ❞✴❩➝❝☞❲✝❳ ❴❳❣ ❜ ❳❜❳⑨❞ ❜ ❳❜❳ ❦q♣ ❞ ❛ ❞❨Ï ❤ ❞ ✐ ❣ ❞ ❛➳ ❴♠❦q♣❄❣ ❲✟❩ ❧ ❲ ✐ ❞ ✐ ❦✱❛ ✠ ➡ ❯ ❲✍❢ ❴ ✐ ❛✱❦q❜ ✐ ❣ ❞ ☎ ❴ ✐  ▼➻ ✬ ➻ ☎ ❦q♣ ❞r❞☞➾ ❧ ❢✱❞ ❛✱❛✱❴ ❲ ✐ ❛
❬❬ ❯ ❩ ➻
❐ ❬❬ ❯ ❩ ➻ ❯ ❘ ➻ ❚ ❒
❐ ❬
❬ ❯ ❩ ➻ ❯ ❘
➻ ❚ ❒
❬ ❯ ❩ ❒
❘☎❢ ❚
❧✍❞ ✐ ❞✖❢ ❜♦❦ ❞ ❛ ❤ ❣✖❣ ❞ ❛✱❛✱❴ ✝❫❞❨❳⑨❞ ❧❇❜♦❦q♣❥❛ ❣ ❲✟❩ ❧ ❲ ❛ ❞ ✕ ➸✧❢✱❲✟❩ ❩ ➻ ❳ ❞✞✝❫❞❨❳ ❛✂❦ ❞ ❧❇❛ ❲ ✐ ❳⑨❞ ☎ ❧❇❜♦❦q♣✝❛ ❲✝➸ ♣ ❞ ❴ ❧ ♣❆❦ ❜♦❦ ❩ ❲ ❛✂❦ ❬ ➳ ❴♠❦q♣ ❲ ❤ ❦ ❩ ❒❛✂❦ ❞ ❧❥❛ ☎ ❜ ❳❜❳ ❧❇❜♦❦q♣✝❛ ❲✝➸ ♣ ❞ ❴ ❧ ♣❫❦ ❜♦❦ ❩ ❲ ❛✂❦ ❬✝➡ ❱ ♣ ❞ ❣ ❲✟❩ ❧ ❳ ❞ ❦ ❞ ❣ ❲ ✐ ❦✱❴ ✐▲❤ ❞ ✕ ➸✧❢ ❜♥❣✬❦✱❴ ❲ ✐ ❢✱❞ ❧ ❢✱❞ ❛ ❞ ✐ ❦q❜♦❦✱❴ ❲ ✐ ❴❳❛ ❞ ❜♥❛q❴ ❳⑨❞❁❝ ❤ ❴ ❳ ❦❝✤❞ ❛✂❦q❜ ❧✍❞ ❛❍❴ ✐ ❜✵❛q❴ ❩ ❴ ❳ ❜ ❢❼➸ ❜♥❛q♣✝❴ ❲ ✐ ➡
Ð ✐ ❧❇❜ ❢ ❦✱❴❳❣ ❤ ❳ ❜ ❢ ☎ ❦q♣ ❞ ❣ ❲✝❳❜❳ ❞ ❣✬❦✱❴ ❲ ✐ ❲✝➸ ❜ ❳❜❳ ❧❇❜♦❦q♣✝❛ ➸✧❢✱❲✟❩ ❳ ❞✞✝❫❞❨❳✡➲ ❦ ❲❥❳ ❞✞✝❫❞❨❳✡➲➝➳ ❴♠❦q♣❑♣ ❞ ❴ ❧ ♣❆❦❍❜♦❦ ❩✿❲ ❛✂❦ ☎ ❴❳❛
✜ ✟ ✥☞☛✛✌➻ ✬ ➻ ➽ ✌ ☛✦ ☛ ❐❘ ✳ ❚❜ ❢ ❜♦❦✱❴ ❲ ✐ ❜ ❳❃➸ ❢ ❜♥❣✬❦✱❴ ❲ ✐ ☎ ➳ ♣ ❲ ❛ ❞ ✐▲❤ ❩ ❞✖❢ ❜♦❦ ❲✍❢ ❛ ❜ ✐ ✕❑✕ ❞ ✐ ❲✟❩ ❴ ✐ ❜♦❦ ❲✍❢ ❛ ☎ ✌ ☛ ❐ ✦ ☛ ☎ ❞ ❜♥❣ ♣ ❛q❜♦❦✱❴❳❛ ➸P❞ ❦q♣ ❞r❢✱❞ ❣ ❤ ❢✱❢✱❞ ✐ ❣ ❞▲ ☛ ❂
❒ ➽ ❘ ❬ ❯ ❩ ☛ ❚ ▲ ☛ ❯ ❘ ☛ ➚
❒ ❚ ☛ ▲ ☛ ➚
❒ ❐
➳ ❴♠❦q♣ ✦ ➚
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❒✥❦q♣❇❜♦❦ ❢ ❜ ✐ ❧✍❞ ❛ ❲ ✝❫❞✖❢ ❜ ❳❜❳✑❳ ❞✖❧ ❜ ❳ ✮ ❣ ❲ ✐ ❦✱❴ ✐✸❤ ❜♦❦✱❴ ❲ ✐ ❛ ✰❲✝➸ ❪ ❘ ❴ ✐ ❦q♣ ❞ ❣ ❜♥❛ ❞❝❲✝➸  ✔➻ ✬ ➻ ☎ ❲ ✐ ❞ ♣❥❜♥❛ ❪ ★ ❂
❒♦➽ ❘ ➻✿❜ ✐ ✕ ✮ ★ ❂
❒♦➽ ➲ ❚ ➡ ✄ ❛ ❛ ❞✖❞ ✐ ❜ ❳ ❢✱❞ ❜ ✕ ❞ ☎ ❦q♣ ❞ ❛ ❲ ♠ ❲ ❤ ❢ ✐❦✱❴ ❩✿❞ ❜♦❦ ❛ ❲✟❩ ❞ ❛✂❦q❜♦❦ ❞ ✫
❴❳❛ ❞☞➾ ❧ ❲ ✐ ❞ ✐ ❦✱❴ ❜ ❳✽➳ ❴♠❦q♣➆❧✮❜ ❢ ❜ ❩ ❞ ❦ ❞✖❢r❘☎➵✄✰ ❨ ➴✚✰ ❚✲❛ ❲ ❦q♣❥❜♦❦ ❴♠❦✱❛ ❵ ❜✛❧ ❳ ❜♥❣ ❞ ❦ ❢ ❜ ✐ ❛ ➸✧❲✍❢■❩ ❴❳❛❘☎➵✄✰ ❨ ➴✚✰ ❚✂✔ ❘ ❃ ❨ ➴✚✰ ❨ ➵✁✰ ❚ ➡✔ ❱ ♣ ❞ ❛ ❞ ❣ ❲ ✐ ✕ ❲✝❝ ❛ ❞✖❢ ✝ ❜♦❦✱❴ ❲ ✐ ❴❳❛ ❦q♣❥❜♦❦ ❦q♣ ❞ ❧ ❢✱❲✝❝ ❜ ❝ ❴ ❳ ❴♠❦ ❞ ❲✝➸ ❜➷❧✮❜♦❦q♣ ❴ ✐ ❦q♣ ❞s❞♣❩➝❝☞❞ ✕❇✕ ❞ ✕ ❣ ♣❥❜♥❴ ✐ ❴❳❛ ❦q♣ ❞ ❧ ❢✱❲ ✕ ❤ ❣✬❦❲✝➸ ❦q♣ ❞ ❴ ✐ ✕ ❴ ✝ ❴ ✕ ❤ ❜ ❳ ❦ ❢ ❜ ✐ ❛✱❴♠❦✱❴ ❲ ✐ ❧ ❢✱❲✝❝ ❜ ❝ ❴ ❳ ❴♠❦✱❴ ❞ ❛ ☎ ✐ ❜ ❩✿❞❨❳⑨❞➆➵ ➮ ✔ ❘☎➵ ➮ ❨ ➴ ➮ ❚ ❜ ✐ ✕ ➴ ➮ ✔ ❘☎➵ ➮ ❨ ➴ ➮ ❚ ➡
❱ ♣ ❞ ✕ ❴✩★ ❞✖❢✱❞ ✐ ❦❑❛ ❲ ♠ ❲ ❤ ❢ ✐ ❦✱❴ ❩ ❞ ❛❑❜ ❢q❞ ❴ ✐ ✕ ❞ ❧ ❞ ✐ ✕ ❞ ✐ ❦ ❝✤❞ ❦q♣ ❞ ✐ ❜♦❦ ❤ ❢✱❞ ❲✝➸ ❦q♣ ❞ ❧ ❢✱❲ ❣ ❞ ❛✱❛ ❘ ❦q♣ ❞ ❛✱❦ ❢✱❲ ✐ ❧ ✌ ❜ ❢✭✍ ❲ ✝❧ ❢✱❲ ❧ ❞✖❢ ❦ ❞ ❛q❜♦❦✱❴❳❛➑➼ ❞ ✕ ❝✳❞ Ú✒✑ ➶ Û ❚ ➡ ✄ ❳ ❛ ❲ ☎ ❛ ❤ ❩ ❛ ❲✝➸ ❴ ✐ ✕ ❞ ❧ ❞ ✐ ✕ ❞ ✐ ❦ ❢ ❜ ✐ ✕ ❲✟❩ ✝ ❜ ❢ ❴ ❜ ❝✏❳ ❞ ❛❊❣ ❲✍❢✱❢q❞ ❛➑❧ ❲ ✐ ✕ ❦ ❲ ❧ ❢✱❲ ✕ ❤ ❣✬❦✱❛❲✝➸ ❵ ❜✛❧ ❳ ❜♥❣ ❞ ❦ ❢ ❜ ✐ ❛ ➸ ❲✍❢■❩ ❛ ➡ ❱ ♣ ❤ ❛ ☎ ❦q♣ ❞ ❵ ❜✛❧ ❳ ❜♥❣ ❞ ❦ ❢ ❜ ✐ ❛ ➸✧❲✍❢■❩ ❲✝➸ ❦q♣ ❞ ❧ ❢✱❲✝❝ ❜ ❝ ❴ ❳ ❴♠❦ ❞ ❴ ✐ ❦q♣ ❞ ❣ ❲ ✐ ❦✱❴ ✐✸❤ ❲ ❤ ❛ ❩ ❲ ✕ ❞❨❳❲✝➸❼➸✧❲✝❳❜❳ ❲♣➳ ❴ ✐ ❧ ❜ ❧❇❜♦❦q♣ ❪ ♣❥❜♥❛ ❜ ❧ ❢✱❲ ✕ ❤ ❣✬❦ ➸ ❲✍❢■❩ Ý ➸ ❲✍❢ ❴ ✐ ❛✂❦q❜ ✐ ❣ ❞ ☎ ❦ ❲ ❪ ➽ ❘ ➻ ❘ ❒ ❚ ✆ ❘ ❒ ☎ ❦q♣ ❞✖❢✱❞ ❣ ❲✍❢✱❢✱❞ ❛➑❧ ❲ ✐ ✕ ❛ ❦q♣ ❞❦ ❢ ❜ ✐ ❛ ➸ ❲✍❢■❩✱ ➵ ➻
➵ ➻ ❨ ➴ ➻ ➵
❒
➵ ❒ ❨ ➴ ❒ ➴
✆
➵ ✆ ❨ ➴ ✆ ➵
❒
➵ ❒ ❨ ➴ ❒✆✲ ✭ ✱ ➵
➻ ❨ ➴ ➻❃ ❨ ➵ ➻ ❨ ➴ ➻ ➵ ❒ ❨ ➴ ❒❃ ❨ ➵ ❒ ❨ ➴ ❒ ➵ ✆ ❨ ➴ ✆❃ ❨ ➵ ✆ ❨ ➴ ✆ ➵ ❒ ❨ ➴ ❒❃ ❨ ➵ ❒ ❨ ➴ ❒✘✲ ➹
❒   ❫
❱ ♣ ❤ ❛ ☎ ❦q♣ ❞ ❵ ❜✛❧ ❳ ❜♥❣ ❞ ❦ ❢ ❜ ✐ ❛ ➸✧❲✍❢■❩ ✌✶➻ ✬ ➻ ❘ ❃♦❚✪❴❳❛ ☎ ❜✛❧❇❜ ❢ ❦ ➸✧❢✱❲✟❩ ❜ ➸ ❤ ✕ ❧✍❞→➸ ❜♥❣✬❦ ❲✍❢✲❲✝➸ ❬ ✔ ❘ ❃ ❨ ➵ ➻ ❚ ☎ ❜r❛ ❤ ❩ ❲ ✝❫❞✖❢ ❜ ❳❜❳ ❧✮❜♦❦q♣✝❛❳ ❜♦❦✂❦✱❴❳❣ ❞➝➸ ❢✱❲✟❩ ❛ ❞✖❢✱❲ ❦ ❲ ❛ ❞✖❢✱❲❥➳✲❞ ❴ ❧ ♣❆❦ ❞ ✕ ❩ ❤ ❳ ❦✱❴❜❧ ❳ ❴❳❣ ❜♦❦✱❴ ✝❫❞❨❳⑨❞❁❝✳❞ ❦q♣ ❞ ❳✚Ó▼✣✳Ñ■Ù✳Ñ❘Ò✤✦ Ò ✜☞Ô➔Ò❑P ✛■✣✛Ó ❳✚Õ✟Ò ✜❴✛ ☎
✪ ☛ ❘❙❘ ➮ ❚✼➽ ➵
➮❃ ❨ ➵ ➮ ❨ ➴ ➮ ❐ ✪ ☛ ❘❯❚ ➮ ❚✼➽ ➴ ➮❃ ❨ ➵ ➮ ❨ ➴ ➮ ❐❘ ✸ ❚
➳ ❴♠❦q♣ ✪ ☛ ❘❙❩ ➮ ❚✼➽ ➲ ➡ Ð ✐ ❲ ❦q♣ ❞✖❢→➳ ❲✍❢ ✕ ❛ ☎ ❲ ✐ ❞ ♣❥❜♥❛ ✌✹➻ ✬ ➻ ❘ ❃♦❚✼➽ ✪ ☛ ❘ ✜ ➻ ✬ ➻ ❚ ❒❅ ❂ ➪✁  ❐
❜ ✐ ✕ ❦q♣ ❞ ❛✱❦q❜♦❦ ❞♣❩ ❞ ✐ ❦ ➸✧❲✝❳❜❳ ❲♣➳ ❛ ➡
❱ ♣ ❞ ❛q❜ ❩ ❞✦❩ ❞ ❦q♣ ❲ ✕ ❜✛❧✏❧ ❳ ❴ ❞ ❛❋❦ ❲ ❦q♣ ❞ ❣ ❲✟❩ ❧ ❤ ❦q❜♦❦✱❴ ❲ ✐ ❲✝➸ ❦ ❢ ❜ ✐ ❛✱❴♠❦✱❴ ❲ ✐ ❧ ❢✱❲✝❝ ❜ ❝ ❴ ❳ ❴♠❦✱❴ ❞ ❛ ☎ ❦q♣ ❞ ❜ ✐ ❜ ❳⑨❞ ❛✱❴❳❛ ❲✝➸✏❩ ❜ ➾ ❴ ❩ ❤ ❩♣ ❞ ❴ ❧ ♣❆❦ ☎ ❜ ✐ ✕ ❛ ❲ ❲ ✐ ➡ ❯ ❲✍❢ ❴ ✐ ❛✂❦q❜ ✐ ❣ ❞ ☎ ❦q♣ ❞ ❧ ❢✱❲✝❝ ❜ ❝ ❴ ❳ ❴♠❦ ❞❄❲✝➸❀❢✱❞ ❜♥❣ ♣✝❴ ✐ ❧ ❛✂❦q❜♦❦ ❞ ☎ ♣❥❜♥❛✌ ➻ ✬ ✂ ❘ ❃ ❚✼➽ ❬➴ ❒ ➴ ✆ ✭✖✭✖✭ ➴ ✂ ❘ ✂ ✂ ❘ ❃♦❚P✌✶➻ ✬ ➻ ❘ ❃♦❚ ❯☎✄ ✂ ❘ ❃ ❚✂❚ ❐
➳ ♣ ❞✖❢q❞ ✂ ✂ ✔ ✄ ✂ ❴❳❛ ❦q♣ ❞ ☎ ❦q♣❩❣ ❲ ✐ ✝❫❞✖❢✱❧✍❞ ✐ ❦ ❲✝➸ ❦q♣ ❞ ❣ ❲ ✐ ❦✱❴ ✐✸❤ ❞ ✕ ➸✧❢ ❜♥❣✬❦✱❴ ❲ ✐ ❦q♣❥❜♦❦ ❢q❞ ❧ ❢✱❞ ❛ ❞ ✐ ❦✱❛r✌ ➻ ✬ ➻ ☎ ❛ ❲ ❦q♣❇❜♦❦ ✂ ✂ ❐ ✄ ✂❜ ❢✱❞ ❛ ❴ ❩ ❧ ❳ ❞ ✝ ❜ ❢ ❴ ❜ ✐ ❦✱❛ ❲✝➸ ✪ ☛ ❘ ✌ ✂ ❚ ❐ ✪ ☛ ❘ ✦ ✂ ❚ ➡
✆ Ó❘Ô➔Õ✠✣✭❭ ✣✧✖✢Ù✧✦➐Ò Ô☛✡ ✢ Ð ✐ ❦q♣ ❞ ❣ ❜♥❛ ❞❊❲✝➸ ❧❇❜♦❦q♣✝❛ ☎ ❦q♣ ❞r❢q❞ ❣✖❴❜❧ ❢✱❲ ❣ ❜ ❳ ❛ ❲✝➸ ❦q♣ ❞ ✦ ☛ ❧ ❲✝❳⑨❞ ✐ ❲✟❩ ❴ ❜ ❳ ❛ ☎ ✦ ☛ ❘ ✭ ❚✼➽ ✭ ☛ ✪ ❘ ✦ ❚ ❘ ✭ ➚ ❒ ❚❜ ❢✱❞✁✗◗✣✛Ó☞✛❥Ù✧✦ ✦ ✡❵✣✛Ó☞Ô➔Õ❂✣✭❭ ✣✥✖✑Ù✧✦✗➳ ❴♠❦q♣ ❢q❞ ❛➑❧ ❞ ❣✬❦ ❦ ❲ ❜ ❩ ❞ ❜♥❛ ❤ ❢✱❞ ✕ ❞ ➼ ✐ ❞ ✕ ❴♠❦✱❛ ❩ ❲✟❩✿❞ ✐ ❦✱❛ ☎
✝ ❈ ✭ ★ ❆✟✞ ✾ ✭ ★ ☎ ➴✪❘ ✭ ❚✼➽ ✜ ➻ ✬ ➻ ✬ ★ ➹❘ ✴✍❚
❯ ❲✍❢■❩ ❜ ❳ ❜♥❛➑❧ ❞ ❣✬❦✱❛ ❲✝➸ ❧❇❜♦❦q♣✝❛s❜ ✐ ✕ ❲✍❢ ❦q♣ ❲✍❧✍❲ ✐ ❜ ❳ ❴♠❦ ❞ ❜ ❢✱❞ ✕ ❞ ❦q❜♥❴ ❳ ❞ ✕ ❴ ✐ ♥r❲ ✕ ❛q❴ ❳ P ❛ ❝❡❲▲❲✧✍ ❈ ✳ ❆ ➡✄ ❛✱❴ ❩ ❴ ❳ ❜ ❢✼❲✍❢ ❦q♣ ❲✍❧✍❲ ✐ ❜ ❳ ❴♠❦ ❞ ❧ ❢q❲ ❧ ❞✖❢ ❦ ❞ ❦q♣ ❞ ✐ ♣ ❲✝❳ ✕ ❛ ➸✧❲✍❢ ❦q♣ ❞ ❧ ❢✱❲✝❝ ❜ ❝ ❴ ❳ ❴❳❛✂❦✱❴❳❣❩❣ ❲ ❤❥✐ ❦ ❞✖❢ ❧❇❜ ❢ ❦✱❛ ✂ ☛ ❐ ✄ ☛ ❲✝➸ ❦q♣ ❞✌ ✂ ❐ ✦ ✂ ❧ ❲✝❳⑨❞ ✐ ❲✟❩ ❴ ❜ ❳ ❛ ➡ ❱ ♣❥❴❳❛✔❧ ❢q❲ ✝ ❴ ✕ ❞ ❛❝❜ ❳ ❦ ❞✖❢ ✐ ❜♦❦✱❴ ✝❫❞ ❞☞➾ ❧ ❢✱❞ ❛✱❛✱❴ ❲ ✐ ❛ ❲✝➸✆✝ ❜ ❢ ❴ ❲ ❤ ❛▼❧ ❢✱❲✝❝ ❜ ❝ ❴ ❳ ❴❳❛✂❦✱❴❳❣ Ï ❤ ❜ ✐ ❦✱❴♠❦✱❴ ❞ ❛❄❴ ✐❦ ❞✖❢■❩ ❛ ❲✝➸ ❛✱❣ ❜ ❳ ❜ ❢ ❧ ❢q❲ ✕ ❤ ❣✬❦✱❛ ❴ ✐ ✝❫❲✝❳ ✝ ❴ ✐ ❧ ❦q♣ ❞✂❩ ❞ ❜♥❛ ❤ ❢✱❞▼➴❏❲✝➸✛❘ ✴✍❚ ➡✡✠ ✐ ❞ ❣ ❜ ✐ ❢✱❞ ✕ ❞✖❢ ❴ ✝❫❞ ❴ ✐ ❦q♣❥❴❳❛ ➳ ❜ ❞ ☎ ✝ ❴ ❜ ❦q♣ ❞❣ ❲✟❩➝❝ ❴ ✐ ❜♦❦ ❲✍❢ ❴ ❜ ❳ ❦q♣ ❞✖❲✍❢❡❞ ☎ ❜ ✐▲❤ ❩♦❝❡❞✖❢❵❲✝➸❴➸ ❲✍❢■❩ ❤ ❳☞☛❭❲✍❢ ❴ ❧ ❴ ✐ ❜ ❳❜❳⑨❞ ✕ ❴❳❛✱❣ ❲ ✝❫❞✖❢q❞ ✕ ❝✤❞ ✲ ❜ ❢■❳ ❴ ✐ ❜ ✐ ✕ ✌ ❣ ♥ ❢✱❞✖❧✍❲✍❢ ➡ ❯ ❲✍❢❴ ✐ ❛✂❦q❜ ✐ ❣ ❞ ☎ ❲ ✐ ❞ ♣❥❜♥❛ ❑ ✌ ✬ ★ ❘➔➺ ❚✗➽ ✝ ★ ✾ ✒➻ ✫➇➚ ➶✎✍✑✏ ✌ ❘❑❏ ❚ ✏ ★ ❘❑❏ ❚ ☎ ➴✪❘❑❏ ❚ ❐
➳ ♣ ❞✖❢q❞ ❦q♣ ❞ ✏ ✂ ❧ ❲✝❳⑨❞ ✐ ❲✟❩ ❴ ❜ ❳ ❛ ❘ ❣ ❳ ❲ ❛ ❞❨❳⑨❞ ❢✱❞❨❳ ❜♦❦ ❞ ✕ ❦ ❲ ❦q♣ ❞ ✄ ✂ ❜ ✐ ✕ ✦ ✂ ❚ ❛q❜♦❦✱❴❳❛ ➸P❞ ❦q♣ ❞ ❢✱❞ ❣ ❤ ❢✱❢✱❞ ✐ ❣ ❞♦➵ ★ ✏ ★ ❂
❒ ❨ ❘❑❏ ❯➵ ★ ❯ ➴ ★ ❚ ✏ ★ ❨ ➴ ★ ✏ ★ ➚
❒✰➽ ➲ ➡
Þ✘➡✓✒ ➫☎✔ ➦◆✷❥✽✖✕
❱ ♣ ❞ ❲✍❢ ❴ ❧ ❴ ✐ ❜ ❳✗❩✿❲ ❦✱❴ ✝ ❜♦❦✱❴ ❲ ✐ ➸✧❲✍❢ ❦q♣ ❞ ❦q❜ ❳ ✍ ❣ ❲✟❩✿❞ ❛ ➸✧❢✱❲✟❩ ❦q♣ ❞ ✐ ❞✖❞ ✕ ❦ ❲✛❞❨❳ ❤ ❣✖❴ ✕ ❜♦❦ ❞ ❦q♣ ❞➝❝❡❞ ♣❥❜ ✝ ❴ ❲ ❤ ❢ ❲✝➸ ❣ ❞✖❢ ❦q❜♥❴ ✐✗ ✚ Ø ✚✏Ø❨Ò ✖✱❭ ✜ ✡✄✜❘Ô☎Ø✆✛ ✜ ❴ ✐ ❦q♣ ❞ ❣ ❲ ✐ ❦ ❞☞➾ ❦ ❲✝➸ ❦ ❞❨❳ ❞ ❣ ❲✟❩✔❩ ❤❥✐ ❴❳❣ ❜♦❦✱❴ ❲ ✐ ❜✛❧✏❧ ❳ ❴❳❣ ❜♦❦✱❴ ❲ ✐ ❛ ➡ ❯ ❲✍❢ ❴ ✐ ❛✂❦q❜ ✐ ❣ ❞ ☎ ❦q♣ ❞ ❛✱❴ ✐ ❧✝❳ ❞ ❛ ❞✖❢ ✝❫❞✖❢Ï ❤ ❞ ❤ ❞ ❘ ◗ ✔ ◗ ✔ ❬ ❚ ❴❳❛ ❩✿❲ ✕ ❞❨❳❜❳ ❞ ✕ ❝✤❞★➵ ➮➆➽✙✘ ☎ ➴ ➮✂➽ ❬ ☎ ➳ ♣✝❴ ❳ ❞ ❦q♣ ❞ ❴ ✐ ➼ ✐ ❴♠❦ ❞ ❛ ❞✖❢ ✝❫❞✖❢✩Ï ❤ ❞ ❤ ❞✘❘ ◗ ✔ ◗ ✔ ■✏❚ ❣ ❲✍❢❨☛❢✱❞ ❛➑❧ ❲ ✐ ✕ ❛ ❦ ❲ ➵ ➮ ➽✚✘ ☎ ➴ ➮ ➽ ➱ ➡ ❘ ✌ ❲ ✕ ❞❨❳ ❛ ❲✝➸ ❧ ❲ ❧ ❤ ❳ ❜♦❦✱❴ ❲ ✐ ❧✍❢✱❲♣➳ ❦q♣ ❳ ❞ ❜ ✕ ❦ ❲ ❣ ❲ ✐ ❛✱❴ ✕ ❞✖❢ ❴ ✐ ❧ ✕ ❴✩★ ❞✖❢✱❞ ✐ ❦❊❦ ❞ ❧ ❞ ❛ ❲✝➸➳ ❞ ❴ ❧ ♣❫❦✱❛ ☎ ❳ ❴ ✍ ❞✧➵ ➮ ➽ ❘❜➱ ❨ ❬ ❚✛✘ ☎ ➴ ➮ ➽ ➱ ➡ ❚ ✌ ❲✍❢✱❞ ❛➑❧ ❞ ❣✖❴⑨➼❇❣ ❜ ❳❜❳⑨❞ ☎ ❦q♣ ❞ ❧ ❢q❲✝❝✏❳ ❞♣❩ ❴❳❛❀❦ ❲❆Ï ❤ ❜ ✐ ❦✱❴ ➸P❞ ❧✮❜ ❢ ❜ ❩ ❞ ❦ ❞✖❢ ❛ ❲✝➸ ❛ ❲✟❩ ❞❛✱❴ ❩ ❧ ❳ ❞ ❛✂❦q❜♦❦✱❴❳❛✂❦✱❴❳❣ ❜ ❳→❩ ❤ ❳ ❦✱❴❜❧ ❳ ❞☞➾ ❴ ✐ ❧ ❛✱❣ ♣ ❞♣❩ ❞ ❦q♣❥❜♦❦ ✕ ❞ ❛✱❣ ❢ ❴ ❝☞❞ ❦q♣ ❞❥Ï ❤ ❜ ❳ ❴♠❦ ❞✜❲✝➸ ❛ ❞✖❢ ✝ ❴❳❣ ❞✿❲ ✐ ❜ ✐ ✄ ❱ ✌ ❳ ❴ ✐ ✍ ➡ ❱ ♣ ❞❢✱❞❨❳ ❞✞✝ ❜ ✐ ❦ ❩ ❲ ✕ ❞❨❳ ❴❳❛❁❦q♣❥❜♦❦ ❲✝➸ ❦q♣ ❞❊◗ ✔ ◗ ✔ ■ Ï ❤ ❞ ❤ ❞ ❜ ✐ ✕ ❧❇❜ ❢ ❜ ❩ ❞ ❦ ❞✖❢ ❛ ❜ ❢✱❞ ❦ ❲➥❝❡❞ ❜ ✐ ❜ ❳⑨❞ ❛ ❞ ✕ ☎ ❳ ❴ ✍ ❞ ❦q♣ ❞ ✕ ❤ ❢ ❜♦❦✱❴ ❲ ✐✏ ❲✝➸ ❜ ✐ ❞☞➾ ❣ ❤ ❢ ❛✱❴ ❲ ✐ ❜ ❝❡❲ ✝❫❞ ❛ ❲✟❩ ❞❆❳ ❞✞✝❫❞❨❳ ❩ ☎ ❦q♣ ❞ ✝❫❲✝❳ ❤ ❩ ❞✢✜ ❲✝➸✹❳ ❲ ❛✂❦❙❴ ✐ ➸ ❲✍❢■❩ ❜♦❦✱❴ ❲ ✐ ☎ ❲✍❢ ❦q♣ ❞ ✐✸❤ ❩➝❝❡❞✖❢ ❲✝➸✹❝ ❤ ❢ ❛✂❦✱❛✤✣❴ ✐ ❜ ❝ ❤ ❛ ❞ ❧ ❞✖❢ ❴ ❲ ✕ ➡❫ ❜♥❣ ♣➬❧❇❜ ❢ ❜ ❩✿❞ ❦ ❞✖❢❴❳ ❞ ❜ ✕ ❛s❦ ❲ ❜✼❛➑❧ ❞ ❣✖❴⑨➼❇❣❵❣ ❲ ✐ ❦✱❴ ✐▲❤ ❞ ✕ ➸✧❢ ❜♥❣✬❦✱❴ ❲ ✐ ❢✱❞ ❧ ❢✱❞ ❛ ❞ ✐ ❦q❜♦❦✱❴ ❲ ✐ ➡♦Ü ❞ ❱ ♣ ❞✖❲✍❢✱❞♣❩ ❢ ☎ ❦q♣ ❞✩❝ ❜♥❛✱❴❳❣❣ ❲ ✐ ❦✱❴ ✐▲❤ ❞ ✕ ➸ ❢ ❜♥❣✬❦✱❴ ❲ ✐ ❲✝➸ ❦q♣ ❞❊◗ ✔ ◗ ✔ ■ ❧ ❢✱❲ ❣ ❞ ❛✱❛❁❴❳❛
❬❃ ❨ ✘ ❯ ❬ ✘❃ ❨ ❬ ❨ ✘ ❯ ❢ ✘➡ ➡ ➡
➹
❒    
❱ ♣✝❴❳❛ ❴❳❛ ❢✱❞ ❣ ❲✍❧ ✐ ❴❜❛ ❜ ❝✏❳ ❞ ❜♥❛ ❜ ✐ ❴ ✐ ❛✱❦q❜ ✐ ❣ ❞✿❲✝➸❼♥ ❜ ❤✂✁ P ❛ ❣ ❲ ✐ ❦✱❴ ✐▲❤ ❞ ✕ ➸✧❢ ❜♥❣✬❦✱❴ ❲ ✐ ❜♥❛q❛ ❲ ❣✖❴ ❜♦❦ ❞ ✕ ❦ ❲ ❜ Ï ❤ ❲ ❦✱❴ ❞ ✐ ❦ ❲✝➸✓P✭✣✥✖✏ÖÔ➔Ò ❭ ✚ ✣ ✚❂✜➥Õ✘✡☞❳✘Ø❘Ó❙❭✳Ø✭✣✥✛➎Ø❨Ô➔Ó☞Ò✤P ✗ ✚✱✖✹P❤Ô➔Ò✤✣✥✖ ✜ ➡ ❱ ♣ ❞ ✐▲❤ ❩✿❞✖❢ ❜♦❦ ❲✍❢ ❜ ✐ ✕ ✕ ❞ ✐ ❲✟❩ ❴ ✐ ❜♦❦ ❲✍❢ ❧ ❲✝❳⑨❞ ✐ ❲✟❩ ❴ ❜ ❳ ❛ ❜ ❢✱❞ ❦q♣ ❞❥❦❀❲ ❴❳❛✱❛ ❲ ✐ ☛❬ ♣❥❜ ❢■❳ ❴ ❞✖❢ ❧ ❲✝❳⑨❞ ✐ ❲✟❩ ❴ ❜ ❳ ❛❁❦q♣❥❜♦❦s❜ ❢q❞r❲✍❢ ❦q♣ ❲✍❧✍❲ ✐ ❜ ❳✭➳ ❴♠❦q♣ ❢✱❞ ❛➑❧ ❞ ❣✬❦ ❦ ❲ ❦q♣ ❞➓❦❀❲ ❴❳❛✱❛ ❲ ✐ ❩✿❞ ❜♥❛ ❤ ❢✱❞ ➡❱ ♣ ❞♦Ï ❤ ❜ ✐ ❦✱❴♠❦ ❞ ✜ ❘ ❜ ❢✱❞ ❜❫❚ ❳ ❞ ❜ ✕ ❛s❦ ❲ ❣ ♣❥❜ ❳❜❳ ❞ ✐ ❧ ❴ ✐ ❧ ❜♥❛ ❞✴❩ ❧✝❦ ❲ ❦✱❴❳❣✖❛ Ï ❤ ❞ ❛✂❦✱❴ ❲ ✐ ❛ ❝❡❲ ❦q♣ ➸ ❲✍❢ ❦q♣ ❞❵◗ ✔ ◗ ✔ ■ Ï ❤ ❞ ❤ ❞❜ ✐ ✕ ➸ ❲✍❢ ❦q♣ ❞❵◗ ✔ ◗ ✔ ❬ Ï ❤ ❞ ❤ ❞ ➡ ✄ ❛✱❴ ❩ ❧ ❳ ❞♦❩✿❲ ✕ ❴⑨➼✮❣ ❜♦❦✱❴ ❲ ✐ ❲✝➸ ❦q♣ ❞➝❝ ❜♥❛✱❴❳❣ ❦ ❞ ❣ ♣ ✐ ❴ Ï ❤ ❞ ❛ ❲✝➸ ❦q♣❥❴❳❛ ✐ ❲ ❦ ❞ ❛q♣ ❲❤➳ ❛s❦q♣❥❜♦❦❦q♣ ❞❼❝ ❴ ✝ ❜ ❢ ❴ ❜♦❦ ❞ ❵ ❜✛❧ ❳ ❜♥❣ ❞ ❦ ❢ ❜ ✐ ❛ ➸✧❲✍❢■❩ ➳ ❴♠❦q♣ ❘ ❃ ❐☎✄ ❚ ✮■❩ ❜ ❢✭✍ ❴ ✐ ❧✧✰✵❘➔➺ ❐ ✜ ❚❀❴❳❛ ❲✝❝ ❦q❜♥❴ ✐ ❞ ✕ ❝✤❞ ❦q♣ ❞✧❩ ❲ ✕ ❴⑨➼ ❞ ✕ ❩ ❲✍❢ ❧❇♣✝❴❳❛ ❩ ☎
✪ ☛ ☛ ❘❙❘ ➮ ❚✗➽ ➵
➮❃ ❨ ➱ ✄ ❨ ➵ ➮ ❨ ➴ ➮ ❐ ✪ ☛ ☛ ❘❯❚ ➮ ❚✼➽ ➴ ➮❃ ❨ ➱ ✄ ❨ ➵ ➮ ❨ ➴ ➮ ➹Ð ✐ ❦q♣ ❞ ❣ ❜♥❛ ❞❑❲✝➸ ❜ ❢q❞ ❜ ❤❥✐ ✕ ❞✖❢ ❦q♣ ❞❄◗ ✔ ◗ ✔ ❬ Ï ❤ ❞ ❤ ❞ ☎ Ï ❤ ❲ ❦✱❴ ❞ ✐ ❦✱❛ ❲✝➸ ❣ ❲ ✐ ❦✱❴ ✐▲❤ ❲ ❤ ❛ Ü ❞ ❛✱❛ ❞❨❳❼➸ ❤❥✐ ❣✬❦✱❴ ❲ ✐ ❛ ❩ ❜ ✍ ❞ ❜ ✐❜✛❧✏❧ ❞ ❜ ❢ ❜ ✐ ❣ ❞ ➡ ➘ ❦ ❢ ❴❜❧✚❧ ❞ ✕ ❲✝➸ ❴♠❦✱❛▼❧ ❢✱❲✝❝ ❜ ❝ ❴ ❳ ❴❳❛✂❦✱❴❳❣❑❣ ❲ ✐ ❦ ❞☞➾ ❦ ☎ ❦q♣ ❞ ❣ ❲✍❢✱❢✱❞ ❛➑❧ ❲ ✐ ✕ ❴ ✐ ❧ ❧ ❢✱❲✝❝✏❳ ❞♣❩ ❲✝➸ ❦q❜♥❴ ❳❙❞ ❛✂❦✱❴ ❩ ❜♦❦✱❴ ❲ ✐❦q♣ ❞ ✐ ❜ ✕ ❩ ❴♠❦✱❛❙❜✩❧ ❤ ❢✱❞❨❳⑨❞ ❜ ✐ ❜ ❳⑨❞ ❦✱❴❳❣ ➸ ❲✍❢■❩ ❤ ❳ ❜♦❦✱❴ ❲ ✐ ❮➩ ✺❤➫✝✆✟✞✧✶ ✏ ✔ ✟✭Ø♣Ô ✂ ❘❑❏ ❚ Ñ✉Ø♦Ù ✗✛✚✱✖✹P♣Ô➔Ò❑✣✥✖✡✠✗Õ✠✣❖✜♣Ø✫✟❃Ù☞❳✻✦⑤Ù P☞Ø✩Ô➔Ó❡Ù✥✖✢✜ ✗◗✣✛Ó☞✛ Ò✑✜
☛✂ ❘ ❃♦❚✗➽ ❬☞ ❃ ✲✍✌ ▼ ❅✁❖ ❂
❒✏✎ ✆☎✑ ✒❅✔✓
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➳ ❴♠❦q♣✛❦q♣ ❞➷➸ ❲✝❳❜❳ ❲❤➳ ❴ ✐ ❧ ❧ ❢✱❲ ❧ ❞✖❢ ❦✱❴ ❞ ❛❨❮
❬✝➡ ❩ ❲✟❨ ☎ ❴ ➡ ❞ ➡ ❦q♣ ❞ ❜ ✐ ❣ ❞ ❛✂❦ ❲✍❢ ❴❳❛s❴ ✐ ❦q♣ ❞ ❦ ❢✱❞✖❞ Ý❢ ➡ Ð ➸ ✄ ✭❵❴ ❲❛❨ ☎ ❦q♣ ❞ ✐ ✄ ❲❛❨ ☎ ❘ ✄ ✭❵❴❝✕ ❞ ✐ ❲ ❦ ❞ ❛❁❦q♣ ❞ ❣ ❲ ✐ ❣ ❜♦❦ ❞ ✐ ❜♦❦✱❴ ❲ ✐ ❲✝➸ ❛✂❦ ❢ ❴ ✐ ❧ ❛ ❚✉Ý❒  ✱ 
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  ✆ ❒ ❘✚❨ ❚
❩
❨
❩
✁✄✂✆☎✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍ ❱❋❢q❞✖❞ ❛s❜♥❛ ❛ ❤ ❝ ❛ ❞ ❦✱❛ ❲✝➸ ❇
✳ ➡ Ð ➸ ✄ ❲ ❨ ❦q♣ ❞ ✐ ❦q♣ ❞✖❢✱❞ ❞☞➾ ❴❳❛✂❦✱❛ ✰✑✏❥❘✚❨ ❚ ❲ ❉ ❛ ❤ ❣ ♣✘❦q♣❥❜♦❦ ✄ ✭ ➱ ❲ ❨ ❴ ➸ ❜ ✐ ✕ ❲ ✐ ❳⑨❞ ❴ ➸ ❬ ✧✯➱✳✧ ✰✒✏❥❘✚❨ ❚ ➡ ❱ ♣ ❞✝ ❜ ❢ ❴ ❜ ❝✏❳ ❞ ✰✑✏❥❘✚❨ ❚ ❴❳❛ ❦q♣ ❞ ✐✸❤ ❩➝❝☞❞✖❢ ❲✝➸ ❣ ♣✝❴ ❳ ✕ ❢✱❞ ✐ ❲✝➸ ❦q♣ ❞ ✐ ❲ ✕ ❞ ✄ ➡✲Ü ❞ ❣ ❲ ✐ ✝❫❞ ✐ ❦✱❴ ❲ ✐ ✰✔✓ ➽ ✰ ➡✾ ❴♠❦q♣❄❦q♣✝❴❳❛ ✐ ❲ ❦q❜♦❦✱❴ ❲ ✐ ☎ ❦q♣ ❞ ❦ ❢✱❞✖❞❊❲✝➸ ❦q♣ ❞ ❯ ❴ ❧ ❤ ❢✱❞ ❬ ❣ ❜ ✐ ❝❡❞r❢✱❞ ❧ ❢✱❞ ❛ ❞ ✐ ❦ ❞ ✕ ❜♥❛
❨ ➽ Ú❬❩ ❐ ❬ ❐ ❢ ❐ ✳ ❐ ❢ ❬ ❐ ❢ ❬✍❬ ❐ ❢ ❬❫❬✍❬ ❐ ❢ ❬✍❬ ❢ ❐ ❢✟❢ ❐ ❢✝❢ ❬ ❐ ✳ ❬ ❐ ✳ ❬❫❬ Û✧➹Ð ➸ ✄ ❲ ❇ ☎ ◆ ✄ ◆ ➳ ❴ ❳❜❳ ✕ ❞ ✐ ❲ ❦ ❞ ❦q♣ ❞➷❳ ❞ ✐ ❧ ❦q♣ ❲✝➸ ❦q♣ ❞ ❛✂❦ ❢ ❴ ✐ ❧ ✄ ☎ ❴ ✐ ❧❇❜ ❢ ❦✱❴❳❣ ❤ ❳ ❜ ❢✜ ❘✚❨ ❚✼➽ ❛ ❤ ❧ Ú ◆ ✄ ◆ ❐☎✄ ❲❛❨ Û✝❐❴❳❛✵❦q♣ ❞ ♣ ❞ ❴ ❧ ♣❫❦ ❲✝➸ ❦q♣ ❞ ❦ ❢✱❞✖❞ ❨ ❜ ✐ ✕ ❴ ➸ ✭ ★ ❘✚❨ ❚✔➽ Ú ✄ ❲ ❨ ❐ ◆ ✄ ◆ ➽   Û✝❐ ❦q♣ ❞ ✐ ❘ ★ ❘✚❨ ❚➎➽ ❬ ❜ ❢ ✕ ❘ ✭ ★ ❘✚❨ ❚✂❚✵❴❳❛✵❦q♣ ❞✐✸❤ ❩➝❝☞❞✖❢❙❲✝➸ ❴ ✐ ✕ ❴ ✝ ❴ ✕ ❤ ❜ ❳ ❛ ❲✝➸✥❧✍❞ ✐ ❞✖❢ ❜♦❦✱❴ ❲ ✐   ➡ ❯ ❴ ✐ ❜ ❳❜❳⑨❞ ☎ ❴ ➸ ✄ ❲ ❨ ☎   ✏❥❘✚❨ ❚ ➳ ❴ ❳❜❳ ✕ ❞ ✐ ❲ ❦ ❞ ❦q♣ ❞ ❛ ❤ ❝ ❦ ❢✱❞✖❞ ❣ ❲ ✐ ❦q❜♥❴ ✐ ❴ ✐ ❧❦q♣ ❞❊❞❨❳ ❞♣❩✿❞ ✐ ❦✱❛ ❲✝➸❍❨➠➳ ♣ ❲ ❛ ❞ ❧ ❢✱❞ ➼ ➾ ❴❳❛ ✄ ➡ Ð ✐ ❦q♣ ❞❊❞☞➾ ❜ ❩ ❧ ❳ ❞r❲✝➸ ❯ ❴ ❧ ❤ ❢✱❞ ❬ ☎  ✆ ❒ ❘✚❨ ❚✼➽ Ú✩❩ ❐ ❬ ❐ ❬✍❬ ❐ ❬ ❢ Û✦➹➨✛✶❊❖ ✺ ➤ ✽ ➤ ➫✻✺ ✝ ✔❊✄ ♥ ❜ ❳ ❦ ❲ ✐ ☛ ✾ ❜♦❦✱❛ ❲ ✐ ❦ ❢q❞✖❞✰➳ ❴♠❦q♣ ❧✍❞ ✐ ❞✖❢ ❜♦❦✱❴ ✐ ❧ ✕ ❴❳❛✂❦ ❢ ❴ ❝ ❤ ❦✱❴ ❲ ✐ ✦ ❴❳❛✪❜➋❧ ❢✱❲✝❝ ❜ ❝ ❴ ❳ ❴♠❦ ❞ ✕ ❴❳❛✂❦ ❢ ❴ ❝ ❤ ❦✱❴ ❲ ✐ ✌❲ ✐ ❦q♣ ❞ ❛ ❞ ❦ ❲✝➸ ❦ ❢✱❞✖❞ ❛❙❛ ❤ ❣ ♣✛❦q♣❥❜♦❦
❬✝➡ ✌ ❘ ✰ ➽ ☎ ❚✲➽ ✮ ✂ Ý❢ ➡ ❬ ❲ ✐ ✕ ❴♠❦✱❴ ❲ ✐ ❜ ❳❜❳⑨❞ ❲ ✐ ❦q♣ ❞❙❞✞✝❫❞ ✐ ❦ Ú ✰✟❘✚❨ ❚✲➽   Û ☎ ❦q♣ ❞ ❛ ❤ ❝ ❦ ❢✱❞✖❞ ❛   ❒ ❘✚❨ ❚ ❐   ✆ ❘✚❨ ❚ ❐❨➹❨➹❨➹❤❐   ★☞❘✚❨ ❚✪❜ ❢q❞ ❴ ✐ ✕ ❞ ❧ ❞ ✐ ✕ ❞ ✐ ❦➳ ❴♠❦q♣ ✕ ❴❳❛✂❦ ❢ ❴ ❝ ❤ ❦✱❴ ❲ ✐ ✌ ➡
❱ ♣ ❞ ➼ ❢ ❛✂❦ ❣ ❲ ✐ ✕ ❴♠❦✱❴ ❲ ✐ ❛q❜ ❞ ❛ ❦q♣❥❜♦❦❵❦q♣ ❞ ✐✸❤ ❩➝❝☞❞✖❢ ❲✝➸ ❣ ♣❥❴ ❳ ✕ ❢✱❞ ✐ ❲✝➸ ❦q♣ ❞ ❜ ✐ ❣ ❞ ❛✂❦ ❲✍❢ ♣❥❜♥❛ ✕ ❴❳❛✂❦ ❢ ❴ ❝ ❤ ❦✱❴ ❲ ✐ ✦ ➡ ❱ ♣ ❞❲ ❦q♣ ❞✖❢ ❣ ❲ ✐ ✕ ❴♠❦✱❴ ❲ ✐ ❧ ❴ ✝❫❞ ❛ ❜ ✐ ♣ ❲✟❩✿❲✍❧✍❞ ✐ ❞ ❴♠❦ ❞ ❧ ❢✱❲ ❧ ❞✖❢ ❦ ❞✛❘ ❦q♣ ❞ ❛ ❤ ❝ ❦ ❢✱❞✖❞     ❘✚❨ ❚ ❜ ✐ ✕ ❨ ♣❥❜ ✝❫❞ ❦q♣ ❞ ❛ ❜ ❩ ❞ ✕ ❴❳❛✂❦ ❢ ❴ ❝ ❤ ❦✱❴ ❲ ✐➸✧❲✍❢ ◆ ✧   ❚ ➡ ❱ ♣ ❞ ❴ ✐ ✕ ❞ ❧ ❞ ✐ ✕ ❞ ✐ ❣ ❞r❲✝➸ ❦q♣ ❞❲❝❡❞ ♣❥❜ ✝ ❴ ❲✍❢❍❲✝➸ ❦q♣ ❞ ❴ ✐ ✕ ❴ ✝ ❴ ✕ ❤ ❜ ❳ ❛ ☎ ❣ ❲✍❢q❢✱❞ ❛➑❧ ❲ ✐ ✕ ❛❁❦ ❲ ❦q♣ ❞ ❴ ✐ ✕ ❞ ❧ ❞ ✐ ✕ ❞ ✐ ❣ ❞❲✝➸ ❦q♣ ❞ ❱   ❒ ☎ ◆✡➽ ❬ ❐❨➹❨➹❨➹❤❐   ❴ ✐ ❲ ❤ ❢ ➼ ❢ ❛✱❦ ✕ ❞ ➼ ✐ ❴♠❦✱❴ ❲ ✐ ➡ ❯ ❢✱❲✟❩ ✐ ❲♣➳✣❲ ✐ ☎ ❘✢❘ ★ ❚ ✕ ❞ ✐ ❲ ❦ ❞ ❛✲❜ ♥ ❜ ❳ ❦ ❲ ✐ ☛ ✾ ❜♦❦✱❛ ❲ ✐ ❧ ❢✱❲ ❣ ❞ ❛✱❛❜♥❛✱❛ ❲ ❣✖❴ ❜♦❦ ❞ ✕ ❦ ❲ ✦ ➡
❢ ➡ ✴ ➤ ✏ ➤ ✽ ➤ ✺✖✕ ➢ ✶✴➦◆✷✘✗ ➤ ➫✮✺✔➫✚✙✜✛❝✷➡✞ ✽✜➫✻✺✽➧ ✔❱✷❥✽❤➯♣➫✻✺ ✎ ✺ ✶✸✶✤➯❭ ❲ ❦✱❴❳❣ ❞ ❦q♣❥❜♦❦✿❴ ➸✠✮ ➻❰➽ ✌ ❘ ✰ ➽ ➲ ❚ ● ➲ ☎ ❦q♣ ❞ ✐ ❴♠❦✼❴❳❛❥❧ ❲ ❛✱❛✱❴ ❝✚❳ ❞ ❦q♣❥❜♦❦❝❜ ✐ ❴ ✐ ✕ ❴ ✝ ❴ ✕ ❤ ❜ ❳ ✕ ❲✸❞ ❛ ✐ ❲ ❦ ❧✍❞ ✐ ❞✖❢ ❜♦❦ ❞❣ ♣❥❴ ❳ ✕ ❢✱❞ ✐ ❜♦❦❊❜ ❳❜❳ ➡ ❬ ❲ ✐ ❛ ❞❨Ï ❤ ❞ ✐ ❦ ❳⑨❞ ☎ ❜✼❣ ❲✟❩ ❧ ❳ ❞ ❦ ❞ ❞☞➾ ❦✱❴ ✐ ❣✬❦✱❴ ❲ ✐ ❲✝➸ ❦q♣ ❞♦➸ ❜ ❩ ❴ ❳⑨❞ ❲✝➸ ❦q♣ ❞ ❜ ✐ ❣ ❞ ❛✂❦ ❲✍❢ ❴❳❛r❜ ❳ ❛ ❲ ❧ ❲ ❛q❛✱❴ ❝✏❳ ❞ ➡❱ ♣ ❞➓➸✧❲✝❳❜❳ ❲♣➳ ❴ ✐ ❧ ❧ ❢q❲ ❧ ❲ ❛q❴♠❦✱❴ ❲ ✐ ✕ ❞ ❛✱❣ ❢ ❴ ❝❡❞ ❛ ❦q♣✝❴❳❛➋❧❇♣ ❞ ✐ ❲✟❩✿❞ ✐ ❲ ✐ ➡➩❊✺✜➫✣✢✗➫✢➯ ➤ ✽ ➤ ➫ ✺ ✒✕✔✑✤ ✗✦✥ ➽★✧ ❘ ❱ ❒❡❒ ❚✲➽ ✔ ❂ ✒ ◗P❅➻ ◆ ✮   Ò ✜❲Ô➔Õ✵Ø✩Ù✥❱✝Ø❘Ó❡Ù ❭✳Ø✳✖✕✚❂✛➎Ñ✉Ø❘Ó✳✣✤✗ P❨Õ✟Ò✤✦⑤×✝Ó❡Ø◗✖✁❳✘Ø❘Ó♦Ò ✖✢×✝Ò ❱✜Ò➔× ✚✏Ù✧✦ ✘❪Ô➔Õ✵Ø◗✖✌✪✩ ❂ ✒✞★ P❅➻ ❘ ★ ❉ ❨ ■✌✫✓➽ ✮ ❐✠✗Õ✵Ø❨Ó❡Ø ✮ Ò ✜✔Ô➔Õ✵Ø❆✜☞✛➥Ù ✦ ✦❜Ø☞✜❘Ô ✜✆✣✧✦ ✚✴Ô➔Ò✤✣✥✖ ❃ ❲ ❈ ➲ ❐ ❬ ❆ ✣✤✗▼Ô➔Õ✵Ø❁Ø ✗ ✚✏Ù✝Ô➔Ò✤✣✧✖ ✔ ❂ ✒ ◗P❅➻ ✮  ✺❃
  ➽ ❃ ✢ ✤ ✗✜✥ ✧ ❬ ✘➷Ô➔Õ✘Ø✭✬→Ù✧✦⑤Ô❙✣✥✖✏Ö✮ Ù✝Ô✗✜◗✣✥✖ Ñ■Ø✭P✭✣✥✛➎Ø✆✜✩Ø✰✯✳Ô➔Ò ✖✹P❤Ô➀✠✗Ò➔Ô➔Õ ❳✚Ó▼✣✳Ñ➑Ù✳Ñ❨Ò✗✦➐Ò➔Ô☛✡ ❬ ✘→Ô➔Õ✤Ù✝Ô✰Ò✑✜✽✘ ✮ ➽ ❬✲✱ Ù✥✖✢×✔Ò ✗✳✥ ● ❬ Ô➔Õ✵Ø✆✖ ✮ ❉ ❬ ✢✾ ❞ ❣ ❜ ✐✘✐ ❲♣➳ ❛✱❦q❜♦❦ ❞ ❜✵❣ ❳ ❜♥❛✱❛q❴❳❣ ❜ ❳ ❦q♣ ❞✖❲✍❢✱❞♣❩ ➸ ❲✍❢❴♥ ❜ ❳ ❦ ❲ ✐ ☛ ✾ ❜♦❦✱❛ ❲ ✐ ❧ ❢q❲ ❣ ❞ ❛✱❛ ❞ ❛ ➡✎ ➦◆✶✵➫✮✺ ✶✑✏✓✒✕✔✠✖ Õ✵Ø ❳✚Ó▼✣✙P✉Ø✆✜✭✜ ❘✵✴ ★ ❚✗➽ ❘✤❘ ★ ✔ ✥ ★ ❚ Ò ✜❆Ù ❳❂✣❖✜✉Ò➔Ô➔Ò✗❱✛Ø ✛❥Ù✛Ó☞Ô➔Ò✗✖❂❭✳Ù✧✦⑨Ø✛✠✗Ò➔Ô➔Õ✂Ø✶✯✆❳✘Ø✭P♣Ô☎Ø➑×■❱➇Ù✧✦ ✚ Ø ❬ ✘✕✗✛✚✘Ó☞Ô➔Õ✵Ø❨Ó✉Ö✛■✣✛Ó➑Ø✩Ô➔Õ✵Ø ✜❨Ø ✗ ✚ Ø✆✖✻P✉Ø ❘✵✴ ★ ❚ Ò ✜♦Ù✧✦ ✛■✣❖✜❘Ô ✜ ✚✘Ó❡Ø✙✦ ✡❵P✭✣✧✖ ❱✛Ø❨Ó❑❭✝Ò ✖❂❭▼Ô❙✣➆Ù ✘✚✖✏Ò➔Ô☎Ø♦Ó❡Ù✥✖✢× ✣✥✛ ❱✛Ù✛Ó✉Ò➀Ù✳Ñ✙✦⑨Ø✷✴ ✢
❒  ✁ 
✂✼✶✺❖✚✺◆✶ ✏ ✶✢✺✮✽❤➯ ✔ ❱ ♣ ❞❥➸✧❲✝❳❜❳ ❲♣➳ ❴ ✐ ❧ ❦q♣ ❞✖❲✍❢✱❞♣❩ ❛ ❧ ❴ ✝❫❞➆❩ ❲✍❢✱❞ ❴ ✐ ❛✱❴ ❧ ♣❫❦ ❲ ✐ ❦q♣ ❞❥❝❡❞ ♣❥❜ ✝ ❴ ❲✍❢ ❲ ✐ ❦q♣ ❞ ❛ ❞❨Ï ❤ ❞ ✐ ❣ ❞ ❘✢❘ ★ ❚ ➡❱ ♣ ❞✖❢q❞ ❜ ❢✱❞ ❦q♣ ❢✱❞✖❞ ❦q♣ ❞✖❲✍❢✱❞♣❩ ❛ ☎ ❲ ✐ ❞➷➸ ❲✍❢❙❞ ❜♥❣ ♣ ❲✝➸ ❦q♣ ❞ ❦q♣ ❢✱❞✖❞ ❣ ❜♥❛ ❞ ❛ ✥ ● ❬ ☎ ✥ ➽ ❬ ❜ ✐ ✕ ✥ ❉ ❬✝➡✎ ➦◆✶✵➫✮✺ ✶✑✏✞✝ ❘ ✲ ❞ ❛✱❦ ❞ ✐ ☛ ➘ ❦✱❴ ❧ ❤ ❩ ❈✵✴ ❆ ❚ ✔✑✤ ✗✦✥ ● ❬ ✘❪Ô➔Õ✵Ø ✗◗✣✧✦✗✦ ✣❚✠✗Ò ✖❂❭ P✭✣✥✖✢×✝Ò Ô➔Ò❑✣✥✖✢✜➝Ù✝Ó❡Ø❥Ø ✗ ✚✘Ò✗❱➇Ù✧✦❜Ø✆✖✚Ô❬✝➡ ❘✢❘ ★ ✔ ✥ ★ ❚ P❴✣✥✖ ❱✛Ø❨Ó❑❭✤Ø✩Ô❙✣ ✴ Ò✗✖❝❃ ❒ ❘ ✌ ❚ ✱❢ ➡ ✧ ❘ ✰ ❳ ❲✍❧✥✰ ❚✼➽ ✔ ❂ ✒ ◗P ✆ ☎✰❳ ❲✍❧✮❘ ☎ ❚ ✮ ✂ ❉ ❨ ■ ✱✳ ➡ ✌ ❘✵✴ ➽ ➲ ❚✼➽ ✮ ✢
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✟✮✠✢❍❚❖P❍✡✠☛✠✦❑✌☞✎✍✑❋✢❑❘●❃☎
Ð❹❭ ✑ Ð ✄ ☛✢✑❙❲ ❣ Ï ❤ ❞ ✐ ❣ ❲ ❤ ❢ ❦
❯ ❞❨❝❥❢ ❤ ❜ ❢❡❞❁❢ ☎ ❬❤❣✝❣✝✐❈ ❛ ❤ ❩➎❩ ❜ ❢➑❞❥❝✳❞ ✴ ❞ ❜ ✐ ☛ ✌ ❜ ❢ ❣ ❵ ❜♥❛ ❧✍❲ ❤ ❦✂❦ ❞ ❛ ❆
❬✝➡ ❃❋✺ ✷ ✏ ✶✑✏➝➫☞✺ ✏❵ ❞ ❦✓✒ ❘➔➺ ❚ ❝❡❞ ❜ ✐ ❜✛❧ ❞✖❢ ❴ ❲ ✕ ❴❳❣ ❜ ✐ ✕ ❴ ❢q❢✱❞ ✕ ❤ ❣✖❴ ❝✏❳ ❞ ✌ ❜ ❢✎✍ ❲ ✝ ❣ ♣❥❜♥❴ ✐ ❲ ✐ ❜✩➼ ✐ ❴♠❦ ❞ ❛ ❞ ❦ ✗ ☎ ➳ ❴♠❦q♣❄❦ ❢ ❜ ✐ ❛✱❴♠❦✱❴ ❲ ✐ ❧ ❢✱❲✝❝ ❜ ☛❝ ❴ ❳ ❴♠❦✱❴ ❞ ❛✲✌ ➽ ❘ ❑ ❘❑❏ ❐▼▲ ❚✂❚ ✍ ✬ ✔✖✕✘✗ ❜ ✐ ✕ ❞❨Ï ❤ ❴ ❳ ❴ ❝❥❢ ❴ ❤ ❩ ✕ ❴❳❛✂❦ ❢ ❴ ❝ ❤ ❦✱❴ ❲ ✐ ❘ ✝ ❘❑❏ ❚✂❚ ✍ ✕✙✗ ➡ Ð ❦✥❴❳❛ ❲✝➸ ❦ ❞ ✐ ✕ ❞ ❛q❴ ❢ ❜ ❝✏❳ ❞ ❦ ❲✳✍ ✐ ❲❤➳ ♣ ❲❤➳➸ ❜ ❢➓❦✥❢ ❘ ✒ ❘➔➺ ❚❆➽ ❏ ❚s❴❳❛ ➸✧❢✱❲✟❩ ✝ ❘❑❏ ❚ ☎ ❴ ✐ ❧❇❜ ❢ ❦✱❴❳❣ ❤ ❳ ❜ ❢➓➳ ♣ ❞ ✐ ✝ ❘❑❏ ❚ ♣❥❜♥❛❊❜ ✐ ❴❳❣ ❞ ❣ ❳ ❲ ❛ ❞ ✕ ➸✧❲✍❢■❩ ☎ ❝ ❤ ❦❍❦q♣ ❞ ❦ ❢ ❜ ✐ ❛✱❴ ❞ ✐ ❦✕ ❴❳❛✂❦ ❢ ❴ ❝ ❤ ❦✱❴ ❲ ✐ ❴❳❛ ✕ ❴ ☎ ❣ ❤ ❳ ❦❁❦ ❲✿❞☞➾ ❧ ❢✱❞ ❛q❛ ➡ Ð ❦ ❴❳❛ ✍ ✐ ❲♣➳ ✐ ❘ ✂ ❲✸❞❨❝✏❳ ❴ ✐ ❚✲❦q♣❇❜♦❦ ❦q♣ ❞✖❢✱❞❊❞☞➾ ❴❳❛✂❦✱❛✙✫ ❲❇❆P➲ ❐ ❬ ❈ ☎ ❛ ❤ ❣ ♣✛❦q♣❥❜♦❦◆ ✌ ✔ ❘➔➺ ❚ ❘❑❏ ❚ ❯ ✝ ❘❑❏ ❚ ◆ ✧ ✣ ✫ ➶ ❐✛✚ ❏ ❐▼▲ ❲ ✗ ❐
➳ ♣ ❞✖❢q❞ ✌ ✔ ❘➔➺ ❚✲❴❳❛❙❦q♣ ❞➓❳ ❜ ➳❱❲✝➸ ✒ ❘➔➺ ❚ ➳ ♣ ❞ ✐ ✒ ❘✾➲ ❚✲➽ ▲ ➡❱ ♣✝❴❳❛ ❦q❜ ❳ ✍ ❴❳❛s❣ ❲ ✐ ❣ ❞✖❢ ✐ ❞ ✕ ➳ ❴♠❦q♣ ❩✿❞ ❦q♣ ❲ ✕ ❛ ❜ ❳❜❳ ❲♣➳ ❴ ✐ ❧ ❦ ❲ ❧✍❞ ❦ ❩✿❲✍❢✱❞ ❜♥❣✖❣ ❤ ❢ ❜♦❦ ❞ ❞ ❛✂❦✱❴ ❩ ❜♦❦ ❞ ❛ ❲ ✐ ❦q♣✝❴❳❛ ✕ ❴✩★ ❞✖❢q❞ ✐ ❣ ❞ ➡❱ ♣ ❞ ✕ ❴❳❛✂❦q❜ ✐ ❣ ❞ ❦q♣❇❜♦❦ ➳ ❴ ❳❜❳✟❝❡❞ ❤ ❛ ❞ ✕ ❴ ✐ ❦q♣ ❞✲➸ ❲✝❳❜❳ ❲❤➳ ❴ ✐ ❧ ❴❳❛◆❦q♣ ❞❼Ô❙✣✟Ô✾Ù✧✦✡❱✛Ù✛Ó☞Ò➔Ù✝Ô➔Ò❑✣✥✖ ✕ ❴❳❛✂❦q❜ ✐ ❣ ❞✼❝❡❞ ❦ ➳ ❞✖❞ ✐ ❦ ➳ ❲ ❧ ❢✱❲✝❝ ❜ ❝ ❴ ❳ ❴♠❦ ❞✕ ❴❳❛✂❦ ❢ ❴ ❝ ❤ ❦✱❴ ❲ ✐ ❛ ✌ ❜ ✐ ✕✠✦ ❲ ✐ ✗ ☎❇✕ ❞ ➼ ✐ ❞ ✕ ❝✳❞☎ ➶✢✜ ❘ ✌ ❐ ✦ ❚✰➽ ❛ ❤ ❧✣✥✤ ✗ Ú ◆ ✌ ❘ ✂ ❚ ❯ ✦ ❘ ✂ ❚ ◆ Û ➽ ❬❢ ✞   ✕✘✗ ◆
✌ ❘ Ú ◆ Û ❚ ❯ ✦ ❘ Ú ◆ Û ❚ ◆ ❐
❲✍❢ ☎ ❩✿❲✍❢✱❞ ❧ ❢✱❞ ❣✖❴❳❛ ❞❨❳⑨❞ ☎ ❘➔➺ ❚✰➽✣❛ ❤ ❧✍ ✕✙✗ ☎ ➶✢✜ ❘ ✌ ✍ ❘➔➺ ❚ ❐ ✝ ❚ ➹
✠ ✐ ❞ ❧✮❜ ❢ ❦✱❴❳❣ ❤ ❳ ❜ ❢➑❳⑨❞ ❴ ✐ ❦ ❞✖❢✱❞ ❛✂❦✱❴ ✐ ❧ ❧ ❢✱❲ ❧ ❞✖❢ ❦ ❞ ❴❳❛ ❦q♣ ❞r❞☞➾ ❴❳❛✂❦ ❞ ✐ ❣ ❞ ❲✝➸ ❜ P ✚✴Ô❙✣✧✦ ❘ ❛ ❞✖❞ ✂ ❴ ❜♥❣ ❲ ✐ ❴❳❛ ❈ ❢ ❆ ❚✉❮➨✛✶❊❖ ✺ ➤ ✽ ➤ ➫✻✺ ✒✕✔ ❱ ♣ ❞✖❢q❞ ❴❳❛❙❜✵❣ ❤ ❦ ❲ ★ ❴ ➸ ❦q♣ ❞✖❢✱❞❊❞☞➾ ❴❳❛✂❦ ❘❆★ ❐ ❚q★ ●❏■ ☎ ❚q★ ✔ ❘❆★ ● ➲ ☎ ❛ ❤ ❣ ♣✛❦q♣❥❜♦❦
❳ ❴ ❩★ ✏✓✒ ☎ ❘❙❘❫★ ❨ ➺✎❚✱★ ❚✼➽ ✜ ❘➔➺ ❚ ❐
➳ ❴♠❦q♣ ❳ ❴ ❩ ➶✑✏ ➚ ✒
✜ ❘➔➺ ❚✼➽ ❬ ❜ ✐ ✕ ❳ ❴ ❩ ➶✑✏ ❂ ✒ ✜ ❘➔➺
❚✲➽ ➲ ➡
❱→➳ ❲❥❩ ❜♥❴ ✐ ❩✿❞ ❦q♣ ❲ ✕ ❛❁❣ ❜ ✐ ❝❡❞ ❤ ❛ ❞ ✕ ❦ ❲ ❞✞✝ ❜ ❳ ❤ ❜♦❦ ❞ ☎ ❘➔➺ ❚✉❮✔ ✬❼Ø✭✣✥✛➎Ø❨Ô➔Ó☞Ò✤P❝❘ ❛ ❞✖❞ ✂ ❴ ❜♥❣ ❲ ✐ ❴❳❛❍❜ ✐ ✕❰➘ ❦ ❢✱❲✸❲ ❣ ✍ ❈ ✳ ❆ ❚✉❮ ➳ ♣ ❞ ✐ ✒ ❴❳❛s❜ ❢✱❞✞✝❫❞✖❢ ❛✱❴ ❝✏❳ ❞ ✌ ❜ ❢✎✍ ❲ ✝ ❣ ♣❥❜♥❴ ✐ ☎ ❦q♣ ❞ ✐☎ ➶✢✜ ❘ ✌ ✍ ❘➔➺ ❚ ❐ ✝ ❚ ✧ ❬❢ ❬ ❯ ✝ ❘❑❏ ❚✝ ❘❑❏ ❚ ❈ ❩ ❜ ➾ Ú ✯✑❒ ❐ ◆ ✯ ✌ ➚ ❒ ◆ Û ❆ ➶ ❐
➳ ♣ ❞✖❢✱❞ ❯ ❬ ❉ ✯ ✌ ➚
❒ ✧ ✯ ✌ ➚
✆ ✧ ✭✖✭✖✭ ✧ ✯❅❒ ❉ ✯✴➻➝➽ ❬ ❜ ❢✱❞ ❦q♣ ❞✵❞ ❴ ❧✍❞ ✐ ✝ ❜ ❳ ❤ ❞ ❛ ❲✝➸ ✌ ➡ ❱ ♣ ❞ ✝ ❜ ❳ ❤ ❞ ❛ ❲✝➸ ✯✑❒❜ ✐ ✕ ✯ ✌ ➚
❒❙❣ ❜ ✐ ❝❡❞❍❲✝❝ ❦q❜♥❴ ✐ ❞ ✕ ➸✧❢✱❲✟❩ ❦q♣ ❞ ✑ ❜ ❞✘❳ ❞ ❴ ❧ ♣ ☛✢✑ ❴♠❦➑❛♦❧ ❢ ❴ ✐ ❣✖❴❜❧ ❳ ❞ ➡✔ ✓ ✣ ✚✄❳✻✦ Ò✗✖❂❭ ❘ ❛ ❞✖❞ ✄ ❳ ✕ ❲ ❤ ❛✄❈ ❬ ❆ ❚✉❮ ❳ ❞ ❦★✒ ❜ ✐ ✕✪✩✒ ❝❡❞✔❢ ✝❫❞✖❢ ❛✱❴ ❲ ✐ ❛ ❲✝➸ ❦q♣ ❞ ✌ ❜ ❢✎✍ ❲ ✝ ❣ ♣❇❜♥❴ ✐ ➳ ❴♠❦q♣ ❦ ❢ ❜ ✐ ❛q❴♠❦✱❴ ❲ ✐❩ ❜♦❦ ❢ ❴ ➾ ✌ ☎ ❛ ❤ ❣ ♣ ❦q♣❥❜♦❦✓✒ ❘✾➲ ❚→➽ ❏ ❜ ✐ ✕ ✩✒ ❘✾➲ ❚ ✣ ✝ ➡ ✄ ❣ ❲ ❤ ❧ ❳ ❴ ✐ ❧ ❦✱❴ ❩ ❞ ❴❳❛❍❜❥➼ ✐ ❴♠❦ ❞ ❢ ❜ ✐ ✕ ❲✟❩ ✝ ❜ ❢ ❴ ❜ ❝✏❳ ❞  ❛ ❤ ❣ ♣✛❦q♣❇❜♦❦✫✒ ❘➔➺ ❚✼➽ ✩✒ ❘➔➺ ❚ ☎ ➸ ❲✍❢ ❜ ❳❜❳❃➺ ❂   ➡ ❱ ♣ ❞➓➸✧❲✝❳❜❳ ❲♣➳ ❴ ✐ ❧ ❴ ✐ ❞❨Ï ❤ ❜ ❳ ❴♠❦ ❞ ♣ ❲✝❳ ✕ ❛ ➸ ❲✍❢ ❛ ❤ ❣ ♣   ❮☎ ➶✢✜ ❘ ✌ ✍ ❘➔➺ ❚ ❐ ✝ ❚ ✧✯❦ ❢✖❘   ● ➺ ❚ ➹❒   ß
❒   ➻
✌ ❲✍❢✱❞✖❲ ✝❫❞✖❢ ☎ ❦q♣ ❞✖❢✱❞r❞☞➾ ❴❳❛✱❦✱❛s❜✵❣ ❲ ❤ ❧ ❳ ❴ ✐ ❧   ❈ ❛ ❤ ❣ ♣✛❦q♣❥❜♦❦ ☎ ➸✧❲✍❢ ❜ ❳❜❳ ❏■❲ ✗ ☎ ☎ ➶✢✜ ❘ ✌ ✍ ❘➔➺ ❚ ❐ ✝ ❚✲➽ ❦✥❢ ❘   ❈ ● ➺ ❚ ➡
❢ ➡✁  ✢ ✢✟✞ ➤ ➭❆✷✝✽ ➤ ➫✻✺ ✽✜➫ ✻ ✺▼✞✧✷✻✺✠✕✄✂⑨➯ ◆✓➫❁✼✹✶✹✞✄ ❛❍❜ ✐ ❞☞➾ ❜ ❩ ❧ ❳ ❞❊❲✝➸ ❦q♣ ❞ ❛ ❞ ❦ ❞ ❣ ♣ ✐ ❴ Ï ❤ ❞ ❛ ☎ ❳ ❞ ❦ ✒ ☎ ❘➔➺ ❚ ☎ ➺✦❲✝✆ ❂ ❝❡❞
❦q♣ ❞ ✌ ❜ ❢✎✍ ❲ ✝ ❧ ❢✱❲ ❣ ❞ ❛✱❛s❜♥❛✱❛ ❲ ❣✖❴ ❜♦❦ ❞ ✕ ➳ ❴♠❦q♣ ❜✌✟✞✥✌✝✞ ✰ ✔ ✰ Ï ❤ ❞ ❤ ❞➓➳ ❴♠❦q♣ ❜ ❢✱❢ ❴ ✝ ❜ ❳ ❢ ❜♦❦ ❞✩➵❥✰ ❜ ✐ ✕ ❛ ❞✖❢ ✝ ❴❳❣ ❞ ❢ ❜♦❦ ❞ ❬✝➡ ❱ ♣✝❴❳❛✧❧ ❢✱❲ ❣ ❞ ❛✱❛ ☎ ✍ ✐ ❲❤➳ ✐ ❜♥❛ ❜ ✐ ❫ ❢➑❳ ❜ ✐ ❧✔❳ ❲ ❛✱❛❛ ❞ ❛✂❦ ❞♣❩ ➳ ❴♠❦q♣ ✰ ❛ ❳ ❲ ❦✱❛ ☎ ♣❥❜♥❛❁❦q♣ ❞ ❦ ❢ ❜ ✐ ❛✱❴♠❦✱❴ ❲ ✐ ❢ ❜♦❦ ❞ ❛
❏ ● ❏ ❨ ❬ ❮ ➵❇✰ ✒✡✠ ✍ ✡ ☎☞☛❏ ● ❏ ❯ ❬ ❮ ❏❜ ✐ ✕ ❴♠❦✱❛ ❞❨Ï ❤ ❴ ❳ ❴ ❝❥❢ ❴ ❤ ❩ ✕ ❴❳❛✱❦ ❢ ❴ ❝ ❤ ❦✱❴ ❲ ✐ ❴❳❛
✝ ❘❑❏ ❚✲➽ ✣ ☎ ❘☎➵❇✰ ❚ ✍❏ ✩ ❐ ❏✠✧ ✰ ➹❱ ♣✝❴❳❛→❧ ❢✱❲ ❣ ❞ ❛q❛❙♣❥❜♥❛❁❦q♣ ❢q❞✖❞ ✕ ❴✩★ ❞✖❢✱❞ ✐ ❦ ❢✱❞✖❧ ❴ ❩ ❞ ❛❨❮
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▲ ➡✗✖ ✺✙✘✛✚❤➫❁✼ ❀✭➭✓✘ ➤ ➫✻✺
❱ ❉✡✿✰❂✳❅ ❳ ✍✣❇●❋ ✽ ✯ ❀✡✽✲✿✲❄✳❀ ✿ ✱ ➳ ❇ ❂✳❉✣❂✳❉ ✿ ❝ ✿❁❉ ❅✞✜ ❇●✯ ❄ ✯✝➸ ❅ ❝ ❭ ★ ✿✲❄ ✯✝➸ ❅✮❀ ✯❆✱ ✿ ❇ ❀✟❅ ❂✸✿ ❳ ✿✲✽ ✯✟❩✔❩ ❭✹❀ ❇ ✽❁❅ ❂ ❇●✯ ❀ ❀✡✿✏❂ ➳ ✯ ❄ ✍ ➡✌ ✿ ❋✸❋ ❅❴❵✗✿ ❋ ❅❴❄✸✿ ❅ ❋✳❋ ❭ ❩ ✿ ✱ ❂ ✯ ❅❴❄✸❄ ❇ ✜❛✿ ❄✳❅✗❀ ✱ ✯✟❩➎❳⑨❞ ❅ ❂ ❂✳❉ ❇●❋ ❀ ✯❆✱ ✿ ➳ ❉✡✿✲❄✸✿ ❂✳❉✡✿ ❞➓➳ ❅ ❇ ❂ ❇ ❀✶❂✳❉✡✿ ❝ ❭ ★ ✿✲❄ ➸ ✯ ❄✄❂✸❄✳❅✗❀ ❋■❩ ❇●❋✸❋✸❇●✯ ❀❅➡✢ ✿ ✱ ✿❁❀ ✯ ❂✸✿ ❝✳❞ ✵ ✒ ✵ ➺✸✷❑✷ ❂✳❉ ✿ ❋ ❂ ✯ ✽❩❉ ❅ ❋ ❂ ❇ ✽ ❧ ❄ ✯ ✽✲✿ ❋✸❋ ✱ ✿ ❋ ✽✲❄ ❇❜❝✹❇ ❀✡❵❞❂✳❉✡✿❫❀✑❭ ❩➝❝ ✿✲❄ ✯✝➸❅❩ ✿ ❋✸❋ ❅❴❵✗✿ ❋ ❅❴❄✸❄ ❇ ✜❛✿ ✱ ✱ ❭✡❄ ❇ ❀✡❵✼❂✳❉✡✿ ➺ ☛❂✳❉ ❭ ❀ ❇ ❂ ✯✝➸ ❂ ❇↕❩ ✿✛➡ ❱ ❉✡✿✶❅✗❭✍❂ ✯ ✽ ✯ ❄✸❄✸✿ ❳ ❅ ❂ ❇●✯ ❀ ➸ ❭ ❀✡✽✏❂ ❇●✯ ❀ ❇●❋ ✱ ✿ ➼ ❀✡✿ ✱ ❅ ❋
✣ ✵ ➺❑✷ ➽ ✧ ✵ ✒ ✵ ➲❛✷ ✒ ✵ ➺❑✷❑✷✥✤ ✧ ✵ ✒ ✵ ➲❛✷❑✷ ✧ ✵ ✒ ✵ ➺❑✷❑✷✧ ✵ ✒ ✵ ➲❛✷✧✦ ✷★✤ ✧ ✵ ✒ ✵ ➲❛✷❑✷✧✦ ❐
➳ ❉✡✿✲❄✳✿ ✧ ✵ ✓ ✷✼✱ ✿❁❀ ✯ ❂✸✿ ❋ ❂✳❉✡✿✁✿ ➾ ❧ ✿✲✽✏❂✸✿ ✱ ✜❴❅ ❳ ❭✡✿ ✯✝➸ ❂✳❉✡✿✁❄✳❅✗❀ ✱ ✯✟❩ ✜✗❅❴❄ ❇ ❅ ❝✏❳ ✿ ✓ ➡ ❱ ❉✡✿ ❅❴❄✳❄ ❇ ✜❴❅ ❳ ❧ ❄ ✯ ✽✲✿ ❋✳❋✥❇●❋✥❋ ❅ ❇●✱ ❂ ✯❉ ❅✞✜❛✿ ❩ ❇⑤➾✡❇ ❀✡❵ ❧ ❄ ✯ ❧ ✿✲❄❑❂ ❇ ✿ ❋❪❇❜➸ ✒ ✵ ➲❛✷ ❅✗❀ ✱ ✒ ✵ ➺❑✷ ❅❴❄✸✿✶❀ ✿❁❅❴❄ ❳⑨❞ ❇ ❀ ✱ ✿ ❧ ✿❁❀ ✱ ✿❁❀❛❂ ➳ ❉✡✿❁❀ ➺☞❇●❋→❳ ❅❴❄✸❵✗✿ ✠ ✣ ✵ ➺✸✷☞❇●❋ ✽ ✯ ❀✩✜❛✿✲❄✸❵ ❇ ❀ ❵❂ ✯ ➲ ❅ ❋♦➺ ❵ ✯ ✿ ❋ ❂ ✯✟❇ ❀ ➼ ❀ ❇ ❂ ❞ ➡✫✪ ❋ ❭ ❅ ❳❜❳⑨❞ ❂✳❉ ❇●❋ ❅ ❋✸❋ ❭ ❩ ❧ ❂ ❇●✯ ❀ ❇●❋✁❋ ❅ ❂ ❇●❋ ➼ ✿ ✱ Ý ❀ ✯ ❂ ❇ ✽✲✿ ❉ ✯❤➳ ✿✬✜❛✿✲❄✁❂✳❉✹❅ ❂ ❂✳❉ ✿ ❧ ✿✲❄ ❇●✯✑✱ ❇ ✽❂✸❄✳❅ ☎ ✽ ❋ ❅❴❄✸✿✰❀ ✯ ❂ ❩ ❇⑤➾✍❇ ❀ ❵✘➡✻ ❋✸❇↕❩ ❧ ❳ ✿✁✽❩❉ ❅❴❄✳❅❴✽✏❂✸✿✲❄ ❇ ❛ ❅ ❂ ❇●✯ ❀ ✯✝➸ ❂✳❉✡✿ ❇ ❀ ❧ ❭✡❂✼❂✸❄ ❅ ☎ ✽ ❇●❋ ❧ ❄ ✯ ✜ ❇●✱ ✿ ✱ ❝✳❞ ❂✳❉✡✿ ❄✳❅ ❂✸✿ ❅ ❂ ➳ ❉ ❇ ✽❩❉ ✣ ✵ ➺❑✷ ❂✸✿❁❀ ✱✹❋ ❂ ✯ ➲ ➡
✪
❧ ❂ ✯ ❀ ✯❤➳ ✠ ❩ ✯✗❋ ❂ ✯✝➸ ❂✳❉✡✿ ❩ ✯❆✱ ✿ ❳●❋ ❅✗❀ ❅ ❳⑨❞ ❛ ✿ ✱ ❅ ❋✸❋ ❭ ❩ ✿ ✱ ❅✗❀★✿ ➾ ❧ ✯ ❀✡✿❁❀❃❂ ❇ ❅ ❳ ✽ ✯ ❀✭✜❛✿✲❄✸❵✗✿❁❀✡✽✲✿ ❂ ✯➎➲ ➡ ❱ ❉ ❇●❋❪❇●❋ ✽ ❳ ✿❁❅❴❄ ❳⑨❞❂✳❉✡✿ ✽❁❅ ❋ ✿ ❇❜➸ ❂✳❉✡✿ ✵ ✒ ✵ ➺✸✷❑✷ ❅❴❄✳✿ ❇ ➡ ❇ ➡ ✱ ➡❞❄✳❅✗❀ ✱✹✯✟❩ ✜✗❅❴❄ ❇ ❅ ❝✏❳ ✿ ❋ ✠ ✣ ✵ ➺✸✷ ➽ ➲✔➸❜✯ ❄✼❅ ❳❜❳✹➺ ✢ ➲ ➡ Ð ❀★❂✳❉ ❇●❋ ✽❁❅ ❋ ✿ ✠ ❇❜➸ ❂✳❉✡✿ ❝ ❭ ★ ✿✲❄❋✸❇ ❛ ✿ ❇●❋✥❇ ❀ ➼ ❀ ❇ ❂✸✿ ✠ ❇ ❂ ❇●❋ ✍ ❀ ✯♣➳ ❀✣❂✳❉✹❅ ❂✰❅ ❂❞✿ Ï ❭ ❇❜❳●❇❜❝ ❄ ❇ ❭ ❩ ❂✳❉✡✿ ❀❆❭ ❩➝❝ ✿✲❄✯✮ ✵ ➺❑✷ ✯✝➸✦❩ ✿ ❋✸❋ ❅❴❵✗✿ ❋ ❅ ❂✥❂ ❇↕❩ ✿ ➺❼➳ ❅ ❇ ❂ ❇ ❀✡❵ ➸❜✯ ❄❂✸❄✳❅✗❀ ❋✉❩ ❇●❋✸❋✸❇●✯ ❀★❉✹❅ ❋ ❅✗❀★✿ ➾ ❧ ✯ ❀ ✿❁❀❛❂ ❇ ❅ ❳ ❂✳❅ ❇❜❳ Ý ❂✳❉ ❅ ❂ ❇●❋ ✠ ❂✳❉✡✿✲❄✸✿✶✿ ➾✡❇●❋ ❂ ❋✱✰✝✜ ➲ ❋ ❭ ✽ ❉❬❂✳❉ ❅ ❂
❳●❇↕❩✍ ✏ ✒ ✒ ❖✬✲ ✍✩✳ ✵ ✮ ✵ ➺✸✷ ✢ ❏ ✷ ➽ ❩✏❲★✆ ✒ ➹
❱ ❉ ❇●❋ ❄✸✿ ❋ ❭ ❳ ❂✰❉ ❅ ❋ ❧ ❄✳❅❴✽✏❂ ❇ ✽❁❅ ❳✓❇↕❩ ❧ ❳●❇ ✽❁❅ ❂ ❇●✯ ❀ ❋ ➡➝Ü☞✿✲✽❁❅✗❭ ❋ ✿ ❂✳❉ ✿ ❝ ❭ ★ ✿✲❄ ❋✸❇ ❛ ✿ ❋ ✽❁❅✗❀ ❀ ✯ ❂ ❝ ✿ ❇ ❀ ➼ ❀ ❇ ❂✸✿ ✠ ❇ ❂ ❇↕❩ ❧ ❳●❇ ✿ ❋ ❂✳❉ ❅ ❂❇ ❂ ❇●❋ ❀ ✯ ❂❫❀✡✿✲✽✲✿ ❋✸❋ ❅❴❄ ❞ ❂ ✯ ✱ ✿ ❋✸❇ ❵❛❀★❅ ❝ ❇ ❵ ❝ ❭ ★ ✿✲❄ ❝ ✿✲✽❁❅✗❭ ❋ ✿ ❳ ❅❴❄✸❵✗✿ Ï ❭ ✿❁❭✡✿ ❋❪✯✝➸✶❩ ✿ ❋✸❋ ❅❴❵✗✿ ❋ ❅❴❄✸✿ ✵ ✿ ➾ ❧ ✯ ❀ ✿❁❀❛❂ ❇ ❅ ❳❜❳⑨❞ ✷ ✜❛✿✲❄ ❞❭ ❀ ❳●❇ ✍ ✿ ❳⑨❞ ➡✴ ✯♣➳ ✿✬✜❛✿✲❄✁❅✣✽❁❅❴❄✸✿ ➸ ❭ ❳✓❋ ❂✳❅ ❂ ❇●❋ ❂ ❇ ✽❁❅ ❳ ❅✗❀ ❅ ❳⑨❞✑❋✳❇●❋ ✯✝➸❪✱ ❅ ❂✳❅✣✽ ✯✝❳❜❳ ✿✲✽✏❂✸✿ ✱ ✯ ✜❛✿✲❄ ❅ ➳ ❇●✱ ✿✵✜✗❅❴❄ ❇ ✿✏❂ ❞ ✯✝➸ ❀ ✿✏❂ ➳ ✯ ❄ ✍❆❋ ✔ Þ❴✖ ❉ ❅ ❋❧ ❄ ✯ ✜ ❇●✱ ✿ ✱ ❅ ❩ ❧ ❳ ✿✰✿✬✜ ❇●✱ ✿❁❀✡✽✲✿ ❂✳❉ ❅ ❂✥❀✡✿✏❂ ➳ ✯ ❄ ✍ ❂✸❄✳❅ ☎ ✽ ❧ ❄ ✯ ✽✲✿ ❋✸❋ ✿ ❋ ❅❴❄✸✿✁❀ ✯ ❂✼✿ ➾ ❧ ✯ ❀✡✿❁❀❃❂ ❇ ❅ ❳❜❳⑨❞❰❩ ❇⑤➾✍❇ ❀✡❵✘➡ Ð ❀✣❂✳❉ ❇●❋ ✽❁❅ ❋ ✿➳ ✿ ❋ ❉ ❅ ❳❜❳ ❋ ❅ ❞ ❂✳❉✹❅ ❂✰❂✳❉✡✿ ❂✸❄✳❅ ☎ ✽ ✿ ➾ ❉ ❇❜❝ ❇ ❂ ❋ ❅ ❳●✯ ❀ ❵✣❄✳❅✗❀✡❵✗✿ ✱ ✿ ❧ ✿❁❀ ✱ ✿❁❀✡✽✲✿ ✵ ❵ ✑✯✶ ✷➷❝ ✿❁❉✹❅☛✜ ❇●✯ ❄❨➡ ❱ ❉ ❇●❋✶❇●❋ ❂✳❉✡✿ ✽❁❅ ❋ ✿❇❜➸ ✣ ✵ ➺✸✷ ✣ ✣✸✷ ➺✺✹ ➸❜✯ ❄ ❋✸✯✟❩ ✿ ✯ ✜ ➲ ➡ ✻ ❧ ✯ ❧ ❭ ❳ ❅❴❄✥✿ ➾ ❧ ❳ ❅✗❀ ❅ ❂ ❇●✯ ❀ ✯✝➸ ❂✳❉✡✿ ❋ ✿ ❵ ✑✯✶ ❂✸❄✳❅ ☎ ✽ ❋✶❇●❋ ❂✳❉✡✿ ➸❜✯✝❳❜❳●✯♣➳❝❇ ❀✡❵ ❮ ❅✗❀
✠ ❭✥✞ ✠ ❯✡❯ ❂✸❄✳❅ ☎ ✽ ❵✗✿❁❀ ✿✲❄✳❅ ❂✸✿ ✱ ❝✳❞ ❅ ❋✸❇ ❀✡❵ ❳ ✿ ❋✸✯ ❭ ❄✸✽✲✿ ✽ ✯ ❀ ❋✸❇●❋ ❂ ❋❞❇ ❀✣❄ ❅✗❀ ✱ ✯✟❩ ❝ ❭✡❄ ❋ ❂ ❇ ❀❛❂✸✿✲❄✻✜❴❅ ❳●❋✥✱ ❭ ❄ ❇ ❀✡❵ ➳ ❉ ❇ ✽ ❉ ❂✳❉✡✿❒   ❒
❒  
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✪❞❀ ➸ ✯ ❄✸❂✳❭ ❀ ❅ ❂✸✿ ❳⑨❞ ✠ ❂✳❉ ❇●❋ ✍✑❇ ❀ ✱ ✯✝➸✄✱ ❇●❋ ✽ ❇ ❧ ❳●❇ ❀✡✿ ❇●❋ ✜❛✿✲❄ ❞ ✱✹❇✩☎ ✽❁❭ ❳ ❂☞❂ ✯ ❅✗❀✹❅ ❳⑨❞ ❛ ✿ ✠ ❇ ❀ ❧ ❅❴❄❑❂ ❇ ✽❁❭ ❳ ❅❴❄ ❇ ❂ ➳ ✯ ❭ ❳●✱➆❝ ✿ ✱ ✿ ❋✳❇ ❄✳❅ ❝✏❳ ✿❂ ✯ ✽ ✯✟❩ ❧ ❅❴❄✳✿ ❇ ❂ Ï ❭ ❅✗❀❛❂ ❇ ❂✳❅ ❂ ❇ ✜❛✿ ❳⑨❞ ➳ ❇ ❂✳❉ ✯ ❭ ❄ ➼ ❄ ❋ ❂ ✱ ❇●❋ ✽ ❇ ❧ ❳●❇ ❀✡✿✛➡ ❱ ❉✡✿ ✿ ➾ ❅❴✽✏❂✰❅✗❀ ❅ ❳⑨❞✍❋✸❇●❋ ❉ ❅ ❋❆❝ ✿✲✿❁❀✝✽❁❅❴❄✸❄ ❇ ✿ ✱✟✯ ❭✍❂ ❝✳❞❯ ❳ ❅ ❂❑❂ ✯ ❅✗❀ ✱ ✌ ❅❴✽ ✲ ✿❁❅✗❀ ✔ ❢ ✖ ❇ ❀ ❂✳❉✡✿ ✽❁❅ ❋ ✿ ✦ ➽ ❢ ✠ ❭ ❋✸❇ ❀✡❵ ❭ ❀ ❇❜➸❜✯ ❄ ❩ ❇●❋ ❅ ❂ ❇●✯ ❀ ❂✸✿✲✽ ❉ ❀ ❇❜Ï ❭✡✿ ❋ ➡ ❱ ❉ ❇●❋ ❅ ❧✚❧ ❄ ✯ ❅❴✽ ❉ ✱ ✯ ✿ ❋❀ ✯ ❂ ❋ ✿✲✿ ❩ ❂ ✯ ✿ ➾ ❂✸✿❁❀ ✱ ❂ ✯ ❅ ❉ ❇ ❵❛❉✡✿✲❄ ✱ ❇↕❩ ✿❁❀ ❋✸❇●✯ ❀❅➡❱ ❉✡✿ ✯✝❝ ♠ ✿✲✽✏❂ ✯✝➸ ❂✳❉ ❇●❋ ❂✳❅ ❳ ✍✣❇●❋ ❂ ✯ ❅✗❀ ❅ ❳⑨❞ ❛ ✿ ❅✗❀ ❇ ❀❛❂✸✿✲❄ ❩ ✿ ✱ ❇ ❅ ❂✸✿ ✱ ❇●❋ ✽ ❇ ❧ ❳●❇ ❀✡✿ ✠ ✗   ✕ ➶ ✠ ➸❜✯ ❄ ➳ ❉ ❇ ✽ ❉ ❇ ❂ ❇●❋ ❧ ✯✗❋✸❋✸❇❜❝✏❳ ✿ ❂ ✯✱ ✿✲❄ ❇ ✜❛✿ ❋✳✯✟❩ ✿ Ï ❭ ❅✗❀❃❂ ❇ ❂✳❅ ❂ ❇ ✜❛✿✰❄✳✿ ❋ ❭ ❳ ❂ ❋ ➡ ✻❞❀★❅❴❄✸❄ ❇ ✜ ❇ ❀✡❵ ♠ ✯✝❝ ❂✳❅ ✍ ✿ ❋ ❂ ➳ ✯ ❋ ✿✲❄ ✜❛✿✲❄ ❋ ❅ ❂❫❄ ❅✗❀ ✱ ✯✟❩ ❅✗❀ ✱ ✽ ❉ ✯❆✯✗❋ ✿ ❋ ❂✳❉✡✿ ✯ ❀✡✿➳❝❇ ❂✳❉✮❂✳❉✡✿ ❋ ❉ ✯ ❄❑❂✸✿ ❋ ❂ Ï ❭✡✿❁❭✡✿✛➡ ❭ ✯ ❂ ❇ ✽✲✿✶❂✳❉ ❅ ❂ ➸❜✯ ❄ ✗✙✘ ☛ ✠ ❂✳❉✡✿✲❄✳✿ ❇●❋ ❅ ❂ ❇ ❵❛❉❛❂❝✽ ✯ ❄✳❄✸✿ ❳ ❅ ❂ ❇●✯ ❀ ❝ ✿✏❂ ➳ ✿✲✿❁❀❬❂✳❉✡✿ Ï ❭✡✿❁❭✡✿ ❋ ✠ ❅ ❳❜❳✕✯✝➸❂✳❉✡✿ ❩ ❅❴❄✳✿✶✽ ✯ ❀ ❋✸❇●✱ ✿✲❄✳✿ ✱ ❂ ✯ ❅ ❳❜❳●✯ ✽❁❅ ❂✸✿ ❅✗❀ ❅❴❄✳❄ ❇ ✜ ❇ ❀ ❵ ♠ ✯✝❝ ➡ ✴ ✿✲❄✸✿ ✠ ✯ ❀ ❳⑨❞ ❂ ➳☞✯ ✯✝➸ ❂✳❉ ✿ ❩ ✱ ✿✏❂✸✿✲❄ ❩ ❇ ❀✡✿❞❂✳❉✡✿ ✱ ✿ ❋ ❂ ❇ ❀✹❅ ❂ ❇●✯ ❀✯✝➸ ❂✳❉✡✿ ♠ ✯✝❝ ➡ ❯ ✯ ❄❪❅ ➼ ➾ ✿ ✱ ✦ ✠ ❅ Ï ❭ ❅✗❀❃❂ ❇ ❂✳❅ ❂ ❇ ✜❛✿✶❅✗❀ ❅ ❳⑨❞✍❋✸❇●❋ ❄✳✿ ❩ ❅ ❇ ❀ ❋ ✱✹❇✩☎ ✽❁❭ ❳ ❂ Ý ❉ ✯♣➳ ✿✬✜❛✿✲❄ ✠ ❅ ❋☞✦ ❵ ✯ ✿ ❋ ❂ ✯ ❇ ❀ ➼ ❀ ❇ ❂ ❞ ✠ ❅❵ ❇ ✜❛✿❁❀ Ï ❭ ✿❁❭✡✿ ✱ ✿ ❧ ✿❁❀ ✱✹❋✗➳ ✿❁❅ ✍✵❳⑨❞ ✯✝➸ ❅✗❀ ❞ ✯ ❂✳❉✡✿✲❄ Ï ❭ ✿❁❭✡✿✛➡ ✻ ❋✰➳ ✿ ❋ ❉ ❅ ❳❜❳✺❋ ✿✲✿ ✠ ❅ ❋❡❞✘❩ ❧ ❂ ✯ ❂ ❇ ✽❁❅ ❳❜❳⑨❞ ❂✳❉ ✿ Ï ❭✡✿❁❭✡✿ ❋✲❝ ✿❁❉ ❅✞✜❛✿❒   ❫
❒    
❇ ❀ ✱ ✿ ❧ ✿❁❀ ✱ ✿❁❀❛❂ ❳⑨❞ ➡ ❱ ❉ ❇●❋ ❧ ❉✡✿❁❀ ✯✟❩ ✿❁❀ ✯ ❀ ❅ ❳❜❳●✯♣➳❝❋ ❂ ✯❥➳ ❄ ❇ ❂✸✿ ✱ ✯❤➳ ❀ ✯ ❀ ✿ ☛✭✱ ❇↕❩ ✿❁❀ ❋✳❇●✯ ❀ ❅ ❳ ✿ Ï ❭ ❅ ❂ ❇●✯ ❀ ❋ ➡ ❱ ❉ ❇●❋ ❅ ❧✏❧ ❄ ✯ ❅❴✽❩❉❇●❋ ✽❁❅ ❳❜❳ ✿ ✱ ❂✳❉✡✿ ❩ ✿❁❅✗❀ ➼ ✿ ❳●✱ ❩ ✿✏❂✳❉ ✯❆✱★❇ ❀ ❋ ❂✳❅ ❂ ❇●❋ ❂ ❇ ✽❁❅ ❳ ❧ ❉ ❞✍❋✸❇ ✽ ❋ ➡
❢ ➡ ✎ ➦ ✄❰➨ ➤✁  ✄ ✚ ✄✱✺✙✘ ➤✄✂ ✞✆☎✞✝ ❀ ✂ ✘ ➤ ➫✻✺✭➯❯ ✯ ❄❝❂✳❉ ❇●❋➋❩ ✯❆✱ ✿ ❳ ✠ ❇ ❂ ❇●❋ ✽ ✯ ❀✩✜❛✿❁❀ ❇ ✿❁❀❛❂✼❂ ✯ ✱ ✿ ❋ ✽✲❄ ❇❜❝ ✿❞❂✳❉✡✿ Ï ❭✡✿❁❭✡✿ ❋❫❇ ❀❬❂✳❉ ✿ ➸ ✯✝❳❜❳●✯❤➳❝❇ ❀✡❵ ➳ ❅ ❞ ❮ ✄ ✂ ✬ ☎ ✵ ➺✸✷✦➳❝❇❜❳❜❳ ✱ ✿❁❀ ✯ ❂✸✿❂✳❉✡✿ ➸ ❄✳❅❴✽✏❂ ❇●✯ ❀ ✯✝➸ ❂✳❉✡✿ ✦ Ï ❭✡✿❁❭✡✿ ❋→➳ ❉ ❇ ✽ ❉ ❉✹❅☛✜❛✿ ❅ ❂ ❳ ✿❁❅ ❋ ❂ ☎ ♠ ✯✝❝ ❋ ❅ ❂❫❂ ❇↕❩ ✿ ➺ ➡ ❬ ❳ ✿❁❅❴❄ ❳⑨❞▲ ➽ ✄ ➻ ✬ ☎ ✵ ➺✸✷ ✢ ✄ ❒ ✬ ☎ ✵ ➺❑✷❪✢✠✟✡✟✡✟ ✄ ✂ ✬ ☎ ✵ ➺✸✷ ✢ ✄ ✂ ✒ ❒ ✬ ☎ ✵ ➺✸✷☞✢ ➹❨➹❨➹✭❐
❅✗❀ ✱➬➲ ✧ ✄ ✂ ✬ ☎ ✵ ➺✸✷✙✧ ▲ ✠ ❂✳❉ ✿ ✜❛✿✲✽✏❂ ✯ ❄ ❇ ☎✶✵ ➺✸✷ ➽ ✵ ✄ ✂ ✬ ☎ ✵ ➺✸✷❑✷➋❝ ✿ ❳●✯ ❀ ❵ ❋ ❂ ✯ ❂✳❉✡✿ ❋ ❂✳❅ ❂✸✿ ❋ ❧ ❅❴✽✲✿☞☛ ➽ ✔ ➲ ❐ ▲ ✖ ✌ ➳ ❉ ❇ ✽ ❉ ❇●❋✽ ✯✟❩ ❧ ❅❴✽✏❂ ➸ ✯ ❄✓❂✳❉✡✿ ❧ ✯✗❇ ❀❃❂ ☛✾➳❝❇●❋ ✿❫✽ ✯ ❀✭✜❛✿✲❄✸❵✗✿❁❀✡✽✲✿✛➡ Ð ❂ ❇●❋ ✿❁❅ ❋✸❇❜❳⑨❞ ❋ ✿✲✿❁❀ ❂✳❉ ❅ ❂ ✵ ❇ ☎✶✵ ➺✸✷❑✷ ❇●❋ ❅ ✌ ❅❴❄ ✍✗✯ ✜ ❧ ❄ ✯ ✽✲✿ ❋✸❋ ❋✸❇ ❀✡✽✲✿❝❂✳❉✡✿
✜❛✿✲✽✏❂ ✯ ❄ ✯✝➸ ❂✳❉ ✿✁❀✑❭ ❩➝❝ ✿✲❄ ✯✝➸ ♠ ✯✝❝ ❋❞❇ ❀✝✿❁❅❴✽ ❉ Ï ❭✡✿❁❭✡✿ ❇●❋ ❅ ✌ ❅❴❄ ✍✗✯ ✜ ❧ ❄ ✯ ✽✲✿ ❋✸❋ ❅✗❀ ✱ ❂✳❉✡✿ ✯ ❄ ✱ ✿✲❄ ✯✝➸ ❂✳❉ ✿ Ï ❭✡✿❁❭✡✿ ❋❞✱ ✯ ✿ ❋❀ ✯ ❂ ❩ ❅ ❂❑❂✸✿✲❄❨➡ Ð ➸✎✍ ❇●❋ ❅ ❩ ✿❁❅ ❋ ❭✡❄✳❅ ❝✏❳ ✿ ➸ ❭ ❀ ✽✏❂ ❇●✯ ❀ ❅ ❳ ✯ ❀✏☛ ✠ ❂✳❉✡✿❁❀ ✍ ✵ ❇ ☎✰✵ ➺❑✷❑✷✓❋ ❅ ❂ ❇●❋ ➼ ✿ ❋ ❂✳❉✡✿ ❋ ❂ ✯ ✽ ❉ ❅ ❋ ❂ ❇ ✽ ✱ ❇ ★ ✿✲❄✸✿❁❀❃❂ ❇ ❅ ❳✿ Ï ❭ ❅ ❂ ❇●✯ ❀ ✠
✵▼▲ ✷ ☎ ✍ ✵ ❇ ☎ ✷ ✵ ➺✸✷ ➽ ✒ ✒✞ ✂ P✶❒ ✦ ✵ ✄ ✂ ✬ ☎ ✵ ➺✸✷ ✤ ✄ ✂ ✒ ❒ ✬ ☎ ✵ ➺✸✷❑✷ ✎ ✍ ✵ ❇ ☎✶✵ ➺✸✷ ✤ ❖ ✂✦ ✷★✤✑✍ ✵ ❇ ☎ ✵ ➺❑✷❑✷ ✓ ☎ ➺
◆ ✒ ✒✞ ✂ P✶❒ ➵ ✦ ✵ ✄ ✦✂ ➚
❒ ✬ ☎ ✵ ➺❑✷ ✤ ✄ ✦✂ ✬ ☎ ✵ ➺✸✷❑✷ ✎ ✍ ✵ ❇ ☎ ✵ ➺❑✷ ◆ ❖ ✂✦ ✷ ✤✑✍ ✵ ❇ ☎✰✵ ➺✸✷❑✷ ✓ ☎ ➺ ◆ ☎✓✒ ☎ ✵ ➺❑✷ ❐
➳ ❉✡✿✲❄✳✿ ❖ ✂ ❇●❋ ❂✳❉✡✿ ✜❛✿✲✽✏❂ ✯ ❄ ✵▼▲ ✠  ◗P ✂ ☛ ✷ ➡ ❱ ❉✡✿ ➼ ❄ ❋ ❂✕❂✸✿✲❄ ❩ ❇ ❀✥❂✳❉✡✿ ❄ ❇ ❵❛❉❃❂ ❉ ❅✗❀ ✱✥❋✳❇●✱ ✿ ❇●❋ ❂✳❉✡✿✓✽ ✯ ❀❛❂✸❄ ❇❜❝ ❭✍❂ ❇●✯ ❀ ✯✝➸✍✱ ✿ ❧ ❅❴❄✸❂✳❭✡❄✸✿ ❋ ✠✦ ✵ ✄ ✂ ✵ ➺❑✷✭✤ ✄ ✂ ✒ ❒ ✵ ➺✸✷❑✷❊❇●❋ ❂✳❉✡✿❪❀✑❭ ❩➝❝ ✿✲❄ ✯✝➸✚Ï ❭✡✿❁❭✡✿ ❋✡➳ ❇ ❂✳❉ ☎ ♠ ✯✝❝ ❋ ❉✡✿❁❀✡✽✲✿ ❂✳❉ ✿☞❄ ❅ ❂✸✿❫❅ ❂ ➳ ❉ ❇ ✽ ❉ ❇ ☎ ✵ ➺✸✷✆✔ ❇ ☎ ✵ ➺✸✷✩✤ ❲✖✕☎ ➡❱ ❉✡✿ ❋ ✿✲✽ ✯ ❀ ✱ ❂✸✿✲❄ ❩ ✽ ✯ ❀✡✽✲✿✲❄ ❀ ❋ ❂✳❉✡✿✶❅❴❄✸❄ ❇ ✜❴❅ ❳●❋ ✠ ✵ ✄ ✦✂ ➚ ❒ ✵ ➺❑✷★✤ ✄ ✦✂ ✵ ➺✸✷❑✷ ❇●❋ ❂✳❉✡✿
❧ ❄ ✯✝❝ ❅ ❝ ❇❜❳●❇ ❂ ❞ ❂✳❉ ❅ ❂❝❂ ➳ ✯❥Ï ❭ ✿❁❭✡✿ ❋ ✽ ❉ ✯✗❋ ✿❁❀❅ ❂ ❄✳❅✗❀ ✱✹✯✟❩ ❉ ❅☛✜❛✿❝❅ ❋✳❇ ❛ ✿ ✢ ☎ ➡ ❱ ❉✡✿ ❳ ❅ ❋ ❂ ❂✸✿✲❄ ❩ ✒ ☎✰✵ ➺❑✷❊❇●❋ ❅ ❩ ❅❴❄❑❂ ❇ ❀✡❵❛❅ ❳ ✿ ✵ ➳ ❉ ❇ ✽ ❉ ✱ ✿ ❧ ✿❁❀ ✱✹❋❊✯ ❀ ✍ ✷ ✠ ❇ ➡ ✿✛➡ ❄ ✯ ❭✡❵❛❉ ❳⑨❞❋ ❧ ✿❁❅ ✍✑❇ ❀✡❵ ✠ ❅ ❋ ❂ ✯ ✽ ❉✹❅ ❋ ❂ ❇ ✽ ❧ ✿✲❄❑❂✳❭ ❄ ❝ ❅ ❂ ❇●✯ ❀ Ý ❇ ❀ ❧ ❅❴❄❑❂ ❇ ✽❁❭ ❳ ❅❴❄ ✧ ✵ ✒ ☎ ✵ ➺✸✷❑✷ ➽ ✧ ✵ ✒ ☎ ✵ ➲❛✷❑✷❼➸ ✯ ❄✼❅ ❳❜❳✽➺❪✢ ➲ ➡ Ð ❂ ❇●❋ ✿❁❅ ❋✸❇❜❳⑨❞❋ ✿✲✿❁❀ ❭ ❋✸❇ ❀✡❵ ❋ ❂✳❅✗❀ ✱ ❅❴❄ ✱ ❄✸✿ ❋ ❭ ❳ ❂ ❋ ✽ ✯ ❀✡✽✲✿✲❄✳❀ ❇ ❀ ❵ ❦❈✯✗❇●❋✸❋✸✯ ❀ ❧ ❄ ✯ ✽✲✿ ❋✳❋ ✿ ❋ ❂✳❉ ❅ ❂✧ ✵ ✒ ✦☎ ✵ ➺✸✷❑✷ ✧ ✂ ➺✦ ❐❂✳❉ ❇●❋✼❋✸❇↕❩ ❧ ❳⑨❞➆❩ ✿❁❅✗❀ ❋ ❂✳❉ ❅ ❂✼❂✳❉✡✿ ❋ ❂ ✯ ✽❩❉ ❅ ❋ ❂ ❇ ✽ ❧ ✿✲❄❑❂✳❭✡❄ ❝ ❅ ❂ ❇●✯ ❀ ❇●❋ ✜✗❅✗❀ ❇●❋ ❉ ❇ ❀✡❵ ❅ ❋✼✦✗✔ ◆ ✴ ➡ ❱ ❅ ✍❆❇ ❀✡❵ ✍ ✵ ❇✶✷ ➽ ✄ ✂ ✠❂✳❉ ❇●❋❫❋ ❭✡❵✗❵✗✿ ❋ ❂ ❋ ❂✳❉✹❅ ❂❫❂✳❉✡✿✶✿ Ï ❭ ❅ ❂ ❇●✯ ❀ ✵▼▲ ✷❼❝ ✿✲✽ ✯✟❩ ✿ ❋ ❅ ✱ ✿✏❂✸✿✲❄ ❩ ❇ ❀ ❇●❋ ❂ ❇ ✽ ✱✹❇ ★ ✿✲❄✸✿❁❀❃❂ ❇ ❅ ❳ ✿ Ï ❭ ❅ ❂ ❇●✯ ❀ ✠☎ ✄ ✂ ✵ ➺✸✷☎ ➺ ➽ ✤ ✵ ✄ ✂ ✵ ➺✸✷★✤ ✄ ✂ ✒ ❒ ✵ ➺✸✷❑✷ ◆ ➵ ✵ ✄ ✦✂ ➚ ❒ ✵ ➺❑✷✕✤ ✄ ✦✂ ✵ ➺❑✷❑✷ ❐ ☎ ✢ ▲ ➹✵ ❢✗✷Ð ➸ ✵ ✄ ✂ ✵ ➲❛✷❑✷✼❲ ✮ ❒ ✠ ❂✳❉ ❅ ❂ ❇●❋ ✔ ✒ ✒✂ P❅➻ ✄ ✂ ✵ ➲❛✷ ✛ ◆ ✴ ✠ ❭ ❋✸❇ ❀✡❵ ❅★❂✸❄✳❭ ❀ ✽❁❅ ❂ ❇●✯ ❀ ❧ ❄ ✯ ✽✲✿ ✱ ❭ ❄✸✿ ✠ ❇ ❂ ✽❁❅✗❀ ❝ ✿ ❧ ❄ ✯ ✜❛✿ ✱ ❂✳❉ ❅ ❂✵ ❢✗✷ ❉ ❅ ❋ ❅ ❭ ❀ ❇❜Ï ❭✡✿ ❋✸✯✝❳ ❭✍❂ ❇●✯ ❀❅➡ ➘ ✯ ✠ ❅ ❋✁✦✘✔ ◆ ✴ ✠ ❂✳❉✡✿ ✵ ✄ ✂ ✬ ☎ ✵ ➺❑✷❑✷ ❋ ❉ ✯ ❭ ❳●✱ ✽ ✯ ❀✭✜❛✿✲❄✸❵✗✿❬❂ ✯ ❅ ❋✸✯✝❳ ❭✡❂ ❇●✯ ❀ ✯✝➸ ❂✳❉ ❇●❋✿ Ï ❭ ❅ ❂ ❇●✯ ❀❅➡✑❝❇ ❵ ✯ ❄ ✯ ❭ ❋➑❳⑨❞ ✠ ✶❞✯✑✯✝❝✕✘ ❋❝❇ ❀✡✿ Ï ❭ ❅ ❳●❇ ❂ ❞ ✔ ▲ ✖✕❂✸✿ ❳❜❳●❋ ❭ ❋ ❂✳❉ ❅ ❂
✳ ✱ ❋ ❭ ❧➻ ✡ ✘ ✡ ➶ ◆ ✒ ☎✶✵✚✙ ✷ ◆ ✜ ❘ ✲ ✧ ✂ ➺❘ ✦ ✦ ❐
❉✡✿❁❀✡✽✲✿✵ ✓ ✷ ✳ ✱ ❋ ❭ ❧➻ ✡ ✘ ✡ ➶ ✛✛✛✛ ✄ ✂ ✬ ☎ ✵✚✙ ✷ ✤ ✄ ✂ ✬ ☎ ✵ ➲❛✷ ◆✜ ✘✢ ✵✤✣✎✥✧✦ ★✰✵✪✩ ✷ ✤ ✣✫✥ ✒✭✬ ✦ ★✥✵✪✩ ✷❑✷✕✤ ➵ ✵✤✣ ✦✥✯✮ ✬ ✦ ★ ✵✪✩ ✷✕✤ ✣ ✦✥✯✦ ★ ✵✪✩ ✷❑✷✱✰ ✩ ✛✛✛✛ ✜✳✲✵✴✷✶ ✂✹✸✲ ✦ ✦✷✺
✬✁ ✄✂
☎ ❂ ❇●❋ ✿❁❅ ❋✝✆ ❂ ✯ ✽ ❉ ✿✲✽✟✞ ❂✳❉ ❅ ❂ ❇✡✠ ✵✤✣✫✥✯✦ ★✰✵ ➲❛✷❑✷ ✽ ✯ ❀✩✜❛✿✲❄✸❵✗✿ ❋ ❂ ✯ ✵✤✣✫✥❆✵ ➲❛✷❑✷ ❅ ❋ ✦ ✔ ◆ ✴ ✠ ❂✳❉✡✿❁❀ ❂✳❉✡✿ ❋ ✿☞☛✍❭✡✿❁❀✡✽✲✿ ✯✌✠✎✍ ❄ ✯ ✽✲✿ ❋✳❋ ✿ ❋✵✤✣✫✥✯✦ ★✶✵✚✙ ✷❑✷ ✢✑✏ ✘ ✏✓✒✄✔ ✦✖✕✘✗❇●❋ ❄✸✿☞✙ ❅ ❂ ❇ ✜❛✿☞✙ ✆ ✽ ✯✛✚✜✍ ❅❴✽✏❂☞✢✤✣❝❉ ✿ ❇●✱ ✿❁❀❃❂ ❇ ❂ ✆ ✵ ✓ ✷ ❵ ❇ ✜❛✿ ❋ ❂✳❉ ❅ ❂✶❅✗❀ ✆ ✙ ❇✥✚ ❇ ❂ ✵✤✣✫✥❆✵✚✙ ✷❑✷ ✢✑✏ ✘ ✏✓✒ ✵ ❇ ❀ ✱✹❇●❋ ❂✸❄ ❇✡✦ ❭✍❂ ❇●✯ ❀ ✷❪❋ ❅ ❂ ❇●❋✄✧ ✿ ❋❂✳❉✡✿ ✱ ❇✩★ ✿✲❄✸✿❁❀❃❂ ❇ ❅✪✙ ✿☞☛✑❭ ❅ ❂ ❇●✯ ❀ ✵✬✫ ✷➋➳❝❇ ❂✳❉ ✍ ❄ ✯✌✦ ❅ ✦✹❇ ✙ ❇ ❂ ✆ ✯ ❀ ✿✪✢ ✢ ✿ ✱ ✿ ✱ ❭ ✽✲✿✰❂✳❉ ❅ ❂ ❇✡✠ ✵✤✣✫✥❆✵ ➲❛✷❑✷✤✕ ✮ ✬ ❂✳❉✡✿❁❀ ✵✤✣✫✥✯✦ ★✥✵✚✙ ✷❑✷✽ ✯ ❀✭✜❛✿✲❄✸❵✗✿ ❋ ❇ ❀ ✱ ❇●❋ ❂✸❄ ❇✡✦ ❭✡❂ ❇●✯ ❀❬❂ ✯ ❂✳❉✡✿✰❭✹❀ ❇ ☛✑❭ ✿ ❋✳✯ ✙ ❭✍❂ ❇●✯ ❀ ✯✌✠ ✵✬✫ ✷ ✢
✓✭✢✯✮✱✰✳✲✵✴✱✶✸✷✺✹✺✲ ✚✼✻ ✲✽✷✿✾✛✲❀✶✺❁ ✘ ✰✳✲ ✖❂✷✺✹ ✂ ✚✪❃ ✂✺✷ ✘❅❄ ✲✵✂✎❆✼❇ ✚ ✲✭❆
✪ ✍ ❂ ✯ ❀ ✯♣➳ ✠ ➳ ✿✁❉ ❅☛✜❛✿ ✯ ❀✽✙ ✆ ✙ ✯✑✯ ✞✗✿ ✱ ❅ ❂ ❂✳❉ ✿✰❂✸❄✳❅✗❀ ❋✸❇ ✿❁❀❛❂ ✦ ✿❁❉ ❅☛✜ ❇●✯ ❄ ✯✌✠ ❂✳❉✡✿✱☛✑❭ ✿❁❭✡✿ ❋ ✢❈✣ ❉ ❅ ❂ ❇●❋ ✠ ✠❜✯ ❄✼❅ ✧✽❉ ✿ ✱ ✸ ✠➳ ✿ ✍ ❄ ✯ ✜❛✿ ✱ ❂✳❉ ❅ ❂ ❂✳❉ ✿ ❋ ❂✳❅ ❂✸✿ ❅ ❂✼❂ ❇✥✚ ✿ ✸ ✽ ✯ ❀✭✜❛✿✲❄✸❵✗✿ ❋✥❇ ❀ ✱ ❇●❋ ❂✸❄ ❇✡✦ ❭✡❂ ❇●✯ ❀❊✢●❋ ✯ ❄ ✦❍✕■✗ ✠ ❂✳❉✡✿ ✚ ✯❆✱ ✿☞✙ ✯✌✠ ❋✸❇✡❏ ✿ ✦ ❉ ❅ ❋❅✗❀ ✿☞☛✑❭ ❇ ✙ ❇✡✦ ❄ ❇ ❭ ✚ ✱✹❇●❋ ❂✸❄ ❇✡✦ ❭✍❂ ❇●✯ ❀▲❑ ★◆▼ ❂✳❉✡✿ ✵ ✱ ✿☞✙ ❇ ✽❁❅ ❂✸✿ ✷ ☛✍❭✡✿ ❋ ❂ ❇●✯ ❀ ❇●❋☞❖ ❅ ❋ ✦ ✔ ◆ ✴ ✱✹✯ ✿ ❋ ❂✳❉✡✿ ❋ ✿☞☛✑❭✡✿❁❀ ✽✲✿ ✵ ❑ ★ ✷✽ ✯ ❀✭✜❛✿✲❄✸❵✗✿✶❂ ✯ ❅ ❋ ❂✳❅ ✦ ✙●✿ ✍ ✯✗❇ ❀❃❂ ✯✌✠ ✵✬✫ ✷❈P☎ ✠✤◗ ✵ ➲❛✷❘✕ ✮ ✬ ✠ ❂✳❉✡✿❁❀ ❇ ❂ ❇●❋ ✿❁❅ ❋✸❇ ✙ ✆ ❋ ✿✲✿❁❀ ❂✳❉ ❅ ❂ ✵ ➵ ✦ ✕ ✷✰❇●❋ ❂✳❉✡✿ ❭ ❀ ❇ ☛✍❭✡✿ ❋ ❂✳❅ ✦ ✙●✿ ✍ ✯✗❇ ❀❛❂ ✯✌✠ ✵✬✫ ✷ ✢❚❙ ✯ ❂ ❇ ✽✲✿ ❂✳❉ ❅ ❂❂✳❉✡✿✯❑ ★ ❅❴❄✸✿ ✍ ❄ ✯✌✦ ❅ ✦ ❇ ✙ ❇ ❂ ✆✵✚ ✿❁❅ ❋ ❭ ❄✸✿ ❋✥✯ ❀ ❅❬✽ ✯✛✚✜✍ ❅❴✽✏❂ ❋✟✍ ❅❴✽✲✿ ✠ ❂✳❉✑❭ ❋ ❂✳❉✡✿ ❋ ✿☞☛✍❭✡✿❁❀✡✽✲✿ ❇●❋ ❄✳✿☞✙ ❅ ❂ ❇ ✜❛✿☞✙ ✆ ✽ ✯✛✚✜✍ ❅❴✽✏❂☞✢ ☎ ✠✯ ❀✡✿ ✽❁❅✗❀ ❋ ❉ ✯❤➳ ❂✳❉ ❅ ❂✥✿✬✜❛✿✲❄ ✆ ✙ ❇✥✚ ❇ ❂ ✍ ✯✗❇ ❀❛❂ ❇●❋ ❅ ❋ ❂✳❅ ✦ ✙●✿ ✍ ✯✗❇ ❀❃❂ ✯✌✠ ✵✬✫ ✷❼➳ ❉ ❇ ✽ ❉ ✦ ✿☞✙ ✯ ❀✡❵ ❋ ❂ ✯ ✮ ✬ ✠ ❂✳❉ ✿❁❀✝❀ ✿✲✽✲✿ ❋✸❋ ❅❴❄ ❇ ✙ ✆❂✳❉✡✿ ❋ ✿☞☛✍❭✡✿❁❀✡✽✲✿ ✽ ✯ ❀✭✜❛✿✲❄✸❵✗✿ ❋ ❂ ✯ ✵ ➵ ✦ ✕ ✷ ✢✯✣❝❉ ❇●❋✥❇●❋✥✱ ✯ ❀✡✿ ❭ ❋✸❇ ❀✡❵✮❂✳❉✡✿ ✠ ✯ ✙✡✙ ✯❤➳❝❇ ❀✡❵ ✿ ❋ ❂ ❇✥✚ ❅ ❂ ❇●✯ ❀ ❖◆✠❜✯ ❄✶❅✗❀ ✆ ✽ ✯ ❀❃❂ ❇ ❀❆❭ ✯ ❭ ❋✠ ❭ ❀✡✽✏❂ ❇●✯ ❀❱❯ ❖ ✮ ✬ ✔❳❲ ✠
✙ ❇✥✚★❩❨◆❬❪❭ ❋ ❭ ✍❫☞❴✌❵✭❛ ❜✟❝ ❫❡❞ ❯ ❞ ◗ ★ ❞ ✸✝❢✄❢✄❢ ✤ ❯ ❞ ✣ ❫❣❞ ✸✄❢✄❢ ❜✐❤ ➲ ✔
➳ ❉✡✿✲❄✳✿ ❝ ❫❅❥ ✿❁❀✓❦❴❂✸✿ ❋ ❂✳❉✡✿ ✿ ❉✽✍ ✿✲✽✏❂✳❅ ❂ ❇ ❦❛❀ ➳❝❇ ❂✳❉ ❂✳❉✡✿ ❇ ❀ ❇ ❂ ❇ ❅✪✙ ✽☞❦❛❀ ❥ ❇ ❂ ❇ ❦❛❀ ◗ ★ ❞ ➲ ❢ ❤♠❧ ❅✗❀ ❥ ✣ ❫ ❇●❋ ❂✳❉ ✿ ❋ ❦✌✙ ❭✍❂ ❇ ❦❛❀♥❦ ✠❞ ✫ ❢ ➳❝❇ ❂✳❉ ✣ ❞ ➲ ❢ ❤♦❧ ✢♣✣❝❉ ❇●❋ ❵ ❇ ✜❛✿ ❋ ❅✯✞ ❇ ❀ ❥ ❦ ✠ ❭ ❀ ❇✡✠ ❦✗❄ ✚ ✽☞❦❛❀✭✜❛✿✲❄✸❵✗✿❁❀✡✽✲✿✱❦ ✠ ❂✳❉✡✿ ✍ ❄✝❦✑✽✲✿ ❋✸❋ ✿ ❋q◗ ★ ✢
r ✢❅✴s✶❊✷✿✾✭t✉❇✿❆ ❃ ✶❊✷
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❵✐❦ ✚❅✍ ✢ ✪✭✬ ✛ ④ ☎❏✛ ②❈★✱✦✭✬✽★ ✛ ✪✭✴ ❦ ✠ ◆ ✆✣✴✭✪✭✤➲✚✲✴ ❦ ✠ ❾ ✦ ❥ ✬ ✛ ★✱✦✄✆❷③☎✬ ✛ ✤↔★✱✦❻❞✂✬✩★✗✤✧✦✩✤ ✛ ✪✭✬✽★ ✙ ✚ ☛ ✢ ★✫✪✭✬ ❦ ✛ ✴ ✢✜➲➁❍➩➳➊■✏❋✫❯❱⑥➌❧♥➵❳➸❁✫➉➊❂✩❲ ❽ ❪
⑧ ✙ ④❈✤☞✦✠✦✩★✲★ ✛ ❥ ⑧ ✙ ④ ❦ ✦✭✬❢✪✩❿✎✚✲✴➬✠ ❦ ✦❻❞✂✬✩★✗✤✧✦✩✤ ✛ ✪✭✬✽★ ✙ ◆ ✆➊✴❏✪✭✤➲✚✲✴ ✢ ❬➲✍➅✫❂✩❲❸❆✠✼✗❂s➈➺❁✠➻✠❂✩❯↔❨ ➼❈▼
◆ ❦✌✙ ②➊✬ ✛ ④✲❞✂✬ ❦ ✍✏❿✠★ ✛ ✪✭✬ ✛ ✤ ✚ ☛ ✢ ★✫✪✭✬ ❦ ✛ ✴ ✢s❄◗❁❈✻✳❲✳❲⑩❋✾❁❈✹❛❂✰➈❳❋✱✼✾❯❱✷✈❨ ➼ ❽
⑧ ✙ ④ ❦ ✦✭✬❢✪✩❿✓✚ ✠ ❦ ✦❻⑧①✍✓✍✠✦ ❦ ❉➊✬✥✚❷★✫✪✭✬ ✛ ④ ❵✐❦ ✚❅✍ ✙ ✤✑❉❛✵ ❦✌✙ ✆ ✛ ❦ ✚✲✬✽★ ✙ ➦✟✤✧✦ ❦ ✴ ✢❳➽✯✻❀❍✒❨➩✷✒❯✍❧➃❋✱✼ ❪✣♦
⑧①✦✠✴ ❦✌✙ ✢ ✪✭✤ ☎ ✦✭✦✭✤ ❥ ✢ ❡✧✬✡✦✠✬ ✙ ✬❢✪✬✆ ❦ ✠✯✵ ❦✌✙ ✆ ✛ ❦ ✚✥✬✽★ ✙ ✴ ➫ ✬❢✪✩❿✔✮✍★✫✪✭✬ ❦ ✛ ★ ✙✯❵✐❦ ✤❱⑦❷❡✧✬✳✤ ✛ ✪✭✴ ✢❻➀✈❂●❋✱✼✠❇➂❺✠❯●❋✱✼✝➾❍✧✷✒✻✳▲✍❤✂❋✺➉➊✷✈❨ ❪⑤♣
✣ ❿✾✤❳③↕★✪❏❸✆➍➚✍✤✧✦✟✚✥✬❢✪✭✤❳✮✰✤ ❥ ✢ ❡❱✪✭✬ ❦ ✛ ✢✜❘❝❋✱✼✗❁❃❂✩❲☎❉✜❯✧✷✺✼✾▲↔❨➩❂✩✻✽✼ ❪❈❪
✚ ❵ ✵♥✵ ❵Ô❦ ✚✲✤✧✴ ➨ ★✱❡ ✞✺✢✜❺✠❯●❋✱✼✝➾❍✧✷✒✻✳▲s❘➏✷✒❯❥❋✫✻✽✼ ♦✒➪❈▼
❵ ✆➊❡ ✙✡❦ ✪ ❦ ✚✲✬✳❡◗✵✜✦✭✬✥✚✥★ ✙ ✬❢✪✁✆ ✢✜❧✜❯❱❂✧⑥➊❋➺❘r✻✽■✏❋✫✻✳❲❀❂✩▲❱❍✫❁ ♦✒➪❈❪☞✍✌✏✎✒✑❷➶☛✕➘➹ ✷ ✌ t ➠ ❆ ❃ ❆✱✶✺❁ ➹ t ✻ ✶ ✎➣❃→✑ ✰☎✖♥❆ ✌ ✷✝➴➬➷ ✌✾✑✒✌➮➟✟✑✺✎ ❇✿✾ ✑ ❇ ✎ ✲✭❆
❾❳✛ ✪✩❿✠✤❳⑧ ✛ ★ ✙ ✆➊✴✭✬✳✴ ❦ ✠☎③☎✬ ✛ ✤↔★✱✦✰✵✜✦ ❦ ✦✠✬ ✛ ④❶➚✂★✱✴✩❿✾✬ ✛ ④ ✢➃❧❙■✾✻✳❲✳✻❸❑✠❑❹❂✰❺✯❲⑩❋❱❼✧✷✒❲❀❂✒❨ ♦❈♦✒▼
✬✁ ✁ 
◆ ✚❷★ ✙✡✙ ✤✧✴❏✪ ❵✐❦ ✚✜✍ ❦ ✛ ✤ ✛ ✪✭✴➁✬ ✛ ❵✐❦ ✚✱✦✠✬ ✛ ★✫✪ ❦ ✦✭✬✽★ ✙ ◆ ✪✭✦ ✢ ❡❱✪ ✢ ✦✭✤✧✴ ✢❹✶◗❋✱✼✾✻❀❂✩❲①❧➃❋✱✼✏❋✫❯✩✻❀✷ ♦❈♦ ❽
✣ ❿✾✤❳⑧ ✛ ★ ✙ ✆➊✴✭✬✳✴ ❦ ✠↕➚❈✆✭✦✠✦✩✬ ❥ ✣ ✦✭✬✳✤ ◆ ✪✭✦ ✢ ❡❱✪ ✢ ✦✩✤✧✴ ✢✐➀✾❁✱❲✳✻❀❂❥✼➇➯✯❲❈❬❂❥✹❛❂❥✼P❨ ♦ ✫ ▼
✵✥➓❦✌✙ ✆✈★✄✂✍✦ ✛ ❫ ❦ ❥ ✤ ✙ ✴✰✬ ✛ ✮✍★ ✛ ❥ ❦ ✚ ✣ ✦✭✤✧✤✧✴ ✢♥➈◗✷✒▲●❋✱✹ ❘➇➆✏❘✙❋✱■✏✹❛✷✣❁❃⑥ ♦ ✫❈❽
⑧ ✣➋❦ ✍➊➔➭❞ ❦✒➫ ✛ ⑧ ✛ ★ ✙ ✆➊✴✭✬✳✴ ❦ ✠ ❋ ✦✭✬ ✛ ④❈✤●➔ ➨ ★ ✙ ★ ✛ ❡✧✤ ❥❝➨ ✬ ✛ ★✱✦✝✆ ◆ ✤↔★✱✦✩❡❥❿ ✣ ✦✭✤✧✤✧✴ ✢✜➈◗❂✩❲✽✹➍❁➊❨❹❧✜❯❱✷❃⑥✣✻✽✼➊➉➊❂✩❯ ♦✒▼❈▼
➨ ✬ ✛ ★✱✦✄✆ ◆ ✤↔★✱✦✭❡●❿ ✣ ✦✭✤✧✤✸★ ✛ ❥ ♦ ➔ ❥ ✬✥✚✲✤ ✛ ✴✭✬ ❦ ✛ ★ ✙ ✮✍★ ✛ ❥ ❦ ✚ ✵✯★✱❡ ✞ ✬ ✛ ④ ✢✆☎☛✷✒▲✩■✾✻⑩❋✫➳✣✻✞✝❱❨➩✷✺■ ♦✒▼ ❽❾❳✛ ✣ ✦✭✤✧✤●➔ ➎ ✦ ❦↔➫ ✬ ✛ ④ ◆ ✤↔★✱✦✭❡❥❿ ◆ ✪✭✦✩★✫✪✭✤✧④❈✬✳✤✧✴ ✢❙➈◗✷✒▲●❋✱✹ ❘➇➆✏❘✙❋✱■✏✹❛✷✣❁❃⑥ ♦ r ♦
❵✐❦ ✚❅✍ ✙ ✤❱✪✭✤❳⑧ ✛ ★ ✙ ✆✣✴✭✬✳✴ ❦ ✠①✪✩❿✠✤ ➨ ✬ ✛ ★✱✦✄✆ ➎◗❵ ❞ ⑧ ✙ ④ ❦ ✦✭✬❢✪✩❿✓✚ ✢❙❉✜❯✩✻❢➉⑤✻❊❨❏❨➩❂❷➽P❋✫❲✳❲❈❬❂✧❂ ♦ r ♣
⑧ ✵♥✦ ❦ ✦✏★✪✦✏✬ ✙ ✬✳✴❏✪✭✬✳❡✸⑧ ✙ ④ ❦ ✦✭✬❢✪✩❿✓✚ ✠ ❦ ✦✰❫ ❦✌✙ ✤✧❡ ✢ ✙ ★✱✦ ❵✐✙ ✢ ✴❏✪✭✤✧✦✩✬ ✛ ④ ✢♥❺✠❯①❬❂✧⑥s❬❂✩❯✭✻❀❍✥➯➃❋✫❦✒❋✫❲✳▲ ♦ r ❪
➎ ✦✭✤✧✤ ❥ ✆❛⑧ ✙ ④ ❦ ✦✭✬❢✪✩❿✓✚✥✴➬✠ ❦ ✦➁✪✩❿✾✤ ◆ ❿ ❦ ✦✭✪✭✤✧✴❏✪ ❵✐❦ ✚ñ✚ ❦ ✛❛◆✾✢ ✍✟✤✧✦✭✴❏✪✭✦✭✬ ✛ ④ ✢s➐❛✷❥❼↔❍✩✻❀❂✧❍✉■➛t➊❦❥❑✝❋✱✼✾➳✣✷✠✟➃▲✩➳❃✻ ♦✺♣❃♦
✣➁➫✐❦✜❋ ✢✠✛ ❡❱✪✭✬ ❦ ✛ ★ ✙ ✚ ☛ ✢ ★✫✪✭✬ ❦ ✛ ✴✍⑧✍✦✩✬✳✴✭✬ ✛ ④❶✬ ✛ ✪✩❿✾✤✸⑧ ✛ ★ ✙ ✆➊✴✭✬✳✴ ❦ ✠☎⑧ ✙ ④ ❦ ✦✭✬❢✪✩❿✓✚✥✴ ✢❳➐❛✷❥❼✧❍✩✻❀❂✧❍❏■➛t➊❦❥❑☛❋✱✼✾➳✣✷✡✟➃▲✭➳✣✻ ♦✺♣✱▼☞✰✌P✎↔✑✄☛①✕ ☞✸✎ ✶✗✘ ✌ ✘ ❃ t ❃ ❆ ✑➣❃ ✾ ❄ ✲ ✑ ✰✿✶☛➴➝❆
➨ ✬✳✦❏✪✩❿✣➔➭❞✂✤↔★✫✪✩❿r✵♥✦ ❦ ❡✧✤✧✴✭✴✭✤✧✴✌☞P③☎★✫✪❏✪✭✬✳❡✧✤✸✵❹★✫✪✩❿ ❵✐❦ ✚✱✦✠✬ ✛ ★✫✪ ❦ ✦✭✬✳❡✧✴✌☞ ✺✡✺✡✺ ✢♥❺P❋✾➻✱❯✩✻❀❍✧❂➺❄◗❁✱✻✳❲✳❲❀❂❥✹✥✻✽✼ ♦✺♣✱❪
✣ ✦✭✤✧✤✧✴✍★ ✛ ❥✔➨ ✦✩★ ✛ ❡❥❿✾✬ ✛ ④✥✵♥✦ ❦ ❡✧✤✧✴✭✴✭✤✧✴ ✢❙❉✜❯✩✻❢➉⑤✻❊❨❏❨➩❂✲➯❹■P❋✾❁➊➅✺✻✽✼ ♦✒➝⑤♣
❵✐❦ ✛ ②⑤✤✧✦✭④❈✤ ✛ ❡✧✤ ❦ ✠ ❋ ✬ ✛ ✬❢✪✭✤♠❫r★✱✦ ✞✌❦ ② ❵ ❿✠★✱✬ ✛ ✴ ✢➃❧✜■✾✻✳❲✳✻❸❑✠❑❹❂❻❤❳✷✣➻✠❂✩❯↔❨ ♦✒➝❈❪
③ ❦ ✛ ④✲✮✍★ ✛ ④❈✤✸❞s✤☞✍✟✤ ✛ ❥ ✤ ✛ ❡✧✤❳✬ ✛ ❵✐❦ ✚ñ✚ ✢✏✛ ✬✳❡↔★✫✪✭✬ ❦ ✛ ❙ ✤❱✪ ➫❩❦ ✦ ✞ ✴ ✢✰➀✈❂●❋✱✼r❉❻✷✒❲❀✷✈❨ ♦ ❽ ♦◆ ❦ ✚✥✤s❞①✆ ✛ ★✌✚✲✬✳❡↔★ ✙ ✮ ❦ ✢ ✪✭✬ ✛ ④✥⑧ ✙ ④ ❦ ✦✭✬❢✪✩❿✎✚✲✴❻✬ ✛ ③↕★✱✦✭④❈✤ ◆ ✆➊✴❏✪✭✤➲✚✥✴ ✢❹➋✍✻✳➳✣✻❊❨➭❋❶✶➺➆❹➽✐➅✫❂✧⑥✠❂❥✼✾▲✭➳❈❋❥❆➊❋ ♦ ❽ ▼
 ✂✁☎✄ ✆✞✝✟✡✠☛✟✡☞✌✟✎✍✑✏☛✟✎☞✒✍✑✏☎✟✔✓✖✕✂✗✘✓✚✙✜✛✣✢✤☞✌☞✑✥ ✄✦✁ ✟✤✧✩★✪✟✎✍✑✏ ✁ ✢✤✫✭✬✢✤✮✦✟✯✠☛✟✯✕✰✥ ✁ ✍✎✱✳✲✖✴✵☞✒✥✷✶✸✢ ✄✦✹ ✧✸✺✻✥✷✼✽✫☛✾ ✹✿✹ ✍ ✄ ✟ ✁❀✆✒✄ ❁✩❂ ✾☛✟✤✧
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